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国立国語研究所
　　1999
ま　え　が　き
　『方言文法全国地図』第4集（表現法編1）には，否定・条件・可能・過去回想・アスペクトの各
表現法に関する55枚の言語地図と，参考図として「調査地点番号地図（第4～6集）」1枚を収めた。
本書は，この地図集の解説であり，「方法」「各図の解説」「資料一覧」から構成されている。
　『方言文法全国地図』は，これまで，第1集「助詞編」，第2集「活用編1」，第3集「活用編II」
と刊行してきた。第4集以降，表現法編に入る。対象とする調査票も第2調査票に移る。そこで，
本書では，まず，「方法」において，改めて，編集方針・統合と採用の規則・地点一覧などを記す
こととした。基本的な編集の方針は，第3集までと大きく変わることはないが，手続きに多少の異
なりがある。また，これまで，説明が不十分だった箇所を補った部分もある。その他，上記のとお
り調査票が異なることもあって，地点や話者にも動きがある。このような点を整理し直して提示し
た。詳しくは，該当箇所を参照してほしい。なお，『方言文法全国地図』全体の目的や調査・地図
作成の方法などについては，第1集解説書において述べている。
　「各図の解説」は，各表現法（例えば，否定表現a）について，「概要と記号化」「計図の説明」か
ら構成され，「各回の説明」ではさらに項目ごとに「語形の採用と統合」「語形の記号化」について
述べている。各表現法に共通する語形の採否の方針と記号化の方法については，「概要と記号化」
において説明し，各図ごとの問題については，「三図の説明」で述べるという方針を共通させた。
したがって，各地図についての解説を見る場合も，それぞれの地図が所属する各表現法の「概要と
記号化」を参照するようにしてほしい。
　解説を行うにあたっては，第3集までと同様，資料性重視の方針に従い，回答語形の採否につい
て詳細に述べることに努めた。その際，各地の調査者であった方々に調査票の確認や各地方言につ
いての情報の提供をお願いすることがあった。また，先行研究の成果を参考にしたことは言うまで
もない。すべてについて断ることはしていないが，本書がそうした教示や研究蓄積の恩恵を受けて
いることを記しておく。
　「資料一覧」では，地図作成のもとになった回答データをほぼ調査者の報告どおりの形で見るこ
とができるように一覧化している。なお，「資料一覧」のための基本的な電子化データは，既刊の
ものについては，希望者に公開している。また，将来はネットワーク上での公開も計画中である。
　ところで，第3集刊行後，この地図集をめぐって次のような書評がなされた。
　　木部暢子（1996）「書評　国立国語研究所編『方言文法全国地図2・3』」『国語学』186
　第2・3集の活用編に関する書評であり，有益な内容であるとともに，その中ではいくつかの問
題点が提示された。これに対して，
　　大西・小林（1997）「木部暢子氏の書評「国立国語研究所編『方言文法全国地図2・3』」を読
　　　んで」『国語学』188
においては，それぞれの点について，担当者の立場から解説を行った。あわせて参照することによ
り地図集の理解に役立つであろう。
　『方言文法全国地図』を利用した研究が，すでにさまざまな形でなされてきている。今後も多く
の分野で活用されることを希望する。『方言文法全国地図』は全6集を予定している。今後とも読
者諸賢の御教示を期待したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年3月
『方言文法全国地図』第4集編集の担当者
国立国語研究所言語変化研究部第1研究室
　吉岡泰夫（部長）
　三　井　はるみ（主任研究官）
情報資料研究部第2研究室
　井上文子（主任研究官）
非常勤研究員
　佐　藤　亮　一
地方研究員
　小　林　　　隆
　沢　木　幹　栄
大西拓一郎（主任研究官）
白　沢宏枝（研究員）
W．A．グロータース
篠　崎　晃　一
内　間　直　仁
　言語地図の作成は，上記編集担当者の合議により進めたが，項目ごとの主たる担当者は，次のと
おりである。
否定表現a（151～160図）……大西
否定表現b（161～162図）……小林
否定表現。（163～166図）……篠崎
条件表現（167～172図）……三井
可能表現（173～185図）・…・・吉岡
過去・回想表現a（186～195図）…
過去・回想表現b（196～197図）……
???
　　　　回答の分類および草稿地図の作成はグロータース，白沢も担当した。白地図への押印から
印刷段階の校正に至る作業は白沢が中心となった。語形の採用と統合にあたり，内間は琉球地方の
回答について助言を行った。
　解説書は，大西，三井，吉岡，井上，小林，佐藤，篠崎が分担して執筆した。「資料一覧」の作
成は，大西，白沢，沢木が中心となった。地図集の「概説」の英文はグロータースが執筆し，「目
次」の英文はピーター・ヘンドリクス氏（オーストラリア国立大学助教授）の助力を得た。
　この他，作業の補助者として渡辺喜代子氏の協力を得た。
　　アスペクト表現（198～199図，201～202図，205図）……大西
　　　　〃　　　　（200図）……井上，大西
　　　　〃　　　　（203～204図）……三井
ただし，
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法
1．　「表現法」と「表現法編」の編集方針
　「表現法編」で扱う「表現法」とは，状況（文脈や場
面）・内容・意図などに応じて用いられる各地方言の言
語形式を指す。
　第2・3集「活用編」における「活用形」との関わり
で述べると，活用編で扱ったのは，否定形・終止形・仮
定形・命令形など，いわゆる学校文法における活用表の
中で扱われることが多い比較的簡潔な形態が中心であっ
た。それに対し，表現法編では，状況を具体的に特定化
したり，用法をひろげた範囲を対象としている。また，
実際の表現形式も活用編より広く求めることが多い。
　このような特色は，調査における質問文にも反映され
ており，状況設定が活用編より詳しいものも多い。
　例えば，活用編では，条件表現のうち，仮定形1・仮
定形2のようなものに限って扱っていたが，表現法編で
は，前後の文脈をさまざまに与えることにより，細かく
状況を設定している。また，テンスに関わる表現は，活
用編では，抽象度の高い過去形のみを扱ったが，表現法
編では，過去・回想表現として，モダリティーに関わる
表現にまで範囲をひろげている。第5集以降で扱うこと
になる命令表現や禁止表現，待遇表現などでは，このよ
うな性格は，さらに強くなるであろう。
　また，表現法編では，「活用形の活用」のような枠組
みが扱われるという特徴もある。例えば，活用編では用
言の否定形（言い切り）のような基本的な形を扱った。そ
れに対し，表現法編における否定表現aではさらにそれ
が活用したような形を扱っている。
　以上のような点から，活用編と表現法編では，語形上
のねらいを置く場所も異なっていると，総じて言える。
活用編では，基本的に活用形のもとになる動詞・形容詞
・形容動詞といった用言の部分におもな注目点があった。
それに対し，表現法編ではそれぞれの表現法を作る形態
の方に焦点をあてることが多くなる。日本語においては
用言を核としながら後に諸種の付属語・付属形式を付加
してさまざまな語形を作ることが多い。よって，活用編
では語形の前半に重点を置いていた。それに対し，表現
法編では，それぞれの表現法を作る特色にねらいがある
ことから，語形の後半に重心が移っている。
　その他，否定表現b（「見はしない」など）で扱うよう
な強調をともなった表現のように一般に活用として扱い
にくいものや，否定表現。における応答詞に関わる表現，
あいさつ表現など，意図や場面に依存する表現も含まれ
ている。また，アスペクト表現のように動詞自体の持つ
性質を考慮したような項目もある。
　もっとも，活用編で扱った活用形も一定の状況や意図
に依存した表現であり，この点で，表現法と連続性を持
つものである（ただし，表現法編の方が，場面の具体性
がいっそう高い傾向がある）。したがって，活用編と表
現法編の間に厳密な区分のあるものではない。表現法編
の中にも可能表現のように動詞の形態上の種類にも注目
点を置いた項目もある。また，活用編の中にも使役形の
ように「活用形の活用」を扱ったものもあった。このよ
うに表現法編とそれ以外は，重なり合うものであり，見
方によっては，表現法は活用などを包括するとも言える
だろう。
　調査・編集の手続きの上から言うと，表現法編で扱う
のは，第2調査票において扱った項目である。第2調査
票の具体的な内容は，第1集解説書119～126ページに掲
載している。調査票の中は，分野がいくつかに区分され
ている。第4集以降の各集で扱う表現法について，調査
票での区分に従って示すと次のように予定している。
表現分野（調査票） 質問番号
命令・禁止・義務表現 147－154第5集
強調・詠嘆表現 155－157第5集
意志・勧誘・希望表現 158－164第5集
推量・様態・伝聞表現 165－177第5集
仮定表現 178－185第4集
疑問・反語表現 186－195第5集
否定表現 196－205第4集
授受表現 206－209第5集
可能表現 210－222第4集
過去・回想表現 223－230第4集
アスペクト表現 23r236第4集
あいさつ表現 237－241第5集
待遇表現 242－267第6集
　それぞれの表現分野の中は，形態上の特徴や場面・内
容などによって複数の項目が含まれている。たとえば，
可能表現の場合，能力や状況のような内容に従って分類
一3一
されるとともに，動詞の種類の異なりなどによっても構
成されている。
　第4集で扱うのは，この表の中で言うと，仮定表現，
否定表現，可能表現，過去・回想表現，アスペクト表現
である。このうち仮定表現は，「条件表現」として，表
現分野の名称を変更して扱っている。また，質問番号
185「行かなければ」は調査票では仮定表現の中に含ま
れているが，編集にあたっては，否定表現に分類し直し
て扱った。このように，分野を移動させてまとめた項目
もいくつかある。以上のような点については，各図の解
説で述べる。
　なお，第6集は待遇表現でひとまとめになっているが，
第4集と第5集は，明確な規準に基づいて振り分けたも
のではない。強いて言えば，どちらかというとモダリテ
ィー寄りのものが第5集にまとまっており，第4集には，
活用編からの連続性が認められる。
　編集方針は，第1～3集の基本方針に従っている。編
集の基本方針（第1集解説書26ページ左4～6行参照）を
再度記すならば，次のとおりである。
　〔この言語地図集は，採集した各地の言語資料の地理
　的分布を客観的に提示することを基本とする。言語地
　図作成にあたっては資料性の保持に特に留意する．〕
　また，この基本方針に基づく具体的な編集方針（第1
集解説書26ページ左9～右7行参照）にも変更はない。
　つまり，第4集も既刊の『方言文法全国地図』全体の
方針を引き継ぎながら編集を行ったことになる。ただし，
そのような編集方針の中で，具体的な手続きに多少の変
更がある。また，第3集までの中でも，実際には異同が
存在する。関連して，採用と統合の規則のように第1集
と第2集の解説書に分散しているものがあり，不便なも
のもある。
　以上の点について，後に改めて整理し直す。その他，
表現法編では，先にも述べたとおり，第2調査票に移っ
たこともあって，話者や調査地点が第3集までと一部異
なっている。そこで，第4集以降の話者の一覧も掲載す
る。
　解説書の末尾には，資料一覧を付けた。これは，報告
された元資料にほぼ等しい。資料一覧の作成にはコンピ
ュー ^を利用している。地図のもとになる語形等のデー
タを電子化し，プログラムを介して出力している。ただ
し，後にも述べるが，地図自体の作成はまだ電算化して
おらず，この電子化データは，もっぱら資料一覧の作成
に利用しているものである。
　第3集までの電子化データ，ならびに利用にあたって
の最小限のプログラム（プリンタへの出力用など）は，す
でに公開している。利用を希望する場合は，国立国語研
究所言語変化研究部第1研究室に問い合せると，必要な
手続き等について情報が得られる。また，第4集のデー
タについても最終的な整理が済めば，公開する予定であ
る（既刊分も含め，ネットワーク上での公開も検討を進
めている）。
　ところで，先に表現法編は，活用言と連続する性質を
持つことを述べた。しかしながら，現実には，活用編に
くらべて，相当に複雑な性格の項目が少なくない。実際，
凡例に挙げた見出し語形の量も第3集までの項目より，
はるかに多い。この複雑さは，表現法として扱った項目
の性質におおいに関わる。
　第4集全体をとおして，もっとも編集担当者を悩ませ
たのは，各項目のねらいとそれに関連した採否の境界を
どの程度のところに設けるかという点であった。詳細は
素図の解説に述べるが，全般に項目のねらいよりも採用
の範囲は広く設定されている。項目の核となる表現に対
応する語形は当然採用するとして，関連する用法に相当
すると考えられるものまで，内容や意図が大きく外れな
い限り，ある程度広く採用する方向をとっているからで
ある。このような：方法をとったのは，ひとつは関連分野
との連続性にも視野をひろげていることがある。同時に，
ねらいとした表現が必ずしも全国的に認められず，類似
表現を採用することにより当該の表現内容をどのように
表すかを全国的に見渡すことができるという点に配慮し
たものである。
　たとえば，アスペクト項目の二丁態に関わる項目では，
様態ならびにそれに近い語形も採用している。この場合，
将二二と様態（「～スルヨウダ」「～シソウダ」のような
形）との意味上の連続性を配慮している。実際の所，ね
らいの中心となる～オル・ヨルのような形の将三態が認
められる地域は限られており，全国的にはその他の表現
方法で類似した内容を表す地域が多い。そこで，その分
布を資料として提示することにも大きな意義があると判
断した。
　このように項目のねらいや中心となる文法的な内容，
各表現法の中核的用法と，採用した語形の範囲は重なる
ものの，一致するとは限らない。これらの関係について
は，三図の解説で述べている。この点に十分な配慮の上
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での利用を求めたい。
2．語形の採用と統合
　ここでは，第4集までの編集作業の中で新たに生じた
問題点を含め，語形の採用と統合の方針について整理し
直したものを示す。
2．1．語形の採用規則
　得られた回答のうち地図に採用したのは，一定の条件
を備えた話者自身の回答した語形で，質問の趣旨に合っ
ているものである。ただし，一定の条件を備えていれば，
その土地の主たる話者以外の人物（同席者ほか）の回答し
た語形も採用した場合がある。その語形には地図上の記
号に補助記号（†）を付けて，主たる話者の回答と区別
することにした。
　なおここでいう「語形」とは，「回答の形」に相当す
るもので，文法的な定義をもつ単位ではない。
　第4集所収の項目から例を取ると，「あした雨が降れ
ば船は出ないだろう」という調査文によって下線部にあ
たる回答を求めた項目では，回答された「フレバ」「フ
ッチュード」「ブリュンニシカ」などを指して，「語形」
という。2．2．で述べる語形の統合規則によって統合され
る前のものについても，統合された後の形についても
「語形」ということがある。学校文法によれば，上記の
例は「語」が二つ以上連なったものと見られようが，こ
の場合，そのような単位とは食い違っていることになる。
　また例えば，「お前が行ったってだめだ」という調査
文による項目などでは，下線部に対して回答された「イ
ッタッテダメダ」「イタカテアカン」「エテモマネジャ」
のような，相当に長い回答も「語形」と呼ぶ。さらにこ
の項目では，回答の形が長いために，「行ったって」相
当部分と「だめだ」相当部分に回答を分割し，2枚の地
図に分けて地図化を行っている。この分割されたそれぞ
れの部分にあたる「イッタッチ」「イタカテ」「エテモ」
「ダメダ」「アカソ」「マネジャ」のそれぞれについても
「語形」と呼ぶことがある。
　以下，語形の採用規則について，話者と回答された語
形の二つの点から具体的に説明する。
　報告された語形の採否に関しては，次の3項のいずれ
かに分類して処理した。
　A　無条件で（補助記号を付けずに）地図上に登載する
　語形。
　B　参考話者の回答（同一地点における他の話者の回
　答）として，補助記号（†）を付けて地図上に登載す
　　る語形。
　C　地図上に登載しない語形。この語形は「資料一
　覧」には，頭に×を付けて登載している。
ABCのそれぞれに含めた語形は次の条件に該当する
ものである。
　A　無条件で（補助記号を付けずに）地図上に登載する
　語形。
　　一定の条件に合う話者が自分が使う（もしくは昔
　使った）として回答した語形で，質問の趣旨に合っ
　　ていると判断されるもの。
　　「一定の条件に合う話者」とは次の（IX2）の条件の
　　いずれかを備えた者である。
　（1）性・出生年・居住歴が調査時に指示した条件に
　　合っていること。すなわち，1925年（大正末年）以
　　前に生まれた男性で，15歳まではよその土地（他
　　　　　　　　　　あざ　　の市町村やよその字）で生活したことがなく，そ
　　れ以後よその土地で生活したとしても，その期間
　　が10年以内であること。
　（2）上記（1＞の条件から外れていても，それが次のイ
　　～二のいずれか1点であれば，許容の範囲にある
　　　と認める。
　　　イ　1934（昭和9）年以前に生まれた者。
　　　ロ　15歳までの間によその土地に住んだとしても，
　　　その期間が4年以内の者（ただし，同一市町村
　　　内の移動は無視する）。
　　ハ　16歳以後よその土地に住んだとしても，その
　　　期間が19年以内の者（同上）。
　　二　（1）の条件をすべて備えた女性。
　B　参考話者の回答として補助記号（†）を付けて地
　　図上に登載する語形。
　（1）第1調査票と第2調査票の話者が異なる場合の，
　　他方の話者の回答語形。
　（2）その土地で，自分より上の世代の者が使うと話
　　者が指摘した語形。
　（3）以下に示すイロの条件をともに満たす同席者の
　　　回答語形。イロを満たせば女性でも可。
　　　イ　生育地（0－15歳の居住地）が主たる話者とほ
　　　ぼ同一の大字と考えられる範囲にあること。
　　　ロ　出生年および居住歴が調一時に指示した話者
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　　の条件に合っていること。（1925年以前に生ま
　　れ，15歳まではよその土地で生活したことがな
　　　く，それ以後よその土地で生活したとしても，
　　　その期間が10年以内の者）
　　なお，第1，3，4集の解説書の「付録」に，そ
れぞれの集に現れたすべての参考話者の氏名・経歴
　を「参考話者一覧」として挙げた（第2集の参考話
者は第3集にまとめて挙げている）。その中で，＊
　が付いているのが，地図に語形を登載した参考話者
　である。
C　地図上に登載しない語形。
　（1）誤答（質問の趣旨から完全にずれていると判断
　　される語形）。
（2）調査票で採用しないことが指示されている語形。
　例：質問番号020「する」における「ヤル」
（3）話者の理解語。ただし，Bに該当するものを除
　　く。
　例：〈自分は使わないが他人が使う。〉
　　　　〈使う人もいる。〉
　　　　〈聞くこと（聞いたこと）がある。〉
　　　→これらの注記のある語形は不採用。
（4）話者が「若者のことば」「幼児語」「女性語」な
　　ど，位相が異なるとした語形。ただし，「女性語」
　　に関して，次のような注記のある語形は男性も使
　　わないことはないとみて採用した。
　例：〈女性的（な言い方）〉
　　　　〈女性に多い。〉
　　　　〈おもに女性が使う。〉
　　　　〈母親が使うようなやさしい言い方〉
　　　→これらの注記のある回答は採用。
（5）話者が，自分の居住地ではなく他の土地（隣接
　　の市町村を含む）で使うとした語形。
（6）出生年や居住歴がB（3）を満たさない同席者，お
　　よび，出生年や居住歴が不明な同席者の回答語形。
　（7）話者の回答とは別に，調査者が自分の知識に基
　づいて，「話者の回答は十分ではない。この土地
　　にはこういう表現もあるはずだ。」として報告し
　　た語形。
（8）話者があいまいな態度を示したり，自信なさそ
　　うに回答した語形。調査者が疑問を感じているだ
　　けであれば，採用する。
　このうち，（3）～（8）は語形についての話者や調査者に
よる注記から判断する。なお，話者が使用頻度が低い
とした語形は，言わないことはないものとみられるの
で不採用とはしない。
例 〈あまり言わない。〉
〈（～は）めったに言わない。〉
〈稀〉
〈言わなくもない。〉
→これらの注記のある語形は採用。
　以上が，語形の採用規則である。このような手続きに
よって不採用となった語形と，参考話者の回答として採
用した語形は，解説書の各図の説明の中に理由とともに
挙げる。
　ところで，回答語形に調査者によって音声に関する注
記が付されている場合，その注記をどのように回答の表
記に反映させるかが問題となる場合がある。そこで次に，
この点について説明する。
　調査者による音声に関する注記については，次の3項
のいずれかに分類して処理した。
　1　回答語形の表記のまま採用し注記は「資料一覧」
　　の中の「文章による注記」に示すもの
　II　回答語形の表記のままでは採用せず注記に合わせ
　　た語形として採用するもの
　III回答語形と注記に示された語形を両方とも採用す
　　るもの
　IIIIIIそれぞれに含めた注記は，具体的には次のよう
なものである。A＝回答語形，　B＝注記中の語形や表記。
　1　回答語形の表記のまま採用し注記は「資料一覧」
　　の中の「文章による注記」に示すもの
　　　（AはBにも聞こえる。）
　　　（AはBとすべきかもしれない。）
　　　（AはややBに近いようだ。）
　　　（AはBにいくらか近い。）
　　　（AよりもBの方に近いかもしれない。）
　　　→これらの注記は，すべて表現を「AはBにも聞
　　　　こえる。」と統一して「文章による注記」に示
　　　　す。
　　例：［tateta］（teはdeにいくらか近い。）
　　　　→回答語形の［tateta］のまま採用する。
　　　　　（）内は（tatetaはtadetaにも聞こえる。）
　　　　　として「文章による注記」に示す。
　II　回答語形の表記のままでは採用せず注記に合わせ
　　た語形で採用するもの
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　　　（AはBに近い。）
　　　（AはBのように響く。）
　　　→これらは「文章による注記」には示さない。
　　例：［tateta］（tatetaはtadetaに近い。）
　　　　→注記に合わせて［tateta］として採用する。
　III回答語形と注記に示された語形を両方とも採用す
　　るもの
　　　（AはBに近いこともある。）
　　　また，注記ではないが，次のような表記で報告さ
　　れているものは併用として採用する。
　　　［tateta］
　　　　　　　→［tateta］［tadeta］とも採用
　　　［一de一］
　なお，長音については次のように扱う。C＝子音，
V＝母音
　　（（C）Vは少し（C）V・の気味あり。）
　　　　　　　　　　　　　→［（C）V］のままで採用
　　（（C）Vは少し（C）V：の気味あり。）
　　　　　　　　　　　　　　→［（C）V：］として採用
　ここに挙げた調査者による音声に関する注記は一部の
例である。実際には様々な注記があるが，それらをIII
IIIに振り分けて処理している。そのうち特に注意すべき
ものについては，各国の説明の中で述べる。
　以上のような採用規則にしたがって，回答語形の採否
を決定している。この中でもっとも判断が難しいのは，
語形の不採用に関するC（1）の観点をどの語形に適用する
か，という点である。「1．「表現法」と「表現法編」の
編集方針」でも述べたように，その語形が，文法的意味
と語彙的意味の両面で項目のねらいに合致したものであ
るか，また，項目のねらいにぴったりとは一致しない語
形について，どの範囲までを採用し，どこからを「質問
の趣旨から完全にずれている」と判断して不採用とする
のか，ということは，常に担当者を悩ませる問題であっ
た。
　この点の判定にあたっては，調査者の加えた注記，準
備調査の結果も含めた『方言文法全国地図』の作成のた
めに調査者から報告されてきた資料全体，従来の記述研
究などを参照した。また，検討会（複数の担当者の合議）
の場で討議を行った。しかしこれらの考察を経ても採否
の判断に迷う場合は，基本的には調査者から報告された
回答をそのまま採用する方針をとった。また「表現法
編」では，「助詞編」や「活用編」に比べて採用の範囲
をやや広くとるようにしたことは，前述のとおりである。
　なお，このような採用すべきか否か迷った語形につい
ては，検討内容も含めて各項目の解説の中で説明を加え
る。
2．2．語形の統合規則
　語形の統合規則は，表記レベルと音声レベルの2段階
に分れている。
　第1段階は，表記レベルの統合であり，これは，以下
の規則に基づいている（第1集解説書28ページ，第2集
解説書6ページ参照）。この段階で統合された表記は，
凡例上では音声内容として，見出しの右側に列挙したも
のに相当する（音声内容の出し方と配列の方法について
は，第2集解説書8ページを参照のこと）。
　〔一定の地域差があると認められており，かつ，多く
　の調査者が表記し分けていると判断される表記は分目
　し，それ以外は統合する。〕
　次の段階は，音声レベルの統合である。これは以下の
規則に基づく（第1集解説書30ページ，第2集解説書7
ページ参照）。凡例上，見出しに用いる表記である。
　〔広い地域にわたって音韻的対立が予想される音声は，
　そのような対立のないと思われる地域を含めて全国的
　に写出する。音韻的対立が狭い地域に限られる場合に
　は，その地域のみの分出とする。それ以外の音声は，
　統合する。〕
　整理すると，それぞれのレベルの統合と実際に凡例に
現れる表記の関係は次のようになる。
　　報告された表記→［表記レベルの統合］→音声内容
　　音声内容　　　→［音声レベルの統合］→見出し表記
　以下には，それぞれのレベルでの具体的な統合につい
て，適宜列挙する形で示す。その際に，以下のような略
号を使うことがある。
　　C：子音，V：母音
　2．2．1．表記レベルの統合
　「＝」で結んだ表記は，それらをまとめて，「＝」の一
番左側の表記で音声内容として扱うことを意味する。
「／」で並べた表記は区別されることを意味する。注記は
（）内に記している。その他，下線を付したものは，
音声記号として等価と見なし，解説書や資料一覧の中で
もすぐ左に配列した記号で表記している。「→」はさら
にそれらが別の表記に統合されることを表す。
・母音一般
　　［a］二［α］＝［召］
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　　［i］　＝　［1］　＝　［1］　＝　［　し　］
　　［1］＝［i］
　　［u］＝［田］
　　［u］＝［山］＝［モ旺］
　　［e］＝［e］＝［e］
　　［e］＝［e］＝［6］
　　⊥
　　［Q］＝［9］
・子音
　　［9］＝［9］
　　［1］＝［亀］＝［§］＝［§］
　　［dz］＝［z］
　　［d3］＝［3］＝［題］
　　［t］＝［t］
　　［h］＝［丘］＝［x］
　　［Φ］＝［F］
　　［b］＝［B］
　　［1］＝［L］
　　［r］＝［f］＝［℃］
　　［（｝］＝［（f］＝［dr］
・中間音など
　＊独立性の弱さや中間音を表す表記は，対応する表記
　　にまとめた。
　　［a］＝［a］
　　［i］　＝　［1］　＝　［　i　］
　　［し］＝［司
　　田＝［弓
　　［u］＝［司＝［u］
　　［UI］＝［山］
　　［田］＝［山］
　　［e］＝［6］＝［e］
　　［e］＝［曾］
　　　⊥
　　［O］＝［6］＝［o］
　　［j］＝［j］
　　［w］＝［w］
　　［k¢］＝［kG］
　　［9多］＝［go］＝［99］
　　［kw3＝［kW］
　　［9W］＝［gw］
　　［s］；［s］
　　［1］＝国
　　［z］＝［z］→［dz］
　　［dz］＝［dz］＝＝［dz］
　　［3］＝［3］→［d3］
　　［d3］＝［d　3］＝［d3］
　　［ts］＝［tS］＝［ts］
　　［t～］＝［t∫］＝［t～］
＊［（］は表示しない。
　　例［ae］＝［詫］
・音節
　　［kV］＝［kV］（V＝i，　i）
　　［nV］＝［pV］（V＝i，1）
　　［njv］＝［pV］（V・i，例外）
　　［gi］＝［hi］
　　［Φu］＝［h司＝［fu］（本土）
・鼻音，壌音，促音
＊鼻音／機音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ［NX］＝［～X］＝［mx］＝［nx］＝［ロX］＝［VX］
　　　　　　　　　　　　　　　　　（X＝［d］［b］［dz］［d3］［9］）
　イ列　　［ha　N　da］＝［ha～da］＝［ha　n　da］
　　　　［iNga］＝［i～ga］＝［iOga］
［NY］＝［NY］＝［～Y］＝［mY］；［nY］＝［oY］
　　り＝［VY］　　　　（Y＝［d］［b］［dz］［d3］［g］以外）
例［maNma］＝［ma～ma］＝［ma　m　ma］
　　　　［tONida］；［to～ida］
［η］＝［マ］
［N］＝［n］＝［U］（撲音相．当の位置）
［N］＝［m］（本土，擬音相当の位置）
［N］＝［n］＝［0］／［m］（琉球の語末）
［NC1］＝［mC1］／［mC2］
　（琉球，C1＝p，bなど唇閉鎖音，　C2；唇閉鎖音以外）
　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　り［VN］＝［VN］＝［V］＝［V：］（語末の場合）
　　　　　　　　　　　　ウ［VNZ］；［V N Z］；［VVZ］
　　　　　　　　　　　　　　　（Z＝s，1など摩擦音，母音〉
例［oNsa］＝［o“sa］＝［o曲sa］
　　　　［SaNeN］＝［Sa　N　eN］＝［SaεeN］
［NC］＝［CC］（C＝鼻音）
例［Noa］＝［uoa］
　　　　［Npa］＝［ppa］→［Nnja］
［NC］＝［OC］（C－s，1，乞，3など摩擦音）
　　　　　　　　　　　　ウi列 ［ikaN3aユ＝［ika33a］→［ikaNd5a］
　　　　［miN3a］＝［miを3a］→［miNd3a］
［wNV］＝［歯V］（琉球）
　　　　　　　　ル［wNVN］＝［宙V］（琉球）
・促音など
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　［CC］＝［CC］＝［C：］＝［qC］瓢［QC］（C；鼻音以外）
　［CIC1］＝［？C1］／［？C2］／［？V］（本土，　C1＝鼻音以
　　外，C2＝鼻音，　V＝半母音を含む）
　［CCV］ニ［C’CV］（本土）
　　例　［∫∫o］＝［1’lo］
　［C2C2］；［CIC2］（［ts］［tl］［dz］［d3］などを除
　　　く）
　　例［∬i］＝［sli］［ssi］＝［lsi］
　［ddz］＝［zz］
　　伊旺　　［addza］＝［azza］
　［dd3］＝［33］
　　｛列　　［add3a］＝［a33a］
・長音
　［V：］＝［V・］
　［VIV2］＝［Vlv2：］＝［v1V2：］（［v］は弱化母音）
　　｛列　　［kaeta］二［ka　e：ta］＝［ka6：ta］＝［k　a　e：ta］
　［（C）V：］＝［（C）VV］
　　例［ne：］二［nee］
　［（C）VV：］＝［（C）V：V］＝［（C）VVV］
　　例［nee：］＝［ne：e］・［neee］
・拗音
　［Cjv］＝［CyV］
　　伊旺　［kjata］＝［kyata］
・有声化，無声化
＊子音の有声化，無声化は表示せず，対応する表記に
　まとめた。
　［9］＝［k］
　［k］＝［曾］
　［z］＝［§］→［dz］
　［s］＝［ζ］
　［3］＝［∫］→［d3］
　［1］＝［§］
　［d］＝［ε］
＊母音の無声化は，無声子音のあとは，表示しない。
　それ以外は，表示する。
　唇唖　　　　［～i］　＝　［～毛］
　　　［ru］／［r曾］
　　　［tai］／［taL］
＊無声化母音の表示を省略したと見られる表記は，そ
　の母音を復活させて表示する（ただし，この場合は，
　その点を解説に述べる）。
　修F旺　［kalite］＝［kalte］
・その他
　　［t］＝［T］＝［T］＝［？］（語末）
　　［C’］＝［？C］（C＝Nを除く子音）
　　［？N］＝［N，］
　　［C］＝［C‘］＝［σ］
・カナ表記
　＊特殊なケースを除き，カナを共通語で発音した時の
　　代表的な音声として扱った。
　　例［i］＝［イ］
　　　　［ki］＝［キ］
　　　　［li］＝［シ］
　　　　［tli］＝［チ］
　　　　［ni］＝［二］
　＊特殊な表記
　　［e］＝［エ］
　　⊥　　　　　　　　　　●　　　　　　　［～e］＝［セ］
　　［（C）お］＝ア段モーラ門口
　　　例［kおta］＝［カェタ］
　　［（C）ε］＝判型モーラ十ア
　　　例［kεta］＝［ケァタ］
・音韻表記
　簡略な音韻表記が用いられている場合，調査者の報告
　に従い，以下のように扱ったものがある。
　　修剛　　［～i］＝［si］
　　　　［le］＝［sje］
　　　　［tli］＝［ci］
・アクセントやイントネーションは表示しない。
　2．2．2．音声レベルの統合
　音声内容に統合した表記と見出しに統合する表記が異
なるものを中心に挙げる。それぞれが同じものは，特に
注意を要するものを挙げた。
　見出しに統合する表記は〈〉にくくり，その中の音
声内容としてまとめられる表記を直後の（）内に列挙
する。区別される表記は，「／」ではさんで並べる。また，
地域などの注記は「…」の後に記す。なお，音声内容が
1種類で，かつ見出しの表記が共通語での読み方と一致
するものは，凡例には出していない。
・母音，半母音
　　＊＜a＞（a，？a，e）…本土の全般，琉球の語頭
　　　〈a＞／＜？a＞…琉球の語頭以外
　　＊〈i＞（i，ji，f，lf）…本土
　　　〈i＞（i，ji）／＜？i＞（？i，？ji）／〈f＞（i，ji）…琉球
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??
???
??????? ?
??
?
節音
?
9
??
?
〈u＞（u，u）／　＜y＞
〈U＞（U，WU＞／〈？U＞…琉球
〈e＞（e，je，we，¢，j¢，芭）…九州以外の本土
〈e＞（e，je）／〈we＞…九州
〈e＞（e，je）／＜？e＞／＜e＞…琉球
くε〉（ε，jε，Wε，記，jお）
〈φ〉（φ，ce）
＜0＞（0，Ω，っ）／＜WO＞…中越型開合地域以外
〈o＞（o，Q）／〈っ〉／〈wo＞…中越型開合地域
く0＞／〈？0＞…琉球の語頭
く0＞（0，？0）…琉球の語頭以外
〈j＞／〈？1＞…琉球
〈w＞／＜？w＞…琉球
〈k＞（k，k¢，ks，kΦ）
〈9＞（9，Y，9多）
〈u＞（o，Ng）
〈r＞（r，♂，1）
〈C＞／〈C’〉…琉球
〈Cj＞／〈C’j＞…琉球
〈N＞／〈N’〉（？N＞…琉球
〈ka＞／〈kwa＞
〈ka＞／〈kwa＞／〈k’wa＞…琉球
〈ga＞／〈gwa＞
〈ηa＞／〈owa＞
〈si＞（li，si，li，sl）…本土
〈si＞（li）／〈S正〉（li）／＜§i＞（si＞／〈§i＞（S⇒…琉球
〈SU＞（SU，S廿）
＜se＞（se，θe，le，¢e，ge，s皇，1皇）…本土
〈se＞（se，le）／〈θe＞…琉球
くsja＞（la）
〈sju＞（IU，IU）
〈sjo＞（～0）
〈za＞（dza，6a）
〈zi＞（d3i，dzi，d31，dzf）…本土
〈zi＞（d3i）／　〈zi＞（d31＞／　〈ζi＞（dzi）／　〈ζ1＞（dzi）…
琉球
〈zu＞（dzu，δu，dzU＞…本土
〈zu＞（dzu）／　〈zU＞（dzU）…　琉球
〈ze＞（dze，d3e，δe，dz皇，d3皇）
＜zo＞（dzo，δo＞
?
?
??
?
?
促
?
　〈zja＞（d3a）
　〈zju＞（d3u，d3U）
　〈zjo＞（d30）
　〈ca＞（tsa）
〈Ci＞（tli，tSi，tgi，ti，tlf，tSi）…本土
　〈Ci＞（tli）／　〈Ci＞（t～f）／　〈gi＞（tSi）／　〈gf＞（tSi）／
　　〈ti＞…琉球
〈CU＞（tSU，tu，tsU）…本土
くCU＞（tSU）／〈cU＞（tsω／〈tu＞…琉球
　＜te＞（te，t～e，tje，t皇）
　〈ce＞（tse，ts⊆｝）
　〈CO＞（tsO）
　〈cja＞（t～a）
　〈tja＞　（tja）
　〈cju＞（t～U，t～U）
　〈cjo＞（t～0）
〈di＞
〈du＞
　〈de＞（de，dje，d皇）
〈dja＞
〈dju＞
〈djo＞
　〈ne＞（ne，nje）
〈ha＞（ha，Φa）…本土
〈hi＞（gi，¢i，Φi，gf，¢i，Φi）…本土
〈hi＞（Gi，gi）／＜hi＞（gi，切…琉球
〈hu＞（Φu，ΦU）…本土
〈hu＞（hu，Φu，fu）／〈hU＞（hU，ΦU，fU）…琉球
〈he＞（he，Φe）…本土
〈ho＞（ho，Φo）…本土
　〈hja＞（ga，¢a）
　〈hju＞（gu，¢u）
　〈hjo＞（go，¢o）
〈ha＞（ha）／〈hwa＞（Φa，fa）…琉球
〈hwi＞（Φi，fi）／〈hwf＞（Φi，ff）…琉球
〈he＞（he）／〈hwe＞（Φe，fe）…琉球
〈ho＞（ho）／〈hwo＞（Φo，fo）…琉球
〈r＞（r，1）／＜ru＞／＜t＞…語末
イ列　　　〈kar＞　／　＜karu＞　／　〈kat＞
…直後の音節の統合は単音節に同じ。
〈zzV＞（ddzV，dd3V）
｛列　　　くzza＞（ddza）
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　　　　　＜zze＞（ddze，dd3e，ddz¢，dd3皇）
　　＊　＜zzlv＞（dd3V）
　　　例〈zzja＞（dd3a）
　　　　　〈zzjo＞（dd30）
　　＊　〈ccV＞（ttsV，ttlV）
　　　｛列　　　〈cca＞（ttsa）
　　　　　〈CCi＞（tt∫i，ttSi，tt∫i，ttSf）
　　＊　〈ccjv＞（ttlV）
　　　例〈ccja＞（tt∫a）
　　　　　＜ccjo＞（ttlO）
　　＊　〈hhV＞（hhV，ggV，¢¢V，ΦΦV）
　　　伊旺　　〈hha＞（hha，ΦΦa）…本土
　　　　　くhhe＞（hhe，ΦΦe）…本土
　　＊　＜hhjv＞（ggV，O¢V）
　　　修触　　〈hhja＞（Gga，¢¢a）
　　　　　〈㎞jo＞　（990，¢00）
　　＊　〈hhwV＞（ΦΦV，ffV）
　　　例　　〈hhwa＞（⑳a，ffa）…琉球
　　　　　〈hhwo＞（ΦΦo，ffo）…琉球
・長音
　　＜VV＞（V：）
　　　伊囁　　〈kee＞　ke：，k¢：
・無声化母音
　　〈V＞（V，V）
　　　　　　o　　　例　〈ru＞ru，ru
　　　　　　　　　　Q　　　　　＜tai＞　tai
　　　　　　　　　o　なお，音声レベルの統合には以下のような例外規則が
設けられている（第1集解説書30ページ，第2集解説書
7ページ）。
〔音韻的対立がなくとも，その音声が，言語地理学的に
見て，語形変化の過渡的段階と解釈される場合には分出
する。〕
2．3。終助詞付き回答の処理
　回答の末尾に終助詞の類（終助詞相当のもの，以下，
終助詞）が加わったとみられる形で報告された回答を
「終助詞付き回答」と呼んでいる。その性質については，
第2集解説書8～10ページを参照のこと。
　その際，語形に2とおりのものが認められる。
　第1は，単純に終助詞が付いたと見られるものである。
　　例　［mirudzo］→［miru］十終助詞［dzo］
　もうひとつは，終助詞が付くことで融合したと見られ
るものである。
　　例　［middzo］
このような語形を以下では「融合形」と呼ぶ。この場合，
終助詞が付かない形は［miru］であると想定されるが，
このように想定することを「仮想する」といい，仮想さ
れる終助詞以外の部分（例では［miru］）を「仮想形」と
呼ぶ。
　第4集での終助詞付き回答の採否，ならびに統合の方
法について，説明する。第3集までとは，異なる部分が
あるので注意が必要である。
　2．3．1．終助詞付き回答の採否
・単用の場合
　　終助詞付き回答が単用の場合は，採用する。
・併用の場合
　　この場合，項目により方針が異なる。A・B・Cの
　3種類の方式があり，いずれの方式をとるかは，各図
　の解説で述べている。
　＊　A方式：第2・3集の多くの項目の採用方針
　　終助詞付き回答どうしの併用の場合は，すべて採用
　　する。
　　　例　［mirudzo］→採用
　　　　　［miruwai］→採用
　　終助詞付き回答と終助詞の付かない同形とが併用で
　　回答された場合は，終助詞付き回答は採用しない。
　　　例　［miru］→採用
　　　　　［mirudzo］→不採用
　　　　　［miruwai］→不採用
　　ただし，終助詞付き回答が融合形で，かつその仮想
　　形が終助詞の付かない併用語形と同形の場合は，両
　　方採用する。
　　　例　［miru］→採用
　　　　　［middzo］→採用
　＊　B方式：第2集命令形の方式
　　終助詞付き回答とそれ以外を区別せず採用する。
　＊　C方式
　　終助詞付き回答どうしの併用の場合は，すべて採用
　　する。
　　　例　［mirudzo］→採用
　　　　　［miruwai］→採用
　　終助詞付き回答と終助詞の付かない同形とが併用で
　　回答された場合は，終助詞の付かない形は採用しな
　　い。
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　　　例　［mirudzo］→採用
　　　　　［miruwai］→採用
　　　　　［miru］→不採用
　　ただし，終助詞付き回答が融合形で，かつその仮想
　　形が終助詞の付かない併用語形と同形の場合は，両
　　方採用する。
　　　例　［miru］→採用
　　　　　［middzo］→採用
　2。3．2．終助詞付き回答の統合
　α・βの2とおりの統合方式がある。これもいずれの
方式をとったかは，各図の説明で述べる。
　＊　α方式
　　非融合形の場合
　　　語形が融合形ではない場合，終助詞の前にハイフ
　　　ンを入れて統合する。音声内容は，終助詞を除く
　　　部分についてのみ示す。
　　　　例　　〈mirU－zO＞mirU一，mfrU一
　　　終助詞付き回答相互において，終助詞を除く部分
　　　で一致するものは，ひとつの見出しのもとにまと
　　　め，ハイフンの後に終助詞を並べる。終助詞の配
　　　列順は，共通語読みでの五十音順。
　　　　例　　〈mirU－ZO，Wai＞mirU一，mfrU一
　　融合形の場合
　　　融合形の場合は，そのまま見出しとし，音声内容
　　　も全体を出す。
　　　　例〈mizzo＞middzo
　　　ただし，融合形相互において，仮想形が一致する
　　　ものは，ひとつの見出しのもとにまとめ，語形相
　　　互に共通する部分より後を｛｝の中に並べる。
　　　｛　｝内の配列は，共通語読みでの五十音順。音
　　　声内容は，｛　｝の前までを出す。
　　　　例　　くmi｛zzo，ddo｝＞mi，mi
　　　　　　　→〈mizzo＞middzoと〈middo＞mfddo
　　　　　　　　があり，仮想形はともにmiruである
　　　　　　　　ものをまとめた場合
　＊　β方式
　　終助詞付き回答とそれ以外の間に区別をせず統合す
　　る。
　　　例　〈miru＞miru，miru
　　　　　＜miruzo＞mirudzo，mirUdzo
　　　　　〈miruwai＞
　　　　　〈mizzo＞mfddzo
　　　　　＜middo＞
　このように終助詞付き回答の採用方式にA・B・Cの
3種類の方式があり，統合方式にα・βの2種類の方式
があるが，採用と統合の方式は，特に関連しない。した
がって，Aα・Aβ・Bα・Bβ・Cα・Cβのいずれの
組み合わせもありえる。
　2．3．3．終助詞付き回答の記号化
　語形の統合において，α方式をとった場合は，終助詞
を除いた形，もしくは仮想形をもとに記号化を行い，そ
の記号に下向き1本線を付けた記号を与える。
　例　▲＜miru＞
　　　車〈mir比zo，do＞
　　　■〈ciru＞
　　　甲　 〈ciZZO＞
　また，α方式では，凡例上，非融合形の終助詞を除い
た部分と融合形の仮想形が同じものが現れた場合は，融
合形に下向き2本線を付けた記号を与える。
　例　▲〈miru＞
　　　車〈miru－ZO＞
　　　令＜mizzO＞
　このように仮想をもとに記号化を行った場合は，各図
の解説の中でそれぞれの語形について説明をほどこす。
　語形の統合において，β方式をとった場合は，終助詞
付き回答とそれ以外に特に区別は設けず記号化する。
2．4．語彙的回答の処理
　項目名に挙げた語とは異なる語が用いられた回答のう
ち，文法的な意味の対応が項目のねらいに対応していて，
かつ語彙的な意味の上でも，項目名に挙げた語に対応し
ていると認められるものを「語彙的回答」と呼んでいる。
その性質などについては，第2集解説書10～11ページを
参照のこと。
　語彙的回答の扱いは，活用編と異なる項目がある。
　活用編では，例えば，「寝る」に関する項目では「寝
る」という語の活用に主たるねらいがあるので，「寝る」
に意味的には対応していても語が異なるもの（例えば，
ネブル，ヤスムなど）を特殊な扱いにすることには意味
があった。一方，表現法編は，冒頭の編集方針でも述べ
たように，活用編とは異なり，用言そのものより付属語
など後半の形態にねらいの比重が置かれている。したが
って，語彙的回答を特別扱いする必然性が認められない
ケースが出てくる。また，項目によっては，項目自体の
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特殊な事情により，語彙的回答というものを決める手続
き上のきめてに欠くようなものもある（過去・回想表現
aを参照）。
　以上のような事情から，語彙的回答の採用や語形の統
合方法においては，従来の方法と同じであるが，記号化
の方法が従来とは異なる項目がある。従来の記号化の方
法では，語彙的回答はすべて紺色を与えることとなって
いた。しかし，語彙的回答とそれ以外を記号化の上で特
別に区別することなく扱ったようなケースがそれにあた
る。
　一方，従来通りの方法に従った項目や，語彙的回答を
採用しなかった項目もある。どのような方法をとったか
については，各図の解説で述べることとする。
3．語形の記号化
　語形の記号化の基本方針は，第3集までと変わらない。
語形の体系性を記号の体系性に反映させ，語形間の距離
と記号間の距離とが並行的に対応するように努めた。語
形の外形上の類似度あるいは相違性に応じて，記号の方
でも色・形・大きさ・塗りつぶし方・方向・補助記号な
ど記号の持つ要素により類似度・相違度を調整した。
　したがって，語形の成り立ちや変化過程，また，文法
上の体系的背景などには，第1次的な重点を置いていな
い。これらの判断は，利用者にゆだねられていることに
なる。
　なお，第2・3集活用編と同様に多くの地図で，前部
・後部などのように語形の分割を行い，それぞれの部分
に応じて，色・形などの記号の要素を与えている。そし
て，その方針を「否定表現a」「条件表現」「アスペクト
表現」など各表現分野の中である程度一貫させている。
また，「否定表現b」のように活用編との統一をはかっ
た場合もある。詳しくは，それぞれの解説に記すが，こ
のような方法をとったことにより，これまで同様，各図
を重ね合わせた総合図を作成することによる利用が期待
される。
　ところで，第1集でも行ったことであるが，第4集の
中には，各項目で扱う語形が長いために複数の地図に分
割したものがある。例えば，159・160図「高くはなかっ
た」，171・172図「行ったってだめだ」，186・187図「お
もしろかったなあ」などがそれにあたる。このように調
査票で1項目にあたるものを複数の地図に分けた場合の
併用回答の地図化についての規則を記しておく。
　（1）複数に分けたうち，いずれかの地図の併用地点に
　　おける語形の配列を固定する（この場合の併用語形
　　の配列は，凡例の順に従い，この方針は語形を分割
　　しない一般の地図も同様である）。
　②　残りの地図では，併用で対象となる当該の地点に
　　おける語形全体に対して，①で扱った地図の配列に
　　対応する順に配列する。
　（3）いずれかの地図で併用語形のすべてを通して，同
　　じ形が現れる地点では，ひとつの記号のみを示す。
　159図「高くはなかった」と160図「高くはなかった」
を例にとって説明する。これらは，もともとひとつの質
問文で調査した項目を2枚の地図に分けたものである。
この2図の場合，160図の配列で固定している。したが
って，159図「高くは」における併用語形の記号の配列
は，語形全体に対応した160図「なかった」の凡例上の
配列順に対応している。
　例えば，地点番号5632．27では，次のようにそれぞれ
の図に見られる。
　　159図　　●緑〈takeku＞　　O赤〈tagega＞
　　160図　　d茶：＜nekatta＞　　口茶〈negatta＞
　　全体の語形〈takekunekatta＞〈tageganegatta＞
160図の配列は，凡例上の配列に従うものである。一方，
同じ地点で159図の配列は，凡例の順とは異なる。160図
に相当する部分の配列を凡例に従って固定し，159図で
は全体の語形の中から160図にあたる部分を差し引いた
形を160図にあわせて並べている。
　また，地点番号5731．34では，次のようにそれぞれの
図に見られる。
　　159図　　9赤＜tagagaa＞　　O赤〈tagaga＞
　　160図　　　　　　　■茶：〈nagatta＞
　　全体の語形≦tagagaanagatta＞〈tagaganagatta＞
全体の語形の中で，160図にあたる部分が共通しており，
159図にあたる部分が異なることを示すものである。
　反対に地点番号6603．68のように159図に相当する部分
が共通して，160図に相当する部分が異なる場合もある。
　　159図　　　　　　●赤〈takakaa＞
　　160図　　‘茶1〈nakatta＞　　●茶〈nakattoo＞
全体の語形〈takakaanakatta＞〈takakaanakattoo＞
　いずれにしても配列等に注意して複数の地図上の形を
合わせるともとの語形が得られるようになっている。
　なお，分割したどの地図の配列に固定するかは，項目
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により異なる。前半に固定したものもあれば，159・160
図のように後半で固定したものもある。この点について
は，各図の解説に記す。
　さて，以上のような方針で記号化・地図原稿作成を行
っているが，実際の地図作成の作業は，白地図に記号ス
タンプを手で押印し，原稿を作成している。そして，こ
の原稿をもとに大蔵省印刷局で色別に印刷用フイルムを
作成し，このフイルムをやりとりしながら校正を繰り返
して，最終的な地図集にしあげている。原稿作成などの
機械化・電算化は検討しているが，まだ実現には至って
いない。先にも述べたとおり，資料一覧の作成にあたっ
ては，すでに電算化を進めているが，資料一覧のような
テキストを中心としたデータに較べて，画像としての地
図作成の機械化は，困難な問題が多く残されている。今
後も継続して実現をめざしていきたい。
4．例外的手続きなど
　基本的に以上のような方針と規則に従って，第4集を
作成した。ただし，各図における採用や統合などの具体
的な手続きの中には，すべてをカバーできない部分が残
されている。このような規則の範囲外のことがらや例外
的処理などについては，各図の解説に記している。以下
には，やや特殊な事例をいくつか挙げる。
　202図「有りヨル」では，語彙的回答とは性格が異な
る「参考回答」という扱いを行ったものがある。これは
「している」「やっている」など「有る」には意味上対応
しないものを地図上に示したものである。このことによ
り当該の状況を表す場合にどのような言い方で表現され
るかを参考として見られるようにはかったものである。
　また，197図「いるか」における一部の語形のように，
統合にあたって，語形の統合規則で統合した語形をさら
に統合して見出しを作成したものがある。くわしくは，
197図の説明に記しているが，やや実験的な性格を持つ。
先にも述べたように，表現法編では，見出しの数が相当
に増加している。一部の地図では，凡例の紙形を引き伸
ばさざるを得なかった。第5集以降，さらに見出し語形
が増える可能性がある。この点で，197図のような方法
も含めて，語形の統合の方法について，見直しが必要か
もしれない。
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付　録1． 調査地点・話者一覧（第4～6集）
1．ここには，『方言文法全国地図』第4～6集作成のための807か所の調査地点と，その地点に関
　する所要事項を示した。ここに挙げるのは，第2調査票で対象とした話者であり，第1調査票の
　みを対象とした話者は挙げていない。
2．地点は，まず都道府県ごとに分類し，同じ府県内の地点は，本書における地点番号システム
　（第1集解説書33ページ参照）の番号順に配列した。
3．各欄は次の内容を示す（左から）。
　イ　地点番号システムによる地点番号
　ロ　調査時の地名（調査者の報告による。ただし番地は省略）
　ハ　話者氏名（話者が女性の時には，氏名の左に※を付けた。）
　二　調査者番号（氏名との対照は，付録2．調査担当者一覧，参照）
　ホ　調査年（西暦の末尾2桁，19～年）
　へ　使用した調査票・質問番号（1は第1調査票，2は第2調査票，「158～」などは，調査票の
　　途中で交代したことを示す。）
　ト　ABCは話者に関する情報である。
　　　　Aは生年（西暦の末尾2桁，19～年）。
　　　　Bは職歴（a　農林業，b　漁業，　c　商業，　d　職人，　e　僧侶・神宮，　f　教員，9
　　　　　公務員，h　特別公務員，　i　会社員，　j　その他，　k　無職，　x　不明。なお，第1
　　　　　集解説書21ページの説明参照）。
　　　　Cはよその土地で生活した期間（月数）。なお，中に「語形の採用規則」に定めた20年＝
　　　　　240か月を越える外住歴をもつ話者が数人いるが，これらは，①教貝として同一郡内を
　　　　　移動，②兵役または漁船員としての海外居住歴，のいずれかであり，話者の生育地の方
　　　　　言に影響を与えた程度は小さいと判断し，特例として採用した者である）。
4．この一覧は，第1集解説書に掲載した調査地点・話者一覧と重複する部分が多いが，修正を加
　えた箇所があるので，注意してほしい。
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調査地点
ﾔ　　号 調　　査　　地　　点　　名 話　者　名 調査者 調査年 調査票 A B C
福岡県
7302．56遠賀郡芦屋町大字山鹿字柏原 縄　田　策　市 50 ’80 1．2 99 b 0
7311．28宗像郡津屋崎町大字津屋崎 原　田　活　男 50 ’81 2 24 ? 84
7312．88鞍手郡小竹町勝野 白　土　　　清 51 ’81 1．2 05 ci 192
7313．07北九州市小倉南区大字曽根 尾　倉　　　清 50 ’80 「，2 16 a 0
7320．95糸島郡二丈町大字深江 木下源太郎 51 ’81 1．2 22 hi 24
7321．67福岡市南区五十川2丁目 進　藤　　　満 50 ’79 1．2 16 a 96
7322．91筑紫郡太宰府町太宰府字高雄 和　田　広　美 50 ’79 1．2 15 a 48
7323．74田川郡添田町大字野田 宮　崎　克　人 50 ’80 1．2 16 ag 0
7324．56築上郡新吉富村垂水 黒　田　幸　明 50 ’79 1．2 19 a 72
7332．69朝倉郡朝倉町大字宮野 田　中　僑　一 51 ’81 1．2 06 f 18
7341．77三潴郡大木町入町牟田 野　口　峰　男 51 ’82 1．2 20 aj 12
7342．65入女市大字長野 内　山　一　兄 50 ’81 1．2 15 f 168
佐賀県
7229．75東松浦郡呼子町大字呼子字西中町 柴田雄一郎 43 ’81 1．2 14 f 24
7249．35伊万里粗土井町 小　川　光　次 43 ’82 1．2 ll 9 72
7331．32神崎郡三瀬村大字藤原字井手野 藤　原　正　臣 43 ’81 1．2 17 a 132
7340．42多久市西多久町板屋 松　江　　　功 52 ’80 1．2 18 f 60
7341．21佐賀市鍋島町蛎久 千　住　　　守 52 ’80 1．2 16 f 0
7350．54鹿島市卑湿字下古狸 小野原謙三 43 ’82 「，2 20 a 48
長崎県
6267．09上県郡上対馬町大字西泊浦浜 梅　野　豊　実 53 ’81 1．2 21 bgh 84
6277．12下県郡豊玉町出子 龍造寺福一 70 ’83 1．2 12 j 132
6287．81 下県郡厳原町大字中村 古　藤　　　武 53 ’81 1．2 20 9 144
7219．20壱岐郡芦辺町芦辺浦東本町 立石喜太郎 53 ’81 1．2 05 C 「20
7219．50壱岐郡石田町石田本村触 松　尾　友　衛 44 ’80 1．2 12 a 36
7237．67北松浦郡生月町里免 吉　田　惣　祐 53 ’80 1．2 10 a 120
7238．82平戸市築地町 森　田　　龍 53 ’81 1．2 05 9 156
7238．98松浦市調川町松山田免 村　田　重　男 53 ’82 1．2 14 ag 60
7248．97佐世保市母ヶ浦町 福　田　正　士 53 ’82 1．2 21 ad 0
7258．64西彼杵郡大島町大島郷 宮崎友四郎 53 ’81 1．2 06 a 0
7259．54東彼杵郡川棚町下組郷 喜々津健寿 53 ’80 1．2 lI f 96
7266．14南松浦郡有川町有川郷 中　原　豊　市 71 ’80 2 17 9 36
7269．48大村市池田2丁目 岩　永　安　雄 53 ’82 1．2 17 a 72
7269．52西彼杵郡琴海町尾戸郷小口 瀬戸口好吉 53 ’81 1．2 17 a 50
7275．24福江市久賀町 藤　原　　　茂 44 ’80 2 09 acg 68
7279．32長崎市手無町 北　川　松　市 53 ’79 1．2 14 C 132
7284．24南松浦郡玉之浦町玉之浦郷 宗　　　熊　夫 30 ’82 1．2 ll b 24
7289．51西彼杵郡野母崎町字脇岬片町 達　　　信　義 53 ’80 1．2 09 b 72
7361．72南高来郡国見町多以良東本町乙 浅野政太郎 53 ’82 1．2 14 C 120
7370．30北高来郡飯盛町開設 馬　場　　　清 53 ’82 1．2 15 a 50
7370．96南高来郡南串山町門山山下 宅　島　好孝 53 ’80 1．2 08 ad 60
7381．02南高来郡有家町久保池田 松　島　正　男 53 ’80 1．2 07 a 24
熊本県
7354．43安蘇郡南小国町大字赤馬場 佐　藤　庸　雄 55 ’82 1．2 ll i 0
7361．38玉名郡長洲町梅田 島　木　武吉 55 ’81 1．2 16 ai 74
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調査担当者一覧録2．付
　本調査の調査者一覧を挙げる。番号は，付録1．調査地点・話者一覧の調査者番号にあたるもので
ある。なお，準備調査も含めた一覧は，第1集解説書18ページ参照。
??????????????????????????????????????? ? ? ? ??? ???? ???????? ? ?? 】 ???? ????? ? ???? ???????????????? ????? 。? ?? ???????
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付録3． 地点番号順　都道府県名索引（4～6集）
1．これは，地点番号の具体的な地名を，一々言語地図にあたらなくとも知ることができるように，
　手がかりとして作成したものである。
2．　6桁で示されている地点番号は，北海道の0717．50を冒頭に置き，以下，番号の若い順に配列
　した。0228．96から始まる奄美・沖縄諸島の地点番号は，言語地図の配置にあわせて，鹿児島県
　種子島（9313．46）の次に置いた。
3．この索引では，それぞれの地点番号に対応する地名の都道府県名のみを示した。それ以下の地
　名は，付録1．調査地点・話者一覧を参照のこと。
????????????????????????????????? ，??? ??? ?????????????????????????道??
????????????????????????????????????ー???????????????????』????????????????
?
?????????? ? ??? ? ???? ? ???㍊北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
青　　森
北海道?????????????????????? ?????
???????? ?? 。 ? ?。 ?? ?? ? ??? ? ? ? ???? ??
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4753．76
4760．53
4761．07
4763．11
4772．12
4773．26
4780．54
4781．47
4782．08
4783．69
4790．55
4791．23
4792．30
4792．38
5462．29
5463．73
5471．49
5508．16
5516．19
5517．75
5518．20
5527，81
5527，89
5537．77
5539．15
5539。80
5546．66
5547．42
5548。55
5549．32
5556．91
5557．85
5558．19
5558．21
5565．12
5565．29
5566．37
5566．95
5567．46
5568．14
5569．10
5574．80
5575．11
5575．52
5577．88
5579．12
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?
?
???
根
根
根
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?
?
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?
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?
?
?
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阜
阜
阜
井
井
井
阜
阜
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6369．32
6374．58
6375．28
6377。11
6378．06
6378．90
6379．13
6383．28
6384．87
6385．98
6387．62
6389．20
6393．86
6396．62
6397．11
6398．07
6404．92
6407．43
6407．69
6409．00
6409．58
6411．31
6412．22
6412．87
6413．55
6415．00
6415．70
6416．22
6416。59
6418．54
6419．10
6419．18
6420．49
6421．57
6422．93
6423．39
6425．37
6426．49
6426．92
6428．09
6430．53
6431．51
6431．76
6433．00
6434．04
6434．50
広
?
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広
?
広
?
?
?
広
?
?
?
?
?
兵
兵?
?
?
?
?
兵
兵
兵?
?
?
?
?
?
?
兵?
?
広?
岡
?
?
?
口
根?
口
?
口
口
?
口
?
?
口
口
?
取
取?
庫
都
根
根
根
取
取
取
取
取
庫
庫?
根
根
根
取
?
取
?
庫
根
根?
取
?
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6542．64
6543。37
6544．72
6545．31
6546．12
6547．33
6548．53
6549．51
6551．70
6552．80
6553．22
6554．76
6555．06
6557．65
6558．24
6559．45
6560．22
6563．30
6563．87
6564．23
6565．14
6566．73
6568．16
6570．99
6571．48
6572．14
6572．94
6573．32
6573．79
6575．43
6575．86
6576．85
6577．43
6580．88
6581，45
6583．30
6584．38
6587．35
6590．44
6591．47
6593．00
6593．98
6594．20
6595．01
6600．34
6601．37
大
滋
滋
滋
?
愛
愛
別
大??
兵
奈
奈
愛
大
大
大
阪
?
重
知
知
知
中
里
都
草
重
知
理
知
庫
?
良
重
重
重
歴
歴
阪
阪
和歌山
奈?
?
重
重
重
重
和歌山
和歌山
奈　　良
三　　重
三　　重
和歌山
和歌田
奈
奈
奈
長
長
?
?
重
野
島
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付　録4． 第4集の参考話者一覧
1．ここでは，主たる話者以外の人物（同席者，その他）の回答した語形を地図に（補助符号付きで）
　採用したとき，あるいは地図には採用しなかったが，「資料一覧」に回答語形や注記を載せたと
　きの，その人物についての情報を記載した。
2．情報はあくまでも調査者の報告によるもの（一部に，後日センターの問い合わせにより判明し
　た事実を含む）であり，氏名不祥の人物もある。
3．　a～eは次の内容を示す。
　　　aは氏名（かっこ内は主たる話者との関係。なお，「女性」と報告のあった者については，そ
　　　　の旨を記入。＊を付した者はその参考話者の回答語形を地図上に採用したことを示す。）
　　　bは生年（西暦の末尾2桁，19～年），あるいは調査時の年齢（年齢の場合はかっこに入れて
　　　　示す。）
　　　cは出身地，現住所など
　　　dはよその土地で生活した期間（月数または期間）
　　　eは職業，その他
0776．88
1718．71
2751．10
3730．43
3760．57
3772．61
4735．32
4740．93
4742．95
4743．29
4752．94
a．安井百七　e．羽幌町教育委員会社会教育指導員
a．　（妻）　c．秩父別町出身
＊a．高橋喜代治（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．　（嫁）
a．　（近所の男性）　b．　（55）
a．　（近所の女性）　b．　（50前後）
a．　（妻）　b．　（60）　c．秋田市下北手出身
a．　（妻）　b．24　c．旧飯詰村祓（現仙南村）出身
a．　（息子）　b．　（25）　c．新中里出身
a．奥村幸雄　c．白鷹町蚕桑（現荒砥乙）生れ　e．　「置賜民族学会」理事
a．高山（男）　b．　（40代ぐらい）　c。川崎出身　e．公民館勤務
a．曽我兵右衛門（叔父）　b．06　e．農業
a．　（妻）　c．旧福岡村深谷（現白石市）出身
　　　　　　　　　　　　　　　一43一
4760．53
5463．73
5537．77
5569．10
5586．56
5649．75
5653．33
5653．96
5662．78
5670．47
5672．89
5673．18
5675．77
5676．44
5689．95
5690．28
5761．80
6277．12
6374．58
6383．28
6398．07
6421，57
6437．05
6437．94
6486．58
6490．31
6494．07
a．小島貞蔵　e．古くからの織物屋の主人，4代目
a．高梨武彦　b．12　c．西郷町東町在住　d．72　e．元教員
a．川原清勝　b．　（30代）　c．福岡生育　e．福岡町教育委員会職員
a．　（妻）　c．古川町出身
a．　（妻）　c．和泉村後野出身　e．嫁も同席
　　同席者あり。詳細不明
＊a．滝沢袈裟男　b．08　c．真田生れ　d．なし　e．両親とも真田町長出身
a．小林貢　b．1897　c．滝原生れ　d．48　e．父滝原，母小諸出身
＊a．宮下太助　b．01　c．上和田出身　d．36　e．両親とも当地出身
a．忠地愛子　b．33　c．古宿生れ　e．村役場勤務
＊a．忠地まつの　b．06　c．下宿生れ　e．再調査の際の話者
a．牛山初男　b．07　c．須栗平出身　e．方言学者
a．　（妻）　c．小海町（隣村）に生育
a．　（妻）　c．藤倉馬上出身
a．坂本太郎（元同級生）　c．長瀞町風布在住（1Kmほど山奥）
　　同席者あり。詳細不明
a．堀田満寿野　c．上松町西小川高倉出身　e．履物商
a．　（妻）　c．千代田町出身
a．平山純作　b．03　c．仁位出身　d．千葉・朝鮮・厳原町などに12年
a．　（妻）　c．大日比区出身
a．　（近所の女性）　b，　（20代）　c．大日比区出身
a．広崎幸恵　e．大学生，勉学のため同席
a．　（妻）　c．佐賀県出身
a．大岡昇　b．12　c．大島郡大島町出身　d．15歳まで大島，その後は山口市，岩
　国市，大島町，光市などに勤務　e．元教員
a．　（妻）　b．15　c．旧仁多郡温泉村（隣村，現大原郡木次町）出身
a．春名正之　b．　（61）　c．大原町古町に在住　e．元教員
a．　（妻）　c．佐用町円応寺出身
a．広瀬太郎　b．　（71）　e．農業
a．室田一興　b．38　c．倉橋町元野育ち　e．教育委員会社会教育主事
a．斎藤嘉之　e．県教育委員会高校教育課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　一44一
6521．20
6531．61
6539．22
6552．80
6610．08
6620．15
6621．07
6623．54
6629。13
6630．18
6720．23
7331．32
7344．26
7373．31
7392．76
8303．39
8303．70
8321．58
8345．84
8352．08
a．　（妻）　c．兵庫県養父町出身
＊a．中道馨　b．14　c．篠山町曽地中生育　d．36，ほか冬季出稼ぎ（7～8年）
　e．農業
　　同席者あり。詳細不明
a．朝日昇　b．12　c．船場で生育　e．幼稚園・小学校以来の級友
a．原角郎　b．26　c．下清内路生れ　e．役場教育委員
a．桜井伴（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．熊谷彰　b．99　c．近くに住む
a．草田礼子　b．43　e．教育委貝会勤務
a．　（女）　b．23
a．新庄旧作（話者の養父）　b．97
＊a．丸熊二（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．　（妻）　c．豊根村古真立出身
＊a．黒川良一　b．16　c．久留里市場在住　d．21歳～22歳東京，27歳～30歳ラバ
　ウル　e．大工
a．杉原通敬　b．18　c．安住在住　d．14歳～21歳東京，21歳～29歳満州　e．勤
　め人
＊a．藤原スミエ（妻）　b．23　c．三瀬村神有生れ　d．なし
a．　（妻）　c．玖珠町大字森出身
＊a．小田亮三　b．01　c．秋津町秋田生育　d．なし　e．農業
a．　（妻）　b．20　c．中津道出身
a．　（妻）　b．19　c．球磨郡上村出身
＊a．山本実　b．17　c．人吉市矢黒町生育　d．120　e．農業
a．山下千本　b．11　c．宮之城町舟木生育　e．大学卒後職業軍人，復員後川内高
校長
a．山口正雄　c．南郷町榎原乙出身　e．製茶業
a．林義男　b．12　c．垂水市出身　d．10年以上
a．堀之北重行　b．10　c．垂水市出身　d．10年以上
a．吉崎末穂　b．11　c．垂水市出身　d．10年以上
　　　　　　　　　　　　　　　一45一
付　録5． 第3集までの正誤表
【解説】
＜第1集＞
p．18　（準備調査）本調査担当者
　　　番号09　氏名三浦芳夫　地点数（準）3（本）26→25計29→28
　　　〃69　〃　飯豊毅一　　〃　（準）4（本）6→7計10→11
＜第3集＞
p．254115792＜否＞011NR→nraN
　　　116962〈否＞011NR→nraO
　　　116962〈命＞035NR→nre：
p．260125059〈命＞035NR→nre：
p．396551619〈終＞026イラン注→×イラン注
p．374471460〈なる＞059ne～dzuras血gulnar前→me～dzurasdlg田nar山
p．388477326〈仮2＞088kagugoNdara注→注を削除
p．565650066〈終＞026tarankota：naiwae→×tarankota：naiwae
p．688735054〈否＞014tak’naka→tako：naka
p．768022896に〈注〉を追加
　　　　　　　　　〈？ak‘is証rjuOは自分のことについて認める場合に言う。
　　　　　　　　　？ak‘is証rjuriは他人のことについて飽きている状態を言う。＞
p．825733132に〈注〉を追加
　　　　　　　　　（シズカという語は当地では使わない。gissora：ttoaruと言う。）
【地図】
〈第1集＞
Preface　Transcription　　　尼6　g　and　n→gand　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　£7　has　beer→　has　been
20　東京に（着いた）
　地点　7659．31に（紺）0を入れる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一
＜第2集＞
63　足りる（終止形）
　　凡例　1列目　尼16　tarii→tari：
80　書かない（否定形）
　　凡例　1列目　尼一11　〈kagane－naa＞→＜kagane－naa，Nta＞
84　しない（否定形）
　　地点　3730．43　（紺）N→（水）車（赤）率の併用にする。
　　凡例　1列目　尼20　〈sine－zo＞→〈sine－zo，Nta＞line一，sine－
　　　　　　3列目尼5　（赤）李〈sane－Nta＞を入れる。
93飽きた（過去形）
　　地点　6576．85　（紺）▲を削除。（赤）▲の屍肉とする。
＜第3集＞
108　寝よう（意志形）
　　凡例　2列目　尼27　narUbe：一→nerUbe：一
　　　　　　3　回目　八一16　〈neranjaikeN＞→〈neranjaikaN＞
　　　　　　4列目　尼28　〈nibruN＞→〈niburuN＞
110来よう（意志形）
　　凡例　3列目尼24　〈ku｛k・g｝一ka，ga，kaa，の次にkanaを追加する。
114　するだろう（推量形）
　地点　6610．74　（榿）ψ（三者併用）→（榿）ψとの三者併用とする。
　凡例　3列目　尼1　〈serudaraazu－naa＞の前に（榿）’〈serudarazu－naa＞を入れる。
124　書かせよう（使役意志形）
　凡例　4列目　q3　〈kagahenebane－naa＞→〈kagahenebanane－naa＞
130　来れば（仮定形1）
　凡例　2列目a5〈kuba＞kUbaの音声内容にkubaを追加する。
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各図の解説
解説の中で用いる略号の一覧
??????????
主たる話者の説明
参考話者の説明
調査者の説明
誘導による回答
回答に対する疑問
だいぶ考えてから答えた
比較的古い表現
比較的新しい表現
比較的使用が多い表現
比較的使用が少ない表現
比較的丁寧な表現
比較的ぞんざいな表現
共通語的・標準語的な表現
1．否定表現a
1．1．否定表現aの概要と記号化
　否定表現aでは，否定辞「ない」やそれに関連した形
容詞「無い」に関わる各種表現をおもに扱う。
　このうち，151図から157図は，否定形「行かない」の
活用を扱ったとも言える。活用編にあわせながら，内容
に対して，おおまかな名称を与えるならば，以下のよう
になる。
　　151図「行かなかった」………否定過去
　　152図「行きはしなかった」…取り立て否定過去
　　153図「行かなければ」………否定仮定1
　　154図「行かないなら」………否定仮定2
　　155図「行かないで」…………否定中止
　　156図「行かなくて」…………否定Jl頂接
　　157図「行かなくても」………否定逆接
　なお，153図「行かなければ」，154図「行かないなら」，
157図「行かなくても」は調査票では，仮定表現の中に
分類されていた項目である。現れる語形の連続性から，
地図化にあたっては否定表現aの中で扱うことにしたが，
条件表現に見られる形とも関連がある。
　また，158図から160回目，共通語の品詞分類上，形容
詞にあたる「無い」に関わる表現を扱っている。
　　158図　　　「無かった」
　　159・160図「高くはなかった」
　151～157図に共通する採用の方針が2点ある。
　第1は，語彙的回答に関連する方針である。これらは，
「行く」を用いた項目であるが，琉球では意味的には対
応するが，語彙的に異なるパルンの類を用いた回答が見
られる。これについては，文法的に該当している限り採
用し，記号化にあたっては，これを用いた回答にはすべ
て紺を与えるという語彙的回答の方針をとらなかった。
　第2は，～ヘンのような形を含む語形に関わる方針で
ある。152図「行きはしなかった」以外は，取り立ての
要素が項目名に現れていない。しかし，近畿とその周辺
の地域では，このような取り立ての意味を含まない否定
の表現において，語源上は取り立ての要素を含んでいた
と考えられる「ヘン」のような形を用いた語形が回答さ
れることがある。このような語形が取り立ての意味を現
在でも保っているのか，それとも現在では取り立ての意
味を薄めて単純な否定の意味になっているのかを形態の
みから判断できない。ここでは，取り立ての表現を要求
していない項目においても，このような語形をもって回
答された語形を採用している。一方，ヘンの類が付く際
に五段活用の動詞が（例えば，「行く」が「行ケヘン」
のように）工段を示すことがある。この場合，あるいは
「行ける」のような可能動詞が用いられている可能性は
否定できないが，この点については配慮せず，接続形態
のバリエーションと見て処理している。
　次に終助詞付き回答であるが，否定表現aを通して，採
用・統合の方法は，Aαをとっている（「方法」2．3．参照）。
　語形の記号化にあたっては，語形をいくつかに分割し
て，それぞれの部分を記号の要素にあてはめた。
　151～157図では，以下の方針を共通させている。
　回答語形を前部・後部に分ける。そして，前部を前前
部と前後部に分け，後部を後前部と後後部に分ける。項
目によっては，さらに分割を行うことがあるが，それに
ついては各項目で説明することとする。
　前部と後部は次のような規則で分ける。
①n，N，z，Nz，ζ，d，Ndを含む場合
　　①語頭2モーラ目までと語末を除く，はじめの上記
　　　子音より左を前部とし，残りを後部とする（なお，
　　　ここで，語末というのは，～Nという形のみを指
　　　す）。
　　（2）上記子音より左にkoもしくはkkoがある場合は，
　　　ko，kkoより左を前部とし，残りを後部とする。
②①に該当しない場合は，はじめのkk，c，t，r，（s，
　　h）より左を前部とし，残りを後部とする（sについ
　　ては，153図・155図・156図で有効，hについては
　　153図で有効）。
③　さらに①②の条件のいずれにもあてはまらないも
　　のでは末尾1モーラを後部とし，残りを前部とする。
152図においては①（3）を追加する。
①（3）上記子音より右にs，hが現れ，それらs，hよりさら
　　に右にn，Nが存在する場合は，そのn，Nより左を
　　前部とし，残りを後部とする。
次に前前部と前後部は次のように分ける。
　前部の3モーラ目以降のはじめのs，h，§より左が前
　前部，残りを前後部とする。s，h，§のないものでは
　前後部は「なし」とする。
152図においては，さらに次の規則が加わる。
　ただし，前部にs，h，§が含まれず，4モーラ目以後
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　　　にkがあるものでは，そのkより左が前前部，残り
　　　を前後部とする。
　後前部と後後部は次のように分ける。
　　　後部のはじめの1モーラを後前部とし，残りを後後
　　　部とする。ただし，次のモーラの頭が母音で始まる
　　　場合はその母音までを後前部とし，残りを後後部と
　　　する（なお，155図・156図においては，j・wを母
　　　音として扱った）。
　以下には，分割の例を挙げる。
151図「行かなかった」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　前前部門後部後前部後後部見出し語形
＜ikanakatta＞
〈eganεεkatta＞
＜ikanaNda＞
〈ikahenaNda＞
＜ikazatta＞
〈ikaNkatta＞
〈ikaNdatta＞
152図
見出し語形
ika
ega
ika
ika
ika
ika
ika
「行きはしなかった」
＜ikiwasinakatta＞
〈ikjasinekatta＞
＜ikjaasinaNda＞
〈ikjahenaNda＞
〈ikiwasezatta＞
〈ikehedatta＞
〈ikiwaseNkatta＞
〈ikaseNzjatta＞
153図「行かなければ」
見出し語形
〈ikanakereba＞
〈ikanekja＞
〈ikanaNdara＞
〈ikehenaNdara＞
＜ikanjaa＞
〈jukana＞
〈ikazattara＞
〈ikaNkereba＞
〈ikaheNdara＞
154図「行かないなら」
見出し語形
〈ikanainara＞
???????????na
nεε
na
na
za
N
N
katta
katta
Nda
Nda
tta
katta
datta
前前部前後部後前部後後部
ikiwa　si
ikja　si
ikiaa　si
ikja　he
ikiwa　se
ike　　he
ikiwa　se
ika　　se
???
?
katta
katta
Nda
Nda
tta
tta
katta
Zjatta
前前部前後部後前部門後部
ika
ika
ika
ike
ika
juka
ika
ika
ika
????????????na
ne
na
na
n3aa
na
za
N
N
kereba
kla
Ndara
Ndara
なし
なし
ttara
kereba
dara
前前部前後部後前部後後部
ika　　なし　nai　nara
〈ikanaidara＞
＜ikanaNdara＞
〈ikahinaNdara＞
〈ikanjaa＞
＜ekana＞
〈ikazattara＞
〈ikaNnara＞
〈ikaheNnojattara＞
155図「行かないで」
見出し語形
〈ikanaide＞
〈ikanede＞
〈ikanaNde＞
〈？ikana＞
〈ikaide＞
〈ikazuni＞
＜ikaNde＞
〈ikja｝1eNde＞
＜ikikkonade＞
〈ikikkosi＞
156図「行かなくて」
見出し語形
〈ikanakute＞
〈iganesite＞
〈ikanaNde＞
〈？ikanaa＞
〈haranaa＞
＜ikade＞
〈ikazuni＞
〈ikaNkute＞
〈ikaNze＞
〈ikikkoside＞
157図
引出し語形
〈ikanakutemo＞
〈ikaneedemo＞
＜ikanaNdemo＞
〈ikahenaNdemo＞
＜ihana＞
〈ikaidemo＞
　〈ikaziN＞
〈ekaNkutemo＞
「行かなくても」
ika
ika
ika
ika
eka
ika
ika
ika
????????? ?nal
na
na
n］aa
na
za
N
N
dara
Ndara
Ndara
なし
なし
ttara
nara
nOJattara
前前部前後部後前部後後部
ika
ika
ika
？ika
ikai
ika
ika
ikja
iki
iki
?????????????????????????????dede
Nde
なし
なし
ni
de
de
konade
kosi
前前郷前後部後前部後後部
ika
iga
ika
？ika
hara
ika
ika
ika
ika
iki
????????????????????na
ne
na
naa
naa
de
ZU
N
N
k
kute
site
Nde
なし
なし
なし
ni
kute
ze
koside
前前敵前後部後前部後後部
ika
ika
ika
ika
iha
ikai
ika
eka
????
????
??? ????na
nee
na
na
na
de
zi
N
kutemo
demo
Ndemo
Ndemo
なし
mo
N
kutemo
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〈ikaNtemo＞　　　　　ika　　なし　　N　　　temo
　厳密ではないが，前前部は動詞「行く」に，前後部は
「しなかった」などの中のサ変動詞に，後前部は「なか
った」などの中の否定辞の語幹に，後後部は否定辞の活
用語尾とその後に続く助動詞や助詞等に相当すると概略
言えるだろう。
　158図「無かった」は，次の方針で語形を分割した。
　　はじめに現れるm，n，N，z，Nz，るd，Nd，tより左を前
　　部とし，残りを後部とする。
　前部は前前部と前後部に，後部は後前部と後後部にそ
れぞれさらに分割した。この分割方法は，151～157図に
同じである。以下に一部を例示する。
158図「無かった」
見出し語形
〈nakatta＞
〈nesuta＞
＜aranaNda＞
〈arahenaNda＞
〈arazatta＞
＜arasedatta＞
〈araheNkatta＞
〈araheNda＞
前前舎営後部後前部後後部
なし　なし
なし　なし
ara　　なし
ara　　he
ara　　なし
ara　　　se
ara　　he
ara　　he
na　　katta
ne　　　suta
na　　Nda
na　　Nda
za　　　tta
da　　tta
N　　　katta
N　　　da
　これも厳密ではないが，前前部は「あらなかった」な
どに相当する語形のラ変動詞に，前後部は「ありはしな
かった」などに相当する語形のサ変動詞に，後前部は否
定辞の語幹に，後後部は否定辞の語尾と過去の助動詞に
おおむね相当する。
　159図と160図は，調査票で1項目として扱われていた
「高くはなかった」を2枚の地図，159図「高くは」160
図「なかった」に分けたものである。
　この2枚の地図への分割は，文法的な内容を配慮した
ものであるが，形態からは次のような規則に従っている。
　　・後から見て，はじめのnまでを160図，残りを159
　　　図に扱う。
　　・ただし，nのさらに左にar，ne，mi，naadaがある
　　場合は，そこから右を160図，残りを159図に扱う。
　　・語形に，nを含まない場合は，後から見てはじめ
　　のm，arまでを160図，残りを159図に扱う。
分割の例を次に挙げる。
高くはなかった
takakuwanakatta
tagakuanagatta
159図　　　　　160図
〈takakuwa＞　＜nakatta＞
〈tagakua＞　　　〈nagatta＞
akakaanakatta
takoowanakatta
takaawanakatta
takeewanakatta
takakujaneNtaN
takahhwanjaattaN
＜takakaa＞
〈 akoowa＞
〈 akaawa＞
〈takeewa＞
＜t kakuja＞
〈tak hhwa＞
〈nakatta＞
〈nakatta＞
＜nakatta＞
〈nakatta＞
＜neNtaN＞
＜njaattaN＞
　さらにそれぞれの中を分割しているが，159図「高く
は」については，下図の説明で述べる。なお，159図の
方法は，第3集の形容詞に準じているので，第3集の解
説書も参照してほしい。
　160図「なかった」の分割方法は，158図「無かった」
に同じである。以下に分割の例を挙げる。
160図「なかった」
見出し語形
〈nakatta＞
〈neNtaN＞
〈arjahenaNda＞
〈arehenaNda＞
＜minataru＞
〈mjaaNdaa＞
〈arahiNjatta＞
前前部前後部後前一三後部
なし　なし　na
なし　なし　ne
arja　　he　　　　na
are　　he　　na
なし　なし　mi
なし　　なし　　mjaa
ara　　hi　　N
katta
NtaN
Nda
Nda
nataru
Ndaa
jatta
　次に具体的な記号化に関して，否定表現aに共通する
ことを述べる。
　色の与え方は，159図「高くは」を除いて，共通して
いる。色は，以下のように後部で決める。
　1．後部がnで始まるもの→赤・茶・榿
　　1－1．naNで始まる場合→赤
　　1－2．naNで始まらない場合→茶・榿
　　　1－2－1．後部が1音節（≠1モーラ）→榿
　　　1－2－2．後部が1音節（≠1モーラ）以上→茶
　2．後部がnで始まらないもの→緑・水・紺
　　2－1．Nで始まる場合→緑
　　2－2．Nで始まらない場合→水・紺
　　　2－2－1．kで始まる。→紺
　　　2－2－2．kで始まらない。→水
　以上のように色は，語形の後半に従って与えているの
で，否定辞の種類に相当するとおおむね言える。色が比
較的そろっている153図と155図から一部を例示する。
　　153図「行かなければ」
　　　茶　〈ikanakereba＞
　　　　〃　〈ikanakjaa＞
　　　赤〈ikanaNdara＞
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　　　　〃　〈ikahenaNdara＞
　　　榿　〈ikanjaa＞
　　　水〈ikazattara＞
　　　緑〈ikaNkattara＞
　　　　〃　＜ikaheNkattara＞
　　155図「行かないで」
　　　茶　〈ikanaide＞
　　　赤＜ikanaNde＞
　　　オ登　〈paranaa＞
　　　　〃　〈？ikana＞
　　　水〈ikazuni＞
　　　　緑〈ikaNde＞
　　　　〃　＜ikjaheNde＞
　　　　紺〈ikikkonade＞
　　　　〃　〈ikikkosi＞
　茶は「ない」の類，赤は「なんだ」の類，榿は「ぬ」
の類，水は「ず」の類，緑は「ん」の類，紺はその他の
類（「っこない」など）と概略見られるが，厳密にあて
はまるものではないので，利用上，注意が必要である。
　凡例における記号の並べ方について説明しておく。
　否定表現aのすべての図について，色の配列を優先さ
せる。凡例上の色どうしの優i先順位は，次の順に従うが，
　　茶・赤・榿・水・緑・紺
各項目で共通語形（地図名）に相当する語形を含む色は，
すべての色に優先させて，前に出している。
分割と配列優先一覧
前部 後部
前前部 前後部 後前部 後後部
前前前部前前後部 後後前部後後後部
151図 4 3 2 1
152図 5　　　4 3 2 1
153図 4 3 2 1
154図 5 4 3 2　　　1
155図 4 3 2 1
156図 4 3 2 1
157図 4 3 2 1
158図 4 3 2 1
159図 3 2 1
160図 4 3 2　　　　　1
次に各図において分割した部どうしに優先順位を設け，
各部の中ではそれぞれの語形に与えている番号順に配列
している。部の分け方と部どうしの優先順位は一覧のと
おりである（「前前前部」などここまでに解説していな
い部については，僧正の説明を参照）。これでわかるよ
うに，後に位置する部から順に優先させている。
1．2．各図の説明
151図　行かなかった
〔語形の採用と統合〕
　「行く」という動詞の否定の過去にあたる表現の言い
切りの形を見ようとした項目である。「きのうは役場に
行かなかった」という質問文を用いている。
　採用の範囲は，以下のように設定した。
　動詞「行く」の否定の過去（以下，否定過去形）に直
接相当し，言い切った形であると考えられるものは問題
なく採用した。
　完了態のアスペクト的な表現を含んだ過去の形式が回
答されることがあった。これらについても採用している。
　一つは，茨城にまとまった分布が見られる以下のイカ
ネチャッタの類である。
　　5679．04　［iUanettlattaコ
　　5741．64　［eUanettlatta］
　　5762．82　［iYanentlatta］
　先行研究にこの形式にふれたものを見出すことはでき
なかったが，準備調査でも分布にまとまりが見られ，本
調査で，たまたま分布が出たとは考えにくい。ここから
考えて，単純な否定の過去を表現するものとして扱うべ
きものと考えられ，採用したものである。
　このように茨城のイカネチャッタの類を採用したこと
から，東北地方などにまばらながら広く回答が見られた
以下のイカネーデシマッタの類も採用した。
　　3750．64［lganεdelimatta］（行くことを義務的に解
　　　した答え）
　　3787．45［eganε＝desimatta］
　　4629．81［iganε：delimatta］
　　4638．01［iganεdelimota］
　ただし，こちらは語形の上からもかなりもとの「行か
ないでしまった」に近い形を保っており，かつ分布にも
あまりまとまりが認められず，単純な否定の過去からは
ややずれている可能性は否定できない。
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　このように「行かないでしまった」に相当する（可能
性のある）語形も採用したことから，他方言での単純な
「行かなかった」に相当する語形と同形で「行かないで
しまった」に相当することが注記された回答も同様に採
用している。
　　5623．94［ikand3atta］〈「行かないでしまった」の
　　　意である。〉
また，採用した次の回答も注記はないが地域的に同等の
性格を有するものと考えられる。
　　5642．29　［ikand3atta］
これらの語形は，地図の上では，単純な「行かなかった」
に相当する語形と区別がないので，注意が必要である。
　なお，次の回答も採用しているが，「行かないでしま
った」に相当する可能性がある。
　　6615．89　［ikikkonalitlatta］
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　1835．20　［ikanakatta］
　　1851．85［ikanakatta］〈他人行儀になる。＞
　　6377．11［ikankatta］〈若い者が使う。＞
　　6384．87［ikaNkatta］＜若い女性がよく使う。＞
　　6434．50［イカナカッタ］〈目上の人に対して使い，
　　　よそゆきのことばである。＞
　　6491．78［ikagkatta］〈若い人のことば＞
　　6563．30［ikanaNda］＜若い人が使う。＞
　　6620．70［ikankatta］〈このように言う人もいる。＞
1835．20は別に［」田kanakatta］が回答され，こちらに
は，〈私たちはこう言う。〉という話者の注記が見られる
ことから［ikanakatta］を話者は用いないものと見た
ものである。1851．85でも別に［ikazatta］が回答され，
これにはく私はこれを使う。〉という話者の注記が見ら
れる。そこで［ikanakatta］を話者は用いないと見た。
6384．87は話者の使用を積極的に否定していると判断し
て採用しなかった。
　採用条件に合わない参考話者による次の回答も採用し
なかった。
　　8303．39［ikad3atta］（同席者である妻の回答）
　終助詞の付かない同形が併用で回答されていることに
より不採用とした終助詞付き回答は次のものである。
　　2608．90　［iganegaQtadea：］
　　2793．04　［eganeΦ亡αtaoN］
　　3765．93　［皇ganεgattajo］
　　6513．24　［ikanandaNja］
6513．24の語形は「行かなかったのだ」に相当する語形
であるが，ここでは終助詞付き回答に準ずるものとして
扱った。
　回答語形が否定過去形の採用範囲から外れることによ
り不採用としたものについて解説する。
　否定形ではあるが過去を表していないことにより採用
しなかったのは以下の回答である。
　　2784．51　［eganed3a］
　　2791，57　［eganedja］
　　3688．82　［lganed（j（e（a：］
　　3702．37　［eganed3a］
　　　〃　［eganena］
　　3705．92　［eganε］
　　3747．46　［egan記：sa］
　　3796．26　［皇ganε：］
　　4609．27　［¢ganε］
　　4629．81　［iganε］
　　5588．78［イカンヨ］
　　6623．54　［ikaNjo］
　　665631　［ikane：jo］
　次の回答は，「行かないで」に相当する語形と考えら
れ，過去を表していない。採用しなかった。
　　6554．76　［ikanto］
　次の回答は，「行きっこないのだ」あるいは「行きは
しないのだ」に相当するもので，やはり過去を表現して
いないと考えられ採用していない。
　　6636．30　［ikikkonada］
　　　〃　　［ikikkonalida］（相手に尋ねられた場合の
　　　み）
　次の回答は「ケー」が用いられているが，第1集33図
「から」を参考にすると，原因理由の助詞と考えられる。
すなわち，「行かないから」に相当する表現であろう。
やはり，過去の意味は含まれていないと考えられ，採用
していない。
　　6368．60　［ikanke：］
　次の回答（青森）は，
　　2771．97　［egasanε］
「行きはしない」に相当する語形の可能性も考えられる
が，否定表現bの161図「見はしない」や162図「来はし
ない」に予想されるような語形は見られず，明確ではな
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い。従来の研究に照せば，類似の形式に丁寧否定を表現
するサネァが知られているが，「行く」にはイゲサネァ
のように接続するようで（『北奥方言基礎語彙の総合的
研究』241ページ），やや異なりがある。もっともこの丁
寧否定に相当するとしても過去を表していないと考えら
れ，採用していない。
　以下の回答は，可能否定の形式が用いられたものと見
て採用しなかった。
　　1747．55［igenakaQta］（「行くことができなかっ
　　　た」に相当）
　　2765．13　［egenaΦ倣eata］
　　　〃　　　［egaenaΦ亡〔立eata］
　　5584．79　［ikenanda］
　　　〃　　　［ikarenanda］
　　5656．64　［ikene：d3atta］
　　6369．32　［e：ikananda］
　　　〃　　　［e＝ikadat：a］
　　6508．60［イケナンダ］
　　7407．66　［ikenanda］
　次の回答は，「行かないでしまって」に相当する形で
言い切りではないと考え，採用しなかった。
　　5761．80　［iYanentlatte］
ただし，採用の範囲におさまる語形に終助詞が付いて融
合した形である可能性も残るので注意が必要だろう。
　次の回答は，「行き損なった」に相当する語形と考え
られる。採用の範囲から，かなり外れていると考えられ
ることから採用しなかった。
　　5649．75　［il〕ihaOu沈ta］
　次の回答は「行ったのだが」に相当する語形であろう。
否定の意味は含まれないことから採用していない。
　　5539．15　［itandaOa］
　また，次の回答は全体として，「行きたくなかった」
を表していると考えられる。やはり，採用の範囲から外
れていると見て，採用しなかった。
　　7383．98　［jukoコotanakatta］
　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　回答語形の統合にあたって，やや特殊な扱いを行った
のは次のものである。
　　7367．69［イカダッタ］
この報告に対して調査者は「ダ」で表記したものの，実
際の音声は［dZa］であるむねの注記が見られることか
ら，見出しではく童kazatta＞に統合した。
　1．1．でも述べたように「行きはしなかった」にさかの
ぼると考えられる回答は採用しているが，それに関連し
て次の回答（それぞれ広島，三重）も採用した。
　　6451．36　［ikja：hat：a］
　　6577．43［ikahatta］〈「行かなかった」の意。昔の
　　　ぶっきらぼうなことば＞
6577．43は注記から見て否定過去に相当することはかな
り確実と考えられる。6451．36についても類似の語形で
ある。しかしながら，ともに，当該地域の先行研究には
見られない形式である。もっとも，地域が異なるところ
では類似の語形の記述がある。隠岐島では「～なかっ
た」に相当する形態として「～サッタ」がある（『講座
方言学』8，231ページ）。これは語源的には「～せずあ
った」にあたるものらしい（つまり「～しなかった」に
相当するということ，例：エケサッタ＝行きはしなかっ
た）。この語形に関連するものと考えて採用したもので
ある。なお，6577．43の注記に見られる「昔の～」につ
いては上の世代が用いることを積極的に示すものではな
いと見て，この回答を参考話者の扱いにはしていない。
　採用したものの不明な点を残す語形について説明する。
　　6475．60［イカヘナナンダ］
これは，［イカナンダ］［イカヘナンダ］と併用で回答さ
れている。併用語形と比較して誤答であるとは考えにく
い。この語形については先行研究で確かめられていない
が，なんらかの異分析や混交から形成された語形である
と考えられ，採用した。
　採用した中で採否には関わらないが，留意すべき注記
の記されていたものを列挙する。
　人称については問題とはしない（質問文参照）ので次
は採用した。
　　0248．01［？ikaUtari］〈他人について言う時〉
　次の注記も特に採用の方針には触れないと考えられる
ので採用した。
　　0247．31［？ikjantaη］〈報告，応答〉
　次は，「行かず（に）居た」という意味に相当すると
いうことを表現する注記と考えられる。採用の範囲から
外れないと考え，採用した。
　　0228．96［？ik‘jantaη］〈？ikjadzfwuta：こと〉
　　　〃　　　［？ik‘jantari］　〈〃〉
　採用したものの問題のある回答について説明しておく。
　　8361．42　［iOandatta］
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「行か」の部分にioaがあたると考えられる。「行く」の
場合は語として特殊な事情を背景に持つが，この語に対
してuが現れるのは地域的に大きく異なり，その点で問
題がある。第1～3集でもこの地域で語中のkに対して
。が対応した形で回答が報告されたものがあり，問題の
ある語形としてきた（第2集解説書20ページなど参照）。
この8361．42の回答もそれにあたるものだろう。
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　6445．13［ikazaqta］〈昔聞いたことがある。古い
　　　人が使っていた。＞
　　6464．30［イカザッタ］〈自分は使わないが，80～90
　　　才の老人が使う。＞
　　7366，87［ikazatta］〈古，80才以上の人が言う。＞
　　8324．40［ikaggatta］〈年寄りでこう言う人もいる。＞
　　8354．28［ikazatta］＜古＞
6464．30の話者は調査時71才，7366．87の話者は調査時69
才である。ともに上の世代が用いていると見て採用する。
8324．40は自分は使わないがやはり上の世代が使うと解
釈できよう。8354．28に関しては併用に［ikaOkatta］
があり，これにはく自分はこちらを使う。〉という話者
の注記があることから，［ikazatta］は上の世代が用い
ると考え，参考話者の扱いにした。
　終助詞付き回答に関して，次の語形（地点は石川）につ
いては，融合形である可能性が考えられるが，その扱い
にはしていない。
　　4598．07　［ikanandoja］
［ikananda］に終助詞が付いて末尾の母音が融合してい
る可能性は考えられるが，ここではjaを終助詞として扱
った。他方言（山梨）において比較的類似の形式dooで
過去を表現することが知られており，それとの語形上の
平行性を考慮した。
〔語形の記号化〕
　まず，終助詞付き回答における融合形の仮想について
説明する。
　以下の語形については，融合形と見て，→の右の形を
終助詞の付かない形として仮想した。
　　3735．77　［¢ganagatεa］→〈eganagata＞
　　6542．64　［ikahenden］→＜ikaheNda＞
　　6544．72　［ikahenden］→＜ikaheNda＞
　　6564．23　［ikahendeN］→〈ikaheNda＞
　　　〃　　　［ikandeN］→〈ikaNda＞
　　　〃　　　［ikanandeN］→〈ikanaNda＞
　次に具体的な記号化の手続きについて述べる。
　前部・後部などの語形の分割方法については，1．1．を
参照のこと。
　色の与え方も，1．1．に記している。
　形は，表割1に従って，後後部で与えた。なお，この
表は，152図と共用するもので，152図もこの表に従って，
後後部で記号の形を与えている。
　塗りつぶし方は，表1－2に従って，後前部で色ごとに
与えた。この表も152図と共用している。
　つまり，後部の記号化については，151図と152図は共
通にしていることになる。
　方向は，表1－3に従って，前前部により，色ごとに与
えた。
　補助記号は，表1－4に従って，前後部で与えた。表で
は，仮に円記号に与えたと想定して示している。なお，
補助記号については前前部で記号の方向が決まった後に
与えている。
表1－1
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 katta d 15 kutatta
?
2 kkatta d 16 hutatta ?
3 gatta 口 17 kutata 十
4 gattaa □ 18 hutata
?
5 hatta 凶 19 kuteta 2
6 kkata o 20 huteta 2
7 gata q 21 kuta
?
8 gataa q 22 huta ム
9 gadda ? 23 suta A
10 kattoo 0 24 §ita
?
11 kkattooO 25 deata q
12 kuteatta
〔】
26 Ndeata q
13 kuteata
?
27 datta A
14 huteata ? 28 oZ〕atta 倉
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表1－1（続．き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
29 zjattaa 令 50 NtaN Q
30 jatta 《 51 NZU 〈〉
31 響jattaa 《 52 naNda 6
32 njatta 《 53
? T
33 natta 《 54
? Y
34 naata ☆ 55 　，yja「a「a
》
35 rla？ataN 曲 56 ke
→
36 nataN ☆ 57 kee
→
37 tta
?
58 kke ?
38 ttaa
?
59 kki
?
39 ta
?
60 ccjatta 留
40 taN △ 61 Ncjatta 蟹
41 taaN △ 62 kOnaSiCjatta凸
42 tam △ 63 desimatta》
43 tari A 64 Ndesimatta）
44 da ? 65 desumattaΨ
．45 daa
?
66 desimataΨ
46 Nda ? 67 desimotaY
47 Ndaa
?
68 　　●狽nSImotav
48 Ndo
（?
69 　　・■bCIIta
?
49 Ndoo 6 70 ．，．ylmalZ］atta春
表1－2
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 1 katta
?
2 kkatta
?
3 gatta ?
4 gattaa ■
5 hatta ■
7 gata
?
表ト2（続き）
?後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 8 gataa
?
9 gadda ?
10 kattoo ?
12 kuteatta
?
13 kuteata
?
14 huteata ?
15 kutatta
?
16 hutatta ?
17 kutata 尊．
18 hutata 噸
19 kuteta 2
20 huteta 2
21 kuta ?
22 huta 直
24 §ita
?
37 tta
?
40 taN ▲
52 naNda 6
2 nai 58 kke †
3 naε 58 kke マ
4 　●祉Raa 59 kki
?
5 naa 37 tta
?
39 ta
?
40 taN ▲
44 da 1
6 nεε 1 katta d
3 gatta □
37 tta A
58 kke †
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表卜2（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部 後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 6 nεε 63 desimatta ∪
65 desumattaΨ
7 nε 1 katta d
2 kkatta 6
3 gatta ?
7 gata
?
9 gadda ?
56 ke
→
58 　　　　　　　　　　F汲汲 †
63 desimatta 》
66 desimata Ψ
67 desimota Y
8 nee 58 kke ヤ
61 　　．mCjatta 留
9 ne 1 katta d
3 gatta ?
7 gata
?
12 kuteatta o
22 huta 血
23 suta A
25 deata
?
26 Ndeata q
58 kke Ψ
60 ccjatta 留
61 Ncjatta 留
63 desimatta ）
64 Ndesimatta》
65 desumattaΨ
10 noO 58 kke Ψ
表卜2（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部 後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 11 nu 34 naata ☆
50 NtaN Q
赤 1 na 46 Nda 6
47 Ndaa 6
48 Ndo 6
49 Ndoo
?
51 NZU ◆
水 1 za 37 tta
?
38 ttaa
?
2 zja 37 tta
?
38 ttaa
?
3 da 35 na？ataN　　　　　　幽 ★
37 tta A
40 taN △
41 taaN △
54 ? 7
4 ra 37 tta
?
54 ti ?
5 ta 42 tam ▲
6 taa 42 tam △
7 ZU 57 kee
→
8 zii 69 　　○　，bCllta
?
9 t 39 ta
?
40 taN △
緑 1 N 1 katta
?
3 gatta ?
6 kkata 1
11 kkattoo
?
27 datta A
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表卜2（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
緑 1 N 28 ，Z〕atta 癌
29 zjattaa 舎
30 jatta △
31 jattaa △
32 「n］atta A
33 natta A
36 nataN ?
39 ta
?
40 taN △
42 tam ▲
43 tari A
44 da 1
45 daa
?
52 naNda 6
53 ti 7
55 ・Z］a「a「a
》
56 ke
→
57 kee
→
68 tosimota V
70 zimaizjatta轡
紺 1 k 62 konasicjatta
?
表1－3（続き）
色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
赤 3 juka 左上 緑 2 ？ika 下
4 iga 右 3 eka 下
5 ikjaa右上 4 juka 左上
6 ikja 右下 5 iha 上
7 jukee左下 6 iga 右
8 ike 左上 7 ega 左
水 1 ika 上 8 ioa 右上
2 ？ika 上 9 ？ikja 右
3 eka 下 10 ？icja 右
4 juka 左上 11 ike 左上
5 ikjaa右上 12 iki 上
6 ikaja左下 13 pa「a 右上
7 ikaa 左上 14 paja 左下
緑 1 ika 上 紺 1 iki 上
表1－4
前後部
ﾔ号 前後部
補助
L号
1 なし O
2 he 〈〉
3 se ＃
4 hi つ
5 ha ○一
152図　行きはしなかった
表卜3
色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 茶 9 eua 左下
2 ？ika 上 10 uoa 左上
3 eka 下 11 Nna 右下
4 juka 左上 12 pa「a 右下
5 iga 右 13 hara 左下
6 ega 左 14 hira 上
7 Nga 右下 赤 1 ika 上
8 iua 右上 2 eka 下
〔語形の採用と統合〕
　単純な「行く」の否定の過去形をあつかった151図の
「行かなかった」に対して，「行く」ことを取り立てて否
定し過去を表現する際にどのような表現をとるかを見よ
うとした項目である。この表現は，取り立てて否定する
というところから，否定を強調する意味あいを持つこと
もある。
　全国的なバリエーションとしては以下の点が注目され
るだろう。
　第1点は，「なかった」に相当する部分の表現のバリ
エーションである。もっともこれは151図「行かなかっ
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た」の「なかった」の部分にほぼ並行する。
　第2点は，取り立てのために挿入されたサ変動詞と
「なかった」の部分がどのように接続するかである。こ
の場合，否定表現b（161図「見はしない」162図「来は
しない」）と異なり，否定の形式に「ナイ」「ン」以外の
「ザル」の系統が当該項目では見られるので異なった観
点からの分析が考えられる。
　第3点は，取り立ての助詞類にどのようなものが用い
られ，同時に「行く」が取り立てられる際にどのような
形を示すかである。否定表現bとは動詞の形態上の性格
が異なっている点で注意が求められる。
　第4点は，単純な否定表現と取り立ての否定表現の間
に区別を持たない地域の存在である。これについては，
2とおりの流れが考えられよう。一つは，取り立ての否
定表現がそもそも受け入れられなかった，もしくは受け
入れられても現在ではなんらかの理由で捨てられてしま
った，という流れである。例えば，次のような注記が見
られた。
　　6495．07［イカナンダ］（「行かなかった」と区別は
　　　あまりしない。したがってイキワセナンダとは言
　　　わないと話者は主張した。）
このように「行かなかった」に相当する形式でしか「行
きはしなかった」を表現しようがないというむねの注記
はいくつかの地点で見られた。もう一つはもともとは取
り立ての否定表現だったも’のが普通の否定表現となって
しまい，結果的にそれぞれの区別を失った，という流れ
である。例えば，近畿の～ヘンを用いた形式については，
このような見方があてはまるだろう。第4点については
151図「行かなかった」と照しあわせ，また，否定表現
bも参照して見る必要がある。
　以上のような点から，採用の範囲は以下のように設け
た。
　（1）語構成から見て，「行きはしなかった」に直接相当
　　すると考えられる語形は問題なく採用した。
　（2）「行かなかった」のように「は」も「する」も挟み
　　こまないで回答された語形も採用した（この点は，
　　言い換えれば，否定過去の形も採用したということ
　　である。このことから，否定過去の採用の範囲にあ
　　てはまる語形は採用している。なお，否定過去の採
　　用の範囲については，151図「行かなかった」の解
　　説を参照のこと）。
　（3）「行きなどしなかった」「行きもしなかった」など
　　「は」以外の助詞を用いて回答されたものや，「行
　　つたりなどしなかった」などさらに別の助詞等を挟
　　みこんだものも採用した（これらが「取り立て」に
　　相当するかどうかは，実は明らかではない。しか
　　し，当該項目のもう一つのねらいである否定の強調
　　を表現している可能性は考えられることから，採用
　　することにしたものである）。
　基本的に以上の範囲におさまると考えられる語形を採
用している。
　次に語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　5565．29［イキャセナンダ］〈P＞
　　5613．27［ikiwalinakatta］（＃）〈少，時によっては
　　　使うかもしれない。＞
　　6477．12［イケセナンダ］〈古い言い方で，聞いたこ
　　　とがある。＞
　　6539．22［ikja：henanda］〈人による。＞
　　6620．15［ikja二seOkatta］〈幼レ・女の子が使う。＞
　　7408．46［ikazatta］＜言う人が時々いる。＞
6477．12の回答は注記のみからは上の世代が用いるとは
断定するのが難しかったので採用しなかった。
　終助詞の付かない同形が併用で回答されていることに
より不採用とした終助詞付き回答は，以下のものである。
　　2793．04　［eganeΦ亡磁aoN］
　　3726．68　［¢ganagattana：］
　　3765．93　［皇ganεgattajo］
　　4706．43［iOanε（記gattajo］〈強調＞
　　4715．98［eganεgattadeba］（debaで強めることも
　　　ある。）
　　7275．24［ikaN3attadd3amonno］
7275．24の回答は「行かなかったのだもの」に相当する
回答かと考えられるが，「のだもの」に相当する部分を
終助詞に準じて扱った。
　当該項目のねらいや採用の範囲から外れることにより
不採用とした回答について分類しながら解説する。
　「行きはしない」「行かない」「行きなどしない」のよ
うに過去の表現ではないことにより採用しなかったのは
以下の回答である。
　　0746．69［ikiwalinai］
　　2722．67　［¢ganejo7］
　　2754．56　［eganed3a］
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　2771．97　［egasanε］
　2790．38　［eganejo〕
　279L57　［eganedja］
　3609．46　［eganedja］
　　　〃　　［eganemON］
　3688．82　［iganedj（e（a：］
　3702．37　［eganed3a］
　　　〃　　　［eganene］
　3705．92　［eganε］
　3735．77　［Ωganεe：jo］
　3796．26　［¢ganε：］
　　4659．79　［iηih（alinegode］
　　4669．44　［iOinado∫ine］
　　4706．43［iganε（εedeba］＜弓虫調＞
　　4712．40　［11〕anetla’］
　　　〃　　　［iuinados伽阜］
　　4721．45　［uoanεze］
　　4730．59　［iginados亡αne］
　　4740．93　［fOfnanolfnegode：］
　　4741．43　巨〕uan阜］
　　　〃　［Uηinano血ε］
　　4750．66　［iginados伽β］
　　4760．53　［i夏〕正nadolfne］
　　5646．80　［ikja：～ine：］
　　5676．44　［igja：～ine：］
　　5685．29　［igja＝line：］
　　5771．36［eganε：］〈「行きやあしなかった」などと
　　　は言わない。＞
　　5782．24［eYiwaline：do］
　　　〃　　　［eYane：do］
　　6459．96［イカヘン］（決して誤答とは言えない。）
　　6584．38　［ikandzejo］
　　6595．01［ikaheNwai］
　　6622．97　［ikja：liN］
　　7523．93　［ikijaleN］
2771．97は，敬語表現の可能性もある。151図の説明を参
照のこと。また，6459．96の調査者の注記は注目される
ものの，項目のねらいからは外れることから採用はしな
かった。
　「行ったことではない」のようにやはり否定を強調す
るが「行かない」という事態の過去を表していないと見
られるものも不採用とした。
　　3794．22　［iddagoddεnε］
　次の回答もなんらかの強調の意味あいを含んでいるの
かもしれないが，やはり過去の表現をとっていないこと
から不採用とした。
　　3701．52［eg山Ndabaeganedja］（この質問の答えと
　　　してこの回答は不適当）
　次の回答は「行きもしないで」に相当し，やはり過去
の表現をとっていないことから採用しなかった。
　　6554．76［ikimosento］
　「しなかった」．のように「行く」が用いられていない
次の回答も不採用にした。調査票における数項目前の
「仕事に…」という質問文に引かれたものかもしれない。
　　0746．69　［∫inakatta］
　「行って来なかった」のように「行って来る」が用い
られている次の回答も採用しなかった。
　　1801．80　［ittekoUkattandakedona］
　　3785．94　［皇ttekonεgatta］
　「行けなかった」「行くことができなかった」のように
可能表現をとっている次の回答も採用しなかった。
　　5587．74［ヨーイカナンダ］
　　6508．60［イケナカッタ］
　　6527．95　［jo：ikja：senanda］
　　　〃　　［jo：ikanandawaija：mo］
　　9313．46　［ikja：narand3atta］
　「行くのは止めた」のように否定の意味から外れてい
ると考えられる次の回答も採用しなかった。
　　7427．06［ikun’jametawa］
　ただし，類似するが，次の語形は採用している。
　　4598．07［ikand3imaid3atta］（「行かずじまいだっ
　　　た」の意）
　以下は，反語形式により否定を強調するものであろう
が，過去は表していないと見られ，採用しなかった。
　　460927　［dar¢皇gobaja］
　　4609．53　［eginano～o：baja］
　　4628．23　［lgobaja］
　　8300，81　［naNno　ikukya：］
　次の回答も一種の反語的表現であろう。やはり過去は
表していないと見て採用していない。
　　6711．35［ig㎜okka］
　以下の回答は意志もしくは推量の表現が用いられたも
のと考えられる。「行く」という行動に至らないという
ことから回答されたものであろうか。採用はしていない。
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　　6448．42［イカズジャ］
　　6621．77　［ikazukaija：］
　次の回答は，「行きたくなかった」にあたる形と考え
られ，採用していない。
　　7383．98　［juko響gotanakatta］
　次の回答は不明な点が残る。あるいは，文法的に否定
の形式を用いないで，「行くものだった（のに）」のよう
な無念のニュアンスを含めて表現したものかもしれない。
採用していない。
　　3773．12［igumodegatta］
　次の回答は，使役を用いた回答とも見られ，さらに否
定の形式に不明な点が残る。採用していない。
　　2076．25　［para～irarunatta］
　次に採用した語形に関して説明が必要と思われるもの
について以下に述べる。
　以下の語形については，類似の形式が151図「行かな
かった」にも現れる（一部地点は異なる）。151図の説明
を参照のこと。
　　5471．49　［ekisa？ta］
　　6451．36　［ikja：hat：a］
　　6475．60［イカヘナナンダ］
　　6485．21［イキワセナナンダ］
　　6486．58［イタリセナナンダ］
なお，5471．49の語形はエキ～で現れており，従来知ら
れているエケ～とは異なる点にも注意が求められる。
　当該項目の採用の範囲は，151図の採用の範囲を含む
ものである。ゆえに，以下のように否定の状態に関して
のアスペクト表現を含んだ形式も採用している。
　　5632．27［皇kand3atta］〈「行かないでしまった」に
　　　あたる。〉（この項目の回答としては不適）
　　7350．54　［ika：d3iittliita］
　　0228．96［？ikijasirantag］〈「行かずにいた」にあた
　　　る。〉（結果態）
7350．54の回答は「行かずに置いた」に相当するものか
と考えられる。なお，5632．27では，調査者が疑問を示
している点に留意したい。
　このように，調査者が語形に関して，採否に関わるよ
うな注記を記していても，特に採用の範囲から外れる語
形でない限りは採用している。以下の回答に見られる注
記は，特に151図「行かなかった」との対比で提示され
ているものであるが，いずれの回答も採用している。
　　5612．62　［ikanakatta］
　　　　〃　　　　［ikja：seokatta］
　　　　〃　　［ikidomoseOkatta］（domoは「など」「な
　　　んか」にあたり，強い感じになると言う。
　　　［ikanakatta］は省くべきである。）
　　6498．50　［ikananda］
　　　　〃　　　［ikankatta］
　　　　〃　［ikehenanda］（打消の気持ちがもっと強
　　　く出る言い方を聞いたところこれが回答された。）
　　7320．95　［ika巧atta］
　　　　〃　　　［ikan3atta］
　　　　〃　［ikja昌鋤atta］（「行きはしなかった」を直
　　　訳してもらうとこちらが出た。）
　また，以下の回答は，人称に関わる注記が示されてい
るが，これも特に採用の範囲から外れるものではないの
で，いずれも採用している。
　　6527．20［ikja：senanda］〈他人のこと＞
　　0248．01［？ikkjasfraOtari］〈他人について言う時〉
　採用した上で，疑問の残る語形として，次のものがある。
　　8361．42　［iOandatta］
この0の現れには問題が残る。これについては151図
「行かなかった」の説明ならびに第2集解説書20ページ
を参照のこと。
　次の回答は「行く」に相当する部分の形に留意する必
要があろう。
　　3725．32　［皇gfnagatta］
　また，次の回答に見られる［nm］は，実際には［mm］
に近いものだったのかもしれない。詳しくは不明である
が，このままで採用している。
　　2086．60　［pararuntan］
　次の回答は，参考話者の扱いで採用した。
　　2751．10［igiwalinagaQta］
　　7347．54［イキ・ヤーシェダッタ］〈年寄りから聞いた
　　　ことがある。＞
2751．10の回答は，第1調査票の話者の回答であるむね
の注記が記されていた。
　終助詞付き回答に関して，次の回答は融合形の可能性
を持つが，そのようには扱わなかった。
　　4598．07　［ikanandoja］
　　　〃　　　　［ikja∫enandojo］
末尾のjaならびにjoを終助詞として扱ったが，151図で
も同様な処理をこの地点で行った。151図の説明を参照
のこと。
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　なお，類似の形式を持つ次の回答も融合形の扱いには
していない。
　　6576．85　［ikanando］
　また，類似形で次のような注記が見られた。
　　4675，45［igaUkkatto：］〈［igaηkkatta］と同じ〉
　　　（人に話しかける時［igaokkatto＝］と言う。）
調査者の注記から察すると～ttooはなんらかの終助詞が
～ttaに融合したものとも考えられるが，話者の注記か
らはそれが明確ではない。そこで，ここでは～ttooを終
助詞の付いた形とはしていない。
　その他，融合形である可能性が考えられたが，以下の
回答については，一定の仮想が難しかった。そこで，→
の右のように統合して，融合形の扱いは行わなかった。
　　0246．88　［？ikkjasirantado：］
　　　　　　　　　　　　　→〈？ikkja§iraNta－doo＞
　　0247．31　［？ikjantaddo：］　→＜？ikjaNta－ddoo＞
　　　〃　　　　［？ikkjaslrantaddo：］
　　　　　　　　　　　　　→＜？ikkja§iraNta－ddoo＞
〔語形の記号化〕
　まず，終助詞付き回答における融合形の仮想について
説明する。
　以下の語形については，融合形と見て，→の右の形を
終助詞の付かない形として仮想した。
　　6564．23　［ikahendeN］→＜ikaheNda＞
　　1241．49　［？ikantassa：］→〈？ikaNtaN＞
　次に具体的な記号化の．方法について説明する。記号化
の方法は，前前部（前前前部，前前後部）を除いて，
151図「行かなかった」とほぼ統一している。
　記号化のための語形の分割について説明する。
　前前部を前前前部と前前後部に分けた。これにより，
語形は全体で，前前前部・前前後部・前後部・後前部・
後後部に分けられることになる。前前部を2分割した以
外は，1．1．に記した規則に従っている。
　前前前部と前前後部は次のように分ける。
　　前前部の前から見てはじめのk，kk，g，0，n，c，r，t，d
　　までを前前前部とし，残りを前前後部とする。前前
　　部にこれらを含まない場合は，前から見てはじめの
　　子音までを前前前部とし残りを前前後部とする。
　前前部以外もあわせて，以上の方針での分割の例を以
下に示す。
　　　　　　前前前部前前後部前後部後前部後後部
くikiwasinakatta＞　　ik　　　iwa　　si　　　na　　katta
＜iklaasinakatta＞
〈ikanakatta＞
〈ikjaasinaNda＞
〈ikiwasenaNda＞
〈ikanaNda＞
〈ikjaasizjatta＞
〈ikahatta＞
＜ikazjatta＞
＜ekjaasiNkatta＞
〈ikaheNkatta＞
〈ikaNkatta＞
〈ikaNtaN＞
????????????a
］aa
lwa
???
???
a
a
si
なし
si
se
なし
SI
ha
なし
si
he
なし
なし
na
na
na
na
na
Z］a
t
Zja
N?
N
katta
katta
Nda
Nda
Nda
tta
ta
tta
katta
katta
katta
taN
　なお，各「部」のうち，前前前部と前前後部は，おお
まかに言って，次のような部分に相当するものである。
　　前前前部：おおむね「行く」の語幹に相当。
　　前前後部：おおむね「行く」の語尾もしくは，それ
　　　　　　に取り立ての助詞が付加したものに相当。
　色は，1．1．に述べた方法で与えている。
　形は後後部で与え，塗りつぶし方は後前部で色ごとに
与えたが，これは，151図と共通させている。151図の説
明を参照のこと。
　方向は，表1－5に従って，前前前部で色ごとに与えた。
　補助記号の与え方は，2とおりある。
　一つは，表【一6に従って，前後部で横方向に与えた。
　もう一つは，表1－7に従って，前前後部で補助記号を
．L・右上・左上の方向に与えた。
　ともに表では，仮に円記号に与えたと想定して示して
いる。補助記号については，前前前部で記号の方向を与
えた後に与えている。
表1－5
色
汕⊥島寘я･
粕ﾔ号前前前部 方向 色
舗』』棟纃?
番号?前前部?向
? ? k? ? ? 0? o? 下
? ik? ? 1? η? 上
? k? ? 2? O? 下
? uk? 上? 3? Nη? 下
?
? ? 4? Nn? 下
? g? ? 5? ic?
? ug? 下? 6?
?
? 9? 下? 7? t?
?
??
上? 8? a「?
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表1－5（続き）
占』乱色 削剛削粕ﾔ号前前前部 方向 色
晶’並ыы?
番号?前前部?向? 9? ar? ? ? ? h? 上
0? ? ? ? ?
? ? k? ? ? g?
? k? ? ? kk? 上
? uk? 下? ? ikk? 下
?
?
下? 0?
?
上
?
? ? 1? ic?
? ? k? ? 2? ?
? ik? ? 3? d?
? k? ? 4? b?
? ? k? ? 5? ？?
? ik? ? 6? N?
? k? ? 7? a「?
? uk? 上?
1－7（続き）
前後部
ﾔ号?前後部? 号?
前後部
ﾔ号?前後部? 号
3? e? ? 4? daba?
4? ? ? 5? danodaba?
5? 芭? ? 6? na?
6? ? ? 7? domo?
7? mo? ? 8? omo?
8? no? ? 9? ari?
9? o? ? 0? ri?
0? nado? ? 1? ru?
1? nano? ? 2? arinaNto?
2? dano? ? 3? monaNnimo?
3? dano? ?
1－6
後部番
? 後部? 号?
後部番
? 後部? 号
? i? ｝? ? ・s?ia?
? i? ? 0? ira? 〉
? U? o? 1? 正ra? ・
? e? ? 2? ira?
? e? ? 3? eehe?
? a? ? 4? emose?
? a? 一? 5? し?
? aa? ?
1－7
前後部
ﾔ号?前後部? 号?
前後部
ﾔ号?前後部? 号
? wa? ? ? aa?
? a? ? ? a?
? ja? ? ? a?
? jaa? ? 0? ?
? ija? ? 1? ε?
? eja? ? 2? ee?
53図　行かなければ
語形の採用と統合〕
「行かない」という否定形が，第3集における仮定形
に相当する条件表現（順接仮定条件における反実仮想
相当するもの）を表す際にどのような表現をとるかを
ようとした項目である。「あんなところに行かなけれ
良かった」という質問文を用いている。
採用の範囲は，基本的に第3集の「仮定形1」に従う
，以下の2点が異なる。
第1点は，「～方が」に相当する回答を採用した点で
る。第2点は，アスペクト的な表現が含まれているも
も採用した点である。これらの点について説明する。
「～方（が）」を採用することにしたのは，次の二つの
由による。
一つは，条件表現としての文法的な位置付けは明確で
ないが，後件の「よかった」まで含めて考えると，全
として腕曲的なニュアンスをともなった一種の反実仮
の表現としてとらえられそうなことである。
もう一つは，ある程度分布が見えることである。県を
たぐようにして分布の見られる地域がある（岩手と宮
と山形，岐阜と愛知，福岡と大分，など）。このこと
調査者によるかたよりではないことを示す。ある程度
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固定した表現である可能性が考えられる。
　ただし，形態上，相互に類似する「高ければ」（第3
集143図）と較べてみても，153図で「～方（が）」の回
答された地点において143図でもこの形式が回答されて
いるという地点はない。つまり，この形が必ずしも体系的
に働いているとは考えにくいわけで，注意が必要である。
　次に，アスペクト的な表現が含まれているものも採用
した点について説明する。
　これにおもに関わるのは，「行かないでおいたら」に
基づくと思われる行カントイタラの類である。近畿の周
辺部にある程度まとまった分布が見られる。形式から判
断する限りは，「行かなければ」からずれがあることは
考えられる。しかし，分布から判断して，否定の条件表
現という枠組みの中にある程度固定した形式として位置
付けられるものもあるようにも見られる。もっとも従来
の報告にそのような明確な判断材料は見られない点には
注意が必要である。
　その他，第3集の仮定形1では問題にならなかった
「～のは」「～の」「～は」におおむね相当するような回
答が琉球で広く回答された。
　　1157，92　［？ika：he：］
　　1231．72　［？it～agle：］
　　1241．49　［？ikao～i］
　　1260．68　［？ikal〕le：］
　　1261．16　［？ika｛〕he：］
　　2068．07　［ikandu］
　　2076．96　［haransidu］
　　2151．21　［ikandu］
これらについては，後件部「良かった」の主部のような
機能を持つ形式である可能性は否定できない。しかし，
類似の形式でこれだけまとまって回答されているところ
を見ると，一概に当該の項目からかけはなれた回答とも
しがたい。項目の目的からずれのある可能性を残しなが
らも，ここでは採用することにした。これらもやはり扱
いに注意を要する回答である。
　関連して，以下の回答も採用した。
　　5762．82　［iYaneηa］
　　7373．31［イカンガ］
　さて，仮定形1は，順接の仮定条件のうち，「反実仮
想」に相当するものに焦点をあてたものであることから，
次のような回答は不採用とした。
　　中止形やそこから派生する逆接の条件形
　　「行かないで」「行かないでも」の類
　順接の～テの形式やそこから派生する逆接の条件形
　　「行かなくて」「行かなくても」の類
　　その他の逆接の条件形
　　「行かないけれども」「行かなくったって」「行か
　　　なくとも」の類
　程度を表現する形式
　　　「行かなかったほど」の類
これらの具体例は，後述する。
　ただし，これらに関連すると考えられるものの，
「～では」「～ては」にさかのぼる可能性のある「～ジャ
ー」「～チャ」ような形を持った以下の回答は採用した。
　　5633．42　［ikanakutla］
　　　〃　　　［ikanakutla：］
　　5642．29　［ikanakutla］
　　　〃　　　［ikand3a：］
特に「～ジャー」の形に関して，これらの地域の先行研
究で，否定の形式ン＋ジャの形で否定の仮定が表現され
ることが知られる（『長野県史方言編』166ページ）。こ
のことから類似の「～チャーjも採用することにした。
　以上述べたように第3集の仮定形1（126～131図，
143図）に深く関わる項目であり，それらとあわせて見
ることが求められる。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　7334．34［ikaOkerja］〈人によっては使った。〉
　回答語形が，否定仮定形1の採用範囲に適合しないこ
とにより不採用としたものを分類しながら示す。
　中止形「行かないで」やそこから派生する逆接の条件
　形「行かないでも」に相当するもの
　　5463．73　［皇ke：de］
　　　〃　　　［¢kande］
　　6566．73［ikandemo］
　　7284．24　［ikandeN］
　　8248．18［ikandemo］
　順接の～テ「行かなくて」の形式やそこから派生する
　逆接の条件形「行かなくても」に相当するもの
　　1799．94　［iganakute］
　　7266．14　［ikantli］
　　8332．42　［ikantli］
　　2076．98　［parantiO］
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　　2086。60　［parantin］
　その他の逆接の条件形「行かないけれども」「行かな
　くったって」「行かなくとも」などに相当するもの
　　4638．01　［iganεbatte］
　　4740．93　［iUantatte］
　　4742．95［eOanεdatte］（「行かなくとも」の意）
　　4746．21［eganεk田tomo］
　　4761．07　［i；〕anedatte］
　程度を表現する形式「行かなかったほど」に相当する
　もの
　　6563．87　［ikandahoda］
　　　〃　　　［ikandahodo］
　また，否定の意味を表していないと見られる以下の回
答も採用しなかった。
　　4742．95　［e疋〕亡〔mtatte］
　　1261．22［itluse：］（「行くのは」に相当）
　関連して，次の回答も採用しなかった。
　　1270．26　［？itantaro：］
［？itan］の部分は「行かない」に相当しないだろう。こ
の地点の否定表現aの他の項目では［？ikan］を用いた
形式で報告されている。
　また，「行く」に相当する部分が見られない次の回答
も採用していない。
　　6368．60［neba］〈上，稀〉
　条件表現ではないと見て不採用としたのは以下の回答
である。否定過去や禁止，否定の言い切りの形と考えら
れる。
　　6565．14　［ikanda］
　　6595．Ol　［ik㎜a］
　　6603．52　［ikanai］
　　7440．72　［ikananda］
　全体としては，質問文脈の「行かなければ良かった」
に類似していると考えられるが，否定の義務や無念のよ
うなことがらを表現したと見られる次のような回答も採
用しなかった。いずれも項目の目的とする条件表現から
大きく外れたものと見られる。
　　1801．80［ik山bekidenakattawa］
　　2720．25　［jukun3anakatta］
　　3716．48　［¢9亡αmondenお：］
　　6645．47［ikukamakattawa］
　　7407．66　［ikun3anakatta］
　ただし，条件表現から外れているという点では，採用
の範囲に入れた「～方（が）」も項目のねらいとしたと
ころとは，ずれがあると考えられる。この点でも配慮が
必要であろう。関連して，「～方（が）」が用いられてい
るが，条件表現の後件部が過去で回答されていないこと
が明らかな次の回答は，質問文脈からのずれが大きいと
見られることから採用しなかった。
　　2734．06　［iganehoi：de：］
　次の回答も，条件表現という点でずれがあると考えら
れ，不採用とした。
　　8324．40［ikammallatta］（ma∫∫attaはましだった。）
これは，いわばイディオム化したような語形で，全体と
して「行かなければよかった」に相当するものなのかも
知れない。そうだとしても，採用部分にあわせて切り出
した場合，　「行かなければ」に相当する条件表現の形式
が得られたとは言いがたい。
　以下の回答は，調査文からのずれが大きいと考え，採
用しなかった。
　　1739，28［bakamitana］
　　　〃　　［annatokoittebakamitana］
　次に採用した回答について解説する。
　後件部「良かった」に相当する部分が，「良かった」
以外であっても，意味に大きなずれがないと見られ，過
去で回答されていることが明らかな回答は採用している。
次の回答では，後件部が，「ましだった」に相当するも
のと見られる。
　　6573．32［ikaahogamal：at：a］（「行カンホガマシヤ
　　　ッタ」に相当）
　語形の統合にあたって，やや特殊な扱いを行ったのは
次のものである。
　　5508．16［イカネァ］
　　5516．19［エカネァ］
　　5527．81［イカネァ］
　　5565．29［イカネァ］
　　5566．37［イカネァ］
これらのネ＋アは表記の統合でnεeに統合した。詳しく
は，第3集解説書103ページ右25～38行を参照のこと。
　以下の回答の［ホウ］については表記の統合で
［ho：］に統合した。
　　5595．89［イカンホウカ。］
　　6516．13［イカンホウカ．］
　　6519．90［イカンホウカ．］
　6526．55［イカンホウカ。］
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　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　　4763．11［eOanεbe］（エカ．ネァゲと誘導したが，
　　　エカ．ネァベであると訂正された。）
調査者の注記から見て，誤答であるとは考えにくい。語
形としては，推量や意志の表現に類似するが，～バヤの
ような形から変化した可能性が考えられるかもしれない。
　次の回答は，
　　5602．99　［eka；〕kara］
第1集33図「（降っている）から」を見ても確定条件に
あたる原因理由のカラを用いる地域ではない。一応，こ
の回答のカラは仮定表現を表すものと見て採用したが，
一方で形容詞の仮定表現の語尾にカラを用いる地域とも
ずれており，注意が必要である。
　次は，先に触れた近畿周辺部の回答ではないが，アス
ペクト的な表現（「～（て）おく」）を含むと見られるもの
で，採用している。
　　7350．54　［ikad3i：ittlo99i］
　以下の回答も類似の性格を持つと見られ，採用した。
　　1169．62　［？ikal〕ke：］
　　1221．48　［？ikana：ko］
　　1231．99　［？ikaOke：］
　　1232．38　［？ika；〕kiba］
　　1233．52　［？ika；〕ke：］
　　1250．59　［？ika夏〕ke：］
　　1251．27［？ikana？ukiwa：］
　　1261．92　［？ikaI〕ke：コ
　　1271．05　［？ika真〕kiba］
　次の回答は，
　　6517．35［ikalito　okja］（okjaは「よせば」の意）
同じ地点の「行かないで」（155図）では［ikalito］が回
答されていること，ならびに調査者の注記を参照すると，
「行かないで止せば」に相当する可能性が考えられる。
しかしながら，他の地点でオクを用いた回答が，アスペ
クト的な「置く」なのか，当該地点のような「止す」の
意の「措く」なのかの判断は難しい。注記のない他地点
のオクを用いた回答の中にも「措く」であるものがある
可能性は否定できない。ここではそれらの区別を行わな
いで，採用している。この点，扱いに注意が必要である。
　また，以下のように「居る」を含むと見られる語形も
採用した。
　　2074．69　［ihanaburera：］
　　2076．25　［parankusaure：raba］
　　2085．16　［paranaburiraba］
　　2150．17　［ikadabutarja：du］
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　6531．61［ikantoitara］（中道氏の回答）
　　6629．13［iganεkja］（丸熊二床の回答）
〔語形の記号化〕
　前部・後部などの語形の分割方法については，1．1．を
参照のこと。
　色の与え方も，1，1．に記したとおりである。
　形は，表1－8に従って，後後部で与えた。
　塗りつぶし方は，表1－9に従って，色ごとに後前部と
後後部の組み合わせで与えた。
　方向は，表卜10に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，表卜11に従って，前後部で与えた。表に
は，仮に円記号に対して与えたと想定して，示している。
各補助記号は，前前部で方向を決めてから与えている。
　なお，153図の後後部と154図の後後後部には同形が多
く見られるものの，それぞれの異なりもかなり多い。両
図のそれぞれの部について，統一した一つの表で記号化
することは，記号の種類の限界もあって，行わなかった。
ただし，共通する形は，53種類見られ，これら共有する
形については，記号の形も同じものを与えた。
　もっとも，反対に，153図と154図で記号の形が同形で
あっても，153図の後後部と154図の後後後部とが同形で
あるわけではないので注意が必要である。
表1－8
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 kereba ? 9 ge「a 卒
2 gereba
?
10 ge「ε A
3 kerjaa △ 11 kere ム
4 gerjaa △ 12 ge「e
?
5 kerja 阜 13 keba
6 gerja
《
14 geba 令
7 　7Oe「Ja x 15 heba
8 kera △ 16 keja 会
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表1－8（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後通
ﾔ号 後後部 記号
17 kea 46 nonara Q
18 gea
令
47 zjareba
?
19 kjaa 48 zjaa ?
20 hjaa 《 49 　，　　　　　　　響y］01〕aa 血
21 kja 《 50 daraba
?
22 kkja A 51 daraa
23 9ε A 52 dara ?
24 kkε 《 53 Ndara
25 kee
?
54 tara
26 ge A 55 ttara ☆
27 kke ? 56 kattara d
28 kureba 57 9attara d
29 gureba 0 58 zjattara ?
30 gure 59 ，jattara Q
31 karaba o 60 dattara◇
32 karja 61 ra
?
33 kara
?
62 ba Ψ
34 kaa T 63 Nba Ψ
35 ka 64 boo
→
36 kka 7 65 bo →
37 tfka 十 66 baN
?
38 nara O 67 be
》
39 naraba ? 68 なし
（?
40 neba 2 69 to 留
41 nibadu 2 ．70 do 留
42 njaa 0 71 zido ＆
43 nja o 72 tfdu 《
44 naa ○ 73 gira Y
45 na ○ 74 gii ）
表卜8（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
75 gi ） 94 butarjaadu
　卜ﾒ
76 　…X11nl ） 95 kusaureeraba
?
77 ・　　　　　　　■　　　　　　　　　　●撃bC］0991 Ψ 96 hoooa f
78 kucjaa ? 97 hooga f
79 kucja 凶 98 hoogu z
80 tookeba
【
99 hoηa f
81 tokeba r 100hoga
?
82 tokjaa r 101hoa ?
83 nokjaa
→
102hoo ∠∠
84 tookja
?
103ho
?
85 tokja 1 104dahoga ?
86 dokja T 105Ndahooga9
87 　，狽盾撃狽≠窒
?
106ua
88 ？ukiwaa T 107ga
V
89 kiba 7 108see 〉
90 ko 幽 109hee Y
91 burirabar 110§fdu 十
92 bureraa
「
111si ?
93 reraa Y 112du ⊥
表卜9
?後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 1 kereba ．▲
2 gereba
?
3 kerjaa ▲
4 　　，№?ujaa ▲
5 kerja ?
6 gerja
《
7 oerja x
8 kera ▲
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表ト9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
茶 1 na 9 ge「a 率
11 kere 人
12 ge「e
?
13 keba
15 heba 舎
18 gea 令
19 klaa △
20 hjaa 《
21 kla △
22 kkja A
25 kee
?
27 kke ?
28 kureba
■・
29 gureba
30 gure 0．
31 karaba
?
56 kattara ?
57 gattara
?
66 baN
?
78 kucjaa 甲．
79 kucja L
88 ？ukiwaa T
91 buriraba r
92 bureraa
「
2 nai 96hoooa
?
3 naa 90 ko 幽
93 reraa Y
4 nεa 68 なし 6
5 nεε 5 kerja 二
言1－9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
茶 5 nεε 10 ge「ε A
12 ge「e
?
13 keba 倉
24 kkε A
62 ba †
96 hooηa
?
99 hoga
?
103ho
?
6 nε 1 kereba △．
2 gereba
?
12 ge「e
?
21 kja △
23 9ε A
24 kkε 《
26 ge A
35 ka ?
56 kattara d
57 gattara d
62 ba †
67 be
》
70 do 胃
97 hooga z
101hoa z
102hoo
103ho
?
7 nee 3 kerjaa △
5 kerja ?
26 ge
《
62 ba マ
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表卜9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部 後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 7 nee 69 to 留
96 hoooa f
8 ne 1 kereba
?
3 ke巧aa △
5 kerja ?
6 　　．№?窒ia A
8 kera △
9 ge「a 今
12 ge「e
?
14 geba 令
21 kja A
22 kkja 《
35 ka ?『
36 kka ?
61 ra
?
62 ba ヤ
63 Nba Ψ
69 to 留
70 do 留
71 zido ＆
96 hoooa f
99 hooa
?
102hoo
?
106ua V
9 no 96 hooηa f
10 nu 62 ba 辛
赤 1 na 53 Ndara 6
105Ndahooga 9
榿 1 njaa68 なし 6
表卜9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
榿 2 nja 68 なし 6
3 naa 68 なし 6
4 na 68 なし 6
水 1 zaa 55 ttara ☆
2 za 55 ttara ★
3 da 72 tfdu 点
94 butarjaadu轡
4 ra 37 tfka 十
5 ta 34 kaa T
6 zii 77 ．．．PCCJO991 Ψ
7 si 84 tookja 1
8 hee 68 なし
（?
緑 1 N 1 kereba
?
3 kerjaa ▲
5 kerja ?
13 keba 舎
16 keja
17 kea
令
19 kjaa ▲
25 kee
?
32 karja ?
33 kara ?
38 nara ●
39 naraba ●
40 neba 2
41 nibadu 2
42 njaa
?
43 nja
?
44 naa ●
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表1－9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
緑 1 N 45 na ○
46 nonara 魚
47 zjareba
?
48 zjaa ?
49 　ゆ　　　　　　　■噤n0「］aa
?
50 daraba 6
51 daraa 6
52 dara 6
54 tara ★
56 kattara
?
58 　Pyjattara
?
59 jattara
?
60 dattara ◆
62 ba ?
64 boo
→
65 bo
→
69 to 冒
73 gira Y
74 gii ）
75 gi 》
76 　■「「X11n1 ∪
80 tookeba i
81 tokeba r
82 tokjaa r
83 nokjaa
→
84 tookja
?
85 tokja 1
86 dokja T
87 　　．狽盾撃狽≠窒
?
表卜9（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
緑 1 N 89 kiba
?
95 kusaureeraba?
96 hooua
?
97 hooga
?
98 hoogu
?
100hoga
?
102hoo
?
104dahoga
?
107ga V
108see 〉
109hee Y
110§fdu 十
111si ?
112du ⊥
表HO
色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 赤 1 ika 上
2 ？ika 上 2 juka 左上
3 eka 下 3 ike 下
4 juka 左上 榿 1 ika 上
5 iha 右上 2 eka 下
6 iga 右 3 juka 左上
7 ega 左 4 iga 右
8 Nga 左下 5 ikjaa左下
9 ioa 右上 6 ikla 右上
10 ega 左下 7 ikaa 右下
11 uηa 右下 水 1 ika 上
12 Noa 右下 2 ？ika 上
13 eNga 左下 3 ？ikaa 上
14 iki 下 緑 1 ika 上
15 pa「a 上 2 ？ika 下
16 hara 下 3 eka 下
17 hira 上 4 luka 左上
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表1－10（続き）
色 前前部ﾔ号 前前部 方向
?前前部
ﾔ号 前前部 方向
緑 5 iga 右 緑 9 ike 右
6 iηa 右上 10 iki 下
7 ？ikja 右下 11 pa「a 上
8 ？icja 右下 12 hara 上
表卜ll
前後部
ﾔ号 前後部 記号
1 なし ○
2 he 〈〉
3 hi 〈）
154図　行かないなら
〔語形の採用と統合〕
　否定表現の順接仮定表現のうち，第3集における仮定
形2に相当する形を見ようとした項目である。「お前が
行かないならおれも行かない」という質問文を用いてい
る。採用の範囲は第3集の仮定形2に従うと同時に，順
接仮定表現という点で共通する否定仮定1の「行かなけ
れば」（153図）と重なっている。
　否定仮定1（153図）と同様に，以下のような「～ジ
ャ（一）」「～チャ」の形は採用している（また，第3集
の仮定形2でも採用している）。
　　4740．93　［fOanegond3a］
　　5653．33　［ikane：3a：］
　　5666．89　［egane：N3a：］
　　5676．44　［igane：Nd3a：］
　　5679．69　［eUanakt～a］
　　5688．06　［ikane：N3a：］
　　5694．79　［ikaNzja：］
　　6603．52　［ikano：d3a：］
　　6603．68　［ikaNzja：］
　　6604．01　［ikaNzja：］
　　6613．68　［ikaNzja：］
　　6623．54　［ikand3a：］
　また，第3集の仮定形2と同様に次のような「～ト
キ」の類も採用している。
　　4697．92［エカ。ね一ドッキャ］
　以上のように第3集の仮定形2（132～135図，144図，
150図）と関連すると同時に第4集の条件表現で扱って
いる167図「降れば」，168図「降ったら」，169図「行く
と」などとも関わる項目である。各項目をあわせ見るこ
とが必要であろう。
　その他の個別の語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　6377．11［ikankattara］〈新，若者が使う。〉
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答も採用
しなかった。
　　5463．73　［¢kannara］
　　　〃　　　［皇kanojanara］
　　　〃　　　［¢kaNja：nara］
　以下の回答は，「行く」が用いられていないと考えら
れ，不採用とした。
　　4714．60　［enkottara］
　　4733．35　［enεgattara］
4714．60は「いるなら」，4733．35は「いないなら」にそ
れぞれ相当するものかと考えられる（ただし，前者につ
いては，「行くなら」にあたる可能性もあるが，そうだ
としても不採用には変わらない）。
　次に採用した回答について解説する。
　音声の統合に関して説明が必要と考えられるのは以下
のものである。
　　6374．58［ikaNpa：］（同席者である妻の発音はイカ
　　　ンニャーであり，話者の発音ではNはほとんど聞
　　　こえないが，イカニャーではないと主張する。）
注記から判断すると，Nは微妙ながらあると考えられる。
そこで，上記の報告のままで採用し，見出しへの統合は
〈ikaNnjaa＞とした。
　次の回答におけるktは，無声化した母音を表示してい
ない表記と考えられる。語形の統合にあたっては，kの
後にuを復活させている。
　　5679．69　［eUanakt∫a］
　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　次の回答は，一見「～コトダ」のような言い切りの形
にも見えるが，
　　4773．26　［皇ganεgoNda］
この地域の従来の研究を参照すると，比較的類似の
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「～コッタ」が接続助詞として用いられることがわかる。
それに関連するものと考え採用した。なお，第3集の仮
定形2にも類似形式が見られる。
　次の回答も言い切りの形に見える。
　　7377．63　［ikaNtonaru］
同地点の関連する仮定表現の項目でこのような～ナルの
ような形式が見当たらず，従来の研究にも記述されてい
ないようである。ただし，調査者に問い合わせたところ，
この語形で仮定を表現しているらしいことが確認され，
採用することにした。なお，比較的関係のありそうな形
として，同じ宮崎の8354．28に［ikantonaNコが見られ，
このような形式の存在を裏付けるものかもしれない。
　次の回答は，
　　7219．20　［ikan：oto］
壱岐島の回答であるが，従来の研究に照すと，ノツやト
という接続助詞が見られることから，それらに関連する
ものと考え採用した。
　以下の回答は，アスペクト的なもの（「～オク」）を含
むと見られるものである。採用している。
　　1221．48　［？ikana：ko］
　　1241，49　［？ika竃〕kine：］
〔語形の記号化〕
　語形全体を前部と後部に分け，前部を前前部と前後部
に，後部を後前部と後後部に分ける。この方法は，
151～157図に共通の規則に従っている。
　その上で，当該項目では，後後部をさらに後後前部と
後後後部に分ける。分け方は，次の規則による。
　　①後後部がNで始まる場合，はじめのNを後後前部
　　　とし，残りを後後後部とする。
　　②後後部の長さが2音節（≠モーラ）以上で，頭の
　　　音節が。を含むものでは，はじめの1音節（≠モ
　　　ーラ）を後後前部とし，残りを後後後部とする。
　　③後後部が，ga・ua・jaで始まり，2音節（≠モ
　　　ーラ）目が，t・d・rで始まらないものでは，は
　　　じめの1音節（≠モーラ）を後後前部とし，残り
　　　を後後後部とする。
　　④以上に該当しない場合は，後後前部を「なし」と
　　　し，後後部をそのまま後後後部とする。
　分割の例を示す。
　　　見出し　　　前前部前後部後前部後後前部後後後部
くikanainara＞　　　ika　なしnai　なし　nara
〈ikanaiNnara＞　　ika　なしnai　N　　nara
〈ikaneezjaa＞
〈ikaneeNzjaa＞
＜ikanakereba＞
〈ikanakerjaa＞
〈ikanaNdara＞
〈ikehenaNdara＞
〈ikanjaa＞
＜ikazattara＞
〈ikaNnara＞
〈ikaheNnara＞
〈ikaNnonara＞
＜ikaheNnonara＞
＜ikaNnoNna「a＞
???????a，??．?????，??，????，?????，??????????? ?なしneeなしnee
なしna
なしna
なし　na
he　na
なしnjaa
なしza
なしN
he　　N
なしN
he　N
なし　N
なし　zjaa
N　　　ZJaa
なし　kereba
なし　kerjaa
N　　dara
N　　dara
なし　なし
なし　ttara
なし　nara
なし　nara
no　　　nara
no　　　nara
nON　　nara
　色の与え方は，否定表現aに共通の規則に従っている。
1．1．を参照のこと。
　形は，表1ヨ2に従って，後後後部で与えた。
　塗りつぶし方は，表1－13に従って，色ごとに後前部と
後後後部の組み合わせで与えた。
　方向は，表1－14に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，前前部で記号自体の方向を決めた後で，
表1－15と表1－16に従って，前後部ならびに後後前部でそ
れぞれ別途に与えた。表には仮に円記号に与えたと想定
して示している。
　なお，154図の後後後部と153図の後後部での語形の類
似と記号の統一などを含めた注意点については，153図
の説明を参照のこと。
表1－12
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
1 nara ? 11 naru Ω
2 naraba ? 12 naN ＆
3 naaba 13 nanara Q
4 naiba 2 14 zjarabaム
5 naija 15 ・Zjara ム
6 nai 2 16 zjaaba q
7 njaa 0 17 zjaa ?
8 nja 0 18 zja
9 naa ○ 19 jara 幽
10 na ○ 20 dearebao
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表1－12（続き）
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
21 daraba
?
50 ge「ee A
22 dareba
?
51 kere 人
23 darjaa 52 ge「e
?
24． daraa ? 53 kkeba 令
25 dara 54 kela
26 daree 6 55 kea 令
27 daiba 56 kjaa 《
28 dεεba 57 kja 《
29 daba
q
58 kkja A
30 Ndaba 59 kkε 《
31 da q 60 kee ?
32 teearjaa春 61 kke ?
33 tarjaa 62 kureba 0
34 taraa 63 nakaraba?
35 tara
☆
64 ga「aa
36 ttara 65 kara ?
37 taba 66 gara
38 ttaba
曲
67 kkara
?
39 taja ★ 68 kaa ?
40 ttaa ? 69 haa
41 tεa
? 70 ka 7
42 kereba
?
71 kka
43 gereba
?
72 tfka
44 kerjaa △ 73 dikaa
?
45 kerja 4 74 radakaa“
46 　　．№?窒鰍
《 75 zjattara?
47 kera △ 76 ・jattara q
48 gera 卒 77 jatara
?
49 ge「ε A 78 nejattara?
表1－12（続き）
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
79 njattarao 98 bo
→
80 dattara
?
99 なし 6
81 attara
?
100to 留
82 kattara d 101do 留
83 gattara 102　．X1「aa Y
84 gaddara
d
103gii
85 oadara 104gi 》
86 gadara
6
105　■　■　　　　曾X11n1 ）
87 rjaa 106　　．　　　　．獅≠撃№P Ψ
88 　　　，狽盾≠窒iaa
?
107　　●　　　　・　　　　9獅≠P91nJaaΨ
89 raa 108　　．bCja「aa
90 ？araa
A
109　●曹 凶
91 ？aree
《
110kucja
92 dira
?
111nee
93 ba Ψ 112？ainee
》
94 Nba 113kinee
9ら bba
Ψ
114ko
96 baja
?
115sakoo 幽
97 boo
→
表1－13
?後前部
ﾔ号
後前部
後後後
粕ﾔ号 後後後部
記号
茶 1 nai 1 nara ●
25 dara 6
27 daiba
?
80 dattara
?
2 nae 1 nara
?
3 　●獅iaa 1 nara o
25 dara 6
4 naa 1 nara ●
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表1引3（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後後
粕ﾔ号 後後後部
記号
茶 4 naa 68 kaa T
70 ka T
92 dira
?
114ko 幽
5 na 40 ttaa
?
42 kereba
?
43 gereba
?
44 kerjaa ▲
45 kerja 率
46 　　o№?u］a
《
48 gera 率
50 ge「ee △
51 kere 人
52 ge「e
?
56 kjaa △
57 kja A
58 kkja A
60 kee
?
61 kke ?
62 kureba
?
64 ga「aa
?
67 kkara
?
82 kattara ?
83 gattara
?
108　　▽bCJa「aa 凶
110kucja 図
6 nεa 25 dara
?
29 daba q
99 なし 6
表卜13（続き）
?後前部
ﾔ号
後前部
後後後
粕ﾔ号 後後後部
記号
茶 7 nεε 1 nara ●
2 naraba Q
21 daraba 6
25 dara 6
28 dεεba 『
29 daba
35 tara ☆
57 kja 《
80 dattara ◇
93 ba マ
95 bba †
8 nεi 37 taba 曹
9 nε 1 nara θ
25 dara o
29 daba q
31 da u
35 tara ☆
37 taba
禽
38 ttaba
41 tεa
?
49 ge「ε A
53 kkeba 倉
59 kkε 《
66 ga「a
?
83 gattara、 d
84 gaddara d
93 ba Ψ
94 Nba Ψ
101do 胃．
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表1－13（続き）
?後前部
ﾔ号
後前部 後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
茶 10 nee 1 nara ㊦
17 　●yコaa
?
23 darjaa ?
25 dara e
35 tara ☆
47 kera △
87 rjaa
?
100to 蟹
11 ne 1 nara o
2 naraba o
3 naaba 2
15 　．yJa「a 自
18 　，y］a
?
20 deareba o
21 daraba
?
25 dara ?
29 daba q
30 Ndaba q
35 tara ☆
37 taba 禽
45 ke酉a 4
46 　　●№?窒鰍
《
48 ge「a 卒
56 kjaa 《
58 kkja λ
66 ga「a
?
71 kka 7
83 gattara d
93 ba Ψ
表1－13（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部 後後後
粕ﾔ号 後後後部 記号
茶 11 ne 94 Nba Ψ
101do 蟹
12 noO 1 nara ①
17 zjaa ?
13 no 1 nara ①
14 nu ．39 taja ☆
赤 1 na 25 dara 6
榿 1 njaa99 なし 6
2 nja 99 なし 6
3 naa 99 なし 6
4 na 99 なし 6
5 nee 99 なし 6
水 1 za 36 ttara ★
2 　●DZ，aa 73 dikaa ●
3 da 68 kaa T
69 haa ?『
70 ka 7
4 djaa74 radakaa
?
5 ．ra 72 tfka 十
6 ta 68 kaa
?
緑
??
N 1 nara ●
4 naiba
5 　　■　噂獅≠撃鰍
2
6 nai 2
7 　，獅鰍≠
?
8 　o獅ia 1
9 naa ●
10 na ●
11 naru ■
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表1－13（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後後
粕ﾔ号 後後後部
記号
緑 1 N 12 naN
?
13 nanara 敷
14 zjaraba
?
15 　■yJa「a
?
16 zjaaba
?
17 zjaa
?
19 jara ム
21 daraba 6
22 dareba
?
24 daraa 6
25 dara 6
26 daree 6
32 teearjaa
?
33 tarjaa ?
34 taraa ★
44 kerlaa ▲
45 kerja 車
47 kera ▲
54 keja 舎
55 kea 命
56 kjaa △
57 kja △
63 nakaraba ?
65 kara ?
75 zjattara
?
76 ．jattara
?
77 jatara
?
78 nejattara 1
79 njattara o
表H3（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後後
粕ﾔ号 後後後部
記号
緑 1 N 80 dattara ◆
81 attara ◆
82 kattara 6
85 oadara 6
86 gadara
?
87 rjaa N
88 　　　●狽盾≠秩naa
?
89 raa A
90 ？araa A
91 ？aree A
93 ba †
96 baja †
97 boo
→
98 bo →
100to 冒
102　，X1「aa Y
103gii り
104gi 》
105　．，，X11n1 ∪
106　　．　　　　・獅≠撃№P Ψ
107　　，　　　　・　　　　．獅≠P91njaa Ψ
109cja 】
111nee
》
112？ainee
》
113kinee
?
115sakoo 幽
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表1－14
? 前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 榿 1 ika 上
2 ？ika 上 2 eka 下
3 eka 下 3 iga 右
4 juka 左上 4 ？ikaii 左下
5 iha 右上 5 ekεε 右下
6 iga 右 水 1 ika 上
7 ega 左 2 ？ika 上
8 juga 右下 緑 1 ika 上
9 Nga 左下 2 ？ika 下
10 ioa 右上 3 eka 下
11 eoa 左下 4 juka 左上
12 uoa 右下 5 iga 右
13 Nua 左下 6 iua 右上
14 pa「a 上 7 ikjaa 下
15 hara 下 8 ？ikla 右下
16 hira 上 9 ？icja 右下
赤 1 ika 上 10 ike 右
2 ike 下 11 iki 下
12 pa「a 上
13 paja 上
表H5
前後部
ﾔ号 前後部 記号
1 なし O
2 he ひ
3 hi 〈）
表1－16
後後前部
ﾔ号 後後前部 記号
後後前部
ﾔ号 後後前部 記号
1 なし ○ 10 ho b
2 no 6 11 got 6
3 N σ 12 90N σ
4 nON て） 13 90 b
5 oa 6 14 joO 6
6 ga d 15 ja σ
7 gaN め 16 dok σ
8 to 6 17 zjo ○
9 SO σ
155図　行かないで
〔語形の採用と統合〕
　否定表現の中止法をねらいとした項目である。
　共通語においては，質問文の「行かないで遊んでばか
りいる」の文脈では「ないで」が用いられ，156図の
「行かなくて困った」の文脈での「なくて」と一応区別
される。ただし，155図の質問文ではもっぱら「ないで」
が用いられるのに対して，156図の質問文では「なくて」
も「ないで」も用いることが可能であるという一面があ
る。また，構文上，155図では，「～で」以前の前件と以
後の後件の間に主語の異なりがないのに対し，156図で
は「～て」をはさんでそれが異なるという違いもある。
　なお，質問文に，（「仕事シナイデ」「仕事ニデナイデ」
などは採らない）と指示したことにより，「行く」にあ
たる動詞を用いないで回答されたものについては採用し
なかった。
　ただし，「行きもしないで」の類が回答されることが
あったが，これは採用した。強調や取り立ての加わった
ものと考えられるが，項目のねらいから大きく外れるこ
とはないと判断されたからである。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　6412．87［fkas山kone］〈他人が言う。〉
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答も採用
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しなかった。
　　5569．10［イキモセズ］（同席の妻）
　　5675．77［igane：de］（同集落成育の妻）
　　6421．57［ikankome］（同席の妻）
5675．77は，同席者についての情報が不足している。
　回答語形が，質問文から大幅に外れていることにより
不採用としたのは以下のものである。
　　0717．50　［sigoto　jasulnde　ha：sapPari　ultlini
　　　bagariiru【］
　　1739．28　［liUotoni｛kanaikulseni　nanikajul：］
?? ［ikanaikulseni］
1801，80　［nani　gulraguエra　gulraguエra　asuエndoruI
nda］
? ［anojaro：tte　g　uエrag　ul　ra　asondebakario
　　rUImonna］
　「行く」を用いないで回答したことにより不採用とし
たのは以下のものである。
　　1868．21　［sigotosine：de］
　　3710．70　［kaleηanede］
　　472！．45　［sinεd¢］
　　1169．62［saOgutu］（「為ないで」の意）
　　1231．72　［sana：］
　　1270．26［saOjo：i］（「為ないで」の意）
　　2076．98　［hana：tte］
2076．98も「する」を用いた回答と見られる。
　次の回答は，注記から判断すると用法が質問文脈に合
わないと考えられ，採用しなかった。
　　3710．70［foanεde］〈「学校へ」ならば用いる。〉
　次の卑罵表現と見られるものも採用しなかった。
　　6548．53　［ikjagarande］
　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　次の回答は，「行く」に相当する部分にηが現れてい
る。
　　8361．42　［iUandzi］
この地域で，語中の力行に対して。が現れることは従来
の記述に照せば問題である。この地域における問題はこ
れまでもふれてきた（第2集解説書20ページなどを参照）。
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　6383．28［ika二de］〈よほどの老人が言っ。＞
　　6450．98［ika：de］〈古老が言う。〉
　次の回答は，注記を見ると項目のねらいからややずれ
があるのかもしれない。
　　6384．87［ikaNzukuni］〈行かないままで〉（意味が
　　　やや違う。）
ただし，採用の範囲から外れるほどのものではないと考
えられ，採用している。
〔語形の記号化〕
　語形の分割は，151図から157図に共通の方針に従い，
前前部・前後部・後前部・後後部に分けた。1．1．を参照
のこと。
　色の与え方は，否定表現aに共通の規則に従っている。
1．1．を参照のこと。
　形は，表1－17に従い，後後部で与えた。なお，後後部
は，155図「行かないで」・156図「行かなくて」・157図
「行かなくても」に共通して現れるものが比較的多い。
そこで，共通するものに関しては同じ形を与えた。ただ
し，後後部に現れる語形のバリエーションが記号の種類
よりはるかに多いため，これら3項目に統一した一つの
表で与えることは，できなかった。これらを通して，類
似の語形には類似の記号が与えられるようにはかってい
るが，反対に同じ記号が同じ語形に相当するといっよつ
な一対一対応はしていないので，注意が必要である。
　塗りつぶし方は，表1一［8に従って，後前部と後後部の
組み合わせで色ごとに与えた。
　方向は，表1－19に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，表1－20に従って，前後部で与えた。表に
は仮に円記号に与えたと想定して示している。補助記号
については前前部で記号の方向を与えた後に与えている。
なお，補助記号の与え方は，155図・156図・157図に共
通している。
表1－17
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 de
?
8 re 人
2 dee 9 ze
?
3 Nde
?
10 zee
?
4 Nde 11 z量 △
5 Ndere
6
12 zii △
6 dena
?
13 ziN △
7 denaa 6 14 ζi A
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表卜17（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
15 なし 倉イト 44 ZUCU ★
16 te 《 45 zukuni 蟹
17 tte 《 46 　　　　　．嘯浮モ浮獅P 曲
18 ．ttee 《 47 cukuni 〈〉
19 ti 《 48 cukura ☆
20 Notte A 49 si o
21 eci
《
50 siti
?
22 zjotte ? 51 　●　　　　■rln1 0
23 　●　　　　　　　　　　，yjOCC1
?
52 90
24 　，高盾狽狽 《 53 90N 幽
25 　　，獅盾撃狽 ? 54 gutu
26 toite 十 55 gutooni
脊
27 totte “ 56 gusi ?
28 ni
?
57 gane 》
29 ne
→
58 gato Ψ
30 neN
→
59 konade森
31 N ＆ 60． konasi
32 i
》
61 koonasi
?
33 mo 2 62 kona
34 　・獅鰍≠ q 63 koona ?
35 na q 64 koonaa
36 ●jaa 図 65 koni 0
37 nasi 血 66 kuni
?
38 nasiidu血 67 kooni
?
39 　　　　．獅??獅P Q 68 kone
40 to ○ 69 koone
?
41 toni Q 70 kooe
42 tu 0 71 kui ?
43 zuku 留 72 kosi Ψ
表山17（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
73 kosini Ψ 78 kusa．
?
74 ko 6 79 Nki ?
75 koo 80 degarani
?
76 kkoo
（?
81 zeottekara
?
77 kute d
表1－18
? 後前部
ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 　　・獅R1 1 de 6
2 nae 1 de 6
3 njaa 1 de 6
4 　●獅ia 1 de
?
5 naa 16 te A
19 ? A
6 na 49 si 1
50 siti
?
51 　．．rln1
?
76 kkoo
?
7 nεε 1 de 60
80 degarani
?
8 nεi 1 de ?
9 nε 1 de e
3 Nde o
4 Nde 6
10 nea 1 de
?
11 nee 1 de
?
2 dee
（?
12 ne 1 de e
3 Nde 6
4 Nde 6
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表1－18（続き）
? 後前部
ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 12 ne 5 Ndere 6
77 kute ?
13 noO 1 de
?
14 no 16 te 《
15 nu 79 Nki
?
旧 1 na 4 Nde 6
榿 1 naa 15 なし 舎
2 na 15 なし 舎
3 noO 32 i
》
4 nu 15 なし 三
水 1 ZU 15 なし 舎
24 　，獅撃盾狽狽 ?
28 ni
?
29 ne
→
40 to ●
66 kuni 1
2 zui 15 なし 介
3 ZUO 17 tte △
4 zjo 18ttee 〈
5 CU 27 totte
?
40 to ●
6 SU 40 to θ
7 de 15 なし 令
20 Notte A
24 　・獅撃盾狽狽
《
31 N
?
33 rno 2
34 njaa
?
35 na
?
表卜18（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
水 8 dee 16 te A
9 ze 35 na
?
10 dii 15 なし 舎
11 zi 15 なし 倉
28 ni
?
31 N ＆
35 na q
12 zii 15 なし 金
36 laa 図
40 to e
13 zio 17 tte 《
14 ziwe 21 eci
《
15 si 40 to ◎
16 ζi 15 なし 倉
17 t 15 なし 令
40 to o
18 da 15 なし 舎
37 nasi ム
38 nasiidu血
19 ta 42 tu
?
緑 1 N 1 de
?
6 dena
?
7 denaa
?
8 re ム
9 ze
?
10 zee
?
11 zi △
12 zii ▲
13 ziN ▲
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表1－18（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
緑 1 N 14 ζi A
15 なし 合
22 zjotte ?
23 　．　　　　　　　　　　，yJOCC1
?
25 　　冒獅nIte
」
26 toite 噸
27 totte
?
30 neN
→
35 na
?
39 　　　　，獅??獅P ○
40 to ?
41 toni Q
42 tu ●
43 zuku 冒
44 ZUCU ★
45 zukuni 貿
46 　　　　　，嘯浮モ浮獅P 禽
47 cukuni ◆
48 cukura ?
52 90 幽
53 90N 幽
54 gutu 榔
55 　　　　　・№浮狽盾盾獅P 脊
56 gusi 辮
57 gane 》
58 gato Ψ
65 koni ?
67 kooni 0
68 kone
?
表1－18（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
緑 1 N 69 koone
?
70 kooe
?
71 kui
?
74 ko 6
75 koo
?
78 kusa N
81 zeottekara
?
紺 1 ko 29 ne
→
37 nasi ?
2 k 59 konade点
60 konasi
?
61 koonasi
?
62 kona ?
63 koona ?
64 koonaa ?
72 kosi †
73 kosini
?
74 ko 6
75 koo
?
表1－19
色
前前部
ﾔ号
前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 茶 12 iki 右
2 eka 下 13 ikimo上
3 juka 左上 14 ，，P91mo右
4 iga 右 15 ．・PUlmo右上
5 ega 左 16 egumo右下
6 uga 右下 17 para 右下
7 Nga 右下 18 hara 左下
8 iua 右上 19 hira 上
9 eoa 左下 赤 1 ika 上
10 Noa 右下 2 eka 下
11 ●　　　　　　　●PCCja 右下 3 iga 右
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表1－19（続き）
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
| 前前部 方向
榿 1 ？ika 上 緑 1 ika 上
2 Nga 右下 2 ？ika 下
3 pa「a 左 3 eka 下
水 1 ika 上 4 juka 左上
2 ？ika 下 5 iha 上
3 eka 下 6 iga 右
4 juka 左上 7 ega 左
5 iga 右 8 ioa 右上
6 ikai 上 9 ikjaa 上
7 ikaε 右上 10 ikja 下
8 ？ikla 左下 11 ？ikja 下
9 ikaa 左 12 ike 左上
10 ekaa 右 13 para 右上
11 jukaa下 紺 1 iki 上
12 ikεε 左上 2 ika 下
13 ikee 左上 3 eka 下
14 ekee 右下
15 ikimo上
16 paja 左下
表1－20
前後部
ﾔ号 前後部 記号
1 なし ○
2 he 〈〉
3 se 今
4 hi 〈）
5 si ：○
156図　行かなくて
〔語形の採用と統合〕
　「子どもが仕事に行かなくて困った」という質問文で
聞き出した。この「行かなくて」は，形態上，155図の
「行かないで」と同様に中止的な性格も持ちあわせてい
る。しかし，意味的にはむしろ，後の「困った」との間
にある種の因果関係があり，順接確定条件的な用法を持
つ。そこで，ここでは「否定順接」と呼ぶことにする。
このようなことから，明らかに原因理由の接続助詞を用
いたと考えられるものも採用している。
　155図の説明にも述べたが，共通語においては，156図
の文脈に対して，「行かないで」の形も許容されるもの
と考えられる。さらに，構文上，156図では，「～て」の
前件と後件の間で主語が異なるのに対し，155図では
「～で」の前件と後件の主語が同じという違いがある。
　なお，155図と異なり，（「仕事シナイデ」「仕事ニデナ
イデ」などは採らない）というような指示は，質問文に
はない。しかし，155図と関連しているということ，ま
た，調査票においてもすぐそばにあるということから，
156図においても「行く」にあたる動詞を用いていない
語形は採用しなかった。
　採用の範囲は比較的単純な否定の順接表現に絞った。
ゆえに，「～ないといって」や「～ということがなくて」
のような引用の表現を取り込んだものや「行こうともし
ないで」のように意志の表現を含んだものは採用の範囲
に入れていない。
　なお，「困った」に相当する部分は，報告を求めてい
ないので，多くの地点で回答が示されていないが，いく
つかの地点では，「困った」以外の語形が報告されてい
る。
　　5584．79［ikande　domonaraN］
　　6494．07［イカンデツマラン］
　　8303．39［ikande　kyamamon］
　　　〃　　［ikande　yakkyamamon］
　　8350．57［ika3i　jakkenamoを3a］
　　9313．46　［ikand3i　tontonaeta］
以上のうち，6494．07は［イカンデコマッタ］と併用で
ある。これらについては，「困った」からそれほど大き
くずれていないと見て，採用している。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　7436．40　［ikanto］　〈P＞
　次の回答も話者自身は用いないと考えられ，不採用と
した。
　　5463．73［皇kaide］〈内地のことば〉
この地点は，隠岐島で，注記は地元では用いないことを
示していると考えられる。
　次の回答は，「行く」を用いていないことにより，不
採用とした。
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　　1920．05　［～inakulte］
　　1942．62　［sinaku庄e］
　　3772．61［sane：de］（仕事をしないで）
　　7344．26［デンデ］
　　1169．62　［sa；〕gutu］
　「～ないといって」や「～ということがなくて」，「行
こうともしないで」のような回答は採用の範囲から外し
たので，以下の回答は採用していない。
　　4698，11［皇kud3u：nakute］〈「行くということがな
　　　くて」の意＞
　　4723．40［egulbedomosfnε：de］
　　6397．11［ikantlu：te］（行かないと言うので）
　　7373．99　［ikogoteseNkeN　okonaeNtai］
　　8300．81　［ikaNte　yu：d3akkano：］
　　　〃　　　［ikaNte　yu：tosana：］
　以下の回答は卑罵表現が用いられていると見て，不採
用にした。
　　4753．76［enεOannε：de］〈イギヤガラナイデに由
　　　来＞
　　6389．20　［ikja：garα〕ke：］
　　6526．55［イキャカ。ランデ］
　　6548．53　［ikjagarande］
　　7308．05　［ikja：garaζ〕ke：］
　また，以下の「行き居ら（ないで）」に基づく回答も，
卑罵表現に近いものと見て採用しなかった。
　　6515．79［イキヨランデ］
　　6542．64［ikkjorande］〈下＞
　　6563．30　［ik：jorain：ode］
　　6563．87　［ikkjoraGin：ode］
　　　〃　　　［ikkjorande］
　　6572．14　［ikkjorannode］
　　　〃　　　［ikkjorande］
　先にも述べたように，「困った」に相当する部分は，
報告を求めていない。ところで，7308．05では，次のよ
うな報告がなされた。
　　7308．05［ikammond3ake：no：ta］
　　　〃　　［ikaOke：komattamond3a］
　　　〃　　［ikja：garaUke：komattamond3a］
このうち，1番目の回答の［no：ta］の部分は，間投助
詞的な用法を持つらしいことが従来の研究で知られる。
その点では，「行かなくて」から大きく外れない。しか
しながら，併用における他の回答の報告のされ方と対比
して見ると，ノータの部分が間投助詞というよりは，こ
れで言い切った形のように見える。つまり，単に「行か
なくてね」にあたるというよりは，「行かなくて困った
なあ」という嘆息のニュアンスを含めた言い差しのよう
な形が報告されていると考えられる。そこで，当該の項
目の範囲から外れると考えられ，採用しなかった。なお，
先にも記したが，この併用のうち，三つ目の回答は高畠
的表現として採用していない。
　次の回答は注記から質問文に適合していないと見て，
不採用にした。
　　3772．61［igane：de］（学校に行かないで）
　次に採用した回答について解説する。
　採否に関して，語形の時制などは特に問題にしていな
いので次の回答は採用している。
　　8301．68　［ikad3attade］
　語形の統合にあたり，やや特殊な扱いを行ったのは以
下のものである。
　　5751．78　［ekanakte］
　　5771．36　［eganakte］
無声化した母音を復活させ，〈～kute＞に統合した。
　次の語形は「行く」に相当する部分に。が現れている。
　　8361．42　［iηandzi］
この地域で語中の力行音に対して，oが現れることには
問題がある（第2集解説書20ページなどを参照のこと）。
　次は，参考話者の扱いで採用した同席者の回答である。
　　7373．31［イカンケン］
〔語形の記号化〕
　語形の分割は，151図から157図に共通の方針に従い，
前前部・前後部・後前部・後後部に分けた。1．1．を参照
のこと。
　色の与え方は，否定表現aに共通の規則に従っている。
1。1．を参照のこと。
　形は，表1－21に従って，後後部で与えた。155図「行
かないで」・157図「行かなくても」との記号の共有など
については，155図「行かないで」の説明を参照のこと。
　塗りつぶし方は，表1－22に従って，色ごとに後前部と
後後部の組み合わせにより与えた。
　方向は，表卜23に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，155図から157図に共通した方針で与えて
いる。155図の説明を参照のこと。
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表1－21
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 kute d 30 ?
2 gute d 31 ci A
3 gude ? 32 nati A
4 kode ? 33 ttade ?
5 kutte 34 zjattade7
6 hutte
o
35 totte 十
7 kkutte q 36 nojade ◇
8 de ? 37 mONdadde◇
9 dee 38 mONdaNte
10 Nde
?
39 ni
11 Nde 6 40 rliidu
?
12 node 41 noni 2
13 noode「 42 　　　，盾≠窒撃 2
14 oade
6
43 oi A
15 doode 44 ne
→
16 mONde 45 neN
→
17 mONdee
〜?〜
46 N ＆
18 di A 47 njaa q
19 re ム 48 nja
20 ze
? 49 na q
21 zi △ 50 nasi 血
22 zii △ 51 naki 血
23 ziN △ 52 　　　●獅??獅 Ω
24 なし 〈〉令 53 to ○
25 te A　， 54 tatu ○
26 tte 《 55 　o．窒撃窒撃狽 Q
27 ttee 《 56 turi Q
28 Nte
?
57 si o
29 ote
?
58 site
?
表1－21（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
59 siti
?
74 kiN
?
60 　陰「rln1 0 75 ki 1
61 90N 幽 76 Nki
?
62 gutu 77 dakeN 7
63 gutui
春 78 mONdakeN
?
64 kooni 0 79 mONzjaker
65 kone
?
80 mONzjakii
「
66 kui
?
81 mONjakeY
67 koside Ψ 82 kara
?
68 koo 6 83 karani ?
69 keni r 84 sakai o
70 kini
?
85 saka Q
71 keN r 86 　　　　．高nNZ］aa
?
72 kee T 87 Ndamoja⊥
73 ke
→
表［一22
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 1 kute
?
2 gute
?
3 gude ?
5 kutte
?
6 hutte
?
7 kkutte
?
31 ci A
57 si 1
59 siti
?
75 ki 1
2 nai 8 de ?
11 Nde 6
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表卜22（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 2 nai 12 node
?
3 naε 1 kute d
8 de 6
4 njaa 8 de ?
28 Nte ?
38 mONdaNte◆
5 nja 8 de ?
6 naa 25 te A
26 tte A
30 ? A
56 turi 負
7 nεε 1 kute
?
8 de 6
11 Nde 6
8 nεi 8 de o
9 nε 1 kute
?
2 gute
?
3 gude ?
4 kode ?
5 kutte
?
8 de ?
10 Nde
?
11 Nde 6
58 site
?
87 Ndamoja⊥
10 nea 8 de
?
11 nee 8 de
?
9 dee
?
12 ne 1 kute d
表1－22（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 12 ne 2 gute d
3 gude ?
8 de
（）
10 Nde
?
11 Nde 6
16 mONde
?
58 site
?
13 nau 25 te 《
14 noO 15 doode 6
15 nu 76 Nki
?
赤 16 na 11 Nde 6
榿 1 naa 24 なし 舎
2 na 24 なし 令
3 nu 24 なし 舎
水 1 ZU 24 なし 令
39 ni
?
44 ne
→
53 to ●
2 ZUO 26 tte △
3 　●yJO 26 tte 《
4 　・yja 33 ttade T
5 SU 53 to θ
6 de 24 なし 噌・・舎｛卜
46 N 　　「｡
48 nja
?
49 na
?
7 Nde 24 なし 金
8 ze 24 なし 倉
9 dii 24 なし 舎
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表卜22（続き）
? 後前部
ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
水 10 zi 24 なし 倉
46 N
?
47 njaa
?
11 zii 24 なし 舎
12 zio 27 ttee 《
13 si 53 to ◎
65 kone
?
14 ζi 24 なし 倉
15 da 24 なし 舎
49 na q
50 nasi 血
16 ra 54 tatu e
17 tau 55 7．窒撃窒撃狽 Q
18 a 24 なし 舎
緑 1 N 1 kute d
8 de ?
9 dee 6
12 node 6
13 noode 6
14 gade
?
17 mONdee
?
18 di A
19 re 人
20 ze
?
21 zi． ▲
22 zii ▲
23 ziN ▲
24 なし 合
32 nati ?
表卜22（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
緑 1 N 34 zjattadeT
35 totte
?
36 nojade
?
37 mONdadde
?
40 niidu
?
41 noni 2
42 　　　，浮≠獅P 2
45 neN
→
49 na
?
51 naki ?
52 　　　　9獅??獅P ■
53 to 6
60 　，，rln1
?
61 90N 幽
62 gutu 喜
63 gutui 春
64 kooni e
66 kui
?
68 koo 6
69 keni r
70 kini 1
71 keN r
72 kee ?「
73 ke
→
74 kiN
?
75 ki 1
77 dakeN 7
78 mONdakeNT
79 mONzjaker
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表1－22（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
緑 1 N 80 mONzjakii
、
81 mONjake
?
82 kara
?
83 karani
?
84 sakai
?
85 saka
?
86 　　，高nNZ〕aa
?
2 Njo 26 tte △
29 ote
?
43 oi A
紺 1 k 67 koside †
68 koo 6
表1－23
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 燈 4 ？ikaa 下
2 eka 下 5 ？ikara右下
3 juka 左上 6 hara 左下
4 iha 上 水 1 ika 上
5 iga 右 2 ？ika 右
6 ega 左 3 eka 下
7 uga 右下 4 ikai 右上
8 Nga 右下 5 ikae 右下
9 iua 右上 6 ekae 左上
10 ega 左下 7 egae 左上
11 Noa 右下 8 ikjaa 右
12 para 右下 9 ？ikjaa左上
13 hara 左下 10 ？ikja 左
14 hira 上 11 ikaa 下
赤 1 ika 上 12 ekaa 上
2 eka 下 13 jukaa左
3 iga 右 14 ikεε 右上
榿 1 ？ika 上 15 ikεεi 左下
2 iga 右 16 ikee 右下
3 ？icja 右上 17 ekee 左上
表1－23（続き）
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
水 18 paja 左下 緑 8 ikjaa 下
緑 1 ika 上 9 ？ikja 左上
2 ？ika 上 10 lukee左
3 eka 下 11 ike 下
4 juka 左上 12 pa「a 右下
5 iga 右 紺 1 iki 上
6 ega 左 2 ika 下
7 ioa 右上
157図　行かなくても
〔語形の採用と統合〕
　この項目のねらいは，否定形の条件表現のうち逆接の
仮定条件にある。しかし，実際には，基本的に「行く」
の否定の条件表現が回答されたものであれば，ある程度
広めに採用している。
　質問文に用いた「行かなくても良い」という文は，全
体としては「譲歩」の表現としても扱われる形である。
このこともあって，共通語でもこの文脈では，次のよう
に，順接相当の「～て」の形でも言い表すことは可能で
ある。
　　行かなくても良い
　　行かなくて良い
「行かない」ことに対する許容度の異なりはあるが，い
ずれかを非文法的というほど違いがあるとは言えない。
したがって，順接形式に相当する形が用いられてもそれ
が質問文に適合しないとして排除することは難しい。
　また，逆接仮定条件に絞り込もうとしても，形式だけ
から各地の語形について，逆接ではないとか，仮定では
ない，といったように判断することは必ずしも容易では
ないという事情もある。それぞれの語形の文法体系上の
位置付けに対する判断を形式だけから一様に下せないか
らである。後述するように地域によっては，一見順接の
ような形式で逆接を表現しているということがありえる。
ゆえに，形式のみから順接か逆接かといった判断を行い，
採否を決定することは，むしろ危険である。
　以上のようなことから，採用の範囲は，質問文から得
られた条件表現というところにとどめて，あまり絞り込
まず，広く設けている。純粋に逆接仮定に相当するもの
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もあれば，先に述べたように「譲歩」のような表現の中
で用いられた順接相当の形もあると考えられる。したが
って，利用にあたっては，十分な注意が必要である。
　なお，第4集の条件表現の中では，171図「行ったっ
て」において肯定形の逆接仮定条件を扱っている。そち
らもあわせ見ることが求められる。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　4792．30［¢gaNto］＜一部の人が使う。＞
　　6374．58［ikaNdemo］〈若い人が言う。＞
　　6454．24［ik記：delno］〈他人が使う。〉
　　　〃　　　［ika：derrlo］　〈〃＞
　　7308．05［ikandemo］〈柳井市の町中で使う。〉
地点を確認すると，7308．05は柳井市の中心から離れて
いると見られるので，これは採用しなかった。
　採用条件に合わない同席者による以下の回答も採用し
なかった。
　　5463．73［eka：demo］
　　　〃　　［ekandemo］
　次の回答語形は否定の形式をとっているとは考えにく
いことにより不採用とした。
　　5742．71［iO田ntomo］
　また，次の回答は，全体として「行かなくても良い」
を表現しているのかもしれないが，条件表現をとってい
るとは考えられないことから，採用しなかった（あるい
は，後述する成句的な表現である可能性を残す）。
　　7373．99　［ikugurai　iraN］
なお，171図「行ったって」でも8363．82において類似の
形［iggure　iran］が回答され，これを不採用としてい
る。
　次の回答は，詳細については不明である。
　　6667．81［ikittowanaide：naine：］
従来の報告を参照すると，「行くようなことはないだろ
う」に相当するものとも考えられそうだが，直接「行か
なくても」に相当する回答とは考えにくく，採用しなか
った。
　次に採用した回答について解説する。
　条件表現の後件に相当する「良い」の部分（質問文参
照）は報告を求めていないが，「良い」に直接あたるも
のでなくても意味的に大きく外れていれてないと考えら
れる以下の回答は採用している。
　　7442．45［ikantgi　kamaO］
　　7503．32［ikaidemo　kamawaN］
　　1213．88［？ikamban　najuη］
　　　〃　　［？ikamban　najui］
「構わない」や「なる・できる」に相当するものかと考
えられるが，全体としての意味は大きく外れないと判断
した。ただし，7442．45の回答には，調査者の注記とし
て，（「行かなくてもよい」に当り，ikantgiだけを独立
させることはできない。）とある。むしろ，この点で採
否が問題になろう。すなわち，注記は，kamauを必ず
付けてこのような表現が成立することをいうものと考え
られる。つまり，成句・イディオム的な表現であること
を説明していることも考えられる。このような場合，切
り離すことを控えて，不採用にするような方向もあるか
もしれない。実際，153図「行かなければ」において，
8324．40の［ikammallatta］を不採用にしたのも基本的
にこのような理由によるものであった。しかし，一方で
当該の注記は，見方をかえれば，意味的には外れていな
いことも意味している。また，形式上も，153図におけ
る8324．40の回答とは異なり，条件表現的な形式を整え
ている。そこで，以上のような問題を持つ回答ではある
が，ここでは採用することにした。なお，注記はなくて
も，他の地点でも同様な事情はありえる。この点，留意
すべきである。
　以下の回答は，条件表現だとは考えられるが，当該の
項目のねらいに果たして，合っているかどうか迷うもの
である。結論から言うと，これらはいずれも採用した。
　　3767．18　［iganε：ba］
　　4792．38　［ΩgaNto］
　　8352．61［ikamba］
それぞれ以下のような併用回答を持つものである。
　　3767．18［iganak只temo］
　　4792．38［Ωganakutemo］
　　8352．61　［ika言3i］
当該の項目に適合しているかどうかを考察する手がかり
の一つとして，同じ地点の関連する項目でどのような回
答がなされているかを較べてみることが考えられる。上
記の問題とした回答については順接仮定に類似している。
そこで，それぞれの地点について，153図「行かなけれ
ば」・154図「行かないなら」の回答を挙げてみる（表記
は見出しへの統合表記にしている）。
　　　　153図　　　　　　　154図
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　　　　　　行かなければ　　　　行かないなら
3767．18　iganeba　　　　　　　　　　iganεεNdεεba
4792．38eganagereba　　　　　　eganeNdaraba
8352．61　ikaNba　　　　　　　　　　ikaNnara
8352．61を除くと，順接仮定相当の回答とは必ずしも一
致していないことがわかる。このように，関連項目のデ
ータを見ても判断は難しい。
　関連することであるが，先に問題にした，7442．45の
［ikantGi］なども形式から判断すると「～て」に相当す
る回答にも見える。これに類した問題となりそうな回答
を155図「行かないで」・156図「行かなくて」と並べて
挙げてみよう　（いずれも，表記は見出しへの統合表記に
している）。
　　　　　　155図
　　　　　　行かないで
2608．90　iganede
3747．91　eganaede
3774．64　eganεNde
4629．81　iganεde
4639．69　i其〕anede
4698．11　eganεεde
4780．54　eganεεde
5615．67　eganεεde
5701．85　eganεεde
5712．41　eganεεde
5740．88　eganede
5781．23　iganeede
6617．43　iganeede
6645．47ikikkona
6711．35　iganεεde
7266．14ikaNzjotte
7275．24ikaNzjotte
7350．54ikaaziijaa
　　　　　　ikaazi
7390．70ikadeNotte
7433．61ikaNzucuni
7442．45ikaNtoni
　　　　　　ikaNzucu
8313．72ikazi
8321．58ikazi
156図
行かなくて
iganakutte
eganakute
eganεNde
iganagude
iganεde
iuanekute
157図
行かなくても
iganakute
eganakute
eganεde
lganεte
10anete
eguzjuunakute　eganεtte
eganεdara
eganεεde
eganεεkute
eganakutte
iuanede
iganede
iganakute
ikanεεde
iganaεde
ikaNzi
ikaNzi
ikaazi
ikadeN
ikaide
ikaide
ikazi
ikazi
eganεtte
eganεtte
eganakute
eganakute
1ηaneete
lηaneette
iganakute
lganeette
ikanεεtte
ikanakute
ikaNci
ikaNzi
jukazi
ikaNci
ikaizjaci
ikaNci
ikaNci
ikaNci
　　　　　　jukazi
8322．68ikaziN
8350．57ikaNzi
8351．75ikaNzi
8352．61　ikazi
8363．82ikazi
9313．46ikaNzi
これらを見ると
見られるが，
の異なりは，機
ikaziN
ikazi
ikaNzi
ikazi
ikazi
ikaNzi
ikaNci
ikaNci
ikaNci
ikaNzi
ikaNci
ikaNzi
　　　　　　　　　　　，各項目に現れる語形が共通する地点も
　　　　　　　　　明らかに異なる地点も多い。その上で，そ
　　　　　　　　　　　音・促音・鼻音の有無，有声無声など，
比較的微妙な異なりである場合が少なくない。もっとも，
微妙であるとは言っても，地域ごとにまとまりがあるよ
うで，その点で体系的なようすがうかがえる。結局，上
記の回答はいずれも採用している。それぞれの語形の文
法的性質の詳細については，今後の分析が待たれる。
　語形の統合について説明する。
　以下の回答においては，kとtの間に無声化したと考え
られる母音uを復活させている。
　　　5679．69［eOanaktemo］
　　　5732．77［eganaktemo］
　　　5751．78［eganaktemo］
　　　5771．36［eganaktemo］
　　　5780．84［eganaktemo］
　次の回答では，泊をuに統合した。
　　　4740．93　［rOanetate］
したがって，この語形は，見出しでは〈iηanetate＞に
統合している。
　次の回答のqは，djに表記レベルの統合を行った。
　　　7229．75　［ikanqeN］　（［qe］　は野易い口蓋iイヒ）
音声内容ではikaNdjeNに，見出しでは〈ikaNdeN＞に
統合した。
　その他の問題について述べる。
　次の回答は，音韻対応上，gの現れに問題がある。
　　　8361．42　［iOantlideN］
この問題はこれまでも繰り返し，触れてきた（第2集解
説書20ページなどを参照のこと）。
　次の回答は，「行く」に相当する部分にnが現れてい
る。従来の報告で，この地域でこのようにnが現れるこ
とは知られていないが，あるいはgの変化，もしくは古
形（「去ぬ」）が現れたようなことも考えられ，このまま
で採用している。
　　　3791．09　［inanette］
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　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　6339．06［ikaidemo］〈80歳以上の人が使う。〉
話者は調査当時，66歳なので，上の世代が用いると見な
して参考話者の扱いで採用した。
〔語形の記号化〕
　語形の分割は，151図から157図に共通の方針に従い，
前前部・前後部・後前部・後後部に分けた。1．1．を参照
のこと。
　色の与え方は，否定表現aに共通の規則に従っている。
1．1．を参照のこと。
　形は，表1－24に従って，後後部で与えた。155図「行
かないで」・156図「行かなくて」との記号の共有につい
ては，155図の説明を参照のこと。
　塗りつぶし方は，表1－25に従って，色ごとに後前部と
後後部の組み合わせにより与えた。
　方向は，表1－26に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，155図から157図に共通した方針で与えて
いる。155図の説明を参照のこと。
表1－24
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 kutemod 17 ttemo 6
2 gutemo 18 zemo
?
3 hutemo
q
19 hemo A
4 kkutemoq 20 zimo △
5 sutemo
? 21 demu
?
6 kotemo 22 timu
?
7 nεkotemo
図
23 tlma
》
8 gudemo? 24 teN ?
9 kuttemo 25 deN Y
10 guttemo 26 zeN Y
11 huttemo
?
27 tiN
?
12 kkuttemo 28 ciN Y
13 kuttemu◇ 29 tfN ?
14 temo 6 30 tfm 十
15 demo 31 cideN A
16 Ndemo
?
32 　．獅鰍≠狽狽?m
〔】
表卜24（続き）
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
33 　　　　，mtaNt1N
?
58 tate 自
34 Ndemo6 59 teta A
35 kattemo
?
60 tecla 留
36 tattemo 61 decja
留
37 dattemo
﹇】
62 deccja
38 battemoム 63 　・bJa Ψ
39 tatemo ? 64 daclaa Ψ
40 kutomo? 65 namu
?
41 gutomo
?
66 naN
?
42 kUNtomo0 67 　，，獅iaama1馳
43 kudomo0 68 　　　　　■獅??窒獅≠ ☆
44 tomo ○ 69 　　　　　　7uapama1
〈〉
45 kumo 0 70 baN 愈
46 mo 2271 bat 爾
47 N ＆ 72 rabaN （
48 katte
→
73 ba Q
49 kate
→
74 kute d
50 kutatte 75 te 《
51 gutatte
q
76 tte △
52 kuttatteq 77 ci A
53 tatte 78 de ?
54 datte
?
79 zi △
55 ttatte 80 tI A
56 batte
?
81 なし 令令
57 ttate ? 82 to ○
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表卜25
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 1 kutemo‘d
2 gutemo
?
3 hutemo ?
4 kkutemo
?
6 kotemo口
9 kuttemo◇
11 huttemo◆
12 kkuttemo?
13 kuttemu
?
27 tiN ?「
28 ciN Y
40 kutomo?
41 gutomo
?
42 kUNtomo?
43 kudomo
?
45 kumo o
50 kutatte
?
51 gutatte
?
52 kuttatte
?
74 kute d
2 njaa 15 demo 6
3 naa 17 ttemo 6
27 tiN
?
72 rabaN A
4 nεε 1 kutemod
15 demo 6
16 Ndemo o
17 ttemo 6
37 dattemo
?
表1－25（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 4 nεε 53 tatte
?
54 datte ?
55 ttatte
73 ba Ω
76 tte △
5 nε 1 kutemo
?
2 gutemo
?
8 gudemo?
10 guttemo◇
14 temo 6
15 demo ?
17 ttemo 6
40 kutomo?
53 tatte 畠
54 datte Ω
56 batte
?
57 ttate
58 tate
?
75 te A
76 tte ▲
78 de ?
6 nee 15 demo
（??
75 te A
76 tte △
7 ne 1 kutemo
?
3 hutemoq
5 sutemo u
9 kuttemo◇
14 temo 6
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表1－25（続き）
? 後前部
ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 7 ne 15 demo
16 Ndemo
?
17 ttemo 6
19 hemo A
36 tattemo
?
53 tatte 血
55 ttatte △
57 ttate
血
58 tate
75 te A
76 tte △
78 de ?
8 nau 14 temo 6
9 noO 17 ttemo 6
10 nu 33 　　　　．mtaNt1NN
赤 11 na 34 Ndemo6
47 N
?
榿 1 na 81 なし 舎
水 1 ZU 44 tomo ●
2 　，y］a 77 ci A
3 de 46 rno 222
4 Nde 46 mo
?
5 re 46 mo 2
6 zi 25 deN Y
46 mo 2
47 N
?
81 なし 倉
7 zii 46 mo 2
8 t 14 temo 6
表卜25（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
水 9 da 23 tima
》
65 namu
?
80 ? A
10 ra 23 tima
》
11 tau 69 　　　　　　◎uapama1
〈〉
12 mo 81 なし 会
緑 1 N 1 kutemo
?
7 nεkotemo】
14 temo 6
15 demo 6
18 zemo
?
20 zimo ▲
21 demu
?
22 timu
?
24 teN T
25 deN． Y
26 zeN Y
27 tiN T
29 tiN ●
30 tlm
?
31 cideN A
32 　■氏natteN 1
35 kattemo
?
36 tattemo
?
37 dattemo
?
38 battemoム
39 tatemo ?
44 tomo ●
45 kumo
?
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表1－25（続き）
色 後前部ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
緑 1 N 48 katte
→
49 kate
→
53 tatte
?
58 tate A
59 teta 点
60 tecja 貿
61 decja 冒
62 deccja 胃
63 cja †
64 dacjaa †
66 naN
?
67 ．　　　　　　　　　　　　　　　　■獅iaama1禽
68 neemai★
70 baN A
71 bat A
73 ba 〈；〉
75 te 《
77 ci 《
78 de 6
79 zi △
82 to ○
表1－26
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 茶 9 ioa 右上
2 ？ika 上 10 eoa 左下
3 eka 下 11 Nηa 右下
4 juka 左上 12 ina 右上
5 iga 右 13 ？icja 下
6 ega 左 14 iki 左下
7 uga 右下 15 para 右下
8 Nga 右下 16 hira 上
表1－26（続き）
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
赤 1 ika 上 水 16 ikaa 下
2 ？ika 上 17 ekaa 上
3 eka 下 18 jukaa左上
榿 1 iha 上 19 ikεε 右
水 1 ika 上 20 ekee 左
2 ？ika 上 21 jukee右下
3 eka 下 緑 1 ika 上
4 juka 左上 2 ？ika 下
5 iga 右 3 eka 下
6 ega 左 4 juka 左上
7 ikai 右上 5 iga 右
8 ekai 左下 6 ega 左
9 jukai 左上 7 juga 右下
10 ikaε 下 8 ioa 右上
11 ikaee右下 9 eoa 左下
12 ikae 右 10 ？ikja 左下
13 ekae 左 11 ike 下
14 ikjaa 右上 12 pa「a 右下
15 ikja 左下 13 hara 左下
158図　無かった
〔語形の採用と統合〕
　形容詞「無い」の過去形をねらいとするが，採用の範
囲は，過去における存在を否定する表現というところに
設けている。したがって，「無い」の過去に相当する形
の他，「ある」の否定形の過去にあたる形などが見られ
る。このように採用の範囲を設定したことにより，「し
なかった」の類や「やらなかった」の類などは採用しな
かった。なお，関連する項目として第3集141図「高か
った」がある。
　質問文は，「きのうは運動会が有ったか」と聞かれて，
「いや，無かった」と答えるとき，どのように言います
か。」である。このように問いに対する答えという質問
文の設定もあって，応答詞「いや」に相当する部分が報
告されることが多く見られたが，その部分は採用してい
ない（この部分の報告はもともと求めていたものではな
いので，ばらつきが見られる）。ただし，肯定疑問に対
する否定の応答詞の資料としての有効なので，資料一覧
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には（）付きで掲載している。なお，否定表現。
（163～166図）も参照のこと。
　この項目には，終助詞の付いた回答が多く見られると
いう特徴がある。「無かった」相当の形で言い終えてし
まうことによるぶっきらぼうな印象を避けることがある
のかもしれない。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　1868．21［nekatta］〈使う人もいる。＞
　　5642．29［nekatta］〈10人のうち，2～3人が使う。＞
5642．29については，誘導による回答であり，注記とあ
わせ見ると，話者の使用はあいまいと判断され採用しな
かった。
　終助詞の付かない同形が併用で回答されていることに
より不採用とした終助詞付き回答は，以下のものである。
　　2793．04　［neΦ血ad3a］
　　3725．49　［nagatta＝ne：］
　　4609．53　［nekenogae］
　　5569．10［ナカッタゼナ］
　　5579．12　［nakattadzena］
　　6643．17　［pa＝kkijo］
　　6650．72　［nakattajo］
　　7312．88　［nakattabai］
　　7320．95　こnakattajana：］
　回答語形が「無かった」の採用の範囲から外れること
により不採用としたものについて説明する。
　過去を表現していないと考えられる以下の回答は，採
用しなかった。これが多いことは，注目される。問いに
対する答えという文脈が関連するものであろう。
　　1801．80［nai］
　　2608．90　［nede：］
　　2791．57　［nedja］
　　　　〃　［nene］
　　3689．56　［nε］
　　　　〃　　　［nεjo］
　　3734．14　［nε：］
　　4638．01　［nε：dzε］
　　4696．95　［naijo］
　　5595．89［ナイヨ］
　　5615．67　［nε・kottso二］
　　5645．43　［neja］
　5675．77　［arja：line：］
　5676．44　［ne：jo］
　5679，69　［ne：jo］
　5689．95　［ne：jo］
　5780．84　［nαjo］
　5781．23　［ne：jo］
　6477．12［ナイデー］
　6515．41　［araheN］
　6563．30［araGiN］（これは過去になっていない。）
　6573．79　［araheN］
　6587．35　［nai］
　6615．89　［nお：jo］
　6624．54　［n記：］
　6635．21　［n朕｝＝jo］
　6656．31　［ne：jo］
　6711．35　［nε：］
　7266．14　［nakattlエ］
　　7324．56　［ne＝］
　　7339．04　［naigaze：］
　　7420．76　［naizo：］
　　7440．72　［arjaseN］
　　8362．31　［nakkato］
次の回答も注記を参照すると，過去を表現していない
と考えられる。
　　7441．02［nakatte：］（中止法）
　　　〃　　　［nakatl：ino：］
このうち，2番目の回答は注記がないが，この地点の他
の項目などを参照すると，「無くてね」のような言い差
しのような表現にあたるものかと考えられる。
　以下の回答は，過去を表しているが，推量の意味をと
もなうものであろう。5660．50については，『講座方言
学』6（196～197ページ）参照。いずれも採用していない。
　　5660．50［ナカッタシコウヤ］
　　6513．24　［nakattajarona：］
　以下の回答は，反語表現，または推量をともなった反
語表現であろう。過去を表していないことから採用して
いない。
　　5588，78［アラスカ］
　　6477。12［アルカイヤ］
　また，「しなかった」「やらなかった」などに相当する
以下の回答も採用しなかった。
　　2794．15　［janegaQta］
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　　4669．44　［∫inegatta］
　　4761．07　［suJnegatta］
　　　〃　　　［jannegatta］
　　6412．22　［jaradatta］
　　　〃　　　［jaraledatta］
　　7405．10　［sezatta］
　　7416．34　［sezatta］
　　1241．49　［santando：］
　待遇表現が含まれていると考えられる以下の回答も採
用しなかった。
　　1801．80　［nakattandesu且【edo］
　　4724．56　［gaeN］
　　7441．02［arimasende∫ita］
　　8324．40　［neka∫itado］
　以下の回答は，意味のずれが大きいと考えられること
から採用しなかった。
　　0717．50［㎜do：kaiojamedajo：］
　　　〃　　　［ulndo：kaitjul：sfsfta］
　　2784．51［jamedadzε］
　　5568．14［チュウシヤッタ］
　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　以下の回答では，ナーモ・ナンモ・ナン・ナモの類を
ともなった形で回答された。応答詞に相当する部分は採
用しないことにしたため，これらの部分は取り去った形
で採用したが，一概に応答詞と言い切れない部分もある
かもしれない。特に，3770．33は副詞的に見える点，注
意が必要である。
　　3720．70［nammo　nεgatta］
　　3721．11［namo　nεgatta］
　　3730．43［namo　negatta］
　　374LO6［nanmo　negatta］
　　3770．33［nnja　nammO　negatta］
　　　〃　　［nnja　nattemO　negatta］
　　4597．66［ナーモナカッタ］
　　5508．16［ナンモナカッタゼァ］
　5527．81［ナンモナカッタ］
　5549．32　［naN　nakatta］
　5558．19　［na：N　nakatta］
　5565．12［ナーモナカッタ］
　5566．95［ナーモナカッタ］
以下の回答における「～のだ」に相当と考えられる部
分以下は終助詞の扱いで採用した。
　　0776．88　［nakattandajo］
　　5762．82［nakattandakket∫iwa］
　過去の形式に関して，以下のような形が見られ，採用
している。
　　5463．73　［nakariotta］
159・160図「高くはなかった」では，同じ地点において
［taka：nakariotta］が回答され，〈以前のことを言う場
合〉という話者の注記が見られる。関連する語形であり，
注意すべきだろう。また，過去・回想表現aも参照のこ
と。
〔語形の記号化〕
　まず，終助詞付き回答における融合形の仮想について
説明する。
　以下の語形については，融合形と見て，→の右の形を
終助詞の付かない形として仮想した。
　　3726．68　［nagatt記：］　→　〈nagatta＞
　　6551．70［ナカッテン］→＜nakatta＞
　　6564．23　［afaheNdeN］　→　〈araheNda＞
　ただし，次の回答は終助詞の付かない形の末尾が融合
したものであることが考えられるが，終助詞の付かない
形を決定することが難しいことにより，仮想はしていな
い。見出しでは，〈neNta－ddoo＞として扱っている。
　　0247．31　［ne；〕taddo：］
　具体的な記号化の方法は，160図「（高くは）なかっ
た」と共通である。ここでまとめて説明する。
　記号化にあたっての語形の分割方法は，1．1．に述べた
とおりで，前前部・前後部・後前部・後後部に牙喧して
いる。
　色の与え方は，否定表現aに共通の規則に従っている。
1．1．を参照のこと。
　記号の形は，表1－27に従って，後後部で与えた。
　塗りつぶし方は，表1－28に従って，色ごとに後前部と
後後部の組み合わせにより与えた。
　方向は，表1－29に従って，色ごとに前前部で与えた。
　補助記号は，表1－30に従って，前後部で与えた。表で
は，仮に円記号に与えたと想定して示している。なお，
補助記号は前前部で記号全体の方向が与えられた後で与
えるものとする。
　なお，記号の形の与え方ならびに塗りつぶし方の与え
方は，151図「行かなかった」152図「行きはしなかっ
た」の場合となるべく平行するようにはかっている。
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表1－27
後後部
ﾔ号
後後部 記号
後後部
ﾔ号
後後部 記号
1 katta d 30 natta A
2 kattaa d 31 naata A
3 kkatta 0 32 naataN ★
4 gatta 口 33 nataN ☆
5 gattaa □ 34 nataru 禽
6 hatta 凶 35 naada 専
7 oatta
?
36 naahataa9
8 kata
?
37 n1ユtaN Ω
9 kkata q 38 datam 6
10 gata 39 tatam 6
11 gadda
?
40 datτ q
12 kattoo O 41 rati q
13 kuteatta
?
42 dana？ataN
?
14 　　　　　　　　　　■?浮狽?≠狽狽
? 43 daNtaNO
15 huteata o 44 raNtaN 0・
16 kutatta
﹇】
45 tta
?
17 hutatta
? 46 ta
?
18 kutata
?
47 ttaN △
19 hutata “ 48 ttam △
20 kuteta 2 49 taN △
21 huteta 2 5α ．da ?
22 suteeta ＆ 51 Nda
?
23 kuta △ 52 Ndaa
?
24 huta （ 53 Nta
?
25 suta ム． 54 ．NtaN 人
26 kariotta
?
55 Ntam A
27 kakatta〈〉 56 　　　7mtar1 Y
28 Ndeata x 57 Ntai Y
29 jatta A 5＄： ．Nti ?
表卜27（続き）
後後部
ﾔ号
後後部 記号
後後部
ﾔ号
後後部 記号
59 Nti 7 66 ke →
60 NnataN Y 67 kke Ψ
61 karara
》
68 kkee Ψ
62 kaccu 幽 69 kki ウ．
63 kakke 《 70 kekke A
64 gakke 《 71 gattakkeA
65 gake 血
表卜28
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号
後後部 記号
茶 1 ．n．a． 1 ：katta．
?
2 kattaa
?
3 kkatta
?
4 gatta ■
5 ．gattaa ■
6 hatta 凶
7 uatta 1
8 kata
?
9 kkata
?
10 gata
?
12 kattoo
?
13 kuteatta
?
14 huteatta ?
15 huteata 1
16 kutatta
?
17 hutatta ?
18 kutata ●
19 hutata ◎
23 kuta
?
24 huta 畠
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表1－28（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部 後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 1 na 26 kariotta H
27 kakatta ◆
45 tta
?
61 karara
》
62 kaccu 幽
63 kakke A
71 gattakke A
2 nai 1 katta ?
66 ke →
67 kke †
3 nae 1 katta d
67 kke マ
4 naε 68 kkee †
5 njaa47 ttaN ▲
48 ttam ▲
57 Ntai Y
69 kki
?
6 naa 1 katta d
42 dana？ataN 崇
45 tta
?
54 NtaN 孟
7 nεε 1 katta d
4 gatta ?
5 gattaa □
66 ke
→
67 kke Ψ
68 kkee †
8 nεi 4 gatta ■
9 nε 1 katta
?
表1－28（続き）
?後前部
ﾔ号 後前部
後後部
ﾔ号 後後部 記号
茶 9 nε 4 gatta 田
11 gadda ?
12 kattoo 0
45 tta
?
64 gakke A
66 ke →
67 kke ?
70 kekke A
10 nee 1 katta 6
4 gatta ?
30 natta A
31 naata A
32 naataN 禽
33 nataN ★
35 naada
?
36 naahataa ．9
38 datam
?
39 tatam 6
40 datI
?
41 rati
?
43 daNtaN ●
44 raNtaN ●
45 tta
?
54 NtaN ム
67 kke Ψ
11 ne 1 katta d
3 kkatta 0
4 gatta □
14 huteatta ?
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表1－28（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
茶 11 ne 15 huteata o
20 kuteta 2
21 huteta 2
22 suteeta ＆
24 huta △
25 suta 《
28 Ndeata x
49 taN △
53 Nta
?
54 NtaN ム
55 Ntam A
58 Nti
?
60 NnataN Y
64 gakke 《
65 gake ハ
66 ke
→
67 kke Ψ
12 nii 48 ttam △
13 ni 53 Nta
?
54 NtaN 人
56 　　．mtar1 Y
59 Nti ?
赤 1 na 51 Nda 6
水 1 za 45 tta
?
2 da 45 tta ?
3 t 46 ta
?
4 　．香naa52 Ndaa
?
5 mi 34 natarU 禽
37 nutaN Q
表1－28（続き）
色
後前部
ﾔ号
後前部
後後部
ﾔ号 後後部
記号
緑 1 N 1 katta
?
29 jatta ▲
46 ta
?
49 taN ▲
50 da 1
表1－29
色
前前部
ﾔ号 前前部
方向 色・
前前部
ﾔ号 前前部
方向
茶 1 なし 上 水 3 arjaa右上
赤 1 ara 上 4 arja 右下
2 arlaa右上 5 ari 左下
3 arja 右下 緑 1 ara 上
4 are 左上 2 arjaa右上
水 1 なし 上 3 are 左上
2 ara 上
表1－30
前後部
ﾔ号 前後部
補助
L号
1 なし O
2 he 〈〉
3 se 今
4 hi ・o
5 si ・o
6 sa （｝
159図　高くはなかった
160図　高くはなかった
〔語形の採用と統合〕
　「高い」の部分を取り立てて否定の過去を表現する場
合にどのような形式が用いられるかを見ようとした項目
である。質問文では「高くはなかった」全体を1項目と
して扱っている。関連する項目として第3集137図「高
くない」ならびに141図「高かった」や当該第4集の否
定表現bが挙げられる。
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　この項目には二つの注目点がある。
　一つは，「高い」の部分を取り立てる際にどのような
形式を持つかである。また，地域によってはそのような
取り立ての形式を持たないことも考えられる。
　もう一つの注目点は，形容詞の否定過去を表す際にど
のような形式が用いられるかである。動詞の否定過去と
はずいぶん異なった様相を示す。
　このように項目の着目すべき観点が大きく二つに分れ
る。さらに関連することであるが，全体の語形が，比較
的長い。以上のような事情から，語形全体を1枚の地図
に表現するのは困難である。そこで，地図としては2枚
に分けて示すことにした。2枚の分け方は，「高くは」
に相当する部分と「なかった」に相当する部分で分けて
いる。
　ただし，採用の範囲は一括させ，採否等に関する解説
も，ここにまとめて記す。
　採用の範囲は，基本的に「高くない」の過去を表現し
ているならば，採用することとした。上記のとおり，
「高い」の部分を取り立てる形式についてはこれを持た
ない地域が考えられ，取り立ての形式が表面に現れない
ことにも意味があると考えられる。そこで，取り立ての
形式が回答されているかどうかは問わないことにした。
一方，否定の過去を持たない地域は考えにくく，この点
については限定することにした。
　以上のことは，おおまかには，次のように言い換える
ことができる。すなわち，「高くはなかった」に相当す
る形式を採用することはもちろんであるが，「高くなか
った」に相当する形式も採用した。その一方で，「高く
はない」や「高くない」に相当する形式は採用しなかった。
　ところで，上に「取り立てる」と述べたが，取り立て
て否定することにより，否定を強調する意味あいを持つ
ことが考えられる。この点，動詞の取立否定過去を扱っ
た152図「行きはしなかった」と平行して考えられる（た
だし，品詞的な構成も異なり全体として同等には扱えな
いだろう）。そこでは，「は」のような取り立て以外の形
式が用いられて回答され，それが取り立ての形式かどう
かは不明であっても，なんらかの強調の否定に関わる可
能性のある形式が用いられた回答に関しては採用の範囲
に取り込んでいる。当該項目でも，この方針を平行して
適用することとする。
　ゆえに，「高くはなかった」のような回答は，もちろ
ん問題なく採用としたが，とりたての助詞「は」に相当
する部分に「など」のような副助詞が用いられていたり，
係助詞ではあるが「も」が用いられた回答や「高いもの
ではなかった」のような形の回答も採用している。
　語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下のものである。
　　5612．62［takawanakatta］〈使わない。＞
　　5670．47［tagaganegatta］（ゆ）〈子供が使うかP＞
　　6549．51［tako：nakatta］〈ゆ，若い人が使う。＞
5670．47の語形は，調査者が誘導したところ，話者自身
が使用に対して疑問を提示したと考えられることから，
採用しなかった。
　終助詞の付かない同形が併用で回答されていることに
より不採用とした終助詞付き回答は次のものである。
　　2793．04　［tagag亡αneΦ亡αtad3a］
　　3649．73　［tagεg亡αnεgattas亡α］
　　3733．31　［tagagu鳳nεgattajo］
　　6497．57［tako：nakattawai］
　　7320．95　［tako：nakattabai］
　　7407．66［takomakattawa］
　回答語形が当該項目の採用の範囲から外れることによ
り不採用としたものについて説明する。
　以下の回答は，過去を表していないと見て，採用しな
かった。
　　1801。80　［takakunaina：］
　　1868．21［take：mondene：］
　　2771．97　［tagag亡〔lnε］
　　2791．57　［tagag亡αnε］
　　3688．82　［ta9（gag伽a（撃naja］
　　3705．92　［tagεg亡αnε］
　　3766．86　［tagag亡〔皿ε：］
　　3791．41　［taga∋gune］
　　3796．26　［tagag岬nε：］
　　　〃　　　［tagag前『nε：sa］
　　4684．87［takauwanεwaja］
　　4712．40　［tagag亡αnε’］
　　4721．45　［tagaguunε］
　　　〃　　　　［taggagu皿ε］
　　5579．79［タコナイゾ］
　　5588．78［タカイモンジャナイゾ］
　　5595．89［タコナイ］
　　5597．42［タケェーコトネエゾ］
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　5615．67　［takakanε’］
　5638．67　［tagagane＝ja］
5644．75［takakuwane：］
　5645．43　［takaka：ne：jana］
　5646．80　［takakanai］
　5647．96　［takakune：nd3ane：ka］
　5676．44　［takaka：ne：］
　5679．04　［tagagane：jo］
　　　〃　　　［tagagane：ZOna：］
　5679．69　［tagaganedo］
5720．12［tage：mondane：wa］
　5741．64　［ta些aヒane：］
　5742．71　［taYaYan皐：jo3
　5762．82　［taYaYane：ndajo］
5782。24［taYaY田wane：do：］（過去の言い方はどう
　　　しても出ない。）
　6419．18［タキャアコトナイ］
　6464．30　［takj朕｝：kota：n記：］
6477。12［タコーナイデ］
　　　〃　　［タカイコトナイワデコ
　6496．96［takomaiwa］
　6497．57［tako：naiwa］
　6508．60［タカイコトモナイゾ］
　6532．51　［takaikotonai］
　6533．61　［takaikotoarahen］
6563，30［takaikotoaraGiN］（これは過去形になつ
　　　ていない。）
　6563．87　［takaikotoaragiN］
　6573．79　［takaiaraheN］
　　　〃．　　［takaikotoarah皇N］
　6575．86　［takanai］
　6629．13　［takakune：jo］
　　　〃　　　［takaune：jo］
　6645．47［takaka：ne：wa］
　7313．07［tako：wanai］
　7324．56　［takoarja：leN］
　7440．72　［tako：nai］
　7460．22［tako：waarja：seN］
　0247．31　［ta：sajanendo：］
　0330．80　［ta：sa？ara：］
　2072．20［tagagujaminuη］
次の回答は，否定過去の推量にあたるものと見て採用
していない。
　　　6513．24　［takonakattajaro］
　次の回答は，推量表現と見て採用しなかった。
　　　6610．08　［takakarazu］
　以下の回答は，回答語形が「高い」が用いられておら
ず，質問文の意味や文脈からのずれがあると考えられる
ことから採用しなかった。
　　　1739．28　［taisitakotonakatta］
　　　　　〃　　［taisitakotowanakatta］
　　　　　〃　　　［ijataisitakotonakatta］
　　　1756．04［sorehododemonaijo］
　　　5539．80［sofehododemonakatta］
　　　6490．31［negae：kotowanakatta］
　　　　　〃　　［negajo：wanakatta］
　　　6563．87　［sonenlijagiN］
　　　7349．91［sofehodonokotomonakat：a］
　　　　　〃　　　［tailitakotonakat：ai］
　　　7401．80［tailitakotowanakat：a］
　　その他，次のような注記が見られたが，
　　　3734．14［tagag山wanagatta］〈waを付けない時も
　　　　　ある。〉
具体的にwaの付かない時の語形は示されていなかった
ので，waをとった形での採用は行っていない。
　　以下の回答は，「高い」に相当すると見られる部分に
不明点が残り，採用しなかった。
　　　4743．29　［tagakagu皿εgatta］
　　　　　〃　　［tagakεgu皿εgatta］（方言的）
　　採用した語形や注記に関して説明が必要と思われるも
のについて，以下に述べる。
　　次の回答は，注記と語形が注目されるが，特に採否に
は関わらないだろう。このような～カリオッタ形につい
ては，過去・回想表現aで扱う186図「おもしろかった」
なども参照のこと。
　　　5463．73［takamakariotta］〈以前のことを言う場
　　　　　合〉
　　次の回答に記された注記も採否には特に関わらないと
見て，採用している。
　　　0228．96［ta：kujanfOtaO］〈人に聞かれた場合の応
　　　　　答として使う。〉
　　　　　〃　　　［ta：kujani夏〕tari］　＜ノ1＞
　　次の回答は，語源的には「高代」のようなものにさか
のぼるものを含むのかもしれないが，「高い」という意
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味に対して，ある程度安定した用法を持っているようで
もあり，このままで採用している。
　　2141．52［takataifane：tatam］
　次に採用したものの問題の残る回答について説明する。
　次の回答は，語中の力行音に対応する。が問題になる
が，この地域の0については，第2・3集でも重ねて問
題にしてきた。第2集解説書20ページ参照。
　　8361．42［taOowanakatta］
地域は異なるが，次の回答も同様の問題を含む。
　　4752．94　［taOεg㎜εgatta］
　　　〃　　　　［ta茎〕aguunεgatta］
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　5670．47　［tagaganagatta］
　　6629．13　［takaunatta］
5670．47の回答は，採用条件に合った参考話者（再調査に
よるもの）の回答であり，6629．13の回答は第1調査票の
話者による回答である。
　次の回答は，終助詞の融合した形の可能性がある。
　　4675．45　［ta：kanεkatto：］
類似の形式で過去を表現することが他地方で知られてお
り，それとの語形上の平行性を重んじ，終助詞付きの扱
いにはしないで採用した。
　次の回答も終助詞の融合した形かもしれない。
　　0247．31　［ta：sajaneηtaddo：］
　　　〃　　　［ta：kujaneUtaddo：］
しかし，この地域では，終助詞の付かない形の想定は一
定にはできなかった。そこで，ここでは，いずれの回答
についてもく～ta－ddoo＞として切って見出しにした。
〔語形の記号化〕
　まず，終助詞付き回答の融合形の扱いについて説明する。
　以下の語形については，融合形と見て，→の右の形を
終助詞の付かない形として仮想した。
　　2785．15　［tagag亡αnagaQtε］→〈tagagunagatta＞
　　3702．37　［tagag亡αnesCαteetε］→〈tagagunesuteeta＞
　次に具体的な記号化の方法について説明する。なお，
159図と160図への分け方については，1．1．を参照のこと。
そして，それぞれの図を独立して，記号化を行う。その
際の回答語形全体が併用語形の場合の扱いについては，
「方法」（3．語形の記号化）を参照のこと。併用語形の記
号の配列は，160図の配列で固定している。
　159図「高くは」の記号化について説明する。
　語形をまず前部と後部に分ける。その分け方は，以下
の規則による。
　①3音節目がko，goのもの
　　（1）その直後のモーラがt，dで始まる場合
　　　→ko，goの前までを前部とし，残りを後部とする。
　　②その直後のモーラがt，dで始まらない場合
　　　→ko，goまでを前部とし，残りを後部とする。
　②3音節目がko，goではないもの
　　（1）語中（≠語頭）にsa，sja，θaを持つ場合
　　　→sa，sja，θaを含む音節までを前部とし，残りを
　　　　後部とする。
　　（2）語中（≠語頭）にsa，sla，eaを持たない場合
　　　→3音節目までで，最後に現れるk，g，0，hを含む
　　　　音節までを前部とし，残りを後部とする。
　この分割により前部と後部は，おおむね以下のように
なる。
　　前部：「高く」におおむね相当する部分
　　後部：「は」におおむね相当する部分
　そして，前部の中を前前部と前後部に分けることとす
る。この分け方は，第3集の形容詞の前前部と前後部の
分け方に並行させた。第3集解説書132ページと重複す
るが，分け方の規則のうち，当該項目で必要な部分を記
すと次のようになる。
　　前部の後から見てはじめのk，g，g，h，s，θから後を前
　　後部とし，残りを前前部とする。
　記号の与え方のうち，特に色の与え方については，第
2集で扱った形容詞の137図「高くない」から大きく離
れないようにはかった。ただし，完全な統一はとってい
ない。色の与え方は次の規則による。
　1．前後部にs，θを含むもの→紺
　2．前後部にs，θを含まないもの
　　2－1．前後部にku，guを含む場合
　　　2－1－1．前前部の末尾がa　　→水
　　　2－2－2．前前部の末尾がa以外→緑
　　2－2．前後部にku，guを含まない場合
　　　2－2－1．前前部にk，g，hを含む。→赤
　　　2－2－2．前前部にk，g，hを含まない。
　　　　2－2－2－1．前後部の母音がa，aa，au，o，oo，っ→榿
　　　　2－2－2－2．前後部の母音がa，aa，au，o，oo，っ以外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→茶
　記号の形は表1－31に従って，後部で与えた。
　塗りつぶし方は，表1－32に従って，色ごとに前後部と
後部の組み合わせで与えた。
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　方向は，表1－33に従って，色ごとに前前部で与えた。
　160図「なかった」の具体的な記号化の方法は，159図
「無かった」と共通している。したがって，159図の説明
を参．照のこと。
表1－31
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
1 wa
?
13 mONdea?
2 ha △ 14 mONde ??
3 ja △ 15 mo ＆
4 a △ 16 daba
?
5 なし 6 17 nado 令
6 kotowa q 18 naNto A
7 kotaa d 19 naNka A
8 kota
d
20 nano △
9 goda 21 naa 十
10 koto 口 22 na
?
11 taihwa 幽 23 de
?
12 mONdeja?
表1－32
色
前後部
ﾔ号
前後部 後部ﾔ号 後部 記号
水 1 ku 1 wa
?
3 ja ▲
4 a ▲
5 なし 6
18 naNto A
2 gu 1 wa
?
2 ha ▲
4 a △
5 なし
?
表1－32（続き）
?前後部
ﾔ号
前後部 後部ﾔ号 後部 記号
水 2 gu 15 mo
?
17 nado 倉
3 kUN 5 なし ?
榿 1 koo 1 wa
?
5 なし
?
2 900 5 なし 6
3 ko 1 wa
?
4 a △
5 なし 6
4 90 5 なし o
5 UO 1 wa
?
6 kaa 1 wa
?
5 なし
?
7 kotaa d
10 koto □
7 ka 5 なし e
11 taihwa 幽
8 kau 5 なし ?
9 kっ 5 なし
?
赤 1 kaa 5 なし
?
2 gaa 5 なし 6
3 haa 5 なし
（?
4 ka 5 なし 6
5 ga 5 なし． o
6 ha 5 なし
?
7 kwaa5 なし ?
8 hwa 5 なし ?
9 kja 5 なし
?
10 koo 5 なし
?
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表卜32（続き）
色
前後部
ﾔ号 前後部
後部
ﾔ号 後部 記号
赤 11 ko 4 a △
茶 1 kai 5 なし 6
6 kotowa
?
7 kotaa
?
8 kota ?
10 kotQ 圏
14 mONde o
2 kjaa6 kotowa
?
3 gjaa 5 なし o
4 kεε 7 kotaa
??
8 kota d
10 koto □
12 mONdeja q
5 9εε 9 goda
?
13 mONdea ?
14 mONde o
6 kε 10 koto 日
7 kee 1 wa
?
6 kotowa
?
8 kota 6
8 ke 1 wa
?
3 ja △．
7 kotaa d
8 kota d
10 koto 口
緑 1 ku 1 wa
?
5 なし 6
2 gu 1 wa
?
2 ha ▲
表ト32（続き）
色
前後部
ﾔ号
前後部 後部
ﾔ号 後部 記号
緑 2 gu 5 なし
（?
15 mo ?
16 daba
?
19 naNka A
20 nano ▲
21 naa o
22 na 尊
紺 1 saa 5 なし 6
2 θaa 5 なし 6
3 sa 3 ja △
5 なし 6
23 de
?
4 sjaa 5 なし
?
表1－33
色
前前部
ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
水 1 taka 上 赤 10 tage 右下
2 taga 下 11 tak 左下
3 taoa 左下 12 taah 左下
4 taa 右 茶 1 ta 上
5 saa 左 2 taa 右上
榿 1 ta 上 緑 1 tagεε 上
2 taa 右上 2 takε 右上
赤 1 taka 上 3 tagε 左下
2 taga 下 4 tag9ε 左上
3 taha 下 5 taoε 右
4 takah右上 6 tagee下
5 tahak右上 7 take 右
6 takai右 8 tage 左
7 tagja 右上 9 tagge右下
8 takεε 左 紺 1 taka 上
9 take 左上 2 taa 右
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2．否定表現b
2．1．否定表現bの概要と記号化
〔否定表現bの語形の採用と統合〕
　「否定表現b」は，単純な否定に対して，主に「動
詞＋「は」などの付属形式＋しない」という取り立ての
構造による，否定の強調表現のバラエティーを見ること
にねらいの中心がある。ここでは，「見はしない」（161
図），「来はしない」（162図）の2項目を設定したが，上
記のねらいからして，第2集活用編で取り上げた単純な
否定形式についての地図「見ない」（74図），「来ない」
（83図）との対比を念頭に置いている。したがって，西
日本におけるミヤセン，キヤセンの類にどのような変種
が見られるのか，また，それらが強調の意を含むのか単
純な否定に変質しているのか，といった観点から地図を
検討することが興味深い。
　以下，「見はしない」（161図）を代表として，「否定表
現b」の語形の採用と統合の方法について解説する。
「来はしない」（162図）については，「一図の説明」の箇
所で述べることにする。
　さて，「動詞＋付属形式＋しない」という強調形式と
いっても，実にさまざまな種類の回答が得られた。調査
文の「見はしない」に直接対応するミワシナイ，ミワセ
ンなど付属形式の部分が「は」であるものはもちろんの
こと，「は」に由来しそれが動詞末尾の母音と同化・融
合したミヤセン，ミャーセンなどの類も当然採用するに
しても，この「は」の代わりに，「も」「など」「たり」
「たりなど」といった付属形式を用いた回答が見られた。
これらを用いた回答は，厳密には「は」の場合とは異な
ったニュアンスを表すものかもしれないが，一種の強調
形式であることには変りがない。また，方言的にはこれ
らが共通語の「は」と等価な働きを担っていることもな
いとは言えず，その点については詳しい調査によらなけ
ればわからない。したがって，今の時点ではこれらの回
答を広く採用しておくのがよいと判断される。したがっ
て，「は」に限らずさまざまな付属形式を用いた回答も
採用とした。中には，この付属形式にあたる部分が，例
えば，
　　6542．64［mitarililahen］〈弓蚕い言い方＞
　　6554．76［mimolijahendo］
　　7340．42［mitainai∫itaileN］〈強い言い方〉
と，直訳すれば「見たりしはしない」「見もしはしない」
「見たりなりしたりしない」のような複雑な形式を示す
ものもあったが，これらの回答も特に不採用とすること
はしなかった。
　ところで，この地図のねらいが最初に示したようなこ
とであったとすると，回答の採用に関して大きく次の2
点が問題となる。
　①特に強調の要素を含まない形式（見かけ上74図「見
　　ない」と同形式）が回答された場合の処理
　②「動詞＋付属形式＋しない」という形式はとらない
　　が，全体で否定の強調表現になっている場合の処理
　まず，①については，実際ミナイ，ミン，ミランなど
74図と同じ形式が回答された地点が全体の四分の一にも
のぼった。このことは，共通語の「見ない」と「見はし
ない」の区別に直接対応するような否定の強調形式をも
たない地域がかなり存在することを示唆している。した
がって，調査者の報告によれば，調査の現場では単純な
否定形式との違いを話者に理解させ，「見はしない」に
あたる適切な回答を得るのに苦労した場合もあったよう
である。また，以下のように，話者のなかには，「は」
などの助詞を挿入するという方法で強調を表す習慣がな
いという点をはっきりと回答している地点もあった。
　　1747．55［minaindenaika］〈miwa∫inaiは使わな
　　　い。＞
　　4781，47［minε：］＜「は」はほとんど使わない。＞
　　4790．55［minε＝］＜「は」を入れて言わないのがふつ
　　　うだ。＞
　　5780．84［minema］〈「見はしない」とはふつう言
　　　わない。＞
　　6495．07［ミンゾ］〈他地域にあるミヤセンの言い方
　　　はない。＞
　　6572．94［mireheN］〈助詞「は」の有無による区別
　　　はない。〉
このような内省からすれば，「見はしない」に直接対応
する形式が得られなかったとしても，それは調査法の問
題ではなく調査地点の方言が現実にそのような形式をも
たないことに起因している場合が多いと考えられる。も
しそうだとすれば，そのような区別のない地域の広がり
を地図上で確認することは意義があろう。実はそのよう
な地域が存在することは調査の段階から予想されており，
調査票でこの項目の前に位置する152図「行きはしなか
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つた」の調査文では，この点への注意を促している。し
たがって，ミナイ，ミン，ミランなど特に強調の形式で
ないものが回答された場合でも採用することにした。
　ところで，今，ミナイ，ミン，ミランなど74図と同形
の形式による回答が多く見られることを述べたが，現実
の談話において両者の形式がまったく同じであるかどう
かは実は明らかではない。例えば，報告を求めた動詞を
核とする部分には強調の要素が認められなくとも，以下
のように副詞を伴うことで強調の意を表現している回答
があった。
　　4609．27［hhott皇mo　minε］（hhott皇moは「絶対」
　　　の意味）
　　556529［カイモクミン］（「さっぱり見ない」の
　　　意）
　　5791．39［kess1te　minε：］
　　6495．07［ヒトツモミンゾ］（ヒトツモは「見はし
　　　ない」の「は」の心持ちを出したもの。「ちっと
　　　も」「少しも」の意である。）
　　7381．02［kire：mim：oN］
以上の回答は，調査者が注意して副詞部分も報告してき
たものであるが，むしろ，調査の指定からはずれるこの
ような部分については見逃されることが多かったのでは
ないかと思われる。このように，一見「見ない」にあた
る強調の要素を含まない形式が回答された場合でも，他
の部分でそれを補うような構文上の措置がとられており，
それが地図に現れてこない場合のあることには注意が必
要である（地図には副詞の部分は示していない）。イン
トネーションやプロミネンスなど音調的な要素で両者が
区別されている可能性も考えられるが，これらは最初か
ら調査の視野には入っていなかった。
　次に，2番目の問題として掲げた問題である，「動
詞＋付属形式＋しない」という形式はとらないが，全体
で否定の強調表現になっている回答について見ていく。
具体的には以下のような回答がこれに該当する。
　　3754．59［mir砿mondenε：］〈強い気持ち＞
　　3773．12［mirulmodenε：］
　　3774．64［mir山mondenε］
　　4659．79［mir山mondenε冒so］
　　4619．63［mimos山f前mondene］
　　3784．65［migodanε’］
　　5577．88［ミルヨウナコトワナイ］
　　5679．04［mi㎜ond3ane：］〔ゆ〕
　　5693．05［mikkone］
　　3688．82［mff前mondaga］
　　3716。48［mff山moNka］
　　5653．33［miruJmoUka］
　　5659．12［mir田monka］
　　6629．13［mimmoUka］
　　6711．35［mi▼mokka］
　　5762．82［miru丞oto　akkajo］
　　7427．06［miruka］
　　5681．79［miz田ke：］
すなわち，共通語に対応させて考えれば，「見るもんで
ない」「見ることはない」「見っこない」「見るもんか」
「見ることあるか」「見るか」といった回答であり，
3688．82以下の回答は疑問の形式を取りながらも反語的
に「見る」ことを強く否定する意味になっているものと
みなされる。最後の，5681．79の回答も「見ようか（い
や見はしない）」にあたる形式と考えられる。この反語
形式という点では，
　　4609．53［mirobaja］
　　　〃　　［minano　so：baja］（ゆ，　so：bajaは「しょ
　　　うばや」である。）
　　4628．23［mlfobaja］
　　4711．32［mlmbaj　a冒］
も同様の機能をもつものである。
　以上のなかには共通語的には「見はしない」のニュア
ンスからはややずれるものもあるが，いずれも否定の強
調の一種と認めてよいものであろう。これらについて，
「動詞＋付属形式＋しない」という構文上の制限を重視
することにより不採用とする処理もありうるが，ここで
は範囲を広げて以上のような回答も採用することにした。
なお，これらの回答が得られた背景には，①の問題とし
て取り上げたような，特に「見はしない」に直結する形
式が存在しない地域において，形式的に（あるいはニュ
アンスの上でも）調査文から外れたとしても，なんらか
の否定の強調形式を報告しておこうとする話者ないし調
査者の意図があったとも考えられる。それだけに，これ
らの回答の報告は話者や調査者の判断によるところが大
きく，もし，これらの強調形式まで範囲を積極的に広げ
て調査すれば，他の地点でも回答された可能性があるこ
とには注意が必要である。
　次に，終助詞付き回答の処理について述べる。この項
目においては，終助詞の付加が一種の強調の意味を表し
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ている可能性がある。例えば，先に①の問題を扱った際
に取り上げた回答のうち，
　　5780．84［mine：na］
　　6495．07［ミンゾ］
　　　〃　　［ヒトツモ　ミンゾ］
は終助詞付き回答であるが，同地点の74図「見ない」の
回答は，それぞれ，
　　5780．84［mine：］
　　6495．07［ミン］
というぐあいにいずれも終助詞の付かない形式であった。
したがって，naやゾの付加が単に「見ない」ではなく
「見はしない」にあたる強調のニュアンスを担っている
ということも考えられる。そこで，これらの終助詞付き
回答が併用で得られた場合にも，採用することとした。
ただし，終助詞付きの回答を見出しに立てるにあたって
は，終助詞部分の異なりをすべて分けて示すことは煩項
になるので，この部分についてはすべて統合することに
し，例えば，＜minεε一zu，ze，zoo，na，naa，joo＞のよう
に表示することとした。終助詞付き回答の採用と統合に
あたっては，Bα方式をとったことになる（「方法」2．3．
参照）。
　終助詞付き回答に関して，もう少し触れておくと，以
下のように，本来接続助詞である形式が末尾に加わった
回答が見られたが，これらは終助詞的に用いられたケー
スであると判断し採用した。
　　1739．28［minaikara’］
　　6412．22　［nlf：hinkfnno］
　　7275．24［miranto3amonno］　（「見ないのだから」
　　　相当が強調形らしい。）
　　7390．70［ミントジャルケン］
　　8361．42［miragηara］
なお，最後の回答の［uara］は「から」にあたり，従
来の報告によれば音声的には［gara］ではないかと思
われるが，報告どおり鼻濁音で採用した（第2集解説書
20ページ参照）。また，
　　2751．10［minenda］
は，ndaの部分が本来「のだ」相当と思われるが，ここ
では終助詞的なものとみなして処理した。また，
　　4684．87［minεeja］
　　　〃　　［minεwaja］
の前者の回答は，後者のwajaの部分を終助詞と判断し
たのと平行的に，eja部分を終助詞とみなした。さらに，
　　6469．77［ミレヘナ］
は，同地点で［ミレヘン］も回答されていることを参考
に，これに例えばnaなどの終助詞が付加され融合した
形式ではないかと考えた。同様に，
　　6494．07［ミラへ一ナ］
は，ミラヘンナなどから．の変化形と考えた。したがって，
これらの回答は終助詞部分を切り離して示すことができ
ない。
　なお，先に取り上げた「見るもんか」「見ることある
か」「見るか」などの反語形式の回答については，「か」
にあたる部分を，凡例三七に終助詞として切り離すこと
はしなかった。ただし，
　　5762．82［mirulgotoakkajo］
のように，さらに別の終助詞が付いたとみなせるものは，
〈mirugotoakka－jo＞のように，その部分を分けて示し
た。
　次に，以上で認めた以外の調査文からはずれる回答に
ついて見ていく。推量形式や過去形式での回答が目立っ
たが，それらはいずれも不採用とした。
　まず，推量形式の回答としては以下のものがあった。
　　0717．50　［rrlitenaindenaiga’］
　　0746．69［miwalinaidaro：］〈P＞
　　0776．88［mitenaibe］
　　0840．33［minakabe］〈＃，いろいろ考えてもこれ
　　　しかない。＞
　　1747．55［minaindenaika］〈miwalinaiは使わな
　　　い。＞
　　1725．35［minendenagaro：ka］
　　1794、54［minaindenaika］
　　1851．85　［minaindenaika］
　　1868．21［minendene：beka］
　　2701．62［minaidaro：］
　　2785．15［mfnegabe］
　　　〃　　［m正negabenε］
　　　〃　　［mfnegabε］
　　3689．56［mfnεndero］
　　3725．49［mlnagabe：］〈想像＞
　　3741．06［minebeon］
　　　〃　　［mfr山dabasanebeon］
　　　〃　　［mir山gododabanegabedeba］
　　3747．46［minagabe：］
　　3766．86［minε：be：］
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　　4629．81［minε：denε：ga］
　　4652．79［mindaro：］
　　4712．15［minεbenaja］
　　4735。32［minεbe冒］
　　　〃　　［dzette　minεbe冒］〔ゆ〕
　　4740．93［mfmmettlaε］
　　4763．11［mfnεgambeja］〈推量〉
　　　〃　　［mfnεgambe］＜確信＞
　　5517．75［ミンヤロ］（調査者はミタリセンと言う。）
　　5518．20［minjaro］
　　5595．89［ミマイ］
　　5615．67［minεbe：］
　　5660．50［ミンシコウヤ］
　　5679．04［mime：］
　　5741．64［mirulhataamme：］＜「見るはずはあるま
　　　い」の意＞
　　6495．07［ミンゲナゾ］
　　　〃　　［ミヨランゲナゾ］
　　6513．24［miNjarona：］
　　　〃　　　［mijaheNjarona：］
　　6604．01［minzura］
　　7404．20［mindaro：］〈他人の行為を断定的に言わ
　　　ない。〉
　　　〃　　［minaidaro＝］〈〃＞
　　1271．05［mi：jaηpariro：jo：］
このうち，5660．50の回答は，「見る」の否定形に当該方
言の推量形式であるシコウヤが下接したもの，1271．05
の回答も，同じように当該方言の推量形式pariが接続し，
さらに終助詞のro：jo：が加わったものと考えられる。
　また，関連して伝聞や様態の形式が答えられたものに，
　　2793．04［miNdagotonedz山d3a］（P，　miNdagotone
　　　が妥当な表現だろう。）
　　4667．22［minεndagedane］（「見ないのだそうだ
　　　ね」と直訳される。）
という回答もあった。以上の回答は一律に不採用とした
が，このうち，0746．69，3741．06，6513．24は否定の強
調形式の上で推量になっているものであり，これらにつ
いては該当部分のみを抜出して参考にすることはできる
であろう。また，4740．93，4763，11，5595．89，5679．04，
5741．64の五つの回答も確信をもった推量と考えられる
点，「見はしない」という調査文にある程度添ったもの
と認めてよいかもしれない。
　ところで，こうした推量形式での回答が多かった背景
には，調査文が自分のことではなく，他人のことについ
て言及する内容になっていることがあったと考えられる。
すなわち，「あの人はテレビなど見はしない」という調
査文では，確信をもって事態を否定し強調する形式が得
られ，にくかったのではないかと思われる。この点は，上
記7404．20の話者の内省にも語られている。したがって，
上記の地域でも，例えば自分を主語とするなど文脈を変
えることにより，推量形式でない回答がもっと得られた
のではないかと考えられる。見方を変えれば，上記のデ
ータは，他人のことに言及する際，確信的な言い方が許
される地域とそうでない地域の差，というような別なテ
ーマに利用しえる可能性が残されているとも言える。さ
らに，「見ない」（74図）と「見はしない」（161図）の二
つの形式を区別しないように見える地域においても，こ
うした主語の違いがそのような結果として反映されてい
る疑いが捨て切れないと思われる。つまり，後者の調査
部を「見ない」と同様自分についての言及に変えたとし
たら，強調の形式を回答する地点がさらに増えるという
ことがないか，検討する余地は残されていよう。
　この他，次の回答が注記に推量の意であることを述べ
ているが，形式上峰に推量とは考えられないので，一応
採用しておいた。
　　6500．66［miehende：］〈ミンダローの意〉
　次に，過去形で回答されたものも多かったが，こちら
も一律に不採用とした。
　　1743．81［minegaQta：］
　　3772．61［minεgatta］
　　5463．73［miraledzatta］
　　　〃　　［mija∫edzatta］
　　5516．19［ミナンダ］（P）
　　5546．66［ミナンダ］
　　5549．32［minanda］
　　5558．21［minanda］
　　5566．95［ミナンダ］
　　5646．11［mijalinakatta］
　　5681．79［mijalinanda］
　　5721．76［minakatta］〈いつもこれを使う。〉（P）
　　6359．38［mj　a：sedat：a］
　　6425．37［mirja：senaNda］
　　6549．51［mijahenanda］
　　6639．97［mina：tta］
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　　7349．91［minanda］＜多＞
　　7383．98［miradatta］〈少し前のことを言うとき＞
　　7504．08［mijananda］
　　7659．62［mijalind3arara］〈ゆ＞
　　1232．38［mi：jasantaN］（P）
　　125127［mi：jasannataO］
　　1261．16　［？ndantaO］
　　1270．26　［？nd3antaN］
このうち，6639．97の［mina：tta］は当該地域の音韻規
則によりk音が脱落したものであり，ミナカッタに対応
するとみなしてよいものである。さて，以上の中で，
5463．73，　5646．11，　5681．79，　6359．38，　6425．37，
6549．51，7659．62，1232．38，1251．27の回答は，単なる
過去形ではなく強調形式の過去形であり，この観点から
の利用は可能である。なお，このような過去形が回答さ
れてしまったのは，調査票で直前に位置する質問番号
199の項目が「行きはしなかった」と過去形であるため，
話者がそれに引きずられてしまったことに一因があろう。
　過去形を採用しなかったのと同様に，テンス・アスペ
クトの点で調査文から外れる「見て（は）いない」「見て
（は）いなかった」にあたる次の回答も不採用とした。
　　1801．80［mitorja＝seNzo：］〈悪く言えば〉
　　　〃　［mitoranzo］〈やさしく言うとき＞
　　3725．32［m正denεgotta］
　　3766．24［mftenε肥二dzo］
　　4706．43［midenε記▼］
　　5547．42［mitofaN］
　　5549．32［mitorananda］
　　5568．14［ミテオラン］
　　5656．64［mitlaine：］
　　5720．84［mitla：inai］
　　7349．91［mitorasenzo］〈多〉
　この他，調査文の文脈に合致しないために，次の回答
を不採用とした。
　　1739．28　［terebi　kiraidanandana：］
　　　〃　　［terebiwa　sulkidenaina：］
　　4686．51［minεho：dano：］
　　4723．40［mir田gitodenε＝］
　　7383．98［mirogotanaka］
　　2151．51［mju：ttijasun］
このうち，4686．51の回答は「見ない方だ」に，7383．98
の回答は「見たくはない」に，2151．51の回答は「見よ
うとはしない」にそれぞれ当たる言い方である。また，
4723．40の回答は「見る人ではない」という形式であり，
不採用とはしたものの，採用した「見るもんでない」と
いう形式（例えば4659．79［mif前mondenε▼so］など）
に近い表現であることに注意しておきたい。また，
　　1213．88［mi：jalirannu］〈全然見ない。〉
　　　〃　［mi：jalirad3i］〈一回的。少しは見る。〉
は，共通語にはない複雑な意味の使い分けをもっと思わ
れるが，話者の注記により後者を不採用とした。
　文脈上の問題としてさらに注意しておきたいもののひ
とつは，
　　3761．75［（～daba）mine］
　　　〃　　［mir山dabasane］（「は」に当たるのは
　　　dabaであるが，その位置は上記のように「見る」
　　　の先に出るのが普通）
という回答である。調査者の注記が気になるが，この注
記は［mfr曲dabasane］をまったく使用しないという意
味で加えられたものではないと思われる。推量形式にな
っているために採用できなかったが，近隣の3741．06で
も，［mfr山dabasanebeon］と同様の形式が回答されて
いる。したがって，この地点のこの回答は採用とした。
また，
　　4669．44［mf（aΦalfnd
のΦaは，間投助詞ないし，取り立ての副助詞的な形式
が挿入されたものである可能性があるが，それでも特に
文脈から外れることはないので，このまま採用とした。
　さらに，次の回答は不可能の形式が回答されたように
も見えるが，ミヤヘン〉ミエヘン，あるいはミリャヘ
ン〉ミレヘンなどの変化と考え，調査項目に合致するも
のとみなして採用した。
　　6404．92［mireheN］
　　6419．10［ミレヘン］
　　6428．09［ミレヘン］
　　6477．12［ミエセン］
　　6479．95［ミエヘン］
　　6498．50［mieheN］
　　6552．80［mieheN］
　　6572．94［mireheN］
このうち，6428．09，6498．50，6572．94では，単純な否
定を扱った第74図「見ない」においても同じ形式が回答
されており，上記の形式が特に可能の意味を含まないこ
とが明らかである。また，6477．12の回答には，話者が
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「見えない」ではなく「見はしない」の意味であると確
認した旨の注記があり，参考になる。また，同じ問題が
残るが，次の回答も採用しておいた。
　　5638．67［mene：ja：］
　待遇形式がからむ回答も地図には載せなかった。次の
回答がそれである。
　　5569．10［ミナレン］
　　5579．12　［rniraharaN］
　　　〃　［mira∬araN］
　　6412．87［mitjane］
　　6510。74［mitt∫anaide］＜上＞
　　6515．79［ミヨラン］
　　6563．30［miraraGiN］（raraは敬語）
　　　〃　　［mijoragiN］（joraは卑語）
　　6572．14［mijoran］
　　6573．32［mijoraGiN］
　　7229．75［mijasassaN］〈あの人は見ない。＞
　　7308．37［mija：rja：seN］〈上＞
　　7362．09［ミラッサン］
　　7363．12［ミラッサン］（敬）
　　7373．99［mirassaN］
　　7374，12［ミリャサッサン］
　　7392．76［mirassaNmoNne］
　　8301．68［mirassan］
　　8303．70［ミナレンゲ］
このうち7363．12から8301．68までのミラッサンの類の回
答は，7363．12の地点で敬意を含む形式であるとの調査
者の注記が加えられていることから，他の地点において
も同様であろうと考え，すべてを不採用として扱った。
なお，上記の地点のうち，次の2地点については以下の
ような回答も同時に報告された。
　　6563．30［milagiN］〈自分が主語のときはこう言
　　　う。＞
　　7229．75［mijaleN］〈自分が見ない場合〉
ただし，これらは話者の注記から，調査文とは主語がず
れるため採用できなかった。一方，
　　2734．06［miwalinai］〈上＞
　　4761．07［mfwasulne］〈改まった表現〉
　　　〃　［miwaSUmena：］〈〃＞
　　6434．50［ミリャーセン］（ゆ）〈上〉
は採用した。話者の注記が気になるが，敬意の形式とは
とらず，文体的なニュアンスと見ておきたい。
　以上，「見はしない」（161図）を代表として取り上げ，
「来はしない」（162図）と共通する「否定表現b」全体
の問題について解説してきた。「見はしない」の個別の
問題は，「各図の説明」で述べることにする。
〔否定表現bの記号化〕
A．基本方針および「前部」と「後部」
　「見はしない」「来はしない」の記号化は，回答語形の
上で重なりの大きい「見ない」（第2集74図），「来ない」
（第2集83図）との比較を念頭において，第2集の「否
定形」の方法に従うことを基本とした。ただし，それら
の一単純な否定形に比べて，こちらの強調した否定形の語
形の方が複雑な形態をとるものが多いため，必ずしも両
者の対応を厳密にはかることはできなかった。以下に，
具体的に述べる。なお，「否定形」の記号化について記
した第2集解説書37ページから44ページも参照のこと。
　さて，以下に記す記号化の方法は「見はしない」「来
はしない」の両三に共通したものであるが，説明の都合
上，「見はしない」（161図）を中心に説明し，「来はしな
い」（162図）については必要な部分のみを補足する。
　まず，記号化にあたっての語形の分割は，「見ない」
（74図）の項目で，m（前部）／i（後前部）／nai（後後
部）と分けたのを参考に，m（前部）／i（後前部）／wa
（後後前部）／si（後後中部）／nai（後後後部）と区切る
ことにした。「見ない」では「後後部」をさらに細かく
分ける必要はなかったが，「見はしない」の項目ではそ
の部分が複雑であるため，「後後前部」「後後中部」「後
後後部」の3部に分割した。
　具体的な語形をいくつか挙げてみる。
　前部　　　　後部
　　　後前部　　　　　後後三
　　　　　　後後前部　後後中部　後後後部
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m
m??
m
m?
なし
なし
なし
la
jaa
ja
mo
tarl
wa
なし
なし
なし
なし
se
se
?．?
nal　l
N
Nnaka
N
nal
N
N
N
na1
m
m
m
m　　　　e
m
m
m
m
ja
ira
ira
irja
?，，．〕，???????
e
????? ?
sa
§1ra
he
se
S1
なし
se
se
N
m?
nee??
すなわち，終助詞を除く部分の語形について，
「前部」　　＝先頭の子音。
「後前部」　＝後部の中で，2丁目にr音を含まない場
　　合は先頭の母音。2拍目にr音を含む場合は2拍
　　目までの部分。
「後後後部」＝末尾から遡って最初のn・N・m音より後
　　の部分。nの前がNであるものはその部分も含め
　　る。
「後後中部」＝末尾から遡って，最初のs・§・h音より後
　　の部分で上記の後後後部を除いた部分。
「後後前部」＝後後部のうち，上記の後後中部と後後
　　後部を除いた残りの部分。
というように分割するのが原則である。ただし，例外と
して，次のような処理を行った。
①NNraN・NNdaN・？NNzeesaNについてはNra・Nda
　　・Nzeの部分を「後前部」とし，　NraN・NdaNにつ
　　いては「前部」を「なし」とした上でNra・Ndaの
　　部分を「後前部」とした。
②minaseN・minasineについてはinaの部分を「後前
　　部」とした。
③NniijakiranuNについては，先頭のNnの部分を「前
　　部」とし，kiraを「後後中部」とし，　nUNを「後後
　　後部」とした。
　④164図「来はしない」のkuhuuNについては，　kuhま
　　でを「前部」とし，UUNを「後部」とした。
B．記号化の実際
　以下に規則化して示す。
0．語彙的回答か否か
　1．非語彙的回答→【記号の色】水・緑・茶・赤・榿の
　　　　　　　　　　　　　　5色
　2，語彙的回答　→【記号の色】紺の1色
1．非語彙的回答
1．1．「後部」の形態
　1．1．1．「後前部」の形態→【記号の色】【記号の形
　　　　　　　　　　　　（一本線の向き）】
　1．1．1．1．次のどのグループか
　　Aグループ（i・f）一→【記号の色】水
　　　Bグループ（e・ε）一【記号の色】緑
　　　Cグループ（u・o）一【記号の色】茶
　　　Dグループ（ja）一【記号の色】赤
　　　Eグループ（VrVの類〉一一一→【記号の色】榿
　　　　（VrVの類＝ira・era・ura・ora・Nra・Nda・ina’
　　　　irja・Urja・OrJa●Onコa●1re●Ure’NZe．1「1’1「U●
　　　　uru）
　1．1，1．2．具体的な形態はどうか
　同色が与えられている各グループ内の形態で，区別の
必要な場合のみ記号に反映させる。その際，【記号の形】
として，記号の下方を除く方向に線を付加することによ
り区別する。例えば，163図「見はしない」のEグルー
プの語形を区別するために，次のように線を付加した。
　　　6miraN
　　　6NNraN
　　　‘N，aN
　　　一●NNdaN
　　　－6Nd・N
　l．1．2．「後後部」の形態
　以下に「後後後部」「後後中部」「後後前部」の順に説
明する。具体的な語形と対応する記号は表2を参照のこ
と。
　1．1．2．1．「後後後部」の形態→【記号の形】【記号の
　　　　　　　　　　　　　向き】【記号の大きさ】
　（1）「後後中部」（se・si・su・he・hi・sa・siraなど）をもた
　　ない形態はべた塗りの面記号とし，【記号の形】【記
　　号の向き】で区別する。その具体的な記号化の方法
　　はすべて「見ない」「来ない」の地図に従った（第
　　2集解説書の41ページ右段以下を参照）。
　（2）「後後中部」（se・si・su・he・hi・sa・siraなど）をもつ
　　形態については，「後後後蔀」がNであるもの（「見
　　ない」「来ない」の地図でセン類としたもの）およ
　　びnu・Nnu・nuN・m・mu・i・a・ziであるものを線記号
　　とし，それ以外を面記号とする。面記号を与えた形
　　態の【記号の形】は，「後後中部」をもたない形態
　　の記号に対応させる。このとき，形態の細かな違い
　　を【記号の大きさ】で区別する。
　1．1．2．2．「後後中部」の形態→【記号の形】【記号の
　　　　　　　　　　　　　塗りつぶし方】
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　線記号については，原則として「見ない」「来ない」
の地図に従うこととし，【記号の形】では補助記号も用
いながら，全体として次のように記号化した。理解の助
けとして，面記号については正三角形記号を，線記号に
ついては直線記号を用いて，記号化の具体例を示してお
いた（架空の例も含まれることに注意）。
面記号 線記号
si △一本線入りないし ↑矢印付き
△上下片方塗りつぶし
§i T逆矢印付き
SU △二本線入りないし 1斜め下向き二本線
△中央横方向塗りつぶし 付き
SUU 1斜め上向き二本線
付き
se △ぬき 1なにも付けない
hi 了白丸付き
he △黒丸入り 撫丸付き
hee △黒四角入り
sa △中央縦方向塗りつぶし T黒四角付き
saa ↑黒菱形イ寸き
ha T黒蝶ネクタイ付き
sira 1白四角イ寸き
§ira 丁白逆三角付き
kira ↑白三角付き
1．1．2．3．「後後前部」の形態→【記号の形】【記号の
　　　　　　　　　　塗りつぶし方】【記号の向き】
（1）セン類については，「見ない」「来ない」の地図にな
　らい，「後後前部」をもたないものを【記号の形】
　の上で直線記号とし，「後後前部」をもつものを鍬
　形記号とする。セン類以外についてはそのような区
　別の措置をとらない。
（2）「後後前部」がi・e・a・ja・wa・moなどの類は記号に
　特に手を加えない。一方，nado・doma・daba・tari
　などの類は，【記号の塗りつぶし方】を用いる。す
　なわち，面記号については上記「後後中部」の形態
　の箇所で示したように一部を塗りつぶし，線記号
　（鍬形）については角の部分を塗りつぶした太鍬形
　線記号とする。
（3）さらに区別を行うために，【記号の向き】を適当に
　用いる。i・e・a・ja・waなどの記号の向きは，「見な
　　い」「来ない」の地図の記号に極力そろえる。
1．2．「前部」の形態
　この部分を記号に反映させることは基本的に行なわな
い。ただし，「後部」が同一の形態の場合のみ，記号に
反映させる。その際，片方の語形の記号の上部（後部に
より向きが決定した上での）に，一本線を付加する。
「見はしない」の場合，例えば次のようにする。
　　6mjaN　　　　6njaN
　　7miij・・aN　1・iij・・aN
2．語彙的回答
　（1）前述のとおり，【記号の色】は紺とする。
　（2）【記号の形】は非語彙的回答に使用したもの以外か
　　ら適当に選ぶ。【記号の塗りつぶし方】【記号の向
　　き】も適当に与える。
C．凡例における記号の並べ方
1．「後前部」の形態により大きくグループ分けし，水，
緑，茶，赤，榿の順に配列する。それぞれのグループの
中は，上記1．1．1．1．に示した具体的形態の順序とする。
また，語彙的回答（紺）は最後とする。
2，次に，「後後中部」「後後後部」「後後前部」の順で細
かく分類していく。具体的には表2の形態で上から下へ
順に配列する。
3．最後に，「前部」の形態により分類・配列する。具体
的には「見はしない」でm・n・NN・N・？Nの順，「来はし
ない」でk・c・h・kuhの順とする。
　終助詞付き回答（記号は，垂直方向下向きに一本線を
付加）の凡例の位置については，終助詞の付かない同形
での採用があれば，その見出しの直後に位置させる。な
い場合はその位置を想定して同様の処理を行う。
2．2。各図の説明
16i図　見はしない
〔語形の採用と統合〕
　この図の語形の採用と統合の方法については，「否定
表現b」の基本的な方針を述べる際，代表例としてこの
項目を引きながら解説した（2．1．「否定表現bの概要と
記号化」を参照）。したがって，ここでは，そこで取り
上げなかった個別の問題のみ説明する。
　まず，注意すべき回答として，
　　3762．42［mfnalfne］
一114一
　　8343．28［minasen］
のnaの部分は，　raの誤りである疑いが残るが，ナド系
統の副助詞が変化した可能性もあると考え，このまま採
用した。これに対して，
　　5665．45［liwaline：］
は，「見る」を「する」と取り違えた単純な誤答とみな
し，不採用とした。
　使用状況から見て採用できなかった回答は次のとおり
である。いずれも話者自身は使用しないか，使用が不確
かと判断されるものである。
　　4699．06［miwa∫inε：］〈たまに聞く。＞
　　5613．27［miwa∫inai］〈使うかもしれない。〉
また，7332．69では，調査者の「ミヤセンと言いますか」
という質問に対し，話者が「言います」と確認している。
ただし，そのあと具体的に回答されたのは［mitarja：∫eN］
であるのでこれを採用とし，話者の口から直接発音され
なかったミヤセンは地図化せずに参考にとどめることと
した。
　参考話者の回答では，次のものを採用した。
　　5653．33［mijalinai］
　　7373．31［ミワシェン］
また，次の回答は，［miraleN］〈自分はこちらを使う〉
と併用で得られたものだが，同じ地点における一世代前
の使用語形と認め，参考話者の回答と同様の扱いをした。
　　8354．28［mijaleN］（ゆ）〈古〉
一方，採用条件に合わない同席者の以下の回答は不採用
とした。
　　3760．57［mirumosane］
　　　〃　　［mirumoline］
　　5463．73［mirjaledzatta］
　音声の統合に関しては，次の3地点の回答について注
意しておきたい。まず，
　　6412．22［mi：hinkinno］（hiはheに近い音）
は規則に従えば，［hi］と［he］の中問的な音に直して
処理すべきであるが，そのような音を具体的に決定する
ことができないので，このまま採用することにした。ま
た，
　　2765．13［minedjε］
は，djεの部分の処理が音韻的に難しいが，〈lnine－dε〉
として統合することにした。さらに，
　　5508．16［ミンゼァ］
の終助詞ゼァの音声は，第3集解説書103ページの処理
にならって，zεaとして見出しに立てた。
〔語形の記号化〕
　これについては，2．1．「否定表現bの概要と記号化」
で解説したので，そちらを参照してほしい。
162図　来はしない
〔語形の採用と統合〕
　この項目のねらいは「見はしない」（161図）と同じく，
単純な否定形式に対して否定の意味を強調した表現形式
を求めるところにある。したがって，第2集活用編で取
り上げた単純な否定形式についての地図「来ない」（83
図）との対比が念頭に置かれている。回答された語形の
採用・統合についての考え方は「見はしない」（161図）
に合せてあるので，2．1．「否定表現bの概要と記号化」
での解説を参照してほしいが，基本的な方針として，
「動詞＋付属形式＋しない」にあたる形式の他，
　①特に強調の要素を含まない形式（見かけ上83図「来
　　ない」と同形式）
　②「動詞＋付属形式＋しない」という構成はとらない
　　が，全体で否定の強調表現になっている形式
の2種類を含めて地図化したことを確認しておきたい。
これらの形式を採用範囲に入れたのは，地図名の「来は
しない」というような形での強調の形式をとらない地点
がかなりあることがわかったからである。この点は，回
答の注記の中に次のような指摘があることからも明らか
である。
　　0776．88［kuru1moηka］（「来はしない」の形は得
　　　られなかった。）
　　2720．25［konai］＜キワシナイは使わない。＞
　　4791．23［konε：］＜「～は～」の言い方はしない。＞
　　6590．44［zettai　koN］〈「来はしない」式の言い方
　　　はしない。強める言葉を付けて言う。＞
　　6593．00［kON］〈「来はしない」という言い方はし
　　　ない。＞
　　8300．29［kon］（P，キヤセン・キワセン等の形は
　　　用いないと言う。）
　上記①に示した特に強調の要素を含まない形式とは，
コナイ，コンなど見かけ上83図「来ない」と同じ形式の
ことである。しかし，これらは文中の前後の要素にまで
視野を広げると，まったく同形式と言えない場合が出て
くる。すなわち，報告を求めた動詞を核とする部分には
一115一
強調の要素が認められなくとも，以下のように副詞を伴
うことで強調の意を表現している回答があった。副詞の
部分は調査の際に一律に報告を求めたわけではないので，
地図化の対象にはできなかったが，地図名の「来はしな
い」とは別のタイプによる否定の強調形式として注意し
ておきたい。
　　3753．89　［宅ettεkonε］
　　4609．27［hhottΩmo　konε］（hhottgmoは「絶対」
　　　の意味）
　　4733．35［do：sWtemo　konε：］
　　4735．32　［dzette　konεna：］
　　556529［サッパリ　コン］
　　5791．39　［kess写te　kinε：］
　　6590．44［zettai　koN］〈「来はしない」式の言い方
　　　はしない。強める言葉を付けて言っ。〉
　また，単純な否定形を繰り返すことで強調の意を表す
という次のような地点もあった。
　　4723，40　［konε：konε］
この回答は，地図には後半の［konε］のみを採り
〈konε〉として分類してあるが，実際はこのような繰り
返しの形式であったことを注意しておきたい。
　上記②の回答としては，具体的には共通語で「来るも
んでない」「来ることはない」「来っこない」などにあた
る形式を一種の強調とみなして採用とした。中には，
　　3688．82［kg1tafinano　s田7mondene：］
のような複雑な形式も含めた。また，「来るもんだか」
「来るもんか」「来るわけあるか」「来たりするか」「来る
か」など疑問の形式を取りながら，反語的に「来る」こ
とを強く否定する意味になっているものも地図化の対象
とした。その中には，次のような方言的な反語形式とし
て知られているものも含めてある。
　　4609．53　［kobajano：］
　　4628．23　［ko：baja］
　　4711．32　［k亡αmbaja］
　　1157．92［tsu：nna：］〈「来るものか，来はしない」
　　　の意の反語表現＞
　　1250．59　［tlu：ruba：i］
次の回答も，「来ようか（いや来はしない）」にあたる反
語形式とみなしてよかろう。
　　5579．12　［kosuka］
　　5631．78　［kozuka］
　　5681．79　［kozu止e：］
これと関連して，
　　4684．87　［konεkoteja］
　　　〃　　　［nal〕ga　kitanaOkalo：ba　konεkoteja］
という併用回答は，最初の回答のみを地図化したが，後
者の回答のうち，前半の部分は「なにが来たりなんかし
ようか」にあたる反語形式となっていると思われる点で，
採用の範囲に含めてもよかったかもしれない。
　終助詞付き回答の処理も「見はしない」（161図）と同
様である。つまり，終助詞付き回答はそれが終助詞の付
かない同形とともに併用で回答された場合でも採用とし
た。これは，終助詞の部分が強調のニュアンスを担って
いる可能性が考えられるためである。この点を次のよう
に指摘してきた調査者もいる。
　　3720．70［konε］（後ろにd記を付けて強調すること
　　　が多い。）
　　6495．07［コンゾ］（「来は」のところをゾという念
　　　を押す助詞で表した。）
もっとも，それらの回答をすべて区別して見出しに立て
ることは煩型になるので，終助詞部分については統合す
ることにし，例えば，〈konεε一sa，ze，deba，naa，noo，ja，
jo＞のように表示した。
　終助詞の認定について問題になりそうな回答に，
　　2791．57　［konene］
がある。kone（否定形）＋ne（終助詞）とみなしたが，
同地点では別に［konε］の形も回答されており，終助
詞の母音eからの逆行同化で否定の助動詞の母音にε＞e
の変化が起きたものと考えておく。また，
　　6636．30　［kijalinεja］
は，一見jaの部分が終助詞のようにも見えるが，　nεla全
体で否定の助動詞にあたる形式と考えられる（第2集解
説書36ページ参照）。
　終助詞付き回答に関して，もう少し触れておくと，以
下のように，本来接続助詞である形式が末尾に加わった
回答が見られたが，これらは終助詞的に用いられたケー
スであると判断し採用した。
　　7275．24［kontojamonno］（「来ないのだから」相
　　　当が強調形らしい。）
　　　　〃　　［konto3amonno］（〃）
　　7390．70こコントジャルケン］
　　1241．49　［ka夏〕liga］
また，
　　6348．34　［kja：sena：］
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　　6494．07［クラへ一ナ］
は，同地点でそれぞれ［kija：sen］［クラヘン］も回答
されていることを参考に，これらの末尾に例えばna：や
naなどの終助詞が付加され融合した形式ではないかと
考えた。したがって，この回答は終助詞部分を切り離し
て示すことができない。
　なお，先に言及した「来るもんか」「来るわけあるか」
「来るか」などの反語形式の回答については，凡例上，
疑問の終助詞にあたる部分を特に切り離すことはしなか
った。ただし，
　　5762．82　［ku㎜akeakkaja］
　　6477．12［クルカイヤ］
　　7431．34　［kurukaja］
のように，さらに終助詞のjaが加わったとみなせるもの
は，〈kuruwakeakka－ja＞〈kurukai－ja＞〈kuruka－ja＞
のように，それぞれ，その部分を分けて示した。
　次に，以上で認めた以外の調査文から外れる回答につ
いて見ていく。推量形式や過去形式での回答が目立った
が，それらはいずれも不採用とした。
　まず，推量形式の回答としては以下のものがあった。
　　0717．50　［konaind3anaiヒa：］
　　0840．33　［konakabe］
　　1739．28　［kondaro：］
　　1747．55　［konaidaro：］
　　1778．45　［konaidenaika］
　2785．15　［konagabε］
　3689．56　［konεndero］
　3723．31　［konεgotta］
　3725．49　［konagabe：］
　3734．14　［konagambe：na：］
　3735．77　［k亡〔皿τ血sa：nお：jo］
　3741．06　［konebeon］
　　　〃　　　　［k亡㈱abasanebeon］
　3747．46　［konε：Ndabe：］
　3760．57　［konεbelε］
　3766．86　［k｛irUhadzUanε：］
　4629．81　［kone：denε：ga］
　4706．43　［kuu］曲adzUanε記響］
　4712．15　［konεbena：］
　4733．35　［konagarnbe：］
　4735．32　［konεbena：］　（ゆ）
　4740．93［k山nmett∫aε］
　　4750．66［k算taff曲mmettle］
　　4763．11［konagambe］〈確信〉
　　　〃　　［konagambela］〈推量＞
　　5517．75［コンヤロ］（調査者はキタリセンと言う。）
　　551820　［koNjaro］
　　5585．09　［koNjaro］
　　5595．89［コマイ］
　　5615．67　［konε・be・］
　　5649．75　［kineganna：］
　　5679．04［kome：］
　　5740．88　［konagabbe］
　　6500．66　［kondaro：］
　　6642．32［konrana：］（P，推量）
　　6711．35　［kinεgappe：］
　　　〃　　　［kija∫inεgapPe：］
　　7347．54［キメーモ］
　　7404．20　［kondaro：］
　　1271．05　［Φu：ηpari］
　　2076．25［kfnpazf］〈「来ないだろう」にあたる。〉
　　　（質問に該当する表現はない。）
　　2150．17　［kunpazf］
関連して，伝聞形式が答えられたものに，
　　2793．04　［konedz山d3a］　（P）
という回答があった。このうち，3735．77は，クルワサ
ネーヨ（来る＋は＋しないよ）ないし，クルヤツワネー
ヨ（来る＋ことは＋ないよ）などの形式である可能性も
残るが，ここでは「来るはずはないよ」の転化形とみな
した。また，5649．75は，同地点の「起きよう」（第3集
106図）の回答に「起きるかな」にあたる［ogikkanna：］
があり，これを参考にして「来ないかな」の意であると
理解した。
　なお，以上の回答はすべて不採用としたが，このうち，
3741．06の二つ目の回答，および6711．35の二つ目の回答
は否定の強調形式の上で推量になっているものであり，
これらについては該当部分のみを抜出して参考にする
ことはできるであろう。また，4740．93，4750．66，
5595．89，5679．04，7347，54という「～まい」およびそ
れに終助詞の付いた形式や，3735．77，3766．86，
4706．43という「～はずはない」に当たる形式（本土方
言のみ），あるいは3723．31などの回答は，いずれも確信
をもった推量と考えられる点で，「来はしない」という
調査文の意図にある程度対応したものと認めてよいかも
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しれない。
次に，過去形で回答されたものも多かったが，こちら
も一律に不採用とした。
　　1835．20　［konakatta］
　　　〃　　［kiwalinakatta］〈たまには聞く。＞
　　1942．62　［konakatta］
　　4667．22　［konεkattade：］
　　5463．73　［kurjaledzatta］
　　5516．19［コナンダ］（P）
　　5549．32　［konanda］
　　5566．95［コナンダ］
　　5574．80　［konanda］　（P）
　　5675．77　［kijalinakatta］
　　5721．76［kinakatta］〈いつもこれを使う。＞
　　6359．38　［kja：sedat：a］
　　7349．91　［konanda］
　　7504．08　［konakattaコ
　　7659．62　［kijalind3arara］
　　1232．38　［ΦuijasantaN］　（～）
　　1251。27　［～i：jasannata；〕］
　　1270．26　［ku：ntaNコ
以上のうち，5463．73，5675．77，6359．38，7659．62，
1232．38，1251．27などの回答は，単なる過去形ではなく
強調形式の過去形であり，この観点からの利用は可能で
ある。
　過去形を採用しなかったのと同様に，テンス・アスペ
クトの点で調査文から外れる「来て（は）いない」「来て
いなかった」にあたる次の回答も不採用とした。
　　5568．14［キトラナンダ］（P）
　　6412，87　［kitjane］
　　7349．91　［kitoranzo］
　この他，調査文の文脈に合致しないと考えられる次の
回答を不採用とした。
　　2151．21［ki：nma：］
　　2151．51　［ku：ttijasun］
前老は「来るのはいやだ」というような意味を表す形式
ではないかと思われるが，はっきりしたことはわからな
い。また，後者は「来ようとはしない」にあたる言い方
であり，「来はしない」に比べ意志のニュアンスが強い
と判断した。また，
　　7383．98　［ko：gotanakajo］
　　　〃　　　［kju：gotanaka］
は，「来たくない」に該当する形式であると思われるの
で，やはり不採用とした。
　文脈上の問題としてさらに注意しておきたいのは，
　　3761，75　［（～sa）daba　kone］
　　　〃　　［（～sa）k前㎞daba　sane］（「は」に当たる
　　　のはdabaであるが，その位置は上記のよりに
　　　「来る」の先に出るのが普通）
という回答である。調査者の注記が気になるが，この注
記は［k門前daba　sane］をまったく使用しないといっ
意味で加えられたものではないと思われる。推量形式に
なっているために採用できなかったが，近隣の3741．06
でも，［k曲dabasanebeon］と同様の形式が回答され
ている。したがって，この地点の回答は後者も含めて採
用とした。また，
　　4669．44　［kiaΦal董n皐］
は，間投助詞ないし，取り立ての副助詞的な形式が挿入
されたものである可能性を考えて，このまま採用とした。
　語彙的回答としては，次のものを採用とした。
　　5625．61［ikiwalinai］
　　6426．49　［ikja：seN］
　　8352．61［immoseN］
誤答の疑いもあるが，これらの地点で，イクとクルの使
い分けが共通語と異なっている可能性もあると考えたか
らである。
　他の項目と同様に，待遇形式がからむ回答も地図には
載せなかった。次の回答がそれである。
　　5569．10［ゴザラン］
　　5579．12［godzarasuka］＜敬意がある。＞
　　6510．74［kittlanaide］〈上＞
　　6515．79［キヨラヘン］
　　6548．53　［kujagaraN］
　　6553，22［kirarahen］〈キヤハラヘンの意＞
　　6563．30［kiraragiN］（raraは敬語）
　　　〃　　［kjoragiN］（joraは卑語）
　　6563．87［kilaharagiN］〈上＞
　　6572．14　［kjoran］
　　　　〃　　　［kijoran］
　　6573．32［kijaharagin］〈上，女性が使う。〉
　　　　〃　　［kjoruka：］〈下＞
　　7308．37［kija：rja：seN］〈上〉
　　　　〃　　［kijala：garaN］〈下〉
　　　　〃　　［kila＝gaN］〈下，「来やがらない」にあた
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　　　る。＞
　　7370，96［kiwasas：aN］〈kiwaleNより少しよい言
　　　葉〉
　　　〃　［koras：aN］〈同上＞
　　7373．99　［korassaN］
　　7374．12［キワサッサン］
　　7392．76［korassaNmone］
　　8300．81［korareNtosai］〈年上に対して使う。＞
　　8301．68　［korassan］
　　8303．70　［キナランモンナー］
　　8324．40　［korareN］
　　　〃　　　［gozareN］
　　　〃　　　［kijareN］
　　9313．46［kiwalimo：leN］〈丁寧形＞
　　0247．31［？imoijasiraO］〈目上に〉
　　　〃　　［？imo：rando：］〈同上＞
　　2095．60　［o：ranu］
このうち7370．96以下に見られるコラッサン，キワサッ
サンの類の回答は，7370．96の注記や，161図「見はしな
い」で7363．12のミラッサンに加えられた「敬」という
注記などから敬意を含む形式とみなして，すべてを不採
用とした。
　以上に対して，
　　2734．06［kiwalinai］〈上＞
　　4761．07［kiwasu皿af］〈改まった表現〉
は採用した。話者の注記が気になるが，敬意の形式とは
とらず，文体的なニュアンスと見ておきたい。
　使用状況から見て採用できなかった回答は次のとおり
である。いずれも話者自身は使用しないか，使用が不確
かと判断されるものである。
　　3704．48［kiwas血nε］〈若い世代が使用する。＞
　　5613．27［kiwa∫inai］＜使うかもしれない。＞
　　6411．31［ku：∫en］〈稀に他の人が言う。〉
　　　〃　［kuralen］〈他の人で使う人もある。＞
　　7332．69　［kitarja∫eN］　（ゆ）　〈P＞
　　7345．53［kijaleN］〈人によっては言う人もある。〉
　参考話者の回答では，次のものを採用した。
　　5653．33　［kijalinai］
　　5670．47　［kurja～iN］
　　6629．13　［kinε麺。］
　　8303．70［コンモンナ］
一方，採用条件に合わない同席者の回答は不採用とした。
　　0776．88　［kone＝deja］
　　5672．89　［kirja：～ine：］
　音声の統合に関しては，まず，
　　734426［クヤーシェン］
はくkujaaseN＞に統合した。また，
　　7386．47［kiaseN］（aはjaに近い音）
は，規則に従えば［a］と［la］の中間的な音として処
理すべきであるが，そのような音を具体的に設定できな
かったので，このまま採用とした。また，
　　5508．16［コンゼァ］
の終助詞ゼァの音声は，第3集解説書103ページの処理
にならって，zεaとして見出しに立てた。さらに，
　　4666．42［konεwε］
は，wεの部分が終助詞と判断されるが，規則に従い，ε
に統合されて見出しに立てられていることに注意してほ
しい。凡例ではくkonε一ε〉として表示されている。
〔語形の記号化〕
　これに関しては，2．1．「否定表現bの概要と記号化」
の箇所で併せて述べたので，そちらを参照してほしい。
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3．否定表現。
3．1．否定表現。の概要と記号化
〔否定表現。の語形の採用と統合〕
　否定表現。は，否定疑問文に対する応答表現を見るこ
とをねらいとした項目である。否定的内容と肯定的内容
の応答表現における，諾否の意味を表す応答詞（「うん」
「いや」に相当する部分）と，不存在，存在を表す形式
（「無いよ」「有るよ」にあたる部分）とを併せて見ようと
している。163図・164図で否定的内容の応答表現，165
図・166図で肯定的内容の応答表現をそれぞれ取り上げ
た。「今，お前のところに車はないだろうP」という質
問に対する応答表現として，「ウンナイ」「イヤアル」
という共通語型とされる応答形式のほか「イヤナイ」
「ウンアル」という型の応答形式がどのような地域に分
布するかを探る上で興味深い。
　地図は「うん」「いや」に相当する部分（163図・165
図）と，「無いよ」「有るよ」に相当する部分（164図・166
図）とに分割して作成したが，回答された両者の組み合
わせば地図から判断できるようになっている。併用回答
の記号の配列は，163図「うん」，165図「いや」に合わ
せた（詳細は「方法」の中の「3．語形の記号化」参照）。
　なお，関連する項目として，肯定疑問文に対する応答
表現を取り上げた質問番号247・248の項目がある（第6
集所収予定）。また，第4集158図「無かった」は，「「き
のうは運動会が有ったか」と聞かれて「いや，無かっ
た」と答えるとき」という状況設定の質問文によってい
るので，肯定疑問文に対する否定的内容の応答表現とし
て参照することが可能である。158図では「いや」にあ
たる部分は地図化の対象としていないが，「資料一覧」
にはこの部分も含めて回答語形を挙げてある。
　採用にあたって，「うん」「いや」に相当する部分（応
答詞）のみで，「無いよ」「有るよ」に相当する部分にあ
たる回答が無いものや，逆に，「無いよ」「有るよ」に相
当する部分のみで「うん」「いや」に相当する部分にあ
たる回答の無いものもそれぞれ採用した。また，「うん」
「いや」に相当する部分を不採用とした場合は，その部
分を除いた部分を採用した。ただし，「無いよ」「有る
よ」に相当する部分を不採用にした場合は，「うん」「い
や」に相当する部分も含めて全体を不採用にした。
　また，「うん」「いや」に相当する部分と「無いよ」
「有るよ」に相当する部分以外の副詞及び修飾的な要素
は除いて採用した。例えば，「うん，無いよ」（163図・
164図）では，
　　0779．88［ku㎜ma　imanaijo］→［naijo］
　　1739．28［㎜mada　nainojo『］→［um　nainojo・］
　　1747．55［ima　naine］→［naine］
　　5566．37［オーマダナイ］→［オーナイ］
　　6375．28　［uN　utlipa：nai］→［uN　nai］
　　7431．34［un　kuruma　nai］→［un　nai］
などであり，「いや，有るよ」（165図・166図）では次の
ようなものである。
　　1835．20［ija　k田r田mawa　arujo］→［ija　arujo］
　　5566，37［イヤイマアルワ］→［イヤアルワ］
　　5675．77［ima　arujo］→［arujo］
　　6525．98　［ija　u沈∫i　aruldzo］→［ija　aruldzo］
　　8300．81［kuruma　aizo］→［aizo］
　また，終助詞付き回答と終助詞の付かない同形が併用
で回答された場合，「方法」の「2．3．終助詞付き回答の
処理」に示したC方式をとり，終助詞の付いた形を採用
した（終助詞の付かない回答で不採用としたものについ
ては各回の説明を参照のこと）。また，終助詞付き回答
を見出しに立てるにあたっては，β方式をとり，終助詞
付き回答とそれ以外の回答の間に，終助詞の前にハイフ
ンを入れるなどの区別はつけなかった。
　この他の語形の採用基準については各図の説明の中で
述べることとする。
〔否定表現。の記号化〕
　ここでは否定表現。全体に共通してかかわる記号化に
ついて述べる。
　記号化にあたっては，「うん，無いよ」，「いや，有る
よ」の「うん」「いや」に相当する部分を「前半部」，
「無いよ」「有るよ」に相当する部分を「後半部」とし，
後半部を「前部」と「後部」に分ける（分け方の手順に
ついては各図の説明を参照のこと）。後半部の前部はお
おむね「無い」「有る」にあたり，後部はおおむね終助
詞にあたる。
　前半部は163図・165図で共通の記号を与え，後半部の
後部は164図・166図で共通の記号を与えたのでここで説
明する。一方，後半部の前部は164図・166図で記号の与
え方が異なるので，「各図の説明」の中で解説する。
1．　前半部の記号化（163図「うん」，165図「いや」）
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　まず，前半部の記号化の規則を色・形・大きさ・塗り
つぶし方・補助記号に分けて説明する。方向は用いなか
った。
1．1．　記号の色の与え方
　含まれる音によって，次のように記号の色を決める。
　1モーラ目がna　…・…………・……………・…榿
　　例：namo，nani
　　　例外：aniは燈
　1モーラ目がsではじまる…・…………・…・…緑
　　伊U：sorjaa，soozjaranee
　　　例外：uNsejaは緑，　soNdenedjaは赤
　次のいずれかに該当するもの…………・……・・赤
　　・jを含む
　　　　例：ijajaa，njaa，cjau，zjamoNka
　　・2モーラ目以降にnVを含む（Vは母音，以下同じ）
　　　　例：Ndenε，iNna
　　・連母音ieを含む
　　　　例：iie
　　・1モーラ目がda
　　　　例：daa
　その他…・……………・……・…・………・……・…水
　　臆説：UN，N，aa
1，2．　記号の形の与え方
　語頭の音によって，次のように記号の形を決める。
　u，？u，N，？N，N’，Nd，njaで始まる
　　　　　　　　……………円形記号（UNsejaを除く）
　o，wで始まる…………・…・…・………………紡錘i形記号
　aで始まる・………………・…・正三角形記号（aniを除く）
　i，？i，j，？jで始まる……………・・…・…………正方形記号
　e，？eで始まる………・………・・………………長方形記号
　hで始まる……・・…………・……・・…………・…菱形記号
　sで始まる……………平行四辺形記号（UNsejaを含む）
　naで始まる一・……・涙滴形，曲玉形記号（aniを含む）
　その他の音で始まる・……………・………………・その他
1．3．　記号の大きさの与え方
　語頭の音によって，次のように記号の大きさを決める。
　N，？N，Nd，j，？jで始まる　一……・………・………大記号
　その他の音で始まる・……………・…・……………小記号
1．4．　記号の塗りつぶし方と補助記号の与え方
　上記以外の形態の違いを表すために適宜用いた。
2．　後半部後部の記号化
　　　　　　　　（164図「無いよ」，166図「有るよ」）
　後半部の分割の方法については各図の説明で述べる。
ここではそこで述べるような手順で分割したうちの「後
部」の記号化について説明する。
　後半部後部の記号について1モーラ目の音に注目して
おおむね以下のように形を与えた。
　1モーラ目が母音単独拍または半母音ではじまる
　　　……………涙滴形記号・紡錘形記号・楕円形記号
　1モーラ目の子音が
　　　n…………円形記号
　　　g，o　……鍬形線記号
　　　d…………正方形記号・菱形記号
　　　z…………長方形記号・平行四辺形記号
　　　c…………小刀形記号・リボン形記号
　　　s…………爪形記号・分銅形記号
　　　t…………三角形記号
　　　b…………いちょう形記号
　　　r…………U形記号・V形記号
　　　m…………曲玉形記号
　　　k…………蝶形記号他
　　後部なし……傘形記号
　また，記号の大きさと塗りつぶし方を適宜用いた。
3．　凡例における記号の並べ方
　163図・165図（「前半部」の地図）では，1モーラ目の
母音または子音により大きくグループ分けし，同じグル
ープの中に赤と水の記号が含まれる場合には，水，赤の
順に配列する。164図・166図（「後半部」の地図）につい
ては，各州の説明の中で述べる。
3．2．各図の説明
163図　うん，無いよ
164図　うん，無いよ
〔語形の採用と統合〕
　否定疑問文でたずねられたときの応答の形式について，
諾否の意味を表す応答詞に相当する表現（「うん」にあた
る部分）と，不存在を表す形式（「無いよ」にあたる部分）
とを併せて見ようとした項目である。調査においては，
「友達から「今，お前のところに車は無いだろうP」と
聞かれて，「うん，無いよ」と答えるとき，どのように
言いますか。」という質問文でたずねた。地図は「うん」
に相当する部分と「無いよ」に相当する部分とを分割し
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て作成したが，回答された両者の組み合わせば地図から
判断できるようになっている。
　前半部の「うん」に相当する部分として採用したもの
の中には，明確に諾否の意味を表明していると判断し難
いものも含まれている可能性がある。次の回答ではその
ような可能性が調査者の注記として示されている。
　　4753．76［n：nε：na］（応答のウンというよりうなる
　　　声か。）
しかしこの注記も判断の決め手は欠いているようであり，
また，注記の対象と思われる［n：］は，形態の上では諾否
の意味を表す応答詞と同じ形をとっている。そこで，こ
の回答は採用することにした。
　また，「そうだ」という断定の形式にあたると思われ
る以下の回答も「うん」に相当する部分の回答として採
用した。
　　6557．65　［soja　ne：jo］
　　6563．87　［Useja］
　　7324．56　［so：3ara　ne］
このうち，6563．87，7324．56の回答については，全体で
「うん」に相当する応答の形式と判断した。7324．56の回
答については，この地点の調査者から「そうじやの意」
との回答を得ている。
　また，以下のsorjaの類は，たとえ「それは」の原義
が残っていたとしても，例えば「不存在の形式を強調し
ている」というような点で，ある意味で諾否の機能を担
っていると判断し，「うん」に相当する部分として採用
した。
　　6397．11　［sorja：naijo］
　　6557．65　［soja　neijo］
　　6594．20　［sorja　naijo］
　3．1．の冒頭に述べたように，この項目では，「無い」
という否定的内容を答える際に，「ウン」などの肯定的
意味の応答詞を用いるか，「イヤ」などの否定的意味の
応答詞を用いるかということが一つの注目点である。し
たがって，次のように質問文の「うん」とは異なって明
らかに否定的意味を持つ応答詞も，項目のねらいに合致
した回答なので，前半部（「うん」に相当する部分）とし
て採用した。
　　3730．43［namo　ne＝deja］
　　4598．07［na：mo　naiwalo：］
『日本方言大辞典』によれば，「相手の言うことを打ち消
す語。いいえ」として「なも」「な一も」「な一ん」など
の語形が採録されている。ただし，明らかに「うん」に
相当する応答詞と共に回答された次の地点のnamoの類
は副詞相当として省略して採用した。
　　2771．97［N：naNmo　nε］→［N＝nε］
　　2790．38［前：namo　nεjo］→［山：nεjo］
　　3720．70［Nda　nammo　nε：］→［Nda　nε：］
　後半部については，「ナイ」「ネー」「ネーン」など
「無い」に直接あたる形式を用いて不存在を表現する形
式以外は不採用とした。その場合，前半部も含めて全体
を不採用とした。
　　1801．80［dareka　mottettawa：1〈誰かに乗って行
　　　かれた場合〉
　　　〃　［dareka　nottettawa：］〈誰かに乗って行
　　　かれた場合＞
　　4669．44［底mmodanε］
　　5660．50［オウモットランゾ］
　　7258．64［u：NmotaNzo］〈多＞
　　7361．72［uN　motaN］
　ただし，反語的に「ある」ことを強く否定しているも
のは採用の対象とした。その中には，次のような方言的
な反語形式も含まれている。
　　4609．53　［arobaja］
　　4628．23　［arobaja］
　　6477．12［アルカイヤ］
　　6519．90［アラスケー］
　次の回答は，「車の存在」の有無を表現する形式とし
ては問題があるが，文脈上可能なものとして採用した。
　　8300．81　［NoraN］
　なお，「タ」が現在のテンスを表す地域があることか
ら，nakatta，negatta，nagattajoなどの形式も，表現法
という観点からは文脈に適していると判断して採用した。
　終助詞付き回答と終助詞の付かない同形が併用で回答
された場合，C方式をとって終助詞の付いた形を採用し
た（「方法」2．3．を参照）。終助詞の付かない回答で不採
用としたのは以下のとおりである。
　　3725．49　［N：nε：］
　　3754．59　［uln　nε＝］
　　3772．61　［nda　ne：］
　　4780．54　［nε：］
　　5590．74　［ulN　araheN］
　　5721．76　［UNnε二］
　　6443．43　［N：nお：］
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　　6486．58［ウンナイ］
　　6541．09　［un　arehen］
　　6583．30　［疲areheN］
　　6711．35　［Nワnε：］
　　7308．37　［uN　nai］
　　7340．42　［un　naka］
　　8345．84［ネー］
　　0330．80　［？iη　neu］
　さて，以下の回答の前半部（「うん」にあたる部分）は
同じ形が繰り返されているが，この形で固定した表現に
なっているとは考えにくい。そこで回答語形に整理を施
し，それぞれ〈Nda＞〈ija＞〈ii＞として採用した。
　　3781．21　［ndanda　nε］
　　4686．51　［ijaija　nεmo：］
　　1260．68［ji：ji：ne：mmuN］
　ただし，以下の回答は，「無い」にあたる部分の繰り
返しとも考えられるが，［nai］［ne：］などの終助詞の存在
も知られているので，整理は加えないでこのまま採用し，
前部と後部に分割して記号化を行った。
　　1868．21　［a：nainai］
　　2764．81　［山N　neme：］
　　3747．46　［しumnお：nお：］
　　3780．65　［Nnε：nε：］
　　3787．45　［umnε：nε：］
　　4629．81　［u：nnε：nε：］
　　5565．29［ウンナイナイ］
　　7414．61　［θo：nainai］
　　7441．02　［n：nainai］
　参考話者の回答では，次のものを採用した。
　　7373．31［ウンナカタイ］
　　8303，70［ウンナカバイ］
　一方，採用条件に合わない同席者の回答は採用しなか
った。
　　6398．07［naidejo］（話者の妻の回答）
　この他，次の地点で回答された
　　7407．66［naiwa：］〈男は長い。〉
　　　〃　［naiwa］〈女は短い。〉
のうち，採用条件に合わない第2答を不採用とした。
　待遇がからむ回答は採用しなかった。質問文での相手
の設定が「友達」とあるので，待遇上「目上」，「目下」
と注記されているものは不採用とした。
　　0246．88［？o：nendo：］〈目上に〉
　　　〃　［temendo：］〈目下に〉
　　　〃　［？j五nendo：］〈目下に〉
　以下の，
　　0228．96［te：niOdo：］〈目下，同等に〉
　　　〃　［pi：nfodo：］〈目下に〉（多用）〈？o：は目上
　　　に対して〉
では，「目下に」との注記のある第2答と「目上に対し
て」とある注記の？o：は不採用とし，「同等に」とある第
1答のみを採用した。
　　0248．01［？unfηdo：］〈？0は平等か目下に対し，？o：
　　　は目上に対し。〉
についても同様に？o：は不採用とした。
　次の
　　5631．78［Une：dawa］
　　　〃　　［o：ne：dawa］（訂正して）〈友達同士は。：が
　　　多い。a：は目上に〉
は，話者自身が回答に疑問を感じて言い直したものと考
え，第1答は不採用とした。これまでと同様に「目上」
に対するa：も不採用とした。
　また，
　　4597．66［オーナイワイ］〈エーは対上，ウンは対
　　　下，オーは対友人など〉
の注記のエー，ウンも不採用とした。
　ただし，以下の回答の「年下へ」，「年上へ」という注
記は「目上」，「目下」とは違い，友人に含まれると判断
できなくもないので採用した。
　　7460．22［o：naine：］〈友へ〉
　　　〃　　［o：naino：］〈年下へ〉
　　　〃　　［a：naina：］〈年上へ〉
　　　〃　　［hai　naina：∫i］〈年上へ〉
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の語形である。
　　1747．55［arimasenne］〈上，知らない人に対して
　　　言う。〉
　次の回答の注記は，話者自身も含めて「今の人」と判
断して採用した。
　　6595．01［〔Unaija］〈今の人〉
　その他，回答語形に対して次のような注記が示される
ことがあったが，いずれの回答も採用した。
　　6412．22［un　naewa］〈対女性のとき〉
　　　〃　　［a：naewa］＜対女性のとき＞
　　7354．43［Nne：bana］〈女性に対して答える時に使
　　　い，優しい言い方である。〉
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　音声的な面では，鹿児島県枕崎市旭町で，次のような
語中にガ行鼻濁音をもつ回答が報告されたことに注意し
ておきたい。
　　8361．42　〔uN　nanado］
この［naoa］は「なか」にあたり，これまでの報告によ
れば音声的には［nagado］ではないかと思われるが，調
査者の報告どおり採用することにした（第2集解説書20
ページ参照）。
　音声の統合に関して，
　　5731．69　［tU　n夢jo］
の［n鍍：jo］は，表記レベルで［nお：jo］に統合した。
〔語形の記号化〕
　前半部および後半部後部の記号化については3．1を参
照してほしい。ここでは，後半部の語形の分割の手順と，
後半部前部の記号化について説明する。
1．　後半部の語形の分割
　記号化にあたり，後半部（「無いよ」に相当する部分）
の語形を以下の方針に従って「前部」と「後部」に分割
する。最初に例を挙げると次のとおりである。
前部
ne
nε
nee
njaaN
naamu
neemuu
n1N
neee
naal
mlnUN
m，aaN
naka
nega
nakkja
nakaa
ara
araheN
???????????
　次に分割の手順を示す。以下，例を挙げるときには，
「前部」と「後部」をハイフン（一）で区切って示す。
語形の長さが1モーラ……その部分が前部。後部なし。
　　　例：nε一なし
語形の長さが2モーラ以上
●1モーラ目が子音を含むモーラである場合
　02モーラ目の子音がk・g・η以外の子音の場合，
　　1モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　捗囁：ne－naa
　　ただし，
　　・2モーラ目が母音単独拍の場合，2モーラ目ま
　　　でを前部，残りを後部。
　　　　例：nee－jo，nae－de
　　　　ただし，1モーラ目と2モーラ目が長母音を
　　　つくり，3モーラ目がN・nu・muの場’合，3
　　　モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　例：neeN－doo，naanu一なし
　　　　さらに，3モーラ目と4モーラ目が長母音を
　　　つくる場合，4モーラ目までを前部，後部なし。
　　　　　例：neenuu一なし
　　・2モーラ目が棲音の場合，2モーラ目までを前
　　　部，残りを後部。
　　　　　i列：neN－doo
　　・2モーラ目と3モーラ目が長母音をつくる場合，
　　　3モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　例：neee－na，neaa一なし
　　・1モーラ目の母音がaで1モーラ目と2モーラ
　　　目が長母音をつくる場合，3モーラ目が母音な
　　　らそこまで前部，残りを後部。
　　　　　伊旺：naai－ja
　　・1モーラ目の子音がmの場合，特殊モーラまで
　　　を前部，残りを後部。
　　　　　例：mlaaN－daa
　O2モーラ目の子音がk・g・Uの場合，2モーラ目
　　までを前部，残りを後部。
　　　　　1列：naka－jo，nεga－tta
　　ただし，
　　・2モーラ目が上記の子音で促音となる場合は，
　　　3モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　例：nakkja一なし
　　・2モーラ目と3モーラ目が長母音をつくる場合，
　　　3モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　例：nakaa一なし
●1モーラ目が母音のみのモーラである場合，rを含
　むモーラまでを前部，残りを後部。
　　　　例：aro－bala，aru－kaija
　ただし，特殊モーラ（撲音）を含む場合は，特殊モー
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　　うまでを前部，残りを後部。
　　　　　歪列：araheN－de
2．　後半部前部の記号化の実際（164図「無いよ」）
　後半部前部の記号化の規則を色・方向・補助記号に分
けて説明する。形・大きさ・塗りつぶし方は，3．1．で説
明したとおり後半部後部の記号化に用いている。
2．1．　記号の色の与え方
　主として語頭の音によって記号の色を決める。
　語頭の子音がn
　　第2モーラにk，g，0を含む……………・…・・水
　　第2モーラにk，g，0を含まない
　　　・第1モーラの母音がa・………………・・赤
　　　・第1モーラの母音がa以外……………榿
　　　・前部がN，nu，nuu，muで終わる………茶
　語頭がa，o……・…………・……………・…・・…緑
　上記以外……………・…・……・……・……・…・…紺
2．2．　記号の方向と補助記号の与え方
　次に後半部前部全体の形態によって記号の方向を決め
る。第1集解説書34，35ページに示した記号の方向を上
向き（↑）とし，記号の方向を矢印で示す。
　またそれだけでは区別のつかない形態がある場合は，
適宜補助記号を用いる。矢印の先に示した極小記号が補
助記号である。
　　nal
　　nel
　　nε1
naa
neaa
neee
nJaa
neenu
naaN
nJaaN
niiN
niN
naka
→
nae
nee
　　　naa1
＼　　　nεa
　　　nε
←
→
＼
←
→
nεε
neeN
naanu
〕・1：ε
←
?
nJa
neo
nε0
／　　　neN
←
1：：luu〕・
nakaa
→
?
〆
→
naamu　　／
／　　　naga →
naua
nεga
＼　　　nakkja　　　↓
←
araheN　　↑
　　　　　　araseN　　↑
nega 〆
areheN　　　／　　　areeheN　　→
　　　　　●areseN　　　／
arahiN　　　＼　　　arjaheN　　　↓
aras1N
aro
aru
ara
oraN
＼．a切aseN　壱
→
???
mjaaN　　　←
mlnUN
→
arjaaheN　　／
arjaaseN　．〆
3．　凡例における記号の並べ方
　164図「無いよ」では「後半部前部」の形態により大
きくグループ分けし，赤，榿，茶，紺，水，緑，紺の順
に配列する。それぞれのグループの中は，「後半部後部」
の形態により配列する。163図「うん」の記号の並べ方
については3。1．で述べた。
165図　いや，有るよ
166図　いや，有るよ
〔語形の採用と統合〕
　否定疑問文でたずねられたときの応答の形式について，
諾否の意味を表す応答詞に相当する表現（「いや」にあた
る部分）と，存在を表す形式（「有るよ」にあたる部分）と
を併せて見ようとした項目である。調査においては，
「友達から「今，お前のところに車は無いだろうP」と
聞かれて，「いや，有るよ」と答えるとき，どのように
言いますか。」という質問文でたずねた。地図は「いや」
に相当する部分と「有るよ」に相当する部分とを分割し
て作成したが，回答された両者の組み合わせば地図から
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判断できるようになっている。
　前半部の「いや」に相当する部分として採用したもの
の中には，次のように明確な諾否の表現ではなく，言い
よどみにあたるかと思われるものも含まれている。しか
し，諾否の意味を表現する形式と形態の上で明確に区別
はできないので採用した。
　　3766．24［田：Nar山jo］（「いや」の返事か，考えるこ
　　　とかはっきりしない。）
　また，以下の回答の前半部分は，諾否の形式として慣
用的なものと判断して採用した。
　　2791．57　［soNdenedja　ar亡αdja］
　　6551．70［チャウアルデー］
　　9313．46［d3amoOka　anro］〈馬鹿にするな，とい
　　　う語気〉
　一方，次の回答の前半部分に見られるような，定型化
した諾否の表現とは認めにくいものは，不採用とした。
　　6515．79［ナニイウトルアルゾ］
　　6557．65　［sonnakota＝ne：jo　arujo］
　　6620．15　［sonnakota：nai　ara：］
　　7349．91　［bakanisuna　aruzo］
　　7608．63　［narLiittenda　aruljo］
　次に以下の地点で回答された「それは」に対応すると
思われる語形について検討する。
　　6397．11　［sorja：aruija］
　　6497．57［sorja：aruwa］〈［ija］を［sorja：］と言う。＞
　　6500．66　［sorja　arude］
　　6513．86　［sorja　aruzo：］
　　6555．06　［sofa　afしusa］
　　6621．07　［sorja＝arusa］
　　6642．32　［sorja：arujo］
　　7405．86［sorja：aruwa］
　　　〃　　　　［sorja：arujo］
　調査者に対して問い合せたところ，「応答詞に相当す
る」と回答された地点もあり，この形式にある程度分布
のまとまりが見られることや，6497．57のような注記が
示されていることから，応答詞的な表現として独立して
いる可能性も否めない。たとえ，「それは」の原義が残
っていたとしても，例えば「存在の形式を強調してい
る」というような点で，ある意味で諾否の機能を担って
いると判断して採用した。
　以下の回答も第1集8図「そんな」の同一地点で，s
とhが交替する例が見られることから，同様に採用した。
　　7407．66［hora　artlwa：］
　ただし，
　　6409．00［イヤーソリャアルデ］
　　6482．27　［ija　sofja：ara：］
のように，いわゆる応答詞と共に回答された場合は，諾
否の機能は薄れていると判断し，省略して採用した。
　後半部については，「有る」に直接あたる形式を用い
て存在を表現する形式以外は不採用とした。この場合，
前半部を含めて回答全体を不採用とした。
　　0717．50［maeni　nakattakedomo　konoOoro　jatto
　　　motometajσ］
　　1739．28　［ija　konaida　kattajo］
　　　〃　　　［jatto　katta］
　　4669．44［ija　motteda］
　　7219．20［un：e　mot：lorujo］
　　7258．64［ija：mot：orubai］〈多＞
　　7284．24［innja　oetokomo　mottloitodzoi］
　　7324．56［unnja　mottloru］
　ただし，次のような反語的な形式は採用した。
　　5590．74　［nootekai］
　　　〃　　　［arjaadekai］
　入丈島で回答された次のような形式も反語的な表現の
可能性があるので採用した。
　　7659．62［doke：arikoasulneja］〈古〉
　　　〃　　［e：arikasulneja］〈新〉
このうち最初の回答については，全体で「有るよ」に相
当する形式と判断して採用した。
　また，
　　3791．09　［naedega　arud記］
についても，全体で反語の構文を形成していると判断し，
「有るよ」に相当する部分（後半部）として採用した。
　なお，終助詞付き回答と終助詞の付かない同形が併用
で回答された場合，C方式をとって，終助詞の付いた形
を採用した（「方法」2．3．を参照）。終助詞の付かない回
答で不採用としたのは以下のとおりである。
　　4724．56　［ija　arUI］
　　5594．81　［aru］
　　5721．76　［¢ja　aru］
　　6378．90　［irlpal　aru］
　　6584．38　［ija　afuu］
　　7340．42　［ippa　a：］
　以下の前半部（「いや」にあたる部分）は，同じ形が繰
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り返されているが，この形で固定した表現になっている
とは考えにくい。そこで回答語形に整理を施し，それぞ
れ〈namo＞＜ija＞として採用した。
　　3741．06［namonamo　ar山dε］
　　4653．66　［ijaija　arujo］
　ただし，
　　4723．40　［N：N：att∫a］
については，［N：］の繰り返しなのか，これで一まとまり
の応答詞なのか，判断が難しいため，〈NNNN＞として見
出しに立てることにした。
　また以下の回答の後半部（「有るよ」にあたる部分）の
繰り返しについても同様に整理を施し，〈aru＞として採
用した。
　　0717．50　［ija　arularしu］
　　0776．88　［ij　a　arularul］
　　0840．33　［ij　a　arularul］
　　2765．13　［eja　ar亡αar亡α］
　　3780．65　［aruuaruu］
　　3787．45　［皇ja：aru」arul］
　　5565．29［イヤアルアル］
　　6375．28　［i：ja　aruaru］
　　6516．13［イヤアルアル］
　　7414．61　［n：η　aruaru］
　　743L34　［ija　aruaru］
　待遇がからむ回答は採用しなかった。質問文での相手
の設定が「友達」とあるので，待遇上「目上」，「目下」
と注記されているものは不採用とした。
　　4699．06［皇ja　aNdzo］〈目下に＞
　　546229［皇：earilnasu］〈目上への返事＞
　　6267．09［sora　arukota：］〈目下に言う場合＞
　　6494．07［へ一アリマス］〈目上に対して〉〈目上に
　　　対してはへ一を使う。〉
　また，丁寧な形式であるために採用しなかった回答は
以下のとおりである。
　　0779．88［ija　arimas田jo］
　　1718．71［ija　arimasuljo］
　　4715．98　［ija　gasuエ］
　併用の回答で，それぞれの語形に次のような注記が示
されることがあったが，いずれの回答も採用した。
　　7354．43［iNnya　arubana］〈男に対して答える時に
　　　使う。〉
　　　〃　　［iNnya　aruzo］〈女に対して答える時に使
　　　う。〉
　一方，採用条件に合わない同席者の回答は不採用とし
た。
　　5463．73　［a：e　addzo］
　この他，採用条件に合わない次の回答を不採用とした。
　　4652．79［ij　a：arultla］（ゆ）〈使う人もいる。＞
　　6620．15［inne　aruwa］〈女子のことば＞
　　7408．46［ija：aruwa］〈女＞
　　8324．40［hai　agido］〈女の人の返事〉
　音声の統合にあたって特殊な扱いを行ったものについ
て注意しておきたい。
　　4666．42［awwε］
は語形の統合規則に従えば，wεをεに統合することにな
るが，統合した結果再びwεが現れることになるため，
例外的に統合せず，wεを見出しとして立てることにし
た。
〔語形の記号化〕
　前半部および後半部後部の記号化については3．1を参
照してほしい。ここでは，後半部の語形の分割の手順と
後半部前部の記号化について説明する。
！、　後半部の語形の分割
　記号化にあたり，後半部（「有るよ」に相当する部分）
の語形を以下の方針にしたがって「前部」と「後部」に
分割する。最初に分割の例を挙げると次のとおりである。
前部
aru
ai
aaru
aamu
araa
aruu
a
a
arro
a1N
ajUN
後部
jo
ZO
JOO
なし
なし
ee
θaa
SOO
なし
doo
doojaa
　次に分割の手順を示す。以下，例を挙げるときには，
「前部」と「後部」をハイフン（一）で区切って示す。
●基本的には2モーラ目までを前部，残りを後部とする。
　ただし，
　　・1モーラ目と，2モーラ目が長音で，3モーラ目
　　　がrまたはmを含む拍の場合，および特殊拍，擬
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　　　音，促音の場合は，3モーラ目までを前部，残り
　　　を後部。
　　　　　　例：aaru－jo，aamu一なし
　　・2モーラ目と，3モーラ目が長音の場合は，3モ
　　　ーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　　｛列：araa－jo，arUU－ee
　　・2モーラ目が非特殊拍で，θ，sを含む拍の場合は，
　　　1モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　　例：a一θaa，a－SOO
　　・2モーラ目がrの促音の場合は，3モーラ目まで
　　　を前部，残りを後部。
　　　　　　例：arro一なし
　　・2モーラ目が1モーラ目と長音を作らない母音単
　　　独拍，またはjを含む拍で，3モーラ目がNの場合
　　　は，3モーラ目までを前部，残りを後部。
　　　　　　｛列：aiN－roojaa，ajuN－doojaa
　なお，例外としてくnaedegaarudε〉は，　naedegaの部
分に規則をあてはめて記号化する。また，〈dokeeari
koasuneja＞は，　arikoasunejaの部分に規則をあてはめ
て記号化する。
2．　後半部前部の記号化の実際（166図「有るよ」）
　後半部前部の記号化の規則を色・方向・補助記号に分
けて説明する。形・大きさ・塗りつぶし方は，3．1．で説
明したとおり後半部後部の記号化に用いる。
2．1．　記号の色の与え方
　含まれる音の特徴によって記号の色を決める。
　1モーラ目がaで
　　（1）末尾がN，mu……・………・・………………………水
　　　aN，aaN，alN，ajUN，aamU
　　（2）末尾がk，g，s，§，z，t，c，d，b，や，r，w，？…・………・・緑
　　　ak，ag，as，a§，az，at，aat，ac，ad，ab，ap，ar，
　　　aw，a？
　　（3）rV，ζVの拍を含む　……・…………・・……………赤
　　　aru，aaru，arru，aruu，ara，arra，araa，arJaa，
　　　arO，arrO，arε，arεε，aree，ar1，aζ1
　　（4）母音のみ…………・……・…・・……………’………’榿
　　　aa，a，al，al
　1モーラ目が。・…・…………・・…………・……・………茶
　　　oru，oi
　上記以外…・…・………・……・……………・……………・紺
　　　noO，nae
2，2．　記号の方向と補助記号の与え方
　次に後半部前部全体の形態によって記号の方向を決め
る。第1集解説書34，35ページに示した記号の方向を上
向き（↑）とし，記号の方向を矢印で示す。
　また，それだけでは区別のつかない形態がある場合1ヰ
適宜補助記号を用いる。矢印の先に示した極小記号が補
助記号である。
〈赤〉　↑
　　　ロ　　　↑
　　　む　　　↑
　　　／
　　　　o　　　／
　　　→
〈水〉
〈榿〉
〈緑〉
〈茶〉
〈紺〉
　　aru
　　aaru，arru
　　aruu
　　ara
　　arra，araa，ar］aa
　　aro
→’　arro
↓　arε
↓　arεε
?
↓　aree
o
←　　ar1，aζ1
↑　aN，aaN
／　　ajUN，alN
→　　aarnu
↑　aa，a
→　　a1，al
　　ak，ag，as，a§，az，at，aat，ac，→
　　ad，ab，ap，ar，aw，a？
↑　oru，oi
↑　　noO，nae
3．　凡例における記号の並べ方
　166図「有るよ」では「後半部前部」の形態により大
きくグループ分けし，赤，水，榿，緑，茶，紺，の順に
配列する。それぞれのグループの中は，「後半部後部」
の形態により配列する。165図「いや」の記号の並べ方
については3．1．で述べた。
【補注】115図，116図では，次の回答が地図上に登載されている。
しかしこれは本来不採用とするはずの回答であった。
　　3754．59　［nnja　ar亡α］
この地点では，終助詞付き回答と，終助詞の付かない同形が併用で
回答されているので，「3．1．否定表現。の概要と記号化」で示した
採用の方針によって，終助詞の付かない上記の回答は不採用となる。
以上の点についてここで訂正しておく。
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4．条件表現
4．1。条件表現の概要と記号化
4．1．1。語形の採用と統合
〔第4集で取り上げる「条件表現」と関連項目〕
　条件表現は，前件で表される事態が実現した場合に，
それに伴って，あるいはそれに全く拘束されずに，後件
の事態が実現することを表す表現である。ここではその
ような表現の文の中に現れる要素のうち特に「前件の述
語を構成する動詞を含み，前件と後件の関係を表す部
分」を，「条件表現」として取り上げ地図化の対象とし
た。
　調査では，「降れば」「降ったら」「行くと」「行った
ら」「行ったって」の条件表現形式を含む，次のような
共通語文を提示し，それにあたる方言の表現を求めた。
ただし，171図においてはそれに続く「だめだ」の部分
についても回答を求め，地図化を行った（172図）。
　　167図あした雨が降れば船は出ないだろう。
　　168図あした雨が降ったらおれは行かない。
　　169図お前が行くとその話はだめになりそうだ。
　　170図そこに行ったらもう会は終わっていた。
　　171・172図お前が行ったってだめだ。
表　「方言文法全国地図」所収の条件表現関連項目
このうち167図「降れば」，168図「降ったら」，169図
「行くと」の3項目は，未実現の事態について前件と後
件とを順当な関係にあるものとして結び付ける，順接の
仮定条件表現，170図「行ったら」は，すでに実現した
事態について前件と後件を順当な関係にあるものとして
結び付ける，順接の確定条件表現である。また，171図
「行ったってだめだ」は，未実現の事態について前件と
後件とを相反する関係にあるものとして結び付ける，逆
接の仮定条件表現である。
　ここで『方言文法全国地図』で取り上げた条件表現に
関連する項目相互の関係を示すために，第1集から第4
集までに収められている条件表現の項目を，「仮定／確
定」「順接／逆接」の二つの軸を中心に整理して示して
おくと，次の表のようになる。調査文の文脈を適宜補っ
て挙げる。
　第4集の「条件表現」で取り上げる5項目のうち，
167図「降れば」，168図「降ったら」，169図「行くと」
の3項目は順接仮定表現である。これと同じ領域に属す
る項目に，第3集所収の「仮定形1」（発話時点で未成
立のあることがらについて，それが発話時点で成立して
いるものと想定して示す表現形式），「仮定形2」（発話
時点で未成立，または成立・未成立が未確認のあること
がらについて，それが未来の時点で成立していることを
仮　　定 確　定（事実）
順　接 反事実 3－126起きれば（よかった）〈仮定形1＞
R－127任せれば（よかった）〈仮定形1＞
必　然
i原因理由）
1－33降っているから（行くのはやめろ）　　　　　　　一1－35だから（言ったじゃないか）
3－128書けば（よかった）〈仮定形1＞ 　　　一P－37子どもなので（わからなかった）一3－129死ねば〈仮定形1＞ 偶　然 4－170行ったら（終わっていた）〈条件表現〉3－130来れば（よかった）〈仮定形1＞
3－131すれば（よかった）〈仮定形1＞
3－143高ければ（よかった〉〈仮定形1＞
4－153行かなければ（よかった）〈否定表現a＞
仮　説 4－167降れば（船は出ないだろう）〈条件表現〉
4－168降ったら（おれは行かない）〈条件表現〉
4－169行くと（だめになりそうだ）〈条件表現〉
3－116来られると（困る）〈受身形〉
3－132起きるなら（飯を作っておいてくれ）〈仮定形2＞
3－133書くなら（きれいに書いてくれ）〈仮定形2＞
3－134来るなら（電話をしてから来てくれ〉＜仮定形2＞
3－135するなら（早くしてくれ）＜仮定形2＞
3－144高いなら（買わない）〈仮定形2＞
3－150静かなら（住んでみたい）〈仮定形2＞
4－154行かないなら（おれも行かない）〈否定表現a＞
逆　接 4－171行ったってだめだ〈条件表現〉 1－38寒いけれども（がまんしよう）
4－157行かなくてもはい）〈否定表現a＞ 1－39だけど（行かなければならない）
1一 40植えたのに（枯れてしまった）
※　数字は， 集一地図番号
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想定して示す表現形式）がある。また，第3集116図
「来られると」は，「受身形」の項目であるが，接続助詞
「と」にあたる部分を含めた形で報告のあった地点につ
いては，その部分も含めて地図化してある。さらに第4
集では，「否定表現a」の中で，153図「行かなければ」，
154図「行かないなら」という否定の「仮定形1」「仮定
形2」に相当する項目も取り上げている。これらは意味
的にも，現れる形式の上でも，相互に深く関連する項目
群である。
　170図「行ったら」は順接確定表現である。前件と後
件の関係を表す部分には，仮定表現の168図「降ったら」
と同じ「たら」という形式を取っている。しかし既定の
事実について述べている点で，仮定の事態について述べ
る168図「降ったら」と，意味的には異なっている。ま
た，順接の確定表現としては他に，第1集に「降ってい
るから」（33図），「だから」（34・35図），「子ども塑
で」（36・37図）の3項目が収められている。これら3項
目は，前件または前接の部分と後件または後影の部分の
必然的な因果関係を表す原因理由の表現である。それに
対し，170図「行ったら」は前件で表される事態が実現
したことに伴って，後件の事態の存在に気付いたことを
表すのみで，必ずしも二つの事態の間に必然的な関係が
想定されていないという点で異なる。なお第1集は「助
詞」を取り上げた集であったので，助詞または接続詞に
あたる部分だけを取り上げて地図化しており，第3集，
第4集所収の項目とは地図化の対象範囲が異なっている。
　171図「行ったって」は逆接の仮定表現である。第4
集では，「否定表現a」の中に否定の逆接仮定条件であ
る157図「行かなくても」も収められており，関連する。
また，逆接の確定表現としては，第1集に「寒いけれど
も」（38図），「だけど」（39図），「植えたのに」（40図）が
取り上げられている。
　さらに以上の他，第5集では，「命令・禁止・義務表
現」の中で，「行ってはいけない」（質問番号153），「行
かなければならない」（質問番号154）という項目を取り
上げることを予定している。これらも条件表現と関連す
るものである。
　以上のそれぞれの領域内，あるいは領域間の複数の地
図を併せ見ることによって，文法的意味の違いによる特
定の形式の分布範囲の違いや，ある形式の文法的意味の
範囲などを見ることができる。
〔「条件表現」における採用の方針〕
　次に「条件表現」の採用の方針の中で，全ての項目に
関わる点について述べる。ただし，171図「行ったって」
は，これだけが逆接の表現であることと，後件の「だめ
だ」の部分も172図として地図化の対象となっているた
めに異なる点が多い。そこで171・172図については後に
「各所の説明」の中で方針を述べることとする。したが
ってここでは，167図「降れば」，168図「降ったら」，
169図「行くと」，170図「行ったら」の，順接条件表現
4項目に関わる点について述べることになる。
　まず，ここで求めるのが，順接条件表現であるところ
がら，明らかに逆接の条件表現形式であると見られるも
のは不採用とした。本来であれば，回答された形式を含
んだ文全体，および，その文の置かれた文脈を広く見て，
その形式が順接か逆接かを判断すべきかもしれない。し
かし，調査の際には「降れば」「降ったら」「行くと」
「行ったら」という条件表現形式の部分だけを報告する
ように求めたので，文全体や文脈に関する手掛かりがほ
とんどなく，そこから得られた回答から逆接であるかど
うかを判断するのは難しい。そこでここでは，第4集所
収の逆接の仮定条件表現項目での同地点での回答と，第
1集の逆接の確定条件表現項目の回答，および，先行研
究を参照して判断した。しかしそれで判断が付かない場
合は，解説でそのことについて触れた上で採用した。
　一方，原因理由の表現と見られる語形も現れるが，こ
れは採用した。ここで求める条件表現は，順接の仮定表
現，または，順接の確定表現のうち前件と後件が必然的
な関係で結ばれていない場合の表現である。原因理由の
表現は，前件と後件を必然的な関係で結び付ける順接確
定表現であるので，ここでの採用範囲からずれる可能性
がある。しかし得られた回答を見ると，共通語とは違っ
て，そもそも偶然的な順接確定と原因理由を同じ形式で
表す方言があるようである。
　沖縄本島を中心に分布する「クトゥ」の類はその例で
ある。第1集33図「降っているから」では，沖縄本島と
その周辺の多くの地点で「クトゥ」類が用いられている。
そしてその中の二地点では，170図「行ったら」でも
［？id3akutu］のように「クトゥ」の類を用いている。
　また33図では，薩摩半島先端部および奄美大島，先島
諸島に「バ」の類を用いる地点が見られる。このうち奄
美大島の地点（0246．88，0247．31）では167・168・169図
でも［Φurba］のように「バ」類を用いている。この地
点では順接仮定と順接必然確定に同じ形式が現れている。
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　これらの例はある一定の分布を示していることからし
ても，原因理由を表す表現形式がたまたま偶然確定の項
目に現れてしまった，とか，順接仮定を表す形式がたま
たま原因理由に現れてしまった，というものではなく，
ある一つの表現形式のカバーする範囲が方言によって異
なる，ということを示唆していると見られる。
　このような例があることを踏まえて，原因理由の表現
と思われる語形は，上記の地点以外の回答も含めて採用
した。
　次に，167図「降れば」，168図「降ったら」，169図
「行くと」の3項目それぞれの項目のねらいは何か，と
いう問題がある。3項目はいずれも順接の仮定条件表現
を見ようとした項目なので，「前件で表される未実現の
事態が実現した場合に，それに伴って後件の事態が実現
することを表す」という点では共通している。異なると
すればそれ以外の部分になる。これまでの研究で，共通
語の「ば」「たら」「と」各形式の中心的意味には微妙な
がら違いがあることが指摘されているが，ここでは，調
査文に即して見てみよう。
　調査文によると167図「降れば」は後件に「出ないだ
ろう」という推量表現を取る場合，168図「降ったら」
は「行かない」という意志表現（ただし形態論的な意志
形ではなく述べ立ての言いきりの形）を取る場合につい
て回答を求めている。また，169図「行くと」は後件に
「だめになりそうだ」という様態の表現を取っており，
さらにその内容が話者の望まない事態として捉えられる
ものである。
　得られた回答の採否の判断には，本来ならこのような
点に配慮してあたるべきかもしれない。しかし前にも述
べたとおり，調査の際には「降れば」「降ったち」「行く
と」という条件表現形式の部分だけを報告するように求
めたので，後件を含めた文全体が報告された地点はきわ
めてまれである。そのためある回答がその項目の回答と
して適切かどうかを後件の形式や内容に照らして判断す
る，ということはほとんどの回答についてできないこと
になる。
　そこでこれらの項目では，得られた回答は基本的に，
それぞれ共通語の「ば」「たら」「と」に対応して，調査
文の文脈で回答されたものであると考えてあたることに
した。この点に関しては170図「行ったら」も同様であ
る。
　中には次のように，調査者によって意味的に問題があ
る旨の注記が付されている回答もあった。
　　167図　4667．22［Φuttanara］（168と1日目）
しかしこのような回答についても，適否を判断する手が
かりがないので，注記にかかわらず採用した。
　ただし，前件や後件を含めた回答が寄せられたもので，
その中に明らかに調査文で求めたものと食い違う部分が
ある場合は不採用とした。例えば，169図で
　　2734．06　［ore　igeba］
という回答があった。この回答は前件の主語が一人目で
ある。調査文は主語が二人称なので，文脈に一致しない。
このような場合は不採用とした。
　以上は項目設定の枠組みに関わる採否の観点であった。
次に，それ以外の意味的・文法的な採用の範囲について
述べる。
　まず，ここで取り上げる「条件表現」は，「前件の述
語を構成する動詞を含み，前件と後件の関係を表す部
分」であるので，167・168図に現れた「雨ナラ」「雨デ
アレバ」「雨ダッタラ」「雨降リナラ」「雨ノトキワ」「天
気が悪ケレバ」などの，動詞を含まない回答は採用しな
かった。また，「雨ニナレバ」類の回答は動詞は含むも
のの意味的にややずれるので採用しなかった。
　その他の意味的・文法的な採用の範囲については，基
本的に「前件と後件の関係を表す部分（いわゆる接続助
詞に相当する部分）のバリエーションは比較的広く採用
し，それ以外の部分，すなわち「降る」または「行く」
という動詞に相当する部分はなるべく共通になるように
する」という方針で臨んだ。これはこの地図が，活用形
の一つとしての「仮定形」などを求めているものではな
く，条件「表現」を求めているのであり，前件と後件の
関係を表す部分について，ある程度広い範囲のものが回
答されることを予め期待していたと考えられるからであ
る。
　この方針に沿って，「前件と後件の関係を表す部分」
については，「テワ」「タノデワ」「トユート」「タトコロ
ガ」などの類のほか，「トキワ」「タトキワ」「タバアイ」
などの類のような形式まですべて採用した。これらは，
少なくとも共通語文法では代表的な条件表現形式とは見
なされないかもしれないが，いずれも「前件で表される
事態が実現した場合に，それに伴って後件の事態が実現
することを表す」という「条件表現」の定義の範囲内に
あると考えられたからである。特に「トユート」類は第
3集の「仮定形1」では不採用とした類であるが，ここ
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では採用している。以下に採用した類の一部を例として
挙げる。
　「テワ」類
　　167図　6711．35［Φtuttla：］
　　168図　3796．26［Φ山ttea〕
　　　〃　　　8372．47　［Φu荘～a］
　「（タ）（ノ）デワ」類
　　169図　3796．26［ettandea］
　　　〃　　　6603．68　［ittozja：］
　　　〃　　　6622。97　［itta3a：］
　「トユート」類
　　169図　3766．24［gg山dz血do］
　　　〃　　　　4669．44　［i【〕亡Ud3ido］
　　　〃　　　6573．32　［ikutlu：to］（ゆ）
　「タトロコガ」類
　　170図　5613．27［ittatokoroga］
　　　〃　　　7354．43　［itatokoga］
　　　〃　　7374．12［イタトコルガ］
　「（タ）トキ（二）（ワ）」類
　　167図　5679．04［htuttatoki］
　　168図　7229．75［Φurutokja］（「降る時は」の意）
　　　〃　834L43［Φuttatoka］（「降ったときは」に
　　　あたる言い方）
　　170図　4723．40［ettadoginiwa］
　　　〃　　　0294．66　［？id3antukinja］
　次に，待遇表現，アスペクト表現を含む回答の扱いに
ついて説明する。
　次の回答のように，明らかに上向きあるいは下向きの
待遇表現形式を含むものは不採用とした。
　　169図　5548．55［ikareruto］〈ややていねい〉
　アスペクトについては，次の回答のように，継続（「ヨ
ル」など），出現（「テクル」）のアスペクト形式を含むも
のは不採用とした。
　　168図　6466，36［hurloqtara］
　　　〃　　　6490．31　［Φuttlo：ttla：］
　　　　　　　〃　　　［Φuriottara］
　　　〃　7346．94［フッチョリャー］
　　167図　4712．15［Φulttekftara］
　　168図　4669．44［Φ鳳tek1tara］
　　　〃　　　5605．57　［Φuttekoiba］
　一方，「タ」「チャウ」などの完了のアスペクト形式を
含む回答は広く採用した。完了のアスペクト形式は項目
のねらいからして，採用の範囲に入ると考えられるため
である。170図は，すでに起こった既定の事実について
述べる表現である。そのため当然完了や過去を表す形式
が現れる。また，167・168・169図においても「現実に
は未実現の事態が実現した場合を想定する表現」である
ので，前件の完了を表す形式が現れる。このように，完
了のアスペクト形式は，項目のねらいに合致していると
考えられるので採用した。
　特に「タ」については，「降ッタラ」などの「タラ」
の類が，共通語文法で助動詞「タ」の仮定形とされるこ
とが多いものの，各地で条件表現の形式として定着して
いる，という事情もある。このことからも「タ」の類は
広く採用しておくのがよいと考えられる。
　一方，「タ」に比べて「チャウ」の類は，少なくとも
共通語では，完了と同時に何らかのモダリティーを表す
場合がある。しかし，その回答のあった方言における
「チャウ」のモダリティー的意味は，その有無も含めて
今のところ充分わかっていないので，ここでは「完了」
の範囲に収まるものとして採用した。
　これにより，次のような回答は採用した。
　167図　5762．82［Φ田ttlaeba］
　　　　　　〃　　［Φu症t∫ime：ba］
　168図　5697．57［Φ田ttlattara］
　　〃　　　5762．82　［Φ叫tlaeba］
　　　　　　〃　　［Φ躯tlime＝ba］
　　　　　　〃　　　　［Φ収tlattara］
　170図　5687．35［ettlattara］
　　〃　　　5762．82　［ittlattara］
4．1．2．語形の記号化
　ここでは，共通した記号化の方針をとる，167・168・
169・170の4項目の語形の記号化について解説を行う。
171・172図は異なる点が多いので，「各図の説明」の中
で解説する。
〔順接仮定条件表現の「前部」と「後部」〕
　順接仮定条件表現4項目（167・168・169・170）におい
ては，語形を「前部」と「後部」に分割して扱い，記号
化を行う。次に例を167図「降れば」と170図「行った
ら」から挙げる。語形は地図凡例の見出しの表記で示す。
それぞれハイフンより前を「前部」，ハイフンより後を
「後部」とする。
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167図「降れば」
hure－ba
huccjae－ba
hub－baja
hut－taraba
huru－gottaba
hurla－a
hurja一なし
hut－tara
huru－Njattara
huru－nara
hUN－nara
huru－to
huc－cjuudo
hui－gi
hut－tatokja
huc－cjaa
hu－tikaa
hu卜nee
170図「行ったら」
ike－ba
ittemi－daba
it－taraba
？iz－jariba
ikja－a
NZ一jara
lt－tara
ltatem1－tara
I－tarJa
lt－tanaa
iku－to
？iz－jattu
i－taigi
et－takke
ed－dadogjaa
it－tatokorooa
iki§f－tikaa
？iz－jakutu
「前部」は，167日目168図（動詞「降る」を用いた条件表
現），169図と170図（動詞「行く」を用いた条件表現）の
それぞれの項目の中の語形に現れる，同一または類似の
部分，「後部」は順接条件表現の全項目を通して共通に
現れる同一または類似の部分である。
　「前部」と「後部」の分割のしかたの基本方針は順接
条件表現の4項目を通して同じであるが，用いた動詞の
違いによって，現れる語形（特に「前部」の形）が異なる
ので，以下では，167・168図と169・170図とに分けて，
具体的な分割の原則を説明する。
167図「降ると」，168図「降ったら」
　（1）．2モーラ目の子音がr，ζで，
　　（1）一1続く3モーラ目が，按音モーラ，2モーラ目
　　　と同じ母音のみのモーラのいずれかである場合に
　　　は，3モーラ目までを「前部」とし，それより後
　　　を「後部」とする。
　　　　　1列：purjuN－boo，huroo－ja
　　　　　例外：huru－Njattara
　　（1）一2続く3モーラ目が，（1）一1で示した音以外の場
　　　合には，2モーラ目の母音までを「前部」とし，
　　　それより後の部分を「後部」とする。
　　　　｛列：hure－ba，hu多f－kaa
（2）2モーラ目が特殊モーラ（三音・促音）の場合は，
　　その特殊モーラまでを「前部」とする。
　　　　修F唖：huN－nara，hut－tara
　（3）2モーラ目が母音のみのモーラまたは，半母音で
　　始まるモーラで，
　　（3）一1続く3モーラ目が，rで始まるモーラ，特殊
　　　モーラ，母音のみのモーラのいずれかである場合
　　　には，3モーラ目までを「前部」とし，それより
　　　後を「後部」とする。
　　　　　イ列：huire－e，pujuN－boo，puui－ja
　　（3）一2続く3モーラ目が，（3）一1で示した音以外の場
　　　合には，2モーラ目の母音までを「前部」とし，
　　　それより後の部分を「後部」とする。
　　　　　修Fり：hue－ba，hui－gi
　（4）2モーラ目が上記以外の種類の音の場合は，1モ
　　ーラ目までを「前部」とし，それより後の部分を
　　「後部」とする。
　　　　｛列：hu－tara
　㈲（1）～（4）のような手順で分割すると，「後部」が
　　「なし」となるもので，最後が母音のみのモーラで
　　終わっているものは，最後の母音を「後部」とし，
　　それより前の部分を「前部」とする。
　　　　｛列：hurja－a
　（6）上記にかかわらず，3モーラ目以降にcjae，cjat，
　　cimeeが含まれるものは，　cjae，cjat，cimeeまでを
　　「前部」とし，それより後の部分を「後部」とする。
　　　　例：huccjae－ba
169図「行くと」，170図「行ったら」
　（1）　2モーラ目の子音がk，g，η，c，h，rで，
　　（1）一1続く3モーラ目が，擬音モーラ，2モーラ目
　　　と同じ母音のみのモーラのいずれかである場合に
　　　は，3モーラ目までを「前部」とし，それより後
　　　を「後部」とする。
　　　　例：？ikjuN－boo，？icii－nee
　　（1）一2続く3モーラ目が，（1）一1で示した音以外の場
　　　合には，2モーラ目の母音までを「前部」とし，
　　　それより後の部分を「後部」とする。
　　　　｛列：ike－ba，iku－to
　（2）　2モーラ目の子音がzで，
　　（2）一1母音がaの場合には，2モーラ目の子音zま
　　　でを「前部」とし，それより後を「後部」とする。
　　　　i列：NZ－jakutu
　　（2）一2母音がa以外の場合には，2モーラ目の母音
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　　までを「前部」，それより後を「後部」とする。
　　　伊旺　：Nze－e
（3）　2モーラ目が特殊モーラ（促音・機音）の場合は，
　その特殊モーラまでを「前部」とする。ただし，2
　モーラ目が撲音で3モーラ目が0の場合は，これに
　かかわらずそのuまでを「前部」とし，それより後
　の部分を「後部」とする。
　　　例：it－tara，iNηu－do
（4）2モーラ目が上記以外の種類の音の場合は，1モ
　ーラ目までを「前部」とし，それより後の部分を
　「後部」とする。
　　　修F旺：i－tara
（5）（1）～（4）のような手順で分割すると，「後部」が
　「なし」となるもので，最後が母音のみのモーラで
　終わっているものは，最：後の母音を「後部」とし，
　　それより前の部分を「前部」とする。
　　　｛列：ikja－a
（6）上記にかかわらず，3・4・5モーラ目のいずれか
　　にmi，si，cjatが含まれるものは，　mi（ただしその直
　　後が特殊モーラである場合はその特殊モーラ），si，
　　cjatまでを「前部」とし，それより後の部分を「後
　　部」とする。
　　　例：ittemi－tara，itamit－taja，iteSi－tara
　　　例外：itaacimirja－a
　次に，「前部」を二つに分け，前半を「前前部」，後半
を「前後部」とする。分割は次のように行う。ハイフン
より前の「前部」のうち，イコール（・）より前が「前前
部」，イコールより後が「前後部」である。
（1）「前部」が3つの母音を含む場合は，後ろから二つ
　目の母音までを「前後部」とし，それより前の部分を
表4－1後部一覧
表4－1引
類 ナシ タ　　類 ヤン類 コト類 ヨ噸 ナリ類
通し番号 1 2 3 5 6 7 8 9 1011 12 135161722 383942 45 46
????
類
　　後@　前@　部?? ?
? ? ??? ? ?
????????????．??? ?????
??
??
ba 66666日 ?凹 図 ? ［［1 国 口 四 o? 6 ? ? ?d ?
Nba 食◎ 貝
baa ◆◎
baja
?
wa
?
bo ?
緑 boo 1
a
?
aa 1
ja 0　0
laa
?
??????
（e）e 9 9 9
（ε）ε
?
（a）a 99
（o）o 9
なし 0 ●
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　「前前部」とする。
　　｛列：hu＝ire－e，？ic＝ii－nee
　　　例外：puu－i－ja，tocii一なレtaigi
②　「前部」が2つの母音を含む場合，および，1つの
　母音と1つの語頭三音を含む場合は，後ろの母音まで
　（その母音の直前に半母音がある場合はその半母音ま
　で）を「前後部」とし，それより前の部分を「前前部」
　とする。
　　　例：hur＝e－ba，Ng＝u－cjara，hur＝juN－tukija
（3）「前部」が母音を1つだけ含む場合，および，母音
　を含まない場合は，「前部」全体を「前前部」とし，
　「前後部」を「なし」とする。
　　　例：hut＝なし一tara，Nz＝なし一jattu
（4）上記にかかわらず，「前部」にcjae，cjat，cimeeが含
　まれるものは，cjae，cjat，cimeeを「前後部」とし，
　それより前の部分を「前前部」とする。mi，siが含ま
　れるものは，mi，siの直前の拍までを「前後部」とし，
　それより前の部分を「前前部」とする。ただし，mi
　の直前がtaである場合は，　miまでを「前部」とする。
　　　例：iC＝Cjat－tara，it＝temi－tara，i＝teSi－tara
　また，「後部」を二つに分け，「後前部」と「後後部」
とする。「後後部」は，順接仮定条件表現項目の複数の
語形の「後部」の全体または後半に，共通に現れること
のある，同一のまたは類似の部分，「後前部」は，「後
表4－1－2
類 ナシ タ類 ノダ類 コト類 ヨー類
通し番号 1 4 2627 3435 36 37 404344
????
類
　　　後
@　　前
@　　部??
」?
???????? ?? ?。 ?
??
．9、
??
tara ■圖国 ■ 回
? ? ?
dara 白i
? ? ??
Ndara
taraa 甲甲
daraa
?
tarja ■
赤 　7狽≠窒iaa
?
?????????
duraa 皿
tiraa o
diraa
?
taja □□
daja ?
taa 図
cjara 囹
cura 】
curaa
?
curja 】
　．bU「，aa
?
da
?
dε
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部」から「後後部」を除いた部分で，やはり，1頂接条件
表現項目の複数の語形の「後部」の前半に，位置するこ
とのある部分である。
　前々ページからの表4－1－1～7に，「後前部」と「後後
部」の全ての組み合わせを一覧表として挙げたので，具
体的にはこの表を参照。また「前部」についても後の
〔記号化の原則〕の中で，表4－2に「前後部一覧」として
「前後部」の全ての形態を，表4－3に「前前部一覧」とし
て「前前部」の全ての形態を挙げてある。
　なお，以上のように分割した各部分は，学校文法に照
らすとおおむね，「前前部」が「動詞の語幹」に，「前後
表4－1－3
類 ナシ タ類 ノ類 ト類 ヨー類
通し番号 1 2 5 2831 41
????
類
　　後@　前@　部??
??? ?
z 8
??
nara
? ? ? ? ?
naraa
?
榿
?????
narjaa?
naa 1
na
?
nai ?
部」が「動詞の活用語尾・補助動詞」に，「後前部」が
「過去完了の助動詞・準体助詞など」に，「後後部」が
「接続助詞」に，それぞれ対応することが多い。しかし
その対応は，これまでの他の活用形項目と同じく，すべ
ての形態に厳密にあてはまるわけではなく，あくまで目
安である。
〔記号化の原則〕
　順接条件表現4項目では，記号の各要素は，原則とし
て語形の次の部分によって決める。
　【色】「後後部」の種類
　【形】主として「後後部」の形態，一部「後前部」と
　　　「後後部」の組み合わせ
　【補助線の付加】「後後部」の形態
　【大きさ】「後前部」の有無，および，「前後部」の種
　　　類
　【塗りつぶし方】「後前部」の形態，または，「後後
　　　部」の形態。一部「前後部」の種類
　【向き】「前後部」の音の種類
　以下に記号化の手順を示す。
1．　「後部」の形態
1．エ、　「後後部」の形態（cf．表4－1－1～7）
　　　→【色】【形】【補助線の付加】【塗りつぶし方】
（1）「後後部」の形態を次のようなグループに分け，そ
　のグループごとに，次のような【記号の色】を与える。
　　バ類・母音の類　　　　　　　…緑
　　タラ類　　　　　　　　　　…赤
表4－1－4
類 ナシ タ類 ヤン類 ノ類 ユー類
通し番号 1 2 14 18 2021 2324 2947 4849 5051 52 5354
????
類
　　後@　前@　午?? ?
?
????
．匿
?
．筆
? ? 3
????????? ?
’§
?
to 率4 ▲ △ △ △ △ △
do
? ? ? ? ? ?
tu
? ? ? ? ?
水
?????
t’u
te 2
de 2
ci 2
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表4－1－5
類 ナシ タ類 ノ類 ト類
通し番号 1 2 4 7 14303132
??
????
類
　　　　後
@　　　前
縺@　部
纒 」?9
????
???
?????
??8 の 8
gi 》 》
gii vv
　●　　　　●
C91「1 Ψ
　●X1「a Ψ
　●X1「aa Ψ
　PX1tau v??
gitto V
　．．．X11nI v
　．　　　　　　　　．X1na1 V
　，，X1n」a v
　，．X1n〕aa Y
　，冒X1njawaY
茶 　．唐≠撃№ ▲ ▲
　，唐≠撃盾 ▲ ▲ △
　冒．唐≠撃獅iaa ▲
　．　　　　●唐≠撃獅P △
Sεεga △
seega △
????
Sεεηa △
　　　　・rεεoan1 △
　　　．rεεnl △
Sεεto △
Sεε △
oSJaga △
ke
? ?
kee ?
?
kε
? ?
kεε
???
kja ● ⑦
keeN
?
keeja
?
keNna ?
keNjaaq
表4－1－6
類 ナシ タ類 ヤン類 ト類コト類
通し番号 1 2 3 5 1931 35
????
類
　　　　　後
@　　　　前
縺@　部
纒 ??
8 ?? ??
???
8
??
toki
?
dogi
?
dogiwa
?
dogia
tukija
?
tokjaa
?
tokja 66???
toka 66
dogjaa
dogja 6
doginiwa6
toklnja 6
紺 tukinja
?
dogidaba6
baaiwa ●
tokorooa●
tokoroga0
?????
tokorugao
tokoga e
tewa T
tewanaa
?
tea T
dea T???
tjaa Y
tja ?
cjaa Y
cja Y
zjaa Y Y Y
zja Y Y
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表4－1－7
類 ナシ タ類 ヤン類
通し番号 1 2 4 2125
????
類
　　　後
@　　前
縺@　部
纒 ?? ?
???
．箪 σδ
ka
?
kka
?
kaa
?
kkaa 4
kara
?
kkara
?
karaa z
??ィ??????
tfka
?
tikaa z
tigaa
?
takaa f
gfkaa
?
§至kaa
?
ζikaa
紺 tikaraaz
tekara∠’
nisika
?
　，．盾≠唐P］a
?
kera Y?????
kure
?
kurai
?
kutu 冒 胃??ゥ?
gutu 冒
kutaa ￥
kamjaa禽
kasaarii?
tee N
????????
nee
→
　　，mneeJa
?
Nneaja†
ni
?
　　ナラ類　　　　　　　　　　…榿
　　ト類　　　　　　　　　　　…水
　　ギ類・サイガ類・ケ類　　　　…茶
　　トキ類・トコロガ類・テワ類・ティカー類・クライ
　　類・クトゥ類・その他の類　…紺
（2）「後後部」のそれぞれの形態に，表4－1－1～7のよう
　な【記号の形】を与える。「後後部」の形態の細かな
　違いを示すために【補助線】も用いる。原則として同
　じ「後後部」の形態には同じ【記号の形】があたる。
　　しかし，一部の「後後部」については，「後前部」
　との組み合わせを加味して【記号の形】を決めたため，
　同じ「後後部」の形態でも【記号の形】が異なるもの
　がある。「後前部」と「後後部」の組み合わせで【記
　号の形】を決めたのは，次の場合である。
「後後部」　　　「後前部」
バ類　　　下記以外
　　　　　　タ類
　　　　　　コト類，ヨー類
　　　　　　ナリ類
タラ類　　下記以外
　　　　　　コト類，ヨー類
【記号の形】
円系記号
　正方形記号
　長方形記号
　小刀形記号
　菱形記号
正方形記号
　長方形記号
　平行四辺形記号
　　これによって，〈一tara＝ba＞（「後後部」バ類）と〈一
　なし一tara＞（「後後部」タラ類）のような，相互に類似
　した「後部」の記号の形に対応を持たせるようにした。
（3）「後前部」が「なし」の場合，「後後部」の形態の小
　さな差異を表すのに【記号の塗りつぶし方】を用いる
　ことがある。特にタラ類では「後後部」の形態の違い
　に応じて【記号の塗りつぶし方】を積極的に用いた。
　また，差異の小さな複数の「後後部」に同じ「後前
　部」がついている場合，「後部」全体の違いを表すた
　めに，「後後部」の違いによって【塗りつぶし方】を
　決めることがある。例えばサイガ類では「後前部」が
　共通のものが多いので，「後前部」があってもすべて
　「後後部」で【塗りつぶし方】を決めた。
1．2．　「後前部」の形態（cf．表4－H～7）
　　　　　　　　→【大きさ】【塗りつぶし方】（【形】）
（1）「後前部」の有無によって【記号の大きさ】を決め
　る。「後前部」があるものに大記号を与える（例：hur
　－u一なし一naraは小記号，　hu・t－ta－naraは大記号）。
（2）「後前部」の形態によって【記号の塗りつぶし方】
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　を決める。具体的には表4＋1～7のとおり。このうち，
　「後後部」がバ類，「後前部」がタ類の場合の【塗りつ
　ぶし方】については，前述の「後後部」のタラ類の
　【塗りつぶし方】との対応に配慮した。
（3）「後前部」の形態が，一部，「後後部」との組み合わ
　せによって，【記号の形】に反映していることは，前
　述（1．1．（2））のとおり。
　以上のように，「後部」の記号への反映のさせ方はや
や複雑である。【色】はすべて「後後部」だけによって
決まり，【大きさ】は「後前部」によって決まるが，
【形】【塗りつぶし方】は「後前部」と「後後部」との組
み合わせで決まる。さらに後述のように，【塗りつぶし
方】と【大きさ】の決定には「前後部」も関係してくる。
以上の記号化の結果は，表4－1－1～7の「後部一覧」に示
した。
2．　「前部」の形態
2．1．　「前後部」の形態（cf．表4－2）
　　　　　　　　　　　　　　　→【大きさ】【向き】
（1）「前後部」にcjae，cjat，cimee，mi，siを含むものに大
　記号を与える。
②　「前後部」の音によって【記号の向き】を決める。
　原則は次のとおり。ただし（1）で大記号を与えた，cjae，
　cjat，cimee，mi，siを含むものについては，適宜【向
　き】を決める。
　　表4－2
0，00，つつ
a，ja，ira
?
e，je，1re
i，ii，iN
U，ju，jUU，UN，jUN
I，ζ1，1§1
?↓?→?
←
〆
（右下向き）
（右向き）
（右上向き）
（上向き）
（左上向き）
（左向き）
（左下向き）
　　なし（「前前部」の最後の音がr，N，｛k・9・t・c・d・b｝，
　　？，z）　　　　　　　　　　　　↓　　（下向き）
　　なし（「前前部」の最：後の音が上記以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　（右下向き）
2．2．　「前前部」の形態（cf．表4－3）
　「前前部」の形態を体系的に記号に反映させることは
しない。ただし，「前後部」までの記号化で，互いに区
別のつかない記号がある場合には，「前前部」の形態に
応じて，【記号の向き】を適当に用いて対処する。また，
それでも区別のつかない記号がある場合には，さらに
【記号の塗りつぶし方】を用いる。
　例：167図「降れば」
　　　6　〈hureba＞
　　　σ　〈hueba＞
　　　●〈huraba＞
　　　O＜puraba＞
　　　　●　〈puriba＞
　　　■　〈huruba＞
　　　の　＜hurfba＞
　　　9　＜purfba＞
　　　　●　＜hurba＞
　　　Q〈huba＞
〔凡例における語形の並べ方〕
　169図「行くと」
＜卜　〈ikuto＞
」匡　〈ekuto＞
「レ　〈jukuto＞
4　＜iguto＞
聖レ　〈eguto＞
マ　〈Nguto＞
∠hL　＜i；〕し【to＞
レ　〈euuto＞
4　　〈egoto＞
ウ〈itto＞
　凡例では，次の手順にしたがって語形を並べた。
（1）「後後部」の類ごとに配列する。順序は表4－1－1～7
　のとおり，バ類，母音の類，タラ類，ナラ類，ト類，
　戸隠，サイが類，ケ類，トキ・類，トコロが類，テワ類，
　ティカー類，クライ類，クトゥ類，その他の類，の順。
（2）それぞれの「後後部」の類のグループの中を，「後
　前部」の類ごとに配列する。順序は表4－H～7のとお
　り，なし，タ類，ヤン類，ノダ類，ノ類，ト類，コト
　類，ヨー類，ナリ類，ユ一類，の順。
（3）それぞれの「後前部」の類のグループの中を，「後
　後部」の形態によって配列する。順序は表4－1－1～7の
　とおり。
（4）それぞれの「後後部」の形態が共通なグループの中
　を，「後前部」の形態によって配列する。順序は表4－1
　－1～7のとおり。ただし表4司には，各色ごとに実際に
　現れた「後前部」だけを挙げ，他は省略した。
（5）それぞれの「後前部」の形態が共通なグループの中
　を，「前後部」の形態によって配列する。順序は表4－2
　のとおり。
⑥　それぞれの「前後部」の形態が共通なグループの中
　を，「前前部」の形態によって配列する。順序は次の
　表4－3のとおり（1列目を上から下へ，次に2列目を
　上から下への順）。
　表4－3－1167・168図前前部
　　hur　　　　　　　　　hhu
　　pur　　　　　　　　huu
　　hUN　　　　　　　　　hwo
　　hu｛k。g。t・c・d・b｝　　　pu
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　put
　hu
表4－3乏
　ik
　？ik
　ek
　juk
　ig
　eg
　Ng
　lD
　eo
　Nη
　iNη
puu
169・170図前前部?
？ic
？iz
NZ
NヲZ
ih
i｛9・t・C｝
e｛t・c・d｝
pat
hat
i？
i
e
tocii
ita
ltaa
?
？ir
pa「
har
hir
　ただし，上記に拘らず，「後後部」がバ類の中では
くhureba＞〈ikeba＞が先頭に，タラ類の中ではくhuttara＞
〈ittara＞が先頭に，ト類の中ではくhuruto＞〈ikuto＞
が先頭に来るように調整した。
4。2．挿図の説明
167図　降れば
〔語形の採用と統合〕
　順接の仮定条件表現のうち，前件で表される未実現の
事態が実現した場合に，それに伴って後件の事態が実現
することを表す，共通語の「ば」に対応する部分を含む
形式を見ようとした地図である。調査では，「あした雨
が降れば船は出ないだろう。」という，後件末に推量表
現をとる共通語文を提示し，「降れば」にあたる方言形
を求めた。
　近畿地方から四国地方にかけて分布する「フッタラ」
を取り巻くように，西の中国地方・九州地方北東部と東
の中部地方・関東地方西部などには「ブリャ」「ブリャ
ー」が分布し，さらにその外側にあたる九州地方南西部
や関東地方東部・東北地方などに「フレバ」が分布して
いる。仮定の意味を担う付属形式のこのような周圏的分
布状況は，全体として第3集所収の「仮定形1」の地図
とたいへんよく似ているものの，違いも見られる。試み
に第128図「書けば」の地図と比較してみよう。
　「タラ」はどちらの地図でも近畿地方を中心として分
布している。しかし，128図では東日本にほとんど見ら
れなかった「タラ」が，167図では東海地方と関東北部
から東北南部にも散発的ながらかなりの地点で見られる
ようになっている。近畿地方でも167図の方が「タラ」
の分布領域が東西にわずかながら広がっており，かつ，
「バ」との併用地点が減っていて，全体として「タラ」
がより優勢になっている。また，128図ではくkakaba＞
という形が長野県秋山郷のみに見られたが，167図では
それに対応する〈huraba＞という形が秋山郷の他に入
丈島大賀郷にも見られ，喜界島にはくpuraba＞という
形が現れている。さらに128図ではほぼ熊本県中央部に
限って見られた「ナラ」が，167図では熊本県北部およ
びその周辺にまで広がっている。
　語形の採用にあたり，使用状況が採用規則に合わない
ために不採用としたのは次の回答である。
　　6422．93［Φuttara］〈他人が使うのを聞いたことは
　　　ある。
　　7312．88［Φurja］〈船頭ことばである。＞
　7312．88の話者の職歴は「商業・会社員」である。回
答語形が「船頭特有のことば」であるとすると，話者の
使用語ではない可能性があると見て不採用とした。
　また，次の回答は回答状況にはっきりしない点がある
ので不採用とした。
　　4752．94（フッタラバ（ゆ）〈新〉（P））
「フッタラバ」を誘導したところ，話者はその語形は新
しいと答えた，しかしその回答について調査者は疑問を
持っている，ということを示すと考えられる。話者がこ
の語形を実際に発話したかどうか，使用するのかどうか
は，ここからははっきりわからない。そこで，［フッタ
ラバ］は不採用とした。
　意味的・文法的に問題があるため不採用としたのは次
の回答である。
　まず，全体の解説（4．1．L）で述べたように，動詞「降
る」に相当する部分を含まない回答は不採用とした。以
下にその回答を挙げる。
　「雨なら」「雨であれば」類
　　0779．88［amenara］
　　3753．89［amedaba］
　　4619．63［amedaba］
　　4647．69［ameraba］
　　4675．45［ameraba］
　　4676．57［amedaba］
　　5721．76［amedaraba］
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　　5762．82［amedara］
　　8321．58［amedzareba］
　　　〃　［amed3areba］
　　8324．40［amed3areba］
　　8332．42［amed3areba］
　　8345．84［アメヂャレバ］
　「雨だったら」類
　　1801．80［amedattara］
　　6508．60［アメヤッタラ］
　　6541．09［amejattara］
　　7400．15［ame3at：ara］
　　9313．46［amed3attara］
　「雨降りなら」類
　　3750．64［ameΦuridaba］
　　4696．95［ameΦuridara］
　　5614．96［ameΦuridara］
　　4628．23　［Φ亡亡rfdaba］
　　5615．67［p田ddara］（amep～）
4628．23の回答は「降りなら」にあたる形である。この
地域では動詞「降る」が「ダバ」に続く場合には「フル
ダバ」のような形を取るが，回答は「ブリダバ」にあた
る形である。「ブリ」の部分は動詞連用形が名詞化した
ものか，あるいは調査時には［ameΦ山rfdaba］のよう
な形で回答されたものを，調査者が「雨」にあたる部分
を除いて報告したのではないかと考えられる。いずれの
場合でも「雨降りなら」に相当すると見て不採用とした。
また，5615．67の調査時の実際の回答は［amepp田ddafa］
であったと思われる。この形は「アメフリダラ」にあた
ると考え不採用とした。
　「雨になれば」類
　　4675．45［amennareba］
　　5608．81［ア北下ナレバ］
　　5720．84［amennareba］
　　8324．40［ameinareba］
　この他，7237．67ではくameNnarebaの言い方もする。〉，
8332．42ではくamed3arebaとも〉という話者による注
記があるが，いずれも「降る」にあたる動詞を含まない
回答なので不採用とした。また，8312．95では「（但，雨
ジャレバと言うのが普通とのこと）」という調査者によ
る注記があるが，やはり「降る」にあたる動詞を含まな
いので不採用とした。
　全体の解説（4．1．1．）でも述べたように，次の回答はア
スペクト形式の「てくる」にあたる形を含むので不採用
とした。
　　4712．15　［Φulttekltara］
　音声の統合に関して次のような回答があった。
　　3760．57　［Φu「eba］
　　3791．41　［Φu「eba］
［「］は［r］の弱化を表記したものであろう。弱化した
［「］としない［r］とに音韻上の対立はないと思われる
ので，［r］で表示することとした。この扱いは，独立性
の弱い母音の表記の扱いにならったものである（第1集
解説書29ページ左参照）。
　次の回答は無声化した母音を表記していないものと考
えられる。
　　5771．36　［xttara］
母音［u］を復活させて表記レベルの統合を加え，
〈huttara＞として採用した。
　次に参考話者について述べる。次の回答は参考話者の
回答として採用した。
　　6531．61［Φuttara］（中道氏）
同席者の中道氏は，これまでも参考話者として採用され
ている。
　一方次の回答は参考話者の回答として採用しなかった。
　　8352．08〔amed3arebaとも〕
この地点には3名の同席者があるが，いずれも外住歴が
10年以上と規定の年数を超えており，参考話者として採
用基準を満たしていない（付録5．3．「第4集の参考話
者一覧」）。また，この回答自体も動詞「降る」に相当す
る部分を含まない形である。
　最後に，採用した語形について説明を加える。
　順接条件表現全体の解説（4．1．1．）でも述べたが，完了
の形式を含む回答は広く採用したので，次のような「て
しまう」にあたる形を含む回答も採用した。
　　5762．82　［ΦuJttlaeba］
　　　〃　　［Φ田ttlime：ba］
　次の回答は言い切りの形のように見えるが，これで条
件表現形式として機能しているようである。
　　4740．93　［Φ亡畝konda］
168図「降ったら」では，同じ地点に［Φ前kkond3a］
［Φ山kkondara］という形が見られる。［Φ山kkonda］は，
これらと関係のある形であろう。近隣の4761．07には，
類似の［hΨkkondε］という形が，167図，168図ともに
見られる。さらに，第3集133図「書くなら（仮定形2）」
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では，4773．26の話者が，［kagugoNdara］という回答に
関して，〈終わりのraがとれることもある。〉というコメ
ントを述べている。133図ではこのコメントを生かして
［kagugONda］という形を地図に載せている。
　次の回答は順接仮定条件を表しているかどうか明確で
ない。
　　1271．05　［pui疋〕ja＝］
地点は沖縄県知念村字久高である。この回答は，動詞の
終止形または連体形［puio］に［ja：］という形式が下
接したもののように見られる。しかしその形で順接仮定
条件を表すかは今のところ不明である。また，動詞部分
［pui］に［uja：］という形式が下接したという可能性も
考えられる。その場合，［oja：］は他の沖縄方言に現れ
る［nee］という仮定条件の形式と関連付けられるかも
しれない。しかし［oja］という拍および［gla：］とい
う文法形式について，これまで十分な報告はされていな
いようである。このように語構成について不明な点があ
るが採用した。また見出しの表記は，〈plojaa＞とはせ
ずに，〈puiNjaa＞とした。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「4．1．条件表現の
概要と記号化」の中の「4．1，2．語形の記号化」で述べ
た。
168図　降ったら
〔語形の採用と統合〕
　順接の仮定条件表現のうち，前件で表される未実現の
事態が実現した場合に，それに伴って後件の事態が実現
することを表す，共通語の「たら」に対応する部分を含
む形式を見ようとした地図である。調査では，「あした
雨が降ったらおれは行かない。」という，後件末に述べ
立ての言い切りの形（意志表現ととることもできる）をと
る共通語文を提示し，「降ったら」にあたる方言形を求
めた。
　167図と比較してみると，168図では「タラ」を用いる
地域が広がりほぼ本土全体にわたっている。しかし東北
北部や九州などには，「タラ」がほとんど浸透していな
い地域もある程度まとまって見られる。
　語形の採用にあたり，次の地点では，注記の中に示さ
れた語形も採用した。
　　4672．19［Φuπja］〈フッタラとはあまりいわない。
　　　それは最近のことば＞
　　560428［Φuttara］＃（ゆ，はじめΦurja：と答えた。）
　　5633．42［Φuttara］（あとで尋ねたらΦuttarja（：）も
　　　使うと言う。）
　　8354．28［Φureba］〈フッタラとはあまり言わな
　　　い。＞
　4672．19，8354．28の注記は「あまり言わない」にして
も言うことはあると読み取って，フッタラも採用した。
5604．28は，調査者になんらかの判断があって，
［Φurja：］を（）内の注記に止めたものと思われるが，
その判断の理由は示されていない。またこの形は，周辺
の分布やこの地点の他の項目の回答からみて，この地点
のこの項目の回答として不採用にすべき積極的な理由が
見当たらない。そこで，［Φurja：］も採用した。
　一方次の地点では，注記の中に示された語形は採用し
なかった。
　　5632．27［Φurja］（Φuttaraは「今のことばだろう」
　　　と言う。）
　　6621．07［Φurj　a：］〈Φuttaraは最近のことば＞
　　8321．58［Φureba］〈Φuttaraは共通語〉
これらの回答では，話者が注記中の［Φuttara］を使用
するか明らかではないと見て不採用とした。
　次に，全体の解説（4．1．1．）でも述べたように，動詞
「降る」に相当する部分を含まない回答は不採用とした。
以下にその回答を挙げる。
　「雨なら」「雨であれば」類
　　1747．55［amedara］
　　4619．63［amedaba］
　　4637．20［amedaba］
　　4675．45［ameraba］
　　4743．29［amedara］
　　5661．77［amenara］
　　5781．23［amedara］
　　5782．24［amenara］
　　8324．40［amed3areba］
　　8345，84［アメヂャレバ］
　　8351．75［ame3areba］
　「雨だったら」類
　　4733．35［アメdattara］
　　4772．12［amedattara］
　　5659．46［amedattara］
　　6459．96［アメヤッタラ］（P，この答のみ）
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　　6508．60［アメヤッタラ］
　　6541．09［amejattara］
　　6572．14［amejattara］
　　7400．15［ame3at：ara］
　　7401．80［ame3at：ara］
　　8345．84［アメヂャッタラ］
　　9313．46［amed3attara］
　「雨降りなら」類
　　3723．31［ameΦ田rrdaba］
　　3747．46［ameΦulridae：ba］
　　4619．63　［Φ1〕1ffdaba］
　　4628．23　［Φ亡Uffdaba］
　　4696．95　［ameΦuridara］
　　5615．67［p田ddafa］（amep～）
　　5624．84［ameΦuredaba］（「雨降りならば」の意）
　　5781．23［ameppulridara］
4619．63，4628．23は「降りなら」にあたる。167図の解
説でも述べたように，［ΦU｝ff］の部分は動詞連用形が名
詞化したものか，あるいは，調査時には［ame¢山
r正daba］のような形で回答されたものを，調査者が
「雨」にあたる部分を除いて報告したものと見られる。
いずれであっても「雨降りなら」に相当すると見て不採
用とした。また，5615．67の調査時の実際の回答は
［amePPUIdda　f　a］であったと思われる。この形は「ア
メフリダラ」にあたると考え167図と同じく不採用とし
た。
　「雨になれば」類
　　5608．81［アメニナレバ］
　　8324．40［amei　nareba］
　「雨の時は」類
　　5679．04［amentokiwa］
　「天気が悪ければ」類
　　7416．34［teOkiga　warukerla］
　次に，やはり全体の解説（4．1．1．）でも述べたように，
継続のアスペクト形式「チョル」「ヨル」「オル」を含む
回答は不採用とした。
　　6466．36　［hurjoqtara］
　　6490．31　［Φuttlo：ttla：］
　　　〃　　　［Φuriottara］
　　7346．94［フッチョリャー］
これらの地点では「チョル」「ヨル」「オル」は中立待遇
のアスペクト表現形式である。
　また，アスペクト形式「テクル」を含む次の回答も，
意味的にややずれると見て不採用とした。
　　4669．44　［Φu比tek写tafa］
　　5605．57　［Φuttekoiba］
　次に語形の統合上の問題について述べる。
　語形の表記に関して次のような回答があった。
　　3760．57　［Φu「eba］
　［「］は［r］が弱化した音を表記したものと思われる。
音韻論的な対立に関わるものではないと考えられるので，
167図での扱いと同様に，［r］として採用した。
　次の回答は無声化した母音を表記していないものと見
られる。
　　5679．69　［xttara］
　　5731．34　［xttara］
　　5732．77　［xttara］
　　5771．36　［xttara］
これらについては，母音［u］を復活させて表記レベル
の統合を加え，＜huttara＞として採用した。
　次の回答に［t∫ja］という表記が現れた。
　　5695．47　［Φuttlja：］
［tga］は，表記レベルで［tla］に統’合して採用した。
　次は，同一の回答について片仮名と音声記号の両様で
表記したものと見られる。
　　7311．28［アメガフリャー］〈多〉［amegaΦrja：］
　　　〃　　［アメノブリャー］（ゆ）［amenoΦrja：］
音声記号はその前のカタカナ表記の発音をより忠実に表
記したもので，［フ］の子音が無声化していることを示
していると思われる。そこで資料一覧には，［Φrja：］だ
けを記載した。その上で1［Φrja：］はくhurjaa＞に統合
して採用した。
　次の回答の〈〉内は，回答語形の音声へのなんらか
の注記と見られる。
　　6639．97　［Φuttara］　〈Φuddara＞
　〈〉内の意味は，「共通語の［Φuttara］に対応する
語形だが発音はΦuddaraである」，あるいは「［Φudda
ra］のようにも聞こえる」，または「［¢uddara］とも発
音する」，などいろいろに解釈されるが，はっきりしな
い。そこでここでは，〈〉内を「ΦuttaraはΦuddaraに
も聞こえる」として文章による注記に回し，［¢uttara］
はそのままの形で採用した。
　次に参考話者について述べる。
　次の回答は，参考話者の回答として採用した。
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　　6531．61［¢uttara］（中道氏）
　　6629．13［Φureba］（丸熊二氏）
　次の回答は，参考話者としての採用条件に合わない同
席者の回答であったので不採用とした。
　　4752．94［Φ田tto］（夫人の発言で話者同意のもの）
　　6490．31　［¢urja：］
　　　〃　　　［Φuttla：］（ゆ）
　　8352．08〔amed3arebaとも〕
　4752．94の回答は，同意したとはいっても話老自身が
実際に発話したかどうかは明らかではないので，話者自
身の回答としても採用しなかった。6490．31の同席者は
年齢が若い。8352．08には3名の同席者があるが，いず
れも外回歴が10年以上と規定の年数を超えている（付録
5．3．「第4集の参考話者一覧」）。また，この回答自体も
動詞「降る」に相当する部分を含まない形である。
　最後に採用した語形について説明を加える。
　次の回答は「降ったのに」にあたる逆接の条件表現形
式ではないかと思われた。
　　6267．09［Φut：ani］〈新〉
しかし第1集40図「植えたのに」のこの地点（長崎県上
県郡上対馬町大字三二浦浜）の回答は，〈keNdON＞
〈batteN＞である。〈ni＞は近辺では福岡・大分の一部に
分布するだけで，より近い長崎・佐賀には見られない。
そこで，この回答は採用しておくこととした。（ただし，
準体助詞「ト」を介した〈toni＞という形は，対馬や壱
岐を含む長崎県内に比較的多く分布している。）
　次の回答には，質問の意図に合致した回答であるかど
うかに調査者が疑念を抱いている旨の注記がある。
　　5670．47［Φutta3a］（再調査で使用を確かめたところ，
　　　「用いる」と言う。但し，その意味は「雨が降っ
　　　たのでは」の意ではないかと思う。）
全体の解説（4．1．1．）にも述べたように，前件と後件の関
係を表す部分のバリエーションは比較的広く採用する，
という方針の下で，「タノデワ」の類も採用している。
したがってこの回答も採用した。しかし中にはこのよう
に調査者が違和感を覚え，より適切な回答がありうる，
と感じるケースも含まれていることには留意が必要であ
る。
　完了のアスペクト形式を含む回答は広く採用したので，
次のような「てしまう」にあたる形を含む回答も採用し
た。
　　5697．57　［Φuttlattara］
　　5762．82　［Φ【辞t～aeba］
　　　〃　［Φ嘩tlime：ba］
　　　〃　　　［Φ帆tlattara］
　次の回答は何らかのアスペクト的意味を含んでいる可
能性がある。
　　3794．22［Φu辻tattara］〈強調〉
しかしその意味については今のところ明らかでないので，
このまま採用した。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「4．1．条件表現の概
要と記号化」の中の「4．1．2．語形の記号化」で述べた。
169図　行くと
〔語形の採用と統合〕
　順接の仮定条件表現のうち，前件で表される未実現の
事態が実現した場合に，それに伴って後件の事態が実現
することを表す，共通語の「と」に対応する部分を含む
形式を見ようとした地図である。調査では，「お前が行
くとその話はだめになりそうだ。」という，話者にとっ
て望ましくない事態と捉えられる内容の後件をとる共通
語文を提示し，「行くと」にあたる方言形を求めた。
　本土では東北北部を除いて「ト」が広く分布している
が，近畿・四国地方では「タラ」も優勢である。愛知県
を中心に分布する「トサイガ」類は，順接仮定条件表現
4項目の中でこの項目だけに現れる。また，「行ッテワ」
などの「テワ」類もこの項目に多く現れ，中部地方と中
国地方の一部に一定の分布領域を持つ。これに対し琉球
では，大局的には167・168図と似た分布を示している。
　語形の採用にあたり，使用状況が採用規則に合わない
ために不採用としたのは次の回答である。
　　6491．78［itemo］〈多，　P＞
　　　〃　　［itattemo］〈少，　P＞
　　7339．76［ikja：］（ゆ）〈極少，聞く程度＞
　　7404．20　［itatte］　〈P＞
このうち7339．76の話者による注記は，この語形が「ご
く少ない機会に聞く程度」であることを示すと見られる
ので，本人の使わない語形として不採用にした。
　意味的・文法的に問題があるために不採用としたのは，
次の回答である。
　まず，調査文と使用される文脈が食い違う回答は不採
用とした。
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　　2734．06　［ore　igeba］
　　5462．29［ikuto：］（「ホカノモノガイクトチョッ
　　トハナシガコワレソーナトキニ…」のように「イ
　　クト」は出るが，問いに対する答はイキャーであ
　　る。）
調査文は前件の主語が二人称の場合を求めているが，
2734．06の［ore］は一人称であると見られる。また，
5462．29の［ikuto：］は，調査者の注記によると，主語
が三人称の文脈で用いられるようなので，不採用とした。
この地点では併用で回答されている［ikja：］を採用し
ている。
　次に，全体の解説（4．1．1．）でも述べたように，明らか
に逆接の条件表現形式であると見られるものは不採用と
した。
　「行っても」類
　　0840．33［ittemo］
　　1739．28［ittemone］
　　1835．20［ittemo］
　　3747．91［皇ttemo］
　　4598．07［ittemo］
　　5595．89［イッテモ］
　　5605．57［ittemo］
　　5660．50［イッテモ］
　　5673．18［ittemo］
　　6366．25［イッテモ］
　　6485，49［イテモ］
　　6513，24［ittemo］
　　6530．01［itemo］
　　6566．73［ittemo］（P）
　　6595．01［itemo］
　　7324．56　［it∫eNga］
　　7349．91［it：emo］
　　7401．80［it：emo］
　　　〃　　［itemo］
　　7504．08［ittemo］
　　0294．66［？id3imutu］
このうち0294．66の［？id3imutu］は，「行っても」に相
当すると思われるが，［tu］の部分に不明な点が残る。
あるいは「行っても」にあたる［？id3itimu］や，「行く
と」にあたる［？it∫umutu］などの語形と，何らかの原
因で紛れた可能性もあるかもしれない。
　「行ったって」類など
　　1739．28　［ittattene：］
　　1743．81　［iQtate］
　　1801．80　　［ittatte］
　　3609．46　［eQtate］
　　3688．82　［ftatte］
　　3746．76　［皇ttatte］
　　3765．93　［¢ttatte］
　　3767．18　［itta：te］
　　3781．21　［ittatte］
　　3792．49　［etatte］
　　5471．49　［ekitatete］
　　5577．88［イッタッチ］
　　5660．50［イッタッチ］
　　5780．84［ettatte］〈「行くと」は不自然＞
　　6412．22　［fkftatete］
　　6437．94　［ittate］
　　6416．22　［it：at：e］
　　6573．79　［itat：e］（P）
　　6623．54［ittattemo］
　　7238．82　［itat：ea：］
　　7238．98　［itat：～a：］
　　7258．64　［itat：∫a：］
　　7266．14　［itatt∫i］
　　7323．74　［ittat～i］
　　7366．87　［itat∫i］
　　7373．99　［itattya〕
　　7382．77　［ita：tetja］
　　7392．76　［itatetya］
　　7401．80　［it：at：e］
　　7403．40　［itatete］
　　7416．34［itatte］〈ittaraの意＞
　　7420．76　［it：ate］
　　7460．22　［it：at∫i］
　　7504．08　［ittatte］
　　8362．31　［itat∫u］
5780．84の回答には〈「行くと」は不自然〉という回答者
による注記がある。調査文に沿った順接の形での回答が
困難であったために逆接の形が回答された，と見られる
が，不採用とした。7416．34の回答には〈ittaraの意〉
という回答者による注記がある。意味的には順接に相当
する旨の注記であるが，形の上から逆接にあたると見て
不採用とした。ただし，171図「行ったって」の同地点
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の回答は［ittemo］であることには留意が必要かもしれ
ない。
　この169図には逆接の仮定表現形式の回答が多く見ら
れる。これは調査時に，171・172図の「お前が行ったっ
てだめだ」に続いて，この169図の「お前が行くとその
話はだめになりそうだ」を質問した，という調査時の質
問状況が関わっているものと考えられる。この二つの質
問文は，ほぼ同じ「お前が行く」という前件と「だめだ，
だめになりそうだ」という後件を，一方は逆接の関係で
結び付け，一方は順接の関係で結び付けるように求めて
いる。このために，一部の話者に混乱が生じたという事
情が考えられる。上記のような注記はこのような事情を
反映したものであろう。
　全体の解説（4．1．1．）に述べたとおり，上位待遇表現形
式を含む次の回答は不採用とした。
　　5548．55［ikareruto］〈ややていねい〉
　また，次の回答も意味的にややずれると判断して不採
用とした。
　　6418．54　［ittari～itara］
　次に語形の統合上の問題点について述べる。まず，表
記に関して次のような回答があった。
　　6359．61　［itl：a：］
これは［ittla：］に統合して採用した。
　次の地点では［k］の扱いが問題となる。
　　0246．88　［？ikba］
統合規則に従えば，この語形は表記レベルで［？ibba］
と統合されることになる（第2集解説書7ページ右）。し
かし，すでに第3集128図「書けば」の解説（第3集解説
書112ページ右）で述べたように，この地点では，形態素
面で単独子音［k］と他の単独子音のとの間に対立のあ
る可能性がある。そこで3集での扱いと同じく，表記レ
ベルの統合を行わず，〈？ikba＞として見出しに立てた。
　次の回答は，無声化母音の無表記と見られるので，母
音［u］を復活させて，〈ekuto＞として採用した。
　　5679．69　［ekto］
　　5731．34　［ekto］
　　5732，77　［ekto］
　　5751．78　［ekto］
　音声レベルの統合の上では次のような問題があった。
　次の回答に現れる［tja］はくtja＞として見出しに立
てた。
　　6368．60　［ittja：］
　　6377．11　［ittja：］
　　6411．31　［lkftja］
　　6421．57　［fkftj　a二］
　　6431．51　［ittja＝］
回答地点は島根，熊本であるが，先行研究によると，そ
の隣接地の岡山，山口で，／tja／と／cja／の間に音韻的対
立がある（『日本方言大辞典』「音韻総覧」など）。そこで
［tja］に対して見出しくtja＞を立てた。他の音節（例え
ば［tla］など）と統合することはしなかった。　〈tja＞は，
第1集解説書31ページ左の見出し表記の一覧の中には立
てられていないが，第2集解説書72ページ表5－3ですで
に立てられている。
　次の地点では［tle］の扱いが問題になる。
　　1231，72　［？it～e：］
　これまでの音声の統合規則では，［tle］は［te］とと
もに〈te＞に統合することになっている（第2集解説書
8ページ左）。これは，［te］と［tle］の間に音韻論的対
立がないと見たためである。しかしこの地点（沖縄県国
頭郡伊江村字東江前）を含む伊江島方言では，［te］と
［tle］（および［tse］）との間に音韻論的対立があるとさ
れている（生恥睦子（1970）「琉球伊江島方言の実態」『方
言研究の問題点』（明治書院）など）。そこで，この地点の
回答については，［tle］を〈te＞にまとめず，〈cje＞と
いう別の見出し表記をすることとした。上記の語形の見
出しはくicjee＞となる。
　次に参考話者について述べる。参考話者の回答として
採用したのは次の回答である。
　　5612．62（話者より老齢の人は［ikutosaipa▼］（ゆ）
　　　を使うと言う。）
　　5662．78　［ikeba］
　　6629．13　［iguto］
5612．62の調査者による注記内の語形は，「その土地で，
自分より上の世代の者が使うと話者が指摘した語形」に
該当する。5662．78の同席者は，主たる話者と同じ字出
身の1901年生の男性，外住歴は27歳以降計3年であって，
参考話者としての条件を満たしている。6629．13の同席
者は第1調査票の話者である。
　次の回答は参考話者の回答として採用しなかった。
　　3772．61　［igudoro］
　　6398．07　［ittla：］
　　6437．94　［ittafa］
いずれも同席者は話者の妻である。ただし6398．07では
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話者が同じ語形を回答している。6437．94でも話者が類
似の語形［ittara］を回答している。
　最後に採用した語形について説明を加える。
　次のような，二丁助詞と見られるものを含む回答があ
ったが，特に他の回答と区別せずにそのまま採用した。
　　5568．14［イッテワナー］
　　7350．54　［ikugitau］
記号化においても，他の回答と同列に扱っている。
　意味的・文法的に適合するかどうか迷ったものに，次
の回答があった。
　　1271．05　［？ikint∫i　nainja］
全体で，「行くとうまくいくか」または「行くとうまく
行くね」のような意味になると思われる。調査文は「お
前が行くとその話はだめになりそうだ」なので，後者の
場合は後件が調査文に適合しない。しかし前者の場合は，
反語表現としてなら，調査文の後件の内容を「否定的な
観測」のよテに広く取れば，採用の範囲に収まると見る
ことができる。このように考えた上で，［？ikintli］の部
分を採用することにした。
　次の回答には文脈についての注記がある。
　　0247．31［？ikjabaja］〈仮定的〉（あとにnu：ka　ka
　　　ta：ti　k’urfriなどつづけると自然）
（）内に示された表現は「何か語ってこわれる」という
意味である。調査文の後件の「その話はだめになりそう
だ」と逐語的には対応していないが，内容の上で大きく
逸脱してはいないと見て，［？ikjabaja］は採用した。
　次の地点における［u］の現れ方は，従来の報告と異
なるものである。
　　8361．42　［iτ〕eba］
この地点（鹿児島県枕崎市旭町）は共通語の語中の［g］
に対応して［o］が現れる地域に含まれる。しかし，こ
の回答では共通語の［k］に対応して［0］が現れてお
り，このような対応は従来報告されていない。「行く」
という動詞が語彙的に「イグ」という形を取る地域もあ
るが，それは主に関東・東北地方である。このような問
題点があるが，他の地図での扱いと同様に，報告の形の
まま採用してある。（第2集解説書20ページ参照）
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「4．1．条件表現の概
要と記号化」の中の「4．1．2．語形の記号化」で述べた。
170図　行ったら
〔語形の採用と統合〕
　順接の確定条件表現のうち，前件で表される既定の事
態が実現したことに伴って，後件の事態の存在に気付い
たことを表す，共通語の「たら」に対応する部分を含む
形式を見ようとした地図である。調査では，「そこに行
ったらもう会は終わっていた。」という共通語文を提示
し，「行ったら」にあたる方言形を求めた。
　本土では，「タキャ」「タバ」の優勢な東北北部を除い
て，「タラ」が広く分布している。その中で，東北南部
や九州には「タレバ」およびそれに類する形が見られ，
中央語における偶然確定条件表現形式の推移との対応の
上から注目される。琉球では，「トゥ」「クトゥ」「ティ
カー」「ケンヤー」などの類がそれぞれ固有の分布領域
を持って分布している。
　語形の採用にあたって，全体の解説（4．1．1．）にも述べ
たように，明らかに逆接の形式であると見られるものは
不採用とした。これにより不採用としたのは次の回答で
ある。
　　1739．28　［itta隊edo］
　　　〃 　［ittakedomo］
　　2608．90［iQtemo］
　　4710．55［皇tt¢nodag皇ndomo］
　　5579．12　［ittakedo］
　　5660．50［イッタケド］
　　5670．47［ittattemo］
　　7311．28［イッタバッテン］（P）
　　7344．26［イッタケンド］
　　7416．34　［itakendo］
　　7441．02　［itakendo］
　　　〃　　　［itanuakendo］
　次の回答は「行く」にあたる部分について，意味のず
れが大きいので不採用とした。
　　1801．80　［lu£seki∫itara］
　語形の統合に関して，次のような扱いをした。
　　2076．98　［paruOke；〕ja：］
この回答に現れた［oja］を，〈Nja＞という見出しに統
合した。琉球方言に［oja］というモーラが知られてい
ないため，［o］を三音として扱ったものである。
　参考話者については，次の回答を参考話者の回答とし
て採用した。
　　6531．61　［itara］
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　一方次の回答は参考話者の回答として採用しなかった。
　　6421．57〔ikftaraとも云う〕
同席者は話者の妻である。
　次に採用した語形について説明を加える。
　次の回答には副詞的なものが含まれているようである。
　　0717．50［ittabaaiwamo：］
　　4730．59　［ittafebaha］
0717．50の［mo：］の部分は，後件にかかるものとみて
削除し，［ittabaaiwa］として採用した。また，4730．59
の［ha］の部分については，問投助詞である可能性も
あるが，ここでは［mo：］と同じく後件にかかるものと
してやはり削除し，［fttafeba］として採用した。
　次の回答は原因理由の表現である可能性があるが，採
用した。
　　8248．18　［itade］
第1集37図「子どもなので」のこの地点の回答がく一de＞
であることなどから考えると，上記の回答は「行ったの
で」にあたるかもしれない。しかし全体の解説（4．1．1．）
で述べたように，そもそも原因理由の表現と，ここで求
めた前件と後件の結び付きが偶然的な順接確定条件表現
を，同じ形式で表す方言もあるようなので，このような
回答も採用している。
　次の回答は接頭辞を伴っている。
　　7249．35［tot～iitaigi］（totliは接頭辞）
この地点では［itaigi］も回答されている。［totli］によ
って強調など何らかのニュアンスが加わるものと思われ
るが，意味的に大きくずれることはないと見て
〈tociitaigi＞のままで採用した。
　完了の形式を含む回答は広く採用したので，次のよう
な「てしまう」にあたる形を含む回答も採用した。
　　5687．35　［ettlattara］
　　5762．82　［ittlattara］
　また，次のような「てみる」にあたる形を含む回答も
採用した。
　　2790．38［etemfNdara］（P）
　　4629．81［ittemidaba］
　　4701．13［宝ttemidaba］
　　4741．43　［fttemfdafeba］
　　5539．15［ittemitara］
　　5612．62［ittemitara］
　　6377．11［ittemitara］
　　6385．98［ittemitara］
　6387．62［ittlimitara］
　7269．52［itatemitara：］
　　7346．94［イチミタラ］
　　7349．91［it：emitara］
　　　〃　　［itemitara］
　　7370．30［ita：tlimirja：］〈古＞
　　7401．80［it：emitara］
　　7420．76［itemitara］
　　8229．96［itatemitara］
　　8300．81［itatemitara］
　　8311．63［itatemitaj　a］
　　8312，95［itamittaja］
　　8314．52［itaTmitara］
　　8351，75［ita？mitaja］
　　8363．82［itamitara］
　　8364．22［量tatmitaja］
　　8372．47［itatmiara］
　　2150．17［ittlimi：tiga：］
　共通語の「～てみる」は，「試しに～する」「少し～す
る」という意味を持つとされる。しかしこの項目の質問
文の文脈で用いられた場合には，後件に来る事態の意外
性の前触れ，とでもする方が近いのではないだろうか。
このような「行ってみる」の意味は，単独の動詞「行
く」からさほど離れていないように思われる。実際に各
回答の「テミル」がどのような意味を持つかは，一概に
言えないが，ある程度意味に幅がある可能性を考えた上
で，これらの回答はすべて採用することにした。
　また上記の回答のうち，7269．52，8229．96，8300．81，
8311．63，　8312．95，　8314．52，　8351．75，　8363，82，
8364．22，8372．47（地点は長崎・熊本・宮崎・鹿児島の
4県）の回答は，本動詞の部分が「イタチ」「イタッ」の
ような形を取っている。「行く」の活用形としては非常
に不規則な形をしており，別系統の動詞である可能性が
考えられる。形と意味の上から，「イタル」が候補とし
て挙げられよう。『日本方言大辞典』には，九州各地で
「イタル」が「行く」の意味で用いられている旨の記載
がある。これらが別系統の動詞を用いた回答であるとな
ると，「行く」を用いた回答とは意味が異なる可能性が
生じるが，現在のところその違いは充分に明確ではない。
そこで，ここでは「イタチ」の類を用いた回答はすべて
採用した。
　次の回答も，意味的に大きくずれることはないとみて，
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採用した。
　　6488．48［イテシタラ］
調査者によると，「イテスル」は「イク」に強調のニュ
アンスの付加したものであるという。『日本方言大辞典』
によると，香川県に「いてしたら（行ったところが）」と
いう例が見られる。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「4．1．条件表現の概
要と記号化」の中の「4．1．2．語形の記号化」で述べた。
171図　行ったってだめだ
〔語形の採用と統合〕
　前件で表される未実現の事態が実現した場合に，それ
に拘束されないで後件の事態が実現することを表す，逆
接の仮定条件表現の形式を見ようとした地図である。
　全体の解説（4．1．1．）でも述べたように，調査では「お
前が行ったってだめだ」という共通語文を提示し，「行
ったってだめだ」の部分にあたる方言形を求めた。171
図ではこのうち逆接仮定条件を担う「行ったって」に相
当する部分を取り上げる。「だめだ」の部分は172図で扱
う。
　東日本では広い範囲で「イッタッチ」などの「タッ
チ」が分布しているのに対し，「イッテモ」などの「テ
モ」の類が近畿地方を中心に北陸・中国・九州西部など
に分布している。主に静岡県に分布する「イッタッテ
モ」と合わせて，それぞれに固有の分布を見せているの
が興味深い。その他，近畿地方には「イタカテ」などの
「カテ」がまとまっている。宮古入重山地域には，「イカ
バンマイ」などの形が見られる。
　上述のとおり，調査の際には，「行ったってだめだ」
という一連の表現として回答を求めたが，ここでは，こ
れを二つの部分に分けて地図化することとした。「行っ
たって」の部分と「だめだ」の部分は，文法的独立性も
高く，それぞれに別のねらいを持つと想定される。地図
を2枚に分けたことで，単に記号が複雑になりすぎるの
を防いだというだけではなく，性格の異なるそれぞれの
部分のバリエーションを，地図上に十分に展開すること
ができた。
　ただし語形の採否は，原則として「行ったってだめ
だ」全体を一まとまりとして判断することとした。つま
り，「行ったって」にあたる部分と「だめだ」にあたる
部分のどちらかに不採用の理由がある場合は，両方の部
分を不採用とするということである。二つの部分の独立
性が高いとは言っても，あくまでも質問文の文脈の中で
互いに関係し合っていることが前提と考えての措置であ
る。
　ただこの項目では，「行ったってだめだ」全体に対す
る回答を求めたにもかかわらず，「行ったって」にあた
る部分のみが報告されて，「だめだ」にあたる部分が欠
けていると見られる回答が相当数に上った。これらの中
には，形式上「行ったって」にあたる部分だけであって
も，意味的には「行ったってだめだ」に対応している，
というようなものもあるかもしれない。しかし大方は，
「だめだ」にあたる部分が報告されていない回答である
と見られよう。上記の原則に照らすと，このような回答
は不完全な回答なので，「行ったって」にあたる部分も
不採用とすることになる。しかしこれをすべて不採用に
すると，無回答の地点が多く出てしまう。そこでこのケ
ースについては，報告された回答が「行ったって」にあ
たる部分だけであっても採用することとした。
　このように，多くの地点で「だめだ」にあたる部分が
報告されなかった背景には，一連の条件表現に関する質
問の中で，この項目だけが，条件表現部分（「行っても」）
に加えて後件部分（「だめだ」）も記録するよう求めた，と
いう，調査時の状況が関与していると考えられる。調査
者，あるいは，話者の注意が「だめだ」の部分には向き
にくかったのではないだろうか。
　逆に「だめだ」に相当する部分だけが回答され，「行
ったって」にあたる部分がないと思われる回答は原則に
従って不採用とした。これに該当するのは次の回答であ
る。
　　1739．28［maniawanεnda］
　　　〃　　［damenanda］
　　5741．64［eYimone：］　〈益もない〉（「だめだ」に相
　　　当P）
　　6488．48［アッカイヤ］
　さて，語形の採用にあたり，使用状況が採用規則に合
わないために不採用としたのは次の回答である。
　　5612．62［ittatte　ikaN］〈少，上，一般の人はイケ
　　　ンを多く使い，ikaNは神主・僧侶など地位の高
　　　い人が使った。＞
　　5721．76［¢ttatte　dameda］＜言う人もある。＞
　　6539．22［ittatote　akaN］（ゆ）〈他でいう。〉
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　　6440．35［ittake：tete　tsumaran］＜古，他，稀＞
　　6457．60［イッテモオエン］（ゆ）〈P，少＞
　　6495．07［イテモダメジャ］〈新，ダメジャは昔は
　　　言わなかったがこの頃若い者が言う。＞
5612．62の話者の職業は農林業なので，本人は使わない
語形と判断した。
　意味的・文法的な問題として次のようなものがあった。
　まず，ここで求めるのが逆接の仮定条件表現であると
ころがら，明らかに順接の条件表現形式であると見られ
るものは不採用とした。この点は，否定の逆接仮定条件
表現を取り上げた157図とは方針が異なる。質問文の違
いによるのだろうが，171図では，順接と見られる回答
はあまり多くなかった。これにより不採用となったのは，
次の回答である。
　　5687．35　［ittla：darnedajo］
　　6418．54　［ittalik翫｝：］
　　6490．31　［ittla：kotonnaran］
　　6509．07［イッチャ］
　　7334．34　［it～a　turnaraN］
6418．54では，第1集35図「だから」，第37図「子どもな
ので」で，いずれも［likお：］という形が現れているこ
とから，上記の回答も，原因理由の表現であるとみて，
不採用とした。
　次の回答は，全体で「行ったってだめだ」という意味
を表現しているのかもしれないが，条件表現をとってい
るとは考えにくいので，不採用とした。
　　5608．81［エク．カ．モノネー］
　　8363．82　［iggure　iran］　〔ゆ〕
なお8363．82の回答については，157図「行かなくても」
で，類似の形［ikugurai　iraN］が7373．99で回答され，
不採用としている。
　次にこの項目でも，他の条件表現項目と同様に，待遇
表現を含む回答は不採用とした。
　　7302．56［itt～attatte　tsumaranai］
［ittlattatte］の部分は，この地点を含む福岡県に見られ
る待遇表現形式「チャル」を含んでいるものと思われる。
　次のような「てみる」にあたる形を含む回答も，意味
的にややずれるとみて不採用とした。
　　6387．62［ittlimitake：tlu＝t～imo　tsumaraNni：no］
ただし，170図「行ったら」では，「イッテミタラ」のよ
うな回答も採用しており，この点条件表現項目の中での
方針が一貫していない。
　また次の回答は，前半部分が「言ったって」にあたる
形であるので，不採用とした。
　　2151．51［aikja：tti　no＝mainaraN］
　語形の統合に関して，次のような扱いをした。
　鹿児島県および宮崎県南部の調査地点の次の回答に見
られた文節末の［？］［T］は，語末に準じて［t］にまと
め，見出し語形を〈itat＞とした。
　　8325．95［itaT　dame3a］
　　8334．36［itaT　damed3a］
　　8352．08　［ita？jassen］
　　8354．28［itaT　dame3aga］
　次に参考話者について述べる。
　次の回答は，参考話者の回答として採用した。
　　6629．13　［ittatte］
同席者は第1調査票の話者である。
　次の回答は，参考話者としての条件に合わない同席者
の回答であったので不採用とした。
　　6421．57　［fkftatete］
　　6610．08［ittatte　damedado］
6421．57の同席者は，隣村出身の話者夫人。6610．08には
同席者が2名おり，1名は参考話者の条件を備えている
が，他の1名は経歴が不詳である。上の回答はどちらの
ものかわからないので，不採用とした。
　最後に，採用した語形について説明を加える。
　次の回答は，話者の回答したとおりに忠実に報告され
たものと思われるが，質問文との意味的な対応を考慮し
て語順に整理を加え，＜ittatte　dameda＞として採用し
た。
　　1807。12［dameda　damedajo　ittatte　omaeOa
　　　ittatte］
　次の回答は，「行ったけれども」にあたるもので，逆
接ではあっても仮定表現ではない可能性が考えられるが，
採用した。
　　3609．46［eQtabate　maene］
　　7350．54　［itakeNto　onal乙kottau］
3609．46では，38図「寒いけれども」で，［bate］が現れ
ており，この形式が逆接の確定条件として用いられてい
ることがわかる。しかしこれも「逆接」という点では共
通していると見て採用した。7350．54（佐賀県鹿島市）
の［keNto］は，逆接の確定条件表現の形式として，九
州では大分，宮崎および福岡の一部に見られる（GAJ
第1集38図「寒いけれども」，『九州方言の基礎的研究』
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172ページ）。しかし佐賀では，確定条件としても，ここ
で求めている仮定条件としても先行文献では使用が確認
できていない。確定条件の形式が紛れ込んだ可能性もな
いわけではないが，採用しておくこととした。
　このように，逆接であれば仮定表現だけでなく，確定
表現と見られるものまで採用するという方針は，他のll頂
接仮定条件表現項目の採用の方針と並行するものである。
　次の回答は調査者によって注が加えられているが，意
味が違うとまでは言えないとみて，採用した。
　　5605．57［ittatattemo　dameda］（強調）
〔語形の記号化〕
1，　語形の分割
　171図「行ったって」においても，語形を「前部」と
「後部」に分割して扱い，記号化を行う。また，「後部」
をさらに2分割して「後前部」「後後部」とする。次に
分割の例を挙げる。語形は，地図凡例の見出しの表記で
示す。
前部
???????????? ?
後前部
tat
tat
ta
tattat
ta
なし
tat
なし
］aN
なし
ta
後部
後後部
te
te
te
te
teCjaa
temo
temo
teN
tiN
iN
kate
　次に分割のしかたの方針を示す。
　まず，語形を「前部」と「後部」に分割する。具体的
な分割の原則は次のとおり。「例」では「前部」と「後
部」の間にハイフン（一）を入れて示す。
（1）語頭より後の最初の子音がk，g，h，rの場合は，その
　後に来る最初の母音までが「前部」，それより後が
　「後部」。
　　　1列：iki－tatte，iha－dadiN，para－baN
（2）最初の子音がzの場合は，そのzまでが「前部」，そ
　れより後が「後部」。
　　　例：？iz－jaNtfN，？Nz－iN
（3）語頭より後の最初の子音がt，c，dの場合は，
　（3）一1その音が促音拍をなしていれば，その音までが
　　　前部，それより後が後部。
　　　　　例：it－tatte，pat－tatukuruga
　（3）一2　その音が促音拍をなしていなければ，その音の
　　　直前の母音までが前部，それより後が後部。
　　　　　例：i－teN，i－takate
　次に，「後部」を二つに分け，前半を「後前部」，後半
を「後後部」とする。例では，ハイフンより後の「後
部」のうち，イコール（＝）より前が「後前部」，イコール
より後が「後後部」である。分割のしかたは次のとおり。
（1）「後部」がtaN，too，da，jaN，jaa，aNで始まる場合は，
　そこまでが「後前部」，それより後が「後後部」。
　　　　イ列：iha－da＝diN，？iz－jaN；tfN
（2）「後部」がtaで始まり促音拍を含みkを含まない場
　合は，最後の促音拍か，あるいは，最後のtaのうち，
　どちらか後ろにある方までが「後前部」，それより後
　が「後後部」。ただし，このように分けると「後後部」
　が「なし」になってしまう場合は，最後の促音拍を
　「後後部」とする。
　　　　修F四：it－tat＝te，it－tatta＝te，i－tate＝t
（3）「後部」がtaで始まるもののうち（1）（2）以外の場合は，
　最後のtaまでが「後前部」，それより後が「後後部」。
　　　　例：i－ta＝kate，i－ta＝tecja毎
（4）「後部」が（1）～（3）に挙げた以外の音で始まる場合は，
　「後部」とされた部分全体が「後後部」。「後前部」は
　「なし」。
　　　　例：i一なし＝teN，？NZ一なし＝iN
　なお，後の表4－4に「後後部一覧」として「後後部」
のすべての形態を，表4－5に「後前部一覧」として「後
前部」のすべての形態を挙げた。また，表4－6には「前
部一覧」として「前部」のすべての形態を挙げた。
　以上のようにして分割した各部分は，学校文法に照ら
すとおおむね，「前部」が動詞に，「後前部」が過去完了
の助動詞に，「後後部」が接続助詞などに，それぞれほ
ぼ対応する。しかし他の項目と同様，厳密に対応するわ
けではない。特に琉球の語形については下句が大きい場
合がある。
2．　記号化の原則
　171図では，記号の各要素は，語形の次の部分によっ
て決める。
　【色1【形】【大きさ】…「後後部」の形態
　【塗りつぶし方】　　…「後前部」の形態
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表4－4　後後部一覧
色 記号 後後部 類 色 記号 後後部 類
?
te
?
imu?
de 水
?
im
???
?
tee V iN
A tea V iN
A t
?
totte
△ ci
?
tote
△ zi 禮
?
「quutemo
???
赤 △ cii
?
，CJuute
x tet △ ■　　　　　　　　　　　obJUUC1
金 tete A clu
令 dete
?
keejuutemo
留 Otecja
? keetemo
蟹 ・teCJaa
?
keete
ム ●tet］aa
? kete
? Ocja 茶
? karatte
???
Ψ cjaa ? karaga
? temo
→
Okatte
（）
demo
→
Okate
6 temu ? ka
? cimo ☆ baN
7 OteN 禽 baNmai
水 7teeN 緑 ☆ bamai
ノ・ミ
ﾞ
Y teemaN
???
日 amai
Y teNga 舘 taraamai
》 tiN
?
tokorode
） tiNdu 紺 自 tukuruga
???
Ψ diN ＆ keNto
Ψ tlN 2 bate
v ciN
　【向き】　　　　　　…「前部」の形態
　以下に記号化の手順を示す。
2．1、　「後部」の形態
2，1．1．　「後後部］形態（cf．表4－4）
　　　　　　　　　　　　　→【色】【形】【大きさ】
（1）「後後部」の形態を次のようなグループに分け，そ
　のグループごとに次のような【記号の色】を与える。
テ類
テモ類
トテ類（to，cjuで始まる）
ケテ類（ke，kaで始まる）
バ類（baN，amaiなど）
その他の類
??????
（2）それぞれの形態に，表4－4のような【記号の形】を
　与える。その際，互いに対応する「長い形態」と「短
　い形態」とがある場合や，互いに一つの子音の有声・
　無声のみが異なる，二つの形態がある場合には，同じ
　【形】で異なる【大きさ】の記号があたるようにした。
　　なお，表4－4の中で○印が付いている「後後部」の
　【記号の形】は，157図「行かなくても」と共通である。
2．1．2．　「後前部」の形態　→【塗りつぶし方】
　「後前部」の形態にしたがって，【記号の塗りつぶし
方】を決める。この部分が「なし」のものに白抜き記号
を与え，この部分がある場合にはその形態によって塗り
つぶし方を決めた。具体的には次の表4－5のとおり（同じ
後前部の中に互いに対応する小記号と大記号とがある場
合は，小記号のみ挙げた。その場合の大記号の塗りっぶ
し方は小記号と同じ）。
　　表4－5　後前部一覧
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なし
ta｛t・C｝
taat
taN
toO
ta
da
tata
tatta
tatat
tadat
白抜き記号
べた記号?
》?
△A△△x倉甥《
†○「「Yv◇隅↑
†薗畠凸2Q
Ψ?
?
△Φ?
　　　tattat　△
　　　jaN　　　　　△　△　†「『　YΨv
　　　aN　　　T
　　　jaa　　『「
　ただし，星形記号（☆）は記号の向きがわかりにくいの
で，上向きにしたときに上になる突起部分を☆のよう
に塗りつぶし，これを各向きに回転させるようにした。
星形記号に対応している語形はすべて「白抜き」である
ので，このような措置をとっても【塗りつぶし方】が衝
突することはない。
2，2．　「前部」の形態　→【向き】
　「前部」の形態によって【記号の向き】を決める。具
体的には次の表4－6のとおり。
　　表4－6　前部一覧
i｛t・C｝
et
eet
jut
iki
eki
Ngi
ika
iha
ikja
i
→←?←??←→→→↓????????
??
?
ーー ??ーーーーー??? ???????（?（?（ （?（?（?（
（?（?（?
（
e
hi
？iz
？iζ
？NZ
NZ
pat
hat
pa「a
hara
3．　凡例における語形の並べ方
　凡例では，次の順に語形を並べた。
←
↓?→?←→→↑
→
???ーーーーー??????（?（?（?（?（?（?（?
（?（?
（
（1）まず，「後後部」の形態により配列する。順序は表4
　－4のとおり。これにより，【記号の色】が赤，青，榿，
　茶，緑，紺の順に配列され，それぞれの色の中が【記
　号の形】の順に配列されることになる。
②　（1）で配列した，後後部の形態が同じ語形のグループ
　の中を，「後前部」の形態により分類する。配列は表4
　－5のとおり。これにより，同じ【色】【形】の記号の
　グループの中が，【記号の塗りつぶし方】によって配
　列されることになる。
㈲　（1）②で配列した，後部の形態が同じ語形のグループ
　の中を，「前部」の形態により分類する。配列は表4－6
　のとおり。これにより，同じ【色】【形】【塗りつぶし
　方】の記号のグループの中が，【記号の向き】によっ
　て配列されることになる。
4．　172図との対応
　この項目では，171図「行ったって」と172図「だめ
だ」の，2枚に分けて地図化を行った。この地図から
「行ったってだめだ」全体でどのような回答がなされた
のかが読み取れるようにするため，1地点に複数の回答
語形がある場合には，「方法」の「3．語形の記号化」の
中で説明した方法によって押印した。記号の押印順は，
171図の配列に従った。
172図　行ったってだめだ
〔語形の採用と統合〕
　ここでは，171図の解説でも述べたように，「お前が行
ったってだめだ」という調査文によって得た，「行った
ってだめだ」にあたる表現のうち，「だめだ」に相当す
る部分を取り上げる。意味的には，ある行為が当面の目
的に対して無効である，という話し手の判断を表す表現
である。「行ったって」に相当する部分は171図で取り上
げた。
　地図には，「ダメ」の類の他に，「マイネ」「ワガンネ」
「ダチャカン」「アカソ」「イカン」「オエン」「ツマラン」
「ヤクセン」「ナニモナラン」など，さまざまな表現形式
が，それぞれ固有の分布領域をもって広がっている様相
が見られる。
　最初に，171図「行ったって」の解説で述べたように，
この項目では，語形の採否を「行ったってだめだ」とい
う一続きの回答全体で決めるので，「行ったって」の部
分と「だめだ」の部分のどちらか一方に不採用の理由が
ある場合は，全体を不採用にする，という原則を確認し
ておく。したがってあらためて挙げないが，171図の解
説で不採用として挙げた回答は，この172図でも不採用
となっている。参考話者についても171図と共通である。
　さて，項目の性格などを勘案して，語形の採用の範囲
について，次のような方針を立てた。
　この項目は，語彙的項目としての性格が強い項目で，
ねらいは，上述のような「無効である」という意味内容
を，どのような語や表現形式で言い表すか，というとこ
ろにある。そこで語形の採用にあたっては，意味的に上
述のような内容を表していると考えられる回答は，文法
形式が質問に用いた「だめだ」と異なるものも含めて，
なるべく広く採用することにした。
　具体的には，質問文で示した「ダメダ」のような，形
容動詞の形をとるものの他，「アカソ」や「ワガンネ」
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のように，動詞に否定の付属形式が接続したものや，
「ダチャカン」のように，語源的には「ラチアカン」で
あって名詞＋動詞＋否定の付属形式という語構成を持つ
とされる回答など，様々な語構成を持つものを意味内容
の共通性を拠り所として採用した。さらに，「ドーニモ
ナラナイ」「オナシコト」「ヤクニタタナイ」など，「ダ
メダ」「アカソ」などよりも「無効である」ことの内容
についてより具体的に言及していると取れる表現も採用
した。
　また，「判断」のあり方に関連して，回答の中には，
断定やその強調的表現である反語表現だけでなく，「ダ
メダロー」のような推量表現や，それに近いと考えられ
る「ダメジャナイカ」のような否定疑問表現も見られる。
例えば次のような回答である。
　反語表現
　　5588．78［イッタッテダチカスカヨ］
　　6526．55［イッタッテアコケエ］
　　7341．77［itattla：dekurumoηka＝］
　推量表現，否定疑問表現
　　3725．49［ittatte　damedabεani］
　　3781．21［ittemo　damedenega］
　　6445．13［iqtemo　damezjaro：］
これらの回答は，単純な断定の形式をとってはいないが，
「無効であるという話し手の判断を表す」という点では
共通しているとみて採用した。なお，反語表現をとる回
答は西日本に偏って分布している。地点数はあまり多く
ないが，このような観点から地図を見ることも可能であ
る。
　以上のような採用の範囲から，意味的にずれるものと
して不採用としたのは，次の回答である。
　　6397．11［ittemo　damete：ja］（「行ってもだめだっ
　　　てよ」の意）
注記から，伝聞の意味であることがうかがわれる。「話
し手の判断を表す表現」という項目のねらいから外れる
と考え，不採用とした。
　ただし次の回答は，形式と注記から，反問または伝聞
の表現のようにもとれるが，採用した。
　　1801．80［ittatte　damedato］〈自分に言われたら〉
終助詞「ト」は，「問い」「伝聞」だけでなく，「説明・
告知」や「持ちかけ」といった意味で用いる地域もある
という（『方言文末詞の研究下』など）。このことを参考
に，不採用とせずに地図上にとどめた。
　次に終助詞に関する問題点について述べる。
　まず，上で述べた反語表現や否定疑問表現に現れる
「カ」などは，見出しに立てる際に，終助詞としては扱
わなかった。しかしその後にさらに終助詞が付いていれ
ば，その部分は終助詞として扱った。具体的には，反語
表現，否定疑問表現と認めた回答に，〈ka＞，〈ga＞，
〈ja＞が含まれていれば，そこまでを反語形，否定疑問
形と見て，それ以降は終助詞とした。見出し表記の形で
例を示すと，例えば上掲の5588．78の回答は，〈daci
kasuka－jo＞のようになる。＜ka＞，〈ga＞，〈ja＞の含ま
れていない回答は，全体を反語形，否定疑問形として扱
い，終助詞を切り出すことはしなかった。例えば
6526．55の回答は，〈akokee＞のようになる。
　ところで，終助詞の中には形態上，形容動詞の活用語
尾（ダ・ジャ・ヤ・ナ）と紛らわしいものがある。このよ
うなものについては，従来の研究と，調査者の注記や表
記法を参考に，扱い方を決めた。
　例えば，［dameja］という回答は，西日本に現れたも
のについては，［ja］を活用語尾として扱い，見出しを
〈dameja＞とした。しかし東日本の3688．82，
4609．53（いずれも山形県酒田市）に現れた［dameja］
は，［ja］を終助詞として扱って，見出しを〈dame－
ja＞とした。また，6374．58，6375．28，6393．86，
7305．22（いずれも山口県）では［dame＝ja］という回答
があったが，「「ヤ」は文末詞」という7305．22の調査者
の注記を参考に，［ja］を終助詞として扱い，見出しを
〈damee－ja＞とした。
　また次の回答では，［na］が終助詞か活用語尾か問題
になるが，第3集145図「静かだ」などを参考に，終助
詞として扱った。
　　5782．24［ittatte　damena］
145図によると，この地点（茨城県鹿島郡鹿島町）および
近隣地域には，形容動詞終止形としての「シズカナ」は
見られない。
　次の回答に見られるような「のだ」にあたる形は終助
詞として扱い，〈wagaNnεε一Nda＞，〈dameda－Nda＞と
して見出しに立てた。
　　3716．48［曾ttatte　wagaNnお：nda］
　　3783．11［ettatte　damedanda］
　ただし次の回答では終助詞扱いせず，見出しを
〈damenaNda＞とした。
　　1739．28［ittemo　damenanda］
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　　　〃　　［ittate　damenanda］
これは，［nda］の部分を終助詞扱いにすると〈damena
－Nda＞となり，終助詞より前の部分がこの地点の言い
切りと異なる形になってしまうからである。ただし記号
化の際には，その他の「のだ」にあたる形式を持つ語形
との対応がとりやすい記号をあてるよう配慮した。
　次の回答では，［da］を終助詞扱いし，見出しを
〈jacikaN－da＞とした。
　　3741．06　［ittatte　jatlfkanda］
この地点（秋田県北秋田郡阿仁町）は，打消の助動詞とし
て「ン」を用いる地点ではない。にもかかわらず，この
ような形で見出しに立てたのは，他の地域に見られる，
〈racikaN－sa＞〈dacikaN＞〈dasikaN＞などの回答との
形式の共通性に留意したためである。
　語形の採否に関して，この項目では，同じ地点で終助
詞付き回答と終助詞のつかない同形の両方が回答された
場合，終助詞付き回答を不採用とした（Aα方式）。これ
によって不採用となった回答は次のとおり。
　　5569．10［イッタッテダシカンサ］
　　5597．42［イッタッテアカンゾ］
　　6383．28［ittate　tsumaraNija］
　　0248．01　［？idzfη　dfk芭raUdo：］
　次に，語形の統合上の問題点について説明する。
　次の回答では，［s］と［k］の間の無声化した母音を
表示していないものとみられる。
　　6539．22　［ittatte　akaska］
母音［u］を復活させ，〈akasuka＞として採用した。
　一方次の地点の回答は，無声化母音の無表記とは性格
が異なるものと思われる。
　　8321．58　［itat∫i　jak∫eN］
この地点（鹿児島県薩摩郡宮之城町時吉）の音声現象から
見て，［lak∫eN］の部分は，［ja鞠leN］のような無声化
母音の無表記ではなく，［jakuleN］から母音が脱落し，
同地点で併用回答として見られる［ja∬eN］へ至る間の，
移行的な段階を示す形であると考えられる。そこで，こ
の回答については，無声化母音を復活させて見出し語形
とするという措置をとらず，〈jakseN＞（音声内容jakle
N）として見出し語形に立てることにした。この扱いは，
第1集解説書30ページ「3．2．音声レベルの統合」に挙げ
た，基本原則の例外規則「音韻論的対立がなくとも，そ
の音声が，言語地理学的に見て，語形変化の過渡的段階
のものと解釈される場合には分出する。」の考え方を活
かしたものである。
　次の地点に［Wl］という音声が現れる。
　　0228．96　［？id3aOtf【〕da宙正do：］
この地点（鹿児島県大島郡笠利町佐仁）では，共通語の非
語頭の［me］に対応して［W1］が現れることが知られ
ている（中本正智『琉球方言音韻の研究』356～357ペー
ジなど）。この音の見出し語形での表記をくwNi＞とし，
〈dawNi－doo＞として採用した。
　最後に，その他の採用した語形について説明を加える。
　次の回答の「だめだ」にあたる部分は同じ形が繰り返
されているが，この形で固定した表現になっているとは
考えにくい。そこで回答語形に整理を施し，＜dame＞と
して採用した。
　　1868．21［ittatte　damedame］
　次の地点では（）内に示された語形の方を採用し，最
初に記された方の語形は採用しなかった。
　　4763．11［ettate　dameda］（実際の回答は［ettate
　　　damedabeja：］）
注記から，（）内に示された方が実際に回答された語形
で，最初に記された方は調査者が断定の形を抽象して示
したものと判断した。
　次の回答はこのままの形で採用した。
　　4652．79［ittatte　do：mo∫o：ganε：ja］
［do：mo］の部分は，［lo：ganε：］という事態に対する話
し手の（うまくいかなくて困った，というような）主観的
な評価を表しているとも，より実質的な意味を持ってい
て，全体で「どういうふうにする方法もない」というよ
うな意味であるとも，とることができる。前者であれば，
この部分を削除して採用することが考えられるが，後者
の可能性を考慮に入れて，ここでは特に手を加えずにこ
のまま採用することとした。
　次の回答には終助詞に敬意が含まれている旨の調査者
の注記がある。
　　4686．51［ittate　damerarogε］（文末のgεはやや敬
　　　意のある終助詞，敬意のない場合はgaとなる。）
しかし終助詞以外の部分には特に上位待遇表現形式が含
まれないので，このまま採用した。
　次の地点（鹿児島県枕崎市旭町）の［o］音の現れ方は，
従来の報告と異なるものである。
　　8361，42［itadzi　giwanaηa］
これまで他の項目で取ってきた立場と同様，調査者の報
告のまま採用している。（第2集解説書20ページ参照）
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〔語形の記号化〕
！．語形の分割
　172図「だめだ」においても記号化を行うために，記
号を「前部」と「後部」に分割して扱う。次に分割の例
を挙げる。語形は地図凡例の見出しの表記で示す。ハイ
フン（一）より前が「前部」，ハイフンより後が「後部」で
ある。
dame－da
dame－dabεa
dame－zja
90Zja－Zja
　aka－N
　ake－heN
　aku－ka
　ika－N
wagaN－nε
　ma－ne
　　　　oe皿N
　cumara－N
　　　hege－N
　　heguru－moNka
　dacjaka－N
　　dacika－N
　　Jazuga－nε
naNmonara－N
　naninaro－ka
　　　sjON－naka
これを見てわかるように，「前部」「後部jともに様々な
ものが含まれており，形態上の明確な定義を示すのは難
しい。内容でいうとおおむね，「後部」は断定辞（da，
zja，　jaなど）・否定辞（nai，　nε，　N，　heN，　nakaなど）・
疑問辞（ka，　mONkaなど）にあたる部分，「前部」はそれ
より前の部分である。
　また，語形によっては前部をさらに「前前部」と「前
後部」に分けた。前部をさらに分割したのは，rac，　dac，
jac，　jazで始まる語形（プチ類），　jak，　jag，　jasで始まる語
形（ヤク類），manで始まる語形（マニアウ類），前部が3
モーラ以上で，nar，　naa，　nai，　suNを含む語形（～ナラン
類）である。これらの類について，「前前部」と「前後
部」との分割の仕方を各類ごとに説明し，例を挙げる。
ハイフン以前の「前部」のうち，イコール（・）より前が
「前前部」，後が「前後部」である。
　プチ類…　「前部」の最初のi，u，j以降，それがない
　　　場合は，2番目のa（その直前がjの場合はそのj）
　　　以降を「前後部」とし，それより前を「前前部」
　　　とする。
　　　　　例：jaz・uga¶ε，　dac・jaka－N
　ヤク類…　「前部」の最初のt以降，それがない場合
　　　は，前部の最後のs以降を「前後部」とし，それ
　　　より前を「前前部」とする。
　　　　　イ列：jakuni＝tata－nεε，　jas＝se－N
　マニアウ類…　「前部」の2番目のa以降を「前後
　　　部」とし，それより前を「前前部」とする。
　　　　例：man童＝ae－heN
　ナラン類…　「前部」の最後のn以降，それがない場
　　　合は，最後のs以降を「前後部」とし，それより
　　　前を「前前部」とする。
　　　　例：naNnimo＝hara－N，　dooニsuN－naa
このようにして分けたものは，「前後部」がおおむね動
詞にあたり，「前前部」が名詞などにあたることになる。
ただし，あくまでも形態による分割なので，文法的に対
応しないケースもある。
2．　記号化の原則
　172図「だめだ」では，記号の各要素は，語形の次の
部分によって決める。
　【色】　…語全体の形態
　【形】　…主として「前部」の形態
　【向き】　…　「前部」の形態。一部「前後部」の形態
　【大きさ】　…　「後部」の形態
　【塗りつぶし方】　…　「後部」の形態。一部「後部」
　　　　と「前前部」の組み合わせ
以下順を追って説明する。
2．1．　語形全体の形態　→【色】
　すべての語形を全体の形態によって6つのグループに
分類する。主に注目するのは，「後部」の最初の音と，
「前部」の最初の音である。このグループごとに【記号
の色】を決める。
　グループ1　後部がd，Nd，　r，　z，　jで始まるか，または，
　　　後部が「なし」のもの。　　　　　　　→【緑】
　　　　例：dame－da，dame－zja
　グループ2　後部がn，N，h，k，m，sで始まるもののう
　　　ち，前部が「前前部」と「前後部」とに分かれて
　　　おらず，かつ，前部が，a，i，？i，ek，w，m，c，o，d，
　　　るn，hで始まるもの。　　　　→【赤・榿・茶】
　　　　例：aka－N，ike－N，wagaN－nε，ma－ne
　グループ3　後部がn，N，　h，　k，　sで始まるもののうち，
　　　前部が「前前部」と「前後部」とに分かれている
　　　もの。　　　　　　　　　　　　→【水・紺】
　　　　例：dac－jaka－N，jas＝se－N，naNnimoニnara－N
　グループ4　後部がn，m，aで始まるもののうち，前部
　　　が「前前部」と「前後部」とに分かれておらず，
　　　かつ，前部が，s，g，eg，juで始まるもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→【紺】
　　　　伊旺：sjoO夏〕a－nεε
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　グループ5　後部がn，mで始まるもののうち，前部が
　　　「前前部」と「前後部」とに分かれておらず，か
　　　つ，前部が，ja，joで始まるもの。　　　→【紺】
　　　　例：jokaa－nai
　グループ6　後部がkで始まるもの。　　　→【紺】
　　　　例：onasi－koto
　「1．語形の分割」で，「前部」をさらに「前前部」
と「前後部」とに分割したのはグループ3に属する語で
あった。
　このグループ分けは，各語形の語構成と，概略次のよ
うに対応している。ただし対応しないケースもある。
　グループ1…「形容動詞」「名詞＋断定の助動詞」
　グループ2…「動詞＋否定の助動詞」
　グループ3…「名詞＋動詞＋否定の助動詞」
　グループ4…「名詞＋否定」
　グループ5…「形容詞＋否定」
　グループ6…「連体詞＋名詞」
　このうち，グループ2とグループ3は，さらに前部の
最初の音によって【記号の色】を決める。
　グループ2
　　前部がaで始まるもの。　　　　　　　→【赤】
　　　i列：aka－N
　　前部がi，？i，ekで始まるもの。　　　　　　→【榿】
　　　例：ike－N
　　前部がw，m，　c，　o，　d，ζ，　n，　hで始まるもの。　→【茶】
　　　例：wagaN－nε，ma－ne
　グループ3
　　前部がr，da，　j，　m，　t，　kで始まるもの。　　→【水】
表4－7　「類」と【記号の形】一覧
??ー?
色 類 形態の特徴 形
ダメ1 前部がdで始まり，eで終わ □
ダメ2 前部がdで始まり，i，　fで終わ ?
ムダ 前部がmuda 図
ムエキ 前部がmueki
?
1 緑 ゴジャ 前部がgozja 幽
スジ 前部がsuzi o
ハイカン 前部がhaikwaN
》
テンゴー 前部がteNgoo 0
イナ 前部がina 脊
赤 アカソ aで始まる
?
榿
イカン i，？iで始まり，最初の母音が
≠ﾜたはu
?
イケン i，eで始まり，最初の母音がe △
ワカラナイ wで始まる1 6
2 マイネ mで始まる 倉
　一cマフン cで始まる u
茶 オエン oで始まる Ψ
デキナイ d，§で始まる
?
ナラナイ nで始まる O
ヘゲン hで始まる
→
??ー?
色 類 形態の特徴 形
ラチ1 rac，　dac，　das，　jacで始まる
?
プチ2 jazで始まる
?
ヤクニタタナイ 前前部がjak，jagで始まり，
O後部がtで始まる
q
ヤクセン 前前部がjak，　lasで始まり，
O後部がsで始まる
d
水 マニアワナイ maで始まる A
3 タメニナラナイ 前後部がnで始まり，O前部がtで始まる
?
コトニナラナイ 前後部がnで始まり，
O前部がkで始まる ○
モノニナラナイ 前後部がnで始まり，
O前部がmで始まる ○
ヨウジナラナイ 前後部がnで始まり，
O前部捌で始まる O
紺
ナニモナラナイ 前後部がnで始まり，
O前部がnで始まる ○
ドウニモナラナイ 前後部がn，sで始まり，
O前部がdで始まる O
シヨウガナイ 原則としてs，hで始まる
?
4 紺 ギワナイ giで始まる Ω
ユーチラ juで始まる ム
5 紺 ヨクナイ 原則としてjoで始まる 留
6 紺 オナシコト ona，　ONnaで始まる Q
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表4－8　「前部」（一部「前後部」）の形態と【記号の向き】一覧
?????
類
　　前　部
iグノ晶晶は） 向き
?????
類
　　前　部
iグループ3は　　前後部） 向き
?????
類
　　前　部
iグノ罐♂は） 向き
dame → cumara → マニアワナイ ae
→
ダメ1 damee ／ 　，blmara ? タメニナラナイ nara
→
dami → 　　一cマフン cumaa → コトニナラナイ nara
→
ダメ2
dawN了 → 　　　　　，モ浮高＝uJaa ＼ モノニナラナイ nara
→
ムダ muda → cumaru
←
ヨウジナラナイ naa
→
1 ムエキ mueki → oe
→ 3 nara
→
ゴジャ 　　・X0Z］a
→
オエン oi ／ ナニモナラナイ naro →
スジ suzi
→
oeru
← nai ?
ハイカン haikwaN → degi → nara
→
一　　　　　　　“Aンコー teNgoo
→ deke ／ ドウニモナラナイ naN ＼
イナ ina → 2 デキナイ dekuru ← narUN
←
aka → dik6ra → SUN 〆
akja ? ◆●rlra「a
? doomosjooga／
akjaa → nara
→
　．．rIJooga
→
アカン ake ＼
ナラナイ
naN
←
　．rjooga ／
akee ← hege
→
　●rjoooa →
aku ←
ヘゲン
heguru ← シヨウガナイ 　．，rIJO ?
ako ／ iaka ＼ 　●r］00
←
ika → jaka → 4 sjON 〆
イカン ？ika ? プチ1 jaaaka ? 　，iaa ←
？ikja → jake
← hja ＼
2 iku ← ika → ギワナイ 　．X1wa
→
ike → ，Jaga → ，．iUUC1「aa
→
イケン ，1ge
? aga ／ ユーチラ 9juUgUN →
eke ＼ 3 uga → ・・鰍tCl
←
ikerlaa ← プチ2 ugaN ＼． jokaa
→
wakara → ja
← 5 ヨクナイ joka ／
wagara ← a ／ naNnojokacci
←
ワカラナイ wagaN → u ← 　　　，Onas1
→
waoaN ? tata
→ 6 オナシコト 　　　　　7ONnas1 ／
waga
← ヤクニタタナイ tada ? onahi ＼
mae ／ se
→
マイネ
ma ／
ヤクセン
sui ←
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表4－9－1「後部」の形態と【記号の大きさ】【塗りつぶし方】一覧（グループ1・2・4・5・6）
????
後部
???
記号
da ■　」
dεε
?
naNda ■
Nda ■
daa ■
ra o
zja 小 面西α》
zjaa 面
ja 回　回
jaddo 囹
dujaru ?
1 dueru ?
deeru o
なし ロロ∩脊
daroo ■
dabe 回
dabεa 囚
denega 5
zjanaika大 口
raro o
ranekka ?
　．yJaroo 田o
．Ja「OO
?
nai △◇麗
nae
?
??????
naa 小 △
na
?
nεε 6◎◇
???「?
後部
???
記号
nε △6舎Φ
nee 6Ψ◇麗
neeN ?
neeru 小 ρ
nei e
ne 6〈卜◇
naka ?
naoa o
nagabee 6
???????
nagabεa
大 6
N 小 ▲▲6賦†1↑
Ndaro
?
　　噂mZjaroo大 †
　，mコaro
?
ni
?
nu o
seN 小 △賦
heN ?
areheN ?
aNmee 大
?
minu 小 ?
ka △Ψ蟹
suka
?
kee 大
?
mONka △†Φ↑d
　　　●高nNJa q
6 koto 9
kozzjarai
小 9
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づ儀　　　　　　　　　1　【　　　　」
??ー?
類 前前部 後部
???
記号
????
類 前前部 後部
???
記号
rac
?
コトニナラナイ kotONN ●
dac 小
?
モノニナラナイ mUN N ●
プチ1 das N
?
ヨウジナラナイ 「jUuZOOnUN o
jac
?
　　o獅≠mnlmo nε ①
dac suka 大
?
　　，獅≠mnlmo 小 ●
jaz nεε
?
　　，　o獅≠獅撃撃秩y10 ●
プチ2 jaz nε
?
　　　．獅≠≠獅撃高 ●
jaz nee
?
　　■獅≠獅PN N ●
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表4－9－2「後部」の形態と【記号の大きさ】【塗りつぶし方】一覧（グループ3）
　　　｛列：dac＝jaka－N　jas＝se－N
　　前部がn，do，　duで始まるもの。
　　　例：naNnimo＝nara－N
2．2、　「前部」の形態（cf．表4－7，表4－8）
→【紺】
　　　　　　　　　　　　　　　　　→【形】【向き】
　各グループ内の語形を，主として「前部」の形態の類
似によって，さらにいくつかの「類」に分け，その
「類」ごとに【記号の形】を決める。「類」の分け方と，
それに対応する【記号の形】は，表4－7のとおり。「類」
の分類の観点は「形態の特徴」の欄に示した（各グルー
プ内での区別に必要な範囲で示したが，「類」の名称に
結び付きやすいように，ある程度余剰的な特徴まで示し
てある）。各「類」に含まれる具体的な形態は，表4－8，
表4－9－2によって見ていただきたい。【記号の形】は，共
通の部分を含む類には共通の形をあてるように留意した
（例：アカン類とイカン類とプチ類など）。
　次に，グループ1・2・4・5・6では「前部」の形態によっ
て，グループ3では「前後部」の形態によって各「類」
ごとに【記号の向き】を決める。表4－8のとおり。【記号
の向き】は表4－7に挙げたものを「上向き（↑）」とする。
2．3．　「後部」の形態（cf．表4－9－1，表4－9－2）
　　　　　　　　　　　→【大きさ】【塗りつぶし方】
　まず，「後部」の形態を大きく二分し，それによって
【記号の大きさ】を決める。「後部」にro，　be，　bε，　aNmee，
ka（nakaを除く），　ga，　ke，　ni，　moN，　nara，　naaを含むもの
は大記号，それ以外は小記号とする。これにより，単純
な「断定」表現には小記号，「反語・推量・否定疑問」
表現には大記号があたることになる。ただし，ゴジャ類，
スジ類，ハイカン類，オナシコト類の記号は，対応する
小記号を持たない大記号のみの記号なので，上記の要素
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を含まないにもかかわらず大記号となっている。
　次に，「後部」の形態によって【記号の大きさ】ごと
に【記号の塗りつぶし方】を決める。以下に基本的な方
針を示す。
　小記号については，グループ1では，「ダメ1」類で
はdaに，「ダメ2」類ではdujaruにべた記号を与え，そ
こから遠ざかるにしたがって抜き的記号となるようにす
る。「後部」のない形態は，白抜き記号とする。グルー
プ2～5では，Nにべた記号を与え，そこから遠ざかる
にしたがって抜き的記号となるようにし，naiに白抜き
記号を与える。
　大記号については，グループ1ではdarooをべた記号
とし，そこから遠ざかるにしたがって抜き的記号となる
ようにする。グループ2～5ではkaを白抜き記号とし，
そこから遠ざかるにしたがって塗りつぶし的記号となる
ようにする。
　この方針を基本として，実際の記号化では，各グルー
プの【記号の形】ごとに，異なる「後部」の形態には異
なる塗りつぶし方があたるように配慮して，また，異な
る【記号の形】の間では，同じ「後部」の形態には似た
塗りつぶし方があたるように配慮して，【塗りつぶし方】
を決めた。具体的な形態と【塗りつぶし方】は表4－9－1，
4－9－2を参照。ただし表4－9－2に示したように，グループ
3では「前前部」の形態も加味している。
2．4．　グループ3の「前前部」の形態
　グループ3の語形の中には，ここまでの記号化では，
互いに区別することのできない語形がある。それらにつ
いては，2，3．に示した【塗りつぶし方】の基本方針を
生かしつつ，「後部」の形態に「前前部」の形態の違い
を加味して【塗りつぶし方】を決めた。具体的には，表
4－9－2のとおり。
3．　凡例における記号の並べ方
　凡例における語形の並べ方の原則は次のとおり。
（1）まず，語の「グループ」によって配列し，次いでそ
　の中を，語の「類」によって配列する。順序は表4－7
　のとおり。これによって，【記号の色】は「緑→赤→
　榿→茶→水→紺」の順に並ぶ。　【記号の形】は表4－7
　のように並ぶ。
（2）続いて，「グループ」と「類」によって配列された
　中を，「後部」の種類によって配列する。単純な「断
　定」の形式を前に，「反語・推量・否定疑問」の形式
　を後にする。これによって，【記号の大きさ】は小→
　大の順に並ぶ。
（3）「グループ」「類」「後部」の種類によって配列され
　た中を，「前部」（グループ3では「前後部」）の形態に
　よって配列する。順序は表4－8のとおり。これによっ
　て，【記号の向き】は表4－8のように並ぶ。
（4）「グループ」「類」「後部の種類」「前部の形態」によ
　って配列された中を，「後部」の形態によって配列す
　る。順序は表4－9のとおり。これによって【記号の塗
　りつぶし方】は表4－9のように並ぶ。
（5）グループ3ではさらに，「類」「後部の種類」「前部
　の形態」「後部の形態」によって配列された中を，「前
　前部」の形態によって配列する。順序は表4－9－2のと
　おり。
4．　171図「行ったって」との対応
　「語形の採用と統合」で述べたように，171図と172図
の語形の採用にあたっては，「行ったってだめだ」全体
として採否を決定したが，その例外として，「行ったっ
て」にあたる部分だけが回答されて，「だめだ」にあた
る部分の回答が欠けているものは採用した。172図「だ
めだ」の記号化に際しては，このような「だめだ」にあ
たる部分の欠けた回答を，無回答と区別するために，無
回答の記号（N）とは別の記号（x）をあてた。
　なお，併用回答の押印のしかたについては，171図
「行ったって」の解説で述べたとおりである。172図「だ
めだ」の地図における，1地点複数押印の際の記号の並
べ方の順序は，「行ったってだめだ」全体の「行ったっ
て」の部分の記号の凡例順である。
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5．可能表現
5．1．可能表現の概要と記号化
〔可能表現の構成〕
　可能表現では，可能の意味によって分類される表現類
型から，能力可能，状況可能，属性可能の三つの表現を
扱う。能力可能の表現は，動作主体の能力を条件として，
動作の実現が可能であること，あるいは可能性があるこ
とを表す。例をあげると，！73図の「うちの孫は字をお
ぼえたのでもう本を読むことができる」という質問文で
尋ねたものなどである。状況可能の表現は，動作主体が
置かれた状況を条件として，動作の実現が可能であるこ
と，あるいは可能性があることを表す。例をあげると，
174図の「電燈が明るいので新聞を読むことができる」
という質問文で尋ねたものなどである。そのいずれにも
分類し難い表現類型に属性可能がある。属性可能は，動
作主体が動作を実現するのに，使う物に備わっている性
質・性能によって自然と可能であることを表すものであ
る。181図の「この万年筆はすらすらと書くことができ
る」という質問文を用いて尋ねたもので，この場合は，
「万年筆」が持っている属性（性能がいいこと）によって，
「書く」という動作が可能であること，あるいは可能性
があることを意味する。このような類型の可能表現が表
す意味を，ここでは属性可能と呼ぶことにする。
　各図は，可能の意味の上から次のような構成になる。
　173図「（うちの孫は字をおぼえたのでもう本を）読む
　　　　ことができる」…………………能力可能・肯定
　174図「（電燈が明るいので新聞を）読むことができる」
　　　　　　　　　…・・……………・……状況可能・肯定
　175図「（うちの孫は一入で着物を）着ることができる」
　　　　　　　　　…………・……・・……能力可能・肯定
　176図「（この着物は古くなったけれどもまだ）着るこ
　　　　とができる」………………・…・・状況可能・肯定
　177図「（目覚まし時計があるので早⇔起きることが
　　　　できる」…・・……………・………状況可能・肯定
　178図「（車が有るので早く）来ることができる」
　　　　　　　　　・……・…………・……状況可能・肯定
　179図「（こんな簡単な仕事なら，おれにだって）する
　　　　ことができる」………・…・……・能力可能・肯定
　180図「（こんな簡単な仕事なら，おれにだって）でき
　　　　る」・・………………・……………能力可能・肯定
181図「（この万年忌はすらすらと）書くことができる」
　　　　　　　　…・・……………・……属性可能・肯定
182図「（うちの孫はまだ小さくて字を知らないので本
　　　　を）読むことができない」　……能力可能・否定
　183図「（電燈が暗いので新聞を）読むことができない」
　　　　　　　　・…・……………・……状況可能・否定
184図「（うちの孫はまだ一人では着物を）着ることが
　　　　できない」…………・……・……・能力可能・否定
　185図「（この着物は古くなったのでもう）着ることが
　　　　できない」…………・……・……・状況可能・否定
　可能表現の形式において，動作を表現する動詞の部分
に，どのような種類の動詞を使うか，また，動作を表現
する動詞を使うか，使わないか，それによって表現の形
態が変わることがある。その違いを見ることも可能表現
項目の目的の一つである。そのために，可能表現の項目
は，動作を表す動詞の形式による分類も設定している。
　まず，ひとつめの分類として，動作を表現する動詞の
種類による可能表現の形態の違いを見るために，活用型
で分類した項目を設定している。共通語にあてはめれば，
五段型
上一段型
　力変型
　サ変型
の，
「読む」（173図，174図，182図，183図）
「書く」（181図）
「着る」（175図，．176図，184図，185図）
「起きる」（177図・）．
「来る」（178図）
「する」（179図）
　　それぞれに相当する動詞を使った表現といつよりに，
各種の動詞を掲げて，形態の違いを見る構成になってい
る。
　また，「読む」「着る」を使った能力可能と状況可能に
ついては，肯定形だけでなく，その否定形を尋ねる項目
（182図，183図，184図，185図）を設けて，形態の違いを
対比できるような構成になっている。
　次に，ふたつめの分類として，動作を表現する動詞を
使う形式を見る項目があるのに対し，それを使わない，
可能を表す動詞のみによる形式を見る項目がある。
　179図「こんな簡単な仕事なら，おれにだってするこ
　　　　とができる」
　180図「こんな簡単な仕事なら，おれにだってできる」
では，179図は動作を表現する動詞「する」を使う形式，
180図は可能を表す動詞のみを使う形式と，同じ能力可
能の意味を表す項目を設定して，二種類の形式に対応す
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る，各方言での形態の違いを見ようとしている。
〔語彙的回答の処理〕
　可能表現の項目では原則として，各項目でねらいとし
た動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用しな
い方針をとった。例えば，173図，174図の「読むことが
できる」の項目では，「読む」系統の動詞を使った回答
を採用し，語彙的意味の上では「読む」に対応している
が，語としては異なる「見る」などを使った回答は採用
しない。可能表現の13項目の中で，動作を表現する動詞
に可能を表す形式が付いた句を提示して，それに対応す
る回答を求めた項目は，180図を除く12項目である。こ
れらのうち，179図を除く11項目では，動作を表現する
動詞の部分（「読むことができる」の「読む」に相当する
部分）について，語彙的回答を採用していない。
　また，180図の「こんな簡単な仕事なら，おれにだっ
てできる」の項目は，「できる」などの可能を表す動詞
によって能力可能を表現する形式を求めたものである。
従って，この項目では「する」などの動作を表現する動
詞を使った回答（例「することができる」「される」な
ど）を，採用しない方針をとった。
　可能表現項目で語彙的回答を採用しない理由は，動作
を表現する動詞の種類による可能表現の形態の違いをみ
るために，活用の種類で分類した項目を設定しているこ
とによる。共通語にあてはめれば五段型・上一段型・力
変型・サ変型の，それぞれに相当する動詞を使った表現
というように，各種の動詞を掲げて，能力可能・状況可
能・属性可能，および肯定形・否定形による形態の違い
を見ようとした。また，動作を表現する動詞を使わない
形式を見ることをねらいとした項目も設定した。語彙的
回答を採用した場合，以上のような項目設定のねらいが
充分に生かされないことになる。
　なお，一つの項目で語彙的回答を採用しなくても，そ
こで不採用とした語彙的回答と同系統の動詞を使った形
式が，他の項目では採用されることがあり，参考になる。
例えば，174図「読むことができる〈状況可能〉」の項目
において，共通語では一段型の「見る」系統の動詞を使
った語彙的回答を採用しなくても，一段型の動詞を使っ
た状況可能がどういう形態で表されるかは，176図や177
図の項目である程度推測が可能である。
　ただし，可能表現13項目のうち，179図「することが
できる〈能力可能〉」だけは，例外的に語彙的回答を採用
することにした。調査地点の中には，質問文のような能
力可能を表す場合に，当該語の「する」を用いないため
に，「ヤル」「ナス」「デル」などを用いた語彙的回答の
みが報告された地点があった。他の項目では，語彙的回
答のみが報告された地点は数少なく，それを不採用にし
ても回答の載らない地点が多くでてしまうという問題は
生じない。それに対し，179図では語彙的回答のみが報
告された地点がかなりの数にのぼる。また，他の項目で
は，語彙的回答は散見される程度で，分布を示すことは
ないのに対し，179図では，「ヤル」を用いた「ヤルコト
ガデキル」「ヤレル」などの語彙的回答は，ある程度の
分布を示すほどのまとまりをもっている。これらのこと
を勘案して，179図については語彙的回答を不採用にし
なかった。語彙的回答を地図上に示して視覚化した方が，
語彙交替を見る地図としても利用できることになり，い
っそう有意義であると判断したからである。
　179図における語彙的回答は次のように処理した。
　（1）語彙的回答の採用にあたっては，それ以外の採用
　　回答とまったく同様に処理する。例えば，質問の当
　　該語を用いた回答と語彙的回答の両方が報告された
　　地点では，両者の併用とする。
　（2）語彙的回答は凡例の末尾にまとめて示す。語彙的
　　回答の記号化にあたっては，記号の色は紺とする。
　　また，それ以外の採用回答の記号化の方針を適用せ
　　ず，語彙的回答であることがわかるように線記号を
　　適宜与える。
〔ヨーヨム類の採否〕
　ヨーヨムに類する形式の，ヨーに相当する部分が可能
表現の一部として機能しているものか，そうでないかは
「話者」の注記によって判断するという方針をとった。
「話者」の注記がない場合は原則として採用する方針を
とった。この場合，「調査者」の注記によって可能表現
の一部として機能していないことが示されていても，そ
れは「話者」のものではないので，不採用とはしなかっ
た。
　173図「読むことができる〈能力可能〉」から例をあげ
て説明する。
　　6409．58［jo：jomu］（この場合は「良く読む」の意
　　　で答えていることが明らかである。）
「調査者」の注記にしたがえば，jo：は可能表現の一部と
して機能していないことになるが，「話者」の注記がな
いので採用とした。
　　6383．28［jo：jomu］〈上手に読むこと〉
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「話者」の注記の「上手に」は能力の程度にふれた補足
説明と判断し，［jo：lomu］を能力可能の表現として採用
した。
　　6583．30［jo：jomeru］〈このlo：は「十分に」の意。〉
「話者」の注記によって修飾語としての意味機能が示さ
れ，可能表現の一部として機能しているものではないと
判断されるため，jo：の部分は採用せず，それを除いた
［jomeru］の形で採用した。
〔終助詞付き回答の処理〕
　終助詞付き回答の扱いはAα方式をとった。「方法」
の「2．3．終助詞付き回答の処理」を参照のこと。
〔記号化の基本方針〕
　可能表現の13項目では，語形の分割，記号の与え方に
ついて共通の基本方針を設けた。
　まず，語形の分割について解説する。可能表現には各
種の形式があるが，共通する部分は同じ「部」になるよ
うに分割した。形式によって「部」の有無に異同はある
ものの，全体で，前前前部・前前後部・前後前部・前後
後部・後前部・後後部の6つの「部」を設けることによ
って，共通する部分をほぼ同じ「部」に分割することが
できた。「読むことができる」「着ることができる」の肯
定形と否定形，および「できる」の，おもな形式を例に
あげて分け方を示すと，次のようになる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前部
〕omu
jomu
kiru
kiru
Jome
lome
ki
ki
joma
joma
ki
ki
koto
kOCU
koto
koto
??9
（?
?
deki
deki
deki
deki
deki
degi
dikiju
deke
deku
de
re
re
re
re
rare
rare
後後部
　ru
N
ru
nee
ru
ru
N
U???
ru
????
ru
nee
ru
N
ru
heN
joO
］00
］00
joO
］omu
joma
kiru
ki
jomu
jome
jomu
kiru
jomi
joma
ki
ki
jomi
jomi
ki
ki
jomu　koto
jomu　koもaa
kiru　　　koto
kiru　　　kotaa
jON
jomja
ki
ki
］uml
lumi
k’iri
k’iri
ni
?????
wa
ga
ga
ga
g・
o
?
joka
egu
?
e
e
e
e
ki
kira
ki
kira
na
nara
na
nara
na
nara
na
nara
na
nai
naju
miCU
mlcura
rn1CU
rnlcura
N
N
nε
ru
N
ru?
N
ru
N
ru
N
ru
??
?
N
ru
ru
????
N
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：「ヨーヨム」「ヨーキン」類の副詞「ヨー」
　　　　　　「エー」「エモ」などに相当する。
　前前後部：動作を表す動詞「読む」「着る」などに相
　　　　　　当する。
　　　　　　可能動詞の形式では活用語幹「読め」など
　　　　　　に相当する。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当する。
　前後後部：助詞「が」「に」などに相当する。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
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　　　　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当
　　　　　する。
　後後部：肯定形では可能の意味を担う動詞・助動詞・
　　　　補助動詞の活用語尾に相当する。
　　　　　否定形では否定辞に相当する。
　次に，語形の記号化について解説する。
　可能表現の項目では共通して，記号の色によって形式
を大きく分類している。記号の色の与え方は次の基本方
針で行った。
【記号の色】一前前後部・後前部で色を与えることを
原則とする。つまり，前前後部（動作を表す動詞「読む」
「着る」などに相当する部分，および可能動詞の形式で
は活用語幹「読め」などに相当する部分）の形態と，後
前部（可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の活用
語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当する部分）の形
態との組合わせによって記号の色を与える，という方針
である。ただし，「できる」など可能を表す動詞のみを
使う形式には，前前後部がない。可能動詞「読める」な
どの形式，および「ヨーヨム」などの形式には，後前部
がない。そこで，これらの形式が見られる項目では，紺
と榿および茶と赤の一部の区別に，後後部も考慮するこ
ととした。
　各種の形式は次のように色で分類される。
（水）「ヨムコトガデキ・ル」「キルコトガデキル」「デキ
　　ル」など，可能の意味を担う動詞「できる」の類を
　　使った形式。「できる」の類には，〈dekiru＞
　　〈degiru＞　＜dikijuN＞　〈dekeru＞　＜dek6rjuri＞　〈de
　　kuru＞〈deru＞などが含まれる。
（紺）「ヨメル」「ヨムル」など，可能動詞を使った形式。
　　「キレル」「キルル」など，可能の助動詞「れる」
　　（二段活用を保持する地点では「ルル」）の類を使っ
　　た形式。いわゆる「ら抜き」の形式。
（緑）「ヨマレル」「ヨマルル」「ユマリン」など，可能の
　　助動詞を使った形式。
　　「キラレル」「キラルル」など，「れる」以外の可能
　　の助動詞を使った形式。
（榿）「ヨーヨム」「ヨーキン」など，副詞「ヨー」「エ
　　一」の類を使った形式。
（茶）「ヨムニイー」「ヨメヨカ」「キルニエー」など，形
　容詞「良い」の類を使った形式。
（赤）「ヨミエル」「ヨミエン」「キワエン」「ヨミキル」
　　「キキ・ラン」「ヨムコトガナル」「キルコターナラン」
　　「ヨンガナッ」「キワナラン」「ユミミツリ」「キリミ
　　ツラン」など，可能の意味を担う補助動詞を使った
　　形式。
　　その他，（水）（紺）（緑）（榿）（茶）のいずれにも分類し
　　難い形式。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は次
の基本方針で行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与えるこ
とを原則とする。後前部，つまり，可能の意味を担う動
詞・助動詞・補助動詞の活用語幹，ないしは，形容詞
「良い」に相当する部分の形態によって，記号の形を色
ごとに与えるという基本方針である。例をあげれば，
（水）に分類される「読むことができる」「できる」など
の類については，＜deki＞にリボン形，＜degi＞に平行四辺
形，〈deke＞に正三角形，〈deku＞に二等辺三角形という
ように，（茶）に分類される「ヨムニイー」の類について
は，〈i＞に曲玉形，〈ii＞に大曲判形というように記号の形
を与える。また，似た語形にはできるだけ似た記号の形
を与えようとしても，記号の形には限りがあるので，一
部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与えるこ
とにした。例をあげれば，〈deke＞に似た〈dek6＞に正三
角形の中の縦線，〈deku＞に似た〈zeku＞に二等辺三角形
の中の横線，「ヨムニイー」に似た「ヨ民田カ」の
＜joka＞に曲玉形の中の斜線というように，塗りつぶし
も与える。
　ただし，前にも述べたように，後前部がない形式もあ
るので，それらの形式が見られる項目では，前前後部も
考慮することにした。例をあげれば，可能動詞を使った
形式の「ヨメル」（前前後部は〈jome＞）にいちょう形，
副詞「ヨー」「エー」の類を使った形式の「ヨーヨム」
（前前後部は〈jomu＞）に楕円形というように，記号の形
を与える。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
の塗りつぶしを色ごとに与える。つまり，前前後部（動
作を表す動詞「読む」「着る」などに相当する部分，可
能動詞の形式では活用語幹「読め」などに相当する部
分）の形態と，前後前部（形式名詞「こと」に相当する部
分）の形態によって，記号の塗りつぶしを与えるという
基本方針である。例をあげれば，リボン形記号を与えた
「～デキル」類の前前後部・前後前部については，
〈jomukoto＞にべた塗り，＜jomukota＞に上白抜き，〈joN
koto＞に中白抜き，というように記号の塗りつぶしを与
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える。
【記号の方向】一後後部で記号の方向を色ごとに与え
ることを原則とする。後後部は肯定形と否定形で異なる
ので，それぞれについて基本方針を説明する。
　肯定形の項目では，可能の意味を担う動詞・助動詞・
補助動詞の活用語尾に相当する部分の形態によって，記
号の方向を与えるという基本方針である。「読むことが
できる」を例にあげれば，〈jomeru＞など活用語尾が
〈ru＞のものに上，＜jomikit＞など〈t＞のものに左上，〈joN
ganai＞など〈i＞のものに右上，というように記号の方向
を与える。
　否定形の項目では，否定辞に相当する部分の形態によ
って，記号の方向，および同じ方向に付ける補助記号を
与えるという基本方針である。否定辞のバリエーション
が多くて，方向だけでは対応できず，同じ方向に付ける
補助記号との組合わせを必要とする。「読むことができ
ない」を例にあげれば，＜jomenai＞など否定辞が〈nai＞
のものに上／補助記号なし，〈jomenεε〉など〈nεε〉のも
のに左上／小円形の補助記号，＜jomareN＞など＜N＞のも
のに上／小正三角形の補助記号，〈jomarehi　N＞など〈hi
N＞のものに左上／小正方形の補助記号，というように
記号の方向，および同じ方向に付ける補助記号を与える。
【補助記号】　　　前前前部および前後後部で補助記号を
与える。
　前前前部は，「ヨーヨム」「ヨーキン」類の副詞「ヨ
ー」「エー」「エモ」などに相当する部分である。例えば，
□形の記号を与えた「～」という語形があったとして，
〈joo～〉など前前前部が〈joo＞のものに旧，〈e～N＞など
〈e＞のものに旧，〈emo～N＞などくemo＞のものに遇，
というように記号の左に補助記号を与える。
　前後後部は，助詞「が」「に」などに相当する部分で
ある。例をあげれば，〈ga＞のものに［「，〈ga＞のものに
［「，〈no＞のものに［L，〈ni＞のものに．□，というよう
に補助記号を与える。
　以上に述べた記号化の具体的なところ，各項目で適用
した詳細は，各図の説明の〔語形の記号化〕に記す。
5．2．各図の説明
173図　読むことができる〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，
「読む」という動作の実現が可能であることを表す能力
可能の表現の言い切りの形を見ようとした項目である。
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができ
る」という質問文を用いて尋ねたもので，この項目で求
める可能表現の回答が，動作主体の能力を条件とするこ
とは「うちの孫は字をおぼえたので」によって話者に提
示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「読む」（共通語では五段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，単純に言い切る形と認められるものを
採用することにした。
　同じく「読む」という動詞を用いて，「電燈が明るい
ので」という状況を条件として，その動作の実現が，可
能であることを表す状況可能表現の言い切りの形を求め
た174図の項目と共通する形の回答については，能力可
能と状況可能の意味の違いを表現形式によって区別しな
いところの回答と認めて，採用することにした。可能の
意味の違いを表現形式によって区別するところ，しない
ところが，どこにどのような広がりをもって分布してい
るかを見ることも，可能表現項目のねらいの一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。173図，174図の「読むことができ
る」の項目では，「読む」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「読む」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「見る」などを使った回
答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　5527，89　［joζ〕kotoadekiful］　〈若＞
　　5609．54［jomareru］〈今の若い人が言う。〉（共＞
　　6383．28［jomikiru］〈輸入語。使う人もある。〉（P，
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　　　　　質問番号215では否定した。）
　　　6393．86［jo：jomu］（ゆ）〈～〉（日ごろ耳にすることは
　　　　　ない。）
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
0717。50
　　〃
　　〃
1799．94
1942．62
2764．81
2772．75
2784．51
3649．73
変化の相1
???????????????????????????????
［jom田jo：ninarumd3anaiga：］
［jomuljo：ninarulbe］
［jornuljoninattazo］
［jomujo：naQta］
［jom田zO］
［jomα看。：pfnaQta］
［jom加ane］（neは否定でない。）
［jom加ane］〈多〉
［jomujo：nfnatta］（現在相そのものでなく，
　　こ焦点をあてた返事と思われる。）
［jomα1jonfnatta］〈〃〉
［jomitt鐙ε：］〈人に言う場合〉
［jomt両OPfnaQta］
［jOm繭0：ninatta］
［jomUldeha：］
［jomu功αob¢da］
［jom山kke］
［jomUI］
［jomUlwajo：］
［jom両σninatta］
［jomuogano：］
［jomI功σnatta］
［jomUlzO：］
［jomu功0：ninatta］
［jOmU功0：n正nattana］
［jomuma］
［ヨムワイ］
［jomUI］
［jomo：］
［ヨムヨーニナッタ］
［jOmUjO：pinatta］
［jok田jomUI］
［jomu］
［jomubaja］
［jomujo：ninattade：］
［jOmUjO：ninatta］
［jomu］
　　　　　　　　　［jom前ane］
付いたもので，
類とは異なると考えられる。
　　否定形の回答は，項目のねらいからずれるために，不
採用とした。
　　　6339．06［jomukotogadekin］
　　　6415．70［jomeN］
6339．06では，「できる」（180図）のところで［dekiru］
???????????????????「??????????????。?????????????????????? ???? ? ??? ?????? ??? ???? ??? ?? ???［jomu］［jOmUjO：ninatta］
［jomuja］
［jOm醐anenatta］
［ヨムヨーニナッタ］
［jom田dze：］
［jOmUjO：ninatta］
［jOmUjO：ninatta］
［jOmUjO：natta］
［ヨミヨルゾ］
［ヨムヨウニナッタ］〈古〉〈半〉
［ヨムゾ］〈多〉
［jomude］
［jomu夏padelo］
［jomijofu」dzojo］
［jomijOmld30］
［」OmUljO：∫linatta］
［jomu］
［jOmUgOtUnatta］
［jOmUjO：ninat：a］〈多〉
［ヨムゴツナッタ］
［jornida∫ita］
［3iwajomikaketa］
［jOmUnOWajOmUWa］
［jomudaro：］（ゆ）
［jomidalita］
［jomaja］
［jomUZO：］
［jOmUgOtNnatta］
［jomu］
［jOmUgOtSUnatta］
［jomu］
［kejomugoTnaru］
［jundo：］（jun加：luOというべきか。）
　　　　　　　　はjom血にワネ系の終助詞aneが
　　この地域に分布する可能表現jomunieの
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が回答されており，活用語尾がNになるとは考えにくい。
6415．70では，併用回答に［lo：jomeru］があり，肯定形
の活用語尾がNになるとは考えにくい。どちらも否定の
「ない」に相当するNが付いたものと判断して，不採用
とした。
　動詞「読む」を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　　7383．98［1量tteru］〈多〉
　　　　　〃　　　［littoru］
　　　8334．36　［joηkatagadekuru］
8334．36の［joOkata］は「読み方」に相当するもので，
読書を意味する名詞と判断される。
　現在時制で単純に言い切る形を採用するという方針か
らずれていると判断して，不採用とした回答には以下の
ものがある。
　　可能表現の後に「～ようになった」に類する形式が付
いて，状態の変化を表す変化の構文になっている回答は，
不採用とした。
1747．55
1756．04
1794．54
　　〃
［jOmerujo＝ninaQtane］
［jOmerUjo＝ninaQta］
［jomしukotogadekir田joninatta］
［lom田kotogadekir田joninattamona：］
〈本日に直接言うとき〉
　　〃
1801．80
1835．20
1868．21
1942．62
2743．86
2761．66
2790．38
2791．57
2792．25
3649．73
　　なく，
3726．68
3747．46
4629．81
4701．13
4712．15
4714．60
4743．29
［jOmenUjOninattamOna］
［jom田kotodekir田joninattawa］
［jOmenUjOninatta］
［jOmerしUjO：ninatta］
［jOmerUljOninatta］
［jomer山耐pinaQta］〔古〕
［jom｛泊ePfnata］
［jom前piegαlnaQta］（ゆ）
［jom諏pinaQtε］
［jOm前neegαmata］
［jOmer山eninatta］（現在相そのものでは
変化の相に焦点をあてた返事と思われる。）
［jOmerUqO：nfnatt記：］
［jOme：r田jOninatta］
［jOmi：rUjOminatta］
［lomefl功’o’natta］
［jOmerU加minatta］
［jOmUlnOeg㎜atta］
［jOmarerUljO：nfnatta］
6482．41
6512．66
6594．20
7284．24
［jOmerUjO：ninatta］
［lomen功。：ninattad3a］
［jo：jomujo：n：at：a］　（ゆ）
［jomajuigotenatta3（読むことができるよ
うになった。）
　　　7332．69［lomikirugotsunatta］
　　　7339．76［jo：lomujo＝ninat：a］
　　　734426［ヨミキルゴツナッタ］〈多＞
　　　7391．41［yomurugotonatta］
　　　7401．80［jomerujo：n：at＝a］（P）
　　　7402．52［jomerujo：ninatta］
　　　7431．34［jomerujo：natta］
　　　7659．62［jomoho：∫linarowa］
　「～だす」に類する始動態を表す形式が付加された以
下の回答も，不採用とした。
　　　2765．13［jomedekita］
　　　6374．58　　　　　　　（これは「読むことができ　　　　　　　［jo：jomidalita］
　　　　　はじめた」の意か。）
　「～ている」に相当する進行態を表す形式が付加され
た次の回答も，不採用とした。
　　　6422．93［jomukotogadekjo：30］（P）
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
2793．04
3689．56
3710．70
3720．70
3721．11
3731．38
3733．31
　　〃
3740．34
3741．06
3750．64
3752．13
3752．79
3760．57
376L75
3762．42
3770．33
3780．65
3781．21
3791．09
［jomedε］
［jom¢da］
［jometamona：］
［jomeda］
［jomeda｝
［jomeda］
［jomeda］
［lomedae］
［jomeda］
［jomeda］
［jomeda］
［jorneda］
［jomeda］
［jomeda］
［jomeda］
［lomeda］
［jomeda］
［jomeda］
［jomeda］
［jomeda］
〈人に言う場合〉
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　　3791．41［jomeda］
　　3792．49［jomeda］
　　4609．27［jomeda］
　　4638．Ol［jometa］（過去形）
　推量形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　3706．81［jom曲gododegi：goQtε］
　　3722．42［jom皇r【Us磁be］
　　5781．23［jomebe：］＜～だろう。＞
　　6720．23［jomeddappe］〈断定をさける。＞
　　7416．34［jomerudaro：］
3706．81の［90Qtε］は，当該地点の推量表現である。
　問い掛け形式が付加された次の回答も，不採用とした。
　　1807．12［korejomer田ka］
　待遇形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　6542．64［jo：jommjonnen］〈あらい言い方＞
　　6563．30［jo：jom：oru］
　　6563．87［jo：jomijon：e］（neは「のや」，ヨルを除け
　　　ばヨーヨムである。）
　　6573．32［jo：jom：joru］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　1739．28［jomerujo］
　　2771．97［jomer由a］
　　2785．15［jomer【嚢do：］
　　3766．24［jom山godoadegir【hdzε：］
　　6495，07［ヨメルンジャ］
　　6500．66［jomerunda］（共）
　　6531．61［jomukotodekerude］
　　6583．30［jomeruneNje］
??
??
??
??
［jomerude：］
［jomeruwa］
［jomerujo：］
［jo：jornude：］　（ゆ）
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答は不採
用とした。
　　6277．12［jomikirujo］
　　6720．23［jomebejo］
　採用した回答について解説する。
　　6486．58［ヨメル］（ホンオがホンガとなる。）
質問文では「本を読むことができる」となっているが，
格助詞「オ」と「ガ」の違いが回答を求めた可能表現の
部分を制約する文脈ではないので，格助詞の異なりは問
題にしない方針をとって，採用した。
　　6559．45［jomeru］＜勇気を持っての場合jomieru＞
話者の注記にある「勇気を持っての場合」というのも，
勇気を持つだけの能力が備わっていてという条件を示す
ものであると解釈し，能力可能の表現の一類型と認めて，
［jomieru］を併用で採用した。
　　6409．58［jo：jomu］（この場合は「良く読む」の意
　　　で答えていることが明らかである。）
調査者の注記にしたがえば不採用となるところであるが，
この種の形式のjo：が可能表現の一部として機能してい
ないものかどうかは，話者の注記によって判断するとい
う方針をとった。この回答語形のように話者の注記がな
い場合は採用とした。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別に全ての例をあげて説明
しておく。
　終助詞融合形が融合しない語形と併用で回答された地
点については，次のような処理を行った。2771．97の併
用回答を例に説明すると，［jomerε］を終助詞融’合形と
認めて採用する。その際，元の形は併用回答［jomer由］
に基づいて〈jomeru＞を仮想し，それに終助詞が付いて
融合したものと認める。→の右に示したのが終助詞の付
かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈jomeru＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　2771．97［jomer山］
　　　〃　　［jomerε］→〈jomeru＞
　　3733。31［jomerul］
　　　〃　　［」Omera］→〈jOmerU＞
　　4676．57［jomeruwaja］
　　　〃　　［jOmettSε］→＜jOmerU＞
　　5679．04［jomer田］
　　　〃　　［jOmettO］→〈jOmerU＞
　　5741．64［jomerUI］
　　　〃　［jOmera：］→〈」OmerU＞
　　6488．48［ヨメル］
　　　〃　　［同君ラ］→〈jomeru＞
　　7341．77［jomiki？］
　　　〃　　［jomikittotai］→＜jomikit＞
　　　〃　　［jomiki33e］→〈jomikit＞
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　　7400．15［jomeru］
　　　　〃　　［」Omerai］→〈jOmerU＞
　　8352．08　［jo竃〕ganai］
　　　　〃　　　［joOganaddo］　→＜joNganai＞
　　8394．21［jomukotogadekuru］
　　　　〃　　［jomukotogadekura：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈jomukotogadekuru＞
　　0228．96　［jujuOkutujadek益ri］
　　　　〃　　　　［jujuUkutujadekeddo：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈jujuNkutujadekζ…ri＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる併用語形を伴わ
ないで回答された地点については，次のような処理を行
った。3733．31を例にあげて説明すると，［jomerae］を
融合形として採用する。その際，元の形はその地点に分
布する活用語尾の形態と融合形の形態に基づいて，融合
による音変化の妥当性を検討した上で，〈lomeru＞を仮
想し，それに終助詞が付いて融合したものと認める。→
の右に示したのが終助詞の付かない形として仮想したも
のである。
　記号化は，仮想した形〈jomeru＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　　3733．31［jomerae］→〈jomeru＞
　　　3767．18［jomugodoOadeOOa］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈jomugodoUaderu＞
　　　4705．93．［jome：kkara］→〈jomeeru＞
　　　4735．32［jomenda］→〈jomeru＞
　　　5537．77［jomeQwai］→〈jomeru＞
　　　5539。15［jomarettla］→〈jomareru＞
　　　5653．08自ome：ra：］→〈jomeeru＞
　　　5679．6950metto］→〈jomeru＞
　　　6349．68［jo：joma：］→〈joojomu＞
　　　6700．97［jomeNjo］→〈jomeru＞
　　　7350．54［jomja：jubbo＝］→〈jomjaajut＞
　　　　　〃　　［jOmla：jeSammOnnai］→〈jOmjaaeSat＞
　　　　　〃　　［jomjajesabbo：］→〈jomjaaesat＞
　　　7392．76［yomikittobai］→＜jomikit＞
　　　8248．18［jomiganaddo］→＜jomiganat＞
　　　8312．95　［joηganaddo］　→〈joNganat＞
　　　2086．03［jumilidura：］→＜jumisiduruu＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。これは173図，174
図に共通する方法である。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部と前後
部に分ける。前前部を前前前部と前前後部に分ける。前
後部を前後前部と前後後部に分ける。後部を後前部と後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　①語頭から見て最初のde・di・di・ze・naの直前の音まで
　　　を前部とし，それより後の部分から後部とする。
　②語形に上記①の音を含まない形式については，語頭
　　　から見て最：初のmee・meru・me・mεε・maa・ma・
　　　mjaa・mja・mu・mii・mi・wNa・oN・uN・正N・umまでを
　　　前部とし，それより後の部分を後部とする。これら
　　　の音の後にnii・ni・noa・ne・nが付いた形式について
　　　は，これらの音までを前部とし，それより後の部分
　　　を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　①語頭から見て最初のkot・koc・kod・kog・koN・got・
　　　god・kut・hutの直前の音までを前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後部とする。
　②前部に上記①の音を含まない形式については，部の
　　　頭から見て最初のmee・meru・me・mεε・maa・ma・
　　　mjaa・mja・mu・mii・mi・wNa・oN・uN・iN・umまでを
　　　前前部とし，それより後の部分を前後部とする。
　前前部は次のように分割する。
　①語頭から見て最初のjoo・ee・e・jasuto・jasu・kekkoni
　　　までを前前前部とし，それより後の部分を前前後部
　　　とする。
　②前前部に上記①の音を含まない形式については，前
　　　前前部なし，前前後部のみとする。
　前後部は次のように分割する。
　①部の頭から見て最初のtoo・to・taa・ta・tu・do・dっっ・
　　　da ・da・cu・og・oNまでを前後前部とし，それより
　　　後の部分を前後後部とする。
　②前後部に上記①の音を含まない形式については，前
　　　後前部なし，前後後部のみとする。
　後部は次のように分割する。
　①部の末尾から見て最初のrru・ruu・ru　N・ru・ri・ro・
　　　rowa・if・ssu・suu・suN・§§f・§正i・§1・huN・duから後後
　　　部とし，それより前の部分を後前部とする。
　②部の末尾の1モーラがr・i・f・t・N・m・uで構成される
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　　ものについては，それを後後部とし，それより前の
　　部分を後前部とする。但し，語形全体がmui（音声
　　内容はmUi）・muni・miii・niii・noaiiで終わるものに
　　ついては，後部を分割しないで後前部のみとする。
　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式について
　　は，後後部なし，後前部のみとする。
　したがって，〈jomeru＞の類については，後前部なし，
後後部のみ，〈jomuniii＞＜jomuniee＞の類については，後
前部のみ，後後部なしとなる。
　以上の方針で分けた例を示すと，次のようになる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前部
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．」?．，?，〕?．，?
??
?﹈??」?，」?，﹈??」??」?，」?，」?????〕?．﹈?，」??」??」??」??」??〕??〕??」?
，?? ???
「」?
???
???
?
???．?? ??． ??? ?＝
???
????????
U
? ?????????
??????????????
???????????
? ? ????????後
??
???
　なし　　jumi　　なし　　なし　　naju　　　i
　なし　　jumi　　なし　　なし　　micu　　　ri
　なし　　jumi　　なし　　なし　　sidu　　　ruu
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」「エー」などに相当。
　前前後部：動詞「読む」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。これも173
図，174図に共通する方法である。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，紺と榿および茶と赤の一部の区別には，後後部
　　も考慮する。
（水）前前後部がu・i・Nで終わり，後前部がd・zで始まる
　　ものに水を与える。
（紺）前前後部がe・ε・a・u・iで終わり，後前部が「なし」
　　で，後後部が「なし」以外のもの，および，前前後
　　部がeeで終わり，後前部が「なし」のものに紺を与
　　える。
（緑）前前後部がe・aで終わり，後前部がr・N・sで始まる
　　もの，および，前前後部がaで終わり，後前部がiで
　　始まるものに緑を与える。
（榿）前前後部がu・Nで終わり，後前部が「なし」で，後
　　後部も「なし」のものに榿を与える。
（茶）前前後部がu・e・iで終わり，後前部がe・ε・joで始ま
　　るもの，および，前前後部がu・iで終り，後前部が
　　i・iiのもので，いずれも後後部が「なし」のものに
　　茶を与える。
（赤）前前後部がi・a・e・u・N・mで終わり，後前部がe・1・？・
　　k・k’・n・m・b・s・d・cで始まるもので，後後部が「な
　　し」以外のものに赤を与える。但し，前前後部が
　　a・Nで終わり，後前部がnaaのものは，後後部が
　　「なし」であっても赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
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　　ただし，後前部「なし」のものについては，前前後
　部も考慮する。一部の記号には記号内の線によって
　塗りつぶしも与える。表5一【のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－2のとおりで
　　ある。
【記号の方向】　　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－3のとおりである。
【補助記号】　　　前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5－4のとおりである。
　　前後後部については表5喝のとおりである。
表5－1
色 後前部 記号
水 deki q
dekii q
degi q
diki
《
dikiju A
dik加 A
deke △
dek6 △
dekerju 《
dikeerju △
deku
?
zeku ?
de ?
紺 （一e）なし Ψ
（一ee）なし Ψ
（一εε）なし
?
（一a）なし 2
（一u）なし 合
表5－1（続き）
色 後前部 記号
紺 （一i）なし
→
（一ii）なし
→
緑 re
?
ree
?
rere 奇
ru
?
rju
?
ri 6
rii
?
ri
?
riju
?
ridu 6
rare
?
N o
Nre 9
Nue
》
se
?
i d
idu ?
榿 なし 0
茶 i
（?
? 6
e 6
ee 6
? 6
joi 6
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表5－1（続き）
色 後前部 記号
茶 joe 6
joka 6
赤 e 》
ee ）
esa v
ju ○
juu ○
，joO Q
？uu
?
ki ?
kki 回
k’iru 貝
k’irju 貝
na
?
naa
?
nai ?
naI
?
　　．獅≠鰍t
?
naadu
?
hoo 崇
　9高PCU
?
boo ＆
sidu 留
sse Ω
du A
CU 噸
※（）内は，
　形態。
表5－2
可能動詞の形式における前前後部の末尾の
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色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ，Jomu koto deki
?
●jomu kota deki
?
，jomu kotaa deki
?
．jomu kocu deki q
．Jomu godo deki
?
，］omu なし deki q
，jome「u koto deki u
jON koto deki
?
jON kodo deki q
．Jomu koto dekii
?
jON koto dekii
?
・jomu koto degi
?
，］omu goto degi
?
響jomu gota degi
?
●jomu godo degi
?
■jomu godoo degi
?．
・］omu goda degi 司．
．〕umu kutu diki A
■匿iumlnukutu dikiju A
■，num1 なし dikiju A
．Jomu koto deke ▲
「jomu kota deke △
，，nUjUN kutu dek6 △
，，nUjUN ．kutu dek芭rju
《
●　　　　　　　　　　■
Rum］UN kutu dfke葦rju▲
，］omu koto deku
?
表5－2（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ，jomu kota deku A
■jomu kocu deku
?
．jomu なし deku
?
jON kocu deku
?
jON ko9 deku ?
jON なし deku
?
■Jomu kota zeku
?
・〕omu koto de ?
oJomu kodo de ?
▽〕omu kON de ?
，〕omu goto de
?
▽］omu godo de
?
●Jomu goda de ?
響］omu godaa de ?
紺 jome なし なし †
．Jomee なし なし †
oJomεε なし なし 「?
，joma なし なし 2
．，omu なし なし 令
，響鰍浮浮高h なし なし
→
●　　　　　　　　　　，　，iom11 なし なし
→
，，7ium11 なし なし
→
緑 o〕oma なし re 6
jome なし re
?
loma なし ree 6
jome なし rere 念
表5－2（続き〉
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ，Joma なし ru 6
■〕ome なし ru
?
．juma なし ru
?
「，uma なし rju
?
響juma なし ri 6
■〕uuma なし ri
?
陰jumaa なし ri 6
duma なし ri
?
．〕uma なし rii 6
．jumaa なし rI 6
juwNa なし rI
?
．juma なし 　．　．獅鰍狽P
?
・］uma なし ridu 6
，］omee なし rare
?
，］oma なし N 1
，joma なし Nre 9
，jome なし Noe
》
■jome なし se
?
幽］uma なし i
?
，］uma なし idu
?
榿 ．］omu なし なし
?
jON なし なし O
茶 ．jomu なし i 6
．〕omu なし
? 6
●●Coml なし
? 6
・］omu なし e 6
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表5逡（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
茶 ●Jomu なし ee 6
，Jome なし ee 6
●jomeru なし ee 6
．jomu なし ? 6
．　　　　　　　　　　9iomI なし ，　　　　■v01 6
■Jomu なし joe 6
，］ome なし joka 6．
，　　　　　　　　　　．
鰍盾高 なし joka 6
赤 ．■nomI なし e ∪
■，，nom11 なし e ）
．joma なし e Ψ
●jome なし ee ）
陰■nom1 なし ee ∪
●　　　　　　　　　　■iomJaaなし esa V
●　　　　　　　　　　，
鰍盾高P なし ju θ
，Joma なし ju ⑦
・　　　　　　　　　　．iomja なし ju ⑰
●　　　　　　　　　　7
鰍盾高鰍≠ なし ju 0
」ON なし ju ◎
，，鰍浮高P なし juu o
．・Cuml なし joO 勲
・　　　　　　　　　　onum1 なし ？uu
?
，　　　　　　　　　　．
鰍盾高 なし ki 囮
・・iomJa なし ki 国
jON なし ki 囹
・　　　　　　　　　　●CumI なし kki ?
表5－2（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ●　　　　　　　　　　■鰍浮高 なし k’iru 凪
．　　　　　　　　　　，　o
鰍浮高P1 なし k’irju 只
jUN なし k’irju 貝
，　　　　■■
鰍浮PN なし k’irju 貝
．jomu koto na
?
●　　　　　　　　　　■iomI なし na ．?
．，・iomU なし na ?
，joma なし na
﹇
．　　　　　　　　　　■
鰍盾高iaa なし na
?
jON なし na
?
・〕umu kutu na
?
．．鰍浮高 なし na
?
・，nomja なし naa
?
jON なし naa ．囚
．■iumlnukutu nai ?
，jununu kutu nai 冊
jUN kutoo nai 丑
●　　　　　　　　　　，
鰍浮高P なし naju ＃
・　　　　　　　　　　．
iumJU「uhutu naju
?
．jumu kutaa naadu 量
，Jomoo なし hoo ?
，，鰍浮高P なし miCU H
．．鰍浮高 なし boo 弗
．，ium1 なし sidu 冒
9　　　　　　　　　　．
鰍浮高 なし sse ■
jUN なし du 点
dumi なし CU ●
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表5－3
色 後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru ／
ruu
?
rUN ／
ri ?
ro ←
rowa ?
r →
i ?
1
→
n →
t ＼
N ＼
SSU ／
SUU →
SUN ＼
§i ／
§買
→
　■o??P ＼
hUN ＼
m ←
du ?
dara →
u →
なし ?
榿， なし →
表5－4
前前前部 補助記号
joO 旧
e 旧
ee 旧
kekkoni 泪
jaSU 咽
・jasuto 咽
表5－5
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174図　読むことができる〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「読む」とい
う動作の実現が可能であることを表す状況可能の表現の
言い切りの形を見ようとした項目である。「電燈が明る
いので新聞を読むことができる」という質問文を用いて
尋ねたもので，この項目で求める可能表現の回答が，状
況を条件とすることは「電燈が明るいので」によって話
者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は，採用の範
囲外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則に従って設定し，
「読む」（共通語では五段型）という動詞を用いて，その
動作の実現が，可能であること，あるいは可能性がある
ことを表し，単純に言い切る形と認められるものを採用
することにした。
　同じく「読む」という動詞を用いて，「うちの孫は字
をおぼえたので」という動作主体の能力を条件として，
その動作の実現が，可能であることを表す能力可能表現
の言い切りの形を求めた173図の項目と共通する形の回
答については，能力可能と状況可能の意味の違いを表現
形式によって区別しないところの回答と認めて，採用す
ることにした。可能の意味の違いを表現形式によって区
別するところ，しないところが，どこにどのような広が
りをもって分布しているかを見ることも，可能表現項目
のねらいの一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。173図，174図の「読むことができ
る」の項目では，「読む」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「読む」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「見る」などを使った回
答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　0724．21［jomeru］（ゆ）〈他人が使う。＞
　　5527．89　［joOkotoadekkifu］　〈若＞
　　5609．54［jomareru］〈若い人のことば〉（共）
　　6349．68［jomeru］〈若い人が使う。＞
　　6412．87［jome：janenatta］＜P＞（＃）
　　6422．93［jomukotogadekf：］〈P，＃＞
　　6485．21［ヨムコトガデケル］〈自分はヨムコトガデ
　　　キルを使う。＞
　　7407．66［jomeru］（ゆ）（本人は言わないらしいが，
　　　土地の人は言っているようだ。）
6485．21では［ヨムコトガデケル］は採用せず，本人が
使うと言うヨムコトガデキルの方を採用した。
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるところがら，不採用とした。
　　1739．28［jomijas田i］
　　4753．76［jomuエnifakulra］
　　5558．21［jom田］
　　6593．00［jomijasui］
　　7339．04［jomijasui］
　　7361．72［jomutoNjasa∫ika］
　　1271．05［jumijassassa：］
　　2086．60［jumessan］（読みやすいの意か。）
2086．60の［jumessan］は，当該地域の「読みやすい」
の意を表すjumijassaNのijaがeに音変化した形式であり，
可能表現の形式とは異なる。
　動詞「読む」を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　1801．80［mierulwa］
　　1920．05［miirul］〈ヨメル，ヨメナイ（ゆ）ではなく
　　　て，ミイナイとかミイルとか言う。＞
　　2771．97［mfnee］
　　2785．15［me：r【カ］
　　　〃　　［medekfta］
　　2791．57［mer前dja］
　　2792．25［耐r【加ee］
　　4743．29［mirare田jo：ninatta］
　　5644．75［me：ru］
　　6437．94［miefuna：］
　　6475．60［ミルコトガデキル］（共）
　　6533．61［jo：mieru］
　　6573．32［me：ru］〈この文脈ならば「読める」を使
　　　わず，「見える」を使うことが多いのだが。〉
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　　6573．79［lo：mieru］
　　6593．00［jo：wakaru］
　　7324。56［ju：mjuru］
　　7420．76［jo：mieru］
　　8229．96［jo：mirulido：］
　現在時制で単純に言い切る形を採用するという方針か
らずれていると判断して，不採用とした回答には以下の
ものがある。
　可能表現の後に「～ようになる」「～ようになった」
に類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文に
なっている以下の回答は，不採用とした。
　　2608．90［jomueninaQta］
　　6451．36［jomerujo：pinat：a］
　　7344。26［ヨムルゴツナッタ］〈多〉
　　　〃　　［ヨマルルゴツナッタ］（同席の妻）
　　7382．77［jomurugotonaru］
　　8325．00［lomurugotNnatta］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
　　3770．33［jomeda］
　　3791．41［jomeda］
　推量形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　1743．81［jomeruNdene：ga］
　　3710．70［lomulnii二bele：］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　2793．04［jom廿がe：Ntε］
　　3766．24［jomer山jo：］
　　5761．80［jomertuna：］
　　6477．12［ヨメルガイヤ］（自分の事を相手に言う。）
　　6583．30［jo：jomeruwa］
　　7416．34［lomeruwa］
　　7431．34［jomerunea］
　参考話者の回答として採用したものは次の回答である。
　　6629．13［jomii：lo］（熊二氏）
　採用したものの，状況可能の表現を求めていることが
話者に十分理解されているか，疑問が残る回答について
説明しておく。
　　7370．96［jomijuru］
　　　〃　　［jomikiru］
　　7383．98［jomeru］〈＃〉
　　　〃　　［jomuru］〈多，古〉
　　　〃　　［jomikiru］
［jomikiru］は，同じく「読む」という動詞を用いて，
能力可能の表現を求めた173図と共通する形の回答であ
る。しかも，当該地点の状況可能を表す語形と併用で回
答されている。話者が状況可能と能力可能の両形式を提
示した可能性が考えられなくもない。「読む」の状況可
能を求めた174図では，「～キル」の形はこの2地点のみ
の回答である。状況可能の表現を求めた他の項目でも，
「～キル」およびその否定形の「～キラン」という形式
の回答が得られたのは7383．98の地点が唯一である。九
州地方に分布する可能表現形式「～キル」は，これまで
の研究では能力可能に専用される形式というのが定説に
なっていた。「～キル」が状況可能に用いられた極めて
稀な例であることに留意しつつ，採用した。回答語形の
採否の方針として，このような能力可能と状況可能に共
通する形の回答については，能力可能と状況可能の意味
の違いを表現形式によって区別しないところの回答と認
めて，採用することにした。可能の意味の違いを表現形
式によって区別するところ，しないところが，どこにど
のような広がりをもって分布しているかを見ることも，
可能表現項目のねらいの一つである。状況可能の各地図
では，「～キル」形式の回答が孤例もしくはそれに近い
ものであることが見て取れる。
　　6583．30［jo：jomeru］〈このjo：は「十分に」の意。〉
語頭にjo：などの副詞が付いた形式については，　jo：など
の類が可能表現の一部として機能しているものか，そっ
でないかは話者の注記によって判断するという方針をと
った。この回答のように話者の注記によってjo：の意味
が示され，可能表現の一部として機能しているものでは
ないと判断される場合は，jo：の部分は採用せず，それ
を除いた残りの部分で採否を検討した。従って，
6583．30では［jomeru］の形で採用している。
　語形の統合によって，同じ見出しに統合されるが，凡
例上では区別したものについて説明しておく。4639．69
など東北地方の［jom血●］をくjomui＞に，8333．50など九
州地方の［jom田i］をくjomui＞に，それぞれ同じ見出し
に統合した上で，前者についてはjomuiの音声内容を持
つことにより，凡例上では区別している。地理的分布や
解釈を反映した扱いを行ったので注意が必要である。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別に全ての例をあげて説明
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しておく。
　　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。4746．21の
併用回答を例に説明すると，［jomenna：］を終助詞融合
形と認めて採用する。その際，元の形は併用回答
［jomefUI］に基づいて〈jomeru＞を仮想し，それに終助
詞が付いて融合したものと認める。→の右に示したのが
終助詞の付かない形として仮想したものである。
　　記号化は，仮想した形〈jomeru＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　　　4746．21［jomer田］
　　　　　　　〃　　［jOmenna：］→〈jOmerU＞
　　　　5669．19［jom叫odoOadekirα1］
　　　　　　　〃　　［jomu理odogadekira］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈lomugodoOadekiru＞
　　　　5679．04［jomerul］
　　　　　　〃　　［jOnlera：］→＜jOmerU＞
　　　　5741．64［jomeruI］
　　　　　　〃　　［jOmera：］→〈jOmerU＞
　　　　6339．06［jomeru］
　　　　　　〃　　［jO：jOmerai］→〈jOOjOmerU＞
　　　　6624．54　［jorneru］
　　　　　　〃　　［jOmera：］→〈jOmerU＞
　　　　7349，91［jomeru］
　　　　　　〃　　［jOmerai］→＜jOmerU＞
　　　　7400．15　［jomeru］
　　　　　　〃　　［jOmerai］→〈jOmerU＞
　　　　7431．34［jomeru］
　　　　　　〃　　［jOmeraja］→〈jOmerU＞
　　　　8303．39［yomaruru］
　　　　　　〃　　［yOmarUmmOn］→〈jOmarUrU＞
　　　　8394．21［jomiganaru］
　　　　　　〃　　［jOmiganara：］→〈jOmiganarU＞
　　　　　　〃　　［jomja：naru］
　　　　　　〃　　［jOmja：nara：］→〈jOmjaanarU＞
　　　　　　〃　　［jomukotogadekuru］
　　　　　　〃　　［jomukotogadekura：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈jomukotogadekuru＞
　　　0247．31［juma：rfO］
　　　　　　〃　　［juma：riddo：］→〈jumaariN＞
　　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。3767．18の例で説明すると，
［jomugodoOadegiNna：］を融合形として採用する。そ
の際，元の形はその地点に分布する活用語尾の形態と融
形の形態に基づいて，融合による音変化の妥当性を検
討した上で，〈jomugodoUadegiru＞を仮想し，それに終
助詞の［na：］が付いて融合したものと認める。→の右
に示したのが終助詞の付かない形として仮想したもので
ある。
　　記号化は，仮想した形〈jomugodoUadegiru＞で行い，
その記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付け
る。
　　　3767。18［jomugodoηadeginna：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→＜jomugodoOadegiru＞
4629．81
5537．77
5539．15
5614．96
5645．43
5653．08
5666．89
5677．48
5679．69
5689．95
6613．68
6700．04
6700．97
6711．35
　　〃
7350．54
　　〃
　　〃
7361．38
7392．76
7440．72
7441．02
8248．18
8312．95
8332．42
8343．28
8352．61
［jOmarent∫e］→〈jOmarerU＞
［jomareQwai］→〈jomareru＞
［jOmarett∫a］→〈jOmarerU＞
［jOmarera］→〈jOmarerU＞
［jOmera：］→〈jOmerU＞
［jomukotogadekira］
　　　　　　　　　　　　　　→〈jomukotogadekim＞
［jomerai］
［jomera：］
［jometto］
［jomera：］
［jomera：］
［jomera：］
［jomera：］
［jomafenna：］
［jomenna：］
［jOmijUmmOnnai］
［jOmja：jUmmOnnai］
［jOmarUmmOnnai］
［yomaruttai］
［yominattai］
［jomerai］
［jomukotogadekirai］
　　　　　　　　　　　　　　→＜jomukotogadekiru＞
［jomiganaddo］→〈jomiganat＞
［jo真〕9anarai］　→〈joNganaru＞
［joUganarai］　→〈joNganaru＞
［joOganaddo］　→＜joNganat＞
［joUganaddo］　→＜joNganat＞
→〈jomeru＞
→〈jomeru＞
→〈jomeru＞
→＜jomeru＞
→〈jomeru＞
→＜jomeru＞
→〈jomeru＞
　　　→〈jomareru＞
→〈jomeru＞
　　　　　　→〈jomijut＞
　　　　　　　　→〈jomjaajut＞
　　　　　　　→〈jomarut＞
　　　→〈jomarut＞
　　→〈jominat＞
→〈jorrleru＞
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　　9249．94［jomajuddo：］→〈jomajut＞
　　1241．49［lumaissa：］→＜jumaiN＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
「部」の分け方，語形の記号化については，173図と174
図に共通する方法をとったので，173図の〔語形の記号
化〕で述べている。
175図　着ることができる〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，
「着る」という動作の実現が可能であることを表す能力
可能の表現の言い切りの形を見ようとした項目である。
「うちの孫は一人で着物を着ることができる」という質
問文を用いて尋ねたもので，この項目で求める可能表現
の回答が，動作主体の能力を条件とすることは「うちの
孫は一人で」によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「着る」（共通語では上一段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，単純に言い切る形と認められるものを
採用することにした。
　同じく「着る」という動詞を用いて，「この着物は古
くなったので」という状況を条件として，その動作の実
現が，可能であることを表す状況可能表現の言い切りの
形を求めた176図の項目と共通する形の回答については，
能力可能と状況可能の意味の違いを表現形式によって区
別しないところの回答と認めて，採用することにした。
可能の意味の違いを表現形式によって区別するところ，
しないところが，どこにどのような広がりをもって分布
しているかを見ることも，可能表現項目のねらいの一つ
でもある。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。175図，176図の「着ることができ
る」の項目では，「着る」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「着る」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「もよう」などを使った
回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　5527．89　［kifu且（otoadekkif田］　＜若＞
　　5685．29［kireru］＜若い人＞
　　6267．09［kikiru］〈上品な言い方で若い人が使う。＞
　　6357．64［kirukotogadekiru］＜共，　P＞
　　6422．93　［ki：kotogadeki：］　〈共，　P＞
　　6485．21［キルコトガデケル］〈話者自身は不使用〉
　　　〃　　［キモノオキラレル］〈〃〉
　　　〃　　［キモノガキラレル］〈〃＞
　　6495，07［キラレル］（ゆ）〈新〉〈自分は使わない。＞
　　6515，79［キレノレ］〈若＞
　　7367．69［ヨーキル］〈古〉〈不使用＞
　　7374．97［e：kiru］〈自分は使わない。〉
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　1807．12　［キ・ノレヨ］
　　2743，86　［kir亡白jo：pinaQta］
　　　〃　　［kfr曲mipfnaQta］〈多＞
　　2761．66　［kfrCα］
　　2772．75［kiranε］（nεは否定ではない。終助詞
　　　「よ」にあたるもの。ただし「よ」のもつやわら
　　　かさはない。標準語風に訳すならば「着るよ」ぐ
　　　らい。これで能力可能を代用）
　　2784．51　［kirtu］
　　2785．15　［klNda］
　　3688．82　［kQif亡亡唾。：natta］
　　3701．52［kirむ自a］〈多＞
　　3710．70［kφfttε：］（相手がいる場合）
　　4598．07　［kirUI］
　　4652．79　［kirUI］
　　4658．69　［kif亡αjolninatta］
　　4659．79　［kg1f亡〔ljomfnatta］
　　4686．51　［kirujo：natta【〕9ano：］
　　4753．76［kir【功oninatta］〈多＞
　　5579．12　［kirujo：∫linatta］
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5598．95
5645．43
5648．97
6348．34
6368．60
6374．58
できるようになった」
6377．11
6378．90
6409．58
　　〃
6412．87
6440．35
6464．30
6495．07
［キルヨーニナッタ］（P）
［kira：］
［ki鯛。］
［kiru］
［kiru］
［me：me：nikidalita］（「自分で着ることが
　　　　　　　　　　　　であろう。）
［kirujo：ninatta］〈多〉
［kirujo：pinatta］
［kiruja：natta］
［kirujo：natta］
［kir亡〔】janenatta］
［kirujo：ninatta］
［キル］
［キルンジャー］（可能の意味が十分ではな
いので再質問した。）
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????????????????????
??．?．?．?．?．??????．?．?．?．???????…?。??????????????????［kirude：］
［kirujomattade：］
［キヨル］
［kif田］〈kilafUIは言わない。〉
［kijoru］
［ki叩ojawa］
［kijoru］
［kirrjon：at：a］
［kifUI］
［kijorUI］
［kifしudzojo］
［kijOfUI］
［kifしujo：∫linatta］
［ki：goteninattajo］
［キルゴテーナッタ］
［kidalita］
［kiraε：］
［kikaketa］（着はじめたの意か。）
［kiru］
［kira：ja］
［jo：jo：kirujo：n：at：a］
［kirugotNnatta］
［ki：go？na？］
［kiggotsunatta］（P）（着るようになったの
［kirugotsunatta］
　　　1261．16　［tli：ΦuU］
　　　2072．20　［tsi：gatabagaru］
動詞「着る」を使っていない回答は語彙的回答を採用
しない方針から，不採用とした。
3731．38
3744．22
　　〃
3752．13
［maganaeda］
［mojoenぬ］
［mojoggododegf血］
［rnojoeda］
　　現在時制で単純に言い切る形と認められるも．のを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある。
　可能表現の後に「～になる」「～ようになった」に類
する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文になっ
ている以下の回答は，不採用とした。
　　　0717．50［kirerulninattana：］（「着れるように」の
　　　　　意）
0746．69
0779．88
0894．41
1747．55
1756．04
1801．80
1920．05
2771．97
2773．12
　　〃
2785．15
2793．04
3649．73
変化の相に焦点をあてた答と思われる
3702．37
3714．95
3735．77
3747．46
3747．91
4629．81
4659．79
4686．51
4701．13
4742．95
4743．29
［kirerujoninatta］
［kirerujo：ninatta］
［kiru且【otodekir頃joninatta］
［kirerujo：ninaQtane］
［kirerujo：ninaQta］
［kireru面oninattawa］
［kirerujominatta］
［kl】加enenaQta］
［ki∫liegtUnatta］　（ゆ）
［kirer亡白jopinaQta］
［kirer亡自jopfnaQta］　（ゆ）
［kfr亡〔】epfnata］
［kir山eninatta］（現在相そのものでなくて，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。）
［kfneeg亡αnata］
［kfr亡αePlnaQta］
［kOfr¢：jo：natta］
［kie：Njominatta：］
［k¢frer亡両。：nnatta］
［kiri：rujo：ninatta］
［k¢ffef亡両。：nfnatta］
［kirererujo：natta夏〕gano：］
［kg1fef亡司。：natta］
［kir田e：jo：nfnatta］　（ゆ）
［kgfrarerujo：ninatta］
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　6339．06　［jo＝kirujo：ninatta］
　6440．35　［kirerujominatta］
　　　〃　　　［kirarerujo：ninatta］
　6457．60［キルガイナッタ］
　　　〃　［キルガイニナッタ］＜上＞
　6563．87　［jo：kirujon：at：a］
　　6594．20　［jo：kirujo＝rlinat：a］
　　　〃　［kirerujo：∫linat：a］（ゆ）〈多〉（末部のヨー
　　　ニナッタを除いてみればよかろう。）
　　7284．24　［kirajuigotenatta］
　　　〃　　　［kirajuigotoninatta］
　　7339．04　［jolkirujo：ninat：a］
　　7361．38　［kikirugotonaru］
　　7504．08　［jo：kifu項。：pinatta］
　　7504．72　［jo：kifu真lopinatta］
　　7659．62［kiro：ho：pinarowa］
　　8354．28　［gikirugotsunatta］
　「～だす」に類する始動態を表す形式が付加された次
の回答も，不採用とした。
　　7366．13［キキリデータ］（「着ることができるよう
　　　になった」の意）
　「～ている」が付加された次の回答も不採用とした。
　　6521．20　［jo：kiteNjade］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
　　2764．81　［kfreda］
　　3609．46　［kfedane］
　　3689．56　［kfreda］
　　3710．70［k¢iretade：］（相手がいる場合）
　　3720．70　［kireda］
　　3721．11　［kireda］
　　3723．31　［kieda］
　　3730．43　［k¢ifetafja：］
　　3740．34　［kfreda］
　　3741．06　［k至reda］
　　　〃　　［kiredae］（eは終助詞）
　　3750．64　［kireda］
　　3752．13　［kireda］
　　3752．79　［kireda］
　　3760．57　［kireda］
　　3761．75　［k了reda］
　　3762．42　［kireda］
　　3770．33　［kfreda］
　3780．65　［kireda］
　378121　［kfreda］
　3791．09　［kireda］
　3791．41　［kireda］
　　3792．49　［klreda］
　　4609．27　［kireda］
　　4638．01［kirita］（過去形で表現）
　　4647．69［kireta］（現在形はkireru）
　　4676．57［kiririta］（過去形）
　　5614．96　［kiretっ：］
　推量の形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　1743．81　［kirugododegirundene：ga］
　　6720．23［kirarerudappe］〈断定をさける。〉
　　　〃　　［kiraredappe］〈断定をさける。＞
　　7416．34　［kekko：kirudaro：］
　　　〃　　　［kirerudaro：］
　待遇形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　1739．28［konoηorowakirimasu功。］
　　4715．98［kinnfe：gas加］（ていねい）
　　6563．30［jo：kijoru］（loruは卑語。これを抜けばjo：
　　　kiruとなる。）
　　6573．32［jo：kijoru］（joruは卑しめの表現）
　　7269．48［ki：kiraru］〈上＞
7269．48の回答語形は，能力可能のkilkiruに尊敬の助動
詞raruが付加された形式で，孫のことを言うのに用いた
身内尊敬表現もしくは親愛表現である。
　次の回答は，同じ可能表現の形式［jo＝kiru］との併
用回答である。「着物を」が［lo：kiru］の問に挿入され
ている。［jo：kiru］のみを採用し，［kimono：］が入った
回答を不採用とした。
　　6549．51［jo：kimono：kiru］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，次の回答である。
　　6477．12［ヨーキルンデー］〈相手に言う場合〉
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。7400．15の
併用回答を例に説明すると，［kireraε：］を終助詞融合
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形と認めて採用する。その際，元の形は併用回答［ki
reru］に基づいてくkireru＞を仮想し，それに終助詞が
付いて融合したものと認める。→の右に示したのが終助
詞の付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した暫くkireru＞で行い，その記号に終
助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　7400．15　［kireru］
　　　　　　［kireraε：］→＜kireru＞
　　0246．88　［k’iri：k’irjur］
　　　　　　［k’iri：k’irjuddo：］→〈k’iri：k’irjur＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。3766．24の例で説明すると，［kfr煎
godoadegfNua：］を融合形として採用する。その際，元
の形はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の形
態に基づいて，融合による音変化の妥当性を検討した上
で，〈kirugodoadegiru＞を仮想し，それに終助詞が付い
て融合したものと認める。→の右に示したのが終助詞の
付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈kirugodoadegiru＞で行い，そ
の記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付け
る。
　　3766．24　［klnhgodoadegiNηa：］
　　　　　　　　　　　　　　→〈kirugodoadegiru＞
　　3787．45　［k¢frαIgotoadeggid3e］
　　　　　　　　　　　　　　→〈kirugotoadeggiru＞
　　5537．77［kireQwai］→＜kireru＞
　　5539．15　［kirarettla］　→＜kirareru＞
　　5539．80　［kifafetla］　→＜kirareru＞
　　5628．89　［kikkodoUadegfttseja：］
　　　　　　　　　　　　　　→〈kikkodoηadegiru＞
　　5649．75　［kiraikanna：］　→＜kirairu＞
　　5679．69　［kiraretto］　→〈kirareru＞
　　6711．35　［kifafenna：］　→〈kirareru＞
　　7350．54［kiwajubbo：］→〈kiwajut＞
　　7392．76　［ki：kittai］　→〈kiikit＞
　　7440．72　［kirerai］　→〈kireru＞
　　8312．95　［ki：ganaddo］　→＜kiiganat＞
　　8343．28　［ki：ganaddo］　→〈kiiganat＞
　　8350．57　［ki：ganaddo］　→〈kiiganat＞
　　　〃　　　［kijanaddo］　→〈kijanat＞
　　8352，61　［ki：ganaddo］　→〈kiiganat＞
　　8363．82　［kiganaddo］　→〈kiganat＞
　　8372．47　［ki：ganaddo］　→〈kiiganat＞
　　9249．94　［kiηanaddo：］　→〈kiganat＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。これは175図，176
図に共通する方法である。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部と前後
部に分ける。前前部を前前前部と前前後部に分ける。前
後部を前後前部と前後後部に分ける。後部を後前部と後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のde・di・naの直前の音までを
　　　前部とし，それより後の部分を後部とする。
　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　頭から見て最初のiru・ire・ira・irii・iri・irjaa・ija・
　　　ir・ik・ig・it・ih・iN・fN・ie・ii・isi。i§i・asi。i・i・a・c。k
　　　までを前部とし，それより後の部分を後部とする。
　　　これらの音の後にni・noa・no・ne・nu・n・N・teが付
　　　いた形式については，これらの音までを前部とし，
　　　それより後の部分を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のkot・koc・koN・kut・got・god・
　　　hutの直前の音までを前前部とし，それより後の
　　　部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭か．ら見て最初のiru・ire・ira・irii・iri・irjaa・
　　　ija・ir・ik・ig・it・ih・iN・iN・ie・ii・isi・i§f・isoo・isaa・
　　　asi・i・i・a・c・kまでを前前部とし，それより後の
　　　部分を前後部とする。
　前前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のjoo・ee・e・kekkoo・kekkoni・
　　　kekko・jasuto・jasuまでを前前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前前後部とする。
　　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
　前後部は次のように分割する。．
　　①部の頭から見て最初のtoo・to・taa・ta・tu・do・
　　　doo・da・cu・ot・ONまでを前後前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後後部とする。
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　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
　後部は次のように分割する。
　①部の末尾から見て最初のru　N・rru・ruu・ru・raa・
　　rai・ra・ri・rowa・ro・da・if・suN・ssu・suu・su・§f・hu
　　N・huuから後後部とし，それより前の部分を後前
　　部とする。
　②部の末尾の1モーラがr・i・i・t・N・m・uで構成され
　　るものについては，それを後後部とし，それより
　　前の部分を後前部とする。ただし，語形全体が
　　rul・niii・noaiiで終わるものについては，後部を
　　分割しないで後前部のみとする。
　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　ては，後後部「なし」，後前部のみとする。
　したがって，〈kiruniii＞〈kiruniee＞の類，および
〈kiree＞〈kiraree＞の類については，後前部のみ，後後部
「なし」となる。
　以上の方針で分けた例を示すと，次のようになる。
前前前部　前前後部前後前部前後後部後前部
???????????????????????????????
?
? ????
???
???
???
???????????????????
???
???
???
??
kekkoo　kiru
jaSU
なし
なし
なし
なし
kiru
kiru
kiru
kiru
kiru
?、 ??????????????????? ?．? ?
??
???
e
? ? ?
?????????
??
?????????????．??????????? ?回
??????????????????????????????????kie
ki
ki
ki
ki
ki
ki
k’iri
k’irii
kiru
ki
C］UU「u
ki§i
kjuuru
k’iri
kii
ki§1
なし　　なし
なし　　なし
なし　　なし
なし　　なし
なし　　なし
なし　　wa
なし　　なし
なし　　なし
なし　　なし
koto　　ga
なし　　ga
kutu　なし
kutoo　なし
h tU　　N
なし　　なし
なし　　なし
なし　　なし
ak．
????????????
???????
???
? ????
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」「エー」「ケッコー」「ヤスト」
　　などに相当。
　前前後部：動詞「着る」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。これも175
図，176図に共通する方法である。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，茶と赤の一部の区別には，後後部も考慮する。
（水）前前後部がu・k・i・正・t・N・gで終わり，後前部がdで始
　　まるものに水を与える。
（紺）前前後部がiで終わり，後前部がre・ree・rεε・ra・ru・
　ruuのものに紺を与える。
（緑〉前前後部がi・f・a・h・c・kで終わり，後前部がrar・
　rae●raε’ral’rJaar●raS●rer’reer’re　N●rlr●Sar。SJar’
　ssjar・ssai・sas・jar・jaarで始まるか，　rae・rai・raN・
　ae・ere・saiのものに緑を与える。
（榿）前前後部がu・r・iで終わり，後前部が「なし」のも
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　　のに榿を与える。
（茶）前前後部がu・N・i・eで終わり，後前部がi・e・ε・jo・ja
　　で始まるか，i・e・εのもので，後後部が「なし」の
　　ものに茶を与える。
（赤）前前後部がu・i・i・N・a・o・cで終わり，後前部がe・ju・
　　jo・ki・k’i・na・mi・bo・bu・§i・ssi・§§i・ca・tuで始まる
　　か，e・i・ju・ki・naのもので，後後部が「なし」以外
　　のもの，および，前前後部がi・aで終わり，後前部
　　がnaaのものに赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】一一後前部で記号の形を色ごとに与る。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－6のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】一前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－7のとおりで
　　ある。
【記号の方向】　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－8のとおりである。
【補助記号】一前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5－9のとおりである。
　　前後後部については表5－10のとおりである。
表5－6
色 後前部 記号
水 deki q
dekii q
degi q
deggi
?
dikiru A
dikiju A
dik加 A
deke △
dekerju 《
表5略（続き）
色 後前部 記号
水 deku
?
de ?
紺 re Ψ
ree Ψ
rεε
?
ra 2
ru 倉
ruu 令
緑 rare
?
raree
?
raru
?
　　　，ua「jU 6
　　　，窒≠窒
?
　　　巳，窒≠窒P1 6
　　■■窒≠窒 6
　，　　　　，■ujaa「1
?
raridu 6
rae
?
raee
?
　　o窒≠P 6
raidu 6
rasa ム
raN 0
rere
?
reree
?
reerare
?
reru
?
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表5－6（続き）
色 後前部 記号
緑 reNoe
》
reNoee
?
riru O
　幽幽窒撃窒P e
ere 0
jare Y
．o?＝u1
?
．■・Ca「1
?
，，鰍≠≠窒P
?
■●iaa「jU
?
sare 図
　曜rSJa「e 廿
sari 国
　，．r］a「1 曽
saridu 凶
sai 図
ssaidu 凶
sasa 貝
ae
?
榿 なし 0
茶 i
（?
? （3．
e 6
ee 6
? 6
εε 6
「．iOl 6
joka 6
赤 e ）
表5－6（続き）
色 後前部 記号
赤 ee ）
esaru v
i ∀
ju O
juu ○
■．nUUSju e
joO Q
ki □
k’iru 員
k’irju 貝
k’iju 風
na
?
naa
?
nai
｛｝
nai 冊
naju ?
　　，■獅≠窒撃 廿
hoo 業
miCU
?
boo ＆
bu§1 幽
§idu M
ssiduu 留
§isse 〈；〉．
　，「．??hSSl 又
si Y
　　　．鷲，モ≠＝?撃 〈〉
tu§ ウ
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表5－7
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
水 kiru koto deki q
kiru kota deki ?
kiru kotaa deki q
kiru goto deki
?
kik koto deki
?
kik kodo deki ?
kireru koto deki u
kirarerukoto deki
?
kiru koto dekii
?
kii koto dekii q
kiru koto degi
?
kiru kodo deg量
?
kiru goto degi
?
kiru godo degi ．?
kiru godoo degi
?
kiru goda degi
?
kik koto degi
?
kik kota degi
?
kik kodo degi
?
kik koda degi ?
kig godo degi
?
kiru goto deggi
?
ki§i kutu dikiru A
kjuunukutu dikiju A
k’ii なし dikfju A
kiru koto deke ▲
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
水 kiru kota deke △
k’irjUN kutu dek萌u
《
kiru koto deku ?
kiru kota deku ?
kiru kotaa deku ?
kiru kocu deku ?
kii koto deku ?
kik ko9 deku ?
kiru koto de ?
kiru kON de ?
kiru goto de ?
kiru godo de ?
kiru goda de ?
kiru godaa de ?
kig godo de ?
紺 ki なし re †
kii なし re Ψ
ki なし ree †
ci なし ree Ψ
ci なし rεε
?
ki なし ra 2
ki なし ru 舎
cii なし ruu 舎
緑 ki なし rare 6
ci なし rare 6
ki なし raree 6
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表5－7（続き）
?
前前後部 前後前部 前後部 記号
緑 ki なし raru 6
k’i なし raru
?
ki なし rarju
?
ki なし rari
?
ci なし rari 6
si なし rari 6
ki なし rarii 6
ci なし rarii 6
k’i なし rari
?
k’i なし ■o，秩laa「1
?
ki なし raridu
?
ki なし rae
?
ki なし raee
?
ki なし rai
?
ki§i なし rai
?
ka なし rai
?
kii なし raidu
?
kfseeasiなし raidu
?
ci なし raidu
?
ki なし rasa
?
ki なし raN o
ki なし rere
?
ki なし reree
?
ki なし reerare6
ki． なし reru
?
ki なし reNηe v
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
緑 ki なし reNoee
?
ca なし riru ．1
ki なし riri e
ki なし ere
?
ki なし jare Y
kih なし jare Y
ki なし ．匿la「1
?
k’i なし 響．鰍≠窒P
?
k’i なし 噸　　　　　　●●na「1
?
C なし ・巳iaa「1
?
k なし ，　　　　　　　　　　，鰍≠＝uコu
?
ki なし sare 国
ki 　1ﾈし 　■rSJa「e 廿
ki なし sari 国
ki なし sari 凶
si なし 9　　　　　　　■rja「1 凶
ki なし saridu 凶
kI なし saridu 凶
§1 なし sai 圏
ki なし ssaidu 凶
ki なし sasa 以
ki なし ae 1
榿 kiru なし なし
?
kiiru なし なし
?
kir なし なし O
kii なし なし 0
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表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
茶 kiru なし i
?
ki なし i 6
kiru なし
? ?
kiN なし
?
．6
kiru なし e 6
ki なし e 6
kiN なし e 6
kiru なし ee 6
kire なし ee 6
ki なし ee 6
kiN なし ee
?
kiru なし ? 6
ki なし ? 6
kiru なし εε 6
ki なし εε 6
kiN なし joi 6
kie なし joka 6
赤 kirjaa なし e Ψ
ki なし e ∪
kii なし e ）
ki なし ee ∪．
kiN なし ee Ψ
ki なし esaru V
ki なし i ▽
kii なし i ∀
kira なし ju ⑦
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
赤 kiri なし ju ?
ki なし ju ●
kii なし ju ●
kija なし ju o
kii なし juu θ
ci なし juu o
cii なし juu o
C なし ．，iUUS〕U e
kii なし joO ◎
sii なし joO Q
kiri なし ki □
ki なし ki 皿
kii なし ki ?
kik なし ki ?
k’iri なし k’iru 貝
k’iri なし k’irju 只
k’irii なし k’irju 貝
k’ii なし k’iju 貝
kiru koto na 1
kiru kotaa na o
kiiru kutoo na
?
SUU kutu na
?
kiri なし na
?
kirii なし na
?
kirjaa なし na
?
ki なし na
?
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表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
赤 kii なし na
?
kija なし na
?
kiija なし na
?
kiisoo なし na
?
kii なし naa
?
kija なし naa
?
　■bjUU「u kutu nai 丑
ciinu kutu nai ?
c量inu hutu nai 丑
kiisaa なし nai
｛｝
ki§i kutoo naf 冊
kjuuruhutu naju ?
ciiru kutu naju ?
ki§了 kutaa 　　，■獅≠窒撃t 番
kiroo なし hoo ?
k’iri なし miCU N
kii なし boo
?
kii なし bu§i 幽
ki§1 なし §idu 冒
kisi なし ssiduu 営
ki なし §isse Φ
kI なし 　開。??hSSl ×
si なし si Y
σN なし 　　　，”，モ≠＝?撃 ◆
kf§i なし tu§
?
表5－8
色 後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru ?
ruu ＼
rUN ?
ri 〆
ro ←
rowa ?
　．窒鰍≠
←
r →
i ノ▼．
i
→
n →
t
?
N ＼
SU
←
SSU ?
SUU →
SUN ?
§i
?
huu →
hUN ?
m ←
dara →
u →
なし ?
榿， なし →
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表5－9
前前前部 補助記号
joo 旧
e 旧
ee 旧
kekko 泪
kekkoo 旧
kekkoni 泪
jaSU 引
・Jasuto 唱
表5－10
前後後部 補助記号
ga ロー
oa □■
wa ゴ
N □．
a 口
nu 」コ
ni 」コ
no ［L
noa 口
ne n
n b
? b
ja 且
te 「□
176図着ることができる〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「着る」とい
う動作の実現が可能であることを表す，状況可能の表現
の言い切りの形を見ようとした項目である。「この着物
は古くなったけれどもまだ着ることができる」という質
問文を用いて尋ねたもので，この項目で求める可能表現
の回答が，状況を条件とすることは「この着物は古くな
ったけれどもまだ」によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は，採用の範
囲外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「着る」（共通語では上一段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，単純に言い切る形と認められるものを
採用することにした。
　同じく「着る」という動詞を用いて，「うちの孫は一
人で」という動作主体の能力を条件として，その動作の
実現が，可能であることを表す能力可能表現の言い切り
の形を求めた175図の項目と共通する形の回答について
は，能力可能と状況可能の意味の違いを表現形式によっ
て区別しないところの回答と認めて，採用することにし
た。可能の意味の違いを表現形式によって区別するとこ
ろ，しないところが，どこにどのような広がりをもって
分布しているかを見ることも，可能表現項目のねらいの
一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。175図，176図の「着ることができ
る」の項目では，「着る」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「着る」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「もよう」などを使った
回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
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　4714．60　［kfnfe：］　〈P＞
　5527．89［kifulkotoadekkifu．エ］〈若＞
　5680．23［kirereru］（これを訂正し，別の語形を答
　　えたが，調査者は両方使うのではないかと思う。）
　6411．31［kirerU］〈稀に他入が言う。＞
　6485．21［キルコトガデケル］〈他の語形を自分は使
　　　う。〉
　　　〃　　［キラレル］〈〃＞
　6498．50［kirareru］〈女性の表現〉（P，参考）
　　6636．30［kireru］〈若い入が使う。＞
　　6643．17［kirerul］〈新〉〈若い人＞
　　7344．26［キラルル］〈同席の妻〉
可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　6277．12　［kirubaja］
　　6512．66　［kirしu］
　　6536．18　［kiru］
　　7382．77　［kitejokatai］
　　7416．34　［kijoru］
　　8229．96　［kira：］
　否定形の回答は，項目のねらいからずれるために，不
採用とした。
　　6522．32　［kirareN］
同じく「着る」の能力可能の肯定形を求めた175図では，
［kirarertU］が回答されている。この地点で肯定形の末
尾がNになるとは考えられない。
　動詞「着る」を使っていない回答は，不採用とした。
　　3725．49　［tsuエkamijoga：bεa：ne］
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある。
　「～ないか」に相当する問い掛けの形式が付加された
回答は，不採用とした。
　　1747．55　［kirerundene：kai］
　　2608．90　［kiruniindene：ga］
　　2734．06　［kiniindene：ga］
　　4694．72［kirarennekka］（相手に言いかける。）
　推量や様態の形式が付加された以下の回答も，不採用
とした。
　　1835．20　［kireso：da］
　　5689．95［kirarembe］（終止形はkirareruのはず。）
　　5731．69［kirarebe］＜自然な言い方＞
　　6720．23　［kirarerudappe］
　「着ればする」に相当する部分的な肯定の構文になっ
ている回答も，不採用とした。
　　743L34　［kirerja：suru］
　「～ないことはない」に相当する二重否定の形式が付
加された回答も，不採用とした。
　　3744．19　［kirarenεgodanε’］
　「～はずだ」に相当する形式が付加された回答も，不
採用とした。
　　2765．13　［kinee＝haNdz亡亡Idas亡αtjε］
　進行態を表す形式が付加された次の回答も，不採用と
した。
　　7442．45　［kiejoru］　（P）
　待遇形式が付加された次の回答も，不採用とした。
　　0894．41［kiremas田］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　0717．50　［kirertuna］
　　2785．15　［kf】卿iedo］
　　3770．33　［kfnnll：d記］
　　6610．08　［kirerultokojo］
　　7320．95　［kirarurubai］
　　7405．86［kireruwa］
　　0228．96　［k’irari；〕do：］
　採用した語形について，説明が必要と思われるものは，
以下の回答である。
　　1718．71［kirareruIkotogadekirul］（キラレルコト
　　　ガデキルと答えたがキルコトガデキルの誤りか。）
　　1865．54［kirer田kotoηadekiruエ］〈キ・レルとキルコ
　　　トガデキルは同じ。〉（このキレルはキルの言いま
　　　ちがいであろう。キルコトガデキルをキレルと言
　　　うのであろう。）
調査者の注記には，ともに誤りないしは言い間違いかと
いう指摘があるが，話者がこれらの語形を使用しないこ
との積極的な根拠がないので不採用にしなかった。
　　6656．31［kireru］〈ほとんど使わない。若い人たち
　　　のことば〉
話者の注記から使用状況を判断すると，まったく使わな
いわけではなく，稀には使うと考えられるところがら，
不採用にしなかった。
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〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。6711．35の
併用回答を例に説明すると，［kirarenna：］を終助詞融
合形と認めて採用する。その際，元の形は併用回答
［kirarerul］に基づいて〈kirareru＞を仮想し，それに終
助詞［na：］が付いて融合したものと認める。→の右に
示したのが終助詞の付かない形として仮想したものであ
る。
　記号化は，仮想した形〈kirareru＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　6711．35　［kifafefuI］
　　　　〃　　　［kirafenna：］　→〈kirareru＞
　　7350．54　［kiraru？］
　　　　〃　　［kirarummonnai］→〈kirarut＞
　　0247．31　［k’ijarfO］
　　　〃　　　［k’ijarii］
　　　〃　　　［k’ijariddo：］　→＜k’ijarfN＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
つな処理を行った。3767．18の例で説明すると，
［kiggodoOadeOga］を融合形として採用する。その際，
元の形はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の
形態に基づいて，融合による音変化の妥当性を検討した
上で，〈kiggodoOaderu＞を仮想し，それに終助詞が付い
て融合したものと認める。→の右に示したのが終助詞の
付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈kiggodoUaderu＞で行い，その
記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　3767．18　［kiggodoUadeU；〕a］
　　　　　　　　　　　　　　　　→〈kiggodo；〕aderu＞
　　3787．45　［kgfnlIgotoadegfddzo］
　　　　　　　　　　　　　　　→〈kirugotoadegiru＞
　　4609．53　［kirenno］　→〈kireru＞
　　5537．77　［kirarettla］　→＜kirareru＞
　　5539．15　［kirarett∫a］　→〈kirareru＞
　　5539．80　［kifafetla］　→＜kirareru＞
　　5614．96　［kirarera］　→〈kirareru＞
　　5629．11　［kirugotoUadeginna：］
　　　　　　　　　　　　　　　→〈kirugotoUadegiru＞
　　5645．43　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5649．75　［kiraikkanna：］　→＜kirairu＞
　　5653．08　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5659．46　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5666．89　［kirerai］　→＜kireru＞
　　5669．19　［kirulYotode匙ira］　→＜kirugotodegiru＞
　　5675．77　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5677．48　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5679．69　［kfraretto］　→〈kirareru＞
　　5687．35　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　5741．64　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　6554．76［kifefe叩awa］→〈kirereru＞
　　6624．54　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　　　〃　　　［kirera：］　→＜kireru＞
　　6700．97　［kirarera：］　→〈kirareru＞
　　7392．76　［ki：nattai］　→〈kiinat＞
　　7400．15　［kirerai］　→〈kireru＞
　　7440．72　［kirukoto疋〕adekirai］
　　　　　　　　　　　　　　　→＜kirukotoUadekiru＞
　　　〃　　　［kirerai］　→〈kireru＞
　　8312．95　［ki：ganattojo］　→〈kiiganat＞
　　8343．28　［ki：ganaddo］　→〈kiiganat＞
　　8350．57　［kiraruddo］　→〈kirarut＞
　　8352．08　［kiganaddo］　→〈kiganat＞
　　8363．82　［kiganaddo］　→＜kiganat＞
　　8364．22　［ki：ganaすdo］　→＜kiiganat＞
　　9249．94　［kijajuddo：］　→〈kijajut＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方，語形の記号化については，175図と
176図に共通する方法をとったので㌧175図の〔語形の記
号化〕で述べている。
177図　起きることができる〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「起きる」と
いう動作の実現が可能であることを表す，状況可能の表
現の言い切りの形を見ようとした項目である。「目覚ま
し時計があるので早く起きることができる」という質問
文を用いて尋ねたもので，この項目で求める可能表現の
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回答が，状況を条件とすることは「目覚まし時計がある
ので」によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「起きる」（共通語では上一段型）という動詞を用い
て，その動作の実現が，可能であること，あるいは可能
性があることを表し，単純に言い切る形と認められるも
のを採用することにした。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。177図では，「起きる」系統の動詞を
使った回答を採用し，語彙的意味の上では「起きる」に
対応しているが，語としては異なるもの，例えば「目が
覚める」などを使った回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　5527．89　［okiftukotoadekiful］　〈若＞
　　6636．30［okireru］〈若い人が使う。＞
　　6643．17［okirerul］〈新〉〈若い人〉
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　3706．81　［ogfjas亡〔1：］
　　6498．50［okirareru］〈他人の場合〉（ゆ）（P）（可能で
　　　はなく尊敬の意でとらえているので削除した方が
　　　よい。）
　　6512．66　［okiru功。：nnatta］
　　6595．01　［okifUI］
　　　　〃　　　［okiffai］
　　6277．12　［okirudzo］
　　8229．96　［oki：］
　　8300．81　［oki：tonai］　（P）
6498．50の回答語形［okirareru］は可能の形式と形は一
致するが，話者の注記に〈他人の場合〉とあるのは他人の
行動に言及する場合の形式と解釈される。尊敬の形式が
回答されたものと判断して不採用とした。調査者の注記
も同じ判断を示したものとみられる。この地点では併用
で回答されている［okireru］のみを採用した。
　否定形の回答は，項目のねらいからずれるために，不
採用とした。
　　0746．69　［okirenai］
　動詞「起きる」を使っていない以下の回答は，不採用
とした。
　　2822．49［kireru｝〈多〉
　　　〃　　　［kirunii：］　（ゆ）
　　6603．52　［kie：lu］
　　6607．81　［kirukotoζ〕adekiru］
　　8300．81［menosamui］（P）
　　8345．84［キガナル］
2822．49，6603．52，6607．81，8345．84の回答は，いずれ
も「着る」を使ったもので，調i査票で連続する176図と
の間で何らかの混乱があったものかもしれない。
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある。
　可能の表現の後に「～くなる」「～ようになった」に
類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文にな
っている回答は，不採用とした。
　　3609．46　［oglrLie9亡αnata］
　　3774．64　［og¢ir亡〔mi皇9亡αnatta］
　　3792．49　［oki】皿皇gunatta］
　　7659．62　［okirarerogannarara］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
　　3649．73　［ogireda］
　　3770．33　［ogfreda］
　　3781．21　［ogireda］
　　7659．62　［okiroho：pinarara］
　推量形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　2765．13　［ogineegabes亡αtjε］　（P）
　　6711。35　［okifafebe：］
　次の回答は，調査文からのずれが大きいと考えて，不
採用とした。
　　1739．28［go3ininattarane：me：sametedonnaran］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　1794．54　［okirerujo］
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　1807．12　［okirerujo］
　2785．15　［ogirαmee：do］
　3796．26　［ogfnnf皇：sa］
　6479．95［オキレルヨ］
　7405．86［okireruwa］
　0228．96　［？uirariζ〕do：］
次に，
鹿児島で次のような語
　8361．42　［00i：；〕anat］
　　　　　　　、
（ゆ）
採用した回答について解説する。
　　　　　　　　　　　形がみられた。
このogiのよっに語中の力行音に対し鼻濁音が見られる
問題については第2集解説書20ページを参照のこと。
　参考話者の回答として採用したのは次の回答である。
　　　5670．47　［ogireru］
この参考話者は1906年生れ，調査地点の出身で採用条件
にかなっている。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が融合しない語形と併用で回答された地
点については，次のような処理を行った。5761．80の併
用回答を例に説明すると，［OYiraretto］を終助詞融合
形と認めて採用する。その際，元の形は併用回答［OY
irarer〔uzo］に基づいて〈ogirareru＞を仮想し，それに終
助詞が付いて融合したものと認める。→の右に示したの
が終助詞の付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈ogirareru＞で行い，その記号
に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　　5761．80　［oYirareru泥。］
　　　　　”　　　　［oYiraretto］　→〈09irareru＞
　　　7346．94［オキラルルド］
　　　　　〃　　［オキラルンド］→〈okiraruru＞
　　　7400．15　［okirareru］
　　　　　〃　　　［okirarerai］　→〈okirareru＞
　　　7431．34　［okireru］
　　　　　〃　　　［okirerja：ja］　→＜okireru＞
　　　9313．46　［okirinaru］
　　　　　〃　　　［okirinara：］　→〈okirinaru＞
　　　　　〃　［okinaru］
　　　　　〃　　　［okinara：］　→〈okinaru＞
　　　0228．96　［？uirari；〕］
　　　　　〃　　　［？uirarfddo］　→〈？uirariN＞
　　　0247．31　［Φi：rarfo］
　　　　　　〃　　［Φf：rarfddo：］→〈hwiirariN＞
　　終助詞融合形が，元の形を仮想できる併用語形を伴わ
ないで回答された地点については，次のような処理を行
った。3767．18の例で説明すると，［ogiggodoOadeg
oa］を融合形として採用する。その際，元の形はその
．地点に分布する活用語尾の形態と融合形の形態に基づい
て，融合による音変化の妥当性を検討した上で，
〈ogiggodoηaderu＞を仮想し，それに終助詞が付いて融
合したものと認める。
　　記号化は，仮想した形＜ogiggodonaderu＞で行い，そ
の記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　　3767．18．［ogiggodoUadeηDa］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一謡〈ogiggodoI〕aderu＞
　　　3770．33　［ogiggodoadegitt∫a］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈ogiggodoadegiru＞
　　　4629．81　［ogirarett∫e：］　→〈09irareru＞
　　　4638．01　［okiraresso］　→＜okirareru＞
　　　5537．77　［okkirarett∫a］　→〈okkirareru＞
5539．15　［okirarett∫a］　→〈okirareru＞
5539．80　［okifafet∫a］　→〈okirareru＞
5614．96　［okirukotogadekira］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈okirukotogadekiru＞
5629．11　［ogirugodoηadeginna：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈ogirugodo；〕adegiru＞
5653．08　［okirarera：］　→＜okirareru＞
5666．89　［okirarerai］　→＜okirareru＞
5669．19　［oYiru1YotoOadekira］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈ogirugoto夏｝adekiru＞
5675．77　［okirarera：］　→〈okirareru＞
5679．69　［ogiraretto］　→＜ogirareru＞
5689．95　［okirarera：］　→〈okirareru＞
5741．64　［okirarera：］　→〈okirareru＞
6420．49　［okfrjalja：］　→〈okirjaru＞
6479．95［オキレラ］→＜okireru＞
6624．54　［okirarera：］　→＜okirareru＞
　　〃　　　［okirera：］　→〈okireru＞
7350．54　［okirarubbo：］　→〈okirarut＞
7392．76　［okinattai］　→〈okinat＞
7440．72　［okirerai］　→〈okireru＞
8248．18　［okirarulddo］　→〈okirarut＞
　　〃　　　［okiganaddo］　→〈okiganat＞
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　8343．28　［oki：ganaddo］　→〈okiiganat＞
　8363．82　［oki：ganaddo］　→〈okiiganat＞
　　9249．94　［okijajuddo：］　→〈okijajut＞
　　　〃　　　［okiUanaddo：］　→〈okiUanat＞
　　1271．05　［？ukirari：θa：］　→〈？ukirariiN＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のde・di・di・naの直前の音まで
　　　を前部とし，それより後の部分を後部とする。
　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　頭から見て最：初のii・fi・ija・ira・iri・iru・in・iN・ie・e
　　　N・jaa・i・1・u・e・kkまでを前部とし，それより後
　　　の部分を後部とする。これらの音の後にni・no・
　　　noa・na・ne・nが付いた形式については，．これらの
　　　音までを前部とし，それより後の部分を後部とす
　　　る。
　前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のkot・got・kut・hut・god・koc・
　　　kog・kONの直前の音までを前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭から見て最初のii・II・ija・ira・iri・iru・in・iN・
　　　ie・eN・jaa・i・f・u・e・kkまでを前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後部とする。
　前前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最：初のjoOまでを前前前部とし，そ
　　　れより後の部分を前前後部とする。
　　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
　前後部は次のように分割する。
　　①部の頭から見て最初のto・taa・ta・tu・doo・do・
　　　daa・da・cu・og・oNまでを前後前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後後部とする。
　　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
後部は次のように分割する。
　①部の末尾から見て最初のrru・ruu・ruN・ru・ri・ro・
　　rowa・ii・suu・§1・hUNから後後部とし，それより
　　前の部分を後前部とする。
　②部の末尾の1モーラがr・i・f・t・N・mで構成される
　　　ものについては，それを後後部とし，それより前
　　の部分を後前部とする。但し，語形の末尾がrui・
　　ni・niii・noaiiで終わるものについては，後部を分
　　割しないで後前部のみとする。
　　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　　ては，後後部に相当する形はなく，後前部のみと
　　　する。
　したがって，〈okiruniii＞＜okiruniee＞の類，および
〈okiree＞〈okiraree＞の類については，後前部のみ，後後
部「なし」となる。
　以上の方針で分けた例を示すと，次のようになる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前回
????????????????????????????????????????????????
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okiru　　koto
ogiru　　　godo
？uijunu　kutu
?????????
O
U???
?????????????????…??????????????
?????
???????
???、?。????????????????????? ? ???
a
n
???????????????????9a
???????????????????
deki
degi
dikiju
deke
dik登ru
deku
de
re
ree
rεε
ra
ru
rare
raru
rarju
rari
rarii
rari
raridu
rae
rai
raidu
raju
raN
後後部
　ru?
ru
ru
ru
rUN
ro
ru
ru
??????
SUU
N
ri
SUU
ru
??? ?
ru
??????????????????????? ． ?????? ? ??? ????? ??? ?? ?。???? ??． ． ? ??．?．??．?．???? ? ? ? ??
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」に相当。
　前前後部：動詞「起きる」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：動詞・助動詞・補助動詞の活用語尾に相当。
具体的な語形の記号化について解説する
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】一前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，茶と赤の区別には，後後部も考慮する。
（水）前前後部がu・k・i・i・gで終わり，後前部がdで始まる
　　ものに水を与える。
（紺）前前後部がi・eで終わり，後前部がree・re・rεε・raa・
　　ra・rja・ru・riのものに紺を与える。
（緑）前前後部がi・i・u・e・kで終わり，後前部がrar・rae・
　　rai・ral・raN・rer・ere・jar・jae・aeで始まるものに緑
　　を与える。
（榿）前前後部がuで終わり，後前部が「なし」のものに
　　榿を与える。
（茶）前前後部がu・i・N・eで終わり，後前部がi・e・ε・joで
　　始まるもので，後後部が「なし」のものに茶を与え
　　る。
（赤）前前後部がi・e・a・u・Nで終わり，後前部がe・ju・ki・
　　naで始まるもので，後後部が「なし」以外のもの
　　に赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－Ilのとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－12のとおりで
　　ある。
【記号の方向】　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－13のとおりである。
【補助記号】　　前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5一国のとおりである。
　　前後後部については表5－15のとおりである。
表5司1
色 後前部 記号
水 deki q
dekii q
degi o
dikiju A
dik加 A
deke △
dikeru △
deku
?
de ?
紺 re Ψ
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表5－lI（続き）
色 後前部 記号
紺 ree Ψ
rεε
?
ra 2
raa 2
　，??
?
ru 令
ri
→
緑 rare
?
raree
?
raru
?
　　響ua「JU
?
　　■窒≠窒
?
　　陰，窒≠窒P1
〜?〜
rari 6
raridu 6
rae
?
raee
?
　　■窒≠h
?
　　，窒≠PU
?
raidu 6
raibu
?
　　，uajU
?
raN o
rere
?
reree
?
ere 0
．jare Y
・〕ae Y
表5－lI（続き）
色 後前部 記号
緑 ae
?
榿 なし 0
茶 i 6
? （?
e 6
ee 6
? 6
εε 6
，「鰍盾P 6．
joka 6
赤 e ）
ee ）
ju O
，juu ○
ki 口
na
?
nai
｛｝
表5－12
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 okiru koto deki
?
okiru kota deki
?
okiru kotaa deki q
okik koto deki
?
okik kotadeki q
okkirukoto deki ．?
　　・O91ru koto deki q
　　■O91「u goto deki q
ogik koto deki
?
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表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ogi koto deki q
okii koto dekii u
okiru koto degi
?
　　・O91「u kodo degi
?
　　9O91「u goto degi
?
　　，O91「u godo degi
?
　　．O91「u godoo degi
?
　　．O91「u goda degi u
ogik kodo degi ?
ogig godo degi
?
？uijunukutu dikiju A
？u置 なし dik加 A
okiru koto deke ▲
okiru kota deke △
hurUN kutu dikeru ▲
okiru koto deku ?
okiru kocu deku ?
okik kot6 deku 「?
okik ko9 deku ?
okii koto deku ?
okii kocu deku
?
okuru koto deku A
okuru kocudeku
?
okiru koto de ?
okiru kON de ?
　　．O91「u goto de
?
　　7O91「u godo de
?
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 　．O91「u godaa de
?
ogig godo de ?
紺 oki なし re †
okki なし re Ψ
ogi なし re Ψ
wogi なし re ?
oki なし ree †
wogi 　　　　○ﾈし ree Ψ
ugi なし ree †
oci なし rεε
?
oki なし ra 2
oke なし ra 2
oki なし raa 2
oki なし rja 2
oki なし ru 春
oke なし ru 令
oki なし ri
→
緑 oki なし rare 6
okki なし rare
?
oke なし rare
?
ogi なし rare o
ohi なし rare
?
oci なし rare 6
oi なし rare
?
oki なし raree 6
oki なし raru 6
oke なし raru
?
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表5－12（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 hu なし raru
?
？ui なし rarlu
?
？wn なし rarju
?
uki なし rari
?
？uki なし rari 6
？ui なし rari 6
huki なし rari
?
huri 　　　　　　　　，ﾈし rari
?
hui なし rari
?
？uki なし rarii 6
？uI なし rarii 5
？ui なし rari
?
？uhwn なし rari
?
hw買 なし rarI
?
uki なし raridu
?
oki なし rae
?
ogi なし rae
?
oki なし raee
?
oki なし rai
?
ogi なし rai
?
uki なし rai 6
？uki なし rai
?
uki なし raiu
?
uki なし raidu
?
uki なし raibu 6
？w買 なし raju
?
oki なし raN 1
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 oki なし rere
?
oki なし reree
?
ogi なし ere
?
oki なし jare Y
okk なし jare Y
oki なし jae Y
ogi なし ae
?
榿 okiru なし なし 1
茶 　　．O91「u なし i 6
ogi なし i 6
okiru なし
? 6
okiN なし
? （?
　　．O91「u なし
? 6
ogiN なし
? 6
　　，O91「u なし e 6
ogi なし e 6
ogiN なし e 6
okiru なし ee 6
okiN なし ee 6
　　．O91「u なし ee 6
ogi なし ee 6
ogiN なし ee 6
　　，O91Nru なし ee 6
ogi なし ? 6
ogi なし εε 6
ogeN なし ，響vOI
?
okie なし joka 6
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表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 oki なし e 》
oke なし e 》
ogi なし e Ψ
oki なし ee 》
ohi なし ee Ψ
oki なし ju θ
okii なし ju ●
oke なし ju o
okija なし ju ⑰
okira なし ju ⑦
？uki なし juu o
oki なし ki 騒
oke なし ki ■
okiru koto na
?
oki なし na
?
okii なし na
?
okija なし na
?
okiri なし na
?
okirjaaなし na
?
okjaa なし na
?
ogii なし na
』
ouii なし na
?
？ukiru kutu nai
?
？ukiiru kutu nai 十
？ukiiN kutu nai 丹
？ukiinukutu nai 晋
？ukinu hutu nai 丑
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ？ukinu gutu nai 冊
？uki なし nai ．｛｝
表5－13
?
後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru
?
ruu ＼
rUN ／
ri ?
ro ←
rowa ?
　．uコaa
←
r →
i ?
i
→
?
→
t ?
N ＼
SUU →
§i ／
hUN ?
m ←
u →
なし ／
榿， なし →
表5－14
前前前部 補助記号
joO Hコ
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表5－15
前後後部 補助記号
ga ［「
oa 口
wa □＾
N 巳
a □
nu 」コ
ni 」コ
niz 口
no ［L
noa ［］．
na 口
ne 白
n b
178図　来ることができる〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「来る」とい
う動作の実現が可能であることを表す，状況可能の表現
の言い切りの形を見ようとした項目である。「車が有る
ので早く来ることができる」という質問文を用いて尋ね
たもので，この項目で求める可能表現の回答が，状況を
条件とすることは「車が有るので」によって話者に提示
している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「来る」（共通語では力変型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，単純に言い切る形と認められるものを
採用することにした。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。178図では，「来る」系統の動詞を使
った回答を採用し，語彙的意味の上では「来る」に対応
しているが，語としては異なるもの，例えば「行く」な
どを使った回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　2720．25［koreru］〈他の者が使う。＞
　　4598．07　［kirareruエ］　＜P＞
　　4689．11［kireru］〈言わない。〉
　　　〃　　　［koreru］　〈〃＞
　　5527．89［kulfuJkotoadekifu1］〈若＞
　　5681．22［korareru］〈訂正＞
　　6488．48［コレル］〈P＞
　　　〃　　［キ・ラレル］〈P＞
　　6620．70［kireru］（ゆ）〈人により＞
　　6636．30［koeru］＜若い人が使う。＞
　　6643．17［korerul］〈新，若い人＞
　　7312．88　［koraruru］　（ゆ）＜P＞
5681．22では，［korareru］と併用で回答された［kore
ru］の方に〈こちらがよいと訂正〉という話者の注記があ
る。前者を訂正して後者を回答したものと判断して，前
者の［korareru］を不採用とした。
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　4598．07　［ku」rULI］
　　6277．12　［kurudzo］
　　6519．90［クルワ］
　動詞「来る」を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　1794．54　［tsしukeru虹。］
　　1801．80　［su迂｝u五keru思ra］
　　4672．19［modorer田］
　　5659．12　［ju水eruu］
　　5668．17　［iku且｛otogadekirul］
　　6267．09　［juk：otsugadekuru］
　　　〃　［ikaru］
　　6554．76　［ikefuwa］
　　6576．85　［okifeseN］
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　　7401．80　［ikeru］
　　7407．66　［dekeru］
　　7440．72［ikererai］〈この質問文では「来る」とは
　　　言わぬ。＞
　　8300．81　［tsukutonai］　（P）
　　8303．39［ikaru？］＜古＞
　　8363．82［kitligana？］〈kit∫i；来着き＞
7440．72の地点では，話者の注記に〈この質問文では
「来る」とは言わぬ〉とあるが，従来の研究と照らし合
せても，この地点で「来る」を使わないということでは
ないと考えられる。質問文の状況では「行く」の方が自
然にでてくるという趣旨の注記であろう。誘導で「来
る」を使った併用回答の［kurerai］が得られており，
そちらを採用した。
　現在時制で．単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式が付加された形式は採用の範囲外とする方針から，
不採用とした回答には以下のものがある。
　可能の表現の後に「～くなる」「～ようになった」に
類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文にな
っている回答は，不採用とした。
　　3609．46　［k｛血neegα血atadja］
　　3774．64　［㎞erα刀●o：ninatta］
　　3792．49　［ku㎜eg㎜atta］
　　4712．15［kulnnlekulnatta］（状況を特に無理して
　　　言おうとしたものらしい。）
　　7659．62　［ku皿・o：ho：pinarara］
　推量の形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　2765．13［k山neegabe：na］（P）（k【加eeが妥当だろ
　　　う。）
　　3747．46　［kしuNnijoヒa：be：］
　　3747．91　［k亡αrt血li皇：be］
　　3766．86　［】耐n茸ogabe：］
　　3796．26［k山rαmi璽gambe：］
　　6711．35　［kifarebe：］
　　6720．23　［kirarerudappe］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
　　3770．33　［koreda］
　　3781．21　［koeda］
　　6488．48［コレタ］
　　　〃　　［キラレタンナイカ］〈などならば普通〉
　　　〃　　［キラレタデナイカ］〈〃〉
　待遇形式が付加された次の回答も，不採用とした。
　　1801．80［koremasulwa］〈目上の人には。〉
　次の回答は，質問文からのずれが大きいと考えて，不
採用とした。
　　1801．80［hajaiwa］〈というのが通常＞
　　2791。57［moNdonejε］
　　3706．81　［k巧asご〔Ig亡αnata］
2791．57の［moNdonejε］は，「問題ない」に相当する
形式である。
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　3766．24　［k血nfe：dzo：］
　　　〃　［㎞nnfe：na：］
　　3787．45　［k亡αnnfenda］
　　　　　　　0　　4715．52　［ko’erulwa］
　　7405．86［koreruwa］
　　0228．96　［k‘urariUdo：］
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答は不採
用とした。
　　5670．47　［koreru］
　　6421．57　［korare：］
　次に，採用した回答について解説する。
　音声の統合に関して次の回答がある。
　　577L36　［kxkkodoOadegfru］
［kx］を［kΦu］に統合して［kΦukkodoOadegiru］と
し，見出しはくkukkodoηadegiru＞とした。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状享朋旺にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。7400．15の
例で説明すると，［korarer記：］を終助詞融合形と認め
て採用する。その際，元の形は併用回答に基づいて
〈korareru＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合した
ものと認める。→の右に示したのが終助詞の付かない形
として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形＜korareru＞で行い，その記号
に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　7400．15　［korareru］
　　　〃　　　［korarer記：］→〈korareru＞
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　　　8350．57　［kijanat］
　　　　　〃　　　［kijanaddo］→＜kijanat＞
　　　9313．46　［ki：naru］
　　　　　〃　　　［ki：nara＝］→〈kiinaru＞
　　　　　〃　　　［kja：naru］
　　　　　〃　　　［kja：nara：］→〈kjaanaru＞
　　　0228．96　［k‘juUkutunudek芭1〕］
　　　　　〃　　　［k‘ju【〕kutunudek6tto：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈kjuNkutunudek芭N＞
　　　0247．31　［ko＝rTO］
　　　　　〃　　　［ko：r至i］
　　　　　〃　　　［ko：riddo：］→〈kooriN＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。3767．18の例で説明すると，
［kuggodoηadeOOa］を融’合形として採用する。その際，
元の形はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の
形態に基づいて融合による音変化の妥当性を検討した上
で，〈kuggodoηaderu＞を仮想し，それに終助詞が付い
て融合したものと認める。→の右に示したのが終助詞の
付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈kuggodoηaderu＞で行い，そ
の記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　　3767．18　［kuggodoUade夏〕τ〕a］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈kuggodoUaderu＞
　　　4629．81　［korarettle：］→＜korareru＞
　　　5537．77　［korettla］→〈koreru＞
　　　5539．15　［korarettla］→〈korareru＞
　　　5539．80　［kofafetla］→〈korareru＞
　　　5614．96　［korarera］→〈korareru＞
　　　5628．89　［kしukkodo；〕adegfttseja：］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈kukkodoOadegiru＞
　　　5645．43　［kerarerana：］→＜kerareru＞
　　　5653．08　［korarera：］→＜korareru＞
　　　5666．89　［kirarerai］→〈kirareru＞
　　　5669．19　［kしur田Yotoηadekira］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈kurugotol〕adekiru＞
　　　5675．77　［kirarera：］→〈kirareru＞
　　　5677．48　［kirarera：］→〈kirareru＞
　　　5679．69　［kfraretto］→〈kirareru＞
　　　5689．95　［k二sarera：］→〈kisareru＞
　　　5741．64　［kirarera：］→〈kirareru＞
5761．80
6420．49
　　〃
6624．54
　　〃
7350．54
7361．38
7392．76
7431．34
7440．72
7441．02
　　〃
　　〃
　　〃
8248．18
　　〃
8343．28
8372．47
9249．94
　　　　　〃
　以上のような処理を施した上で，
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。
　　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　　①語頭から見て最初のde・di・df・ze・naの直前の音ま
　　　　　でを前部とし，それより後の部分を後部とする。
　　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　　　頭から見て最初のoo・ii・uu・uN・ee・aa・ru・ci・ih・
　　　　　ie・o・i・i・u・e・a・kまでを前部とし，それより後の
　　　　　部分を後部とする。これらの音の後にniz・ni・
　　　　　noa・no・na・ne・nが付いた形式については，これ
　　　　　らの音までを前部とし，それより後の部分を後部
　　　　　とする。
　前部は次のように分割する。
［kiraretto］→〈kirareru＞
［kirjarja＝］→〈kirjaru＞
［korjarja：］→〈korjaru＞
［korera：］→〈koreru＞
［korarera：］→〈korareru＞
［korarubbo：］→〈korarut＞
［koraruNne］→〈korarut＞
［ki：nattai］→〈kiinat＞
［koreraja］→〈koreru＞
［kurerai］→＜kureru＞
［kurukotogadekirai］
　　　　　　　　　　　　　→〈kurukotogadekiru＞
［korerai］→〈koreru＞
［korarerai］→〈korareru＞
［kirerai］→〈kireru＞
［kiganaddo］→〈kiganat＞
［korar田ddo］→〈korarut＞
［kiganaddo］→〈kiganat＞
［kiganaddo］→〈kiganat＞
［ku：kotogadekuddo：］
　　　　　　　　　　　　　　→〈kuukotoUadekut＞
［ki：Uanaddo：］→〈kiil〕anat＞
　　　　　　　　　　　　　　　　各部の分割，語形の
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　　①語頭から見て最初のkot・got・kut・hut・god・koc・
　　　kog・kONの直前の音までを前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭から見て最初のoo・ii・uu・uN・ee・aa・ru・ci・
　　　ih・ie・o・i・f・u・e・a・kまでを前前部とし，それよ
　　　り後の部分を前後部とする。
　前前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のjoOまでを前前前部とし，そ
　　　れより後の部分を前前後部とする。
　　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
　前後部は次のように分割する。
　　①部の頭から見て最初のto・taa・ta・tu・doo・do・da・
　　　CU・og・ONまでを前後前部とし，それより後の部
　　　分を前後後部とする。
　　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
　後部は次のように分割する。
　　①部の末尾から見て最初のrru・ruu・ruN・ru・ri・ro・
　　　rowa・正f・Suu・suN・§i・huNから後後部とし，それ
　　　より前の部分を後前部とする。
　　②部の末尾の1モーラがr・i・i・t・N・mで構成される
　　　ものについては，それを後後部とし，それより前
　　　の部分を後前部とする。ただし，語形の末尾が
　　　rui・runi・niii・noaiiで終わるものについては，後
　　　部を分割しないで後前部のみとする。
　　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　　ては，後後部「なし」，後前部のみとする。
　したがって，〈kuruniii＞〈kuruniee＞の類，および
〈koree＞〈koraree＞の類については，後前部のみ，後後
部「なし」となる。
　以上の方針による分割を具体例で示すと，次のように
なる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前興
???????? kuru　　　koto
kuk　　koto
kiru　　　godo
cjuunu　kutu
kuru　　　koto
kUN　　kutu
kui　　koto
????? ??deki
deki
degi
dikiju
deke
dfk琶ru
deku
後後部
　ru
　ru
　ru
　N
　ru
　ri
　i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。 。
?????????
U
． ．???
?????????ga???????????????????????????．?????????
???????．?．?．???????????????????．?
t
??．?
????????
???????
? ? ??????
?????
U
???? ?
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」に相当。ただし，178図には
　　該当する語形なし。
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　前前後部：動詞「来る」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　　前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，茶と赤の一部の区別には，後後部も考慮する。
（水）前前後部がu・k・i・N・gで終わり，後前部がd・zで始
　　まるものに水を与える。
（紺）前前後部が。・i・uで終わり，後前部がre・ree・ra・
　　rja・ru・rfのものに紺を与える。
（緑）前前後部が。・i・f・u・e・h・kで終わり，後前部がrar・
　　raar・rae・rai・raN・rer・rεe・jar・jaar・sarで始まるも
　　のに緑を与える。
（茶）前前後部がu・N・eで終わり，後前部がi・e・ε・joで始
　　まるもの，および，前前後部がiで終わり，後前部
　　がeeのもので，いずれも後後部が「なし」のものに
　　茶を与える。
（赤）前前後部がu・i・aで終わり，後前部がe・ju・naで始ま
　　り，後後部が「なし」以外のものに赤を与える。た
　　だし，前前後部がiで終わり，後前部がee・naaのも
　　のは，後後部が「なし」であっても赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】一旬前部で記号の形を色ごとに与える。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－16のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－17のとおりで
　　ある。
【記号の方向】　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－18のとおりである。
【補助記号】　　前後後部で補助記号を与える。表5－19
　　のとおりである。
表5－16
色 後前部 記号
水 deki u
degi q
dikiju A
dikfju A
deke △
deke △
dfk芭ru △
dfk芒6rju ム
deku ?
zeku
?
de ?
紺 re Ψ
ree Ψ
ra 2
rja ?
ru 倉
ri
→
緑 rare
?
raree
?
raru
?
rarju ?
rari
〜〜
rarii
?
rari
?
raari
?
　　　「．窒≠≠窒P1 6
raridu
?
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X5-16(wt 3)
ts tim,es Ee-g
twrae
??
raee
??
??
?
.ralu
?
raidu 6
raN a
rere O
rerere o
reru
?
rEe e
.]are Y
.jaare Y
sare M
pti 6
? 6
e (EIS
ee <C5
e 6
ee 6
joka 6
il}k e v
ee y
ju o
.JUu o
na o
naa o
?? -[l-
X5-17
ts ntunt,JiEg5nt,jiEntuzziEnt,JgtsEee
rkkuru koto deki q
kuru kota deki q
kuru kotaa deki q
kuru goto deki q
kuk koto deki q
kuk kota deki M
kiru koto deki q
kuru kodo degi
?
kuru goto degi Q
kuru godo degi R
kuru godoo degi Q
kuru goda degi
?
kuk koto degi e
kuk kodo degi z
kug godo degi N
kiru godo degi g
.cJuunu kutu dikiju A
k'ii trL dikrju A
kuru koto deke A
kuru kota deke A
kjuN kutudeke A
kuN kutu dikeru A
kjuN kutu dikeerjui
kuru koto deku A
kuru kocu dekuA
kuru kodo dekuA
kuk kog deku A
kui koto deku A
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表5刊7（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kui ko9 deku
?
kuu koto deku
?
korarurukocu deku
?
kuru koto zeku
?
kuru koto de ?
kuru kON de ?
kuru goto de
?
kuru godo de ?
kuru goda de ?
kug godo de ?
紺 ko なし re マ
ki なし re Ψ
ku なし re ヤ
ko なし ree †
ki なし ree
?
ko なし ra 2
ko なし rja ?
ki なし rja 2
ko なし ru 舎
koo なし ri
→
緑 ko なし rare 6
ki なし rare 6
ku なし rare o
ke なし rare
?．
kee なし rare
?
ko なし raree 6
ki なし raree 6
ko なし raru 6
表5－17（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ki なし raru 6
ku なし raru
?
kuu なし rarju
?
ki なし rari 6
ki なし rari 6
kii なし rari
?
ku なし rari 6
k’u なし rari
?
kuu なし rari
?
ku なし rarii 6
kuu なし rarii
?
huu なし rarii
?
ku なし rar宝
?
ko なし raarI
?
ki なし 　　　匿7窒≠≠窒P1
?
ki なし raridu
?
ko なし rae
?
ki なし rae
?
ku なし rae
?
ko なし raee 乙．
ki なし raee
?
ko なし rai 6
ku なし rai
?
kuu なし rai
?
hu なし rai
?
kuu なし raiu
?
ku なし raidu
?
ko なし raN 1
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表5－17（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ko なし rere
?
ki なし rere
?
ko なし rerere
?
ki なし reru
?
ku なし rεe
?
ki なし jare Y
kih なし jare Y
k なし jare Y
k なし ，Jaare Y
ki なし sare 】
茶 kuru なし i 6
kuru なし
? ?
kUN なし
? 6
kuru なし e 6
kUN なし e 6
ku なし e 6
kuru なし ee 6．
kUN なし ee 6
ku なし ee 6
ki なし ee 6
kuru なし ? 6
ku なし εε 6
kie なし joka 6
赤 ki なし e 》
kii なし e ）
ko なし e Ψ
ki なし ee 》
kii なし ju θ
表5－17（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 kura なし ju ◎
ci なし juu o
cii なし juu o
kuru koto na
?
kuu kutu na 』
suuru kutu na ?
ki なし na ?
kii なし na
?
kija なし na
?
kjaa なし na ?
ki なし naa
?
kuuru kutu nai ?
kunu gutu nai 丑
kuunu gutu nai 丑
　◎曹浮浮獅 kutu nai 丑
　．bjUU「u kutu nai 丑
　■bJUU「u hutu nai 冊
表5－18
色 後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru ／
ruu ＼
rUN ／
ri ／
ro ←
rowa 〆
r
?
i ／
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表5－18（続き）
色 後後部 方向
1 ／
，????，????，????
?
→
t
?
N ＼
SUU →
SUN ＼
§i
?
hUN ?
m ←
なし
?
茶 なし
→
表5－19
前後後部 補助記号
ga ［］一
ua 口
N 巳
a 1コ
i
?﹈
mo 刀
daba ?
nu 」コ
ni 」コ
niz ．［コ
no 巳
noa 口
nja q
ne 自
n 旭
179図　することができる〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，
「する」という動作の実現が可能であることを表す能力
可能の表現の言い切りの形を見ようとした項目である。
「こんな簡単な仕事なら，おれにだってすることができ
る」という質問文を用いて尋ねたもので，この項目で求
める可能表現の回答が，動作主体の能力を条件とするこ
とは「こんな簡単な仕事なら，おれにだって」によって
話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「する」（共通語ではサ変型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，単純に言い切る形と認められるものを
採用することを基本とした。
　なお，可能表現の項目では原則として，各項目でねら
いとした動作を表現する動詞について，語彙的回答を採
用しない方針をとっている。しかし，当該の179図では，
5．1．の〔語彙的回答の処理〕にも述べたように，例外的
に「ヤル」「ナス」などを用いた語彙的回答（ヤルコトガ
デキル，ナスコトガデキルなど）を採用しているので，
注意が必要である。なお，動作を表す動詞が用いられて
いない，デキル，ナルなどの回答は，180図「できる」
において扱うので，当該の179図では採用しなかった。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたのは以下の回答である。
　　4598．07　［～i：eru匹］＜P＞
　　5527．89　［sulfu止otoadekkiful］〈若＞
　　5667．18［liraerul］〈子供たちが使う。＞
　　5671．77［lireru．1］〈昔の言い方。40～50年前までで，
　　　今は全く使わない。＞
　　5710．29［sirareru］（ゆ）〈使わない。＞
　　5713．94［lirareru］（ゆ）〈言わない。〉
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　　6267．09［likiru］〈上品な言い方で，若い人が使う。＞
　　6412．22［sU：kotogadeki：］〈共，　P＞
　　6497．57　［jarukotoOadekeru］（ゆ）〈P＞
5671．77の語形は話者自身が使うかどうか明確でないた
めに不採用とした。
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　2743．86　［jabe∫1i］
　　　〃　［jar山d3a］＜するは使わない。＞
　　2772．75　［jar亡αdebana］
　　4638。01　［∫isso：］
　　551820［suruwai］
　　6412．87　［㎜］
　　6431．76　［SUfa麺a：］
　　6510．74　［sしurUJ］
　　6522．89［suruwa］
　　7416．34　［suru］
　可能を表す動詞「できる」「でる」「なる」の類である
以下の回答は，動作を表す動詞が用いられておらず，項
目のねらいからずれるために，不採用とした。項目設定
のねらいからすれば，180図で求められる形式である。
　　0717．50　［degirul］
　　0776．88［dekiruldeja］（スルコトガデキルの形得ら
　　　れず。）
　　0779．88　［dekirul］
　　0840．33［dekir田］（はじめデキルと言って，それを
　　　デケルに訂正した。）
　　　〃　　　［dekeruu〔］
　　0894．41　［dekirul］
　　1725．35　［degiru］
　　1739．28　［dekir田sa］
　　1747．55［dekiruna］〈sureru，lireru使わない。＞
　　1799．94　［dekiru］
　　1801．80［dekir田wana：］
　　　〃　　　［dekirUlwa］
　　1865．54　［dekiru1］
　　2722．67　［degi】血］
　　2771．97　［degir亡α］
　　2772．75　［degfr亡α］
　　2773．12　［degfr亡α］
　　2785．15　［deglr亡α］
　　2791．57　［degirα1］
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2794．15　［degfrα1］
3702．83　［degf】加］
3704．48　［degir亡α］
3710．70　［dekitε：］
　　〃　　　［dekffUI］
3716．48　［degir亡〔1］
3722．42　［degfrしubega］
　　〃　　　　［degfrUlga］
3723．31［d皇gfr【h］（スル～を誘導しようとしたが出
　てこなかった。）
3726．68　［de㎏ヒibea］
　　〃　　　　［dekkfbeane］
　　　　　　　　　3730．43　［dekitteja：］
3733．31　［degirしu］
3734．14　［der薗］
3745．98　［der田【］
3746．76　［degir亡的匿。］
　〃　［der〔h］
3747．46　［deg皇Nsa］
3747．91　［deg¢fr亡α］
　〃　　　［deg¢irajo］
　〃　［der山］
　〃　　　　［der亡両。］
3752．79　［degiruI］
3762．42　［degfrα1］
3766．86　［derα1］
3774．64　［degirα【］
　〃　［der山］
3777．19　［degfrαjo］
3783．11　［deg年frα1］
3785．94　［derUI］
3787．45　［degfddzo］
3796．26　［d皇rむ自sa］
4619。63　［degif亡α］
4628．23　［deglf亡α］
4643．56．mdekiru］
4647．69［dekiru］（surukotoは不用）
4667．22［dekiru］（surukotoがなくても，　dekiruの
　語にその意が含まれている。）
4672．19［dekirul］（スルを使った方は得ることがで
　きなかった。）
4675．45　［naru］
4676．57　［dekiru］
4677．98　［dekiru］
4723．40　［degipettla］
4733．35　［degirUI］
4746．21　［defumaN］
4790．55　［dekiru］
5471．49　［dekeru］
5516．19　［デキル］
5517．75［デキル］
5537．77［dekiQwa］
5539．80　［dekifuMai］
5546．66　［デキル］
5547．42　［dekiful］
5557．85　［dekiru］
5558．19　［dekkirしu］
5558．21［dekirul］（dekirしuの中にスルの意がこめら
　　れていると思える。）
5565．12　［デキルワイ］
5566．37［デキル］（することができる。）
5567．46　［デキル］
5568．14　［デキル］
5569．10［デキル］
5575．11［デキル］
5575．52［dekiru］〈シラレルは不自然で言えない。．＞
5577．88［デキルコ
5579．79［デキル］
5584．79　［dekiru1］
5587．74　［デキル］
5590．74　［deker田］
5595．89　［デキル］
5598．95［デキル］
5602．99　［dekirud《ote］
　　　〃　　［dekinwane］
5604．28　［dekiru］
5608．81［デギル］
5611．95［dekiru］（surukotoは付けない。）
5614．96　［dekira］
5615．67　［dekifa：］
5618．48　［deヒirしu］
5620．22［dekif田Oajatla］〈「スルコト」は省略する
　のが普通＞
5622．19　［dekiru］
5625．61　［dekiru］
5642．29　［dekiru］
5645．43　［dekira：na］
5648．97　［dekinu］
5651．04　［dekiruエ］
5653．96　［dekiruI］
5659．12　［degirul］
5659．46　［dekir田］
5660．50［デキル］
5662．78　［dekirul］
5666．89　［dekirai1
5667．18　［dekir田］
5672．89　［dekiru］
5673．18　［dekiru］
5675．36　［dekiru］
5675．77　［dekirujo］
5676．44　［dekiru］
5677．48　［dekira：］
5679。69　［deg正tto］
5681．22［deドiruwa］
5685．29　［dekiru］
　　　〃　　　［dekira：］
5688．06　［dekiru］
5689．95　［dekira＝］
5690．28　［dekiru］
5693．05　［dekiru］
5704．30［dekiru］〈これだけで言う。＞
5710．29　［dekiru］
5713．94　［dekiru］
5720．84　［dekirja二］
5723．51　［dekiru］
5731．34　［deglru］
5732．77　［deg至ru］
5741．64　［dekira：］
5742．71　［deYir田］
5761．80　［deYira：］
5762．82　［deYi】瓢］
5771．36　［degiru］
5780．84　［degiru］
5781．23［degir田］〈シラレルなし＞
5791．39［deヒiru」］（サ変の形ではNR）
6277．12　［dekirubaja］
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6339．06　［dekiru］
6348．34　［dekiru］
6357．64　［dekiru］
6368．60　［dekiru］
6379．13
6389．20
6396．62
6407．69
6409．00
6409．58
6411．31
6412．22
6412．87
6413．55
6419．10
6421．57
［dekifU］
［dekiru］
［dekiru］
［デキル］
［デキル］
［dekiru］
［narU］
［deki：］
［dekfr煎］
［dekgi：］〈シラレルは言わぬ。〉
［デキル］
［dekf：］
6425．37　［dekiru］
6426．92　［dekiru］
6428．09［デケル］
6431．51
6433．00
6434．04
　　〃
6435．04
6436．55
6437．05
6437．94
6440．35
6441．61
6442．34
6443．43
6445．13
6446．93
6448．42
6449．68
6450．98
6454．24
［dekiru］
［dekira：］
［dekiru］
［dekeru］
［デキル］
［デキル］
［dekiru］
［dekifa：］
［dekiru］
［dekiru］
［dekifU］
［dekiru］
［dekiru］
［dekiru］
［デキル］
［デケル］
［del～iru］
［dekiru］
6455．57［デキル］
6457．60［スグデキル］
　　〃　　［デキル］
6459．96［デケル］
6461．78　［dekifu］
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6464．30
　　〃
6465．42
6466．36
6469．77
　　〃
6471．65
6473．15
6474．83
6475．07
6477．12
　　〃
6480．23
6482．27
6485．21
　　〃
　　〃
　　〃
6485．49
［デキル］
［デケル］
［dekiru］
［dekiru］
［デキル］
［デケル］
［dekifU］
［dekifU］
［dekiru］
［dekiru］
［デケル］
［デケルワイヤ］
［dekifU］
［dek．ifa：］
［デケル］
［デケルガ］
［デキル］
［デキルガ］
［デケル］
6486．58［デケル］
6488．48
　　〃
　　〃
6490．31
6491．78
6494．07
　　〃
　　〃
　　〃
［デキラ］
［デケル］
［デケラ］
［dekiru］
［dekeru］
［デケル］
［デケラー］
［デキライ］
［デキライヤ］
6495．07［デケル］
　　〃
6496．96
6497．18
6497．57
6498．50
6500．66
6509．07
6510．74
［デキル］
［dekeru］
［dekeru］
［dekeru］
［dekiru］
［dekiru］
［デキル］
［deke㎜］
6511．27　［dekerul］
6512．66［deki㎜a：］
6513．86　［dekiru］
6515．41　［dekiru］
6516．13［デキル］
6519．90［デキルワ］
6521．20　［jo：dekirude］
6521，94　［jo：dekiru］
6522．32　［dekir田］
　　　〃　　［deker［u］（lirarerulは言わぬとのこと）
6522．89　［dekiru］
6523．87　［dekeru］
6524．67　［dekeru］
6525．98　［dekifUエ］
6527．95　［dekiru］
6531．61［dekeru］〈サレルもシラレルも使わない。＞
6532．51　［dekiru］
6533．61　［dekirujanaika］
6534．67　［dekiru］
6540．79　［dekiru］
6541．09　［dekiru］
　　　〃　　　［dekeru］
6542．64　［dekiru］
6543．37　［dekeru］
6544．72　［dekeru］
6549．51　［dekiru］
6551，70［デケル］
6552．80　［dekiru］
　　　〃　　　［dekeru］
6553．22　［dekiru］
6554．76　［dekifu捌a］
6555．06　［dekiful］
6560．22［デキル］
　　　〃　　［デケル］
6563．30［dekeru］＜シラレルは言わない。＞
6563．87［dekiru］（「することができる」と言わずに
　　「できる」で用を達する。）
　　　〃　［dekeru］〈シヤレルは受身に感じる。＞
6566、73　［dekifU1］
6570．99　［dekeru］
6571．48　［dekiru］
6572．14　［dereru］
6572．94　［dekeru］
6573．32　［dekeru］
6573．79　［dekiru］
6580．88　［dekiru］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一214一
6583．30　［dekeru］
6591．47　［dekiru］
6593．00　［dekiru］
6593．98［dekiru］（これで「することができる」を
　　表すようである。lirareruは言わない。）
6594．20［dekiru］〈シヤレル，シラレルなどとは言
　　わない。〉
6605．36　［dekiru］
6608．91　［dekiru］
6617．43　［dekiru］
6621．77　［dekiru］
6623．54　［dekiru］
6629．13　［dekiru］
6643．17　［dekirしu］
6650．72　［dekin3a：］
6655．44　［dekirul］
6700．97　［dekir田］
6701．18［degirujo］＜シラレルは言わない。＞
6711．35　［dekiful］
6720．23　［dekiru］
6721．33［dekiru］＜シラレルとは言わない。＞
7238．82　［dekuru］
7238．98　［dekiru］
　　　〃　　　［dekuru］
7248．97　［dekuru］
7269．52　［dekuru］
7279．32　［dekerubai］
7305．22　［dekiru］
7308．37　［dekiru］
7324．56　［dekuru］
7325．86［デクル］
7336．71　［dekuru］
7345．53　［dekuru3
7346．94　［デクル］
7347．54［デキージャー］
7349．91　［dekirai］
7361．72　［dekuru］
7366．13［ジェクル］
7366．87　［dekuru］
7373．99　［dekuru］
7374．97　［jo：dekuru］
7383．98　［dekiru］
7386．47　［dekuru］
7400．15　［deker記：］
7401．80　［dekiru］
7402．52　［dekiru］
7403．40　［dekeru］
　　〃　　　［dekiru］
7404．20　［dekeru］
　　〃　　　［dekirai］
7405．10　［dekiru］
　　〃　　　［dekirja：］
7405．86　［dekiru］
7407．66　［dekeru］
7408．46　［dekeru］
7416．34　［dekeru］
7420．76　［dekiru］
7421．38　［dekiru］
7427．06　［dekera：］
　　〃　　　［dekeru］
7431．34　［dekira：］
　　〃　　　［dekira：ja］
7440．72　［dekirai］
7441．02　［dekirai］
7460．22　［dekiru］
7500．46　［dekiru］
7503．32　［dekiru］
7503，91　［dekiru］
7504．08　［dekifUエ］
7512．05　［dekiru］
7513．69［デキル］
7521．16　［dekuru］
8300．29　［deku？］
8300．81　［dekui］
8322．68　［dekui］
8324．40　［dekui］
8325．00　［d3ekuT］
8325．95　［3ekuru］
8334．36　［dekuru］
8345．56　［dekuru］
8345．84［デクル］
8352．08　［dekui］
8354．28　［dekuru］
8394．21　［dekuru］
　　　　　〃　　　［dekura：］
　　　9249．94　［deku？］
　　　9313．46［deketamone：jo］
　　　0228．96　［dek60］
　　　　　〃　　　［dek§rjuO］
　　　0246．88［dik6：rjum］
　　　　　〃　　　［dlke：rjur］
　　　0330．80　［dik巧ui］
　　　　　〃　　　［dik而u1〕］
　　　1157．92　［nairusuru］
　　　1169．62　［naio］
　　　1221．48　［naiN］
　　　1231．72　［najuO］（2）
　　　1232．38　［naiN］
　　　1233．52　［naio］
　　　1241．49　［naio］
　　　1242．26　［naig］
　　　1250．59　［nairusuru］
　　　1251．04　［nairu∫i：ru］
　　　1251．27　［na：rusu：ru］
　　　1261．16　［naiI〕］
　　　1261．22［najUN］（「できる」に対応）
　　　1261．92　［naiN］
　　　1270．26　［naiη］
　　　1271．05　［nailuru］
　　　2074．69　［narun］
　　　2085．16　［nattusu：］
　　　2095．60　［naruN］
　　　2151．21　［na＝zfssり］
1157．92，　1250．59，　1251．04，　1251．27，　1271．05，
2085．16，2151．21の回答語形は，いずれも可能を表す動
詞「なる」類の強調形式で，語構成としては「なりす
る」もしくは「なりぞする」に相当する表現である。同
じ琉球方言の［naiN］や［narUN］などに類する形式と
みて，不採用とした。
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は，採用の範囲外とする方
針から，不採用とした回答には以下のものがある。
　可能の表現の後に「～くなる」．「～ようになった」に
類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文にな
っている次の回答は，不採用とした。
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　　3609．46　［s㎞eegU血ata］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。。
　　2765．13　［he：djε］
　　3649．73　［geda］
　　3689．56　［g¢da］
　　　〃　　　［jar皇da］
　　3710．70　［jafeta］
　　3720．70　［jaeda］
　　3721．11　［leda］
　　3731．38　［leda］
　　　〃　　　［geda］
　　3740．34　［geda］
　　　〃　　　［jareda］
　　3741．06　［geda］
　　　〃　　　［gedadεe］
　　　〃　　　［jareda］
　　3752．13　［jareda］
　　3752．79　［geda］
　　　〃　　　［jareda］
　　3760．57　こgeda］
　　3761．75　［geda］
　　　〃　　　［jareda］
　　3762．42　［ceda］
　　3770．33　［geda］
　　　〃　　　［jareda］
　　　〃　　　［jaredadεe］
　　3780．65　［geda］
　　3781．21　［leda］
　　　〃　　　［geda］
　　3791．09　［geda］
　　3792．49　［jareda］
　　4638．01　［li：ta］
　　4667．22　［se：ta］
　推量の形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　2785．15　［sαmeegabenε］
　　　〃　　　［jarebenε］
　　3705．92　［henbεnε］
　　　〃　　　［jarenbεsε］
　　4658．69　［1ε：bettle］
　　4742．95　［suπarebettla］
　反語的強調表現の形式が付加された以下の回答も，不
採用とした。
　　7347．54［シキレージャー］
　　7442．45　［θereid3a］（弓馬ミ言周）
これらの回答は，否定推量と反語の形式によって「～な
いことがあろうか，いやきっと～だ」という意味を表す
強調表現の形式が付加された回答と考えられる。単純に
言い切る形ではないと判断されるところがら，不採用と
した。
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答は不採
用とした。
　　5672．89［lireru］（同席の牛山氏）
　　　〃　　　［lirareru］（〃）
　　5673．18［lireru］（同席の妻）
　　　〃　　　［lirareru］（〃）
　　7344．26［シキル］（同席の妻）
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　3733．31　［jarerujo］
　　3741．06　［ger亡αdお］
　　3765．93　［s亡臼r亡αgotoadeglrαjo］
　　3777．19　［S㎜1皇：jo］
　　6475．60［スルコトガデケルワ］
　　7320．95　［likiruzo］
　次に，採用した回答について解説する。
　音声の統合に関しては次の回答がある。
　　4753．76　［ss亡白raferul］
［SS｛血］は摩擦の強い［S血］を表記したものではないか
と推察される。ここでは［s曲raferUI］のままで採用し，
見出しでは，＜ssurareru＞に統合した。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。4629．81の
例で説明すると，［li：nze］を終助詞融合形と認めて採用
する。その際，元の形は併用回答［li：ru］に基づいて，
〈siiru＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合したもの
と認める。→の右に示したのが終助詞の付かない形とし
て仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈siiru＞で行い，その記号に終
助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
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　　4629．81　［∫i：ru］
　　　〃　　　［limze］→〈siiru＞
　　8394．21　［liganaru］
　　　〃　　　［liganara：］→〈Siganaru＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。3767．18の例で説明すると，
［suggodoηadeOOa］を融合形として採用する。その際，
元の形はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の
形態に基づいて，融合による音変化の妥当性を検討した
上で，〈suggodoOaderu＞を仮想し，それに終助詞が付い
て融合したものと認める。→の右に示したのが終助詞の
付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈suggodoUaderu＞で行い，その
記号に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　3767．18　［suggodoOade真其〕a］
　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈suggodoOaderu＞
　　4704．45　［sしugotodegitt～a］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→〈sugotodegiru＞
　　5539．15　［lirarettla］→〈sirareru＞
　　5653．08　［lirarera：］→〈sirareru＞
　　5669．19　［jar田YotoOadekira］
　　　　　　　　　　　　　　　→〈ja「ugoto夏〕adekiru＞
　　5689．95　［jarera：］→〈jareru＞
　　6615．12　［liruko瑛〕adekira：］
　　　　　　　　　　　　　　　　→〈sirukoNUadekiru＞
　　6624．54　［surukotoNdekira：］
　　　　　　　　　　　　　　　　→＜surukotoNdekiru＞
　　　〃　［∫irera：］→〈sireru＞
　　7349．91　［jarerai］→＜jareru＞
　　7350．54［∫iwajuttaije：］→〈siwajut＞
　　7392．76　［～ikittai］→〈sikit＞
　　7440．72　［jo：surai］→〈joosuru＞
　　7441．02　［surerai］→〈sureru＞
　　　〃　［Sererai］→〈Sereru＞
　　　〃　　　［jarerai］→〈jareru＞
　　8248．18　［sera】職ddo］→〈serarut＞
　　　〃　　　［～iganaddo］→〈siganat＞
　　8343．28　［∫iganattojo］→〈siganat＞
　　8364．22　［liganattojo］→〈siganat＞
　　8372．47　［～iganattojo］→＜siganat＞
　　9249．94　［sa：juddo：］→＜saajut＞
　　　〃　　　［liUanaddo：］→＜si夏〕anat＞
　以上のような処理を施した上で、各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のde・di・naの直前の音までを
　　　前部とし，それより後の部分を後部とする。
　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　頭から見て最初のsuru・su　N・si　N・saa・sa・sja・
　　　sila・su・see・se・he・sii・si・§f・ci・su・sjoo・kiまでを
　　　前部とし，それより後の部分を後部とする。これ
　　　らの音の後にnia・ni’・noa・no・ne・n・waが付いた
　　　形式については，これらの音までを前部とし，そ
　　　れより後の部分を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のkot・koc・koN・kog・kut・got・
　　　god・gocの直前の音までを前前部とし，それより
　　　後の部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭から見て最初のsuru・suN・si　N・saa・sa・sja・
　　　sija・su・see・se・he・sii・si・§f・ci・su・sjoo・kiまでを
　　　前前部とし，それより後の部分を前後部とする。
　前前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のjoo・kekkoniまでを前前前部
　　　とし，それより後の部分を前前後部とする。
　　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
　前後部は次のように分割する。
　　①部の頭から見て最初のtoo・to・taa・ta・tu・cu・
　　　doo・do・da・oN・og・cjaまでを前後前部とし，そ
　　　れより後の部分を前後後部とする。
　　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
　後部は次のように分割する。
　　①部の末尾から見て最初のru　N・rru・ru・ri・rowa・
　　　ro・rjaa・suN・§§i・§i・daraから後後部とし，それ
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，
　　　より前の部分を後前部とする。
　②部の末尾の1モーラがr・i・t・N・mで構成されるも
　　のについては，それを後後部とし，それより前の
　　部分を後前部とする。ただし，語形全体がrui・
　　n111●all●rUe●neee’nee’ne’1ee●1e’Oee’1εε’eεε●
　　jokaで終わるものについては，後部を分割しな
　　　いで後前部のみとする。
　　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　　ては，後後部「なし」，後前部のみとする。
　したがって，〈suruniii＞〈suruniee＞の類，および
くsaree＞〈siraree＞の類については，後前部のみ，後後部
「なし」となる。
　以上の：方針で分けた例を示すと，次のようになる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前呼????????。????????????????．﹈?????????????
kekkoni　suru
??????????? suru
SUN
suru
SU
see
si
si
sii
si
suru
、 ?????????????????????????? ???． ??
??? ?????????????．????? ?? ?? ?? ??? ?? ???後
　なし　　suu　　kutu　nu　　na　　　ruN
　なし　　si　　なし　　ga　　na　　　i
　なし　　sjaa　　なし　　なし　　na　　　ru
　なし　　ki　　なし　　なし　　CU　　　N
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」「ケッコニ」などに相当。
　前前後部：動詞「する」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　 前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，茶と赤の区別には後後部も考慮する。
（水）前前後部がu・k・N・o・e・g・iで終わり，後前部がdで
　　始まるものに水を与える。
（紺）前前後部がa・u・e・iで終わり，後前部がree・re・ra・
　　rja・ru・rjuのもの，および，前前後部がsaa・see・se
　　のもので，後後部が「なし」のものに紺を与える。
（緑）前前後部がu・e・i・fで終わり，後前部がrar・raar・
　　rai・rer・rεεr・jarで始まるか，　rae・raNのものに緑
　　を与える。
（榿）前前後部がuで終わり，後前部が「なし」のものに
　　榿を与える。
（茶）前前後部がu・N・eで終わり，後前部がi・e・ε・joで始
　　まるか，i・eのもので，後後部が「なし」のものに
　　茶を与える。
（赤）前前後部がi・f・u・e・a・oで終わり，後前部がe・lu・ho
　　で始まるか，e・i・ju・lo・ki・na・cuのもので，後後部
　　が「なし」以外のものに赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－20のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－21のとおりで
　　ある。
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【記号の方向】　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－22のとおりである。
【補助記号】　　前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5－23のとおりである。
　　前後後部については表5－24のとおりである。
表5－20
色 後前部 記号
水 deki q
dekii q
degi q
dikiru
《
dikiju A
deke △
deku ?
de ?
紺 re Ψ
ree Ψ
ra 2
rja
?
ru 令
rju 舎
なし 曲
緑 rare
?
raree
?
raru
?
rarju ?
rari
?
rari 6
raarI 6
表5－20（続き）
色 後前部 記号
緑 raridu 6
raridusu
?
rae
?
　．窒≠撃窒
?
　．窒≠撃狽
?
raidu 6
raN o
rere
?
rεεre
?
匿ja「e Y
匿ja「u Y
榿 なし 0
茶 i 6
? 6
e 6
ee 6
εε 6
joka 6
赤 e 》
ee ）
i ∀
ju ○
．juu 0
jo Q
ki □
na
?
hoo 糠．
CU 専
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i5-21
ts gt/iJiit,ijtkgtsfii,ijaci3t,rJgtstEBc,rjgtsEee
rksuru koto deki q
suru kota deki q
suru kotaa deki q
suru kocu deki q
suru godo deki q
suk koto deki q
suk kota deki M
SUN koto deki q
seru koto deki q
seru kotaa deki q
siru koto deki q
siru kota deki q
siru koN deki q
sik koto deki
?
so koto deki q
suru koto dekii q
suu koto dekii q
saree koto dekii q
suru koto degi ,
suru kodo degi
?
suru goto degi Q
suru godo degi R
suru godoo degi o
suru goda degi
?
suk kota degi a
suk kodo degi e
su goto degi "
suu godo degi
?
i5-21(wt g)
?
fit/iji;tr,JtEgtsat,JaEi3tr/JgBIErk/]gts:Ee
*sug godo degi N
sik kodo degi s
suu kutu dikiru A
.sJuunu kutu dikiju A
suru koto deke A
suru koto deku A
suru kotaa deku A
suru kocu deku A
suk kog deku
??
sug .gocJa deku A
sui koto deku A
sui kog deku A
suru koto de n
suru godo de a
suru godaa de N
sug godo de a
siru koN de A
siru godo de
?
kttsa UL re '
saa UL re "C7
sja tgL re v
su tLrL re C"F7
se UL re v
see txL re Y
si tsL re y
he tgL re ce?'
sa trL ree '
se UL ree v
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表5－21（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
紺 si なし ree
?
si なし ra 2
si なし rja 2
sa なし ru 舎
saa なし rju 倉
saa なし なし 曲
se なし なし ★
see なし なし ◎
緑 SU なし rare
?
SSU なし rare
?
se なし rare
?
si なし rare 6
si なし raree 6
se なし raru
?
sl なし raru 6
§i なし raru 6
si なし rarlu
?
si なし rari 6
si なし rarii 6
§i なし rarI
?
§1 なし raari
?
si なし raridu
?
si なし raridusju
?
si なし rae ．乙
si なし rairu
?
§i なし raitu
?
a§i なし raidu
?
si なし raN
?
表5－21（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 se なし rere
?
si なし rεεre
?
si なし 響ja「e Y
si なし ・jaru Y
榿 suru なし なし
?
茶 suru なし i 6
suru なし
? 6
SUN なし
? 6
siN ．なし
? 6
suru なし e 6
SU なし e 6
suru なし ee 6
SU なし ee 6
SUN なし ee
?
SU なし εε 6
see なし joka 6
赤 si なし e ∪
sii なし e 》
SU なし e Ψ
see なし e Ψ
sa なし e Ψ
si なし ee 》
uci なし ee Ψ
si なし i ▽
si なし ju e
sii なし ju o
．，rlja なし ju ①
sa なし ju ⑦
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表5－21（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 saa なし ju ⑰
si なし juu e
si なし jo e
si なし ki
?
sii なし ki 回
suru koto na
?
SUU kutu na
?
suunu kutu na
?
seru koto na
?
si なし na
?
sii なし na
?
§fi kutoo na
?
sila なし na
?
sjaa なし na
?
　■r］00 なし hoo 蘇
ki なし CU
?
表5－22
色 後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru ／
rUN ／
ri 〆
ro ←
rowa ／
，「〕aa
←
r →
i ?
t ＼
表5－22（続き）
色 後後部 方向
N ＼水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ SUN ＼
§i
?
§§i
→
m ←
dara →
なし
?
榿， なし →
表5－23
前前前部 補助記号
joO 旧
kekkoni 泪
表5－24
前後後部 補助記号
ga □’
ba □
wa □＾
N 口
a 口
i b
nu 工］
ni 」コ
nia 月
no 口
noa 口
ne 自
n 旭
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180図　できる〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，可
能を表す動詞「できる」に相当する形式による能力可能
の表現の，言い切りの形を見ようとした項目である。
「こんな簡単な仕事なら，おれにだってできる」という
質問文を用いて尋ねたもので，この項目で求める可能表
現の回答が，動作主体の能力を条件とすることは「こん
な簡単な仕事なら，おれにだって」によって話者に提示
している。
　可能表現の項目の中でも，180図の項目は，求める形
式が他の項目と異なっている。他の項目が，動作を表現
する動詞に可能を表す形式が付いた句ないしは文節単位
の回答を求めたのに対して，この項目では，可能を表す
動詞「できる」に相当する形式をみることをねらいとし
ている。179図「こんな簡．単な仕事なら，おれにだって
することができる」と，180図「こんな簡単な仕事なら，
おれにだってできる」では，同じ能力可能の意味を表す
項目を設定して，二種類の形式の違いをみようとしてい
る。つまり，180図は，「する」などの動作を表現する動
詞を使わないで，可能を表す動詞によって能力可能を表
現する形式を求めた項目である。そのねらいは調査票に
も，〈「ヤレル」「シラレル」などは採らない。〉と指示し
ている。
　そこで，この項目では，「できる」という可能を表す
動詞を用いて，能力的に可能であること，あるいは可能
性があることを表し，単純に言い切る形と認められるも
のを採用することにした。
　なお，可能表現の項目では原則として，各項目でねち
いとした動作を表現する動詞について，語彙的回答を採
用しない方針をとった。それに対し，180図は，動作を
表現する動詞を使わないで，「できる」などの可能を表
す動詞によって能力可能を表現する形式を求めた項目で
ある。語形全体として見た場合は，179図「することが
できる」と意味的に関連は深い。この2項目は，動作を
表現する動詞を使うか，使わないか，という項目設定の
ねらいを異にした，関連が深い項目である。両項目をあ
わせて見ることが必要である。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたのは以下の回答である。
　　0840．33［dekirαljo］（はじめデキルと言って，そ
　　　れをデケルに訂正した。）
　　5527．89［dekiful］〈若＞
　　6610。08［dekirerul］〈90才以上ぐらいの人が使っ
　　　ていたことば。今は使わない。＞
0840．33は調査者の注記であるが，話者が訂正したもの
と判断される。したがって，はじめの［dekirUljo］は
不採用とし，訂正後の［deker呵。］を採用した。
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　3706．81　［s亡αrα1］
　　3720．70　［jattεe］
　　5462．29　［suru］
　　6515．41　［suru］
　　6554．76　［s亡αfU∬va］
　　7400．15　［jaru］
　　7416．34［suruwa］
　「する」や「やる」などの動作を表現する動詞を使っ
た回答は，不採用とした。
　　0724．95　［jareru］
　　0776．88　［jareruldej　a］
　　1756．04　［jareru］
　　1799．94　［jarukoto真〕adekiru］
　　1835．20　［jarerしu］
　1868．21　［jareru」］
　1920．05　［jarerしu］
　1942．62　［jarerしu］
　2743．86　［jabe∫1i］
　2754．56　［s亡〔rerα1］
　2765．13　［serαjserα重］
　2784．51　［janee］
　2785．15　［jar亡αneegabene］
　3649．73　［geda］
　3689．56　［geda］
　3705．92　［henh］
　3706．81　［jarer山］
　3710．70　［jafeta］
　3714．95　［jarer亡α］
　3716。48　［se：rαユ］
　3720．70　［jareda］
　3731．38　［∫eda］
　　　〃　　　［geda］
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3733.31 [jarerui]
3740.34 [geda]
3741.06 [geda]
   ,, [jaremb]
3750.64 [jarunii:]
3752.13 [geda]
   ,t [jareda]
3752.79 [geda]
   n [jareda]
3753.89 [serm]
3760.57 [geda]
   ,, [jareda]
3761.75 [geda]
   n [jareda]
3762.42 [geda]
3770.33 [geda]
3777.19 [jareeirtu]
3780.65 [geda]
   n [jareda]
3781.21 [Seda]
   " [geda]
 3784.65 [sturerm]
 3785.94 [surnni'e:]
             - 3791.09 [geda]
 3791.41 [jareda]
 3794.22 [sinni'ai']
 4609.27 [jaraemn]
 4629.81 [Si:ru]
 4639.69 [s[jafi]Ui]
 4652.79 [jarenu]
 4658.69 [ieftu]
 4659.79 [safefiXi]
 4684.87 [Sirareru]
 4698.11 [Siareru]
 4705.93 [stunnl'e:]
 4706.43 [jannoai:]
 4710.55 [jarerm]
           - 4712.15 [jannreittia]
 4712.40 [stuftCil-]
 4714.60 [stmie:]
    n [sumoe:]
 4715.98 [stuIini'e:]
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4721.45 [suiruJe]
            -4723.40 [sumni'e:]
4731.58 [s[ilfilie]
            -4740.93 [sarefUt]
4741.43 [s[ilfiM']
4743.29 [sLurarerui]
4750.66 [safefiXi]
4760.53 [safefui]
4761.07 [safectu]
   11 [sifafeful]
5527.89 [saifef[u]
5539.15 [sarettSa]
5549.32 [jarerui]
5579.12 [jareru]
5608.81 [te tz7V]
5712.41 [jareru]
5731.69 [SirareruJ]
5782.24 [jarertu]
6267.09 [Sijoru]
   " [Sieru]
6378.90 [jareru]
   It [serareru]
 6383.28 [jareru]
 6387.62 [Je v7v]
 6398.07 [sareru]
   n [jareru]
 6412.22 [sare:]
 6420.49 [sarjai]
 6422.93 [saei]
 651O.74 [joisuirui]
 6545.31 [jareru]
 6551.70 [9-X7V]
 6560.22 [1-X7V]
 6573.32 [Sareru]
 6603.52 [utSie:lu]
 6605.36 [sireru]
 6630.78 [jarieru]
 7229.75 [Si:kiru]
 7237.67 [Siijuru]
    i, [Siikiru]
 7238.82 [iiijuru]
    ,, [Siwajuru]
7332．69
7334．34
7336．38
7339．76
7340．42
　　　〃
734L77
7342．65
7356．77
7370．30
7370．96
　　〃
7373．99
7381．02
7390．70
7391．41
7392．76
7238．98　［li：juru］
　　　〃　　［liwajuru］
　　　〃　　　［∫i：kiru］
7248．97　［li：kiru］
　　　〃　　　［∫i：juru］
　　　〃　　［liwajuru］
　　　〃　　［∫iwakiru］
7258．64　［li：juru］
7259．54　［∫i：juru］
7269．52　［∫i：kiru］
　　　〃　　　［li：juru］
7279．32　［∫i：juru］
　　　〃　　　［∫i：ju？］
7284．24　［sajuitotai］
7289．51　［∫i：jui］
　　〃　　　［lijajui］
7302．56　［likiru］
7308．05　［jareruija］
7313．07　［likiru］
7320．95　［∫ikiru］
7321．67　［likiru］
7322．91　［∫ikiru］
7323．74　［∫ikiru］
7324．56　［∫ikiru］
7325．86［シキル］
　　　　　　　［likiru］
　　　　　　　［∫ikiru］
　　　　　　　［シキル］
　　　　　　　［jareru］
　　　　　　　［∫i：ju？］
　　　　　　　［∫i：ki：］
　　　　　　　［likiru］
　　　　　　［∫ikiru］
　　　　　　［シキル］
　　　　　　［∫iwajuru］
　　　　　　［～i：juru］
　　　　　　［∫i：kiru］
［∫ikiru］
［li：juru］
［シヤユル］
［liwayuru］
［∫iki？］
　7400．15　［jarεe：］
　7421．38　［jareru］
　7441．02　［jarerai］
　　　〃　［sererai］
　　　〃　　　　［surerai］
7460．22　［jareru］
7462．00　［θereru］
7471．38　［θereru］
8248．18　［∫iganaddo］
8301．68　［∫ikiru］
8303．39　［∫i：ki？］
8311．63　［lijana：］
8312．95　［∫igana？］
8341．43　［∫iganai］
8343．28　［liganat］
8351．75　［∫igana？］
8363．82　［∫igana？］
8372．47　［liganaiga］
9313．46　［∫a：naru］
　　　〃　［li：naru］
0246．88［sfra：rim］
0275．97　［sa：rjuri］
0276．51　［sajui］
1213．88　［∫irarjUN］
　　〃　　　［lirarjui］
2068．07　［∫irait］
2072．20　［kitsuO］
2086．03　［∫irarirun］
2141．52　［siraitus写］
2150．17　［asirai了］
2151．51　［sirairussf］
　　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は，採用の範囲外とする方
針から，不採用とした回答には以下のものがある。
　過去時制の次の回答は，不採用とした。
　　　9313．46［deketamone：jo］
　推量の形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　　2608．90　［degib〔オ。：］
　　　2785．15　［degfbenε］
　　　2794．15　［degfbese］
　　　4742．95［degfmbettlaja：］
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　待遇形式が付加された次の回答も，不採用とした。
　　0894．41［dekimasしu］
　反語的強調表現の形式が付加された以下の回答も，不
採用とした。
　　7345．53　［deki：3a］
　　7347．54［デケージャー］
これらの回答は，否定推量と反語の形式によって「～な
いことがあろうか，いやきっと～だ」という意味を表す
強調表現の形式が付加された回答と考えられる。単純に
言い切る形ではないと判断されるところがら，不採用と
した。
　調査文からのずれが大きいと判断される次の回答は不
採用とした。
　　5659．12　［hettlarada］
　採用条件に合わない参考話者による次の回答は，不採
用とした。
　　7344．26［シキル］（同席の妻）
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　2793．04　［degir亡αd3a］
　　3766．24　［de】伽a：］
　　6655．44　［dekir田sa］
　　7341．77　［dekuruk誓sa］
　次に，採用した回答について解説する。
　参考話者の回答として採用したのは次の回答である。
　　7373，31［デクル］
この参考話者は調査時79才であり，上の世代が用いてい
るとみて採用した。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別にすべての例をあげて説
明しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。3710．70の
例で説明すると，［dekfttε：］を終助詞融合形と認めて採
用する。その際，元の形は併用回答［dekfr田］に基づ
いて，〈dekiru＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合し
たものと認める。→の右に示したのが終助詞の付かない
形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形くdekiru＞で行い，その記号に終
助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　3710．70　［deklfUI］
　　　〃　　　［dekittε：］→〈dekiru＞
　4715．98　［deklru］
　　　〃　　　［dek董ddeba］→〈dekiru＞
　5720．84　［dekiru］
　　　〃　　　［dekirja：］→〈dekiru＞
　6494，07［デケル］
　　　〃　　［デケラー］→＜dekeru＞
　　　〃　　［デケライ］→〈dekeru＞
　　　〃　　［デケライナ］→〈dekeru＞
　6581，45　［dekiru］
　　　〃　　　［dekira］→〈dekiru＞
　6620．15　［dekiru］
　　　〃　　　［dekira：］→＜dekiru＞
　6624．54　［dekiru］
　　　〃　　　［dekira：］→〈dekiru＞
　6641．25　［dekiru］
　　　〃　　　［dekiN3ai］→〈dekiru＞
　　6730．26　［dekiru］
　　　〃　　　［deki：sa］→〈dekiru＞
　　7441．02　［dekiru］
　　　〃　　　［dekirai］→〈dekiru＞
　　9249．94　［deku？］
　　　〃　　　［dekuddo：］→〈dekut＞
　　0247．31　［dfkljUη」
　　　〃　　　［dikfjuddo：］→＜dfkijuN＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。3730．43の例で説明すると，
［dekftt♂a：］を融合形として採用する。その際，元の形
はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の形態に
基づいて，融合による音変化の妥当性を検討した上で，
〈dekiru＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合したもの
と認める。→の右に示したのが終助詞の付かない形とし
て仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈dekiru＞で行い，その記号に終
助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　3730．43　［dekitteja：］→＜dekiru＞
　　3767．18　［de；〕ga］→＜deru＞
　　4704．45　［degitt～a］→〈degiru＞
　　4746，21　［denna：］→〈deru＞
　　5537．77［dekiQwa］→〈dekiru＞
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　　5615．67　［dekifa：］→〈dekiru＞
　　5628．89　［degfttseja］→〈degiru＞
　　　〃　　　［degfttso］→〈degiru＞
　　5653．08　［dekirja］→〈dekiru＞
　　5666．89　［dekirai］→〈dekiru＞
　　5669．19　［dekira］→〈dekiru＞
　　5677．48　［dekira：］→〈dekiru＞
　　5679．69　［degftto］→〈degiru＞
　　5685．29　［dekira：］→〈dekiru＞
　　5687．35　［dekira：］→〈dekiru＞
　　5689．95　［dekira：］→〈dekiru＞
　　5741．64　［dekira：］→〈dekiru＞
　　5761，80　［dekira：］→〈dekiru＞
　　6437．94　［dekifa：］→〈dekiru＞
　　6615．12　［dekira：］→＜dekiru＞
　　7349．91　［dekirai］→〈dekiru＞
　　7350．54　［dekuttaije：］→〈dekut＞
　　7405．10　［dekirja：］→＜dekiru＞’
　　7440．72　［dekirai］→〈dekiru＞
　　8350．57　［dekuddo］→〈dekut＞
　　8352．08　［dekuttojo］→〈dekut＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。
　回答語形を前部・後部に分ける。後部を後前部・後後
部に分ける。語形は全体で，前部・後前部・後後部に分
けられることになる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　語頭から見て最初のde・ze・di・di・naの直前の音まで
　　を前部とし，それより後の部分を後部とする。
　後部は次のように分割する。
　　①部の末尾から見て最初のru　N・ru・ri・rowa・ro・
　　　ssu・§f・muから後後部とし，それより前の部分を
　　　後前部とする。
　　②部の末尾の1モーラがr・i・t・N・mで構成されるも
　　　のについては，それを後後部とし，それより前の
　　　部分を後前部とする。
　　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　　ては，後後部「なし」，後前部のみとする。
　以上の方針で分けた例を示すと，次のようになる。
前部　　　後前部　　　　後後部
なし　　　deki　　　　ru
??????????????????????????????????????????deki
dekki
degi
dikiju
deke
dekεrju
dfk6erju
deku
zeku
de
dee
na
na
naarUSUU
nal
nalrUSU
na1Sju
najU
nari
nattu
na額
?????? ???
??㌘???
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　　前部：副詞「ヨー」に相当。
　　後前部：可能の意味を担う動詞の活用語幹に相当。
　　後後部：可能の意味を担う動詞の活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　後前部で色を与える。
（水）後前部がd・zで始まるものに水を与える。
（赤）後前部がnで始まるものに赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形・記号の塗りつぶし方】一後前部で記号の
　　形・記号の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－25の
　　とおりである。
【記号の方向】一後後部で記号の方向を与える。表5－
　　26のとおりである。
【補助記号】　　　前部で補助記号を与える。
　　表5－27のとおりである。
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表5－25
色 後前部 記号
水 deki
?
dekki q
dekii
?
dekire
?
degi
?
deggi o
dehi
?
deci
?
dikiru A
dikiju A
dik加 A
dfkfju A
deke ▲
dek6 △
dekerju 《
dege △
dik6ru ▲
dfkeerju ▲
deku
?
dekku
?
zeku
?
deηu
?
de ?
dee
?
赤 na
?
naarUSUU
?
nai
?
　　■獅≠撃窒tSU 丑
表5－25（続き）
色 後前部 記号
赤 　　，●獅≠PSju 丑
naju ?
nari
?
nattu
?
naζi
?
表5－26
表5－27
前前前部 補助記号
joO 旧
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181図書くことができる〈属性可能〉
〔語形の採用と統合〕
　この項目の可能表現が表す意味は，能力可能・状況可
能のいずれにも分類し難い。動作主体が動作を実現する
のに，使う物に備わっている性質・性能によって自然と
可能であることを表すものである。「この万年筆はすら
すらと書くことができる」という質問文を用いて尋ねた
もので，この場合は，「万年筆」が持っている属性（性能
がいいこと）によって，「書く」という動作が可能である
ことを意味する。このような可能表現が表す意味をここ
では属性可能と呼ぶことにする。属性可能の表現の言い
切りの形を見ようとした項目である。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は，採用の範
囲外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「書く」（共通語では五段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，可能であること，あるいは可能性が
あることを表し，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものを採用することにした。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　5527．89　［kaku且【otoadekkiful］　〈若〉
　「～やすい」「～具合が良い」など，可能の形式を含ま
ない以下の回答は，項目のねらいからずれるために，不
採用とした。
　　0717．50　［uπnaku凸【akijasu五na：］
　　1739．28　［tsuエkaijasu虹］
　　2761．66　［kag1jas亡α］
　　2784．51　［kag1ja飢【］
　　2793．04　［kag巧as曲a］
　　3706．81　［kag茸as山］
　　3725．49　［kagfgulwaε：皇ma：］
　　1271．05　［hakijassaN］
　　2086．60　［hakessan］
1271．05は，haki（書き）＋jassaN（やすい）の形式であり，
当該地点の可能表現とは異なる形式である。2086．60も
同じく「書きやすい」に相当する形式で，［hakijassa
N］のijaがeに音変化したものである。
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式・待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある。
　可能の表現の後に「～くなる」「～ようになった」に
類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文にな
っている以下の回答は，不採用とした。
　　3792．49　［kagu］璽gu皿1atta］
　　7659．62　［kakerogannaro：d3a］
　過去時制の以下の回答も，不採用とした。
　　173928　［kakete］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　1794．54　［kakerujo］
　　2785．15　［kagasarαKio］
　　7405．86［kakeruwa］
　次に，採用した回答について解説する。
　　7308．37［kakareru］〈自分を主体にして言ってい
　　　る。〉
　　　〃　［kakeru］（ゆ）〈万年筆主体に言ってい
　　　る。〉
話者の注記にある「主体」とは何を指すのか不確かであ
るが，動作主体のことではなく，焦点のことだと推察さ
れる。焦点がいずれにあるにしても，属性可能の表現と
して問題のないところであるから，両方の回答語形を採
用した。
　次の回答は，以下のように扱った。
　　6475．60［ヨーカケル］〈よく書けるの意味がある。＞
　　6477．12［ヨーカケル］（よく書ける。）
　　8345．84［ヨーカタル］〈うまくかける。＞
6475．60と6477．12はいずれも，カケルと併用で回答され
ている。この項目では調査文「書くことができる」に相
当する部分について回答を求めたものであるから，併用
回答のカケルのみを採用し，回答を求めていない副詞の
部分（「すらすらと」に相当する部分）を加えた回答は不
採用とした。8345．84は，話者の注記によれば「ヨー」
は「うまく」に相当する副詞であり，修飾する働きはあ
るものの，可能表現の一部として機能しているものでは
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ないと判断される。従って，その部分を除いた「カタ
ル」の形で採用した。
　参考話者の回答として採用したものは次の回答である。
　　5653．33［kaker〔u］（滝沢氏）
滝沢氏は第一調査票の質問番号056の項目までの話者で
あり，採用条件にかなっている。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか，回答状況別に全ての例をあげて説明
しておく。
　終助詞融合形が終助詞なしの語形と併用で回答された
地点については，次のような処理を行った。4638．01の
併用回答を例に説明すると，［kakessε］を終助詞融合
形と認めて採用する。その際，元の形は併用回答［ka
keru］に基づいて〈kakeru＞を仮想し，それに終助詞が
付いて融合したものと認める。→の右に示したのが終助
詞の付かない形として仮想したものである。
　記号化は，仮想した形〈kakeru＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　4638．01　［kakeru］
　　　〃　　　［kakessε］→＜kakeru＞
　　6624．54　［kakeru］
　　　〃　　　［kakera：］→〈kakeru＞
　　9249．94　［kaku？］
　　　　〃　　　［kakuddo：］→〈kakut＞
　　0247．31　［kakarfO］
　　　　〃　　　［kakariddo1］→〈kakarfN＞
　終助詞融合形が，元の形を仮想できる終助詞なしの併
用語形を伴わないで回答された地点については，次のよ
うな処理を行った。4629。81を例にあげて説明すると，
［kagarettle：］を融合形として採用する。その際，元の
形はその地点に分布する活用語尾の形態と融合形の形態
に基づいて，音変化の妥当性を検討した上で，
〈kagareru＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合した
ものと認める。→の右に示したのが終助詞の付かない形
として仮想、したものである。
　記号化は，仮想した形〈kagareru＞で行い，その記号
に終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　　3767．18　［kagugodoηadeηUa］
　　　　　　　　　　　　　　　　→＜kagugodoOaderu＞
　　4609．53　［kakarenno：］→＜kagareru＞
　　4629．81　［kagarettle：］→〈kagareru＞
　　4763．11　［kakuIgotodeginna］
　　　　　　　　　　　　　　　→〈kakugotodegiru＞
　　　〃　　　［kakkotodeginna］→＜kakkotodegiru＞
　　　〃　　　［kakenna：］→〈kakeru＞
　　5539．15　［kakarettla］→〈kakareru＞
　　5539．80　［kakafetla］→＜kakareru＞
　　5645．43　［kakera：］→〈kakeru＞
　　5653．08　［kakera：］→〈kakeru＞
　　5666．89　［kakerai］→〈kakeru＞
　　5669．19　［kaYu】Yotonadekira］
　　　　　　　　　　　　　　→＜kagu90toOadekiru＞
　　5675．77　［kakera：］→＜kakeru＞
　　5677．48　［kakera：］→〈kak臼ru＞
　　5679．69　［kagera］→〈kageru＞
　　5689．95　［kakera二］→＜kakeru＞
　　5741．64　［kakera：］→〈kakeru＞
　　6420．49　［kakarja：］→〈kakaru＞
　　6482．27　［jo：kakafera：］→〈jo：kakareru＞
　　7350．54　［kakarubbo：］→＜kakarut＞
　　　〃　　　［kakuttaije：］→＜kakut＞
　　7361，38　［kakaruNne］→＜kakarut＞
　　7392．76　［kakinattai］→＜kakinat＞
　　7400．15　［kaker記：］→＜kakeru＞
　　7440．72　［kakerai］→〈kakeru＞
　　7441．02　［jo：kakerai］→〈jo：kakeru＞
　　8248．18　［kakiganaddo］→＜kakiganat＞
　　　〃　　　［kakar田ddo］→〈kakarut＞
　　8352．08　［kagganarai］→＜kagganaru＞
　　8364．22　［kagganagdo］→〈kag9anat＞
　　8394．21　［kakukotogadekura：］
　　　　　　　　　　　　　　→〈kakukotogadekuru＞
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のde・di・d正・ze・naの直前の音ま
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　　　でを前部とし，それより後の部分から後部とする。
　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　頭から見て最初のakee・ake・agee・age・akεε・
　　　akε・ahe・akaa・aka・aga・aha・akjaa・akja。aku・
　　　agu・akii・aki・agi・ati・aa・ag・aO・aまでを前部と
　　　し，それより後の部分を後部とする。．これらの音
　　　の後にniz・ni・noa・no・ne・waが付いた形式につい
　　　ては，これらの音までを前部とし，それより後の
　　　部分を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のkot・got・kut・k6d・god・koc・
　　　kog・kON・koの直前の音までを前前部とし，それ
　　　より後の部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭から見て最初のee・εε・ke・kε・ge・he・akaa・
　　　aka・aga・ha・jaa・kja・ii・ki・gi・ti・aa・ag。aO・u・a
　　　までを前前部とし，それより後の部分を前後部と
　　　する。
　前前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のjoOまでを前前前部とし，そ
　　　れより後の部分を前前後部とする。
　　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
前後部は次のように分割する。
　　①部の頭から見て最初のto・taa・ta・tu・do・dっっ・
　　　daa・da・cu・og・oN・aN・koまでを前後前部とし，
　　　それより後の部分を前後後部とする。
　　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
　後部は次のように分割する。
　　①部の末尾から見て最初のrru・ruu・ru　N・ru・ri・
　　　rowa・ro・if・suu・suN・§i・ζfから後後部とし，それ
　　　より前の部分を後前部とする。
　　②部の末尾の1モーラがr・i・f・t・N・mで構成される
　　　ものについては，それを後後部とし，それより前
　　　の部分を後前部とする。但し，語形の末尾がgui・
　　　niii・noaii・kiiiで終わるものについては，後部を
　　　分割しないで後前部のみとする。
　　③部の末尾が上記①②の音で終わらない形式につい
　　　ては，後後部「なし」，後前部のみとする。
　したがって，〈kakeru＞の類については，後前部「な
し」，後後部のみ，〈kakuniii＞〈kakuniee＞の類について
は，後前部のみ，後後部「なし」となる。
　以上の方針による分割を具体例で示すと，次のように
なる。
前前前部前前後部前後前部前後後部後前部
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???????????????????????????????????????? ． ?????????????? ?????????????????????????．????。 ????? ?????? ???? ??????
??????? ??
?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?後
????????????????????kaki
kaga
kaki
kaku
kaki
kaka
kag
kag
??????
kakuru　kutu
kati　　なし
?????
??
? ?e
e
］u
na
na
na
na
naa
nal
CU
ru
ru
i
ru
ru
t
i
なし
N
N
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　前前前部：副詞「ヨー」に相当。
　前前後部：動詞「書く」に相当。
　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　前後後部：助詞に相当。
　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語幹，ないしは，形容詞「良い」に相当。
　後後部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞の
　　活用語尾に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】一前前後部・後前部で色を与える。ただ
　　し，茶と赤の一部の区別には後後部も考慮する。
（水）前前後部がu・k・1・f・aで終わり，後前部がd・zで始ま
　　るものに水を与える。
（紺）前前後部がe・ε・a・uで終わり，後前部が「なし」の
　　ものに紺を与える。
（緑）前前後部がe・a・iで終わり，後前部がr・N・er・sで始
　　まるもの，および，前前後部がaで終わり，後前部
　　がi・iuのものに緑を与える。
（茶）前前後部がu・iで終わり，後前部がe・ε・joで始まる
　　もの，および，前前後部がuで終り，後前部がiで始
　　まるもので，いずれも後後部が「なし」のものに茶
　　を与える。
（赤）前前後部がi・ε・a・u・g・ηで終わり，後前部がe・ju・
　　na・cuで始まり，後後部が「なし」以外のものに赤
　　を与える。ただし，前前後部がa・gで終わり，後前
　　部がee・naaのものは，後後部が「なし」であって
　　も赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
　　ただし，後前部「なし」のものについては，前前後
　　部も考慮する。一部の記号には記号内の線によって
　　塗りつぶしも与える。表5－28のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－29のとおりで
　　ある。
【記号の方向】　　後後部で記号の方向を色ごとに与え
　　る。表5－30のとおりである。
【補助記号】　　前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5－31のとおりである。
　　前後後部については表5－32のとおりである。
表5－28
色 後前部 記号
水 deki u
dekii q
degi
?
dikiju A
dikidu A
deke △
deku ?
dekuu
?
zeku ?
de q
dee
?
引 （一e）なし Ψ
（一ee）なし Ψ
（一εε）なし
?
（一a）なし 2
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表5－28（続き）
色 後前部 記号
紺 （一aa）なし 2
（一u）なし 令
緑 re
?
ree
?
rere 合
ru
?
　，ujU
?
ri
?
　，，窒P1 6
ri
?
rare
?
rae
?
ra
?
N o
ere 0
sa ム
saa 血
i d
iu
?
茶 i 6
? 6
e 6
ee 6
? 6
εε 6
，．iO1 6．
ojoe 6
表5－28（続き）
色 後前部 記号
茶 joka 6
赤 e v
ee ）
ju O
na
?
naa
?
　　．獅≠h
一［｝
CU 十
CUU 十
※（）内は，
　形態。
表5－29
可能動詞の形式における前前後部の末尾の
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kaku koto deki
?
kaku kota deki
『
kaku kotaa deki q
kak koto deki q
kakerukoto deki u
kagu koto deki q
kagu goto deki
?
kakii なし dekii q
kaku koto degi
?
kaku goto degi
?
kaku godo degi
?
kak koto degi
?
kak kodo degi
?
kagu kodo degi
?
kagu goto degi
?
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表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kagu godo degi
?
kagu godoo degi
?
kagu goda degi
?
kacjunukutu dikiju A
kak茎 kutaa dikidu A
kaku koto deke ▲
kaku kota deke A
kak kota deke △
kaku koto deku ?
kaku kocu deku ?
kak kocu deku ?
kak ko9 deku
?
kak ko deku
?
kakii なし dekuu
?
kaku koto zeku ?
kak kocu zeku ?
kaku kON de ?
kagu goto de ?
kagu godo de ?
kagu godaa de ?
kaa koto dee
?
紺 kake なし なし †
kage なし なし †
kahe なし なし Ψ
kakee なし なし †
kagee なし なし †
kakεε なし なし
?
表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
紺 kaka なし なし 2
kakaa なし なし 2
kaku なし なし 春
緑 kaka なし re 6：
kaga なし re 6
kaha なし re o
kake なし re
?
kage なし re
?
kaka なし ree 6
kake なし rere 金
kaka なし ru ?
kake なし ru
?
kaka なし rlu 6
kaka なし ri
?
kaa なし ri 6
haka なし ri
?
kaka なし rii
?
haka なし rii
?
kaka なし rI
?
kakaa なし rI
?
kake なし rare
?
kake なし rae
?
kaka なし ra 6
kaka なし N 1
kagi なし ere
?
kaka なし sa 畠
kaga なし sa 血
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表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 kaga なし saa Ω
kaka なし i ?
kaa なし i d
haka なし i ?
kaka なし iu ?
茶 kagu なし i 6
kaku なし
? 6
kaki なし
? 6
kagu なし
? 6
kaku なし e 6
kagu なし e 6
kagu なし ee 6
kagi なし ee 6
kagu なし ? 6
kagu なし εε 6
kaki なし ，「n01 6
kagu なし joe 6
kaki なし joka 6
kaaki なし joka 6
赤 kaki なし e u
kakε なし e 》
kaka なし e Ψ．．
kaga なし e Ψ
kaki なし ee 》
kaka なし ee Ψ
kaki なし ju e
kaka なし ju ⑦
表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 kaku koto na
?
haclurukutu na
?
kaki なし na
?
kakii なし na
?
kaka なし na
?
kakja なし na
?
kakjaaなし na
?
kag なし na
?．
kaN なし na
?
kag なし naa
?
kakurukutu nai ?
kati なし CU ●
ka なし CUU 噸
表5－30
?
後後部 方向
ru
→
水，
ｮ，
ﾎ，ﾔ rru ／
ruu ＼
rUN ／
ri ?
ro ←
rowa ?
　．秩laa
←
r →
i ／
i
→
?
→
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表5－30（続き）
色 後後部 方向
t ?
，?????，?????，????
N ?
SUU →
SUN ?
§1
?
ζi ＼
m ←
なし ／
茶 なし
→
表5－31
前前前部 補助記号
joO 旧
表5－32
182図　読むことができない〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，
「読む」という動作の実現が不可能であることを表す，
能力可能の否定の表現を言い切りの形で見ようとした項
目である。「うちの孫はまだ小さくて字を知らないので
本を読むことができない」という質問文を用いて尋ねた
もので，この項目で求める可能表現の回答が，動作主体
の能力を条件とすることは，「うちの孫はまだ小さくて
字を知らないので」によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「読む」（共通語では五段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，不可能であること，あるいは可能性
が無いことを表し，単純に言い切る形と認められるもの
を採用することにした。
　同じく「読む」という動詞を用いて，「電燈が暗いの
で」という状況を条件として，その動作の実現が不可能
であることを表す，状況可能の否定の表現を求めた183
図と共通する形の回答については，能力可能と状況可能
の意味の違いを表現形式によって区別しないところの回
答と認めて，採用することにした。可能の意味の違いを
表現形式によって区別するところ，しないところが，ど
こにどのような広がりをもって分布しているかを見るこ
とも，可能表現項目のねらいの一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。182図，183図の「読むことができな
い」の項目では，「読む」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「読む」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「見る」などを使った回
答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
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　　5471．49［jo：joman］（ゆ）〈若レ・人が云うこともあ
　　　る。＞
　　5527．89［joUkotodekiN］〈若年層＞
　　6267．09［jomikiraN］〈上品な言い方で，女性がよ
　　　く使う。＞
　　6383．28［jomikiraN］（ゆ）〈輸入語。使用する人も
　　　ある。＞
　　6412．22［jomerja：lenga］（ゆ）〈P＞
　　6522．32［jomeheN］（ゆ）〈P＞
　　6568．16［jomejaN］〈今の子供〉
　採用条件に合わない同席者の回答も不採用とした。
　　4743．29［jomgotodenε］
　「～知らない」「～だめだ」などに相当する形式や，単
なる否定形など，可能の形式を含まない以下の回答は，
項目のねらいからずれるために，不採用とした。
　　2765．13　［jorn亡αhos亡亡ranedjε］
　　2775．21［jom山gotosfranε］
　　2790．38［jom的gotowagaranε］
　　2791．57［jom山gotos山rane］
　　2792．25［jom山gotos山rane］
　　3702．37［jom繭’o：waganε］
　　　〃　［jom鵬血・anε］
　　4743．29［jomgotowagannε：］
　　4753．76［jom田godowagannε：］
　　4763．11［jomulgoto¢anεja：］（ゆ）（「読むことを知ら
　　　ない」がもとの形かP）
　　5602．99［jomunadameda］（「読むのはだめだ」の
　　　意）
　　5644．75［jomane＝］
　　6411．31［lomlalen］
　　6525．98［jomuエkotolifaN］
　　2141．52［juman］
　同様に，反語表現の以下の回答も，不採用とした。
　　6538．42［jo：jomasuka］
　　8248．18［jomiganeijo：mon］
　動詞「読む］を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　1739．28［3iUawakaranai］
　　3796．26［wagannagabe：］〈多＞
　　7383．98　［liran］
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある。
　推量の形式が付加された以下の回答は，不採用とした。
　　1743．81［jomenendene：ga］
　　3722，42［jom皇nεs【加e］
　　4763．11［jomulgotodeginakambe：］
　　5675．36［jomenakambe：］
　　5781．23［jomeme：］〈よめないだろう。〉
　待遇形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　6542．64［jo：jommjorahen］
　　6563．30［jo：jom：oragiN］
　　6563．87［jo：jomijoragiN］〈下〉
　次の回答は，調査文に変更を加えて，［ジガコメーカ
ラ］の部分で状況を提示した上で，状況可能の否定形を
回答したと考えられるため，不採用とした。
　　7347．54［ジガコメーカラホンヌーヨミキラン］（ゆ）
　次の回答は，「読む」の単純な不可能表現ではないと
考えて，不採用とした。
　　5681．22［jomukotomokakukotomodekine：］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　0746．69［lomulkotoOadekinaikara］
　　　〃　　［jomuエkotoOadekinaijo］
　　1794．54［jomulkotodekinaindaコ
　　2793．04［jomened3a］
　　3726．68［jo㎜gotoadegfnεma：］
　　　〃　　［jomemε：na：］
　　6495．07［ヨメンノジャ］
　　6584．38［jo：jomandzojo］
　　6650．72［jomeNjo］
　　　〃　　［jomereNjo］
　　7341．77［lomikirammoN］
　　0228．96　［juju其〕kutujadek6ra竃〕do：］
　次に，採用した回答について解説する。
　回答を求めたのは，調査文の「本を読むことができな
い」の下線部分であるが，「本を」に相当する部分に調
査文とは異なる対象を用いた，次の回答があった。
　　1739．28［3iOajomenainda］→［jomenainda］
　　1868．21［3ijomenenda］→［jomenenda］
これらは調査文の回答を求めていない部分に変更が加え
られていても，回答を求めた部分については項目のねら
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いからずれる回答ではないと判断して，「読むことがで
きない」に相当する部分を採用した。上記の→右側の語
形である。
　調査文から少しずれがあるようにも受け取られる話者
の注記が付いた，次の回答があった。
　　6559．45［jomieN］〈何か勇気をふるって読むことが
　　　できない場合〉
この注記にある「勇気をふるって」というのも動作主体
の能力の意味範疇に含まれると判断して，このような注
記がある回答も採用した。
　カタカナ表記の回答については，次のような統合を行
った。
　　6519．09［ヨウヨマン］
カタカナ表記された［ヨウ］の実際の音声は［lou］で
はなく［jo：］と判断して，〈loO＞に統合した。
〔語形の記号化〕
　「部」の分け方について解説する。これは182図，183
図に共通する方法である。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①形式名詞を含む形式，〈jomukotogadekinai＞の類
　　　については，語頭から見て最初のde・di・df・ze・na
　　　の直前の音までを前部とし，それより後の部分か
　　　ら後部とする。
　　②語頭がloo・emoなどの副詞で始まる形式，〈joo
　　jomaN＞〈emojomaN＞の類については，語頭から
　　　見て最初のaまでを前部とし，それより後の部分
　　　を後部とする。
　　③上記①②以外の形式については，語頭から見て最
　　　初のme・mee・ma・maa・mU・Wa・mla・mjaa・mjU・
　　　mi・mii・N・Nsooまでを前部とし，それより後の
　　　部分を後部とする。これらの音の後にni・ga・oa
　　　が付いた形式については，ni・ga・oaまでを前部
　　　とし，それより後の部分を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　　語頭から見て最初のko・go・kuの直前の音までを前
　　前部とし，それより後の部分を前後部とする。
前前部は次のように分割する。
　語頭から見て最初のjoo・e・ee・emoまでを前前前部
　とし，それより後の部分を前前後部とする。
前後部は次のように分割する。
　部の末尾から見て最初のga・Oa・N・a・mo・ni・nu・ja
　の直前の音までを前後前部とし，それより後の部分
　を前後後部とする。ただし，部の末尾がta・taa・
　da・caaのものについては前後前部のみ，前後後部
　「なし」とする。
後部は次のように分割する。
　①後部にNを含まないもの，および，Nで始まるも
　　のについては，部の末尾から見て最初のnai・na・
　　ne・nei・neja・nε・nεja・nii・njaa・nU・m・Zi・i・aの直
　　前の音までを後前部とし，それより後の部分を後
　　後部とする。
　②後部の末尾がNのものについては，部の頭から見
　　て最初のhe・hi・seN・laN・jah・jasの直前の音まで
　　を後前部とし，それより後の部分を後後部とする。
　　それら以外で後部にNを含むものについては，N
　　から後後部とし，それより前を後前部とする。
以上の方針で分けた例を示すと，次のようになる。??????????????????????
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前前後部前後前部前後後部後前部
?、?。???、????????????????? ?? ? ? ?????????????．?????．?．???．??．??????????????
?????????????????
deki
degi
dikira
dikjuu
deke
de
re
rere
「］a
rare
ra
ru
N
Nge
sare
egu
?? ?
U
後後
?．??．?
?????
??
????
????
??
????
????????????????????????????????． ． ． ?． ． ． ．?．?．?﹈?．」?．」???????????????????????????????????????なし
なし
なし
なし
なし
なし
kotaa
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
??????????e
e
i
Juusa
kira
k’ira
nara
nara
nara
nara
naa
na
ne
mlcura
booha
sisja
????
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　　前前前部：副詞「ヨー」「エ」「エモ」などに相当。
　　前前後部：動詞「読む」に相当。
　　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　　前後後部：助詞に相当。
　　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞，
　　　ないしは，形容詞・名詞に相当。
　　後後部：否定辞に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。これも182
図，183図に共通する方法である。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】一前前後部・後前部で色を与える。
（水）前前後部がu・i・Nで終わり，後前部がd・zで始まる
　　ものに水を与える。
（紺）前前後部がe・ε・iで終わり，後前部なしのものに紺
　　を与える。
（緑）前前後部がa・e・uで終わり，後前部がr・ni・Nで始ま
　　るもの，および前前後部がa・eで終わり，後前部がs
　　で始まるものに緑を与える。
（榿）前前後部がaで終わり，後前部「なし」のものに榿
　　を与える。
（茶）前前後部がuで終わり，後前部がeguのものに茶を
　与える。
（赤）前前後部がi・a・e・m・N・u・oで終わり，後前部がe・i・
　」・u・？・k・na・ne・h・m・b・cで始まるもの，および，
　　前前後部がU・iで終わり，後前部がSで始まるものに
　　赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－33のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】一前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－34のとおりで
　　ある。
【記号の方向と付属の補助記号】　　後後部で記号の方
　　向，およびそれに付属する補助記号を与える。表5－
　　35のとおりである。
【補助記号】　　　前前前部および前後後部で補助記号を
　与える。前前前部については表5－36のとおりである。
　前後後部については表5－37のとおりである。
表5－33
色 後前部 記号
水 deki q
dekjaa q
degi q
dikira A
dikira A
dikijuu
《
dikjuu
《
deke △
dekee △
zeke △
dekere △
dekera △
dekera 《
dfk罷ra △
de ?
紺 （一e）なし Ψ
（一ee）なし Ψ
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表5－33（続き）
色 後前部 記号
紺 （一ε）なし
?
（一εε）なし
?
（一i）なし
→
（一ii）なし
→
緑 re
?
rere 合
　　，窒?u］a
?
　，u］a
〜??
　，uJaa 6
rare
?
ra
?
ru
?
nii
?
N o
Noe
》
sare 凶
se
?
榿 なし O
茶 egu 6
赤 e ）
i ∀
sii ×
■juusa （う
uusa ○
　■　，　．rlljuusa ⑪
juuha ◎
？uuhwa
?
●joosa Q
表5－33（続き）
色 後前部 記号
? jooha ⑨
kira □
k’ira 貝
k’irja 貝
kka 回
nara
﹇﹈
na
?
naa
?
ne
?
hoo 崇
　・高撃モ浮窒
?
booha ＆
sa 留
ssa 溜
　，．rISja Y
ssja Y
ca 十
caasa 〈〉
joo
?
7」00ηa
?
※（）内は，
　形態。
表5－34
可能動詞の形式における前前後部の末尾の
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ，」omu koto deki
?
■］omu kota deki
?
●jomu kotaa deki
?
・jomu kocu deki q
●jomu godo deki
?
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表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ，」ON koto deki
?
，jomu koto dekjaa
?
．jomu koto degi ?
，］omu kotaa degi ?
．jomu goto degi
?
●jomu gota degi
?
，〕omu godo degi ?
．jomu godoo degi ?
●］omu goda degi ?
曹jomu なし degi
?
●　　　　　　　　　　■
鰍浮高撃獅 kutu dikira A
●　　　　　　　　　　，
鰍浮高 なし dikira A
■jumu kutu dikijuuA
．〕umu kutu dikjuu A
ojomu koto deke ▲
，Jomu kota deke ▲
・jomu kotaa deke △
，jomu kocu deke ▲
・Jomu kocaa deke △
●」ON kota deke △
，」ON kocu deke △
．」ON ko9 deke ?
9」ON なし deke △
，jomu koto dekee ▲
．jomu kota zeke △
■jomu kota dekere△
●jomu kota dekera △
●　　　　・
鰍tjUN kutu dekera
《
表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ●　　　　　　　　　　■numjUNkutu dfk6era▲
．Jomu koto de ?
．Jomu kON de ?
．，omu goto de ?
■］omu godo de ?
，〕omu goda de ?
jome なし de ?
jON goto de ?
紺 jome なし なし †
，joome なし なし †
．〕ONme なし なし ヤ
●Jomee なし なし †
jomε なし なし
?
9］omεε なし なし
?
●　　　　　　　　　　冒
鰍盾高h なし なし
→
，．・鰍盾高P1 なし なし
→
緑 ■joma なし re 6
jome なし re
?
jome なし rere 金
，］oma なし rerja
?
，Joma なし rja
〜??
jome なし rja
?
jome なし 　　　　　　．@●ﾅaa
?
9Jomu なし rjaa 6
●］omee なし rare
?
jome なし ra
?
●juma なし ra 6
．Juuma なし ra o
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表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ．ユumaa なし ra
?
juwNa なし ra
?
．Juma なし ru
?
幽］umaa なし ru
?
duma なし nii
?
■］oma なし N 1
■」ONma なし N o
・jome なし Nue
》
，．nomjaaなし sare
】
●jome なし se
?
榿 ，joma なし なし
?
，幽nomja なし なし　　　　　　． 0
，．iom〕aa なし なし 0
o〕omu koto なし
?
茶 ，jomu なし egu 6
赤 ●　　　　　　　　　　●nom1 なし e u
▼・・Comll なし e ）
o］oma なし e Ψ
，・鰍盾香na なし e Ψ
■，鰍盾高鰍≠ なし e w
，Jome なし e 》
．〕omee なし e 》
．ユomea なし e Ψ
730ma なし i ∀
．］uma なし i ∀
，］omu kota sii ×
曾・鰍浮高 なし ゆJuusa o
jum なし ■］uusa （う
表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 jum なし uusa e
，jumu「u kutoo 　，，・r11］uusa 0
，陰ium1 なし juuha ◎
．　　　　　　　　　　，
鰍浮高P ．なし ？uuhwa
?
■・鰍浮浮高 なし ●Joosa 負
「・luml なし jooha ◎
■，nom1 なし kira
?
，，nom］a なし kira 図
■・nomjaaなし kira 田
」ON なし kira 囹
■，num1 なし k’ira 凪
jUN なし k’ira 夙
7．「鰍tIN なし k’ira 凪
■．「鰍浮高P1 なし k’irja 貝
■　　　　　　　　　　．
鰍浮高P なし kka 回
曜jomu kotaa nara
?
層〕ome なし nara
?
．．鰍盾高 なし nara
?
，　　　　　　　　　　ゆ　，nom11 なし nara
?
，joma なし nara
?
．　　　　　　　　　　■vomja なし nara ．圃
■　　　　　　　　　　．
鰍盾香laa なし nara
?
，．鰍盾高鰍 なし nara
?
jON なし nara
?
■］umu kutu nara
?
・jumu kutoo nara
?
■．iumlnukutu nara
?
，jununu kutu nara 垂
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表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
列 ，jUN kutoo nara ｛ト
．　　　　　　　　　　■iumjuruhutu nara
?
9　　　　　　　　　　■num1 なし nara 骨
．juma なし nara
?
jUN なし nara
?
◎］UNSOO なし nara
?
．Joma なし na
?
●　　　　　　　　　　，iom1 なし naa
?
，　　　　　　　　　　，nom1 なし ne
?
●Jomoo なし hoo ?
．・ium1 なし 　●高hcura N
●　　　　　　　　　　匿ium1 なし booha 弗
■　　　　　　　　　　，
鰍浮高P なし sa 貿
．．鰍浮高 なし ssa 蟹
■　　　　　　　　　　，
鰍浮高P なし 　．，rISコa Y
●　　　　　　　　　　■
鰍浮高P なし ssla Y
dumi なし ca ●
jUN なし caasa ◆
9コomu なし ，joO
?
●jomu なし ．joOηa z
表5－35
後後部 方向 補助記号
nai → なし
na ＼
naa ?
nae ←
nakkja →
ne ／
表5－35（続き）
後後部 方向 補助記号
nee → なし
nei ←
nε
→
●
nεε
．?
no ／
noO →
nii →
　，獅iaa
←
N → ▲
Nnaka ＼
Nnakkja ←
Nnu ／1
heN → ■．
hiN ＼
seN ?
seeheN ／
，JaN →
jahiN ←
．jaseN ?
．　　　　　　　■ias1N ?
陰　　　　　　　　　　●laas1N 〆
9　　　　　　　，
Raslnεε
←
m → なし
nu ＼
nUN ／
zi ?
i →
a ?
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表5－36
前前前部 補助記号
joO Hコ
e 旧
ee 旧
εε 旧
emo ｛］
jaSU 咽
．Jasuto 唱
表5－37
前後後部 方向
ga ［］一
oa 口
wa ［］へ
N ［L
a 1コ
daba P
nu 」コ
rli 」コ
nooa 口
naNka て］
ja ［］．
jattaba 口
ju B
rno Jコ
tari ［ゴ
dari ［f
183図　読むことができない〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「読む」とい
う動作の実現が不可能であることを表す，状況可能の否
定の表現を言い切りの形で見ようとした項目である。
「電燈が暗いので新聞を読むことができない」という質
問文を用いて尋ねたもので，この項目で求める可能表現
の回答が，状況を条件とすることは，「電燈が暗いので」
によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
待遇形式，推量形式などが付加された形式は採用の範囲
外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「読む」（共通語では五段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，不可能であること，あるいは可能1生
が無いことを表し，単純に言い切る形と認められるもの
を採用することにした。
　同じく「読む」という動詞を用いて，「うちの孫はま
だ小さくて字を知らないので」という動作主体の能力を
条件として，その動作の実現が不可能であることを表す，
能力可能の否定の表現を求めた182図と共通する形の回
答については，能力可能と状況可能の意味の違いを表現
形式によって区別しないところの回答と認めて，採用す
ることにした。可能の意味の違いを表現形式によって区
別するところ，しないところが，どこにどのような広が
りをもって分布しているかを見ることも，可能表現項目
のねらいの一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。182図，183図の「読むことができな
い」の項目では，「読む」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「読む」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「見る」などを使った回
答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
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　　2775．21［lom白血gotowaganε］〈これを訂正＞
　　4609．53［jomugododegine］（ゆ）〈新，　P＞
　　5527．89　［joUkotoadekiN］〈若＞
　　6349．68［jomen］〈若い人が使う。＞
　　6357．64［jomukotogadekin］＜P＞
　　6485．21［ヨムコトガデケン］〈近辺の人々＞
　　6488．48［ヨメレヘン］くと言う人あり。＞
　　7407．66［jomeN］（ゆ）〈言わない。＞
2775．21の〈これを訂正〉とあるのは，この答を訂正して
他の答を回答したという話者の注記である。話者が否定
した回答であるから不採用とした。
　採用条件に合わない参考話者による次の回答も不採用
とした。
　　7344．26［ヨメレン］〈同席の妻〉
　「～づらい」「～にくい」など，可能の形式を含まない
以下の回答は，項目のねらいからずれるために，不採用
とした。
　　1739．28［jomi㎜aina：k皿a㎞e］
　　3710。70［jomfdz山fε：］
　　5602．99［jom㎜adameda］
　　5611．95［jomiJlikui］
　　　〃　　［jomizurai］
　　6593．00［jomipikui］
　　7441．02［jomukoton　ikeN］
　不可能の表現を求めた項目であるところがら，否定の
形式を含まない以下の回答は不採用とした。
　　6471，65　［jomukotogadekifu］
　　6485．49［ヨムコトガデケル］
　　7408．46［jomeru］
　動詞「読む」を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　0894．41［mienai］
　　1920．05［miinaina］
　　2785．15［mened3a］
　　2791．57［menε］
　　　〃　　［mfr〔αgotodeginε］
　　　〃　［mfraenε］（ゆ）
　　2792．25［mir白αgotodegfnε］
　　3689．56［menε］〈昔＞
　　4712．15［mfrannε：na：］
　　4743．29［mikkododenε：］
　　5644．75［mirukotodekine：］
　　6573．79［mieheN］
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答には以下のものがある
　不可能の表現の後に「～くなる」「～ようになった」
に類する形式が付いて，状態の変化を表す変化の構文に
なっている次の回答は，不採用とした。
　　2608．90［jomugododeginegunaQta］〈多〉
　推量の形式が付加された次の回答は，不採用とした。
　　1743．81［lomenendene：ga］
　過去時制を表す形式が付加された次の回答も，不採用
とした。ただし，この回答の中のS山tjεは終助詞である
可能性もある。
　　2765．13［jomaenes｛htjε］
　次の回答は，調査文からのずれが大きいと考えて，不
採用とした。
　　4695．46［wakaranai］
　　6583．30［jo：jomareheN］〈このjo：は「十分に」の
　　　意＞
　　8334．36　［joUkatagadekeN］
6583．30の回答は，［jomareheN］との併用回答である。
この語形にjo：が加わると，　jo：は「十分に」の意になる
という話者の注記と考えられる。調査文にない部分を加
えた回答と判断して不採用とした。8334．36の回答にあ
るjookataは，共通語の「読む作業」もしくは「（国語
科の）読みかた」に相当する方言である。調査文からず
れない形は併用回答［joUkotsugadekeN］の方だと判断
して，そちらを採用した。
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　3725．49［jomenε：jane］
　　3726．68　［jornar皇nおma：］
　　　〃　　［jome：nお：na：］
　　6475．60［ヨメンガ］
　　6477．12［ヨメンガイヤ］
　　7416．34［jomenwa］
〔語形の記号化〕
　「部」の分け方，語形の記号化については，182図と
183図に共通する方法をとったので，182図の〔語形の記
号化〕で述べている。
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184図　着ることができない〈能力可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された動作主体の能力を条件として，
「着る」という動作の実現が不可能であることを表す，
能力可能の否定の表現を言い切りの形で見ようとした項
目である。「うちの孫はまだ一人目は着物を着ることが
できない」という質問文を用いて尋ねたもので，この項
目で求める可能表現の回答が，動作主体の能力を条件と
することは，「うちの孫はまだ一人では」によって話者
に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は，採用の範
囲外とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「着る」（共通語では上一段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，不可能であること，あるいは可能性
が無いことを表し，単純に言い切る形と認められるもの
を採用することにした。
　同じく「着る」という動詞を用いて，「この着物は古
くなったので」という状況を条件として，その動作の実
現が不可能であることを表す，状況可能の否定の表現を
求めた185図と共通する形の回答については，能力可能
と状況可能の意味の違いを表現形式によって区別しない
ところの回答と認めて，採用することにした。可能の意
味の違いを表現形式によって区別するところ，しないと
ころが，どこにどのような広がりをもって分布している
かを見ることも，可能表現項目のねらいの一つである。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。184図，185図の「着ることができな
い」の項目では，「着る」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「着る」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「もよう」などを使った
回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　5527．89　［kifu虫otoadekkiN］〈若＞
　5652．74［kie：nai］＜若い人達が使う。＞
　5673．18［kire：ne］（ゆ）〈使う人がたまにはいる。＞
　5741．64［kirene▼］（ゆ）〈他人が使う。自分はあまり
　　言わない。＞
　6267．09［kikiraN］〈上品な言い方で，若い人が使
　　　う。＞
　　6374．58［キキラン］＜若い者が言う。＞
　　6495．07［キンノジャガデ］〈町の南の方山間部の女
　　性の言葉である。〉
可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　2765．13　［kir〔血os亡亡［ranes亡磁jε］
　　3741．06　［kfr亡qlattabajazane］
　　3766．24［k¢正teεmε：］〈能力がない。＞
　　5602．99［kinnadameda］
　　6485．21［キ・ン］
　　　〃　［キンガ］
　　6555．06　［kijaheN］
　　0275．97［kirind30kuneN］〈幼稚で自分ひとりで着
　　　れないこと。「着る技がない」という言い方〉．
3766．24の回答は，「キテワイネー（着てはいない）」に相
当する当該地域の否定表現で，可能の形式を含まない形
式である。
　状況可能の場合に使うという話者の注記がある次の回
答は，項目のねらいからずれるために，不採用とした。
　　5612．62［kirareN］（ゆ）〈着物が小さくて，または
　　　大きすぎて着られない意味の時に言うようだ。〉
　　　（状況可能の表現のようにも思われる。）
　動詞「着る」を使っていない以下の回答は，不採用と
した。
　　1920．05　［jarenai］
　　2785．15［maganaenε］（ゆ）
　　3716．48［mojo＝皇naΩ］
　　3744．22［mojoenε▼］〈多〉
　　　〃　　［mojo『gododegfnε『］〈少＞
　　5681．22［litakadekinai］〈「支度はできない」の意〉
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答は以下のものがある。
　推量形式が付加された以下の回答は，不採用とした。
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　　1743．81　［kirenendene：ga］
　　3722．42　［kfrenεNbe］
　待遇形式が付加された以下の回答も，不採用とした。
　　6515．79［ヨーキヨラン］
　　6542．64　［jo：kijorahen］
　　6563．30［jo：kjoragi　N］（kjoraは「ラ着ヨリは」，　gi　N
　　　は「せぬ」。このヨリは卑語ヨルであるから，こ
　　　れを出さずに言えば，jo：kijagiNとなる。「うちの
　　　孫」が主語になると，どうしてもヨルが出るので
　　　ある。）
　　6563．87［lo：kijoraGiN］＜下＞
　　6573．32［jo：kijoraGiN］（joraは卑しめの表現）
　調査文の回答を求めていない部分が挿入されている以
下の回答は，［kimono：］の部分を取りのぞいて採用し
た。
　　6527．95［jo：kimono：kiN］
　　6549．51［jo：kimono：kiN］
　次の回答は，採用条件に合わない参考話者の回答であ
るため，不採用とした。
　　5586．56　［kireN］
　　　〃　　　［kirareN］
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　2785．15　［kirenεd3a］
　　3725．49　［kqire：nε：jane］
　　3726．68　［k¢ire：nεma：］
　　6527．95［jo：kinnamo］
　　6610．08　［kirentokojo］
　　　〃　　［kirenwa：］
　　7312．88［kirukotogadekimbai］
　　7341．77　［kikirantai］
　　7405．86［jo：kinwa］
　次に，採用した回答について解説する。
　次の回答には，調査文の報告を求めていない部分
［mada］が含まれているため，その部分を除いた形［ki
Nnowadenε吻a］で採用し，〈kiNnowadenεε一〇a＞に統
合した。
　　3766，24［kfNnowamadadenε麗ga］
　次の回答は，kgの後に無声化したiを復活させた形で
採用し，〈kikkododeginε〉に統合した。
　　5771．36　［kGkkododeginε］
〔語形の記号化〕
　語形の記号化にあたって，終助詞融合形の回答をどの
ように処理したか説明しておく。
　次の回答は，終助詞融合形が，元の形を仮想できる終
助詞なしの併用語形を伴わないで回答されたものである。
　　6554．76　［jo：kijahedejo］→＜jo：kijaheN＞
［jo：kijahedejo］を融合形として採用する。その際，元
の形はその地点に分布する否定辞の形態と融合形の形態
に基づいて，融合による音変化の妥当性を検討した上で，
〈jo：kijaheN＞を仮想し，それに終助詞が付いて融合した
ものと認める。→の右に示したのが終助詞の付かない形
として仮想したものである。
　記号化は仮想した形＜jo：kijaheN＞で行い，その記号に
終助詞付きであることを示す補助記号を付ける。
　以上のような処理を施した上で，各部の分割，語形の
記号化を行っている。
　「部」の分け方について解説する。これは184図，185
図に共通する方法である。
　回答語形を前部・後部に分ける。前部を前前部・前後
部に分ける。前前部を前前前部・前前後部に分ける。前
後部を前後前部・前後後部に分ける。後部を後前部・後
後部に分ける。語形は全体で，前前前部・前前後部・前
後前部・前後後部・後前部・後後部に分けられることに
なる。
　前部と後部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のde・di・df・naの直前の音まで
　　　を前部とし，それより後の部分から後部とする。
　　②語形に上記①の音を含まない形式については，語
　　　頭から見て最初のiru・ira・irlaa・irja・irii・iri・
　　　iroo・ijaa・ija・ik・ig・ih。iN・fN・1e・1s・fs．§f’11●1’i’
　　　ca・cc・c・k・s・tu・taaまでを前部とし，それより
　　　後の部分を後部とする。これらの音の後にga・
　　　oa・waが付いた形式については，これらの音まで
　　　を前部とし，それより後の部分を後部とする。
　前部は次のように分割する。
　　①語頭から見て最初のkot・koc・kog・ko　N・kod・
　　　kut・got・god・gut・hutの直前の音までを前前部と
　　　し，それより後の部分を前後部とする。
　　②前部に上記①の音を含まない形式については，部
　　　の頭から見て最初のiru・ira・irjaa・irla・irii・iri・
　　　iroo・ijaa。ija・ik・ig・ih・iN。fN・ie。is・fs・§f・ii・i・i・
　　　ca・cc・c・k・sまでを前前部とし，それより後の部
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　　分を前後部とする。
前前部は次のように分割する。
　①語頭から見て最初のjoo・ee・emo・e・εε・imo・
　　jasuto・jasuまでを前前前部とし，それより後の
　　部分を前前後部とする。
　②前前部に上記①の音を含まない形式については，
　　前前前部「なし」，前前後部のみとする。
前後部は次のように分割する。
　①部の頭から見て最初のtoo・to・taa・ta・tu・doo・
　　do・da・cu・cja・og・oNまでを前後前部とし，それ
　　より後の部分を前後後部とする。
　②前後部に上記①の音を含まない形式については，
　　前後前部「なし」，前後後部のみとする。
後部は次のように分割する。
　①部の末尾から見て最初のNna・Nnu・na・ne・nε・no・
　　ni・nja・heN・hiN・seN・jaN・jaseN・nuN・nu・ziから
　　後後部とし，それより前の部分を後前部とする。
　②部の末尾の1モーラがN・m・i・aで構成されるもの
　　については，それを後後部とし，それより前の部
　　分を後前部とする。
以上の方針で分割した例を示すと，次のようになる?????????????????????? 前前後部前後前部前後後部　後前部
kiru　　　koto
kiru　　　kotaa
kiru　　　godo
kjuunu　kutu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ??? ?? ??
e
? ? ??
?? ? ? ?? ? ?????
???????
?
????後
???
????????
なし　　kii　　なし
なし　　kii　　なし
なし　　kii　　なし
なし　　ki　　なし
なし　　k’iri　なし
なし　　kiru　　kotaa
なし　　ki　　なし
なし　　kira　　なし
なし　　ki§至　　kutoo
なし　　kija　　なし
なし　　k’iri　なし
なし　　kii　　なし
なし　　ki§i　　なし
なし　　i　　　　N
なし　　juusa　　N
なし　　jooha　　N
なし　　kira　　N
なし　　k’呈ra　　N
なし　　nara　　N
ga　　　nara　　　N
なし　　nara　　N
なし　　nara　　N
なし　　naa　　　N
なし　　micura　　N
なし　　booha　　N
なし　　sa　　　nu
　各「部」は，おおよそ次のような部分に相当するもの
である。
　　前前前部：副詞「ヨー」「十一」「エモ」「ヤスト」
　　　などに相当。
　　前前後部：動詞「着る」に相当。
　　前後前部：形式名詞「こと」に相当。
　　前後後部：助詞に相当。
　　後前部：可能の意味を担う動詞・助動詞・補助動詞
　　　に相当。
　　後後部：否定辞に相当。
　具体的な語形の記号化について解説する。これも184
図，185図に共通する方法である。
　記号の色の与え方は以下のとおりに行った。
【記号の色】　　前前後部・後前部で色を与える。
（水）前前後部がu・i・k・g・Nで終わり，後前部がdで始ま
　　るものに水を与える。
（紺）前前後部がi・e・aで終わり，後前部がree・re・rε・rii・
　　ri・ni・Nのものに紺を与える。
（緑）前前後部がi・f・k・c・h・sで終わり，後前部がraar・
　　rar・rja・reer・rer・re　N・jaar・jar・saar・sar・sjaで始
　　まるか，rae・rai・raN・jae・jaN・saN・se・sεεのものに
　　緑を与える。
（榿）前前後部がi・a・eで終わり，後前部なしのものに榿
　　を与える。
（赤）前前後部がi・f・a・u・e・o・g・N・k・c・h・sで終わり，後
　　前部がe・ju・jo・ki・k’i・na・mi・bu・bo・ca・§f・hoで始
　　まるか，e・i・ka・ne・sa・sjaのものに赤を与える。
　記号の形，塗りつぶし，方向，補助記号の与え方は以
下のとおりに行った。
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【記号の形】　　後前部で記号の形を色ごとに与える。
　　一部の記号には記号内の線によって塗りつぶしも与
　　える。表5－38のとおりである。
【記号の塗りつぶし方】　　前前後部・前後前部で記号
　　の塗りつぶしを色ごとに与える。表5－39のとおりで
　　ある。
【記号の方向と付属の補助記号】　　　後後部で記号の方
　　向，およびそれに付属する補助記号を与える。表5－
　　40のとおりである。
【補助記号】　　前前前部および前後後部で補助記号を
　　与える。前前前部については表5－41のとおりである。
　　前後後部については表5－42のとおりである。
表5－38
色 後前部 記号
水 deki q
degi q
dikira A
dikfra A
deke △
dekere △
dekera △
dek芭ra △
dik6εra △
de ?
紺 re Ψ
ree Ψ
rε
?
ri
→
rii
→
ni
?
N 宰
緑 rare
?
表5－38（続き）
?
後前部 記号
緑 　　　　・uarerja
?
　　　　．ua「e「］aa
?
rara e
raara e
raru
?
　　，ua「コa
?
　　●ua「］aa 6
　，u］aa「a
?
rae
?
rai
?
raN o
rere ◇．
　　●窒?窒
?
　　．ue「Jaa
?
reerare
?
reNηe
》
reNuee
》
．ja「e Y
●Ja「a
?
●Jaa「a
?
・Jae Y
．jaN Y
sare 凶
sara 国
saru 凶
saaru 凶
　．rja「u 圏
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表5弓8（続き）
色 後前部 記号
緑 saN 図
　，rJaN 廿
se 以
Sεε 以
榿 なし O
赤 e ）
ee ）
erare v
esare v
i ∀
，juusa
?
juuθa e
juuha ◎
・joosa Q
jooha ⑨
kira ?
k’ira 貝
k’irja 貝
k’ija 風
ka 図
nara
?
naa
﹇?
ne
?
hoo 券
　響高撃モ浮窒
?
busa 幽
booha ＆
表5－38（続き）
色 後前部 記号
赤 sa 留
　．rja Y
caa
?
caassa 〈〉
　■■?ProO
?
loo
?
表5－39
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kiru koto deki
?
kiru kota deki ?
kiru kotaa deki
?
kiru kocu deki q
kiru goto deki
?
kiru godo deki q
kii koto deki q
kik koto deki
?
kik kota deki
?
kiru koto degi
?
kiru kodo degi
?
kiru goto degi
?
kiru godo degi q
kiru godoo degi
?
kiru goda degi ?
kiruk kodo degi ?
kik koto degi
?
kik kota degi q
kik kodo degi ?
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表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kig godo degi
?
kjuunu kutudikira A
k’ii なし dikira A
kiru koto deke ▲
kiru kota deke ▲
kiru kotaa deke △
kiru kocu deke △
kii kotaa deke △
kii kocja deke △
kik kocja deke △
kik ko9 deke △
kiru koto dekere △
kiru kota dekera △
k’irjUN kutu dek葦ra △
k’irjUN kutu dik蒼益ra ▲
kiru koto de ?
kiru kON de ?
kiru goto de ?
kiru godo de q
kiru goda de ?
kig godo de ?
kiN なし de
?
紺 ki なし re マ
kie なし re Ψ
ki なし ree †
ci なし ree Ψ
ki なし rε
?
ki なし ri
→
表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
紺 ki なし rii
→
ca なし ni
?
ki なし N 宰
緑 ki なし rare 6
ki なし 　　　　．窒≠窒?ﾅa 6
ki なし 　　　　・窒≠窒?窒鰍≠ 6．
ki なし rara
?
k’i なし rara e
ci なし rara 6
si なし rara
?
ki なし raara o
ki なし raru 6
ki なし rarja
?
ki なし 　　．窒≠秩naa
?
k’i なし 　．ﾅaa「a
?
ki なし rae
?
ki なし rai
?
kii なし rai
?
kf§i なし rai
?
ci なし rai 6
ki なし raN 1
ci なし raN o
ki なし rere
?
ci なし rere
?
ki なし reri
?
ki なし 　　・窒?戟naa
?
ki． なし reerare
?
ki なし reNoe
》
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表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ki なし reNuee
?
ki なし jare Y
ki なし jara
?
k’i なし jara
?
k なし ■］aa「a
?
CC なし ■〕aa「a
?
kih なし jae Y
ki なし laN Y
ki なし sare 圏
kfs なし sara 凶
ki なし saru 凶
ki なし saru 凶
S なし saaru 凶
si なし sjaru 図
ki なし saN 図
kis なし sjaN 廿
ki なし se 以
ki なし Sεε 以
榿 ki なし なし
?
kii なし なし
?
kira なし なし 0
kiira なし なし
?
kirja なし なし
?
kirjaa なし なし Q
kija なし なし o
kie なし なし
（?
赤 ki なし e u
kii なし e ）
表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 kiih なし e ）
kira なし e Ψ
kirja なし e w
kirjaa なし e Ψ
kiri なし e Ψ
kija なし e 》
kijaa なし e 》
ki なし ee 》
kiN なし ee Ψ
kirja なし erare v
ki なし esare V
ki なし i ▼
kii なし i ∀
kira なし i ▼
kii なし ．］uusa o
kii なし juuθa e
ci なし ，］uusa o
cii なし ．juusa （う
C なし ●juusa ●
cii なし juuha ◎
sii なし ．joosa Q
kii なし jooha ◎
ki なし kira ?
kii なし kira 圏
kiri なし kira □
kirik なし kira 國
kila なし kira ?
k’iri なし k’ira 員
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表5－39（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 k’irii なし k’irja 貝
k’ii なし k’ija 凪
kik なし ka 図
kiru kotaa nara
?
ki なし nara
?
kii なし nara
?
kira なし nara
?
kiraa なし nara
?
kirjaa なし nara
?
kiri なし nara
?
kirii なし nara
?
kig なし nara
?
kija なし nara
?
kie なし nara
?
kieja なし nara
?
keja なし nara
?
kl§1 kutu nara
?
kf§1 kutoo nara 冊
kiisoo なし nara
?
kjuuruhutu nara
?
　，bJUU「u kutu nara 丑
ciinu kutu nara
?
ciinu hutu nara 丑
SUU kutu nara
?
ki なし naa
?
kii なし naa
?
kija なし naa
?
kieja なし naa
?
表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ki なし ne
?
kiroo なし hoo ?
k’iri なし 　．高撃モ浮窒 N
kf§i なし busa 幽
kii なし booha
?
ki§i なし sa 貿
ki§is なし sa 認
ki§§is なし sa 胃
ki§§is なし sa 留
sis なし 釘a ▼
CUU gutu caa
?
giN なし caassa ◆
kf§1 kutaa 　●o?ProO
?
kiru なし joO
?
ki なし joO z
表5－40
後後部 方向 補助記号
　　，獅≠P
→
なし
na ＼
nae ←
naε 〆
nakkja ←
ne ／
nee →
　　，獅?na ＼
　　「獅?P
←
nε
→
●
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表5－40（続き）
後後部 方向 補助記号
nεε ＼ ●
nεe ←
nεi ／
　・祉ﾃja
?
no ?
noO →
nii →
　．獅撃≠ ＼
　，獅鰍≠
←
N
→
▲
Nnaka ＼
Nnakkja ←
Nnu ?
heN → ?
hiN ＼
seN ／
，jaN →
．jaseN ＼
m → ○
nu ＼
nuu ←
nUN ?
zi ／
i →
a ＼
表5－41
前前前部 補助記号
joO 旧
e 旧
ee 旧
εε 旧
emo 羽
imo 旧
jaSU 石
，］asuto 咽
表5－42
前後後部 補助記号
ga ［「
oa 口
wa ゴ
N 匹
a τ］
aa 旧
nu 工］
nudu ’口
nowa ロ．
ja 口
mo Jコ
naNka 1コ
185図　着ることができない〈状況可能〉
〔語形の採用と統合〕
　質問文に設定された状況を条件として，「着る」とい
う動作の実現が不可能であることを表す，状況可能の否
定の表現を言い切りの形で見ようとした項目である。
「この着物は古くなったのでもう着ることができない」
という質問文を用いて尋ねたもので，この項目で求める
可能表現の回答が，状況を条件とすることは，「この着
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物は古くなったので」によって話者に提示している。
　可能表現に共通する採用の原則は，当該項目の動詞に
ついて，その動作を実現することが可能・不可能である
こと，あるいは可能性が有ること・無いことを表す表現
であり，しかも，現在時制で単純に言い切る形と認めら
れるものとした。テンス・アスペクトの異なる形式や，
推量形式，待遇形式などが付加された形式は，採用の範
囲内とした。
　この項目の採用の方針も，この原則にしたがって設定
し，「着る」（共通語では上一段型）という動詞を用いて，
その動作の実現が，不可能であること，あるいは可能性
が無いことを表し，単純に言い切る形と認められるもの
を採用することにした。
　同じく「着る」という動詞を用いて，「うちの孫はま
だ一人制は」という動作主体の能力を条件として，その
動作の実現が不可能であることを表す，能力可能の否定
の表現を求めた184図と共通する形の回答については，
能力可能と状況可能の意味の違いを表現形式によって区
別しないところの回答と認めて，採用することにした。
可能の意味の違いを表現形式によって区別するところ，
しないところが，どこにどのような広がりをもって分布
しているかを見ることも，可能表現項目のねらいの一つ
である。
　可能表現の項目では原則として，当該項目でねらいと
した動作を表現する動詞について，語彙的回答を採用し
ない方針をとった。184図，185図の「着ることができな
い」の項目では，「着る」系統の動詞を使った回答を採
用し，語彙的意味の上では「着る」に対応しているが，
語としては異なるもの，例えば「もよう」などを使った
回答は採用しない。
　不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に，不採用としたものは以下の回答である。
　　5527．89　［kifu且【otoadekkiN］〈若＞
　　6411．31［kfren］〈稀に他人が云う。＞
　　6488．48［キレナイ］〈という人あり。〉
　可能の形式を含まない以下の回答は，項目のねらいか
らずれるために，不採用とした。
　　2785．15　［kfne］（P）
　　　〃　　　［kfned3a］（P）
　　6389．20　［1～iraN］
　6486．58［キラン］（P）
　　6512．66　［kinnoja］
　不可能の表現を求めた項目であるところがら，否定の
形式を含まない以下の回答は，不採用とした。
　　1801．80　［Φu田砿u並ekireru虫a］
　　6461．78　［1～ifafefU］（ゆ）
　　6522．32　［kirarerしu］
　　6527．20　［konnarnonokireruka：］
　　8229．96　［kiganaido：］
　現在時制で単純に言い切る形と認められるものを採用
し，テンス・アスペクトの異なる形式や，推量形式，待
遇形式などが付加された形式は採用の範囲外とする方針
から，不採用とした回答は以下のものがある。
　不可能の表現の後に「～くなる」「～ようになった」
に類する形式が付いて，状態の変化を表わす変化の構文
になっている以下の回答は，不採用とした。
　　0717．50　［kirena畑attana：］
　　2608．90　［kirugododeginegunatta］
　　　〃．　［kirenegunaQta］〈多い＞
　　2743．86　［kfraenag亡αnaQta］（ゆ）
　　2754．56　［kfrenag亡臼naQta］
　　2764．81　［kiraenag亡〔lnaQta］
　　2765．13　［k正raenag【加盆tas亡αtjε］
　　2771．97　［kiraenag伽aQta］
　　2790，38　［kfraeneg血aQta］
　2791．57［kiraeneg加naQtemata］
　2793．04　［kfraenag曲ata］
　3609．46　［kfraeneg目高1atadeba］
　3706．81　［kfrarenag亡〔lnaQta］
　3723．31　［kiraenagu皿atta］
　3735．77　［kgfrar皇nag亡αnatta］
　3747．91　［k¢lrarenag亡αnatta］
　3750．64　［kirenagunatta］
　3783．11［kclrarenε9αmatta］〈多＞
　3792．49　［kirannagunatta］
　4619．63　［kgffenag亡αnatta］
　4659．79　［kG！fappeg亡自natta］
　4669．44　［kg写fanエ匡eg亡αnatta］
　4686．51　［kirannonatta］
　4711．32　［kgifanneg前natta］
　4712．15　［kf¢anna㎞atta］
　4714．60　［kirεnεku皿atta］
　4740．93　［k写fanJleg亡〔lnatta〕
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　　4743．29　［klgrannεgumatta］
　　4752．94　［kfrannak㎜aruエ］
　　　〃　　　［kilannakumaruエ］
　　4760．53　［kfanpeg皿atta］
　　5518．20　［kirareN【〕aninatta］
　　5670．47　［kireDkunatta］
　　6339．06　［kiraren　jo：ninatta］
　　6409．58　［kirareNja：natta］
　　6480．89　［kifaren　jo：nnat：a］
　　6577．43　［kijafeNjo：Jlinatta］
　　7284．24　［kirareηgotoninatta］
　　7349．91　［kireNjo：n：at二a］
　　7382．77　［kira：nara；〕gotsunaru］
　　7401．80　［kiren　jominat：a］
　　　〃　　　［kirenaijo：n：at：a］
　　7503．32　［kireNjon：at：a］
　　7504．72　［kifeNjo：pinatta］
以上のような回答は，可能表現項目の中でも185図に多
く，ある程度まとまった分布を示している。調査文の文
脈に「もう」があるところがら，話者に状態の変化が意
識されやすく，単純な言い切りの形より一段と自然な形
として回答されたものと考えられる。
　推量をともなうとみられる以下の回答も，単純に言い
切る形とは認められないため，不採用とした。
　　1743．81　［kirenendene：ga］
　　　　〃　　［kirarenendene：ga］〈上〉
　以下の回答は，調査文からのずれが大きいと判断して，
不採用とした。
　　1739．28［mo：mi3ikakuItedamenanda］
　　1801．80［Φu凪ukuJtedamedawa］
　　1868．21［kirulkotornonammonanne：deja］
　　1920．05［mo：konokimonowadameda］
　　3744．22　［kir亡自tag曲ε7］
　　5602．99［kinnadameda］〈とは，あまり言わない。＞
　　6477．12［オイアゲジャ］
　　6519．90［アカンワ］
　　731128［アワン］（P）
　　835428［kirogotane：］（着たくないの意）
　終助詞付きの語形が終助詞なしの語形と併用で回答さ
れ，終助詞を除く部分で一致すると判断した上で，終助
詞付きの回答を不採用としたものは，以下の回答である。
　　0746．69［kirenaiwa’］
　　2785．15　［kiraened3a］
　　3725．49　［k（診irenε：ja］
　　　〃　　　［k¢lremε：ja］
　　3726．68　［k¢irarenε：na：］
　　3754．59　［k¢irarenε：na］
　　4753．76［kfrannε：wana：］
　　6610．08　［kirentokojo］
　　7312．88［kirarembai］
　　7405．86［kirenwa］
　　7431．34［kirenwaja］
　　　〃　　　［kirenaja］
次に，採用した回答について解説する。
参考話者の扱いで採用したのは次の回答である。
　　2751．10　［kirugododegine］
　次の回答には，調査文の報告を求めていない部分
［mo：］が含まれているため，その部分を除いた形
［kirukodowadegine：wa］で採用し，
〈kirukodowadeginee－wa＞に統合した。
　　5629．11［kirukodowamo：degine：wa］
　次の回答は，kgの後に無声化したiを復活させた形で
採用し，〈kikkododeginεε〉に統合した。
　　5771．36　［kgkkododeglnε二］（ゆ）
〔語形の記号化〕
　「部」の分け方，語形の記号化については，184図と
185丁目共通する方法をとったので，184図の〔語形の記
号化〕で述べている。
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6．過去・回想表現a
6．1．過去・回想表現aの概要と記号化
〔過去・回想表現aの語形の採用と統合〕
　調査票で質問番号223から230において，「過去・回想
表現」としてまとめられていた項目のうち，過去の回想
（質問番号223から225，地図は186から191図）や近い過去
に関する詠嘆（質問番号226・227，地図は192から195図）
を対象とした項目を過去・回想表現aとして扱う。確信
に関わる表現（質問番号229，地図は196図）やたずねる表
現（質問番号230，地図は197図）は，過去・回想表現bと
して扱い，完了に関わる表現（質問番号228，地図は205
図）は，アスペクト表現の中で扱うこととした。
　後述するように，各項目は2枚ずつの地図に分割して
扱っている。実際に見るにあたっては，両方の地図をあ
わせて見るようにしてほしい。
A．過去・回想表現aの特徴
　過去・回想表現aとして扱う項目は，テンス（時制）と
しての過去を中心にしながら，回想や詠嘆といったモダ
リティーに深く関わる項目である。例えば，186・187図
「おもしろかったなあ」（質問番号223）では，質問文の中
に終助詞まで示されていた。この点，第3集までで扱っ
てきた項目とやや性質を異にする。
　また，188・189図「行ったなあ」（質問番号224），190
・191図「いたよ」（質問番号225），192・193図「書いた
よ」（質問番号227），194・195図「強かったよ」（質問番
号226）は，質問文に具体的な語形の提示を行っていない
点に特徴がある（通常は，「おもしろかったなあ」（質問
番号223）のように翻訳式に聞き出す語形を具体的に提示
している）。この点も他の項目と性格が異なる。なお，
質問文は，地図ならびに三図の説明に記した。再度掲載
することは省略するが，以下の解説は，それらを参照し
ながら読んでほしい。
　以上のように過去・回想表現aは，特殊な性格を持っ
ている。そのため，従来の方法をそのままあてはめよう
とすると不都合が生じる。以下では，問題点とそれぞれ
の処理方法について整理する。
B．過去・回想表現aの基本的採用範囲
　過去・回想表現aを通じての基本的な採用の範囲につ
いて説明するが，他の項目にくらべて採用の範囲を絞り
込むのが困難であったことをはじめにことわっておく。
　まず，比較的単純に過去を表すと見られる語形は，特
に問題なく採用した。これは，例えば，形態の上から見
て共通語の「～た」「～だ」に相当するものや，～（タ
ッ）ケや～ツのようなものである。
　次に，アスペクト表現も広く採用した。これは過去・
回想といっても指す範囲がある程度の幅が考えられるこ
とによる。項目の性質にもよるが，特定の時点と受け止
められた場合もあれば，動作のくりかえしや継続のよう
に受け止められた場合もあると考えられる。このような
幅については，質問文では必ずしも厳密に指定したもの
ではないので，特定できない。
　なお，近畿のヨル・トル類のように形式上はアスペク
ト的でも実際には待遇表現を担うものもあると考えられ
る。このようなものについては後述するが，待遇表現は
おおむね採用することにしたので，全体に採用している。
また，その中身がアスペクト表現なのか，待遇表現なの
か，といった区別を記号に反映させていない。
　「用言・用言の過去形＋形式名詞・準体助詞の類＋ダ
（ッタ）・ガア（ル・ッタ）・ガイ（ル・タ）」のような語形
は採用した（「行ったものだ」「行ったものだった」など）。
このような形式も過去・回想を表すと考えられるからで
ある。特に「～モノダッタ」「～コトダッタ」のような
語形は共通語でも詠嘆や回想のニュアンスを伴って用い
られるものである。ところで，ここに言う形式名詞・準
体助詞の類をどの程度まで認定するかという問題がある
が，「の・こと・もの・とき・人」（「の」は準体助詞を
代表させ，人には琉球のチュの類を含める）をその範囲
として認めることにした。
　　188・189図「行ったなあ」
　　3773．12［ittadogimoar田kena：］
　　3796．26［Ωttamondana：］
　　9313．46［itamond3attagana：］
　　192・193図「書いたよ」
　　6595．01　［kak而itod3atta］
ただし，質問文に照らすと，不自然ではないかと考えら
れるケースも実際にはあった。このような場合も採用し
た上で各図の説明で解説を行っている。
　なお，上記構文の形式名詞にあたる部分に具体的な名
詞が現れた場合（～相撲取リガイタのような回答）や副詞
的なものが入り込んだ場合（～ガー人イタのような回答）
については採用しないことにした。
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　　194・195図「強かったよ」
　　0717．50　［tsしuoiGitoUagitoriitazo＝］
　　6451．36［tsue：sumo：tori3at：a］
以上のような語形は，たとえ過去・回想を表現するにし
ても極めて一過性のものと考えられ，実際には，出てく
る回答の数も少ないからである。
　ところで，「過去・回想表現」とはいうものの，
「～タ」のような一般的な過去形が回答されていなくて
も一概に不採用にはできない。特に192・193図「書いた
よ」や194・195図「強かったよ」は共通語で考えても，
通常の過去形を用いない形も許容されると考えられる。
そこで，「～た」「～だ」に相当するような一般的な過去
形が回答されていなくても過去・回想表現aを通して，
全般に採用することとした。
　このような方針をとったために，一部では，以下のよ
うにその文脈で本当に表現し得るのか疑問を抱く場合も
あったが，広く採用した。
　　186・187図「おもしろかったなあ」
　　5669．19［omo～ireja］
　　　〃　　［omolirena『ja］＜強い＞
　　5780．84［omolire：na＝］
　　188・189図「行ったなあ」
　　2068．07　［iki：na：〕
　伝聞や引用の形式を用いた可能性の考えられる回答も
採用した。
　　190・191図「いたよ」
　　7440．72［ottatoiwai］〈「～と言うよ」にあたる。〉
過去・回想表現aで扱うのは，直接経験した内容の伝達
に関わる項目であると全体に考えられる。しかし，特に
190・191図「いたよ」などは受け止め方にゆれが生じや
すい。また，実際のところ，引用の格助詞をとりわけよ
うとしても終助詞との区別が困難で，分類に迷うような
ケースがある。以下では，189・190図「行ったなあ」か
ら語形を例示しながら説明する。
　　6557．65　［ittatena：］
この地点の場合は，第1集32図「田中という人」におい
て〈teu＞が回答されているゆえに，引用の形式かもしれ
ない。一方，以下の地点は，32図ではくto　juu＞＜ccluu＞
＜cjUU＞が回答されており，その点では引用の形式ではな
く終助詞かもしれない。
　　6528．52　［ittatena：］
　　6538．42　［ittatena：］
　　6539．22　［ittatena：］
　　　〃　　　［ikujottatena：］
　　6548．53　［ittatena：］
　　　〃　　　［ikuottatena：］
　　6549．51　［ittatena：］
　　6558．24　［ittatena＝］
　　　〃　　　［ikuottatena：］
しかしながら，引用にテが見られる上記6557．65に隣接
する地域でもある。よって，終助詞と断言するのも難し
い。また，以下の地点は32図ではいわゆるト（テ）抜けの
地域であることがわかる。その点では，引用の形ではな
いのかもしれない。
　　6389．20　［it：ate：no：］
　　6470．11　［it：atemo：］
このような判断をいちいちについて行っていくのはでき
ないことではないにせよ，．多大な時間を要する上に，第
1集のデータだけで判断するのが本当に正しいかどうか
の疑問もある。また，各地の記述などを参照して作業を
進めることはもっと困難である。そこで，採用の範囲を
広めに設けて，「～と（いう，いう話だ）」に相当するよ
うな伝聞や引用にあたる形，またその可能性のある形を
おおむね採用することにした。ただし，引用の格助詞に
とどまらず，「～という」「～という話だ」にあたるよう
な明確な引用の形が用いられている場合は，採用するに
しても解説が求められよう。個別の語形により判断を行
った場合もあるので，各図で説明することとする。
　その他，推量表現を用いたと見られる回答も採用した。
　　189・190図「行ったなあ」
　　5720．84［ittambe：］
　　7342．65　［iQtsuro：ga］
推量表現と言ってもある程度の幅があり，回想・詠嘆な
どに関わる部分もあると思われる。また，推量に焦点を
おいた第2集の推量形の地図でも一般に言われる推量形
よりもやや広く採用してきた。このような点を考慮して，
採用することにしたものである。
C．地図名
　先にA．にも述べたように，そもそも過去・回想表現
aで扱う項目においては，質問番号223「おもしろかっ
たなあ」を除いて，質問文に具体的な語形の提示がない。
通常は，質問文に提示した語形を地図名にするが，これ
ができないことになる。ところで，質問番号224・226・
227では，調査票に次のような指示があった。
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　　質問番号224　「行く」を使った形を求める。
　　　　〃　　　226　　　「強い」　〃
　　　　〃　227　「書く」〃
これを参考に，各項目のねらいを勘案して，以下のよう
に項目名を決めた。
　　質問番号223186・187図「おもしろかったなあ」
　　　　〃　224　188・189図「行ったなあ」
　　　　〃　225　190・191図「いたよ」
　　　　〃　226　194・195図「強かったよ」
　　　　〃　227192・193図「書いたよ」
D．語彙的回答
　上にC．で決めた項目名をもとにして，語彙的回答に
あたる語形については，採用した上で，記号化において
は，必ず紺を与えるというような特別な扱い（第3集ま
での方針）はとらず，他の語形と特に区別なく扱った
（「方法」2．4．語彙的回答の処理，参照）。
　つまり，語彙的な意味でおおむね相当すると判断され
るものについては，採用した上で，系統的に「行く」
「強い」「書く」などにあたるかどうかの判断は行わず記
号化することとしたことになる。一方，設定した語彙的
な意味の対応から明らかにずれているものについては，
採用していない。
E．待遇表現
　質問番号225「いたよ」では，調査票に「ていねいな
形は採らない。」という指示があった。項目間の関連性
を考慮すると，過去・回想表現a全体を通じて，「てい
ねいな形」を不採用とすることにより，均質性を保つこ
とが考えられる。
　ところで，この場合，調査票に指示した「ていねいな
形」を調査者がどのように受け取ったかが問題になる。
丁寧語だけではなく，尊敬表現の類も含めての広い意味
での待遇表現を指すものと受け取った調査者も少なから
ずいたのではないかと推測されるからである。この点で
言えば，広く待遇表現を採用しないという方針も考えら
れた（待遇表現は，質問番号225の他，第三者を主体とす
る質問番号227「書いたよ」に特に多く現れ，形容詞で
はあるが，同様に第三者を主体とした質問番号226「強
かったよ」にも待遇表現的な語形がわずかながら現れて
いる）。
　さて，そのように待遇表現を広く不採用にしょうとす
ると，どこまでを待遇表現と決定するかという作業上の
問題がでてくる。
　特に，B．に述べたとおり，アスペクト表現は採用す
ることにしたが，これと待遇的な表現とが，しばしば形
態上連続している場合があり，それらの線引きの困難さ
がある。
　例えば，～ヨッタのように地域によりアスペクトを含
む過去表現であったり，下向きの待遇を表現するもので
あったりというようなことがある。
　また，「～てあった」に基づくと考えられるタッタの
ような形が，地域によっては，待遇を含まない過去表現
に用いられ，別の地域では待遇表現として用いられるよ
うなことがある。同様なことは，テアッタ～チャッタの
ような連続した語形の中にも見られる。
　このような意味上の線引きから離れて，待遇表現を広
く不採用にした場合，特に西日本で無回答になる地点が
多く現れてしまうという問題もある。このような地域で
は，特に第三者を主語にした質問文では待遇表現を用い
ない回答の方が引き出しにくかったという事情が考えら
れる。過去・回想の表現が回答されながら，それが待遇
表現を用いていたために多くの地点でいかすことができ
ないことになる。
　以上のような事情を勘案した上で，ここでは明らかな
「丁寧表現」（具体的にはデス・マスの用いられたもの）
以外の待遇表現は採用することとした（実際，丁寧表現
は少なかった）。また，記号化においても待遇表現をそ
れ以外の回答から分けて，特別な扱いにはしないことに
した。
　また，このような方針に従って，終助詞の異なりが待
遇に反映していると見られる回答も採用している。
　　188・189図「行ったなあ」
　　0724．95［ittane：］〈目上，同輩に使う。〉
　　　〃　［ittana：］〈目下に使う。〉
この場合，2番目の回答については，質問文と微妙に食
い違うが，採否においては特に問題としなかった。
　ところで，これらの項目は，もともと待遇表現にねら
いを定めて調査したわけではない点には，留意が必要で
ある。すなわち，これらの地図に見られる待遇表現の分
布は，参考になるにしてもそのままで待遇表現の分布を
示すものではない。利用にあたってはこの点に注意が求
められる。
F．2枚ずつの地図への分割
　各項目は，基本的にテンス（また，アスペクト）に関わ
る部分とモダリティーに関わる部分を含んでいる。また，
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以下に記すようなその他の複雑な要素も混在していて，
全体に語形が長く複雑である。そのため，単純に見出し
に統合して行くと，各項目は400～500程度の見出し数に
達し，凡例が複雑になると同時に語形の記号化にも困難
をきたす。そこで，各項目の語形を前半と後半に分けて，
2枚ずつの地図で表すことにした（前半が1枚目，後半
が2枚目の地図に扱われる）。具体的な分割の方法につ
いては，以下の「G．終助詞付き回答」「H複文的回答」
で説明するが，おおむね前半が「過去・回想形」，後半
が「終助詞」に相当する。地図名との対応もそのように
して扱っている。
　2枚の地図に分けた上で，2枚目にも具体的な語形が
ある場合は，1枚目の見出しの末尾に「一」を入れてい
る（「→」の右に統合・分割後の語形を示し，前半・後半
の分割は「／」で示す。以下，過去・回想表現aを通し
て，同じ）。
　　188・189図「行ったなあ」
　　＜ittanaa＞　　　　　　　→〈itta一〉／〈naa＞
　　〈ittanee＞　　　　　　　　→〈itta一〉／〈nee＞
　　〈ittamoNjanaa＞　→〈itta一〉／〈moNlanaa＞
　　〈itta＞　　　　　　→〈itta＞／なし
これにより，1枚目の地図を見て，当該の語形がそれだ
けで回答された形なのか，後にさらに何か続く形なのか
区別される。
　2枚目の地図において，続く形がない場合（上記例の
「なし」にあたるケース）の見出しは，例えば「188に続
く形がないもの」とし，記号は極小の蝶ネクタイ形を与
えている（ただし，以下では「なし」として表示する）。
　2枚に分けた場合の併用語形の配列については，「方
法」（3．語形の記号化）を参照。併用回答語形の記号の配
列順は，186・187図では186図を，188・189図では188図
を，190・191図では190図を，192・193図では，192図を，
194・195図では194図を優先して固定している。すなわ
ち，分割した前半の地図の配列にあわせていることにな
る。
　「G．終助詞付き回答」「H．複文的回答」にも記すが，
2枚への分割方法はかなり便宜的である。それぞれの地
図の中に搭載された語形のレベルは，均質ではない。ぜ
ひ，2枚をあわせて見るようにしてほしい。この点，強
調しておく。
　なお，各日の説明においては，2減ずつをまとめて解
説することとする。
G．終助詞付き回答
　過去・回想表現aでは，詠嘆などを対象とする性格上，
終助詞部分の地域差を地図上に示すことには意味がある
と考えられる。そこで，終助詞付き回答を全体に採用し，
記号化にあたっても終助詞の異なりを反映させることと
した。採用と統合についてはBβ方式をとっている（「方
法」2．3．終助詞付き回答，参照）。したがって，融合形
については仮想は行わない。
　上記F．にも述べたように，地図化にあたっては，お
おむね終助詞に相当する部分の直前を境として，前半と
後半に分けた。
　終助詞の範囲は，他項目の終助詞付き回答の扱いにお
おむね準じている。ただし，もともと終助詞付き回答に
おいて「終助詞相当」としたものは，各地の文法体系を
考慮した品詞分類に基づくものではなく，ある程度便宜
的に扱っているものである。たとえば，一部の接続助詞
まで終助詞相当として扱っているようなことがあり，注
意が必要である。この点は，過去・回想表現aでも引き
継いでおり，後に述べる「複文的回答」の規則とぶつか
った場合には，終助詞相当としての扱いを優先している。
　融合形の場合の地図の分け方は，融合したと見られる
はじめのモーラまでを前半部分に入れた。
　　188・189図「行ったなあ」
　　1261．16　［？nd3assa：］→〈N’zjas一〉／〈saa＞
　　190・191図「いたよ」
　　1261．16　［？utassa：］→〈？utas一〉／＜saa＞
　　192・193図「書いたよ」
　　6573．32　［kakahan：eN］→〈kakahaN一〉／〈neN＞
　ただし，融合した上で，長母音となったと見られる語
形については，長母音の終りまでを前半の地図で扱うこ
とにした。
　　188・189図「行ったなあ」
　　6443．43　［iqtお：no：］→〈ittεε一〉／〈noo＞
　　6581．45［ito：］→＜itoo＞／なし
　また，融合して過去形の末尾に相当するモーラが消え
てしまったと見られるものについては，終助詞に相当す
る部分で，前半と後半に分けた。
　　188・189図「行ったなあ」
　　1169．62　［n3a∫igaja＝］→〈Nzja一〉／〈sigajaa＞
　　1232，38　［？id3aligaja：］
　　　→〈？iZja一〉／〈Sigajaa＞
　　1250．59　［n3ale：］→〈Nzja一〉／〈see＞
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　　1271．05　［n3aθigaruja：］
　　　→〈Nzja一〉／〈θigarujaa＞
　　190・191図「いたよ」
　　1169．62　［？uta∫igaja：］→〈？uta一〉／＜sigajaa＞
　「のだ」の類は，これまでも終助詞相当のものとして
扱ってきた。そこでこれに準じて，ノダッケのような形
式の他ヒトダッタやコトガアッタやトキガアッタのよう
に「形式名詞＋ダッケ，ダッタ，ガアッタ，ガイタ」の
ようなものも後半部分に入れた。ただし，このような場
合，テンスを表現する部分が，後半の地図に入り込んで
いることになる。ゆえに，分割した語形の前半が過去・
回想の形態，後半が終助詞というように厳密に対応する
ものではないことに留意が求められる。
　また，伝聞や引用の形式（B．参照）も終助詞に準じて，
後半に入れた。
　　190・191図「いたよ」
　　7374．97　［itagena］→〈ita一〉／〈gena＞
　　7440．72［ottatoiwai］→〈otta一〉／〈toiwai＞
　推量表現を用いたと見られる回答（B．参照）について
は推量に相当すると見られる部分から後を終助詞に準じ
て後半に入れた。
　　189・190図「行ったなあ」
　　5602．99　［ittanekana：］→〈itta一〉／〈nekanaa＞
　　7342．65　［iQtsuro：ga］→〈iccu一〉／〈rooga＞
なお，7342．65の例では，前半に扱われる〈iccu一〉が過去
の言い切りの形ではない点に注意。
　その他，接続助詞や間投助詞に関わる問題などは，次
の「H．複文的回答」でも述べるが，それらの一部も後
半の地図に入っているので注意が必要である。
　以上からも理解されるように前半と後半の地図の分割
は，かなり便宜的である。ぜひ，両方をあわせて見てほ
しい。
H．複文的回答
　質問番号224「昔，二人で祭に…」のような場合に，
行ッタラオモシロカッタや，行ッテタノシカッタのよう
な形で回答されることがあった。また，後半部分を切り
取ったように見える，行ッタラや行ッテのような形で報
告された場合もある。このように複文，もしくは本来は
複文であると考えられるものの前半のみで報告されたよ
うな回答を併せて「複文的回答」と呼ぶことにする。
　このような複文的回答は，質問番号224～227に多く現
れる。その理由は，質問文の性質によるところが大きい
と考えられる。くりかえし述べたようにこれらの項目で
は，具体的な語形を提示しないで尋ねている。そのため
に枠組みを広くとって報告されたのが複文的回答として
現れたものだろう。なお，質問番号225「昔，ここにも
の知りの人が…」に現れる居テのような語形については，
敬語的なもの（複文ではなく，いわゆるテヤ敬語の類）が
言い切りとして回答されているケースもあると思われる。
　ここでは，このような複文的回答を採用することとし
た。
　ただし，複文的回答を採用するにしても，すべての語
形を通常の手続きで統合し凡例を作るのは煩雑過ぎる。
そこで，複文的回答に関しては，以下の統合の規則によ
り処理することとした。
＊複文的回答の統合
　　（特に指示しない限り188・189図「行ったなあ」（質
　　問番号224）から例を挙げる。）
　（1）後続文が回答されている場合は，後続文に相当する
　　部分を「…」に置き換えて見出しに出し，具体的な
　　語形は見出しに出さない。また，見出しへの統合に
　　あわせて，音声内容も，「…」の前までを示す（音声
　　内容にも「…」を付ける）。
　　2773．12［eQteomo∫iroΦ磁etaena：］→＜ette…＞
　　5669．19　［ittarajokattanaja］　→＜itta「a’．’＞
　　7420．76　［itejokat：ano：］→〈ite…〉
　②複文的回答でありながら，後続文が報告されていな
　　いと考えられる回答は，見出しへの統合にあたって
　　は，「…」を入れない形で統合した。
　　6564．23　［ittara］→〈ittara＞
　　　なお，188・189図「行ったなあ」には，上記（1）の
　　5669．19のような後続文が回答されているものが別
　　にあるので，そうではない6564．23のような回答と
　　は，見出しで区別されることになる。
　　〈ittara＞　　　　：6564．23
　　〈ittara・・。〉　　：5669．19
　㈲間投助詞的なものが報告されたと見られる場合は，
　　間投助詞までを採用して見出しに挙げた。
　　7345．53［itlino：］（「行ってなあ」の意）
　　　→〈icinoO＞
　（4）正確には複文かどうかわからないような場合も，回
　　答に複数の文が一つの回答として報告されている場
　　合には，複文相当と見て，複文的回答の扱いに従っ
　　た。
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　　3714．95［eQtaQta　omos磁rogaQtana：］
　　　→〈ettatta…　＞
　　5539．80　［ittekita　jokattana：］→〈ittekita…＞
　　7349．91　［itano：anotokijokat：ano＝］
　　　→〈itar100…　〉
　（5）併用で後続文があるものとないもので前半部分に同
　　形が報告された場合もすべて採用することとする。
　　1739．28　［ittene：］
　　　〃　　　　［ittesa：］
　　　〃　　　［itteanotokja：tano～ikattana＝］
　　　→〈ittenee＞，〈ittesaa＞，〈itte…〉の併用
　⑥「行ったときはおもしろかった」「行ったのは良か
　　つた」のように形式名詞・準体助詞相当を挟んで
　　「～であった」のように表現しているものも複文的
　　回答として扱った。この場合，～トキワや～ノワよ
　　り後を後続文相当として扱った。
　　3704．48［eQtatogiaomosUrogaQta］
　　　→〈ettatOgia…　＞ettatOgfa…
　　7405．10［itanowalokattano：］（「行ったのは良かっ
　　　たなあ」という意）
　　　→〈itanowa…〉
　以上に関して，注意点を記しておく。
　（1）を基本的な方針として，統合を行ったが，例からも
理解されるように，後続文の方にこそ過去・回想の表現
が現れているようなものも少なくはない。資料一覧には
後続文も掲載しているので，具体的にどのような語形が
後半部分で回答されているかについては，資料一覧を参
照してほしい。
　（2）に関しては，後続文が報告されていない限り「…」
を入れないので，以下のような注記があっても「…」を
入れずに統合している。
　　188・189図「行ったなあ」
　　7382．21［ittatokya：］〈後にいろいろ語を付ける。〉
　　　→〈ittatokjaa＞
　　190・191図「いたよ」
　　6572．94［ottena：］〈後へ続けるとき〉
　　　→＜ottenaa＞
　（6）に関しては，語構成が類似した「行ったことがあ
る」や「行ったときがあった」のようなものを通常の扱
いで採用していること（B．参照）との平行性が考慮され
る。これについては，「～ことがある」「～ときがあっ
た」の方は，過去・回想の表現として，ある程度固定し
ていると見られる点で，扱いは別にすることとした。
　2枚の地図に分けるにあたり，語形の前半・後半の分
割については，以下のような方針をとった。
＊複文的回答の分割
　（1）接続助詞的なものが現れている語形は，そこまでで，
　　前半と後半に分けた。この場合，見出しに「…」が
　　入っている場合は，「…」までを前半に入れる。ま
　　た，接続助詞的なものの後に間投助詞的なものがあ
　　る場合は，それらは後半に入る。
　　　　〈itte＞：〈itte＞／なし
　　　　〈itte…〉：〈itte…〉／なし
　　　　〈ikeba＞：＜ikeba＞／なし
　　　　くitaidoNnee＞；〈itaidoN一〉／〈nee＞
　　　　〈icinoo＞：〈ici一〉／＜noo＞
　②ただし，接続助詞的なものが現れていてもそれを除
　　いた形が過去・回想の言い切りの形にあたると考え
　　られるものについては，接続助詞的な部分の直前で
　　前半と後半に分けた。
　　　　〈ottakeN＞：〈otta一〉／〈keN＞
　　　　＜ittaakeN＞：〈ittaa一〉／〈keN＞
　（3）形式名詞・準体助詞相当が現れているものは，その
　　前で前半と後半に分けた。
　　　　＜ittatokiwa＞：〈itta一〉／〈tokiwa＞
　　　　〈ittanOWa＞：〈itta一〉／＜nOWa＞
　（4）接続助詞がどこまでなのか，一律な判断が困難iなも
　　のについては，前半に入れた。
　　　　〈ittara＞：＜ittara＞／なし
　　　　〈ettakja＞：＜ettakja＞／なし
　（5）接続助詞か終助詞かの判断が一律に下せない場合に
　　は終助詞としての判断を優先する（G．参照）。
　　186・187図「おもしろかったなあ」
　　1232．38［？umusataligaja：］
　　　→〈？UmUSata一〉／＜Sigajaa＞
　以上について，注意点を記しておく。
　前半の地図には，言い切りのもの（イッタのようなも
の）と従属文（節）のもの（イッテのようなもの）が混在し
ている。
　関連して，一部の接続助詞（例えば，タラのようなも
の）は前半に入り，また一部は（例えばケンのようなも
の）は後半に入る，というように文法的な性質と語形の
分割は一定ではない。
　なお，再々記したように，前半と後半の分け方は，あ
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くまでも便宜的なものであることに注意が求められる。
分割した地図を合わせて見た場合には，ある程度のレベ
ルにそろっていると考えられるが，分割したそれぞれの
地図の中は必ずしも均質ではない。扱うにあたっては，
両図をあわせて見ることが必要である。
　複文的回答について，その他に特殊な扱いをしたもの
については各図の説明に解説した。
〔過去・回想表現aの語形の記号化〕
A．前半の記号化
　分割した語形の前半を扱う地図（186・188・190・192
・194図）の記号化について説明する。
　記号化のための語形の部への分け方は，以下のように
「前部」と「後部」に分けた。
　項目全体を通して，共通して見られる部分を後部とし，
各項目の中で，共通して見られる部分を前部とした。
　各部はおおむね以下のような部分にあたるものである。
　　前部：動詞・形容詞
　　後部：助動詞ならびに形容詞の場合カリ・サから後
　分割の例を以下に挙げる。
　　186図「おもしろかった」
見出し語形
〈omosirokatta＞
〈？umusataN一〉
〈omosirokattatta一〉
〈omosirokariotta＞
〈omosirokaccu　〉
〈omosirokatte一〉
〈omosirokakke＞
〈omosirokarara＞
188図「行った」
見出し語形
〈itta＞
〈ikiotta＞
〈iCCU一〉
〈itte＞
〈ikke一〉
〈ittake＞
〈ikaroa一＞
190図「いた」
見出し語形
〈ita＞
〈otta＞
前部
omOSlro
？umu
omOSlro
omOSIro
omOSlro
omOSlro
omOSlro
omOSlro
前部
?
iki
?
?
i
?
ik
前部
i
ot
後部
katta
sataN
kattatta
kariotta
kaccu
katte
kakke
karara
後部
ta
otta
CU
te
kke
take
aroa
後部
ta
ta
＜iteta＞
＜oriotta＞
〈OCCU一〉
＜ite＞
〈ike一〉
〈etakke＞
〈arara＞
192図「書いた」
見出し語形
くkaita＞
〈kaiteita＞
〈kaiteotta＞
〈kaicu一〉
〈kaite＞
〈kaguke＞
＜kaitakke＞
＜kakara＞
194図「強かった」
見出し語形
〈cujokatta＞
〈cusataN＞
〈cujokattatta一〉
〈cujokariotta＞
〈cujokaccu＞
＜cujokute＞
〈cujokakke一〉
＜cueke＞
〈cujokarara＞
???????
????
r
?
前部
kai
kai
kai
kai
kai
kagu
kai
kak
前部
cujo
CU
CUJO
CU，O
CU］O
CUJO
CUjo
cue
CUJO
teta
otta
CU
te
ke
takke
ara
後部
ta
teita
teotta
CU
te
ke
takke
ara
後部
katta
sataN
kattatta
kariotta
kaccu
kute
kakke
ke
karara
　次に具体的な記号化の方法について説明する。
　色の与え方は，以下のように後部の末尾の形で決めた。
　1．～タ・ダの類→水
　2．～（テ）イタ・（テ）オッタの類→緑
　3．～ツ・トゥ・ト・チョの類→榿
　4．～テ・デ・チ・ジ・ティの類→茶
　5．～ケ・ゲ・キ・キャの類→赤
　6．以上にあてはまらないもの→紺
　形と塗りつぶし方の与え方は，表6－1に従って，各色
ごとに，後部により決めた。後部の形が異なっていても，
色が違えば，形と塗りつぶし方が同じになるものがある
ので注意が必要である。
　方向と補助記号は，色ごとに前部で与えた。現れる形
が，各地図により異なるので，各図の説明で扱うことと
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する。なお，いずれの地図においても，補助記号は，各
記号に方向を与えた後に付けることとする。
　なお，終助詞付き回答や複文的回答で語形の末尾に
「一」や「…」の付いた語形については，それらを取り
除いた形で記号化し，「一」「…」の有無により見出し語
形に区別がある場合には，適宜下向きに1本線や2本線
を付けることにより記号でも区別するようにした。ただ
し，一部の語形では，これらの補助記号を語形間の区別
のために用いたケースもあるので，記号の方から見て，
補助記号の有無などにより語形の確実な推測は必ずしも
できないので注意が必要である。
　凡例における記号の並べ方について説明する。
　色は「水・緑・榿・茶・赤・紺」の順で最優先する。
次に後部番号・前部番号の順で優先して番号順に配列し
た。なお，後部番号については，表6－1に記したとおり，
動詞の項目（188・190・192図）と形容詞の項目（186・194
図〉で異なっている。
表6一【
? 後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
水 1 55ta
?
2 56da ?
3 57taa
?
4 58daa ?
5 59tta
?
6 60ttaa
?
7 61 taru
?
8 62tari
?
9 63tam ?
10 64tamu
11 65tanu
?
12 66taN
?
13 67tas
?
14 68tau
?
表6－1（続き）
? 後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
水 15 69tai
?
16 70taiba Y
17 71 tara Y
18 72taidON 7
19 73reta △
20 74εta △
21 75ita ▲
22 76ida △
23 77nahatta ◎
24 78Nsatta o
25 79satta e
26 80ssjatta ①
27 81 Sεeta
?
28 82hatta o
29 83jahatta o
30 84　　・獅≠rlta 0
31 85　　．mSlta 舎
32 86sita 合
33 87sitaa 倉
34 88natta 《
35 89　　　，狽?高撃?狽 ?
36 90 　　，窒≠窒撃狽≠m △
37 1 katta 6666
38 2 kattaa 6
39 3 gatta ○06
40 4 gattaa 6
41 5 oatta o
42 6 kkatta 6
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表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
水 43 7 kadda
44 8 gadda
o
45 9 kata
46 10kataa
?
47 11 gata
?
48 12kkata ?
49 13kaata
?
50 14kuta e
51 15huta
?
52 16hada
（?
53 17heta
?
54 18hooda
?
55 19sata
?
56 20sataa
?
57 21saada
?
58 22saadaa
?
59 23sa？ata
?
60 24saahata
?
61 25suta ■
62 26gaaduhata
?
63 27ata 点
64 28sadaru 2
65 29hataru 2
66 30seetaru 2
67 31 katari
?
68 32 　　　　曾唐≠狽≠窒P ?
69 33satam
?
70 34kataN ?
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
水 71 35hataN
?
72 36haataN ?
73 37sataN
?
74 38saataN
?
75 39sa？ataN
?
76 40sahataN
77 41saahataN
?
78 42 　　，唐≠撃狽≠m ?
79 43sjataN
80 44sattaN Q
81 45hatas ?
82 46hattas
83 47satas
84 48saatas
?
85 49sa？atad 日
86 50 　　，唐≠撃狽≠
囹
87 51 sjaatar
88 52satau ?
89 53sattau
90 54katai
?
緑 1 20teita ■
2 21 　「狽?撃狽≠ 回
3 22teeta □
4 23teeda
?
5 24deeda 日
6 25teta □
7 26deta □
8 27tteta ．田
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表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
緑 9 28teda ■
10 29deda 日
11 30tetta
12 31detta
?
13 32otta
?
14 33ootta
?
15 34jotta
?
16 35joota
?
17 36 幽〕ottaa
?
18 37jootta
?
19 38teotta
?
20 39deotta
?
21 40clotta
?
22 41 clottaa
?
23 42 　陰yjotta
?
24 43totta A
25 44ttotta
?
26 45uta △
27 46uda △
28 47juta △
29 48juuta △
30 49butta △
31 50buta △
32 51jatta 口　国
33 52jattaa
﹇】
34 53tejatta ?
35 54 　，　．O1」atta
?
36 55 ，，，l01］atta
?
表6－1（続き）
? 後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
緑 37 56　響　　　　響　●bjoljatta
?
38 57toijatta
?
39 58teatta
?
40 59deatta d
41 60 dεatta
」
42 61 deεtta d
43 62 tεtta
?
44 63dεtta
?
45 64cjatta
?
46 65dεajatta
?
47 66joccjatta
?
48 67jooccjatta
?
49 68joocjatta
〈〉
50 69jooccjata ?
51 70toccjatta
?
52 71 tatta
?
53 72datta
?
54 73dadda
『
55 74tattaa
56 75dattaa
『
57 76tata
?
58 77data
?
59 78，1tatta ?
60 79 　，狽?撃狽≠狽狽 ?
61 80deedatta
?
62 81 tetatta q
63 82ttatta
?
64 83ttattaa
?
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表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
緑 65 84・〕ottaatta 血
66 85jottatta △
67 86tottatta 直
68 87deattatta
?
69 88tattatta
?
70 89taNtta 】
71 90deratta
→
72 91．teratta
→
73 92botta
?
74 93gotta A
75 94gota A
76 95tekita 2
77 96tekitatta 2
78 97utari A
79 98juutari 人
80 99juutam
?
81 100utaN △
82 101jutaN △
83 102．juutaN △
84 103butaN △
85 104．jataN △
86 105aajataN △
87 106jutas △
88 107utai
89 108juutai
90 109jatai ▲
91 110teorareta ?「
92 111torareta　　・ 7
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
緑 93 112toraeta Y
94 113　　・盾窒≠撃狽 Y
95 114jONnahatta ◎
96 115joriNsatta o
97 116jooriNsatta （う
98 117jONsatta e
99 118冒」00Nsatta e
100 119　　．狽盾獅msatta ◎
101 120tehatta o
102 121tahatta ◎
103 122tejahatta o
104 123o　　　　　　　●鰍盾窒撃rεeta ⑰
105 124　，．狽?撃獅≠唐撃狽 0
106 125　　　●獅≠唐撃狽?狽 θ
107 126jorasita 合
108 127jorasitaa 合
109 128　　　　．狽盾窒≠唐撃狽 倉
110 129tenatta A
111 130jONnatta 《
112 131tegozatta A
113 132．Jogozatta 諭
114 133teoideta
?
115 134tjodeta 噛
116 1 kattatta 6
117 2 gattatta 6
118 3 tagatta
119 4 dagatta
6
120 5 kariotta 6
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表6司（続き）
? 後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
緑 121 6 karijotta 6
122 7 karjOQtta
?
123 8 karjoota 6
124 9 karjotta o
125・　　　10 kuteatta
?
126 11 huteatta ?
127 12huteata
（?
128 13suteata
（?
129 14kutatta e
130 15hutatta e
131 16kutata
?
132 17hutεta
?
133 18suteeta
?
134 19huteta ?
榿 1 4 CU †
2 5 tu マ
3 6 tOCCU
→
4 7 taCCU
?
5 8 taCU
?
6 9 toO
?
7 10to 6
8 11 jotto 6
9 12 cjoO 6
10 13cjok 6
11 1 kaccu 点
12 2 kattoo
?
13 3 katto ?
茶 1 16te
?
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
茶 2 17de △
3 18 ci
?
4 19 zi △
5 20ti
?
6 21tee
?
7 22dee △
8 23tte
?
9 24see △
10 25teete ム
11 26tete A
12 27otte
《
13 28 ●］otte
14 29cjotte A
15 30jatte △
16 31deatte △
17 32deatee 《
18 33clate 血
19 34tjatte 爪
20 35 ．］asse 《
21 36uti ?
22 37juti
?
23 38ratte T
24 39ite 十
25 40hatte ◎
26 41jahatte （う
27 42ahatte （う
28 43Sεete
?
29 44site 令
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表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
茶 30 45sitee 令
31 46tea
?
32 47 tεε
?
33 48detε 6
34 49．deattε d
35 50deatε d
36 51dattε d
37 1 kute Ψ
38 2 kude Ψ
39 3 hute Ψ
40 4 kutte Ψ
41 5 katte
→
42 6 kacci
?
43 7 huteatee ＆
44 8 sati
?
45 9 kutε
（）
46 10 gattε
?
47 11 kattεε 6
48 12 gattεε 6
49 13 gattεa
50 14 kuteattε
?
51 15huteatε
?
赤 1 16ke 貿
2 17kee 蟹
3 18kke 冒
4 19kkee
5 20kkea
6 21 kki 留
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
赤 7 22takke
?
8 23takkee
?
9 24takkja ?
10 25takkε
?
11 26takki
?
12 27take
?
13 28takee
?
14 29takea A
15 30takeja A
16 31takjaa
?
17 32takla
?
18 33takε
?
19 34dakke △
20 35dagge ▲
21 36dakkee ▲
22 37dakkea ▲
23 38dakkja ▲
24 39dakkε △
25 40dakkεε △
26 41dake ▲
27 42dakja △
28 43dakwe △
29 44nasitakke ▲
30 45taake △
31 46ttakke △
32 47ttake
△
33 48ddake
34 49teitakke ?
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表6－1（続き）
? 後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
赤 35 50teitakkee
?
36 51teetakke
37 52teedakke
?
38 53deedakke ?
39 54tetakke □
40 55dedakke 田
41 56dedagge ■
42 57tetakkee
?
43 58tedakkee ?
44 59dedakkee 』
45 60dettakke ?
46 61teattakke
?
47 62dejattakke d
48 63teattake ?
49 64deattake d
50 65tattakke
?
51 66tattake
?
52 67dattake ?
53 68dattakea
?
54 69tatakja
?
55 70tattakki q
56 71 teitattakε
?
57 72derukkee
?
58 73terakke
→
59 74derakke
→
60 75terakkjaa
→
61 76terakkja
→
62 77teakke
?
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
赤 63 78kekke
?
64 79tekitakke 2
65 1 kakke ●
66 2 gakke ●
67 3 hakke o
68 4 kakkee o
69 5 gakkee θ
70 6 gakkjaa ⑰
71 7 kattakke ?
72 8 gattakke ?
73 9 kkattakke 6
74 10kattakkee 6
75 11 gattakkee 6
76 12kattake o
77 13gattake 6
78 14kattakee o
79 15hutakja e
紺 1 15ara d
2 16tearara 6
3 17oa
4 1800
?
5 19aroa
6 20aroO
?
7 21aN
?
8 22 ●ja「u ?
9 23 ●jaN ?
10 24jas ?
．11 25 響，鰍＝u1
?
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表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
紺 12 26 ．　　　　．ial
?
13 27 jaa ?
14 28ja
?
15 29ccja ?
16 30 i ■
17 31 i ?
18 32 なし 図団図
19 33iN □
20 34
?
日
21 35teiru
?
22 36teru o
23 37deru 囹
24 38tera
→
25 39dera
→
26 40derε
→
27 41 曹］0「u
?
28 42loo ?
29 43 　●bJO「u 6
30 44UN △
31 45US △
32 46 ●jUN △
33 47jUS △
34 48reru
?
35 49re T
36 50ru Y
37 51d Y
38 52nasaru
?
39 53naharu ◎
表6－1（続き）
色
後部番号
P88・190・
P92図
後部番号
P86・194図 後部 記号
紺 40 54ssaru e
41 55 　．rSj　a「u 0
42 56sseru ①
43 57siru ㊦
44 58haru o
45 59naru ◎
46 60nareru ◎
47 61 nεεSU 0
48 62SU 倉
49 1 karara 6
50 2 kararaa 6
51 3 kaccjoru ?
52 4 kattora e
53 5 kailad O
54 6 kaN
55 7 haN 2
56 8 has
57 9 saN 2
58 10sas 2
59 11 θaN 2
60 12hON 0
61 13ka ?
62 14ha †
　　　　B．後半の記号化
　　　　　　分割し．た語形の後半を扱う地図（187・189・191・193
　　　　　・195図）の記号化について説明する。
　　　　　　色は，以下のように与えた。
　　　　　　1．過去を表す形もしくはそれに類した形を持つもの
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　H．～（タッ）タの類→水
　1－2．～（タッ）ケの類→赤
2．断定辞（ダ（da，Nda，Ndε），ジャ（zja，dja），ヤ（ja））
　　もしくはそれに類した形を頭に持つもの→榿
3．準体助詞（aN，ga，Ua，N，to，cu，tu）もしくはそれに
　類した形を頭に持つもの→榿
4．形式名詞（こと（koto，kutu，kocu，kote，godoなど），
　　もの（mono，mona，moN，munu，muN，oNなど），ひ
　　と（hito，heto，hutu，pitu，sito），　とき（toki，togi，
　　dogi，zugiなど），ところ（dogo））の類を頭に持つも
　　の→茶
　5．以上の他に語形の中にnを含むもの→緑
　6．以上にあてはまらないもの→紺
　色以外の記号の要素と語形との関係を色とあわせて，
簡単に例示すると次のようである（語形を分割して示し
ているが，左から順に足していくと見出し語形になる）。
　　　　　方向　形　　　塗りつぶし方　補助記号
????????hito　　datta
mON　dakke
N　　da
koto　gaaru
mON　daa
ZO
ZO
n
na
na
noO
naa
naa
naa
Ja
］aa
〕a
ja
SU
SU
　すなわち，水・赤・榿・茶では，活用語（助動詞・動
詞）の類で形を，形式名詞や準体助詞の類で方向を，ナ
行の終助詞の種類（またその有無）で塗りつぶし方を，ナ
行以外の終助詞で補助記号を与えている。緑と紺では語
頭にある終助詞で形を与え，その上で，緑ではナ行の終
助詞の種類（またその有無）により塗りつぶし方を与え，
語頭以外にある終助詞（ナ行のものを除く）により補助記
号を与えている。また，緑と紺では記号の区別のために
方向を適宜利用したものもある。
　形は，色が異なっていても共通の形式が見られる場合
（例えば，榿と茶に共通して助動詞のダが現れたり，緑
と紺に共通して語頭に終助詞ゾが現れたりする），なる
べく類似した形を与えるようにしている。
　　　　修剛　　榿　6　Ndanaa
　　　　　　茶　σ　「nONdanaa
　　　　　　緑・卜zonaa
　　　　　　紺〈＞zo
　塗りつぶし方は，ナ行の終助詞の種類により以下のよ
うな方針で与えた。よって，ナ行の終助詞に関しては，
全体を通して，塗りつぶし方で地図から語形が推測でき
るようになっている。
　　ナ（一）の類：ベタもしくはわずかなヌキ（小さい円
　　　　　　　や三角のヌキ）
　　　　　　　　　　　例6moNdattanaa
　　ノ（一）の類：線で塗りつぶし
　　　　　　　　　　　例（9mONdattano
　　ニャ（一）・ネ（一）の類：面積のある塗りつぶし
　　　　　　　　　　　例¢mONdattanee
　　ナ行の終助詞がない場合：ヌキ
　　　　　　　　　　　例ONdatta
　方向の与え方は，水・赤・茶では，おおむね以下のよ
うに形式名詞・準体助詞相当の種類で与えている。
　　　　　　　　　　　　なし（または準体助詞）
こと・とき・ところ
もの もの
ひと ひと
こと・とき・ところ
　　　　　　　　　　　なし（または準体助詞）
　　　例6moNdanaa　　●moNdanaa
　　　　　Q　hitodanaa　　　　ρ　sitodanaa
榿では，以下のように準体助詞の種類により方向を与
えている。
ηa
N，aN
tu na
to CU
ga
　　　　　　　　　　　なし
　　　例qNja　　・プuaja
　　　　・4）　toja　　　　　　D　ja
　ナ行以外の終助詞の類は，次の方向に補助記号を与え
た（紺を除く。また，緑では語頭以外に適用，その他，
これらが，ナ行の終助詞の前にあるか，後にあるかは区
別していない）。複数ある場合は，複数の補助記号を与
えている。与えた方向は記号自体に方向を与えた後で与
えているので，記号からある程度終助詞の形が推測でき
るであろう（その他に何らかの区別がさらに必要な場合
は，記号の上に補助記号を与えたものもある）。なお，
補助記号の種類は，区別の必要に応じて，適宜用いてい
る。ただし，ヨ（一）の類に関しては，地図名に用いたこ
とを配慮して，全体を通し，下方向に補助記号（ヨレ・
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ヨーレ）を共通して与えている。
　　　　　　　　カ・ガ行（その他の区別）
　　ア行・ン
ラ・ワ行
・ン サ・
マ行 ノ＼　・
　　　　　　ヤ行
｛列　6　Ndaganaa
　◇Nd・」・
　6Nd。g。
　ひNdato
　一〇Ndare
ザ行
　　タ・ダ行
ハ バ行
O　Ndanaja
◇Nd・j・・
σNdazo
Q団Ndatojoo
gd・j・
　紺の場合は，末尾の終助詞を，方向により，適宜区別
した（この場合の方向は，上記の補助記号の位置におお
むね平行させることとした）。ただし，ヨ（一）の類に関
しては，上記の方針に従っている。
　　　　修Fり　△　do　　　　　　　　＜ブ　dosa
　　　　　▽　doja　　　　　　　4　dojoo
　以上のような方針により，187・189・191・193・195
図に現れる採用語形の全体を一括して記号化した。この
ことにより，個別の地図の凡例を見ると，かえって一貫
性に欠けるような印象を与えることになったかもしれな
い。全体を通して見ることにより，語形と記号の平行性
が理解されるであろう。
　凡例における記号の並べ方について説明する。
　まず，色を優先し，水・赤・榿・茶・緑・紺の順に従
う。
　次に形・塗りつぶし方・方向・補助記号の順に類似性
に従って並べる。
　よって，水・赤・榿・茶では，類似した活用語（ダ・
ジャ・アルなど）がある程度まとまって現れ，その中で
はナ行の終助詞の付いたものが優先し，さらに形式名詞
や準体助詞の類が順次現れ，ナ行以外の終助詞の異なり
が，細分されて現れるようになっている。なお，ナ行の
終助詞の中ではナ（一）・ノ（一）・ニャ（一）・ネ（一）の順
に，ナ行以外の終助詞はヨ（一）の類を優先しながらおお
むね50音順に従って配列した。
　水・赤・茶における準体助詞・形式名詞相当の類の順
は，以下の分類順に従う。
　　1．もの　2。準体助詞　3．こと　4．とき・ところ
　　5．ひと　6．形式名詞の忍なし　7．その他
榿における準体助詞の類の配列順は以下の分類に従う。
　　1．N　2．aN　3．na　4．ga　5．Oa　6．cu　7．tu
　　8．to　9．準体助詞の類なし
　緑では，ナ行の終助詞が語頭にあるものが優先し，次
に他の終助詞を，それぞれに付加されたナ行の終助詞に
従って細分化し，並べている。
　紺では，ヨ（一）を優先した上で，語頭の形の50音順に
おおむね従っている。
　なお，以上の方針により，通常は地図名（例えば「（お
もしろかった）なあ」など）に相当する語形を凡例の頭に
持ってくることが多かったが，過去・回想表現aの後半
の地図ではそれには従っていない。このように従来の地
図とは，配列の方針が異なっている点に注意してほしい。
6．2．音図の説明
186図　おもしろかったなあ
187図　おもしろかったなあ
〔語形の採用と統合〕
　「おもしろい」に相当する形容詞を用いて，過去を回
想する際にどのような語形を用いるかを見ようとした項
目である。「昔のことを思い出して，「あのときはおもし
ろかったなあ」と言うとき，「おもしろかったなあ」の
ところをどのように言いますか。」という質問文で聞き
出している。188・189図「行ったなあ」や190・191図
「いたよ」では経験の共有や伝達といった側面があるが，
当該項目ではそのような点に関して特別な設定はなく，
ニュートラルに回想表現を引き出している。
　186図「おもしろかった」においては，秋田・山形・
山梨・長野・静岡に～タッケ・～ケが，静岡に～ツが，
また，中国から九州に～カリオッタの類が分布している
ようすがわかる。
　187図「なあ」においては，中国西部から大分にかけ
てノーがまとまり，山形庄内にもやはりノーがまとまっ
ている。その他，琉球（先島を除く）にヤがまとまって見
られる。
　採否にあたっての検討事項を記す。
　どのような過去を指す表現であるかについての注記が
見られるものがあった。
　　7219．50［omo∫irokattane：］（「あのときは…」とい
　　　う一時点のことの回想）
　　　〃　［omolirokarjotta］（「あの頃は…」という
　　　継続的なことの回想）
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　　7248．97［omolirokat：anla：］〈特定時を思い出して〉
　　　〃　　［omolirokarjot：anla：］〈時代を思い返して〉
質問文では，「とき」の設定を「昔のこと」としている
だけである。注記はいずれも時間的な幅の異なりを説明
するものと考えられるが，質問文からこれらの回答が外
れることを意味するものではない。そこで，いずれも採
用している。
　このような時問の問題にも関連すると思われるが，以
下のように，思い出し方に関しての注記が見られるもの
があった。
　　5462．29［omolirokat：ana：］
　　　〃　［omolirokarjot：agana：］〈こちらの方がよ
　　　り回想的＞
　　5633．42　［omolirekattana：］
　　　〃　　［omolirekattakkena：］〈思い出すとき＞
　　5642．29　［ornolirekattana：］
　　　〃　　［omolirekattakkena：］くこちらの方が，思
　　　い出す気持ちが強い。＞
　　5673．18［omolirokattana：］
　　　〃　　［omo～irokattakkena：］〈思い出す場合＞
　　6374．58［omolirokatta］
　　　〃　　［omolirokarijotta］（さまざまにおもしろ
　　　いことがあったと回想しているとき）
　　6384．87［omolirokatta30：］
　　　〃　　［omolirokarijotta］〈おもしろいことがい
　　　ろいろあったとき＞
　　6387．62［omo～irokattano：］
　　　〃　　［omolirokarjo：ttano：］（おもしろいことが
　　　さまざまにあったことの回想）
　　6393．86［omo～irokatt3no：］
　　　　〃　　［omo～irokarijotta］くおもしろいことがい
　　　ろいろあったことを回想するとき〉（「おもしろか
　　　つたものだ」に相当するものかもしれない。）
　　6396．62［omolirokattano：］
　　　　〃　　［omolirokarijottano：］〈次々におもしろい
　　　ことがあったことを思い出して＞
　　6620．15［omolirokattana：］
　　　　〃　　［omolirokattattana：］〈追憶の場合〉
「思い出す（場合・とき・気持ちが強い）」というのは，
より回想的な意味合いの強い表現であることを指し，併
用の回答が描写的に過去を表していることと対比的に説
明しているものではないかと考えられる。この場合には，
～ケのような形式を持っている点が注目される。また，
「（いろいろ・さまざまに）おもしろかったことを（次々
と）思い出す」というのは，ある程度の時間の長さを持
ったことがらや複数の対象を回想的に表現することを説
明するものではないかと考えられる。この場合には，
～カリオッタのようなアスペクト的な形式を持っている
点が注目される（はじめに挙げた7219．50，7248．97も同
様である）。いずれにせよ，質問文の範囲や項目のねら
いに沿ったものと考えられる。また，注記の付されてい
ない併用語形も形式から見ても，特に採用の範囲から外
れているとは考えられず，いずれの回答も採用している。
　だれに対して用いるか，というような注記の付されて
いる回答が以下のように見られた。
　　4711．32［omolegattaja：］
　　　〃　　［omolegattanaja：］〈相手に話しかける場
　　　合＞
　　5605．57［omolikattano：］〈相手に言う場合〉
　　　〃　　［omolikattana＝］〈っ註ごやく場合＞
　　5782，24［omollkatta3〈ひとりごと〉
　　　〃　　［omo～lkattana：］〈相手がいるとき＞
　　6411．31［omosfrokattana：］
1?
??
11
?
ち〉
［omos正rokattagano二］〈多〉
［omosirokattawa］
［omos正rokatteno：］〈人に教える気持ち〉
［omosirokattena：］〈人に話しかける気持
6412．87［omosirokattana：］〈独白のとき〉
　〃　［omoslrokattane：］〈友人よりやや目上が
　相手〉
　〃　　［omoslrokattano：］＜多，友人などが相手＞
6426．92［omosirokaqtana：］
　〃　　［omosirokaqtano：］（ゆ）
　〃　［omosirokaqtazona：］〈文末詞のno：，
　zona：は人に向かって言うときに使う。＞
6486．58［オモシロカッタナー］〈上，新〉
　〃　　［オモッショカッタナー］〈親しい人と雑談
　的に話すとき＞
7339．76［omoljokat二anoN］〈老年層の男性が主に使
　う。〉
　〃　［omoljokat：ano：］＜老年層の女性への言い
　方＞
7441．02［omolirokat：anaε］〈友へ〉
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　　　　〃　　［omolirokat：ana：］〈目上へ＞
　　8325．95［omo∫irikattane：］〈同輩以下に〉
　　　　〃　［omo∫irikattana：］〈目上に〉
結論から言えば，いずれの回答も採用している。これら
に関わる問題点は，大きく分けて，2点ある。第1点は，
質問文では，特に話し相手についての設定をしていない
ものの，第1・2調査票を通じて，「ごく親しい人と話
すときに使う」ということを基本としている点である
（過去・回想表現aの他の項目では，質問文に話し相手
の設定がある場合には，それに従って採否を決定してい
る）。ただし，一方で「親しい人」というのは，「親疎」
を意味しているだけで，待遇的な「上下」とは別とも考
えられる。この点で言えば，いずれの注記も，積極的に
「親しくない人」に用いることを意味していないと考え
られる。そこで，「友人」や「同輩」以外に対して用い
るという意味の注記のある回答も採用することにした。
第2点は，関連することであるが，「つぶやく」「ひとり
ごと」などという注記である。やはり，「親しい人」相
手に用いていないという点で問題を含むかもしれない。
しかし，これらはむしろ，回想的な表現であることを意
味しているとも考えられる（ただし，語形から見てこの
ようなことが本当に言えるかどうかは疑問が残るが）。
この点からすれば，項目のねらいに合ったものとも言え
る。そこで，このような注記のある回答も採用すること
にした。なお，7339．76の1番目の回答の注記は，話者
が用いることを意味すると考えられるので特に問題には
ならないだろう（話者は，調査時で68歳の男性）。
　待遇の問題に関連して，次の回答は，注記は付されて
いないが，待遇的な形式が含まれている可能性がある。
　　3750．64　［egattas亡〔ma：］
過去・回想表現aを通して，待遇的な表現は（特定の丁
寧表現を除いて）基本的に採用することにしたので，こ
の回答も採用しているが，丁寧表現的な形式である可能
性があるので，注意が必要である。なお，統合にあたっ
ては，〈egatta一〉／＜sunaa＞のように統合・分割しており，
su以下は終助詞に類した扱いになっている。
　また，次のような注記のある場合も採用している。
　　0246．88［？um6：∫irusatam］〈確かめ〉
　　　〃　　［？ume：∫irusata］
注記の正確な意味は明らかではないが，同意を求めるよ
うなニュアンスを含むものなのかもしれない。その点で，
次のような注記のある回答も採用した。
　　4672．19［omo∫ikattano：］〈ちょっと相手に問う場
　　　合〉
一見すると，疑問文であることを示すようにも見えるが，
やはり，同意を求めるような表現であることを意味する
ものと見たものである（なお，このような同意を求める
ような意味合いの注記や語形は188・189図にやや多く現
れるので参照のこと）。
　また，次の注記を見ると，用法が質問文に合うものか
どうか微妙な点を残す。
　　7219．50［omolirokatt∫oru］（他者の経験に対する推
　　　測的回想か。自己の経験の回想ではないらしい。
　　　すなわちこの項目に該当しない。）
もっとも，質問文は厳密に自己の経験に限定しているも
のではない。また，注記の表現も調査者の注記であるこ
ともあって，断定的ではない。ここでは，採用すること
にした。
　なお，「おもしろい」そのものが使われていなくても，
意味的に相当するものが用いられている語彙的回答は採
用している。以下には，関連する注記の付されたものを
中心にして，採用した例を挙げて行く（すべての回答を
挙げてはいない）。
　まず，形容詞的な形式を持ったものとして，以下のよ
うなものがあった。
　・オカシイの類
　　5702．35［oka∫ikattana：］〈ここでは，「おもしろか
　　　つた」と「おかしかった」を区別しない。〉
　・ヨイの類
　　6495．07［ヨカッタナー］（「おもしろい」という語は
　　　あまり使われず，「よい」でおもしろいの意味を
　　　表すのかもしれない。）
　・タノシイの類
　　1739．28　［tanolikattana：］
　・キミイーの類
　　2791．57［kfnbεeΦ倣eatana］〈古＞
　　3701．52［kfNbie：s山tana］（klNbfは「気味」にあた
　　　る。）
このうち，キミイーの類については，「ヨイの類」に類
似するが，「気味」に相当するところも含めて採用した
ものである。「気味が良い」で「おもしろい」に相当す
ると考えられることによる。
　形容動詞的な形式を持ったものとしては，以下のよう
なものがあった。
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　・ユカイダの類
　　5558．21　［jukaijatta］
　・タノシミダの類
　　0717．50［tanolimidattana：］
　・ユサンダの類
　　5617．85［ユサンダッタナー］（宴会などについて）
このうち，ユサンダについては，調査地点は福島である
が，『日本方言大辞典』に「気晴らし，楽しみ：えさん
・えさみ　新潟県西頸城郡」が，地域や語形はやや離れ
るものの，隣接県の例として見られる。また，5617。85
の注記については，質問文で特に「何がおもしろかった
のか」ということを指定してないこともあり，問題とは
しなかった。
　琉球の例を挙げる。
　・メズラシイの類
　　0275．97［midzfra：tij　a＝］（この方言では「おもしろ
　　　い」という意味で「珍しい」を使う。）
　・ユタシャンの類
　　1169．62　［jutasatassa：］
　・イソーシャの類
　　1250．59　［？iso：hataruja：］
　・ウィールキサンの類
　　1270．26［wi：rukisataN］
　・ホーラサンの類
　　0330．80　［po：rasatija：］
　　　〃　［po：rasatala：］〈他人に向かって言う。〉
　　　〃　　　［po：rasatau］
『沖縄語辞典』に
　　’jutasjaN（よい。いい。よろしい。）
　　？isjoosja（うれしさ。楽しさ。うきうきすること。）
　　？wiirikisaN・？wiirukisaN（面白い。楽しい。）
が見られ，関連するものであろう。また，ホーラサンの
類については，『現代日本語方言大辞典』4（3019ペー
ジ）に名瀬の例で，ホーラシャリ「楽しい」が見られ，
『沖縄語辞典』のhukurasjaN（嬉しい。喜ばしい。）（ただ
し，「文・古」とある）も関連するものと考えられる。
　ただし，いずれにせよ，それぞれが，厳密に「おもし
ろい」にあたっているかどうかの判断は難しいところで
ある。例えば，「タノシミダの類」を採用しているが，
共通語では「おもしろい」と「楽しみだ」は，意味が異
なり，通常，質問文の文脈では，「楽しみだ」は用いら
れないだろう。ただし，これが，各地の方言ではどうか
という判断は一概に下せない。利用にあたっては，留意
が求められる。
　なお，「過去・回想表現aの語形の採用と統合」B．に
も記したように，「おもしろいことがあったなあ」のよ
うなものも採用した。
　　3609．46［omosUrεgotoaQtana］
　同様に以下のものも採用した。
　　2150．17［umulimuno：atam］
　　2151．51［umusirumimunujatam］
この地域（琉球宮古）では，形容詞の語幹（ここでは「お
もしろい」における［umuli］［umusirumi］）を直接，体言
（ここではmunu）に接続させるような連体修飾の方法が
生産的に働いていることが知られている。ゆえに項目の
ねらいに合った回答と考えられるものである。194・195
図「強かったよ」にも類似の形式が見られるので，参照
のこと。なお，見出しへの統合・分割は，それぞれ，
　　〈UmUSi一〉／〈mUnOOatam＞
　　〈umu§irulni一〉／〈munuj　atam＞
のように行っている。
　その他，明らかに過去形ではない形も採用している。
　　5669．19［omolireja］
　　　〃　　［omolirena▼ja］＜強い＞
　　5780．84［omolire：na：］
「過去・回想表現aの語形の採用と統合」B。でも述べた
ように，このような形式がはたして，当該項目の質問文
脈で用いられるものかどうか，疑問は残る。ただし，こ
の2地点は比較的近く，同時に調査者が異なっている点
は注目されよう。
　次に語形そのものから離れての採否について解説する。
　使用状況が採用条件に合わないことにより不採用とし
たのは，以下の回答である。
　　4609．53［omolirokattano：］〈使う人もいる。＞
　　6475．60［オモッショカッタゼー］〈聞いたことがあ
　　　る。＞
　　7339．76［omoliokat：ana：］〈女の人が使う。〉
　ただし，次の回答は，採用した。
　　7366，87［omoliri：katta］（ゆ）〈宮崎的な言い方〉
地点は大分県であるが，宮崎県との境界に近い。したが
って，注記が「宮崎で用い，自分は使わない」というこ
とを意味するものであれば，不採用になる。ただし，そ
こまでは，踏み込んでおらずやや微妙である。ここでは，
宮崎で盛んであったり，宮崎から伝わった言い方だが，
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話者自身は使う，ということを意味するものと見て採用
することにした。
　次の回答も採用した。
　　6621．07［omolikattsuna：］〈同級生の中にもこう言
　　　う人がいた。〉
これは，注記を見る限りは自分も使うことが考えられる
ものである。
　次の注記の中の形は接続した上でどのような形をとる
のか明確ではないので採用していない。
　　6643．17　［omo∫ire：kkina：］（一keも）
　また，次の注記の中の語形も使用があいまいなので採
用しなかった。
　　5673．18〈omolirokattattana：はちょっと抵抗があ
　　　る。少ないと思う。〉
　採用した参考話者の回答は次のものである。
　　7373．31［オモシロカッタナー］
　なお，次の回答では，
　　3706．81［ja　mos山rogaQtana］
頭に記されたjaは「ああ」のような感動詞に相当するも
のと見て，切り取って採用した。これは，jaの後にスペ
ースが入っていることも参考になる。なお，資料一覧か
らもjaの部分は，取り去っている。
　次に語形の統合について解説する。
　次の報告は，無声化した母音の表記を省略したものと
見られる。
　　5771．36［omo∫kkattakkena：］
1の後に無声化したiを復活させ，〈omosikkattakkenaa＞
に統合した。
　以下では，sjεが現れた。これについては，音声内容
では1εに統合し，見出しでは〈sε〉に統’合した。
　　4688．45［omoslεkaqtana：］
　　4780．54［omosjεkaqtana：］
　　4790．55［omosjεkaqtana：］
　　5712．41［omosjεkaqtana：］
　　5723．51　［ornosjε9aqtana：］
このような統合を行ったのは，第1に∫εとslεに地域差が
ないこと，第2にsjeの場合，音声内容は∫eに統合し，見
出しでくse＞に統合していることに平行させたことによ
る（実は，これまでも第2集（65図・94図など）に現れた
ものであり，これまで明示していなかったが，実際には
同様に処理してきた）。なお，この調査者は，音韻表記
を用いており，ここに現れた表記は，それにあたるもの
とも見られる。
　次の回答の∫joはくsjo＞に統合した。
　　7339．76［omo∫」okattanoN］
　　　→〈omosjokatta一〉／〈noN＞
　　　　〃　　［omol」okattano：］
　　　→〈omosjokatta一〉／＜noo＞
　次の報告のkotのtは［？］に相当するような閉鎖音を表
すものと考えられる。
　　8372．47［omolit∫ikot　jattana：］
つまり，仮名で表すなら［～コテヤ～］ではなく，［～コ
ッヤ～］にあたるようなものであろう。全体としては，
〈omosiciko？jattanaa＞に統合した。　tの後に空白が見ら
れることも裏付けになる。
　次の報告のa：はくaN＞に統合した。
　　7331．32［omolirokattana：し］
　　　→〈omosirokatta一〉／〈naNi＞
　また，wiは＜wi＞のように統合した。
　　1270．26［wi：rukisataO］
　　　→〈wiirukisataN＞／なし
　琉球で，ojaのような表記が見られた。琉球方言には，
このようなモーラの存在することが知られていない。そ
こで，これらの。はいずれも擬音に相当するものとして
扱った。
　　1157．92［？umusa：taOja：］
　　1221．48　［rnussa：taηj　a：］
　　1231．72　［？i：∫ataUja：］
　　1233．52［？umusataO　ja：］
　　1260．68［？umussataO　ja：］
　　1261．22　［？i：rukisataU　ja：］
　　1261．92［？umussataO　ja：］
なお，1233．52，1260．68，1261．22，1261．92では，0と
jaの間に空白が見られる。
　また，次のnjaもこれに準じてnは棲音に相当するもの
として扱い（ニャではなく，ンヤとした），
　　1213．88［midziralatanja：］くよかったねえ。〉
全体としては，＜miζirasjataNjaa＞に統合した。先行記
述を見る限り，この地域で，言い切りの末尾の～ンに助
詞ヤが付いて，～ニャのように融合することはないらし
いからである。
　また，琉球の？oはく？o＞のように見出しに統合した。
中本正智（1976）『琉球方言音韻の研究』（法政大学出版
局）に名瀬の例として，［？o：saN］（青い），［o：saN］（おか
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しい）の対立が記されている（317ページ）。
　　0247．31［？omolirlsa？ataη］
　　　→〈？omosirisa？ataN＞／なし
　　0248．01［？omosfrosataU］
　　　→＜？omo§frosataN＞／なし
　このような統合を行った上で，以下の回答のδの部分
は，〈oN＞に統合した。
　　0228．96　［？o？61irukataja：］
　　　→〈？o？oNsirukata一〉／〈jaa＞
　　　〃　　　［？o？61irukata夏〕］
　　　→〈？o？oNsirukataN＞／なし
　　　〃　　　［？o？61irukatari］
　　　→〈？o？oNsirukatari＞／なし
これは，併V（Vは母音）を〈wNV＞に統合したのに平行す
るものであるが，奄美大島の南部（与路）ならびに北部
（佐仁）にこのようなマ行から変化した音声の存在するこ
とが，『琉球方言音韻の研究』357・359・368ページで確
認される。
　次の回答では，規則では，注記に沿った形に統合すべ
きものであるが，音声記号化が困難なので，報告された
形のままで採用した。注記は資料一覧（文章による注記）
に残している。
　　4609．53［omolggattano：］（皇は，きわめて狭い。）
　また，次の回答も
　　6437．94［omoli　f　okattana：］（omolokattana：のよう
　　　に聞えるが，話老はオモショカッタとは言わない
　　　と主張する。）
規則に従えばliroとloの中間音で扱うべきかもしれない
が，注記を見る限り確実でもないようだ。そこで報告さ
れた形のままで採用した。
　複文的回答として統合したのは次のものである（この
項目では複文的回答は少ない〉。
　　5558．21［omolirokattana：was田rerulkotoUadeki
　　　N］→〈omosirokatta一〉／〈naa…＞
　　7420．76［omoliro：tejokat：ana：］
　　　→〈omosiroote…〉／なし
　次に前半と後半の分割に関わる問題について解説する。
　後半の地図（187図）に分類した接続助詞の形が，過去
を表す形に類似するものがあった。以下の回答は，第1
集の原因理由の表現に関連する項目（33図など）を参照す
ると，ke以下が接続助詞であると判断され，その前ま
でで過去を表す形と見て分割を行った（33図では，
6415．70〈kee＞，6471．65〈keN＞が見られる）。
　　6415．70［omolirokat：akena＝］
　　　→〈omosirokatta一〉／〈kenaa＞
　　6471．65［omolifokat：akenno＝］
　　　→〈omosirokatta一〉／〈keNnoo＞
　次も末尾が接続助詞に類似した形であるが（33図では，
〈de＞が見られる），デを終助詞相当と見ると同時に，デ
より前で過去を表す形と見て分割した。
　　6409．00［オモシロカッタデ］
　　　→〈omosirokatta一〉／〈de＞
　なお，次の回答のキャについては前半に入れた
　　2793．04［mos前roΦ砒aklana：］
　　　→〈mosurohutakja一〉／〈naa＞
この地域のキャについては，一律な判断ができない。接
続助詞とも見られるし，キャまでで過去を表すとも見ら
れそうだ。そこで，キャまでを前半で扱うこととした。
　次に終助詞が融合したと見られる語形の前半と後半の
分割について説明する。
　次の回答は，融合した上で，長母音となったと見られ
る語形であるから，「過去・回想表現aの語形の採用と
統合」G，に記した規則に従い，長母音の終りまでを前
半の地図で扱っている。
　　6443．43［omosirokaqt記：no：］
　　　→〈omosirokattεε一〉／＜noo＞
　次の回答も融合していると考えられるが，どこまでで
前半と後半に分けるかが難しい。
　　3735．77［omos正rogattεana：s｛h］
ただし，報告された表記を見ると，εとaはとぎれない
ようなので，ここでは，次のようにした。
　　〈OmOSirOgattεa一〉／〈naaSU＞
　次の回答は，
　　6488．48［オモッショカットラ］
「することができる」（質問番号221）に対する［デキラ］
［デケラ］，「散りヨル」（質問番号233）に対する［チリカ
ケヨラ］，「落ちるところだった」（質問番号235）に対す
る［オチヨットラ］などの回答を参考にするとやはり，融
合した形と考えられる。見出しでは，
　　〈omossjokattora＞／なし
とした。なお，これは，過去形が使われていない形でも
ある。
　以下は，琉球の融合形について見て行く。
　以下の地点では，形容詞の過去形に第3集で～taNが
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見られることから次のように分けた。
　　1169．62　［jutasatassa：］→〈jutasatas一〉／〈saa＞
　　1241．49［？umihattassa：］→〈？umihattas一〉／〈saa＞
　　1242．26［？umussaitassa：］
　　　→〈？UmUSSaitaS一〉／〈Saa＞
　　1261．16［？umusaatassa：］→〈？umusaatas一〉／＜saa＞
　また，次の地点では形容詞の過去形に第3集で～taru
が見られるので，次のように分けた。
　　2086．03［umusattanra：］→〈umusattaN一〉／〈raa＞
この場合，一見すると，前半の地図に扱う形が，言い切
りの形にも見えるが，実際には異なるらしいので注意が
必要である。
　融合して過去形の末尾に相当するモーラが消えてしま
ったと見られるものについては，終助詞に相当する部分
で，前半と後半に分けた（「過去・回想表現aの語形の採
用と統合」G．参照）。これも，前半に扱う形が，言い切
りの形に見えてしまうので注意が必要である。
　　1232．38［？umusataligaja：］
　　　→〈？UmUSata一〉／〈Sigajaa＞
　　1251．04［mussata：ha：］→〈mussataa一〉／〈haa＞
　　1271．05［？umuθisataligaruja：］
　　　→〈？UmUθiSata一〉／〈SigarUjaa＞
以上の地点では，形容詞の過去形に第3集で～taNが見
られる。このうち，1251．04は，融合部分が長音で現れ
たものと見ることができるかもしれない。なお，
1232．38と1271．05では，後半に分けた語形が逆接の接続
助詞かもしれないが，ここでは終助詞相当と見て扱った。
　次の地点では，形容詞の過去形に第3集で～talが見
られるので，注意。
　　2068．07［umuliatana：］→〈umusiata一〉／〈naa＞
　なお，第2・3集などを見ても，～タ・～ダのような
形で言い切りを表す地点もある。以下の回答は，そのよ
うな地点の回答なので融合形ではないと考えられる。
　　0247．31［？omolirfsa？ataja：］
　　　→〈？OmOSirfSa？ata一〉／〈jaa＞
　　0330．80　［po：rasataja：］→〈poorasata一〉／〈jaa＞
　　2074．69［umussaada：sunu］
　　　→〈umussaadaa一〉／〈sunu＞
　　2076．25［umussa：hataso：ra：］
　　　→〈umussaahata一〉／〈sooraa＞
　　2076．96　［umusa：daso：nu］
　　　→〈umusaada一〉／〈soonu＞
　　2076．98［umusa：daso：］→〈umusaada一〉／〈soo＞
　以下の回答も融合した形ではないが，前半に扱う形は，
第2・3集などを参照する限り，言い切りの形とも異な
る（～taNが通常の言い切りの形）。あるいは，連体形が
現れたものかもしれない。注意が求められる。
　　1231．99　［？uidukile：taruja：］
　　　→〈？uidukiseetaru一〉／〈jaa＞
　　1250．59　［？iso：hataruja：］
　　　→〈？isoohataru一〉／〈jaa＞
　　1251，27　［？iso：tanuja：］→〈？isootanu一〉／〈jaa＞
　また次の回答は，
　　2086．60［umussattaura］→〈umussattau一〉／〈ra＞
このように分割したが（194・195図にも類似の形式が見
られる），この語形については，第3集解説書162ページ
を参照のこと。
　その他，採用した上で，説明が必要と考えられるもの
について補足しておく。
　次の語形に現れるuは音韻対応上問題を残すものであ
る（第2集解説書20ページなど参照）。この形のままで採
用しているが，注意が必要である。
　　8361．42　［orno～itoOattana：］
　次の回答は，注記によると調査票は否定的であるが，
採用した。
　　7219．50［omoro∫ikattane：］（言い誤りであろう。）
比較的近隣に類似した形で，
　　7266．14［omoroOikattajo7］
が見られる。同じ長崎県内である点に注目すると，単純
に誤答とは考えられないものである（ただし，方言辞典
類にはこのような語形は見られなかった）。
　次の回答のトーについては，従来報告を見ない形であ
るが，過去・回想表現aを通じて，また，第2集で扱っ
た過去形にもトーの形が現れている。したがって，これ
で過去を表現していることは確かだと考えられる。
　　7460．22［omolirokat：o：］
　　　〃　　．［omolirokat：o：ja］
　次の語形では，リャの部分を終助詞と見た。
　　3730．43［omolifeヒattafja］
地域はやや異なるが，レやレァのような形の終助詞が近
隣にあるらしく（藤原与一（1986）『方言文末詞の研究』
下，465～498ページ），関連が考えられたからである。
〔語形の記号化〕
　記号化の方法のうち，前半の地図の前部については，
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各図で方針を立てることになっている。表6－2に従って，
186図では色ごとに前部により方向と補助記号を与えた。
補助記号については，仮に円記号に与えたと想定して示
し，記号の方向が決まった後に与えている。
　186図の語形の記号化のその他の方法，ならびに187図
の語形の記号化については，6．1．の「過去・回想表現a
の語形の記号化」を参照のこと。
　その他，以下の「：」の左右の組み合わせに関しては，
　　　〈omosirukatta一〉：〈omosiruukatta＞
　　　〈omositekatta一〉：〈omosicikatta一〉
　　　〈omossjoekatta一〉：〈omosεkatta＞
　　　〈omosiikatta一〉：〈omossikatta一〉
　　　〈WOmOSirOgatta一〉：〈OmOSUrOgatta一〉
　　　〈oNmosiregatta一〉：〈omosuregatta一〉
　　　〈OmOSjOOgatta＞：〈OmOSjOgatta一〉
　　　〈OmOSjOgatta＞：〈OmOSSjOgatta一〉
下向きの線の有無により記号の区別を行った。
表6－2
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 1 　　　　．盾高nSlro
→
○
2 　　　　　■nNmOSlro→ ○
3 　　　　　．翌盾高nSlro
←
○
4 　　　●高nSlro → ○
5 omohiro ← ○
6 ？omo§iro → ○
7 omosuro
←
○
8 mosuro ← ○
9 omoro → ○
10omorro → ○
11 　　　　■盾高nSlto ← ○
12 　　　　　，ONmOSlroO← ○
13 　　　　●盾高nSIru ← ○
14 ？0？oNsiru ← ○
15 　　　　ゆ盾高nSlrUU ← ○
16 ？um6esirju→ ○
表6－2（続き）
?前部
ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 17 　　　．盾窒獅nSlree
? ○
18 　　　　陰nNmOSlree／ ○
19 　　　．盾高nSIre ＼ ○
20 　　　　7ONmOSlre／ ○
21 　　　・高nSlre ＼ ○
22ornosure 〆 ○
23mosure ? ○
24mosore ? ○
25 　　　．盾高nSlte ＼ ○
26 　　　．■．盾窒獅nSlr11 ／ O
27 　　　．．盾窒獅nSlrl ? ○
28　　　，響盾高nSICl
?
○
29？omosirI
→
○
30 　　　，盾高nSIta
?
○
31 　　　．盾窒獅nS10
→
○
32 　　　■盾高盾刀noo
→
○
33 　　　，OmOSjO
→
○
34 　　　，高nS］0 → ○
35 　　　　●盾高nSSjo → ○
36　．■高PSS〕0 → ○
37omOCCO
←
○
38 　　　　．盾高nSS］oe ← ○
39 　　　・盾高nS］a
←
○
40 　　　　■盾高nSS〕a
←
○
41 omOSεε ／ ○
42omOSε ← ○
43omose ? ○
44ONmose ? ○
45omosse ／ ○
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表6－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 46omohe ← O
47 　　　　．盾高nSle ＼ O
48 　　　　○　，OmOSI1 ? ○
49 　　　　，OmOS1 ? ○
50 　　　　．盾高nSS1 ＼ ○
51 　　　　，浮高tS1
? ○
52 ？umuθi ← ○
53 　　　　　．盾高盾窒nSl
?
○
54omorohi → ○
55umUS ／ ○
56？umUS ／ ○
57mUS
→
○
58？umu → ○
59urnu ← ○
60？umi
→
○
61okasi → ひ
62 　　　●盾№≠rl
←
ひ
63 　　　　，狽≠獅nS1
→
σ
64 　・・高Pζlra
←
σ
65 　　　■．高父ﾄ1ra
←
○
66？uiduki
→ u
67？iiruki → 6
68wiiruki → b
69poo「a
→ σ
70 ？isOO
→ め
71jo
→ 6
72 i ? 6
73 ？ii ? 6
74e ＼ 6
表6－2（続き）
?前部
ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 75kiNbiee
→ b
76juta → Q
77jukaijat →
?
78jusaNdat ← D
79tanosimidat← 倉
80tanusimi？a
←
“
81tarusimi？a
←
今
緑 1 　　　　．盾窒獅nSlro
→
○
2 ornosuro
←
○
3 mosuro ← ○
4 omosuroe／ ○
5 　　　　　・nNmOSlre〆 O
6 　　　　　●　●浮高普??撃h ＼ ○
7 kiNbεe
→ 心
榿 1 　　　　・盾高nSIro
→
○
2 　　　　O盾高nSI
? ○
茶 1 　　　　o盾高nSlro
→
○
2 　　　　，OmOSlroO
→
○
3 　脚　　　　開高Pζ1raa
←
O一
4 poora
→ σ
赤 1 　　　　●盾窒獅nSlro
→
○
2 omosuro
←
○
3 mosuro ← ○
4 　　　　，　　　　　　　・盾高nSlro1
→
○
5 　　　　・盾高nSlree ／ ○
6 　　　　・盾高nSlre
? O
7 omose ／ ○
8 mose ? O
9 　　　　，．盾窒獅nS11 ＼ O
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表6－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
赤 10 　　　「盾高nS1 ＼ ○
11 　　　7，盾高nSJal → ○
12 　　　．盾高nSjae ← ○
13 okasi → 〈〉
14 okasii → 〈〉
15e
← 6
紺 1 　　　●盾窒獅nSIro
→
○
2 ornosurε ＼ ○
3 　　　陰盾高nSlree
? O
4 　　　．盾高nSlre
?
○
5 omosicl ? ○
6 　　　．盾高盾唐刀lo → ○
7 umusi ? ○
8 umu§irumi
→
○
188図
189図
行ったなあ
行ったなあ
〔語形の採用と統合〕
　「行く」に相当する動詞を用いて，過去を回想する際
にどのような語形が現れるかを見ようとした項目である。
「昔，友達と祭に行ったことをなつかしく思い出しなが
ら，その友達に言います。「昔，二人で祭に…」その次
にどのように言いますか。」という質問文からも理解さ
れるように経験を共有する者に話しかけるような文脈を
設けている。
　188図「行った」においては，東日本に～タッケが分
布しており，186図「おもしろかった」よりはるかに広
い。また，～タッケの周辺に～タツタが分布しているこ
ともわかる。
　189図「なあ」では，九州南部にガネ・ガナが分布し
ている。また，近畿にモンヤがまとまってみられ，東北
北部にモンダッケが分布しているようすがわかる。一方，
ンダは少ないこともわかる。
　報告されたカードには，「良く行った」「見に行った」
などの形で回答されたものも見られた。いずれも採用し
たが，このような連用修飾部分は，見出しには出してい
ない。ただし，そのうち，これらのように比較的短い連
用修飾句が報告されているものについては，参考のため，
資料一覧では，（）に括って掲載している。
　　　　　　　　　　　地図化の対象　資料一覧
　　1770．72［miniittana：］ittana：　　　（mini）ittana：
　　2701，62　［jokuiQtana：］　iQtana：　　　　（joku）iQtana：
　「過去・回想表現aの語形の採用と統合」B．にも述べ
たように，推量に関わるような形式は採用することにし
ている。ゆえに，以下のような回答は採用した。
　　5720．84［ittambe：］
　　7342．65　［iQtsuro：ga］
なお，5720．84については，〈itta一〉／〈Nbee＞のように前
半と後半に地図を分けた。あるいは，〈ittaN一〉／〈bee＞の
ように分ける考え方もあるかもしれない。また，
7342．65については，〈iccu一〉／＜rooga＞のように前半と後
半に分けた。これについては，「過去・回想表現aの語
形の採用と統合」G．にも述べたように〈iccu一〉の形が，
過去の言い切りの形ではない点に注意が必要である。
　次の回答も，推量的な意味合いが含まれている可能性
がある。推量に～ゴッタのような形式が用いられる地域
であり，それとの関連が考慮される。
　　3746．76　［皇ttakkegodo：］
　関連して，次のような注記がある場合も採用している。
どの程度確信を持って用いられるかという点では推量と
連続するものかもしれない。
　　5651．04［ittattaina：］〈そうったような気がしたとい
　　　うとき〉
　以下の回答も推量に関わる可能性があるが，注記など
を参考にすると，同意を求めるような意味合いを含んで
いることも考えられるものである。経験を共有する者に
話しかけるという質問文脈から考えてもこのような意味
を持つ表現が引き出されることは十分に考えられる。い
ずれも採用した。
　　0717．50　［ittandene：ga’］
　　3750．64　［lttaneka］
　　　〃　　　［ittanes亡αka］
　　4695．46　［ittaneka］
　　5471．49［ekitadanaeka］〈相手に同意を求める気持
　　　ちのとき〉
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　　5602．99　［ittanekana：］
　　0330．80［？id3aso：］〈行ったじゃないかねえ。〉
　また，次の回答の注記もやはり同意を求めるようなニ
ュアンスを意味するものかもしれない。いずれも採用し
ている。
　　0246．88［？ikju：tam］〈確認〉
　　　〃　　　　［？ikju：ta］
　次のように回想のニュアンスの異なりが注記に記され
ている場合があった。これも上記の同意を求める意味合
いに関連するものであろう。いずれも採用している。
　　5730．61［ittakkena：］〈相手にも確かめつつ回想〉
　　　〃　　［ittattana：］〈客観的に回想〉
　また，次の回答も採用した。
　　6697．59　［ittakana：］
これについては，疑問表現のようにもみえるが，やはり
同意を求める意味合いを持つものかもしれない。ただし，
質問番号233の「散りヨル」（将然態）にも類似の形式が
［tlirihad3ilner田kana：］のように回答されている。これ
を参考にすると，詠嘆の意味合いを持った終助詞として
カナーのような形があることも考えられる。
　全体の説明にも述べたようにアスペクトに関わるよう
な語形も採用している（以下には一部を例示するにとど
める）。単純な過去よりは，（一回性のものではなく）繰
り返しを含めたひろい時間帯を指している可能性がある。
このことは，「よく」のような連用修飾を伴って回答さ
れることの多かったことが物語る（なお，このうち，一
部は待遇的なものが含まれている可能性はあるが，区別
せず採用している）。
　　6359．38　［ikjo：tano：］
　　7361．72　［ikijot：ana：］
　　8303．39　［yu：ikiyottana：］
　関連して，アスペクト的な形式の有無に関わらず，以
下に例示したような注記が見られる場合も採用している。
　　5462．29　［ikitagana：］
??
?
想〉
?
［ikitamoNdagana：］
［ikjo：t：agana：］＜たびたび行ったことの回
［ikitakotogaarugano：］〈1・2回行ったこ
　との回想＞
3649．73　［ittakkena：］
　〃　　［fttagodoa血na：］（1回経験）
　〃　　［fttamondakkena：］（習慣的経験）
　また，次のような注記が見られた。
　　0248．01　［？ikuta］
　　　〃　　　［？ikutari］
　　　〃　　　［？ikutao］
　　　〃　　［？idzutau］くあちらに行っていた。〉（質問の
　　　答えに該当しない。）
　　　〃　　　［？idzutari］〈〃〉（〃）
　　　〃　　　［？idzuta］〈〃〉（〃）
話者の注記は，ある時点での状態を意味するものなのか
も知れない。ただし，当該項目ではそのような意味の表
現を除外するほど採用の範囲を限定していない。そこで，
上記のような調査者の注記があるが，採用することにし
た。
　どの程度，用法についての注記を重視して採否を決定
するかによるが，ここまでの例からも理解されるように
比較的広く採用の範囲を設けた。例えば，以下のような
注記の見られる場合も，いずれも採用している。
　　6652．43　［ittakkena：］
　　　〃　　　　［ittana：］
　　　〃　［ittattana：］〈おもにittakkena：に対するあ
　　　いっちのことばとして使う。＞
　　6527．95　［ittana：］
　　　〃　　［ikijottana：］〈「二人が」の場合〉
　以下に例示した「行ってきた」のように「行ってく
る」を用いた回答は「行く」の意味からそれほど大きく
は外れないと見て，採用した。
　　5527．89　［ittekitana：］
　　6513．86　［ittekitana：］
　次も「行ってきた」に相当すると考えられる。
　　6488．48　［itetta］
　また，次の回答は「行く」に類似する意味を持つもの
（語彙的回答）と見て採用した。
　　8354．28　［sarukuottagane：］
　過去・回想表現a全体を通して，一般的な過去の形で
なくても採用することにしたので次のような語形も採用
した。第2集を参照すると現在の言い切りの形ではない
かと考えられるものである。ただし，このような形が当
該の質問文脈に適合するかどうかは疑問を残すものであ
る。
　　2068．07　［iki：na：］
　また，過去の形を表しているのかどうか明確ではない
が，次のような回答が見られた。
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　　8350．57　［iggotagana＝］
あるいは，「行く」にゴタ（様態・推定など）が付き，さ
らに終助詞の類が付いた形とも考えられる。ところで，
近隣には，次のようなこれに類似した語形が見られる。
　　8332．42　［iggottane：］
　　　〃　　　［ibbotta「1e＝］
ともに継続のアスペクトを含んだ過去であることが考え
られる（上村孝二（1954）「鹿児島県下の表現法覚書」『鹿
児島大学文理学部研究紀要』3（273ページ），上村孝二
（1968）「屋久島方言の研究一文法の部一」『文学科論集』
4（54ページ）参照）。
　なお，次の回答は，アスペクト表現の現在形のように
も見える。
　　6590．44　［ittona：］
しかし，近隣の次の回答と注記を参照すると，過去の形
に終助詞が融合したものと考えられる。
　　6581．45［ito：］（「行ったよ」の融合形）
　以下の回答は，複文的回答として採用したが，その中
でもやや特殊なものである。
　　6573．32［itakotoomoidasutana：］
　　7339．76［it：esakenondano：］〈普通は具体的に言
　　　う。〉
これらの前半と後半の見出しは次のようにしている。
　　　　　　前半（188図）　後半（189図）
　　6573，32　〈ita一〉　　　　　　　　〈koto…　＞
　　7339．76〈itte…〉　　　　なし
　なお，次の場合は，「行った」を含む部分のみを採用
した。はじめの「行って」の部分や「楽しく…」以降は
採用していない。
　　1801．80［ija：Φutarideitteasulbiniittamonna：
　　　tanolik田Φ田tarideasu1ndamonna：omoidasare㎜
　　　na：］
すなわち，［ittamonna：］の部分を採用して，見出しと
分割は，〈itta一〉／〈mONnaa…〉としている。
　次の回答は，参考話者の扱いで採用した。
　　6531，61［itano：］（中道氏）
　次の回答は，第1集32図を参照すると，引用の形式が
用いられている可能性がある（7258．64については接続助
詞が用いられていることも考えられる〉。ゆえに，当該
項目のねらいにそったものかどうか微妙な点を残すが採
用している。この点については，「過去・回想表現aの
語形の採用と統合」B．も参照のこと。
　　6557．65　［ittatena：］
　　7258．64　［itatena：］
　不明な点があり，採用すべきかどうか疑問は残るが，
採用した語形について説明しておく。
　次の語形は，kokjaが何に相当するのか不明であるが，
採用した。
　　6595．01　［itakokja］
その上で，前半と後半の分割は，〈ita一〉／〈kokja＞のよう
にしている。したがって，地図上では終助詞に類した扱
いとなっている。
　不採用とした回答について解説する。
　使用状況が採用条件に合わないことより，以下の回答
は不採用とした。
　　6495．07［イタゾナー］＜女の言葉＞
　　6630．78［ittakkena：］〈言う人もある。＞
　　6641．25［ikkena：］〈熊切で使う。＞
6641．25の注記に見られる「熊切」は調査地点とは異な
る地域のようである。
　採用条件に合わない参考話者による次の回答も採用し
なかった。
　　6621．07［ittattana＝］（昭和18年生，女性）
　「行く」に相当する意味の部分が現れない以下の回答
は採用しなかった。
　　0894141［omosirokattana：］
　　1739．28　［anotokijokattana：］
　　1801．80　［ija：anotokja：tano～ikattana：］
　　　〃　　［ija：anotokiwaomolirokattana：］
　　1865．54［mulkalinoomatsulriwatano～ikatta］
　　6451．36［maε’taino：］
　　6554。76［litemo：tande］
　　7404．20　［jokattana：］
6451．36は不明であるが，あるいは，「参る」を用いた回
答の可能性も考えられる。もしそうなら，「行く」の待
遇表現として採用する方向もあったかもしれない。また，
6554．76についても不明な点を残すが，全体に質問文か
らのずれが大きいと思われる。
　また，次の語形も採用しなかった。第2集や先行する
記述を参照するとこの地点（与那国島）の「した（よ）」に
相当する語形ではないかと考えられるが（ただし，なぜ
そのような語形が現れるのかは不明），一方で，kiはhi
の誤記である可能性もあろう。
　　2072．20　［kitaOje：］
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　次のような注記が見られることがあった。
　　5731．34［ettakkε］〈kεはkeでも可〉
　　　〃　　　［ettakkεna：］〈〃＞
　　6643，17［ittakkena：］（一kiも）
6643．17については，注記の中の形が接続した上で全体
としてどのような形をとるか明確ではないので採用して
いない。また，5731．34については，それぞれに注記の
中の形が接続した形で回答されているわけではないので，
注記に従った語形では採用しなかった。
　次の回答は不明であるが，明らかに「行った」のよう
な意味からは外れていると考えて不採用にした。「行か
ないで」「行かなくて」もしくは「行かないか」に相当
する語形かもしれない。
　　7407．66　［ikaUko：］
　次に，語形の統合について説明する。
　次の回答は，fとeの中間に適当な音声記号がないので，
報告された形のままで採用した。
　　6412．22［ikitana：］αはeに近い音色）
　次の回答は，〈ittakja－naaa＞に統合した。
　　0746．69　［ittakjana：’］
　次の回答は，〈ita－mONja＞に統合した。
　　6563．30［itamoδja］
　　6573．32［itamoδja］
　琉球のujaなどはくNla＞のように0を〈N＞に統合した。
これについては，186・187図の説明を参照のこと。
　　0247．31［？ikju：tammuOjasigaja］
　　1157．92　［nza；〕ja：］
　　1221．48　［η3aηja：］
　　1231．72　［？i3a；〕ja：］
　　1233．52　［？izaOja：］
　　1241．49［？id3arumuOja：］
　　1242．26　［？id3a夏〕ja：］
　　1251．04　［；〕3aζ〕ja：］
　　1251．27　［？id3aUja＝］
　　1260．68　［？nd3aUja：］
　　1261．22　［？n3a；〕ja：］
　　1261．92　［nzaOja：］
　　2072．20　［kitaUje：］
　終助詞が付くことにより末尾が融合したと見られる形
については以下のように扱った。第2・3集を参照する
と，過去の言い切りの語形として，～aNのような形が
見られる地点である。
　　1261．16　［？nd3assa：］→〈N’zjas一〉／〈saa＞
　次に，前半と後半の分け方のうち，特殊なものや注意
が求められるものについて解説しておく。
　次の回答は，関連する他項目と比較するとこの地点は
taaで過去を表し，　njaは終助詞らしい（表記は～不一ン
ヤを表そうとしたものではないと考えられる）。
　　2150．17　［itta：nja］
そこで，〈ittaa一〉／〈nja＞のように分けた。
　次の回答は，tauまでを過去を表す形式，　raを終助詞
と見た。第3集解説書162ページも参照のこと。
　　2086．60　［pare：taura］→〈pareetau一〉／＜ra＞
　また，次の回答は，形式名詞に相当すると考えられる
部分から後を後半としたが，前半の語形が過去の言い切
りの形ではないと考えられる。
　　1213．88［？id3amunuitt∫a：］
　　　→〈？iZja一〉／〈rnUnUiCCjaa＞
前半の語形の末尾に終助詞との融合がおこったものか，
ある種の連体形が現れているものかもしれない。
　次の回答は，地域からしても，イッタッケの類に似て
いる。イッタッケの仲間だとすれば，全体が前半の地図
で表すことになる。
　　6639．97［itta：keN］（「イr「つたけど」に相当）
しかし，調査者の注記や第1集38図「寒いけれども」を
参照すると隣接地域でケンが現れていることなどを考慮
して，〈ittaa一〉／〈keN＞のように分割した。なお，このよ
うな接続助詞に相当するものが用いられた回答も採用し
ていることについては，「過去・回想表現aの語形の採
用と統合」G．などを参照のこと。
　また，次の回答は，aやjaから後が終助詞かもしれな
いが，これらを前半に入れている。
　　4676．57［ittakea］→〈｛ttakea＞／なし
　　5604．28　［ittakejana：］→〈ittakeja一〉／〈naa＞
比較的近隣に～kεや～kjaのような類似した語形があり，
これらは前半の地図で扱っている。これらと平行して扱
えるようにしたものである。
　上記6639．97・4676．57・5604．28について述べたよう
に，ケの類については，文法的性質にある程度配慮して，
前半・後半の分割を行った。つまり，～ケで過去・回想
が表されていると考えられるものは，なるべく前半の地
図（188図）で扱われるようにしている。ただし，ケの類
の前に形式名詞などが入った～モノダッケのような形は
形式名詞から後が後半の地図に扱うことになる。この場
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合，次のような例に留意が必要である。
　　6415．70［it：amondakena：］
この回答については，接続助詞を扱った第1集33図など
を参照するとkeは原因理由を表す可能性が高い。しか
し，前半／後半の分割の方針（「過去・回想表現aの語形
の採用と統合」G．H．〉に従って，モンから後は後半の
地図に入ることになる。そうすると，
　　2793．04［etamoNdakena］
のような明らかに過去・回想を表している回答と類似し
た語形が次のように後半の地図の凡例に現れてくること
になる。このような場合に文法的性質の異なりに対応さ
せたような記号上の区別は行っていない。
　　　　　　前半（188図）　　後半（189図）
　　2793．04〈eta一〉　　　　　〈moNdakena＞
　　6415．70〈itta一〉　　　　〈moNdakenaa＞
　同様なことは，前半の地図（188図）にもいえる。188図
Oこ1ま，　7382。77（熊本）Oこ
　　くitatta一〉
　　〈itata一〉
　　〈ltata・一〉
が見えるが，これらはtattaやtataの部分が過去・回想
を表す部分ではない可能性がある。すなわち，これらに
おいては，itaの部分が「行く」（系統としては，「至る」
に基づく）の語幹に相当することが考えられる（170図
「行ったら」の解説参照）。しかし，一方で東北地方に類
似の
　　〈etatta一〉
　　〈etata＞
があり，これらにおいては，tattaやtataの部分が過去
・回想を表す部分に相当する。ここでは後者にあわせて
類似の記号を与えたが，このような性格の異なりがある
点に注意が必要である。
〔語形の記号化〕
　記号化の方法のうち，前半の地図の前部については，
各図で方針を立てることになっている。表6－3に従って，
188図では色ごとに前部により方向と補助記号を与えた。
補助記号については，仮に円記号に与えたと想定して示
し，記号の方向が決まった後に与えている。
　188図の語形の記号化のその他の方法，ならびに189図
の語形の記号化については，6．1．の「過去・回想表現a
の語形の記号化」を参照のこと。
表6－3
?前部
ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 1
? → O
2 et
←
○
3 id → ○
4 i → O
5 e ← ○
6 iki ? O
7 eki ? ○
8 iki ? ○
9 iha ＼ ○
10pat →
?
11hat ←
?
12 　　，垂＝u1 〆 Q
13pa「ee ＼ σ
緑 1
? →
○
2 et
←
○
3 i → ○
4 e ← ○
5 iki → ○
6 eki ← ○
7 iku ? ○
8 i？ ? ○
9
? ?
○
10 ik → O
11 ikk ← ○
12 ？ik → ○
13 ？iz ← ○
14
? → O
15 ib → ○
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表6－3（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 16Ngja ← O
17saruku ← Q
榿 1
? →
○
2
? →
○
3 i →　『 ○
茶 1
? → O
2 et ← ○
3 i → ○
4 iku ／ ○
5 ？ik → ○
赤 1
? →
○
2 et ← ○
3 i → ○
4 e ← ○
紺 1 ik
→
○
2 iki → ○
3 ？iz → ○
4 ？i尋 → ○
5 NZ ／ ○
6 N，Z ? ○
190図　いたよ
191図　いたよ
〔語形の採用と統合〕
　過去の存在を回想する際にどのような語形を用いるか
を見ようとした項目である。
　190図「いた」では，東北地方太平洋岸を中心として
中部にかけて～タッタ類が分布しており，188図「行っ
た」より広い。また，東日本に～タッケ類が分布してい
るが，186図「おもしろかった」より広く，188図より狭
い。静岡には，～ケがまとまって見られ，中部から中国
・四国にかけては，～テの類が分布する。このうち，北
陸・近畿・中国・四国の～テの類はテヤ敬語の仲間と考
えられるが，中部にも～テという語形がまとまっている
のは注目される。県境をまたがって分布していることか
ら，調査者の問題とは考えにくい。
　191図「よ」では，中国・四国・九州東北部にノーが
分布しており，関東にンダがまとまって見られる。また，
九州北西部にモンネ・モンナの類が分布している。また，
全体にンダッケなどが少ないこともわかる。
　質問文は，「昔，自分が子どものころに，この土地に
もの知りの人がいました。その人のことを孫に教えてや
ります。「昔，ここにもの知りの人が…」その次にどの
ように言いますか。」で聞き出している。経験として理
解している内容を伝達するような文脈を設けた。ただし，
採否にあたっては，この点について厳密な制限は設定し
なかった。
　そのような経験の性質に関連して，次のような注記が
見られたが，求めている枠組みから外れるものではない
と判断していずれも採用している。
　　5666．89　［itandajo］
?????［itandat∫u：jo］
［itattajo］〈知っているとき，多〉
［itajo］
［itakkejo］
［itakkena］
　　5742．71［itandaYana：］〈はっきりしている。〉
　　　〃　　［itakkena：］〈半信半疑，どこにいたかわか
　　　らないとき言う。＞
　　6621．77　［atta］
　　　〃　　　　［otta］
　　　〃　［attattajo］〈自分でその人がいたのを見て
　　　いる場合〉
　　　〃　　　　［ottattajo］〈〃〉
　　　〃　　　　［ottsujo］
　　　〃　　　　［ottattsujo］
　この点に関連して，伝聞や引用の形式を用いた回答が
多数見られた。このようなものが質問文の文脈にあたる
かどうか微妙なところはあるが，いずれも採用している。
以下は注記にその点が記されているものの一部を挙げた。
　　3766．24［皇ttatta：dz陶a］＜聞レ・た場合＞
　　4638．01［itakεgana：］（単なる伝聞）
　　　〃　［itaandaga］〈確実にいたという事実を言
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　　　う場合〉
　　　〃　［itaandakεgana：］（「確実にいた」という
　　　伝聞）
　　4714．60［edandado］〈聞かせる場合〉
　　　〃　　［edanda］〈なつかしむ場合〉
　　　〃　　［ettakkena：］＜軽い気持ち＞
　　4715．98［edadosa］（聞いて知っている。）
　　　〃　　　［edandado］（〃）
　　　〃　［etandadzo］（自分の知っていることを教
　　　えてやる。）
　　5602．99［etandatela］〈人から聞いた場合〉
　　　〃　［etandadzo］〈自分が見た場合＞
　　7440．72［ottatoiwai］〈「～と言うよ」にあたる。＞
　　8394．21［ottatlu：gana：］〈伝聞〉
　ところで，質問文では，「孫に教えてやる」という文
脈を与えている。この文脈から明らかに外れた用法であ
ることが注記に明示された回答については採用しなかっ
た。
　　0840．33［itandajo］〈孫にはこれしかない。〉
　　　〃　　［ittakkena：］〈友達どうしならこちら＞
　　5696．16［ita：jo］〈孫に教えるとき〉
　　　〃　［itakke］〈自分で回想するとき〉
したがって，それぞれの2番目の回答は不採用とした。
ただし，次のような場合は明らかに外れているとは判断
できなかったので，いずれも採用した。
　　4714．60［edandado］〈聞かせる。〉
　　　〃　　［edanda］〈懐かしむ。〉
　　　〃　　［ettakkena：］〈軽い気持ち〉
　また，質問文は，「もの知り」を主体とした表現を引
きだそうとしている。そこで，この点から外れた用法を
持つ語形であることが注記として具体的に記されている
場合は不採用とした。
　　2761．66［atε］〈sojadonoを主語にした場合〉（so
　　　jadonoは庄屋殿）
　　7229．75［otta］〈「こじきが～」の文脈で，丁寧でな
　　　い形が出てくる。＞
　　7341，77［ottabai］（ゆ）＜オッタバイはこの場合には
　　　使わない。「悪さ坊主がいた」のような場合には
　　　オッタバイと言っ。〉
このうち，2761．66は，迷うところであるが，具体的に
報告された語例が，もう一段抽象的な「ものしりの人」
という質問文に適合するかどうか不明な点を残すため採
用しなかった。このような一応の線引きに対し，採用す
る方針もありえるだろう。なお，7341．77のようなケー
スにあわせて次のような注記がある回答も採用しなかっ
た。
　　5597．42［オッテナア］〈悪いことをした人〉
　ただし，以下のような注記のある回答については採用
した。
　　6384．87［ottagano：］〈見下げた言い方＞
　　6510．74［otteno：］〈自分がもの知りの人より上位者
　　　である場合＞
　　6546．12［otta］〈目下に対して言うとき＞
　　6563．30［jot：ena：］〈同輩が目下格を言う言い方＞
　　7382．77［oraitamonne＝］〈目下に。見下す意あり。〉
　　　〃　　［ottamonne：］〈対等以下〉
先に不採用にしたものではかなり具体的に主体が記され
ており，「もの知りの人」という指定から離れているこ
とがわかるのに対し，これらの注記は抽象的である。特
に，6510．74の注記に記されたような事情を配慮すると，
一概に文脈から外れているとも言えないと考えられるこ
とにより，採用することにした。
　また，次の回答は注記がないが，
　　7325．86［エレーシガアッタ］
質問文から離れているのかどうかの判断ができないので
採用した。なお，資料一覧ではエレーシガの部分を（）
にくくって掲載している。
　以下のような場合も文脈から外れているとまでは判断
できない。そこで，いずれも採用した（この場合も
5462．29の2番目の語形については，注記に対する判断
が分れるところかもしれない）。
　　5462．29　［ot＝a］
　　　　〃　　［ot：amONda］〔ゆ〕〈一風変わったものが
　　　いたことを話すとき〉
　　　　〃　　［ゴザッタ］＜多，もの知りは尊敬する。＞
　　6383．28　［ottena：］
　　　　〃　　［ottlattena：］〈もの知りなら軽く敬意を表現
　　　して，このように言うのが普通〉
　これらの例からも理解されるように「もの知り」のよ
うな第三者を主体にした質問文であったため，待遇表現
が多く現れている。これらを採用することについては，
「過去・回想表現aの語形の採用と統合」E．で述べた。
以下には，注記のあるものを中心に，すべてではないが，
おおまかに分類して，採用した待遇表現の例を挙げる。
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　・～ヤッタの類
　　8313．72［oijattawai］（軽い敬意を含む。）
　　　〃　　［oijattene：］（ゆ，軽い敬意を含む。）
　　8345．56［orjatta］〈多〉（軽い敬意を含む。）
　・～チャッタの類
　　6393．86［ottlattaija］（～チャッタは軽い敬語であ
　　　るが，話題の人物がもの知りなら，これを言うの
　　　が普通）
　　6441。61　［ot～：ateno：］
　・～レルの類
　　5612．62［orareta］〈上〉
　　　〃　　［oraretamonda］（ゆ）〈一ヒ＞
　　1231．72　［？uraritaO］
　・～ハルの類
　　6515．41　［ijahatta］
　　6522．32［orahattena：］〈上〉
　・～サル，～シャルの類
　　6374．58　［oris記eteno：］
　　　〃　［oris…eetadejo：］（どちらも敬体が出ている
　　　が，「もの知り」のことを語るのだから自然にこ
　　　うなる。）
　　7320．95　［orallatta］
　・～ナサル，ナハルの類
　　7374．12［オンナバッタバイ］
　　　〃　　［オンナバッタモンナ］
　・～スの類
　　7229．75［orallta］〈もの知りの人は尊敬すべき人な
　　　ので尊敬表現になる。〉
　・ゴザルの類
　　5579．12　［godzattena：］
　　5597。42［ゴザッタゾ］〈目上の人，丁寧な表現〉
　・オイデルの類
　　6511．27［oidetena：］〈上＞
　　6539．22　［oidetatena：］
　・オ～の類
　　6565．14　［oittapi］
　・オールン（琉球）の類
　　2074．69　［o：ridara：］
　　2076．25　［o：riΦutaso：ra：］
　・モーユン（琉球）の類
　　1241．49［mo：itarumuO］
なお，1241．49の前半の見出しに現れるくmooitaru一〉は
過去の言い切りとは語形が異なると考えられる。
　また，次のような形は，「過去・回想表現aの語形の
採用と統合」H．ならびに当該項目の冒頭にも述べたよ
りに，いわゆるテヤ敬語の仲間かもしれない。この例は
非常に多い。
　　6443．43　［oqtena：］
　　6466．36　［oqtena：］
　ただし，類似の語形であると同時にテヤ敬語が知られ
る地域の近隣にも以下のような複文的回答であることを
示すような注記の見られるものがある。よって，形式の
みから一概に待遇表現と判断することも難しいようであ
る。利用上，注意が必要だろう。
　　6393．86［otteno：］（後文の続く口調）
　　6412．22［otteno：］〈昔話を語るときの口調＞
　　6482．41［otte］＜糸売くとき＞
　　6572．94［ottena：］〈後へ続けるとき＞
　　7308．37［otteno：］＜後に話を続ける場合＞
　　7405。10［otteno：］（「居てなあ」の意）
　なお，明らかな丁寧表現は不採用にすることになって
いるので，次の回答は採用しなかった。
　　1739．28　［iteironnakotooo∫ietekulretandesuIjo］
　ただし，以下の回答は注記に「丁寧」であるように記
されているが，明らかな丁寧表現（デス・マス）ではない
ことにより，採用している。
　　5597．42［ゴザッタゾ］〈目上の人，丁寧な表現＞
　　6546．12［godzatta］＜丁寧＞
　　7373．99［oNnahatta］〈丁寧〉
　当該項目では，過去の存在の表現にねらいを置いた。
そこで，次のような回答はそのような「存在」という意
味から大きく外れると考えて，採用しなかった。
　　2765．13　［s亡αNdeedeata］
　　7433．61　［θund30tta］
　次に語形そのものから離れて，採否について解説する。
　語形の使用状況が採用の条件に合わないことにより不
採用としたのは以下のものである。
　　6630．78．［ottakkena：］〈言う人もある。＞
　　7219．50［ottatsubai］〔ゆ〕〈～〉（出にくい。）
　採用の条件に合わない参考話者の回答により不採用と
したのは，以下のものである。
　　6421．57　［ottena：］
　　6630．18　［ottsujo］
　次は，参考話者の扱いで採用したものである。
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　　6531．61［otteno：］（中道氏）
　　7373．31［オラシタバイ］
　なお，次の場合は，地域差を意味する注記である可能
性が考えられたが，注記だけでは明確に調査地点で用い
ないという確実な判断ができないので，いずれの回答も
採用した（194・195図の説明も参照）。
　　5714．10　［皇tena：］
　　　〃　［eta］
　　　〃　　［etatta］〈それぞれを場所によって使う。〉
　次の注記の中の形は接続した上でどのような形をとる
か明確ではないので採用していない。
　　6643．17　［itakki］（一keも）
　語形の統合について解説する。
　次の回答は，〈idakwe＞に統合した。
　　4629．81　［idakwe］
　また次の回答は，〈otte－naaa＞に統合した。
　　1851．85　［ottenaズ］
　　5590．74　［ottena：a］
　次に棲音に相当するかどうかの判断が必要なものにつ
いて解説する。
　　4711．32　［idatta（o（nja＝］
この報告については，表記方法から判断して，nは後続
のjaに連続するものではなく，前接の。に続くものと考
えられる。そこで，機音相当と見なし〈idatta－ONjaa＞に
全体を統合している。
　以下の琉球のηjaなどはくNja＞のように0を〈N＞に統合
した。186・187図，188・189図の解説も参照。
　　1221．48［wutaOla：］
　　1233．52　［？uitaOja：］
　　1242．26　［？uitanja：］
　　1250．59［wutaUja：］
　　1251．27　［？u：ta；〕ja：］
　　1260．68　［？uta葛ja：］
　　1261．22［wutaUja：］
　　2072．20　［butaUje：］
　次の回答の「…」は，実際にはなんらかの語形が回答
されたものの，その部分を省略して報告したものと見ら
れる。
　　7416．34　［otte’『’］
　　7441．02　［on：ahat：aga…］
ここでは，複文的回答の後半文が報告されているものと
同様に，それぞれを
　　〈otte…〉／なし
　　〈oNnahatta一〉／〈ga．．．〉
に統合・分割した。
　次に前半と後半の分割に関わる問題について解説する。
　過去を表す形と終助詞相当にして扱う接続助詞の形が
類似するものがあった。これについては以下のように扱
った。
　次の回答は，一keまでを前半の地図で扱った（すなわ
ち，一keまでを過去を表す形と見た）。
　　3688．82　［fdakedo：］→〈idake一〉／〈doo＞
　　3720．70　［idakedo］→〈idake一〉／〈do＞
　　3731．38　［idakkedo］→〈idakke一〉／〈do＞
　　　〃　　　［fdeattakedo］→〈ideattake一〉／〈do＞
　　3752．13　［idakedo］→〈idake一〉／〈do＞
　　3773．12　［ldakedojo：］→〈idake一〉／＜dojoo＞
　　3791。09　［idakkedo］→〈idakke一〉／＜do＞
　　4669．44　［idakedo］→〈idake一〉／〈do＞
　　4701．13　［正dakkedo二］→〈idakke一〉／〈doo＞
　　4750．66　［idakkedo］→〈idakke一〉／〈do＞
これらについては，第1集38図「けれども」にケドは見
られない。また，第1集33図「から」にケも見られない。
ゆえに，do以下は終助詞の扱いにした。
　以下の回答は同じように第・1集の関連する項目を参照
すると，ke以下を接続助詞（ここでは終助詞相当の扱い
にする）と判断した。
　　6277．12　［ottakenno：］→〈otta一〉／〈keNnoo＞
　　6431．51　［ottakenno＝］→〈otta一〉／〈keNnoo＞
　　6594．20　［ot：akedo］→〈otta一〉／〈kedo＞
　　6639．97［ita＝keN］（「～けど」の意）
　　　→〈itaa一〉／＜keN＞
　　7350．54　［oinetakennai］→〈oineta一〉／〈keNnai＞
このうち，6639．97でkeNを後半に入れることについて
は同様の問題を188・189図の説明で扱っている。
　以下の回答では末尾のaが終助詞である可能性がある
が，全体を前半の地図で扱うことにした。
　　2734．06　［idattakea］
　　3722．42　［edakk¢a］
つまり，それぞれ〈idattakea＞＜edakkea＞で見出しにし，
前半の地図に収めている（後半は，「なし」）。近隣に
～kεや～kjaのような類似した語形があり，これらを前
半の地図で扱っている。これらと平行して扱えるように
したものである。
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　ただし，次の場合は上記のケースにくらべて，語形が
離れていると判断し，分けたので注意。なお，同地点に
はさらに併用で［idakke］も見られるのでワの終助詞と
しての独立性が高いことの裏付けとなる。
　　4658．69［fdejattakkewa］→〈idejattakke一〉／〈wa＞
　　　〃　　［fdakkewa］→〈idakke一〉／〈wa＞
　関連して，伝聞・引用の形や準体助詞・終助詞の類が
過去を表す形式と類似して見られることがあった。
　先にも注記のあるものを一部挙げたが，以下のような
回答も，注記には記されていないが，伝聞の意味や引用
の形式を含んでいる可能性があるものである。類例は多
く，ここに挙げたものがすべてではない。
　　4653．66　［ottatlu：d3a］→〈otta一〉／〈cjuuzja＞
　　5644．75　［itaso：da］→〈ita一〉／＜sooda＞
　　5669．19　［idatl乙keUa］→〈ida一〉／〈cike夏〕a＞
　　5698．95［itatte：kedomona：］
　　　→〈ita一〉／〈tteekedomonaa＞
　　5740．88［idandattsu：wana：］
　　　→〈ida一〉／〈Ndaccuuwanaa＞
　　7374．97　［itagena］→〈ita一〉／＜gena＞
　　7377．63［itacjuwa］→〈ita一〉／＜cjuwa＞
　　7385．04　［itagena］→〈ita一〉／＜gena＞
　　7450．19　［ottaθo：na］→〈otta一〉／〈soona＞
　　8311．63［ottat∫uwai］→〈otta一〉／〈cjuwai＞
　　9311．67　［itat∫uOηa］→〈ita一〉／〈cjuNOa＞
このような語形については，伝聞・引用の形式から後を
後半に分けて扱っている（「過去・回想表現aの語形の採
用と統合」G．参照）。
　これらに類似した語形に次のようなものがある（ここ
には一部の例を挙げた）。
　　7219．50　［ora∫itatsubai］
　　8315．25　［oQtacujone］
　　8325．00　［ottatsujone］
　　8325．95［ottatsujone：］（「レ・たのよね」の意）
　　8341．43　［ottats誓do］
注記などを参照すると，ツの部分は伝聞や引用ではなく，
準体助詞（「の」に相当）と考えられる。いずれもツから
後を後半の地図で扱っており，分割の上で，伝聞・引用
とは区別のない扱いになっている。
　ところで，次の回答はこれらに類似するものである。
しかし，従来の報告に照らして，全体で過去を表すと考
えられる。したがって，～ツまでを前半の地図で扱って
おり，語形は類似しているが，分割の上での扱いが異な
っている。
　　6621．07　［ottattsu］
　　6621．77　［ottsuj　o］
　　　〃　　　　［ottatsujo］
　　6630．18［ottattsujo］（joは文末助詞）
　このような準体助詞や形式名詞の扱いで留意すべきも
のがある。次の回答は，先にも挙げたものである。
　　4638．01　［itaandaga］→〈itaa一〉／〈Ndaga＞
　　　〃　　　［itaandakεgana：］
　　　→〈itaa　〉／〈Ndakεganaa＞
～taaのような形が他の地点にも見られ，その形で過去
を表すと考えられることから，このように，ンダから後
を後半に回した。しかし，この地点では実際はaNが形
式名詞相当である可能性があるので注意が必要である
（そうだとすれば，アンから後が後半の地図に扱われる）。
　さて，終助詞が付くことにより末尾が融合したと見ら
れる形については以下のように扱った。
　　1169．62　［「～utaligaja：］→〈？uta一〉／〈sigajaa＞
　　1232．38　［？uita∫igaja：］→〈？uita一〉／〈sigajaa＞
これらの地点は第2・3集を参考にすると過去形の言い
切り末尾はtaNが考えられる地点であるので注意が必要
である。
　また，次の地点は，
　　2068．07　［butana：］→〈buta一〉／〈naa＞
第2・3集を参考にすると過去形の言い切り末尾にtal
が考えられる地点である。
　次の地点は，
　　1261．16　［？utassa：］→〈？utas一〉／〈saa＞
第2・3集をもとにすると，過去形の言い切り末尾は，
taNが考えられるので，　Nが融合したものと見て扱った。
ただし，次は扱いが異なる。　　　　1
　　0247．31［wutaddo：］→〈uta一〉／＜ddoo＞
第2・3集を参照すると，過去形の言い切り末尾は，ta
やtaNで現れるので，この地点は一概にtaNの融合した
形とも言えない。ここではtaで切った。
　次の扱いについては，188・189図の同地点についての
説明を参照のこと。
　　2086，60　［butaura］→＜butau－ra＞
　また，次の回答は，関連項目を参照するとこの地点で
はtaaで過去を表し，　njaは終助詞であると考えられる
（つまり，表記は～ターンヤを表そうとしたものではな
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いらしい）。
　　2150．17　［buta：nja］
そこで，〈butaa一〉／〈nla＞のように分けた。なお，188・
189図でも同様の処理を行っている。
　融合した語形はもとに戻す（仮想する）ことなく扱うの
で，以下の回答はこのままで前半の地図に扱い，記号化
している。
　　2791．57　［edeatε］
　　3701．52　［edeaQtε］
　　3702．37　［edetε］
また，次の回答も融合を含むものと考えられるが，分割
した形のままで記号化しているので，特に前半の扱いに
注意が必要である。
　　656022［オッタ］→〈otta＞／なし
　　　〃　　［オッテン］→〈otte一〉／＜N＞
　　　〃　　［アッテン］→〈atte一〉／〈N＞
　　6573。32　［ja：hat：ento：］→〈jaahatte一〉／〈Ntoo＞
以上のいずれの場合も～テ型の接続助詞による複文的回
答と特別な区別を行わず扱っている。
　なお，次の回答は，規則に従い，全体を〈ottazzo＞に
統合した。
　　7275．24　［otta？zo］
その上で，〈otta一〉／＜zzo＞のように前半と後半に分割し
た。ただし，特定の終助詞に接続する場合には，過去形
の末尾に［？］が現れてくるということがあるかもしれな
い（語末のルが声門閉鎖音で現れる地点である）。すなわ
ち連体形の出現かもしれないということである。注意が
必要である。
　以上のようにそれぞれの回答を扱って来たが，一部に
不明な点の残るものがあった。
　5730．61では次のような報告がされている。
　　5730．61　［itandazo：］
　　　〃　　　［ftena：］
　　　〃　　　［τtandattlita］
　　　〃　　　［itandakitto］
このうち，4番目の回答のキットの部分は終助詞と見て，
後半の地図に扱ったが，あるいは副詞かもしれない。
　また，次の回答も不明な点が残る。
　　6513．24　［ottanttaNja］
〈ottaNtta一〉／〈Nja＞のように扱っている。待遇表現の一
種が用いられた回答かもしれない。
　次の回答は前半部分に不明な点を残す。
　　1271．05　［gutuθigaruja：］
調査地点（久高島）には，「居る」に相当するgunがある
ことが先行研究でわかる（法政大学沖縄文化研究所久高
島調査委員会（1985）『沖縄久高島調査報告書』）。よって，
gutuの部分はそれに関連するものであることが考えられ
る。ただし，～tuのような形で過去を表すものかどうか
は不明である（前掲書（197ページ）によれば，語幹の形式
に問題は残すが，類似の形gitlunで持続の意味を表すら
しい）。ここから推測すると～tUNのような形があって，
その末尾が融合により脱落した形が現れたものかもしれ
ない。なお，θigaru以下については逆接の接続助詞に基
づくものであることは確かだと考えられる。それらを終
助詞相当と見て，
　　〈gutu一〉／〈θigarujaa＞
のように扱った。
　その他，注意が求められる点について解説しておく。
　次の回答は，従来の報告に見られない特殊な形で過去
形を表している。
　　7460．22［ot：o：ja］（「いたよ」に相当する形）
ただし，このようなトーの形は第2集の過去形の地図で
も同じ地点に出ている。
　また，「アル」の類を用いた回答が，比較的広く見ら
れる点も注意が必要であろう。
　　6495．07［アッタンジャ］〈人に対しても使う。〉
　　　〃　　［オッタンジャ］
このような注記が付された向答は他にも見られた。「も
の知り」のような特殊な主体を扱ったことや過去を回想
して「孫」に伝える際の文法的・文体的性質が関連する
ものなのかもしれない。
〔語形の記号化〕
　記号化の方法のうち，前半の地図の前部については，
各図で方針を立てることになっている。表6－4に従って，
190図では色ごとに前部により方向と補助記号を与えた。
補助記号については，仮に円記号に与えたと想定して示
し，記号の方向が決まった後に与えている。
　190図の語形の記号化のその他の方法，ならびに191図
の語形の記号化については，6．1．の「過去・回想表現a
の語形の記号化」を参照のこと。
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表6－4（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 10ar ＼ ○
11 at ＼ ○
榿 1 OC ／ ○
2 ot ／ ○
3 gu
←
今
回 1 i
→
○
2 e
←
○
3 ori ／
?
4 oi ? ○
5 OC ／ O
6 ot ／ O
7 OS → ○
8 u ← ○
9 at　　　．＼ O
10ja → ○
11j ? ○
12ora ? σ
13gozat → 今
14 oide → 6
赤 1 i
→ ?
2 e
←
○
3 ot ／ O
4 ak ? ○
5 at ＼ ○
紺 1 ar ＼ ○
192図　書いたよ
193図　書いたよ
〔語形の採用と統合〕
　比較的近い過去の事実を詠嘆的に表現する際に，動詞
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表6－4
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 1 i
→
○
2 e
←
○
3 ot ／ O
4 od ／ ○
5 0 → O
6 u ← ○
7 ？u 〆 ○
8 ？ui ＼ ○
9 bu ← （〉
10but ← ○一
11hu ← 〈）
12 at ＼ ○
13 oit ← b
14ora ? σ
15 ori ? Q
16ON
←
ひ
17oori ? P
18　，窒獅盾n1
→
σ
19gozat → 今
20oide → 6
21oine ← 6
緑 1 i
→
○
2 e
←
○
3 ori ／ ○
4 or ? 0
5 oi ? O
6 OC ? ○
7 ot ? O
8 u ← ○
9 ？u ← ○
を使った場合，どのような形を用いるかを見ようとした
項目である。ここでは，「書く」にあたる動詞を対象と
している。以下のような質問文で聞き出している。
　「あなたは役場で，事務の入が筆で字をじょうずに書
いているのを見ました。家に帰ってそのことを家族に話
すとします。「その人は字をじょうずに…」その次にど
のように言いますか。」
　192図「書いた」では，ケを末尾に持つ形が194図「強
かった」より広く分布する。いずれの質問文も第三者を
主体としている点で注目される。また，カクなどの現在
時制言いきりと同じ形が西日本に広く見られ，従来あま
り知られていない分布として目をひく。
　193図「よ」は，195図「（強かった）よ」によく似てい
る。両図の文法的な性格も類似しており，終助詞の現れ
が恣意的ではないことを裏付けるといえるだろう。
　はじめに述べたような項目のねらいにより，かなり以
前のことを表現していると注記に示されているものは採
用しないことにした。具体的には，
　　4761．07［kaeda］〈昔のこと〉
　　　〃　　［kaettakke］〈さっきのこと〉
このような場合の，［kaeda］を採用しなかった。また，
関連して，次のような回答も採用しなかった。
　　5463．73［kakiotta］〈昔のこと〉
　また，調査者の注記の中ではあるが，
　　3761．75（kag山gattaは故人とか古い過去のとき）
このようなものも質問文の文脈からは外れていると考え
採用していない。
　ただし，以下のような場合は，採用している。
　　5673．18［kaitetattana：］（ゆ）〈ある時期を過ぎてか
　　　ら〉
この場合は，どの程度以前なのかは注記だけでは，はっ
きりしないからである。
　また，以下のような注記がある場合についても，項目
のねらいから外れないと判断されることから，いずれも
採用している。
　　5642．29［kakinalitakkena：］〈思い出すとき＞
　　5680．23［kaitatta］〈すでに書いてあるのを見たと
　　　きにイ吏う。＞
　　6570．99［kaitetana：］〈結果の報告〉
　　　〃　　［kaitetena：］〈状態の報告＞
　　7427．06［kakaine：］〈その人がじょうずに書くこと
　　　をすでに知っていて言っているような感がある。〉
0228．96［kakju：taUd3aga］（「書いていた」にはこ
　れ．があたる。）
?ー
?1
1
??
［katl‘i：］（連用形を過去終止に用いた。）
［katla］（過去形）
［kat～ag］（結果「書いてあった」）
［katlari］（〃）
　　0246．88［kakju＝tam］〈確かめ〉
　「書く」に相当する意味の語が用いられていない以下
の回答は，項目のねらいから外れるところがら不採用に
した。多くは，「じょうずだ（つた）」に意味の上であた
る語形である。
　　0724．21　［30：zuda3ana：］
　　　〃　　［30：zudamona：］
　　0840．33［talsitazi：mmakatta］
　　1739．28　［nakanakaΦuldetappitsuldana二］
　　1756．04　［3i：30：zudana：］
　　1770．72［zumbu30：zunalitoda］
　　1778．45［anogitowa3iumaina：］
　　1801．80［ija：anogitowazulib田Ntappits田dana：］
　　　〃　　［mmaimondazo：］
　　1835．20　［3iga30：z田dattana：］
　　1920．05　［3iOa30：zuエdeatta］
　　1942．62　［30：zしudattana：］
　　2773．12　［d30：dz亡〔ldana：］〈＃〉（P）
　　2822．49　［30：zudane］
　　3730．43　［d30：dz亡〔ldeattana：］
　　3752．79［mmegattana］
　　4652．79［mmakattajo］
　　5527．89　［d30：dz亡αjattaUai］
　　5539．15［mmakattano：］（「上手だった」の意）
　　5575．11　［d30：dzu」jana：］
　　　〃　［Ulmaし］
　　5595．89［ジョウズヤナー］〈「あの人は字が…」のよ
　　　つに言つ。＞
　　5620．22［makattadzo：］
　　5653，96［30：zuldatta］（これしか引き出せなかっ
　　　た。）
　　5679．69　［d3iζ〕ad30：dzuda］
　　6510．74　［d30：zしud3ana：］
　　6563。30［d3i：d30：zuja］（表現としてはこういう形が
　　　現れやすい。）
　　6583．30　［d3igad30：zujat：a］
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　　6594．20［d30：zujawajo：］
　　6711．35［ulmaina：］
　　　　〃　　［Ulmakatta：］
　　7324．56［3igaume：dai］（「書く」を使った形は出な
　　　かった。）
　　7336．38［ジガジョーズジャガノー］
　　7341．21［30zu3attamoPPa：］
　　7390．70［ジョージジャレジャルモン］
　　7404．20［umaino：］
　　　　〃　　　［ta∬anano：］
　　7407．66［aitsu3i：umaino：］
　　7460．22　［gaini3ino30：zunagitojat：a］
　　8300．81　［d30：dzune：〕
　　8361．42　［zoddatta］
　　0275．97　［d30：dzijatfja：］
　　　　〃　［d30：dzijatanda：］（これらは「上手だった
　　　な」という言い方で，「上手に書いた」という言
　　　い方は誘導したが，得られなかった。）
　　1169．62　［d30：d3ijassa：］
　　1231．72　［dzo：3ijata莫〕］
　　2086．60［zo：d3idattawa：ra］（「上手だったなあ」の
　　　意）
　　2151．21　［zo：zunuPitu］
　以下の回答も同様な理由（「書く」に相当する語が用い
られていないこと）で採用しなかった。
　　5675．36　［dekiru］
　　2074．69　［jario：rura：］
　以下の回答は，「書く」に相当する語形，もしくは，
その一部が用いられているが，「～がじょうずだった」
のような形で回答されているため，「じょうずに～」と
いう修飾語を受ける質問文脈に合わないと見て不採用に
した。
　　1778．45［3ikakunoumaina：］
　　1794．54［kakulnoga30：zuldamona：］
　　2734．06　［3iokaguni30：zudana：］
　　　　〃　　　［3ikaguni30：zudandarnona：］
　　3747．46［kagしunfumagakkena：］
　　4742．95［dz山：kakiumaindana］
　　　　〃　［dzln：kakfumalgatta］（「書く」を使った
　　　形は求められなかった。）
　　7460．22　［gaini3ino30：zunagitojat：a］
　　　　〃　　　［gaini3iokakunoni30：zunagitojat：ona：∫i］
　　8325．95［d3ikakkja30zzane：］（字を書くのが上手だ
　　　ね。）
　また，次の語形も同様の理由から採用しなかった。
　　1233．52　［haki真〕3a：hatakka：］
『今帰仁方言辞典』に見られる
　　ハちヂャーセンhacizaaseN〔形〕書き上手である
に関連すると考えられる。2・3集では，この地点
（1233．52）の形容詞の語尾は，ha～で報告されている。
すなわち，『今帰仁方言辞典』に見られる語の過去形に
あたるものだろう。ただし，末尾のカの部分は疑問を表
すものと考えられ，この点については，当該の質問文脈
からどうして現れたものか，不明である。
　なお，「～人だ（つた）」のような回答は，質問文の
「その人は～」の部分と重複する部分を持つが，必ずし
も文法的に不適合とは考えられないことから，採用して
いる（例えば6495．07に注目）。以下には，その内の一部
の例を挙げる。
　　3774．64　［kε：teragftodattana：］
　　6495．07［アノヒトワジオジョーズニカクヒトジャ
　　　ナー］
　　8354．28　［kakjarulito3a：］
6495．07のような報告については，アノヒトワジオジョ
ーズニの部分を資料一覧では省いて掲載している。具体
的には「じょうずに」「うまく」「よく」など報告を求め
ていない部分は資料一覧でも省いている。以下には，そ
のような例の一部を挙げた（資料一覧には下線部のみ掲
載）。
　　0840．33　［taisita30：z亡αnikaiteita］（ゆ）
　　2822．49［anogitowa3io30：zunikaiteoQtana：］
　　6385．98［anogltowad3iod30：dzu∫1ikaitlottanonta］
　　6517．35［ano3inwazi：30：z田∫likお：tlottazo］
　　6617．88［umakukaitetana：］
　　7325．86［ジョーズニケータ］
　　7513．69［ヨーカイタネー］
　　8343．28　［303iket∫otta］
　　9313．46［anolitad3iwod30：dzupika：tlotta］
　「書く」が用いられていても，以下のように書ケル・
書キキルのような可能表現を用いたものは不採用にした。
このことにより，「書く」という動作そのものの過去・
詠嘆の表現に採用の範囲をある程度絞った。
　　1718．71　［kaketana：］
　　1739．28　［kakeru正］
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　　　〃　　　［kakerulne］
　　1920．05　［kakerul］
　　2608．90　［kagedana：］
　　4619．63　［kagekkeno：］
　　5579．12　［kakerugitod3a］
　　5579．79［カケルゾー］
　　5611．95　［kakerugitoda］
　　5665．45　［kakeru］
　　5740．88　［kagerulitodana：］
　　575L78　［kakeru］
　　5761，80　［kaYetteja：］
　　6368．60　［kakeruno：］
　　6409．00［カケル］
　　6474．83　［kakeruno：］
　　6572．14　［kakerusakaina：］
　　6603．52　［kakeluni］
　　7332．69　［kakkirubai］
　　7450。19　［kakerugitod3aneja］
ただし，書ケルのような語形で待遇を表現する地域も知
られている（島根から山口にかけての山陰の一部，なら
びに愛媛の宇和地方）ので，あるいは，この中には一部
そのような待遇に関わるものもあるかもしれない（特に
6368．60，7450．19）。後述のとおり，待遇表現は採用す
るので、注意が求められる。
　また，書イテクレルのような授受表現を用いた回答も
採用しなかった。
　　6498．50　［kaitekureta］（P）
　　6554．76　［kaitek田feta］
　ここまでの説明にも現れているが，待遇表現は基本的
に採用している（「過去・回想表現aの語形の採用と統
合」E．参照）。ただし，明らかな丁寧表現（デス・マス
の類）は採用しないことにしているので次の回答は不採
用にした。
　　5629．11　［kagu～itodesujo］
　　　〃　　　［kagerulitodesujo］
　当該項目の質問文は，「役場の事務の人」という第三
者を主語とするものである。また，その第三者が「字が
じょうず」ということでプラスの性質を帯びている。そ
のようなことから待遇表現を用いた語形が多く回答され
た。上記のとおり，これらの多くは採用している。以下
には，注記のあるものを中心に，おおまかに分類して採
用した待遇表現の例の一部を挙げる。
・～с求Cヤッタの類
8321．58［ka？oijatta］〈敬語的＞
8325．95［kakjanne：］（書きなさるね。）
8345．56［kakjatta］（ゆ，軽い敬意を含む。）
　　〃　［kakjaru］（軽い敬意を含む。）
・～`ャッタの類
637528［kakijottlatta］（「書いておられた」に相
　当）
6431．76［kakjo：tlat：ake：no：］（上）
7305．22［kakijottlatta］（軽い敬語）〈カキヨッタと
　は言わない。〉
・～ 激求C～レタの類
4695．46　［kakareruna：］
5549．32［kaitoraretana：］〈上〉
　　〃　　［kaiteoraretana：］＜上＞
6538．42［kakaretana：］（カカレタは敬語形）
・～求C～ッタの類
5633．42［kakattana：］（敬意を含む。）
6545．31　［kakattaze：］
6563．30［kaiterat：ade：］（de：は文末詞）
　　〃　［kakarude：］（これはkaiterat：ade：にくら
　べると現在形になっている。）
・～ハル，～バッタの類
6287．81［kakijahat：ajo］〈併用のkakijot：ajoより良
　いことば＞
6522．32［kaitehattana：］〈上＞
6523．87　［kakahattana：］〈一ヒ＞
6544．72［kakahatta］（上）
6573．32［kakahan：eN］（カカハルノヤをもとにす
　る。）
・～Tル，～サッタ，～シャル，～シャッタの類
5558．19　［kakassaruld3a］
5569．10［カカサッタゾー］
5579．12　［kakallarugitod3a］
　　〃　　　［kaka∬aruna：］
7229．75　［kaka∬attabai］
・～iサル，ナハルの類
6546．12［kakinasaful］＜目上の人のとき＞
6555．06　［kakinahaful］
・～iスの類
5633．42［kakinalitana：］（敬意を含む。）
5642．29　［kakinalitetana：］
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　・～ナル，～ナッタの類
　　5585．09　［ka　L　tenattano：］
　　5602．29［kakinaruエwa］（ナルは尊敬）
　　8303．70［カキヨンナッタデ］
　・～ス，～シル，～シタの類
　　6509．07［カカシルナー］
　　6536．18　［kakalita］
　　7219．50　［kakijora∫itabai］
　　7279．32［kakasutobai］（併用のkakutobaiにくらべ
　　　て，軽い敬語表現）
　　7370．96［kakasujo］〈併用のkakujoより，良い言い
　　　方＞
　　8301．68［kakasu］〈上〉
　・～セルの類
　　6515．79［カカッセルナー］＜上＞
　　6526．55［カカッセルナンヤイ］
　・～ゴザッタの類
　　5462．29　［kお：tegozat：a］
　　5547．42　［kaitegodzatta］
　　6536．18　［kaitegodzatta］
　・～オイデタの類
　　7420．76［kaitjodetawai］
　　7431．34［kaiteoideta］〈上〉
　・オ～の類
　　6398．07　［okakきta］
　・～ミエタの類
　　5598．95［カイテミエタヨ］
　・テヤ敬語の類
　　6375．28［kaite3ano：］（「書かれるのう」に相当）
　　6440．35［kaitedade：］〈やや上＞
　　6510．74［kaitejana：］〈上〉
これらテヤ敬語の類については，前半・後半の地図への
分割のしかたについて後述する。
　なお，次の回答はナルの仲間と考えられることから採
用したが，可能表現をあわせ持つものかもしれない。注
意が必要である。
　　6509．07［カキナレルナー］
　ところで，明らかな丁寧表現は不採用にしたことを先
に解説したが，それ以外で，注記に「丁寧」であること
が記されている場合があった。
　　6528．52　［kjお：tora∫ita］〈やや丁’寧：＞
　　7350．54［kakaitakep∫la：］（丁寧形）
このような場合は，採用している。いずれも，「丁寧語」
以外の待遇表現である可能陛が考えられるものである。
　次に語形そのものから離れて，採否について解説する。
　回答の使用状況が採用の条件に合わないことにより不
採用としたのは以下のものである。
　　5623．94　［kakina∫itana：］
　　　〃　［kaiteinalitana：］（はじめ第1回答を答え，
　　　第2回答に訂正した。）
注記から，話者は1番目の回答の使用を否定していると
考えられるので，［kakinalitana：］を不採用にした。
　ただし，次の回答はいずれも採用した。注記は，2番
目の語形の方が質問文に，より適していることを意味し
ていると考えられるが，同時に1番目の語形の使用を積
極的に否定しているものとも考えられないからである。
　　6497．57　［kakuzo］
　　　〃　　［kaitazo］〈こちらの方が適当〉
　参考話者の扱いで採用したのは次の回答である。
　　5680．23［kja：tatta］〈古い人はこう言う。〉
これは，上の世代が用いるというのと同じと見た。
　次の注記の中の形は接続した上でどのような形をとる
か明確ではないので採用していない。
　　6643．17　［kja：takkejo］（一kiも）
　　　〃　　［kja：kena：］〈古〉（一joも）
すなわち，kiやjoが具体的にどのように接続するのかが
不明なので，これらの付いた形では採用していない。
　次に語形の統合について解説する。
　次の回答の［tjo］は見出しでもくtjo＞に統合した。
　　7420．76［kaitjodetawai］→〈kaitjodeta一〉／〈wai＞
　次の回答は，注記による語形が明確ではない。そこで，
確実に報告された部分のみを採用した。
　　4609．53［kaitamondake］（語末にさらに続く音が
　　　はっきりしない，［do］のような音があった。）
　次の回答の［kat］の部分の［t］は［？］に相当するような
閉鎖音を表すものと考えられる。
　　8372．47　［katgitojattado］
つまり，仮名で表すなら［カチト…］ではなく，［カッ
ヒト…］にあたるようなものであろう。語形全体を統合
した上で，〈kah一〉／＜hitojattado＞のように前半と後半に
分割した。
　以下の琉球のηja，　ujeなどはくNja＞，〈Ne＞（音声内容
のレベルではNje）のようにUを〈N＞に統合した。186・
187図，188・189図，190・191図の解説も参照のこと。
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　　1221，48　［kat～uta茎〕ja：］
　　1251．04　［ka：kiOja：］
　　1261．22　［katsutaUja：］
　　2072．20　［katibutaηje：］
　複文的回答のうち，やや特殊な統合を行ったものにつ
いて解説しておく。
　複文の後半相当の部分を〈…〉にし，形式名詞相当の前
に「一」を入れて前半と後半を分ける，という方針から，
以下のような統合を行った。
　　0717．50［kaitebikk田risfta］→〈kaide…〉／なし
　　3609．46［kag山moNdagatamaUedes山mata］
　　　→〈kagu一〉／〈mONdaga…＞
　　3714．95［kεdeedanomfdekaNs山Ns山tad3a］
　　　→〈kεdeeda一〉／〈nomide…＞
　　7339．76［kaitanodekaomadekire＝nimietaze：］
　　　→〈kaita一〉／〈node…　〉
　次の回答は，規則に従えば，〈kakeba…〉にすべきも
のかもしれない。
　　7390．70［ジョージカケバカクモン］
しかし，同地点には，併用の形に［ジョージジャレジャ
ルモン］（これは不採用語形で先にも挙げている）があり，
これと照しあわせると，カケバカクで「書く」を強調し
たあるいは，詠嘆的に表現した形にあたるものである可
能性が考えられる。そこで，〈kakebakaku－moN＞のよ
うに統合した（ジョージの部分は資料一覧からも省いて
いる）。なお，194・195図にも類似の形式が見られるの
で参照のこと。
　次に前半と後半の分割に関わる問題について解説する。
　終助詞相当にして扱う接続助詞の形が，過去を表す形
に類似するものがあった。以下の回答は，第1集の原因
理由の表現に関連する項目（33図など）を参照すると，
keやki以下が接続助詞（ここでは終助詞相当の扱いにす
る）であると判断される。
　　6378．90　［kakijottake：no：］
　　　→〈kakijotta一〉／〈keenoo＞
　　6431．76　［kakjo：takemo：］
　　　→〈kakjoota一〉／〈keenoo＞
　　　〃　　　［kakjo：tlat：akemo：］
　　　→〈kakjoocjatta一〉／＜keenoo＞
　　7312．88　［kakkina：］→〈kak一〉／＜kinaa＞
　　　〃　　　［kaitlokkina：］→〈kaicjok一〉／〈kinaa＞
　　　〃　　　［kaitlorukina：］→〈kaicjoru一〉／〈kinaa＞
　　7350．54　［kakaitakepJla：］
　　　→〈kakaita一〉／〈keNnjaa＞
このうち，7312．88の1・2番目の語形は前半の末尾が
後半の頭と融合した形として扱ったものである。
　このような，終助詞が付くことにより末尾が融合した
と見られる形については以下のように扱った。
　　6573．32　［kakahan：eN］→〈kakahaN一〉／〈neN＞
　　7275．24　［kattozo］→〈kat一〉／〈tozo＞
　　8312．95　［kaddo］→〈kad一〉／＜do＞
　　8325．95　［kakjanne：］→〈kakjaN一〉／〈nee＞
　　8332．42　［kaddo］→〈kad一〉／＜do＞
　　8352．08　［kaddo］→〈kad一〉／〈do＞
　　8352．61　［kaddo］→〈kad一〉／〈do＞
　　8363．82　［kakaddo］→〈kakad一〉／〈do＞
　琉球でも同様な扱いを行っている。
　　1232．38　［hakissa：］→〈hakis一〉／〈saa＞
　　1241．49　［hakussa：］→〈hakus一〉／〈saa＞
　　1260．68　［katlutassa二］→〈kacjutas一〉／〈saa＞
　　1261．16　［katlussa：］→〈kacjus一〉／＜saa＞
　　1261．92　［katsussa：ja：］→〈kacus一〉／＜saajaa＞
いずれの地点も第2・3集を参照すると，言い切りの語
形として，～taNや～Nのような形が見られる。
　なお，次の語形は，
　　1271．05［hakimmja：］→〈hakiN一〉／〈mjaa＞
のように統合・分割した。これも第2・3集では，言い
切りの語形として，～Nという形が見られる地点である。
　次の回答は終助詞が融合して長音になったと見た。そ
こで「過去・回想表現aの語形の採用と統合」G．の規
則に従い，次のように統合した。
　　7400．15［kak記：］→〈kakεε〉／なし
なお，この語形は可能表現の「書キヨイ」にも類似する
が，地域から判断して異なると考えられる。
　次の回答は融合していると考えられるが，長音になっ
ていないものである。
　　7427．06　［kakaine：］→〈kakai一〉／〈nee＞
規則に従えば，〈kaka－inee＞のように分割すべきものと
考えられる。しかし，このように分割したのは特殊な扱
いになるが，これは上記7400．15との類似性に配慮した
ものである。
　同じ形の次の回答も同様に扱った。
　　8363．82　［kakaine：］→〈kakai－nee＞
ただし，簡単に説明を付しておく。この地点には併用に
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［kakaddo］があり，先にも述べたようにこれは，
〈kakad一〉／〈do＞のように扱った。周辺のカキヤル・カ
キャルの類の仲間と考えたものである。そうすると，こ
のカカイもルがイで現れたものでやはりカキャルの仲間
とも見られそうである。しかし，この地点では第2・3
・4集を通じて，ルがイで現れる例が見あたらない（声
門閉鎖音で現れている）。一方，アスペクトの項目では，
～ライのような形が多く現れている（231「散っている」
［t～ittlorai］のように）。これはアイやワイのような終助
詞が融合して現れた形と考えられる。以上のようなこと
から，網田イについても，カクに終助詞が付いて融合し
た形と見るのが妥当と考えられる。もっとも，解釈はど
うであれ，記号化においては，特に融合する前の姿に戻
す（仮想する）ことを行わないことにしており，語形の前
半については〈kakai一〉のままで記号化する。この点で
はカカイがカカルにもとつくものなのか，カク＋終助詞
にもとつくものなのかは，結果的に問題にはならない。
　さて，次の回答は，やや不明な点が残る。
　　4746．21　［kafteana：］→〈kaitea一〉／＜naa＞
しかし，やや離れては．いるが，同じ東北地方にテラ
（「～ている」に相当）がまとまって見られ，これとの類
似性を考えて，テアまでを前半に入れた。なお，併用に
　　4746．21　［kaftetana：］
があり，この～テアのような形が存在することは確かな
ようである。
　次の語形は，末尾が引用の形式にも見える。
　　3705．92　［kjεdaQtε］
しかし，関連する項目を参照すると，
　　質問番号226「強かった」［ts山jogaQtε：］
　　質問番号228「読んでしまった」［jondes山maQtε］
のように回答されており，これらとあわせみると，tεは
助詞ではなくtaのような形式に終助詞が付いて融合した
形であると考えられる。そこで，
　　〈kεdattε〉／なし
のように統合した。また，次の回答も同様である。
　　2772，75［kaedetε］→〈kaedetε〉／なし
同地点の質問番号225「いたよ」［edeate：］を参照すると
上記3705．92に平行して処理すべきものと考えた。
　引用の形式が用いられたように見えるものは他にもあ
る。
　　4715．98　［kaedetadeba］
　　6539．22　［kaitatejo］
　　6548．53　［kaitatena：］
　　6558．24　［kaitatena：］
　　7269．52　［kakijot：atenja：］
第1集32図「という」を参照すると，
　　4715．98　〈ccuu＞
　　6539．22　〈to　juu＞・＜cjuu＞
　　6548．53　＜to　juu＞
　　6558．24　＜to　juu＞
　　7269．52　＜tte　juu＞
がそれぞれ見られる。これを参考にすると，7269．52が
引用の形式が用いられている可能性を残していることに
なる。以上の点を留意した上で，いずれも採用し，回答
語形後方のte・deの直前で前半と後半の分割を行った。
　待遇表現の一種としてテヤ敬語の類を採用したことは
先にも述べたことである。その分割においては，テ，テ
ーの部分までを前半にした。
　　5556．91　［kaitejana：］→〈kaite一〉／〈janaa＞
　　6375．28　［kaite3ano：］→〈kaite一〉／＜zjanoo＞
　　6384．87　［kaite：ja］→〈kaitee一〉／〈ja＞
　　6412．87　［kafteda］→〈kaite一〉／〈da＞
　　　〃　　［kaitedawa］→〈kaite一〉／〈dawa＞
　　6422．93　［kaeteda］→〈kaete一〉／〈da＞
　　6437．05　［k麗：tezjaqta］→〈kεεte一〉／〈zjatta＞
　　6437．94　［kaitejana：］→〈kaite一〉／〈janaa＞
　　6440．35　［kaitedade：］→〈kaite一〉／＜dadee＞
　　6461．78　［ka：te3a］→〈kaate一〉／＜zja＞
　　6510．74　［kaitejana：］→〈kaite一〉／〈janaa＞
　　6521．20　［kaiteja］→〈kaite一〉／＜ja＞
　　6540．79　［kaitejana：］→〈kaite一〉／〈janaa＞
　　7523．93　［kaiteda］→〈kaite一〉／＜da＞
テヤに相当する部分までを言い切りと見て分割する方法
も考えられたが，それをとらなかったのは，テまでで待
遇を表す方言が広くあることによる。実際，次のような
注記が見られた。
　　7305．22［kaite：no］（カイテーは軽い敬語）〈カクと
　　　は言わない。〉
前半の地図（192図）で～テ（＋助詞）のような形がおおむ
ね中国地方に分布している点に注意したい。これらは，
複文的回答の～テ型中止形に類似して見えるものである
が，待遇を表現している可能性があるものである。
　ところで，上記の6510．74では次のような併用の形が
あった。
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　　6510．74［kaitejana：］〈上〉
　　　〃　　［kaittlana：］〈上，多＞
2番目の回答は不明な点が残るが，相互の形には類似性
がある。また，注記から見ても，待遇表現らしい。そこ
で，それぞれ，〈kaite一〉／〈janaa＞，〈kaiccja一〉／〈naa＞の
ように統合した。
　その他，採用した上で，説明が必要と考えられるもの
について補足しておく。
　次の回答は，待遇表現の中止的な形と見て採用した。
　　6488．48［カカレ］
　次の回答の～トの形は，過去を表すものと考えられる。
　　746022　［kakijot：ona：li］
同地点のト（一）については，190・191図の解説を参照の
こと。
　次の回答は単純に「書いた」に相当する形ではないだ
ろう。
　　7420．76　［jo：kakitano：］〈一L＞
地点は，愛媛であり，力行五段活用が非音便形で現れる
地域ではない。注記にも記されているように，待遇表現
であることが考えられる。先に待遇表現を列挙した中に
「オ～の類」として，比較的近隣（山口）の例を挙げてい
るが（6398．07［okaklta］），このような語形に関連する
ものかもしれない。
　次の回答は山形のものである。
　　4710．55　［kaideottana：］
このように従来「オル」の類が知られていない地域にこ
のような語形が現れている点には注意が必要である。
　以下のようなカの類が終助詞として現れているものも
採用している。
　　7345．53［kakkano：］（「書くよなあ」の意）
　　7442．45　［kaitakaneja］
7345．53の注記によってもわかるが，必ずしもカが疑問
に用いられるとは限らないらしい。そこで，採用の範囲
から外れるとは判断しなかったものである。なお，
7345．53は，終助詞の融合した形としてくkak一〉／
〈kanoo＞のように統合・分割している。
　次の語形も不明な点を残すが，採用した。
　　2085．16　［kako＝na＝］
あるいは，カコールンのような待遇表現に終助詞が付い
て末尾が融合したものかもしれない。統合にあたっては，
〈kakoo一〉／〈naa＞のように扱った。
〔語形の記号化〕
　記号化の方法のうち，前半の地図の前部については，
各図で方針を立てることになっている。表6－5に従って，
192図では色ごとに前部により方向と補助記号を与えた。
補助記号については，仮に円記号に与えたと想定して示
し，記号の方向が決まった後に与えている。
　192図の語形の記号化のその他の方法，ならびに193図
の語形の記号化については，6．1．の「過去・回想表現a
の語形の記号化」を参照のこと。
表6－5
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 1 kai
→
○
2 kae ← ?
3 kjaa ／ ○
4 kaa → O
5 kεε ? O
6 kε ? O
7 ≧εe ? ○
8 kee ← ○
9 ke ＼ O
10kagu → ○
11 okaki ← b
12 kaki ? u
13kaka ? σ
14 kakε
? σ
緑 1 kai
→ O
2 kae ← ○
3 kjaa ? O
4 kja ? ○
5 kaa →
?
6 ka → O
7 kεε ＼ ○
8 kε ? ○
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表6－5（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
赤 1 kaku → ○
2 kagu ← ○
3 kak → ○
4 kaki ← ○
5 kai ＼↑ ○
6 kae ← O
7 kjaa ／ ○
8 kεε ? ○
9 kε ／ ○
10kee ← ○
11 ke ＼ O
紺 1 kai
→ ?
2 kae ← ○
3 kεε ? ○
4 kε ? ○
5 kee ← ○
6 kaki → ○
7 kaci ← ○
8 kaku → ○
9 kagu ← ○
10kak ← ?
11hak → ○
12kaak → ○
13kakk ? ○
14kac → ○
15hac ← ○
16kaG → ○
17kat → O
18．kad → ○
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表6－5（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 9 kεe ＼ ○
10kee ← ○
11ke ? ○
12kaki → ○
13kagi → ○
14 kati ← O
15kaki → O
16kaku → O
17 ka？ ← ○
18kak ← ○
19hak ← ○
20kakk ＼ ○
21kac → ○
22koc ＼ ○
榿 1 kai
→
○
2 kae ← ○
3 kee ← ○
4 kaki → ○
茶 1 kai
→
○
2 kae ← 0
3 kaa → O
4 kjai ? ○
5 kεε ? ○
6 kε ＼ ○
7 kee ← ○
8 kaki → ○
9 kak ← ○
10kac → ○
11kaka ／ σ
表6－5（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
紺 19kah ← ○
20kakai → Q
21 kakεε
← Q
22kakebakaku→ 6
23kaka ? σ
194丁目強かったよ
［95図　強かったよ
〔語形の採用と統合〕
　比較的近い過去の事実を詠嘆的に表現し伝達する際に，
形容詞を使った場合，どのような形を用いるかを見よう
とした項目である。ここでに，「強い」を表す語を対象
としている。そのために以下のような質問文で聞き出し
た。
　「さっきまで相撲大会がありました。大変強い人がい
たので，家に帰ってその人のことを家族に話すとします。
「その人はずいぶん相撲が強…」その次にどのように言
いますか。」
　194図「強かった」では，～ケの類が東北日本海側に
まとまって分布していて，186図「おもしろかった」よ
り分布が明確である。また，九州・瀬戸内・山陰にツヨ
イやツ無腰の類のように言いきりの形が分布している。
　195図「よ」では，中国・四国・青森に終助詞のない
地域がまとまっている。また，近畿南部のデの類，淡路
島を中心としたワの類，九州南部のドの類の分布が目立
つ。また，全体に193図と分布が類似する点については，
193図の説明にも記したとおりである。
　はじめに記した項目のねらいから，比較的近い過去に
あたらない語形は採用しなかった。すなわち，以下の注
記の中で説明されている語形は採用していない。
　　6620．15［tsuwokattana：］〈～tattana：はずっと以前
　　　のことだと使う。＞
　　8352．08〈前日のことであれば，tsujewai（強いそ）
　　　とも言う。〉
　また，項目のねらいとした「近い過去の事実を表現す
る」というのは，特定の時点における「強い」という状
態の描写を意味する。この点で，「～なった」のような
以下の語形は，このねらいから外れると判断し，採用し
なかった。
　　1807．12　［tsuljokしunattana：］
　　6584．38［ts由jonattamoNjano：］
　質問文では，家族を相手に話す場合の言い方を求めて
いる。この点に合わないことが注記に示されている回答
は採用しなかった。
　　7308．37［tsujokattajo：］〈家族（父母）に〉
　　　〃　　［tsujokattena：］〈友達に〉
　　　〃　　［tsujokattado：］〈同僚に〉
　　　〃　［tsujokatteno＝］（ゆ，　no：と言うことに疑問
　　　を持った。〉
この場合，2番目の回答と3番目の回答は不採用にした。
4番目の回答については，だれを相手にするものか特に
示されていないので，採用している。また，疑問が提示
されているが，調査者の疑問なのでやはり特に問題には
しなかった。同様に，
　　4672．19　［tsuゴ（o（egitodatta］
　　　〃　　［ts㎡（o（egitodattana：］〈家族に話す場合〉
のような注記がある場合も第1回答が質問文に合わない
と明確に示されているわけではないので採用している。
　また，質問文は自分の体験を伝える表現を求めている
と考えられる。そこで，体験を共有する場合の言い方で
あることが示されている次の回答も採用しなかった。
　　7331．32［tsujokattana：Nし］〈いっしょに見た者と
　　　話すとき〉
　同様に次の回答の注記の中の語形も採用していない。
　　6397．11［tsuokattaija：］〈tsuokattano：は二人で見
　　　たときに言っ。〉
　さらに質問文は，「相撲」がどうであるかを尋ねよう
としている。そこで，それ以外のことを言うことが注記
に記されている場合も採用しなかった。
　　4711．32　［afagattana’］
? ???????
　場合，
　し，柔道，剣道の場合に限り，
6527．20［tuokatta］〈相撲の場合〉
［afagattakkena『］
［ts亡〔ljofkkenaっ
［tS亡〔ljOgattana’］
［ts亡〔エjoina：］
［ts煎lolmondakkenaja］〈相撲やけんかの
アライを取り，ツヨイとは言わない。しか
　　　　　　　　　　　ツヨイを用いる。〉
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　　　　〃　　［kitsukatta］〈けんかの場合〉
以上のうち，4711．32の3番目の回答以下と6527．20の2
番目の回答は採用しなかった。
　ただし，次の回答は採用している。
　　4741．43［afafkkena］〈古，けんかなどのときよく
　　　使う。〉
注記からは「相撲」に関して使えないとは，必ずしも言
えないからである。
　なお，次の注記に関しては，質問文や項目のねらいか
ら特に外れないと考えられることから採用している。
　　0246．88［tl’u：satam］〈確かめ〉
　　　〃　　　［t∫’U：sata］
　「強い」に意味的に相当する語が用いられていない回
答は採用しなかった。
　　3786．03　［toretattana：］
　　9313．46　［d30：dzud3attana：］
　　2076，96　［zo：zujataso：］
　次の回答は不明な点が残るが，やはり「強い」に相当
する語は用いられていないと考えられ，採用していない。
　　2074．69　［ottara：］
　ただし，「強い」そのものが用いられていなくても，
意味的に相当するものが用いられていると判断される回
答については採用している（語彙的回答）。おおまかに言
って，「イカツイ」「キツイ」「ツライ」「アライ」「エラ
イ」「キカナイ」「ガイ」「タッシャ」を使った回答は語
彙的回答の範囲で採用した。以下には一部の例を挙げた。
　　2775．21　［klkanε］
　　3649．73　［kikanεgatta］
　　4699．06　［tsure：kattana：］
　　4731．58　［afa皇kkena］
　　4761．07　［ta∬ada］
　　5462．29［タッシャニアッタ］＜多＞
　　5556．91　［kits皿【attana：］
　　5579．12［kitsukatta］〈キツイは「力が強い」の意＞
　　5588．78［キツイナア］〈「強い」は使わない。＞
　　5595．89［キツイナー］〈「強い」とはふつう言わな
　　　い。＞
　　5611．95　［gaidatta］
　　6558．24　［erakatta］
　　6587．35［ikats磁：te］〈多＞
　　8248．18　［arakattado］
おおむね，『日本方言大辞典』など全国規模の方言辞典
で確認されたものであるが，必ずしも記載がない場合も
採用している。ただし，先にも述べたように，ジョーズ
の類は採用しなかったわけで，タッシャはそれに類似し
ているようにも考えられる点で注意が必要だろう。
　以上の語彙的回答に関連して，「相撲の強い者」や
「強者」「頑丈者」に相当するような固定した意味の体言
を用いたと見られる回答は採用しなかった。「相撲が～」
という質問文に適合しないことが考えられたからである。
以下は，いずれも琉球の回答である。
　　1231．72［simatujajatando：］
　　1250．59［9a93u：mun「o：］
　　1260．68　［t∫u：ba：jatassa：］
　　126L22　［t∈…u：ba：jataηja二］
1231．72については，『今帰仁方言辞典』に
　　シマートゥヤー（simaatujaa）相撲取り，相撲の上
　　手な者
とあり，固定した表現と考えられる。回答は全体で，
「相撲の上手な者だったぞ」に相当すると考えられる。
また，1250．59については，『沖縄語辞典』に
　　gaNzuumUN頑丈者。強健な者。
とあり，やはり固定した表現らしい。1260．68，1261．22
のツーバについては，『沖縄語辞典』に
　　cuubaa力の強い者
とある。ゆえに，上の回答は，「力の強い者だった（よ）」
に相当するものと考えられる。同時にバ（一）のような形
で「者」「人」を形式名詞的に表すことはないようであ
り，この点からもcuubaaで固定した表現らしいことが
わかる。
　ただし，類似した点はあるが，以下の回答は採用した。
　　2150．17［tsf：mununj　a］
　　2151．51［tsf：munuj　atam］
この地域（琉球宮古）では，形容詞の語幹（ここでは「強
い」における［tsi：］）を直接，体言（ここではmunu）に接
続するような連体修飾の方法が生産的に働いていること
が知られている。ゆえに項目のねらいに合った回答と考
えられるものである。なお，187・188図「おもしろかっ
たなあ」にも類似の形式が見られるので，参照のこと。
　このような体言を修飾する形の回答は，質問文の「そ
の人は～」という部分と重複する部分を持つが，必ずし
も文法的に不適合とは考えられないことから，採用して
いる（192・193図の説明も参照のこと）。以下は，「～人
だ（つた）」にあたるような回答の例である。
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　　1725．35　［tsujoi～itodaQtana：］
　　4704．45　［tsule・lftodana’］
　　5681．22　［tsujoigitodana：］
　　8314．52　［tsuelitod3atta］
　類似の語構成を持つもので「～人がいた」の類は，上
の「～人だった」にくらべると文法的な適合性に疑問が
残るが，採用している。
　　0717．50　［tsしuoigitoita］
　　1865．54　［tsu［10igitoηaottajo］
　なお，「過去・回想表現aの語形の採用と統合」B．で
述べたように，次のような副詞的な要素が入り込んだ回
答は採用しなかった。
　　0717．50　［tsuエoigito其〕agitoriitazo：］
　また，このような「連体修飾＋体言～」のような構造
を持った回答においては，「過去・回想表現aの語形の
採用と統合」B．で形式名詞の類として設けた範囲から
外れた体言を用いた以下の回答については採用しなかっ
た。
　　1801．80　［tsuエjoijatsしudana：］
　　4752．94　［tsulejats山etta］（弓蚕い女又）
　　5558。21　［tsuエjoiotokode］
　　6451．36［tsue：sumo：tori3at：a］
　　6515．41　［tsujoikoja］
　　7460．22［tsujoisumo：san　jat：ona：li］
ただし，1801．80，4752．94のヤツなどは，入（や物）一般
をさすこともあり得るという点では，形式名詞的である。
また，6515．41（滋賀）のコに関しても『日本方言大辞典』
によればコのような形で比較的近隣の奈良では，人一般
を指すらしいことがわかる。すなわち，コの部分が一概
に「子ども」を意味するとはいえないかもしれない。以
上のように採否についての一応の線引きを行ったものの，
注意が必要である。
　待遇表現は採用することになっているので，以下の回
答は採用した。項目の性格（形容詞を基本的に対象とし
ている）もあって，少ない。
　　6564．23　［ts亡ajoinoijotte］
　　8363．82　［tsujokaijaddo］（ゆ）
6564．23の語形については，下向きの待遇の意味を含む
可能性を考えて，ここに挙げた。また，8363．82の語形
については，後藤和彦（1994）『鹿児島方言の語法研究』
（89ページ）でも形容詞の敬語形として記述される形であ
る。
　ただし，「過去・回想表現aの語形の採用と統合」E．
に述べた方針により，明らかな丁寧表現を用いた次の回
答は，不採用にした。
　　7339，76［tsuljokat＝anode3uminrikiojarimali
　　　taze：］
　次に語形そのものから離れて，採否について解説する。
　使用状況が採用条件に合わないことにより不採用とし
たのは，以下の回答である。
　　2773．12　［ts亡αjoedo］〈P＞
　　　〃　　　［ts亡〔ljogaQtado］〈P＞
　　6621，07［tsujokattsuna＝］〈こう言う人もいる。〉
　ただし，次の場合はすべて採用している。2・3番目
の語形の使用が積極的に否定されているとは見られない
からである。
　　0248．01［ts’u＝satag］〈これがよい。〉
　　　〃　　　［ts’U：sata］
　　　〃　［ts’U＝satari］
　なお，次の場合は，地域差を意味する注記である可能
性が考えられたが，注記だけでは明確に調査地点で用い
ないものとも判断ができないので，いずれの回答も採用
した（190・191図の説明も参照）。
　　5714．10　［tsujokatta］
　　　〃　［tsujokattakke］くそれぞれを場所によって
　　　使う。〉
　次の注記の中の形は接続した上でどのような形をとる
か明確ではないので採用していない。
　　6643。17　［tsuエe：kkina：］（一keも）
　次の報告の注記も指定が明確でない。
　　3766．24［ts山jogakkejo：］（皇とも言っている。）
おそらく，回答語形のloの部分に関する注記と考えられ
るが，注記の指示が不十分なので，皇の入った形では採
用しなかった。
　次の回答も注記の中の形は採用しなかった。調査者に
よる注記であり，話者が用いることを確認できないから
である。
　　6477，12［ツヨーテノー］（後にダレモカナワナンダ
　　　ガーなどと続く。）
　　　　〃　　［ツヨイノー］（〃）
　ただし，次の回答は，注記の中の語形を採用している。
　　8345．84［チーカッタナー］（tsgkaQtana：）
（〉の中は仮名書きの実際の音声を表したものと見られ
る。そこで，（）内の形を採用した。なお，資料一覧に
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は，（）内の形を挙げた。
　次の注記の中の形は採用していない。
　　7332．69（強カッタバイを使うか尋ねたところ，言
　　　うとのこと。）
このような，漢字表記の混ざったものは実際の語形が明
確ではないので採用しなかった。
　次に語形の統合について解説する。
　以下の地点では，t∫Wε，　t∫εが現れた。これらは，見
出しでは，〈cε〉に統合し，t∫wε，　t∫εを音声内容に出し
た。
　　276i．66［tlwεk前tε］
　　3747．46　［tatt∫ε：ΦαltoUa£da］
　　　〃　　　［tattlε：gattana：］
　また，次の語形のWeは見出しでは＜e＞に統合し，　weを
音声内容に出した。
　　6623．54　［tsuwe：kke］
　次の語形は，母音の無声化を含むものと見られる。
　　5771．36　［tsujoktejo：］→〈cujokute一〉／〈joo＞
kの後に無声化したと見られるuを補って統合した。
　次の語形は規則通り，〈ierakatta＞に統合した。
　　7420．76［ierakat：a］〈多〉
しかし，［ie］は，［je］に近いものかもしれないので注意
が必要だろう。
　以下の琉球のoja，　ojeなどはくNja＞，〈Ne＞（音声内容N
je）のように0を〈N＞に統合した。同様の処理を行った
186・187図，188・189図，190・191図，192・193図の解
説も参照のこと。
　　1221．48　［tlu：ha：taUja：］
　　1233．52　［tso：hata莫〕ja：］
　　1242．26　［t∫u：saitaOja：］
　　1251。27　［tsu＝saOja：］
　　2072．20　［susataUje：］
　複文的回答のうち，やや特殊な統合を行ったものにつ
いて解説しておく。
　複文的回答の後続文相当の部分を〈…〉に統合し，間投
助詞的なものが現れている場合は，その前に〈一〉を入れ，
前半と後半をここで分ける，という方針から，以下のよ
うな統合を行った。
　　277L97［kits山Φ山tedanmoanoΦ山topits宙ndz山
　　　ganε］→〈kicuhute…〉／なし
　　2794．15　［ts山joΦ亡血tets亡αjoΦt窺tekaQtaNojε］
　　　→〈cujohute…〉／なし
　　3702．37［ts芯αjo9前ts山karamodz加deatad3a］
　　　→〈cujogU…〉／なし
　　3706．81［ts加jok磁tets｛njok山tetamaηedamoNdaQ
　　　tadja］→〈cujokute…〉／なし
　　6485．49［ツヨカッテノージューニンモヌイタガー］
　　　→〈cujokatte一〉／〈noo…〉
　次に前半と後半の分割に関わる問題について解説する。
　終助詞相当にして扱う接続助詞の形が，過去を表す形
に類似するものがあった。以下の回答は，第1集の原因
理由の表現に関連する項目（33図など）を参照すると，
keやki以下が接続助詞（ここでは終助詞相当の扱いにす
る）であると判断され，後半の地図（195図）で扱うことに
した。
　　6378．90　［tsujokattake：no：］
　　　→〈cujokatta一〉／〈keenoo＞
　　6415．70　［tsujokat：akena：］
　　　→〈cujokatta一〉／〈kenaa＞
　　6471．65　［tsue：kenno：］→〈cuee一〉／〈keNnoo＞
　　7350．54　［tsujokattakerLpa：］
　　　→〈cujokatta一〉／＜keNnjaa＞
　　7441，02　［tsujokat：aken］→〈cujokatta一〉／＜keN＞
　原因理由の接続助詞という点では，以下の回答のデ以
下は終助詞相当の扱いにして，後半の195図で扱ったが，
やはり第1集33図などと照すと，実際には接続助詞であ
ることが考えられるものである。
　　5660．50［ツヨイデナー］
　　8303．70［ツヨカッタデナ］
　　8341．43　［tsujokattadene：］
　次の回答は，第3集のデータに照すと，推量の形が用
いられている可能性がある。このような推量の形の採用
と統合については，「過去・回想表現aの語形の採用と
統合」B．G．に述べている。
　　8350．57　［t∫ujokattaro］→〈cjujokatta一〉／＜ro＞
　以下の回答は終助詞の融合した形と見られる。
　　2754．56［tstαjogaQtε］→〈cujogattε〉／なし
　　　〃　　　［ts亡〔ljok亡亡比eaQtε］
　　　→〈cujokuteattε〉／なし
　　2791．57［tleΦ前teatε］→〈tehuteatε〉／なし
　　3702．83　［ts山joΦ前teate：］
　　　→〈CUjOhUteatee＞／なし
　　3705．92　［tstUjogaQtε：］
　　　→〈cujogattεε〉／なし
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　　3735．77　［tstUjogattae：na］
　　　→〈cujogattεε一〉／〈na＞
　　6573．32［tsujokat：eN］（ツヨカッタンヤにもとつ
　　　く。）→〈cujokatte一〉／＜N＞
　　8363．82　［tsujokaijaddo］（ゆ）
　　　→〈cujokaijad一〉／〈do＞
2754．56か日3735．77のような形については190・191図や
192・193図の解説も参照のこと。また，6573．32につい
ては，190・191図に現れた［オッテン］の扱いに準じた。
8363．82については，語形自体の説明はすでに行ったも
のである。いずれも，記号化は統合した形のままで行う
（仮想はしない）。
　次の回答も注記を参照すると終助詞の融合した形であ
ろう。
　　6581．45［tsujokatto：］（門重かったよ」の融合形）
　　　→〈cujokattoo＞／なし
なお，従来～トーのような形で過去を表すことが知られ
ていない地域で類似した形が他にも報告されている。
　　7460．22　［tsujokatto：］
　　7471．38　［tsujokatto：ja］
　　7512．05［tsujokatto：］〈古〉
このうち，7460．22では，過去・回想表現aを通じて，
また，第2集で扱った過去形にもトーの形が現れている。
よって，終助詞が融合したというよりは，固定した過去
の形式であることが考えられる。7471，38は隣接した地
点であり，関連が考えられる。7512，05は離れているが，
話者の注記では古い形であるとされている点で注目され
る。
　次の2番目に見られるキャーについては前半に入れた。
186・187図の説明を参照のこと。
　　3725．49［tsuエjogakke］→〈cujogakke＞／なし
　　　〃　　［tsu．ljogakkja：］→〈cujogakklaa＞／なし
　関連して，
　　3722．42　［ts亡akk宇ana：］→〈cukkea一〉／〈naa＞
このような分け方をとったが，これについては，190・
191図の同地点の説明を参照のこと。
　次の回答については，
　　7400．15［tsuφ：wま｝：］→〈cuφφ一〉／〈wεε〉
全体が「強い」から変化した形とは考えにくいことから
w億以下を終助詞と見なして，このように分けた。
　以下は，琉球方言であるが，特別な扱いを行ったわけ
ではない。
　一体に沖縄本島では，形容詞の言い切りにおいて，
～サンの類が見られるので以下のような統合・分割を行
った。
　　1169．62　［t～u＝sassa：］→〈cjuusas一〉／〈saa＞
　　1241．49　［tsu＝hassa：］→〈cuuhas一〉／＜saa＞
　　1261．16　［tsu二sassa：］→〈cuusas一〉／〈saa＞
　　1261．92　［tsu：sassa：ja：］→〈cuusas一〉／＜saajaa＞
　また，次の地点では，形容詞の過去形に第3集で～ta
Nが見られることから次のように分けた。
　　1232．38　［tsU：hatassa：］→〈cuuhatas一〉／〈saa＞
　次の地点でも同様な分け方をとったが，
　　0247．31　［tl’u：sa？ataU］
　　　→〈c’juusa？ataN＞／なし
　　　〃　　　［t～，u：sa？ataddo：］
　　　→〈c’juusa？atad一〉／〈doo＞
　　　〃　　　［t～’U：SaDt～’U：jataSiga］
　　　→〈C’jUUSaN一〉／〈C’jUUjata§iga＞
第3集を参照すると，～taN／～taの両方の形で言い切
りがあることがわかる。ここでは，前者の形を参考にこ
のように分割した。
　次の語形は，
　　1271．05［tlu＝θammja二］→〈cjuueaN一〉／＜mjaa＞
のように統合・分割した。第2・3集では，同地点で，
言い切りの語形として，～Nという形が見られる。なお，
192・193図でも同様の扱いを行ったので，同地点の解説
を参照のこと。
　次の語形については，第3集解説書162ページを参照
のこと。また，186図，188図，190図に同地点で類似の
形式が見られ，解説している。
　　2086．60　［su：sataura］→〈suusatau一〉／〈ra＞
　また，次の語形には，不明な点が残るが，ロー以下を
終助詞と見て分けた。
　　2085．16　［tsu：hadaro：na：］
　　　→〈cuuhada一〉／〈roonaa＞
　次の回答の前半に扱う形は，第2・3集などを参照す
る限り，言い切りの形とも異なる（～taNが通常の言い
切りの形）。あるいは，連体形が現れたものかもしれな
い。186・187図の説明も参照。
　　1231．99　［t～u：le：taruja：］
　　　→〈CjUUSeetarU一〉／〈jaa＞
　その他，採用した上で，説明が必要と考えられるもの
について補足しておく。
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　次の語形に見られる。は音韻対応上問題があるもので
ある（第2集解説書20ページなど参照）。この形のままで
採用しているが，注意が求められる。
　　8361．42　［tlijogatta］
　次の地点は，語中のkが脱落する地域ではない。例え
ば，第3集の形容詞関係の項目を参照しても，kが脱落
するようすはみられない。
　　6595．01　［ts亡〔ljattad30：］
その点で，単純に「強かった」に対応するものとは考え
にくい。あるいは，ツヤ（もしくはツダ）のような形容動
詞が用いられている可能性が考えられるが，『日本方言
大辞典』などを参照する限り，不明であった。不明なま
まに採用している。
　次の回答は，待遇的な終助詞が用いられていることが
考えられる。
　　6412．22［tsiokattatomassae］
比較的近隣の広島にトオモイナサイ・トモイナサイのよ
うな待遇的な終助詞があることが知られている（神鳥武
彦（1981）「述部における敬態表現法」『国語史への道』
上，624ページ）これに関連することを考えて，採用した。
なお，そうだとすれば，語源的には引用の形式を持つが，
終助詞としての固定的な用法を有するものということに
なる。見出しへは，〈ciokatta一〉／〈tomassae＞に統合し
た。
　また，以下の語形は，いずれも採用しているが，引用
の形式に類似している。
　　3750．64　［tsuegattadeba］
　　7284．24　［tsujokattatene：］
ただし，いずれも第1集32図を参照すると，語形が異な
っている。
　次の地点は32図では引用の形式としてトが見られる。
　　7361．72　［tsujokat：atoN］
ただし，準体助詞のトも見られる地域であり，一概に引
用の表現とは言えないだろう。
　次の回答は，192・193図に類似した形式の回答が見ら
れ，解説しているので参照のこと。一種の強調表現かも
しれない。
　　7390．70［ツ目凹レツヨカモン］
　　　→〈cujokarecujoka一〉／〈moN＞
　次は，八重山の回答である（石垣島川平）。2番目の回
答語形に不明な点を残すが，採用した。単純に「強かっ
た」に対応するものではなく，語彙や品詞の上で「強
い」とは異なる要素が入った語形かもしれない。
　　2076。25　［tsu：sa：hatasa：］
　　　→〈cuusaahata一〉／〈saa＞
　　　〃　　　［tsu：ga：duhatasa：］
　　　→〈cuugaaduhata一〉／〈saa＞
　なお，次も八重山の回答であるが（石垣島宮良），これ
で，「強かった」に相当することは確かなようである。
　　2076．98　［t∫o：ho：da］
〔語形の記号化〕
　記号化の方法のうち，前半の地図の前部については，
各図で方針を立てることになっている。表6－6に従って，
194図では色ごとに前部により方向と補助記号を与えた。
補助記号については，仮に円記号に与えたと想定して示
し，記号の方向が決まった後に与えている。
　194図の語形の記号化のその他の方法，ならびに195図
の語形の記号化については，6．1．の「過去・回想表現a
の語形の記号化」を参照のこと。
　なお，〈cujotta一〉とくcuotta一〉に関しては，「一」の有
無による異なりではないが，下向きの線により記号の区
別を行った。
表6－6
?前部
ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 1 　●bU，0
→
○
2 cijo ← ○
3 　　obUUjo
→
○
4 7　　　　，bjuコ0
←
○
5 CUO
→
○
6 cio ← ○
7 CUWO ← ○
8 cjoO → ○
9 COO
←
○
10cuju → ○
11 oCjUU → O
12 C’鰍tU
←
○
13CUU ← ○
14 C，UU → ○
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表6－6（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 45kiccε
? ρ
46kikanε
? d
47 　　　■狽≠bqa
→ 6
48 taCCεε ／
?
49gaidat → b
50　　響o狽≠rSJanlat
→ 6
緑 1 cujo
→
○
2 CUO
←
○
3 cue
?
○
4 cjue ／ ○
5 kicu → 今
回 1 cujo
→
○
2 CUO → ○
3 kicu → 今
茶 1 cujo
→
○
2 CUO
←
○
3 CUUO ← ○
4 cjo → ○
5 　．bUユU →
?
6 CU ／ ○
7 cue ／ ○
8 Cε ／ ○
9 te ＼ ○
10 　7bUJOO
←
○
11CUOO → ○
12 cjoO ← ○
13 　■bjowa ← σ
14ara
←
け
15ikacuu ← ひ
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表6－6（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 15 ，S］UU
? ○
16SUU
? ○
17CU ／ ○
18SU ＼ ○
19 「CUjoe ? ○
20 ■，b〕UJoe
? O
21cuoe
?
○
22 7Cjoe ? ○
23CUUε
? ○
24cuei ? ○
25cuee ／ ○
26cue ／ ○
27cie ? ○
28cuii ／ ○
29cui ＼ ○
30cjui ? ○
31 cee ／ ○
32 cii ? ○
33 ．?? ← ○
34curee ／ Q
35cure
? Q
36curo ←
?
37ara
→
σ
38arai ／ 6
39 arεi ＼ b
40era
→ 6
41 iera ← 6
42 kicu → 今
43kiccu ← 今
44kiccui ノ ゑ
表6－6（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
茶 16kicu
→
今
17kiccu ← 6
18kigana ← O
赤 1 　，bUjo
→
○
2 CUO
←
○
3 CUWO
←
○
4 CU 〆 ○
5 　．．bUjo1
→
○
6 cuoi ← ○
7 　　　●bUWOI → ○
8 cuee ／ 0
9 cue ／ ○
10cee ? ○
11 ce ? ○
12 cuii ? ○
13cure 〆 ◎
．14 ara
→ u
15arai ／ σ
16arae 〆 つ
17 arεε ＼ ◎
18 arεi ＼ b
19kicu → 6
20kizu → 今
紺 1 　，bUjo
→
○
2 　，bUjoO
←
○
3 ◎qUU → ○
4 ，・b］UU
←
○
5 COO
← O
6 CUU ← ○
表6＝6（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
紺 7 　．，bU］Ol
→
○
8 cuoi ← ○
9 　●bUjoe → ○
10 　，　，モPJoe ← ○
11 　・　　　　●bJUJoe → ○
12cuoe
←
○
13 cuφφ ? ○
14 CUε
?
○
15CUUε ／ ○
16cuee ＼ ○
17 　・bコuee
?
○
18cue ? O
19 cie 〆 O
20cuii ? ○
21 　9　　　　．　．曹tll ／ ○
22cui ?? ○
23G買
→
○
24cujokarecujo→ 6
25 　，bUjogU
→
〈〉
26curee ノ Q
27cure ／ Q
28arε
→ u
29kicui → 合
30kiccui ← 今
31 kikanε ／ σ
32kiganε ／ ρ
33 taCCεε ／
?
34tassjada ? ρ
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7．過去・回想表現b
7．1．過去・回想表現bの概要と記号化
　過去・回想表現bには，確信をもって表現するときの
「いる」の過去または完了の形式を求める項目（196図）
と，「00さん，いるか」とたずねるときの「いるか」
にあたる形式を求める項目（197図）を収録した。前者は
完了表現「～タッタ」の分布状況を明らかにすることを
主たる目的として設定したものである。また，後者は，
存在を表す動詞「いる」に関して，現在の事象を～タ形
で表現する地域を明らかにすることを主たる目的として
設定したものである。
　なお，現在の事象をタ形（「イタ」など）で表現する
のは，助動詞「タ」が，完了・継続を表す古語「タリ」
の三二であることと関係があると思われる。
　語形の記号化の方法については，各図の説明に記す。
7．2．各図の説明
196図　いた
〔語形の採用と統合〕
　「あの人は，さっきまで確かにここにいた」という文
脈における「いた」の部分の表現を調査したものである。
確信をもって表現するときの「いる」の過去または完了
の形式を求めている。
　まず，「いたはずだ」「いたと思う」「いたようだ」の
ような確信のない表現は不採用とした。不採用とした表
現は次のとおりである。
　　0717．50［itatoomondagana：］
　　　〃　　　［itattahazしuda］
　　1739．28　［itahazuユda］
　　3714．95　［edattahaz亡〔エda］
　　4705．93　［edahanda］
　　5568．14［オッタハズヤカ．ナー］
　　5675．77　［itakkekana］
　　5761．80　［itajo：dana］
　　9311．67　［ottatojuUa］
　なお，6656．31では［itakkena：］が回答され，〈確信
度が弱く，相手に同意を求める場合などに言フ。〉との
話者の注記があったが，このように回答された表現自体
に問題がない場合は，注記内容にかかわらず採用した。
　次に，「オラレタ」のような敬語表現や「イマシタ」
のような丁寧表現，さらに，「イヤガッタ」のような卑
語表現は不採用とした。これは，調査票に「ていねいな
形は採らない」と明記してあることによる。卑語表現も
文体的に特殊なので不採用とした。
　敬語表現または丁寧表現と判断して不採用とした表現
は次のとおり。
　　1835．20［orimasita］
　　5463．73［godzatta］＜上＞
　　5527．89［ottejattaOaja］〈尊敬表現＞
　　5548．55　［orareta］
　　5565．29［オッテヤッタ］〈上〉（「居られた」の意）
　　5623．94［ina～ita］　（敬意のある表現）
　　6383．28［ottlatta］〈軽い敬体＞
　　6510。74［ottlatta］〈上＞
　　6515．41　［ijahatta］
　　6521．20［ottlatta］〈上＞
　　6527．20　［godzatta］
　　6527．95　［godzatta］
　　6528．52　［oralita］
　　　〃　　　［godzatta］
　　6540．79　［ottatta］
　　6544．72［ijahatta］＜上＞
　　6548．53［ora∫ita］＜女性が使う。敬語的表現＞
　　6549．51　［orareta］
　　6558．24［oralita］〈敬語〉
　　　〃　　　［oraita］
　　6563．30［iratta］（尊敬の形）
　　6563．87　［ijahatta］
　　6565．14　［oitta］
　　6573．32［jahat：a］（丁寧な形）
　　7219．50［oralitabai］（他人のことを言う時）
　　7229．75［oralita］〈上＞
　　7320．95　［ora∬atta］
　　7331．32［oijatta］〈上＞
　　7362．09　［oralita］
　　7373．99　［ora～ita］
　　7392．76　［oralita］
　　8301．68　［oralita］
　　8333．50　［oijatta］
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　　8345．56［orjatta］〈軽い敬意を含む。＞
　　2074．69　［o：ridasunu］
上記のうち，6565．14の［oitta］は［oideta］の変化形
と判断した。調査地点の6565．14は三重県一志郡白山町
であるが，同県鈴鹿市江島町に「（先生が本を）ヨンデ
オイデル（読んで居られる）」という表現が見える（『講
座方言学』7，160ページ）。
　5565．29と5527．89の［オッテヤッタ］は「テヤ敬語」
である。6540．79の［ottatta］と6383．28，6510．74，
6521．20の［ottlatta］は［オッテヤッタ］の変化形と考
えられる（『講座方言学』7，245ページ）。
　次に不採用とした卑語表現を記す。
　　6543．37［ilotta］＜下＞
　　6549．51　［ojagatta］
　　6563．30［jotta］（卑語形）
　　6573．32［jotta］〈卑しめた形＞
6549．51には注記がないが，オリヤガッタの変化形と判
断して不採用とした。
　なお，注記のないイヨル類は採用することにした。次
の2語形がそれである。
　　6533．61　［ijottaNjakedo］
　　6545．31　［ijotta］
しかし，地域からみて，これも卑語形である可能性が強
い。
　次の2語形も卑語形かと疑われたが，注記もなく，確
証がないので，採用することにした。
　　6433．00　［orjo：t：a］
　　6544．72　［ijatta］
　次に，語形の採否が問題となった事例について記す。
　　1725．35　［idagana：］
　　3747．46　［皇εtattagana：］
　　4628．23　［fdanadagano：］
　　4638．01　［itandakεga］
　　4647．69　［itandagana：］
　　4675．45　［itandagana：］
　　4686．51　［itattandagano：］
　　4694．72　［itandagana：］
　以上は，［ga］の部分が逆接の「が」であるのか，そ
れとも疑問の「か」の有声化したものであるのかが問題
である。もし後者なら，「いたかなあ」などにあたる確
信のない表現として不採用にすべきであると考えられる。
これらの地点は鼻濁音の存在する地域と考えられるので，
逆接の「が」にあたるのであれば，［itaoana：］などの
ように［oa］になるのが自然である。しかし，文脈か
らみて，共通語の「いた（んだ）がなあ」にあたる，逆接
の「が」を含む表現である可能性が高いと判断して，い
ずれも採用することにした。
　なお，次の2語形も「いたんだが」にあたる表現と判
断される。
　　7284．24　［otta3attonne：］
　　7390．70［オッタジャットン］
　また，
　　8300．81　［ottattyabattene］
は，「いたのだけれどね」にあたる表現と判断される。
［tya］は［tsula］（のだ）の変化であろう。
　次に，当該の人物が目前にいないことを強調する表現
について注記のある地点があった。
　　3723．31［edakke］〈ひょっと見て見えない。〉
　　　〃　　［edaeda］〈今もここにいる。〉
　　　〃　　　［edeatta］
　　3734．14［¢da］〈今もいる場合〉
　　　〃　［皇datta］〈今はいない場合〉
　　　〃　　　［edakke］　〈〃＞
　　4676．57　［ita］
　　　〃　　［itattawaja］〈現在はいないという意が明
　　　確になる。＞
　　5605．57　［ita］
　　　〃　　［itakke］〈現在はいない場合＞
　　5615．20　［ita］
　　　〃　［itakke］〈現在はいないという意が明確に
　　　なる。＞
　　0248．01［wutau］
　　　〃　　［wutari］〈今はいない場合〉
　　　〃　　［wuta：］〈〃〉
上記6地点のうち，4676．57，5605．57，5615．20，
0248．01は回答された表現のすべてを採用した。しかし，
調査文の文脈から，当該人物（調査文における「あの
人」）は目前にはいないと考えられるから，「今もいる」
ことが明記されている3723，31の［edaeda］と3734．14
の［¢da］は，調査文の文脈に合わない回答と判断して，
不採用とした。
　次の3語形は伝聞表現の可能性も考えられるが，
［do］［dea：］［te］は終助詞の可能性もあり，伝聞表現
と断言できないため採用することにした。
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　　1743．81　［ideatadojo：］
　　　〃　　　［idandadea：］
　　6538．42　［ottatena：］
　次に，注記により不採用とした回答を記す。
　　6621．07［itakke］〈この地点で使う人がいる。＞
　　6641．25［ikke］＜熊切で使う。＞
　　7408．46［ottadejo］〈女が使う。〉
これらは，いずれも話者自身が使用することが確認され
ていないので採用しなかった。
　次の場合は，
　　4733．35［eta］　（ottaもイ吏う。）
注記の中の［otta］について，話者の使用が確認されて
いないので不採用とした。
　また，
　　0228．96［wutao］（確認の意が入る。）
　　　〃　［wutari］〈人に尋ねられて答える場合に
　　　用いる。wuta：よりもwutariの方が良い。〉
のような話者自身の注記があったが，［wuta：］は質問
文の文脈に即した回答であるかどうか不明のため採用し
なかった。
　6563，30ではく自分の場合にはitaと言い，他人の場合
にはottaと言う。〉とあったが，この項目は「あの人は，
さっきまで確かにここにいた」という文脈における「い
た」の部分の表現を求めたのであるから，「自分の場合」
とある上記の［ita］は採用しなかった。
　次に終助詞の切り方が問題になった事例について記す。
　6621．77（静岡県磐田郡水窪町〉では［ottsujo］が回
答されたが，このottsuはoruの過去表現と判断して見出
しを〈occu－lo＞とした（『講座方言学』6，167ページ
参照）。
〔語形の記号化〕
　記号化のための語形の分割や具体的な記号化の方法に
ついては，原則として，過去・回想表現aに合わせたの
で，それらの項目の解説を参照してほしい。
　次に，終助詞の扱いについて述べる。
　終助詞付き回答の採用・統合の方法は，Bαをとって
いる（「方法」2．3．参照）。
　なお，［itaNda］［idanada］［itaNja］［itaNzja］［idagaN
da］などにおける「のだ」に相当する部分（これらの
例では［Nda］［nada］［Nja］［Nzja］［gaNda］の部分）
は，過去・回想表現aでは終助詞相当として扱っている
が，この項目では終助詞相当とはしていない。
　以下の語形については，終助詞付き回答の融合形と見
て，→の右の形を終助詞の付かない形として仮想した。
　　2761．66　［edε］→〈eda＞
　　6459．96［オッテン］→〈otta＞
　なお，次の回答は，
　　7382。77　［ottata］
「オッタ」＋終助詞「タイ」の類と見られ，見出しを
〈otta－ta＞とした。
　その他，
　　2793．04　［edataadabatena］
については，［edataada］をイタッタンダの類と見なし
て記号を与えた。
197図　いるか
〔語形の採用と統合〕
　友達の家を訪問し，入口で「○○さん，いるか」とた
ずねるときの表現を調査したものである。「イル」「オ
ル」など動詞「いる」にあたる形式，「イル」「イタ」
「イテル」のようなテンス・アスペクトにかかわる諸形
式，「カ」「カイ」のような疑問の助詞，「ナー」「ネー」
「ノー」のような詠嘆の終助詞などの地域差を見ること
を目的として作図した。
　なお，「イマセンカ」「オランカ」などの否定疑問形や，
「イマスカ」「オリマスカ」などの丁寧語形式，「イラッ
シャルカ」「オラレルカ」「オイデルカ」「ゴザルカ」「ミ
エルカ」などの敬語形式もすべて採用した。これらの丁
寧語・敬語は訪問先の友人に対するものだけではなく，
玄関に出てきた，あるいは家の中にいる家人（友人の妻
など）を高く待遇したために現れたものもあると考えら
れる。
　最初に，不採用とした表現について記す。
　　6600．34［orukajo］〈顔を見て［ottakalo］と言
　　　う。〉
〈顔を見て言う。〉は調査の趣旨に合わないので，注記の
中の［ottakajo］は採用しなかった。
　　6527．95［godzarukお：］〈「あそこにいるか」と言う
　　　場合〉
〈「あそこにいるか」と言う場合〉というのは調査の趣旨
に合わないので採用しなかった。
　1739．28では次の5表現が回答された。
　　①［dannasaNwa］〈奥さんに対して〉
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　　②［dannasaNwa　orimasuka　orimaseOka］〈同
　　　上〉
　　③［3i：tlaNwa　orulka　oragka］〈孫に対して〉
　　④［3i：t∫aNwa　orimas田ka　orimaseOka］〈同上〉
　　⑤［kjo：wa　dannasaN　dotlirae　ikaremalita］
上記のうち，①と⑤には「いるか」にあたる形式がなく，
②③④は「いるか」ではなく，「いるか，いないか」と
たずねる形式なので，いずれも不採用とし，この地点は
無回答とした。
　以下の回答も，「いるか」にあたる形式がないので不
採用とした。
　　5462．29　［utliN　kano］
　　5660．50［コリャマメナカヨ］
　　　〃　［ワリャマメナカヨ］
　　6422．93　［ots互nkae］
　　8334．36［gomennasai］
　　839421［koppitliwa］
上記のうち，［utli　N　kano］と［otsinkae］は，いずれ
も「家に（いる）か」の意味であろう。
　以下の回答も，「○○さん，いるか」にあたる形式で
はないので不採用とした。
　　6384．87［korepa：oritega　aruka：］（「この家には
　　　居る人があるか」の意）
　　6393．86［korepa：oritega　arukana］（この言い方
　　　の場合，「○○さん」という呼びかけはない。）
　　7305．22［korepa：oritega　arukano］（この言い方
　　　の場合，「○○さん」という呼びかけはない。）
　次の例は，回答語形が調査地点以外のもので，かつ条
件に合わない参考話者の回答である。不採用とした。
　　5676，44［itake：］（1キロほど山奥で使う。）
　以下は，回答された語形が話者以外のものゆえ不採用
とした。
　　3747．46［edadoga：］〈私は使わないが皆言う。＞
　　3772．61［iruga］（奥さんの回答）
　　　〃　　［idansugε］（丁寧形，奥さんの回答）
　下記の表現はいずれも女性が使用するとあるが，これ
らの地点の話者は男性であるので，いずれも不採用とし
た。
　　6510．74［ottlaka］〈女が言う。＞
　　6522．89［ijaharimasuka］〈女性が用いる。＞
　　6548．53［oiderukaN］〈女＞
　　6643．17［orijasuJkj　a：］〈女〉
　次に，注記内容に問題があったが，検討の結果，採用
とした表現について記す。最初に，話者が使用する語形
であるか否かが問題となったが，使用すると判断して採
用した事例について記す。
　　5558．19［ja∫∫arulkai］〈古語，廃語〉
これは，「現在は使わないが，話者がかつては使った表
現」と解釈して，採用とした。また，
　　3731．38［fdabegje］〈年配者が言う。＞
　　6412．87［o：teteja］〈古語〉〈老人しか言わない。〉
これらも話者自身が使用すると考えて採用した。
　そのほか，注意すべき注記の見られた地点について記
す。
　　6431．51　［otte：］
　　　〃　　［orune：］〈相手が女性のとき＞
　　6593．98［orukajo：］〈本人に対して言うとき〉
　　　〃　［gozarukajo：］〈奥さんに対して言うとき〉
これらはいずれも採用とした。
　次に，「○○さん」と言う呼びかけがあるかどうか疑
問であるが，採用とした事例について記す。
　　6431．76［ko叩itimo　ofinsafuk我｝：］
この地点は［Ofinsafuk記：］の部分を採用とした。
　　0717．50　［3itt～an　kjo：1刀巳ini　i】畑（a］
　　　〃　　　［kjo：u忙lini　iむanoka：］
これらは，それぞれ，［irUlka］［itanoka：］の部分を採
用とした。
　　5462．29［utlini　orkae］〈遊びに行ったとき〉
　　　〃　　［utliN　gozarkano］〈年始などややあらた
　　　まったときに少し目上の人に〉
これらは，それぞれ，〈orkae＞とくgozarkano＞とし
て採用した。
　次に音声表記が問題となった事例について記す。
　　6407．69［オルケヤー］
この［ケヤ］は［ケァ］に準ずるものとして扱い，音声
内容を［orukε：］とした。
　　8331．60　［03a31ika］
は，見出しを〈ozjaNsika＞とした。．
〔語形の記号化〕
　語形の分割については，全体を前部と後部に分け，後
部を後前部と後後部に分割した。前部は動詞部分および
動詞に準体助詞や推量表現などの付いた形式，後前部は
疑問を表す助詞（ka，　kai，　kjaaなど），後後部は詠嘆
などを表す終助詞（naa，　nee，　jaaなど）の部分である。
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　以下に，分割の具体例を掲げる。「／」で区切られた各
形式がそれぞれ「前部」「後前部」「後後部」である。な
お，該当する部分に形式が存在しない場合は，「なし」
としている。
前部
iru
orUU
bUN
iru
iNno
ene
erubee
eroaN
lru
oru
ok
hui
oru
otto
bu
gui
後前部
／なし／
／なし／
／なし／
／ka／
／ka／
／ga／
／ga／
／ka／
／ka／
／ka／
／ka／
／ga／
／なし／
／なし／
／なし／
／なし／
後後部
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
nee
］00
rnae
S〕UU「a
na
na
naa
ja
　なお，敬語形式（丁寧語形式を含む）は，一つ一つを
分割せず，同類の語形をまとめて表示することにした。
これは見出しの数が著しく増え，記号化が困難になるこ
とを避けるための処置である。ここでいう「同類の語
形」とは，動詞部分の語頭の形態や後前部・後後部の形
態が同一または類似している語形である。たとえば，以
下の語形は，
　　inasaNsukai
　　ijarukai
　　jassjarukai
　　？imokkai
次のようにまとめ，
　　〈inasaNsu／ijaru／jassjaru／？imok－kai＞
＜iru－kai＞と同色・同形の記号を与えた。また，以下の
語形は，
　　orarerukai
　　ONnaharukai
　　orarookai
次のようにまとめ，
　　〈orareru／oNnaharu／oraroo－kai＞
〈orukai＞と同色・同形の記号を与えた。
　まとめた敬語形式の音声内容に関しては，見出し語形
と対応する位置に置いた。たとえば，
　　〈erak／esu－ka＞　erak一
は，〈erakka＞の音声内容が［¢rakka］であることを
示す。
　　〈idasi／idasu－ka＞　idali一／fdasU一
は，〈idasika＞の音声内容が［idalfka］，〈idasuka＞の
音声内容が［idasUka］であることを示す。
　次に，具体的な記号化の原則について記す。
　記号の色は，テンスおよびアスペクトに着目して次の
ように与えた。
　イル，オル類（iruka，orukaiなど）……水
　イタ，オッタ類（itaka，ottakeeなど）……赤
　イテ～，オッテ～類（iteruka，ottekaaなど）……茶
　前部については，語頭の音声の種類により，塗りつぶ
し方を変えて，次のような記号を与えた。
　i一，e一　……ぬき的記号（○△△日図など）
　o一　　……べた的記号（●O▲■圖など）
　u一，？u一……中三角記号または半黒記号
　　　　　　　　　（06e合△など）
　b一　　……波模様記号（●△など）
　その他（a一，m一，g一，h一）……中白線記号（●▲目
　　など）
　後前部については，語形の種類により，形を変えて，
次のような記号を与えた。
　後前部なし
　　……円形または円的記号（06（P合など）
　力類（ka，kaa，ga，gaaなど）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　……三角記号または菱形記号（△▲△◆など）
　カイ類……四角記号
　kai，gai……（□■四日口など）
　kae（e），gae……（日皿町田など）
　kε（ε），gε（ε），kja（a），gjaa，kaε，gaεε
　　　　……（■図ミなど）
　ke（e），ge（e）……（【Zl　21國など）
　その他
　ko（o）…　…　（「『　7）
　ki………（Y）
　hee・・……・　（Y）
　後後部については，語形の種類により，補助記号の種
類および向きを変えて，次のように記号を与えた。
　na……上または下向きの1本線（●」卜）
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　naa……左または右向きの1本線（○レ）
　njaa……斜め右上向きの1本線（●C∫）
　nai……斜め左下向きの1本線（胃）
　naasi……斜め右下向きの1本線（’レ）
　ne……上または下向きの2本脚（A）
　nee……左または右向きの2本脚（αp《）
　nesi……斜め右下向きの2本脚（堅）
　no……上または下向きの2本線（令）
　noo……左または右向きの2本線（ぐ・巳・）
　noosi……斜め右下向きの2本線（隊）
　nON，N……下向きの3本目（《傘）
　ja……縦向きの両側1本線（φφ本）
　jaa……横向きの両側1本線（金一ぐ）
　jai……斜め向きの両側1本線（マ）
　jo……縦向きの両側2本線（4）
　joo……横向きの両側2本線（・尋右）
　ee……斜め向きの両側2本線（、）
　ta……上向きの1本右鍵線（▲i）
　taa……右向きの1本下下線（巳）
　daa……左向きの1本四線（・●L｛）L目）
　de，dε……上向きの1本目輝線（6△）
　dee……右向きの1本上帯線（◎）
　do……斜め右上向きの1本罫線（グ）
　doo……斜め左上向きの1本四線（b、）
　その他（zεaa，ηaa，see，raiなど）
　　……両側鍵線（φ・●・台・申）
　以上のほか，準体助詞を含む語形には［．］や［Q］
の補助記号を与えた。
　で列　　iNnoka……今
　　　ottoka……▲　　　　　　　　む　　　ottoja。・・・…　φ
　また，類似する語形には，基本的な語形に対する記号
に［▲］や［△］の補助記号を付けることによって両者
を区別した場合がある。
　例eruga……＞erubeega……〉・
　　　irukai・・…・口　　iNkai……ロ
　　　　　　　　　　　　　　　ム　なお，敬語形式（丁寧語形式を含む）は大記号とし，
対応する非敬語形式と同形の記号を与えた。
　例irukai……□inasaNsukai……□
　　　irukanaa・・・…　＜卜　　ijarukanaa……　＜｝一
　　　〇ruka…　…▲　　orareruka・・…・▲
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8．アスペクト表現
8．1．アスペクト表現の概要と記号化
　進行や結果など動作の特定の側面の表し方をアスペク
ト表現として扱う。アスペクト表現として扱う項目は，
動詞の種類とアスペクトならびにテンスとの関わりから
表のように構成されている。
表　アスペクト表現一覧
アスペクト 進行態 結果態 将然態 完了態
1
動詞　　　テンス 現在 現在 現在i過去 過去
1
1
散る　（継続動詞） 198図199図 200図i
一一一一一冒冒一一冒■一一冒冒一w－一一P一一一 山一一一一’一一幽一 一一一一一一一一一 一一一一一一一
｡一一一一一．．一 一一一一一一一一一一
1
落ちる（　〃　） i204図
一一一一一一■一一■■一一一■一一一一■冒■π一 ■一一一一■7一冒一 一山一一一’一一一 一一．一一一一．
|一一一一一一一一
一■－π一－一一山一
読む　（　〃　） i 205図
1
1
死ぬ　（瞬間動詞〉 201図i
1
ある　（状態動詞） 202図 1
1
　アスペクトに関わる項目に共通する目的として次のよ
うなことがある。
　第1点は，それぞれの項目で，特定の動詞を用いて，
ねらいとするアスペクトを表す場合にどのような形をと
るかを示すことにある。
　第2点は，アスペクトに関わる項目相互の対比の基盤
をつくることにある。
　順不同にはなるが，まず，第2点から説明する。
　意味の側面からも形態の側面からも，アスペクト表現
の各項目は相互に関連しあう。したがって，全体を総合
的に扱うような分析が求められる。このような要求にこ
たえられるように記号化にあたって，特に198～202図に
関しては，各図を通して現れる語形と記号が平行するよ
うにはかった。これらの項目は，動詞が共通であったり，
末尾に現れる形態が相互に類似し，全体として現れる語
形に共通性が認められる。また，204図においても198～
202図となるべく記号が平行するように配慮している。
　次に，第1点について，説明する。
　進行態（198・202図）や，結果態（199図），将然態（200
・201・204図）でねらいとするアスペクト表現は，通常，
動詞（＋テ）＋存在詞（イル・オル・アル）という語構成の
形（以下，ヨル・トル形）を指して言われることが多い。
しかし，全国的にみれば，このようなヨル・トル形が現
れる地域は，むしろ限定されることがわかる。類似の状
況を様態などの形で表す地域が多く見られる。GAJの
アスペクト表現では，これらヨル・トル形以外の形も広
く採用している。このことにより全国でヨル・トル形以
外にも，どのような形でそれぞれの状況を表すのかを見
ることができるようにした。採用の範囲については，各
図の説明において述べるが，以上のように，一般に言わ
れるアスペクト表現より，広めに語形が採用されている
点に注意が求められる。なお，記号化においては，ヨル
・トル形にある程度，重点を置いた方法をとっている
（203・205図を除く）。
　動詞の種類とアスペクトは深く関わるものであること
はよく知られるところである。典型的な動詞の種類とし
て，「継続動詞」「瞬間動詞」「状態動詞」を設定した。
　ところで，このような動詞の種類の認定にあたって，
各地の方言を扱う場合に，アスペクト表現に共通した問
題点があった。それは，ねらいとする動詞が必ずしも全
国的に用いられるとは限らないということである。
　198図から200図では共通して「散る」という動詞を用
いて扱っているが，「散る」に直接対応する動詞が用い
られない回答が多く見られ，これらを採用している。
「散る」が必ずしも全国的に用いられるわけではないこ
とから，ほぼ類似した意味を持つと考えられる動詞を用
いた回答を採用したものである。詳しくは，各図の説明
を参照してほしいが，198図「散っている」〈進行態〉か
ら例を挙げると以下のようなものである。
　　5537．77　［ot～itoruJ］
　　5751．78　［tlireteru］
　　8311．63　［otetoru］
　　8352，61　［g乙ttlait～oi］
　　9313．46　［aetloru］
　　0275．97　［hantituri］
この場合，「散る」とは系統を異にする語が，正確には
どのような意味を担うものかについて，不明なままに採
用している点に注意が必要である。特に各動詞の種類が
問題となるアスペクト表現では，慎重さが求められる。
本来ならば，最終的にすべての地点で，それぞれに現れ
た動詞がどのような意味を担っているかを明らかにする
ことが求められるわけである。これは，たとえ，「散る」
系統の語を用いていることが明らかな地点であっても，
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その地点の「散る」が求めるような種類の動詞にあたる
かどうかは，約束されているわけではないことに注意が
必要である。ただし，このようなことについては，今す
ぐの確認が困難であることは，理解されよう。各図の説
明に記すとおり，一応の判断のもとに採否を決定してい
るが，つねに問題となる視点かと思われる。なお，記号
化にあたっては，系統の異なる語にはすべて紺を与える
というような第3集までの語彙的回答の方法は適用して
いない。
　その他，語彙的回答に類似したものとして，202図
「有りヨル」では，シテイル・ヤッテイルにあたるよう
な語形に対して，「参考回答」という扱いを行っている
が，詳しくは，202図の説明を参照のこと。
　地図名については，200図「散りヨル」，201図「死恥
ヨル」，202図「有りヨル」のような名前を与えた。これ
らはそれぞれの項目でねらいの中心とするような形が共
通語文法には存在しないために，，典型的な方言形を地図
名としたものである。
　また，205図「読んでしまった」は，調査票では質問
番号228として過去・回想表現の中で扱われていたが，
意味や語形の関連性を配慮して，アスペクト表現の中に
位置付けて扱うこととした。
　なお，終助詞付き回答の採用と統合については，アス
ペクト表現を通じて，Aα方式をとっている（「方法」
2．3．終助詞付き回答の処理，参照）。
　次に記号化について説明する。
　198～202図は，テンスが現在ということもあって，比
較的類似した形が現れた。先にも述べたとおり，これら
の図については，共通した扱いができるようにはかって
いる。以下では，198～202図の扱いについて，まとめて，
説明する。203～205図の記号化については，各図の説明
において解説することとする。
　まず，終助詞の融合したと見られる語形（融合形）につ
いての仮想である。これについては，第3集までのデー
タならびに併用語形などを参考に，以下のように行った。
以下では，地点番号ごとにまとめて提示する。「→」の
右が仮想形である。
　　2784．51202図［jaterε］→〈jatera＞
　　3710．70201図［lfntejakofja：］→＜sinu＞
　　　〃　　202図［atteja：］→〈aru＞
　　3714．95202図［jaQterε］→＜jattera＞
　　3735．77201図［siniso：dεana：］
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　　　　　　　→〈sinisooda＞
4597．66201図［シンゼァ］→〈sinu＞
4609，53202図［jatennaコ→〈jateru＞
　〃　　　　　〃　　　［litennada］→〈siteru＞
4638．01202図［andzε］→＜aru＞
4735．32202図［jattenna］→〈jatteru＞
474329198図［ts山ttenna］→〈cutteru＞
4746．21202図［andana’］→〈aru＞
5517．75200図［チッゾ］→〈ciru＞
5602．99202図［jattenne］→〈jatteru＞
　〃　　〃　［anne］→〈aru＞
5628．89198図［tlfttettsej　a：］→〈citteru＞
　〃　　　　　〃　　　［t～ittettSO：］→〈CitterU＞
　〃　　199図［tllttettsej　a：］→〈citteru＞
　〃　　　　　〃　　　［03idettsej　a：］→〈ozideru＞
　〃　　202図［jattettseja］→〈jatteru＞
5668，51202図［ara：］→〈aru＞
5679．69198図［okkottenna：］→〈okkotteru＞
　〃　　199図［okkottenna：］→〈okkotteru＞
5698．95202図［jattenda］→〈jatteru＞
5699．61200図［tlittlimawa：］→〈ciccimau＞
5762．82198図［tlittendawana：］→＜citteru＞
5793．74199図［t∫ittenna：］→〈citteru＞
6415．70200図［t∫it：ekud：3e：］→〈cittekuru＞
6457．29198図［tlirrjonna：］→＜cirrjoru＞
6458．39200図［チンリョソナー］→〈ciNrjoru＞
6512．15198図［tlittonna：］→〈cittoru＞
6554．76200図［tlinno］→＜ciru＞
　〃　　202図［litenpade］→＜siteru＞
6581．45202図［ara］→〈aru＞
6700．04201図［lind3awai］→〈siNzjau＞
7219．50201図［∫iJlo：rugotoanne：］
　　　　　　　→〈sinjoorugotoaru＞
7266．14200図［tliddotai］→〈cir＞
7341．77198図［tlirijottai］→＜cirijoru＞
　〃　　200図［tlirogotanno：］→〈cirogotaru＞
　〃　　201図［linjorogotanno］
　　　　　　　→〈sinjorogotat＞
7347．54199図［チッチョンノー］→〈ciccjoru＞
　〃　　200図［チローゴトアンノー］
　　　　　　　→〈ciroogotoaru＞
7350．54198図［t∫i：ottai］→〈ciiot＞
??
??
??
1
199図
200図
201図
202図
7441，02200図
8248．18198図
　　〃　　200図
　　〃　　202図
8312．95198図
　　11　　　　　〃
　　〃　　199図
??
??
??
　〃
200図
201図
　　〃　　202図
　　〃　　　　　　〃
8313．72200図
　　〃　　202図
8314．52200図
　　〃　　　　　　〃
　　〃　　201図
8320．28199図
　　〃　　200図
　　〃　　201図
　　〃　　202図
8322．68200図
　　〃　　202図
　　〃　　　　　　〃
8332．42202図
　　〃　　　　　　〃
8341．43200図
8345．56200図
　　〃　　202図
8351．75202図
8352．08202図
8352．61202図
［tl　i　ttelimO：tOttai］
　　o
→〈CitteSimOOtOt＞
［tli：Ottai］→〈CiiOt＞
［liNoddzai］→〈siNot＞
［aiobbai］→〈aiot＞
［tlit～：ilimawai］
→〈ciccisimau＞
［tlirooddo］→〈cirooru＞
［t～irooddo］→〈cirooru＞
［aruoddo］→〈aruoru＞
［t～ittloddo］→〈ciccjot＞
［tli：katazjaddo］→〈ciikatazjat＞
［tlittelimotloddo］
→＜CltteSlmOCjOt＞
［tlitt～oddo］→〈ciccjot＞
［tli：dekuddo］→〈ciidekut＞
［keliOkakattloddo］
→〈kesiNkakaccjot＞
［anne：］→〈at＞
［araine：］→〈at＞
［tliddo］→〈cit＞
［addo］→〈at＞
［tlidde］→＜ciru＞
［tliddo］→＜ci「u＞
［ke∫inuddo］→〈kesinuru＞
［tlitteSimO：tOttai］
→〈CltteSlmOOtOt＞
［tlidde］→〈cit＞
［li！〕kakkatozzo］→〈siNkakkatot＞
［aijo～zazzo］→〈aijot＞
［tliddo］→〈cit＞
［addo］→〈at＞
［lioddo］→＜siot＞
［attloddo］→〈accjot＞
［addo］→〈at＞
［tli：kaketloddo］
→〈ciikakecjot＞
［tliddo：］→＜ciru＞
［agga］→＜aru＞
［aigoddo］→＜aigot＞
［addo］→＜at＞
［～it～oddo］→〈sicjot＞
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8353．74201図
　　〃　　202図
　　〃　　　　　〃
8354．28200図
8354．30200図
　　〃　　202図
8361．42200図
8362．31202図
　　〃　　　　　　〃
8363．82200図
　　〃　　　　　　〃
8364．22199図
8372．47200図
　　〃　　201図
　　〃　　202図
9249．94200図
　　〃　　　　　ノ1
　　〃　　201図
　　〃　　202図
9313．46200図
　　〃　　201図
0228．96202図
0246．88200図
0247．31199図
　　〃　　202図
0294．66199図
1157．92200図
　　〃　　201図
1169．62200図
　　〃　　202図
1231．99198図
　　〃　　201図
　　〃　　202図
1232．38198図
　　〃　　201図
1242．26198図
　　〃　　200図
1250．59198図
［linoddo］→〈sinot＞
［～itt～odo］→＜siccjot＞
［aioddo］→〈aiot＞
［tliddo］→＜ciru＞
［tliddo］→〈cit＞
［addo］→〈at＞
［tlirakora］→＜cit＞
［aigoddo］→〈aigot＞
［jattloddo］→＜jaccjot＞
［tlira童］→〈cit＞
［tliddo］→＜cit＞
［tlittloqdo］→〈ciccjot＞
こtli：oddo］→＜ciiot＞
［linoddo］→＜sinot＞
［aioddo］→〈aiot＞
［t∫iddo：］→〈cit＞
［otsuddo：］→〈ocut＞
［lipijoddo：］→〈sinijot＞
［addo：］→〈at＞
［OtSUra：na：］→〈OCUrU＞
［linUra：ara］→〈SinUrU＞
［？a：tto：］→〈aaN＞
［tl・iri：rjuddo］→〈ci「ii「ju「〉
［？utft1？addo：］
→〈？utftf？aN＞
［？addo：］→＜aN＞
［？utitasaja］→〈？utitaN＞
［？utijusa：］→〈？utijuN＞
［linikakito：sa］
→〈sinikakitooN＞
［？utissa：］→〈？utiN＞
［le：ttlussa＝］→＜seeccjuN＞
［？utirusa：］→＜？utiruN＞
［linigatajaSSa：］
→〈sinigatajaN＞
［hitluisaja：］→〈hicjuiN＞
［？ut∫i：ssa：］→＜？uciiN＞
［∫inigatajeSSa：］
→〈sinigataeN＞
［？uti：ssa：］→〈？utiiN＞
［？uti：ssa：］→〈？utiiN＞
［？uti：sa：］→＜？utiiN＞
　〃　　200図［？uti：sa：］→〈？utiiN＞
1251．04202図［so：ha：］→〈sooN＞
1261．92198図［tlirito：sa：］→〈ciritooN＞
?1
??
??
200図［？uti：sa：］→〈？utiiN＞
201図［∫inigisa：jassa：］
　　　→〈SinigiSaajaN＞
202図［？assa：］→〈aN＞
1270．26198図［？uti：sa：］→〈？utiiN＞
??
1?
??
200図［？utihad3imatasa：］
　　　→〈？utihazimataN＞
201図［hinigatta：nato：sa：］
　　　→〈hinigattaanatooN＞
202図［t∫akkusa：］→＜cjakkuN＞
　　1271．05200図［？utirant∫iθuligaja：］
　　　　　　　　　→＜？utiraNciθUN＞
　　　〃　　202図［tlu：sa：］→＜cjuuN＞
　　2095．60201図［sinigilaladaro：］
　　　　　　　　　→〈§inigisjasjadaru＞
　　　〃　202図［aro：］→〈aru＞
このうち，7341．77については末尾の形式に統一が取れ
ていないが，ここには特殊な事情が働いている。198図
では，以下のように併用語形が見られ，
　　［t∫irijottai］
　　［tlirjo：ru］（「タイ」を除いた形で回答させた。）
このような調査者の注記があった。198図の扱いは，こ
のような併用語形を活かしたものである。一方，他の図
でも次のように併用語形が見られ，末尾形式にゆれがあ
る。
　　199図［t∫ittor如
　　200図［t∫iro：gotaru］
　　201図［∫injo？］
　　　〃　　　［linjorogota？］
　　202図［arjo？］
　　　〃　　　　［arjo：r竪］
結局，200・201図の扱いも，それぞれの項目に見られる
併用語形を参照したものである。また，2095．60につい
ては，先行研究では，終止形aN，連体形aruが知られる
地点である。連体形に終助詞が付いて融合したものと見
た。
　その他，融合形と見られるが，仮想しなかったものが
ある。地図ごとに示すと以下のものである。「→」の右
の形に統合した。
198図3730．43［tlftterja］→〈citterj　a＞
?1
??
??
??
??
??
7400．15　［t∫irjo：rai］→〈cirjoora－i＞
7440．72　［t～irijorai］→〈cirijora－i＞
7441．02　［t～irijorai］→〈cirijora－i＞
8320．28　［t∫ittorai］→〈cittora　i＞
8341．43　［tlitt～orai］→〈ciccjora－i＞
8363．82　［t∫itt∫orai］→〈ciccjora　i＞
　　199図7440．72［tlittorai］→〈cittora－i＞
　　　〃　　8343．28　［ciccjoraine：］→〈ciccjora　inee＞
　　　〃　　　8352．08　［t～itt∫orai］→〈ciccjora一i＞
　　200図6488．48［チリカケヨラ］→〈cirikakejora＞
　　　〃　　　7440．72　［t∫irijorai］→〈cirijora－i＞
これらは，末尾がラ・リャなどの形に近いものである。
このようなものについては，東北地方に見られる融合形
ではない言い切りの形の～テラ類と平行して扱えるよう
にはかった。
　また，融合形に類似するが，そのような扱いを行わな
かったのは
　　198図6657．54［t∫ittenna：］→〈citteN－naa＞
　　199図6657．54［tlittendo］→〈citteN－do＞
　　201図8314．52［kelindo］→〈kesiN－do＞
　　　〃　　8322．68　［ke∫indo］→〈kesiN－do＞
　　　〃　　9249．94　［linuddo：］→〈sinu－ddoo＞
であるが，GAJの3集までのデータや先行研究を参考
にしたものである。ハイフンの前の形で言い切りに用い
られることが確認される。
　その他，
　　199図2086．03［utira：］→〈utiraa＞
については，第2集101図に［tat∫ira：］が見られ，これで
過去を表すらしい。そこで，このまま採用とした（採否
の範囲については各図の説明を参照）。
　また，入丈では，次のように
　　199図7659．62［otetearowa］→＜otetearo－wa＞
連体形の末尾で終助詞を分離して扱うこととした。
　次の地点は，
　　199図1231．99［？utitaruja：］→＜？utitaru－jaa＞
のように扱ったが，第2・3集データでは，言い切りの
形としては，〈～N＞が推定される。この場合は，連体形
の～ruが現れたものかもしれない。
　次に198～202図の具体的な記号化の方法について説明
する。先にも述べたとおり，203～205図については，各
図の説明に記す。
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　記号化のために語形を前部と後部に分割した。分割は，
以下の方針で行った。
　　後部：198～202図に共通して見られる後半部分
　　前部：各図の中で共通して見られる前半部分。ただ
　　　　　し，198～200図については，それらに共通し
　　　　　て見られる前半部分。
　色は，後部の形に従って，以下のように与えた。
　　「ている」「いる」「て」に類似→水
　　「ていた」「いた」に類似→緑
　　「ておる」に類似→赤
　　「おる」　に類似→榿
　　「てある」「ある」「た」「てあった」に類似→茶
　　　以上にあてはまらないもの→紺
　　　その他，202図においては，「やる」「する」など
　　を用いた「参考回答」（202図の説明を参照）も紺を
　　与える。
　以上のうち，特に水・緑・赤・榿・茶に関しては，あ
くまでも類似性をもとに分類したものであり，語源的に
これらに相当するとは必ずしも限らない。
　例えば，202図「有りヨル」〈進行態〉において，以下
の見出しに対して，赤を与えている。
　　見出し　　地点番号（例）
　　〈accjoru＞　7312．88，6387．62
　　＜accjoo＞　　6421，57，6412．22
　　＜azzjoru＞　6495．07
　　〈azjoru＞　　7219．20
　　〈azzjoo＞　　7275．24
これらの中の～ジョル・ジョーの類は，「～おる」から
変化した可能性を持つ。しかし，ここでは，～チョル・
チョーとの語形の類似性に基づき，これらに平行した扱
いをとった。同様なことは，他の図にもあり，201図
「死一山ル」〈将然態〉では，以下の見出しに対して，
　　〈siNzjoru＞　6497．57
　　〈siniccjor＞　　7266．14
赤を与えている。これらも解釈としては，「～ておる」
とは異なることが考えられる。しかし，これらについて
も198図～202図を通して現れる語形と記号の平行性に重
点を置いて分類を行ったものである。以上のようなこと
は，ここに挙げた例にとどまらない。よって，解釈を行
うにあたっては，十分に注意してほしい。
　以下に語形の分割と色の与え方の例を挙げる。
　　198図「散っている」〈進行態〉
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色　見出し語形
旧くcitteiru＞
〃　　〈cittera＞
緑　　〈citteda＞
〃　　＜ciriita＞
赤くcitteoru＞
〃　〈ciccjoru＞
榿1　〈cirioru＞
〃　〈cirijoru＞
茶　　＜cittaru＞
〃　　〈cirijaru＞
紺〈ciigot＞
〃　　〈ciikatazja＞
前部　　後部
cit　　　　telru
cit　　　tera
cit　　teda
ciri　　lta
cit　　　　　teorU
CIC　　　　Cjoru
Clrl　　　oru
Clrl　　　　］oru
cit　　　taru
Clr1　　　］aru
cii　　　got
cii　　　　katazja
199図「散っている」〈結果態〉
?????????
?
紺
?
見出し語形．
〈citteiru＞
〈cittera＞
〈citteita＞
〈citteda＞
＜citteoru＞
〈ciccjoru＞
〈cittearu＞
〈cittaaru＞
〈citta＞
〈CitteSimatterU＞
〈CitteSimOCjOr＞
前部　　後部
cit　　　　telru
cit　　　tera
cit　　　　　telta
cit　　teda
cit　　　　teoru
CIC　　　　　qoru
cit　　　　tearu
cit　　　　taaru
cit　　　ta
Cit　　teSimatterU
Cit　　teSlmOCjOr
200図「散りヨル」〈将然態〉
色　見出し語形
赤〈ciNzjoru＞
〃　〈cizjoru＞
榿　　＜cirioru＞
〃　　〈cirijoru＞
紺　〈ciru＞
11　　＜ciroogotoaru＞
〃　　〈cirutokoda＞
〃　　〈cirisooda＞
前部　　後部
CIN　　　　Zjoru
ci　　zjoru
Cln　　　　oru
Clrl　　　joru
ciru　　なし
ciro　　　ogotoaru
ciru　　　tokoda
ciri　　　sooda
201図「死ニヨル」〈将然態〉
色　見出し語形
赤＜siNzjoru＞
榿1　〈sinioru＞
〃　　＜sinijoru＞
〃　　＜siNjoru＞
前部
siN
sini
sini
siN
後部
zjoru
oru
JO「u
joru
紺　　〈SinUrU＞　　　　　　　　SinUrU
”　　〈sinoogotoaru＞　　　slno
〃　　＜sinudogoda＞　　　　slnu
”　　〈sinisooda＞　　　　　　sini
202図「有りヨル」〈進行態〉
???
??
?
?
紺
?
1?
??
1
見出し語形
〈accjoru＞
〈azzjoru＞
＜accjoO＞
〈azzjoO＞
＜arioru＞
〈aNrjoru＞
〈aru＞
＜ar＞
〈at＞
〈Sltelru＞
〈jattelru＞
前部
ac
az
ac
az
ari
aNr
aru
ar
at
si
jat
なし
ogotoaru
dogoda
sooda
後部
Cjoru
Z〕oru
CjoO
ZjoO
oru
］0「u
なし
なし
なし
teiru
telru
　形と塗りつぶし方は，表8－1に従って，色ごとに後部
で与えた。198～202図を通して，共通の一覧表で与えて
いる。なお，この表には紺は挙げていない。紺（202図の
「参考回答」を除く）については，おおむね次のように形
を与えている（塗りつぶし方，ならびに202図の「参考回
答」については，記載を省略する）。
　　なし（おおむね語形全体が終止形相当）：鍵穴形
　　ゴト類：紡錘形・楕円形
　　トコ類：菱形
　　ヨー類：長方形
　　ソー類：平行四辺形・小刀形
　　ソゲ類：リボン形
　　ゲ類：欠け正方形
　　ギサ類：凹型
　　チャギサ類：分銅形
　バカリ類：いちょう形
　　カタ類：蝶形
　　カケ類：円形
　サイチュー類：星形
　　ダス類：矢印形
　ハジメル類：V形・U形
　　クル・イク類：線記号
　　トスル類：涙滴形
　テシマウ類：正三角形・二等辺三角形・平二等辺三
　　角形・正方形
　　…等々
　198～202図の方向と補助記号については，各項目の色
ごとに前部で与える。198～200図については，共通して・
表8－2に従って与えることとする。201図と202図につい
ては，田図の説明において提示する表に従って与える。
なお，205図を除いて，いずれの図においても紺につい
ては，一覧表に挙げていない。紺に関しては，語形が適
宜区別されるように与えている。また，補助記号につい
ては，表の中では仮に円記号に与えたと想定して示し，
記号の方向が決まった後に与えている。
　198～202図における凡例上の記号の並べ方は以下の方
法によっている。
　まず，水・緑・赤・榿・茶・紺（・紺（参考回答））の順
で色の配列を優先する。
　次に後部番号・前部番号の順で優先して，番号順に配
列した。
表8－1
色 後部ﾔ号 後部 記号 色
後部
ﾔ号 後部 記号
1 teiru 18 irjur
?
2 deiru
?
19 ．　　　　●P「Jum
?
3 teeru
?
水 20 iN
?
4 teru
?
21 ?
5 deru ? 22 i
d
6 ciru
?
1 teita ?
7 teiro ▲ 2 teeda ?
8 tero △ 3 teta
?
水 9 tera 舎 緑 4 teda ?
10 dera 倉 5 deda 』
11 teraa舎 6 tedaa 囚
12 terja 舎 7 dedaa国
13 teN
?
8 ita ?
14 tei ? 1 teoru
?
15 ?
?
赤 2 cjoru
?
16 iru
?
3 tjoru
?
17
? ?
4 zjoru ?
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表8－1（続き）
色 後部ﾔ号 後部 記号 色
後部
ﾔ号 後部 記号
5 tooru
? 34 diburu☆
6 toru
? 赤
35 dub置 噛
7 tQrUU
?
1 oru
?
8 　　．bCjo「
?
2 ooru
?
9 tur
?
3 ojo「u
?
10 　objo「a 倉 4 ．jo「UU
?
！1 tora 舎 5 ．〕ooru A
12 toraa舎 6 uru
?
13 turi
? 7 7ユuu「u ?
14 cjot
?
8 ■jo「
?
15 tot
?
9 ■JU「
?
16 dot
?
10 ，」0「a 倉
17 　．曜bjo1 6 11 ，joO「a 倉
赤 18 　．，yJOl
? 12 uri ?
19 toi
? 13 「■nu「1
?
20 tui e 榿 14 ot ?
21 tuui e 15 ，jot ?
22 　．bjOU 6 16 oi 6
23 　・b］00 6 17 ，　　　　o梶DOl 6
24 ，tユ00 6 18 woi ?
25 　9yjoO 6 19 ．，鰍t1 ?
26 toO 6 20 uI 6
27 cjUU 6 21 jOU 6
28 toON 6 22 ，joO 6
29 tON d 23 WOO 6
30 tUN d 24 ■Juu 6
31 tuiN
?
25 ．］00N 6
32 tum ? 26 UN d
33 tiibur 曲 27 ，JUN d
表8－1（続き）
色 後部ﾔ号 後部 記号 色
後部
ﾔ号 後部 記号
28 jUUN d 8 　．b］a「a 舎
29 ■，曜nuuζ1
? 9 　　　・狽≠≠窒P
?
榿 30 bur 禽 10 tf？aN
」
31 bo ◆ 11 taaN
?
32 bUN ★ 12 taN 6
33 ureN ＆ 13 tea 6
1 tearu
?
茶 14 ta
?
2 　．bjaa「u
? 15 da e
3 taaru
?
16 raa
?
茶 4 taru
? 17 dda
?
5 tearo ▲ 18 teatta】
6． t茎？．ar
?
19 jaru
?
7 　9b］aa「a 舎 20 jaN
?
表8乏
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
1 cit 上 ○
2 cut 下 ○
3 cic 上 ○
4 ci 右上 O
5 CU 左下 ○
6 ciri 上 ○
水
7 C’iri 下 ○
8 cire 上 6
9 oci 上 ○一
10 ozi 上 つ
11 OZU 下 ○一
12 ？uci 上 ひ
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表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
13 ？uti 下 ＜｝
14 ote 左 σ
15 ot 右 ○一
16 ori 左 』○一
17 saci？ut 右 6
水
18 okkot 右 ひ
19 citteokkot右 b
20 ae 右上
?
21 §ikeeri 右上
?
22 cfkeeri 左下
?
1 cit 上 O
2 cut 下 ○
3 cid 上 ○
4 ci 右上 ○
緑 5 CU 左下 ○
6 ciri 上 ○
7 ozi 上 つ
8 ot 右 （｝
9 od 右 ○一
1 cit 上 ○
2 cic 上 ○
3 ciz 上 ○
4 ciN 下 O
5 ci 右上 ○
赤
6 CU 左下 ○
7 cii 右 O
8 ciri 右 ○
9 keeciri 右 6
10 C’iri 左 ○
表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
11 C’irii 左 ○
12 oci 上 ○一
13 ote 左 O一
14 ？uti 下 ひ
15 kee？uti 下 b
16 uti 下 ひ
17 utii 下 ひ
18 ？uti 上 ひ
赤 19 OC 右 ○一
20 ot 右 ○一
21 ae 右上 σ
22 ●OCCjae 右上 ρ
23 hiccjai 左下 ρ
24 ．CJaa「e 左下 σ
25 haNti 右上 σ
26 otecit 上 6
27 C’iriitf？ut買 右 σ
1 ciri 上
?
2 C’iri 上 ○
3 cfri 上 ○
4 curi 下 ○
5 cirii 上 ○
榿
6 ciru 右 ○
7 cii 右上 ○
8 ci？ 左上 O
9 cirr 右下 ○
10 ciNr 左下 O
11 cir 左 ○
12 cur 右 O
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表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
13 ciN 右 O
14 oci 上 ○一
15 ote 左 （〉・
16 ？uti 下 〈〉
17 uti 下 ○一
18 utti 下 ひ
榿 19 ？ut買 上 ひ
20 ？ut 右 （｝
21 ut 右 ○一
22 ？utir 右 〈〉
23 ？utir 左 く｝
24 hiccjai 左下 D
25 層Cjaa「e 左下 σ
1 cit 上 O
2 hiccit 上 6
3 cut 下 ○
4 cic 上 ○
5 ci 右上 ○
6 ciri 上 ○
7 C’irii 上 ○
8 cir 左 O
茶
9 oci 上 ○一
10 ozi 上 O一
11 ote 左 （〉
12 ？uti 下 〈〉
13 uti 下 ひ
14 ？utI 上 ひ
15 ot 右 （〉
16 ut 右 （〉一
8．2．各図の説明
198図　散っている〈進行態〉
〔語形の採用と統合〕
　継続動詞「散る」の進行態の全国分布を見ようとした
項目である。
　調査にあたっては，地図に示した絵を提示して，「桜
の花が，今，散っている最中だとします。それを見て，
「今，花がチッテイル」と言いますか，「チリヨル」と言
いますか，それとも別の言い方をしますか。」という質
問文で聞き出している。
　意味の上で「散る」に相当する動詞を用いて，その動
作が，現在，進行・継続中の状態にあることを言い切り
相当の形で描写していると考えられる語形を採用の範囲
とした。
　198～200図に共通することであるが，当該項目でも
「散る」以外の動詞を用いて回答された地点が多く見ら
れる。特に「落ちる」が多く，琉球はほとんどで「落ち
る」の類が用いられている。
　ただし，全国方言辞典である『日本方言大辞典』や
『現代日本語方言大辞典』に照してみると，これらにも
オチルの類は記載されているが，当該項目の方が広い地
域にわたって現れていることがわかる。また，これらの
辞典類で「落ちる」に相当する語形として記述されてい
るものが当該項目には見られ，同時に『日本言語地図』
の「（雷が）落ちる」（第2集95図）に現れている語形とも
分布が重なる。
　つまり，「落ちる」も「散る」もオチルで表す地域が
ある一方で，「散る」との区別の有無に関わらず「落ち
る」に相当する語形で回答された地域があるらしいとい
うことになる。しかしながら，相互の区別があるのかど
うかについての確認は困難である。そこで，従来「落ち
る」として記述されている語形も採用することにした。
ただし，「散る」と「落ちる」には，アスペクトに関し
て微妙な異なりがある可能性が考えられることには注意
が必要である。共通語で考えても「散る」は継続動詞的
であるのに対して，「落ちる」は瞬間動詞的な色彩が強
い。
　以上のような語を含めて，採用の範囲では，「散る」
に相当する語，としている。これらは語彙的回答という
ことになるが，他のアスペクト表現の項目と同様に記号
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化にあたっては，すべてに紺色を与えるというような特
別な扱いはしていない。
　語彙的回答で採用したものの一部を分類しながら例示
する。
　オチル類としては，以下のような語形を採用している
（一部を例示）。
　　3761．75　［od3idefr亡U］
　　　〃　　　［od3idera］
　　4712．15　［otteruLI］
　　　〃　　　　［otsiderUI］
　　5537．77　［ot∫itoru1］
　　8248．18　［otlijoruldo］
　　8311．63　［otetoru］
　　0247．31　［？utf：juO］
　　　〃　　　［？uti：jui］
　　1221．48　［？utiju：N］
　　2072．20　［uttibu疋〕］
　なお，次のような語形もオチルの仲間とみて，採用し
ている。あるいはオチルよりいっそう，瞬間動詞に近い
ということがあるかもしれないので，注意が必要だろう。
　　5679．69　［okkottenna：］
　以下の語形は，「落ちる」に相当するものとして記述
が見られるものである（なお，8352．61の2番目の語形に
ついてはさらに後述）。
　　8229．96　［tla：reto量］
　　8352．61　［gをtt∫aitloi］
　　　〃　　　［C乙tt～aiboddoni：］
　　9313．46　［aetloru］
　次も「散る」に相当するものと見た。
　　5730．61　［t∫freteiruu］
　　5751，78　［tlfreteru］
『現代日本語方言大辞典』に茨城などで「散る」に対し
てツレルとして記載されているものに相当すると判断し
たものである。
　次の語形は『奄美方言基礎語彙の研究』（461ページ）
に「散る」に相当するものとして記述が見られる。
　　0275．97　［hantituriコ
　　0276．51［hantftui］（「散る」も「落ちる」もhant正ti
　　　（落ちた）ということばを使う。）
　次に「散る」に相当する動詞が使われていないと見て，
不採用としたものを分類して挙げる。
　　「飛ぶ」
　　4763。11　［tonderulna：］
　　1213．88　［tudui］
　　「終わる」「終える」
　　2785．15［owaQtana］〈古＞
　　3726．68　［o¢ddeda：］
3726．68については，不明な点を残すが，「終える」に相
当するものと見た。あるいは「生える」に相当する可能
性もあるが，いずれにしても不採用になると判断した。
　　「過ぎる」
　　3760．57　［s亡αoida］
　　8334．36　［suregokot∫id3a］
8334．36については，不明な点を残すが，『日本方言大辞
典』に「すれる：時刻，時期が過ぎる」として，比較的
近隣の熊本県芦北郡・八代郡ならびに鹿児島県肝属郡が
挙げられており，これに相当するものと見た。
　次に文法的な採用の範囲とそれに関わる採否について
解説する。
　「散る」動作が，現在，進行・継続中であることを言
い切り相当の形で描写しているものを採用することにし
た。よって，～テイル・～テオル・～オルなど，従来地
域的にも広く知られている継続のアスペクトを表す表現
は当然採用することになる。
　この点に関連して，鹿児島で次のような語形が見られ
た。
　　8352．61　［Gもttlaiboddoni：］
　　9311．67［tlimbo］
これらについては，上村孝二（1968）「屋久島方言の研
究一文法の二一」『文学科論集』4（54ページ）に継続を
表す～ボルが記述されており，これに関連する語形と考
えられる。もっとも9311．67の語形については末尾のル
に相当する部分が見られず，不明点が残らないわけでは
ない。ここでは，相互の類似性を考慮して，ボに相当す
る部分までを記号化の対象となる見出し語形にして
　　8352．61：〈hiccjaibo－ddonii＞
　　9311．67：〈ciNbo＞
のように統合した。
　～（テ＋）存在詞の類以外に地域に片よりのある表現が
現れているので，解説しておく。
　南九州では（一部例示），
　　8313．72　［tli：katad3a］
　　8333．50　［t∫i：kata3a］
　　834328　［tli：kata3ane：］
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など，～カタのような語形が見られる。『日本方言大辞
典』に「進行継続」の記載があり採用している。
　やはり南九州で，
　　8351，75　［t～i：go？］
が見られた。この～ゴッは『方言学講座』4（289ペー
ジ）に「進行」と記述されている（「～しつつある」とあ
る）ので採用している。
　「散る」に相当すると見られる動詞の終止形に近い形
で回答されたものが見られた。通常，このような動詞が
進行・継続の意味を含むことは考えにくいので，以下の
回答については，採用しないこととした。
　　「散る」
　　3609．46　［tSIエェr亡α］
　　4669．44　［tllf亡αna］
　　4723．40　［tsOユr亡〔1］
　　8321．58　［t～it］
　　8363．82　［tlirai］
　　「散れる」
　　5618．48　［tlireruu］
　　「落ちる」
　　4723．40　［ots亡αr亡亡1］
　　4753．76　［otsα1ruエna］
いくつかの語形には，終助詞が付いている。あるいは，
このことにより文脈上の用法に近付いていることはある
かもしれない。
　ところで，入丈では，以上とは異なる扱いを行った。
すなわち，以下のような語形を採用している（「→」の右
が見出しへの統合形，以下，同じ）。
　　7659．31［b田ttlirerowa］→〈buccirero－wa＞
　　7659。62　［oterod3a］→〈otero－zja＞
金田章宏（1990）「標準語と方言のテンスをめぐって」
『国文学解釈と鑑賞』55－1，奥山熊雄・金田章宏（1990）
「入丈島三根方言一アスペクトをめぐって一」『国文学解
釈と鑑賞』55－7によると，従来の記述での終止・連体形
に相当する語形は，動作の進行中を表すことがあること
がわかる。
　また，琉球方言でも終止形に類似した形を採用してい
るが（一部門例示する），
　　1157．92　［tlirijuN］
　　1251．04　［？uti；〕］
　　2076．98［utiru］＜「花」は「落ちる」と言い，「散
　　　る」は使わない。〉
これらも継続中の動作を表しえるらしい。なお，参考ま
でに第2集61図「起きる」での回答語形を挙げると次の
ようである。
　　61図「起きる」
　　1157．92　［？ukijUN］
　　1251，04　［？ukiN］
　　2076．98　［ukiruN］
例えば，『沖縄語辞典』でも通常の終止形の説明で
　　’junUN（読む，読んでいる）
のような記述を行っている（66ページ）ことも参考になる。
ただし，この点についての十分な情報は得られていない
ので，検討を要する。
　「～最中（だ）」「～所だ」のような語形については，採
用することにした。
　　1801．80［tlitterulsaitlul：dawa］
　　1920．05　［tlirulsaitlul：da］
　　　〃　　　　［tlitterUJSait∫UU：］
　　6457，60［チットルサイチュージャナー］
　　6494．07［チッリョルトコジャガー］
　　8311．63　［otsuttokoi3aga］
　　1169．62　［？uti：rubaη3iro：］
これらも進行・継続を表現することもありえると判断し
たものである。1169．62に見られるバンジは，『沖縄語辞
典』に記載されている
　　baNziまつ最中。たけなわ。
に相当するものであろう。ただし，8311．63は将然に意
味がかたよっている可能性もあり，注意が求められる。
なお，見出しでは「～最中（だ）」「～所だ」に相当する
部分までを記号化の対象としている。
　以下の「～始める」「～出す」「～かける」など動作の
始動やその継続に関わる表現は採用しなかった。「散る」
動きの進行・継続からは外れるものと判断したものであ
る。
　　「～始めた」「～始めている」など
　　0779．88’［t∫iriha3imeta］
　　1801．80［tliriha3imeta］
　　3747．46［od3iha3imeda］
　　3752．13　［otlihaneda］
　　　〃　　［tlirihaneda］（「はねた」は「始めた」の意。
　　　よって質問の意には必ずしも合っていないが，
　　　「散：っている」ことはそのとおりである。）
　　3773．12［ts田rulhadzulmedera］
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　　3795．06［ts已αrfhad3imatta］
　　4659．79［t∫翼ffhad3imeda］
　　4724．56［チリハジメタ］
　　4742．95［ts山rThadz山matta］
　　5584．79［tlirihad3imetawa］
　　5636．49［t～irihad3imeta］
　　5649．75［tliriha3imeta］
　　6547．33［t∫iriha3imeta］
　　7441．02［t∫iriha3imeta］
　　「～出した」「～出た」「～出る」など
　　1920．05［tlirida∫ita］〈これは始まり＞
　　6513．24［tlirida∫iねna：］〈散りはじめ＞
　　7341．77　［tlidde：ttai］
　　7349．91　［tlirida～ita］
　　7366．87　［tliride：ta］
　　7441．02　［tlirida～ita］
　　8332．42［tli：deta］（「散り出した」か。）
　　「～かける」「～かかる」など
　　0717．50　［tlfrikakattana：］
　　　〃　　　［tlTrikakatteiru］
　　0724，21　［tlirikagedeiru3a］
　　4598．07　［tlinnikakattorul］
　　4672．19［tlirikaketa］〈散りはじめ＞
　　4746．21　［tsiffkakattana冒］
　　5586．56　［otlikaketa］
　　5660．50［チリカケトル］
　　6509．07［チリカケタナー］
　　6515．79［チリカケヨル］
　　6522．32［tlirikaketor田］＜花の散る量が少ない。＞
　　2076．25　［Φutikakiduru］
　　2086．60　［utihakare：rの］
　また，以下の「～出来た」の類は，上村孝二（1954）
「鹿児島県下の表現語法覚書」『文科報告』3（274ペー
ジ）や『九州方言の基礎的研究』（519ページ）によると
「動作の始まり・開始」を表すらしいことがわかるので，
採用しなかった。
　　8312．95　［t～i：deketane：］
　　8352．08　［t∫i：deketa］
　　8354．30　［t∫i：deketa］
　関連して，「～て来た」「～て来る」なども進行・継続
から外れると見て採用していない。
　　2608．90　［tliQtekitana：］
　　2722．67　［tlfttekftana冒］
　　2772．75　［ts亡αQtekitana］
　　3701．52　［odzt攻dekfta］
　　3730．43　［tlfttekita］
　　3741．06　［od3ideklta］
　　3781．21　［t∫fttekita］
　　　〃　　　［od3idekfta］
　　3786．03　［tsuIttekltana’］
　　3791．09　［od3idekita］
　　4628．23　［tlittekItana］
　　4704．45　［ts亡〔lttekitana　7］
　　4753．76　［ottekulrul］
　　5549．32［t∫ittekitawa：］
　　5602．99　［t∫ittekitana：］
　　6595．01　［tlittekita］
　　0248．01　［？utftik‘uri］
　　1241．49　［？utitiku：saja：］
　ここまでは始動に関わるような表現であったが，終了
に関わる次の表現も採用しなかった。
　　6459．96［チッテマイヨル］（直訳では「散ってしま
　　　いつつある」）
　「～て行く」のような表現も類するものと見て採用し
なかった。
　　1271．05　［t∫iritu：ti？ikisa：］
　　2085．16　［utiduparu］
　　2150．17　［uti：pizi］
　また，進行・継続ではあるが，特定の判断に委ねられ
た次の回答も採用しなかった。
　　3752．13　［tlirizakarida］
　採用の範囲を現在の状態としたことから，過去・回想
に関わるような語形は採用していない。
　　3744．22　［od3正derakkε’］
　　3754．59　［tsftterakke］
　　3761．75［od3idedakkja］（回想）
　また，次の回答も過去形に相当すると見て，採用しな
かった。
　　0294．66　［tl乙ttaSaj　a］
　なお，東北では，「～て（い）た」相当の語形は（具体的
には～テタ・～テイタ・～ッタなど），先行研究で，進
行・継続を意味することがわかっていることから採用し
ている（以下には，一部を例示）。
　　3688．82　［t∫乙ttano：］
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　　　〃　　　［t∫lttedano：］
　　3689．56　［tsfteda］
　　3735．77［tsiddeda：］〈今，見ている。＞
　　4609．27　［ozidda］
　　4639．69　［tstUtteda］
　このことに関連して，東北地方ではないが次の回答も
採用している。『講座方言学』6（90ページ）によれば，
この地域（長野県木曽地方の一部）では，～イダ（進行）／
～テイダ（結果）のような区別があることが記されており，
関連するものだろう。
　　5680．23［tliriita］（「散りつつある」の意）
　その他，次のような様態に関わるような表現も採用し
なかった。
　　1233．52　［？uti：gi＝疋〕ja：］
　また，次の語形は言い切りの表現ではないか，過去や
完了をあらわす可能性のあるものとみて採用していない。
いずれにしても当該項目の採用の範囲からは外れる。
　　1251。27　［？utiti］
　以下では，以上の当該項目に特有の採用の範囲に関わ
らない問題点や回答の扱いなどについて述べる。
　まず，不採用にしたものについて解説する。
　使用状況が語形の採用規則に合わないことにより不採
用としたのは以下の回答である。
　　3704．48［ts山Qter山］〈若い’世代が使用＞
　　3772．61［otsittera］〈使う人もいる。＞
　　4609．27　［tsitterしu］〈若＞
　　6431．51［tsirjo：ru］〈女性が使う。＞
　　6477．12［チッジョル］〔ゆ〕〈子供の頃聞いたこと
　　　がある。＞
　　6539．22［tlirioru］〈稀に言う人がいる。〉
　条件に合わない参考話者による回答のため採用しなか
ったのは次のものである。
　　4740．93［tllttefむα］（同席者の奥村氏の発音）
　　5690．28［tlirloru］（同席の婦人）
　　6620．15［tlirijottoruna：］（後で82歳の老人に聞いた
　　　ら稀にこう言うと答えた。）
　併用回答に終助詞の付かない同形があることにより不
採用としたのは以下の回答である。
　　2761．66　［odz亡αderad3a］
　　3777．19　［tsitte皇dad3e］
　　　〃　　　［tslteir亡〔Id3e］
　　5585．09　［tlitterulno］
　　5597，68［チットルナー］
　　5688．06　［tlitteruna：］
　　6494．07［チッリョルノー］
　　0228．96　［t～‘iturija：］
　また，次の回答は，明らかに項目のねらいからずれて
いると見られ不採用にした。
　　1807．12［a＝sorosoroharultakenawa］
　以下の回答も注記から進行・継続から外れていると見
て不採用にした。
　　6396．62［tlitt～oru］（後にチョルは結果態と言い換え
　　　た。）
　　7356．77［チッチョル］〈落ちてしまった時＞
6396．62では199図の結果態で当該の語形が回答されてお
り，進行態と区別のある語形が回答されたことを示すも
のと二考えられる。
　ただし，次の回答は採用している。
　　6475．60［チットル］（七入分は散り終わっている状
　　　態）
これについては，この注記のみでは採否に迷うところで
あるが，199図の回答（具体的には［チッテスンドル］）に
対する注記として，
　　（質問番号231と232は一連に考えられて，231の［チ
　　ッリョル］は「散りつつある」，［チットル］は「ほと
　　んど七八分も散っている」，［チッテスンドル］はも
　　う全部散っている状態，として答えた。）
とある。これを参考にすると，［チットル］は当該項目の
範囲をカバーしていると考えたものである。
　次に採用した語形について，必要な箇所を述べる。
　音声統合の問題について解説する。
　以下の回答では，無声化した母音iをtlの後に復活させ
て，見出し語形に統合した。
　　5731．34　［tltteru］
　　5732．77　［tltteru］
　　5751．78　［t∫tteru］
　　5771．36　［tltteru］
　　5780．84　［tltteru］
　［tjo］は見出しでも〈tjo＞とし，
　　6412．87　［tsittjoru］
　　　〃　　　　　［tsfttj　o：］
それぞれくcittjoru＞〈cittjoo＞に統合した。
　次の回答は，九州方言ではないが，語末に「ッ」が現
れていて特殊である。見出しは，〈cirrjot＞に統合した。
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　　6479．95［チッリョッ］
　語形そのものに含まれる問題点について説明する。
　次の回答は，～テラの仲間と見て採用した。
　　2765．13　［ts亡〔IQteadja］
　　2785．15　［ts亡αQtea］
一teaと言う形で継続を表現するかどうかは，不明である
が，近隣に見られる一teraからの変化と見て採用したも
のである。また，2765．13では，djaを終助詞として扱っ
ている。
　次の回答は，いずれも採用したが，注に気を付けたい。
　　0247．31　［？utf：juO］
　　　〃　　［？utf：jui］〈見ていて言う。〉
　参考話者の扱いで採用したのは，次の回答である。
　　0746．69［チリオル］（ゆ）〈年のいった人が言うのを
　　　聞いたことがある。〉
　なお，次の語形については，語頭の［i］に関して不明
な点が残る。一見，誤記にも見えるが，199図にも類似
形が見られ，相互に関連するものと考えられることから
採用した。
　　2095．60　［itliru］
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，8．1．に記したので，
参照のこと。
r99図　散っている〈結果態〉
〔語形の採用と統合〕
　継続動詞「散る」の結果態の全国分布を見ようとした
項目である。
　調査にあたっては，地図に示した絵を提示して，「前
の晩に雨が降って桜の花がすっかり散ってしまったとし
ます。地面に落ちている花びらを見て，「花がチッテイ
ル」と言いますか，「チットル」と言いますか，それと
も別の言い方をしますか。」という質問文で聞き出した。
　意味の上で「散る」に相当する動詞を用いて，眼前の
散り終わった結果の状態を言い切り相当の形で描写して
いると考えられる語形を採用の範囲とした。
　「散る」に関わる他の項目（198・200図）と同様に以下
のような語形を語彙的回答として採用している（以下に
は一部を例示した）。
　　オチルの類
　　3704．48　［odz亡αdera］
　　3794．22　［odzideru1］
　　5579．79［オチトル］
　　6513．86　［otliteru］
　　1233．52　［？utito：η］
　　1251．04　［？utitoη］
　　オリルの類
　　3786．03　［orlterana：］
　　オッコチルの類
　　5679．69［okkottenna：］〈チルは不適当〉
　　チレルの類
　　5730．61　［t∫iretefruロ］
　　5740．88　［t∫irederu］
　　その他
　　7370．30　［ot：∫aetloru］
　　8229．96　［t～a：retoi］
　　0275．95［hantituri］〈方言的＞
　　0276．51　［hantftui］
　次の語形も語彙的回答と見られる。
　　2141．52　［sike：rif：］
調査地点は大神島であり，地点は異なるものの『現代日
本語方言大辞典』では，シゥキャーリーが「散る」に対
して分類され，池間島に見られる。おそらくこれに相当
するものと考えられるが，意味は「散らかる」にあたる
ことも記述されている点で問題を含むものである。この
地点では，将然態に類似形の［tlfke：rii：］が報告されてお
り，これらがどのように異なるかも検討が必要と思われ
る。
　次に「散る」や「落ちる」にあたる動詞が用いられて
いないことから，不採用としたものを列挙する。
　　「散らばる」
　　5624．84　［tlirabattero］’
　　6385．98　［tlirabattloru］
　　「終る」
　　3723．31［owattana：］
　　3760．57［owatta］
　　4710．55［owatana：］
　　「敷かれる」
　　3781．21［lfgatta］（「敷かれた」である。他に回答は
　　　なかった。）
　　「上げる」
　　4629．81　［aOweda］
　　「積む」
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　　7504，72　［ts亡αndafuJ］
　　「切れる」
　　1241．49　［kiritussa：］
　また，「落ちる」が用いられているものの
　　7659．62［otetetsuエmoro（ad3a］
も全体としては「積もる」に重点のある表現と考えられ，
採用しなかった。同様に次の回答は，
　　2076．25［tliriΦutiki：zfma：dutamariuru］
「散り落ちて来て地にぞ溜まれる」のような形らしい。
やはり採用していない。
　語彙的回答については，以上のように扱うこととして，
以下では，これを特に「散る」から分けることなく説明
する。
　文法的な採用の範囲とそれに関わる採否について解説
する。
　眼前の散り終わった結果の状態を言い切り相当の形で
描写していると考えられる語形を採用の範囲としている。
項目のねらいは結果態にあるが，採用の範囲はそれより
も広いので注意が求められる。
　例えば，「散った」のような語形を採用している。東
北地方ではこのような形が状態性の意味を持つことが知
られている。よって，以下のような語形は「散ってい
る」にあたることが考えられる（一部を例示）。
　　3747．46　［ottana：］
　　3752．13　［od3ida］
　　3764．66　［od3fda］
　　3783．11　［tsitta］
　　4619．63　［tlfttano：］
　　4711．32　［tllttaha］
　　4735．32　［tlitta］
　一方，東北地方以外でも散り終わった結果の状態は，
完了に近い意味で表しえると考えられる（一部，例示）。
　　5565．12［チッタンナー］
　　5594．81　［tlitta］
　　5645．43　［tlitta］
　　5675．36　［tlitta］
　　6522．89　［tlittana：］
　　8321．58［tlittamond3a］
そこで以上のような語形は採用することとした。ただし，
ここからも理解されるように東北とそれ以外で語形は類
似していても文法的意味に異なりがあることが考えられ
るので注意が必要である。同時に東北であってもこれち
の形が結果の状態に必ずしもあたらないことも考えられ
る（すなわち，東北以外のものと同様である可能性も残
す）ので注意が求められる。
　上記のことに関連して，東北地方の「散っていた」相
当の語形は，採用した。「散っている」にあたる意味を
表すことが考えられるからである（一部，例示）。
　　3733．31　［od3ideda］
　　3767．18　［tsftteda：］
　　4659．79　［t～1tteda］
　　4730．59　［t11tteda］
　　4731．58　［ts亡atteda］
　　4741．43　［tsαItteda］
　　4743．29　［tsuutteta］
　また，東北ではないが，
　　5680．23［tlitteita］〈「散る」の結果態である。〉
は，『講座方言学』6（90ページ）に，この地域（木曽地方
の一部）で～イダ（進行）／～テイダ（結果）のような区別
があることが記されていることに平行する回答と考えら
れ採用している。
　なお，次も東北の回答で，採用したが，
　　3740．34　［tlitteatta］
「～てあった」に相当する形はこれしか見られず，注意
が求められる。
　上記以外の「散っていた」など「動詞＋（て＋）存在
詞＋た」に基づくと見られる語形については，眼前の状
態は表しにくいと考えられる。そこで，以下の回答は不
採用とした。
　　6504．96　［tlitteita］
　　6595．01　［tlitteta］
　　8342．32　［tli？otta］
　　　〃　　　　　［t～itt～otta］
　　9311．67　［t～ittlotta］
　さて，完了に近いものは採用することを上に述べた。
関連して，「散ってしまっている」に相当する語形を採
用した（一部，例示）。
　　5698．95　［tl乙ttlatteruα］
　　6638．14［tllttelimatteru］
　　7322．91［tlittelimo：toru］
　　7370．96［tlit：elimo：toru］
　　2076．96［tlirilimaiduuru］
　また，「散ってしまった」に相当する語形も採用して
いる（一部，例示）。
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　　4643．56［tlittelimo：ta］
　　4672．19［t∫ittelimo：ta］
　　5568．14［チッテマッタ］
　　5644．75　［tlittlatta］
　　5646．80［tlittelimatta］
　　5653．08　［tlitt∫atta］
　また，以下の琉球の語形も「散ってしまった」に相当
するものと考えられる。
　　1169．62　［？utitine：g］
　　1232．38　［？utlitine：N］
　　1250．59　［？utitine：ra；〕］
　　1260．68　［？utitine：N］
　　1270．26　［？utitine：0］
　　2076．98　［utine：nu］
　「～しまった」の類を採用したことに関連して，「～あ
げた」「～あげてしまった」「～終った」に相当する以下
の回答は採用した。
　　～あげた
　　3766．24　［tsiriagetesfrnattana：］
　　3766．86　［tsirfaUeda］
　　3780．65　［od3iaOeda］
　　3791．09　［t～iriaOeda］
　　～終った
　　4705．93［tsir正owattana：］
　　6547．33［tliriowat：a］
参考までに，4705．93では205図「読んでしまった」に対
して，［jom正owatta］が回答されている。
　また，次も採用した。
　　4609．27［tsft¢owata］
「散って終った」に相当すると考えられるが，205図「読
んでしまった」を参照すると［jond£owata］が回答され
ていて語形が平行している。
　同様に，次の回答も採用した。
　　6475．60［チッテスンドル］（全部散り終わっている
　　　状態，質問番号231と232は一連に考えられて，
　　　231の［チッリョル］は「散りつつある」，［チット
　　　ル］は「ほとんど七八分も散っている」，［チッテ
　　　スンドル］はもう全部散っている状態，として答
　　　えた。）
注記と同時に，205図「読んでしまった」では，［ヨンデ
スンダ］が回答されていることが参考になる。
　以上のような完了表現に関連して，以下のような語形
が回答された。いずれも地点は鹿児島である。
　　8341．43　［tli：totta］
　　8350．57　［t～i：totta］
　　8352．08　［tli：totta］
　　8353．74　［t～i：totta］
　　8354．30　［tli：totta］
　　8363．82　［tli：tott～o？］　〔ゆ〕　（P）
これらは，一見，先に不採用とした「動詞＋て＋存在
詞＋た」に類似するものである。しかしながら，205図
「読んでしまった」を参照するといずれも［jontotta］の
ような語形が報告されている。すなわち，当該項目では
動詞が促音便を示さず，205図では「て」相当とも見ら
れる部分が濁音化していないことがわかる。ここから判
断して，『鹿児島方言辞典』に「トッ」として「動詞に
付いてそれが終了する意を表わす」（591ページ）と記述
されているものに相当し，いずれも「散ってしまった」
や「散ってしまっている」を表すものと考えられる。そ
こで，これらは採用した。また，次の語形も語彙的回答
ながら
　　8352．61　［gをtt∫aitotta］
同様に「散ってしまった」に相当するものと見て採用し
た。同地点の205図では［mi：totta］が回答され，同時に，
その他のアスペクト項目では，
　　198図［醜ttlait∫oi］
　　200図［Gittlaikakattloi］
などのように「チョ」の形で回答されている。
　ただし，類似形で地点も近隣ではあるが，
　　8248．18　［tlittotado］
については，動詞が促音化していることや，205図に対
して［jUI：delimo：ta］が回答されていることもあって，採
用しなかった。ただし，正確なところは検証が必要かと
思われる。
　なお，促音が見られない語形が次のように見られた。
　　6470．11　［t～i：tOfU］
　　8332．42　［tli：do？］
いずれも採用したが，不明な点を残す。特に8332．42に
ついては先の「～トッタ」で「～てしまった」を表す地
域に近い点で注意が必要だろう。すなわち，「散ってし
まう」にあたる可能性が残るカ∫らである。なお，「散っ
てしまう」（もしくは「散ってしまいつつある」）に相当
すると見られる次の回答は，眼前の結果を表せないと考
えられ，不採用にした。
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　　6515．79［チッテマイヨル］
　また，次の語形も結果を表せないと見て採用しなかっ
た。
　　8333．50　［t～i？oi］
本土で「～おる」に相当すると見られる語形はこれのみ
であった。
　また，明らかに過去・回想に相当すると考えられる以
下の語形も採用していない。
　　3725．49［tsittesfmattakkla：］
　　3735．77　［o専zfdεakke］
　　　〃　［moηeteakke］〈モデルは不自然に落ち
　　　る。＞
　　3741．06　［od3iderakke］
　　3744．22　［od3iderakkε・］
　　3745．98［ts1tterakkeda∋：］〈チルは使わず，　odzi
　　　derakkedεe’を使う。＞
　　3761．75　［od3fdakke］
　　4629．81　［tlittake］
　　4639．69　［tlτttakeha：］（P）
3745．98の注記の中の語形も同様な理由から採用してい
ない。
　眼前の結果という点で，推：量や様態の表現も採用しな
かった。
　　1868．21［ot～itesimattaneka］
　　3747．46　［ottaΦu：da夏〕a］
　　4743．29　［ts亡αri其〕eda］
このうち4743．29については，205図に対して
［jomjaueda］が回答されていることから，「散り上げた」
からの変化も考えられなくはないので注意が必要だろう。
　関連して，次の回答は疑問の表現が用いられていると
考えられ，不採用にした。
　　5594．81［tlitterulka］（kaは詠嘆の気持ちであろう。
　　　それと軽い驚きがこめられていると見る。）
　また移行に関わると見られる「～て来る」を用いた次
の回答も採用しなかった。
　　2086．60　［bi：rittiutikisiduaru］
「弱って落ちて来ぞある」に相当するらしい。ただし，
「行く」が語源的には用いられているものの，完了に用
法が近いと見られる次の回答は採用している。
　　2085．16［aipariminun］
なお，これは「落ちる」に相当するアインを用いた語彙
的回答である。
　次の語形は不明な点があるが，
　　4629．81　［odeddo］
「落ちる」に対するオデルのような形の終止形に終助詞
が付いたものかと見て採用しなかった。終止形で結果を
表すことはないと判断したものである。もっとも「オッ
テル」のような形に基づくならば採用の可能性を残すも
のである。
　さて，先に語彙的回答の採用について解説したが，そ
れ以外に以下のような複合動詞（テ型を含む）も採用した。
　　3722．42［tlitteozfdeslmatta］
　　6617．88　［tlもtte　okkotteruna：］
　　8300．29　［otetlitto？］　〔ゆ〕
　　0246．88　［tl’iri：t正？utf：turba］
いずれも複合部の前後で切り取ることなく，全体を見出
しに統合している。
　なお，次のように接頭辞の付いたものも全体で見出し
に統合しているが，
　　8352．08　［Gittlitta］
　　　　　　　o関連して，琉球地区では，以下のような回答が見られた。
　　1261．16　［ke：tliritoU］
　　1261．22　［ke：？utito：U］
『沖縄語辞典』によると，これらの［kee］は，「ちょっと
～する」「～しちやう」のような意味の接頭辞らしい
（318ページ）。これらの［kee］については，切らないで
採用した。
　一方，副詞に相当するものは切り取って採用している。
　　0776，88　［sulkkariotlitesirnattana：］
　　2765．13［s山Qkariodz山des前matadja］
　　3609．46［m正Nnaodz山des山matadeba］
　　5594．81［mo：tlitta］
　　8332．42　［dzurutlitta］
　琉球地区では［muru］という形をともなって報告され
ることがあった。『沖縄語辞典』によれば，「すべて」
「全く」のような意味の副詞らしい（395ページ）。そこで，
以下のような回答の［muru］の部分は切って採用した。
　　1251．27［muru？utiti］
　　2076．98　［rnuruutine：nu］
なお，125127の［？utiti］のような形は，当該項目では完
了を表すこともありえると見て採用している（例えば
『沖縄語辞典』（68ページ）に，’judi（読んで）について
「文末にも’ludaN（読んだ）に近い意味で用いられること
がある」と言う記述があることが参考になる）。同様に
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以下の語形も
　　1231．72　［？utipatiti］
　　1271．05　［satli？utti］
「落ち果てて」や「咲き落ちて」に相当すると考えられ
るが，採用している（見出しには全体を統合している）。
　語形の文法的な用法に関わる注記から採否を決定した
場合がある。この点について解説する。
　次の回答は文法的意味が異なることが明示されている
ことから不採用にした。
　　7312．88［tlittloru］（ゆ）〈少，進行形〉
　また，調査文の求めるところ（すっかり散ってしまい，
地面に落ちている花びらを見て言う）と異なる用法が注
記に明示されている場合は，不採用とした。そこで，以
下の地点ではそれぞれの2番目の回答を不採用とした。
　　6435．04［チッテシモータコ〈全部ない時〉
　　　〃　［チットル］〈少し残っている時＞
　　7259．54［t∫it：e∫imo：toru］〈完全に散ってしまってい
　　　る時〉
　　　〃　［tlit：oru］〈少し散っている場合＞
　　7373．99　［cittoru］
　　　〃　　［cittelimotoru］〈枝の方を見て言う。〉
　また，次の地点では，4・5番目の回答を不採用にし
た。
　　0247．31［？utitui］〈見て，客観的に〉
　　　〃　　［？utituη］〈確認，報告〉
　　　〃　　　［？utitf？addo：］
　　　〃　［？utlt6：i］〈落ちて，地面にもどこにも無く
　　　なった。〉
　　　〃　　　［？utfte：聖〕］　〈〃〉
ただし，1・2番目の回答にある注記は，特に問題にし
なかった。
　もっとも，以下のように注記に用法が明示されていな
い場合は，ある程度用法のずれが推測されても，採用し
ている。
　　7331．32　［t∫itto？］
　　　〃　　［tlittelimo：to？］〈花が全部散っている場合〉
この場合，［tlitto？］は調査文に適合しているのかどり
か判断が微妙であるが，採用している。
　次の場合もすべて採用している。
　　0228．96　［tl‘ituri］
　　　〃　　　　　［t～‘itu蔓〕］
　　　〃　［tl‘irita：ri］〈地面に散ってあること，結果
　　に重点〉
　　〃　　　　［t～‘irita：0］〈〃〉
　　〃　　　　［t～‘ita：ri］〈〃〉
　　〃　　　　［tl‘ita：；〕］〈〃＞
　0248．01　［？utituO］
　　〃　　　［？utfturi］
　　〃　　［？utita：ri］〈結果〉
　　〃　　［？utitau］〈結果〉
次の場合，注記の意味が問題になる。
　9313．46［otletloru］〈結果〉
??
??
1?
??
??
??
??
［otlet∫oi］〈〃〉
［otletleru］〈持続〉
［otletlei］〈〃〉
［aetloru］〈結果〉
［aetloi］〈〃〉
［aetleru］〈持続〉
［aetlei］〈〃〉
　「結果」や「持続」をどのような意味で用いているか
が問題となる。特に，「持続」について当該項目の目的
とする結果態と異なるものなのかその一部なのかが不明
である。ここでは，結果態の中に含まれるものと見て採
用した。なお，進行態を扱った198図を参照すると
［aetloru］が回答されている。よって，上記の「結果」
として報告されている～チョルによる回答も一概に結果
態専用とも言えないようである。
　以下では，以上の問題点に関わらない回答を中心とし
た採否について解説する。
　次の回答は話者が疑問を提示した回答と見て採用しな
かった。
　　3794．22［tsftterul］（ゆ）〈少し不自然〉
　なお，次の場合は
　　6486．58［チットル］〈実際にはチットッタと過去の
　　　言い方になる。〉
実際には［チットル］の形は使われないと見て採用せず，
［チットッタ］については，眼前の結果を表すものではな
いと見てこれも採用していない。
　併用回答に終助詞の付かない同形があることにより不
採用としたのは以下の回答である。
　　4715．52　［ts前ttanda］
　　5675．77　［tlitteruna：］
　　5688．06　［tlitt∫attana：］
　　7312．88［tlitte∫imo【tabai］
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4715．52では，「のだ」相当の部分を終助詞と同等に扱っ
ている。なお，採用語形であるが，以下の回答では「も
のだ」「のだ」に相当すると考えられる部分を終助詞相
当と見なして扱っている。
　　4746．21［tsfttesimattandanaN］
　　8321．58［tlittamond3a］
　　8331．60［t∫itamo言3a］
　以下の回答は，明らかに項目のねらいからずれている
と見られ，不採用にした。
　　0779．88［ija　hanaUa　itlimenni　natta］
　　　〃　　［hanaUa　tlitte　itlimenni　natta］
　　5558．21［hanabira　otlite　kitanaimond3a］
　　6437．94　［nainatta］
　　2151．51　［panja：kunnarjuf］
2151．51は，「花はこうなっている」に相当する語形らし
い。
　採用した上で，説明が必要と考えられるものについて
解説する。
　参考話者の扱いで採用したのは次の回答である。
　　6629．13［tlitteru］（熊二氏）
　次の回答は，198図の説明にも述べたように
　　2095．60　［it～ibutane：nu］
［itli］の部分に不明点を残すが，198図の語形と対比する
と全体としては「散ってしまった」に意味的にはあたる
とみられ，採用した。
　次に語形の統合について解説する。
　次の語形の［tlo］はくtjo＞に統合した。
　　6412．87　［tsittjo：］
　また，次の語形の［tja］はくtla＞に統合した。
　　2074．69　［utjan］
　以下の回答では，［tl］の後に無声化したと見られる母
音を復活させてくci～〉の形で統合している。
　　573L34　［tltteru］
　　　〃　　　　［tlttlatta］
　　5732．77　［tltteru］
　　5751．78　［tlttlatta］
　　5771．36　［tltteru］
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，8．1．に記したので，
参照のこと。
200図散リヨル〈相盛態〉
〔語形の採用と統合〕
　継続動詞「散る」の将然態の全国分布を見ようとした
項目である。
　調査にあたっては，地図に示した絵を提示して，「風
が強くて今にも桜が散りそうなとき，「桜がチリヨル」
と言いますか，それとも別の言い方をしますか。」とい
う質問文で聞き出している。
　意味の上で「散る」に相当する動詞を用いて，時間的
に「散る」直前にある眼前の動作状況を言い切り相当の
形で描写していると考えられる語形を採用の範囲とした。
　「散る」に関わる他の項目（198・199図）と同様に，「散
る」以外の動詞を用いた回答も採用の範囲におさまると
判断される場合は，採用している。以下に一部を例示す
る。
　　オチルの類
　　3716．48　［otllso：～da］
　　7346．94［オチョーゴタン］
　　9249．94　［otsuddo＝］
　　9313．46　［otsura：na＝］
　　0248．01　［？utfritsag孟…sari］
　　オッコチルの類
　　5679．69　［okkot～so：da］
　　6617。88　［okkottlauN3ane：ka］
　　チレルの類
　　5624．84　［tliresっgeda］
　　5731．34　［tlireso：da］
　　ブッチレル類
　　7659．31　［b皿tlire：so：dano＝］
　　その他
　　7370．30［ot：～aetelimauta：i］
　　8229．96　［tla：reoi］
　　8352．61　［gittlaikakattloi］
　　9313．46　［ajo：gotaru］
　　0275．97　［haNtlrug蒼：ri］
　　0276．51　［haNt巧ugお：f］
　　　〃　　　［hant至tikjui］
　なお次の語形も採用したが，問題点を含む。類似の形
が見られる199図の説明を参照のこと。
　　チラカル類
　　2141．52　［tllke：rif：］
　次に，「散る」にあたる動詞が用いられていないと判
断して，不採用としたものを列挙する。
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　　トブ類
　　3745．98　［tobasarettogodakkeda∋・］
　　4697．92［トンチモーゾ］
　　1261．22　［Φutlitubasatti］
　　2086．60［tubiparuwa：ja］
　　オワル類
　　3760．57［owarudogoda］
　　アゲル類
　　4629．81　［a；〕weru］
　　スタレル類
　　9313．46　［sutaretloru］
　　チラカス類
　　3796．26［tsfrakasitesimaαlna］
　　スギル類
　　3761．75　［s亡〔10ir亡αdogoda］
　　8334．36　［suregokodd3a］
8334．36の語形については，198図の解説参照。
　語彙的回答については，以上のように扱うこととして，
以下では，これらを特に「散る」から分けることなく説
明する。
　文法的な採用の範囲とそれに関わる採否について述べ
る。ただし，これについては，201図と重なる部分が多
い。よって，詳しくは201図の説明にまわし，おもに語
形を列挙する形で示す。なお，採用語形については，一
部の語形を挙げるにとどめている。
　以下のような動作の始動に関わる表現は採用した。
　　「～始メル」「～始メタ」類
　　5679．04［tlirihad3imer田］
　　7441．02［t∫iriha3imeta］
　　「～タツ」「～タツタ」類
　　7284．24　［t∫i：tattajoi］
　　7334．34［t∫iritatta］〈「散り始めた」の意＞
　　7334．34　［tliritatlijoru］
　　8324．40　［t∫i：keuttatta］
　　「散り行く」類
　　2085．16　［aiparun］
　　「～ソメタ」類
　5548．55［tsirisometa］
　　「～カケテイル」「～カケテ来タ」の類
　1756。04　［t∫irikaketekitana］
　4598．07　［otlikakelitorul］
　5537．77　［otlikakattorしu］
　　6553．22　［tlirikaketekita］
　　6563．30［t∫irikaketaru］〈チリヨルは言わない。＞
　　8300．29　［otekakattoru］
　　8311．63　［otekakato：］
　　2151．51　［utisfkjakiuf］
　　　「～出来ル」類
　　8312．95　［t∫i：dekuddo］
8312．95の語形については，198図の説明を参照のこと。
　　　「～テシマウ・～チャウ」類
　　2761．66［odzα1demar山］
　　4706．43［otte∫ima’］
　　　「～キワダ」類
　　7403．40［t∫irikiwad3a］
　　　〃　　［tlirukiwad3a］
　　「～前ダ」類
　　7＄36．71［tlirumaed3agano：］
　　「～トシテイル」類
　　1271．05　［？utirant∫iθu∫igaja：］
　様態の類に相当すると考えられる語形は採用した。
　　2791．57［oz山demar山Ntana：］
　　3710．70　［t∫ifulfntana］
　　5575．52　［tliruntena］
　　7659．62　［oteso：dara］
　　　〃　　　［oteso：do（ad3a］
　　1213．88　［？utigisai］
　その他，「散る」の終止形，ζれに終助詞の付いた形
も採用の枠組みにおさまるものと考えて，採用した。動
詞の終止形に近い形で回答されたものは，「予告的」な
意味を含み，広い意味で二二を表しているとも考えられ
る。
　　3688．82　［t∫ff亡αafa冒］
　　4712．40　［tlfrUtla：］
なお，「～のだ」相当の形式も終助詞相当と扱っている
ので，注意してほしい。
　　2785．15　［odzt〔lr亡αNdagajε］→〈ozuru－Ndagaε〉
　また，次の～サレルのような形も
　　3714．95　［ts亡αrasarer亡〔1］
「自発」の意味を持っているなら採用の範囲におさまる
と考えられ，採用している。
　以上から理解されるように項目のねらいとした将然態
と採用の範囲には多少のずれがある。すなわち，採用の
範囲は，ねらいとした将然態そのものよりも広いので注
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意が求められる。その上で，実際には問題点が残った。
それは，当該項目の質問文ならびに質問にあたって見せ
た絵に関わる問題である。将然態といった場合，厳密に
は，花びらが散っていないのだが，ごの絵はその点で誤
解を招きやすいものであった。この点について注記が記
されたものもあったが，注記がされなかった中にも明確
に事態の把握がなされないままに報告された事例が多い
ことが十分に予測される。この点を考慮して，以下の回
答はいずれも採用している。
　　6357，64［tsiriso：3a］〈まだ1枚も散っていないと
　　　き〉
　　　〃　［tsirijoru］〈少しは散っているとき＞
　　6407．69［チリヨル］〈この絵の場合〉
　　　〃　　［チリサーナ］〈全然落ちていなかったら＞
　　6560．22［チリヨー］〈絵によれば，花びらがすでに
　　　飛んでいる。その状態に使う。〉
　　　〃　　［チリヨル］〈〃＞
　　7305．22　［cirikakaccjoru］
　　　〃　［cirisoona〕
　　　〃　　［チリヨル］（示した絵では一二片落ちてい
　　　る。これならチリヨルだと言う。）
このような注記の見られる語形を採用している点に注意
して扱ってほしい。
　「動詞＋て＋存在詞」に基づくと見られる語形につい
ては，眼前の「散る」直前の状態は表しにくいと考えら
れる。むしろ進行態や結果態に相当するものであろう。
そこで，以下の回答は不採用とした。
　　0724．21　［tlittera］
　　0724．95　［t～itteru］
　　0894．41　［tsftteruu］
　　1743．81　［tliQteru］
　　2720．25　［tlitteru］
　　2773．12　［tliQteda］
　　3702．37　［ts亡〔ltera］
　　4677．98　［t～itteiru］
　　5695．47　［tlitteru］
　　6407．69［チットルコ〈共，新＞
　　6509，07［チットル］
　　6515．41　［t～itteru］
　　6560．22［チットー］
　　7416．34　［tlittoru］
　その他，以下の琉球の語形も同様な理由で，採用の範
囲から外れると見て採用しなかった。
　　0247．31　［？uti＝jas冗ga］
　　1251．27　［？utijagi：ti］
　　1231．99　［？utija：tlija：／
　　2072．20　［uttiaigug］
　なお，次の語形は，採用した。
　　6508．60［チリツツアル］
将然と進行の両方の可能性があることが考えられるから
である。
　現在を表すものではないと考えられる以下の回答も採
用しなかった。
　　3725．49　［tsirfso：dakkja：］
　　6378．90　［tlirutokorod3atta］
　推量的判断とみなされる以下の回答は不採用とした。
「状況の描写」という採用の範囲からはずれるからであ
る。
　　0779．88［tlittelimaulN3anaika］
　　1920．05　［tlirulndenaidaro：kana：］
　　1942。62［tsittesfmaulndenaika］
　　2722．67　［tl宝rUNdene響ga］
　　2754．56［odz山des前ma山be：na］
　　2792．25　［ts亡αr前ndenena］
　　3609．46［ts白αtes山ma曲Ndenebega］
　　3710．70［燦fulattenε：na］〈相手のある場合＞
　　3762，42［tlfttelimaむαdogodenebega］（推量的に）
　　3766．24　［tsirtαndenε：gana：］
　　3787．45［tsfttesfmaumdenε：琴a：］
　　4701．13［od3imbeΦa］
　　4742．95［ts山ttes山maumdenε：ga］
　　4760．53［tlindeammaiga］
　　4763．11　［ots前rulndenε：ka］
　　　〃　　　［tsfruIndenε：ka］（ゆ）
　　5516．19［チルカ．デナイカイ］
　　5518．20　［tlirujaroUai］
　　5556．91［tlirしukamolireN］
　　　　〃　　　［t～iru工uanne：ka］
　　5565．12［チルンデナイカイ］（散るのでないかい）
　　　＜チリヨルと言わない。＞
　　5574．80　［tlirulnkana：］
　　5588，78［チルンジャナイカ］
　　5615。67　［tlifuエbe：］
　　5647．96　［tlirund3ane：ka］
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　　5649．75　［tlitt∫a：Ndane：gana］
　　5690．28［tlirukamolireN］〈チリヨルは使わない。＞
　　5740．88　［t∫irekka∫iJl∫la：］
　　5781．23　［tlitt∫and3ane：gana］
　　　〃　　　［tlitt∫a：be］
　　6267．09　［t∫iru3aro：no：］
　　6446．93［cirukamosireN］
　　6488．48［チルンチャウケ］
　　6513．24［t∫irulkamowakaranna：］
　　6515．79［チルカモシレン］
　　6540。79［t∫itte∫imaujaro］
　　　〃　　　［tlirujarona：］
　　6555．06［t∫ifulkawakafaN］
　　6594．20［t∫it：ekund3anaikaina：］〈チリヨルとは言
　　　わない。＞
　　6617．88　［okkottlauN3ane：ka］
　　6697．59［tlirihad3imerulkana：］
　　7269．52［tlirjasurumja：kana：］
　　7341．77［tlirijasurumeka：］
　　7347．54［チリャーシェンカノー］
　　7366．87　［tliru3aro：］
　　　〃　　［tlitt∫i∫imau3aro：no：］
　　　〃　　　［t∫iro：no：］
　　7377．63［ciruzjaro：］（将三態でチリヨルの言い方は
　　　ない。）
　　7392．76［cittelimaya：leNdoka］
　　7460．98　［tgirukarno～irel〕］
　　7462．00［tgirukamolireU］
　　　〃　　　［tgirjaθegka］
　　7504．08　［tlifしujafo：na：］
　　8303．39［ciriwasendoka］
　　8306．52　［ciQzjaro］
　　8352．08　［G乙tt∫iraseηka］
以上のように，「判断」をもって表現していると考えら
れるような語形は採用しなかったが，採用した様態にあ
たるような語形であってもなんらかの判断のニュアンス
はともなうものと考えられる。この点で，採否の間は，
連続的なものである点に注意が求められる。
　なお，「もう」などの副詞をともなった回答が見られ
た。
　　6448．42［モオチリヨル］
このような語形の扱いについては，201図の説明を参照
のこと。
　以下では，以上の当該項目に特有の採用の範囲に関わ
らない問題点や回答の扱いなどについて述べる。
　次の回答は，注記により，使用状況が採用条件から外
れることから採用しなかった。
　　1794．54［チリヨル］〈チリヨルは若いとき使ったと
　　　思う。母親が使っていた。＞
　　7275．24　［tliro：gotelitloijo］＜P＞
　　8352．08　［t∫i：deketa］＜P＞
　以下の回答は，明らかに項目のねらいからずれている
と見られるため，不採用とした。
　　0717．50　［hanabira　ot∫frulkara　ammari　kaze
　　　Φulkanaide　kulrereba　i：na：］
　　1868．21［nammo　neg田nattesimaulndenebeka］
　　5558．21［kjo：de∫imaしde　kawaiso：ja］
　終助詞の付かない同形が併用語形にあることにより不
採用としたのは以下の語形である。
　　3726．68［tsfttesima【加a：］
　　5688．06　［t∫irikakatteruna］
　　　〃　　　［tlitt∫a：na：］
　採用条件に合わない参考話者の回答であったために採
用しなかったのは次の語形である。
　　6421．57　［tsirlsagena］
　次に，語形の統合にあたっての注意点について記す。
　以下の語形ではソウというカナの表記を長音相当と見
て＜SOO＞に統合した。
　　5597．68［チリソウナナ］
　次の語形は，無声化した母音iをtlの後に復活させて，
見出し語形に統合した。
　　5679．69　［okkotlso：da］
　　5751．78　［tltt∫au］
　次の語形のゼァは，
　　5508．16［チルカ．ヤゼァ］
表記の統合でdzε∂に統合した。第3集解説書103ペー
ジ右25～38行を参照のこと。
　なお，次の語形については，語頭の［i］に関して不明
な点が残るが，198・199図にも類似形が見られ，相互に
関連するものと考えられることから採用した。
　　2095．60　［itlirusa：］
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，8．1．に記したので，
参照のこと。
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201図　死ニヨル〈晶晶態〉
〔語形の採用と統合〕
　瞬間動詞にあたる「死ぬ」の将然態の全国分布を見る
ことをねらいとした項目である。
　調査にあたっては，地図に示した絵を提示して，「飼
っている金魚が急に元気が無くなって死にそうになって
います。そんなとき，「金魚がシニヨル」と言いますか。
それとも別の言い方をしますか。」という質問文で聞き
出している。
　ここでは，「死ぬ」に相当する動詞を用いて，時間的
に「死ぬ」直前にある眼前の動作状況を言い切り相当の
形で描写していると考えられる語形を採用の範囲として
設けた。
　このように項目のねらいと採用の範囲には多少のずれ
がある。この点から解説する。
　まず，「死ぬ」という語の語彙的な問題と手続きにつ
いて説明する。
　当項目では「死ぬ」以外の語を用いた語形が多く報告
された。語彙的回答の採用にあたって，それらのすべて
について文法的な意味まで含めて「死ぬ」に相当するも
のかどうかの判断は，困難である。ここでは，話者や調
査者の注記，『日本方言大辞典』『現代日本語方言大辞
典』の記載を参考にして語彙的回答としての採用の範囲
を判断した。
　語彙的回答の範囲で採用したものについて列挙しなが
ら，解説する。
　　「死ぬ」に接頭辞が付いたと見られる類
　　　ケシヌの類（一部を例示）
　　8321，58　［keliηkakattlot］
　　8354．28　［kesiNoru］
　　　ウッチヌの類（一部を例示）
　　6603．52　［uttliUiso：da］
　　8303．39　［ucciniyoru］
　　マルブ
　　7659．62［mar田biso＝dara］
八丈島の回答で，従来より，固定的に「死ぬ」の意で用
いられることが知られている。
　　マイルの類
　　4669．44［maittogoda］
　　5642．29［mairiso：da］
　　6630．18［mairikakatta］
　　7336．71［mairijoru］
　　　〃　　［mairikakattloru］
『日本方言大辞典』でマイルに対し「死ぬ」が見られる。
ただし，地域が重なるのは7336．71（大分県）くらいであ
る点には注意が必要だろう。
　　オチルの類
　　5602．99　［otliso：dana］
　　5615．67［otliso：da］（オチルは「死ぬ」の意）
『日本方言大辞典』にはオチル「鳥，魚，獣が死ぬ」と
して新潟が挙げられている。以上挙げた地点はいずれも
新潟である。『現代日本語方言大辞典』にも奥多摩で
「魚が死ぬ場合」としてオチルが記載されている。
　以上の他に次のような語形が見られたが，
　　5617．85［シリソーダ］（個人的な特徴か。）
注記からも推測されるように誤答ではなく，「死ぬ」の
バリエーションとして現れたものと判断した。なお，こ
の回答には併用で［シニソーダ］が見られ，第2集68図
「死ぬ」でも［シヌ］が報告されている。
　次に，「死ぬ」に相当しない語を用いた回答であると
判断したことにより，不採用とした回答を分類しながら
挙げる。
　　ヨワルの類
　　1801．80［jowatte田itorulwa］
　　3609．46［jowates山matadeba］
　　3747．46［jowattadzo：］〈「死」は言うのを避けた
　　　い。＞
　　3761．75［jowatta］（やや的外れ）
　　3795。06［jowatta］
　　4652．79［jowattorulna］
　　5548．55［jowatta］
　　　〃　　［jowattoru］
　　5549．32［jowattekitad3a：3
　　5568．14［ヨワットルカ．］
　　6455．57［ヨワッタ］
　　6527．20［jowattoru］
　　7316．65［jowattloru］
　　7460．22［jowat～＝oru］
　　　「アップアップする」の類
　　3704．48　［aΦ亡αaΦtUter亡α］
　　6539．22　［appuappulitoru］
　　6568．16　［liniso：de　apPuapPulitoru］
　　7229。75　［akuakulijoru］
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6568．16の「死にそうで」にあたる部分も採用していな
い。
　　「だめだ」に相当する類
　　374LO6　［㎞ag亡αned記］
　　　〃　　　［jazanegtUnatta］
　　3760．57　［jazanegunatta］
　　4711。32［damedaha］
　　5539．80［mo：akandzai］
　　5588．78［モウダシカンナ］
　　5659．46［dameNnatt∫a：］
　　6552．80　［akande］
　　6570．99　［akantligauka］
　　6573．79［mo：akan：a：］
　　7405．86　［ikanzo］
　　「あぶない」の類
　　0779．88［mo：abumai］
　4711．32　［ab亡αnegtUnattekτtaha］
　5659．12　［abulnaOeda］
　　「腹かえす」の類
　3734．14　［harakesfsonda］
　6594．20　［harakaelijoru］
　　「生き～悪い」の類
　4712．40［fgfwafigt〔marl血］
　6638．14［kiOOono　ikimeOa　wari：］
　その他
　2791．57　［k亡〔lrtαs亡αtaradana：］
　3723．31［jodakkonatta］〈弱ってきた。＞
　3740．34　［gageneg亡〔Inatta］
　3794．22［gaottajoda］（gaorulは「弱る」）
　4598．07［rind3ul：Oiwajana］
　4658．69　［ogalf9亡Unatta］
　5781．23［owatt∫a：gana］
　6443．43　［itasiso：nana：］
　6527．95［uitemattoru］
　6549．51［jaguruttoru］〈苦しみもだえていること＞
　6551．70［ノビトー］
　6563．87［se：wan：aru］（「精悪くなる」の意）
　6617．88［konokiOOjowa　naηamot∫ine：na：］
　7316．65［Φunarigawari：］〈多＞
　7324．56［naet∫oru］〈多＞
　7404．20　［kut∫iagelijoru］
　7407．66［hetarijoru］〈男がよく使う。〉
　　　〃　　　［hetarikaketoru］〈’ノ＞
2791．57の～タラについては後述。3740．34の回答に関し
ては，『日本方言大辞典』にガゼナシとして，「体力のな
い人，身体の虚弱な人」として山形が挙げられており，
地域はやや離れるが（調査地点は秋田），おそらくこれに
関連する語形と考えられる。6443．43については，類似
語形の長野県上田のイタル「死ぬ」が『日本方言大辞
典』にあるが，調査地点の岡山県とは大きく離れる。
6551．70については，類似語形の岡山のドビル「死ぬ」
が『日本方言大辞典』に見られ，調査地点は兵庫県で比
較的近いので注意が必要。7324．56については，『日本方
言大辞典』にナエル「弱る，衰弱する，元気がなくなっ
てぐったりする」として，比較的近隣の福岡市，長崎県，
熊本県を挙げる。調査地点は福岡と大分の境界であるこ
とから，「死ぬ」には相当しないと判断され，不採用と
した。7407．66については，『日本方言大辞典』にヘタル
「弱る，疲れ果てる」として徳島が挙げられている。調
査地点も徳島であることから，やはり「死ぬ」にはあた
らないと見て不採用にしたが，～カケテオルが接続する
点については注意が求められる。その他，7316．65につ
いては不明であるが，語形から判断しても動詞の変化形
とは考えにくい。
　琉球地域では，主な方言辞典を参考に，以下のような
回答を「死ぬ」に相当する語が用いられていないと見て
不採用にした。
　　1221．48［likumigata：najo：N］
『今帰仁方言辞典』に「シく（一）ミン：潜む。すくむ。
伏す。頭を低くしてかがむ」が見られ，これに相当する
ものであろう。すなわち，「潜みそうだ」にあたる語形
と考えられる。
　　1271．05　［？ijant∫i∫uN］
『沖縄語辞典』に「’i＝jUN沈殿する。底に沈む。」が見ら
れる。すなわち，「沈もうとする」であろう。
　　1241．49［tamukaO∫iga］
『沖縄語辞典』に「tamukasaN長持ちさせない。子供が
おもちゃをすぐこわしてしまう場合など」（510ページ）
が，『今帰仁方言辞典』に「タムかヌ（保たない）」（238
ページ）が見られる。これらに関連するものと考えられ
る。
　以上の他，「死ぬ」に相当するが卑語的な性格を持つ
と考えられるものも採用しなかった。
　　4704．45［kflamattel田muma：］
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　　7324．56［goneloru］〈古〉
　　　〃　　　［gonekakattloru］
『日本方言大辞典』や『現代日本語方言大辞典』により，
これらは，卑語的な性格を有することが確認されるもの
である。
　ただし，質問文で提示したシニヨルの類に関して次の
ような注記が見られることがあったが，
　　6573．32［lip：oru］（このヨルは卑しめの表現であろ
　　　う。）〈金魚や犬の場合だからこつ言っ。〉
これについては，採用すべき語形と連続するものであり
一定の判断が困難であることから採用している。同様な
問題は特に注記のない回答にも含まれている可能性があ
る。この点については，扱いに注意が求められる。
　その他，対象とする状況を表現しているとは考えられ
るものの，項目のねらいからは大きく外れている以下の
回答は採用しなかった。
　　0717．50　［kil其〕jo【〕a　nandaka　ojoUikata　hen
　　　ninattekitazo　kuエrull正ndenaikana：］
　　5585．09［liUuldejowattana：］（この～iηuIdeは「死に
　　　そうなので」の意味と受け取れる。適切な回答で
　　　はないかもしれない。シニヨルはまったく使わな
　　　い。）
　さて，以上のように用いられた語についての採否を判
断した。その上で，文法的な採用の枠については，項目
のねらいより広めに設けている。この点について次に解
説する。
　項目のねらいとしての「将然態」は，全国一様にこれ
を適用するには無理がある。例えば，共通語では，「死
にそうだ」のような「様態」の枠組みや「～かける」の
ような始動態（またその継続態）を用いた形で表現するの
が一般的であろう。これは，描写する事態は大いに重な
るものの，文法体系の性質の上では，本来ねらっている
ものとは異なりがあるということである。しかも，この
ようにねらいとした枠組みは，そもそも共通語でも認め
られないと同時に，全国的に見てもそのような枠組みの
存在にはかたよりがあると考えられるものである。
　このような問題点を考慮して，当該項目の冒頭にも述
べたように，採用する文法的な枠組みを「時間的に「死
ぬ」直前にある眼前の動作状況を言い切り相当の形で描
写していると考えられる語形を採用する」のように設定
した。
　よって，先に記した様態の類に相当すると考えられる
語形は採用した。具体的には，本土のソーダ・ゲナ・ソ
ーゲダ・ヨーダ・ゴタルなどの類や琉球のギサ・ガタ・
ゲーリのような語形の類である。以下には一部を例示す
る。
　　ソーダの類
　　2701．62　［liniso：da］
　　5646．11　［liniso：］
　　6482．27　［lipiso：na］
　　ゲナの類
　　6419．18［シニゲナ］
　　6477．12［シニゲナ］
　　　〃　　［シヌゲナ］
　　ソーゲダの類
　　4695．46　［linisogeda］
　　5624．84　［linesっgeda］
　　6437．05　［siniso：9ena］
　　ヨーダの類
　　2608．90　［linuenta］
　　4742．95［sαln朗。：dawana：］
　　4752．94　［sinuljo：da］
　　ゴタルの類
　　7302．56　［lino：90taru］
　　7385．04　［sinurugotaru］
　　7386．47　［sinurugocuaru］
　　ギサの類
　　1213．88　［li∫ligisai］
　　1260．68　［linigisa：］
　　2076．98　［sinkisadaru］
　　ガタの類
　　1261，22　［linigata：jaη］
　　ゲーリの類
　　0275．97　［linuge：ri］
　　0276．51　［s正njug紀：i］
　次の語形も「死ぬ様子である」に相当するものらしい。
　　2072，20　［nniruniduairu］
　関連して，本土で以上のような類に～シオル・～シテ
オルなどがイ寸いた
　　7238．82　［linugotolitoru］
　　7259．54　［lino：gotolioru］
　　7395．63　［siniso　7　nisitoru］
　　　　”　　　［sinogotositoru］
　　7504．72　［lipiso：∫1ilitafuJ］
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や，ナッテイル・ナッテオルが付いた
　　0894．41　［sfnfso：ninatterul］
　　1743．81　［liniso：ninaQteru］
　　4652．79　［linisonnattorul］
　　5698．95　［∫iniso：Jlinatterしu］
　　9249．94　［∫inugotenato？］
も採用した。またオル・ヨルなどのアスペクト形が前に
あるものも採用したが（一部例示），
　　6542．64　［∫innjorisoma］
　　　〃　　　［∫innjorisO：ja］
　　6572．14　［linnjorujo：na］
　　7346．94［シニヨンゴトアル］
琉球でも
　　1251．27　［linigatanati］
　　2072．20　［nnigatanaiduburu］
　　2074．69　［linigosaso：］
のような語形を採用している。いずれもやや特殊な末尾
の形を見せているが，言い切りの形として扱った。
　また，次の回答に見られる～タラは，
　　3702．83　［s亡αJlitarada］
松木明（1982）『弘前語彙』に「ソウナに相当する接尾
語」と記載されているものに相当すると見られる。
　次の回答の～ンテナもやはり様態を表すらしい。
　　5575．52　［∫il〕untena］
200図「散りヨル」〈将早態〉にも同地点で［tliruntena］
が回答されている。
　なお，次の回答も『琉球竹富島の方言』（125ページ）
に類似形が見られることから
　　2086．03　［linjo：saru］
様態を表すものと考えられる。
　また，以上の方針に関連してミタイも採用した。
　　4730．59［s肛m山mfdεda］
　シ田虫ケル・シ墨引カルの類と見て次も採用したが
（シニニとなっている点に注意），
　　6536．18　［lininikakaru］
それらのアスペクト形と見られるシニカケオル・シニカ
ケテイル・シニカケテオルなどの類は，単独の終止形よ
りはるかに多く見られ，採用している（一部を例示）。
　　0776。88　［～inikaketerしuzo］
　　6485．49［シ下駄ケヨル］
　　6617．46　［linikaketeru］
　　7382．77　［∫iOkakattoru］
　また，以下の
　　4598．07　［∫inikake∫itorul］
　　5556．91　［lipikake∫itoruI］
　　　〃　　　［liukakelitorUI］
もそれらに準じて採用した。その他，類似の
　　6459．96［シニカケヤ］
　　7391．41　［linikabuttoru］
　　7402．52［linikakari3a］〈多＞
　　8300．29　［∫i；〕kabutto？］
も採用している。
　時間的に「死ぬ」直前の動作状況を描写していると言
う点で，～デシマウ・～ジャウの類やそれに様態の付い
た形も採用した（一部例示）。
　　5565．12［シンデシマウ］
　　5697．57［limd3ime：so：da］
　　6630．78［∫indelimaudzo］
　　7370．30［lindelimaugotoaru］
　以下関連する観点から採用した語形について解説する。
　～トコロダの類も採用した。東北地方に多く見られる
（一部例示）。
　　3730．43　［lintokoda］
　　3791．09　［∫inudogoda］
　　4731．58　［st血n亡〔ldogodaha］
　以下もその類と見て採用している。
　　3725．32　［s亡αn前dogodera］
　　4712．40　［∫in亡αdogofa：］
　また，死二際ダの類も採用した。
　　7404．20［linikiwa3a］
　次は，死ヌ構工であろうか。採用している。
　　8229．96［liOkamja：do］
　以下は，「死ぬばかりだ」に相当するものであろう。
これらも採用した。
　　2775．21　［sfn山beda］
　　2785．15　［s亡αn亡αbεdera］
　　3705．92　［s亡αn亡〔lnbjεdera］
　また，「死ぬばかりになっている」にあたる次の回答
も採用した。
　　3773．12　［lfnulbarfnfnattera］
　その他，「死ぬ前だ」にあたる次の回答も類似するも
のと見て採用した。
　　0246．88［limmaenarba］〈死ぬ前だ。〉
　死二死ニダの類も採用した。
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　　5518．20　［liNliNjaOa］
　　5537．77　［～inlind3a］
次は，「死に外している」「死に損なっている」のよう
な意味にあたるらしい。これも採用した。
　　1251．04　［linipanda：so：N］
　「死のうとしている」に相当すると考えられる以下の
回答も採用した。
　　5631．78［linattoliteru］（「死のうとしている」の意）
　　7331．32　［lino：～ijo？］
　　7341．21　［lino：delijo？］
　　7342．65　［～inodeQ～oru］
　　7361，38　［linyodeciliyoru］
　　　〃　　　［linodeciliyoru］
　　7362．09［シノデシヨル］
　　7363．12［シノーデシヨル］
　　7373．31［シノシトル］
　　　〃　　〔シノーテシヨル〕
　　7374．12［シノデチシヨル］
　　7390．70［シンチュシトル］
7373．31の2番目の語形は採用した参考話者の回答であ
る。
　以下も「死のうと（する・している）」に相当するもの
かもしれない。採用している。
　　2141．52　［sfnati：f］
　　2151。21　［sunattju＝i］
　　2151．51　［sunaddi：ul］
　　　　　　　　0　02151．21に見られるtjuは〈tju＞に統合した。また，
2151，51に見られるdはくt＞に統合した。
　　　　　　　　o　また，以下もこれらに類似するが，不明な点を残した
ままに採用している。
　　2068．07　［sfniti：bul］
　　2085．16　［sunundiburu］
　次も関連するが，「死のう死のう（と）する」の類であ
る。全体で（くりかえす「死のう」を切り取らずに）採用
している。
　　0248．01　［sinosinosuri］
　　0330．80　［li；〕ali竃〕asui］
　また，「死ぬ」やケシヌの終止形もしくはそれらに終
助詞の付いた形も採用の枠組みに納まるものと考えて，
採用した。以下には一部を例示する。
　　4695．46　［linuzo］
　　5527．8！［シン］
　　6500．66　［linuru］
　　7441．02　［linurujo：］
　　0228．96　［lipuri］
　　　〃　［lipuo］
　　　〃　　　［lipi：do：］
　　0246．88［lipurba］〈まだ動くが死にそう。死につつ
　　　ある。＞
　　0247．31［lipui］〈必ず死ぬ。〉
　　　〃　［lind3a］〈確実に死ぬ。＞
　　0330．80　［lipui］
　　1213．88［lipui］〈死ぬのが確定の場合〉
　以上のように時間軸に関わる採用の判断を行ったが，
中には，時間的な段階の微妙な異なりについての注記を
付した回答が見られた。
　　5463．73　［linikaketa］
　　　〃　［linorujo：na］（「これから死ぬようだ」の
　　　意）
　　6475．60［シニカケヨル］〈死にはじめの段階〉
　　　〃　　［シンニョル］〈死に近くほとんど死にそう
　　　な状態＞
　　6593．98　［lindekiso：na］
　　　〃　　　［linisO：a］
　　　〃　［linijoru］〈第1・2回答は死ぬかもわから
　　　ないという不確定な意味が強いのに対して，第3
　　　回答はなかば死んでいる，死にかかっている意味。
　　　この次はシンダとなる。＞
　　7339．04［linikakat：a］〈浮沈の段階〉
　　　〃　［liniloru］〈死がすでに予測される段階〉
いずれも採用の枠組みにはおさまるとみて採用している。
また，6593．98に見られるような「～行く／来る」の類
ならびにそれらのアスペクト形や様態の表現も採用した。
　　6575．86　［lindekiso：ja］
　　6577．43　［lindekuエ］
　　6584．38［lindek田wa］
　　7504．08　［～indeikijofしu］
以下も関連する語形であろうことから採用した。
　　0246。88［lid3ikkjur］〈死につつある。＞
　　0276．51［sidz至kjui］〈死につつある。〉
　ところで，このような状態の移行に関わる表現に関し
ては，実際には問題点を残すものである。それは，当該
項目の質問文ならびに質問にあたって見せた絵に関わる
問題である。この絵には複数の金魚が描かれている。瞬
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間動詞の将然態といった場合，複数の金魚が徐々に死ん
で行く事態を指すのは一般的ではないと考えられるが，
この絵はその点で誤解を招きやすいものであった。同時
に質問文も特にこのような点について触れてはいない。
事実，次のような注記の記されている回答が見られた。
　　6584．38［lipisagalitoful］〈今にも死にそうなとき〉
　　　〃　［lipijOfUI］（ゆ）〈順番に死んでいくのを見
　　　て，もうすぐ死ぬものを指して言う。＞
　　7308．37［lipijoru］〈複数の金魚が次から次へと死ん
　　　で行く。〉
　　　〃　［lipisO：na］〈死にそう〉
　　　〃　［∫ipikakattloru］〈死にそうにヒクヒクして
　　　いる。＞
　　7431．34［liniso：na］〈多〉
　　　〃　　［linijoru］〈絵のうちのどれかが死んでいる
　　　とき〉（P）
6584．38の2番目，7308．37の1番目，7431．34の2番目
の回答の注記は，複数の中での変化を意味するものと考
えられる。この場合，採用の枠組みにおさまるかどつか
議論のあるところだろう。ただし，この項目の場合，注
記が記されなかった中にも明確に事態の把握がなされな
いままに報告された事例は多いことが十分に予測される
ものである。この点を考慮すると，一様な絞り込みは困
難である。そこで，以上の回答はいずれも採用すること
にした。
　ところで，「直前」の状況かどうかで疑問を抱かせる
回答が見られた。
　　0724．95　［linderu］
　　3747．46　［lindaΦu：da］
　　4677．98　［lindeiru］
いずれも結果の状態を表しているものと考えられる。よ
って，採用しなかった。
　ただし，以下の回答は，一見，結果態に類似するが採
用している。
　　6497．57　［∫ind30ru］
　　7266．14　［linittlor］
6497．57に関しては，徳島でジョルの形で進行態を表す
ことが知られ（『講座方言学』8，344ページ），この地
点では，200図にも～ジョルの形が見られる。7266．14に
ついては，上村孝二（1970）「五島列島方言の表現文法」
漉児島大学文学科論集』6に，連用形にッチョルが付
いて，進行態を表すことが記載されており，これに相当
する形と考えられる。なお，7266．14では，198図ならび
に202図にも類似形が回答されているので参照のこと。
　同様に「眼前」の状況かどうかで問題となる語形が見
られた。それは，～タのような形式の語形である。ある
いは，「発見」といわれるようなニュアンスを含むもの
かもしれない。そうだとすれば，採用の範囲におさまる
ものと考えられる。以下，個別に検討する。
　以下の回答に関しては，眼前の状況を表すことが考え
られることにより，採用した。
　　「死にそうにな（ってしま）つた」の類
　　0724．21　［liniso：ninatta］
　　3747．91　［lfniso：nnatta］
　　5631．78　［lipisomnatta］
　　5679．04　［liniso：nnattlatta］
　　6697．59　［lipiso：pinatta］
　　「死にかけた」「死にかかった」の類
　　1739．28　［linikakatta］
　　4629．81　［linigagatta］
　　4643，56　［linikakatta］
　　4658．69　［lfnigagatta］
　　5463．73　［linikaketa］
　　5660．50［シニカケタ］
　　6348．34　［sinikakatta］
　　6434．50［シニカケタ］
　　6509．07［シニカケタ］
　　6528．52　［～inikaketa］
　　6538．42　［linikaketa］
　　6539．22　［linikaketa］
　　6558．24　［linikaketa］
　　6620．70　［linikakatta］
　　7284．24　［∫inikakatta］
　　7339．04　［∫inikakat：a］
　　7403．40　［∫inikaketa］
　その一方で，採否について検討を要するものがある。
　次の地点の回答については，
　　5680．23　［lipiita］
　　　〃　　　［lipikagatteita］
同地点の198図「散っている」〈進行態〉において，
［t∫iriita］が回答され，（「散りつつある」の意）のような
調査者の注記が見られる。また，講座方言学6（90ペー
ジ）によれば，この地域では，～イダ（進行）／～テイダ
（結果）のような区別があることが記されている。したが
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って，1番目の回答は，当該項目の採用の範囲におさま
ると見られる。一方，2番目の回答については，採用の
範囲から外れると考えられ，これを不採用とした。
　また，以下の回答は，注記から判断して，眼前の状況
を表すものではないと考えられる。よって，不採用とし
た。
　　6357．64［sinijotta］〈sinijoruとは言わない。過去形
　　　でなら用いる。＞
　　6378．90［linurutokorod3atta］（過去の形）
　関連した語形で次の回答も眼前の状況を表していない
と考え，採用しなかった。
　　1231．72　［linjutaU］
　なお，次の回答は採用したが，
　　7284．24［lindalita］（「死に出した」にあたる。）
先にも述べた複数の金魚に関しての状態を表現するもの
かもしれない。
　さて，以上で採用してきた回答は，当該の採用の範囲
の中で，状況を「描写」する語形と考えられるものであ
る。それ以外に，さまざまな「判断」の意味（ほとんど
は推量に相当〉によって，類似した状況を表したと見ら
れる回答が見られた。代用的な表現とも言えるかもしれ
ない。これらについては，「状況の描写」という採用の
範囲から外れるものとして，採用しないことにした。以
下に不採用としたものを分類しながら列挙する。
　　「～ではない（だろう）か」に相当する類
　　1743．81　［linundene：ga］
　　1868．21［limundenebega］
　　2773．12　［lin亡UNdenebega］
　　2784．51　［s〔血n亡〔ljadenebega］
　　3609．46　［s亡an亡αdenebega］
　　3649．73　［lfn亡αnadenεbega］
　　3762．42［lin磁dogodenega］（推量的に用いる。）
　　3787．45［s正ndesfma田ndenε：ヒa］
　　4701．13　［11nUlnnebegaΦa’］
　　4705．93　［s亡αn亡〔lgotteambe：ga］
　　4723．40　［sfnしundenε：ga］
　　4743．29　［sfnulnder1ε：gaja］
　　4746．21　［sfnulndenε：ヒa］
　　4763．11［sfn山ndenε：ka］〈シニソーダのような言い
　　　方はしない。＞
　　5516．19［シンカ．デナイカ］
　　5527．89　［liOOadenaikana＝］
　　5793．74　［∫iηuldene：noka］
　　6533．61　［linunotli9auka］
　　6573．79［mo：linuntotliUauke］
　　0247．31［lipuη？araOkai］〈死ぬのではないか。〉
　　「死にはしないか」の類
　　5597．42［シナセンカ］（P）
　　8303．39　［uccinyasendoka］
　　8345．56　［lipahendokai］
　　「死ぬのかなあ」
　　5574．80　［liζ〕ulnkana：］
　　「死ぬか＋もしれない，わからない」の類
　　5620．22［liBkamolifendzo］
　　6494．07［シヌヤラワカラン］（軽い状態のとき）
　　6555．06［lin田kawakafaN］
　　6563．87［linukamowakaraN］
　　7392．76［liNkamolireN］
　　7441．02　［linurujara～ireN］
　以下の～デネーナのような語形も採用しなかった。
　　3726．68［simdユdogodenε：na］
　　2791．57　［s亡α∫1正tararLlnataNdenena：］
第3集142図「高いだろう」を参照すると，比較的近隣
に2792。25［tagεdenena］，3710．70［takεattene：na：］が見
られ，～ネーナのような形で推量を表すものと判断され
ることによる。
　次の回答も推量の意味が含まれていると考えられるこ
とから採用しなかった。
　　6384，87［linikakattloro］（説明）
同地点の第3集のデータを参照すると推量形に，112図
「書くだろう」［kaku3aro：］［kako：］が見られる。
　次の回答はいずれも推量を含む可能性があるものであ
る。
　　9249．94　［lipijoddo：］
　　　〃　　　［linuddo：］
　　　〃　　　［linuro：］
同地点では，
　　第3集112図「書くだろう」〈kakuroo＞
　　　〃　113図「来るだろう」＜kuddoo－re＞
　　　〃　114図「するだろう」〈suddoo－re＞
のような形がGAJに見られ，採用・統合している。た
だし，一方で，当該項目の1・2番目の語形に含まれる
ドーについては終助詞である可能性もある。第3集の語
形でも同様のことはあるが，特にドーの前に促音が挿入
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されている点には注意が必要だろう。ここでは，第3集
での扱いとは平行しないが，～ローの形（すなわち3番
目の回答語形）は推量を含むものと見て不採用とし，そ
れ以外は採用することとする。この方針により，近隣に
見られるドーの類も終助詞として扱うこととする。よっ
て，以下の語形はいずれも採用している。
　　8312．95　［ke～iηkakattloddo］
　　8314．52　［ke～indo］
　　　〃　　　［ke∫inuddo］
　　8322．68　［ke∫indo］
　　8353．74　［linoddo］
　　8372．47　［∫inoddo］
　以上のように「描写」ではなく「判断」をもって表現
していると考えられるような語形は採用しなかった。し
かしながら，採用した中の様態にあたるような語形（例
えば共通語の「死にそうだ」）であっても，なんらかの判
断のニュアンスは，ともなうものと考えられる。この点
で，採否の一応のラインは引いたが，実際には連続的な
ものである点には注意が求められる。
　当該項目の採用の範囲におさまる語形の中で，一部の
報告では，「もう」などの副詞をともなって報告される
ことがあった。
　　0779．88［mo：liniso：da］
　　6563．30［mo：lip：oru］（mo：が必須）
　　0228．96　［n’asigu；〕li∫li：do：］
6563．30の注記にも見られるように副詞も考慮すべきも
のかもしれない（0228．96に見られるn’asfguOは「糊す
ぐ」らしい（『奄美方言基礎語彙の研究』による））。地図
上の見出しへの統合の対象とはしないが，資料一覧に掲
載するにあたっては，副詞に相当する部分を（）に括っ
て出している。なお，この方針は，採用語形にのみあて
はめるもので，不採用語形には適用しない（ただし，副
詞相当の部分も削除せずに掲載している）。
　以下では，以上の当該項目に特有の採用の範囲に関わ
らない問題点や回答の扱いなどについて述べる。
　回答が採用条件から外れることにより不採用としたの
は以下のものである。
　　3774，64［s山0山sonda］〈子供の表現＞
　　7275．24　［～ino：gote∫it∫oijo］　〔ゆ〕　〈P＞
　　7400．15［∫ipo：ru］〈新，小さい子供のことば＞
　　7405．10［liniso：na］〈若い人たちが使う。〉
　また，次の回答は注記によると質問文脈に合わないと
判断されることから採用しなかった。
　　6457．29［linnjoru］〈犬や猫など大きなものの場合〉
なお，同地点の併用で［liniso：na］が報告されていて（こ
ちらには，注記が付されていない），採用している。
　なお，先にも挙げたが，6485．49では，［シニカケヨ
ル］が回答され，同時に
　　〈シンニョルでは，死の方に近いので，この場合は
　　不適当である。〉
のような話者の注記が付されている。判断に微妙な点を
残すが，ここでは，話者の判断に従って，シンニョルは
採用しなかった。
　終助詞の付かない同形が併用語形にあることにより不
採用としたのは以下の語形である。
　　0746．69［linikakatterulwa］
　　3733．31　［liniso：dadj記］
　　7320．95　［linijorubai］
　次に，語形の統合にあたっての注意点について記す。
　以下の語形ではソウというカナの表記を長音相当と見
てくSOO＞に統合した。
　　5568．14［シニソウナ］→〈sinisoona＞
　　5567．46［シニソウヤ］→〈sinisooja＞
　次の語形は末尾の促音表記を〈t＞に統合した。
　　6479．95［シニカケトッ］→〈sinikaketot＞
併用にシニカケトルが見られる。ただし，この地点は淡
路島である点に注意。
　また，次の語形では，tの後にスペースが見られるこ
とにより，tは語末の声門閉鎖を表すものと見た。
　　8364．22　［keli竃〕kakat　oi］→〈kesiNkaka？oi＞
　採用した参考話者の回答は次のものである。
　　7373．31〔シノーテシヨル〕
　採用したものの不明な点を残すものについて解説する。
　次の語形のgaについては，音韻対応上問題を残すも
のである（第2集解説書，20ページ参照）。
　　8361．42　［liUkaOattora］→〈siNka真〕attora＞
　次の回答については，
　　2086．60［namazimbalibirewa：ra］（「半死ばそし居
　　　る」の意）
「ナマジン」のような語形が方言辞典の類では確認でき
ず，末尾の形にも不明な点が残る。ただし，ワーラのよ
うな終助詞は存在するらしいので，
　　＜namaζiNbasibire－waara＞
のように見出しに統合して採用した。
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〔語形の記号化〕
　記号化の方法については，8．1．を参照。前部の記号化
については，各図の説明に記すこととした。方向と補助
記号は，表8－3に従って，色（紺を除く）ごとに前部で与
えている。なお，補助記号については，表の中では仮に
円記号に与えたと想定して示し，記号の方向が決まった
後に与えている。
表8－3
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 1 sini 上 ○
1 siN 上 ○
2 sini 上 ○
赤
3 §fni 上 ○
4 sunUN 上 ○
1 slni 上 ○
2 uccini 上 6
3 siN 右上 ○
4 kesiN 右上 σ
榿 5 sin 右 ○
6 sun 左 ○
7 siNn 右下 ○
8 §i 上 ○
9 mairi 下 つ一
202図　有リヨル〈進行態〉
〔語形の採用と統合〕
　状態動詞「ある」の進行態の分布を見ることをねらい
とした項目である。共通語では，状態動詞の進行態はな
いが，方言によっては質問文にも提示したアリヨルのよ
っな形が見られることがある。
　調査にあたっては，地図に示した絵を提示し，「今，
近くで運動会が開かれています。そういうとき，「運動
会がアリヨル」と言いますか，それとも別の言い方をし
ますか。」という質問文を用いている。
　採用の範囲は，動詞を用いて，現在「（運動会が）実行
中である」継続的事実を比較的単純に言い切り描写する
もの，とする。
　このように，当該の項目においても他のアスペクト表
現の項目と同様にねらいと採用の範囲にずれがあるが，
この点について解説する。
　当該項目においては，「する」「やる」などを用いたシ
テイル・シテオル，ヤッテイル・ヤッテオルなどの回答
が非常に多く見られた。先にも述べたとおり，当該項目
がねらいとする状態動詞の進行態は共通語においては見
られないのものである。また，全国的にも分布にかたよ
りがある。このような事情から類義の表現が回答された
ものと考えられる。ただし，類i義であるとしても，これ
らを語彙的回答のような扱いにはできない。というのは
ねらいとした「ある」と「する・やる」の関係は，語彙
的な異なりとは考えにくい。質問文脈に対して，類義の
ものとして現れたものと考えるべきだろう。また，質問
文に用いた「運動会」との格関係も主格をとる「ある」
と，目的格をとる「する・やる」との間には大きな異な
りがある。
　このような問題から「する・やる」などを用いた回答
を不採用にする方針も考えられるが，その数は非常に多
く，相当地点が無回答の扱いになってしまう。そこで，
ここではこれら「行う」意味にあたる動詞を用いた回答
を「参考回答」として，採用することにした。ただし，
語彙的回答とは性格が異なることから，記号化にあたっ
ては別の扱いを行うこととする。
　なお，格に関しては，
　　6519．09［ウンドーカイオヤリヨル］
などのように「を」格が明示されているものもあれば，
　　2720．25　［undolkaiUa　jatteru］
　　　〃　　［undo：kai　jatteru］〈多〉
のように「が」格のものも少ないながらも見られる。一
方で，もともと報告を求めていないこともあって，格助
詞が不明なも．のも多い。格助詞に関する部分は資料一覧
で（）に括ったり，「文章による注記」に掲載したりなど
しているので参照のこと。
　「する・やる」以外に次のものも採用している。
　　6426．92　［dekjo：ru］
　　6434．04　［dekjo：ru］
　　6435．04［デキョール］
　　6485．49［デキヨル］（煮炊きができ上がっている場
　　　合に言う以外に，芝居・運動会・演説会などの現
　　　に行われている最中に「行われている」の意味で
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　　　　使う。）
方言辞典の類では確認できなかったが，6485．49の調査
者の注記を参照すると採用の範囲におさまると見られ，
相互の地点も比較的近隣だからである。
　　また，関連して以下のように受身と見られるものも採
用の範囲におさまると判断した。
　　　0779．88［okonawareteir田］
　　　183520［okonawareteir田］
　　　5639．17　［jararederul］
　ただし，「始まっている」「開かれている」などは不採
用とした。
　　　0776．88［ha3imatter田zo］
　　　0894．41［haz山matterul］
　　　1920．05［hazTmatteir田］
　　　　　〃　　　［girakareteirulsait∫ul：da］
　　　2772．75［hadz曲mar白αdogodε］
　　　2785。15［hasOαmaQterado：］
　　　3720．70［ha3imatteda］
　　　3735．77［hadzimattera］
　　　3740．34［halimatteda］
　　　3752．13［hanedadogoda］（開始直後にあたる表現）
　　　3760．57［ha3imatteru］
　　　　　〃　　［ha3imatteda］
　　　3780．65［falimatteda］
　　　4628．23［hadz山matta］
　　　4652．79［had3imattoruma］
　　　4669．44［had3imettana］
　　　4689．11［had3imatteru］
　　　4792．38［hazimaqteru］
　　　5565．29［ハジマットル］
　　　5657．80［had3imaru］
　　　5661，77［hanatteru］〈「始まっている」の意＞
　　　5702．35［had3imatteru］
　　　5793．74［ha3imatter田］
　　　6339．06［hanawattoru］〈古，「始まっている」の
　　　　意＞
　　　6506．49［ハジマッチョルゾ］
　　　6521．20［ha3imatteru］
　　　　　〃　　［ha3imattoru］〔ゆ〕
　　　6581．45　［Girakaretera］
　　　6604．01［ha3imatteru］
　　　6613．68［ha3imatteru］
　6617．88［ha3imattenna：］
　6638．14［ha3imatteru］
　6697．59［had3imatteruI］
　7349．91［ha3imat：oruze］
　7403．40　［ha3irneta］
　8311．63［ha3imattot］
　9313．46［ha3imattloru］
1261．22［ha3imato：N］（「始まっているよ」に対応）
　2086．03　［had3i＝runte：ra：］
また，「開催されている」「催されている」なども採用
しなかった。
　　　1835．20［kaisaisareteirul］〈改まった言い方〉
　　　　　〃　　［mOjOOSareterUI］〈’1＞
　その他，次の回答も意味のずれが大きいと見て，採用
しなかった。
　　　8313．72［hazund30ru］〈「盛んだ」の意〉
　　また，いくつか全国方言辞典の類でも不明なままに不
採用としたものがある。
　　　2791．57　［piragada］（P）
　　　2793．04　［hakedera］
　　　4609．27［sagarijatta］（現在進行態，完了はjata）
2791．57は，「にぎやか」などと関係あるのかもしれない。
また，2793．04は，『日本方言大辞典』に見られる青森津
軽の「はける：走る」に関連するか。4609．27は「盛り
をしている」「盛んにしている」に相当するものか。
　採用範囲を継続的事実の単純な描写とすることにより，
様態・伝聞に相当すると考えられる語形は採用しなかっ
た。
　　　2765．13　［ja：dz亡〔ldja：］（P）
　　　3747．91　［jattedaΦ亡α：da］
　　　5463．73　［arijoruΦu：da］
　　　5614．96　［arisっ：gera］
　　　　　〃　　　［arugeda］
　　　5615．67　［afしuge：da］
　　　5646．11　［ariso：da］
　　　6547．33　［arujo：da］
　　また，以下の語形も伝聞を表すと見て採用しなかった。
　　　4763．11［atts山kenaja］〈相手に対して言う場合〉
　　　　　〃　　　［atts亡αke］
　　　5669．19　［jatterult∫乙keOa］
　　　5762．82［andattlikewa］
　　　8361．42　［jattot～io］
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　ただし，以下の鹿児島の～ゴッは様態の用法もあると
考えられるが，継続としても記述が見られることにより
採用した。
　　8351．75　［aigoddo］
　　8362．31　［aigoddo］
　また，「～ところだ」の類も採用している。
　　3752．13　［jattedadogoda］
　　4710．55　［jatteddogorana］
　　5732．77　［jattettogoda］
　　6607．36　［jatterultokodana］
　推量表現や推量的な疑問表現も採用の範囲から外れる
と見て採用しなかった。
　　5574．80　［arulnkana：］
　　5575．11　［arulnke］
　　5660．50［シヨルシコウヤ］
　　5781．23　［jattebe］
　　6533．61　［jatterujanaika］
5660．50に見られる～シコウヤについては，『講座方言
学』6（196～197ページ）参照。
　「現在」を表していないと見られることにより不採用
としたものは以下の回答である。
　　2764．81　［jaQteedaQta］
　　3734．14［jatteratta］〈今，やっているのを見てきて
　　　人に言つ。＞
　　6407．69［ヤリヨッタ］
　　6584．38［li：jottawa］〈見ていない人に言う場合＞
　　8363．82　［aiotta］（考）
なお，8363，82の末尾のタはタイ類の終助詞の可能性も
考えられるが，ここでは過去を表すものと見て不採用と
した。
　なお，「～ていた」に基づくと見られる「～タ」の形
は東北地方で広く現在を表すことが知られていることか
ら採用している。実際，回答された地点数も多い。以下
には一部を例示する。
　　3731．38　［jatteda］
　　3766．86　［jatteda］
　　4704．45　［∫fdedana　7］
　　4711．32　［1τtta］
　　4750．66　［sΨtta］
　関連して，
　　1725．35　［aQta］
も北海道であるが，東北に準じて，採用した。また，
　　4619．63　［jattano：］
は，ヤッテタからの変化が考えられるので採用している。
　次も採用している。
　　5680．23　［jariita］
『講座方言学』6（90ページ）に，この地域では，～イダ
で進行を表すことが記されている。
　ただし，東北地方であっても～ケの形は，現在を表さ
ないと見て，採用していない。
　　3741．06　［jatterakke］
　　3745．98　［jatterakke］
　　4629．81　［jattedake］
　次の語形は，言い切りではないと見て不採用とした。
　　3770．33　［jattede］
もっとも，ヤッテタに終助詞が融合した可能性も考えら
れるが，他の項目を参照しても手がかりがなかった。
　次の回答は，可能表現がまぎれこんだものかもしれな
い。不採用としている。
　　3766．24　［jarer亡αna：］
　また，丁寧語を含めて待遇表現を用いた回答も採用し
なかった。
　　1739．28［arimas【u］
　　3784．65［arfmas田］
　　5547．42　［jattegodzafu1］
　　6510．74［litott∫a］〈上＞
　　6522．32　［～itoraharuエ］＜上＞
　　6530，01［lijotteja：］〈丁寧〉
　ただし，次の語形は，下向きの待遇表現の可能性を残
すが，アスペクト表現と語形が連続するので採用してい
る。
　　6591．47［larijoru］〈下〉
　また，動詞が用いられていないことにより，不採用と
してのは，以下の回答である。
　　0717．50［massaitj田＝da］
　　0779．88　［sait～田：da］
　　1747．55　［undo：kaidana］
　　1807．12　［sakandana：］
　　2751．10　［saitlu：da］
　　3609．46　［sagarfdadeba］
　　4706．43　［ulndo・kaidana］
　　4710．55　［saitluエ：da］
　　4714．60　［亡αndo：kaedana：］
　　　〃　　　［亡αndo：kaeda］
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　　　〃　　　［亡〔lndo：kaedadeja］
　　4721．45　［sagarida］
　　　〃　　　［sait∫UI：da］
　　4742．95　［ulndokaidana：］
　　5539．15　［sait∫uエ：jadzo］
　　5558．21　［undo：kaしja］
　　6568．16　［sait∫u：da］
　　6583．30［巌do：kwaija］
　　1250．59［masakarijanro：］
　さて，質問文に関連して，以下のような注記の記され
た回答があった。
　　6486．58［シヨル］〈運動会など動くものが行われる
　　　とき〉
　　　〃　　［アッリョル］〈展覧会など静止的なものが
　　　行われるとき〉
これから，判断すると，［アッリョル］は，質問文に適合
しないと考えられることから不採用とした。
　なお，以下の注記の見られる語形は採用したものの，
質問文と同時に提示した絵を考慮すると注意が必要であ
る。
　　6349．68［arijoru］〈目に見えない場合にしか使わな
　　　い。＞
　　6532．51［aruwa］〈眼前には見えない場合〉
　　　〃　　［jattoruwa］〈眼前に見える場合＞
　　1213．88［？ajUN］〈見ないで言う。〉
　　　〃　　［？ajui］〈見ていて言う。＞
　GAJ全体の語形の採用規則から外れることから不採
用とした回答は以下のものである。いずれも話者が疑問
を示したり，使わないなどの注記が見られるものである。
　　6357．64［attoru］〈稀にしか聞かず，自分は言わな
　　　い。＞
　　6464．30［アリョール］（ゆ）〈P＞
　　8300．29　［aioru］＜P＞
　また，注記の中に見られた語形であるが，次も同様に
採用していない。
　　5471．49〈強いて言えば，a？waか。〉
　終助詞の付かない同形が，併用にあることから不採用
としたのは以下の語形である。
　　0724．21　［aruzo：］
　　5597．68［アルナー］
　その他，特殊な扱いを行ったものについて解説する。
　次の回答に見られる繰り返し語形については1回分だ
けを見出しに挙げて，〈jatteru＞に統合した。
　　3774，64　［jatter亡〔ljatter亡α］
　次は，末尾の［？］を見出しでくt＞に統合したが，
　　4629．81　［jatte？］
東北地方で語末の？が見られるのは珍しい。
　参考話者の扱いで採用したのは，次の回答である。
　　6720．23〔jatteru〕（同席者黒川氏の回答）
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については，8．1．を参照。前部の記号化
については，各図の説明に記すこととした。方向は，表
8－4に従って，色（紺を除く）ごとに前部で与えている。
なお，補助記号は，この図では水・赤・榿・茶で用いな
かったので，表には挙げていない。
　参考回答については，すべて紺を与えた上で，他の語
形との類似性に配慮しながら記号化した。また，凡例に
おいては，最後に配列させている。
表8－4
色 前部ﾔ号 前部 方向
水 1 at 上
1 at 上
2 ac 上
3 az 上
赤
4 ari 右
5 ai 左
6 a 右上
1 ari 上
2 aru 右
3 ai 下
榿 4 a 上
5 aNr 左下
6 arr 右下
7 ar 左
茶 1 at 上
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203図　もう少しで落ちるところだった
〔語形の採用と統合〕
　ここでは，「あなたは崖から足を滑らせてもう少しで
落ちそうになりました。家に帰って，「もう少しで落ち
るところだった」と言うとき，どのように言いますか。」
という質問文に対して得られた回答のうち，「もう少し
で」に相当する部分をとりあげた。未実現のある動作が
開始される時点までの時間的・状況的近接を表す，副詞
的な表現である。「落ちるところだった」に相当する部
分は，204図でとりあげる。
　地図を見ると，近畿・中国・四国地方には「モーチョ
ットデ」など「チョット」を用いた語形が分布し，それ
をはさむように，関東と九州を中心とした地域に「モー
チットデ」など「チット」を用いた語形が分布している。
一方，東北地方には「モースコシデ」「モーワズカデ」
など「スコシ」「ワズカ」を用いた語形が広がっており，
一般に文体的な違いと捉えられることもあるこれらの語
形が，固有の分布領域を持つことは興味深い。また，
「アブナク」「アブネーコツ」のような，形容詞によるや
や意味が異なるかとも思われる語形が，岩手・秋田，熊
本・宮崎を中心に一定の広がりを持っている。
　ところで回答の中には，「もう少しで」に相当する部
分がない回答が多く見られた。例えば次のような回答で
ある。
　　2701．62　［otlirutokorodaQta］
　　4761．07［ots宙ttogodatta］（「もう少しで」にあた
　　　る語を使わなかった。）
　　7513．69［オチルトコヤッタ］（全体で「オチルトコ
　　　ヤッタ」という。）
　これら回答の中には，4761．07や7513．69のように，
「もう少しで」にあたる部分が回答されなかったことが
注記によって明示されているものもあるが，多くは，
2701．62のようで，特に注記が示されているわけではな
い。一連のアスペクト項目の中の一つであるために，話
者，あるいは，調査者の注意がもっぱら「落ちるところ
だった」の部分に向き，この部分が回答・記録されなか
ったという場合も多いと思われる。実際，回答されたア
スペクト表現を担う述語部分が，質問文の主要な注目点
であると位置付けられる。このことから，「もう少しで」
にあたる部分がない回答は，採用することとした。その
上で，記号化の際には，全体が「無回答」である回答と
区別するために，「無回答」の記号とは別の記号をあて
た。
　また逆に，数は多くないが，「もう少しで」にあたる
部分だけが回答され，「落ちるところだった」にあたる
部分のない回答があった。
　　5586．56［mo：t～ottode］
　　　〃　　［mo：SUIkolide］
　　5642．29［mo：sundepi］
　　　〃　　［mo：tlittode］
　　6398．07〔大島では［mo：tlittode］と言う。〕
　　7370．96［matli：t：okod：e］
これらの回答は不採用とした。203図で対象としている
のは，「もう少しで」にあたる表現であるが，この質問
文自体の主たるねらいはアスペクト表現を得ることにあ
ると思われる。上のような回答は，アスペクト項目とし
ての中心的部分を欠いていることになる。そこでこれら
は，不完全な回答として不採用とした。
　なお，6398．07の同席者は，これまでも採用してこな
かった話者なので，この点からも不採用となる。
　また，次の話者による注記の中の語形は，「もう少し
で」か，あるいはその一部にあたる語形と思われるので，
採用しなかった。話者自身は使わない形でもあるので，
この点からも不採用となる。
　　5731．69〈ここでt～intoを聞くことがあるが，自分で
　　　は使わない。〉
　ところでこの項目は，語彙的な性格が強い項目である。
この点から採用にあたっては意味的な面を重視し，上述
のような「未実現のある動作が開始される時点までの，
時間的・状況的近接」を表すと見られる回答であれば，
語構成や品詞が「もう少しで」（副詞＋名詞＋助詞）と異
なっていても，広く採用することとした。例えば，副詞
の「オーカタ」「ヨッポド」「ヤガテ」「スンデニ」の類，
形容詞による「アブナク」「コワイコト」の類なども採
用している。
　採用した中には，次のような回答もある。
　　7238．82［tat：aima　otlirutokoro3at＝a］
　　7238。98［tat：aima　kak：aerutoko3at：a＝］
　　7248．97［tat：aima　kak：aerugotonat：a］
これらの回答に見られる「タッタイマ」は，少なくとも
共通語では，「過去のある時点への時間的近接」を表し
ていて，「未来のある時点への時間的近接」を表す「も
う少しで」とは，意味的にずれているように思える。し
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かし『日本方言大辞典』によると，「いんま」という語
形が「そのうちに。後ほど」という意味で，四国，九州
に見られる。上記の3地点は長崎県であるので，語形が
やや異なるものの，「タッタイマ」の意味も共通語と異
なっている可能性があると見て，これらも採用した。
　この他，使用状況などが不適切なために不採用とした
回答と，「落ちるところだった」に相当する部分に不採
用とする理由があるため「もう少しで」の部分を含めて
全体を不採用にした回答があるが，それについては，
204図の〔語形の採用と統合〕の説明の中で一括して挙
げることにする。
　次に，語形の統合に関して問題となった点を挙げる。
　次の回答は，無声子音にはさまれた無声化母音を表示
していないと見られる。
　　5679．69［emat∫tto　okkottogodakke］
　　5751．78［mo：sko∫ide　okkott∫autokorodatta］
それぞれ母音［i］，［u］を復活させて，［ematlitto］，
［mo：suko∫fde］として採用した。
　また次の回答の［∫］の後の母音も，これに準じた扱い
をした。
　　2794．15［mo：s山ko∫de　toQPag山rer山dogodeta］
［1］の後に［i］を復活させ，［mo：s加ko∫ide］として採用し
た。
　次の回答の［モウ］は，忠実な音声表記ではなく現代か
なつかいにのっとった表記であると見て，［mou］ではな
く［mo：］として採用した。
　　5567，46［モウチョットデオチニカカッタ］
　　5568．14［モウチョットノトコデオッテマイヨッタ
　　　ワイ］
　　5569．10［モウチョットデオチヨッタコトエ］
　5577．88［モウチョットデオチテシマイヨッタ］
　5579，79［モウチョットデオチヨッタ］
　5587．74［モウチョットデオチルトコジャッタ］
　5595．89［モウチョットデオチカケタ］
　5597．42［モウスコシデオチカケヨッタ］
　　　〃　［モウスコシデオチヨッタワイ］
　5597．68［モウチョットデオチルトコヤッタ］
　5598．95［モウチョットデオチヨッタ］
　5660．50［モウチョットデオチルトコヤッタワイ］
　6506．49［モウチョットデオチカケタ］
　6509．07［モウチョットノトコデオチルトコヤッ
　　タ］
　　6515．79［モウチョットデオチルトコヤッタゾ］
　　6516．13［モウチョットデオチルトコヤッタ］
　　6519．09［モウチョットデオチヨッタ］
　　6519．90［モウチョコットデオチルトコヤッタ］
　　6526，55［モウチョコットデブチオチカケタガヤ］
　　6619．09［モウチョットデオチヨッタ］
　次の地点における［tjo］はくcjo＞に統合せず，〈tjo＞とし
て見出しに立てた。
　　6368．60［mo：tjottode　otsijotta］
　　6412．87［mo：tjonbo：de　otsfsagenatta］
　　6431．51［mo：tjonboside　otsirutokodatta］
『方言学講座』と『日本方言大辞典』「音韻総：覧」による
と，山口県と岡山県に，tjoがcjoと音韻的に対立する地
域があることが示唆されている。3地点はいずれも山口，
岡山と隣接する島根県なので，これを参考に上記のよう
な扱いとした。
　次の回答の［oja］はくNja＞に統合する。〈oja＞とはしな
い。
　　1271．05［na：？iΦigwa：lipj旦？uthtaha：maditam
　　　mja：］
　次の回答の［s］はどのような音声を表記したものかあ
いまいである。
　　4705．93［mo：s白αkosdde　od3fddogodatta］
おそらく［mo：s山kosfde］から［mo：s【hkodde］に至る中間
の過渡的段階の音声を表記しようとしたものではないか
と推察されるが，音声実体が必ずしも明らかでない。そ
こで，この回答は，［s］を削除し，［mo：s山kodde］とし
て採用した。
〔語形の記号化〕
1、　語形の分割
　203図「もう少しで」においては，語形を「前部」「中
部」「後部」の3つの部分に分割する。それぞれの部分
についての厳密な形態上の定義はないが，項目名である
「もう少しで」でいうと，
　「前部」…「もう」に相当する部分。
　「中部」…「少し」に相当する部分。
　「後部」…「で」に相当する部分。
が，それぞれ対応する。次に「もう少しで」とは語構成，
品詞が異なる語形を含め，分割の例を挙げる。
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前部
moO
mo
中部
sukosi
sukosi
　後部
de
notokorode
ema
moO
moO
rna
1ma
ma
なし
naa
njaa
なし???
sukosu
cjotto
Cjotto
Cltto
cittONbee
hotto
waNcuka
？ihwi
nja「
SUNde
jakati
ookata
abunaku
kowai
dea
de
sitara
Nkocude
de
de
de
nee
§irba
notokode
なし
なし
なし
koto
ごくおおまかに言って，「前部∫は「もう」に意味的に
相当する部分，「中部」は「少し」に意味的に相当する
部分および，「もう」の類以外の副詞，形容詞の部分，
「後部」は助詞，形式名詞，動詞の部分に，だいたいあ
たっている。しかし，意味的にも形態的にも厳密な定義
によっているわけではなく，記号化の便宜を考えて，そ
れぞれの部分の中に類似の形態が集まるようにしたもの
である。
2．　記号化の原則
2．エ．　中部の形態→【色】【形】【塗りつぶし方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（cf．表8－5）
　中部の形態によって，【記号の色】を決める。おおま
かな類別で示すと次のとおり。
「スコシ」の類
「チョット」の類
「ワズカ」「イフィ」などの類
「スンデ」「イマ」「ヤガテ」などの類
「オオカタ」「ヨッポド」の類
「アブナイ」「コワイ」の類
??????
　次に類似の形態ごとに【記号の形】を決める。主な形
態について示すと次のとおり。
??
紺：
「スコシ」類
「チョット」類
「チット」類
「ソット」類
「ペツコ」類
「ワズカ」類
「イフイ」類
正方形記号
円系記号
三角系記号
曲玉形記号
リボン形記号
長方形記号
平行四辺形記号
茶：
榿．
赤：
「ナーリ」類
「イッチャーマ」類
「スンデ」類
「イマ」類
「ヤガテ」類
「オオカタ」類
「ヨッポド」
「アブナイ」類
「コワイ」
…　爪形記号
…　蝶形記号
…　いちょう形記号
…　小刀形記号
…　菱形記号
…　分銅形記号
…　欠け正方形記号
…　線記号
…　花びら形記号
　さらに細かな形態の違いを示すために【記号の塗りつ
ぶし方】をあてる。具体的には，表8－5を参照。
2．2．　前部の形態→【方向】（cf．表8－6）
　前部の形態によって【記号の方向】を決める。具体的
には，表8－6のとおり。
2．3．　後部の形態→【大きさ】【補助記号】
　後部の形態によって【記号の大きさ】を決める。おお
むね，後部が助詞のみか「なし」のものに小記号，形式
名詞，動詞を含むものに大記号を与える。具体的には，
表8－7のとおり。
　そして，ここまでの記号化で，異なる語形に同じ記号
があたってしまって区別がつかない場合は，適宜，【補
助記号】（線）を加えて区別する。
　　例：〈moosugoside＞　　　□
　　　　〈rnoosugosiNde＞　　　　甲
2．4．　「もう少しで」にあたる部分のない回答
　「落ちるところだった」にあたる部分だけが回答され
ていて，「もう少しで」に直接あたる部分がない，と見
られる回答については，「無回答」と区別するために，
「無回答」の記号（N）とは別の記号（1）をあてた。
3．　凡例における語形の配列
　凡例では，語形の中部→後部→前部の順に優先して配
列する。具体的には，まずそれぞれの語形の中部に注目
して，語形を表8－5日中部の番号の順に並べる。次いで
後部に注目し，中部が同じ語形の中を，表8－7の後部の
番号の順に並べる。最後に前部に注目し，中部・後部が
ともに同じ語形の中を，表8－6の前部の番号順に並べる。
　このことを，記号の並べ方の点から見て説明し直すと，
次のようになる。
（1）最初に【記号の色】によって配列する。「水→緑→
　紺（「ワズカ」「イフィ」などの類）→茶→榿→赤→紺
　（「無回答」など〉」の順。
（2）【色】が同じ記号の中を，【記号の形】によって配列
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　する。順序は表8－5のとおり。
（3）【色】と【形】が同じ記号の中を，【記号の塗りつぶ
　し方】によって配列する。順序は表8－5のとおり。
（4）【色】と【形】と【塗りつぶし方】が同じ記号の中
　を，【記号の大きさ】によって配列する。小→大の順。
（5）【色】と【形】と【塗りつぶし方】と【大きさ】が
　同じ記号の中を，【記号の方向】によって配列する。
　順序は表8－6のとおり。
（6）【補助記号】については，適宜付したので一貫した
　規則性はない。線なし→線1本→線2本の順であるこ
　とが多いが，一貫してはいない。
表8－5
色 記号 中部 番号
■□ sukosi 1
? sukosu 2
“ sukod 3
□ 　　　　・唐浮№nS1 4
国 sugOSU 5
水 ?
sugO 6
国 sikosi 7
國 　，　　　　　　　　　　・r190S1 8
? kkosi 9
回 §ikku 10
66　，bJotto 11
6 　．bCjotto 12
6 　，bCJoto 13
? tjotto 14
緑
o cjooto 15
?
　，　　　　．曹nlto 16
? cjokko 17
? cjokkoi 18
表8－5（続き）
色 記号 中部 番号
0 cjokkori 19
? cjokkoru 20
? cjokkosi 21
e cjokotto 22
? cjokONto 23
● cjONboo 24
o tjONboo 25
① cjONbori 26
① cjONbosi 27
0 tjONbosi 28
▲▲ cito 29
▲▲ citto 30
?
　，blttoO 31
緑
?
ciito 32
△△ 　・　●blltto 33
?
　匿，，bIlltto 34
?
cii 35
?
　，bINto 36
▲ cittobaka 37
△ ciitobaka 38
△ cittobari 39
△ cittobee 40
△ cittONbee 41
△ cittONbe 42
舎 cikatto 43
倉 cikkoto 44
舎 cikkosi 45
紺 6 sotto 46
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X8-5(wt 3)
tsEe? *gts tse
6 hotto 47
6 satto 48
6 .PlttO 49
(Cli tto 50
6 ttoo 51
q pekko 52
q bakko 53
q bjakko 54
l wazuka 55
e wazuga 56
NNwaNcuka 57
g aNka 58
, ?ihwi 59
Q"?ihwigwaa 60
ktt R ?uhwigwaa 61
R ihwiNkwaa 62
?
?ippi 63
s iipiNgwa 64
e huragwaa 65
" n'arikka 66
M .naalggwa 67??
.n]ar 68
?
nai 69
yYpiicja 70
y miicjagama 71
tw ?iccjaama 72
vlbeheemaa 73
vbee 74
X8-5(wt3)
?
fz-seF rpgs tse
t"sude 75
9su,suNde 76
sc,sc?sutteN 77
Y sugu 78
T ziki 79
Y addaa 80
d ima 81
` .INma 82
d .INmee 83
rs d Nmema 84
""jagati 85
･ jakati 86
Q jaNgati 87
o .]agate 88
Q .Jagata 89
o jagatiNgwa 90
??
jagatikuuteN91
e jagatimeeNmee92
A ookata 93
re M ookatame 94
M joppodo 95
L abunaku 96
T abunagu 97
T aNbunagu 98
a< t aabunagu 99
r sukosudeabunaguioo
f abunegu 101
1 abunegu 102
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表8－5（続き）
色 記号 中部 番号
r abUNnegu 103
1 aNbunegu 104
?
abunaka 105
?
abunai 106
7∠abunjaa 107?
abunja 108
赤 7 abunεε 109
↑∠ abunee 110
「
wasugadeabunee111
z abune 112
?
aNne 113?
a？ne 114
9 kowai 115
表8－6
方向 前部 番号 方向 前部 番号
上 moO 1 左下 imo 12
下 mo 2 上 naa 13
右上 m⊂）つ 3 上 n， 14
右 maa 4 上 Nna 15
左 rna 5 上 njaa 16
下 mee 6 上 nja 17
下 Nme 7 右上 ato 18
下 mi 8 左下 ado 19
左上 ima 9 下 tatta 20
左下 iima 10 右上 なし 21
右下 ema 11
表8－7
大きさ 後部 番号 大きさ 後部 番号
なし 1 Nkotte 30
de 2 Nkotee 31
dea 3 Nkote 32
dehaa 4 kote 33
Nde 5 Nkocci 34
re 6 Nkoci 35
ze 7 n6koto 36
小
zi 8 koto 37
zja 9 kocu 38
si 10 Nko 39
ni 11 mUNto 40
nii 12 sureba 41
nee 13 　　．唐?uJaa 42
nakai 14 　・rltara 43
notokorode15 大 siriba 44
Ntokorode16 §friba 45
tokorode17 §frba 46
notokoroNde18 siibaja 47
nodogorode19 §ibbaja 48
Ntokoide20 seeraba 49
notokode21 eraba 50
大 Ntokode 22 jarjaba 51
nodogode23 　，．，r11］a 52
nokotode24 　・　　　　　・rINja 53
hakotode25 ccija 54
Nkotode 26 ●　　　　　　　　　　　　　・鰍＝ueqaa 55
Nkocude 27 suukaa 56
kocude 28 laG正kaa 57
Nkodde 29 see 58
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204図　もう少しで落ちるところだった
〔語形の採用と統合〕
　将翁島（動きの開始の直前を表すアスペクト表現形式）
の過去形の分布を見ることを，主たるねらいとした項目
である。漫然態の項目としては他に，200図「散りヨル」，
201図「死日ヨル」がある。動詞の種類，過去と非過去
の違いにより，どのように分布が異なるかが注目される。
　調査では，「あなたは崖から足を滑らせてもう少しで
落ちそうになりました。家に帰って，「もう少しで落ち
るところだった」と言うとき，どのように言いますか。」
という質問文を提示し，「もう少しで落ちるところだっ
た」に相当する語形を求めた。質問の際に用いるように，
状況を示す絵も用意した。ここでは，求めた語形のうち，
「落ちるところだった」に相当する部分を地図化の対象
とする。「もう少しで」に相当する部分は，203図に示し
た。
　以下で回答語形を挙げるときには，長くなるのを避け
て注目点を分かりやすくするために，それが採用する回
答である場合は，原則として，「もう少しで」にあたる
部分は割愛し，「落ちるところだった」にあたる部分だ
けを挙げることにする。ただし，説明上必要な場合は，
「もう少しで落ちるところだった」全体を挙げることが
ある。また，不採用の語形である場合には，「もう少し
で落ちるところだった」全体を挙げる。「落ちるところ
だった」の部分に不採用の理由がある回答は，「もう少
しで」の部分を含めた回答全体を不採用とする。
　さてこの項目では，採用の対象を，
　　（1）意味的に「落ちる」に相当する動詞を用い，
　　（2）その動きの開始の直前という状況を，
　　（3）過去のこととして描写している，
と見られる語形とした。形態の上では，動詞に「動きの
開始の直前」を表す文法形式またはそれに準じるものが
接続し，過去形で言い切るもの，とする。
　回答の中には，「もう少しで落ちるところだった」に
あたる形に，状況の説明や感想，感情表出の表現などを
加えた回答が見られたが，地図化にあたっては，そのよ
うな表現の部分は削除して採用した。次の下線部がその
ような表現である。
　　3704．48［mos山kos山de　toQPaNodz顧αr山dogodaQ
　　　ta　dodeNS亡αta］
　　3726．68［mo：su電ode　s田kkari　ts山Nmonebe：lita
　　　na：］
　　3796．26　［asi：s亡αberasfte　ab山nε：ottaja］
　　5740．88［ija：mo：sukolide　okkod3irutogodatta］
　　6491．78　［a：ot～ijotta：］
　　6513．24　［otliso：jatta　ab田nakattana：］
例えば，3704．48の回答は，
　　［mos山kos山de　toQPaNodz煎r前dogodaQta］
という形で採用し，地図化の対象とした。
　次に，上述の（1）（2×3）の順に，関連する問題について解
説する。
　「落ちる」にあたる部分には，様々な複合語や方言形
が回答された。これについては，意味的にこの文脈にお
ける「落ちる」に相当する，ないしは近いものは採用し
た。意味的な適否は，加えられた注記や各種方言辞典の
他に，『日本言語地図』第2集95図「〈雷が〉おちる」な
どを参照して検討した。採用した語形の一部を例として
挙げる。
　「オチル」を含む複合語，派生語
　　2785．15　［toQPag亡αreodz亡αr亡αdogodaQtad3a］
　　4688。45　［buciociqtokodaqta］
　　7219．20　［suberiotloNlitabai］
　「オチテイク」「オチテクル」
　　3701．52　［odz亡αdeeg亡αdogos前ta］
　「オッコチル」など
　　5667．18　［okkotliso：datta］
　　5781．23　［okkorαltogodatta］
　「コケル」など
　　7442．45　［kokejotta］
　　8300．81　［tsukkokuid3atta］
　「アユル」など
　　7269．48　［ot：lajut：oko3at＝a：］
　　7350．54　［utt～aju：delきtabo：］
　　7392．76　［ciyayudeNlita］
　　8301．68［tyaikuttodatta］〈「落ちる」はチャイク
　　　ル＞
　　8314．52　［littlajuttokod3atta］
　　8343．28　［Gitlaita：tatli］
　　8362．31　［gittlaittokoid3atta］
　　8394．21［aekaketa］（ajuruは「落ちる」こと）
　その他
　　3736．03［tlfmmoger山dogodatta］
　　4672．19［boromekiso：ratta］〈ボロメクは「落ちる」
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　　　の意＞
　　4730．59［mag前fettogodakkeha：］〈強い意味を含
　　　む。＞
　　6387．62　［horokejottaino］
　　6500．66［adakerutokodatta］（人が落ちることをア
　　　ダケルと言う。）
　　7248．97　［kak：aerugotonat：a］
　　0275．97　［hantirijatant∫o：］
　　2151．51［burinkfgumatajatam］
4730．59の注記は，併用の［odz山ttogodakkeha：］との
ニュアンスの違いを述べたものと思われるが，意味のず
れは大きくないと判断して採用した。
　この他，次の回答に含まれる「プクズレル」「デアル」
と見られる語形も採用した。
　　3745。98［pΨkuldzulrenudogodattad紀コ＜多＞
　　7404．20［dearjotta］〈大げさに言うとき＞
3745．98の注記は，併用の［odzibedos山ta］に対するもの，
7404．20の注記は，併用の［otlijotta］に対するものであ
る。これらの語形は，現在のところ方言辞典類には見当
たらない。注記から，少なくとも頻度とニュアンスの上
で，「オチル」とは違いがあるらしいことがわかるが，
意味のずれは大きくないものとみておいた。
　また，次の回答も採用した。
　　2076．98　［surupantliruklsa：da：tta］
地点は沖縄県石垣市宮良である。「パンチルン」は「外
れる」の意である（『入重山語彙」による）。また「スル」
は「ひょいと，うっかり」などの意を表す接頭辞である
らしい。これらのことから，「スルパンチルン」の意味
は「落ちる」にぴたりとはあたらないかも．しれないが，
大きく外れてはいないとみて，採用した。
　一方，次の回答は，「落ちる」にあたる動詞が用いら
れていないので不採用とした。「アブナカッタ」の類の
表現が多い。
　　1739．28［mo：gitoa∫ide　pet∫aOkodatta］（「もう少し
　　　で落ちるところだった」に相当する言い方出ず。）
　　1801．80［ija：anotokiwa　abulnakattawa：］
　　　〃　　［mo：tlottodattana］
　　1920．05［mo：sfkoside　abulnakattandakedomo
　　　ma：do：nika　tasulkatta］
　　2773．12［a：mos曲ko∫ide　ab前nagaQta］
　　4710．55［mo：s田kosid¢abulnεdogo］
　　6573．32［mo：t∫ot：ode　akantokojat：a］
　　6711．35［mo：sulkolide　abulnεtokofodeatta］
　　7316．65　［sutteN　inotlio　otosutokoro3atta］
　　7392．76　［abunya：ko？lita］
　　7401．80　［abunakat：ana：］
　　7405．86　［abunaitokodatta］
　　2072．20　［dija：diduattaru］
2072．20の回答は「大変であった」にあたる表現である。
　次に，「動きの開始の直前」という状況を表す形式に
ついて見る。質問文のような「動きの開始の直前」とい
う状況を，アスペクト表現の枠組みの中の中心的な形式
（「～ヨッタ」など）を使って表現する地域は，西日本に
広く分布している。この点は，200図「散りヨル」，201
図「死ニヨル」と同様である（ただし分布の濃さや範囲
は3枚の地図それぞれに異なっていて興・味深い）。
　一方，このような状況を「～ヨッタ」「～イタ」など
の，アスペクトを表す中心的な形式では表現しない方言
では，同じ状況を，他のいろいろな文法形式によって表
現している。例えば，「オチルトコロダッタ」「オチルバ
カリダッタ」「オチルンダッタ」「オチソーダッタ」「オ
チソーニナッタ」「オチルゴタッタ」「オチヨートシタ」
「オチバグッタ」などである。また，アスペクト形式の
中でも始動の局面を表すとされる「オチカケタ」の類を
用いる地域もある。琉球地域では，「ゲーイ」「ギサン」
「ガタ」「ガシャル」など様態を表すさまざまな形式が現
れる。
　このように諸種の形式が用いられるということは，同
じ事態を，その方言ではどのような文法的な枠組みを用
いて表現するか，という問題であると同時に，表現者に
よる状況の捉え方の違いを反映している可能性もあろう。
しかしそうではあっても，いずれも「動きの開始の直
前」という状況を表しているという点では共通している
とみることができる。200図，201図と同様，アスペクト
形式以外の文法形式による回答も，この点にかなうかぎ
りは広く採用した。
　採用したものの中には，次のような「オチソコナッ
タ」の類も含まれる。回答語形全体を挙げる。
　　6621．77［mo：t∫ottode　otlisokunatta］
　　6697．59［mo：sulko∫ide　otlisokonatta］
共通語の「～そこなった」には，「～しょうとしたのに
～するに至らなかった」というような含みがあり，そう
だとすればこの文脈にはそぐわないように思われる。し
かし，上記の回答に同様の含みがあるかどうかはわから
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ない。また，この類の語形が回答された5地点中4地点
が静岡県と伊豆諸島にまとまっており，ある程度の地理
的分布がうかがわれる。これらのことを勘案して，「落
チソコナッタ」の類は採用した。
　また，次のような回答も採用した。
　　5518．20　［ot～iruoliruninattottaOao］
「動詞の終止連体形の繰り返し＋ニナル」という形が，
動きの開始の直前を表す形式として，生産的なものかど
うか注目される。
　一方，次の回答は不採用とした。「もう少しで」にあ
たる部分は報告されていない。
　　6630．18　［ot～irutokono；〕areta］
広い意味では「「落ちる」という動きの開始の直前」の
状況を表すとも言えるかもしれないが，それとともに
「ノガレタ」という別の動きが表現されている。ただし，
「～トコノガレタ」という形式が実質的な内容を持った
分析的な表現ではなく，動きの開始の直前を表す文法形
式になっている，ということも考えられないわけではな
いかもしれない。
　一方「動きの開始の直前」という状況を表していれば，
「テシマウ」「テオル」など他の種類のアスペクト形式が
加わっていても採用した。例えば次のような回答は採用
した。
　　3609．46［odz白αdes加ma山dogodeata］
　　5633．42　［ottlaiso：Pinatta］
　　5690．28［otlitelimaijotta］
　　5697．57［okkott∫ima田tokodattana：］
　　6416．22　［otlikaketot：a］
　　6568．16　［otliso：ninatt∫atta］
　　7313．07　［otlitlorutokojatta］
　また次の回答は，「オチタ」「オチテイタ」などにあた
る形であって，「動きの開始の直前」を積極的に表す文
法形式は含まれていないとみられる。しかし質問文の文
脈の中では，この形で「動きの開始の直前」を表すこと
も可能であると見て，採用した。「もう少しで」の部分
を含めた回答語形全体を挙げる。
　　3747．46　［a：bしunagul　od3ida：］
　　3766．24［mo：was山gade　abαlne：otta］
　　3796．26　［ab亡αnε：ottaja］
　　8300．29［mat∫ittoηkodde　ittlaitotta］
　　9249．94　［abune＝oteta］
　　0275．97［？abune：hantlrij　atantlo：］＜あぶなくおち
　　　るところだったよ。＞
　　1241．49　［jagati？utitassa：］
　　1250．59［na：？iΦigwa：li？utite：sa：］
　　2095．60［mabαjarlaba　utatara：］
　　2141．52［mmejakati　utiti：utai］
0275．97の回答は，「オチデアッタ」に相当する形と思わ
れる。
　この他，琉球地域の次の回答は，入り組んだ複雑な構
造を持つようで，その構造が十分明らかではないが，採
用している。
　　1271．05［？uti：taha：maditammja：］
　　2076．25　［Φutirundiruarike：ta］
　　2086．60　［utiruntiarakutta］
　次に，「過去のこととして描写する」という点につい
てもみる。この点に関してはまず，採用の対象を，形態
の上から，「過去形で言い切る」ものとした。
　回答の中には次のように，過去の形式を含まないもの
がある。
　　1868．21［ja：ja：mo：tloide　gaUkekara　otlirultoko
　　　rojo］
　　3688．82　［mo・tsfkko11de　od3fttogoja『］
　　4619．63［mo：t～rkolide　od3fttogoja］
　　4647．69　［rno：sukolide　otlittokosε］
　　5669．19　［okkotlittlauエdoYoda］
　　5751．61［mo：sΨkolide　Qkkotllso：da］
　　6419，10［オチカケトル］
　　6508．60［モウチョットデオチヨッテナー］
　　6538．42［imani　otlijottena：］
　　6554．76［mo：tlottode　otliddejo］
　　6573．79［mo：otlikaketot：ejo：］
　　6601．37［sumdenotokoni　gakekara　ottlimaulto
　　　kojo］
　　6610．08　［otlir田tokojo］
　　7440．72［mo：bottliride　otlijorai］
　　2085．16［memmemalimisottujariraba　utiduru］
　　2150．17［mma　jo：ta：ijatiga：uti：dufu］
これらの，過去形をとらない回答の中には，単純な誤答
（例えば，示された絵を見てその状況を説明した回答な
ど）もあろうが，その他に，確かに質問文に応じて，過
去の事態について述べているものもあるかもしれない。
例えば何らかの表現上の効果（生き生きとした感じを出
す，など）を伴って，過去の事態を述べるのに非過去の
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形が用いられた，ということなどが考えられよう。しか
し，ここではその可能性を指摘するに止め，上記の回答
はすべて不採用とした。
　なお，次の地点の回答では，［to：］が過去を表す形式
であると見られる。
　　7460．22　［otlijot：oja：］
　　7460．98　［otgijotto：ja］
第2集所収の「過去形」の地図でも，7460．22には「ト」
「トー」が現れている。7460．98はその隣接地点である。
　また，次のような「落ちるところだった」にあたる部
分で言い切っていない回答があった。これらも不採用と
した。
　　0717．50　［sしubetteot∫iteattara　ha：Ilr1deattana：］
　　5558．21［mo：sulkolide　otlinnaragga　otlinanda］
　　6573．79［mo：otlikaketot：e　akantokoat：a］
　次に「描写する」ということとの関わりで，推量表現
の形をとった回答は，「描写」からはずれると見て不採
用とした。これは他のアスペクト項目と同様の措置であ
る。
　　3706．81［eja：gaQkegara　aQs山Φ【nNmfhandz前s｛h
　　　te　odz山bjadomotatadja］
　　3714．95　［are　gakke　odz前r亡αgoQtad3a］
　　5687．35［mo：suko∫ide　okkott∫ima：ka∫innakatta］
　ただし「オチルハズダッタ」の類は，共通語では推量
表現と連続しているかもしれないが，採用した。例えば，
次のような回答である。
　　7336．71　［otsuruhazu3atta］
　　7370．30　［ot：laeruhat：a：］
　　7382．77　［otliruhadzudatta］
この類が回答された地点は全て九州である。共通語とは
「ハズダ」の意味が異なっているとみられる。
　以上，意味と形式の面から，語形の採否について述べ
た。
　次に，終助詞の扱いについて説明する。
　この項目では，終助詞付きの回答と，終助詞の付かな
い同形の回答があった場合は，終助詞の付かない同形の
回答は不採用とした（Aα方式）。これにより不採用とな
った語形は次のとおりである。
　　3794．22［mo：sigosfde　otsfttogodattajo］
　　　〃　　　［abulnεgul　otsfttogodattajo］
　　5597．68［モウチョットデオチルトコヤッタナー］
　　6446．93［mo：sukoside　ocjuqtazojo：］
　　6475．60［モーチョットデオチヨッタガ］
　　　〃　［モーチョットデオチコンミョッタガ］
　また次の回答については，「オチヨッタ」に何らかの
終助詞が続いて融合したものとみて，記号化した。
　　6488．48［オチヨットラ］
ただし，これは「オチヨットル」に終助詞が続いたもの，
という可能性もあるかもしれない。
　琉球地域の次の回答はいずれも，過去の助動詞［taN］
に［sa：］などの終助詞が続いて融合した形とみて，記号
化した。
　　1157．92　［？utijutasa］
　　1169．62　［？uti：tassa：］
　　1232．38　［？uti：tassa：］
　　1241．49　［？utitassa：］
　　1250．59　［？utite＝sa：］
　　1251．04　［？utitaha：］
　　1251．27　［？uti：te：sa：］
　　1261．16　［？uti：tassa：］
　　1270．26　［？uti：tasa：］
ただし正しくは，1250．59は〈？utitee　N＞，1251．27は＜？
utiiteeN＞を仮想すべきであった（『沖縄語辞典』75ペー
ジの記述から類推）。地図を見る際には注意されたい。
　注記に関しては次のような扱いをした。
　まず，注記から判断して，使用状況が採用の方針と合
わないために不採用としたのは，次の回答である。
　　0746．69［ot∫irαltokorodatta］くとも言うP＞
　　6539．22（［ma：sukolide　otlirujotta］と言う人もあ
　　　る。）
　　6620．15［mo：t∫ottode　ot∫itto∫ita］（ゆ）〈聞く〉
　一方，次の回答は採用している。
　　5548．55［otsiruOadatta］（ゆ，通信回答）
　　6396．62［joppodode　horokejotta］〈昔言ってい
　　　た。＞
　　6339．06［mosottode　otsijottai］〈古，老人が言う。＞
5548．55は調査終了後に電話などによってあらためて問
い合せたものと思われる。6339．06は話者本人も使用す
るとみて採用した。
　次の注記の中に示された語形は，地図上には採用しな
かった。
　　4733．35［mosulkos山de　odz山so：ninatta］〈土地の
　　　方言ではkammakulreso：niと言う。＞
　　7249．35［ma：tlikattode　kakkaju？tokod3atta〕
　　　　　　　　o
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　　　〃　［ma：tllkattode　kakkaju？gotatta］〈今は
　　　ottlaju？と言う。〉
これらの語形はおそらく，［kammakuIreso：ninatta］
［ottlaju？tokod3atta］［ott～aju？gotatta］のような形で用
いられるのではないかと推察されるが，地図上には採用
せず，このままの形で「資料一覧」（文章による注記）に
示すに止めた。
　参考話者回答として採用したのは，次の回答である。
　　7331．32　［otliro：del乙ta］
一方次の同席者の回答は，参考話者回答として採用しな
かった。
　　8321．58［annekote　littlaodzut　tokoid3atta］（山下
　　　氏）
両者とも，これまでも採用，あるいは，不採用としてき
た話者である。
　次に，語形の表記に関して問題となった点を挙げる。
　次の回答は無声化している母音を表示していないと考
えられる。
　　5731．34　［otlso：datta］
　　5732．77　［okkotlttogodatta］
どちらも［tl］の後に［i］を復活させて，〈ocisoodatta＞，
〈okkocittogodatta＞として採用した。
　次の琉球地域の回答の［gja］は＜Nja＞に統合する。
〈りja＞とはしない。
　　1221．48　［？uti：ta；〕ja：］
　次の回答の［tju］はくtju＞として見出しに立てる。
　　1213．88　［？utju：rutu：ruje＝taN］
　次の地点の回答に現れるグロッタルストップは，地域
（7249．35は佐賀県伊万里市，8303．39は熊本県湯前町）か
らみて，子音脱落，入声化によって生じたもので，通常
の促音とは異なった音声実体を持っている可能性がある。
このような地域の促音についても，ここでは，「方法」
の中に示した「表記レベルの統合」規則にしたがって処
理を行っているので，以下に念のため示しておく。
　　7249．35　［kakkaju？tokod3atta］
　　　〃　　　［kakkaju？90tatta］
　　8303．39　［tsukkoku？hazudatta］
それぞれ，〈kakkajuttokozjatta＞，〈kakkajuggotatta＞，
〈cukkokuhhazudatta＞として採用している。
　次の回答には音声に関する注がある。
　　7407．66［otlijotta］〈otlottaに近い。〉
このような場合，回答語形の表記を，注記に合わせた表
記に直して採用することになっている。しかしこの例で
は，そのような中間的な表記がとりにくいので，回答語
形のまま採用した。
〔語形の記号化〕
　記号化は，他のアスペクト項目の地図（198図～202図）
と共通性を持たせることに配慮して行った。特に記号の
【色】と【形】は極力対応させている。
1．　語形の分割
　204図「落ちるところだった」においては，語形を
「前部」と「後部」に分割する。それぞれの部分につい
ての厳密な形態上の定義はないが，項目名である「落ち
るところだった」でいうと，
　「前部」…「落ちる」に相当する部分
　「後部」…「ところだった」に相当する部分
が，それぞれ対応する。次に「落ちる」とは異なる方言
形や，「ところだった」とは異なる文法形式を含め，分
割の例を挙げる。表記は，地図見出しの表記による。
　前部
ociru
okkociru
ozud
boromeku
hiccjajut
ocuru
kokeocuru
ozudeegu
oci
OC
horoke
OC
？uti
？uti
okkocik
　後部
tokorodatta
tokodatta
dogodatta
tokoratta
tokoizjatta
tokozjatta
tokojatta
dogosuta
jotta
jotta
jotta
juutaa
jutaN
taN
e
　前部
ocuru
oci
oci
oci
？u i
ociru
oci
ociloO
　後部
gotatta
soodatta
soonlnatta
genakatta
gisa？ataN
bakkadatta
kaketa
tosita
cukokjuu　decis量ta
oziNbee
ocuru
OClru
Icc］aJut
okkozi
adake
sita
hazuzjatta
Ndatta
OZ］atta
hauutta
temal〕otta
　「前部」は，上述のように，おおむね「落ちる」に相
当する動詞にあたる部分で，この項目の回答に共通して
現れる部分でもある。「後部」は，おおむね「ところだ
った」などの文法形式にあたる部分で，他のアスペクト
項目（198図～202図）と共通する形態を含み，それに過去
を表す形式が加わったものが多い。しかし，意味的にも
形態的にも厳密な定義によっているわけではなく，最終
的には，記号化の便宜を考えて，適宜分割している。
2．　記号化の原則
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2．1．　後部の形態
　→【色】【形】【大きさ】【塗りつぶし方】（cf．表8－8）
　後部の形態によって【記号の色】を決める。色の与え
方は，198図～202図と対応させた。おおまかな類別で示
すと次のとおりである。
　　「イタ」の類　　　 …水
　　「テオッタ」の類　　…赤
　　「オッタ」の類　　　　　…榿
　　「テアッタ」　「タ」の類　…茶
　　以上の他　　　　　　　…紺
　次に，色ごとに，形態の類似によって【記号の形】を
決める。これも極力198図～202図との対応をはかった。
しかし，以下に示すように，特に紺色の類の中には対応
させきれなかったものがある。後部を一覧化した表8－8
には，紺色以外の記号の一覧（8－8－1）と，紺色のうち，
項目名となっている「トコロダッタ」類の一覧（8－8－2）
を挙げた。その他の紺色の類の掲出は省略したので，次
におおまかな類別ごとに紺色の記号の形の一覧を示して
おく。○が付いているのは，198図～202図の後部の記号
の形と対応しているもの，○が付いていないのは，別の
形を用いているものか，あるいは，204図だけに現れた
類である。
　　「ケ」　　　　　　　…ばち形
　　「トコロダッタ」の類　…正方形，分銅形
○「ゴタッタ」の類
○「ソウダッタ」の類
○「ゲダッタ」の類
○「ゲーリ」
○「ギサン」の類
○「バカリダッタ」の類
○「カカッタ」「カケタ」の類…円形
○「マエダッタ」の類
○「トシタ」の類
　「ニナッタ」の類
　rハズダッタ」の類
　「ノダッタ」の類
　「ソコナッタ」の類
　「バグッタ」の類
○「テシマッタ」の類
…紡錘形，楕円形
…平行四辺形，小刀形，
　リボン形
…欠け正方形
…クローバー形
…爪形
…いちょう形
…ペン弓形
…涙滴形
…曲玉形
…蝶形
…長方形，菱形
…矢印形
…V形
…二等辺三角形，正三角形
　さらに細かな形態の違いを示すために【記号の大き
さ】と【記号の塗りつぶし方】を適宜あてる。これにつ
いても，なるべく198図～202図と対応させるようにはし
たが，204図では，198図～202図と違って，後部に過去
の形式のバリエーションを含んでいることもあり，対応
させきれなかったものが多い。具体例は表8－8を参照。
2．2．　前部の形態→【方向】【補助記号】（cf．表8－9）
　前部の形態によって【記号の方向】を決める。前部の
うち，「オチル」類（琉球の「ウティルン」類を除く）に
ついて，形態と記号の方向の一覧を表8－9に示す。
　前部が「オチル」類以外のものには，「オチル」類と
の平行性にある程度配慮しながら（例えば，okkociを
ociと，　okkoziをoziと同じ方向にするなど），異なる形
態にあたっている記号間の区別がつくように，適宜決め
た。
　また，前部が「オチル」類（琉球の「ウティルン」類
を含む）以外のものには，次のように【補助記号】を与
える。○という形に付く場合を例として示す。
「接頭辞＋オチル」の類
「オチコム」の類
「オッコチル」の類
「ブコテル」の類
「コケル」の類
「接頭辞＋コケル」の類
「アユル」の類
「接頭辞十アユル」の類
　　　　cで始まる
　　　　i，uで始まる
　　　　oで始まる
　　　　hで始まる
　　　　sで始まる
「マクレル」の類
「プクズレル」の類
「トッパグレル」の類
「ホロケル」の類
「ツンモゲル」の類
「アダケル」
「カッカエル」の類
「デアル」
「ハンティルイ」
「スルパンチル」
「ブリンキ」
3．　凡例における語形の配列
??????
?????????????
凡例では，語形の後部→前部の順に優先して配列する。
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具体的には，まずそれぞれの語形の後部に注目して，語
形を，表8－8－rの順，次いで，「2，1．後部の形態」に挙げ
た紺色の類の順に並べる（紺色については，「オチルトコ
ロダッタ」類を除いて類別以下の個々の形態の掲出は省
略した）。続いて前部に注目し，後部が同じ語形の中を
表8－9の順，次いで，「2．2，前部の形態」に挙げた「オチ
ル」類以外の類の順に並べる（「オチル」以外の類につい
ては類別以下の個々の形態の掲出は省略した）。
　このことを，記号の並べ方の点から見て説明し直すと，
次のようになる。
（1）最：初に【記号の色】によって配列する。「水→赤→
　榿→茶→紺」の順。
（2）【色】が同じ記号の中を，【記号の形】によって配列
　する。紺色以外は表8－8－1の順。紺色については，
　「2．1．後部の形態」に挙げた順。
（3）【色】と【形】が同じ記号の中を，【記号の大きさ】
　と【記号の塗りつぶし方】によって配列する。紺以外
　の色については，表8－8－1の順。紺色については「ト
　コロダッタ」類は表8－8－2の順，それ以外は掲出を省
　略。
（4）【色】と【形】と【大きさ】と【塗りつぶし方】が
　同じ記号の中を，【補助記号】の有無と種類によって
　配列する。ないものが先，あるものが後。あるもの中
　では，「2，2，前部の形態」に挙げた順。
（5）【色】と【形】と【大きさ】と【塗りつぶし方】と
　【補助記号】が同じ記号の中を，【記号の方向】によっ
　て配列する。前部が「オチル」類の語形については，
　表8－9の順。それ以外の類については，掲出を省略。
表8－8－1
色 記号 後部 番号
6 itaN 1
緑 d itahaamaditaN2
?
totta 3
赤 e ．．狽撃撃浮狽≠h 4
☆ didubudaa 5
?
otta 6
? hotta 7
? jotta 8?
，］ottaa 9
? joota 10
? jootta 11
△ jotto 12
△ jottoO 13
榿
?
jutta 14?
juttaa 15
?
響，uuta 16?
．］uutaa 17
?
．】uutta 18
?
juta 19
6 jutaN 20
?
juutaN 21
? jutam 22
?
o響iutarl 23? diruarikeeta24
? tiarakutta25
?
ta 26
A daa 27
茶
? taN 28
?
tari 29
?
taru 30
金 taraa 31
春 tetara 32
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表8－8－2
色 記号 後部 番号
□ tokorodatta1
togorodatta2?
tokoodatta3
□ tokodatta 4
囚 tokodattaa5
日 togodatta 6
図 dokodatta 7
日 dogodatta 8
囹 dogodattaa9
dogodattε 10
囹
dogodεtta 11
? tokodattoo12
囮 tokorodeatta13
紺 ■ tokodeatta14
togodeatta15?
togodεatta 16
? dokodeatta17
凹 dogodeatta18
凹 dogodeεtta 19
? dogodeta 20
■ tukurudatar21
? tokodakke22
? tokodakkee23
Ω togodakke24
? dogodakke25
dogodake 26?
dogodakee27
?
dogodage 28
血 togodattakke29
表8－8－2（続き）
色 記号 後部 番号
血 dogodeattake30
血 tokorodaroa31
回 tokoratta 32
? dogoratta 33
囹 dogoragatta34
日 tokorozjatta35
? tokorozjattaa36
目 tokoizjatta37
日 tokozzjattaa38
□ tokozjatta39
? tokozjattaa40
図 jutokozjatta41
tokorojatta42
紺
貝 tokorojattaa43
凪 tokoijatta 44
貝 tokojatta 45
旦 tokojattaa46
員 cjorutokojatta47
員 jorutokojatta48
員 jaNsutokojatta49
員 koccjatta 50
只 tokoatta 51
只 duro？ata 52
tukumajataN53
凪 kumalataN54
員 tuurueetaN55
dokosita 56
貝
dogosuta 57
　　　　　※
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紺色の他の類は掲出を省略
表8－9
番号 前部 方向
1 ociru 上
2 oclruociru 上
3 occiru 下
4 ociziru 下
5 oziru 下
6 ocuru 右上
7 ozuru 左下
8 　■nZjuru 左下
9 oderu 上
10 ociro 下
11 ociroO 下
12 otero 下
13 ociri 下
14 ocir 下
15 ocit 右
16 ozi｛t・d｝ 左
17 ocu｛t・d｝ 右下
番号 前部 方向
18 ozu｛k・t・d｝ 左上
19 ozuud 左上
20 oded 右
21 orit 右上
22 oziN 上
23 OCUN 右下
24 ocii 左
25 OCUU 右下
26 ocui 右上
27 oci 上
28 ozi 下，右
29 OCU 右上
30 OCCU 右上
31 OZU 左下，左上
32 ozudeegu 右上
33 wosi 下
34 ote 下
番号 前部 方向
35 　，．nCIJOO 左上
36 　■■nZIJOO 右下
37 　●nCjoO 上
38 ocjo 右上
39 　・nCjUU 上
40 ocju 右上
41 ociZU 左上
42 ocibee 左上
43 ozibee 右下
44 oziNbee 右下
45 ozibet 左
46 ozibe 右下
47 OCC 右
48 OC 右上，上
49 0｛C・t｝ 右
50 otteku 右上
※「方向」の欄に2つの方向が示されている場合については次のとおり。
　左側……記号の色が，水，赤，榿，茶の見出し語形，および，紺のうち後部が「ソウダッタ」「ゲダッタ」「ゲーリ」「ギサン」「カカッ
　　　　　タ，カケタ」「マエダッタ」「トシタ」の各類である見出し語形に適用。
　右側……紺色のうち，上記以外の見出し語形に適用。
205図　読んでしまった
〔語形の採用と統合〕
　共通語での「読んでしまった」に相当する語形を求め
ようとする項目である。共通語での「読んでしまった」
は，動詞「読む」＋接続助詞「で」＋完了・終了を表す
補助動詞「しまう」＋過去の助動詞「た」という語構成
からなり，完了過去形ともいうべきものであるが，全体
としては完了態を表すものと見ることができよう。
　このような目的に沿いながら，当該項目の採用の範囲
は，「読む」行為を完遂した状態を表す形とした。した
がって，項目のねらいよりも採用の範囲は，ややひろめ
に設けていることになる。
　補助動詞相当部分に関しては，「～てしまった」の類
以外に「～あげた」「～終えた」「～終った」「～切った」
「～済んだ」「～取った」「～果てた」など，行為の完遂
を表すと考えられる類は採用した。以下には，それらの
一部を例示した。
　　「読み上げた」の類
　　3770．33［jomfaOeda］
　　3780．65［lomiaηeda］
　　「読み終えた」の類
　　6617．88［jomioeta］
　　「読み終った」「読んで終った」の類
　　1739．28［jomiowatta］
　　6455，57［ヨンデオワッタ］
　　7383．98［jondeowatta］〈新＞
　　1157．92［lumi？uwataN］
　　「読み終ってしまった」の類
　　0717．50［jomiowattelfmattanda］
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　　6711．35［jolniowattlatta］
　　2086．60［jumiuware：hen］
　　「読み切った」「読み切りした」の類
　　6605．36　［jomikitta］
　　2076．25［jumkisfsfta］
　　2076．98［jumukilitta］
　　「読み済んだ」「読んで済んだ」の類
　　3747．46［jomfsu皿da：］
　　6475．60［ヨンデスンダ］
　　0294．66　［judilidaη］
　　「読み取った」の類
　　6667．81［jomitotta］
　　8332．42　［jontotta］
　　8343．28　［jontotta］
　　「読み果てた」の類
　　1231．72［jumipatitaη］
　　1233．52　［jurnibattitaU］
　　「読み尽きた」の類
　　2074．69　［jumit∫ikja：n］
以上のうち，特に鹿児島に見られる「読み取った」の類
に関しては199図「散っている」〈結果態〉の解説も参照の
こと。
　次の回答は，全体で「読んでしまった」に相当するこ
とが知られているものである（『沖縄語辞典』413ページ
参照）。
　　1232．38　［judineN］
　　1260．68　［judine：N］
　また，「読んだ」のように「読む」の過去形に相当す
る形も「読む」行為を完遂した状態を表すことができる
と考えられることから採用した（一部，例示）。
　　4701．13　［jondaΦa’］
　　6412．87　［jonda］
　　1231．99　［judaη］
　　2151．51［jumtam］
　以下の回答も過去形に関連した回答と考えて，採用し
ている。
　　2068．07［jumisittita］
　　2086．03［jumi∫itta：］
　　2150．17［jumdus正ta：］
　また，以下の回答は，いくつかの語形に付された注記
からも推測されるように，回想の意味をあわせもった過
去形であることが考えられるが，採用の範囲におさまる
ものと考えて，採用した。なお，静岡などに見られる
～ダッタの形は，「～てしまった」相当の～ジャッタに
も類似するが，過去回想の項目でも～タッタの形が同地
点で見られるものである。
　　3723．31［jondeatta］〈二三日前に読み終えた。＞
　　4639．69　［jondakkeha響］
　　4741．43　［jondakkeha：］
　　5680．23　［joddeitatta］
　　　”　　　［joddatta］
　　6642．32　［jondakke］
　　6651．93［jondatta］〈昔読んだことを思い出して＞
　　6652．43　［jondatta］
　一方，三重に見られる以下の～ダッタは，後述する結
果態（～テアル型）の過去形であることが考えられるもの
である。これらも採用の範囲におさまると判断し，採用
している。
　　6595．01　［jondatta］
　　7504．08　［jondatta］
ただし，結果態を扱った199図では，これらの地点に
～テアル相当の語形が現れていない点には注意が必要で
ある。
　項目のねらいは完了態にあるが，「読んでおる」「読ん
である」「読んでしまっている」「読み終っている」など
結果態相当と見られる語形も「読む」行為を完遂した状
態を表すと考えられることから採用した。
　　6411．31［jondeslmattloru］
　　8394．21［jo：de∫imo：to：］
　　　〃　　［lo：dora：］〈結果〉
　　　〃　　［jo：doru］〈結果，進行形にも使える。〉
　　　〃　　［jo：do：］＜読んで終る。＞
　　9313．46　［jo：do：］
　　0228，96［juda：ri］（結果態）
　　　〃　　　［juda璽〕］（〃）
　　0246．88［jud正：？am］〈結果態〉
　　　〃　　　［judi：？ar］〈〃＞
　　0247．31［jud登：η］（結果態）
　　　〃　　　［jud芒…：i］（〃）
　　0248．Ol［judari］〈結果態〉
　　　〃　　　［judaη］＜〃＞
　　0330．80［judi？ai］〈読んである〉
　　　〃　　　［judi？a疋〕］〈〃＞
　　1169．62［lumiuwato：0］
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　　2076．96［jumiuwariduuru］
　なお，以下の語形は，上記の結果態に類似するが，地
域から判断して（いずれも山梨），「読んでしまった」に
相当するものと考えられる。
　　6603．52［jondegittlimatto：］
　　6613．68［jon3imatto：］
　このような結果態などに関わるものとして，琉球地域
で「読みおった」「読みおりした」にあたるような語形
が見られた。これらについては，はたして採用の範囲に
おさまる用法を持つものかどうかについては不明な点が
残るが，採用している。検証が求められる。
　　2095．60　［jumibutaN］
　　2151，21［lumbusftaτ］
　その他に琉球地区では，接頭辞が付いた形での報告が
見られた。
　　1261．16　［ke：judeO］
　　1261．22　［ke：judaU］
199図「散っている」〈結果態〉にも解説したように，『沖
縄語辞典』（318ページ）によると，これらの［kee］は，
「ちょっと～する」「～しちやう」のような意味の接頭辞
らしい。よって，全体で「読んでしまっている」「読ん
でしまった」に相当する語形であろうと考えられる。
199図同様にこれらの［k：ee］については，切りとらずに
見出し語形に含めて採用した。
　また，語彙的回答も採用した。すべて「見る」の類で
ある（一部，例示）。
　　2784．51［midemata］
　　3710．70［midelfmatta］
　　7313．07［mite∫imo：ta］〈「読む」はあまり使わな
　　　い。＞
　　8352．61［mi：totta］
記号化にあたっての扱いは，アスペクト表現全体の方針
に従っている（8．1．参照）。したがって，従来の第2・3
集での語彙的回答の方法はとっていない。
　不採用とした回答について説明する。
　語形の採用条件に合わないことにより不採用としたの
は以下の回答である。
　　3722．42［joNdematta］〈在の言い方〉（話者は市内の
　　　人）
　　6267．09［jomilimaita：］〈上品で若い人が使う。＞
　　6412．87［jondesima：ta］＜共，　P＞
　　6549．51［jondematta］〈子供が使う。〉
　　6583．30［jondemo：ta］〈少，幼児が言う。＞
　　6595．01［jondelimota］〈今の若い人が使う。〉
　終助詞の付かない同形が併用回答にあることにより不
採用にしたのは以下の回答である。
　　3725．49［jondesimatta：ne］
　　3765．93　［jond3irnattajo1
　　3766．24［jondes煎mattadzo：］
　　　〃　　［jondes山matta暮ara］
　　3770．33［jomiaUedadお］
　　3777．19［jondesimattad3a：］
　　7320．95［jo：delimo：tajana＝］
　採用条件に合わない参考話者の回答であることにより
不採用にしたのは，次の回答である。参考話者について
の情報が不足していた。
　　4743．29［jomjaOeda］（明治39生まれの男性）
　一方，以下の回答は，参考話者の扱いで採用した。
　　2765．13［mfdes薗mata］〈古，70歳以上の人が使
　　　う。＞
　　7366．87［ju：3ilimo：ta］〈古，80歳以上の人が使う。〉
調査時点で2765．13の話者は61歳，7366．87の話者は69歳
であり，話者自身より上の世代が用いることを表した注
記と考えられる。
　当該項目の採用の範囲から外れていると判断して不採
用としたものについて解説する。
　次の語形は，推量表現が用いられていると考えられる
ことから採用しなかった。もっとも末尾のroが終助詞だ
とすれば，採用の可能性も残るものである。
　　8350．57　［jontottaro］
　次の語形は，「読んで習わした」を意味すると考えら
れる語形である。意味のずれが大きいと考えられ採用し
なかった。
　　1213．88　［judinaratlaN］
　採用した上で，留意すべき点について説明する。
　次の回答は，子供との会話以外にも用いられると考え
られることから採用した。
　　1794．54［jondelimattawa］〈よく子供との会話に使
　　　う。〉
　次の注記も注意が必要である。
　　5720．84［jond3atta］〈町の人〉
調査地点について，地形図で確認しても，それほど調査
地の町の中心地から外れていないようである。また，語
形自体も近隣に分布するもので特殊な分布を示さない。
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そこで，採用したが，一般に土地の人でない者を指して
「町の人」と話者は言ったものかもしれない。この点で
話者自身が用いるものかどうか注意が求められる。
　次の回答は，第1回答の語形ならびに注記に留意が必
要である。あるいは待遇的なものが含まれるものかもし
れない。
　　6527，95［jondemawalita］〈他人のこと〉
　　　〃　　［jondematta］〈自分のこと〉
〔語形の記号化〕
　終助詞の融合形については，終助詞の付かない形を以
下のように仮想した。
　　3705．92［jondes山maQtε］→〈joNdesumatta＞
　　3726．68［jondesimattε：］→〈joNdesimatta＞
　　3735．77　［jondεa］」→〈joNda＞
　　0247．31［jud1：？uwa：taddo：］
　　　→〈jud買？uwaataN＞
　　1250．59　［jura∫e：］→〈juraN＞
　　1271．05［jurammja：］→〈luraN＞
　なお，次の語形は融合形と考えられるが，末尾がうに
近い形なので仮想しなかった（8．1．参照）。〈joodoraa＞
のままで記号化している。
　　8394．21　［jo：dora：］
　記号化にあたって，語形を前部と後部に分割した。分
け方は，動詞「読む」（「見る」）相当と見られる部分を前
部とし，残りを後部とした。
　語形の分割に従って，後部により以下のように色を与
えた。
　　茶：デシマッタの類
　　榿：デマッタの類
　　赤：ジャッタの類
　　水：ダ，ダッケのような過去・過去回想の形式，な
　　　　らびにドル（「ておる」）のような結果態の形式な
　　　　ど，比較的単純なテンス・アスペクトの形と見
　　　　なされるもの
　　紺：以上の分類にあてはまらないもの
　語形の分割と色の与え方を以下に例示する。??????　見出し語形
〈joNdesimatta＞
〈joNdesimoota＞
〈jONdematta＞
＜jONzimatta＞
＜jONzjatta＞
前部
jON
jON
jON
jON
jON
　後部．
desimatta
desimoota
dematta
Zlmatta
Zjatta
水〈jONda＞
〃　　〈jONdatta＞
〃　　〈jONdakke＞
紺くjomiageta＞
〃　〈jomiowatta＞
jON　da
jON　　datta
jON　　dakke
Joml　ageta
］oml　owatta
　形と塗りつぶし方は，表8－10に従って，色ごとに後部
で与えた。
　方向と補助記号は，表8－llに従って，色ごとに前部で
与えた。補助記号については，表の中では仮に円記号に
与えたと想定して示し，記号の方向が決まった後で与え
ている。
　凡例の並べ方は，色（茶・榿・赤・水・紺），後部番号，
前部番号の順で優先させた。
表8－10
色 後部ﾔ号 後部 記号
1 desimatta
2 Ndesimatta
?
3 　　，狽?唐撃高≠狽狽 o
4 desumatta
5 Ndesumatta
?
6 desimattaa
?
7 desumattaa 自．
8 desimadda ?
9 desumadda ?
茶 10 desimata ■
11 disimata ?
12 desumata 回
13 Ndesimataa ■
14 desimoota
?
15 Ndesimoota
?
16 　　．狽?唐撃高盾盾狽
?
17 　　．嘯?唐撃高盾盾狽
?
18 　　．窒?rlmoota
?
19 　・・yISImoota
?
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表8－10（続き）
．色 後部
ﾔ号 後部 記号
20 　．oblSIInOQta A
21 　．rlmoota
?
22 desimootaa
?
23 　　，曾yZISImOOtaa
?
24 　．rlmootaa
?
25 desimota ▲
26 　　．嘯?唐撃高盾狽 △
27 　幽oyISlmota △
28 　・rSlmota △
29 　PrImota △
30 desimotaa ▲
31 　，rSlmotaa △
茶 32 desimoda ▲
33 desimっっta
?
34 desimDta 人
35 desimaata △
36 disimataN 点
37 desimoara
→
38 desimoorara
→
39 　，rlmaN
?
40 desimootooA
41 dehiccimattoo?
42 　　　　　　「р?唐奄高≠モモ鰍盾窒 A
43 disimati †
44 ?PmaCl Ψ
1 dematta ?
榿 2 Ndematta
3 　．ylmatta
?
表8－10（続き）
? 後部
ﾔ号 後部 記号
4 zumatta
?
5 　．blmatta
?
6 cumatta
?
7 　，ylmattaa
?
8 demata ■
9 Ndemata o
10 demoota
?
11 　「ylmoota
?
榿 12 　●blmoota
?
13 　，嘯撃高盾盾狽≠
?
14 demota ▲
15 　，ylmota △
16 　．blmota △
17 demotaa ▲
18 demっっtta
?
19 　■ylmattoO ?
20 demawasita
?
1 　．y］atta
?
?
2 　幽曹≠狽狽
?
1 da o
2 Nda ⑦
3 daa ①
4 ra o
水 5 daN o
6 raN o
7 tam e
8 daari 6
9 dari o
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i8-1O(wt gt)
th tkfftstse tEgts Ee?
10 taal' e
11 di?aN 0
12 di'i'?am 0
13 di'i'?ar @
14 di?ai
??
15 deeN e
16 deN o
17 deei o
18 doru 6
19 doraa 6
7tc 20 doo (25
21 deatta g
22 datta m
23 deitatta a
24 dakke M
25 .slttaa [ii]
26 dusi'taa [[i]
27 .S)'ttlta Y
28 busl'tal' Y
29 butaN y
30 dl' o
1 ageta Y
2 ??? st
3 apeda st
*tt 4 oeta a
5 owatta A
6 ?uwataN a
7 uwataN M
X8-1O(wt ge)
fe tigtstse 3kg5 Ede
8 uwaataN M
9 deowatta
10 Ndeowata A
11 dTi'?uwaataM
12 di'i'?uwaataN"
13 uwariduuruA
14 uwareeheN A
15 uwatooN M
16 .owatteslmatta "
17 .owaccjatta M
18 kitta A
19 kisisita
20 ki'si'$i'ta A
21 kisitta A
ktt
22 suNdaa -
23 desuNda "
24 desuNdaa "
25 disidaN "
26 cikjaaN Q
27 totta e
28 dineeN 2
29 dineN 2
3e patitaN <o,
31 hwattaN sk
32 hattam *
33 bati'taN :
34 battitaN ,
35 bati'tl' rk
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表8－II
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
9 jumi 上 ○
10 jumu 下 ○
水
11 jum 上 ○
12 mi 上 ひ
1 jomi 上 ○
2 jON 右上 ○
3 jo 左下 ○
4 jumi 上 ○
紺
5 「〕umu 下 O
6 jum 下 ○
7 ju 上 ○
8 mii 上 ひ
色 前部ﾔ・号 前部 方向
補助
L号
3 jo 右上 ○
4 jOZ 右下 ○
榿
5 jOC 右下 ○
6 mi 上 ひ
赤 1 jON 上 ○
1 jON 上 ○
2 joO 左下 ○
3 jo 右上 ○
4 jUN 上 ○
水
5 juu 右 ○
6 ju 左 ○
7 keeju 左 6
8 jod 右上 ○
? 前部
ﾔ号 前部 方向
補助
L号
1 jON 上 ○
2 joO 左下 ○
3 jo 右上 ○
4 juu 右 ○
5 ju 左 ○
茶 6 jOS 下 ○
7 jUS 下 ○
8 jUlni 上 ○
9 dumi 上 ○
10 mi 上 ひ
11 miN 右 ひ
1 jON 上 ○
榿
2 loo 左下 ○
【訂正】205図「読んでしまった」において6443．43が
〈joNdesimoota＞になっているが，＜joNdesimootaa＞
として扱うべきのものであった。
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資料一覧
「資料一覧」について
1．この「資料一覧」は第4集所収の項目に関して，各地点で得られた実際の回答を地点ごとにまとめて示したもの
　　である。
2．地点の配列は，地点番号に従って，番号の若いものから順に並んでいる。
3．各地点の中は，質問番号に従って，番号の若いものから順に回答語形を配列している。質問番号と地図との対応
　　は，次ページの配列図のとおりである（実際の資料一覧では，もつとつめて並べている）。必要に応じて，この図
　　をコピーして使うと便利であろう。
　　　資料一覧は，項目を調査票での分類に基づいてまとめている。この分類は，「各図の解説」での分類とは，名
　　称を含めて，大きく異なっているものがあり，注意が必要である。以下に異なりが大きいものについてのみ対応
　　を示す。
　　　　地図番号（質問番号）・…………・・………解説での分類……資料一覧での分類
　　　　153図（185）「行かなければ」…………否定表現a………仮定表現
　　　　154図（183）「行かないなら」…………否定表現a・・…・…仮定表現
　　　　157図（180）「行かなくても」…………否定表現a………仮定表現
　　　　167～172図（178，179，181，182，184）…条件表現・……・…仮定表現
　　　　205図（228）「読んでしまった」………アスペクト表現…過去・回想表現
4．併用回答に関しては，原則として報告されたままの順で示している。
5．音声記号として等価な記号が複数存在するときはそのうちのひとつだけを用いた。第1集解説書231ページの7．
　　ならびに第4集解説書「方法」2．2．1．を参照のこと。また，カタカナとひらがなを混ぜ書きにしている表記法に
　　ついては，第1集解説書231ページの8．を参照のこと。その他，スラーの出力が通常の活字による形式と異なつ
　　ているが，この点は第1集解説書232ページの10．を参照のこと。
6．回答語形のうち，地図上では不採用となった語形には頭に×を付けて示している。
7．回答語形のうち，地図上に採用しなかった部分は（）にくくって示している。
8．各回答に対して話者や調査者が加えた注記は，回答語形の直後に略号で示している。略号の示す内容については
　　下記のとおり。これらの略号で示せなかった注記については「注」とし，末尾の「文章による注記」に掲出した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記略号の内容
老老人が使うことば。
若おもに若い人が使うことば。
古古いことば。
新新しいことば。
多使用が多いことば，一般的である，普段のことば。
少使用が少ないことば。
男おもに男性が使う。
女おもに女性が使う。
子おもに子供が使う。
敬敬意のあることば。
上改まったことば，上品なことば。丁寧なことば。
下　下品なことば。卑語。
野
?
?
疑
?????
ぞんざいな言い方，俗なことば，くだけたことば。
方言的な言い方，ここの土地のことば。
共通語，標準語的なことば。
回答に疑問がある，誤答かもしれない，自信のな
い回答。
長く考えてから答えた。
笑いながら，感嘆の意をこめて。
誘導による回答。
参考話者の回答。
自然談話で得られたことば。
注　文章による注記を参照
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資料一覧（表現法編1）配列図
否定表現
178：167図「降れば（船は出ないだろう）」
180：157図「行かなくても」
182：169図「行くと（だめになりそうだ）」
184：170図「行ったら（終っていた）」
196：155図「行かないで」
198：151図「行かなかった」
200＝161図「見はしない」
179：168図「降ったら（おれは行かない）」
181：171図「丘2越だめだ」172図「行ったってだめだ」
183＝154図「行かないなら」
185：153図「行かなければ」
197：156図「行かなくて」
199：152図「行きはしなかった」
201：162図「来はしない」
202：159図「高≦基なかった」160図「高くはなかった」
203：158図「無かった」
204：163図「うム，無いよ」164図「うん，趣よ」
205：165図「埜至，有るよ」166図「いや，有るよ」
可能表現　210：182図「読むことができない〈能力可能〉」
　　　　　212：183図「読むことができない〈状況可能〉」
　　　　　214：184図「着ることができないく能力可能〉」
　　　　　216：185図「着ることができない〈状況可能〉」
　　　　　218＝177図「起きることができる〈状況可能〉」
　　　　　220：181図「書くことができる〈属性可能〉」
　　　　222：180図「できる〈能力可能〉」
過去・回想表現
211：173図「読むことができる〈能力可能〉」
213：174図「読むことができるく状況可能〉」
215：175図「着ることができるく能力可能〉」
217：176図「着ることができるく状況可能〉」
219：178図「来ることができるく状況可能〉」
221：179図「することができる〈能力可能〉」
　　　　223：186図「おもしろかったなあ」187図「おもしろかったなあ」
　　　　224：188図「径2たなあ」189図「行った塗あ」　225：190図「公たよ」191図「いた圭」
　　　　226＝194図「強鉱よ」195図「強かったよ」　227：192図「猷よ」193図「書いた圭」
　　　　228＝205図「読んでしまった」
　　　　229：196図「いた」　　　　　　　　　　　　230：197図「いるか」
アスペクト表現
　　　　231：198図「散っているく進行態〉」　　　　　232：199図「散っているく結果態〉」
　　　　233：200図「散りヨル〈将然態〉」　　　　　　234：201図「死ニヨル〈将然態〉」
　　　　235：203図「遮落ちるところだった」204図「もう少しで一」
　　　　236：202図「有りヨル〈進行態〉」
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022896
tlSZfiii21ZM 17s purrba 17g purrba lso ?ik`jantrn lsl ?id3aptrpdaWrdo:
    182 ?ikrba ls3 ?ikjamba ls4 ?id3attu lss ?ik`jamba
NfiiSXEfiI 196 ?ik`jadzr lg7 ?ik`jadzl,?ik`jadana lgs ?ik`janta,?ik`jantao
    tli,?ik`jantaritl{ lgg ?ikijasZranta,?ikijas1rantaoXll,?ikijasrrantari
    tli 2oo pijaslrao 2ol k`ijasrrapdo: 2o2 ta:kujanrota,ta:kujaniptantll,
    ta:kujanrotaritli 2o3 (?ai)nznta,nl'otalj$l!,ni'ptari?li 2o4 te: nrodo:tli,
    ×pi: nindo:faZll,×?o:lll 2os ?ai ?a:tt'o:
'EiffiE2SXfi 21o jujunkutujadekOran,jujuokutujadekeraodo:,jui"k'irap
    211 jujunkutujadekOri,jujunkutujadekeddo:,jujunkutujadekerjun,
    jujunkutujadekerjuri,jul'k'irjup,jui"k'irjuri
    212 jujunkutujadekeran,juviaralj 213 juWarro,juWarlri
    214 k'irjunkutujadekeraodo:,k'irik'iralj 21s k'irik'irjuo,
    k'irik'irjuri,k'irjuokutujadekerjuri 216 k'iraran 217 k'irarln,
    ×k'irar1ndo:,k'irarrri 21s ×?uZrarrndo:,?urrar1'ddo:,?u1'rar1'o,
    ?ulrarrri 21g k`juokutunudekOn,k`juokutunudeketto:,k`urarrn,
    k`urar1ri,×k`urarrpdo: 22o kakarl'lj,kakar1'ri 221 ×dekenZl!,
    ×dekOrjuplll 222 dekentll,dekorjuljZl,dekerjuri
iUwa'NreGiltlilil 223 ?o?6Jirukataja:,?o?6firukatan,?o?6tirukatari
    224 ?ikju:tan,?ikju:tari,?id3urtan,?id3u:tari,?id3u:tand3aga
    225 wutao,wutaod3aga,wutari 226 tS'u:kan,tf'u:kata,tt'u:katan,
    tJ'u:katari 227 kakju:taod3agatli,katf`i:il,katSa:tll,katfaoXII,
    katfaritll 22s judl':?uwa:taZl!,juda:rita1,judantll,juda:$ll 22g wutaptl!,
    wutaritl! 23o wuppa:
7X/s<t7 FZSIiEfil 231 tf`ituriZII,xtf`iturija:tli,tt`ituo2tE 232 tS`ituri,
    tt`ituo,tf`irita:ritli,tf'irita:ntli,tt`ita:riXll,tt`ita:ptai
    233 tf`iritt'agesari,tS`iritr`agesao,tt`irjuri,tt`irjun
    234 Jipittagesatai,fipittagesari21i,fipuriXli,fipuntll,
    (n'asrgun)fipi:do:Xli 23s ?utl'ljduro?ata,?utlrjutao,?utrrjutast,
    ?utZrjutarist 236 (?undo:k'wai)nu?a:tto:,(?undo:k'wainu)?a:ndo:
024688
aiiAZilgSl 17s diurba 17g diurba lso ?ikjaptrm lsl ?id3imdame:do:,
    ?id3im?ikjando: ls2 ?ikba ls3 ?ikjamba ls4 ?id3attu lss ?ik`jamba
AMiltlfi lg6 ?ikjat lg7 ?ikja:dana lgs ?ikj`antam,?ikj'anta
    lgg ?ikkjaslrantam,?ikkjasrrantado: 2oo mi:jasl'ram 2ol ki:jasrram
    2o2 tahakkjanentado: 2o3 (?ai)nentado:,(?ai)nentam$ll
    204 ×?o: nendo:tr,Xte: nendo:tr,×?jT: nendo:tr 2os ?ai ?addo:
'fi]'fiE2SiSl 21o jumi:k'irjam 2n jumi:k'irjur,jumi:k'irjum,
    jumjupkutunudikO:rjur 212 juma:ram,jumjunkutunudi'ke:ram
    213 juma:rrmtll,juma:r1rZll 214 k'iri:k'irjam,k'irjunkutunudzke:ram
    215 k'iri:k'irjum!il;F,k'iri:k'irjur,k'iri:k'irjuddo:
    216 k'irja:rando: 217 k'irja:rrmfaZIi,k'irja:rrrXll 21s ?udiZ:rarZm211,
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　　　　？uφ1：「a「工「注　219kjuηkutunud工k益：rjum，kora：rlm注，kora：rlr注
　　　　220kaka：rlm多注，kaka：rエr注221　sエra：rlm注，slra：Hr注，×dlk6：rjum注，
　　　　×d1絶：rjur注222×s工ra：rlm，砿絶：rjum注，dlkさ：rjur注
過去・回想表現223？um6：∫irjusatam注，？ume：∫irjusata　224？ikju：tam注，
　　　　？ikju：ta　225　wutamt∫i　226　t∫’u：satam注，t∫’u：sata　227　kakju：ta，
　　　　kakju：tam注228　judエ：？am注，judエ：？ar注，jumhattam注22g　wutam多注，
　　　　wuta：少230？umorkaja注，wurkaja注
アスペクト表現231t∫’iri：tum，t∫’iri：tur　232　t∫’iri：turba，t∫’iri：tエ？arba，
　　　　t∫’iri：U？utエ：turba，t∫’iri：tum　233　t∫’iri：rjur注，t∫’iri：rjum温語，
　　　　t∫’iri：rjuddo：　234∫iJlurba注，∫id3ikkjur注，∫int∫a9己…sa注，
　　　　（J筆a：）∫immaenarba注　235　Jla：Jlarslrba？ut工：mae？atam，
　　　　pa・卸ars1・ba？ut1・・」utam注，？ut1・rjuta　236（？und・・k’wainu）？am，
　　　　　（？und・・k’wainu）？a・
024731
仮定表現178φubbaja，φubbo：多，φurabaja注17gφubb。多，φubbaja，φurabaja注
　　　　180？ik」a菊t恥181？id3aηt功・エ・a・aO注，？id3aOt∫iO・エ・a・aη注
　　　　182？ikubaja，？ikubo：，？ikjabaja注　183？ikjambaja，？ikjambo
　　　　184？id3attu　185？ikjamba，？ikjambo
否定表現196？ikjann明，？ikjadzn97？ikjann明198？ikjanta，？ikjant閃注
　　　　199？ikjantaddo：，？ikkjaslrantaddo：注200　mijando：，mi：ja51rando：
　　　　201k‘i・」a・1・aq注，k・nd・・注，×？im。i」・・1・aO注，×？im…and・・注
　　　　202ta二sajaneOtaddo：多，×ta：sajanendo：，ta：kujan明tadd・：
　　　　203（？ai）n明tadd。：多204　hai　nend・：205？ai？addo：，？ai？ass19a注
可能表現210juOk’ir明211　juηk’irjuη，juOk’irjui注212　juma：raつ
　　　　213　juma：riddo：，juma：r取1，juma：rli注　214　k’i：k’ijaX｝215　k’i：kl’ijuX】，
　　　　k’i：k’ijui　216　k’ijaraη　217　k’ijar工つ注，k’ijar工i注，k’ijariddo：注
　　　　218φ1：rar工ddo：，φ工：rar＝ζ［，φ1：rarli　21g　ko：rlddo：，ko：r10，ko：r工i
　　　　220kakarlddo：，kakar工0注，kakarIi注221　slrar角注，slrarxi注
　　　　222dmjudd・・，d蝋」uO注，dlkl」ui注
過去・回想表現223？omo∫irlsa？ataη，？omo∫irBa？ataja：224？ik加：tas19aja：注，
　　　　？ikju：taja：，？ikju：tammuりjas19aja注225　wutaddo：226　t∫’u：sa？ata鳴，
　　　　t∫’u・sa？atadd。・，t∫’u・sa聖t∫’u・」ata・19a　227　kak」uta
　　　　228judエ：？uwa：taddo：，jude：η注，jud6：i注　22g　wuta知，wutaddo：
　　　　230wukk・j・注，wukka」ak・i注？im・kk・i注
アスペクト表現231？ut1：juη，？uu：jui注232？uutui注，？utltu導注，
　　　　？utlt1？add。・，×？utlte・i注，×？utlt益・っ注233（nama・kara）？utl・」uね，
　　　　×nama：kara？ut＝：jas功a，（nama：kara）？ut1：t∫ag6saつ
　　　　234　（na：）∫int∫agesas19a注，（na：）∫iJlui注，×∫iJlu菊？araOkai注，
　　　　（na：）∫ind3a注235　na：na：i99was工bbaja？ut1：jutaO
　　　　236　（？undo：k’wainu）？addo：
一376
024801
QfffiiliSZSI 17s diurrba 17g diur'iba lso ?ikanti'p lsl ?idzZndi'kdrao,
    ×?idzZpdi'keraodo:,?idzZodl'kerandaro ls2 ?ikl'ba ls3 ?ikamba
    184 ?idzatt'u lss ?ikamba
:fiiSt$1 196 ?ikaptu,?ikaBdzrst lg7 ?ikarana lgs ?ikapta,?ikantan,
    ?ikantariimai lgg ?ikkjasl'ranta,?ikkjasrrantao,?ikkjas1raljtarital
    200 mijasZrap 201 k`ijasZran 2o2 ta:kunlnta,ta:kunintap,
    ta:kunintari 2o3 (?ai)nlota,nlntari,nrntalj,nlntrtl! 2o4 ?n nrndo:2iE
    205 ?n ?atto:,?ai ?atto:
'EifSIIiSZSI 21o jumimitsuran{Stl!,jumik'irao 211 jumimitsuri2Llt,jumimitsup
    glt,jumik'iruriXll,jumik'irulj21! 212 jumaran 213 jumarulj,jumaruri
    214 k'irirnitsurani ,k'irik'iraljtl 21s k'irimitsuri-lt,k'irimitsun-lt,
    k'irik'iruritl!,k'irik'iruntal 216 k'iraran 217 k'irarun,k'iraruri
    21s thuraruri,¢urarun,diurunkutunudrkeruri 21g k`uraruri,k`urarun,
    k`upkutunudrkeruri,k`unkutunudlkOrun 22o kakaruri,kakaruo
    221 slrarun jo:,srraruri 222 dlkOruri,drkOrun
ma.@re"ilZlfi 223 mudzl'rasatanXl!,?omosl'rosatap} 224 ?ikuta,?ikutari,
    ?ikutap,?idzutapZll,?idzutariZl!,?idzutatll 22s wutan,wutaodo:,
    wutari 226 ts'u:satant}!,ts'u:Sata,ts'u:satari 227 katsuta,katsutan,
    katsutari 22s jumibatl'tl,jumibatltao,judariZll,judantl! 22g wutaotll,
    wutarita!,wuta: 23o wunna,wunnawudi'Zli
7><!N<l7 FiSZIiE 231 ?utlturi,?utltup,×?utl'tZk`uritl! 232 ?utltun,?utl'turi,
    ?utZta:riZil,?utZtantll 233 ?utlrotsl'suri{eF,?utlrotslsup{iiF,
    ?ut1'ritsagesari,?utl'ruri,?utl'ruo 234 s1'nosrnosuri,slpits`agesalj,
    si'pits`agesari,sinuri,sl'nun 23s n'an'arikkasrrrba?utZrutan,
    ?utIrutari,?ut1'ruta 236 (?undo:k'wainu)?atto:,(undo:k'wainu)?ap,
     (undo:k'wainu)?ari
027597tlifiiZrefi 178 diurjunnifika,diurjuotukija 17g diurjunniJika lso ?ikadatl'matll,
    ?ikadatl21 lsl ?id3anteNmunnaraN ls2 ?id3ika ls3 ?ikadaka
    184 ?id3atu 18s ?ikadatldu
AMfiM 196 ?ikapgoN lg7 ?ikjangoN lgs ?ikadatl' lgg ?ikija:sa:datr
    200 ni:jasaN 201 ki:jasaN 2o2 ta:kujane:datl' 2o3 ne:datr
    204 ?UN neN 20s ?araN ?anda:
'fi]'fiEliSZIIl 21o jumaraN 2n jumarjuri 212 jumaraNt}l 213 jumarjuriXl!
    214 kiraraN,Xkirind3okuneNl}l 21s kirarjuri 216 kiraraN
    217 kirarjuriZll 21s ?wr:rarjuri 21g ku:rarjuri 22o kakarjuri
    221 sa:rjuri 222 Xsa:rjuritll
ua･Nre"iSglfi 223 ml'dzlra:trja:Zll 224 ?ikjutlja: 22s wutanda:
    226 tfo:t1'ja: 227 ×d3o:dzZjat1'ja:Zll,×d3o:dzrjatanda:Xl!
    228 jumisl'matSi 229 wuttl' 23o wunse:
7JZtn<tl7 FXst 231 ?utlturi,hantlturist 232 hantl'turifi,?utlturiff2E}!
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233
236
hantrrugO:ri 234
Ju:ri
tinuge:ri235 ?abune:hantl'rijatantfo:tr
027651
tEZfiiZ7StEfiI 178 diutlka 17g diutZkaXli lso ?ikaratrma lsl ?id3antedame,
    ?id3antedonnarantl! ls2 ?ikju:tu ls3 ?ikaratrka ls4 ?id3atu
    185 ?ikaratZka
Afiiltlifil 196 ?ikaogo lg7 ?ikaratatu lgs ?ikaratl' lgg ?ikijasa:ratZ
    200 nl'jasai 201 kijasai 2o2 ta:kujane:ratZ 2o3 ne:ratl 2o4 ?uN neijo
    205 ?araN ?a:jo
'fiTfieXfi 21o juminarai 211 juminajui 212 juminaraiZli 213 juminajuitll
    214 kirinarai 21s kirajui 216 kirarai 217 kirajuitll 21s ?wl:rajui
    21g kurajui 22o kakajui 221 sajui 222 Xsajuilli
iiEYI'Nwtbllreifil 223 mrdzl'ra:tl'ja: 224 ?idzlja: 22s wutlja:tl,wutatu21,wutl'
    tll 226 tSowati' 227 kakjutl' 22s judl 22g wutr 23o wu:jaXll
7X-NCIij 5iSISI 231 hantltui21E 232 hantltuitai 233 hantl'jugee:itll,tsrjugee:i
    pttl!,hantrtl'kjuilli 234 sznjugee:i21,sldzz'kjuikli?t 23s hant1'jugee:tl'tl!
    236 Jui
029466
aiZfii:iSZIfi 178 diuriwa 17g diujuntfast,diujunka lso ?ikadanamu
    181 ?id3antedamedoja ls2 ×?id3imutu ls3 ?ikanttast,?ikankja
    184 ?id3antukinja lss ?ikannja
A:ltlljSgfi 196 ?ikangane lg7 ?ikadana lgs ?ikadana2atalj lgg 2ikadana?atao
    200 mja:mu 2ol thu:mu 2o2 takasana:dana2atan 2o3 na:dana?atao
    204 n: na:mu,n: na'ndo 2os ?ja ?a:mu,?ja ?a'ndo
ajfiEiSXEfil 21o juminukutudikirap 2n juminukutudikijun
    212 juminukutudikiralj 213 juminukutudikijup
    214 kju:nukutunudikirao 21s kju:nukutunudikijulj
    216 kju:nukutunudikirao 217 kju:nukutunudikijuo
    218 ?uijunukutunudikijulj 21g tlu:nukutunudikijuo
    22o katfunukutunudikijup 221 fu:nukutunudikijuo 222 dikijun,
    dikijumu
iiElti!l･ pa}.aSiSZIfi! 223 tanufimi2atao,tarufimi?atamu 224 2id3aNja:
    22s 2utaNja: 226 tSu:sa2ata"ja: 227 hatfun 22s judiSidan 22g ?utan
    230 ?u?e･
7Xn<l7 FiiltEEt 231 xtS;ttasaja 232 ?utitasaja 233 tSirigisasaja
    234 rinigisasaja 23s na:sugu2utigisa2atao 236 ?a:n
033080
twEiEIN
    180
    185
178 Puriba         '?ikantimu
?ikamba
pur ba,pujute: 179
lsl ?id3imu?ikap ls2
puriba      '?ik l' ba
pujute: puraba    '183 ?ikamba ls4 ?id3ariba
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AfiiSglfl lg6 ?ikanne:pi lg7 ?ika:,?ikaljkarapi,?ikanne:pi lgs ?ikaptap,
    ?ikaoti,?ikaotath lgg ?ikO:riraotaodo:Zl!,?ike:Jiraoti,?ikO:liranta
    200 mi:jaSiran,mi:jalira: 2ol k'i:jatira:,k'i:jafirap
    202 ×ta:sa?ara:,ta:sanentan,ta:saneota,ta:saneoti
    203 (?a:i)neptan,(?a:i)nenta,(?a:i)nenti 2o4 ?in nendo:,×?in neg,
    ?in ne: 2os ?e: ?apdo:
'EiffiIliESI 21o jumidiklra:,jumidikl'ran 2n jumidikl'juital,jumidikljulj
    212 jumara:,jumaran 213 jumari:?Ell,jumarip 214 k'i:diklra:,
    k'i:diklrap 21s k'i:dikZjun,k'i:dikl'jui211 216 k'ijara:,k'ijaran
    217 k'ijari:21E,k'ijarin 21s ?urrari:?tE,?ulrarinZl!,?ul:dikrjui,
    ?uZ:dikrjun 21g k'urariital,k'urario21E,k'i:dikl'jui,k'i:dikl'juo
    22o kakariitll,kakarip 221 tirari:,firarin,×dikZjui,×dikIjup
    222 dikl'jui,dikljup
iiigtizk.MnciEijl 223 po:rasatija:,po:rasataja:tll,po:rasatao 224 ?id3ija:Xli,
    ?id3aso:tal 225 ?utaotSi,?utando: 226 tsvsatija:,tsvsata,tsvsatan
    227 katsvtija:,katsvta,katsvtapdo: 22s juditimatanZl!,judifimata2tl,
    judifimati21,judi?aiZl!,judi?aotal 22g ?utaljdo:,?utija,?utammun$ll
    23o ?ukkaZl,?umo:jukkatl!,?uje:kkal
7Xv'N<l7 FiSt]iil 231 tS'irituiZ}i,tS'irijui21i 232 tS'irituitli 233 tt'irijui2ill,
    tfiritfagrsaita!,tSiritSagrsaZl! 234 tiljarinasui,fipui,fipittagrsa
    235 pa:naiSirl'ba?utrjuta,pa:naifirlba?utl'jutapdo:
    236 (?undo:k'waina)?ai
071750me2Stlfi 178 diurttara 179 thuattara lso ikanakuatemo lsl ittattedamed3anaika
    182 ittara ls3 ikanendeareba,ikanendara$ ls4 ittabaaiwaZl
    185 ilsaneba
AX2iSZSI lg6 Xsrnotojasurndeha:sapparicuttinibagariirua lg7 ikanede
    lgs iganakattajo:,ikanegattaftntll lgg ilsanakattajo:
    2oo Xmitenaindenaiga' 2ol Xkonaind3anailja: 2o2 takaktunakatta
    2o3 ×uindo:kaiojamedajo:,×uindo:kaitjw:s1sIta 2o4 naijo,    ur:n naijo' 2os XmaeninakattakedomokononorojattomoSometajo'g,
    IJa artuarua
firfiIliStEII 21o (naoka)jornenaisa' 211 xjomuajo:ninaruEnd3anaiga:,
    ×jomurjo:ninarrube,×jomuajoninattazotli 212 (mo)jomarenaina:
    213 jomerurna: 214 kirenaiwa'. 21s Xkireruaninattana:tl!
    216 XkirenaiguEnattana: 217 Xkireruana,kirerru 21s oigirurnie:monna:
    21g kaettekoreruana: 22o ×vamakurkakijasuaina:,kakasartuEtwli
    221 jarerursa:,Xdegirua 222 dekiruajo
i@tiK.@regiSZIfi 223 tanoSirnidattana:,omosdirokatta 224 (mini)ittandene:ga'
    225 itandazo:= 226 Xtonikaktutswoigitenagitoriitazo:=,tsuloigitoita
    227 kaitebikkurrisl'ta 22s jomiowattetrmattanda
    22g ×itatoomondagana:,×ita"tahaztudass 23o orimasurka:,irurka,
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    itanoka:th
7 <b<te7 FilfSl 231 XtiZrikakattana:,xtJZrikakatteirui
    232 otttteti'mattana:
    233 XhanabiraotSZrwkaraammarikazediurkanaidekturerebai:na:
                                                    '234 Xkinnjonanandakaojonikatahenninattekitazokurrtufrndenaikana:
    235 XsurbetteotSlteattaraha:tlndeattana:,
    mo:slkosrdeottl'rrutokorodatta 236 Xmassaitjua:da
072421
aSZfiEiilZM 17s thureba 17g thureba lso iganakutemo lsl ittatedameda3a
    182 igudo 183 iganeba ls4 ittara lss iganeba
AMi!tEfi! lg6 iganede lg7 iganakute lgs iganagatta lgg iganagatta
    200 mine3a 201 kone 2o2 tagaguwanagatta,tagagunagatta
    2o3 (ija)nagatta 2o4 uN ne3a 2os ija arujo
firfiIliS251 21o jomugododegine 2n jomugodonadegiru 212 jomugodooadeginejo
    213 jomugodonadegiru{l>,Xjomerunt 214 kirugodonadegine
    21s kirugodooadegiru,kireruth 216 kirarene 217 kirugodooadegiru,
    kirerust 21s ogirugodooadegiru 21g kirugodonadegiru
    220 kagugodonadegiru 221 surugodonadegiru 222 degiru
ua.NreiSZIfi 223 omotirogattana: 224 ittagodoattana: 22s ida
    226 tsujoi3ana:,tsujogattajo: 227 ×3o:zuda3ana:,×3o:zudamona:{l;,
    228 jondetimatta 22g itanda 23o irugane:
7X/"<ei F?StEfil 231 tiittera3a,XtSirikagedeiru3a 232 ttittetimatta,
    tfittera3a 233 tjiriso:ninatta3aS,Xttittera 234 tiniso:ninatta,
    Siniso:da: 23s mo:sukofideo3irudogodeattane:,o3irudogodeatta3a
    236 (undo:kaipa)aru,×undo:kainaaruzo:
072495
{5iAliSZSI 17s diureba 17g thuttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikanainara 184 ittara 18s iganagattara
gitifllfi 196 ikanaide lg7 ikanakute lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 minai 2ol konai 2o2 takakunakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 naijo
    205 ija arujo
firfiIliSIE;l 21o jomukotopadekinai#.,jomenai 2n jomukotooadekiru#.,jomeru
    212 jomukotonadekinai#.,jornenai{ie 213 jomukotonadekiru#.,jomeru
    214 kirukotooadekinai,kirenai 21s kirukotoljadekiru,kireru
    216 kirukotogadekinai,kirenai 217 kirukotopadekiru,kireru
    21s okirukotopadekiru,okireru 21g kurukotonadekiru,koreru{l}
    22o kakukotoljadekiru-lt,kakeru9 221 surukotoljadekiru,surerufa,
    Sireru 222 dekiru,×jareru9
iiblIl･pmreg21ZIiR 223 omofirogattana: 224 ittane:-i ?l,ittana:-Flli 22s itaje:
    226 tsujogatta 227 kaguSitoda 22s jondeSimatta 22g ita 23o orimasuka
7X!<:te7 Fan 231 tJitteiru 232 tJitteiru 233 XtJitteru 234 XSinderu
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235 mo:rikotideottirutokorodatta 236 (undo:kaipa)aru,
(undo:kaio)jatteiru
074669
{ISifiiZiSi51 178 thuareba 17g futttara,fuareba lso ikanakrutemo lsl xdameda,
    ittattedamedaro:,ittemodamedaro: ls2 ikurto 183 ikanakja:,
    ikanaindarast ls4 ittara lss ikanakja:
Afiilafi lg6 ikanaide lg7 ikanakurte,ikanaide lgs ikanakatta
    lgg ×Sinakatta,×ikiwaSinai,ikiwatinakatta 2oo ×miwaSinaidaro:ee
    201 kiwaiinai 2o2 takakuawanakatta 2o3 nakatta,(rundo:kai)nakatta
    204 ZLiN naijo 205 ija aruljo
idfiEliSZEEI 21o jomuakotonadekinai,xjomuakotonadekinaikara,
     ×jomwkotoljadekinaijo,jomenaist 2n jomurkotonadekirw,jomeruti9i21!
    212 (lja)joMenai 213 (lja)jomerua 214 kiruakotopadekinai,kirenaindast
    21s kiruikotooadekirui,kirerusth,xkirerwjoninatta
    216 kirurkotonadekinai,kirenai,Xkirenaiwa' 217 kiruakotonadekirva,
    kirerva 21s okiruakotonadekirua,okirerurS,Xokirenai
    219 kuaruakotooadekirua,koreruaitll> 22o kakerurfautl!,kakasaruast
    221 jaruEkotopadekirw 222 dekirurwaa
ma.@re{SSiM 223 omotirokattana:tli 224 ittakjana:' 22s ottakotonaartu
    226 tsuaoina:,tsruoigitodattana: 227 kaitattana: 22s jondeJimatta
    229 ottandakedomona: 23o orimasuakaXll,itaka:?!,irzllka:tr
7' Z/N<ij FiSgSl 231 tfitterui,-v tJvst 232 ttitterui?El 233 tSirikaketerui,
    tfirikaketerua 234 Xtinikakatteruawa,Sinikakatterur
    235 mo:suEkofideottirtudokotitaS,×otriruatokorodattaee
    236 (undo:kai)jatterrutll
077688
f5ifiiliWfi 17s diusreba 17g diuattara lso ikanakurtemo lsl ittattedamejo:
    182 ittaratai ls3 ikanendara ls4 ittakke lss ikanebaXl!
AfifiS2Sl lg6 ikanede lg7 ikanakuate lgs ikanakattadeja,iganekattadejafa
    lgg ikanekattadolli 2oo Xmitenaibe21i 2ol kurrurmopkaZll,xkone:dejaZS
    2o2 takakurnakattazo?ji 2o3 (ija)nakattandajo 2o4 ija naindattell!,
    naijo 205 ija artuarua
firfiIlreIl 21o (hoN)jomuskotodekinenda:,jomenenda:S
    211 (hoN)jomuikotodekiruadeja,jomeruidejaS 212 jomuEkotodekinai,
     jomene:deja 213 jomeruE 214 kirwkotodekinainda,kirenenda
    215 kireruazo: 216 kirurkotodekinainda,kirene:wa
    217 kiruakotodekirruzo,kirerurzo: 21s okirurkotodekiruanda,ogireruanda
    st 21g korerurnda 22o kakeruazo:tll 221 Xdekirurdeja21! 222 Xjarervadeja,
    dekirur
i@ti2Ik.@reiltlf1 223 omoSi:gattakena: 224 ittakkena: 22s ittattandazo:
    226 tsurjogattana: 227 kaiteattazo:,kaiteitazo: 22s jondesthmattadeja
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    22g itado 23o irurkaZll
)'J</N<ij FljIX;l 231 ttittertllzo:,ttitterzllna: 232 tSiteeslmattana:
    (suakkari)otSitesZmattana: 233 (minna)tfittetimawzolll
    234 finikaketeruazo 23s mo:ttottodeottiruitokorodattana:
    236 ×rundo:kaiha3imatterwzo
'
077988
fliZfiiZrefi 178 Xamenara,ditureba 17g thtuttara lso ikanakurtemo
    181 ittemodameda ls2 ikuato ls3 ikanakja ls4 ittara lss ikanakja
Afii$iSl lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 (naljka)minai 2ol kiwaSinai 2o2 takakuawanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 naijo,ruN naijo 2os Xija arimasurjo
iiTAEil2Sl 21o jomrukotonadekinai,jomenai$ 2n (o)jomuikotoljadekirut,
     (o)jomeruist 212 (lja)jomenai 213 (oa)jomerua 214 (na)kirenai
    215 Xkireruajo:ninatta 216 kirarenai 217 kirerua
    21s okirurkotooadekirur,okirerwst 21g kurrurkotonadekirur,koreruiZ>tli
    22o kakzllkotoljadekirua,kakerw 221 Xdekirui 222 dekirui
iiiije･pmreiStlifil 223 omotirokatta 224 (jokua)ittanar 22s itandajo'=
    226 tsurjoina:,tsurjokattazo' 227 kaiteitana: 22s jondefimatta
    229 itandakedo' 23o imasenka,imasvaka
7X/N<tl1FiSZIiEl 231 XtSiriha3imeta,(sakanni)tSitteirui
    232 ×ijahananaitSimenninatta,Xhanapatjitteittimenninatta
    233 ×tSittefimaulN3anaika,(imanimo)tfiriso:ninatta
    234 ×mo:abuinai,(mo:)tiniso:da 23s mo:ttottodeotfiso:ninatta
    236 ×imauindo:kainosaitfua:da,×imauindo:kaioasaittui:da,
    (uando:kaina)okonawareteirua,(uando:kaio)jatteirru
084033
tlSzeZiiXil 178 diurreba 17g diuarebati! lso ikanakurtemo lsl ittemodameda
    ls2 Xittemo,iktuto,ikeba ls3 ikanendara ls4 ittara lss ikanebatl!
AfiiSZSI lg6 ikanede lg7 ikanedetl! lgs ikanegatta lgg ikanekattatl!
    2oo Xminalsabe#21! 2ol xkonakabe 2o2 takakuinakattatll
    203 (ija)nekattatll 2o4 uiN ne:jo 2os ija arutarrll
iirfiE71Xfi 21o jomenai211,(hoN)jomu:kotogadekine 211 (hoN)jomerui,
    jomuikotogadegiruitl,jomutnii: 212 jomuakotogadekine,jomenai
    213 jomuakotogadekirui,(ga)jomerui,jomwnii:tw 214 kirene:,kireneee,
    kiruakotogadegine' 21s kiruakotogadekirua,kirerua 216 kirenai,kirene:,
    kirvakotogadekineee 217 kirerua,kirrukotogadekirru 21s okirvanii:,
    okirurkotogadekirua 21g kurruakotogadekirru,korerua,kurruanii:$
    22o kakerui!I}Zli,kakwkotogadekirua,kakasaruiS 221 ×dekirui,×dekeruaXll,
    suaruikotogadekirur 222 Xdekirwjo,dekerzlljoXll
igyk.NmsiStEfiL 223 omosturokattajo,omosturokattana 224 ittakkena:tii
    22s itandajotli,xittakkena'tl! 226 tstujokattana'
- 382 -
    227 XtarsZtazZ:mmakatta,kaiteitast 22s jondescamatta
    22g itandakedona 23o itagatl!,itaka:
7X-Rij biS21Sl 231 tsltterur 232 tsrttfatta 233 tSZriso:da 234 slnvadokoda
    235 abuanakurotsl'ruatokodatta 236 (urndo:kai)jatterur
089441
QiZjEEStlfl 17s diwreba 17g thtuttara lso ikanakuatemo lsl ittattedameda
    182 ittara,ikurtost ls3 ikanainara ls4 ittara lss ikanakerja:
AEiSilfi lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakattatli lgg ikZwasrnakatta
    200 mrwasrnai 2ol kZwasl'neee 2o2 takakurwanakatta 2o3 nakatta
    204 nai,U:N naijo 20s ija aruljo･
ajfiIliSZ51 21o jomrukotodekinai 211 jomerua 212 xmienai,jomenai 213 jomerur
    214 kiruakotodekinai 21s Xkirurkotodekiruajoninatta
    216 kirwkotonadekinai 217 Xkiremasui 21s okirerui 21g korerzll
    220 kakerw 221 Xdekirur,sturcakotonadekirua 222 dekirua,xdekimastu
ibli.pmregiStlfl 223 omosZrokattana: 224 Xomosrrokattana:g 22s otta
    226 tsuajoisrtodana',tsuaoisZtona' 227 kakurs!todana:
    228 jondesrmatta 22g ita 23o orimasurka-lt,irurka'Zli
7XiN<ij FiS2Jfi 231 tsZtterui 232 (zgmbth)tsl'ttesrmatta,tsrtterui
    233 Xtsltterua 234 sl'nl'so:ninatterva 23s otsl'so:ninatta
    236 Xhazdimatterur
115792
tlSZfiZiSZ51 178 diuine: 17g diuine: lso ?ikana:tiN lsl n3innu:nnaraN ls2 n3e:
    183 ?ikai:ne: ls4 nzakutu lss ?ika:he:
AMiS2Sl lg6 ?ikano:i lg7 ?ikanu lgs ?ikana:taN lgg ?ikana:taN 2oo nraN
    201 tsu:nna:tli 2o2 takako:ne:na:taN 2o3 ne:na:taN 2o4 n: ne:raN
    205 ?a: ?anro:
'fiTfiEilZift 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraN 213 jumariN
    214 tJiju:saN 215 ttiju:suN 216 tJiraraN 217 tfirariN 21s ?ukirariN
    219 kurariN 220 kakariN 221 Xnairusuru 222 nairusuru
iilbjk･zareiEEII 223 ?umusa:tao ja: 224 nzao ja: 22s ?u:tantso:ha
    226 tso:ha 227 katsa:jataN 228 jumi?uwataN 229 ?u:taN 230 ?unna
7X-N<ij Filglll 231 tiirijuN 232 tJiritoN 233 ?utijusa: 234 Jinikakito:sa
    23s na:jagatingwa?utijutasa 236 tsoN
116962
tlSZfiiZiWfi 178 diUine: 179 diuine: 180 ?ikantin 181 n3innu:nnarao
    182 ?ittune: 183 ?ikanne: ls4 p3akutu lss ?ikanke:
AfiiSg$l lg6 Xsapgututll lg7 Xsangututl! lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN
    200 nranro: 201 ko:N 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ?arantan
    204 ?arap ne:nro: 2os ?a: ?anro:
'fi]'fiEiSilfi 21o jumiju:san 2n jumiju:sup 212 jumaran 213 jumari:N
                             - 383 -
    214 tJiju:san 215 tJi:ru:suo 216 ttirarao 217 tJirari:o
    21s ?ukirari:n 21g kurari:o 22o kakari:o 221 Xnaio 222 nain
iillltik.pmncgiSISi 223 jutasatassa: 224 n3aJigaja: 22s ?utatigaja:
    226 tSu:sassa: 227 Xd3o:d3ijassa: 22s jumiuwato:o 229 ?utap 230 ?ui
7><iN<ij FiSZJill 231 ?uti:rubalj3iro: 232 ?utitine:p 233 ?utissa:
    234 Jinigata:nato:p 235 na:diuragwa:Se:?uti:tassa: 236 fe:ttJussa:
121388
tlSZAZfiSilifil 17s puribo:,purabo:,pujumbo: 17g pujumbo:,puribo:,purabo:
    180 ?ikamban lsl ?id3antta:damide:ru ls2 ?ikibo:,?ikabo:st,
    ?ikjumbo:S ls3 ?ikambo:,pajambo: ls4 ?id3akuta: lss ?ikambo:
AMiStlifi1 196 pajad3i,?ikad3i lg7 ?ikad3i,pajad3i lgs ?ikantaN,pajantaN
    lgg ?ikantaN,?ikja:tirantaN 2oo mi:jatirannutli,Xmi:jatirad3ital
    2ol ki:jaSirannuXll,Xki:jaJirad3iXll 2o2 takakwa:nentaN,
    takakwa:ne:dantaN 2o3 (?a:i)ne:dantaN 2o4 lj nendo:ja:
    205 n ?ajundo:ja:{ie
riVSEilXEfi1 21o jumjuruthutujanarannu,jumjuruthutujanarad3i
    211 jumjurudiutuNnajuN,jumjuruthutuNnajui 212 jumarad3i,jumarannu
    213 jumarjui,jumarjuNth 214 kju:rudiutuNnarad3i,
    kju:ruthutuNnarannu 21s kju:rudiutuNnajui,kju:ruthutuNnajuN
    216 kja:rad3i,kja:rannu 217 kja:rjui,kja:rjuN 21s ?uirarjui,
    ?uirarjuN 21g ku:rarjui,ku:rarjuN 22o kakarjui,kakarjuN
    221 firaridufuru,SirarjuN,rirarjui 222 XtirarjuN,×"rarjui
MISI･pmncgiStEII 223 midzirafatan ja:Ill 224 ?id3amunuittSa:tl,?id3ando:ja:
    225 thutando:ja: 226 tfu:sataN 227 kattutaN 22s XjudinaratJaN
    229 thujutaN 230 thujurai,diuigaSu:ra
P'J<-xql7 FiS2Sl 231 Xtudui,tfirituist#.,?utitui$l! 232 ?utitui,tSirituiff#.
    233 ?utigisaitaI,?utjuime 234 Jipigisaitll,tipuitli
    235 Jla:?ittfa:mati?utjurrutu:ruje:taN,Jla:?ittra:maJi?utfu:taN
    236 (?unde:kwainu)?ajuNZII,(?undo:kwainu)?ajuitl!
122148
tlSZAZre$l 178 thuro: 17g diuro:ja lso ?ikanaN lsl n3ante:nnaraN ls2 ?ike:ja
    183 ?ikana:ko ls4 p3attu lss ?ikana:ko
Are?SXESI lg6 ?ikana lg7 ?ikana lgs ?ikana:taN lgg ?ikana:taN 2oo mi:jasaN
    201 eu:N 202 takakune:na:taN 2o3 ne:na:taN 2o4 n: ne:p jo:
    205 ?araN ?ando:ja:
ft1'fi2iS2Jfi 210 jumi?u:eaN 211 jumi?u:suN 212 jununukutunaraN
    213 jununukutunaiN 214 tti:nuthutunaraN 21s tti:nuthutunaiN
    216 ttiraraN 217 tfirari:N 218 ?ukinudiutunaiN 21g ttu:ruthutunaiN
    220 kakari:N 221 XnaiN 222 naiN
ua･pal.HSfilan 223 mussa:talj ja: 224 n3ap ja: 22s wutao ja:
    226 tfu:ha:talj ja: 227 katSutap ja: 22s jumidiattaN 229 wutaN
                              - 384 -
     230 wuimi
 7×.'N<t7 FiSglifi[ 231 ?utiju:N 232 ?utijo:N 233 ?utitha3imijo:N
     234 XJikumigata:najo:N 235 na:?ithine:?uti:tao ja: 236 fe:?attJulj
 123172
aSZfiiliSZSI 178 pure: 17g pure: lso ?ittanatin lsl ?id3innunnaran ls2 ?itte:
     183 ?itfanne: 184 nd3atu ls5 ?itianfe:
AfiiliSXSI lg6 Xsana: lg7 ?itfanu lgs ?itSannatalj lgg ?ittanatap 2oo njalj
     201 diunsa: 2o2 takasadenetalj 2o3 nentap 2o4 n: ne:nsa 2os ?ai ando:
     tr
'EiffiEiStlifil 21o jumju:sao 2n Xjundo:tr 212 jumarao 213 jumarin 214 tiu:salj
     215 tru:tun 216 ttfa:ralj 217 tta:rip 21s ?ukinain 21g ku:rarip
     22o hakarilj 221 Xnajuotli 222 najuo
iiEiX･@nc"refi! 223 ?i:Satan ja: 224 ?i3an ja: 22s ?uraritaptl!
     226 Xsimatujajatando: 227 Xdzo:3ijatan 228 jumipatitao 229 ?utan
            .230 wu:ml
5'></N<tt7 FljS251 231 ?utiti?aitrun 232 ?utipatiti 233 ?utijuo 234 Xtinjutao
     235 nja?ippiutijutan 236 ti:?aitSun
123199
f8Zfiiliptfi 178 puriba 17g puriba lso ?ikantio lsl ?id3ante:nu:naiga
     182 ?ittine: ls3 ?ikandaraba ls4 ?id3atu lss ?ikanke:
NMilXEfil lg6 ?ikangutu lg7 ?ika:nu lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN 2oo mjan
    201 thun 202 takakujanentaN 203 nentaN 2o4 n: ne:ndo: 2os n: ?ando:
'iiTfiEiSiEfiL 21o jumiju:salj 211 jumiju:sup 212 jumarao 213 jumari:o
    214 tfu:rukutunaran 21s tfu:rukutunain 216 ttu:rukutunaran
    217 tSu:rukutunain 218 ?ukirarip 21g su:rukutunap
    22o hatfurukutunaN 221 su:nukutunaN 222 naN
il&ik･pmreSISI 223 ?uidukiJe:taruja: 224 ?id3aruja: 22s ?uitaruja:
    226 tJu:Je:taruja: 227 hatiuo ja: 22s judap 22g wuitaJiga
    230 wuigaja:
i7J<v'N<tl7 FiSl!gl 231 ?utirusa: 232 ?utitaruja: 233 ×?utija:ttija:
    234 Jinigatajassa: 23s jagati?utirutaruja: 236 hitruisaja:
123238
meiSXEII 17s diuibaja 17g diuibaja lso ?ikantiN lsl ?id3indame ls2 ?ikiba
    183 ?ikanba ls4 ?iragutu lss ?ikapkiba
AfiiSXEl lg6 ?ikangutu lg7 ?ikangutu lgs ?ikantaN lgg ?ikijasantaN
    2oo mi:jasan,×mi:jasantaNXI! 2ol thuijasan,×diuijasantaN21
    202 sa:kunnentaN 203 nentaN 204 ?i: nenro: 2os ?araN ?ainro:ja:
njfiEiStEfil 21o jumikkaN 211 jumikkiN 212 jumaraN 213 jumariN 214 kikkaN
    215 kikkiN 216 kiraraN 217 kirariN 21s ?ukirariN 21g diuraiN
    22o hakaiN 221 XnaiN 222 naiN
                             - 385 -
ua･@lg21Xlfi 223 ?umusatafigaja: 224 ?id3atigaja: 22s ?uitatigaja:
    226 tsu:hatassa: 227 hakissa: 22s judineN 22g ?uitaN 23o ?uinna
7X/NC:ij FilZiSl 231 ?utti:ssa: 232 ?utfitine:N 233 ?uti:N
    234 tinigatajessa: 23s na:idiinkwa:Sibaja?uti:tassa: 236 so:ndo:
123352
f8ZfiEXM 17s diuine: 17g diuine: lso ?ikantin lsl ?izantennu:nnaran
    182 ?ikunne: ls3 ?ikanne: ls4 ?iza:tu lss ?ikaljke:
diflilZJill lg6 ?ikankui lg7 ?ikaogutui lgs ?ikantalj lgg ?ikijasa:ntap
    200 mi:jasa:n 201 diuijasa:n 2o2 takakune:ntan 2o3 ne:ntan
    204 n:n ne:ndo: 2os aindo:
ajfieilXiijl 21o jumibo:hap 2n jumibo:sun 212 jumaran 213 jumari:o
    214 ki:bo:han 21s ki:bo:sun 216 kirarao 217 kirari:n 21s ?ukirari:n
     219 kurari:n 22o hakari:n 221 Xnain 222 naio
ma･N6osHS2SVII 223 ?umusatan ja: 224 ?izao ja: 22s ?uitan ja:
     226 tso:hatap ja: 227 Xhakilj3a:hatakka: 22s jumibattitao
     229 ?Uitao 230 ?uranna:
 i'J<-N<t7 FtcM 231 ×?uti:gi:pja: 232 ?utito:n 233 ?uti:gatanato:n
     234 tinigatanato:n 23s na:jagati?uti:gahatan 236 sa:gindo:
124149
'[ISZfiEtcM 178 puine: 179 puine: lse ?ikantiN lsl ?id3a:te:o ju:tSira:ne:n
     182 ?iki:ne: ls3 ?ikaljkine: ls4 ?id3a:tu lss ?ikaofi
A:IEXX lg6 ?ikankui lg7 ?ika:nu lgs ?ikantalj lgg ?ikantassa:
     200 mirando: 2ol kaljfiga 2o2 takakujanentando: 2o3 nentando:,
     Xsantando: 2o4 ?iN nensa: 2os ?ara:n ?aindo:
fi1'fiEilVil 21o jumijo:hao 211 jumijo:diun 212 jumaransa: 213 jurnaissa:
     214 ki:jo:han 21s ki:jo:diulj 216 kira:rao 217 karaio 21s ?ukirain
     219 ku:nugutunailj 22o hakain 221 Xnallj 222 nalrusuru
iitgjk.pm6.Has 223 ?umihattassa: 224 ?id3arumup ja: 22s mo:itarumuo
     226 tsu:hassa: 227 hakussa: 22s jumiuwa:tan 22g ?uitao 230 ?uinna:
 7><-Nkl7 F7Stlifit 231 ×?utitiku:saja: 232 ×kiritussa: 233 ?utindo:
     234 XtamukanJiga 23s jagati?utitassa:?]l 236 hittundo:
 124226
 fNfililSifiL 17s diuine: 17g diuine: lso ?ikantio lsl ?id3ante:nu:nnaralj
     182 ?iki:ne: ls3 ?ikamba ls4 ?id3a:tu lss ?ikamba
 Afil21glfl lg6 ?ikangutu lg7 ?ikaogutu lgs ?ikantao lgg ?ikantaN 2oo mirao
     201 ka:n 2o2 takako:ne:ntan 2o3 ne:ntao 2o4 n: ne:n Jo:
     205 ?aran ?aindo:
 'E[TfieiSIJiFl 21o jumiju:san 211 jumiju:sulj 212 jumarao 213 jumaio
     214 ki:ju:sen 21s ki:ju:sun 216 kiraran 217 kiraio
     21s ?uki:okutunnain 21g ku:rukutu"nang 22o hakaio 221 Xnain
                              - 386 -
    222 naln
ua.pmnciStlfi 223 ?umussaitassa: 224 ?id3ao ja: 22s ?uitan ja:
    226 tfu:saitap ja: 227 kakundo: 22s judalj 22g ?uitao 23o wuinna:
7×/N<t7 F21iEfiI 231 ?uti:ssa: 232 ?utituin 233 ?uti:ssa:
    234 finigatta:natuip 23s jagati?uti:gisa:jatan 236 gitSuin
125059
QiifiiiiStEgl 17s diure: 17g diuira: lso ?ikantio lsl n3ante:maodame
    182 ?itfi:ne: 183 ?ikanra: 184 n3akutu lss ?ikaoke:
Afi!iSiSl lg6 ?ikao lg7 ?ikao lgs ?ikantan lgg ?ikantanre: 2oo n:rao
    2ol ttu:ruba:i 2o2 takaha:ne:ntao 2o3 ne:rantap 2o4 n: ne:ranre:
    205 n:nn: ?anro:ja:
'Eiffiereil 21o jumiju:hao 2n jumiju:thun 212 jumarao 213 jumarip
    214 tfi:ju:hap 215 tti:ju:diup 216 tSirarap 217 tJirari:n
    218 ?ukiju:diuo 219 tfi:ju:thuo 22o kakari:n 221 Xnairusuru
    222 nairusuru
iElii2k･pmlcrHSiifl 223 ?iso:hataruja: 224 n3aJe: 22s wutan ja:
    226 Xgan3u:munro: 227 katrunro: 22s jurafe: 22g wutaJe: 23o wumi
7X/Neij Ftcfi 231 ?uti:sa: 232 ?utitine:ran 233 ?uti:sa: 234 fi3i?utto:o
    235 na:?idiigwa:Si?utite:sa: 236 ×masakarijanro:
125104
flfffiiZillJifiI 17s pu:ija 17g pu:ija lso ?ikantiN lsl n3indamidujeru ls2 ?ikija
    183 ?ikandara: ls4 o3ara lss ?ikandara:
AitiliEfil lg6 ?ikangutu lg7 ?ikaogutu lgs ?ikantaN lgg ?ike:santaN
    200 n:daNtr 2ol kurantll 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:ntaN
    204 n: ne:ndo: 2os n: ?ando:
iiffiEillliEl 21o jumiju:san 211 juminukutunaio 212 juminukutunaralj
    213 juminukutunaio 214 tti:nukutujanaran 21s tti:nukutunaio
    216 tfirarao 217 ttirarip 21s ?ukinugutunain 21g kunugutunailj
    220 kakain 221 Xnairuii:ru 222 nairu
iEijk･pmreiSiSl 223 rnussata:ha: 224 n3ao ja: 22s ?u:tan 226 tso:hon
    227 ka:kin ja: 22s jumiuwatan 22g wu:tap 23o wunna:
7X/'<l7 FiSilifiI 231 ?utio 232 ?utitoo 233 ?utiti?ikip 234 Jinipanda:so:n
    235 na:i:piogwaJi:ja?utitaha: 236 so:ha:
125127
afffiztcm
    182
stikSl
    200
    203
fiTfiEiSlilifil
178 diUija: 179 thuija 180 ?ikannap 181 ?id3antennaransuga
?itfi:ja ls3 ?ikannaija ls4 ?id3akutu lss ?ikana?ukiwa:
196 ?ikankui lg7 ?ikaokui lgs ?ikannatap lgg ?ittijasannatan
Xmi:jasannatao 2ol Xti:jasannatan 2o2 takakujanennatao
nentap 2o4 n: nen 2os ?aran ?ando:
21o ju:mljo:sao 2n Ju:mlo 212 Ju:marao 213 Ju:marln
387 -
    214 ti:jo:san 215 Ji:jo:sun 216 tiraran 217 iirarin 218 ?ukirario
    219 kurarin 22o kakarin 221 Xna:rusu:ru 222 na:rusu:ru
ii@tik･zancXM 223 ?iso:tanuja: 224 ?id3alj ja: 22s ?u:tan ja:
    226 tsu:san ja: 227 katsunde:ja: 22s ju:dan 22g ?u:tan 230 ?unna:
7X/N<tl7 Freil 231 ×?utiti 232 (muru)?utiti 233 ×?utijagi:ti
    234 finigatanati 235 jagatittjija?uti:te:sa: 236 sa:gi:o
126068{ISifiii2SZJfi 178 diure: 179 thuine: lso ?ikantiN lsl ?nd3ante:mannu:nnaraN
    182?itfi:ne:ls3?ikandare:ls4?nd3are:lss?ikanfe: '
Afiik]il lg6 ?ikaogutu lg7 ?ikannati lgs ?ikantaN lgg ?itte:santaN
    200 ?n:d3e:saN 2ol tSi:jasaN 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:ntaN
    204 ji:ji: ne:mmuN 2os ?i: ?ando:
EiTGeiSiSl 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraN 213 jumari:N
    214 tSijU:SaN 215 tJijU:SUN 216 tfiraraN 217 tfirari:N
                                              -- -  218 ?ukirari:N 21g ku:rari:N 220 kakari:N 221 "Ju:suN 222 naJuN
iEbjlii･pmregiSZJit 223 ?umussatan ja: 224 ?nd3an ja: 22s ?utan ja:
     226 XtSu:ba:jatassa: 227 katjutassa: 22s judine:N 229 ?utaN
     230 ?umi
7XJ'N<l7 5iiiSl 231 ?uti:N 232 ?utitine:N 233 ?utitt?itruN 234 tinigisa:
     235 na:jagati?uti:rutukumajataN 236 ?aN
126116
flSZAZiStl$l 178 thuira: 17g diuine: lso ?ikantin lsl ?nd3indamidujaru
     182 ?itSi:ne: 183 ?ikao?are: ls4 ?nd3are: lss ?ikaohe:
Afiiiilllfit lg6 ?ikaljguto:ni lg7 ?ikana lgs ?ikantao lgg ?itti:jahantan
     200 ×?ndantan 2ol tti:jahan 2o2 takako:nentaN 2o3 nentag
     204 n: ne:rando: 2os n:nn: ?andowa
firGEXM 21o jumiju:san 211 jumiju:suo 212 jumaralj 213 jumarin
     214 tfi:ju:han 21s XtJi:diun 216 triraran 217 trirarip
     21s ?uki:nukutunaio 21g tSu:nukutunailj 22o kakario 221 Xnaip
     222 naio
iEtil. pml.NSilXel 223 ?umusa:tassa: 224 ?nd3assa: 22s ?utassa: 226 tsu:sassa:
     227 katfussa: 22s ke:juden 22g ?utan 230 ?unna:
7XnC:ig b21tlfi 231 tfiriton 232 ke:tfiriton 233 tSiri:p 234 linigata:nato:o
     23s jagatiku:tennakai?uti:tassa: 236 ?ao
 126122
meiStE;l 17s thuire: 17g thuire: lso ?ikantio lsl ?n3innaran ls2 ?n3e:
     183 ?ikalj?ara: ls4 ?n3are: lss ×?ittuge:tll
difiii2Stlf1 lg6 ?ikan lg7 ?ikao lgs ?ikantan lgg ?ikantaN 2oo n:daNlli 2ol NR
     g 2o2 takako:ne:ntan 2o3 (n:n:n:)ne:ntan 2o4 ?n: ne:ralj
     205 ?n: ?ando:
                              - 388 -
'iiffiEiS2Sl 21o jumurukuto:ri:ju:sao 2n jumiju:sun 212 jumaran
    213 jumari:n,jumarijuo 214 tSi:ju:san 21s tfi:rukutunajun
    216 ttiraran 217 tSirari:p 21s ?ukirari:n 21g tiu:rukutununaio
    22o kakari:n 221 XnajuNtli 222 najuN
iiEti2Ik･@re"iSiJfi 223 ?i:rukisatan ja: 224 ?n3ao ja: 22s wutalj ja:
    226 Xtgu:ba:jatao ja: 227 katsutan ja: 22s ke:judap 22g wutao
    230 wunna:
7'71n<t7 Filli$l 231 ?utijuN 232 ke:?utito:n 233 ×thutfitubasatti
    234 tinigata:jao 235 na:?uthigwa:te:?uti:rutukumajataN
    236 Xha3imato:Ntl!
126192
tlifiiZrefi 178 thUine: 179 ¢uine: 180 ?ikantiN lsl nzante:ndamijasa
    182 ?itSi:ne: 183 ?ikandara: ls4 nzare: lss ?ikapke:
:kiSiEfl lg6 ?ikaN lg7 ?ikaN lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN 2oo ndaNtli
    201 ku:Ntl! 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:rantaN 2o4 n: ne:raN
    205 ?a: ?andoi
ajfiereil 210 jumu:saN 211 jumiju:suN 212 jumiju:saN 213 jumiju:suN
    214 tfiju:saN 215 ttiju:suN 216 tJiraraN 217 tiirari:N
    218 ?ukirukutuganaiN 21g triju:suN 22o katsu:suN 221 XnaiN
          .222 nalN
igyk･pmnc{iSZSI 223 ?umussatan ja: 224 nzan ja: 22s wu:taN
    226 tsu:sassa:j'a: 227 katsussa:ja: 228 jumi?uwataN 229 wu:taN
            .230 wu:ml
7'></N<ttl F$iliEt 231 tJirito:sa: 232 ttirito:N 233 ?uti:sa:
    234 Jinigisa:jassa: 23s jagati?uti:taN 236 ?assa:
127026
t5ifii:iESI 17s diutikara: 17g thutikara: lso ?ikantin lsl ?nd3intame:narap
    182 ?nd3e: 183 ?ikap?aine: ls4 ?nd3akutu lss ×?itantaro:
AM2Sllfi lg6 Xsaojo:itll lg7 ?ikan jo:i lgs ?ikantan lgg ?ikantalj
    200 ×?nd3antaN 201 Xku:ntaN 2o2 takako:ne:rantaN 2o3 ne:rantaN
    204 n: ne:ran 2os hi:?i: ?an
'firfiIireSl 21o jumiju:san 2n jumiju:sun 212 jumaran 213 jumari:n
    214 ki:ju:san 21s ki:ju:sun 216 kiraran 217 kirari:n
    218 ?uki:rukutuganailj 21g ku:rukutuganain 22o kakurukutunaip
    221 Xnaip 222 nain
iEljk･pmnc"refi 223 wi:rukisatap 224 ?nd3arukutup?atiga 22s ?utan
    226 tsu:satao 227 katsutao 228 judiJimatap 22g ?utap 23o ?umi
7XiRij F7Stlill 231 ?uti:sa: 232 ?utitine:n 233 ?utihad3imatasa:
    234 hinigatta:nato:sa: 23s jagata?uti:tasa: 236 tSakkusa:
389 -
127105vaikEJfi 178 puilj ja: 17g puija lso ?ikantiN lsl nd3antSinnaran
    182 ?ikintfi(nainja) ls3 ?ikansako: ls4 nd3akutu lss ?ikankiba
AfiiZiS2JSI lg6 ?ikana lg7 ?ikana: lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN
    200 Xmi:jaljPariro:ja: 201 ×diu:ppari 2o2 takaea:na:ntaN 2o3 na:ntaN
    204 ?a:i na:N 2os n: ?aea:
rufigill]ifi 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraneigaja:
    213 Xjumijassassa: 214 ki:ju:eaN 21s ki:sa:naiN 216 kijaraN
    217 kijariN 218 ?ukirari:ea: 21g thu:rari:N 22o XhakijassaN
    221 XnaiSuru 222 naifuru
ua.pmncgiSXER 223 ?umueisataSigaruja: 224 n3aeigaruja: 22s gutueigaruja:
    226 tJu:eammja: 227 hakimmja: 228 jurammja: 22g gutaN 230 guija
)'JZZAkij F2SZIifi 231 Xtfiritu:ti?ikisa: 232 satti?utti
    233 ?utirantSieufigaja: 234 ×?ijantSifuN
    235 na:?idiigwa:Sinja?uti:t`aha:maditammja: 236 tSu:sa:
171871
t5Zfiii2SiEl 178 diuireba 17g thurttara lso ikanakurtemo lsl ittattedameda
     182 ikuato 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
AfiiZiS251 lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
     200 miwaSinai 2ol kiwatinai 2o2 takaktuwanakatta 2o3 nakatta
             -- ------ -  204 tuN nazJo 2os ×IJa arlmasulJo,IJa arwJo'iiffiEilZIfi 21o jomuikotogadekinai,jomenaist 211 jomurkotogadekirui,jomeruast
     212 jomuakotogadekinai 213 jomuikotogadekirui 214 kiruakotogadekinai,
     kirarenai$ 21s kirukotogadekirua,kireruasc 216 kirurkotogadekinai,
     kirarenai 217 kirarerurkotogadekirurXll,kiruakotogadekirua
     21s okirurkotogadekiriu{l5,okirarerui{l>,okireruiS> 21g kwri"kotogadekirui,
     koreruaS,korarerur 22o kakuskotogadekirua 221 suartukotogadekirua
     222 dekirtu
iafik･@reGkiM 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana:
     226 tsuajokattana: 227 kaitetana:,Xkaketana: 22s jondeiimatta
     229 ita 23o irurka:
 f'J<x<t7 FilVill 231 tfirijorui$ll,tSitterui 232 ttittorut,tfitterut,tfitteirui
     233 tSirijorUS 234 Sinijorus 23s mo:suikoSideotfirtutokodatta
     236 titerw?t
 172535
tlfffi;iSZIfi 178 thuruto 179 thuQtara lso iganakutomo lsl iQtaQtedamedajo
     182 ikuto 183 ikanaindaQtara ls4 iQtatokorooa lss iganakereba
A:aZiSiJ$1 lg6 ikanaide lg7 ikanaide lgs iganakaQta lgg iganakaQta
     200 Xminendenagaro:ka 2ol konai 2o2 tagakunagaQta 2o3 (ija)nagaQta
     204 uN nenda 2os ija arundajo
 riTfiIiiSgSl 21o jomukotonadekinai 211 jomukotooadekirundagana:
                              - 390 -
    212 jomukotonadekinaina 213 jomukotoljadekiru 214 kirenai
    215 kirukotooadekiru,kireru 216 kirugotooadekinai,kirenai
    217 kirugotopadekiru,kireru 21s okirukotonadekiru,okirukotodekiru
    l 21g kurukotodekiru 22o kagukotodekiru 221 Xdegiru 222 degiru
ua･pmncM 223 omoSirogaQtana: 224 iQtakena: 22s itandazo:
    226 tsujoiJitodaQtana: 227 kaguJitodaQtana:,kagutitodana:
    228 jondetimaQta 22g idagana: 23o orimasuka
)'><v'<ij FljSiiSl 231 tSiQteiru 232 tSiQteru 233 ttiruna: 234 Siniso:da
    23s mo:tJoQtodeod3irudokodeaQtana: 236 aQta
173928
tliZAIIiltEfil 17s dirureba 17g thurttara lso ikanakwtomo lsl ittemodamenanda,
     Xmaniawanenda,Xdamenanda,ittatedamenanda ls2 ×ittattene:,     Xittemone,ittara$ll ls3 iigannara ls4 Xittalsedo,XittakedomoZll
    18s Xbakamitana,Xannatokoittebakamitana,ikanaiho:na
Nfi2StEEI lg6 Xtipotoniikanaikwseninanikajua:Zli,xikanaikwseniXl!,
    ikanaide lg7 Xkomatta,ikande,ikaljkwte lgs ikankattana:
    199 ikanakattana: 2oo Xterebikiraidanandana:,
    ×terebiwaswkidenaina:,minaikara' 2ol ×kondaro:    2o2 Xtaititakotonakattatr,XtaiSitakotowanakatta211,
    Xijataifitakotonakattata!,takakcuwanakatta 2o3 nakatta
    204 ja: nainojo',uiN nainojo' 2os Xija konaidakattajo,Xjattokatta
    arwjog,ija aruinda
iiiffiIlfililfi 21o ×3ioawakaranai,(3ioa)jomenainda 211 jomurkotonadekirur,
     (hoN)jomerui,XhoNjondejomeruijo 212 Xjomizuiraina:kurakuite,
    jomeNwa 213 Xjomijasuti,jomerul 214 kirenna: 21s kirulkotoljadekirul,
    ×kononorowakirimasurjo,kiruakotoadekirurjo,kirerurme
    216 ×mi3ikakuitedamenanda,kiruikotooadekinai,kireNwast
    217 kireruajo,kireruandajo 21s Xgo3ininattarane:me:sametedonnarang
    okirerur$ 21g korerruja 22o Xtsuakaijasuai,xkakete,kakerwst
    221 Xdekirursa 222 dekiruaZll
iEfik'pareNII 223 omoSirokattana:g,tanoJikattana:
    224 Xanotokijokattana:,ittene:,ittesa:,itteantokja:tanoSikattana:
    225 iteironnakotoootietekuaretandajo,
    xiteironnakotoooJietekuaretandesuajo 226 tsurjoiZli,tsrujoigitoXll,
    tsuajeine: 227 ×nakanakadiuadetappitsuadana:,×kakeru,kakru,
    Xkakeruane,kakuandane 22s jomiowatta 22g Xitahazuada
    23o XdannasaNwa=21,XdannasaNwaorimasuikaorimasenkatl!,
    ×3i:traNwaorrukaoranka211,×3i:ttaNwaorimasuakaorimasepka21!,
    Xkjo:wadannasaNdotJiraeikaremaSita
P'><n<l7 FiSISI 231 tJitteorui,tSitteruiZll 232 ttitteiruitli 233 tfirikakattatll
    234 Sinikakatta 23s Xmo:gitoafidepetfankodattatal
    236 (uando:kaipa)arur,×tundo:kailjaarimasvatl!,(undo:kai)jatterrujo=,
'
'
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    (wndo:kai)jatterurkara
174381
tEZ:Eiii;tlfl 178 thureba 17g diuQtara lso iganakutemo lsl iQtaQtedamedado
    182 XiQtate 183 iganegaQtara 184 iQtarag#. Iss iganeba
A;fii:iSXEfi! lg6 iganede lg7 iganede lgs iganegaQtane: lgg iganegaQta
    200 XminegaQta: 2ol konedea: 2o2 tagagunegaQtadea 2o3 negaQtadojo:
    204 uN ne:jo 205 ija arujo
fiTfieiSZSI 21o Xjomenendene:ga,jomeneth 211 jomeru$ 212 Xjornenendene:ga,
    jomene 213 XjomeruNdene:ga,jomeru 214 Xkirenendene:ga,kirenest
    215 Xkirugododegirundene:ga,kirugododegiruL,kirerust
    216 ×kirenendene:ga,×kirarenendene:gaL,kirene 217 kirunii:jo,
    kireru 21s ogirunii:,ogireru 21g kurukododegiruL,korerul9i{i};,,
    kurunii: 22o kagugododegiru,kageru 221 surugododegiru,tireru$,
    sureruss 222 degiru
ua.pmmsGiltEfi 223 omoJiregaQtana: 224 iQtana: 22s idagodoaQta,idaQta
    226 tsujogaQtana:,tsujoindana: 227 kagundana:,kaguna:{if
    228 jondesumaQtadojo,jondadojo: 22g idaQtadojo:,idandadea:
    230 iruga:,idaga:{}
7'>(l-N<te7 FiStlfi 231 tSiQteruna: 232 tJiQteru{I} 233 XtfiQteru
    234 XSinundene:ga,Siniso:ninaQteru 23s mo:sukofideo3irudogodeaQta
    236 (undo:kai)arukara,(undo:kai)arujo
174755
tlSifiZiSIgl 178 thuQtara 17g Xamedara,fuQtara lso ikanakutemo
    181 iQtemodamedaro: ls2 iQtara ls3 ikanainara ls4 iQtara
    185 ikanaiho:na
AfiiZ71ZM lg6 ikanaide lg7 ikanakuQte lgs xigenakaQta$ll,ikanakaQta
    lgg ikanakaQtatli 2oo xminaindenaikatll 2ol xkonaidaro:tll
    2o2 tagakunakaQta 2o3 (ija)nakaQtajo 2o4 naine,Xarimasenne-lttll
    205 IJa aruJo
ajfiISZSI 210 jomene:ne 211 Xjomerujo:ninaQtane 212 jomenena 213 jomeru
    214 kirenaina: 215 Xkirerujo:ninaQtane 216 kirenaine
    217 Xkirerundene:kai 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekirunatll 222 dekiru
i@iZk.Nre/ilVII 223 omofirogaQtana: 224 iQtamoNdane: 22s itandajo
    226 tsujoiritodaQtana:,tsujoina: 227 kaku 228 joN3aQtana: 229 itajo
    230 itakai
 i'></N<t7 FiSiESI 231 tfiQteru 232 tJiQtJaQtana: 233 ttiriso:dana:,t;iruna:{}F
    234 finiso:dal}! 23s otSiso:ninaQtana: 236 jaQteruna,Xundo:kaidana
175604
tlff;diilVil 178 diuQtara 17g thuQtara lso ikandemo lsl iQtaQtedameda
                              - 392 -
    ls2 iQtara9,ikuto ls3 ikannara,ikanainaraftIE:Zl! ls4 iQtara
    18s ikanakereba,ikankereba{}
difiiSi51 lg6 ikande lg7 ikande21i lgs ikanakaQta lgg ikanakaQta 2oo minai
    2ol konai 2o2 Xsorehododemonaijo21 2o3 (ija)nakaQta 2o4 uN naijo
    205 ija arujo
'Eiffie2SgEII 21o jomenai 211 Xjomerujo:ninaQta,jomeru 212 jomenai9
    213 jomeru 214 kirenai 215 Xkirerujo:ninaQta 216 kirarenai,kirenai
    tw 217 kireru,kirareru{!> 21s okireru 21g kurukotonadekiruJ#.,
    korareru,korerui9E{l} 22o kakeru 221 sureru{!>,jarerui5Xll 222 dekirust,
    ×jareru{l}
ii@jk'pmncGItSl 223 omofirogaQtana:,omofikaQtana:
    224 iQtatokiomofirogaQtana:,iQtana: 22s itandajo: 226 tsujoina:
    227 ×3i:3o:zudana:,kakuna:,kakufitodana: 22s jondefimaQta 22g ita
    230 irukai
7'></NC:tt7 FilZSI 231 ttiQteru 232 tJiQtiimaQtana:,triQteru
    233 ttirikaketekitana,tfiriso:dast,tfirikaketatli 234 riniso:da,
    tinikaketeru 23s otSirutokorodaQta 236 aru,jaQteru
177072
t5ZfiliSi$1 178 diuttara 17g thuttara lso jukanakutemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikanainara ls4 ittara lss jukanakereba
AreiSilfi lg6 jukanaide,iganede{}tll lg7 jukanakute#. Igs ikanakatta,
    iganagattaS lgg iganagatta 2oo minai 2ol konai 2o2 tagakunagatta
    203 (ija)nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
'fi]'fieilllifi 21o jomukotodeginai 2n jomukotooadekiru,jomerutw
    212 jomukotooadekinai 213 jomukotonadekiru,jomeru
    214 kirukotonadekinai,kirenaist 21s kirukotoBadekiru,kirerust
    216 kirukotonadekinai 217 kirukotooadekiru 21s okirukotooadegiru,
    okirareru 21g kurukotoljadekiru,koreru 22o kakukotonadekiru,kakeru
    221 surukotooadekiru,fireruS 222 dekiru
i(gti!l･@reiStlfi 223 omoiirokatta,omofirokattana:tli 224 (mini)ittana:
    225 itamonoda 226 tsujoiJitodana: 227 Xzumbu3o:zunaritoda
    228 jondetimatta 22g ita 23o orimasuka
7Xv'NC:O 5il2Sl 231 tSitteiru 232 tJitteJimatta 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:SikoSideotfirutokorodatta 236 aru
177845
vaivefi
    183
stiE51
    200
    203
firfieiresl
178 thureba 179 diuQtara lso ikaNdemo lsl iQtemodameda ls2 ikuto
ikanakja: ls4 iQtara lss ikankerja:
196 ikande lg7 ikanaide lgs iganagaQta lgg ikja:tinakaQta
miwaJinai 2ol Xkonaidenaika 2o2 takakunagaQta
                     -- - -- t-t(ija)nakaQta 2o4 uN nalJo,uN nalwa 2os IJa aruJo,IJa aruwa
210 jOmene: 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirenai
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    215 kireru 216 kirenai 217 kireru 21s okireru 21g koreru,korareruilf
    220 kakeru 221 surerutr 222 dekiru
iitgik･paf.HSSIiM 223 omofirokaQta 224 iQtamonna: 22s itena: 226 tsujoina:
    227 Xanogitowa3iumaina:,×3ikakunoumaina:,kakuna:$
    228 jondetimaQta 22g ita 23o iru,imasuka-L
J'X/NCLe7 FXM 231 tSiQteiru 232 ttiQteiru 233 ttiriso:dana: 234 tiniso:da
    235 mo:tJoQtodeotSirutokorodaQta 236 (undo:kai)jaQtoru,
     (undo:kai)jaQteruS
179454
{lfifii!iEgSl 178 ¢uareba 17g diuattara lso ikanakwtemo lsl ittattedamedana:
    182 ikuato 183 ikanaindara ls4 ittara lss jurkanakerja
Afiililtgt lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakattawa
    200 Xminaindenaika 2ol konaina: 2o2 takakurnakattana:
    2o3 nakattajo:Xll,nakattana:{¥> 2o4 N: naiwa 2os ija arwjo
ajfiElilZM 21o jomurkotodekinai,jomurkotomodekinaimona,
    ×jomurkotodekinainda,jomenaimona,jomerenai$
    211 (o)jomuakotogadekirwmona:,×jomtukotogadekirurjoninatta,
    ×jomuikotogadekiruajoninattamona:lll,×jomeruijoninattamona,jomerui
    th 212 jomuikotedekinaimona:,jomenaith 213 jomuakotogadekirui,
    jomerurS 214 kiruakotogadekinai,kirenaimona:siE?Ell,kirenaijont
    21s kirwkotogadekiruimona:,kireruamona:tll 216 kiruakotogadekinaina:,
    kirenai$ 217 kiruakotogadekirtu,kirerurftntli 21s okirurkotegadekirua,
    okireruist,Xokirerurjoss 21g kuirwkotogadekirur,Xtsuikerurjo,koreru:as
    22o kakerua,Xkakerurjo,kakasaruass 221 suaruakotogadekiruana
    222 dekiruawa
i@ti2k.@reillst 223 omoJirokattana:,omoSirokattajo: 224 ittamona:
    225 Ottene: 226 tszlljoimona:,tsuajokattamona:,tswjokattana:
    227 Xkakuanoga3o:zuadamona:,kaiteitamona: 22s jonderimattawa2]!
    229 itamona: 23o irurkai$ll,oideninarimasuakaZ}
7X-xgij biEiiiEEI 231 tJitteruana:,tfirijortutl! 232 tfitteirua
    233 tfiridaJitana:,×+vaJLili¢ll 234 finikakatteirua,)=wv'Etfll!
    235 mo:tfottodeotfirurtokorodeattana: 236 arurwa,jatterurwa,
    jarijorurwailitli
179994
t5in:ma
    182
Afiiwa
    200
    205
ziffieasl
    214
178 diuQtara 179 thuQtara 18o ikanakutemo lsl iQtaQtedameda
iQtara 183 iganakaQtara 184 iQtara lss' Xiganakute
196 ikanaide lg7 ikanakute lgs iganakaQta lgg iganakaQta
minai 2ol konai 2o2 takakunagaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN nai
IJa aruzo
210 jomenai 211 Xjomujo:naQta 212 jomukotodekinai 213 jomeru
kirukotomodekinai 21s kirukotooadekiru 216 kirenai 217 kireru
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    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru
    222 Xjarukotopadekiru
i&ik.NnegiStE1 223 omotirokaQtana: 224 iQtatokijokaQtana,iQtana:
    225 oQtazo: 226 tsujoi,tsujogaQta 227 kaku 22s jondefimaQta 229
    230 irukai
i'><nCtij FiSlliE 231 ttiQteru 232 triQteruzo: 233 ttiQtfau,tSiQtefimau
    234 tiniso:da 23s mo:sukotideottiso:daQta 236 jaQteru
i
180180
{lifiiZiltlfl 17s diurreba,Xamedattara 17g divattaratteXli lso ikanakurtemo
    lsl ittattedamedawa,ittattedamedatotll ls2 Xittatte ls3 ikaokattara
    184 Xfuisseki;itara,ittara lss ikaNho:ga,Xikutbekidenakattawa
AfiiZiSt$l lg6 Xnaniguaragturaguaragurraasuandorurnda,
     xanojaro:ttegurraguaraasondebakkariorurmonna,ikanto lg7 ikanktute
    lgs ikaljkattawa lgg Xittekookattandakedona 2oo Xmitorja:seNzo:ti!,
     XmitoraNzoXll 2ol kuarurmopka 2o2 Xtakakurnaina:,takakruwanakattawa
    2o3 nakattawa,nakattazo, × naitl!, × nakattandesurkedo2Eli
    2o4 ija: naiwa,×darekamottettawa:tli,×darekanottettawa:Xll,          -- ---    uaN nalJO 205 o: arurwa,aruawa,1ja,1:eajfi2iStlfi 21o jomennodakara 211 Xjomuakotodekirtujoninattawa,jornerutwa
    212 jomeNwa 213 Xmierurwa,jomerua 214 kirennodawa 21s kireruandawa,
     xkirerwjoninattawa 216 ×diurrrukurtekireruakaZll,×diuarurkurtedamedawa*Il,
    kirurkotodekinnodawa 217 kirerurwa 21s okirerurzo,okirerurwa
    21g ×hajaiwa{e,×koremasvawatl!,korervawatl,×suanruikervawa
    22o kakertu 221 xdekirurwana:?El!,xdekirwwa9 222 dekirurzoidll,
    dekirursatli,dekirurwaitll
i@tik.pmlorHSiS2Sl 223 omoJirokattana: 224 xija:antokja:tanoSikattana:,
     Xija:anotokiwaomoJirokattana:                                  '     (ija:thtutarideitteasurbini)ittamonna:(tanerikurthrutarideasurndamonna:omoidasarervana:)
    225 Ottena: 226 Xtsurjoijatsrudana:,tsuajokattana:
    227 ×ija:anogitowazuribuntappitsurdana:,kakuawa:,Xmmaimondazo:tl!
    228 jondejimatta 22g ottandanana: 23o orutka:
J'XiN<t7 FiSZIfi 231 XtJiriha3imeta,ttitteruEsaitSut:dawa 232 ottitana:Zl!,
    ttitteruaRle?t 233 ttittefimau,tJirtuwa 234 Xjewatteuttoruawa,
    Siniso:dawa 23s ×ija:antokiwaabwnakattawa:,xmo:ttottodattana,
    mo:ttottodeotriruatokodattana: 236 (uando:kai)jattoruawa
180712
afifiEwh
    181
    184
=fiZiE$l
    200
178 diurreba 17g thurttaraZl lso ikanakvatemo
damedadamedajoittatteomaepaittatte ls2 ikuato ls3 ikanainara
ittara lss ikanakereba
196 ikanaide lg7 ikanakurte lgs ikanakatta211 lgg ikiwaJinakatta
miwaJinai 2ol kiwarinai 2o2 Xtakakuawanai,takakurwanakatta
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    203 (ija)nakatta 204 N: naijo 2os ija aruijo
T[rfiIliSgE;l 21o jomurkotopadekinai,jomenaina:th 211 jomuakotopadekirua,
    Xkorejomerwka$ 212 jomurkotoljadekinai,jomenaina:21
    213 jomurkotonadekirur,jomerur?l 214 kiruakotoljadekinai,kirenaifi}
    215 kirerurjo,Xi)La 216 kiruakotonadekinai,kirenai$ 217 kirerua
    21s okiruakotonadekirur,okirerur$,Xokirerurjo 21g kuarurkotooadekirur,
    koreruajo 22o kakurkotonadekirua,kakerwtll,kakasarmuitwli
    221 suirurkotonadekirw 222 dekirwjo
wa.NnciltEfil 223 omojirokattana:,omofirokattakena: 224 ittakkena:
    225 itandajo,itandazo,itajo: 226 tsuajoina:,tsvajokattazo:,
    Xtsurjokuanattana: 227 kakuazo:,kaitetazo: 22s jondefimatta 229 ita
    23o irurka:Xli,imasvaka:?Eli,itaka:tll
7X/N<el F2SESI 231 tSitteruina:,xa:sorosoroharzutakenawa 232 tJitteirui
    233 tfiriso:da 234 finiso:da 23s mo:suskotideotfiruitokodatta
    236 (wndo:kaio)jatteircu,Xuindorkaipasakandana:
183520
tlSZfikXM 178 thuireba 17g diutttara lso juakanakurtemo,ikanakwtemo{}$l!
    181 ittattedameda ls2 Xittemo,jtukuato ls3 juakanainara,ikanainara
    184 ittara lss ikanakerebafa,jwkanakerebaZli
AMiStSl lg6 juakanaide,ikanaide lg7 jurkanakurte lgs juakanakattatl!,
     Xikanakatta lgg ikiwatinakatta,juakiwaSinakatta 2oo minai{e,
    miwafinai 2ol Xkonakatta,Xkiwatinakatta$II 2o2 takakuawanakatta
    203 nakatta,(ija)nakatta 2o4 u:N naijo 2os ija aruljo
'fi]'fiEilZEfii 21o jomuikotogadekinai,jornenaist 2n jomeruskotogadekirui,
    Xjomerurjoninatta 212 jomuakotogadekinai,jomenaisc
    213 jomtukotogadekirur,jomerur 214 kiruakotogadekinai,kirenaist
    215 kiruakotogadekirtu,kirerurS 216 kirwkotogadekinai,kirenaiS
    217 kirerru,Xkireso:da 21s okirurkotogadekirua,okirerru
    219 kuirtukotogadekirua,koreruist 22o kakurkotogadekirw,kakasarutnt,
    kakerui{Ie 221 suarwkotogadekirtu,jaruikotogadekirui 222 dekirua,
    ×Jarertu
iitgfl.pmN.lfilfi 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana:tl!
    226 Xtsuajokattana: 227 ×3iga3o:zurdattana:,kakuana:
    22s jondeSimatta 22g ita,XorimaSitatli 23o imasurka
7XJ'NCIt7 Filg!iH 231 ttitteirui 232 tritterui,tJitteirui 233 tSiriso:da
    234 Siniso:da 23s otriruatokorodatta,mo:surkoSideottirtutokodatta
    236 (urndo:kaiga)arua,(uando:kaio)jatteirur,(uando:kaio)jatterva{i},
    × kaisaisareteirua-[ {l>, × mojoosareterur-l {!>,okonawareteirua-lt
185185
aiz;azfifil
    180
17s diuttara,¢urebatli,thurja:nt 17g thurja:Il,thuttaratli
ikandemo lsl ittattedame3atll ls2 ittara ls3 ikannonara
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    184 ittara 18s ikana:,ikapa:
Afiivafi lg6 ikande lg7 ikande lgs Xikanakattatll,ikazattalli
    lgg ikaokatta,ikiwajinakattatli,Xikja:seNat 2oo xminaindenaika,
    minaizo:=,mijaseNst 2ol kijaseN 2o2 tako:nakattaZll
    203 (ija')nakatta 2o4 n: naijo 2os ija aruzo
ajfigiSiJfi 210 (hoN)jomukotodekeN 2n (ga)jomeru,(o)jomukotogadekeru
    212 jomukotodekeN{leXll,jomukotodekiNnt 213 jomukotogadekerutll,
    jomukotogadekiru9 214 kirukotogadekeN{e,kirukotogadekiN
    21s kirukotogadekiru{},kirukotogadekeru 216 kirukotodekiNfa,
    kirukotodekeN,kireNtl! 217 kirukotogadekiru{l;F,kirukotogadekeru,
    kireru2iE 21s okirukotogadekiru{e,okirukotogadekerust
    21g kurukotogadekiruf?>,kurukotogadekerust 22o kakukotogadekiru{?>,
    kakukotogadekeruS{!)tli 221 surukotogadekiru{},surukotogadekeru
    222 dekiru2,dekeru{l>tli
ua.@l.HSN$1 223 omo"rokattana:Zli 224 ittatokiwaomotirokattana:,
    ittatokiwajokattana: 22s ottena:' 226 tsujokattag 227 kakugitoda:,
    kakugitedawa: 22s jondetimota 22g otta 23o o'ruka:',oruka
7X.'N<e7 FiSiliE 231 ttirrjoru' 232 tSittoru' 233 tfirrjoru 234 tiJirioru'ilf,
    Sinikaketoru'ff 23s mo:tfottodeotfiAjottatll,mottodeotrijotta
    236 jarrjoru',fijorutll
186554
f8ZfiliStEfiL 178 ditureba 17g diuattara lso ikanakuatemo lsl ittemodameda,
    ittattedameda ls2 ikurto ls3 ikanainara ls4 ittara lss ikanakerebatal
                                              'AfiilZSI lg6 ikanaide lg7 ikanakwte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 miwafinai 201 kiwatinai,konaijo 2e2 takakuanakatta
                         -- -- -- -  203 (ija)nakatta 2o4 nalJo,ulN nalJo 2os IJa arulJo
iiffiIl21V$1 21o jomurkotoljadekinai,jomenaist 2n (o)jomurkotonadekirua,
     (wa)jomeruast,(o)jomuanii:at 212 jomuakotooadekinai,jomenaikiEZII
    213 jomuikotoljadekirui,jomeruith,jomurnii:nt 214 kirutkotowadekinai,
    kirenaist 21s kiruikotonadekirw,kireruint 216 kiruikotopadekinai,
    kirenaiss 217 kireruikotonadekirtuZll,kireriME9EZII,kirwnii:st
    218 okirwkotonadekirtu,okirerur 21g kuarwkotoljadekirur,korerurst
    22o kaktukotoljadekirtu,kakerruas,kakuanii:$L!>tll 221 ×dekirur
    222 dekirw
i@i2k.pa}.HSilZlfi 223 omofirokatta 224 xmuakatinoematsuariwatanofikatta,
    itteurreJikatta,ittetanoSikatta 22s otta,ita,ottajo,itajo
    226 tsuaoigitooaottajo 227 kaite 22s jonderimatta 22g ita
    23o oruakane:ltl!,iruakane:me,itaka?}
J'><-N<t7 F21XEII 231 tritterui 232 tfitteru: 233 (imanimo)ttiriso:da
    234 tiniso:da 23s mo:srukotideotfirtutokorodatta 236 jatterua
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186821
t5iA:$IJfi 17s diwreba 17g diuareba,dituttara lso ikanakurtemo
    181 ittattedamedame ls2 ikeba,ittaraXil ls3 ikanendara ls4 ittara
    185 ikaneba
AXIZfiM lg6 ikanaide,Xsigotosine:de lg7 ikanekuatetll lgs iganekattadeja
    Xli lgg iganegattadejatli 2oo ×(napka)minendene:bekatll
    201 ktururmondene:tli 2o2 Xtake:mondene:,takaimondenekattatii
    2o3 (ijaija)nakattadeja,Xnekattatl! 2o4 nenda,a: nainai
    205 ija arwndakedomona
iiiffiEXM 210 (3i:)jomenenda 2n Xjomertujo:ninatta 212 jomene:deja
    213 jomtunii:dejast,jomeruath 214 kirenenda 21s kireruajo,kiruanii:wa
    216 Xkiruakotomonammonanne:deja,kiraene: 217 kirurkotogadekirui,
    kiruinii:Zll,kirerua 21s ogiruanii: 21g kvarwkotogadekirui,koreruizoss
    22o kakuakotogadekirru,kaktunii:deja,kakasaruast 221 jarerurdetli
    222 ×jarerur{iiF,degirurst
ilEt2k. pa6orHSfiSfi 223 omofikattana:,omoJi:kattana:,omotigattana:,
    omofi:gattana: 224 itta 22s iteattakena: 226 tsuajoimondadetr
    227 kaitera 22s jondeJimatta 22g itandakedomone,itandado 23o itaka
7'></NCLtl F21iEl 231 tfitterawa 232 xotSitesimattaneka
    233 Xnammonegurnattesimauandenebeka 234 Xfimuandenebega
    23s Xja:ja:mo:tfoideotSirurtokorojo,otSiruadokositade 236 NR
192005
aff:EiliEJfi 17s diuareba 17g didittara lso ikanakuatemo lsl ittemodameda
    182 ikurto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
A:Eilptl lg6 ikanaide{e lg7 Xtinakurte,ikanaktute lgs ikanakatta
    19g ikiwaSinakatta 2oo miwafinai 2ol konai 2o2 takaktuwanakatta
    203 nakatta 2o4 naina,ulN naina:
    205 Xkonaidamadewanakattakedomokattaimaarzllna,aruana,ija aruidog
ilrfiEiEEfi 21o jomenai 211 jomuikotooadekirui,jomertu 212 xmiinaina
    213 jomuakotopadekirtu,Xmiiruant 214 kirurkotooadekinai,×jarenai,
    kirenaitw 21s kirertu,Xkireruajo:ninatta
    216 Xmo:konokimonowadamedatli,kirenainast,kirenaizost 217 kirerua
    218 okirerurna 21g kuarurkotonadekirtulli,koreruaIwt
    22o kakuakotonadekirru,kakerurst{Ii,,kakasaruant 221 jareruaIll
    222 ×jarerur,dekirur$
ua'@wttslreil 223 omojlrokatta,omotlrokattana:
    224 (asobini)ittaraomoslrokatta 22s iteatta 226 tsurjokatta
    227 ×3ina3o:zuadeatta,Xkakerw,kaiteirui 22s mitefimatta,
    jondeSimatta 22g ita 23o idaka
7J<!Nql7 5iElil 231 ×ttiridafita211,ttirvasaitJur:da,tfitterursaitfw:th
    232 tSittef1matta 233 ×tSiruandenaidaro:kana:,tSirise:dass
    234 finiso:da 235 otriso:deatta,Xmo:sZkosrdeabtunakattandakedomo,
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Xma:do:nikatasuakatta 236 Xkjo:waurndo:kaidairnamo:hazrrnatteirua,
×imagirakareteiruasaitSru:dast
194262
tlSZfii!iSZ51 178 thuireba 17g 6uittara lso ikanakwtemo lsl ittemodameda:
    182 ikuato 183 ikanainara,ikanaidarast ls4 ittara lss juakanakereba
AfiiliSl lg6 ikanaide lg7 Xsinakwte,ikanakuate lgs iiganakatta
    lgg ikanakattaZll 2oo minai 2ol konai,xkonakatta
    2o2 takakulnakattazo 2o3 (ija)nakatta 2o4 uN naina: 2os ija arultal
'EiffiEiSXEfil 21o (wa)jomenailll 2n xjomuizo,xjomerurjoninatta 212 jomenai
    213 jomerurna: 214 kirenai 21s kireruawa 216 kirenaiwa 217 kirerua
    218 okiru:kotogadekirui,okirerua 21g kuirwkotogadekirus,koreruafa
    22o kakerrll,kakasaruias 221 jarerw 222 Xjarerpt,dekirw
ua.pmreiStEII 223 ekattana:,omosuirokattana: 224 ittakena: 22s itakkena:
    226 tsurjokattana: 227 ×3o:zuadattana:,kaiteattanaS
    228 jondesrmatta 22g ita 23o iruaka:{},,itakant
7X/N<te7 FiStlifiI 231 tsitteirui,trrtteruath 232 tSltterui
    233 Xtstttesrmarundenaika 234 sl'niso:da 23s otrlrrutokodatta
    236 jattertu
206807
meiSZifi 178 fuLtaka: 17g futtaka: lso ikanne:mai lsl ikabamaidami
    ls2 ikrtakar ls3 ikadaka: ls4 ikl'taka: lss ikandu
Afiii21tSl lg6 ikangutu lg7 ikanni:du lgs ikadatan lgg ikadata:n 2oo mi:n
                                                             .2ol kZ:jasrnna: 2o2 takara:ne:datam 2o3 ne:datam 2o4 n:n ne:n Jo:
    2os aldusrjo:
'fi]'fiEliStllE 21o jumaim 2n jumaidusZ 212 jumain 213 jumaidusr 214 ki:rain
    215 ki:raidusl' 216 ki:rain 217 ki:rukuto:nat 21s ukiraLdusl'
    21g kuraidusl 22o kakai 221 sl:kuto:naL 222 XtiraiL
ieti2k.NreiSiEfiI 223 umufiatana: 224 iki:na: 22s butana: 226 tSu:Ja:tatna:
    227 kaklbutana: 22s jumis!ttita 22g butaL 23o bun=tll
7X/N<tel }Nas 231 triri:t 232 tJiri:buL 233 utiLLa: 234 slniti:buL
    235 mmepi:ttani:utiLtukurudatat 236 Ji:buL
207220
twEiESI
    181
    185
stiesl
    200
    204
'iifG2iS2ilill
    214
178 diUioaSija 179 diuinaSija lso hiranuntantin
hitantindudunaranu ls2 hirutu ls3 hiranutaja 184 hirja:
hiranuba
196 hiranunki lg7 hiranupki lgs hiranuntap lgg hi:jakiranuntao
nni:jakiranuo 2ol ti:jakiranun 2o2 Xtagagujaminun 203 minutalj
IJe: mlnulj 2os IJe: ansal
1o dumitsanu 211 dumitsun 212 dumani:nuo 213 dumariruo
tsu:gutuljatsa:nulj 215 Xtsi:gatabagaru 216 tsaninuo 217 tsarlrun
                        399 -
    218 Xnarun 21g ku:kutunaruo 22o katitsun 221 kitsun 222 Xkitsun
ua･pmnc<2Slft 223 umusatansuja 224 Xkitan je: 22s butgao je:
    226 susatalj je: 227 katibutap je: 22s dumiSimao 22g buta
    230 burukaja
J'><x<ij FireEgl 231 uttibulj 232 uttifimaiburu 233 Xuttiaigun
    234 nniruniduairu,nnigatanaiduburu 23s Xdija:diduattaru
    236 ansuja
207469
aiin;iltifl 17s diukkara 17g diukkara lso ihana lsl ihadadin ls2 ithukkara
    183 ihanakkara ls4 idiukkara lss ihanaburera:
AfiiZiStlfl lg6 ihangufi lg7 ihanaki lgs ihanda: lgg ihanda: 2oo miran
    201 kudiu:n 2o2 takamja:nda: 2o3 (n:n:)mja:nda: 2o4 mja:nda:
    205 atturu
fi]'fieiSXIIl 21o juminaran 2n juminarun 212 jumarun 213 jumari:su:
    214 kississan 21s kifitfidu:ru 216 kisarun 217 kisaridusu:
    218 ukirarisu: 21g kira:ri:su: 22o kakari:su: 221 Xnarun 222 narun
iitgfk.pmre2SZ]fi 223 umussaada:sunu 224 ihadara: 22s o:ridara: 226 Xottara:
    227 Xjario:rura: 22s jumitJikja:n 22g Xo:ridasunu 23o orinna:
IX/NC:e7 F2SZ51 231 tJiriso: 232 utjan 233 tririutingiru 234 finigosaso:
    23s mo:behema:jare:ja:utindidubuda: 236 andura:
207625
meikfi 17s ¢o:dara: 17g dio:dara: lso parana:raban
     181 pattatukurugano:naranu ls2 pattara: ls3 parandara:
     184 parukenna lss parankusaure:raba
AitiiSZIfi 196 parankusa lg7 parannakl' lgs parana:ta lgg Xparatirarunatta,
    paranuna:ta 2oo mi:jasanuS 2ol xkZnpazZtli 2o2 takasa:ne:na:hata:
    203 ne:na:ta 2o4 ne:nu 2os a:i ariduru
riffiE2SgSl 21o jumso:naranu 2n jundusZ 212 jumso:naranu 213 jumariruN,
     jumaridusl': 214 ki:so:naranu 21s ki:so:naruN,ki:bus!N
     216 kirarunu 217 kiraridusl 21s diukirarin 21g kirarin 22o kakarin
     221 firarin,firaridusr 222 nattusl
ma.@regiStEfil 223 umussa:hataso:ra: 224 pattaso:ra: 22s o:ridiutaso:ra:
     226 tsu:sa:hatasa:,tsu:ga:duhatasa: 227 kaklso:ra: 22s jumkl'sZsZta
     229 diuta 23o un
5'J<!h<t7 Fiklil 231 ×thutikakiduru 232 xt"ridiutiki:zz:na:dutamariuru
     233 ttlriuru 234 sluru 23s me:mmemale:rabadiutirundiruarike:ta
     236 iiuru,andara:
207696
{liiEililtSl 178 dio:ka: 17g ¢o:ka: lso harantio lsl harabaNdami ls2 haruka:
     183 harana:ka: ls4 harunuke:o lss haransldu
                              - 400 -
difiiSZI#l lg6 harana:te lg7 harana: lgs harana:ta,ikana:ta lgg ikana:ta
    200 rniju:nu 2ol kl:jasanu 2o2 takasa:ne:na:ta 2o3 ne:na:ta
    204 ?n: ne:na:ta 20s a:i aso:
'fiTfitliSISI 21o jumukutudikiju:nu 2n jumukutudikirulj
    212 jumukutujudikju:nu 213 jumariN 214 klslbusanu
    21s kXslkutundikiruN 216 kl'sarunu 217 kZsarip 21s ukirariN
    219 kl'rariN 220 kakariN 221 su:kutunudikiruN,su:kutununaruN
    222 dikiruN
iietik.pmncLiEEE 223 umusa:daso:nu 224 ikZdaso:nu 22s ottaso:nu
    226 Xzo:zujataso: 227 kaki'udaso: 22s jumuda,jumiuwariduuru
    229 uda 23o unde:
 i'71vN<l7 FiliSl 231 tSiriurenda: 232 ttiriSimaiduuru 233 ttiriha3ime:nra:
    234 srngafaduaru 23s jagatime:mme:su:ka:utingaJaruada 236 si:so:,
    ri:uranda
207698
tlSZAZiSt51 17s dio:ka: 17g tho:ka: lso parantiN lsl paraban ls2 paruka:
    183 parana:ka: 184 parupken jar lss Xparantin
A;(ZiSan 196 Xhana:tte lg7 parana:te lgs parana:da lgg parana:da
    2oo mu:nu 2ol ku:nu 2o2 takahane:na:da 2o3 ne:na:da 2o4 ?n: ne:nu
    205 a:i arida
iil'fiI:iSXIil 21o jumiftanu 2n jumitidudu 212 jumaranu 213 jumariN
    214 kl'sslssanu 21s krssrfliN 216 klssaranu 217 kisariduthu:
    218 ukirariN 219 kirariN 22o kakariN 221 tirariN 222 narlN
ma.pare"iStEfiI 223 umusa:daso: 224 paridaso: 22s utaso: 226 tto:ho:da
    227 kakl' 22s jumukiAtta 22g utta 23o uruN
7XnC:tl FEIiSl 231 utirutll 232 (muru)utine:nu 233 utikakiduru
    234 sinkl'sadaru 23s misl'kkusurupantJirukZsa:da:tta 236 hi:ru
208516
tlfffiiliStlifi! 178 diuidura: 17g thuidira: lso ikantin lsl ikaban juttiminu
    182 Pattira: 183 parana:dira ls4 ikuke: lss paranaburiraba
difii!iM 196 Paranafiti 197 paranaJiti lg8 paranaslta lgg paranasl'ta
    200 mire:sunu 2ol ke:sunu 2o2 takaha:minataru 2o3 ne:na:ta
    204 n: ne:nu 205 a:i arundura:
iiffiIl2SXER 21o jumissanu 2n jumitiduru: 212 jumukutunaranu
    213 jumukutunaruN 214 kislsanu 21s kisrsiduru 216 kisarunu
    217 kisaridusu: 21s ukiraridusu: 21g kiraridusu: 22o kakariruSan
    221 Xnattusu: 222 narun
igejk.@reLiStlfi 223 umusadaruna: 224 ikibuttana: 22s buttaruna:
    226 tsu:hadaro:na: 227 kako:na: 22s jumikisisita 22g buttaru
    230 wa:rin
7'JZt/NCt7 FNifiI 231 Xutiduparu 232 aipariminun 233 aiparun
                             - 401 -
    234 sunundiburu 23s Xmemmemafimisottujarirabautiduru 236 aru
208603
t8ZfiiZilZSI 17s putta: 17g putta: lso harantin lsl hattantin ju:gunne:ru
    182 hatta: ls3 haranatta: ls4 harikasa:ri: lss harana:rera:
SitilZlfi lg6 harana:ti lg7 harana:ti lgs haranatta lgg hare:jasunatta
    200 mu:nu 201 ku:nu 2o2 ta:sajane:na:ta 2o3 ne:natta 2e4 ne:nu:
    205 aridura:
'EifGIIiltiit 21o jumiSifanu 211 jumiSidura: 212 jumarunu 213 jumarirun
    214 fitfanu: 215 riSidura: 216 riJarunu 217 tifarirun 21s diuirarirun
    219 ku:rarirun 22o ka:rirun 221 Sirarirun 222 Xtirarirun
iitgfik.@reg2StEII 223 umusattanra: 224 hattanra: 22s ottanra: 226 tu:sadaru
    227 kottSotta: 228 jumifitta: 22g buttara: 23o bunda:
7X/N<e7 F2kll 231 utiru 232 utira: 233 utiru 234 rinjo:saru
    235 jangatiutiruntetara 236 Xhad3i:runte:ra:
208660t5ZfiiZilan 178 diure: 17g thu:ka lso parantin lsl paraban ju:zo:na:nun?!li
     182 parukka ls3 parana:ka ls4 paruke:ja lss Xparantin
ASd:7SISI lg6 parana: lg7 parana:turi lgs parantan lgg pararuntan
     200 mirijasu:nu 2ol ki:jasu:nun 2o2 takahana:ntan 2o3 (a:i)na:ntan
     204 ai na:nu 20s ai ando:ra
fiTfiEillSl 21o jumukuto:naranun 2n jumissen 212 jumarunu 213 xjumessantai
     214 kisissanu 215 kisissen 216 kisarunu 217 kisarirun
     218 diurirarirun 219 ki:rarirun 22o Xhakessan 221 rirarirun
     222 narun
igei2k.NreiSXfi 223 umussattaura 224 pare:taura 22s butaura 226 su:sataura
     227 Xzo:d3idattawa:ratli 22s jumiuware:hen 22g butan 23o bunkaja:
7X-Nkij FiltlifiL 231 ×utihakare:rQ 232 ×bi:rittiutikisiduaru
     233 Xtubiparuwa:ja 234 namazimbaSibirewa:ratl!
     235 jagatte:rabautiruntiarakutta 236 aruwa:ja
 209560
tlSinZfiM 178 ffUtfara 179 ffutJara 18o nganatfiN lsl ngibannaranu
     182 ngutSara 183 nganattJara: ls4 ngukamja: lss nganabaN
AfiZXM 196 nganu 197 nganatfi 198 nganataN lgg nganataN 200 mlranu
     201 Xo:ranu 202 takaha:ne:nataN 203 ne:na:taN 2o4 n: ne:nusa
     205 ?e: andura:
iiTfiE2SXEfiL 21o jumisanu 2n jumukutunnaruN 212 juma:runu 213 JumairuN
     214 su:kutunaranu 215 su:kutunaruN 216 ssa:runu 217 si'sairuN
     218 ugire:ruN 219 kire:ruN 220 hakairuN 221 XnaruN 222 naruN
 ua.zancg2Sgfi 223 mussa:hatanra: 224 ngjatanra: 22s orutanra:
     226 susahatanra: 227 hakutanra: 22s jumibutaN 22g butaN 230 buna:
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 7X-N<O 5il2M 231 ittiru 232 ittibutane:nu 233 ittirusa:
     234 sinigiSatadaro: 23s mabe:jarjabautatara: 236 aro:
 214152
{5ifiiiiStEfit 178 futika: 17g futika: lso ikataurapamai lsl ikatara:mai
     ls2 ikl'tika: ls3 ikataka: ls4 ikZsltika: lss ikataka:
AfiiSXijl lg6 ikatatu lg7 ikatauriritu lgs ikata:tam lgg ikatatam 2oo NR
     201 ku:n 202 takataifane:tatam 2o3 ne:tatam 2o4 n: ne:n
     205 aran altusr
'iiffiEiM 210 Xjuman 211 jumi:r 212 jumain 213 jumair: 214 kl'slrain
     21s kZse:aSiraidusi' 216 krsrrain 217 ktsZrail: 21s ukirail:
     219 ku:rail: 22o kakail: 221 siraitusl 222 Xsiraitus;
i@X･NncLiStEfil 223 umuSikatal 224 ikltaZ 22s utal' 226 tsu:kata:
     227 kakiutar 22s jumita:l' 22g uta! 23o mi:nna:
77>(lbqt7 FilXEfiI 231 utitu:r 232 srke:rir: 233 tfrke:ril 234 srnati:r
     235 mmejakatiutiti:utal' 236 ar
215017
tlii:EiiiSlliEl 17s fuzrtiga: 17g fu:tiga: lso ikannja:mai lsl ikabanmaidami
     182 ittiga: 183 ikadaha: ls4 ittrimi:tiga: lss ikadabutarja:du
Afii$2st lg6 ikada lg7 ikada lgs ikattan lgg ikattan 2oo mi:n
     201 XkunPazZ 202 ta:ffani:ttam 2o3 (a:i)ni:ttam 2o4 n: ni:n
     205 a:dusr
'ffrfiIliSZSI 21o jumtsa:san 211 jumaidusl 212 jumain 213 jumair
    214 tsrntsa:ssan 21s tslntsa:sr:1'bu 216 tJirain 217 tJiraidusi
    21s ukiraibul 21g kurair 22o ka:iZI 221 asrraidusX 222 Xasrrail
iuatik.paregre$t 223 umufimuno:atam 224 itta:nja 22s buta:nja
    226 tsZ:mununja 227 katsrprtunja 22s jumdusrta: 22g buta:
    230 buldusrduga:i
 i'></N<P FiSZiliEl 231 xuti:pizr 232 uti:dubl: 233 uti:pizr 234 slni:pjul'
    235 Xmmajo:ta:ijatiga:uti:dufu 236 asslbu:
215121
tlSifiZptifiI 17s fu:zl'kka: 17g fu:zrkka: lso ikannja:mai lsl ikja:maidami
    182 ikrzlka: ls3 ika3a:dika: ls4 ikrsl'ka: lss ikandu
AfiiSiEfiI lg6 ikadanati lg7 ikadanafi lgs ikattap lgg ikattap 2oo mi:nma:
    201 Xkr:nma: 2o2 takaffanja:ttan 2o3 nja:ttan 2o4 afi nja:n ju:
    205 a:i aZlssu
firGEIilZJ$1 21o jumkuto:naran 2n jumkuto:naig'ssv 212 jumkuto:naran
    213 jumkuto:nal'ss? 214 krslkutunudunaran 21s klsl'kuto:nal'ssv
    216 krsrkuto:naran 217 kZssaidusu 21s ukiraiul 21g ku:raiu}'
    22o kakaiul 221 Xna:zrssv 222 nazrssv
i(Eej!l･pm}crHSiS2iEfil 223 umussi:jatal 224 iki'talja: 22s uta}' 226 tsr:prtu$,
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    tsl:pl'tujaba:st 227 Xzo:zunupltu 228 jumbusttal 229 Uta;
    230 uranna
7X/N<e7 F2Silill 231 utiu1 232 utisImaiju:l 233 utju:Zl' 234 sunattju:Z
    23s nnapi:tfajatsrka:utl:tukumajatan 236 siju:Z
215151
aiA;iSXEII 17s fuzika: 17g fuzika: lso ikannja:mai
    181 Xaikja:ttino:mainaran ls2 ikrtslka: ls3 ikadja:radaka:
    184 ikltslka: lss ikannibadu
A;kiZift51 lg6 ikadanaSi:du lg7 ikadanafi lgs ikantan lgg ikantan
    200 Xmju:ttijasun 201 Xku:ttijasun 2o2 takaffanja:ntar
    203 nja:ttam 204 n: nja:n ju 2os al'dussl
ajfiE2EEfi 21o jumarun 2n jumukuta:na:dusZ 212 jumarun 213 jumaridussr
    214 kl'sarun 21s kl'sltussl 216 krsl'kuta:slro:n 217 klslkuta:narrul'
    218 ukiraiZ 219 ku:rail' 22o kaklkuta:dikidusl 221 sirairussl'
    222 XsirairussL
iiEtiik.@l.HS$liSl 223 umusirumimunujatam 224 ikju:taZ 22s utaZ
    226 tsl':munujatam 227 kaklutaribaju: 22s jumtam 22g utaZ
    230 ul'dussr
7XD<ij Fth 231 utiul 232 Xpanja:kunnarjur 233 utislkjakiuZ
    234 sunaggi:uZ 23s nnami:tSagamaJiburinkrgumatajatam 236 azZ
260890
tlft2i:iltSl us thureba 17g diureba lso iganakute lsl iQtemowagane: ls2 igeba
    183 iganendaba ls4 XiQtemo lss iganeba
ljfiiZiltlfl lg6 iganede lg7 iganakuQte lgs iganegaQta,xiganegaQtadea:
     199 iganagaQta 2oo mine: 2ol konena: 2o2 tagagunegaQta 2o3 Xnede:
     204 uN nena: 2os arudo:,ija aru
iiirfiE21tlfl 21o jomene:,jomenai#. 2n jomeru 212 xjomugododeginegunaQta{},,
     jomenest 213 XjomueninaQta,jomeru$ 214 kirugododeginai,kirene{e
     215 kirugododegiru,kireru 216 xkirugododeginegunaQta,
     XkirenegunaQta{i}> 217 Xkiruniindene:ga,kireru 21s ogireru{Ie,,
     ogirunii:st 21g kurunii:{5,koreruL 22o kagugododegiru,kageru
     221 surugododegiru,sureru,tireru 222 Xdegibejo:
iEblk.@ncgiSiSl 223 omoSirogaQtana:#.,omofiregaQtana:{} 224 iQtakena:
     225 idaQtado: 226 tsuegaQtana: 227 Xkagedana: 22s jendemaQta
     229 ida 23o iruga,idaga{!>,idagaja{l;F
 i'J<iN<O F21iEfil 231 xtliQtekitana: 232 triQteiru#. 233 ttiruenta
     234 rinuenta 235 o3irutogorodaQta 236 (undo:kai)jaQterudo:
 270162
afffiZiElfl 17s thureba 17g thuQtara lso iganakutemo lsl iQtaQtedameda
     182 ikuto 183 iganainara ls4 iQtara lss ikanaiho:lja
                              - 404 -
AfiESSgSl lg6 iganaide lg7 iganakute lgs iganagaQta lgg igiwaSinagaQta
    2oo Xminaidaro: 2ol kurumonka 2o2 tagagunagaQta 2o3 (ija)nagaQta
    204 UN nalsa 205 IJa arusa
'EgfiE21X[Il 21o jomenaija:,jomenaiwa 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru
    214 kirugotodekinai,kirenai-lt 21s kirugotodekiru,kireru 216 kirene
    217 kireru 21s ogireru 21g kurunii:,koreru9 22o kageru
    221 surugododekiru,sureru,jarerufa 222 degiru
ma.@reGgglil 223 omofirokaQtana: 224 (joku)iQtana: 22s itandajo:,itajo:
    226 tsujoina: 227 kaiteta,kagu 228 jondefimaQta 22g ita
    230 orimasuka,iruka,itaka{!>
7X/N<ij FiSISt 231 tfirijoru{l>,tJiQtorufaXli 232 ttiQtoru2,tliQteru
    233 ttiriso:dag 234 finiso:da 23s otJirutokorodaQta
    236 (undo:kai)aru
272025
tlSiAiiSVII 17s ¢ureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittemodameda
    182 ikuto 183 iganakereba ls4 ittara lss Xjukun3anakatta
lfiiStlfi lg6 jukanaide lg7 jukanaide lgs jukanakatta lgg juganagatta
    200 minai 2ol konaiZl! 2o2 takakunakatta 2o3 nagattafa,(ija)nagatta
    2o4 naiXll 2os arujotl!
'fiTfiEl21tlfi 21o jomenai 2n jomukotooadekiru,jomeru{ii> 212 jomenai
    213 jomukotonadekiru,jomerufa 214 kirenaifa,kirugotodekinai
    21s kirukotodekiru,kireru2il! 216 kirugotodeginaii5,kirenai
    217 kirukotodegiru,kirerufa 21s okirukotooadekiruS,okireru
    21g kurukotopadekirufa,XkoreruXll 22o kakukotonadekirufa,kakeru,
    kakerukotoljadekirutl! 221 surugodopadegiruZl! 222 dekiru
jEtik･panc{ilZSI 223 omotirogatta 224 ittana: 22s itandajo: 226 tsujokatta,
    tsujokattana: 227 kakuSitodana: 22s jondetimatta 22g itandajo
        .230 iruga:
7'J</N<ij F2StEfiI 231 tfitteru,ttitteiru 232 tfitteru 233 tfiriso:da,
    Xtfitterutl 234 finikagatteru 23s mo:sukorideo3irudogodatta
    236 (undo:kaioa)jatteru,(undo:kai)jatterufa
272267
{liaZiliJfi 178 ththreba 17g thdi`tara lso eganekditemo lsl ettemodameda
    182 egeba 183 eganeba ls4 gttara lss eganeba
AM211Sl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg xeganejo' 2oo mi'nae
    2ol kdirutmo"ka 2o2 tagagtuwanagatta 2o3 negatta 2o4 N ne'jo
    205 1'ja artujo
fiTfiEiSgSl 21o jomene' 2n jomerdi 212 jomarene'2,jomene' 213 jomertu
    214 klrene' 21s kl'rerut 216 krrarenae 217 k!rdinle' 21s okl'rdinle'
    21g korertutr,kutrdinZg' 22o kagerditr,kagutnlg'L 221 Xdegi'rdi
    222 deglrut
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jEti2k･pmreiiSgEfil 223 omoilroga`tana' 224 ettake' 22s eta"dajo'
    226 tsdijoga`tana' 227 kaeteattana' 22s jo"deflmatta 22g eda
    230 gdaga
1'J</N<e7 }Nwh 231 Xtfl'`tekl'tana' 232 tfl'tterut 233 Xttrrdi"dene'ga
    234 tZnrkaga`terut'{l}>,J1nrkagattera' 23s mo'sdikorZdeotSrrditogodatta
    236 ja`terdi
273406
t5ZfiiZiStSl 17s diureba 17g diureba lso iganakutemo lsl ittemowaganede:
    182 Xoreigeba 183 iganeba ls4 ittara lss Xiganehoi:de:,iganekereba
                                                    'AfiiZilZSI lg6 iganaide,iganede{S lg7 iganede lgs iganegattadea
    199 iganagattadea 2oo minede:,miwafinai-lt 2ol kiwaSinailt,konede:
    fa 2o2 tagagunegattana: 2o3 (ija)nagattana: 2o4 uN naijo
    2os ija arude:lttr,ija arujoL
'fi]'fiEiiiiEII 21o jomenede:{e,jomainede:$ 2n jomeru,jomunii:na:
    212 jomainede:llS,,jomenede: 213 jomerul,jomunii:na:
    214 kirugododeginai{l>,kirenefa 21s kireru,kirunii: 216 kirene
    217 Xkiniindene:ga,kireru 21s okireru,ogirunii:{?> 21g koreru{Ii-,
    kurunii: 22o kagunii:{l},kageru 221 fireru{?;,,sureru9,surunii:
                                                            '222 degiru ･
iatiZk. pml.HSilfl 223 omotirogattana: 224 ittakkeigattana:,ittane:
    225 idana:,idattakea 226 tsuediutoidana:,tsujoina:
    227 ×3iokaguni3o:zudana:,×3ikaguni3o:zudandamona:
    228 jondeSimatta 22g ida,idado: 23o idaga:
7X/N<t9 F7SISI 231 tSitteiru 232 ttitteiru 233 tJiriso:dat}l
    234 tinigagatteiru 23s mo:sukotideo3idogodeattade:
    236 (undokai)jatterude:
274386
flSiA:iiStEfi! 17s didibaS 17g didireba lso eganakcatemo lsl eQtemowagane ls2 egeba
    183 eganebast ls4 eQtake lss eganeba
A:liiiSXfi 196 eganede lg7 eganede lgs eganakditata lgg eganakditetaenast
    20o mlnne 2ol kone 2o2 tagaginnakuttaQta 2o3 nakditaQta
    2o4 hoNda ne:na 2os Jla ardijo
ajfie?S2Sl 21o jo"mene 2n jomerdi,XjomerdimrJilnaQta'EIi 212 jomaene
    213 jomtuJlle: 214 klrenena: 21s Xkl'ruljo:JirnaQta,XklrulmlJIInaQta{}
    216 XkrraenagtunaQtaS 217 klrdiJll'e:na 21s ogl'ple:na 219 kthrdiJlle:
    22o kagdiple:S,kagasarutst 221 xjabepl,xjardid3atil 222 XjabepZ?l
ua.@reSl51 223 omosutrokditatana 224 eQtakjaomosdirokintatana:st
     225 edaQtadzul 226 tsdijoehetodaQtadzdig 227 kedana:g,kedatana
     228 joNdemaQta 22g eda 23o edaga
7X/N<ij FiltEII 231 tsutQteerut 232 tsutQtesulmaQta 233 tsturutjoNtag
     234 sturirso:da,sdindijoNta{}> 23s mowaNtstukadeodztudogodaQta
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    236 jaQtera
275110
flSifiiZ21gSl 17s diureba 17g diuQtara lso iganekutemo lsl iQtaQtedameda
    182 igeba 183 iganeba ls4 iQtara lss iganeba
AAZiltlfl lg6 iganede lg7 iganede lgs iganegaQta lgg iganagaQta                                                       '    igiwafinagaQtang 2oo minenda 2ol konai,kone 2o2 tagegunagaQta
    203 (ija)nagaQta 204 uN nenda 2os arujo,ija arujo
blfiEi6Xfi 21o jomugododeginai,jomenefa 2n jomeru 212 jomugododegine,
    jomene{}> 213 jomeru 214 kirugododegine,kirene{l} 21s kireru
    216 kirareneZll,kirugododegine$ 217 kireru 21s ogireru 21g koreru
    22o kagugododegiru,kageru 221 surugododegiru,fireru 222 degiru
i&j!k.@nciStSl 223 omofirogaQtana: 224 iQtana:,iQtagodomoaQtana:
    22s idadojo: 226 tsujogaQtana: 227 kaideru 22s jondetimaQta 22g ida
    230 idaga,iruga
i'></N<l7 F21glfi 231 ttiQteru 232 tfiQteiru#. 233 tJiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:sukotideod3irudogodeaQta 236 (unde:kai)jaQteru,
    × undo:kainosaittu:da
275456
t5Zfiiililfi 178 ththreba 17g ¢utreba lso eganadiditemo lsl etatatewagane"da
    182 egeba ls3 egane"daba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiiZililll lg6 egane"de lg7 egane"de lgs eganakthteaQta,eganakditaQta
    199 Xnamoeganed3a 20o mrne 2ol kone 2o2 tagagdinakditeaQta
    2o3 nakditata,nakditaQta,nakditeaQta 2o4 di" ned3a 2os eja ardid3a,
    pa ardid3aS
firfiIlilZSI 21o jomene 211 jomerdi 212 jomenefa,jomaenest 213 jornertu
    214 klrene 215 ki'rertu 216 XklrenagdinaQta 217 krrerut 21s ogl'rerdi
    21g krrerut 22o kagerdi,kagasardime 221 hererut 222 Xsdirerdi
ua･@l.HSiSXEl 223 omosturoktutaQtanoi!7 224 etakjana,etatakjana 22s edaQta
    226 tsdijogaQte,tsuljokuttaQta,tstujokutteaQteilf,tsutjokcateaQtailf
    227 kaedeaQtaje 22s joNdemaQta 22g eda 23o edaga,edabega
7X/Slt7 F2SaSl 231 odztuderad3a 232 odzdidesulrnaQtad3a
    233 Xodzdidesdimautbe:na 234 sdiJlrso"tana,sthJIZso"tad3a
    23s mosdikosutdeodztudogodaQtad3a 236 jaQtera
276166
flSZEiliSgSl 17s thtureba 17g thtureba lso eganekditemo lsl etemomaned3a
    182 egeba 183 eganeba ls4 etakja lss eganeba
difiiliSIlfl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganakdita lgg eganaktuta 2oo mrne
    201 kone 2o2 tagagdinakdita 2o3 nektuteta 2o4 di: ned3a: 2os ja: ardie
iiffiEiSt51 21o jomene 2n Xjomdieprnata 212 jomene 213 jomdiJil'e 214 klene
    215 Xkrrdi 216 krene 217 klgele: 21s oglpre 21g kdineja 22o Xkagljastu,
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    kagasardi:9til; 221 sdineja: 222 degl'rtu
igyi' pmncg2SXlfl 223 mosdirokuttad3a 224 eQtatoglmosturokultetana:
    226 tSwekdite 227 kaedere,kaedeeda 22s joNdernata 22g ede
    edana
7Xbat7 5i!tlfl 231 odzdidera,Xodzrkderad3a 232 odzutdemata 233
    234 sdinWeNtana: 23s mowaNtsutkadeodzdiruldogostutad3a 236
22s Xat tli
 230 edage,
odz idemartu
jatera
276481
QSifiiZ21tEEI 17s didireba 17g didiQtara lso eganathditemo lsl eQtemowagane
    182 egeba 183 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiEil2Sl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganaditutata lgg eganedestumaQta,
    eganagaQtakiE?il 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinathtutata 2o3 nadiditata
                                           '204 tuN ne:ne:,tuN ne:d3a 20s eja arth
fiTfiIlilZlfi 21o jomene 211 xjomutjo:JiinaQta 212 jomene,jomaenent
    213 jomulple 214 klrene 21s Xklreda,klrerdi 216 XklraenagulnaQta
     217 klrtupZe 218 oglrdipZe 21g kdirtupZe 22o kaginple,kagasardist
     221 sturdigotoadegrrdi 222 degl'rul
ma･@reGS2M 223 omosdirogaQtana:,omosturodiditaQtana:Etf
     224 eQtakjatotemornosdirogaQta 22s edejogulmonoklglJIZeQtamoNda
     226 tsdijogaQta 227 kaedeeda 22s joNdesutmaQta 22g eda 23o edaga
J'><n<t7 FiR51 231 tsthQterut 232 odzthdestumatad3a 233 tsdiQtestumardi,
     tsutQtemartu,tsinrdijoNta$ 234 sutndidogoda
     235 mosdikosutdeha:odztudogodaQtad3a 236 XjaQteedaQta,jaQteeda
276513
tlSZfiEiltEEI 17s thdireba 17g didieba lso eganathuttemo lsl eQtatatewagane
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AAiiilEfiL lg6 eganede lg7 eganede lgs xegenadituteataZli,xegaenathditeata21i,
    eganadituta lgg eganadithtata 2oo mrnedje 2ol konedje
    2o2 tagagdinadiditeata 2o3 nathditata{},nagaQta 2o4 th: ne
    205 eja ardiardi
iiirfiEiltlfl 21o Xjomdihosturanedje 211 xjomedeklta 212 XjomaenestutJe
    213 jomdir!Iesintje 214 Xkrrdihosdiranesditje,klrenesultje
    215 klre:suttje 216 Xkrraenagdinatasditje 217 xkrnee:haNdzdidastutje.
    21s Xogineegabesditjetl!,ogrnee 21g xkdineegabe:natai 22o kagdinee:}}i,
     kagasa:sultjesc,kagasarut2iE 221 Xhe:dje 222 Xserdisertu
uak.@l.NSIiSSX 223 mosthrodiditeatad3a:,mosdirothtuteatana:
     224 etadzdigZmosturodiutteatana: 22s XsdiNdeedeata 226 klganediditoda
     227 kagdididitodadja 22s ml'desdimatailiZll,joNdesutmata 22g edeata
     230 edaga
7XX<ij FiSglfl 231 tsdiQteadja 232 (sutQkarl')odzuldesdimatadja
     233 odztudestumautdogoda 234 stundidogoda
     23s mosulkosdideodzthdogodaQtadja 236 Xja:dzindja:2},aQteraat,
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    jaQtera:9S21
277197
f8ifii:7SXSI 17s thutreba 17g diutreba lso eganadiultemo lsl eQtemomane ls2 egeba
    183 eganeba 184 etara lss eganeba
Afailflfl lg6 eganende lg7 eganede,egane"de lgs xegasane lgg Xegasane
    2oo ml'neilfiE 2ol kone 2o2 Xtagagthne 2o3 nadiutteaQta
    204 N: (naNmo)ne 205 N: are
ftrfiE$tEl 21o jomene 2n jomere,jomerth,xjomerdia 212 jomaene,jomarene
    213 jomdinee,Xmlnee 214 krrene 21s XkrrdienenaQta
    216 XkZraenagtunaQta 217 kZnee 21s oginee 21g kutrutnee 22o kagdinee21
    221 Xdeglrtu 222 deglrin
ua'pmnciStEfil 223 mosthrodiutteaQtana 224 eQtarnoNdana:g
    225 edejogthorakrgdineetamoNda
    226 krtsdidithteda"moanothditoJiltsul"dzdigane 227 kagdididitoda
    22s jo"desutmaQta,jo"demaQta2 22g eda 23o edana:
7X/Nqt7 PiSi51[ 231 tsdiQtera 232 tstuQtera 233 tsturl'gagaQtera
    234 sulJirgagaQtera 23s Mo:waNtsdikadeodzturuldogosdita 236 jaQtera
277275
afiEiliSZSI y8 thulreba 17g didireba lso eganadiditemo lsl etatatemane ls2 egeba
     183 eganeba ls4 etakjath lss eganeba
AZth lg6 eganede 197 eganede lgs eganathWta lgg eganadidita 2oo mlned3a
     201 koned3a 2o2 tagagtunathditad3a 2o3 nathutta 2o4 di" ned3a
     205 eja ardid3a
iirfiEiESI 21o jomene 2n Xjomdianetll 212 jomaene 213 jomulJiie 214 ki'ene
     215 Xklranetal 216 kl'raene211 217 klpljaneta! 21s ogl'pl'jane
     21g kinrdiprjane 22o kagutpl'e,kagasartukiElli 221 xdegzrdi,xjarthdebana
    S 222 degrrdi
idik.Nreik!;l 223 mosdiro¢uttana 224 etakjasa:,etakjana: 22s edeate:
     226 tstued3a 227 kaedete 22s jo"demata 22g edeta 23o edaga
7X/N<e7 FiSgSl 231 XtstuQtekl'tana 232 tsdiQtesutmatana: 233 tsdirtheNtana:
     234 sdindidogoda 23s mosutkosdideodzdidogostutad3a
     236 Xhadzutmardidogode
277312
ww 178 ththreba 179 ¢tureba lso eganakultemo lsl eQtemowagane
     182 egeba 183 eganeba 184 eQtakja lss eganeba
AreiStSl lg6 egane"de lg7 eganede lgs eganathditeta lgg eganadiditetad3a
     200 mine:d3a 2ol koned3a 2o2 tagagtunagaQtajo,tagagtunediutteta
     2o3 nagaQta,nedituteta 2o4 N: ne:na 2os ja ardijo
ftrfiIliStSt 210 jomene 2n jomerut 212 jomene 213 jomerdi 214 kirene
     21s kirerut,kipZest,XkiJiiegdinaQtast,XkireruljoJiinaQta 216 kirene,
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    kiraene$ 217 kirertu,kirthpieth 21s ogirerdi,ogirtugotonadegirthsh#.,
    ogipie$,ogirdipiest 21g kdirulgotonadegrrdi,kdirdipl'e,korerdi$,kdipie
    220 kagerdiZ}i,kagasardist 221 sdirutgotodegl'rdi,Xdeglrdi 222 degirdi
ua.@}.ESiltEn 223 omotirothuttetana: 224 eQteomorirothtutetaena:
    225 edetaena: 226 Xtsutjoedoee,XtsutjogaQtadoee,tsdijodithteta
    227 Xd3o:dzthdana:#kli 22s joNdemaQtajo 22g edeta 23o edaga
f'><-x<l7 FkM 231 tsutQtera 232 odztudefimaQtana: 233 XtJiQteda
                               '    234 fiJiiso:da,×findiNdenebega 23s ×a:mosdikofideabtunagaQta
    236 (tuNdo:kae)jaQterdi
277521
t8ZfiiliSgEEI 17s diturtuba 17g diutrutba lso eganadiuttemo lsl eQternowagane
    182 egdiba 183 eganeba ls4 eQtara lss eganeba
AfiiiiSZIfi 196 egane"de lg7 egane"de lgs eganegaQta,eganaditutaQta{}
    199 eganadiuttaQta{Ie,eganegaQta 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinaetutaQta
    2o3 na¢ditaQta 2o4 ned3a}li 2os artud3a$li
firfieiiltlfi 21o xjomdigotosZrane 211 jomertu 212 xjomdigotowagane,jomarenetli
    213 jomdinee 214 klrene 21s krerdi 216 klrarene 217 kl'rthnee
    218 oglrdinee 21g kutrdinee 22o kagtuneetll 221 sturthgotoadegrrdi
    222 deglrth
ifiIX･pm6Sas 223 moslrogaQta 224 eQtakena 22s edaQta 226 kZkane
    227 kedeedaQtad3a 22s mr"demaQta 22g eda 23o edaga
7J<iN<ij Fif 231 tsinteeda 232 tslQtemaQta 233 tsZrZso:da 234 slndibeda
    23s mosdikosldeodzuldogodaQtad3a 236 jaQteeda
278451
QSZXtZ$iSi 178 thtureba 17g ditureba lso eganesintemo lsl eQtemomaenene
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiZiSXEfil lg6 eganeNde lg7 egane"de lgs Xeganed3a lgg eganagatad3a
    200 mrne 2ol kone 2o2 tagagdinagata,tagegdinediditailf,tagegutnagata,
    tagagtunethtutailf 2o3 Xjamedadze 2o4 ul: ne 2os eJia arwe
Eiffigijk51 21o jomene 211 xjomdiane{},jomerut 212 jomaene 213 jomutnee
    214 kl'rene 21s Xkrrth 216 kl'raene 217 klnee 21s ogZnee 21g kutrtunee
    220 Xkagljasul,kagasarutst 221 janee 222 XjaneeiS,degZrdiM$
ma.Nncg2Sgll 223 mosdirogatana: 224 etakjana:,etamoNdakjana: 22s edese:
    226 tsdiegaQta 227 kjadetana: 22s mldemata 22g eda 23o edana
7'><-Nkij FiSIEfi! 231 tstutera 232 odzutdemata 233 tstutemarutd3a 234 sthndieNta,
    Xsthnthjadenebega 23s mostukosdideodzthrdidodatad3a 236 jatere
278515
aifiErefi
    181
    185
178 diutreba 179 thdiQtara,ditureba lso eganaditutemo
eQtemowaganed3a ls2 egeba ls3 eganeba ls4 eQtara,eQtakjaii9
eganeba
- 410 -
AfiiSISI lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganegataiik,eganagata
    199 eganegaQtad3a,eganegaQtadeja 2oo ×minegabe,×mlnegabene,
     Xminegabe 2ol Xkonagabe,kdirdiastune 2o2 tagagthnagaQtad3a,
    tagagtunagaQte 2o3 negaQtad3a 2o4 oja ned3a,di: ned3aS 2os eja arute
firfiIlilXfi 21o jomene 2n jomertu,xjomerthdo: 212 jomaene,xmened3aili,
     jomarene 213 Xme:rut,Xmedekl'ta 214 klreneiS,Xklrened3aiS,
     Xmaganaeneas 21s XklNda,Xkl'Ndado,XklrerthjoJirnaQtaS 216 Xklne
    Z}!,×kined3a21!,k1'raene,×krraened3a 217 kirdipre,×kl'rdip1edo
    21s oglrthnee:st,XogZrtunee:do$ 21g kdirthnee 22e kagasarth,
     ×kagasarthdo 221 ×degZrdi,×jarebenest,×sthneegabeneL!)
    222 ×degrbene,×jarthneegabenetai
ma!k.@re<21Xlfl 223 mosturogaQtana: 224 eQtamoNdana:$ 22s edaQtaNdado
    226 tsdiena:,kl'kanediditoda 227 kaedera 22s joNdestumaQtapt,
    mZNdestumaQtast 22g edad3a,edetad3a 23o enedoga,enena,edaga
7' </Nge7 FiSXlfl 231 XowaQtanaiS,tsdiQteast 232 odzthdesulmaQta 233 odzdirthna,
    odzdirtuNdagaje,odzthrdidogodast 234 sdindioNtad3a,sthndibedera
    23s mostukosthdetoQpagdireodzdirdidogodaQtad3a 236 XhasdimaQterado:,
     jaQterado:
279038
QifiiZiElfl 17s thulreba 17g didireba lso eganadiditemo lsl eQtatedameda,
    eQtatemane ls2 egeba ls3 eganeba ls4 egeba,etemZNdaraZll lss eganeba
                                                          .AfiiSall lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganakditeata lgg XeganeJo,
    eganekditeaQtast 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinakthteaQta
    203 nakthteaQta 204 tu: (namo)nejo,di: nagaQtajo 205 eja ardijo
firfiwr 21o Xjomthgotowagarane 2n xjomturlregtunaQtast,jomerthst
    212 jemaenest 213 jomdinee,jomerutpt 214 krenelk,kZraene 21s krpl'e,
    kl'erulpt 216 Xki'raenegthnaQta 217 klrdineest 21s oglnee 219 kdirdinee
    22o kagdineetll,kagasardist 221 jartunee,sdinee 222 degl'rul
ua.pmregiltEfiL 223 omosdirokutteaQtana 224 eQtakjana: 22s edakjana:st
    226 kl'tsthdiulteaQtana 227 kaguthetodana: 22s joNdestumata
    229 edetakjana 23o enega,edaga
7X/'<l7 FijlgSl 231 tsdiQterut 232 odzdidemata 233 tsthrdieNtana:
    234 sdindidogoda 23s mosdikostudeodzthrutdogosditass 236 jaQterath
279157tlSZfiiZikSl 178 diutreba 17g diutreba lso egahemo lsl eQtemomaenene: ls2 egeba
    183 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
Are2SUfi lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs Xeganedja lgg Xeganedja
    2oo mlrdimosdine 2ol kone,kdirutmosdine,konene?3i 2o2 xtagegdine
    203 Xnedja:,Xnene 2o4 n: nedjast 2os soNdenedja ardidja,Jia aruteth,
    N artue
iiffieiSZIfi 210 Xjomulgotosulrane{IF,jomene$ 211 jomerdi,XjomulJllnaQte
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    212 Xmene,Xmlrutgotodegrne,Xml'raenest 213 Xmerdidja,jomerdist,
    jomthneest 214 klene 21s kl'neje 216 krrdigotodeglnene,
     XkrraenegtunaQtematatll 217 kZneje 21s oglneje 21g XmoNdoneje,
    kulrulnejest 22o kagutneje,kagasardi:9i?t 221 Xdegrrtu 222 deglrut
i@i2k･@leStEfil 223 kZ"beethditeatanailf 224 etakjana: 22s edeate
    226 ttediuiteate 227 kagutdiuttoda 22s joNdemaQta 22g edaNdakjana
    230 edana:
7Xvts<l7 Fililfi 231 tsulQterag 232 odzdidesdimata 233 odzutdemardiNtana:
    234 ×kinrdisthtaradana:,×sutJiZtaraJiinataNdenena:Xll
    23s mowaNtsdikadestubeteodzthdemardidogosdita 236 XJil'ragadaXll,jaQtera
279225
va21ZSI 17s ditureba 17g diditara lso eganediultemo lsl eQtatemane ls2 egeba
    183 eganedaba ls4 etara lss eganeba
A;tiZiSgSl 196 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganestuta lgg eganesutta 2oo mrne
    201 kone 202 tagegdinesulta 2o3 nesdita 2o4 tu" ned3a 2os arth,are:as
fiTfieiStEgl 21o Xjomcagotosulrane 211 jomdineegdinata 212 xmlrdigotodegrne
    213 Xmlrtunee 214 klene 21s kinee 216 kl'raene 2u kinee 21s oglnee
    219 kdirutnee 220 kagasartuS 221 sulnee 222 degrrut
Mblk･pmncLiS2St 223 mosdireheta 224 etakena: 22s edeta 226 trdiesutteata
    227 kaedeta 22s jo"demata 22g edeta 23o edana
7X!<t7 FilZSI 231 tsutQtera 232 tstutemata 233 xtsutrut"denena
    234 sdindidogoda 23s moaNkadeodzutrtudogostuta 236 jaQtera
279304
QiZSdZiillEfil 17s didireba 17g ththreba lso eganektutemo lsl eQtaQtemaened3a
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AitiS2Sl lg6 eganeNde lg7 eganede lgs eganedituta,xeganedithtaoN
    lgg eganethtuta,XeganeditutaoN 2oo XmlNdagotonedzthd3atll
    2ol XkonedzWd3atai,koneS,koned3ast 2o2 tagagdinethdita,
    Xtagagdine¢tatad3a 2o3 (di:)nedicata,Xnethintad3a 2o4 thN ned3a
    205 th:N are
firfiEiitEfil 21o jomene,Xjomened3a 2n Xjomede 212 jomened3a 213 jomutpre:,
    XjomdiJIZe:Nte 214 klene 21s XklrdieJlinata 216 Xklraenagtunata
    217 kl'nee 218 oglpZe 21g kutrdinee 22o kagtupl'e,kagasarutiwt,
    Xkagljastuna,kagerdid3a 221 jartugotodegrrtu,janee,sdiple 222 degl'rut,
    ×deg1rutd3a
ua'twreSSfi 223 mosturothuttakjana: 224 etamoNdakena 22s edataona:,
    edejo:tli 226 tsuljothditad3a 227 kagdididitodad3a 22s joNdemata
    22g edataadabatena 23o edana
7X/N<te7 FiiSISI 231 odzdidera 232 odzdidemaQta 233 odzdidemardi
    234 sthNdemardieNta 23s mo:sinkosdideodzulrutdogosditad3a
    236 ×diNdokaehakedera
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flSZfiiZillSl 178 ¢direba 17g ¢diQtara lso eganaditutemo lsl eQtemowaganedzth
    182 egeba 183 eganegara ls4 eQtakja lss eganeba
Afiii2St51 lg6 eganeNdere lg7 eganeNde lgs eganegata lgg eganegata 2oo mrne
    2ol kone 2o2 Xtagagdinegabea21i,tagagthnegaQta{e,xtagagdinegaQtad3aEI}>
    203 XjanegaQta 204 diN ne:je 2o5 eja artuse
ajfieiSilfi 210 jomene 211 jomerute 212 jomene,jomaenept 213 jomtunee
    214 krrene 21s kl'rerth 216 krrarene,klraenefa 217 krrdinee
    218 oglrutnee 21g kturtunee 22o kagtunee:,kagasarthas 221 Xdegrrul
    222 Xdegrbese
Xgiik.NreliSiSl 223 mosutrogaQtana: 224 eQtakjana: 22s edetaNde
    226 kZganathtutejl nt,tSodiultetll,tsdijediditetsdijodiditekaQtaNojeiiigi!5
     227 ke:derana: 22s joNdestumaQta 22g edaNde 23o edana:
7X/NEtij Fth 231 tsdiQterana: 232 tsutQtematana 233 odzdirthna:
     234 sutndidogoda 23s mo:sdikoSdetoQpagturerdidogodeta 236 jaQtera
282249f8ZfiiZiStEH 17s diureba,diuQtara 17g diuQtara lso ikanakutemo lsl iQtemodameda
    182 ikuto,iQtara ls3 ikanainara ls4 iQtara lss ikanakereba
AfiiZ211$i lg6 iganaide lg7 iganakute lgs iganagaQta lgg iganagaQtatll
    200 minaijo 201 konaijo 202 tagagunakaQta 2o3 (ija)nagaQta
    204 uN naijo 20s ija arujo
'fiTfiIl2StEfil 21o jomukotopadekinai,jomenailil}{i, 2n jomeru 212 jomenaist
    213 jomeru 214 kirenai 21s kireru 216 kirarenai{ie,,kirenaifa
    217 kireru,kiruniiist 21s Xkirerufa,Xkirunii:st 21g kuruniiifa,
    koreru 22o kakunii:fa,kakeru 221 surunii:t}1,jareru 222 dekiru
i@tiIk.pml.HS212Jfi 223 omoSirogaQtana: 224 iQtana: 22s oQta 226 tsujogaQtana:,
    tsujoina:227kaiteoQtana:,×3o:zudane22sjondelinaQta, '
     jondemaQta 22g idajo 23o iruka
7'><vAC ij FilZISI 231 tSiQteiruna: 232 tfiQtefirnaQtana: 233 tfirikagaQteru
    234 SinikagaQteru 23s mo:sukotideotfiso:deaQta
    236 (undo:kai)jaQteruna:
360946
ftuiliwsl 178 didireba 17g diutreba lso eganediditemo .
     Isl eQtaQteoadakjamaenedjatai,eQtabatemaeness ls2 XeQtate
     183 eganeba 184 eQtakja lss eganeba
AfiiSglBll lg6 egane"de lg7 egae"de lgs eganedeata lgg Xeganedja,
     XeganemoN 2oo mlnemoN,mrneoN,mZnedja 2ol kone
     2o2 tagegulnediutteaQtadja 2o3 nadicateata 2o4 di: nedja 2os eja: aQteba
firfiEliSiSl 210 jomenene 2n jomutriZedeba 212 jomaenedeba 213 jomutJiZe:deba
     214 krene,krrenene 21s Xkl'edane 216 Xklraenegcanatadeba
     217 klneedeba 21s Xogr"Zegthnata 21g xkdineegdinatadja 22o kagthnee21,
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    kagasardist 221 Xstuneegdinatast 222 degl'rdi
iUgEjk. pmnctiSIEfi 223 omosdiregotoaQtana,omosturodiditeaQtanaS
    224 eQtakjanaNboomosutrodiditeata 22s edeaQtese 226 tstuedicateata
    227 kagtumoNdagatamanedesdimata 22s joNdesdimata 22g edabate
    230 edana,edabega
7JZtv'<tij 5iliEl 231 Xtsdirdi,tsdiQterakig?]l 232 (mrNna)odztudesulmatadeba
    233 XtstutestumautNdenebega 234 Xjowatesulmatadeba                                                '    Xjowatesutmatesdinuldenebegath 23s mo:sulkosutdeodztudestumadidogodeata
    236 Xsagarldadeba,jaQteradeba
364973
tlffA;il2Sl 17s diutreba 17g ditpttara,didirdie"taba lso l'gane`temo
    lsl Zttattel'gene,1'ttattejad3ane ls2 lgeba ls3 1'ganeba ls4 Zttaba
    185 lganeba
lfiiZiSZIfi 196 lganede lg7 Zganede lgs lganegatta lgg lganegatta
    200 (daba)mrne 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegtunegatta,
     ×tagegtunegattasdi,tagegtudabanegatta 2o3 (nnn)negatta,
     (nnja)negatta 2o4 n ne:jo 2os nnja artudeema
'fiTfiE2S2!Il 21o jomene 211 xjomtujo:nznatta,xjominjonznatta,
     XjomerWenrnattatll 212 jomene,jomaene 213 jomerdi,jomtunl'e:
    214 klrene 21s Xkrrutenlna`tatli 216 klraene 217 kl'rtunZe:
    21s ogrrdinle:,oglrertuXli,Xogl'reda 21g kturulnl'e: 22o kagutnXe:
    221 sutrtunre:S,Xgeda 222 Xgeda,degXrin
ua･@rereil 223 omorrrega`tana: 224 1'`takkena:,1'ttagodoardina:tli,
    ittamo"dakkena:tli 22s ldakkejo,ldadeba,rdeAatta 226 tstuegatta,
    klkanegatta 227 kagdina:,kardeattana: 22s jo"detimatta 22g rda,
    Zdea"ta 23o lrdigee,l'dagee
7Xx<t7 Fil2Jifil 231 ttZttedatll 232 tflttefrma"ta 233 tSlrmdogoda
    234 Xfl'ndinadenebega,Jlntudogodaenda
    23s mo:ttlttodeod3zrdidogodeAatta 236 jatterdiuli,jattedatl!,(ga)artu21!
368882
tlSZfiiZiigift 178 diuteeba,etptara 17g dioptaca,thtureba lso Zganettemo
    lsl ltaA"At"edameja ls2 i'geba{},×1'tatte ls3 Iganeba 184 l'ttaca,
    Zttaraba lss 1'ganeba
A;li;iasZ 196 Zganede lg7 lganede lgs xl'ganedAjAeAa: lgg xlganedAjAeAa:
    2oo ml'danosane',mZrtumondaga 2ol kturdimondagafi5,
    k9}'tatinanosu'mondene:,k9gearlAasane:st 2o2 xta9AgAagdinaAenaja,
    tagagdinekketw 2o3 naAekke 2o4 N nAaAe 2os 1'AjAa addaAe
'firfillil2iEfi! 21o jomenAaAe 2n jomaAerul 212 jomenAaAe,jomannAaAeth
    213 jomaetdi 214 k9}'rene{l},,k91raAenest 21s xk91rtujo:natta,k91terutth,
    k9ZraAerthXll 216 k91'caAene 217 k91raAecdi{le,k91certh 21s ogZraAerutfi5,
    ogrrerutst 21g koraAerdi{}>,koreedist 22o kagaAerul{},kagettuas
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    221 saAectu 222 deglrdi
ii@fiIk.pmms2StEfi[ 223 omoSega`tano: 224 rttano:,rtakeno: 22s zdakedo:,
     Zdando: 226 tsAdiAe'kkeno:fa,tsAdiAe'ga`tano: 227 kagthkeno:
    228 jo-deS}'mata' 22g rda,Zdakendomono: 23o Zdaga:
J'XiN<e7 Fik251 231 tJ}'ttano:fa,tJ}'ttedano: 232 tS;`tano:,trlttedano:S
    233 trl'tteflmadino:,tt;`togoda:st,tSlrutara' 234 slndiaca,
    sl-dogodaara 23s mo'tsrkkof}'deod3rttogodakke,
     xmo'tsl'kkoJldeod3r`togoja' 236 srttano:
368956
flSifiiZiliEEt 17s ¢uareba 17g ¢uareba lso eganetemo lsl etatedarneda ls2 egeba
    183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiikSl lg6 egane"de lg7 eganagrude lgs eganegata lgg eganedesi'mata
    2oo Xmlne"dero 2ol Xkone"dero 2o2 tagaguanagatta,tagagurnegatta
    2o3 Xne,Xnejo 2o4 netll 2os anzetr
iiVfieiiilfi 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomaenext,xmeneili 213 jomee:ilf,
     jomuae:lik,jomaerua-lt 214 kl'rene 21s Xklreda 216 kiranne 217 krrge:
    218 ogl'e: 21g kl'e: 22o kagle: 221 Xjareda,Xgeda 222 Xgeda
iELik.pmncgiSilfi 223 omogegata 224 etakena: 22s eda,edamonda 226 tsuaekena:
    tsurrekena: 227 kaguamondakena: 22s mlda,jonda 22g edanada
    230 edaga:
7X/N<ij 5iSZSI 231 tslteda 232 tsl'tesl'mata 233 tslrutjo:da,tslrtso:dast
    234 slniso:da 23s mo:suakosldeozrddogodeattake 236 jatertust
370152
flSZAZiSilfl 17s diutreba 17g didireba lse eganehemo lsl eQtemomaene ls2 egeba
    183 eganeNdaba ls4 etakja lss eganeba
AZiSfgll lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganesditadja
    lgg XegdiNdabaeganedja2tE,eganesuttadjaas 2oo mk'nedja 2ol konedja
    202 tagagdinesdita 203 nesulta 204 tuNda nedja 2os "rlaJla artudja
iiiffiEliSZif1 21o jomenedja 211 jomerdie 212 jomaenedja 213 jomdineeja
    214 klrene 21s Xkl'rutafa,klrerdia 216 kl'raenedja 217 klnee:je
    218 ogZnee:je 21g kthnee:je 22o kagutnee:je,kagasardist 221 janee:je
                                                               'sdinee:jept 222 deglrdi
jEliilk･@ts{fiSZIII 223 kSNbre:suttanatll 224 eQtana: 22s edeaQte 226 tfoescatana
    227 kaguldja 228 joNdemaQtast 22g eda 23o edana
J'><-gLt7 F2StEEI 231 Xodzutdeklta 232 odzutdemata 233 odzdidemartha
    234 sthnthdogoda 23s mostakosthdeodzuldeegtudogostuta,
    mowaNtsdikadeodzutdeegutdogosthta$,
    mowaNtsthkanodogodeodzdideegthdogosuttast 236 jaQterth
'
'
370237
ftuEiwa 17sdiulreba 179 didireba 18e eganesultemo lsl eQtemomanene
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    182 egeba 183 eganeba ls4 etakja lss eganeba
IfiiZilXfi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs Xeganed3a,xeganena lgg xeganed3a,
     Xeganene 200 ml'ne 2ol kone 202 tagagdinesditeete 2o3 nesthteetad3a
    204 di: ne:dane 2os pa: ardid3a
ajfiIlikJfi 21o jomene,xjomthjo:waganest,xjomdi sturane 211 jomthneed3a
    212 jomaened3a 213 jomdineed3a 214 klenedane 21s Xkl'neegdinata
    216 klraene 217 kl'nee 21s ogl'nee 21g kdirdinee 22o kagdineeXli,kagasartu
    sc 221 sdinee 222 deglrdi
iEliX'pamsg2Elfi 223 omosturoestuteeta 224 etakjaomosulrestutakjana,
    etakjakl"baesuttakjanaiili 22s edete 226 tsutjoguttstukaramodztudeatad3a
    227 kaedetad3a,kaedetadiditoateteXll 22s mr"demata 22g eda 23o edana
7J<A<l7 FiltEEt 231 tsuttera 232 tstutematera,odzthdematera 233 xodzthdera,
     Xtstutera 234 stunuldogoda 23s morwaNtsdikadeedzdirutdogosthta
    236 jaterass
370283
tlSZXEan 178 didireba 17g didireba lso eganathintemo{?>Zli,eganediditemo,
    eganesditemo 181 etatatemane ls2 egeba ls3 egane"daba ls4 etakja
    185 eganeba
AfiiZ2SZIfi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs egane"deata,eganathulteata
    lgg eganendeata,eganathditeata 2oo mZne 2ol kone 2o2 tagagutne"deata
    203 nedituteata 204 N: ne:dja 20s NJIa: arcawe,NJIa: ardie
'iirfiIl2SiEfiI 21o jomene 211 jomerdi 212 jomaene,jomene 213 jomerthbl,jomdineeit
    214 kl'ene 215 kl'ertu 216 kl'raene 217 klrthnee 21s oglertu,ogl'neest
    219 ktunee 22o kagdineetli 221 Xdegirut 222 degrrth
iifEljk.pmreliElfl 223 omosinrodithteatana: 224 etakja,etakjana: 22s edejo:
    226 tstuediutteate: 227 kaederad3a 22s jo"demata 22g eda 23o esditana
7X/N<ij 5Nfi 231 tsuttera 232 tsditera 233 tsultekZta 234 sulprtarada
    23s a"bdinagdiodzutrutdogosintad3a 236 jaQtera
370448
flSZfi:iS21fi 178 diutreba 179 thinQtara lso eganakditemo lsl eQtaQtewagane
    ls2 egeba ls3 eganeba ls4 eQtara,eQtakjaEiEnli{e lss eganeba
EfiiliStSl lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagaQta lgg eganagaQta
    200 mZjasulneg 2ol Xklwastunetli,kone 2o2 tagagdinagaQta 2o3 nagaQta
    204 diN ne:jo 2os eja arutjo
                                  'fiTfigiSZIifil 210 jomenae 211 jomerdi 212 jomenae 213 jomertu 214 krrene
    21s klrerdi 216 kl'rene 217 klrertu 21s ogl'rertu 21g kdirerin 22o kagertutil,
    kagasartuXli 221 xdeglrui 222 deglrdi
ua･@}.ESiltlll 223 omosulrogaQtana: 224 eQtatoglaomosutrogaQta 22s edaQta
    226 tsutediditoda 227 kagdididitoda 22s joNdesdimaQta 22g eda 23o edabega
7'J</N<l7 FijESI 231 xtstuQtertutli,odzutderdi 232 odzutdera 233 odzulrutdogodath
    234 Xaditua¢diterut 23s mosulkosutdetoQpaNodzturtudogodaQta 236 jaQtera
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370592
meiltlfi 178 thdire"ba 17g thuttara lso eganathuttemo lsl eQtemowagane
     182 ege"ba 183 eganeMba ls4 etakja lss egane"ba
AfiiSilSl lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagata,eganegata,xegane
     199 eganagata,eganegata,Xegane 20o ml'"ne 201 kone 202 Xtagagdine
     203 negaQta 204 th: ne:je 205 eja: arwe
firfiEiSIEE 21o jomene 2n jomerut 212 jo"mene 213 jomerth 214 kl'rene
    21s ki'rerul 216 kl'raene{l}>,ki'rene 217 krrtunee: 21s oglrutnee:
    219 kdirdinee 22o kagthneetll,kagasardist 221 xjare"bese,xhe"bene
    222 Xherdi
igyk. paleilXlfl 223 mosdirogaQtana: 224 eQtakja: 22s edaQta"de
    226 tsdijogaQte: 227 kjedaQte 22s jo"desulmaQte 22g edaQta 23o edado:
7'J</N<tt7 FXM 231 tsdiQtera 232 tsutQtera 233 tsdirtudogodad3a
    234 sinndi"bjedera 23s mosdikosutdeodzdirdidogodaQte 236 jaQtera
370681
tlSZfiZijffEl 178 diutreba 17g thinQtara lso eganakditemo lsl eQtaQtedameda,
    eQtaQtewagane 182 egeba: ls3 eganenodara ls4 eQtara 185 eganeba
Afiiltlfi lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagata: lgg eganagatana
    2oo mZne,mrnedja,mine 2ol kone 2o2 tagagdinagaQta 2o3 nagaQta
    204 N: ne:na 205 eja arthjo
firfiEiStEfil 21o jo"menedja 2n xjomtugododegr:goQte 212 jornarenae,jomenae,
    jomarene 213 jomdiJll'e:{}F,jomerdi 214 kl'rene 21s klrerth
    216 XkrrarenagdinaQta 217 klrtunee 21s oglrdinee:,Xogljasth:
    21g kutrthple,×krjastugtunata 22o ×kagrjasdi,kagta"!e,kagasarthlilStli
    221 jarerut 222 Xjarerdi,Xsdirdita1,degrrditll
iietiIi･Nl.H$iEfi 223 mosdirogaQtana 224 (ml'Jil') etata 22s edata
    226 tstujokintetstujokditetamanedamoNdaQtadja 227 kagtudithtoedaQtadja
                                             ' 228 joNdesdimata 22g edaQte 23o edado
i'><-N<l7 FtcS 231 tsutQteradja 232 odzutdera 233 odzdirthdogodadja
    234 sdindidogodana:
    23s Xeja:aQsdiditaNmlha"dzthsthteodzthbjadomotatadja 236 jaQteradja
371070
t5i iZ2StEfiL 17s diuateba 17g thurreba lso rnaneAe'ttemo lsl ettattejatsdiga-ne'
    182 louato,loeba ls3 lpanelntaba ls4 lttakkjailf,tttaba lss lpaneba
AEEiSISI lg6 xkareoanedetr,×ioanedelli lg7 lnaneri'te lgs rnanegatta
    199 l'nanegatta 2oo ml'ne: 2ol kone:tXl! 2o2 tagelstunekatta
    203 nakattaja 2o4 N ne:de 2os o: atteAa:,o: atteja:
'firfieilllfi 21o jomene: 211 xjomi'tteAe:X},xjometamona:Xl!,jomerwSg?li
    212 Xjoml'dzutre:,jomannedja:tr 213 Xjomuanrr:bete: 214 kcl'renede:
    21s ×kcl'tte:ttai,×kclcetade:Ill,kclceruras 216 k¢Zranne:
    217 kclnnlr:deja 21s okcrnnZr: 21g kuannll: 22o kakuanrl':
                             - 417 -
    221 Xdekrte:tli,×jareta,Xdekrrurst 222 dekltte:Z}i,×jareta,deklrwS
iiEltiI:.pm}.HSiltSl 223 l'gattana:,mojzrekattana:Zl! 224 tttakotomoattakkena:
    225 l'teatteta: 226 tsdierkattana: 227 kakuana: 22s mrdeSZmatta
    229 ldeatta 23o rdaga:tr,Zdage:L
7X/NCtel 5i!Xl;l 231 tfltterua 232 ttltteflmatta 233 Xtflrvaattene:natll,
    ttlruajo"da#.,tSlcurrntanali 234 jrnullntana,Jintejakorja:
    23s mostukorrdeotstuttokodeatta 236 atteja:
371495
tSifiZrefi 178 didire"ba 179 dituQtara lso egane"demo lsl eQtatedameda,
    eQtatewaganed3aiS ls2 ege"ba ls3 eganagaQtara 184 eQtara
    185 eganeba
AfiillEII lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegaQta,eganagaQta lgg eganagaQta,
    eganegaQta 2oo mi'ne 201 kone 2o2 tagagulnagaQta 203 nagata
    204 diN ned3a 2os eja aruld3a
ajfitttsXM 210 jOmene 211 XjomutjoJilnaQta 212 jomene 213 jomerdi 214 klrene
    215 XkirdieriZnaQta 216 klraene 217 kl'Jile 21s oglrerdissg 21g kdirthJire
    22o kagertu,kagasarulL!> 221 jardigodoadeglrdi 222 Xjarerthtli,deglrdiS
iifIbX.Ml.HS21iSl 223 ornosdirogaQtana: 224 eQtaQtaomosdirogaQtana:
    225 aQtaQta,edaQtag 226 tsdied3ana:g
    227 kedeedanomrdekaNsutNsditad3a 22s joNdesulmatad3a
     229 XedaQtahadztuda 23o erutgae
7×iNqel FXM 231 tsdiQterdiasg 232 odzdidesulmatana:,tsdiQtestumatana:
     233 tsdirasarerdiiZ; 234 sdiNdesutmatud3a,sutplso:"da
     235 XareodzturdigoQtad3a 236 jaQtere
371648
aSinZiStEn 178 didireba 17g diutttara lso eganakditemo lsl ettattewagaNnae:nda
    182 egeba 183 gganee:ba,egane:ba ls4 ettara,etta:ba{}>
    lss Xegdimondenee:Ill
Afiiilllfi lg6 eganee:de lg7 eganakutte lgs eganagatta lgg egja:slnagatta
    200 mlrdimoNka 2ol kcrja:sZnee:sa,kdirdimoNka: 2o2 tagagutwanagatta
    2o3 nagatta 2o4 N: nae:Jo 2os g:Ja a:rulJo:
'EifSEXIiSl 21o jomene:tli 211 jome:rdi 212 jomenee: 213 jome:rtu,jornutnre:{e
    214 kcXre:ne:,Xmojo:enae 21s k¢rrertu 216 kcZre:nae 217 kcZrthnle:,
    kGi're:rtu 21s ogZrutnle: 21g kdirdinZe: 22o kage:rdi,kagthnle:
    221 ×degrrtu,se:rul,jare:rtu 222 deg1rtu,×se:rtutli
jillil<.zal.gS2SIM 223 omoslrogattana: 224 ettamondana:,ettattana:
    225 etattanda: 226 tsuljogattadjo: 227 kjee:tera,kjee:terakke
     22s jondeslmattadea 22g gdatta: 23o edaga:
7'><X<lij FiftIfi 231 tflttera 232 ttZttesl'matta 233 ottlso:Nda,od31'desl'mausga
     234 sl'nl'so:da 23s abulnagtuod3Imbe:sl'ta 236 jattera:
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372070
tlSeXiliklfi 178 diueba 17g diueba lso rganettemo lsl 1'`tattejazane ls2 lgeba
     183 lganeba ls4 ettara,ettakja lss 1'ganeba
AfiliiStEEI lg6 Zganede lg7 1'ganede lgs l'ganegatta lgg rganegatta
     2oo (dakkja)mine 2ol (dano)konetl!,(dakkja)kone$ll 2o2 tagegunegatta
     203 (naMmo)negatta 2o4 Nda (naMmo)ne:,nda 2os nnja attae
iiffieilgEII 21o jomene 211 xjomeda 212 jomene,jomaene 213 jomunie
     214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 kiraene 217 kinl'e: 21s oginre:
     219 kunl'e: 22o kagunle: 221 Xjaeda,stunZe:,stunee: 222 xjaredatl!,
     ×ja`tee2Ell
iklltik.Nnc"iStl$l 223 omotZegattana: 224 lttakkjaomoflegattana: 22s zdeettado,
     1'dakedoXll 226 tsuregattana: 227 kadeattana:,kaderattatr
     22s jo"deSrmatta 22g Zda,1'da`ta 23o rdaga:
7J<."<ij FSStSZ 231 ttitteda,od3Zderu,od3ideda 232 tfitteru,tSitteda
     233 tfiriso:daxt,ttirisodapt,tfittokoda2i, 234 Jinueda
     23s od3rddogodatta 236 jatteda,xha3imatteda
372111
me2SSil 17s diurugottaraZl! 17g thureba,diurugo`tara lso rgane`teme
     lsl rttattejadzune ls2 lgeba ls3 rganettaba,rganegottara
     ls4 1'`takkja lss 1'ganeba
AfiiiSXill lg6 i'ganede lg7 rganeJite lgs lganegatta lgg rganega`tadee
    200 minedee 2ol konedee 2o2 tagegudabanega`ta 2o3 (namo)negatta,
     ("nja)negatta 2o4 N ne: 2os "nja attaetli
iiffieiM 210 jomene 211 jomeru,Xjomeda 212 jomaene 213 jomunie,jomune:
    214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 kiraene 217 kirune:,kirune
    218 ogirune:,ogirune 21g ku"ne:,ku"ne 22o kagasaru 221 XSeda
    222 degiru
iikX.@Mblli*ZSI 223 egattana:,egattana,ekkena:,ekkena 224 Ittakkjana:,
    Ittakkjana 22s Idakkena:,Idakkena,Ideattake,ldeattatta
    226 tsuegatta,tsuegattana:,tsuegakke,tsuegakkena: 227 kagukke,
    kagukkena: 22s jo"deJimatta 22g ldea`ta 23o Zdaga:,rdagal,ldana
7XA<l7 Fililil 231 tJi`tera 232 trittera 233 tSittogoda,tJiddogoda
    234 fi"dogoda 23s mosattodeod3ittogodakke,mosattodeod3iddogodakke
    236 (u"do:kWai)aru
372242
{liifiiZilllfi 17s diwttara 17g diuittara lso eganettemo lsl ettattejadzdigane
    182 ggtudo 183 eganeba ls4 ettakja lss eganeba
AfiiZ2StEfil lg6 egane-de lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta
    200 minenanstu 201 konenansdi 202 tagegtunegatta 2o3 negatta
    204 rp: ne:jo 205 eja aringa
IEiffiEreill 21o jomdigodoadegrne,xjomgnesthbe 2n jomdigodoadeglrdisr,
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    Xjomerdisutbe 212 jomulgodoadegrne 213 jomdigodoadeglrtus!,jomertunalll
    214 XkZreneNbe 21s klrdigodoadegrrtusl' 216 klrarene
    217 klrtugodoadegXrul,klrdinle' 21s ogrrtunre 21g kuaruanZe 22o kaguanle
    221 Xdeg'irurbega,Xdegl'rwga 222 deg'irdi
igyl. zaretiISfi 223 omoSiregattana:,omorire:kkena: 224 gttakkena:
    225 edakkea 226 tsuaegatta,tsdikkeana:st 227 kederakke,kea,derakke
    22s joNdesdimatta,XjoNdemattatli 22g edakkea 23o edaslga?Eit
f'J<iN<t7 FilXEfi 231 tSltterw 232 tJitteodrdesrmatta 233 tfirihaNdzlmedag
    234 Jinutdogoda 23s mosdikofideottirtudogodeatta 236 jatteradea
372331
{lfffiiZilSil 17s diuire-ba 17g diurttara,xamethuirl-daba lso eganettemo
    181 ettattewagane 182 egwto ls3 eganeNba ls4 ettaNba lss eganeba
AfiiZilZ]fi lg6 eganede lg7 eganeNde lgs eganegatta lgg eganegatta
    20o mlne'dzut 2ol Xkonegotta 2o2 tagaguinegakke 2o3 negakke,negatta
    ss 204 ut ne' 2os nnja: artu:tli,nnja: artud3d:tl!,nnja: ardide'?ll
                                      - - -M:iffieiS2Sl 210 jomene 2n Xjomtujo:ninatta,Jomerw 212 Jomaene,JomzllnLegune
    ss 213 jomuanle:?Ell 214 kZene 21s Xkl'eda 216 Xklraenaguanatta
    217 k!ruanle: 218 oglnle: 21g kutrulnle: 22o kaguanlg:,kagasarrust
     221 XdegZrdilli 222 degrrdi
i@jll･zal.HXM 223 omosulrogakkena: 224 ettakkena: 22s edakkedzdi
     226 tsdijogatta 227 ke'derakke 22s jondesdimatta,jondeattak,iStll
     22g edakkeZll,edeattaliStll,xedaedatl! 23o edana'
7X/N<ij 5tcst 231 tittterana: 232 Xowattana: 233 tfittekrtana:,
     tsturlha-dzurmetekl'tana: 234 Xjodakkonattatll
     23s mo:sZkosrdeodzutrutdogodeatta 236 jattera:,jatteda
372532vaXE 178 didire"ba 17g thut`tara lso eganaktutemo lsl e`tattewaga"ne"da
    182 egeba 183 eganeba ls4 gttaba lss eganeba
AMiltgl lg6 egane'de lg7 eganede lgs eganagatta lgg eglnaga`ta
    200 Xmldenegotta 2ol kone'ja 2o2 tagagdinagatta 2o3 negatta
    204 tan ne'jo 20s l'ja arnie
IifSEilZ51 21o jomene' 211 jomertu 212 jomene' 213 jomertu 214 kl'rene'
    215 kl'rertu 216 kl'rarene' 217 kl'rerut 21s oglrerdi 21g kturertu
    220 kagerdi 221 jarerul 222 degZrdi
ua' pmnciSZM 223 omosturogattana' 224 ettattakkena' 22s edatta"da'
    226 tstujogattana' 227 ke'dedakke' 22s jo"desutma`ta 22g eda`ta
     230 edaga･
7XJ'NCLI7 FiSSill 231 tsutttera' 232 tsthttestuma`tana' 233 tsutrlso'da
     234 sutntudogodera 23s mo'sdigosutdeod31rutdogoda`ta 236 jattera'
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372549
tlSZfiiZiSiSl 178 diutreba 179 didittara lso eganakutemo lsl ittattedamedabeani
    ittattewagannagabeani ls2 egeba ls3 eganakattaraige.,egane:ba
    ls4 ittara#.,ette:ba2 lss egane:ba
AfiiSXgl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg gganagatta
    2oo Xmrnagabe:21i,ml'ne:Z}i 2ol xkonagabe: 2o2 tagagdinagatta
    203 nagatta:,Xnagatta:ne: 204 Xn: ne:,n: ne:jane
    205 n:nja arura:ne
firfieiStEfil 21o jomene: 2n jomeruaa 212 jomene:,xjomene:jane
    213 jomthgotoadeglrtha{},,jomtunreja:sc,jomdinreja:nest 214 kci're:ne:
    Xkclre:ne:jane 21s kclre:rura 216 kclrene:,Xkclrene:ja,kclre:ne:
    ×kelre:ne:ja 217 kclre:ruaa,×tswka:nrjoga:bea:ne,kcZrtunrea:
    218 ogl"nreja:ne 21g kutnnZeja:ne 22o kagdigotoadegzrtha:{e,
    kagtugotoadegrrtha:ne{},kagdin!e:st, × kagrgurwaS:e:na:
    221 jardigodoadegl'rtua 222 degirdia
ua.N}.HS2SgEl 223 omosrrogattana: 224 ettakja:na:Xll,ettattana:Ill,
    ettamondakjana:Xll 22s etamonda,etattajo 226 tsrujogakke,
    tsurjogakkja: 227 kaeterakkja:,kaeterakke,ke:terakkja{}
    22s jondeslmatta:,×jondesrmatta:ne 22g eda:,edatta:Zl! 23o edaga:
7X/N<O FiiSZJfi 231 tsltterana: 232 XtsrttesZmattakkja:
    233 ×ts1'r1so:dakkja:,×tsXriso:dakkja:ne: 234 sZnrso:dana:
    23s mo:suakosldetsrunmooebe:sZ'ta:tli,otsZbe:sItaas 236 jattera:
'
'
'
372668
tlSiEi$iijl 178 didireba 17g thvettara lso eganakwtemo lsl ettattedamede:
    182 egeba 183 eganee:ba ls4 ettee:ba lss eganee:ba
AfiiZ21ZSI lg6 gganee:de lg7 eljanakvte,egane:dest lgs eganagatta
    199 gganagatta,Xeganagattana: 2oo mrne:,ml'ne:jo 2ol kone:
    202 tagagUlnagatta 203 nagattae: 2o4 ulN ne:jo,u:N ne:se 2os 9ja arulae
fiTfieiSXEfil 21o jomutgotoadegzne:,×jomwgotoadegzne:na:,jome:ne:,
    ×jome:ne:na: 211 ×jomerurjo:nZnattee: 212 jomargnee:,×jomarenee:na:,
    jome:nee',×jome:nee'na: 213 jornuaejAe:na 214 k¢ire:ne:,
    Xkeire:ne:na: 21s kcire:rurae 216 kcirarene:,Xkcirarene:na:,
    kcirarenae:,×kGirarenee:na: 217 k¢iNnie:jo 218 ogZNnie:na:
    219 kUiNnie: 220 kagdie: 221 Xdeiglsrbea,xdelslsIbeane 222 deglrui
iilEfii2k.Nre"ilfgl 223 omosirogattana: 224 ettamonda:na: 22s edattana:
    226 tswjogattana: 227 kagutkkena: 22s jondeslmatte: 22g edajo,
    gdatSana: 23o edana,edaga,edagae:
7X/x<ij F2SgEII 231 ttlttedana:,xogddeda: 232 tslttesdimata
    233 ts1'ttesimaca,×tsrttes1'matuna:,tsrttesime:so:da
    234 Xsrmdidogodene:na 23s rno:stulsodetsdiNmopebe:sZtana:
    236 jattedana:
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373043
tlSZjlii21XEfil 17s diuireba 17g ¢uareba lso elsanettemo lsl ettatedameda,
    ettatejadzane: ls2 i'peba ls3 l'paneba ls4 Zttakja lss l'oaneba
AfiiZiiZlfi 196 Inane'de lg7 1'nanetlte lgs lnanegattaona' lgg lnanegattaona'
    2oO mlneona: 2ol konedejAa' 2o2 tagegurneigatta 2o3 (namo)negatta
    204 namo ne:deja,N ne:dejass 2os Nja atteja
ifiIfiIliSiEfiI 21o jomeneona' 211 jomerua$,xjomuadeha: 212 jomaene'deja:
    213 jomwnll:deja 214 kclrene 21s Xk¢rtetarja' 216 kclcaenedeha:
    217 klNnee:deja 21s oklNnrAl':deja 21g kurNnXAI':deja
    220 kakurnlAl:deja 221 XdekttteAjAa: 222 dekttteAjAa:
igtiZk･N6.HSXJfi 223 omoflrelsattarja 224 rttana:st 22s etena:,etattalll
    226 tsuaekattana: 227 Xd3o:dzutdeattana:,kal'teattana:
    22s jondarjaha: 22g lteattarja: 23o etaka:
J'><x<tl7 F2SZSI 231 xtfZttekrta,tSZttecja 232 ttltteflmatta
    233 tSIttokodalhocja: 234 Jlntokoda 23s otfl'ttolsodeatta 236 jattera
    it
373138
tlSZ:EiZth 178 thureba 179 diureba lso rganettemo lsl r`tattejadzaganedee
    182 1'geba 183 l'ganeba ls4 X`taba,Z`takja,lttarakke lss lganeba
AfiiZiSZISI lg6 l'ganede lg7 rganeSite lgs rganegatta lgg zganega`ta
    2eo (daba)mine,(dano)minEII 2ol (sadaba)kone
    202 tagegudabanega`ta 2o3 (nnja)negatta 2o4 n nedee 2os nnja arudee,
    nnja attee
fi]'fiEilll!fi 21o jomene 2n jomeru,xjomeda,jomunie:tai 212 jomene,jomaenetli
    213 jomunie:{},jomeru 214 kirene 21s kireru,Xmaganaeda 216 kiraene
    217 kireru,kinie:tl! 21s ogirunie:,ogi"nie: 21g kurunie:,ku"nie:
    22o kagunie:,kagasaru 221 Xreda,Xgeda,su:gododegiru 222 Xreda,
    ×geda,dekirujiegti2k'@nciltEfi 223 omojirekkena:,omotiregattana: 224 r`takkena:,
    1ttamo"dakkena:,ltteattakkena: 22s ldakkedo,ldeattakedo
    226 tsuekkedeba,tsuekkena:,tsuegattana: 227 kedeattana:,kagutckena:
    22s jonderimatta 22g Zda,ldea`ta,l'dakke 23o Xdagai,rdabegje?ili,
    Zdasutka-lt
7X/'<tt7 FilgliFl 231 tfitterana: 232 tti`teru,tfitteJimatta 233 tSirudogoda
    234 Si"dogoda 23s wadzukadeod3irudogodakke 236 jatteda
373331
thtilasl
    181
    184
AfiUiE!fi
    200
178 diulreba 179 diwreba{}F,¢ulttara lso eganettemo
ettattewagane:,ettattattedameda ls2 egeba ls3 eganeba
ettaba lss eganeba
196 iganede 197 iganede lgs iganegatta lgg iganegatta
(jananka)mine ,(jananka)minejo ,(jananka)minedee,
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    (jananka)mimotine 2ol (sadakkja)konejo 2o2 tagagwanegatta,
    Xtagagulanega`tajo 2o3 (nnja)nagattadee 2o4 N nejo,N nedae
    205 nnja arvajo
firfiEililfl 21o jomene 2n jomerur,jomera,jomerae,×jomeda,×jomedae
    212 jomene:dee,jomarene: 213 jomerw 214 kirenedee 21s kirerua
    216 kirenedee,kirarenedee 217 kiruagodoedegirur,kirurnie: 21s ogirurnie:
       ogiruagodoadegirru ogirerua 21g kuarurnie: 22o kagurnie: kagasarur,
    kaguagodoadegirua 221 jarerua{e,×jareruajo{l>,xdegirua{le,serua
    222 ×jarerua,degirua
ua'paneiStSl 223 omotirogattana: 224 ittakjana:,ittamo"dakkjana:
    225 idakjana: 226 tsuaogattana:,tsurogakkena: 227 keededakkena:
    22s jo"deJimatta 22g idakke,idakkejo 23o idaga
7X/Nqij Filtlfl 231 tfittertu 232 od3ideda 233 ttiriso:da,tfiruijo:da,
    tfiruadogoda 234 finiso:da,XSiniso:dadjee,finurdogoda
    23s aburnegurod3irurdogodakkede 236 jatterua
373414
t5ZfiEiSglfi 17s diutreMba 17g dithttara lso eganaktptemo lsl ittemowaganne:
    182 egeMba 183 eganeMba ls4 ettaba lss eganeba
A;Eilil2ifi lg6 egane:de,egane"de lg7 egane"de lgs eganagatta
    199 igrwasrnagatta 20o mZne: 2ol XkonagaMbe:na:,kturulmonkatal
    2o2 tagagtuwanagatta$}i 2o3 Xne:,negatta 2o4 N: ne: 2os N: ardi
blfiIliltifi 21o jomdigotoadene:tl!,jomene:nt 2n jomdigotoa:derua,jomerur2iEikE
    212 jomdigotoadeglne:,jomene:st 213 jomurgotoadertu{}21I!,jomurnXe:S
    214 kcrrdigodoadene: 21s kclrtugodoaderul 216 kqi'rutgotoadene:,
    kcrrarene:.ti.: 217 k¢lrtugotoaderdi,kcrrutnZe:{} 21s ogl'rdigotoaderul,
    ogrrdinre:l> 21g kthrthnl'e:l,kturdigotoaderth 22o kagingotoaderdi,
    kagutnl'e:2,kagasardint 221 Xdertutll 222 dertu
idik.NreliffSl 223 omolZregattana: 224 ettadogrmoattakkena:,
    ettagotomoakkja:na: 22s etejo:l,etattaLl> 226 tsdiegattana:
    227 kaeteakketli 22s jonda: 22g Xedatll,edattaZll,edakketl! 23o edaga,
    eda:tr
7Xn<ij FilZSI 231 odzlderdina:,il iyf)vpt 232 odzl'derditli 233 tZrtsonda,
    otsrso"da 234 slnZso"da,Xharakeslso"da 23s odzrrdidogodakke,
    odzrrthdogodatta#.fa 236 jatterall!,xjatteratta$ll
373577
tlszmaxfi
    181
Amefi
    200
    204
iiffie7stEfi[
178 thdireba 179 ditpttara,ditureba lso eganakeptemo
ettemodamedandee ls2 egeba ls3 eganee:ba ls4 etteaba lss eganee:ba
196 egane:detli 197 eganee:de lgs eganagatea lgg Xgganee:jo
mrnee:jo 201 Xkdirutasa:nee:jo 2o2 tagagdimonagatta 2o3 nagatta
diP nee: 205 e:ja ardie,e:ja artajoptta!
210 jome:nee 211 jome:ruia 212 jome:nee:na 213 jomdinZe:wa
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    214 kgrre:nee:wa 215 Xkclre:jo:natta 216 XkcZrarenagulnatta,
    kcrrarenee:jo 217 kclre:rtuja,k¢Znnre:jotw 21s og4Zrertujo?l,
    og4rrdinre:jo 21g kulrtunle:jo 22o kage:rdia,kagdinre:jost 221 jare:rdia
                                                     ' 222 deglrdia
iiEfiiZk'@ncLiE51 223 omosi'rogatteana:stu 224 ettamonda:na:sdi 22s edatsigedztua
    226 tsutjogattee:na 227 kagdie:na: 22s jondea 22g itakkja:na:
    230 eSaga:
7XvN<l7 FillSl 231 tsltterdia,tslddeda:tll 232 xotzrdeakke,xmooeteakketl!
    233 tsl'rl'so:da 234 slnrso:deana: 23s abdinatsdiodzrmbe:srtakke
    236 Xhadzi'mattera
tlSZfiEiS2M 178 didireba 17g ditureba lso eganakditemo lsl ettattewagaNne'
    182 egeba 183 egane'ba ls4 ette'ba lss ggane'ba
ifiiliJfi lg6 egane'de lg7 eganakthte lgs eganagatta lgg egZjatrnaga`ta
    200 mZjaSZne' 201 kl'jafl'ne' 2o2 tagaginanagatta 2o3 nagatta
    204 tuN ne'jo 2os i'ja arditue'
-EirfiE21tE;il 21o jomutgodo'degrne' 2n jomutgodo'degrrtu 212 jomutgodo'deglne'
    213 jomulgodo'degrrdi 214 klrulgodo'degrne' 21s klrdigodo'degrrtu
    216 krrdigodo'deglne' 217 krrtugodo'degrrth 21s ogrrdigodo'degrrtu
    219 kdirulgodo'degrrtu 22o kagtugodo'deglrdi 221 sutrdigodo'deglrtu
    222 degzrdi
i(Eliilk'pmms$tlll 223 ornoiogattana' 224 e`ta`takena' 22s edattad3o'
    226 tsdijogakkena' 227 kaedeedakkgna' 22s joNdetZma`ta 22g edatta
    230 edaga･
J'J<-N<ij FiStER 231 tSl'`tertu 232 od31derut 233 od31so'da 234 fZnl'so'da
    23s mo'sdikoSrdetjZMmogerdidogodatta 236 rlte'da
374034
fiiAlili51 17s ditureba 17g thutrtugo`tarailf?l!,didireba lso lgane`temo
    181 Ittatteja3ane ls2 Zgeba ls3 lganeba ls4 l'`takkja lss lganeba
AfiiSiEfi lg6 lganede lg7 ZganetZte lgs 1'ganega`ta lgg eganega`tatll
    200 (daba)mlne 2ol (sadaba)kone 2o2 tageegthdabanegatta 2o3 negatta
    204 N ne 205 "na ardi,"dene ardi
ii[rfigiiXEfiL 21o jomene 211 Xjomeda 212 jomaene 213 jomtunl'e: 214 kirene
    215 Xklreda 216 kZraene 217 kl"nl'e 21s oglnZe: 21g ktunZe:
    220 kagtunle: 221 jarutgododegZrut,Xjareda,Xceda 222 Xgeda
iilljlk'NreSSZM 223 omoJl'rega`tana: 224 lttamo"dana:,z`teatta 22s Ideatta
    226 tstuegatta,tsturemonona: 227 keededana:,kagtukkena: 22s jo"dahama,
     jondeSl'ma`ta 22g ldeetta 23o Idaga
7'XJ'NC:ij F7SISI 231 tSltteda 232 tJltteatta,tfl'`teru 233 tSl'`tokoda,
    t"'rutenda 234 tl'"tokodahama,Xgagenegdinatta
    235 mostukotl'deod31ttogodeatta,abdi"negutod3Zttogodeatta 236 jatteda,
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jattera Xhatlmatteda      '
374106
flifiZEI21fi 17s didireba 17g ditpttara#.,thdireba lso i'ganettemo lsl rttattejazane,
    Ztta`tejatilkanda ls2 rgeba,lgutgottaba ls3 rganeba,lganegottaba
    184 rttakja lss lganeba
AMiSZ51 lg6 Zganede lg7 l'ganede lgs Xganegatta lgg 1'gdidanodabasanegatta
    Z}!,XgZdanosanegatta,Zgutdanosanegatta,i'ganegatta
    2oo ×(daba)mlnebeon,×ml'rtudabasanebeon,×mZrdigododabanegabedeba
    201 Xkonebeon,Xkutrdidabasanebeon 2o2 tagegdidabanegatta
    203 (na"mo)negattana 2o4 N ne:na,N ne:deba 2os naMmo artudae,
    namonamo aruldee
iiffiIlre1 21o jomdijattabadegrne,jomene 2n Xjomeda 212 jomene,jomaene
    213 jomdinZe: 214 klrene,Xklrtuja`tabajazane 21s Xklreda,xkiredae
    t}i,klrerdi,krnle: 216 klraene 217 kZrdinl'e:,klraerdi 21s ogrnre:,
    oglradrdi 21g ktunZe:Xli 22o kagulnre:,kagasartu 221 sutrutnZe:,Xgedafa,
     ×gedadee{liF,gertu,×gerthdee,jarerdi,×jareda 222 degrrtu,×geda,
     ×jarerdi
ua'pmncg21XEfil 223 omotl'regattana:,omoJl'regattana,omorl'rekkena:,
    omoJl'rekkena,omoflregakkena:,omotL'regakkena 224 l'ttamondana:,
    rttakkena:,Ittakkjana: 22s eda,edata,Odakkjado 226 tsdiega`tana,
    tsutootptese:Xl!,tsthOkkena: 227 kagtukkena,kaldakkena:,kaldakkjeena:tli
    22s jo"dellma`ta 22g 1'da,1'dadeba,rdee,i'dajatta 23o 1'dagatl!
7XiNeij F21tlfl 231 od31deda,xed31'dekrta 232 trr`tefimattedafftll,
    ttl'tteJl'matteraMtli,xod31derakkelll 233 tflrlso:da,od3tso:da,
    od31'`togodatli,tt1''dogodatl! 234 Sl'ntadogoda,×ulmagdinedee,
     Xjazanegthnatta 23s abutnegthod31'ttogodakke 236 xjatterakke
374419
{8ifiiliStSl 178 didireba 17g thMttara lso eganakditemo lsl e`tattewaga"ne'
    182 egeba 183 eganeMba ls4 ettaba lss eganeba
AfiiSi5I lg6 egane'de lg7 egane'de lgs eganegatta lgg eg!'wastunaga`ta
    200 mZne' 201 kone' 2o2 tage'gdinegatta 2o3 negakke 2o4 th" ne'jo
    205 1'ja ardijo
ptfieX]fi 210 jomdigodadene' 211 jomingodadegl'rdi 212 jomutgodadene'
    213 jomdigodaderdi 214 krrdigodadene' 21s kl'rdigodaderdi 216 kl'rarene'
    217 Xklrarenegodane',kZrdigoda'dertu 21s ogrrutgoda'derdi
    21g kdirdigodaderdi 22o kagdigoda'derdi 221 sdirulgoda'derdi 222 derdi
idik.Nre2SZJfi 223 omotlrogattana' 224 rttakkena' 22s zdakkena'
    226 tsthjogattana' 227 ke'derakkena' 22s jo"desdimatta 22g eda`ta
    230 ertuga'
)'><-N<ij FiSiafi 231 tJl'ttera' 232 tflttera' 233 ttrrdidogoda 234 sthndidogoda
    23s mosdikosthdeabdinagthod3Zrdidogodatta 236 sditera'
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374422
{5ifii;2SZIfi 178 ditureba 17g didi`tara lso eganektutemo lsl etta`tewagane"da
    182 egtudo 183 eganegara ls4 e`takke lss eganeba
::EiZfiIZSI lg6 egane'de lg7 egane'de lgs eganega`ta lgg eganega`ta
    200 m'Zjarl'ne' 2ol kl'jaflne' 2o2 tagegtunega`ta 2o3 nega`ta
    204 uln ne'jo 2os lja artujo
iEiTfiIl2SXIil 21o jomene'{?>,jomdigododegrne'{!> 2n jomertu{}h,jomtugododegrrdiIl>
    212 jomene'{},,jomdigododeglne'L!> 213 jomertu{i},jomtugododeghlrth{!>
    214 ×mojoene'25,×mojo'gododegZne'{l> 21s ×mojoerdi{il>,
     Xmojo'gododegXrdi{!> 216 Xklrditagdine' 217 kZrthgododegirdi
    218 oglrdigodo'degrrdi 21g kutrdigodo'degZrdi 22o kagdigodo'degrrul
    221 sturtugodo'deglrdi 222 deglrtu
iEtik'pmnegiklfi 223 omoflregattana' 224 I`take'na' 22s 1'dakkedzdiana'
    226 tsdiega`tana' 227 ke'derakkena' 22s jo"deJl'ma`ta 22g gdake'
    230 edaga･
7Xn<ij 5illgEl 231 xod31derakke' 232 xod31derakke' 233 od3!so'da
    234 Srnrso'da 23s mosutkotrnodogorodeod3rrtudogodatta 236 ja`terulna'
374598
fiifiiZ21gEEI 17s thurreba 17g diuareba,diuarurgottaraEiSjef lso eganakwtemo
    lsl e`temodameda ls2 egeba ls3 eganeba ls4 ettaba lss gganeba
AfiiESI lg6 eganede lg7 eganede lgs eganega`ta
    199 egwmona"nlmostunegatta 2oo mlmostune 2ol kulruamo"dene
    202 tagagUlnegatta,tagegulnegattatw 2o3 nega`tadae' 2o4 uiN nejo
    205 eja aruadee･
ajfi271ZIfiL 21o jomuagodoadene',jomenesc 2n jomervadee' 212 jomuagodoadene
    213 jomlllnZg:fa,jomerulas{}l> 214 kClrene 21s karrerul 216 kG!rarenedae'
    217 k¢ZrwnZe: 21s og41rtunle: 21g kuaruanl'e: 22o kagulnre: 221 Xderua,
     jarerur{i}> 222 derur
i@tik.NnciStgi 223 omofegattana: 224 ettekaZtattana: 22s edattajo
    226 tsuaegUtodakkena: 227 kaederakkedee: 22s jo"destumattadee:
    229 edattadee' 23o edaga'
7X/NCtij 5reIl 231 tsl'tteradee' 232 xtsr`terakkedee:,xodzl'derakkedee'21i
    233 Xtobasarettogodakkedee' 234 stunuadogoda
    235 adosvkosi'depvkuadztureruadogoda'tadee'Z>,adosuskosl'deodzibedostuta
    ${!> 236 Xjatterakke
374676
aSZfiiZ21iSl 17s dituttara 17g thdiraba lso egane:demo lsl ettatte ls2 Xettatte
     183 egane:dara 184 gtte:ba lss egane:ba
Ak?ltlfl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mine:
     201 kone: 2o2 tagagtunagatta 2o3 nagatta: 2o4 N: ne:jo
     205 e:ja artudze:
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Tirfie2Stlfi 210 jome:ne: 2n jome:rdi 212 jome:nae 213 jomulnre: 214 kZre:ne:
    215 klre:rdi 216 kcl're:ne: 217 krrtunle: 21s ogl'rutnZe: 21g kinrtunl'e:
    22o kagasarth 221 Xdeglrthjo,XderdiS 222 derut
iilgi2k.Nre{Xifi 223 omosi'rogattana: 224 ettarnondana:,ettakkena:,
    ettakkegodo: 22s etattandadzo: 226 tsdijogakke: 227 kaededakke
    228 jomlowattajo 229 edattajo 23o edattaga
7J<n<ij FiSISI 231 tsttterutna: 232 tsl'ttesZmatta 233 tsrrthna:,
    tsltteslmadina: 234 s!nrgagatterdi 23s abthnagdiodzrddogodatta
    236 jaSteda
374746
aSifiiZ21gEfi1 17s diurreba 17g Xamediurridee:ba lso eganakpatemo
    181 ittemowapaNnagabe: ls2 elseba ls3 eganagara: ls4 ette:ba
    185 eganee:batr
difiiStEfil lg6 eganee:de lg7 eganakurte lgs Xeganee:saXll lgg eganagatta
    200 Xminagabe: 2ol Xkone:Ndabe: 2o2 tagee:mondeanagatta,
    tagagulwanagatta 2o3 nagatta 2o4 ul:N nae:nee:Xl! 2os ija aNsa
'EiffiIliStSl 21o jome:ne 211 Xjome:rurjoninatta,jome:rurst 212 jome:ne:
    213 jomwnijoena: 214 kie:ne: 21s ×kie:Njo:ninatta:ll!,kie:rrlljoiil;t}l
    216 kcirarenae:na:Xl! 217 kiNnijoisa 21s ogeNnijoisa
    21g XkulNnijolsa:be: 22o kaguanijoena: 221 XdegeNsa 222 degeNsa
igyl' pmnciStEE 223 omoslrogattana: 224 ittakkena:,ittamondana:
    225 edattana: 226 tattSe:ditutooaeda,tattte:gattana:sh
    227 Xkagurnruimagakkena:,kaededaiglsena:,kakvkkena: 22s jomlsusNda:
    22g eSSattagana: 23o ×edadoga:Xll,orimaSitaga:,imasiSaga:tli
J'><x<t7 FiltSl 231 otteiruina:,tSitteruina:,xod3iha3imeda
    232 Xottadiur:dana,ottana: 233 ttiriso:da 234 Xjowattadzo:?Ell,
    XfiNdathui:da 23s a:brunaguiod3ida:,imasuskotideod3iNdogodatta
    236 jatteSa
374791
aSZAZrefi 178 didireba 17g didireba lso eganakdite,eganakditemo
    181 ettattewaganne: ls2 Xettemo 183 egane:ba ls4 ette:ba
    185 egane:hona
AitiWfi lg6 eganaede lg7 eganaktute lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 mlnagjo 2ol konaejo,kone:joiiEi!i 2o2 tagagdianagatta 2o3 nagatta
    204 N: nag 20s ardijo,eja:Zl!
'fi]'fiEreifiS 210 jomenae 211 jome:rdi 212 jomenae 213 jome:rdi,jomerdi
    214 kGrrdigodoadegrnaAe 21s XkcZrerdijo:nnatta,kcrre:rtu
    216 Xkclrarenagthnatta 217 kcrrdinre:na 21s ogrnnre:na
    219 Xkdirtunl'e:be 22o kagutnle: 221 Xdeg¢rrdi,xdegarrdijo,xderdi,
    Xderutjo 222 deglrdi
iGijk.NreSXE1 223 omosdirogattana: 224 ettamondana: 22s edattajo
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    226 tstujogattadzo: 227 kaededana: 22s jondeslmatta 22g edatta
    230 erdibe:ga,edabe:ga{e
7JZLnCt7 FiStlifil 231 tJltterut 232 ttlttesZmatta 233 ttZrrso:da
    234 rl'nl'so:nnatta 23s abdinagdiod3rddogodatta 236 Xjattedadidi:da
375064
{5ZIIiiiStEfiL 17s Xame¢uridabatli 17g diureba lso 1'ganettemo lsl lttatte
    182 1'geba 183 lganeba ls4 Z`taraba lss lganeba
=reilZlil lg6 lganede lg7 lganede lgs rganedefima`taXll,i'ganega`ta
    199 rganegatta 2oo (dano)minedeba 2ol (dano)kone 2o2 tagegunegatta
    2o3 negatta 2o4 un ne:jo21i 2os arugaraXl!,arusditee
fiTfiEliSiSl 21o jomene 211 jomeru,xjomeda 212 jomene,jomaene,jomarene
    213 jomunil: 214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 Xkirenaguna`taXll
    217 kirunil: 21s ogirunil: 21g kurunil: 22o kagunil: 221 surunir:,
    jaruni1':,jarugododegiru 222 ×jaruni1':
iEEi2k'@NeliESI 223 egattana:,ega`tasdina: 224 zttake,!`taneka,rttanestuka
    22s l'deattake,ldeattadeba 226 tsuekkena,tsuegattadeba 227 kedeatta,
    kEdadeba 22s mideSima`ta 22g edeatta,edeattadeba 23o Zdasthka,
    rdasutbegatli
7'></NC tt7 Fwh 231 tfitteru 232 od3ideda,od3ideru 233 tririso:da
    234 Jiniso:da 23s od3iso:datta,od3irutokorodatta,od3ittokodatta,
    od3ittokorodatta 236 jatteda,arugaraZll
375213
flSZ;liiXiEfi 178 diureba 17g diureba lso lganette lsl rttatteja3agane ls2 egeba
    183 lganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiEiE51 lg6 lganede lg7 1'ganede lgs 1'ganegatta lgg l'ganegatta 2oo mine
    2ol kone 2o2 tagegunegatta 2o3 negatta 2o4 neon?Ell 2os arudeeXi!
ajfiI$llifi! 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomarene,jomene 213 jomeru,jomunre
    214 klrene 21s Xkl'reda,Xmojoeda 216 kirarene 217 kZnle,kireru
    218 oglnl'e: 21g kunZe:,kurunl'e: 22o kagunl'e 221 Xjareda 222 Xgeda,
     × jareda
jEeik'@MSil2st 223 omofiregattana: 224 rttakkena,ittamo"dana:,
    rttamo"dakkena: 22s ldakedo 226 tsuega`tana: 227 kagukena:
    22s jo"desl'matta 22g lda 23o l'dagade
J'Xn<ij 5iSiSl 231 ×otfthanedatll,×tSirihanedatl,×tiirizakarida
    232 od31da 233 tSiddogoda 234 tin"dogoda 23s abuneeguod3iddogodeetta
    236 jattedadogoda, × hanedadogodatli
375279
t5iEEiilZEI 17s diuireba 17g diuareba{i5,thuittara lso eganettemo lsl ettattedameda,
    ettattejazane,ettattejazagane ls2 egeba ls3 eganeba 184 ettaba
    185 eganeba
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AitiEIfi lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg iganegatta
    200 (dano)mine 2ol (sadano)kone 2o2 tageegrunegatta 2o3 (ja:)negatta
    204 N ne:Jo 2o5 Ja: arurjo
riffiIl2Stgl 21o jomene 2n xjomeda,jomerua 212 jomene{i}>,jomaene,jomarene
    213 jomerw,jomutnie: 214 kirene 21s kirerua,Xkireda 216 kiraene{l},
    kirareneliSF,kirene 217 kirarerua{liF,kiraerua{},kirerua 21s ogirarerua,
    ogirerua 21g korerua,kurrurnie: 22o kagerur,kagurnie: 221 Xgeda,jarerua,
    ×jareda,×degirva 222 ×geda,×jareda,degirua
ietiIk.ptreiSlgl 223 omotirekkena:,omoriregattana:t} 224 ettamo"dana:,
    ettakkena: 22s edeeattana:,edakkena: 226 tsuregattana:,tsuaekkena:
    227 XMmegattana,kaededakkena: 22s jo"detimatta 22g eda,edeatta
    230 edaga
7X/N<l7 FiSllillL 231 tSitterur,tfitteda 232 tSittetimatta 233 ttiriso:da,
    tiirurdogodatl! 234 iiniso:da,tinuadogodaZll 23s abuanegruod3iso:deatta,
    abwneguaod3iruidogodeatta 236 jatterua,jatteda
375389
tlSZEIZ2Siijl 17s Xamedaba 17g diwreba lso eganakvterno lsl ettemowagane
    182 ggeba 183 eganeba ls4 ettara lss eganeba
AfiiZiStSl 196 gganede lg7 gganede lgs eganega`ta lgg eganegatta 2oo mrne
    201 (zette)kone 2o2 tagagwhanegatta,tageguihanegattast
    2o3 (Nnja)negatta 2o4 uN ne 2os Nnja arui
'EiffiE2Silifi 21o jomene 211 jomerui 212 jomene 213 jomerui 214 kalrene
    21s kalrerur 216 kaXrene 217 kalrertu 21s og41rerw 21g kurrerua
    22o kagerua,kagasartust 221 serur 222 dervafa,Xserua
iiEti2k.@reSIEi 223 omosutregattana' 224 ettakkena' 22s edakkena'
    226 tswggattana 227 kaguina',kedakkena 22s jo"deslmatta 22g edakke
    230 edaga
J'JZLiN<l7 Fi!gEII 231 tsrttera 232 tsZtta,tsZttera2 233 tsl'rlso'da
    234 sl'nlso:da 23s odzlbe'doslta 236 ja`terua
375459
{5ZfiiZiSZSI 17s didireba 17g ditpttara lso eganagurtemo lsl ittattatewagane:
    182 egeba 183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiiZiSiSl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mrne:,
    mrrdimondene:tli 2ol kone:,kvrtumondene:tli 2o2 tagagtunegatta
    2o3 ("nja)negatta 2o4 Xuin ne:,uin ne:deMtli 2os ×"nja artu,
    nnja arutdee21i
ajfiE2SiSl 21o jomene,jomene: 2n jomerdi 212 jomene:,jomarene:tai
    213 jorneruttl!,jomurnre:{?>lli 214 kclrene: 21s k¢rrerdi 216 kclrarene:,
     Xkcrrarene:na,kcrraene:fa 217 kcirdinre: 21s ogrrdinre: 219 kthrdinle:
    220 kagdinl'e: 221 sdirtunZe: 222 derul
jEeik･@l.eSZJfi 223 omolegattana: 224 ettakkena:,ettattana:
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    225 etattadztuna: 226 tstuegakke 227 ke:terakke 22s jondesrmatta
    229 edakke 23o erulga
7X/N<t7 F2kSl 231 xtsltterakketai 232 tslttesrmattaXll 233 trrtso"da
    234 srnlso"da 23s mo:s"gosr"deodzrrdidogodatta 236 jattera
376057
afffiZiliEEI 17s diu"eba 17g thu"eba lso lganekutemo lsl rttattedamedapt,
     Zttatteja3aganeE ls2 egeba ls3 eganeba ls4 ettaba 185 eganeba
di;Eili!Xfi 196 eganede lg7 eganekute lgs eganega`ta lgg eganega`ta
    2oo (daba)mine,×(daba)mirumosane$,×(daba)mirumoJine$
    201 ×(daba)konebefe 2o2 tageguwanegatta,tagegudabanegatta
    203 negatta 2o4 n nee: 2os ja arUdee
fi]'fiIi2IIM 21o jomene 211 jomeru,xjomeda 212 jomaene,jomarenetli
    213 jomunie:,jomune: 214 kirene 21s Xkireda 216 kiraene
    217 kirunl'e:,kirune: 21s ogirunre: 21g kurunre: 22o kagunre:
    221 Xgedat}l 222 Xgeda,Xjareda
ma･Ni.HSiEfi1 223 egattana: 224 ettamo"dettana:,ettakkena: 22s rdetta,
     i'dettakke 226 tsuegattana:,tsuegattakkena:,tsuekkena:
    227 kedettana:,kagukkena: 22s jo"detimatta 22g lda,ldetta 23o Xdaga
7Xx<e7 FiRlill 231 tSitteru,xsinljida 232 tfitterimatta,xowatta
    233 Xowarudogoda 234 Xjazanegunatta 23s abuneguo3iddogodeatta
    236 jatteru,jatteda,Xha3imatteru,Xha3imatteda
376175
tlS&iiilZJfi 178 ditpreba,ditprtugottara 17g ditpreba,didirdigottara lso lganettemo
    lsl lttattedame"da ls2 lgeba,lgdigottara,lgdigottaba ls3 lganeba,
    rganegottara,lganegattara ls4 lttaba,Ittakja lss lganeba
AMiltEE lg6 rganede lg7 1'ganede,rganetlte lgs rganegatta,
    rgane"deSrma`ta lgg lgthdabasanegatta,lganegattatll 2oo (daba)mrnetli,
    mlrutdabasane 2ol (sadaba)kone,(sa)kulrdidabasaneXli
    2o2 tagegdidabanega`ta$ll 2o3 negatta 2o4 n ne: 2os namo ardidja                                                              '    ndene artudja
iiTfiEiStEfil 21o jomene 2n xjomedatll 212 jomarene,jomaene{l} 213 jomerdi,
    jomutnZe 214 klrene 21s ki'rerdi,xklredatli 216 krraene,klrarene.lt
    217 kl'rtunle: 21s oglrtunZe: 21g kturdinle: 22o kagdinl'e:,Xkagertutll
    221 Xjareda,Xgeda 222 Xgeda,Xjareda
ua' pmlosHS2SZiifi 223 egattana: 224 Itta`tana:,lttakke,zttakkena:
    22s i'dattadotli,Zdattana:,ldattakeLl>tll 226 tstue:na:,tsutegattana:,
    tsutekkena: 227 kazdakkena:,kardedakkena:,kagwkkena:tll
    22s jo"deSlmatta 22g eda`ta 23o rdaga,ldagana-l tll
7'J<iN<tl7 F21ilil 231 od31delrut,od31dera,xod31'dedakkja21i 232 xod3Idakke
    233 Xsdinlrtudogoda 234 Jlndidogoda,xjowatta}li
    235 mosutkotldeod31'rtudogodatta,abdinegtuod31rutdogodatta,
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wadzdigadeod31'rtudogodatta 236 jatteda,tZteda
376242
{5ZfiiZ21ISI 17s thtpreba,thtprdigottara,dioprtujodara 17g ditpreba,thtprdigottara,
    thtprtujodara 18o lganettate lsl Z`ta`tejazane,Z`ta`tejagtunttadanetr
    182 lgeba 183 lganeba,lganegottara,rganegottaba ls4 Zttaba
    185 l'ganeba
Ak2S2Sl lg6 1'ganede lg7 1'ganede,lganekulte lgs !ganegatta lgg l'ganegatta,
    1'gtunatrnegatta 2oo (daba)mrne,(dano)mrne,(daba)mrnaSZne
    201 (sadaba)kone,(sadaba)kutrtunatrne,(sadano)kturtunaSrne,
     (sana:)kdiruanaflne 2o2 tageguldabanegatta,tagegtuna:negatta
    203 (Zja:)negatta 204 N nena: 2os ja: arutdae
iaffiEili51 21o jomene 2n xjomeda,jomerdi,jomtunze: 212 jomaene,jomene
    213 jomdinZe: 214 kZrene,k1'rarene 21s k1'rerdi,×k1'reda,klrdinl'e:
    216 klrarene: 217 klrutnre:,kl'nle:,krrerut 21s oglrutnle:
    21g kdirdinre:,kdinre:tli 22o kagdinZe: 221 sdirdinZe:,Xgedatli 222 degl'rtu
    #.,×gedaiiEei2k.@twire51 223 omotrregattana,egattana:tl! 224 rttattana:,zttakkena:ta!,
    1'"tamondattana:tll 22s ldattana:,l'dakkena:Zl! 226 tsdiegattana:,
    tstuekkena:,tstuekkedo: 227 kagtukkena:,kaZdedakkena: 22s jo"da,
    jo"defl'ma`ta 22g lda,Zdatta,ldakke 23o ldaga,1'dasdika-lt,lda"ka
7J<iNqij FilZIEI 231 ttl'ttera 232 ttlttefi'matta,tsL'ttera,tfrtteda
    233 ttrrutdogoda,tfZtteJlmathdogoda,×ttZttetrmautdogodenebegaZli,
    tJl'rlso:da#. 234 t1'ntudogoda,×trntudogodenegat}i
    23s abthnegdiod31ruldogodatta 236 ja`teda,ja`tera
376466
tlSifiiiiSX51 178 diuireba 179 diuitara lso l'ganakuitemo lsl Ztta`tewaga"ne･
    182 lguado ls3 i'ganeba ls4 1'`taba lss lganeba
AZiltEn lg6 Xganede lg7 l'ganede lgs Zganegatta lgg l'ganegattad3e
    200 mine'd3e 201 kone'd3e 2o2 tagaguawanegatta 2o3 negatta
    204 ULN ne'jo 2os 1'ja arul"d3e
firfieiStSl 21o jomu{godadeglne' 2n jomurgodadegrrui 212 jomuagodadegrne'
    213 jomusgodadegl'rur 214 kl'rurgodadeglne' 21s klruagodadegrrw
    216 krrurgodadegXne' 217 klruagodadegrrtu 21s ogl'ruagodadeglrtu
    21g kuirurgodadegZrua 22o kagzugodadegi'rui 221 jaruigodadegrrw
    222 degZrru
ua･pml.HSX51 223 omosuiregattana' 224 l`ta"bana 22s rdattana'
    226 trwlkattana' 227 kedakkena' 22s ml'desuimatta 22g rda 23o ldaga
7X/N<OFXM 231 ttl'ttertu 232 od31da 233 tsuarZsoda 234 SZnZsoda
    23s mosurkotldeodzuadogodatta 236 jatterua
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376593fiSZEEiSiJfi 17s dithreMba 17g thutreMba lso eganaktutemo,egane:demotw
    181 ettattedanieda ls2 Xettatte ls3 eganeba ls4 ettaba lss gganeba
AfiiZiSZSI lg6 eigane:de lg7 egane:de lgs eganegatta,xeganegattajo
    199 eganegatta,Xeganegattajo 2oo mrne:,mlne:jo 2ol kone:
    2o2 tagagdinegatta 2o3 nagatta,negattai,ilS{ii> 2o4 n:n ne:jo
    205 eJa arurJo
'fi]'fiSIZM 210 jomene 2n jomerdi 212 jomutgotoadene: 213 jomutgotoaderdi,
     jomerdi 214 kZrene: 21s klrerdi 216 kZrdigotoadene:
    217 klrtugotoadertujo,kl'rutnl'e:pt 21s ogZrdigotoadegrrdi,oglrtunl'e:{?>
    21g korerdi,kdirthgodoaderut$ 22o kagtugotoadegrrditl
    221 sutrdigotoadegrrul,Xsdirutgotoadegrrtujo 222 derdi
matk･N6.HSiSXEEE 223 omosl'rogattana 224 etattana: 22s edattajo
     226 tsdijogattana: 227 ke:takkena: 22s jond31matta ,Xjond3rmattajo
     22g edatta,edattajo 23o grullsajo,edagatw
7'><-N<ij FiESI 231 tsltterdi 232 tstttesdimatta 233 tsl'rl'so:da 234 sl'nlso:da
     23s mo:sulkosldeodzlbettoslda 236 jatterdi
376624
QifiiZiM 178 diulreba 17g didittaraba lso eganalsditemo
    lsl ettattejakulnltatane:dzo ls2 egutdztu:do ls3 eganendara
    184 eStadogja: lss egane:ba
NfiXM 196 eganee:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 Xmltenee:dzo 2ol koneM:jo 2o2 tagagthneeegatta:jo:
    2o3 nagatta:jo: 2o4 N: neorjo:Zll 2os ui:N artujotll
"E[rfieiSZIifil 210 jomene: 2n jomtugodoadeglrtu,xjomutgodoadegrrdidze:
    212 jomene:na: 213 jomerdi,×jomerutjo:,jomertunZe:ea
    214 krNnowadeneMpa,×kGZtee:ne:tli 21s k!rdigodoadeg1Nna:,
    k¢ZrtunZe:oa,k¢Zte:nalll 216 k¢rraene:na 217 k1nnle:na:
    218 oglrdigodoadegrrdidze: 21g ktunnle:,Xkdinnre:na:,XkdinnZe:dzo:
    22o kagutnre:dzo: 221 jartugodoaderdidzo:,sturtugodoadertudzo: 222 dertu,
     ×derdisa:
ilijk･pml.HSrefi 223 omosjogattana:,omosl'rogattana: 224 ettatta:na:
    22s ettatta:dzdinatli,gttatta,gttattaoatll 226 tsdijogakkejo:Xll
    227 kagtukkena: 22s ×jondesutmattadzo:,×jondestumattalsara,
     jondesulmatta 22g etatta:dzo:tll 23o edaga:
J'J</N<t7 F21Xlil 231 tsintterdi 232 tstutteslmattana,tsrrlanetesl'mattana:
     233 ×tsrrtundene:gana:,tsZriso:da$ 234 sdinlso:datll
     235 mo:wasdigadeabdine:otta 236 Xjarerdina:
376686
fimeirest
    181
178 ditureba 17g diutttaraXli
ettattewagannagabe: 182
180 egane:demotll,eganakditemo
egutdztuto ls3 egane:ba ls4 ettaraba
'
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    ettara 18s egane:ba
Afi21gSl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    2oo Xmine:be: 2ol Xkdirdihadzdiane:,kone: 2o2 Xtagagdine:
    203 nagatta 204 N: nae 2os ennja ardi
iil'fiIliStEfiI 21o jome:ne: 211 jome:rdi 212 jome:ne: 213 jomtunre: 214 kcl're:ne:
    215 kclre:rdi 216 k¢rrthgodoa:dene:,kgirarene: 217 kcl'"ndie:
    21s ogrrthgodoadegrrul,ogrNnle: 21g Xkdi"nljogabe:
    22o kagtugodoadeglrdi,kagasarullll,kagerul 221 Xderdi 222 derth
iEtik.@msikSl 223 omosdiregatta: 224 ettattana: 22s gdatta:
    226 tsthjogakkena: 227 kee:dedakkena: 22s jondesthmatta: 22g edatta
    230 edaga:
7X/'<e7 F2SIISI 231 tsltterut 232 tsZrlaoeda 233 tslrl'so:da 234 sl'nlso:da
    23s abdine:odztuddogodatta 236 jatteda
376718
tlff;EiZiltlfl 17s diureba 17g diureba lso igane:ba,iganakvtemo.±t.:
    181 ittattewaganne: 182 Xitta:te ls3 igane:nde:ba ls4 itte:ba
    185 iganeba
AitiStEEI lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganagatta: lgg iganagatta:
    200 mine:na: 201 kone:na: 2o2 tagaguwanagatta 2o3 (iYja)nagatta,
    nagatta 2o4 i!ja ne:paja 2os i:ja aonaja
iiffiEiSiSl 21o jome:ne:pa 211 jomugodonadeooa 212 jomugodonadene:na:
    213 jomugodopadeginna: 214 kiggodopadene: 21s kiggodoljadegiru
    216 kiggodonadene: 217 kiggodooadenna 21s ogiggodooadenpa
    21g kuggodonadeljpa 22o kagugodonadenlja 221 suggodoljadenna 222 denoa
iil!Iilk.@ncGSXE;l 223 omottsogattana: 224 ittattaoana: 22s itatta
    226 tsuje:ke 227 kakukke 22s jondesi'matta 22g ita: 23o ida:be:ga,
    orens }' ka-lt
7'X/NCtte7 FilgEfiI 231 tsZtteda: 232 tsrtteda: 233 tsl'riso:dq: 234 srniso:da:
    23s mo:srgosrdeodzrddogodatta: 236 aru
377033
fiSifiiZiS2Jfi 17s thtureba,thuirdigottaba ug didireba,dithringottaba lso i'ganettemo
    lsl rttattedameaa,1'ttemojazagane,1'ttattejazane ls2 lgeba,hlgdido#i
    183 lganeba ls4 1'`taba lss lganeba
difii!iSZSI 196 lganede lg7 rganaktpte,l'ganede lgs Zganega`ta lgg rganegatta
    2oo (dano)mrne,(daba)mine 2ol (dosadaba)koneXll
    202 tagaegthdabanegatta 2o3 (nnjanaMmo)negatta,("njanattemo)negatta
    204 N ne:naja 2os nnja attJa
ZiffiEiESI 21o jomene,jomdigododabadegl'ne,jomaene 211 jomerdi,xjomeda,
    jomtugodoadegZrut 212 jomene,jomaene,jomdigodoadegrne 213 Xjomeda,
    jomerdi,jomdinZe:,jomdigododabadeglrtu,jomdigodoadegZrdi 214 krrene,
    kl'raene 21s Xklreda,krrdigodoadeglrth 216 krraene,klrdigodoadeglne
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    217 k!"nl'i':,Xkl"nrr:dee 21s ogl"nle:,XogZreda,ogrrdigodoadeg!rut,
    ogl'9godoadeg:ttta 21g kutrth"i'e:,Xkoreda,kdirdigododabadeglrdi
    22o kagdin!e:,kagthe:tll 221 Xjareda,Xjaredadee,Xgeda 222 Xgeda
iifEei2k.M6wHS2Stlfl 223 omofl'ega`tana: 224 lttana:,(jogut)ettamonde`tana:,
     XjOgdiettakena:Xli 22s NRtil 226 tsdiethtptodetta,tsdiegattana:,
    tsdiekkena: 227 kagutmondakkena: 22s jomZaneda,xjomrapedadre
    229 1'detta 23o ldagadee
7X/Nqttl biSVifiL 231 tfi'`tertu,ttZ`teda 232 tfrttadena?Ell,tSztteJzmatta
    233 tfl'ttogoda 234 tl'nuldogoda 23s mo:sdikotrdeod3rttogodeatta,
    abdinagthod31'ttogodeatta 236 Xrmajattede
377261
{5ifiZiSilfi 178 diureba 17g diuttara lso iganettemo,iganetattemo
     181 ittattedegine ls2 iguto,igeba,igudo,Xigudoro$ ls3 iganeba
     184 ittamba lss iganeba
AkXM lg6 igane:de lg7 Xsane:det}1,xigane:detil lgs iganegatta
     199 iganegatta 200 Xminegatta 201 kone: 2o2 tagagunegatta
     203 (nja:)negatta 2o4 Xnda ne:,nda ne:jo,nda ne:ddeja
     2os arudejatli
'fiTGEiill51 21o jomene: 2n jomeru 212 jomarene: 213 jomunii: 214 kirene:
     215 kireru 216 kirarene: 217 kirunii: 21s ogirunii: 21g kurunu:
     220 kagunii: 221 si:ru 222 degiru
ua･@re211M 223 omosire:gatta 224 ittattana: 22s idatta 226 tsuegatta
     227 kaidattana: 22s jondesimatta 22g ida,idatta 23o Xiruga$,
     x idansuge$L,idage
7></NC:l7 FiSXil 231 tsittera,Xotsitteratil 232 tsittesimatta,otsittesimatta,
     tsittfatta 233 tsirihadzimeda 234 sinikageda,sinikagatta
     235 abuneguotsirutogodatta 236 aru,jattera:
 377312
meEkJifil 178 diusreba 17g diuittara lso lganetemo lsl lttattena"ne: ls2 lguido
     183 rganeba ls4 l`taba lss Zganeba
Areiklfl lg6 lgane"de lg7 lganede lgs lganega`ta lgg ×1'guimodega`ta
     2oo mlruimodene: 2ol kuirui"dabafl'ne' 2o2 tageguinegake 2o3 negake
     204 uan ne'Jo 205 Ja arwJo
 'fiTfieilXEEI 21o jomgne' 2n xjomuijo'obeda 212 jomarene' 213 Jomuinie',
     jomerua 214 krrurgodadeglne',krrene' 21s kl'rerua 216 klraene:
     217 klruan!e',k'irarertu 21s ogl'ruinl'e',og'irerw 21g kuiruanle',korerua
     22o kaguanle',kagerur 221 jarurnl'e',jarerua 222 degl'rua
 ma.pmreSSXEfil 223 mosorega`tana' 224 lttadoglmoarwkena: 22s Zdakedojo:
     226 tsLuegakkena' 227 kagzllcl'todakkena: 22s joNdesuimatta 22g Zda
     230 Zdaga
 7×/N<ij FiltEfil 231 Xtsuiruihadzuimedera 232 tswttera: 233 tsutrwsoda
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234 Jrnuabarrnrnattera 23s abuanegurdeod31rurdogodake' 236 ja'tera
377464
{ISifii;71gEII 17s dicareMba 17g dithttara lso eganede lsl gtattewaga"ne ls2 egeba
    183 eganeba 184 ettara lss eganeba
Afiilrefi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs eganegadda lgg gganegadda
    2oo ml'rtumondene 2ol kturdimondene 2o2 tagegutnegatta 2o3 negatta
    204 n: ne:d3e 2os "nja arthd3e
ajfiIlilZSI 21o jomene 2n jomgrtu 212 jomene 213 jomerditll 214 kcirene
    215 kcXrerdi 216 kclrene 217 kcrrerdi 21s Xogalrutnlegdinatta
    21g Xkturerdijo:nZnatta 22o kagertu 221 Xdegrrdi,Xderthtw 222 derut
iietik.pmre{iElfl 223 omosl'regaddana 224 ettana,ettamo"dana,etattana:ilf
    225 edattana: 226 tsthegaddana: 227 kagtugltodattana:                                                  '    ke:teragrtodattana:tw211,ke:terakkena:ptXli 22s jondesdimatta
    22g edatta 23o edakkaL,edagaE
7X-N<e7 FiEEE 231 tsuttedatll 232 tstuttesdimatta 233 tslttesutmathna                                                         '    tsdirutso"daas 234 sdinulso"da,xsthnulso"datll
    23s mopekkodeod3turtudogodatta 236 jatterdijatterut,jatterast
377719
tlSifiiZiSZ51 178 ditureba 17g thtpttara lso eganaktptemo lsl ettatte:dameda:,
    ettatte:sjo:oane: ls2 ekdito ls3 egane:ndara ls4 ettara lss egane:ba
AfiiStEfi lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mlne:,
    ml'jaslne: 2ol kturutgotoane:g,ktulslsotoane: 2o2 tagakdianagatta
    2o3 nagatta 2o4 ulN ne:na 2os eja attso:
iirfie2SXIII 21o jomtugotonadegrne:-Bklf,jomene:fa 2n jome:rdi{F,
    jomdigotoadeglrtu-tsklf 212 jomdigotoadegrne:-Bkff,jomene:fa
    213 jomdinZi:na: 214 k1rtugodoljadeglne:tsiYf,kG1re:ne:fa
    21s kZrdigodonadeglrdi-lt,kgrererdi2 216 krene:{P,krrdigodooadegzne:-lt
    217 kl'ererth{}>,klrutgodogadeglrut 21s oglergrutS,ogrrulgotonadegrrinL,
    ogrrdinre:thL 21g korertuS,kturulnl'e:stk 22o kaktpkotonadegl'rtufa,
    kalsrererdiillf 221 sthrthnle:,xsdirutnl'e:jo,xdeglrdijo,jaree:rdi
    222 degrrca,×jaree:rtu{Ii,
ietiIft･pareGiZSI 223 omosl'rogattana:,omoregattana:tll 224 ittamondana:,
    ittakkena:{gi>,ittattana:st 22s edamonda 226 tstujoUattakkena:,
    tsdijogakkena:th 227 kaededakkena: 22s jondeslmatta,
    Xjondeslmattad3a: 22g edajo,edakke 23o orjanstpSalsa
7><ixgij FiSISI 231 ts1ttegdafaXll, ×tsrttegdad3e{ii,Zll,ts1teirdi, ×ts1teirutd3e
    232 tsl'ttesrmatta 233 tsrttogoda 234 slntudogoda
    23s mo:sdilsosl'deod3rdogodatta 236 jatteda
378065
ttuE2reEn 178diurreba 17g diurreba lso eganettemo 181ettatte a"nimonarane
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    182 egeba 183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
Afit!ljSgSl lg6 eganede lg7 eganede,eganekwte,eganeginte lgs eganegatta
    199 eganegatta 2oo (nado)mine 2ol (sadaba)kone 2o2 tageeguamonegatta
    203 negatta 2o4 N ne:ne:nt,N ne:nada 2os arurba,arularul
firfitlikSt 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomaene 213 jomuie:,jomwe 214 kirene
                                                 --  215 Xkireda 216 kiraene 217 kirrue:,kiruae 21s ogirwe:,ogiruae
    219 kuarure:,kuaruae 22o kagure:,kaguae 221 Xgeda 222 Xgeda,Xjareda
i@tiIk･@ncgiStlfl 223 omoJiregattana:,omofiregattana 224 etteettana:,
    etteettana 22s edeAeetta 226 tsuiegitodakkena:,tswegitodakkena
    227 kaguagitodakkena:,kaguagitodakkena 22s jomianeda 22g edeetta,
    edee`tadee 23o edaga
7Xn<ij 5iSglil 231 tfitterua 232 od3ianeda 233 tfiruadogoda 234 finureda
     23s abuaneguiod3irwdogodeeetta 236 jatteda,Xfajirnatteda
378121
{5Zfii:XEfil 178 thdireba 17g thutreba lso l'ganettemo lsl rttemodamedenega,
    rttattejadzdiganedeeilftl! ls2 ×tttatte ls3 1'ganegottara ls4 1'ttaba
    185 rg5neba
ArailZSI lg6 l'ganede lg7 lganede lgs lganegatta lgg lganegatta
    200 (daba)mZne 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegutdabanega"ta,
    tagegutnanegatta 2o3 (Ija:)nekke 2o4 ndanda ne 2os namo artudreZli
iil'fi22Sl51 21o jomene 2n xjomeda,jomerdi 212 jomene,jomaene 213 jomertu,
    jorndinl'e:,jomrke:tli 214 klrene 21s Xklreda,klrerth 216 kl'raene
    217 kl'rinnl'e: 21s Xoglreda 21g Xkoeda 22o kagerdi 221 Xfeda,Xgeda
    222 Xteda,Xgeda
iblk.@}crHSi!SiEt 223 omoSlregattana: 224 rttagattana,zttakena:ja,
     I`tamo"dakkena: 22s rdagattadojo:,rdagattadoja 226 tsthenadaojatll,
    tsdieSttodagatta 227 kagtugatta 22s jo"delZma`ta,jomlaneda,jondadee
    22g l'danadakke 23o 1'daga
7XiNqij F7SglifiL 231 xtllttekXta,xod3Zdektta 232 xtlgattaZll
    233 tfrrdidogoda,tSIri'gagatta 234 Srnutdogoda
    235 a"bdinegdiod31dogodatta 236 jatteda
378311
tSifiiliSZI!l 178 thuireba 17g diusreba lso eganekvtemo,eganettate{l}
    181 ettattedamedanda ls2 egwdo ls3 gganeba ls4 ettara 18s eganeba
Nfiil21Vil lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mrne
    2ol kone 2o2 tageguanegatta,tagegurhanegatta?IE 2o3 negatta
    204 n nedzo 2os nnja artudzo
'ilrGttti21Zlfi 21o jomene 211 jomerur,jomzugododeg4rrw{l5, 212 jomurgododeg4zneS,
     jomarene 213 jomuagododeg4XrwS,jomertu 214 kalrene
    21s k¢Iruagododeg41'rtu,k¢i'rerua{;> 216 kalrtugododeg41'ne,
     Xkalrarenegurnatta{?> 217 kGlruagododeg4Irua{},kalrerua
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     21s og4Irurgododeg41'rur 21g kusrurgododeg3Irua 22o kagrugododeg41rua
                                                                  '     kagasarrunt 221 Xdeg31rua 222 deg41rur
i@ik.Nnc"iiSIIfi 223 omoSegattana: 224 ettattana:,gttadztugee:ili
     225 edattana: 226 tsuaegattana: 227 kagurkkena: 22s jondesi'matta
     22g eda,edattatw,edakketw 23e edaga
7X/N<e7 FiSilfi 231 tsrttera 232 tsZtta 233 tsZrl'so:da 234 sl'ntso:da
     23s odzrbettostta 236 jatterur
378465
t5ZfiiZiSllfi 178 thurreba 17g thuattaraba lso rganekurttemo lsl ittattedameda
     182 Igurdo 183 iganeba ls4 Zttara lss rganeba
Afii:iiliSl lg6 lgane'de lg7 l'ganede,rganekur`te lgs 1'ganegatta
     lgg 1'grwafrnakatta 2oo mlgodane' 2ol kuaruadane' 2o2 tage'godanagatta
     203 nagatta 204 uan ne'jo 2os urn artud3e
iaffiam 210 jomuigodadene',jomene' 2n jomurgodadegrrui,jomerui
     212 jomuagodadegZne',jomene' 213 jomuagodadegrrur,jomerw
     214 klruigodadeglne',k1rene' 21s krruagodadegrrw,k1'rerui
     216 ki'rarene' 217 krrwgodadegrrui 21s oglrwgodadeglrui,ogrrerw
     21g ku:ru:godadeg:rui,krrerw 22o kaguagodadegZrui,kagerui
     221 surruagodadegl'rua,suarerur,jarurgodadegirur,jarerua 222 degl'rur,
     ×sulrerw
iiigtiX.@reXII 223 omoJiregatta,omoSlgatta 224 l'`ta`tana' 22s l'dattana'
     226 tsuaegattana' 227 ke'dakke 22s jo"dade 22g rda,1'datta 23o l'daka
7Xx<ij F2Stlfl 231 ttl'`teda 232 od3rdetlmattana',od3Zdad3e' 233 od3Zso'da
     234 frnlso'da 23s mosuakoSrdeod3rttogodatta 236 Xarl'masru
378594
tliifiiiiSZIfi 178 diUireba 179 diuareba lso eganekzutemo lsl ettattedameda
     182 eguado 183 eganeba ls4 ettara lss eganehoa
AfiiSXgl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg xettekonegatta
     200 mlne 2ol kone 2o2 tagaguanegatta,tagegurnegattafai!i
     2o3 (eja)negattajo 2o4 n nejo 2os eja aruajo
iiffiElilZSI 21o jomene 2n jomerur 212 jomene 213 jomer- 214 k¢l'rene
     21s karrerua 216 kCl'raene 217 k¢lrurnlg: 21s og41'nnre: 21g kurrurnl'e:
     22o kagerul,kagasarwst 221 Xderul,suannle:st 222 derm,Xstunn!e:$
wa.NN.wa 223 omotegattana: 224 gttekl'tattana: 22s edattana:,
    edakkena: 226 tsuaegattanar 227 kagurna:,kaedakkena:,kagurkkena:
    22s jondeslmatta 22g edakke,edatta 23o edaga
7XiN<e7 FiSXEfiI 231 tsltterzu 232 tsl'tteslmatterzll{i,,tsrtteda
    233 tsrrrhanneda?l! 234 slnlso:da 23s odzl'rrudogodatta 236 jatteda,
    arur
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378603aSZfiiZ21tEII 17s diurreba 17g diuare"ba lso lganakuitemo lsl 1'`ta`tewaga"ne'
    182 1'gurdo 183 l'ganeba ls4 l'tta"ba lss l'ganeba
Efiilikilfi lg6 i'ganede lg7 Zganede lgs Zganagatta lgg Zganagatta 2oo mlne'
    201 kone' 2o2 tagagwnagatta 2o3 nagatta 2o4 uanja' ne'd3e
    205 lja arur"d3e
iiTfiEliltlfl 21o jomene' 2n jomerurd3e 212 jomene: 213 jomeruid3e 214 kl'rene
    21s kl'rerur 216 klrene' 217 klrerua 21s ogrrerru 21g korerua 22o kagerua
    221 jarerua 222 deglrua
ii@ik'Nne/iSXSI 223 omogega"tana: 224 !ttamo"dana' 22s rta`tana:
     226 Xtoretattana: 227 ke:derakke 22s jo"desuima`ta 22g lda`ta
     230 1'daga
J'XiN<t7 5ikll 231 xtswttekttana' 232 orlterana' 233 tsuirXso'dana'
     234 surnZsoda 23s mo:suakosuadeorrttogoda`ta 236 jatterur
378745nciliSl 17s didireMba 17g diulttara lso elsanekvetemo lsl ittatte ls2 egdidzutSo
     183 eganegattara ls4 ettara lss eganeba
AfiiliEEfil lg6 egane:degaranX lg7 ggane:de lgs egane:desrmatta
     199 eganegatta 20o mlne:dzo: 2ol konenda 2o2 tagagdinegatta
                                  . 2o3 negatta 2o4 uan ne:ne: 2os eJa: arurarua
iilfiEiEZ51 21o jomuagotadeglne: 2n xjomtukke,jomutgotadegzrzll
     212 jomene:na:{le,jomulgotoadegZne:na: 213 jomulgotoadegZrutna:
     214 kcZene:na,kgrruagotoadegZne:na: 21s k¢lrtugotoadeggld3e
     216 kGZrtugotoadegZne,k¢rene:na: 217 k¢rnnle:dzo,kgl'rdigotoadegrddzo
     218 ogZnnle:dzo: 21g ktpnnle,Xktpnni'e"da 22o kalsurnl'e:dze
     221 Xdeglddzo 222 degglddzo,degl'rtu
ua･pml.HSkJfi 223 omofegattana:tll 224 (mlsa)ettattana: 22s etattadzo:
     226 tsvegattadzo: 227 kalterakkedzo:t}i 22s jondesZmatta
     229 etattadze: 23o edabega:,edanlsa:
7×-Nqij FiSVfi 231 tsltterui 232 odzrdeslmattana:,tstttesl'mattana:
     233 ×tsZttesZmauandene:iga: 234 ×srndesrmavandene:lsa,sXnrsor"dana:
     235 mo:surkosZdeotsZttegodatta 236 slterana
379109
tliZfiEiltlifil 17s diureba 17g thurugottara lso inanette lsl i'`tatta`tedarneda
     182 Igeba ls3 Iganegottara,Iganegottaba ls4 1`taba lss eganeba
Afi2SgEfil lg6 eganede lg7 eganede lgs Zganegatta lgg i'ganegatta
     200 (nano)mine 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegunegatta,
     tagegunanonegatta 2o3 (nn)nega`ta 2o4 nda ne:na 2os naedegaarudee
iiTfie2S251 21o jomene 2n xjomeda,jomeru 212 jomaene 213 jomunie:,jomeru
     tli 214 kirene 21s Xkireda 216 kiraene 217 kirun e: 21s ogiru"'e:
     21g kurunie: 22o kageru,kagunie: 221 Xgeda 222 Xgeda
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ma.Nnc"iStlll 223 omoJegattana:,omotirekkena: 224 1'ttakena 22s l'dakke,
    ldakkedo 226 tsuegattana:,tsuekkena: 227 kagukkena,kagugattatl!
    22sjo"desrmatta22glda,eda23oldaga,lnega '
7 </N<t> FiSZIfi 231 Xod3idekita,tji`teru 232 od3ideSimatta,tfirianeda
    233 ttirudogoda,ttirubarida 234 tinudogoda 23s od3irudogodatta
    236 jatteda
379141
fliZAiiSilil 17s thu"eba 17g thurugottara lso lganeguttemo lsl 1'ttatte ls2 1'geba
    ls3 lganeegottara ls4 1'`taba,rttadogidaba lss 1'ganeeba
AfiiSgE;l lg6 i'ganeede lg7 lganeetite lgs i'ganeegatta lgg Zganeega`ta 2oo minee
    201 konee 202 Xtagaegune 2o3 neegatta 2o4 n ne 2os ndene aruma
iiffiEiStEfi 21o jomenee 2n Xjomeda,jomeru 212 jomenee 213 xjomeda,jomeru
    214 kirenee,kiraenee 21s Xkireda,kiraeru 216 kiraenee 217 kiraeru
    218 ogiraeru 219 kurunie: 22o kague: 221 nasulgododegiru`ta
    222 Xjareda
ua.@l.HSXEfil 223 omojiegattana: 224 rttakena: 22s rdakkena:,ldakkena
    226 tsuekkena: 227 kagukke:,kagukkena:,keederukke:
    22s jo"derima'taha: 22g lda 23o rdaga:
)'X/'<t7 FiSXEl 231 tiitteru,tJitteda 232 ttitteru,ttitteda 233 tlirudogoda
    234 tinuenta 23s adobakkodeod3irudogodattaha: 236 aru
379249
vaill51 17s diuire'ba 17g diwttara lso eganetatte lsl ettattedegine
    182 Xetatte,egutost ls3 egane:ba 184 etta-ba lss egane:ba
AfiiSiJfi lg6 egane'de lg7 egane:de lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mine'
    201 kone' 202 tagagulnegatta 203 negatta 204 rzlN negatta 205 ulN arul
fi]'fitliStlifil 210 jomene 211 Xjomeda 212 jomuajo:pane 213 jomuae: 214 kirene
    21s Xklreda 216 Xkirannagunatta 217 kirerua,kirrueest
    21s Xokrruaegunatta,ok!rvae: 21g Xkturuaeguanatta 22o Xkaguregurnatta
    221 Xjareda 222 degirua
iblk.@retiSiSl 223 omofire:gakke: 224 gttakja 22s edeatta 226 tstuegatta,
    tsuae'kke 227 kakvagitodakke:,kagurkkeas 22s jomialjeta 22g edakkeno:
    230 edabega,edagast
7X!N<O F21tlfi 231 tfitterui 232 ttitterus 233 tfiridiad3imeda 234 rinudogoda
    23s mo:bjakkodeod3irurdogodeatta 236 jattera
379422
meiSZSI 17s divareba 17g diurttattaralli,thvareba2,diuattarast lso iganeguatemo
    181 ittattewaganne 182 igurdo ls3 iganegatSara 184 ittara
    185 iganehoa
AfiiSglfi lg6 igane:de lg7 iganegurde lgs iganegatta lgg xiddagoddene
    2oo miaslne 2ol kl'asrne 2o2 tagagzllanegatSa 2o3 (Nja)negatSa,
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     (ja)negatta 2o4 N ne'jo 2os "ja arutjotll
firfiEik!E 21o jomuigodoadene,jomene,jomarenest,jomaenest
    211 jomuagodoaderua,×jomur,jomtunl'i:st 212 jomene,jomuagodoadene,
    jomarenesc,jomaene 213 jomuagodoaderua,jomuanZi: 214 kl'rene,
    kZruagodoadene,kZrarene$,kiraenest 21s klrerur{i5,kl'ruagodoaderua,
    kZruanl'i: 216 klrene,klrarene,kZraenelll 217 k1'rerur,klruagodoaderur,
    klruanl'i: 21s oglrdinZi'{l},ogl'ruagodoaderur 21g kuartunZi',
    kurruagodoaderuast 22o kagurnZi:,kagasarvass 221 srnnlai',
    slrwgodoadervass 222 derur,XsZnnlai'
iGYk.pmnerefi 223 omogegaddana',omosegaddanajatli 224 ittanajast,
     ittattana',ittattanajass 22s idatta,idattajo 226 tsZjelsatSadzo,
     tsrjelsatSajo 227 kaidaggedo,kaidaggejo 22s jondesrmatta 22g Lda,
     LdatSaklStli 23o Ldaga
7X-N<V 5iSl51 231 tsltterua 232 odzlderua{e,Xtsrtterurnt 233 odzlsoda,
     tslrLsoda 234 slnl'soda,Xgaottajoda*ll 23s mo:srgosrdeotslttogodatta,
     Xmo:srgosZdeotsrttogodattajo,abuaneguaotslttogodatta,
     xabwneguaotsrttogodattajo 236 jatteda
379506
tlSZfiiZ21tlil 178 diuareba 17g thurttara lso lganaguata`te lsl r`tattedameda
    182 lguato 183 lganeba ls4 !ttareba lss Zganeba
Afi7StEl lg6 Igane'de lg7 lganakuite lgs lganegatta lgg lganedeswmatta
    200 mlne' 201 kone' 202 tagaguanegatta 2o3 negatta 2o4 usn ne'
    205 l'ja arua
ajfiIkiSISI 21o jomurgododene' 2n jomuagoda'derur' 212 jomuagodadene'
    213 jomuagodaderua 214 krruagodadene' 21s krruagodadegZrua
    216 krrrugodadene' 217 krrurgodadegZrur 21s ogZrwgodadegZrua
    219 kuarurgodadegl'rva 22o kagurgodadegrrur 221 sursurgodadeglrur
    222 deglrw
ua.@rek2S21fi 223 omoto'gatta 224 r`tattana' 22s lta`ta 226 tstue'etto
    227 ke'dedakke 22s joNdesu:ma`ta 22g i'da 23o ldabega
7'></NCtt7 FilZSI 231 Xtsdirlhad31'ma`ta 232 ottesuirrtatta 233 tsdirlhad3Zmatta
    234 frnrso'da,Xjowatta 23s mo'tSottodesurberZodzurttogoda`ta
    236 ja`terua
379626
QSZfiii2StE;l 17s diutttea 17g didittea lso eganaktptemo lsl ettattewagaNne:,
    ettattedameda: ls2 ettandea ls3 egane:ba ls4 ettareba lss egane:ba
EfiiStSl lg6 eganede lg7 egane:de lgs Xegane: lgg Xggane: 2oo mZne:,
    mine:jo 201 kone:,kone:sa 2o2 ×tagagutane:,×tagagdiane:sa
    2o3 nagatta,negattaiili 2o4 ulN nae:jo 2os eja ardijo
iiTfiIliESI 21o xwagannagabe:{e,jomenee:st 2n jomertu 212 jomene:
    213 jomdinre: 214 kqlene:,kcZenae: 21s kGIrgrtu 216 kGZrargne:
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　　　　217　kclrer曲　218　09五n」nle：，×091nnle：sa　219　×k曲r曲n＝egambe：
　　　　220kager曲，ka9曲nle：言秀　221　xder曲sa　222　der曲sa
過去・回想表現2230mo瓠ro唇attad3eana：224　ettamondana：225　edatta
　　　　226ts曲jogattana：　227　kaede亀akke　228　joNdeslmatta　22g　eda　230　edaga，
　　　　edabe：ga
アスペクト表現231t訂tter山232　tslttesエmatta　233×t部rakasエteslma曲na
　　　　234　slnlso：御da　235　ab㎝ne：ottaja　236　jatteda
459766
臓現　178フレア　179フッタラ　180イカンテ9モ　181イツテモタ◎チャカン注　182イキャ
　　　　183イカンカ。ナラ注184イツタラ185イカニャ
否定表現196イヵント197イカンテ・198イヵナンダ　1ggイヵナンダ　200ミンワィ201コンワィ
　　　　202タコーナカッタ　203　（イヤ）ナカッタ，（ナーモ）ナカッタ　204オー　ナイワイ注　205イヤ　アルワイ
可能表現210ヨマレン211ヨマレル212ヨマレン213ヨマレル214キラレン215キラレル
　　　　216キラレン　217コ口レル　218オキラレル　219コラレル　220カカレル　221シラレル　222テ◎キル
過去・回臓現　223オモシロカッタナー　224イッタナー　225オッテナー　226ツヨカツタナー　227カクナー
　　　　228ヨンテ“シモタ　229オッタ　230オルカ，オラサルカ二二
アスペクト表現231チットルナー232チッPレ233チリソーヤ234シンセ“ア多，シニソーヤ
　　　　235モ」チョッコリデオチル＾カ・ヤッタ注236（ウント9一カイカ。）アル
459807
錠裁見　178肺門rja：，φ暇reba　179φu竃ttara　180　ikaidemo
　　　　181itt・t・k。・・d・d・t∫・k・nnaj。・182×itt・m・注，ikut・誘183　ik・n・・
　　　　184　itta「a　　185　ikaJla：
否定表現196ik・・t。197　ik…ak・i　198　ik…nd・」・19g　ikand3im・id3・tt・注，
　　　　ik・nand・j・，ikj・∫・n・nd・」。誘200　miw・∫・N　201　kiwa∫eN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202takonakatta　203　（ija）nakatta　204　na：mo　nalwaJo：
　　　　　　　コ　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　コ　　　　205　1Ja　　arulwalJa
可能表現210j。mareN多，」・meN，」。mieN注211×」・m拠waj・：，j。meru，j。mare瓢
　　　　誘多212」・mareN，jomeN　213　jomare川，」。meru　214　ki：iN多，kirareN誘，
　　　　kireN　215　×kiru竃，kirareruI，kirerul，ki：iru題　216　ki「a「eN，ki「eN
　　　　217kirareruI，kireru　2180kirare瓢219×k町田，korarerw古，×ki「a「e「w
　　　　疑220k・ka・e即221∫i・a・er凹×∫i・e瓢疑222　d・k正川
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittana：2250ttena：
　　　　226　tsuljokattana：　227　kaitana：　228　jonde∫imota　22g　otta　230　0「ulka，
　　　　otteka上
アスペクト表現231Xt∫innikakattor田，t∫ittor田232　t∫itte∫imota
　　　　233t∫irikake∫itoru，ot∫ikake∫itorul　234　×rind3u1：功iwaja騨a，
　　　　∫inikake∫itoru竃　235　0t∫ikaketa　236　jattoruI
460927
｛反定裁見　178　φulreba　179　φu夏reba　180　eganεte　181　etate
　　　　183　eganεba　184　ettaba　185　eganεba
182egeba多，e醐d。誘少
一441一
:M2SZJfi 196 eganede lg7 eganegurde lgs Xggane,eganegatta
    199 Xdargggobajatll 2oo (hotterno)mine}ll 2ol (hottemo)koneXll
    202 tageguineke 203 (ija)neke,(N:N!)neke,(jaja)nekeg 2o4 N: ne
    205 ja:ja addea
'fi]'fiISIiEfiI 21o jomene 211 xjomedai$jll,jomerurtw 212 jomanne 213 jomaerur
    214 kZrene 21s kl'reru:,Xklredast 216 klggododegZne,krranne
    217 kl'raerur 21s oglraerur 21g koraerur 22o kagvagododegrrua,kagaerur
    221 saerua,sarerur 222 degrrua,Xjaraerua
ua･zarere$l 223 mofekeno 224 etakeno: 22s edake 226 tstueke 227 kaguikg
    22s joda,jo"deowata 22g edake,edanaja 23o edaga:
7'><!Ngt7 Ftclil 231 xtsttterurtli,ozldda 232 ozrdda,tsrteowata
    233 ozl'ruienda 234 sZnwe"da 23s wazuigadeozlddogodake
    236 Xsagarljattatli
460953
fiSZli:ijSgSl 17s diureba,diuddo,diurugoddabaEthut 17g diurugottabaSth,
    diuttabaiS{l>,diureba lso eganettemo,ekanettemo lsl etatedameja,
    etatedameda'tli,etatedamesa ls2 egudota! ls3 eganena:ba ls4 ettaba,
    etaba lss eganeba
Nfii!iSZSI lg6 eganede lg7 eganegute lgs eganegatta lgg eginanotinekattagst,
    eganegatta,XeginanoJo:baja 2oo minanoso:bajant,mirobaja,mine
    201 kobajano:{i},kone:Zll 2o2 tagekuwanekeno,taggekuwanekeno
    2o3 (ja:)nagatta,(jaja:)neke{I},xnekenogaelt 2o4 N: ne'no:,
    N: arobajaXli,nda ne'ze: 2os jaja: anze',jaja: addekaeL
iZ'fiEiiltliE 21o jomugododegineffXli,jomeneEigiili 2n jomeru,jomugododegiruut
    212 jomanne:,×jomugododegineSEikffee 213 jomugododegiruff,jomareruiili,
    jomeruiS{e 214 kiggododegine,kirene:,kirannest 21s kiggododegiru,
    kirerust,kirareruS 216 kiggododegine,kiranne:tw21 217 kirareruno,
    kirennoZll,kiggododegirunt 21s ogiggododegiru,ogirareruXl!
    219 kuggodedegiru,korarerutli 22o kakugododegiru,kaigarenno:,kageru
    $ 221 suggododegiru,sareruiiS?l 222 degiru
ua'@nciSilfi 223 omofekeno:,omofegattano:ZI,xomotirokattano:ta!
    224 itakeno: 22s ideno:,idakeno:{ie,edamondaoano',edamondandomono'
    tll 226 tsujokudeno:,tsUekeno:{}> 227 kakumondakeno',kaidamondaketll,
    kaitamondattanoff 22s jondefimata 22g ita,ida,idanosa: 23o itaka,
    itakaja ikka           '7X/xqtt7 bill51 231 tfitteru 232 tfitteJimatana:,tfitano:st 233 tSirisodano
    234 fiJiisoda 235 mo:sUkorideod3iddogodake 236 jatenna,jateru,
    fitennada?l,titerutli
461963
aifiEik!R
    181
178 Xamedaba 17g Xamedaba{?>,×diturldaba lso rganettemo
Ittatedameda ls2 Zgdido ls3 Iganeba ls4 !ttaba lss l'ganeba
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difiiStEft[ lg6 lganede lg7 'iganegthde lgs i'ganagatta lgg rgZnadoJrnagatta
    2oo ml'mosdirdimondene 2ol ktuedimondene 2o2 tagagthnekke 2o3 nekke
                    ..A.A204 utn ne:no 205 L J a arutno'
firfiEreSl 210 jomene 211 jomerdi 212 jomene 213 jomerdi 214 kglrene
    215 kgi'terdi 216 Xkglrenagthnatta 217 kglrerul 21s ogZ'terth 21g korertu
    220 kagerdi 221 XdegXtut 222 degrrdi
ii@tiK.pmre{2SiSl 223 omoJegattano:,omofekkeno: 224 Zttakkeno: 22s ldamonda,
    1'damondakkefa 226 tsthAi':kkeno,tsdiAlgattano: 227 kagdikkeno:,
    xkagekkenor 22s jondetZmatta 22g rdano' 23o Zdaga:
7J<iN<t7 FillM 231 tJItterdi,tttttedatll 232 tSl'ttano: 233 tSIruttfano:,
    tSlrthtSa: 234 frnlso:da 23s Xmo:ttrkoJl'deod3tttogoja 236 jattano:
462823
fiiijiZSSZSI 178 ×dithrldaba,¢tutara{e 17g ×didirldaba,diditarafa lso iganetemo
    181 l'ttatewagarane 182 rgtudo ls3 rganeba ls4 1'ttata lss lganeho:na
Afirell lg6 Zganede lg7 Zganagdide lgs l'ganegatta lgg xigobaja
    2oo mZwaiZne,mreobajafa 2ol ko:baja 2o2 tagegdiwanagatta
    2o3 nagattano: 2o4 vaAn ne,urn aeobajalll 2os 1'AjAa artu
firfiEliSZJ$l 21o jomene 211 jomectu 212 jomene 213 jomerth 214 kgl'rene
    215 kgi'tetur 216 kglrene 217 kglrerut 21s ogrretut 21g korerdi
    220 kagerdi 221 Xdeglrth,sarertufa 222 degrrdi
ua.pare"iSan 223 omoSegattano: 224 Zttamondano: 22s idamonda
    226 tsdijogattano' 227 kagdimondano: 22s jondeJ!natta
    229 l'danadagano: 23o rdaga:
7×/N<e7 FiESI 231 xttlttekl'tanal,tfztteda 232 ttztteSlmataZll
    233 tfrrlso:dafa,ttlttogoda 234 trnlso:da
    235 mo:SZkoJSdeod3rnnadejatta 236 xhadzthmatta,jattedatw
462981
meiitEl 17s dirllreba 17g diurreba lso iganete lsl ittattedameda3va: ls2 igeba
    183 igane:ba ls4 ittemidaba,itta"ba lss igane:ho:na,igane:bast
Aflrefi 196 igane:de lg7 iganagtude,igane:de lgs igane:detimatta,×igane
    st lgg igane:detimatta 2oo Xmine:dene:ga 2ol Xkone:dene:ga
                                                          .202 tagagtune:kWe 203 ne:kWe 2o4 u:N ne:ne:,uN ne:ze,uN ne:Jo
    205 ija aNzo
ajfiIliEEII 21o jomi:nje,jominje 2n xjomi:rujo:ninatta 212 jomannje
    213 jomarentte 214 kiri:nje 21s Xkiri:rujo:ninatta 216 kirannje
    217 kirareru 21s ogirarettfe: 21g korarettre: 22o kagarettte:
    221 ti:nze,Si:ru 222 Xti:ru
i@tiIk･paneilZSI 223 motogatta 224 ittakena: 22s idakWe 226 tatttagattata!
    227 kakkena: 22s jondattJe: 22g idagandadomo 23o idaga
7XJ"<ij Fwh 231 tritteru 232 XtJittake,Xodeddo,XanWedafa 233 oderu,
    XapWeru 234 tinigagatta 23s mo:tSi:todeoderudogodake,odeddogodake
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    236 fidda,×jattedake,jatte?
463720
tliZfiiilllSl 17s diureba 17g Xamedaba,diuttaratl lso uganedemo
    181 ittatattedameda ls2 iguto ls3 u"ganeba ls4 ittara
    18su"ganeho:ga,u"ganeba .
AfiIiill51 lg6 ugane:de lg7 ugane:de lgs unganekatta lgg u"ganekatta
    200 minegandze 2ol konewaja 2o2 tago:nekatta 2o3 na:kattadZe
    204 UN ne:no: 205 ija awwaja
firfiEiStlfl 21o jomene 2n jonkotodekiru,jomeru!ie 212 jonkotodekine,
    jomanne 213 jonkotodekiru,jomarerust 214 kikkotodekine,kireness
    215 kikkotodekiru,kirareruth 216 kikkotodekine,kiranne
    2y kikkotogadekiru,kirareru 21s ogikotodekiru,okirarerust
    21g kukkotodekiru,korareru 22o kakkotodekiru,kakeru
    221 sukkotodekiru,jarareru 222 dekiru
i@jk.@reiSVfi 223 omohekatta 224 ittandagana: 22s itandattagano:
    226 tsujokatano: 227 kaku¢utorano:,kaiteitatta$ 22s jondefimoda
    229 itanda,itattast 23o itaka
7'><-NCLb FiStlil 231 tJitteru 232 tSitteru 233 tfiruno:,tfirikakedano:,
    tfiriso:dano: 234 finuno:Jinso:dano:
    235 mo:ttittodeotJirugandatta,mo:tSittodeottiso:datta,
    mo:tSittodeotfirutokodatta 236 aru
463801
{Nfi:iSiSl 17s diureba 17g thureba lso iganebatte lsl ittatattedameda
    182 iguto 183 iganedaba 184 ittara lss XiganEbatte
AfiiZift51 lg6 iganede lg7 iganede lgs iganedejimota{le,iganekattaS
    199 iganedefimota 2oo mine 2ol kone 2o2 tako:nekatta 2o3 Xne:dze
    204 uN ne:dze 2os ija andze
'fi]'fiElillSl 21o jomene 2n xjometa$ll,jomerume 212 jomanne 213 jomareru
    214 kirine 21s XkiritaXli 216 kiranne 217 kiraru 21s okiraressotl!,
    okiraruss 21g korareru 22o kakessetl!,kakerusc 221 Xfisso:Xll,×:i:ta
    tal 222 dekiru
ilgti2k. pareStEl 223 omotekattana: 224 ittakegana: 22s itakegana:tal,
    itaandagatl!,itaandakegana:tal 226 tsujoimonda 227 kaiteita,
    kaiteitattakega 22s jondeSirnota 22g itandakega 23o itakaja
5'J<-"<ij F21251 231 tJitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:da 234 fiJiiso:da
    23s mo:tSittobaridemakureotSittokodatta 236 andze
463969
{5imefil
    180
    182
178 dituddo 179 didireba,¢utddo9,thtukkondarass,thtuttaratr
1'panetemo{}>,loantatemo,1'panete,l'ljantate lsl rttatedameda
1'orkdo ls3 rnanegondara ls4 lttara,rttareba{l> lss rnanegeba,
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    1'oanedofa
E;Eii7SZifil 196 rnanede lg7 Xeanekthte lgs lpanegatta lgg lnanegatta,
    rttarl'stunegatta 2oo ml'ne,mi'datZsdine 2ol kone,kdirdimondene{}>,
    kg;tarl'nanosdine$ 2o2 tagagdinegatta 2o3 negatta 2o4 ulAn ne'
    205 1'AjAa arul･
'iaffiE2SgEfil 21o jomaJiJie' 211 Xjomtujo'nlnatta,jomdi1' 212 jomaJIJie' 213 jomtur
    214 kglrappe' 215 kglttur 216 kgl'rappeA' 217 kgl'rtul' 21s ogZrdi1'
    21gkturdil'220kagul1'221scartuI222XsutrutX '
jecik･@regiSZSI 223 omotegatta 224 lttakene' 22s ldakke' 226 are'kkena:
    227 kaArdakke,kagthkkest 22s jondakkeha',jondaha:tw 22g 1'dakke
    230 rdaga:
7'J<."<ij FiStlfl 231 tstutteda 232 tsditteda,xtt;ttakeha:Zl! 233 tt;ttogoda
    234 sdinlso:da,sthntudogoda 23s masthkosdidemagdirekkeha,
    masutkosdidemagdid3enkeha: 236 sditta
464356
Qff;liZreIl 178 diurja: 17g diuttara lso ikademo lsl ittattedameda,
     ittemoratSikansa ls2 ikuto ls3 ikankerja ls4 ittara lss ikankerja
AfiliS21fi lg6 ikadzuto lg7 ikadzuto lgs ikananda lgg ikja:fenanda
    200 Mirja:teN 201 kurja:teN 2o2 take:mondejanakatta,tako:nakatta
    203 (o:)nakatta 204 o: ne:jo,o: ne:ttfaX}i 2os o: arujo,o: aruttSa
    fatl!
'fiTfiEiSilfi 21o jomeeN 2n jomeeru 212 jomareN,jomeN,jomarerjateN,
     jomukotomodekiN 213 jomeru,jomukotonadekiru 214 ki:eN 21s ki:eru
    216 kireN,kirareN 217 kireru 21s okireru,okirareru 21g kireru,
     ki:eruul! 22o kakeru,kakareru 221 se:eru,fe:eru,Xdekiru 222 dekiru
maIl.Nncg2S251 223 omotekattana: 224 ittano: 22s ottana: 226 tsujokattano:
     227 ke:tano: 22s jondefimo:ta 22g otta 23o orukajai
5'></'<l7 5NliE 231 tSittoru 232 tJitteJimo:ta 233 tfirikakatta
     234 Sinikakatta 23s boromejototita,boromejo:totita,boromejo:Sita
     236 aru
464769aijaZiSZIfi 178 XamerabaZ}l 179 diuttara lso igandemo lsl ittemodamera
     182 iguto 183 iganendara ls4 ittara lss iganeba
AZiSiEfiI 196 iganede lg7 iganede lgs iganekatta lgg iganekatta
     200 miwaSine 2ol kiwatinai 2o2 ta:konekatta 2o3 ne:katta
     204 uN nesse 2os da: arusse
ajfitlikilfi 21o jomene 211 jomerusse 212 jomene 213 jomeru 214 kirene
     215 Xkiretatli 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
     22o kakeru 221 Xdekirutli 222 dekiru
idik･@reilijfi 223 omote:kattane: 224 ittattane 22s i:tansatlll
     226 tsu:wensefa,tsu:ote,tsu:wekatta 227 ketta 22s jonderimota
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    229 itandagana: 23o itaka:
7 ZlvA<tij 5iStliEl 231 ttitteru 232 tSitteru 233 tiiriso:ra 234
    235 Xmo:sukofideotrittokose 236 titeru
tipiso:da
465279
t5ZfiZ2Silfi 17s diuEttara,diwrjath 17g etuttara,diwrja lso ikandemoiS,,
     ikankattemoss lsl ittattedo:moto:gane:ja ls2 iktuto,ikja
    183 ikaokerja ls4 ittara lss ikapkerja
gfiiii!gEEI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikankatta{e,ikanandame
    199 ikja:seljkatta 2oo Xmindaro:,mi"jaseNst 2ol kuirjaseN,kijaseN{i,
    202 tako:ne'katta 2o3 ne:katta 2o4 N: ne:ja,N: ne:gaja
    2os iAja: aruasa,iAja: arrujo,xiAjar aruatfawt"
'fi]'fieiSllll 21o jomuakotogadekiN,jomeN{l} 211 jomuakotogadekirua,jomerut{l}
    212 jomurkotogadekiN,jomeN 213 jomurkotogadekirui,jomerui
    214 kiruikotogadekiN,kireNtw 21s kiruikotogadekirui,Xkirut,kirareruE
    nt,kireruiS 216 kiruikotogadekiN,kireN 217 kirerui,kirareruiiliS?ili
    218 okirarerua 21g korarerur 22o kakuakotogadekirur,kakerua{} 221 jarerur,
    surrwkotogadekirua 222 Xjarertu,dekirur
ua･uareiSIEfiL 223 okatikattana:,omotirokattana:Xll 224 ittana:
    225 ottandajo 226 tswe:kattana: 227 kakuina:Zll,xmmakattajo
    228 jondesurnda 22g otta 23o imasurkaL,orimasurka"lt,oruaka'tl!
7J</N<ij FXst 231 tJittorut 232 otteJimo:ta,tfitterimo:ta
    233 ttittetimaiso:da 234 Xjowattoruana,Jiniso:da,Sinisonnattorua
    235 mo:suakeJideotfiso:ninatta 236 Xhad3imattorwna,jatterurna
465366
f8ifiliSlif1 17s diurja 17g thurjalll lso igandemo lsl ittattedameranekka
    182 iguto 183 igapa 184 ittara lss igapa
=fiZiSZIfi 196 igande lg7 igande lgs igananda lgg ikiasenkatta 2oo mijasen
    201 korjasen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un ne:wa
    205 IJalJa aruJo
'igfiEiSXEfil 21o jomeen 2n jomeeru 212 jomen 213 jomeru 214 ki:en 21s ki:eru
    216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
ma.@reliltifl 223 omoiirokattana: 224 ittakotogaattattfa 22s ottattu:d3a
    226 tsujoid3a 227 kaku3a 22s jondesunda 22g otta 23o oruka
7XiN<ij biWIZ 231 tfitteoru 232 tfitteoru 233 tfirikakaru 234 Sipiso:da
    23s mo:sukofideotSirutokorodatta 236 aru
465842
{ISZEilil2ifl 17s diureba 17g diuttara lso iganedemo lsl ittatattedameda
    182 iguto 183 iganeba 184 ittara lss iOganeba
AfiiZikJfi lg6 iPganede lg7 i"ganede lgs iganakatta lgg iganakatta 2oo mine
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    2ol kone 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 a: ne 2os ija arujo
iirfiIliStEEI 21o jomene 2n jomeru 212 jomene,jomarenefa 213 jomareruL,
    jomeruT 214 kirene 21s kireru 216 kiranne 217 kirareru
    218 ogirareru 219 koraru 22o kakeru 221 jareru,firareru 222 dekiru
ma.pancGSi!;l 223 omoJokattana: 224 ittakegana: 22s iteatta
    226 tsujokatta 227 kaiteatta 22s jondetimoda 22g ita,iteattalt
    230 idakaneti
7X/'<t1Fwh 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tririso"da 234 SiJiiso:"da
    235 mo:tSittodeo3ijo:toSita 236 aru
465869
meiSiJfi 178 hthreba 179 hutttaca lso rljanettatte lsl rttattedameda,
    rttattewagannel ls2 lndido ls3 loaneba ls4 rttaba lss Ipaneba
Afiil2Sl lg6 i'nanede lg7 lnanede lgs i'ljanegatta lgg roanegatta 2oo mZne,
    mlnegode,mrnadotrne 2ol kone 2o2 tagagutnagatta 203 nagatta#.,
    negattafa 2o4 diAn ne:wa 2os rAjAa addze,rAjAa addzo
'EiffiEi}Stlill 21o jomene' 2n jomertu{e,jomarerdi 212 jomanne 213 jomarerdifa,
    jomerdi 214 klrene 21s Xkrrdijo:ninatta 216 kgl'canneA" 217 kgl'rerdi
    21s oglraArAerdi 21g ktpkkododegreut 22o kakkododegrtdi,kagecthfa,
    kagarerdi 221 XJe:bettre,serdi 222 Xferdi
iuati2k.@asiESI 223 emotagattana 224 1'ttakkena: 22s 1'dejattakkewa,
    1'dakkewa,i'dakke 226 tsulAol'kke,tsdiAoZkkena: 227 kagthkke,kagdikkena
    22s jondeJl'matta,jond31matta,rn1'detZmattaiik 22g 1'danda,rdast
    230 Zdaga',1'rtaga･
7Xv"C:l7 5ikifi 231 tJl'tterth,tJltteda 232 tJltterl'matta,od3rdeJrmatta
    233 tSIrrhafImeda,od3rhaSrmedafa 234 il'nIgagattafa,×ogaJ1'gulnatta
    23s mo:tJlttodeod3Zttogodatta 236 fttta
465979
flSZXiZillSl 17s ditureba,ditpkkondara 17g diopkkondaca lso l'ljanetate
    181 Zttatewaganne 182 rttara ls3 rnanegondara ls4 Zttaba lss lnaneba
AXiliM 196 lnanede lg7 rpanede lgs Ipanegatta lgg xrnrAhAatlnegode
    200 mrrdimondene'so 2ol kdirdimondene'gode 2o2 tagagdinadonalkke
    203 negatta 2o4 diAn naXnajo' 2os rAjAa andze･
ajfiEl2SZIifil 21o jomenetr 211 jomerM,jomarecut 212 jomaJipetli 213 jomarerdi
    214 kgl'rene,kgl'rappe 21s Xkglrdijo:nrnatta,xkgZrerutjo:nZnatta
    216 Xkgl'rappegdinatta 217 kglrarertu 218 ogglrarerdi 21g kotaeerdi
    220 kagertu,kagarertu 221 sacecdi 222 Xsarertu,degrrth
)Eei2k.Nrerefi 223 omotegattana' 224 l'ttakkena' 22s 1'deattado',i'dattado'
    226 tsdiAoAi'kkena' 227 kagutkkena',kakkena' 22s jomlowatta,jondaha'
    pt 22g idatta,rdeattaL 23o rjattaga'
7Xn<ij FilZlffl 231 Xtf}'tl'had3rmeda 232 tt;tteda 233 tjlttetzmatudzeha,
    tflttogoda$li 234 Srnthdogoda,tinthdekoha
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23s rmatJl'ttodemagdiceod31kkeha 236 fltta
466642
tMfiliEZIfi 17s diuttara 17g diuttara lso igandemo lsl ittemodamera ls2 iguto
    183 iganeba 184 ittara lss iganba
ljfiivall lg6 igande lg7 igande{},iganedetll lgs iganekatta{}>,igankattast
    lgg iganekatta{I},igankatta 2oo minekote21i 2ol kiwarine:,konewe{}
    2o2 takonekatta 2o3 ne:katta 2o4 un ne:we 2os ija awwe
ajfiEiStlfl 210 jomanne 2n jomareru 212 jomanne 213 jomareru 214 kiranne
    215 kirareru ,216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 tirareru 222 dekiru
ma'@nc"iSlifl 223 omotakattana: 224 ittattana:{I},ittattakena:
    225 itattaromona: 226 kittsekatta{},tsu:jokattaas 227 keteitatta
    228 jondefimota 22g ittatta 23o itake:
7'JZI･n<b 5ilXill 231 tJitteru 232 tfitteJimota 233 tfirisogera 234 JiJiisogera
    23s mo:tJi:tobakadeottirutokoratta 236 jatteta
466722
{5ifiiZiStlfi 17s diuttanaratli,diureba{}st 17g diuttara lso iOganedemo
    lsl ittatatedameda2ili ls2 igeba{},igutost ls3 i"ganeba ls4 ittara
    185 i"ganeba
A:lilikSl lg6 iganaide lg7 i"gande lgs i"ganekatta lgg i"ganekattatl!
    2oo Xminendagedanetli 2ol Xkonekattade:Xl 2o2 ta:konakatta
    203 nakatta 2o4 ija naisa 2os ija aru
blfiEiltEII 21o jomerene 2n jomeru 212 jomukotogadekine
    213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine,kirene{i5
    21s kirukotogadekiru,kirerupt 216 kirukotogadekine,kirareneEiE{i}
    217 kirareru{IF,kirukotogadekiru 21s okirukotogadekiru,okirarerutw
    219 kurukotogadekirufa,korareru$ 22o kakukotogadekiru{Ie,kakeruth
    221 Xdekirufatli,Xse:tast 222 dekiru
illlk'NNelikSl 223 omoJakattana: 224 ittakegana: 22s itakegana:
    226 kittsukattana: 227 kakuna: 22s jondetimota 22g ita 23o itakane
7'><"<li 5iS21ifiI 231 tAtteiru 232 tSittiru 233 tfirihad3imeru,tJiriso"geda
    'Eti{?;,,ttiriso:daff 234 tiJiiso:da 23s mo:tfittodeotSiso"gedatta
    236 aru
466944
f5ZfiiZX]fi 17s diutttrtu:do 17g diurttara{I},×dituttekltata lso Znanetattemo
    181 tttatedameda,lttatewaganne$ ls2 lnuldo,loutd3rdofa
    183 lnanegondaca ls4 l'ttara lss loaneba{Ie,loaned3Ido{l>ss
AfiiliilZ]il lg6 ioanede,rnrmoflnede lg7 lnanemonde lgs l'oanegatta,
    1ljanedefl'matta lgg Zoanegattadzo',XlornadoJinept 2oo ml'AadiaS!ne
    201 kl'adiaSlne 2o2 tagagindianagatta 2o3 negatta,nagatta,×;lnegattafll>
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    2o4 ×thAn modaneXl!,thAn ne'na:fatl!,diAn ne:jo:blZl!
    2os XiAjAa mottedatai,iAjAa atutZl!
fiTfiIliStSl 21o jomgne 211 jomerdi 212 jomanJie 213 jomatettu 214 kglrene
    215 kg}'rerdi 216 Xkgl'ranpegthnatta 217 kglratecdi 21s ogrrarerdi
    21g korarertu 22o kagarecdi 221 sarertu 222 derdi
iilgiik.NreStEII 223 omotagattana: 224 rttakena:,rttagodoattana:
    22s ldakedo,ldeAajattado:Z> 226 tstujogattana: 227 kakkena:
    22s jondaha 22g idakke 23o Zdaga:
7XA<O FXEfit 231 Xttlrdina 232 tSrttana:,tfrttedana 233 ttlttogoda
    234 Sinlso:da,mal'ttogoda,tinurdogodalss
    23s lmatSlttodemagturettogodeAatta 236 jattedana,Xhad31'mettana,
    J1'ttana:lst
467219
aSiAliSVfi 178 thuarja 17g diurrja,7vyE7wt{l) lso ikaremofa,ikandemo
     181 ittemodamera ls2 ikurto ls3 ikanja: ls4 ittara 185 ikanja:
AZ2SgEfiI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda,ikankattast lgg ikananda,
     ikesenanda 2oo mireseN,mirJAaseN 2ol kuirjAaseN 2o2 tako:nakatta
     2o3 nakatta 204 N: ne:jo,oiu ne:jo{l>,a: ne:jo 2os N: aruijo,
     a: arurJo
'EiffitliSX51 21o jomeNfa,jomeeNtli 211 jomerua 212 jomeN 213 jomerzu
     214 ki:hengasa"{ii>,kireeljgasa" 21s ki:ertu,kireru: 216 kireN,sF-x)tL!>
     217 kirerua 21s okirerua 21g Xmodorertu,korerua 22o kakerw
    221 Xdekirur?ll 222 dekirur
iEtik･@l.HS$l51 223 omotikattana:{l},omotikattano:Xll 224 ittadena:
    225 ottade:,ottadena:S 226 tsurjAOAegitodatta,tsurjAOAegitodattana:
    Sgtl! 227 kakuagitoda 22s jondeJimo:tafa,jondesurndai,iiEikE 22g otta
    23o oruakaja,orinsurkajaL
7'J</NCtij Fil21fi 231 tJittoruilll,xtJirikaketaZl! 232 tSitteJimo:ta
    233 (tattemo)ttiruatokodatli 234 tiniso:ra 23s boromekiso:rattatl!,
    boromekurtokoratta,otSirurtokoratta 236 jattorru,artuna:st
467545
flSiAliSXSt 178 Xamennareba,Xarnerabafa,thureba 17g xamerabata!
    180 igantatte{},igantattemo lsl ittattedamera ls2 ikuto ls3 igamba
    184 ittara lss igamba
AfiiSiifi 196 igande lg7 igande lgs iganakatta,igankattapt
    19g igapkkatto:,igankkata21i 2oo mine 2ol koneteba 2o2 ta:kanekatto:
    203 nakatto: 204 uN neo 2os ija arudea
lilfiEliltEfil 21o jomanne 211 jomareru 212 jomene 213 jomeru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakareru 221 surukotogadekeru,tirareru{},Xnaru 222 naru
iigtik.pare{iSiEII 223 omotirokattana:il#.,omoJikattana:l 224 ittagano:
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    22s iteno:lll,itattandareXli 226 tsujoindo:,kittsukatta 227 kakuanda
    228 jondeSimota 22g itandagana: 23o iruke
7X!N<ij Filil!1 231 tfitteru 232 tJitteru 233 tSiriso:,tfirisogeralilS{ie,
                                                          '234 rinisogera 23s mo:ttittodeotfirutokodatta 236 aru
467657{ISZfiiZillifl 17s diuruto,diurebast,xamedabasi 17g diureba,thuttarast
    180 igandemo lsl ittattedamesa:,ittattedamedawaja ls2 igeba,iguto
    $ 183 iganeba 184 ittara lss iganeba,iganbath
AfiiiiWfi lg6 iganote,igande{le lg7 igande lgs iganekatta,igankattaft
    lgg iganekatta,igankattadze: 2oo mine 2ol kone 2o2 ta:kowanekatta
                                                     -- -  2o3 nakattadze:,nekattawaja{?> 2o4 honda ne:na: 2os i:Jare aruwaJa,
     i:jare attse
'fiTfiIliltSl 21o jomukotodekine,jomene:dze 2n jomeruwaja,jomettse
     212 jOrnenena: 213 jomeru 214 kirukotodekine,kiranne,kirenefa
     21s kirukotogadekiru,XkiriritaZll,kiririrut}l 216 kiranne 217 kireru,
     kirarerutw 21s okirareru,okiriru 21g kurukotodekiru,korareru{i};,
     22o kakukotogadekiru,kakerufg5 221 ×dekiru,firareru,se:reru
     222 dekiru
iEIUft.pmreXM 223 omotekattana: 224 ittakea 22s itateandaga,itateandze:,
     itattateandaga,itateja 226 tsuigandze,tsuiansa:,tsuikattadze:
     227 ke:tagana:,ke:teitattana:$ 22s jondeJimota 22g ita,itattawaja
7X"<t7 FilliiEl 231 tfitteru 232 ttitteru 233 ttirisogerana: 234 ;ipisogeda
     23s mo:tfittobakadeotfirutokoratta 236 aru
467798f!SZEIZiillifil 17s diureba,diuttaratll 17g diuttara lso inantatte lsl ittatteX}!,
     ittemo 182 inebatal,ioutoes ls3 inaneba ls4 ittara lss ikaneba
difi2Silfl 196 inanede lg7 ipanede lgs ioanekatta lgg ioanekatta 2oo minai,
     mine 2ol konai 2o2 takakunakatta 2o3 nakatta 2o4 un ne:ze
     205iJaarusa .:EiffiEtcM 210 jomene 2n jomeru 212 jomanne 213 jomeru 214 kirene
     215 kireru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
     220 kakareru 221 Xdekiru 222 dekiru
ifiijk･@reg21ell 223 omoJakattana: 224 ittakkenana: 22s itakkenana:
     226 kittsAuAikattata!,tsujokkatast 227 kaitana: 22s jondefimatta
     229 ita 23o itakai
7X/N<l7 F21Z51 231 tjitteiru 232 tiitteiru 233 xtfitteiru 234 XJindeiru
     235 mo:sukofideotriso:datta#.,mo:tJittodeotJiso:dattafa 236 aru
 468487
vaiSglfl 17s diureba{i},diuttarast 17g diuttara,thureba{l} lso ekandemo
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    lsl ettemodameda{},ettatedamedaS ls2 ekuto ls3 ekankera ls4 ettara
    185 eganakerebag
AfiliiSi51 lg6 egande lg7 ekandept,egande lgs egankatta lgg egapkattaejatll
    200 mineeja,minewaja 2ol konekoteja,
     (naogakitanaokato:ba)konekoteja 2o2 Xtakakuwanewaja,
    takakunekatta,ta:ko:nekattass 2o3 nekatta 2o4 o: ne:ejja
    205 ija a:koteja,ija aruija
ilrfiEliStEEI 21o jomanneXll 2n jomareruZll 212 jomanne 213 jomarerutll
    214 kiranne 215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakareru 221 tirarerust 222 XSirareru
mak･Nre"iS21fi 223 omotekattano: 224 ittakote:na:gth 22s etene:g,
    etasukene: 226 tsujokattag 227 kaiteetath 22s jondefimota 229 itafa,
    itakke 23o etake:
7X/NC:e7 FiSllSt 231 tJitteru 232 tSitteerulll 233 ttirisogeda 234 SiJiisogeda
    23s motti:todeottisogeJiinatta 236 aruZll
468651
fNEIZiSfSl 17s thureba 17g diureba lso igandemo lsl ittatedamerarogeZll
    182 iguto 183 iganeba ls4 ittara lss igamba
AfiiStlfi 196 igande lg7 igande lgs igaokatta lgg igimotinakattandadomo
    2oe Xmineho:dano: 2ol koneno: 2o2 ta:konekattano:
    203 (ija)nakattano: 2o4 ijaija ne:no: 2os ija aruteba
fiTfiEliSXEfiI 21o jornukotogadekine,jomannetw 2n jomukotogadekirungano:,
    jomererugano:tw,Xjomuogano: 212 jomukotogadekinengano:,
    jomannengano:tw 213 jomarrungano:,jomarruno:{?>
    214 kirukotogadekinengano:,kirereneogano:pt
    215 Xkirujo:nattaogano:,Xkirererujo:nattapgano:fa
    216 Xkirannonatta 217 kirarrungano:Xll 21s okirarrungano:
    21g kurukotogadekiru,korarrupgano:li}> 22o kakarrungano: 221 jirarru
    222 dekiru
ua.pmreilZJfi 223 omotirokattaogano: 224 ittakegano: 22s itattagano:
    226 kittsuteno:,tsujoigano:,tsujokattaljgano:ll! 227 keteirugano:ta!,
    ketetattagano: 22s jondefimota,joN3imotaS 22g itattandagano:
    230 irukai{ie,ineke
7X/N<el F2Stlfi 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tJiriha3imeta,ttirisogeda
    234 Sipisogeda 23s mo:ttittodeotiijo:toJita 236 arujja
468845
aifiiiwfi
    181
    185
AM2EIE
    200
178 huQto 179 huQtofa,huQtaraipe. Iso gganeQtemo
'QtadaQtedameda ls2 rgudo ls3 eganedara 184 rQtara
eganagereba
lg6 eganede lg7 eganakute lgs eganegaQta lgg eganegaQtaXl!
mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 nakaQtail#.,nekaQta2
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    204 uN ne:zo 205 ua aNzo
'firfiIlilZM 21o jomaNnje' 2n jomareru#.,jomeru{!> 212 jomaNnje'
    213 jomareru#. 214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje'
    217 kirareru#. 21s okirareru#. 21g kirareru{I},korareru#. 22o kagareru
    221 sirareru 222 dekirui.ftj;!;.
ua.paregiEgll 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s eteaQtazo
    226 cujokaQtazo 227 kaetetazo 22s joNzimaQta 22g gda 230 eQka
7'><o<ij bas 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 sioiso:da
     235 mo:ciQtodebuciociQtokodaQta 236 jaQteru
468911t5ZfiiZreIl 17s diuttara{},diutto 17g diuttara#. Iso eganetatte
     181 ettattedameda ls2 gguto ls3 ggane:nara 184 ettara 185 eganedo
AfiiiS2M 196 egane:de lg7 eganakute lgs eganegatta lgg eganakatta
     200 mine: 201 kone: 2o2 tagakunegatta 2o3 (eja)ne:gatta
     204 uN ne:dzo 2os eja aNdzo
'fiTfiEan 21o jomene,jomaNnje:{le,jomarene 211 jomeru{},jomarerupt#.
     212 jOmaNnje:{i,,jomarene,jomene 213 jomeru{e,jomarerusu#.
     214 kikkotodekine,kiraNnje:{ie, 21s kirareru#.,kireru 216 kijo:ne',
     kirujo:ne',kiraNnje:{i;b 217 kirareru{g>ik,kireru 21s ogirareru{il!,,
     ogireru 21g kirareru,Xkirerutll,xkoreruXll 22o kakareruevi,kakeru
     221 firareru 222 dekiru#.
ma.MregiStEfit 223 omofekattana: 224 ettakkena: 22s etatta
     226 tsujokattakke 227 kaeteetakke 22s joNtsumatta 22g eta 23o ekkajo,
     etaka,erattakaL
7'><vN<) 5XM 231 ttitteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 tiniso:da
     235 mo:tSittodeotSittokodatta 236 Xhad3imatteru
 469472
vaiStEl 178 diureba 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatattedameda ls2 ikja
     183 ikankea ls4 ittara lss ikaljkea
AMiilXil lg6 igande lg7 igande lgs igaokattaijja lgg igapkattaijja
     200 mineno: 2ol kone:no: 2o2 ta:kanakattano: 2o3 nakattano:
     204 uN nakattano: 2os ija arusa
 Ziffits6i*t[;l 21o jomanne 2n jomarerruno: 212 jomanne 213 jomeruno:
     214 kiranne 21s kirareru 216 kiranneno: 217 Xkirarennekkata1,
     kirareru{Ie 21s okirareru 21g korareru$ 22o kakareru 221 Jirareru
     222 dekiru
 iEtik'zancGIZM 223 omotekattana: 224 ittakotogaattakena:{le,ittakena:st
     22s itakkena: 226 tsujokattakeno: 227 ketetano: 22s jomiageta
     229 itandagana: 23o irukai
 7X/NCLij FilZISI 231 tSitteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 Siniso:da
     235 mo:tfittodeotfirutokodatta 236 jatteru
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469546
QSZfiEiSXlfl 17s thureba 17g ¢uttara lso igandemo lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 igaokea 184 ittareba lss igaokea
Afi$tEE lg6 ikanaide#.,igaljde lg7 igande lgs igankattaijja
    199 igapkattaijja 2oo minai 2ol konaido 2o2 ta:kanakattaijja
    203 (ija)nakatta 204 uN naija 2os ija aru
iirfiIliSeSl 21o jomukotogadekinai,jomannekiS{e,jomedeneta! 2n jomerujja,
    Xjomujjafa,jomukotogadekirujja 212 jomenejja,Xwakaranai
    213 jomerujja,jomarujja9 214 kirukotogadekingada,kirannept
    215 kirarugada 216 kirannegada 217 kirarugada 21s okirukotegadekiru,
    okirarerupt 21g koraru 22o kakaru 221 jarukotogadekiru,
    surukotogadekiru 222 dekiru
iEtiik.panc{21ZSI 223 omotikattana: 224 ittaneka 22s itena: 226 tsuokatto:
    227 kakareruna: 22s jomiowatta,jondetimotatw 22g ita,itattatw    230 iraruka .7×/N<t7 FiStSt 231 tSitteru 232 tJitteru 233 tSiruzo,ttirisogedatw
    234 rinuzo,iinisogedast 23s mo:trittodeottirutokodatta 236 aru
469695
{5ZXi!ljSiJfi 17s Xamediuridara{?>,thureba 17g xamediuridarafa,thuttara
    180 igandemo lsl ittatedameda ls2 iguto ls3 iganeba,iganbafa
    184 ittara 18s iganba
AfiiSISI lg6 igande lg7 igande lgs igankatta lgg igankatta 2oo miaSine
    2ol kiaSine 2o2 takakunakatta 2o3 Xnaijo 2o4 a: naijo,uN
    205 iJa arujo
iiTfieiESI 21o jomanne 2n jomareru 212 jomanne 213 jemareru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 tirareru 222 dekiru
iiEltik･pancas 223 omoSikattana: 224 ittakeganea 22s iteatta2,itakke
    226 tsujokatta 227 ke:teatta 22s jondeSimatta 22g itagattafa,
    itagana:,itakegana: 23o irukano:fi.lt,irukaifa,iruka'F
7X/N<ij FiStlll 231 ttitteru 232 tSitteru 233 ttiriso:da 234 tipigedana:'Ek,
    tiJiiso:dana:M{e 23s ma:trittodeotfirutokodatta 236 aru
469792
fifffiE?Eee
    183
:MiESI
    200
    204
ajfi2iesl
    216
    221
178 7VA" 179 7v85 180 =hOta-e}yf 181 x,yYvf 182 =Oe F"
=hota--""vsv,xheta-･s"gsc ls4 ivyv lss xheta･-A"
196 xhOta-f" 197 zhetOg 198 =hOth" iyij 199 =tzievyth" iyY
37S,ta-fa,RJVStza- 201 SFJPS/ta-2},SFVSita 202 Nh"O"7}-h",yS 203 J-h"iy5,
tz--- ta･-t 205 zV 7tzY"
210 apt-ta- 211 ax--Jv 212 avtz=i- 213 a?VJL 214 ix--ta-- 215 ix-JL
$x-ta-,i5tz;i--l 217 i9V)V 218 tV5VJV 219 i5VJV 220 hh" VJV
V5V)V,V5VJV 222 f"i"]V
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過去・回想表現223オモシロがツタナー224イッタツケナー225イダッタ誘，イダト“ヤ
　　　　226ツヨがツタゾ，キズがツケナー多誘227カッケーナー228ヨンジマッタ多，ヨンチャツタ少
　　　　229エダ，エダッタ多誘230エダが
アスペクト表現231チツテエル232チッテシマッタ，チツテエル誘233×トンチモーゾ234シニソータ“
　　　　235エマチ・ソトテ9オシ9ットコ“タ“ッタ　236ヤッテル
469811
仮定表現178φuttara，φutto　179φuttara共，φutto　180　eganεtte
　　　　181　ettattedameda　182　eguto　183　eg母ne：tara　184　奮ttara　185　eganedo，
　　　　eganeba
否定表現196eganε：de　lg7×ekud3u：nakute注198　eganakatta　199　ega照katta
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ200minε： 201 konε： 202 tagakunegatta 203　（eja）ne二ke　204　uN　ne：Jo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205eJa　attomOJa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能表現210」。mene，」。maNnjε：211　jome「u　212　JomaNnJε：213」ome「u
　　　　214kiraNnje：215　kireru，kirareru共216　kiruj。：nε：古，kiraNnjε：
　　　　217kirareru共218。9irareru　21g　kirareru多，korareru共注220　kakareru
　　　　共，kakeru　221∫irareru　222×∫iareru古，dekiぬ新共
継・回細見　2230mo∫ekattana：　224　ettakkena：　225　etatta
　　　　226tsujokattakke　227　kaeteta　228　joNd3imatta　22g　eda　230　etaka，
　　　　ejattakajo上
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫itteru　233　t∫iriso：da　234∫iniso：da
　　　　235mo：t∫ittodeot∫ittokodatta　236　aru
469894
仮定表現178フレハ・179フッタラ，フツト注180騒騒。ナぞテモ181イツテモダメダ182イク。ト“
　　　　183エカ。ネータ“ラ　184イ・ソタラ　185エカ。ネーハ“，エカ。ナケ9レハ“
否定表現196エヵ。ネーデ　197エヵ。ネーデ　198エヵ。ナがッタ199エカ。ナカ“ッタ200ミネー
　　　　201キヤシネー202タがグナがッタ203ナがッタ204ンーネーヨ205エヤアルヨ共，
　　　　エヤアツツオー誘
可能表現210ヨメーネー，姦臣ネー211ヨメール，ヨメル212ヨムヨーネー，ヨマンニェー注，ヨメーネー注
　　　　213ヨ口調ル，ヨマレル　214キイェーネー　215キイエール　216キランニェー　217キラレル
　　　　218オギラレル219キラレル220カ日・ル221ヤレール多，ヤレル多，シェール222デギル
過去・回想表現223オモッショがッタナー224イッタッヶナー225エダッヶ226ッヨがッターナー多，
　　　　ツヨイッケナー　227カッケナー　228ヨンチマッタ　229エタ9，エタ9ッケ，エタ9ッタ注
　　　　230エタ“一力“一
アスペクト表現231チッテル232チッテダ，チッチマッタ，チッテル誘233チリソーダ
　　　　234シキ。ソータ“　235エマチットテ“オシ9ソータ“ッタ　236ヤ・ソテル
469906
仮定表現178φuttara　179φuttara共180　eganettemo　181　ettattedameda
　　　　182egudo　183　eganεdara　184　ettara　185　eganagereba
否定表現196eganε：de　lg7　eganε：de注198　eganakatta　lgg　eganakatta多，’
　　　　egiwa∫inakatta少200　minε：多，×miwa∫inε：注201　koロε：多，kiwa∫ine：少
一454
    2o2 tagakunakatta{},tagakuwanakattaL!> 2o3 ne:katta 2o4 uN neijo
    2os eja arujo21E,xeja aNdzoZli
ffI'fiEre$l 21o jomaNnje: 2n jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kiraNnje:
    215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#. 21s ogirareru
    219 kirareru 220 kakareruge. ,kakeru 221 jarareru{},tirareru
    222 dekiru#.
ieek.pmms{2StESI 223 omotekattana: 224 ettakkena:,etteomotekattana:ta!
    225 etattado 226 tsure:kattana:tll 227 ke:tetana: 22s joNd3imatta
    229 eda 23o gkka
7×/N<l7 FiStSl 231 tfitteru 232 tfitteru 233 tiiriso:da#. 234 tiniso:da#.
    235 mo:tfittodeotrittokodatta 236 jatteru,aru
470113
tNfiIZiSXIII 17s ditheeba,ththrtugondaca,¢diedigottara 17g ditureba2},¢utggondara
    18o rganetatte lsl lttatedeg!neAr,lttatedameda ls2 l'gthdo
    ls3 lganeba,lganegottarafS ls4 rttaba,rtteml'daba lss rganeba
=:dlijSiSl lg6 l'ganede lg7 lganede lgs 1'ganegatta lgg rganegatta2,
     zgZnanotrnegattaS 2oo mrAatl'neAi' 2ol kl'AafrneAi' 2o2 tagagdinegatta,
    tagagdimonalkke$ 2o3 neAi'gatta,naArkkeS 2o4 neA" 2os artu
'EiffiIliSglll 21o jomengAl 211 xjomdijo'natta,xjomerdijo'natta 212 jomanneAV
    213 jomdir 214 kgrnneA" 21s Xkg;rerdijo:natta 216 kgZrannedia:
    217 kgZrWi' 21s oggrrthZ 21g kditdir 22o kagdil 221 ¢ecdi2,sturtul'
    222 degreul
i&lk. pancilafi 223 omocegattana: 224 zttakena:,1'ttagattana:l}>
    225 i'dagattado:,ldakkedo:{e 226 ateAi-kkena:,areAi'gattana:
    227 kagulkAkAena 22s jondatha' 22g Zdagatta,ldakke 23o 1'daga'
J'X/N<t7 Fii2Sl 231 tJl'tterutfa,tJltteda 232 tJtttathafa,ttl'tteda
    233 Xod3Imbedia 234 Xtlnutnnebegadia',tl'ndidogodadia'
    23s abutnagrkod3rttogodatta 236 SItta
470445
{5ifaZilZSI 17s diutreba 17g thuittara lso rgane'kwtemo lsl lttattewagaNne'
    182 i'grudo ls3 1'ganeba ls4 r`taraba lss lganeba
AfiillSl lg6 lgane'de lg7 Iganakurte lgs 1'ganegatta lgg lganega`ta
    200 Mrne' 201 kone' 202 tagegulnega`ta 2o3 nega`ta 2o4 ulN ne'jo
                                              ' 205 arurtJata!
iiffiEiitSl 21o jomesene' 211 jomegerua 212 jomarene' 213 jomertu 214 klene'
    215 krrerua 216 klraene' 217 klrarertu 21s ogl"nae' 21g krupae'tto
    220 kagtunZe'tto 221 suagotodegl'`tSa 222 degrttSa
iiiEEik.@re"iSgEfil 223 omoJl'gattana' 224 Xttattana' 22s l'dattajo'
    226 tsuie'Sltodana' 227 kagwfl'todana' 22s jo"da 22g rdatta 23o Zdaga,
    rjafrtaga
7X/N<ij FiSXgl 231 Xtstuttekrtana' 232 odzutderuina' 233 od31desuimo'
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234 Xkl'Samattesuimusna' 23s mosuikosuiodzulddogodattajo 236fl'dedana'
470593
tdii:illSl 178 didireba 17g thdittara lso eganaktutemo lsl ettattedameda
    182 egutdo 183 egane:gottara ls4 ettara lss egane:ba
AMSEiSl lg6 eganea:de lg7 eganea:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 ml'moslne: 2ol k¢Zmoslnea: 2o2 tagagdimonagatta 2o3 nagatta
    2o4 N: nea: 2os N: ardi
ajfieljSZIfi 210 jome:ne: 2n jome:kkara 212 jomarene: 213 jomutnre:
    214 kcZe:ne:,kcZe:nee: 21s kcle:rth 216 k¢lrarene: 217 kclnnXe:
    218 ogl"nlg: 21g kuannZg: 22o kagdinre: 221 sulnnl'e: 222 Xsdinnle:
i@iEll.pancilgEftl 223 omoJegattana: 224 ettakkena: 22s edattana:
    226 tsinjogakkena: 227 kaededalslsena: 22s jomlowatta,jondesdimatta
    22g eda,edatta:,×edaha"da 23o ejasthka:-lt,edabe:galt,edaga:ZII
7XiN<ij FiSZ5i 231 tsrtterdina:,tslttedana 232 tslrZowattana:,oddedana:
    233 tsl'rtubarlda 234 XstundigotteaMbe:ga
    23s mo:sdikoSddeod31ddogodatta 236 jatterutna:
470643
{ISZfili*iiSi 178 thvareba 17g diuareba lso ipaneAettatte{le,inanekuatomozii
    lsl ittattedameda,ittattewaganneAe'tw ls2 intudo
    ls3 inaneAendaraba,inaneAebata!,inaneAegottaraX}l ls4 ittara,
    ittakkeAe'pt lss ipaneAeba
=fiXSI lg6 inaneAe:de lg7 ipaneAende lgs inaneAegatta lgg inaneAMgatta,
    ×inaneAegattajo:Ill,×iljaneAedebant 2oo xmideneAe',mineAM'
    2ol koneAe'Xl!,xkurruahadzinAaneAee'#. 2o2 tagagrunagatta,
    tagegu:nagattast 2o3 nagatta 2o4 N: neAe:jo:,honda･ neAM:jo:
    20s honda' arus:,honda' arwjo:S
'firfiIlrefi 21o jomeneAne:,jomareneAM:nt 2n jomerw,jomuinoAai:{I},lli
    212 jomareneAe:,jomene'Nee: 213 jomerw,jomuanoAai:{l} 214 kl:neAM:
    seXl!,klrareneAee' 21s kclrarerua,krnnoAai:ss{} 216 ki'rareneAee:,
    k1':neAe:stL!> 217 kirarerur,kinnoAai:{l} 21s ogirarerur,oginnoAai:fa
    21g kuaruanoAai:,kurnnoAai:{},korarerua 22o kaguanoAai:{}>,kagarerur
    221 jannoAai:,suannoAai: 222 degXrtu,×jannoAai:{i}fi
wa.pm}.NSrefi 223 omoffogattana: 224 ittakena:,ittattana:
    22s edattamonna:,edattadzea,edanossa 226 tstujoina:,tstujoidze:,
    tsdijokattana:ne 227 kaideda,kaidedana:Xll,kaidedakke'Zil
    22s jomiowatta,jondeJimattaZ> 22g eda,edattalilS{elli 23o edanoka',
    edaka:{i5,ejafitakall!
7J</N<ij FiSV;l 231 tsrtterui 232 tsl'ttefimatta,tsltta 233 tsrriso:da,
    otteSima'kiE{i5 234 s1'niso:da,srndeSima:$
    235 mo:srukosZdeotsthddogodatta 236 ×uando'kaidana{},
     (uando'kai)jatteruanapt,(uando'kai)arurnast
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471055
tliAliSlifi 178 dirureba 17g thzllreba lso enanekvtemo lsl ettemodamgda,
    ettatedamgda ls2 eouado ls3 eoaneba ls4 ettara,gttadogi,
    Xettenodaggndomo lss epaneho,eoaneba
AfiiSgEfiI lg6 epanede lg7 enanekpate lgs gnanegatta lgg eoanegattaja
    200 mine: 201 kone 202 taggegulnaljkanegatta 2o3 negatta 2o4 uN ne:
              .205 N: aruzJa:,N: azze:
ftrfiEliltSl 21o jomene 211 Xjomuazo:,jomeruana: 212 jomanne 213 jomruena:
    214 kirene 21s kirerus 216 kiranne 217 kirerur,kiruaest 21s ogirarerua,
    ogirure 21g kurrrue 22o kagre:na:Ill 221 jareru,jaruae 222 Xjarerur
iiKti2k.zareSIXel 223 omotegattana: 224 ettadogi'egattana:,ettakena:,
    ettagattana:ut 22s edagatta 226 arena: 227 kaideottana: 22s mldana:
    22g eda,edagattatll 23o edaga
7></N<ij FiS2Sl 231 tsitteruna 232 Xowatana:,tsittesimatana
    233 tsrruanaha:,ts1ruanakorja: 234 sinurnakorja:,sintso:dana:S
    235 Xmo:sutkosideabuinedogo,mo:swkosidgoziddogoragatta
    236 Xsaittru:da,jatteddogorana
471132
vailgSl 17s butkkondara 17g didittagondara lso lganetatte,nnanetattetw
    lsl 1'ttatefo:neS,l'ttatedameda ls2 1'neba,opdidofa ls3 onanegondaca
    184 1'ttareba 18s ooaneho:,nnaneba,onanedopt
AMiStlfl lg6 nnaneA'de lg7 pnaneATde lgs nnanegatta lgg onanegatta
    2oo mrmbaja' 2ol kdimbaja 2o2 tagegtunegatta 2o3 negatta 2o4 din ne'jo
    205 lja arthja
                                                            AHfirfiwr 21e jomene21 211 jomerth 212 jomannelll 213 jomtul 214 kgirena '
    215 kgi'terut 216 XkgZrannegdinatta 217 kgZethr 21s ogrrdir 21g kdittu1'
    220 kagtuZ 221 sdirutZ 222 degl'rdi
ua.@reStSl 223 omoregattaja:,omotegattanaja:tli 224 tttamondakkenaja:
    22s i'dattaAoAn ja: 226 atagattana',acagattakkena'tr,xtsdijolkkena',
    Xtsdijogattana',xtsthjolna:,XtsdijoZmondakkenaja
    227 kagdimondakkena,kagdikkena'{i5 22s jondetrmatta,jondahaklSi5,
    229 l'datta 23o Idaga:
7X/Slij FiSiSl 231 tfl'tteda 232 ttlttaha 233 tfZttogoda
    234 ×abutnegutnattekItaha{l},×damedaha{e,sutnthdogodad>
    23s mo:stukotl'deod3Zttogodattakke 236 tl'tta
471215
{lii:EiliStlfi 178 ×thurttekl'tara 17g euareba lso ekanetatte
    lsl ettattedo:nlmonannedene:gaja:tll ls2 egeba ls3 eganeigottara
    184 ettara lss egane:eo
AfiillSl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganelsatta lgg eganegatta21
    2oo Xmrnebenaja 2ol Xkonebena: 2o2 talsalsuanelsatta
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                                         A- 203 (ja:)nagattana: 2o4 a: ne: 205 a: atg seJa
iiTfieiSiEfiI 21o jomene:na 2n xjomuajo:nlnattatE,xjomerurjo:nlnatta
    212 Xmrranne:na: 213 jomulnl'e:naja 214 kr¢ene:na: 21s klrerw
    216 XklcannalsurnattaXll 217 kl'nnl'e:naja 21s olslnnie:na
    21g kuinnoettSanaZli,Xkwnnl'ekuinatta$Ii 22o kalsuinle 221 jannoettta
    222 Xjannle:ttta
i@li･pal.HSIEn 223 omotekattana: 224 ettanaja 22s etamondana
    226 tsuljogattanaja 227 kaetakkena 22s jomlowatta,jondesdimatta
    229 eta,etakke 23o etaga
7XoCttt7 5iltSl 231 otterw,otsrderui 232 otslderva,otsldesdimatta
    233 otsl'soda 234 sl'nlso:da 23s okkotsl'so:dattana: 236 artuna:
471240
tlSZ;8ZiSgSl 17s thtuttaca,dididdo,thutttagongara{},didikkoNdara 17g didittara,
    didittagontata2,didittaraba lso loanetatAtAe lsl rttatedameda,
    rttatedameja',1'ttatewaganneth ls2 lgtudo,lljtudo 183 loanenara,
    lljanedo,lnanegontaca{le ls4 Zttara lss i'oaneba,Znanedofa
Afi2Sgfi lg6 lpanede lg7 rnanekA¢Atpte lgs 1'nanegatta lgg ×1'oanetSa',
    ×rnlnadosutne 2oo mZrulnadosthne,ml'nadosdine,mldarlsdinest
    201 kclwastune',kgl'tarlstune' 2o2 Xtagagutne',tagagulnegatta2,
    tagagthne'kke$ 2o3 ne'gattana',ne'kke:st 2o4 m: ne"
       -- A -A205 i J a arditta-
:iffiEilXfi 21o jomene,jomanne 2n jomeeut,jomdir 212 jomene,jommannAaAe
    213 jomerth,jomdil' 214 kgrrtugododegZne,kgl'rerennefi5,kgZranne
    21s kgrrerertu,kgltecdi{l},,kgZrdiI 216 kgl'ranne 217 kgrrtur,kglcarettufa,
    kglceedi 21s ogZrtuZ,ogrrerdi,oglrarerdi{ie, 21g kdirdil'{},,kocertu,
    koracecinth 22o kagtur{e,kagerdi,kagaeerth 221 sdirdiZfa,sutcarerdi,
    sarerdist 222 Xsdirinl',deglrdi
iEEI'pmms2SXEfi1 223 omoJegattatfana' 224 !ttaketfanaAjAa: 22s rdakketSana',
    Idakke',ldatta'S 226 tsdijogattana',aeargattana',tsdiAjAolkkedzo:,
    aral'kkedzo: 227 kagutkkena: 22s jondatfa:,jondawa:fa 22g ldatta,
    ldakke,i'dagatta2 23o rdaga:fa,rkka:
7'></N<te7 FiStSl 231 tJl'tterin,tf}'tteda,tJgetera{i5 232 tSl'tteca{e,tSl'tterdi,
    tf}'tteda 233 tSl'ttJa:,tflttogorapt,ttlrditta: 234 XZgZwarrgtunarut,
    j}'ntutSa:,flndidzeha:,fl'nutdogora'tw 23s ma'sthkotl'deodzdittogoratta
    236 Sl'tta
471460
aizxipml
    182
ec2kSl
    199
    203
178 diUireba 179 diuareba lso eganekuitemo lsl ettatedameda
eljtudo ls3 Xenkottara ls4 ettara 18s eljaneba
196 egane:de lg7 egane:de,eganektpte lgs eoanegatta
ettarisdinegatta 2oo mrne: 2ol kone: 2o2 tagekrunegatta
(IJa)negatta 2o4 n: ne:ttfa 2os ija ardittfa
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ajfiEliSZSI 21o jomene"da,jome:ne"da 2n xjomurnoegtunattaZli 212 jomaene
    213 jomvanie: 214 krraene,ki`caene 21s kinXe: 216 Xklrenektunatta,
    klce:netr 217 Xkrnre:ee,klnnoe: 21s oglnnoe: 21g kurnnoe:
    220 kagurnre:iS,kaguanoe:pt 221 sinnnoe:wt,sdinnl'e:ilf 222 Xsdinl'e:,
    ×surnoe:iEtik･@ncGitlfl 223 omofegattana: 224 ettakkena: 22s edandadota!,edandatli,
    ettakkena:Xl! 226 tsuregattana: 227 kaetakkeja: 22s jondeslmattado
    22g etakkena 23o edaga
7Xn<te7 FiStEIt 231 tsditterui 232 tsdittana:,tsultteslmattana: 233 tsturtuna
    234 srntlldzo 23s murkuireotsdisodattaja,muikuareotsdisokonattaja
    236 ×thndo:kaedana:,×dindo:kaeda,×dinde:kaedadeja
471552
t5ZfiiliStgl 17s diurtto 17g diuattara lso eganeguatemoss lsl ettattedameda,
    ettattewaganne:S ls2 egdido ls3 epanegottara ls4 ettakke
    185 eoane:ba,eoane:kkeS
difiil2Sl lg6 enanede lg7 enanekwte lgs eljanegatta lgg eljanegatta 2oo mine
    201 kone' 202 tagegurnegatta 2o3 (eja)negatta 2o4 ca- ne:nda
    205 eja attso,eja arru
firfiIliEIfi 21o jomene: 211 jomerua,jomareruast 212 jomarenae 213 jomertu
    214 kira"ene,ki`ene: 21s kirerru 216 ki`ene,ki`rene 217 ki`erur
    21s ogi`erua,Xoglruatl 21g ko'erua,Xko'ertuwaXli 22o kagerua 221 sdierua
    222 derur
iidik.pmre{iSXEfi! 223 omocegatta 224 ettattana: 22s ettattana:,ettattade:
    226 tsurjogata 227 kaeta,kaetta 22s jondesuamatta 22g eda 23o edagaja
7X/N<tt7 FiS21fi 231 tsditterui 232 tstutta,Xtstuttanda 233 tsutrlsoda
    234 sdinrso"da 23s odzuattokodatta 236 arur
471598
meiStifl 178 diuattadoglZ}i 17g ¢uattadogl' lso eoaneguatemo lsl ettatedameda
    182 epdido 183 eoanegottara 184 ettakke lss enanege
AMiSl51 lg6 eljanede lg7 enanede,eoanekuateZli lgs enanegatta
    lgg epanegatta,Xeoanegattadebatll 2oo mrnE,minedeba 2ol kone:deba
    2o2 tagegulnegatta 2o3 (thN)nagatta 2o4 diN ne:ja 2os xija gasul
'fi1'fiIlreil 21o jomarene,jomene'Etrtli 2n jomurnre: 212 jomarene: 213 jomurnie:
    214 kirarene 21s kl'nnl'e:,Xkrnnle:gasdik 216 kirarene: 217 klnnl'e:
    218 oglnnl'e: 21g kuann!e: 22o kagurn!e: 221 sua"nre: 222 Xsdi"nl'e:,
    dekl'ddebatll,dekl'rur
igti2Ik.pmnc"iSa$l 223 omocGegattana: 224 etakkena: 22s edadosa?li,edandadotl!,
    etandadzoXli 226 tsuregatta 227 kaedetadeba 22s jondesurmatta2iE
    22g eda,edattata1 23o espukaiilftl!,eppegaXli,edagal
P'J2 v"<t7 FiStlSl 231 tsthtterui 232 tsuttterzu,tstutta,tsthtteda 233 tsturi'soda
    234 sdinrso:da 23s mosrukosurdeotsthttosvta 236 arua,slterru
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472145
tEZfiI:iililfi 17s diuaddo 17g thwddo lso enanekvtomo,eoanetatefa
    181 ettatedameda ls2 eljrudo 183 eganegontara ls4 ettara lss eganedo
AfiiZiSZSI lg6 Xsinede,pnanede lg7 noanekvte lgs poanekeha:tll
    199 Xnoaneze,nnaneke,noanegatta 2oo mlne 2ol kone 2o2 Xtagagcune,
    Xtaggagulne 2o3 ne:ke,naikg 204 N: ne:na: 205 ija: arua:
lirfiEiStlf1 21o jomanne 2n jomtMgha: 212 jomanne 213 jomuie: 214 kl'rannae
    21s kirwe 216 kirannae 217 kirure 21s ogrruae 21g kruruae 220 kagure
    221 suarurg 222 Xsuarwe
i@jk'Nncrefi 223 omofekena: 224 ettake:na 22s edenaretai,gdatlur:hanasl'da,
    gdakedo: 226 arakrpte,tsuajokwte 227 kalddakena: 22s jondaha:
    229 edake 23o i'daga
7'7Z/N<l7 Fil2Sl 231 tsuittedana: 232 tsutttesimataha:,tswttadeha:korja:Z
    233 tsuaddogodaha:korja: 234 suanurdogodadeha:,suanwdogodadeja:
    23s mo:suikosideozw:ddogodageha: 236 ×sagarida,×saitfui:da
472340
tlSZfiii2Stlfl 178 thuattara 179 diuattara lso egane:datte lsl ettatedameda,
    ettatewagane:$fi ls2 eljwdo ls3 eganegottaratll,eganegoteatl
    ls4 ettadoginiwaiik,ettara$ lss eganeba
AfiiiZSI 196 eguimosZneide lg7 Xegwbedomoslne:de,ekanakuatesu,
    ekanendamoja!i5, lgs eganegattamoja lgg egane:gattattaja
    2oo Xmirurgitodene:,mine:na 2ol (kone:)konetli
    202 tage:mondenegatta 2o3 negatta 2o4 hoda ne:nda 2os nanZ attta,
    N:N: attSa,ija attrascLl>
fiTfiIlilVifi 21o jomanne:JE,jomene:fi 211 jomertu]Ii,jomurnie:li 212 jomanne:
    213 jomerw,jomurnie:J6 214 kirene#.,kiranne{} 21s kirarerur,kin!e:st
    216 kiranne:,kirene:$L!> 217 kinniettta 21s ogrnniettta 21g kuannie:
    220 kaguanre: 221 Xdegipettfafa,sturarertu{}>,suannie: 222 Xsuannl'e:
iblk.@reiSl51 223 omoGGegattana 224 ettattanaja 22s ettattado
    226 tsurjogattana: 227 kaetakkena 22s jondattjawa 22g etandado
    230 edabegaL,edaga
7'><vN<t7 biltEII 231 Xtsdirdi,xotsutrut 232 tsutttesuimatta,tsuitta
    233 otsuldesurmo:tll,tsuarlso:dast.H.: 234 ×srnuandene:ga
    23s aburnegtuottsthdogodatta 236 stutta,v,yfs
472456
Qi:Eiwa
    181
stasl
    201
    204
fiTfiEiESI
178 ¢Uireba 179 diurttara lso jwgandemo,ekanakuitemo
ettemodameda ls2 egwdo ls3 juaganaenara ls4 ettara lss juikaneba
196 enanede 197 eljanede 198 eoanegatta lgg epanegatta 200 mlne
konae 2o2 takakurnakatta 2o3 xgaen-ltl:if(/tr,(ija)nakattaT
din nae 205 Xija arur,ija arurjo
210 jomenae 2n jomerua,jomuakotooaderuaas 212 jomurkotonadenaelli
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    213 jomwkotopaderua 214 kt'ruakotodegrnae,kl'rtukotodenaess
    21s klrwkotopaderui{}]Ii,isv)vth,ivjvth 216 klrarenae 217 kl'rarerur
    21s ogl'rarerdi,ogl'rurgotoderulth 21g kcuruakotopaderua 22o kagerva
    221 surruikotodegl'rw,swruakotoderuili 222 derui
ma･@reGStEII 223 omofekattana: 224 ettana,(jokua)ettana,ettattana
    22s etana,etakke,etattana 226 tsdijogattana,tsurjoena 227 kaedana,
    kaeteetana 22s jondana{e,jondesi'mattana 22g eda 23o edaga
7XiN<ij biSiEIt 231 tsuttterur,tstutteerua,×+u]Nv"pty 232 tstutterua,tstutteerua
    233 tsdirlso:da 234 sthnl'so:Nda 23s mo:sdikosdideottrttokodatta 236 artu
473059
t8ZfiiiiSZSI 17s ¢inkkondara,thdittagonSara 17g thtuttagontara lso !panetattemo
    lsl lttatedameda,rttatewaganne ls2 rttagonSara,lnthdo
    183 Ipanegontara 184 rttareba lss L'nanegeba,lnanedo
AfiiZiSan 196 !panede lg7 lnanek¢utte lgs rnanegatta,loanekketw
    199 1'ljanegatta,lnanekkefa,×1'pl'nadosdine 2oo mrdarl'nanosdine
    2ol kltarlsdine 2o2 tagagtunaAekke' 2o3 nalke 2o4 m nalnajo
    205 iJa acua
ajfieiliEfi! 21o jomanne 211 jomutr 212 jomanne 213 jomdiI 214 klranne
    21s k!'rdil 216 kl'ranne 217 klrutr 21s oglrthl' 21g kuttdil 22o kagtuZ
    221 sturutZ 222 derul
iigti2f･ pmpt.lilglfl 223 omofalkkena: 224 lttakkena' 22s ldakke,Zdandakke
    226 tsdijoZkkena,acalkkena,aragattana' 227 kakkena:,kagdikena:
    22s jondestumataha:,jondaha:iil}{e 22g lda 23o rdaga:,ldagaAz
7X/Nkl7 FiSilfi 231 tsditterth,tsultteda 232 ttl'tteda 233 tsdittolsoda
    234 sdindimldeda,sdindidogodasc 23s 1'masdikoSldeodzthttolsodakkeha:,
    Imastukofldemagdiretgogodakkeha:tll 236 Jl'tta
473158va2Sgll 17s diinddo,didikkondaraS 17g edittara,didiklsondarafa lso eganetatte
    lsl lttattedameda,lttattewagannefa ls2 epdido ls3 enanegontara
    184 Zttaca 18s eoaneho',epnanedo{}
Afi2Sen lg6 onanede,enanede lg7 poanede,goanede lgs epanegatta
    lgg enanegatta 2oo mlnetl 2ol konetl! 2o2 tagagdinaAlkke 2o3 nagatta#.,
    naAlkkeZ> 2o4 diAn nazja 2os IAjAa artuna
'fiTfieiStlill 21o jomannaA'- 211 jomdir 212 jomannaAx 213 jomertu,jomutx
    214 kgl'eannaAl 21s kgl'rutZ 216 kgrrannaAl' 217 kgl'rthl' 21s ogl'rtuZ
    219 kdicdig 22o kagerut,kagdig 221 sdirule 222 Xsuttthg
iilEbi2Ik･@}orHSiiSut 223 omoJaekkena' 224 ettakkena' 22s edakkena'
    226 araekkena 227 kagdikkena' 22s jondaha'{l>,jondestpmataha'
    229 edakke 23o edaga'
7X/N<ttl FiSXEII 231 tsditteda 232 tsditteda 233 tsdirZhad3Imerdiha'#.,
    tsulttogodatw 234 sdindidogodaha 23s emastukostpdeAaodzdikkeha'
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    236 stptta
473335
aifiililiSl 17s diurttaraba 17g ×7ptdattara,thvattara lso eljanakuadomo
    181 ettattedameda ls2 elsuato ls3 Xenegattara ls4 ettaraba
    185 eganegereba
Afiiltlfl lg6 eganEde lg7 egane:de lgs eiganakatta,ekanekattast
    19g eganakatta,eganekattast 2oo mine 2ol Xkonagambe:,
     (do:swtemo)kone: 2o2 tagaguanagattajatll 2o3 nekatta 2o4 n: ne:jotll
    2os ardijo,eja ardijotli
'fiTfig21tEfiL 21o jomurkotodegine:,jomene 2n jomwnie:,jomerur,jomkotodekirua
    212 jomuikotodeginE:,jomene 213 jomuini:e:,jomertll,jomuikotodekirtll
    214 kikkodedegZne:,kiranne: 21s klnnie:,kikkododekirua,kl'nnIe:
    216 kikkododeglne:,kiruakkododegrne:,kiranne: 217 kl'nnie:,
    kikkododekirtu 21s okinnie: 21g kuikkododegl'rw,korarertu
    22o kagtunie:{},kagerua 221 sdinl'e:pt,Xdegl'rw 222 derur
ivatik.NncSlilfl 223 omofegattana: 224 ettattanaja 22s ettattadzo
    226 tsuajogattath 227 kaeteta 228 jomiowatta,jondesuamatta 22g etazii
    230 edaga
7X/Nkl7 F21XiEl 231 tsuttterui 232 tsutttesthmatta 233 tsutrl'so:da
    234 slnlso:da 23s mosurkostudeodztuso:ninattame 236 jatteruine:
473532
f5ZfiiiljIXfi 17s diuareba,thtuttara 17g diuattara lso iganakuatemotli
    lsl ittattedameda,ittattecane'l> ls2 igurto ls3 igane'nara,
     igane'naraba,igane'gottaraklNi{l>,igane:ndattara{I}> ls4 ittara,
     ittakkekiS2}, lss iganege
SMiSlifi 196 iganede lg7 iganede lgs iganegattaja: lgg iganegattaja:
    2oo Xminebe',×(dzette)minebe'th,minena 2ol (dzette)konena:,
     ×(dzette)konebena:ss 2o2 tagakvanakatta,tagekuanekatta{?>
    203 nekatta 2o4 N ne:jo 2os ja' atto
ajfiEiSISI 21o jomrllgotodegine',jomenenda{I},jomarenest
    211 jomurkotooadegirua,jomenda,jomtuniAi:{}tli 212 jomuakotodekinenda,
    jomene'ndalllS{I}, 213 jomerur,jomurnii:{} 214 kikkotodegine',kirene',
    kiraine'S{} 21s kikkotodekirtu,kirerur,kirairurEiS{l}, 216 kirene',
    kiraine'pt 217 kirarerui 21s ogirarerur 21g kwrwkotodekirui,
    korarerur,kurnnii:pt 22o kakerua 221 jannii:as,stunnii: 222 dekirur
ma'pareg2Itlf1 223 omocegattana: 224 (jokva)ittamondana: 22s itandatoja:
    226 tsuajoendana: 227 kaitetana: 22s jondeslmatta 22g ita
    230 iruasstuka,itabeka:ms
7XAql7 FXM 231 ttitterui 232 ttitta 233 tfirrso:da 234 sZniso:da
    235 otfittogodatta 236 jattenna,aruinapt,arwndana
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474093
{5iAZiStSl 178 ethkkonda,diuttto 17g thuttto{e,didikkond3a,didikkondara
    lso r"panetate lsl 1'ttattewaganne ls2 1'pthdo,1'odidzdido$
    ls3 loanegond3a ls4 l'ttadogAIAa,rttara,1'ttareba lss ×1'nantatte,
    1'oanedo
Afiililfi lg6 lpanede lg7 lnanektpte lgs i'nanegatta lgg xi'ninanoflnegode:
    2oe ×mlmmettfaAe,mrnegode:fa 2ol ×kutnmetttaAe,konegodg:,
    kZ:barrfrnegode:{i5 2o2 tagagdinegatta 2o3 negatta 204 ne:
    2os lja ardiaAe'tll,l'ja arurna'
:iffiIlilXSI 21o jomanrie 2n jomarerurha 212 jomanpe 213 jomaretuE 214 k}'tanne
    21s kl'carerut 216 k;rannegodeha,Xklranpegthnatta 217 k;tarerth
    218 ogl'carerdi 219 korarertu 22o kagaeerth 221 saeerut 222 Xsareedi
ua.@ncSIZSI 223 oMmofegattana' 224 1'ttattane,lttakkene' 22s 1'datta,
    ldejo' 226 tsdiAolkke 227 kagdikke,kakkena: 22s jondaha' 22g i'da
    23o ldaga',rjattabega:k
7XiNete7 F2Sefi 231 tstutterth,XtSltterdi$?]l 232 ttl'tterrmattadeko
    233 tSIttolsodadekoha 234 sdindidogodadekoha,iZnlso:da,frnuadogoda
    235 mo:sdikofldestpppadaglodzthttokodakkeha,
    mo:sthkotldehrpporogrodzdittokodakkeha 236 Si'tta,sditta
474143tlSiitilXEEI17sthditto17gdidittara,diutddo,didikkondarapt, lso!oantatte,
    rnanetateEl},ppanekdiditemost lsl l'ttatedameda,lttatewaganne
    182 nljutdo 183 Zljanedo,l'nanendara,ljpanegondacafa ls4 lttara,
    rttemrdateba lss nnanedo
AfiiZiSZSI lg6 ljoanede lg7 rnanaAek¢dite,nnanek¢tpte{l} lgs ljljanaAekke,
    nljanegatta 19g Xnnane,Xonlnanosutne 200 mrne,mZ'nanosurne
    2el kgttarl'stune' 2o2 tagagdinagatta#.,tagagdinaAlkke 2o3 naArkke
    204 inAn naljo' 2os rAjAa arutjo･
'fi]'fiE2Stlifil 21o jomaJinaA! 211 jomdil',jomeedi 212 jomaJinaAl' 213 jomdi1'
    214 kg}'rapnaAl' 21s kg!tutr,kgrcerdist{l> 216 kglrappe' 217 kglrul1'
    218 ogl'rdi1' 21g kthrutr 22o kagut1 221 sturdiZ 222 XsutrdiI
ua.EfuHSiE$l 223 omoSegattana',omofekkena' 224 zttagodoakkene',
    lttakkene' 22s ldakke 226 aralkkenaAtr,tstuAjAolkkena･pt
    227 kakkena',kagdikkena' 22s jondaha',jondakkeha',jondesdimata
    22g Zdandakke{}>,1'dakke 23o lkka:,ldaga:
7XnCtij 5iSiSl 231 tsditteda 232 tsuttteda 233 tsutttogoda 234 sdinthdogoda
    23s Imasdikorldeod31'ttogodakkeha 236 fl'tta
474295{ISifiiSafi 178 diuattaraba21,diurttarata! 17g thvattara,thurttaraba lso epanedatte,
    enanekwtemoS lsl ettemodamedatl!,ettattedamedaZll,ettattewaganne
    me 182 epurtsua'do 183 eoanedo,eoanegottarast ls4 ettarast,ettakkest
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    185 ×eljanedatteXli,enanedoth,×enutntatte
A:EiZ21afi lg6 eljane'de lg7 enanekwte lgs eoanegatta lgg enanegattaZl!
    200 mlneja: 201 kone,konena:S 2o2 tagagrunegatta 2o3 negatta
    204 nda ne:ndaja 2os nda arwndaja
fiffiEre;l 21o jomanneth 211 jomeruast,jomuiena:;9}tll 212 jomanneja:st
    213 jomuaena: 214 klranne 21s Xkrruae:jo:nlnattaas,kl'rure 216 krranne
    217 klruaeS 21s oglrure 21g kuarure 22o kakarerurl9}211,kaktuest
    221 Xsurrarebettfa,sturtue 222 XdegXmbetttaja:X}l
iEiX.Nrerefi 223 omocegattanaja: 224 ettakena:th 22s etattana:,edandado
    st 226 tsuiJoegattana: 227 Xdzdi:kakZuamaZndana,xdzdi:kakrutmargatta
    tl! 228 jondesdimatta 22g eda,edattant 23o edagaja,edaga:
7Xnqte7 FilXfi 231 XtsutrZhadztumatta 232 tstutteslmatta
    233 Xtsdittestumawndene:ga 234 sdindijo:dawana:
    23s mo:sdikosdideotstuttokodatta,emasinkosdideotsdittokodatta{I}
    236 ×urndokaZdana:tr
474329
tlfifiii2kSt 178 diurreba 17g diurttara,Xamedara lso egantatte lsl ettattedameda,
    ettattewaganne:$ 182 eourto 183 enane:ndara 184 ettara
    185 eoanekereba
AMtcM 196 enanede lg7 enane:de lgs enanekkatta lgg eoanekkatta
    200 mlne: 201 kone: 2o2 Xtagakaguanegatta,Xtagakegtunegattafi
    2o3 negatta 2o4 ut ne: 2os N: arth
firfieiiSXfi 21o Xhon jomgotodeneStal,xhon jomgotowaganne:
    2n jomurkotodegirui,Xjomarertlljo:nlnattatl! 212 Xmikkododene:tl
    213 Xmirareilljo:ninatta,jomuikododerwftI}tll 214 kijanne:21i
    21s Xkglrareruijo:ninatta21! 216 xkrarannegwnatta 217 ki¢jarerur
    218 ogZrarertu 21g kturareruawtlll,kl¢jareruaiti 22o kagarerua 221 sdirarerua
    222 dekirruS>#.,xsuararerua
iitEtiIk･MrcgiStEFI 223 omoc¢egattana: 224 ettattana: 22s ettattaonna:
    226 tstujogattana 227 kaedeta,kakwna 22s jomlowatta,jondesuimatta,
    Xjomjapeda$ 22g etakkena: 23o edaga,edagaja,edabega
7Xx<lt7 F2EXet 231 tsinttenna 232 xtsdirioeda,tsuitteta#.tll
    233 tsturlhadzl'marur,tsturZso:dawand 234 Xsrntundene:gaja
    235 mo:suakosuadeotsuattokodatta 236 (vtzb".-hi)sdittanda,
    (Vtz5"-hina)sthttanda
474621
t5ZAZtcM 178 diuireba 17g diurceba lso epanakwtemo{}it,enanakuitomo?±,
    epane'dattemoS,eoane:"demo lsl ettatewagannena' 182 enurto
    183 enanegottara ls4 ettara,ettakke;9S{}> lss xenanekurtomo}li,eljanetse
AfiiliSZI$l lg6 eljane"de lg7 epane"de lgs opanekattana: lgg enanekattamona:
    2oo mrne:na"fa,ml-nedebath 2ol konemonaN 2o2 takelsuinekatta
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    203 neigattana" 2o4 N: naena" 2os N: arurjo
fiffiIliStlf1 21o jomenena 2n jomerua,jomurnrr:tw 212 jomarenena,jomenenafa
    213 jomenna',jometulpt,jomuEniltpt 214 k¢rraene: 21s kgrnnZr:na"
    216 kglraene'na" 217 kcXnnlr:mona" 21s olscrnnrZ:na 21g kuinnll:na
    22o kalserurna"tr 221 Xdeewna"{iett,stannll':nast 222 denna:tr
ma'pmrei*i51 223 omoJfOekattana" 224 ettana:,ettakkena:tw
    225 etattandadzo 226 tstujokattana:st 227 kattetana:st,kalteana:
    228 jondesl'matta 229 eta,etana,etattast 23o etalsaja
)"></N<ij FiStEn 231 Xtsl'ri'kakattana',tsrtteruinansh
    232 tslttesi'mattandana" 233 tsrrrkakattana' 234 Xslnuindene:lsa
    235 emasutkosl'deotsdittokodattana' 236 andana'
475066
{5ZfiZiStlfl 178 diditto 17g thdittara lso IBanettemo lsl Zttatewaganne
    182 loodido 183 rnanegondaea ls4 Zttara lss lnaneho:
AfiiS2Sl lg6 Znanede lg7 loanede lgs rnanegatta lgg xlglnadosutne
    200 ml'darl'sdine 2ol k;tarlstune,Xk}'tacrsdimmettSe 2o2 tagagtune:kke
                    A ---  2o3 ne'gatta 2o4 di n ne' 2os iJa arut
'fi]'fiE21XEfiI 21o jomariJie 2n jomertu,jomacerdil 212 jomaJiJie 213 jomaeetutl,
    jomecta 214 kXraJlpe 21s kglratertu 216 kgrraJIJIe 217 kgrrarecth
    218 ogglrareth 21g korarettufa,korerdi 22o kagacecth{},kagerdi
    221 saeeetu 222 Xsarecdi
ua.NretiIXE;l 223 omofegattana: 224 i'ttekg}'takkena:2,l'ttakkena:
    22s 1'dakkedo 226 tsdiAe'na: 227 kagthkkena 22s jondaha 22g Idakke
    230 rdaga:r
7'><n<ij FiSZIfi 231 tstpttemb,tstptteda 232 tsdittaha 233 tstuttogoda
    234 sdindidogeda 23s odzthttogodatta 236 stptta
475294
tlSZEiZptIl 17s ¢urttara,thurttoll 17g thuattara,×diuatto6 lso eoanakurtomo,
    enanakwtemo lsl ettattedameda,ettattewaganne ls2 enthdo
    183 epane:gottara 184 ettara 185 enaneba
Afii*g$t 196 epanede lg7 enanakvte,eljanedetr lgs enanakatta
    199 enanakatta 2oo mrne 2el kone: 2o2 tanegwnegatta,taljaguanegatta
    2o3 nagatta 2o4 ne:,n: ne:L 2os ardi,n: arurL
iirts2ilXEfiL 21o jomanne: 2n jonkotodeklrui,jomareruil!IJi,jomerwli
    212 jomanne: 213 jomkododekirtu,jomarertu,jomerua 214 kikkotodegrne,
    kiranne:,kiJJanne: 21s kikkotodegZrua,kirarerur,kifSarerua
    216 Xklrannakuanarua,XklJannakurnarua 217 krrarerw,kltSarertufi
    21s ogikkododegirur,ogirarerru 21g korarerva 22o kagarerur,kagiee
    221 sZrarerua,suakkododegl'rua 222 degZrur
iilgik･pancgrefi 223 omotegattanaja 224 etattana: 22s etatta
    226 Xtstuejatstuettatll,tsuroegattatli 227 kagurgidodattanajatli,kaettake
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    228 jondawa,jondeswmatta 22g etatta 23o edaga
7JZ /Nqe7 F?IZIfi 231 tsuitterth 232 tsuittesthmatta,tsuttta 233 tsuattesurmaui
    234 srnurjo:da,sZniso:da 23s otsdittogodattalll 236 jattertu
475376f5ZfililZSI 17s thuareba 17g thuittaraba,diwttara lso enanekvtomo{i5?Ell,
    enanekwtemo,enanetatte lsl ettattedameda,ettattewaganne:fi
    182 eowdo 183 eljanegottara ls4 ettara,ettaraba lss enanegereba{ie,
    enanegattara
A:illiliSl lg6 eoanede lg7 xeneljanne:detli,eoanedewt#. Igs epanegatta
    199 enane:desulmatta 2oo mlMmostune 2ol kone: 2o2 tagagulne:gatta
    2o3 (eja)ne:gatta 2o4 n: ne:natli,eja ne: 2os arur:Zll
fiTfigiStEfil 21o ×jomutgodowaganne:,jomuigododegl'ne:,jomanne:sc
    211 Xjomurjo:ninattana,jomurnant 212 jomuagododegrne:
    213 ×jomiMnieakuira,jomuani]e:,jomuikotodekZrui 214 klranne:
     21s klrarerua{l>,Xkrruajonl'natta{},xJL==.shLl> 216 ki'ranne:,
     Xklranne:wana:lll 217 kiruan!e: 21s oglrtunl'3e:,ogrrarerur
     219 kuirwni4e: 22o kagtugotodekl'rui,kaguini3e: 221 suikkododegrrui,
     ssdirarerw$ 222 deglrua
ua.@N.!ikgSl 223 omoGegattana: 224 ettakkena: 22s etandatta
     226 tsuajoendana:,tsuajoegattana:{l> 227 kalsuana,kaedana:
     22s jondesutmatta,jom!anetatll 22g eda 23o edage:tli,edaga:tl!
7Xv"<tl7 Fiklfi 231 Xotsturuina,xottekuirt" 232 otterui,otteeda,otta
     233 odzuarwwana: 234 sl'nwwa 23s emasuikosrdeotsutrwndakke 236 arzuna:
                                            'st
476053
meXM 178 htptto 17g htuttara{},htuttaraba lso lnantatemo
    181 1'ttattedameda,lttattewaganne ls2 iljdido ls3 i'nanegond3ara
    184 Zttara lss 1ljaneba
AfiiZ2Sglfl lg6 1'oanede lg7 rljanekigte{},Inanede lgs Zljanegatta
    lgg lnanegatta,XiplnadoSl'ne 2oo mine,mlnesa{ie 2ol kone,konesa2}tai
                                           A .A-AH  2o2 tagagthnegatta 2o3 (i-ja)nagatta 2o4 ru n ne 2os 1 J a arur,
     iAjAa andzo,iAjAa akkodetll
'fiTfieeilllfi 21o jomanpe 2n jomaAertutl! 212 jomanpe 213 jomaAerui
    214 kclranpe 21s k¢IAaertu 216 XklAanpegurnatta 217 kclArAaerdi
    21s oglaAerul 21g kocaAtAerul 22o kagarerua 221 sacerdi 222 Xsarerur
igyl･@}.gSilZM 223 omoSagattana 224 l'ttana: 22s idena,idatta
     226 tsvAogattana 227 kakkena,kaittakkenast 22s jondell'matta,
     jondaha 22g idattasa 23o ldaga,ijattaiga{I}>}l!
7XvNgt7 FEItSt 231 tfl'tteda 232 tJIttetZmattana'e,ttltteJl'mattaderaFIII
     233 tSl'ttogoda,XtSZndeammarga 234 ;Zndidogoda 23s od31ttogodatta
     236 fttta
                               - 466
476107
tlSZfiiZiStEfiI 17s hwttarabal,hwkkonde 17g hurttarabal,hpakkonde lso lnantomo
    181 l'ttattewaganne ls2 rnuldo,rodidzdidoXll ls3 lnanegottara ls4 l'ttara
    185 ×rnanedatte,rnanedo{}>
AfiiSZSI lg6 l'nanede lg7 lnanakvete lgs lnanegatta lgg 1'nanegatta 2oo mine,
    ml'wasurne{l>-lt,mrwasurnena:{l>-lt 2ol kone9,kiwasurnaAr{!>L
    202 tagagtunegatta 203 Xswnegatta,Xjannegattafa,nagatta#.
                 -A-i-h - 204 N ne' 205 1 J a arulJo
firfitliftSl 210 jomanne 211 jomacertu 212 jomanne 213 jomarertu 214 kk'canne:
    215 klrarerua 216 kl'ranne 217 krcareruatll 21s ogl'rarerdi 21g korarertu
    220 kaigarerur 221 sureaeerua 222 Xsaeerw2},dekZrur,xsirarerur
iuatik.Nl.HSI2M 223 omoaegattana: 224 gttakena 22s eda,edatta 226 tattada,
    ttdijoe,tfdijoegatta 227 xkaedatli,kaettakkell! 22s jondzdimatta
    229 edatta 23o edaga
7X/N<l7 FijSZSI 231 tsditterui,tsditteda 232 tsutttesdimattaha 233 tsdirdi,
    tsdirlhadzthmerua 234 sdinldo:da,sdintujo:da 23s otsdittogodattatll
    236 sdittatll
476311
fifffiiZiS2Sl 178 thrureba 17g diurttara lso enanagditomo lsl ettatedamedabeja:
    182 eljtuto 183 eoanegottara ls4 ettara lss enanebetll
Afii2SISI lg6 eoanede lg7 enanede lgs enanegattaja lgg enanegatta
    2oo Xmrnegambejatli,xminegambetli 2ol xkonagambetll,xkonagambeja21!
    2o2 tagakzunagattaja: 2o3 nagattaja 2o4 N ne:jo211
    205 Xna:nl' oraenrkwruimaaruijo,na:ni' arwja,na:nZ arwjost
'fiTfiEiSXEfil 21o jomuigotodeglneja:Zl!,xjomuigoto¢aneja:st,
    Xjomuigotodeglnakambe: 211 jomwgotodegrruijo: 212 jomenena:
    213 jomennaja:,jomenna: 214 kl'ranne 21s ki'rareruaja: 216 kl'ranneja:
    217 klrarerw 218 oglrareruaja: 21g korarerurja:ta 22o kakurgotodegrnna
    ta!,kakkotodeglnnatl!,kakenna:nt 221 srrarertuja: 222 degl'rua
iatiIk. pmreg21ZSI 223 omo¢egattana: 224 ettanaja,ettana:es 22s edatta
    226 tsdijoendana:g 227 kagtundanaja 22s rnldeslmattafa,jondesrmatta
    st{l) 22g etattagendomo,etagendomotll 23o edagaja
7J<iN<ij F2Stlll 231 Xtondertllna:,tsXtteruina:as 232 ottana:,tsrttana:st
    233 ×otsthrurndene:ka,×ts1'ruandene:kass 234 ×sZntundene:katr
    23s emastukostudeotsdirurndatta 236 xattsthkenajatli,xattsdikeZll
477212
aifiEikSl
    181
st?ESI
    200
    204
178 diuttara 179 Xamedattara{ii>,thuttara#. Iso egaNtomo
ettattedameda ls2 Zguto ls3 eganeNdara ls4 ettara lss gganedo
196 egane:de 197 gganakute lgs eganekatta lgg ettarifinakatta
mitarifine: 2ol kitariiine: 2o2 tagakunekatta 2o3 nekatta
uN ne:jo 2os eja arusa
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'EiffiIl2SXEfi! 21o jomaNnje?Ell 211 jomareru#.lll 212 jomaNnje2IE 213 jomareru#.t}i
    214 kiraNnjelll 21s kirareru#.til 216 kiraNnje 217 kirareru#.
    218 ogirareru 219 korareru#. 22e kagareru 221 jarareru9,surareru
    222 dekiru#.
ua.@pt.!iESI 223 omosekattana: 224 ettakkena: 22s edakkena:
    226 tsujokattana: 227 ke:tetana: 22s joNtfimatta 22g eda 23o gdaka
7Xx<l7 FilXlfl 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSriso:da#. 234 tiniso:da#.
    23s mo:tfittodeottittokodatta 236 aru
477326t5ZfiiZXM 178 thuttara 17g diuttarajpe. Iso gganakutemo lsl ettattedameda
    182 eguto 183 eganegoNda 184 ettara lss gganagereba
A;(lliltEfit lg6 egane:de lg7 eganakute lgs gganekatta lgg eganekatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 (eja)negatta 2o4 N ne:na
    205 eja atto,addo
fiTfiI:iiSXfi 21o jomaNnje' 2n jomareru#. 212 jomaNnje' 213 jomareru#.
    214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje' 217 kirarerui#.
     218 ogirareru 219 korareru#. 22o kagareru 221 jarareru{},,surareru
     222 dekiru#.
ua'pare"iSiSt 223 omosekattai5,omosekattana:,omossekatta,omossekattana:
     224 ettakkena: 22s gdatta 226 tsujogatta 227 ke:teedakke
     228 joNd3imatta 22g eda 23o ekka,edaka}l
7Xx<e7 FiEEfiL 231 tritteru 232 tritteru 233 tfiriso:da#. 234 tiniso:da.li.:
     23s mo:ttittodeottirutokodatta 236 aru
478054meXM 178 thuQtaraba 179 diuQtaraba lso eganeQte lsl eQtaQtedameda,
    gQtaQtemodamedall{ ls2 eguto ls3 eganedara ls4 eQtaraba lss eganeba
Afii!ifl]fi 196 egane:de lg7 eganakute lgs eganakaQta lgg eganakaQta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 ne:gaQta 2o4 ne:jo{le,Xne:
         .205 eJa aNzoiirGIIilXI;l 21o jomaNnjel,jomene 211 jomareru{l},jomeru 212 jomaNnje{i},,
     jomene 213 jomareru{IS,,jomeru 214 kiraNnje{li,,kirene 21s kirarerurkt ,
    kireru 216 kiraNnje{i},,kirene 217 kirareru{i,#i,kireru 21s okirareru
    {eit(5,okireru 21g kirareru{},korareru#. 22o kagareruEl},kakeru
    221 jarareru,sirareruE9E{i} 222 dekiru#.
)ELfi.malptES2StSl 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s etaQkena:{i5,
     eteaQtana: 226 cujokaQtana:{ii>,cujokaQtazo: 227 kaetetana:{}>,
     kaetetazo: 22s joNcimaQta 22g eta 23o eQka-F,eraQkaL
7×-N<l7 5XM 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da #. 234 siniso:da
     235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru{ie>,aruth
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aSifiiZilZJijl 17s huQto!?>,hureba 17g huQtoS,huQtara lso egaNtomo
     181 intaQtedameda 182 l'guto ls3 eganenara ls4 rQtara{},1'Qtatoki
     185 eganakereba
:fiiSgSl 196 eganede 197 gganakute lgs eganagaQta lgg eganagaQta
     200 mine:tll 2ol kone: 2o2 tagakunakaQta 2o3 negaQta 2o4 uN ne:jo
     205 l'ja aru
TiffiIIIiSiSl 21o jomaNnje 2n jomeru 212 jomaNnje 213 jomeru 214 kiraNnje
     21s kirareruil#. 216 kiraNnje 217 kirarerujl#. 21s okirareru#.
     21g korarerupt,kirareru 22o kakareru#. 221 sirareru 222 dekiruil#.
jetik.panc<iliJX 223 omosigaQtana: 224 rQtaQkena: 22s rtaQkena:
     226 cujokaQtana: 227 ke:tetana: 22s joNcimaQta 22g eda 230 IQkae
7×/NgO FiSZiEffl 231 ciQteru 232 ciQteru 233 eiriso:da#. 234 siniso:da.±.k,
     siniso:da 23s mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
478208
flSZfililtSl 178 huQto 17g huQto,huQtaraba lso egaNtaQte lsl rQtakaraQte
     182 l'gudo 183 eganeNdara 184 l'Qtaraba lss eganedo,eganeka
ArailXEl lg6 rgimosine:de lg7 egane:del,Nganakute lgs eganegaQta
     199 rQtarisinakaQtaXil 2oo mitarisine:ta!,mine:fa 2ol kone:
     2o2 takagunekaQta 2o3 nekaQta 2o4 uN ne: 2os rja aru
irrfiIliSZSI 21o jomaNne 2n jomareruil#. 212 jomaNne 213 jomareru#.;
     214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje' 217 kirareru.±.k
    218 okirareruk. 21g korareru#. 22o kagareru 221 jarareru,sirarerufa
    222 dekiruit#.
iilEEX.@tslilgel 223 omosekaQtana: 224 ZQtaQkena:,rQtaQtana: 22s itaQkena:
    226 eujogaQtana: 227 ke:teda 22s joNcimaQta 22g rda,rtaNdaZli
                                              '
7 Zlb<e7 F2Sllfi 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:dail#. 234 siniso:da#.
    235 mo:ciNtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
478369
vaiS21fi 178 thureba 17g diuttara#. Iso Nganakutemo lsl ettattedameda
    182 Nguto 183 Nganekka ls4 ettara lss Nganekka
AZiSIJSI lg6 Ngane:de lg7 Nganakute lgs Nganekatta lgg Nganekatta
    200 rnine: 2ol kone: 2o2 takagunakatta 2o3 ne:gatta 2o4 N ne:
    205 N aru
fiTfiIliltEl 21o jamaNnje: 2n jomunodekiru,jomarerupt 212 jomaNnje:
    213 jomareru#. 214 kiraNnje: 215 kirareru#. 216 kiraNnje:
    217 kirareru#. 21s ogirareru 21g korareru#. 22o kagareru 221 surareru
    222 dekiru.H.:
iUgtik･@ncliSa$l 223 omofakattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujogattana: 227 ke:teeda 22s joNd3imatta 22g eda 230 ekka
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7X/N<ij FiS2iiE 231 ttitteru 232 ttitteru
    235 mo:tJittodeotrid3irutokodatta
233 tfiriso:da#. 234 finiso:da#.
236 jatteru
479055
fNfiiiiEEIfi 178 hurebaipe. 17g huQtara.±.lt lso 1'ganakuQtemo lsl IQtaQtemodameda
    182 Zguto 183 lganeNnara 184 IQtara lss Zganakereba
A:dZijSlifl lg6 1'kane:de lg7 lkane:de lgs lganekaQta lgg lganekaQta
    200 mine:Zll 2ol kone: 2o2 takagunagaQta 2o3 nakaQta#. 2o4 uN ne:co'
    205 eJa aQco･
'ilfie7Stlil 21o jomaNnje: 211 jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru,korareru
    pt 22o kakeru 221 jareru,Xdekiru2},sirareru{bst 222 dekiru#.
XYi･@regikiil 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s rtaQkena:
    226 cujokaQtana: 227 kaetetaQke 228 joNcimaQta 229 eta 230 eQka
7><!'<tl7 FXM 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siniso:da
    235 me:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
479123
tlfffiil2SgEIt 17s huQto{},hureba#. 17g huQtara#. Iso egaNdaQtemo
    181 ZQtaQtemodameda ls2 lguto ls3 eganeNdaraba 184 IQtara
    185 eganagereba
difiiiiirll lg6 eganede lg7 eganede lgs eganekaQta lgg eganekaQta 2oo mine21
    201 kone:tll 2o2 takagunakaQta 2o3 ne:kaQta 2o4 uN ne: 2os eja aQco'
'EiffiEiffJiEl 21o jomaNnje: 2n jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kiraNnje:
    215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#. 21s ogirareru
    219 kirareru 22o kagareru 221 sirareru 222 dekiru#.
iEEk.pmNe,wa 223 omosjagaQtana: 224 eQtaQkena:,gQtaQtana: 22s etaQtaNda
    226 cujogaQtazo 227 ke:tetazo 22s joNcimaQta 22g eda 23e edaka
7'></NCIe7 FilXfi 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siljiso:da
    235 mo:ciQtodeoziQtokodaQta 236 jaQteru
479230
t8ZEiZilZSI 17s thureba 17g thuttaral#. Iso eganakutemo,xegaNtoZl!
    181 ettatedameda ls2 eguto ls3 eganeNdara ls4 ettara lss eganeba
A;dlil2Sl lg6 egane:de lg7 eganakute lgs eganalsatta lgg eganakatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 (gja)nalsatta 2o4 uN ne:
    205 eJa aruwa
'fiTfiEiElll 21o jomukotodekine,jomaNnje:{i, 2n jomukotodekiru,jomarerupt
    212 jomukotodekine,jomaNnje:{}> 213 jomukotodekiru,jomarerupt
    214 kirukotodekine,kiraNnje{} 21s kirukotodekiru,kirarerupt
    216 kirukotodekine,kiraNnje{}> 217 kirukotodekiru,kirareru{Iei#l
    218 ogirareru 21g korareru#. 22o kagareru 221 Jirareru 222 dekiru#.
ma･pml.NSilgEl 223 omoJekattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
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    226 tsujokattana: 227 kagtetade: 22s joNd3imatta 22g eta 230 ekka
7'J</N<t7 FiilVSI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tSiriso:da#. 234 finiso:da#.
    23s mo:ttittodeottittokodatta 236 jatteru
479238
tliAliSZSI 17s hureba#. 17g huQtara#. Iso egaNto{l>,gganakutemo
    181 eQtaQtedameda ls2 rgudo ls3 eganeNdaraba ls4 eQtaraba
    185 eganagereba
AZ21iSl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganalsaQta lgg gganakaQtaZli
    200 mine: 201 kone: 2o2 tagakunakaQta 2o3 nalsaQta 2o4 uN ne:na
    205 l'ja aQco'
fi]'fiEillEE 21o jomukotodekine,jornaNnje'{I},jomene 2n jomukotodekiru,
    jomarerupt 212 jomaNnje:{l},,jomene 213 jomareru.H.:
    214 kirukotodekine,kiraNnje:fa,kirene 21s kirukotodekiru,kirareru
    pt 216 kiraNnje:fa,kirene 217 kirarerul#. 21s ogiQkotodekiru,
    ogirareru{} 21g kirareru 22o kagareru 221 sirareru 222 dekiru#.
iuatiIk･@reGIZst 223 omosjakaQtana: 224 eQtaQtana: 22s gtaQta
    226 cujokaQtado' 227 ke:deta 22s joNcimaQta 22g eda 23o edaka
77><J'<l7 FilgSl 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da #. 234 siljiso:da
    23s mo:ciQtodeoziQtokodaQta 236 XhazimaQteru
546229
t5eitZiSZJil 17s diurja 17g diut:ara lso ikae:demo,ikaNdemoEEikff{!>
    lsl ikitemotsumaraNl,ikitatetetsumaraN ls2 ikja:,×ikuto:tl!
    183 ikanonara ls4 ikitara lss ikapa:
Afii:7gXEfil lg6 ikaNto,ikatsutoZ}i,ikatsutot:eXli,ikaNko:niMZII lg7 ikae:de
    198 ikazat:ata! lgg ikjahezatra,ikjatezat:atal 2oo mirjaheno,
    mirjateno 2ol kurjaheno,kurjateno 2o2 takee:kotonakat:a
    2o3 (n:n)nakat:a,(e:e)nakat:a 2o4 uN naiwana,uN naizuja
    2os a:i aruzujaZll,xe:e arimasuZl!
TiffiEiS2ifi 21o jomukotogadekino,Jemejomanotwtal 2" kek:onijomuzuja,
    kek:onijomarertl! 212 jomukotogadekino,jomareno,jomarenu
    213 jomeru,jomareru 214 kirukotogadekino,imokino
    215 kek:onikirzuja 216 kirareno,kiraeno 217 kirareru,kiraeru
    218 okiraeru,okirareru 21g kirareru 22o kakeru,kakareru,kakaeru
    221 kek:onisurufa,kek:oniSirareru 222 dekiru,xsuru
igyl.pmif{iSZSI 223 omoSirokat:ana:,omorirokarjot:agana:tll 224 ikitagana:,
    ikitamoNdagana:,ikjo:t:agana:kl}?Ell,ikitakotogaarugano:21E 22s ot:atll,
    ot:amoNdame,:"ti" ,yNS?li 226 tsujokat:a,Svyv=7vYfa
    227 kae:tegozat:a,kakjo:ta 22s joNdetimat:a 22g ot:a 23o orkaeXll,
    ×uttiNkanoi!i,gozarkano-lttll
i'><-x<ij FiliSl 231 tfitf:orutll 232 tfitf:oru 233 ttirisa:na 234 Jinisa:na,
    Jinikaketforu 23s ma:tSi:todeborokekaketfot:a,
471
ma:tSi:todeborokesa:niat:a 236 jatf:oru
546373t5ifiZilXlfl 17s diurja,diureba 17g thuttara lso eke:demo,xeka:demo$,
    XekandemoS lsl ekitatetedameda,ekitateteekeN ls2 ekuto
    183 ekanonara,XekannaraS,XekanojanaraZ-S;,XekaNja:naraS
    184 ekitara lss ekanja,Xeke:de,xgkande
:fiiZ21Zlfi lg6 eke:de lg7 eke:de{ie,xekaidetll lgs ekadzatta lgg ekjafedzatta,
    ekaSedzatta 2oo xmiratedzatta,xmijafedzatta,XmirjaSedzattdi-
    201 Xkurjafedzatta 2o2 tako:nakatta,taka:nakattal,
    taka:nakariottaElttli 2o3 (ija)nakariotta 2o4 uN naijo,uN ne:Jo
    2os ija arujo,ija aruwailll,xa:e addzo6
firfiIlili51 21o emojomaN,emojomano$ 2n kekkonijomu ,jomeruss
    212 emojomaN,emojomano,emojomanu,emojomeNtll 213 jomeru
    214 emokiN,emokino,emokiraN,emokirano,emokireN,emo.kireno
    215 kireru,kirareru,kiraeru 216 emokino,emokirano,emokireN,
    emokirenotal 217 kireru,kirareru,kiraeru 21s okireru,okirareru,
    okiraeru 21g koreru,kireru,korareru,kirareru,koraeru,kiraeru
    220 kakareru 221 NR 222 dekiru
ua. ma}.HStlfl 223 omoSirokariotta 224 ekitagana:,ekiottagana: 22s otta,
    oriotta 226 tsuokatta,tsujokatta,tsuokariotta,tsujokariotta
    227 kaita,ke:ta$,Xkakiottatal 22s jondeJimatta,jond3atta,
     jond3imattast{l> 22g otta,Xgodzatta-lt 23o oruka,okkats
 f'></Ngij FiliEII 231 tfittSoru 232 ttitttoru 233 tfirikaketast,
    tririhad3imetast 234 Jinikaketa,tinorujo:nal} 23s ottikaketeotta,
    otfikaketSotta abunaikotootSiriotta otSirutokodatta                  ss  236 Xarijoruthu:da,jatttoru
547149
meiEZifi 178 thurja 17g diurja lso eka:demo,ekademo{l> lsl ekitatetetsumaran,
    ekitatetetsuma:ten ls2 xekitatetelll,ekja: ls3 ekee:na,ekana
    184 ekitara lss ekana:
Afil!iltEfl lg6 ikasuto9,ekasuto},eka:dek lg7 ikasuto,eka:de,ekade
    198 ikaza?ta lgg ekisa?ta 2oo mi:fen,me:tentw 2ol ki:fen,ke:fen{?F
    2o2 ta:keekotonaka?ta 2o3 naka?ta,arisa?talie 2o4 o: nee:wa
    205 ija: a?wa
iigfiIliStEE 21o jomukotogadekeSen,xjo:jomanas 2u jomukotogadekirug
    212 jomuketogadekifeng,(h" )jo:jomen,(h" )jo:jomaren
    213 jomukotogadekiurug,(h")jomareru 214 kirukotogadekeren
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekefenL,kiraren{}
    2y kirukotogadekiru,kirareruZ;f 21s oki?kotogadekiru,okirareru
    21g ku?kotogadekiru,kirareru{},korareru 22o kakereru
    221 su?kotogadekiru,Xdekeru 222 dekeru
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過去・回想表現2230mo？∫aka？tana：224　ekitana：，ekitadanaeka注2250？tena：
　　　　226tsuizo㍉tsuika？tazo：　227　kakuwae，kakuwa㍉kaiteo？ta
　　　　228jondesima？ta　22g　o？ta　2300？kano：
アスペクト表現231t∫i？toru，t∫i？teoru　232　t∫i？toru，t∫i？teoru
　　　　233t∫i？kaketoru　234　sinikaka？teoru注，sinikaka？toru
　　　　235ma：t∫i：tode。t∫i：tokoda？ta多，ot∫ikaketeo？ta，。t∫ikaketa
　　　　236ja？teoru多注
550816
仮定表王見　178フレア　179フレア，フツタラ　180イカイテ9モ　181イッテモタ“メヤワイ　182ikee
　　　　183イカンカ・ナラ注184イケハ・古，イツタラ多185イカネァ多，イカナ
否定表現196イヵンデ共，イヵイデ多197イヵイヂ　198イカナンダ　199イカナンダ注
　　　　200ミンセ9ア　201コンセ9ア　202タコナカッタ　203　（ナンモ）ナカッタセ9ア　204オー　ナイワイ
　　　　205イヤアルワイ注
可能表現210ヨメェンヵ・ヤ211×ヨムワィ，ヨメル誘212ヨメン213ヨメル214←エン古，キレン多
　　　　215キレル216キレン217キレル218オキラレル219コレル多，コラレル共220カケルゼァ注
　　　　221ヤレルヨ　222テ9キル
湿…●回想面忘　223オモシロカッタナー　224イッタナー　225オッタナー　226ツヨカッタナー
　　　　227カイタナー228ヨンデモータ229オッタカ。ヤカ。ナー注230オルカ
アスペクト表現231チットル232チットル233チルカ・ヤぜア注234シンデモーナ注
　　　　235モーチョットテ“オチルトコヤ・リタ　236アル
551619
仮定表現　178フレア　179フツタラ　180エカンテ9モ　181エツテモタ9チャカンワ　182エケァ
　　　　183エカンカ。ナラ　184エッタラ　185エカネァ
否定表現196イカント197イカイデ　198エカナンタ・199エカナンタ・ワ200×ミナンダ注
　　　　201×コナンタ・注202タカナカッタワイヤ203（ヒ・ツチャ）ナカツタ204ウンナイゾや下，
　　　　ウンナイワイノ205ナンモアツロ注
可能表現210ヨマレン211ヨマレル212ヨマレン213ヨマレル214キラレン215キラレル
　　　　216キラレン　217キラレル　218オキラレル　219コラレル　220カカレル　221　×テ“キル　222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッター224エッタナー225オツタナー226キツカツタゾー注
　　　　227カクゾ＿228ヨンテ9シモタ229オッタゾや注230オイデンカイネ上，オランケ
アスペクト表現231チットル232チットル233×チルカ・デナイカイ注234シンワ，
　　　　×シンカ・テ9ナイカ235モーチョットデオチョートシタワイ注236（ウンドークワイ）アルワイヤ，
　　　　（ウンドークリイ）アルワイネ上
551775
仮定表現178フレア179フレア180イカンデモ注181イツテモタ9メヤ182イクト
　　　　183イカンカ・ナラ注184イツタラ185イカニャ
否定表現196イヵントッテ197イヵンデ　198イヵナンタ・1ggイヵナンダヵ・イ注200×ミンヤロ注
　　　　201×コンや旧注202タカナカッタ203（エンジャ）ナカ・ソタ204オーナイワイ
　　　　205エンシ9ヤ　アルソ9
可能表現210ヨマレン，ヨメン211ヨメル，ヨマレル212ヨメン，ヨマレン213ヨメル・ヨマレル
一473一
　　　　214キラレン，キレン　215キレル，キラレル　216キラレン，キレン　217キレル，キラレル　218オキラレル，
　　　　オキレル　219コラレル，コレル　220カカレル，カケル　221　×テ“キル，スルコトァテ“キル　222テ“キル
過去・回想表現223オモッロカツタナー224イッタナー225オッタ226ツヨカッタ227カイタ
　　　　228ヨンテ9シモタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チットル232チットル233（モー）チッゾ注234シニソーヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　235モーチョットテ“オチルトコ　ヤッタ　236アル
551820
錠表】i見　178φurja：　179φurja：　180　ikandemo　181　ittemo　182　ikuto
　　　　183　ikaηηanara　184　ittara　185　ikanja：
否定表現196ikant。tte，ikande二二197　ikaOOani　lg8　ikananda　199　ikananda
　　　　200×miNjaro　201　xkoNjaro　202　takanakatta　203　nakatta
　　　　204u置N　naiwai注205　end3a　aruwai誘
可能表現210j。muk。toηadekiN，jomeennaija　211　j。meeru
　　　　212　jomukotoOadekiN　213　jomijoi，jomareru言秀1主　214　ki：eN　215　ki：eru
　　　　216　×kirareN】ganinatta，kirareη　217　kirareru　218　0kirareru
　　　　21g　korareru　220　kakeruwai　221　×suruwai，sa：reru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　itta胆no：2250tta聖a
　　　　226kitsukattazo：　227　kaitottawai　228　joNde∫imo：ta　22g　otta
　　　　230　0kkaija注
アスペクト表現231t∫ittoruOai　232　t∫ittoru　233　Xt∫irujaroηai
　　　　234∫iN∫iNjaOa　235　mo：t∫ittoniot∫i「uOaittaηao，
　　　　ot∫iruot∫iruninattottaηao　236　a「ute二疋jaiX｝a，a「uXjaite：つa
552781
朧表現　178フレア　179フツタラ　180イカイテ“モ　181イツテモタ“メヤシ“ヤ　182イクト
　　　　183イカンカ。ナラ　184イッタラ　185イカネァ
否定表現196イカン＾トツテ注197イカィデ　198イカナンダ　199イカナンダ＾ジャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　200ミンシ9ヤー　201コンシ“ヤー　202タカ　ナカッタ　シ9ヤー　203　（ナンモ）ナカッタ
　　　　204ウンナイヅヤ205イヤアツライ注
可能表現210ヨマレン，ヨメン211ヨマレル212ヨマレン，ヨメン213ヨメル214キラレン215キラレル
　　　　216キラレン　217キラレル　218オキラレル　219コラレル　220カカレル　221スルコトァテ“キル
　　　　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタナー224イツタモンジヤナー注225オツタカ・イジャ下
　　　　226ツ目引ツタナー227カイタナー228ヨンデシモータ229オツタ＾カ・イ注230オイデツケ新注，
　　　　オツテケ古注
アスペクト表現231チットル232チット，レ233チル注234シン235モーチョッコヂオチルトコ＾ヤツタ
　　　　236　（ウンドカイ）アル
552789
朧小見　178φuIfja　179φulfja　180　ikandemo
　　　　183　ika】3Xjanafa　184　ittafa　185　ikaJla
否定表現196ikant・197　ikande　198．ikanda
1 ttemodameja　182　ikuto
19g　ikananda　200　miN　201　koN
一474一
    2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 uan nai 2os ija aruiwaine
firfiIBIIifi 21o XjoBkotodekiN?Ill,jomareNZtai 2n xjonkotoadekiru:Xli,jomatetui
    2 212 XjonkotoadekiNtai,jomaeeNZ 213 Xjopkotoadekkirt"Ill,jomatetui
    Z 214 XkirutkotoadekkiN21E,kirareNZ 21s xkiruikotoadekkirui?E}l,
    kiratetag 216 XkiruikotoadekkiNtli,kirareNZ 217 xkiruikotoadekkitui
    Xll,kirareruijt; 21s ×okieuakotoadekirtuZll,okiraretuijll
    219 Xkuarrukotoadekirurtl!,kotareruijll 22o xkakurkotoadekkirurtr,
    kakacuacuCl Zll 221 xsturtukotoadekkieua211,sa:rerurZ 222 xdekirua21!,
     ×sa:reruag
iuati2k･pm}.NSNfi 223 omorirokattana: 224 ittekitana: 22s ottapaja
    226 kittsdii 227 Xd3o:dztujattaljai 22s jondetimo:ta 22g ottapaja,
     xottejattaoajatll 23o orurljaka
7'J<A<t7 5an 231 tSittorut 232 ttitteSimo:tapai 233 tSitteSimo:wa
    234 Xtinoadenaikana: 23s mo:tSokkotuadeotttirtunajatta 236 jattocua
553777
aifiiZ2SXSI 178 diuirja 17g dituttara lso ikandemo lsl ittatteakaNwa ls2 ittara
    183 ikapljanara 184 ittara lss ikappa
AfiiZiSigi lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo miNwai
    201 koNwai 2o2 taka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 na:N naiwa
    205 na:N arrulwal
ajfiIl$iSl 21o jomeNta! 2n jomeQwaitll 212 jomeNXII 213 jomareQwaitll
    214 kireNwai211 21s kireQwailll 216 kirareNwai?IE 217 kirarettfa$l!
    21s okkiraretttatl 21g korettSa}li 22o kakeruatll 221 XdekiQwatai
    222 dekiQwatli
iuatik･pmderefi 223 omoJSikatta 224 ittana: 22s ottapajato
    226 kittsuakattana: 227 kakuamond3a 22s jondeJimo:ta 22g otta
    230 okka
7J</Nlij FilZIfil 231 otftoruE 232 otSitefimo:ta 233 otfikakattorui
    234 SinSind3a 23s mo:tfokkodeotSikakatta 236 jattorua
553915{ISifiiZireEfil 178 thwrja 179 diuirja lso ikandemo lsl ittemodamejatta ls2 ittara
    183 ikaonanara 184 ittemitara 185 ikaJIJia
Are21tEl lg6 ikanto lg7 ikannade lgs xitandana lgg ikandawai 2oo mintta
    2ol kontSa 2o2 takakuinakattatSa 2o3 nakattatSa 2o4 uaN naiwatal
    205 (xx:N arTMwa?]i
TiffigXM 210 jomeeN 211 jemarettta 212 jomareN 213 jomarettra 214 kireeN
    215 kirarettta 216 kirareN 217 kirarettra 21s okirarettta
    219 korarettta 22o kakarettJa 221 rirarettta 222 XsarettSa
iEtik.pmneiS2M 223 omofikattana: 224 ittamoNjano: 22s ottamoNjano:
    226 kltsvakattajano: 227 Xmmakattano:2ill 22s mitefimo:ta 22g otta
    23o oraSJarurke-I
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7XJ'h<ij FiSSil 231 tSittoruidze 232 tfittetimo:ta 233 tfiruino:.
    234 fiJiiso:japa 235 mo:tJottodeottirvanajatta 236 XsaitJtu:jadzo
553980
t5ZfiiZ2StEfiI 178 thuaeja 17g thuaruanadattara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikaljljanara ls4 ittaca lss ikappa
tsfiiZiStlfi 196 ikanto lg7 juakannade lgs ikananda lgg ikandadzai 2oo miN
    201 koNjo 202 Xsorehododemonakatta,takakuawanakatta
    203 nakattadzai 2o4 uiN naija 2os ija acuinekai
-firfieillSl 21o jomentra 2n jometuatfa 212 jomentSa 213 jomerurtSa
    214 kiracentfa 21s kiraretfa 216 kiratentfa 217 kiraretfa
    218 okiraretJa 21g koraretSa 22o kakaeetfa 221 Xdekircuwai
    222 dekirwrai,dekiruawai
iGtiEi.paneilZlfi 223 omofirokattana: 224 ittekitajokattana: 22s oraretatoine
    226 kitsulkattajo: 227 kaiteorareta 22s jondeJimo:ta 22g otta
    230 oruaoakai
7X/scel FiSilifil 231 tfittorui 232 ttitteSirno:ta 233 tJicuidzai                                                   '    tJittefimo:dzai 234 Xmo:akandzai
    23s mosdikofinokotodeotSirurpadatta 236 aruadzai
554666
t5ZfiiZ2StSl 178 7V7 179 7vS5 180 thtz?e 181 lvfEY"XV 182 W5
    183 i"tzAhOtg 184 i,yS9 185 ih=V
Aitrefi 196 ihtz5 197 ihtzf" 198 ihttz8" 199 dhttzS" 200 ×5ttzS" 201 :tzX}i
    202 S=th,ye 203 (IV)thvY 204 Vtz tthOVtr 205 IV 7JV7i
iiffieiSZJSI 210 g?Vtz 211 HptJViili,g7WV 212 gpttz 213 HptJV 214 $Vtz 215 jtVJV
    216 $Vtz 217 $V]V 218 1$V)V 219 nVJV 220 hij)V 221 Xf"iJ> 222 f"iJV
ua'@re"ifEfl 223 tevnh,yyt- 224 i,yet- 22s t,yNEtzap 226 vyahvSt--
    227 het-- 228 gtzf"ve--S 229 1iye 230 Mvh
7X.A<OFiast 231 +v5)V 232 +iyFJV 233 +VY-t 234 V=Y-V
    235 E---+gvniJ"71'iF)VFnA`V,ytSr 236 7Jy
554742
tSZfii iElfi 178 diurcja 17g ¢uattata lso ikaidemo lsl ittemoakand3a ls2 ikja
    183 ikaonanara 184 ittara lss ikapa
AMiiSiSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikananda 2oo XmitoraN
    201 koN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN naijo 2os ija atd3a
iEiffieiStliEl 21o jomeN 2n xjomus,xjomo: 212 jomeN 213 jornertu
    214 kiruikotodekiN,kireN 21s kireru: 216 kireN 217 kirerua
    21s okkiruikotooadekirur,okkirerui 21g korerui 22o kakwkotonadekirui,
    kakertu 221 Xdekieua 222 dekirua
iEtiIk.pmre"iiZSI 223 omotJokattana: 224 itteomotfokatta 22s godzatta
    226 tsutokatta 227 kaktuJitod3a,kaitegodzatta 22s jondefimo:ta
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    229 Otta 230 orurka,god3arrukai
7'><o<tl7 FiiStER 231 ttittorui 232 trittorui
    235 mo:tJokkodeottfirurtokod3atta
 233 ttiriso:na 234 tindetimo:d3a
236 jattorur,×jattegodzaeua
554855
fNEiZiltlfi 17s diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikuto,
    Xikareruto-lt ls3 ikannara ls4 ittara 18s ikannja:
=fiiZilZSI lg6 ikanto{l},ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 miwaseN 2ol kiwaseN 2o2 tako:nakatta,taka:nakatta 2o3 nakatta
    204 a: naitfa 205 ija: arutta
'Ei]'fieiStEgl 21o jorneN,jomareNfa 2n jomeru,jomareru 212 jomeN,jomareNfa
    213 jomeru,jomareru 214 kireN,kirareN{ie 21s kireru,kirareru
    216 kireN,kirareN 217 kireru,kirareru 21s okireru,okirareru
    21g koreru,korareru 22o kakeru,kakareru 221 jareru,jarareru
    222 dekiru
iEbik.pmasan 223 omofirokattana:,omofikattana: 224 ittana:
    22s oraretane: 226 kitsukattane: 227 kakaretane 22s jondeJimo:ta
    229 Xorareta 230 orareruke:,orareruoake
7XA<ij Fwh 231 tsittoru 232 tsittoruoa21E 233 tsiriha3imeta,tsirisometa
    234 Xjowatta,Xjowattoru 23s otsirutokodatta,otiruljadattame
    236 jattoru
554932
tlSZfiiZijS2Ifil 178 thUirja: 179 diuirja: lso ikanderno lsl ittemoakaN ls2 ikja:
    183 ikanoanara ls4 ittara lss ikanja:
Afiil251 lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo xminanda,
    mindzofa,Xmitorananda 2ol Xkonanda,kondzo!iif,koN 2o2 takanakatta
    203 (naN)nakatta 204 naN naLjo 2os ul:N arulra
"firfiEilgEfil 210 jomeeN 2n jomeerui 212 jomentta 213 jomareruitSa
    214 kirtukotadekintJa,kirentfa 21s kirarervatfa 216 kirarentfa
    217 kirarertutJa 21s okirareruatta 21g korareruatfa 22o kakareruatta
    221 firarertutta 222 Xjarerurtll
jiEEik･zaneGSZSI 223 ekattad3ano:21i 224 ittekitatJa: 22s ottawa
    226 kitsuikattadzo: 227 kattottana:,kaLtottadzo:,kaLtoraretana:-lt,
    kaLteoraretana:-lt 22s jondetimota 22g otta 23o ortuna:=21E
7X/N<t7 FiltEEI 231 xdaLbutNtSittekitawa:J21 232 otlitetirno:tana:
    233 ottitekwruatta: 234 Xjowattekitad3a:
    23s mo:tSokkorideotJinikakatta 236 (uindo:kaL)arui,
     (urndo:kaL)jattorua,(uando:kaL)titorua
555691
aSZAZ2Stijl 17s diuattara 17g ¢varja',diuattarast lso ikandemo
    lsl ittemodatrakaN,ittemodatJikaN ls2 ikuito ls3 ikanljanara
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    184 ittara lss ikana
AMXM lg6 ikanto lg7 ikaide,ikandefailf lgs ikandatal lgg ikandawaija
    200 minwaija 2ol konwai 2o2 takonakatta 2o3 (o:)nakatta 2o4 uaN nai,
          .o: nal 2os arur
'iiffieiSZ51 21o jomenljaja{},jomareooajaL,I> 2n jomerur 212 jomeN 213 jomerui
    214 kirennaja{},,kirarepnaja 21s kirerutnaja{Ie,kirarerui 216 kireN
    217 kirerur 218 okirertu 21g korerur2},korarerur 22o kakerua
    221 Jikkotooadekirui 222 dekirw
idilik.@6.HSilVII 223 omoSikattanna: 224 ittanna: 22s otte'na:,orafite'na:
    Ltr 226 kitsuakattana: 227 kaitanna:,kakaSitanna:,kaitejana:
    228 jondetimota 22g otta 23o orurka,otteka-lt,oraSrarukaLtl!
7X/Nkij Filllill 231 ttittorui 232 tJittetimota 233 tfirui,xtSiruikamoSireN,
     ×tfirwoanne:ka 234 fipikaketitorua,ripkaketitorur{eF
    23s mo:tJottodeotfikaketa,mo:tSottodeotfittokojatta 236 jattorui
555785
me2kJfi 178 diurja 179 thuttara lso ikaidemo lsl ittakattedatflkan
    182 ikja 183 ikana ls4 ittara lss ikana
Afiii21tlSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikananda 2oo min 2ol kon
    2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 o? naiwa 2os namo aruwa
-EiTfiEXM 21o jomen 211 jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 kiren 21s kireru
    216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru
    222 dekiru
i(gtik･@l.US2asl 223 omofokattana: 224 ittana: 22s otta 226 tsujokattana:
    227 kakuna: 22s jo:detimota 22g otta 23o oruko
7Xv'h<ij Fillilil 231 tJittoru 232 tJittoru 233 tfiriso:na 234 riniso:na
    23s mo:trokkodeottfirutokod3atta 236 arug
555819
va71ZJifil 178 thzurja 17g diuarja lso ikandemo lsl ittattedameja ls2 ikja
    183 ikaNjara 184 ittara 185 ikaJiJia
Afiilan lg6 ekande lg7 ekande lgs ekananda lgg ekananda 2oo miN 2ol koN
    2o2 taka:nakatta 2o3 (na:N)nakatta 2o4 o: naid3a 2os na:N aruid3a
'fiTfigStEfi1 210 jomeeN 211 jomerui 212 jomeN 213 jomerui 214 kireeN 21s kirerul
    216 kireN 217 kirarerui 21s okirerui,okirarerui2} 21g korarerus
    22o kakarerur 221 Xdekkirua 222 dekkirur
iEijlk.@N.Slifl 223 omotirokattana: 224 ittekitana: 22s ottad3a
    226 kittsurkattad3a: 227 kakassaruad3a 22s jondeSimo:ta 22g otta
    23o orarerurkai,jaffartukaiililll
7X/NCIij FtcM 231 tJittorui 232 tSittefimo:tana 233 tfiriso:ja,
    tjirikakattorw$ 234 fipikakattorur
    23s mo:tlokkoiideottfirurtokojatta 236 jattorua,fitorur{ll>
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555821
｛辰淀表】i見　178（b田rja　179φulttara　180　ikandemo　181　ittemodameja，
　　　　ittattedameja，ittatteakaN　182　ik【腿to　183　ikanja：　184　itta「a
　　　　185　ikanja
否定表現196ikande　lg7　ikanak耽e，ikande　lg8　ikankatta，ikananda
　　　　19g　ikiwa∫inakatta　200　miN，×minanda　201　koN　202　takonakatta
　　　　203（ija）nakattadzo　204田N　naしjo　205　ija　arwjo注
可能表現210jomieN注211×jomu，jome川，jomukot。ηadekir田212　jomeN注
　　　　213×jom田，jomer田，jom田kotoOadeki川214　kiieN注215　kirer田
　　　　216　kireN　217　kirerul　218　0kireru1　21g　koreru江　220　kakulkoto勾adekir【腿，
　　　　kakeru置221　×dekiru尾注　222　dekiru1
濫●回i膨見　2230mo∫irokattana：wasurerulkotoηadekiN，juIkaしjatta
　　　　224ittak。t。moar田∫i　2250tte　226　kits嘘atta多，×ts田joiotokode注
　　　　227kaしtotta　228　jonde∫imota，jomiowatta　22g　ita　2300rare「uka，
　　　　ija川kaし多注
アスペクト表現2310t∫iter田多，t∫itterw少注232。t∫ite川多，t∫itte悶少，
　　　　×hanabiraot∫itekitanaしmon3a注233×kjo：de∫imaしdekawaiso：ja，
　　　　t∫itte∫ima㎝dz・，・t∫ite∫ima四多面234∫inis・：na
　　　　235　×凱。：su竃ko∫ideot∫innara兀円aot∫inanda，mo：suIko∫ideot∫ir｛ubakajatta
　　　　236　×umdo：kaしja，（umdo：kaし）jatto「u厘
556512
仮定表現　178フレア　179フツタラ　180イカンテ“モ　181イツテモタ9メヤ　182イクト　183イカンノナラ
　　　　184イッタラ　185イカン＾トキャァ注
否定表現196イヵントッテ注197イヵン＾トッテ注1g8イヵンダ注1ggイヵナンダ　200ミン
　　　　201コン　202タコナカッタ　203　（ナーモ）ナカッタ　204ウン　ナインシ“ヤ　205イヤ　アルンシ9ヤ
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214キレン215キレ，レ216キレン
　　　　217キレル　218オキラレル　219コラレル　220カケルワイ　221　×テ“キルワイ　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカッタンナー注224イッタモンヤンナー225オッタナー226ツヨイヒトヤンナー
　　　　227カクンナ＿228ヨンテ・シモタワ229オツタンジャ230オルンカイ，オツケ上
アスペクト表現231チットル232チッタンナー233×チルンデナイカイ注234シンデシマウ
　　　　235モーチョッコリテ9オチルトコ＾ヤッタ＾カ。イ　236　（ウント9一カイ）アルンシ9ヤ
556529
仮定表現178フレア179フツタラ180イカイデモ181イツテモタ“チャカン注182イツタラ
　　　　183イカネァ　184イッタラ　185イカネァ
否定表現196イヵント197イヵイデ　198イヵンダ多，イヵナンダ共1gg×イキャセナンダ疑注
　　　　200　（カイモク）ミン注201（サッハ。リ）コン202タコナカッタ　203ナカッタ204ウンナイナイ
　　　　205イヤ　アルアル
可能表現210ヨメン211日晒ル212品目ン213ヨメル214キレン215キレル216キレン
　　　　217キレル　218オキレル　219コレル　220カケル　221ヤレル　222テ9キル
過去・回i晶晶　223オモシロカツタナー　224イツタモンヤ　225オツタモンヤ　226ツヨカツタナー
　　　　227カクナー228ヨンデシモタ229オツタ，×オツテヤツタ上注230オツテカ注
一479一
アスペクト表現231チットル232チットル233チノレ234シニソーヤ
　　　235モーチョッコテ“オチルトコヤッタ　236　×ハシ9マットル
556637
仮定表現178フレア179フツタラ180エカイデモ181イツテモアカン誘，イツテモヤクセン注，
　　　イッテモダチャヵンワ多注182イクト183イヵニャ，イヵンヵ・ナラ多184イッタラ185イヵネァ
否定表現196イヵント1g7イヵイデ　198イヵナンダ　199イヵナンダ　200ミン201コン
　　　202タコナカッタ　203　（イヤ）ナカッタ　204オー　ナイ　205イヤ　アルワ
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214キレン215キレノレ216キレン
　　　217キレル218オキレル219コレル220カケル221×デキル注222テ“キル
過去・回想表現223オモシ日月ッタナー224イッタモンジャナー225オッタナー226ツ別置ツタナー
　　　227カクナー　228ヨンテ9シモタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チットル232チツテシモタ注233チルナー234．シンソージヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235モーチョッコシテ9オチルトコ　ヤッタ　ナー　236　（ウンドーカイカ。）アル
556695
仮定表現178フレア179フルト180イカンデモ注181イツタツテラチャカン182イクト
　　　183イカンナラ　184　イッタラ　185イカニャ
否定表現196イヵント197イヵヂ注198イヵナンダ　1ggイヵナンダ　200×ミナンダ
　　　201×コナンダ202ターコナカツタ203（ナーモ）ナカツタ204ウンナイヤワイ共，オーナイヤワイ
　　　205イヤ　アッチヤワイ
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214kirareN　215キラレル216キラレン
　　　217キラレル　218オキラレル　219コラレル　220カケル　221シルコトカ。テ“キル　222テ9キル
過去・回想表現223．オモシロカッタニャー224イツタカ・ニャー225オツタカ・ヤ＾ケツトニャー注
　　　226ツヨカツタヤワイミ主　227カクヒトヤニャー注　228ヨンテ“シモタ　229オツタ　230オルコ
アスペクト表現231チッチョルニャー232チ・ソチョル233チリソーナニャ234シニソーナニヤ
　　　235マーチョコットテ9オチョトシタ　236　（ウンドーカイオ）シチョル
556746
齪表現　178ブリャ　179ブリャ　180イカテ“モ　181イッテモタ“シカン古筆・，イッテモタ“メや新：
　　　182イクト　183イカナ　184イッタラ　185イカナ
否定表現1g6イヵナィデ多，イヵズニ誘少，イヵスト三三，イヵンデ誘少197イヵンヂ
　　　198イカナンタ“　199イカナンタ“　200ミンソ“　201コン　202タコナカッタ　203ナカッタ
　　　204ウン　ナイン“　205イヤ　アルソ“
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214キレン，ヨーキン215キレルゾ，
　　　ヨーキルゾ　216キレン　217キレル　218オキレル219コレル　220カケル221　×テ“キル
　　　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタナア224イツタナア225オツテナア226ツヨカツタナー227カクナア
　　　228ヨンテ“マッタ　229オッタ　230オルカイ
アスペクト表現231チットル232チットル233（イマニ）チル234シニソウヤ
　　　235モウチョットテ“オチニカカッタ　236アル
一480一
556814
臓現　178プリヤ　179プリヤ　180イカンテ“モ　181イッタッテタ“メヤソ“　182イッテワナ＿
　　　　183イカンノナラ　184イッタラ　185イカニャ
否定表現196イカズニ，イカンテ“ナー197イカンテ・198イカナンタ・199イカナンタ・200ミワシナイ，
　　　　×ミテオラン201キワシナイ，×キトラナンダ注202タコナカッタ203ナカッタ，×チュウシヤッタ
　　　　204ウン　ナイテ“ナー　205イヤ　アルソ“
可能表現210ヨメン，ヨムコトヨーセン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214ヨ＿キン215キレル
　　　　216キレン217キレル218オキレル219コレル220カケル221　×テ9キル222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタナ」224イツタナ」225オツテナ」226キツテナ」227カクナ」
　　　　228ヨンテ“マッタ　229　×オッタハス9ヤカ。ナー　230オルカナ
アスペクト表現231チリヨル232チッテマッタ233チリヨル234×ヨワットルカ。，シニソウナ
　　　　235モウチョットノトコテ9オッテマイヨッタワイ　236アル
556910
仮定表現　178ブリャ　179プリャ　180イカンテ“モ　181イッタッテタ9シカン，×イッタツテタ“シカンサ
　　　　182イクト　183イカンニャ　184イッタラ　185イカニャ
否定表現196イヵシト多，イヵナィデ共，×イキモセズ参197イヵズニ，イヵシト注198イヵナンダ
　　　　199イカナンタ9　200×ミナレン　201×ゴサ“ラン　202タコナカッタ　203ナカッタ，
　　　　×ナカッタセ“ナ　204ハア　ナイワイ　205イヤアルセ9ナ
可能表現210ヨーヨマン211×ヨムヨーニナッタ212ヨメン213ヨ刈レ214ヨ＿キン215キレル
　　　　216キレン　217キレル　218オキレル　219コレル　220カ月ル　221　×テ9キル　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタナア224イツタナア225オツタトヨー，ゴサ・ツタゾ上
　　　　226ツヨカッタゾー　227引引サッタゾー　228ヨンテ9マッタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリオル232チッテマットル233チリオル234シニ軸力ッテイル
　　　　235モウチョットデオチヨッタコトェ236ヤリヨル注，ヤツトル注
557480
錠裁見　178φ1urja：　179φuIttara　180　ikandemo　181　ittatteakaN　182　ikuto
　　　　183　ikannonara　184　ittara　185　ikantookeba
否定表現196ikande　197　ikande　198　ikananda　199　ikananda　200　minna：注
　　　　201　×konanda注，koN注　202　takonakatta　203　nakattajo’　204　naしjo注
　　　　205ar明。注
可能表現210jom砒。todekiN　211」。muk。todekirm　212　jom田kot。dekiN
　　　　213jomuikotodekiru　214　kir田kotodekiN　215　kirulkotodekir田
　　　　216　kiruIkotodekiN　217　kirulkotodekiru罵　218　0kir足腿kotodekiruI
　　　　21g　ku夏ru夏kotodekiruI　220　kaku竃kotodekiru夏　221　∫iruIkotodekirui
　　　　222　dekiruI
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittana：225　itana：
　　　　226　tsu厘jokattana：　227　kakuma：　228　jonde∫imota　22g　ita　230　iru厘nko：，
　　　　itanko：
アスペクト表現231t∫itte川na：232　t∫ittem・tana：多，・ttemotana：，
　　　　t∫itte∫imotana：　233　×t∫i「umkana：　234　x∫iη田nkana：
　　　　235mo：suIko∫ideot∫ir田tokojattana：　236　×斑ndo：ka咳laarumkana：
一481一
557511
仮定表現178側・」・・179側tt・・a　180　ik・・d・m・181　itt・tteakaN　182　ikΨto
　　　　183　ikannara　184　ittara　185　ikananda「a
否定表現196ik・・t・・t・197　ik・・d・198　ik・n・・d・19g　ikjasenanda
　　　　200mijaseN　201　kijaseN　202　takonakatta　203　（ija）nakatta　204　uiN　naし
　　　　注205ija　ar田dz・注
可能表現210j。meN　211　j。mer皿212　jomeN　213　jomeru　214　kirukot明adekiN
　　　　215kirer田216　kir嘘。t・OadekiN注，kirareN，kireN多感217　ki「a「e「田・
　　　　ki・er田218。ki・are・m，。ki・e・u　21g　k。・e・四，k。・a・er田220　kake「w・
　　　　kakare悶221∫i川k・t。身adekir汁注，×デキル多222　deki悶
過去・回想表現2230mo∫∫akattana：224　ittana：225　iteno：226　kitsulina：注，
　　　　kit・uk・tt・n・・，t・田j・k・tt・na・誘注227×d3・・dz田jana：，×斑ma㌧
　　　　　kaしtetana：考誘注228」。nde∫im・：ta　22g　ita　230　inar田nka
アスペクト表現231t∫itter田232　t∫itte∫imoter田注233　t∫ittemauna：
　　　　　234∫indema田　235　mosuIko∫ideottemaultokojatta　236　×umdokaしηaa「umke
557552
伝淀裁見　178φurja　179φuruto　180　ikandemo　181　ittatteakanwa　182　ikuto
　　　　183　ikannonara　184　ittara　185　ikanto軍kja
否定表現196ikant。197　ikande　198　ikananda　199　ikananda　200　minwa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　201konwa　202　takonakatta　203　na1【atta　204　u！3　na∋：wa　2051Ja　a「usa
可能表現210jomareO　211　jomareru　212」。meO　213　jomeru　214　ki「a「eO
　　　　215kirareru　216　kirareXj　217　kirareru　2180kirareru　21g　ko「a「e「u
　　　　220kakeru　221　xdekiru注　222　dekiru
髄・切禿購現　2230mo∫∫akatta　224　ittana：　225　itaNja　226　tsujokattana：
　　　　227　kakuna：　228　jonde∫imota　22g　ita　230　ennoka
アスペクト表現231t∫甚tteru　232　t∫毒tteru　233　t∫iruntena　234∫iηunt帥a
　　　　235mo：suko∫ideot∫irunnjatta　236　aru，jatteru
557788
齪表現　178ブリャ　179フッタラ　180イカンテ“モ　181イツタツテタ“メシ“ヤソ“，イツタッテタ“チカンソ“
　　　　古182×イツタッチ183イカナ184イツタラ185イカナ
否定表現196イヵズニ197イヵンデ　198イカナンダ　199イキャシナカッタ200ミルヨウナコトワナイ
　　　　201クルモンカ　202タカイコトワナカッタ　203ナカッタ　204ウン　ナイゾ　　205イヤ　アルソ“
可能表現210ヨメン211ヨメル212貫目ン213ヨメル214ヨーキン215ヨーキル216キレン
　　　　217キレル218オキラレル，オキレナ沽219・レル220カケル221×テ“キル，ヤレル古
　　　　222テ“キル
過去・回想表現223オモシ証明ッタナー224イッタナー225オッタナー，オツタヂ　226キツカッタ
　　　　227カクヒトシ“ヤナー　228ヨンテ“マ・リタ　229オッタ　230オルカー
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チリカケタ，チリヨル234シニカケト，レ
　　　　235モウチョットテ“オチテシマイヨッタ　236アル
一482一
 557912
t5ZAZiSilfi 178 diurja 17g thurja lso ikandemo lsl ittattedattikaNst
     182 ittewa 183 ikapta: ls4 Xittakedo,ittaraS lss ikapa:
Afii;iSZIfi lg6 ikafito lg7 ikande lgs ikananda lgg ikanandatll
     200 XmiraharaN,XmiraffaraN,mijasendzost 2ol kosuka,xgodzarasuka
     er,kurumopka,kijaseJid3o 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta,
     xnakattadzena 2o4 uN naiwaitli 2os iJiria: aruwai
7fi figiSZSI 210 jo:jomaN 211 Xjomujo:Jlinatta,jomerusc 212 jomeN 213 jomeru
     214 jo:kiN 215 kireru,Xkirujo:Jiinatta 216 kireN 217 kireru
     218 okireru 219 koreru 220 kakeru 221 jareru,jarukotoadekiru
     222 ×jareru,dekirust
igyl･N6.HSiSXSI 223 omotirokattana: 224 ittana:tl! 22s godzattena:$ll,
     orattena:Zll,ottena:Zl! 226 kitsukattatll 227 kakaJSarugitod3a,
     Xkakerugitod3a,kakalfaruna: 22s jondematta 22g otta 23o orukana:,
     oruka:
7XiNeel F2Elifi[ 231 tSirijoru 232 tfittoru 233 tfirikaketoru 234 SiJioru
     23s mo:tJottodeottemaijotta,mo:tfottodeotSijotta 236 jarijorull!
557979
fiSZXEIiS2ilil 178 7Vt, 179 7Vv 180 ttsii"E 181 liytSTiyiitS,"pts,"v 182 it,F 183 ilJ :"p
     184 iiye5 185 ih=v
A;lliSZIfi 196 lhx"* 197 ihx"* 198 thttzY" 199 ihttzS" 200 EtzY" 201 ntzY"
    2o2 xyntiy" 2o3 thvyy" 2o4 vtz tly" 2os tv 7]vy"
iirfiEilZilil 21o a--a ?,>t 2n a-ab, 212 gx:i 213 aptJv 214 a--I:i 215 a-SF)V 216 SlV)i
    217 %V)V 218 tiV)V 219 :VJV 220 hij)L 221 Xf"$JV 222 f"iJV
i&jk･@reLikM 223 levnhiyYt7 224 (u-)i･ySt- 225 tv8Y" 226 $'Yit--,
    ivh,yey" 227 hi5vYy"--,Xhtr)vy"- 228 atzg"7vS 229 tve 230 Mvht
7X/scij 5iESI 231 +iyFJv 232 tf5)> 233 +VaJv 234 y=hhv5)V
    235 eV+H,yFf"t+aiyY 236 7JLY"
558479
f8iXEiM 17s thzllttara,thuireba,thvarja' 17g diusttara,¢uirja' lso ikandemo
    181 ittatteakaN ls2 ittara,ikulto 183 ikannara ls4 ittara
    185 ikantokja
AfiiZ2Safi 196 ikantoite lg7 ikande lgs ikanandafa,xikenanda,xikarenanda,
    ikankatta lgg ikantofimota 2oo mijaseN 2ol kijaseN,koN,
    kitaririrwkaL 2o2 takonakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 urN naLjo,naL
    2os aruasa'tli
ii]'fiE2SiiE1 21o jomareN,jomeN 211 jomarerui,jomerui 212 jomareN,jomeN
    213 jomarerul,jomerul 214 kirareN,kireN 21s kirarerul,kirerul
    216 kirareN,kireN 217 kirarerui,kirertu 21s okirarerui,okirerui
    219 korarerua,korertu 22o kakarerur,kakerru 221 tirarerur,tirertu,
    XdekirurI}1 222 dekirua
                             - 483 -
ua･pal.HSijS21fi 223 omorJokattana 224 ittana' 22s itana',ottana'
    226 erakatta,tsurjokatta 227 kakuand3a 22s jondemota,jondeJimota
    229 ita,otta 230 inarruka,inaharuka
5'J<b<t7 Freifil 231 XtSirihad3imetawa,tfitterwna' 232 tSitterwna'
    233 tSirikaketa 234 findemawmitaLnana'
    235 mo:tSottodeotSirtutokojatta,mo:ttottodeotfiso:jatta
    236 (utndo:kaL)jatterus,(wndo:kat)fiter(ll
558509
t8ZEii21iSl 178 diurrurto 17g thturuato,diuattara lso ikandemo lsl ittatteakandzo
     182 ikuato 183 ikanaLnara ls4 ittara lss ikana:,ikanto
AXiiiliSl lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikiwasenanda
     200 rnitariseN 2ol XkeNjaroll 2o2 takonakatta 2o3 (ija)nakatta
     204 urN naLppa 205 lja arruppa
firfieiE51 21o jomuikotonadekiN 2n jomerur 212 jomu:kotodekiN
     213 jomuikotoljadekirui 214 kiruikotodekiN 21s kirwkotodekirui
     216 kiruikotodekiN 217 kirarerui 21s okirareru: 21g kuiruakotodekirui
     220 kakurkotonadekirua 221 suarurkotodekirua,jaruakotodekirua,jarerw
     222 dekirua
xaik･pmncg2SIEfit 223 omoSSokattana: 224 (jo:)ittana: 22s iteno:
     226 tsuijokattano: 227 kaLtenattano: 22s jondefimota,jondemotatll
     229 itappakedo 23o inartukano:
7Xx<ij biS2]ESI 231 tSitterw,xttitterurno 232 tfitteSimoterua,tSittefimota
     233 ttittemauano: 234 Xrinuadejowattana:lli 23s otSittokojatta
     236 (uando:kaL)jatteruano:
558656
t5ZXiZiiZJ;l 178 diuareba 17g thuattara lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikurto
     183 ikannara 184 ittara lss ikantokja
AfiiZiSiSl 196 ikantoite lg7 ikande lgs ikanakatta lgg ikja'Sinakatta
     200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako'nakatta 2o3 (ija)nakatta
     204 ui:N naLjolll 2os ija aru:jo
firfitseiltEfil 210 jomuakotonadekiN 2ll jomwkotopadekirtu 212 jomuikotodekiN
     213 jomutkotoljadekirui 214 kiruikotooadekiN,XkireN6,XkirareN$
     215 kiruikotogadekirut 216 kirutkotodekiN 217 kiruikotooadekirut
     218 okiruakotooadekirui 21g kwrzukotopadekirtu 22o kakuskotonadekirw
     221 Sirrukotopadekirua 222 dekirur
ituIk･@reiliifl 223 omorirokattana: 224 ittaoana: 22s ottapana:
     226 tsuajoina: 227 kakruna: 22s jondetimota 22g otta 23o oruaka,
     inasartukaL
 J'J<v'<ij FiiltESI 231 xotfikaketatll 232 otfiterut,otfitatll 233 ttirikaketana:
     Zli 234 Sinise:na 23s mo:tfokontodeotfiruatod3atta,xmo:tfottode}li,
     Xmo:suikotidetll 236 (rllndo:kaLna)arui
                               - 484 -
558774
朧表現178ブリャ　179フッタラ　180イカンテ“モ　181イッテモタ“チカン　182イクト　183イカナ
　　　　184イッタラ　185イカナ
否定表現196イヵンデ多，イヵズニ少誘，イヵスト煎餅197イヵンデ　198イヵナンダ
　　　　199×ヨーイカナンダ多，イキヤセナンタ“少200ミリャセン201キヤセン202タコーナ加タ
　　　　203ナカッタ　204ウン　ナイヨ　205イヤ　アルヨ
可能表現210ヨーヨマン211ヨーヨム212ヨメン213ヨメル214ヨーキン215キレル216キレン
　　　　217キレル　218オキレル　219コレル　220カケル　221　×テ9キル　222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッタナア224イッタナアー225アッタナー226キツカッタナー注
　　　　227カカッセルナー　228ヨンテ“マッタ　229オッタ　230　×コンチワ，オルカー
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チリヨル234シニカケトル
　　　　235モウチョットテ9オチルトコシ“ヤッタ　236　（ウント“ウカイオ）ヤットル
558878
朧表i現　178プリャ　179フッタラ　180イカンテ“モ　181イッタッテタ，チカスカヨ　182イクト
　　　　183イカンノナラ　184イッタラ　185イカナ
否定表現196イカズニ197イカンデ　198イカナンダ多，×イカンヨ少199イカナンダゾ
　　　　200ミンゾ201コンゾ202×タカイモンヅヤナイゾ203×アラスカ注204ナイゾ
　　　　205アルソ“
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214ヨーキン，キレン誘注215ヨーキル，キレル
　　　　言為注216キレンソ9　217キレルソ“　218オキレル219コレル220カケル221ヤレルソ9
　　　　222テ9キル
過去・回想表現223オモシ自筆ツタナア224イツタナア225アツテナア226キツイナア注227カクゾ
　　　　228ヨンヂシマツタ少，ヨンデマツタ誘多229オッタ230オ，レカ
アスペクト表現231チリヨル232チットル233×チルンジャナイカ234×モウダシカンナ
　　　　235オオカタオチルトコヤツタ236アル，（ウンドウカイオ）ヤツトル多
559074
錠表現　178φu罵fja：　179伽uttafa　180　ik田：demo　181　ittatteakaheNde：，
　　　　ittatteakjaheNde：　182　ittafa　183　ikaNnafa　184　ittafa　185　ikaJ蒐」1a
否定表現196ikaNt。tte　lg7　ik㌍：de　lg8　ikanaNda　lgg　ikahenaNdade：，
　　　　ikanaNdade：200　miraheN，mja：heN注201　kja：heN多，kuraheN注
　　　　202takanakattade：　203　arahenaNda，nakattade：　204　uIN　araheNde：，
　　　　×uIN　a「aheN　205　i　ja　aruIjo，ija　arulzo，ija　no：tekai，ija　arja：dekai
可能表現210」・：jomaheN，jomeN誘共211」。：jom四de：，」。mer田誘共
　　　　212jomefjaheN注213　jo：jomer田de二注214　jo：kirja曜heNde：・
　　　　215　jo：kiruIde：　216　kifafefjaheN　217　kiraferulde：　218　0kifaferuI
　　　　21g　kifaferwde：220　kaker田de’221×deker四多，∫ifafe一品222　dekeru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittana：2250tta：de，ottena：a
　　　　226tsuljokattana：　227　kakulna：　228　joNde∫imatta　22g　otta　2300ru厘kai，
　　　　oru1ka：　oru厘kεina：
　　　　　　　　　　リアスペクト表現231t∫ittoru　232　t∫itte∫imatta考，t∫itt・川誘電233　t∫iridasw
　　　　注234∫iniso：da　235　mo：t∫ottonakotodeot∫ir鷹okodattana：，
485
mo：t∫ottodeot∫irultokodattawaija：　236　jattoruIde二，jattoruma：
559481
仮定表現178螂eb・，φ・・j・・179φ・tt・・a　180　ik…nd・m・181　itt…d・m・」・注
　　　　182　ittara　183　ikannara　184　ittara　185　ikanandara
否定表現196ikanande　197　ikande　198　ikananda　19g　ikananda　200　mijaseN
　　　　201kim。・e・注202　t・k・n・k・tt・203（i」・）・・k・tt・204…注205×・勘注，
　　　　ar明。注
可能表現210」。m嘘otadekiN注211　jom嘘otoOadekir田212　jomeN
　　　　213　jomuIkotoηadekiruI　214　kiru｛kotoOadekiN　215　kiruIkotoつadeki「繊
　　　　216kiruIkotodekiN　217　kiru互koto葛adekiru蒐2180kiru星kotoOadeki「u鳳
　　　　21g　ku夏rulkotoOadekirul　220　kakuIkotoX】adekir田　221　sulrulkotodekirul
　　　　222　dekirul
過去・回想表現2230mo∫irokattana　224　ittana　2250ttana：226　tsmjokatta
　　　　227kaしtottana：　228　jonde∫imo璽ta　22g　otta　2300ru屋ka
アスペクト表現231t∫ittor田232（mo：）t∫itta，×（mo：）t∫itter山ka注
　　　　233　t∫iriso：ja　234　∫iniso：ja　235　mo：t∫ottodeot∫iso：・jatta
　　　　236　（ulndo：kaし）jattorUI
559589
齪表現　178ブリャ　179フツタラ　180イカンテ9モ　181イツテモアカン　182　×イツテモ　183イカンナラ
　　　　184イ・リタラ　185イカンホウカ。
否定表現196イカント，イカズニ197イカンデ　198イカナンタ“199イカナンダ　200×ミマイ
　　　　201　×コマイ　202　×タコナイ　203　×ナイヨ　204ウン　ナイヨ　205イヤ　アルト“一
可能表現210ヨメシ211ヨメル212ヨメン213ヨメル214キレン215キレ，レ216キレン
　　　　217キレル218オキ殉沙，オキレル誘多219コレル220カケル221×テ9キル222デキル
過去・回想表現223オモシロカツタナー224イツタナー225オツタ226キツイナー注
　　　　227×ジョウズヤナー注，カクナー誘228ヨンデマツタ229オツタ230オルカー
アスペクト表現231チットル232チットル233チリカケタ234シニカケトル
　　　　235層目チョツトテ“オチカケタ236（ウント“ウカイオ）ヤツトル注
559742
仮定表現178ブリャ179プリャ180イカンテ“モ181イツタツテアカン，×イツタツテアカンソ9
　　　　182イクト　183イカンナラ　184イッタラ　185イカナ
否定表現196イヵズニ197イヵンデ　198イヵナンダ　1ggイキャーセナンダ　200ミャヘン，ミーヘン
　　　　注201コヤセン202×タケェーコトネエソ・，タコナカッタ誘多203アラヘナンダ多，ナカッタ
　　　　204ウンナイヨ多，ウンネエヨ205ナニアルヨ多，ナニアルサ
可能表現210ヨーヨマン，ヨメン誘少211ヨーヨム，ヨメル三三212ヨメン213ヨメル214キレン
　　　　215キレル　216キレン　217キレル　218オキレル219コレル220カケル　221ヤレル222テ“キル
過去・回想表現223オモシロか汐ナー224イツタカ。ヨカツタナー225ゴサ“ツタゾ注，×オツテナア注
　　　　226キツカッタナー　227カカッセルナー　228ヨンデマッタ　229オッタ　230ゴサ9ルカエ
アスペクト表現231チットル232チツテマットル233チリカケヨル多，チリヨル，チッテマウ
　　　　234シニカケトル多，×シナセンカ注235モウスコシデオチカケヨツタ，モウチョツトデオチヨツタワイ注
一486
236アル
559768
仮定表現178プリャ179フッタラ，プリャ二三180イカンデモ181イッタツテダメヤ182イクト
　　　　183イカンノナラ184イッタラ185イカンノナラ，イカナンダラ誘少
否定表現196イカズニ，イカント誘注197イカンノヤデ　198イカナカッタ，イカナンダ誘多
　　　　199イキャーセナンタ9　200ミリャセン　201クリャセン　202タコーナカッタ　203ナカッタ
　　　　204ウン　ナイヨ　205インニャ　アルヨ
可能表現210ヨムコトカ・テ・キナイ，ヨーヨマン誘多211ヨムコトカ・デキル，ヨメル誘少
　　　　212ヨムコトカ。デキン，ヨメン誘少213ヨムコトカ・ヂキル，ヨメル高言214キルコトカ。デキン，
　　　　キレン誘少215キレル216キルコトカ・デキン，キレン誘多217キルコトカ・デキル，キレル誘多
　　　　218オキルコトカ・テ9キル，オキレル言秀多　219クルコトカ。テ9キル，コレル言秀多
　　　　220カクコトカ。テ9キル，カケル言秀多　221ヤルコトカ・テ9キル，ヤレル言秀多222テ9キル
過去∵回i想表現　223オモシロカツタナー　224イツタンヤナー　225オツタナー　226キツカツタナー
　　　　227カカレルナー228ヨンデシマツタ，ヨンテ“マツタ誘多229オツタ　230コ9サ“ランカー
アスペクト表現231チットル，×チットルナー232チットル233チリソウナナ234シニカケトル
　　　　235モウチョットテ“オチルトコヤッタ，×モウチョットテ9オチルトコヤッタナー　236アル，×アルナー
559895
仮定表現178プリヤ179ブリャ180イカンデモ181イツタツテダチカン老，イッタツテダチャカン，
　　　　イツタツテアカン言秀注　182イクト　183イカンナラ　184イッタラ　185イカナ
否定表現196イヵンデ197イヵンデ198イヵナンダ1ggイヵナンダ200ミナィ多，ミャシナイ
　　　　201コナイ　202タカクワナカッタ　203ナカッタ　204ウン　ナイヨ　205イヤ　アルヨ
可能表現210ヨーヨマン211ヨメル212ヨムコトカ。デキン213ヨメル214ヨーキン
　　　　215×キルヨーニナッタ注216キレン217キレル218オキレル219コレル220カケル
　　　　221×デキル，ヤレル注222デキル
過去・回想表現223オモシロカツタナア224イツタナー225アツテナー，オツテナー注226キツカツタナー，
　　　　ツヨイナー注227カイテミエタヨ228ヨンデシマツタ，ヨンデマツタ少229オツタ230オルカ
アスペクト表現231チットル232チッテシマットル233チリヨル234シニヨル，シニカケトノ沙
　　　　235モウチョットテ“オチヨ・リタ　236アリヨル
560299
仮定表現178φ田rja注179側ttara　180　eka民田temo　181　ettatedameda　182　ekja
　　　　183　ekaと】ka「a　184　etta「a　185　ekaX】ka「a
否定表現196ekande　197　ekande　198　ekaOkatta　19g　ekja冒∫iOkatta
　　　　200mija∫inae　201　kija∫inae　202　takakumakatta　203　naekatta
　　　　204Nnaewa　205　i：i　ar川wane注
可能表現210×jomunadameda注，」。mannae多211」。mare川
　　　　212×jom田nadameda，jomannae多213　jomare川214×kinnadameda，
　　　　kirannae　215　kirare川wane　216　kirannaewane注217　kirarerwwane
　　　　2180kirareruI　21g　kuIruIkoto＾adekirul注，korareruI　220　kakare「u薯
　　　　221　jarulkoto＾adekir田，×dekiruIkote，×dekinwane注　222　dekiruI
過去・。回i臓現　2230mo∫ikattana：　224　ittanekana：　225　etandateja注，
一487一
    etandadzo21E 226 kittsuaindadzo,tsrujoendadzo 227 kakinarurwata!
    228 jond3atta 22g eta 23o enakkanelll,erwkane
7X."<O Fikifi 231 Xtfittekitana:,ttitter("na: 232 ttittSattana
    233 tfittekiso:danatl,tjiriso:dana 234 otfiso:dana,tiniso:da
    235 mo:tti::ttodeotSijo:tofita-lt,mo:tJi::ttodeotfittokodattapt
    236 (wndo'kae)jattennetE,(rundo'kae)anne${l>
560428
t5ZfiiliSXE;l 17s thurja:i2;Z>,diurejass{l>,diuro:nnarast 17g thurja:,diuttaraiggE
    180 ekantattemo lsl ettemodameda,ettatattedamedast ls2 ekuto
    ls3 ekapkerja,ekapkeja ls4 ettara lss ekaokeja
A:liiptil 196 egande lg7 egande lgs egapkatta lgg ekja:tinakatta
    200 mijaJine:kottso: 2ol kikko:ne:jo:{l},kijarine:{l>,kuruwakewane:
    2o2 takanakatta 2o3 nakattaje:,ne:kattaes 2o4 N: ne:jo
    205 Ja: aruJo
ajfi2iStEII 21o jomannejo 2n jomareru,jomeru 212 jomanne' 213 jomareru
    214 kiranne: 21s kirarerutl! 216 kirannae,kiranne: 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakareru 221 jararerutll,Xdekiru,
    jirareru 222 dekiru
i&ik. tw}.HSiftM 223 omofirokattana:?l,omofikattana:21i,omolikattano:ta!
    224 ittakejana: 22s itagandatta,itandattajo' 226 tsujoendane:,
    tsujokattast 227 kaetetajo: 22s jondefimo:ta 22g eta{e,etattath{!>
    230 itaka
7></NCtij 5igilil 231 ttitteru 232 tJitteeru 233 tJitteJimo:,tfiriso:daS
    234 Sipiso:da 235 mo:tSittodeottirutokodattaS,
    mo:tsittodeotArudokodatta{!>iS?Eli 236 aru
560557
f5ZfiIZ2SISI 17s thureba 17g diuttara,×thuttekoibatll lso iganakutemo,igandemo
    {leF lsl ittatattedameda,ittatattemodamedatl! ls2 xittemo,iguto{¥>
    183 iganekkeba ls4 ittara lss iganeba,iganeho:,igaNho:,igamba{ie,
    igankeba
AZfiESI lg6 igande,igane:detll lg7 iganakute,igane:de{?F lgs iganekatta,
    igaokattatw lgg ikiatinekatta{!>,iganekatta,igaokattafa 2oo mine{ie,
    mia:tine 2el konel,kia:tine 2o2 takakanakatta 2o3 ne:katta
    204 a: ne:jo 2os ija aru
ajfiISZ!fiL 21o jornene,jomanne{e 2n jomeru 212 jomene 213 jomeru
    214 kiranne,kirerinelii}{l}tli 21s kireru 216 kiranne 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakareru 221 rirareru 222 dekiru
ua.@re2Sl]fi 223 omofikattano:tli,omofikattana:211 224 ittakena:
    22s itakkena:,iteattakena:t}l 226 tsujokatta 227 kaitakke
    228 jon3imatta 22g ita,itakkeXll 23o iruke
J'JeL/N<t1FiSZiEfi 231 ttitteru 232 ttitteiru 233 tSiriha3imeta,tJiriso:da{l}
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234∫iJliso：da　235　mo：t∫itodeot∫irudokodeatta　236　aru
560881
仮定表現178×アメニナレハ9，フレノ、“誘179×アメニナレハ9，フツタラ180エカ。ナクテモ
　　　　181エッタッテダメダ，×エク。カ。モノネー182イツテワ，イグト9誘183エカ。ネータ9ラ
　　　　184イッタラ185エカ。ネーハ“，エカ。ナゲレ誘
否定表現196エがネーデ　197エがネーデ　198エがナがッタ199エキ。ワシナがッタ
　　　　200ミワシネー　201キワシネー　202タカ9ク“ナカ“ッタ　203ナカ9・リタ　204アー　ネーヨ
　　　　205アルヨ」注，ソーン」　アルヨ3
可能表現210ヨメーネー211ヨメール212ヨメーネー注，ヨマンニェー注213ヨメール多，ヨマレ砂
　　　　214キレーネー215キレール216キレーネー，キランニェ多217キレール多，キラレル218オギラレル
　　　　多219キラレル220カゲール221×テ“ギル，シラレル222ヂギル，×ヤレル
過去・回想表現　223オモシヤカ9ツタナー　224イツタツケナー　225エタ“ツタ　226ツロカ“ツタナー
　　　　227カ副直・ッケナー228ヨンチマッタ229エダッタ230エツカ多，エダが
アスペクト表現231チッテル232チッチャ・ソタ233チッチマーゾ234シンチマイソーダ，
　　　　シキ。カカ“ツテル言下　235モーチツトテ“オシ“ットコ◎タ9ツタ　236ヤツテル
560954
朧麹現　178φutto　179φutto　180　eganettemo　181　ettattedameda　182　eguto
　　　　183eganetara　184　ettara　185　eganedo
否定表現196egane：de　197　egane：de注198　eganakatta　199　eganakatta
　　　　200mine：　201　konε：　202　tagakunegatta　203　（eja）ne：9atta
　　　　204uN　ne：jo　205　eja　attso
可能表現210j・maNnjε：211　j・meru多，×j。mareru共注212　jomaNnjε：
　　　　213jomeru多，×」。mareru共注214　kiraNnje：215　kireru，kirareru共注
　　　　216kir肱。t。Oadekinε・，kiraNnjε：多217　kirareru共21809irareru
　　　　21g　kirareru多，k。rareru共220　kakareru二二，kakeru　221∫irareru
　　　　222dekiru共
過去・回想表現2230mo∫ekattana：224　ettakkena：225　gtatta
　　　　226tsujokutena：，tsure：9atta注227　kaeteetakke　228　joNt∫imatta
　　　　22g　eta　230　ekka，edaga多
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫itteru　233　t∫iriso：da　234∫iniso：da
　　　　235　mo：t∫ittodeot∫ittokodatta　236　jatteru
561195
錠瀞見　178φurja　179φuttara　180　ikandemo　181　ittattedameda　182　ikja：
　　　　183　iganga雄na「a　184　itta「a　185　ikaJla
否定表現196ikande　lg7　ikande　lg8　igankatta　lgg　ikiwasenkatta
　　　　200mijasen　201　kijasen，kurjasen多202　taka：nakatta　203　nakatta
　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204un　na1Jo　205　二Ja　a「uJo
可能表現210jomeen　211」。mukotogadekiru　212×jomipikui，×jomizu「ai，
　　　　」・men多213　j・mii：214　kirukgt。9adekinai，ki：en多215　ki：eru
　　　　216kiraren　217　kirukotogadekiru　2180kirareru　21g　kurukotogadeki「u，
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    korareru{Ie 22o kakukotogadekiru,kakii: 221 xdekiru21i 222 dekiru
igti2k.panciltEn 223 omotirokattana: 224 ittamonda 22s otta 226 tsujokattazo,
    gaidattaitr 227 Xkakerugitoda 22s jondefimatta 22g otta 23o orukane
7X-Nql7 FiElil 231 tSittoru 232 trittoru 233 tSiriso:da 234 jiJiiso:da
    23s mo:sukotideotSirutokodatta 236 Sitoru
561262
tlSZfiiZiSt51 17s thurja',diuttara #. 17g thurja,thuttara#.; lso ikandemo{},
    ikanakutemo#.lt lsl ittattedamedapt,ittatteikeNiliZl!,XittatteikaN
    L!>Ltr ls2 ikuto,ikeba,ikja'fa,ikutosaipa'nt ls3 ikannarafatr,
    ikaJia:2,ikaooadara{l>ili,ikanakja{)l>ili ls4 ittara,ittemitarafa
    185 ikapa,ikanakja,ikankereba
asAiilE51 lg6 ikande lg7 ikande,ikanaide#. Igs ikaokatta lgg ikja:sepkatta,
    ikanakattatai,ikidomosenkattatli 2oo (domo)minai,miN,mirjaseNln9Stll
    2ol konai,kiwaseNst{l>,kurjaseN 2o2 takanakattalll 2o3 naikatta
    204 UN nalJo 205 ja: arujo
iiiffiIl21ZSI 21o jomukotadekiN,jomeeN,jomeN{i,,jomareNnt 2n jomeru,
    jomukotadekiru21i 212 jomenai,jomeN,jomukotadekiN211
    213 jomukotadekiru,jomeruXll 214 kirukotadekiN,kireeNfa,×kirareN
    at 21s kirukotadekiru,kireeru,kireru 216 kirukotadekiN,kirareN,
    kireN 217 kirukotadekiru,kirareru,kireru 21s okirareru{l>,okireru,
    okieru,okirukotadekiru 21g kurukotadekiru,korareru,kererut}l
    22o kakukotadekiru,kakareru,kakeru,kakieru 221 Sirukotadekiru{l}tli,
    sieruth{l>,sirarerupt211 222 dekiru
iilki!k.NreiSilfl 223 omofirokattana:,omofokattana:ik 224 ittana:,ittane:ll!,
    ittamondana:st,ittamondattane:nt 22s ottene:,ottamonda,orareta-lt,
    oraretamondassL 226 tsujokatta,tsujoine,tsujoina 227 kaiteotta
    228 jondetima:ta 22g otta 23o orukane,orinaruka,onnarukatll
7J<n<ij FiltEII 231 ttittoru 232 ttittoru 233 tfiriso:da 234 fiJiiso:da
    235 mo:ttottodeotfiso:datta,mo:sukotideotJirutokodatta,
    mo:sukofideotriso:datta,mo:sukotideotriso:J}inatta 236 arulli
561327
tlSZfiii2SXEII 17s diureba,diuttara 17g diuttara lso ikanakutemo
    181 ittattedameda ls2 ikuto,ikebast ls3 ikaogadarallfll!,ikannara
    eqS 184 ittara,ittatokoroga$ lss ikankerja:
NkljEilSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikankatta lgg ikaljkatta,
    ×ikiwaSinakattag{,l>Zll 2oo (nanka)minai,xmiwafinai#lll
    2ol (naljka)konai,Xkiwatinaiil;tlll 2o2 takakune:kattaZ}l 2e3 ne:katta
    204 N: naina:,N: naijoas,N: naisa$ 2os ija arujo,ija arusa
'fiTfiEiiSt(ifi 21o jomenaitli,jomannaiZll 211 jomeru,jomareru{li, 212 jomannai,
    jomenai21i 213 jomareru,jomerust 214 kirenaiiLptiYf,kirannail9}2},
    21s kireru,kirarerul9E{l} 216 kirannai{?>,kirenaiS,L)l>jiE 217 kirareru{?>,
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    kireru 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru,kakerust
    221 tirareru$li 222 dekiru
iilEeik.NreGlgifl 223 omotikattana: 224 ittattana:9,ittana:,ittakkest{!>
    225 ita,atta,itatta,attatta 226 tsujokattana: 227 kaitetane:,
    kaitetattana:SE{e 22s jond3atta 22g ita,itattatw 23o irukai,
    irukaneL,itakaneL,itakai
i'></N<ij Fireligl 231 tritteiru 232 ttitteiru 233 ttiriso:da,tJitteSimaiso:da
    234 fiJiiso:da 23s mo:ttittodeotJirudokodatta 236 aru
561496
vaiSVfi 17s Xamediuridara,thurebak)gt}l 17g diuttara lso iganakutomo
    181 ittemo 182 ikeba 183 iganakereba ls4 ittara lss iganakereba
AfifiJfi lg6 iganede lg7 iganakute lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mimotinai 201 kja:fine 2o2 takakuwanakatta 2o3 nekkejo
    2o4 un ne:jo 2os IJa aruJo
iiffitl71ZEfiL 21o jomene 211 jomukotogadekiru 212 jomanne 213 jomarera
    214 kirene 21s Xkireto: 216 kiranne 217 kirarera
    218 okirukotogadekira 21g korarera 22o kakukotogadekiru
    221 Xdekira 222 dekiru
ua･pmnciStEn 223 omoSirokattana: 224 ittakkega 22s itakkega
    226 tsujoikkena: 227 kakugitodana: 22s jond3imatta 22g itakkejana:
    230 inekana:
i'XbCij FiltSl 231 tfittera: 232 tJiteru 233 ttiruzo 234 Sipiso:da
    23s mo:sukoJideotJirutokorodatta.ti.:,imatfittodoottirutokodatta21!
    236 ×ariso:gera,×arugedafa
561520meljSasl 178 diureba 17g diuttara lso iganakutemo#l,igandemoth
    lsl ittemodameda,ittatattedamedatw ls2 iguto ls3 ikanainara#.;,
    igankerjapt ls4 ittara lss igankerja
AfiiSgEfiI lg6 igande lg7 igande lgs igankkata lgg igankkata 2oo mijafine
    2ol kijaJine 2o2 takanakkata 2o3 nakkata 2o4 un naize 2os ija aruze
ajfigillgl 21o jomanne 2n jomeru 212 jomanne 213 jomeru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakararu 221 Jirareru 222 dekiru
iEeik.@reSglfi[ 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itene: 226 tsuokatta
    227 kaiteitakke: 22s jondeSimatta 22g ita,itakkeZll 23o irukai
7X.<l7 FiSXEfil 231 tJitteru 232 ttitteru 233 tJiriso:da 234 tiJiiso:da
    235 mo:tSittodeotSijortotita 236 aru
561567
{ISZfiiZilXEfi! 178 diuiteba,Xameppwddara 17g xameppuiddara lso eganette
    lsl ettattedameso: ls2 egeba ls3 egane'ba ls4 ettara lss eganeho:gaS,
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　　　　egalle●ba誘
否定表現196eganε：de　lg7　eganε：de　198　eganakatta　199　egja∫inakatta
　　　　200mija∫ine：，×minebe：誘201×kone冒be響，kija∫inε誘202×takakanε’
　　　　203　xnε曽kottso：　204　N　ne：jo　205　N　afuljo●
可能表現210jomene：na：211　jo鵬r田212　jomenε：213　jomefw　214　kiine：
　　　　215kiiful　216　kifannε：　217　kifafefu亘　2180kifafef疋期　21g　kofafefuI
　　　　220k・kij・i」・・，k・k・・w誘，k・ka・e・u誘注221×d・ki・a・222　d・ki・a・
過去・回想表現2230mo∫okattana：224　ettakkena：225　etakkena：226　tsuioe，
　　　　tsuoekattana：誘227　kaitetana：，ke：tetana：二二228」．onde∫imatta，
　　　　jomiageta古　22g　etakke，eta”tta　230　etaka●
アスペクト表現231t∫ittef四232　t∫itte∫imatta，ot∫ite∫imatta
　　　　233　t∫irihad3imeta注，×t∫ifu互be：，t∫ifiso：da言秀　234　0t∫iso：da注
　　　　2350t∫is。：datta多，ot∫itt。k。datta誘236×af田9e：da
561785
齪表i現178フツタラ，フレハ“　179フツタヨータ“ラ180イカ“ナクッテム181イツタトツテタ“メタ“
　　　　182　イクト　183　イカ“ネータ“ラ　184　イッタラ　185イカ“ナケレハ9
否定表現196イがネーデ　197イがナクツテ198イがナカッタ199イギワシナカツタ200ミワシネー
　　　　201キワシネー　202タカクワナカ・リタ　203ナカ・リタ　204オー　ネーヤ　205イヤ　アルヤー
可能表現210ヨメーネー211ヨメール212ヨマレネー213ヨマレル214キエーネ215キエール
　　　　216キラレネー　217キラレル　218オキェール，オキラレル　219キラレル，キェール　220カケル，カケール，
　　　　カカレル誘221シエール多，シラレル222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカッタナー，ユサンタ・ッタナー注224イッタッタナー225イタッタナー
　　　　226ツ二二・リケナー，ツヨカッタナー　227カキケナー　228ヨンテ“シマッタ　229イタ・リタ　230イタカヤー
　　　　下，イルカヤー，イネーカヤー上
アスペクト表現231チッテル232チッテシマ・ソタ，チッテル233チリソーダ，チ・ソテシメーソータ・
　　　　234シリソータ“注，シニソーダ誘235モースコシデオチルトコダツタ236ヤツテル
561848
錠一見　178φuユtta「a　179φuItta「a　180．iOanettemo　181　ittatte∫o：amme：
　　　　182　i其〕ulto　183　iつane：dara　184　ittara　185　iX】anekka
否定表現196igim。sIne：de　197角ane：de　198　i胆n鴫a塊a　199　i巾wa釧nagatta
　　　　200mine：dzo　201　kone：dzo　202　ta底a9田na喜atta　203　ne喜atta
　　　　204　n：　夏e：na　205　1Ja　attso
可能表現210jomannje：211　jomare悶212　jomannje：213」。marer田
　　　　214　kirannje：　215　kirareru夏　216　kirannje：　217　kirareru竃　218　0琴irarer田
　　　　21g　kirarer田220　k鴫arer田221×de垣ru，∫工rarer四点誘222　d暗irw
融・回i蜘見　2230mo∫e琴attana：　224　ittakena：　225　itattado
　　　　226　ts山ro喜attana：，ts曲re：na：　227　ka奪u夏na：　228　jont∫atta　22g　itatta
　　　　230　ita】匡a：
アスペクト表現231×t∫1rerw　232　t∫1rett∫atta　233　t∫1riso：da　234∬Oiso：da
　　　　235　0t∫1so：datta　236　aru考，（uIndo：kai）jatteruI
一492一
562022
flSZfil212Sl 17s diwrja 17g diu!tja lso ikandemo lsl ittattedameja ls2 ikuito
    183 ikannanata 184 ittara lss ikappa
AreiEl51 lg6 ikantotte lg7 ikapnade lgs ikananda lgg ikanandadzo
    2oo mindzo 2ol kurtuamooka 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 wn naine
    205 ija armujo
rtrfieiSXSI 21o jomeljoajatta,jomareonajatfa 2n jomerurljaja
    212 jomareooajatSa,jomennajatta 213 jomeruatta,jomareruatJa
    214 kituakota:dekipnajatSa,kieennajatSaZli,kirareBeajatta-ltXli
    21s kiturkota:dekiruroajatfa,kieeruanajatfatll,kirareruroajatJa-l ta!
    216 kitarentJa 217 kirareruanajatta9,kirertunajatJa{!>
    21s okirarerurnajatJatal 21g kuaraeerrunajattatll
    22o kakuakotoadekirurnajatfa,kakeruroajatlast 221 xdekituapajattatll
    222 dekitur
ua･@ncilt51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottaoajadzo
    226 tstujokattadzo: 227 Xmakattadzo: 22s jondefimo:tadzo: 22g otta
    230 orurka,ocasukaL
7'><!'<ij FiEZSI 231 tSittorut 232 ttittorui,ttitteSirno:ta21i 233 triruidzo
    234 XSiokamotirendzo 23s mosthkotideottJirvatokojatta 236 jattoruadzo
562219
tlfffiiZiSiSl 178 diureba 17g euttara lso igande lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 ikanainara ls4 ittara lss igapkereba
IMiStEfiI lg6 ikanaide#.,igandei9S{} lg7 igande lgs inankatta
    lgg ikanakatta,inankattaitwl 2oo minaijo{e,,miwatinai 2ol kiwatinai,
    konaijokiS{} 2o2 takakunakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo
              .205 uN aruJo
'iiiTfieilXliE 21o jomenai 2n jomukotogadekiru,jomerujo{i, 212 jomenai
    213 jomukotogadekiru,jomeru{e 214 kirukotogadekinai,kirenaiut
    215 kireru 216 kirukotogadekinai,kirarenaijol;p 217 kirarerujo
    218 okirareru 21g kurukotogadekiru,korareruta! 22o kakukotogadekiru,
    kakareru{e> 221 firukotogadekiru,xdekiruZli 222 dekiru
ua.pareG*2M 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsujokatto:
    227 kaitana:,kaiteitattanaas 22s jondetimatta#.,jond3atta{ie
    22g itajo:tl!,itattajo:XE 23o iruka
f'J</NXI7 FiltEfil 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tSiriso:da 234 Siriiso:da
    235 mo:sukofideotrirubakkadattapt,mo:tSittodeottirubakkadattapt
    236 jatteruZ}i,arujotli
562394
fiiAZiEifl
    181
    185
178 diureba 179 diuttara lso Lkanakutemo,Lkanekutemo,tkandemoi!f
Lttattedameda ls2 Lkuto,Lkeba ls3 Lkanendaralll ls4 ettara
tkanekereba,Lkanakjawt21!
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AfiIiiliifi lg6 Lkande,Lkane:deftsti lg7 Lkande,Lkane:desh,ekanekutets
    lgs Lkand3attaZll,Lkanekattats lgg Lkand3attatli,tkiwafinekattast{l>
    200 mijatine: 201 kijaSine:tll 2o2 takaka:nakatta,takaka:nekatta,
    takekuwanekattatll 2o3 (eppa:)nekatta,(eppi:)nekatta 2o4 a: ne:jo
    205 eppa arude:
Ei]'figrefi 210 jome:ne 211 jome:ru 212 jomanne 213 jomareru,jomeruiSi,
    jomanru$ 214 ki:neth 21s kire:ru,ki:rust 216 kiranne: 217 kirareru,
    kiranru 21s okiranru 21g korareru,koranrust 22o kakareru,kakanru$
    221 tirareruas,iiranrust 222 dekiru
iEijl.pmreilXEfi 223 omoJirekattana:,omotirekattakkena:lil}?Ell 224 Lttakkena:
    225 Ltakkena: 226 tsujokattana:,tsuekattana:nt
    227 XkakinaJitana:,kaiteinaJitana:Z}l 22s jond3attafa,jond3imattast
    229 ×Lnatitatli,Ltath 23o LnasaNsukaitli,Ltakai
7><J'Neij F21251 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:dana:tl! 234 fipiso:da,
    fimiso:da$ 23s mo:tSittodeottfautokorodatta 236 jatteru
562484
{ISZAZ2kSl 17s diur6a',thurabaSgiS 17g diur6a',×amediuredabatli,diuttabakigi!i,
    diutta'baXli lso eganakotemo,egannekotemoglEiS,egane:demowt
    181 ettattedameda,ettattedamera ls2 egoto,eguto ls3 eganeandara,
    eganeandabakigEIftr ls4 ettabai!i,ettara,etta'baftI}Xli lss eganakeba,
    egane'kebal9SiS,egane'kerjaff
Afili:iStgl lg6 egane:de,egandeSeei lg7 eganekode lgs egane:katta,egane"kke
    ilf{} lgg egjafinekke 2oo me6aJinedoilf,meraSinedoth 2ol tJia'Sine',
    koraJine lijiYf 2o2 takakoane'kke,take'koane'kkekntf 2o3 (ennea)nekke,
     (ennOa)nekekkeZli 2o4 o: neandatai,o: newass 2os o: arodoxt,
    enn6a arodoEIS?t
iiTfiEiSiEII 21o jomeneande:,jomeene'ande:k)Ei!i 2u jomeero 212 jomanne'
    213 jomarero,jomanreroki}itfti!,jome'roftiS?Eli 214 tJirerene',tfire:ne'
                                                          '215 ttire:ro 216 tSiranne' 217 tfirarero,tfire'roZll 21s ottirarero,
    otfire'roX}i 21g korarero 22o kakarero,kake'roXl! 221 rirarero,
    Jire'rerotll 222 detfiro
jgejk.pareiltEn 223 omofirekkena: 224 ekkena:,ettakkena:th 22s eteso:,
    etakkeso:st 226 tsekkena' 227 ke'tetakke 22s jondematta,jondemo'tta
                                                            '$ 22g eta,erokketh 23o eroaoka,etakai9B?l
P'J<!N<tt7 FNM 231 ttittero 232 Xtfirabattero,tfitterosc 233 tSiresogeda,
    tfirogedatal 234 finesogeda 23s mo:tSittodeotJirotokodakke
    236 (ondo:kwe')jattero
562561
ameswa
    183=WE
178 diureba 17g thuttara 180
iganakereba 184 ittara 185
196 iganaide lg7 ikanakute
iganakumo lsl ittatedameda ls2 ikuto
iganakereba
198 ikanakatta lgg ikijaiinakatta
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    2oo mijaSinai 2ol ikiwatinai,kiatinai211 2o2 takakuwanakatta
    203 nakattana: 204 uN naijo 20s ija arujo
fiTfiEliSZSI 21o jomukotogadekinai,jomannaipt 2n jomukotogadekiru,jomeru
    st,jomarerupt 212 jomukotogadekinai,jomenaiss,jomannaiEiS{i}
    213 jomukotogadekiruli},,jomeru 214 kirukotogadekinai,kirannaipt,
    kirenai 21s kirukotogadekeru,kirareru9 216 kirukotogadekinai2},
    kirannaist 217 kirukotogadekirujo,kirarerutw
    21sokirukotogadekiru,okirareruki}{e21gkurukotogadekiru{l}, `
    korarerust 22o kakukotogadekiru,kakarerutw 221 Xdekiru
    222 dekiru
wa.mareg21tSl 223 omotirokattana: 224 ittakegana: 22s itajo 226 tsujoina:
    fa,tsujokattana: 227 kakuna:{i5,kaitetana:st 22s jondeJimatta
    22g ita,itagadana:fa 23o itakana:,iruka:9
7Xb<ij Frm 231 ttitteru 232 tSitteiru 233 tSiriso:dana:
    234 firiiso:dana: 23s imasukotideotrirudokodattana: 236 aru
562889
tliZfiZ21iEn 178 diurreba 17g divttara lso 1'ganakwttemo lsl lttattedameda
    182 l'ttakkwre ls3 rganennara ls4 1'ttara lss 1'ganegerja
Afiililtlfl lg6 L'ganede lg7 lganakrptte,L'gane:de{} lgs L'ganagatta
    199 lganagatta 200 ml'ne:zo: 2el kone:zo 2o2 tagaganagatta
    203 negatta 204 wn ne:zo: 2os Zja attso:,1'ja appezo:,
    L'ja akkamoJinnezo:
ajfieeil21Sl 21o jomuikotonadeglnar,jomene:st 2n jomrugodonadegZrus,jorneruist
    212 jomukotopadeglnar,jomene:st 213 jomurgodonadegirtu,jomerurss
    214 klruagotooadegrne: 21s klkkodooadegrttseja: 216 kl'kkodooadegrne:
    217 klruagodooadegl'ru 21s oglkkodonadegXrur 21g kuakkodooadegrttseja:
    220 kaguagodonadegl'rur 221 svkkodooadegl'rua 222 degl'ttseja,degrttso
iblk'@regiSiSl 223 omotlrogattana: 224 1'ttadogzwaomofi'rokatta,i'ttattana:
    th 22s rdena:,1'dattandena: 226 tsuajokattana:,tswjokvtena:
    227 kal'tattana:,kaZtedakke:st 22s jon3atta 22g 1'dazo:,1'dakke
    230 ebega:,edambega:
7'XiN<ij FiSZJil 231 tfrttettseja:,ttlttettso: 232 o3rdettseja:,
    ttittettseja: 233 tfZr1so:dana: 234 frprso:dazeja:,Ji'p1'so:dana:
    23s lmas"kofl'deo31'ttogodattazeja:,l'masvkoSldeo31'rurtogodattazeja:
    236 jattettseja
562911
f8cal2ptfi
    182
difirefi
    200
    203
178 diureba 179 diuttara 18e inanakutemo lsl ittattedameda
ittta: 183 inane:ndara 184 ittara lss iganagureba
196 iganaide 197 iganakvte lgs iganagatta lgg igiwaSinakattana:
mine:na: 2ol kone:na:,kikkone:na: 2o2 tagagunakattana:
                        -- l-(ija)nakattana: 204 un nalJone 205 Ja: aruJone:
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 IEiffiEiSZSI 21o jomugodooadegine:,jomene: 211 jomugododegirujo:
     212 jomugotodegine:na 213 jomugododegiruwa 214 kirugodonadegine:
     215 kirukodopadegiru 216 kirukodowadegine:wa
     217 kirugotooadeginna: 21s ogirugodoljadeginna:
     21g kurugodonadegiruna: 22o kakukotonadegirujo
     221 surukotopadegirujo 222 degirujo
 iiEli2Il.@re{reIt 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana: 226 tsuoina:,
･ tsuoiSitodana:,tsuokattana:th227XkaguJitodesujo,
     xkagerutitodesujo 22s jondeJimattano,jontrimatta 22g idajo:
     230 irukana:
 7><v"htte7 Fff 231 tfitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 JiJiise:dana:
     23s imasukoJideokkod3isoodatta 236 arujo
563126
meXM 178 diuarja: 179 ¢uarja: 180 ikanakurtemo,ikanandemo$
    181 it:at:edameda ls2 ikuato ls3 ikane:nara ls4 it:ara lss ikanakja:
AfiZXM 196 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:linakat:a
    200 mijaSine: 2ol kijaline: 2o2 takakdlwanakat:a 2e3 (uJi:a:)nakat:a
    IIi,(ija)nakat:apt 2o4 n: ne:jo 2os p:a: arrujo
firfiIliptIl 21o jomukotona dekine: 211 jomukota:dekirw
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotoljadekirva 214 kirurkotooadekine:
    215 kirerurst,kirurkotopadekirur 216 kiruakotonadekine:,kirarenaist
    217 kiruakotooadekirua,kirerur,kirarerua 21s okirtukotoljadekirur,
    okirertll,okirarerui{e 21g kuiruikotooadekirw,korarerur,korerru{}
    22o kakuakotonadekirur,kakerw2i9,kakarerua{l>st 221 jarerdl,
    surrurkotooadekirtuas 222 dekirua
ma.@reXM 223 omoiirokat:ana: 224 it:at:ana: 22s itena:
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteita,kakuana: 22s jondeSimat:a,jon3imat:a
    229 ita 23o itaka:
J'X/x<ij FXJfi 231 ttit:erui 232 ttit:eirru 233 tJiriso:da 234 tiniso:daXll
    23s mo:sukofideottirurtokorodat:a 236 jat:erur
563178
i5Z2iiiStlfI 178 thurja: 17g thurja:,diuttara lso ekanandemo lsl ettattedameda
    182 ekja: 183 gkane:darja: ls4 ettarja: lss ekanakerja:
NXiS251 lg6 ekanande lg7 ekanande lgs ekananda lgg ekja:tinanda
    200 mja:fine:wa 2ol kozukatli,kja:tine:wa 2o2 takaka:nakatta
    203 (eripa)nakatta 2o4 XU ne:dawa,o: ne:dawaXli 2os eJipa arudawa
firfitlik]fi 21o jome:ne:dawa 2n jome:ruda 212 jomene:,jomarene:st
    213 jomeru,jomarerust 214 kire:ne:dawa,ki:ne$ 21s ki:ruili,kire:ru
    ff 216 kirene:dawa,kirarene:dawa$ 217 kirerudawa,kirarerudawass
    218 okirarerudawa 21g korerudawa,korarerudawa 22o kakerudawa,
    kakarerudawa 221 jareruwa,firareruwasc 222 dekiruwa
496 -
igyl.@re"ilgfi 223 omoiirokattana:,omotirokattakkejo 224 ettakkena:
     22s gtesa:,gtakkedawa 226 tsuwe:dawa,tsujokattajo 227 kagtetawa
     22s jondeJimattage,jond3imattaiS 22g etawa 23o erukaja,etakajasc
 i'JZI/<ij F?StlifiI 231 tJitteru 232 tSittSimatta,tJitteruwast 233 ttittJimauzo,
     ttiriso:da 234 Sipuiso:nnatta,finattotiteruem
    235 matfittodeottiittofitajo 236 jatteruwae
563227
vaiStEfi 178 thurja 17g ¢urjalli lso egandemo lsl ettattedameda                                                        '    ettemodameda ls2 eguto ls3 eganendara ls4 ettara lss eganakja                                                              '    gganegerjatw
AfiiliSlifi lg6 ekande,egandefa,eganekutestil#. Ig7 egande{ii,,eganekutescL!>
    lgs gkanekatta,eganegatta lgg ekand3atta21i,egja:tinegattast
    200 mijaSine: 201 kijatine: 2o2 takekunekattait,tageganegattast
    2o3 (gJIJIa)ne:gatta 2o4 uN ne:jo,o: ne:jaftitt 2os eJIJIa arusa
firGEil251 21o jome:ne 2n jome:ru 212 joinene:,jomanne:stli 213 jomeru,
    jomarerunt 214 kire:ne 21s kire:ru 216 kiranne,kiranne:
    217 kirareru 21s ogirareru 21g korareru 22o kagerutll 221 Jirareru
    222 degiru
iuatik.twreGillfi 223 omofiregattana: 224 etta,ettakkena: 22s etakkena,
    etazoe 226 tsuegattana: 227 kaetetana: 22s jond3atta,jond3imatta
    nt 229 eta 230 grattagagXl!,etagae
7'></N<e7 FiSt51 231 ttitteru 232 tiitteru 233 tfiriso:da 234 tipiso:da
    23s mo:ttittodeotJirutokodatta,mo:tfittodeotrizutoSirutogodattaZli
    236 jatteru
563342
t5Zfi7SIEfil 17s diurja,thurja: 17g diuttara,thuttarjatll,thuttarja:Zli
     lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikuto ls3 ikanendara ls4 ittaratli
    lss ikanakutSa,ikanakutta:,ikanakerja,LkanekerjaiiE
Afii*2ffi lg6 ikandelli,ikanede lg7 ikande,ikanede{iS, lgs ikanekatta
    lgg ikjafinekatta 2oo mijarine,mja:tinekiSit; 2ol kijaSine,kja:iine
    RlijlS,kurjatinetai,korjafinetli 2o2 takakanakatta,takakanekatta,
    takekanekattatr 2o3 (ippa)nakatta,nekattai2; 2o4 o:ne:sa,ne:jaL
    205 ippa' arusa
iiffiEliEM 21o jomukotadekine,jomukotaS!:ne,jome:nest 211 jome:ru
    212 jomene',jomanneili 213 jomareru,jomerusu 214 ki:neilf,kire:ne
    21s kire:ru,ki:ruili 216 kiranne 217 kirareruiS,kirerutll 21s okireru
    va,okirareru 21g korareru,koreruen 22o kakeruM,kakareru 221 jareru,
    firarerust,jirerupt 222 dekiru
i@7k･NreGStlfi 223 omofirekattana:,omoSirekattakkena:Sstli 224 ittakkena:
    225 itena:,itakkest 226 tse:kattana:,tse:kattakkena:
    227 kakinaJitana:Zl!,kakattana:tli,kaitetana: 22s jond3atta 22g itatl!
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    230 itakae,itaka:
7' Zl/N<te7 FiilZ!X 231 tSitteru 232 tSittfatta,tfitteruwath 233 ttiriso:da
    234 fiJiiso:da 235 mo:ttottodeottfaiso:Jiinatta,
    mo:tfottodeotSittotita$ 236 (undo:kwae)jatteru
563565fNlkililt51 17s hureba 17g huttara lso ikanakkuttemo}li lsl ittemodameda
    182 iPuto 183 inane:nara 184 ittara lss ipanakerja:
ljfiIXM 196 inane:de 197 inane:de lgs ikanakatta lgg ikiwaSinakatta
    200 mja:Jine: 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
              - -- -  204 un ne:Jo 205 IJa: aruJo
ffffiIlilZlfi 21o jomukotogadekine: 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekine: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
    218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 rirukotooadekiru 222 dekiru ･igti2If･pa6.HM 223 omofirokattana: 224 ittakena: 22s itta 226 tsrujokatta
    227 kaiteta 228 jond3atta 22g ita 23o irukai
7×/N<tt7 FZSZSI 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 tiniso:da
     235 etSiso:datta 236 aru
563649vaikJfi 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
     182 iouba 183 ioanennara ls4 NR 18s inanakera
AfiilXSI lg6 inane:de lg7 inane:de lgs ioanakatta lgg ikiwasinakatta
     200 mine: 201 kijaSine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 (iya:)nakatta
     204 un nalyo 205 lja aru
iiiffigilZJSI 21o yomukotogadekine: 2n yomukotogadekiru
     212 yomukotogadekine: 213 yomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
     215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
     218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
     221 surukotogadekiru 222 dekiru
ua･@i.eSil2M 223 omosirokattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsujokattana:
     227 kaitana: 22s jonderimatta 22g ita 23o irukai
 7></NCLte7 FtcM 231 Xtfirihad3imeta 232 tSittSimatta 233 ttiriso:da
     234 fineso:da 23s mo:sukosideotSiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
 563867
aSZfiSZikJ$l 17s diureba 17g diuttara lso iganakuttemo lsl ittattedameda:
     182 ikuto 183 iganagerja,iganainara 184 ittara lss lganagerJa:
 Afiil21ZSI lg6 igane:de lg7 inane:de lgs ioanakattana: lgg iganakatta,
     igiwafinakatta 2oo mine:na:,mene:ja: 2ol kone:na,kone:wa:,kone:
     2o2 Xtagagane:jo,tagaganagatta 2o3 nagatta 2o4 uN ne:Jo
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    205 ija arujo
'E]'fie21tlifil 21o jomukotonadeginai,jomene:jo 211 jomugotooadegiru,jomerujo
    212 jomugodonadegine:,jomene: 213 jomugodonadegiru,jomeru
    214 kiranne: 215 kirareru 216 kirannai 217 kirareru 21s ogirareru                                                              '    ogiraeru 21g kirareru,korareru 22o kakukotooadegiru
    221 surugotonadegiru,jarugotoljadegiru,jareru 222 degiru
ua･pmre"iSglfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s idena:
    226 tsujokatta 227 kaguna:,kaidedana: 22s jorniowattajo,jond3attajo
    229 ita 230 irugai,iruge:,idage:
7><x<t7 FiSl51 231 tfitteru 232 tritteru 233 ttiriso:da 234 tiJiiso:da
    23s mo:sukorideokkottirutogodatta,okkottiso:datta,okkottihagutta
    236 arune:
563917
tlSZEililZSI 178 thurreba 17g diuattara lso iganakpattemo lsl ittattedameda
    182 ikwto 183 iganendara ls4 ittara lss iganagereba
AfiIZillSi lg6 igane:de lg7 iganakvte lgs iganagatta,iganegatta
    199 igja:linagatta 200 mlja:fine: 2ol kja:tine: 2o2 tagaganagatta
    203 nagatta 204 n: ne:jo 205 ija: aruajo
ftTfi2iiilf1 21o jomvagodooadegine: 2n jomuagodopadegirur
    212 jomurgodoljadegine: 213 jomuagotonadegirur 214 kirurgodooadegine:
    21s kirurgodonadegirur 216 kirvakodooadegine: 217 kirurgodooadegirua
    218 ogiruagodonadegirua 21g ktukkodopadegirua 22o kakkodoljadegirur
    221 surkkodopadegirua 222 degirur
iilEeX.@reiStEit 223 omofZrogattana: 224 ittakkena: 22s ide:na:tli,ida:
    226 tsuajokattana: 227 kaiterru,kaideta 22s jonttimatta 22g ida
    230 ikke:
P'><iN<ij FiSXiEl 231 ttitterui 232 tfitterui 233 tJrriso:da 234 rloiso:da
    23s mo:tSr:ttodeokkod3irurtogodatta 236 jararederua
564229
flSi;EiliSZifl 17s diurebat}!,diurjatll,diurja:tli 17g euttara lso Lkandemo,
    Lkanedemo#.tr lsl Lttattedameda ls2 Lkuto ls3 Lkanendara,
    Lkanekerjatl! ls4 ettara lss LkanakutSa',tkanakerja',Lkanekerja',
    Lkand3a'
AfiiZiSUSI lg6 tkanede,tkandeili lg7 tkande,Lkanede,Lkanakute
    lgs ekanekatta,ekanakattatll,Lkand3attafatr lgg Lkjatinakatta,
    LkjatinekattaliiS?ili 2oo mirjarinetl!,mijatine 2o1 kijafine,kja:finetll
    2o2 takakanakatta,takekanekattatl 2o3 (es)nakatta,×nekattant
    2o4 U ne:jo,a: ne:jo211 2os e'= arujotli,eppa= arujo?EE,da's arujoZli
iVfiI:2StEfiI 21o (hon)jome:net}i 2n jome:ru 212 jomanne'S
    213 jomukotonadekiru,jomeru,jomareruS 214 kire:neZli 21s kire:ru
    216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru,koreru
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    22o kakukotopadekiru,kakeru,kakareru 221 Xdekiru,jareru,jarareru,
    firerunt 222 dekiru
iieti2k.Nre<ikffl 223 omofirekattana:,omofirekattakkena:?l 224 Lttakkena:
    22s Ltena: 226 tsujokattajo,tsujokattakkena:tli,tsuokatta211,
    tsuekattalll 227 kakinafitetana:,kakinalitakkena:Ill 22s jond3attata!
    229 Lta 230 etakae
J' <xN<l7 FiilgEfi 231 tfitteru 232 ttittSatta,tfitterust 233 tSiriso:da
    234 fipiso:da21i,rnaLriso:da 23s mo:tfottodeotfirutokodatta,
    mo:sudeJiiotliso:dakattaXll 236 jatteru
564475
{liifiil2StEfil 178 diureba 17g diuttara lso ikanakkutemo lsl ittattedameda
    182 iguato 183 igane:nara 184 ittara lss iiganakja:
AfiiSZIfi 196 ilsane:de lg7 ilsane:de lgs ilsanekatta lgg ikiwaSinakatta
    200 mija:tine: 201 kijaline: 2o2 Xtakakuwane: 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:Jo 2os IJa aru
fiTfiam 210 Xjomane: 211 jomeru 212 Xmirukotodekine:,jomukotodekine:
    213 Xme:rutll 214 kirarene: 21s kirareru 216 kirarene: 217 kirareru
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 rirukotodekiru 222 dekiru
iiEejk.@re{iS251 223 omofirokattana: 224 ittakkena: 22s itaso:da
    226 tsujokattadzo 227 kaitetadzo 22s jond3atta 22g ita 23o iruka
5'><iN<ij FilXEfiL 231 trittera: 232 ttittfatta 233 tJiriso:da 234 Siniso:da
    235 otSiro:datta 236 (undo:kaiga)jatteiru,(undo:kaiga)arudzo
564543
aSZfililSfi 178 thureba 17g diuttara lso iganakumo lsl ittattedameda ls2 ikuto
    183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
gfiiSXijl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganakatta lgg iganakatta
                                                       .200 mijafinai 2ol kijafine: 2o2 Xtakaka:ne:jana 2o3 XneJa
    204 un ne:Ja 2os IJa aruJo
fiffiIliSiSl 210 jomene: 211 jomera: 212 jomene: 213 jomera: 214 kirarene:
    215 Xkira: 216 kiranne: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kerarerana:
    220 kakera: 221 Xdekira:na 222 dekiru
ma.NneLilVSI 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itana:
    226 tsujokattana: 227 kaitetana: 22s jond3atta 22g ita 230 irukaja:
7X/h<ij 5i!ilifi 231 tfitteiru 232 tfitta 233 ttiriso: 234 Jiniso:da
    235 otfiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
564611
arkzme
    182
AfiEXM
    200
178 diureba 179 diuttara 18o ikanakutemo lsl ittattedameda
ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
196 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg jukija:finakatta
Xmijafinakatta 2ol kijaSinai 2o2 takakuwanakatta
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    203 (ija)nakatta 2o4 uN naijo 20s ija arujo
iiiffiEliStSl 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekinai 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai
    21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai 217 kirukotogadekiru
    21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
iiEljk･@re{ilZSI 223 omotirokattana: 224 ittane: 22s itajo 226 tsujokattajo
    227 kaitetane 228 jond3atta 22g ita 23o imasuka
7×/N<ij biS2Sl 231 tSitteiru 232 ttitteiru 233 tfiriso: 234 tiniso:
    23s mo:sukoSideotrirutokorodatta 236 xundo:kaigaariso:da
564680
{liZfii!ljStlft 178 hurja: 179 huttara lso igane:demo lsl ittatedameda ls2 ikuto
    183 i9ane:ndara 184 ittara lss ikanakereba
NfiliiStSl lg6 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg xikja:Sine:
    2oo mijaSinai 2ol kijafinai 2o2 Xtakakanai 2o3 nakatta 2o4 un ne:jo
    205 ija arujo
'EiffiEiSXSI 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirarenai
    215 kirareru 216 kirarenai 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    22o kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iEtiZk.pmreiSISI 223 omoiirokattana: 224 itta 22s ita 226 tsuokatta 227 kaita
    228 jondetimatta 229 ita 23o imasuka
7XJ'NCLtt7 Fili51 231 tfitteru 232 ttittetimatta 233 ttirihad3imeta
    234 Jiniso:da 23s otSiso:datta 236 aru
564727
me2ESI 178 diureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittatedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakureba
:MiSiJfi 196 iganaide lg7 ikanakute,ikanakutte lgs jukanakatta
    199 jukiwafinakatta 2oo mijatinai 2ol kijaJinai
    2o2 tagakuwanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
ajfiEliSfSl 21o jomukotogadeginai,jomenaifa 2" jomukotogadekiru,jomeru
    212 jomenai 213 jomeru 214 kirukotogadeginai,kirenai,kirannai
    215 kirukotogadegiru,kirareru 216 kirukotogadekinai,kirarenai
    217 kirukotogadekiru,kirareru 21s ogirukotogadekiru,okirareru
    219 kurukotogadekiru,korareru 22o kakukotogadekiru,kakeru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
igyl.@re"iStlfl 223 omotirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itana:tll
    226 tsujokattana: 227 kaiteita 22s jond3atta 22g ita 23o iru:,iruke:
    itake:
7J<o<l7 FiStlill 231 tSitteru,ttitteiru 232 tJitteiru,tJitteru
    233 tririso:da 234 SiJiiso:da 23s mo:sukofideotfirutokorodatta,
    mo:sukofideotfirutokodatta 236 aru
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564796
t5ifiil21iSl 17s hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
A:dZiWfi lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mijaSine:jo 2ol kijafine: 2o2 Xtakakune:nd3ane:ka 2o3 nakatta
              - -- -  204 un ne:Jo 205 IJa aruJo
filfiIliltEE 21o jomene: 211 jomeru 212 jornene: 213 jomeru 214 kiranne:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iGlik.pmncgreIl 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s itta 226 tsujokatta
    227 kaku 228 jond3atta 22g ita 23o iruka
J'XiN<ij Fiftlfi 231 tfitteru 232 tSittefimatta 233 Xtfirund3ane:ka
     234 Siniso:da 235 otfiso:datta 236 aru
564897{5ZEiZiggfi 178 diuareba 17g thuattara lso ikanakurttemo{I},ikane:demosc
     lsl ittemodameda,ittattemodamedall! ls2 ikuito ls3 ikanakerja:,
     ikane:narast ls4 ittara lss ikanakerja
:fiiSllfi 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
     2oO miwaSinaiipt.;,mijaJinai,mijatine:{}, 2ol kijaJine:
     2o2 takakanakatta 2o3 (i:ja)nakatta 2o4 N naijo#.,N ne:joS
     205 ija aruajo
firfiE21ZSI 21o jomenai{iS,,jomrllkotopadekinai 2n jomtllkotoljadekirzu,jomerui{l}
     212 jomene: 213 jomerur 214 kirarene: 21s Xkiruljo,kirarerzuss
     216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerur 21g korarerur 22o kakerua
     221 Xdekirur,surruakotopadekirua 222 dekirur
wa･pal.HSiftlfi 223 omojirokattana: 224 ittana:,ittakena: 22s itakkena:,
     itandajofa 226 tswjokattajo,tsuajoina: 227 kaitana:
     22s jondefimatta,jond3attams 22g lta 23o ltakai
7X/X<ij biSXEE 231 tfitterua 232 ttitteirua,tfittJatterua 233 tririso:da
     234 SiJiiso:da 23s mo:ttottodeotfiruatokodatta 236 jatterua
564975
{8ifiiiStSl 17s thvattara,diuareba 17g thurttara lso iganakwttemo
     181 ittattemwdada,ittattedameda ls2 ikrpto ls3 igane:ndara
     184 ittara 185 iganegera ''lreiftIfi! lg6 igane:de lg7 igane:de lgs xinihaljwtta,iganegatta
     199 iganakatta?Eli 2oo mijafine: 2ol kijaSinai,xkineganna:
     202 tagakanagatta 2o3 nagatta 2o4 tuN ne:ganna 2os ulN arutjotll
-fiTfiEilXgl 21o jomuagotodegine: 2n jomeruawana: 212 jomuagodonadeginai
     213 jomurgotodegirui 214 kiraineganna: 21s kiraikanna: 216 kiraine:
     217 kiraikkanna: 21s ogirairurwa 21g korairuawa 22o kageruawa
     221 jakkodooadegirua,surrurgodooadegirur 222 degirua
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ivatik.@N.liSafi 223 omorirokattana: 224 ittaganna: 22s idaganna:
     226 tsurjoiwana:,tsurjogattaS 227 kaidedana: 22s jontfatta
     229 idandanoana: 23o idakai
7X/N<ij Freill 231 Xttiriha3imeta,ttitteruipt 232 ttitterut
     233 XtJittSa:ndane:gana 234 tinttima:
     23s mo:tiittodeokkotfittokodattapana: 236 jatterur
565104
t5ZAZ7StEfil 17s eutrja 17g dituttara lso ikanette lsl ittattemodameda ls2 ikja:
     183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakja
AfiilZiN lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikjatinandaS
    200 mirja"ne: 2ol kuarjatine: 2o2 takakurnakatta 2o3 nakatta
    204 o: ne:jo,e: ne:jo-lt 2os ipgea arurjo
'EiffitliSlel 21o jomene:,jome:nest 211 jome:rva 212 jomene:Xll 213 jomerurtal
    214 ki:ene 21s ki:erua 216 kirarene:Xll 217 kirarerua,kirerurta!
    218 okirarerua 21g korarerua 22o kakerur 221 Xdekirva,ti:eruast
    222 dekirua
iiEltik.@nclilXSI 223 omoSirokattana: 224 ittaina:,ittattaina:nt
    22s itattana: 226 tsrujokattaina:,tsurjokattawana:tli
    227 kaiteitawanatli 22s jon3irnatta 22g ita 23o irvakai
 i'X/N<tel F$iJiEl 231 ttitterui 232 ttitterui 233 ttiriso:da 234 finiso:da
    235 mo:tJottodeotfiso:datta 236 jatterua
565274
meiliEfiL 17s eutreba 17g thurttara lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikwto
    183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakerja
IfitcM lg6 ikazurpi,ikane:dell} lg7 ikanede lgs ikanakatta
    199 ikja:"nakatta 2oo mijaJine: 2ol kijatine: 2o2 takaka:nakatta
    203 nakatta 204 ulN ne:jo 2os uanJla aruawaili,inJla arruwaiS,r":N arutdo
    igsru:N arulwa
iiffiIliStSl 21o jomene:,jome:ne$ 2n jome:rua 212 jomene: 213 jomerua
    214 kirarene,Xkie:nai211 21s kirerw,kirareruiti1 216 kirarene211
    217 kirerua,kirarerva9Zll 21s okirarerpt 21g korarerva 22o kakerru
    221 jarere 222 dekiruaS
i@jk･@f.HSilXEfiI 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itena:
    226 tstujokattana: 227 kaiteita 22s jond3atta 22g ita 23o irurkai
7'><v'Ngel FiE51 231 tfitterui 232 tSitterut 233 tfiriso:da,ttittfaiso:da
    234 tind3aiso:da,tiJiiso:da 23s mo:tJottodeotttaurtokodakkefa,
    mo:tSottodeotttauitokodatta 236 jatterw
565308
meiSilfl 178 hurja: 17g huttara lso iljanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikja: 183 ipane:dara ls4 ittara lss enanakja
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AfiiZiliEEI lg6 ioane:de lg7 ioane:de lgs ioanakatta lgg inja:rinakatta
    200 mine:ja,mija:tine: 2ol kijafine: 2o2 takakanakatta
                                       '203 (ija)nakatta 2o4 un ne:jo 2os e:ja arudzo
firfiIliESI 21o jome:ne: 211 jorne:ra: 212 jomukotogadekine:
    213 jomukotogadekira 214 kirarene:,kire:ne:ili 21s kire:ru
    216 kirarene: 217 kirarera: 21s okirarera: 21g korarera: 22o kakera:
    221 tirarera: 222 dekirja
jiSiZk5.@nciler 223 omojirokattana: 224 ittakena: 22s ittakkena:
    226 tsuajokatta 227 kaita 22s jondeJimatta 22g ita 23o irukai
7'><iN<t), FilgEfiL 231 tfitteru 232 tfittJatta 233 tSiriso:da 234 finiso:da
    235 otSiso:ninatta 236 aru
565333
t5ifiiiiS2Sl 17s diurttara,diuarja:ft9Bie 17g diuarja: lso ikaoktumo lsl ittattedameda
     182 ittfa: 183 ikane:3a: ls4 ittara lss ikankja:
A:Ei;iasl 196 ikande lg7 ikande lgs ikaokatta,ikanakatta
     199 ikja:rinakatta 2oo miruamonka,mijatinai$ 2ol kuaruamopka,
     kijaSinai$ 2o2 takakanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 u:N ne:sa
     205 ija aruasa
'EifSIIilVil 21o jome:ne 211 jome:rua 212 jomene: 213 jomerva 214 kire:ne:
     215 kirerur,kire:rur 216 kirene: 217 kirertu 21s okirarerua,okirertutw
     21g korertu{?>,korareruast 22o kakererur,kakerwh. 221 jarerua 222 dekirtu
iEliil.@reueEE 223 omorirokattana: 224 ittadejana:,ittakkena:$
     225 itakke 226 tsurjokattakkena:,tsrujokattana: 227 kaitetana:,
     kaitetakkest 22s jon3atta 22g itakke,itapana 23o irvakaja
7'><!<ij biS2iil 231 tfittertu 232 tfittertu 233 tririso:da 234 Jin3imaiso:da
     23s mo:ttottodeotSirtutokodakke 236 jatterua
565396
{ISZfiiiiStlfl 178 thwreba,diuirja 17g ditllttara,diwrja lso ikanakusmo lsl ittemo
     182 ikruto 183 ikane:dara ls4 ittara lss ikanakerja
=fliSISI lg6 ikane:de lg7 ikanakmtte,ikane:deth lgs ikanakattast
     lgg ikanakatta{},ikjatinakattaas 2oo mijaSinai,mijafine:
     2ol kiwafinai,kijaJine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
     2o4 uiN nakatta 2os arwjotll
ftrfiIlreIl 21o jomene: 211 xjokuajomua,jomerua 212 jomene: 213 jomerua
     214 kiranne:{ie,,ki:ne: 21s kirareruaXi! 216 kiranne:,kirarene:21E
     217 kirarerua 21s okirarertu 21g korarerur 22o kakerua 221 Xdekirua
     222 dekirua
iati2k･@reSItijl 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena:
     225 itejokuaki:tamondaXll,itejokuaki:takke,itakketh,ita
     226 tsuajokatta 227 ×3o:zuadatta 22s jond3atta 22g ita 230 iruakai
7X/N<te7 F2kiEfi1 231 tSitteirui,tSitterui 232 tJitterut 233 tJiriso:da
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    234 tiriiso:da 23s imatJottodeotSiso:dakketll,imatSottodeottiso:datta,
    imasuskoJideotJiso:dakkell!,imasuakotideotfiso:datta 236 arur
565541
{ISZfiiZil2Sl 17s diureba 17g thuttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
Afi?R5t lg6 igane:de lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
    200 mijafinai 2ol kijafinai 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN nalJo 205 ija arujo
EiffiIliSiSl 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekinai 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai
    21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai 217 kirukotogadekiru
    218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 jareru 222 dekiru
ieti2Ik･pmreiSiJfi 223 omofirokattana: 224 ittakena: 22s itajo 226 tsuekatta
    227 kakujo 22s jondeJimatta 22g ita 23o irukai
)'></N<t7 F2S2Sl 231 tJitteiru 232 ttittfatta 233 tSittSimau 234 tiniso:
    235 otSiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
565664
tlSifiiZiS251 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittatedameda
    182 ittSa 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
Afiiltlfl lg6 ikanaide lg7 ikanakute lgs Xikene:d3atta lgg ikja:finakatta
    2oo Xmitraine: 2ol kikkonai 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 UN ne:sa 205 ija arusa
1!iTfiEiltEfi 21o jomene: 2n Xjomu 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
    215 kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 NR 222 dekiru
iiEEi2k.pare"iltlfl 223 omotirekattana: 224 ittaina: 22s itena 226 tsue:monda
    227 NR 228 jond3atta 22g itanda 23o irukai
)'><n<t7 F7StEEI 231 tJitteru 232 ttitttatta 233 tJitttau 234 tind3au
    23s imattittombe:deokkotttauatokorodatta 236 aru
565780
tlSZfiiiStSl 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 igane:nara 184 ittara lss iganakerja:
AfiiStlfl lg6 igane:de lg7 iganakkuatte lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mijaSine: 2ol kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:jo 205 ija arujo
fiTfiEiSZIfi 21o jomene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarene:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukota:dekiru 222 dekiru
ii@tik.pancGiSISI 223 omotirokkattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsui:na:
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    227 kakuna: 22s jond3atta
7XnCtij FiSglifil 231 tritteru 232
    234 find3imaiso:dana 235
    236 Xhad3imaru
29 ita 2 0 irukai
ttittta a 23  tJitttau
mo:sukofideottfimaiso:datta
565912
flSZ:iZiikgEfiI 17s diurreba 17g diurttara,diuareba lso iganakwtemo lsl ittemodameda,
    ittattemodamedatl! ls2 ikvto,ittfa ls3 inane:nnara 184 ittara
    185 iganakereba
AfiiSISI lg6 iganaide lg7 iganakuate lgs iganakatta lgg iganakattajotll
    2oo minai,mirurmonka,mijatinai 2ol konaijo2},,kijatinai
    2o2 takakutwanagatta,tagaganagatta 2o3 nagatta 2o4 uN naijo,
    uN ne:jo 2os ija aruljo
-ff1'fiIlfiZ 21o jomvakotoljadegine: 2n jomerw 212 jomene: 213 jomerua
    214 kirurkotoljadegine:,kiranne: 21s kirarerua 216 kirarenai
    217 kirarerua 21s okirarerur 21g Xjurkerua 22o kakerur
    221 swruikotooadekirui,Xdegirui 222 dekirw,Xhettfarada
ua･ pmre;iStlfi 223 omofirokattana: 224 ittakkena: 22s itajo,ittattajo{}
    226 tsuajokattana: 227 kaitetajo 22s jomiowatta,jondeJimatta
    229 ittakke 23o orimasurka
7J</'<tt7 Filtlll 231 ttitteirui 232 ttitteirui 233 tSiriso:da 234 xabutnaoeda,
    SiJiiso:da 23s mo:suikoSideokkotlihaljuitta 236 jatteirw
565946
tliifiEiStEE 17s dizllreba 17g xamedattarafa,diurttara,diurrebafa lso igane:demotll
    181 ittattedameda 182 ikurto ls3 igane:ndara ls4 ittara
    185 inanagereba
AfiiliSZIfi lg6 iljimofine:de,inane:de lg7 inane:de lgs iganagatta
    199 igijarinagatta 2oo Xmijatime: 2ol kijatine 2o2 tagaganagatta
    2o3 (ija)nagattajo 2o4 u:N ne:jo 2os i:ja aruljo
iirfigreSl 21o jomuikotonadekine:,jomene:$ 2n jomurkotooadekirua
    212 jomuakotoljadekine: 213 jomerw 214 kiruakotoljadekine: 21s kirairtll
    216 kirarene: 217 kirarera:tll 21s okirarertu 21g korarerua
    22o kakiukotopadekirru 221 szllruikotoljadekirui,Xdekirw 222 dekirui
mak.@reiStSl 223 omo"rokattana: 224 ittakkena: 22s itena{}
    226 tsurjokuatena:,tsuajokattajoS 227 kaitajo: 22s jonttatta
    229 itajo 23o imasurka:,idage:Z>
7J<ix<ij FXIil 231 tJitterui 232 ttitteru: 233 tSittfa:na 234 XdameNnattSa:
    23s imasrukofideokko3ihapurttajo 236 jatterua
566050
t5ZEEiSIM 17s 7vv 17g 7vin lso ihJ"E,livf"E 181 ivifeS"ifhtzy"
    182 XdiytYvii,XtviFE 183 lht 184 Xt,},tS,trF" 185 i"="t,
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否定表現196イヵズニ197イヵンデ　198イヵナンダ　199イヵナンダ　200×ミンシコゥヤ
　　　　201　×コンシコウヤ　202タコーナカッタ　203　×ナカッタシコウヤ　204　×オウ　モットランソ9
　　　　205イヤ　アルソ9
可能表現210ヨーヨマン211ヨーヨム212ヨメン213ヨメル214ヨーキン215キレル216キレン
　　　　217キレル218オキレル219コレル220カケル221×デキル古，ヤレル222ヂキル
過去・回i想表現　223オモシロカツタナー　224イツタナー　225オツテナー　226ツヨイテ9ナー
　　　　227カクテ9ナー　228ヨンテ9マ・リタソ“　229オッタソ9　230　×ワリャマメナカヨ
アスペクト表現231×チリカケトル232オチテマッタワイ233オチカケタ234シニカケタ
　　　　235モウチョットテ9オチルトコヤッタワイ　236　×シヨルシコウヤ
566177
仮定表現178φurja：179×amenara，φuttara注180　ikanandemo
　　　　181ittattedameda　182　ikja：注183　ikanakja　184　ittara　185　ikana：
否定表現196ikana筑de，ikaz叩i新197　ikanande　lg8　ikananda
　　　　199ikja：∫inanda　200　mija：∫ine，mirja：∫ine誘新201　kija＝∫ine古注，
　　　　kurja：∫ine注　202　takakanakatta　203　（inne）nakatta　204　un　ne：zo，
　　　　un　ne：wa注205　inne　aruz。，inne　aruwa注，ja：新
可能表現210jomuk。ta：dekine：，」。meene誘211　jomeeru　212　jomene：
　　　　213j・meru注214　ki：ene　215　ki：eru　216　kirarene，kirene多注
　　　　217kirareru，kireru多注218・kireru　21g　k。reru　220　kakeru注
　　　　221∫i：eru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：，omo∫irokattaina：注
　　　　224itt・m・nd・tt・・a・，itt・tt・in・誘225　it・wan・・，it・tt・wan・・誘
　　　　226tsujok｛きttawana：　227　kaitetazo　228　jond3atta　22g　ita，itatta
　　　　230i・ukain・，it・kain・誘古
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫itteru　233　t∫iriso：da注234∫iηiso：da注
　　　　235m。・t∫・tt。d・・t∫i・ut・k・d・tt・，m。・t∫・tt・d・。t∫itt・∫it・時弊
　　　　236×hanatteru注，jatteru注
　　　　203　nakatta　204　u置N　naijo，u1N
可能表現210jome：ne：211　jome：ru
　　　　215　ki「e「u夏，ki：「u1　216　ki「ene：
566278
仮定表現178側rja　179φurja：180　ikane：tte　181　ittattedamedawa　182　ik嘘。，
　　　　ikeba参183　ikanakja　184　ittara　185　ikanakja
否定表現196ikane：de　lg7　ikane：de　lg8　ikananda誘，ikanakatta多注
　　　　199ikja：∫inakatta　200　mija∫ine：201　kija∫ine：　202　takakanakatta
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
21g　k・rer田多，k。rareruI　220　kaker田
過去・回想表現2230mo∫irokattana：
　　　　226　tsu置joku夏ttena：，
　　　　228　jon3atta　229　ita
アスペクト表現231t∫itteru
　　　　235mo：t∫ottodeot∫iso＝dakke
SUljokattana冒
　 30 i「uIkaJa：
　　　232　t∫itteruI　233　t∫iriso：da
　　　　　　　　　236　jatteru夏
ne： 多205 ja：ar町・
212　jomene：　213　jo：neru　214　ki：ne：
217kire川多，kirarerw　218。kire川
　　 　 21」are悶，×d・ki川222　d・ki「u
224　ittakkena：　225　itakkena：，itena：
　　．227k・it・itana㍉k・it・it・kk・n・・誘
　●
234∫iJliso：da
一507一
566545
aiZfiliSZSI 178 hureba 17g huttara lso ikanakkuttemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
AXi!Xil 196 ikane:de lg7 ikanakkutte lgs ikanakatta lgg ikiwasinakatta
    200 XSiwatine: 2ol kiwatine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:Jo 205 IJa aruJo
'EifGEill}l;l 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirannai
    215 kirareru 216 kirannai 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
ma･pmregiSXfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s otta 226 tsujokatta
    227 Xkakeru 228 jond3atta 22g otta,ita{} 23o irukai
)'X/N<l7 FSIiJil 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tririso:da 234 iiniso:da
    23s okkot"se:datta 236 aru
566689
QSZfiiZiltEl 17s diuareba 17g thuattara lso eganakumo lsl ettatte ls2 eguto
    183 egane:N3a:,egane:ndara 184 ettara lss eganakerja
Afiiltlfi 196 egane:de lg7 egane:de lgs eganakatta lgg egja:rinakatta
    200 mijatine:,mja:fine:st 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta
    203 nakattajo 204 uN: ne:jo 20s N: arujo
firfiwr 21o jomene:jai 211 jomerai 212 jomene:jai 213 jemerai
    214 kiranne:illf,kirene:xt 21s kirareru,kireru 216 kirarene:
    217 kirerai 21s okirarerai 21g kirarerai 22o kakerai 221 Xdekirai
    222 dekirai
i&ik･ zai.HStEl 223 omotirokattana: 224 ittakkena:st,ittaina: 22s itandajo
    itandatfu:jo,itattajoftiE{iipZll,itajo,itakkejo,itakkena 226 tsue:ndajo
    tsue:ndana:,tsujokattana: 227 kakundana: 22s joN3attailf,
    joN3imatta 22g itandagana:,itattaEiS{}, 23o irukai,itakai$
7Xx<ij FiSXIill 231 ttitteruna: 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 Siniso:da
    235 imattittombe:deotfirutokodattai                                    '    imatSittombe:deokkottirutokedattai9 236 Siterai,jatterai
                                            '
meiSlffl 178 thuareba 17g diuattara lso iganakurttemo lsl ittattedameda
    182 i9urto 183 iganendara 184 ittara lss iganakerja
AfiiSIJfi lg6 iganede lg7 iganakurte lgs iganakatta lgg ikja:Sinakatta
    200 mijatine:,mijatine 2ol kijatine,kijafine: 2o2 takakanakatta
    203nakatta204Nnaijo,Nne:joiii}{e,2osijaaruljo '
ajfiEilXijl 21o jomene 211 jomerui 212 jomene 213 jomerui 214 kiranne
    215 kiraerua 216 kiraene 217 kiraerua 21s okiraerua 21g kiraerua
    22o kakerur 221 Xdekirua,Xfiraeruatll 222 dekirtu
ua.@reth 223 omofirokattana: 224 ittakena:,ittana: 22s itandajo
    226 tsuajokattana: 227 kakurna: 22s jond3atta 22g itajo 23o irtukai
                               508
'
'
7'J</N<ij FiSgel 231 tJ;tterui 232 tfltterui 233 tfiriso:da 234 Sind3aiso:da
    23s mo:svkotideokkotSiso:datta 236 jatterua
566817
fli:iZiStEII 178 diurreba 17g diuittara lso iganakuattemo lsl ittattedameda
    182 ikurto 183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakerja
=M2SiEII lg6 ikanaide lg7 iganakwtte lgs iganakatta lgg ipanakattaZll
    200 mijafine: 2ol kijaJine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
    204 UN naijo 205 ija aruljo
firfiIliStEfiI 21o jomurkotogadekine:,jomene: 2n jomuakotogadekirua,jomerua
    212 jomene: 213 jomerui 214 kirwkotogadekinai 21s kirarerut
    216 kiruakotogadekine:,kiraJiJie: 217 kirairur 21s okirurkotogadekirw,
    okirairtu 21g Xikurkotogadekirur,korarerur,kirarerur{}>
    22o kakurkotogadekirva 221 jarurkotogadekirw,suaruakotogadekirua
    222 dekirru
ua.pmnciSgfi 223 omotirokattana: 224 itakkena: 22s itakkena:
    226 tswjokattana: 227 kaiteta,kaitetattasc 22s jen3atta 229 ita,
    itattasc 23o iruaka:,iruaki,itakaist
7X/N<t7 FiSXfi 231 ttitterzu,ttitteirut 232 tJitterut 233 tSiriso:da
    234 Jipiso:da 23s imatfittodeokkotJihaguitta 236 arw
566851
{5ifiiZiSZSI 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanendara ls4 ittara lss ikanakereba
Afi$iSl 196 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg ikiwaSinakatta
    2oo mijaJinai,mijaSine: 2ol kijaSine: 2o2 takakanakatta 2o3 nekatta
    204 un ne:Jo 205 ija arujo
ajfiEiltSl 21o jomene: 2n jomukotogadekiru 212 jomukotogadekine:,
    jomukotogadekini: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:,
    kirukotogadekini: 21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai
    217 kirukotogadekiru 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    22o kakukotogadekiru 221 jarurkotogadekiru 222 dekiru
ua.pmncgiSiSl 223 omoSirekatta 224 ittana: 22s ita 226 tswe:,tsu:e:katta
    227 kaiterujo 228 jend3atta 22g ita 23o iruka
J'ptt/N<ij F$21ifit 231 tJitteiru 232 tSittSatta 233 ttirihad3imeta 234 tiniso:
    235 okkottiso:natttatta 236 ara:
566919
meiSZJfi 178 huareba 179 diusttara lso iyanakvtemo lsl ittattedameda
    182 eyuado 183 iyaneyerja,iyaneyeraX}i 184 ittara ls5 iyanayera
ljMiSlifl lg6 iyanede lg7 iyanede lgs iyanayatta lgg iyanayatta 2oo minejo
    201 kone:jo 2o2 tayayanayatta 2o3 nayattakke 2o4 th ne:na
    205 ija aruajo
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ffrfi2iStEfi! 21o jomtuyododekine:,jornene:naS 211 jomvatsotodelsirua,jomerurXl
    212 jomwyododeyine 213 jomutyodonadekira21,jomwyodonadekiruist
    214 kirurlsotonadekine 21s kirurlsotopadekiraXll 216 kirtulsotooadelsinena
    217 kiruayotodeigirall 21s oyiruayotooadekiratll 21g kturuayotoljadekiratai
    220 kayuryotooadekiratai 221 jaruryotooadekirat}! 222 dekiratai
ma･@NtulilXEEI 223 omoSireja,omofirena'jal}l 224 ittarajolsattanaja
    22s idatflkelja 226 tsuae:na: 227 ke:ta 22s jontil'matta 22g ida
    230 ikkana
7><-N<l7 FiSiSl 231 ttittera?li,ttitterui 232 tfitterui 233 ttZrrso:da
    234 Siniso:da 23s XokkotJitttauadoyoda,okkottihaljuattatll
    236 Xjatterurtflkena
567047
fNfiiliSZJfi 17s diurjatli 17g diurja',diutta3atll lso igandemoili,igademoS,
    igattemoEiEiiitll lsl ittatemodameda ls2 iguto ls3 igannara,igandara,
    igandarabaiS ls4 Xittattemotl,ittara lss iganerast,igaJiailgiS
Efiiklfi lg6 igande,iganande;9Eikff lg7 igandeilf,iganandekieef lgs igananda,
    igangattai9Ei!i lgg igjafiogatta,igjaiinanda 2oo mja'SiNss
    2ol koiwafiN,kja'tiNI,PgEIi,kurjafiN6 2o2 tagja'negattatll,
    ×tagaganegattaint,tagjaganegattast,tageganegattast,tagaganagatta
    6tai 2o3 (ja)nagatta,(ja)negattatli 2o4 un ne,o: nejost
    205 ja' arujo,ippa arujeS
'Eirfigilli51 21o jomeeNst 2n jomeeru 212 jomenna 213 jomeru 214 kieN
    21s kieru 216 kireN,Xkireokunatta 217 kirerude: 21s ogieru21I,
    ogireru6{ieF 21g kieru,xkoreruStll 22o kageru 221 fieru 222 dekiru
NYi. pmncg21XSI 223 ommoJiregattana:,ommofiregattattana:tll 224 ittattana:
    st 225 itattaoana 226 tsue'zo,tsuegattana:as 227 ke'tetazo
    228 jond3atta 229 ita,itattaas 230 itagajo:
"'JZL/NC:ij FiSilill 231 tfitteru 232 otfiteru,tSitterust 233 tfirisodasc
    234 SiJiisoda 235 mo:tJittodeotfirutokodatta,ottittofitast
    236 jatteru
567177
tlfiA;iSiSl 178 thwrja: 17g diuirja: lso ikanandemo lsl ittattedameda ls2 ikuito,
    ikja:fa ls3 ikanakja ls4 ittara lss ikanakja
difii;ljS2Sl 196 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:Jinanda
    200 mirjatine: 2ol kuarjatine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
    2o4 ne:jo,ne:zoXll 2os arurjotll
'EiffiEiklfil 21o jomene:,jome:ne:th 2n jomerui,jome:rui 212 jomene:
    213 jomerur 214 kire:ne: 21s kirerua,kire:rua 216 kirene: 217 kirerur
    218 okirertu,okirareruz 21g korerui 22o kakerui 221 jaruikotoRadekirui,
    Xfirerua'EtfXII 222 dekirua
iitgiX. pmncg2kilX 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsuajokatta:
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    227 kaitetana: 228 jon3imatta 22g ita 23o itaka:
7XiN<tt7 FiSZiSl 231 tJitterui 232 tritterut 233 tfiriso:da 234 Jipiso:da
    235 mo:tfottodeotJiso:datta 236 jattertu
567289
t5ifiZilXEfiL 17s diurja: 17g ¢urja: lso ikanandemo lsl ittattedameda ls2 ikja:
    ls3 ikanakja:fa,ikanakerja:,ikane:rja:ili ls4 ittara lss ikanakerja:
Afiiklffl lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda
    2oo miwaJine:,mijaJine:st,mirja:fine:ftl}tll 2o1 kiwatine:,kija:Sine:,
    xkirja:Jine:$?l 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo,
    o: ne:jo,o: ne:waas 2os ja: arujo
-fiTfiIliSZiEfi 21o jomene:,jome:ne:S 211 jome:rui 212 jomene: 213 jomeru
    214 kie:ne: 215 kie:ru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru
    21g korareru 22o kakeru 221 Xdekiru,jareru,xrireruiiilrS>,xtirareru
    $ 222 dekiru
igyl.pmreSltlfl 223 omoJirokattana:,omotirokattakkena:M 224 ittakkena:
    225 itena: 226 tsujokattana:,tsujokattajo 227 ke:tetana:,ke:tetajo
    22s jondetimatta,jond3imattakiS{liF 22g ita211 23o irukajai,itakaS
i'><b<ij FljESI 231 tJitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 SiJiiso:da
    235 mo:tSittodeotfittorita 236 aru
567318
QSZfiiliElfl 178 thurja: 17g diuttara lso Lkanakuttemo lsl Lttatemodameda
    182 XLttemo,LttSa:,tkuto 183 Lkanedara ls4 Lttara lss Lkanakerja:
AfiZiSZJfi 196 Lkanede lg7 tkanede lgs Lkanakatta lgg Lkja:Sinakatta
    2oo mja:tine: 2ol kijafine:211 2o2 takaka:nakatta 2o3 (LJiJia)nakatta
    204 uN ne:jo,o:{!> 205 iJiJia arusailf,napi arusaen
iilfieilZM 21o jomenai,jornene:ilf,jome:ne$ 2n jome:ru 212 jomene:
    213 jomeruZli 214 kirarene:,Xkire:nent 21s kirareru,kireru,kire:ru
    216 kirarene 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakerutl!
    221 Xdekiru,XJireru$tll,XJirareru$21E 222 dekiru
i@ti2k'pare{iSiSl 223 omofirokattana:,omotirokattakkena:?E]l
    224 Lttetanofikattakkena:,tttakkena: 22s Ltakkena:,ttattana:st
    226 tsujokattatna:,tsujokattazo 227 kaLtaLna:,kaLtetana:st,
    kaLtetattana:at,kattetakkena:ss 22s jond3atta 22g tta,ttattazotl!
    23o LrukaL,LtakaL2iE
7'J<.'N<t7 F?SZIiH 231 ttitteru 232 tritteru,tfitttatta 233 ttiriso:da
    234 jiriiso:da 23s Lmattittodeottirutekodatta 236 aru,jatteru
567406
tliAi?ltijl u8 ¢urja: 17g diuttara lso ilsanakkuttemo lsl ittattedameda
    182 iguato 183 ilsane:ndara ls4 ittara lss ilsanakerja:
AfiiZtcM 196 ilsane:de lg7 iiganakkutte lgs ilsanakkatta lgg ilsja:iinakkatta
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    200 mija:Jine: 2ol kja:tine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 nakatta
    204 UN ne:jo 20s ija arujo
iiffitl$ZM 210 jomukotogadekine: 211 jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekine: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
    218 okirareru 21g kirareru 22e kakukotogadekiru
    221 jarukotogadekiru{e 222 dekiru
uak.pmN.liSZ51 223 omoSirekattana: 224 ittakkena: 22s itena: 226 tsue:na:
    227 kakuna: 22s jonde"matta 22g ita 23o irukai
7X!SC:l7 FiStlfl 231 tSitteru 232 ttittjatta 233 tririso:da 234 finiso:da
    235 mo:sukofideotSirutokodatta 236 (undo:kaiga)jatteru
567536
{5ifii!iillSl 17s hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 inanainara ls4 ittara lss inanaljerja
ljfiIZiWfi 196 ipanaide lg7 inanakkutte lgs ioanakatta lgg ipja:finakatta
    200 mijaSine: 2ol ke:finja 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 Un nJa:Jo 2os iya aruyo
'iiffiEXM 21o Xjomenakambe:,jomenai 2n jomeru 212 jomenai 213 jomeru
    214 kirarenja: 21s kirareru 216 kirarenja: 217 kireru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iEijIft. pancgil21fi 223 omoJirokattana: 224 ittakena: 22s ittakena:
    226 tsure:na: 227 Xdekiru 22s jond3imatta 22g ittake 23o itakai
7XiN<ij FiStlifil 231 tritteiru 232 ttitta 233 tririso: 234 tiniso:da
    235 ottiso:da:ta 236 aru
567577
{lfffiiiSiifi 178 diurja 179 diuttara lso igane:demo lsl ittattedamedai
    182 ittta: 183 iganakerja: ls4 ittara lss iganakerja,iganakjatw
gfiiltlfi lg6 Xigane:de$ lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg igja:Sinakatta
    200 mijatine: 2ol Xkijafinakatta 2o2 takaka:nakatta
    2o3 Xarja:Jine:,nakatta 2o4 uN ne:jo 2os arujotll
'iiffiEiiltlfi 21o jomene: 211 jomerujo 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
    21s kirareru 216 kirarenai,kiranne:$ 217 kirarera: 21s okirarera:
    219 kirarera: 22o kakera: 221 Xdekirujo 222 dekiru
iEljlk. pml.eSiSllfi 223 jokattana:,omotirokattana: 224 ittakkena:ss 22s itanda
    226 tsujokatta 227 kaitakkena: 22s joN3atta 22g itakke,Xitakkekana,
    itatta,itattagana 23o itakai
J'X/Nqte7 FiSXEfit 231 tJitteru 232 ttittSatta,tfitteru$,xtfitteruna:$
    233 tfiriso:da 234 Jiniso:da 23s mo:sukofideotfirutokodatta
    236 jattera:
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 567644
 {5ZEiiiSISI 17s ¢urja: 17g diurja: lso iganakumo,iganakuttemo,iganakuttatte
     181 ittatte 182 iguto,igja: 183 igane:nd3a: 184 ittara 18s iganakja:
 FM?IXER lg6 igane:de lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg xigja:fine:
     200 mija:Jine: 201 kija:tine: 2o2 Xtakaka:ne:,takaka:nakatta
     203 Xne:jo 204 ne:na:,uN 205 arujo:,N::nt
 i!rfitlilZSI 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
                                                            ' kirarene: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru
     21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
 iEltik･pareGftSl 223 omoJirokattana: 224 ittakkena: 22s itena,itanda
     226 tsujokattana: 227 kaitena:,kaitetana: 22s jond3imattaiik,
     jond3atta 22g itandaga,itattajost,itattadaga 23o iruke:S,Xitake:
     6
 7Xx<l7 FiSISI 231 ttittera: 232 ttittSattana: 233 tfittSima:na:
                                                        '     ×tSitteSimo:na:S$ll 234 tind3imaiso:dana:,finiso:dana:
     23s mo:tSittodeokkotfirutokodatta,okkotSiso:datta 236 jattera:
 567748
fiSZfiiZ2Sl51 178 thuttara 17g diuttara lso ikanakuttatte lsl ittattedameda
     182 ikuto 183 ikane:ndara ls4 ittara lss ikanakerjar
AfiiSIM 196 ikane:de lg7 eganakutte lgs ekanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mijaSine:joss 2ol kja:tine:,kja:tine:jo 2o2 takakanakattajo
     203 nakatta 2o4 uN ne:jo 20s ija: arujo
iifGam 210 jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomera: 214 kirarene:
     215 kirarera: 216 kirarene: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kirarera:
     220 kakera: 221 Xdekira: 222 dekira:
iuati2k.@re"illlfi 223 omotirokattado: 224 ittattana: 22s itandado:,itaNsa:
     226 tsujokattado: 227 kaitetana: 228 joN3atta 22g ita,itajo
     230 itaka
J'X/N<t7 FijSZSI 231 ttitteru,ttittera: 232 ttittiatta,okkottlattana:
     233 tfittfa:Zl! 234 Sin3a:,iiN3aiso:da
    235 mo:sukorideokkottfautokorodatta                                     '    mo:tfittombedeokkotttautokorodatta 236 jatteru,jattera:
567904
tliifi:iStSl 178 huattatokjast 17g Xamentokiwame lso ioanakvttemo,inanede
    181 ittemodamejost,ittattedamejo ls2 inurto ls3 ioanendara
    184 ittaraS 185 inaneto
diAZ?Igijl lg6 ipanedeth lg7 inanedeff lgs inanettratta lgg ipanetttatta
    200 ×mime:,miruamond3ane:st 2ol ×kome:,kurruamond3ane:st
    2o2 Xtagagane:jo,Xtagagane:zona: 2o3 nakattazona: 2o4 ut ne:jo
    205 ija attso
iiffi{liStEII 21o jomenena: 211 jometto,jomeruist 212 jomeneja: 213 jomera:,
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    jomeruist 214 kirarene:,kiraene:liiSiii 21s kirarerwst,kiraeruikiSilf
    216 kirarene:,kiraene:st 217 kirarerui,kiraeruist 21s ogirarerwM,
    ogiraeruath 21g kirarerua,kiraertuS}EIi 22o kagerva 221 Jiraerurst,
    Sirarerua 222 degirua
iblk･@reilgifl 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s itandajo
    226 tsur:katta 227 kaitakkena: 22s jond3atta 22g ita 23o ikkai
7 ZL/xqt7 Filtlit 231 trltteru: 232 tfirettSatta 233 tSirihad3imerui
    234 finiso:nnatttatta 23s imatSlttodeokkotSlkke 236 jattera:
567969ffiZfiZiilSl 178 xureba 17g xttara lso enanaktemo lsl ettattedamedado
    182 ekto 183 enanaktta ls4 ettara lss enanagereba
Afii!tEfi! 196 eljanede lg7 eljanedeS lgs eljanagatta lgg enanagatta
                                                 --  200 mlnedo 2ol krneja 2o2 Xtagaganedo 2o3 Xne:Jo 2o4 n: ne:Jo
    205 eja atto
iiifftEilXEfl 21o jomeneja 2n jometto 212 jomeneja 213 jometto 214 kXranneJa
    21s klraretto 216 kZranneja 217 kZraretto 21s oglrarette
    219 klraretto 22o kagera 221 XdegZtto 222 degl'tto
idiIk･ pmncXM 223 omoSZrogattana: 224 ettakkena: 22s eda 226 tsujoLna:
     227 Xd31'pad3o:dzuda 22s jonttattado 22g edado 23o ekka,ekkana
7Xn<ij FiSISI 231 okkottenna:tl! 232 okkottenna:?Ell 233 okkotfso:da
     234 SlnZso:da 23s ematJttodeokkottogodakke 236 (undo:kaLna)aru
568023{ISZfiifiS51 17s thurja: 17g diuttara lso igandemo lsl ittemodatfikaNtl
    182 iguto 183 igapa' 184 ittara 18s igapa:
AreiWII lg6 igande lg7 iganakute#.,igana,iganande#. Igs igananda
    lgg igja'senanda 2oo mija:seN,mirja:seNl}?El!,mja:seNth 2ol kja:seN,
    kurja:seN:9}?]! 2o2 tagaganagatta 2o3 (iJIJIa)nagatta 2o4 Wo: ne'jo
    205 lppa aruJo
TiTfiEiStlfi 21o jomeeN 2n jomeeru 212 jomereN 213 jomereru,jomeruwt
    214 kirejeN,kireN 21s kireeru 216 kirereN}l! 217 Xkirereru,kirerutll
    21s Wogireru,Wogireeru 21g koreru,koreeru 22o kagereru 221 sere:ru,
     sererutll 222 degiru
iilejk.@l.HSilan 223 WomoSirogattana: 224 ittaina:tli,ittattanna:
     22s itattanna:,itattattanna:Yg?il 226 tsujogatta,tsuWogattaXEili
     227 kaitatta?Ell,kja:tattatl,kagiitattatli 22s jodd3imatta,joddeitatta
     st,joddattath 22g itattaXli 23o itagat}l,itagja'
)'J</N<ij FilZSI 231 tSiriitaZli 232 tSitteitall! 233 tfirujona',
     ttittfimaujona',tJiriso:da{!> 234 fipiita,XSipikagatteita
     23s mo:tfittodeWofitJimautogodatta 236 (undo:kai)jariital}i
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568122
tlSifiiZiSiSl 178 thurja 17g euttara,thurja:211 lso ikanandemo
     lsl ittemodamedazo: ls2 ikuto ls3 ikannara ls4 ittara
     lss ikanakerja,ikapakiij}>
AMiSZIfi lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikjatinanda
     2oo minezotll,mirjafinezo,mijaJinetl! 2ol korjaJinewa,kijafinetl,
     kojatineat 2o2 takakanakatta 2o3 (ja:)nakatta,(i:ja)nakatta,
     (u"pa)nakatta 204 o: ne:na: 2os ja: aruzo:=,upna aruzots
iiffieilElfi 21o ×jomukotomokakukotomedekine:,jome:nest
    2n jomukotodekiruze:,jome:rust 212 jomukotadekinna:,jomeNtw,
     jomene:Zll 213 jomeru 214 XfitakadekinaiXl!,kire:nest,kire:Ntll
    21s kire:ru 216 kirukota:dekinna:,kirennath,kirenena:21I
    217 kireruzo: 21s okireru 21g Xkorareru,koreruXl! 22o kakeru
    221 xdekiruwa,tireruwa:{l),tirarerutli,tire:ruzo{¥;etli 222 dekiru
i@ik.NregiStEfil 223 omoJirokattana:tl!,omotirokattattana:tal 224 ittanna:,
    ittattanna:tll 22s ottena:,ottajo:,ottattana:Zll 226 tsujoigitodana:,
    tsujokattana:S,tsujokattattana:tli 227 kaitottana:st
    22s jondetimatta,jond3imattaS,jond3attaZli 22g ottajoXll 23o itake:=
    tl!,ottake:tl!
7'></N<tt7 FiStlll 231 ttittoru 232 ttitttattane:,tjittorust 233 tSiriso:dazo
    234 tiriiso:da,finiso:datt 23s mo:ttottodeotiirutokodatta,
    mo:tfottodeotJittofirutokodattaas 236 jattorujo
568179
fiSifiilrefi 178 thwrja: 17g divettta: lso ikantatte lsl ittattedamejotll
                                                            '     ittattedamedajo ls2 ikja ls3 ikannara ls4 ittara lss ikankerja
AAZiS2Sl lg6 ikanande lg7 ikanakvate lgs ikananda lgg ikja:Sinanda,
     ikja:tizvake:{IF 2oo xmijarinanda,mizuake:{?> 2ol kozvake:
    202 takakanakatta 2o3 nakatta 2o4 ija: ne:sa,ija: ne:zo,o: ne:jo,
    ulN ne:jo,inne ne:jo 2os o: arruzo
ftrfiEl211Sl 21o jomeNst,jomene:tw 2n jomerui 212 jomeN,jomene:fa
    213 jomerul 214 kireN,kirene: 21s kirertu 216 kireN,kirene:
    217 kirerw 21s okirerui 21g korerui 22o kakerui,kakereruifa
    221 Sirurkotoljadekirua 222 dekirw
NEill.Nneuelfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s attena: 226 tsurjoizo,
    tsurjokatta 227 kaiteita 22s jon3imatta 22g ita 230 itaka
7><A<t7 FiS2Sl 231 tfitterui 232 tritterut 233 tJiruiwai,tfiruina:
    234 tiniso:da 235 imatfottodeotSiso:datta 236 artuwa,aruazojai
568426
affxRrefi
    181
AMik51
178 ¢urreba,diturja:$ 17g diuarja:,divattara lso ikanakurmo
ittattedameda ls2 ikuato ls3 ikanakerja ls4 ittara lss ikanakerja
196 ikane:de lg7 ikanerde lgs ikanakatta,ikananda
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    lg9 ikanakatta,ikiwalinakatta,ikja:tinakatta 2oo mine:,mirjaSinai,
    mirjatine: 2ol kone:ja,kiwafinai,kiwatine:,kuarjaSinaipt
                                          -- -  202 takakulwanakatta 2o3 nakatta 2o4 ulN nalJo,ulN ne:Jo
    2os a: aruajolli
'E[rfiIlrefi 21o jomenai 2n jomerua 212 jomenai 213 jomerua 214 kirarenaiX}i
    21s kirarerur,kirerua 216 kirarenai,kirarene:?l! 217 kirarerua,kirerru{l>
    21s okirarerua21i 21g korarermu{e,korertu 22o kakerua
    221 surrurkotonadekirru 222 dekirua
igyk･ wrreiSIIEt 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itakkena:,
    ita 226 tsuijokatta 227 kaiteitast 22s jon3imatta 22g ita 230 irutkai
7 <v'<tl7 Fil251 231 ttitterui 232 ttitterus 233 tfiriso:da 234 uittfiniso:da}ll
    235 mo:tfottodeotfiruttokodatta 236 arut,jatterw
568529{lftfiliEi$l 178 thurja: 17g diuttara lso igane:demo lsl ittattedameda
     182 ikja:,igja: 183 igane:nnara,iganakerja: ls4 ittara
     185 iganakerja: ･AitiiStlfl 196 igane:de lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg Xigja:Sine:
     200 mija:fine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
     204 UN ne:jo 205 ija: arujo,u:N arujo
fiIGE2SZJfi 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
     21s kirareru,Xkirerutl! 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru
     219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru,Xdekira: 222 dekira:
i@i2k.panc{il2iX 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s ite,itanda
     226 tsujokatta 227 kaiteta 22s joN3atta'Etr 22g ita,itattast 230 iruke:
     {?;,,irukaitw
7X-N<t7 Fan 231 tfittera: 232 ttittSa:tta 233 tfiriso:da 234 finiso:da
     235 atosukoSideotlirutokodatta 236 jatteru
 568667
t8ifii!iStel 17s ¢ureba,thuttta: 17g diuttla: lso ikanakutemo lsl ittatte
     182 ikuto 183 ikanja:nara ls4 ittara lss ikanakerja:
 A::ii2SXII lg6 ikanja:de lg7 ikanja:de lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mija:tinja: 2ol kja:finja: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
     204 UN nja:jo 2os ija arujo
 'EiffiIlilVifi 21o jomenja: 2n jomeru 212 jomenja: 213 jomeru 214 kirarenJa:
     215 kirareru 216 kirarenja: 217 kirareru 21s okirareru 21g kisareru
     220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
 i@fiIk･paneiSXgl 223 omolirokattana: 224 ittakke,ittana: 22s itena:
     226 tsujokatta 227 kaiteta 22s jond3atta 22g ita 23o iruka
 )' Zt/'qt9 Fi!Xil 231 tSitteru 232 tSittfatta 233 tJiriso:daS 234 finiso:da
     235 mo:sukojideotJirutokorodatta 236 (undo:kaio)jatteru
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 568735
aifii:iSgEl 17s ¢ureba ng diuttara lso ekane:demo lsl xittJa:damedajo                                                              '     ittattedamedajost ls2 ikuto ls3 ikanakja ls4 ettSattaratl!
difiiSgEfil lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mijaSine:na,mja:tine:nath 2ol kijaJine:,kja:tine:st
     2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 N: ne:ja 2os ija: arujo
firfiEliSZEII 21o jomene:na 2n jomeruna 212 jomene:st 213 jomeru 214 kiranne:
     215 kirareru 216 kiranne: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kirareru
     22o kakeru 221 surukotonadekiru 222 dekira:
ua.pmne"iStESI 223 omorirokattana: 224 ittana:S 22s itajo,itattajost,
     itakkejoS 226 tsujokattana:sc 227 kakuna:,kaitana:,kakukkena:S,
     kaitetasc 22s joN3atta 22g itakkena:,itattana:S 23o irukajo:,
     itakajo:st
7X."et7 FiiSl51 231 tfitterune: 232 tfitterust,tSittJattana:
     233 tfitterimaiso:dana:,tJiriso:dath 234 finiso:dast
     23s Xmo:sukoSideokkottJima:katinnakatta 236 jatteru
568806
tlSZAiiSlijl 17s diurja:,¢ureba 17g thuttara lso ikane:demo
     lsl ettattedamedajo ls2 ittSa: ls3 ikane:N3a: 184 ittara
     185 iganeikerja
AfiiStEfil lg6 ekane:de lg7 ekanakutte lgs ekanakatta lgg ikja:tinakatta
     2oo miwaJine:,mijarine:S 2ol kja:Sine: 2o2 Xtakaka:ne:joiS,
     takakanakattajQilE 2o3 nakattajo 2o4 ne:joXll 2os arujoZll
r[rfiI2iS2Sl 21o jornene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kisarene:
     215 kisareru 216 kisarene: 217 kisareru 21s okirareru 21g kisareru
     22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
igelk.NneGltlfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s etakke:gana:
    226 tsujokattana 227 kaiteitana: 22s joN3atta 22g itakke 23o iruka
7' Ztn<e7 FiSi51 231 tSitteru,xttitteruna: 232 ttittfatta,xtfitttattana:
    233 tfirikakatteru,×ttirikakatteruna,tJittta:21!,×ttittSa:na:Xll
    234 tinikakatteru 23s imasukotideotfitSa:tokorodatta 236 jatteru
568995
t5ZA:iStlfl 17s eureba 17g diuttara lso ikanakuttemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanekerja ls4 ittara lss ikanakja
AfiiSgfi 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:finakatta
    200 mija:fine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 Xne:jo,
     (ija)nakattajo 2o4 uN ne:jo 2os ija arujo,N arujotli
:iffiEBtE;l 21o jomene: 2n jomeru 212 jemene: 213 jomera: 214 klsanne:,
    kiranne:$ 21s kirera:,klsarera:st 216 kiranne:tr 217 xkirarembe$l!
    218 okirarera: 21g klsarera: 22o kakera: 221 jarera:,Xdekira:
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    222 dekira:
ma.Mnc"ilZ51 223 omorirokattana: 224 ittane:,ittakke:na:{}>st
    22s itandajo:,itandatojo: 226 tsue:nda,tsuekatta 227 kaitetana:
    228 joN3atta 22g itajo,itakkena:st 23o ekka:,eruka:pt
7'Xn<t7 Fth 231 t"tteru 232 tJittSatta 233 tfirisodana: 234 "nisoda
    23s okkotfirutokodatta:lll 236 jatteru
569028meiiiJfi 178 thurja 17g thurja,diuttaratl! lso ikanandemoilftli,ikademosc
    lsl ittattedameda ls2 ikuto ls3 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
AfiiiiliSl lg6 ikazupiiS,ikanandeff lg7 ikanande lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takakanakatta
    2e3 (inne)nakatta 2o4 uN naijo,o: naijo 2os iJipa arujo211
'Eiffiinki!XliEl 21o jomeN,jomeeN'Ek 2ll jomerutli,jomereruff 212 jomukotopadekiN,
    jomeN,jomereNiiEikfi 213 jomereru,jomeru'EIi 214 kireN,kirareNsu,kieNilf
    215 kireru,kieru 216 kireN,kirareN 217 kireru'Ek,kirareru
    21s okireru,okirarerusu 21g koreru,korareruff 22o kakeruE,kakereru
    221 XdekiruZl!,surukotopadekiru,sererutl! 222 dekiru
ua･paregi!IM 223 omolirokattana: 224 ittana:tll 22s ottajo
    226 tsujokattana:,kitsukattana: 227 kakiottajo 22s jondefimatta,
     jond3imatta 22g otta 23o oruka:
7></NCLe7 Fmpil 231 Xttirioru$,ttirijoru 232 ttittoru,tfitteJimatta
    233 tJiriso:dawttll,×mo:tJirukamoSireN 234 fiJiiso:da
    235 mo:ttottodeottirutokodatta,mo:tjittedeotfitefimaijotta
    236 jattorutll,jarijoruXli
569305
fiiZfiiZiilgSl 178 diurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl ittemodameda ls2 ikuto
     183 ikankja: 184 ittara lss ikanja:
AfiiiStSi 196 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:tinanda 2oo mikkone
     2ol kikkone: 2o2 takaka:nakatta 2e3 nakatta 2o4 un ne:wa 2os aruJo
    ee
blfiElre;l 21o jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
     216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru,
     tireruSl> 222 dekiru
ii@tik.Nas/X51 223 omojirokattana: 224 ittakena: 22s attena: 226 tsujoina:
     227 kakuna: 22s jon3imatta 22g ita 23o iruka,irukai-lt
7Xn<t7 5iiStEII 231 tfitteru 232 tritttatta 233 tJittSimo: 234 finiso:da
     235 imatfittodeotJiso:datta 236 (o)jatteru
569479
flfffiiZikJfi 178 diurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl ittemodameda ls2 ikja:,
     ikutoil!i ls3 ikanzja: ls4 ittara lss ikanandara
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AregEJfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Jinakatta
    200 mijafiN 2ol kijatiN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo
    205 iie ara:
ajfiereifiL 210 jomeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Sireru
    222 deru
ua.pmncgiSZSI 223 omotirokattana: 224 ittake 22s itene: 226 tsujokuttene:
    227 kakune: 22s jon3imatta 22g otta,ita#ijkE 23o irukai
J' Zl/N<ij F21tEII 231 tSitteru 232 tjitta 233 tSiriso:da 234 Jiniso:da
    235 mo:tSittodeotriso:datta 236 jatteru
569547
tiifii:iSgEEI 178 thurja: 17g diutt;ja: lso ikane:demo lsl ittemodameda
    182 ikuto ls3 ikanakerja: ls4 ittara lss ikane:kerja:
AMiSgSl lg6 ikane:de: lg7 ikane:de: lgs ikanakatta,ikananda:g>E
    lgg ikanakatta 2oo miwarine: 2ol kiwarine: 2o2 takaka:nakatta
    203 (iie)nakatta 204 un ne:joiS,un naijopt#. 2os iie arujo
ffrfi2iSt$l 21o jommene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarene:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okireru 21g korareru
    22o kakeru 221 tireru{)I> 222 dekiru
mak.@nc<2Stlfl 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana: 227 kaitana: 228 jondeSimattana: 22g ita
    230 irukajo:
J'Xb<ij FiEligl 231 ttitteru 232 tiitteru 233 XtSitteru 234 Jiniso:da
    23s mottittodeokkotSiso:datta 236 (o)jatteru
569616
eftfiilrefi 178 diuarja: 179 thurttara 18o ikanakvttemo lsl ittattedameda
    182 iktuto 183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakerja:
:fii!iSXEII lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mija:Jine: 2ol kija:tine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 UiN ne:jo 20s ija aruijo
firfilliS2Sl 21o jomene: 2ll jornerua 212 jomene: 213 jomerva 214 kirarene:
    215 kirarerur 216 kirarene: 217 kirarertu 21s okirarerur 21g kirarerur
    22o kakerua 221 sarertu?ll 222 dekirtu
igek･pmreG!Zlfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s ita:joili,xitakkezii
    226 tsruWokatta:jo 227 kaiteita:jo 22s jond3imatta 22g ita:dzo
    23o itakajo2,itekajo{!>
J'J<iN<l7 F2StEfil 231 ttltterui 232 tlitterru 233 ttiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s mo:swkoSideokkottirutokodatta 236 arua
569662
tlSZAZ2S231 17s diurrja: 17g diuarja: lso ikanaktume lsl ittattedameda ls2 ikurto
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    183 ikanakja: 184 ittara lss ikanakja:
Afidil 196 ikapa:de lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakatta,
    ikja:finakattai9Etll 2oo mija:Sinai 2ol konaijo,kijaJinai
                                               -- t- -  2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakattajo 2o4 ulN nalJo: 2os lja aruljo:
'fi]'fiE2Sglifi 21o jomenai 2n jomerur 212 jomenai 213 jomerua 214 kirarenai
    215 kirarerua 216 kirarenai 217 kirarerua 21s okirarerur 21g korarerur
    220 kakerua 221 jarerua 222 dekirua
igfi!k.pareg2El]fi 223 omotirokakkena: 224 ittakkena: 22s itattadajo:
    226 tsurjoina:,tsuajekattana: 227 kaitakkejo 22s jondefimattajo,
    jond3imattajo{li, 22g ita:jo 23o iteka,itekajo
7XiN<t7 F2IZJifi 231 ttitterua 232 tfitterzll 233 tSiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s imasuakoSideotfiruatokorodatta 236 jatteruajo,arurjo
569757t5i:Ei2St51 17s diwrja: 17g thurttfattara lso ikanakuattatte lsl ittattedameda
    182 ittara ls3 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
gfiiSZSI 196 ikane:de lg7 ikanakvtte lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
    200 mija:line: 2ol kija:Sine: 2o2 takka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    2o4 ulN ne:ja 2os aJli ara:
firfiEiSZIfi 210 jornene: 211 jomeru: 212 jomene: 213 jomerzM 214 kiranne:
    215 kirarerua 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirarerua 21g kisarerur
    220 kakerua 221 jarerur 222 dekirua
i@iZk･pmregiltlfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itta:dajo
     226 tsuajokattana: 227 kaiteitana: 22s jond3atta 22g itakke 23o inkai
J'><o<ij FiWiEl 231 tfittera: 232 ttittSatta 233 ttittta:so:da
     234 Sind3ime:so:da 23s mo:tfittobe:deokkotttimaurtokodattana:
     236 jatterua
569895
t5ZfiiZ21Z51 17s diuarja: 17g dituttaraba,divttaraba lso ikane:demo
     181 ittattedarneda,ittattemodarneda ls2 ittara 1ee ikane:nnara
     184 ittara 18s ikanakja:
AitiStSl lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikanakattajog,
     ikja:Jinakatta{!> 2oo mija:tine: 2ol kija:Jine: 2o2 takaka:nakatta
     203 (ui:N)nakatta 2o4 tuN ne:jo 2os ui:N aruzjo
firfiIliS2M 210 jomene:ja 211 jomerua 212 jomene: 213 jomertu 214 kirarene:
     215 kirarerw 216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerru 21g korarerua
     22o kakerur 221 surnkotonadekirur 222 dekiru
ua.Nl.HSiSg;l 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittakkena:
     22s itatte:kedomona:lll 226 tsurjokattana: 227 kaitetana:
     22s jond3atta 22g ita 23o innoka
7×!N<t7 FiiSiSl 231 tJltteru: 232 ttlttSatterui 233 tfitteklso:dafa,
     ttirihad3imeso:da{l> 234 Sipiso:pinattertu
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235
236
mo:tJlttodeokkotSiso:Nnatta,mo:ttlttodeokkotSiso:datta
jattenda
569961
{ISZfiZrefi 178 diUlreba,thulrja: 17g diurttara lse ikanakuttemo lsl ittemo
    182 ikurto 183 ikanainnara 184 ittara lss ikanakereba
AfiNfi lg6 ikanaide lg7 ikanakurtte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 minaijo 201 konaijo 2o2 takakuawanakatta 2o3 (ija)nakattajo
    204 UIN naijo 205 ija aruijo
'wfGIStEEil 21o jomenai 2n jomerui 212 jomenai 213 jomerui 214 kirarenai
    215 kirarerur 216 kirarenai 217 kirareruajo 21s okirarerua 21g korarertu
    220 kakerua 221 jarerur 222 dekirur
ifilik.Nre/iSIIfi 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itandakedona:
    226 tsuaoija 227 kakuana: 22s jond3atta 22g ita 23o iruakane
7XiN<e7 5iStlfi 231 tSitterua 232 tJitterua 233 tSittSimawa: 234 tiJiiso:dana
    23s mo:suakoSideotSiruatokorodattajo 236 jatterurwa
570140
tlifiililtlfi 17s thureba#.{e,diutto 17g thurebafa,butto lso eganakutatte
    181 gttattedameda ls2 eguto ls3 eganakke ls4 ettara lss eganakke
AfiiSIEftl lg6 egane:de lg7 eganakute lgs eganakatta
    199 ettarinaNtoJinagattag 2oo mitarinaNtofine:g
    201 kitarinaNtoSine: 202 tagakunaNtonegatta 2o3 nagatta 204 uN ne:
    205 eja attso:
ptfiIlrefi 21o (na)jomene:{e,(na)jomaNnje:st 2n (na)jomareruet,
     (na)jomeru$ 212 (lja)jomene:fa,(pa)jomaNnje: 213 (na)jomareruen,
     (na)jomeru 214 kiraNnje: 21s kirareru{eik,kirerust 216 kiraNnje:
    217 kirarerupti,kireru 21s ogirareru 21g kirarerufa,korareru#.
    22o kakerufa,kakareru#. 221 rirareru 222 dekiru#.
jfiIX･@reiSall 223 omotekattana: 224 ettattana:fa,ettakke 22s edatta21,
    edena:tai 226 tsujogattatai,tsujokutena:tl! 227 kaeteta
    228 joNttimatta 22g eda 230 erulsafa,etalsa,etaNbeka
7XJ"qij Fi!ZSI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 tiniso:da
    23s mo:tfittodeottittokodatta 236 aru
570185
Qifik2efi
    182
AziEa
    200
    205
firfieik51
    214
178 thuttara 17g euttaral#. Iso eganakutell! lsl ettatedameda#.
gguto ls3 eganenara ls4 ettara lss egane:geretai
196 egane:de lg7 egane:kute lgs eganakatta lgg eganakatta
mine: 2ol kone: 2o2 tagakunakatta 2o3 ne:katta 2o4 uN ne:na
eja aruXll
21o jomaNnje: 2n jomareru#. 212 jomaNnje: 213 jomareru#.
kiraNnje: 21s kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareruil#.
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    218 ogirareru 219 kirareru 22o kagareru 221 jareru2,tirareru
ma.Nl.eS2Iilfi 223 omote:kattana: 224 gttana: 22s etena:,gtazo
    226 tsujokattana: 227 kaeteta 22s joNtSimatta 22g eda 23o ekka
7XvN<t7 FZStlill 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tSiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:ttittodeotfirutokodatta 236 aru
570235
t8ZfilliS2M 17s diutto{},diurebaipe. 17g thuttofa,thuttara{!>3t. Iso egaNtomo
    181 ettattedameda ls2 eguto 183 ggane:nara ls4 ettara 185 ggane:gere
    tr
Areilt51 lg6 ggane:de lg7 gganakute lgs eganakatta lgg eganakatta$l!
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunekatta 2o3 (eja)ne:katta
    204 u: ne:jo 205 eja arujo
'Ei]'GEiEiiEEI 21o jomukotodekine,jomaNnje{liF 2n jomukotodekiru,jomareruec
    212 jomukotodekinE,jomaNnje{Ie, 213 jomukotodekiru,jomareruec
    214 kiraNnje 215 kirareru#. 216 kiraNnje 217 kirareru#.
    21s ogikkotodekiru,ogirareru{i5 21g kirareru 22o kagareru
    221 Jirareru 222 dekiru#.
i@tik･pmre{fiSiSi 223 okaSikattana:tai 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujokattakkena: 227 kaetetakkena: 22s joNtSimatta 22g eda
    230 edaka{il>,ekka
7×i'<t7F2S2iifi! 231 tfitteru 232 t"tteru 233 tSiriso:daiif. 234 finiso:da.H.:
    235 mo:tiittodeottittokodatta 236 jatteru{Il;,,Xhad3imatteru
570430
meI*ilfi 178 thuttofa,thureba.±.k 17g thuttara#. Iso eganakutemo
    181 ettattedameda ls2 rguto ls3 eganekka{e,eganedara ls4 ettara
    185 eganekka
Afii:ilXEfiL lg6 egane:de lg7 eganakute lgs gganakatta lgg eganakatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 nagatta 2o4 uN ne:jo
    205 1'ja arujo
'EiffiIliiZiER 21o jomene:,jomaNnje:1?;F 211 jomeru 212 jomene:,jomaNnje:{l}
    213 jomeru 214 kiraNnje:{i5,kirarene' 21s kirareru #. 216 kiraNnje:fa,
    kirarene' 217 kirareru#. 21s ogirareru 21g kirareru 22o kageru
    221 Xdekiru 222 dekiru#.
iEei2k.@reg2Sglfl 223 omosekattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujokattado: 227 kaetetakkena: 22s joNd3imatta 229 eda
    230 edaka
7'><J"<te7 FikiEfi! 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tJiriso:da#. 234 tiniso:da#.
    235 mo:ttiNtodeotfittokodatta 236 jatteru
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571029
QSZfiiZSkSl 17s buQtara2,diuQto 17g diuQtaraen,¢uQto lso ekanakuQtemo
    181 eQtakaraQte 182 gkuto 183 ekanE:nara ls4 eQtara lss ekanaQkjafa,
    eganebaS
Afiil2Stgl lg6 ekane:de lg7 ekane:de lgs ekanakaQta lgg ekanakaQta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 negaQta 2o4 uN ne:jo
         .205 eja aQco:
'EifSEiffiE1 21o jomaNnje{},,jomene 211 jomeru{e,,jomareru 212 jomaNnjefa,
     jomene 213 jomerufa,jomareru 214 kiraNnje{iS-,kirenest 21s kireru!il;,,
    kirarerust#.; 216 kiraNnje{ie,kirenest 217 kireru9,kirareru#.
    21s okirerufa,okirareruth#. 21g koreru,kirareruEi}{I}> 22o kakeru,
    kakareruen 221 Xdekiru21! 222 dekiru#.
ua.Mreilafi 223 omosjakaQtana: 224 eQtaQkena:S,eQtaQtana:
    225 etaQkena: 226 cujokaQtaQkena: 227 kaetetaQkena: 22s joNzimaQta
    229 eta 23o etaka
77></N<ij FiSg51 231 ciQteru 232 ciQter.u 233 ciriso:da.±.k 234 siniso:da
    235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
571241meiSafil 178 hureba#. 17g huQtara#. Iso eganakutetli lsl eQtaQtedameda
    182 Zguto 183 egane:nara 184 gQtara lss eganeba,eganeka{e
AfiiSXEfil lg6 egane:de lg7 gganakuQte lgs eganakaQta lgg eNnjasinakaQta
    200 mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQtatr 2o3 ne:kaQta 2o4 u: ne:na
    2os i'ja arutll
'E[rfiEliStlfi 21o jomene:,jomaNnjefa 2n jomareru",jomeru 212 jomene:,
     jomaNnje:fa 213 jomarerupt,jomeru 214 kirene:,kiraNnje:fa
    21s kirarerupt,kireru 216 kirene:,kiraNnjel 217 kirarerupt,
    kireru 21s ogirareru 21g kirareru 22o kagareru 221 slrareru
    222 Xjareru2,dekiru#.
idik.zare"iStEfiI 223 omosikaQtana:,omosjekaQtana:fa 224 eQtaQkena:
    225 etaQkena: 226 cujogaQtana: 227 kaetetaQkena: 22s joNcimaQta
    229 eda 23o eQkae
7X/N<tl7 FilZl$l 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siniso:da
    23s mo:ciQtodeocirutokodaQta 236 jaQteru
571394
QifiEwh
    181
    185
stikSl
    200
    205
iifSErefi
178 diureba#. 179 thuQtara#. 18o eganedemofa,eganakutaQte
gQtaQtedameda ls2 egudo ls3 eganeNdarafa,eganeQkast ls4 eQtara
eganakja,eganebaiil}{}
196 ggane:de 197 ggane:de 19s eganakaQta lgg eganakaQta
mine: 2ol kone: 202 tagagunakaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN ne:jo
eJa arusa21o jomaNnje9,jomene 2n jomarerufa,jomeru 212 jomaNne2i,,
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    jomene 213 jomarerufa,jomeru 214 kiraNnjell>,kirene 21s kirareru{l}il!5,
    kireru 216 kiraNnjefa,kirene 217 kirarerupt,kireru 21s okirareru
    {}ilk,okireru$ 21g korarerupt,kirarerust{l> 22o kakareruen,kakeru
    221 suQkotodekirul,XdekiruZli 222 dekiru#.
ua.NnefiSISI 223 omosjagaQtana: 224 eQtakena: 22s etena:,etaQkena:
    226 cujokaQtana: 227 kaetetaQkena: 22s joNzimaQta 22g eda 230 edaga
7'J<-NCItt7 biiStEEI 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:daige. 234 sipiso:da
    235 mo:ciNtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
571410
QSZfiliiStJfii 17s thurebapti,¢utto 17g thuttaraipe.tal lso eganakutatte
    181 ettattedameda ls2 egudo ls3 eganekka ls4 ettara lss eganekka
difiiSXEfi! 196 egane:de lg7 gganakute lgs eganekatta lgg egiwatinakattaL!>
    2oo miwaJine:ll> 2ol kiwafine:{l> 2o2 tagakuwanakatta{l> 2o3 ne'gatta
    204 uN ne:Jo 2os eJa aruJo
"firfiE2Itlil 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiraNnje:fa,
    kirarene' 21s kireru9,kirareru.±.k 216 kiraNnje:2,kirarene'
    217 kireru{ie,kirareru#. 21s ogirareru 21g kirareru{l},korareruipe.
    22o kakeru 221 Sirareru 222 dekiruil#.
iev2k･pancgESIIfi 223 omose'katta 224 ettakkena: 22s etena:,eta,etattatli
    226 tsujokatta,tsujokattakketl 227 kaeteta 22s joNd3imatta 229 eda
    230 ekka,edaga
7×/Nqij biltlll 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 finiso:da
    23s mo:tfittodeotfittokodatta 236 aru
572012
flfifiiZi!Zlfi 178 thutttaraba,diuireba 17g thvttara,thuireba lso l'ganakvtemo
    181 1'ttatteia:ne: 182 1'gwdo ls3 rganagere,rganendara ls4 rttara
    185 iganagere
AfiNfi lg6 rganede lg7 Zganede lgs Iganagatta lgg rganagatta
    200 mrne:wa 201 kone:wa 2o2 Xtage:mondane:wa,tagaguawanegatta
    203 nagatta 204 u:N ne:na,wN ne:jo 205 l:ja aruljo
ftrfiI2iSilfi 21o jomuigodowadegZne 2n jomuigodadegZrwjo 212 jomwgodadegrne
    213 jomuagodadeglrua 214 klrwgodadeglne: 21s krrurgodadegrrua
    216 krrurgodadegZne 217 k!ruagododegrrua,kZruagodadeglrua
    218 oglruigodadeg!rw 21g kutrurgododeglrui,kwruigodadegi'rui
    22o kagwgododegZrur 221 jarertuZli 222 degl'rur
igei2k'Nre2Stlfl 223 omotegattana: 224 Zttagodoattana:,1'ttakkena:$,
    lttattana:ss 22s 1'dattanda,ldanda 226 tsurjogattawa 227 kaldedawa:
    228 jon3atta 22g lta 23o rkkaja
7'><X<t7 FiiSXil 231 ttl'tterui 232 tf;ttSatta,ttittera: 233 tjrrZso:da
    234 Slntuwa,tlplso:dast 23s surdepl'okko3lhaourtta,
    rmaSlkotrdeokko3lhaourtta 236 arua
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572084
tlSifiiZiStEl 17s Xamennareba,diureba 17g diuttara lso ikanakutemo
    lsl ittattedameda ls2 ikuto,ittakkurai,ittakkera ls3 igane:nara
    184 ittara lss ikanakerja:
Afirefi lg6 ikane:de lg7 ikanakute,ikanainde lgs ikanekatta
    lgg ikja:tinakatta 2oo mija:Jinai,XmitJa:inai 2ol kijatinai
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nekatta 2o4 uN ne:jo 2os uJIJIa: arujo,
    up"a: aru:iiffiIliSiSl 21o jomene: 2n jomukotooadekiru,jomerul 212 jomene:
    213 jomeru 214 kirukotoljadekine:,kiranne:9 21s kireruili,kirarerul
    216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakeru
    221 Xdekirja: 222 dekiru,dekirja:tll
jblk.Nre/iSZ!fii 223 ogaSikattana: 224 ittambe:,ittakkena: 22s itandato,
     itandatosa:,attatosa: 226 tsujokattazo: 227 kaitetazo: 22s jonda,
     jond3attaZll 22g itazo,itatta 23o itaka
 7' ZL/N<te7 FiSiiEfiI 231 tfitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:da 234 iiJiiso:da
     23s otJittogodatta 236 arujo
572176
flSZfiZijSX51 17s Xamedaraba,¢urutoEle,diureba#. 17g diurutofa,diureba
    180 eganakuNtomofa,eganakutemo lsl ettemodamedafa,Xettattedameda
    231 ls2 egutota! ls3 eganake:fa,egane'nara ls4 ettake:9,ettara
    185 eganake:El},eganakereba
A;(ESWfi lg6 egane:de lg7 eganakutte lgs eganakatta lgg eganakattain!
    20o Xminakattata! 2ol Xkinakattatal 2o2 tagakunakatta 2o3 nagatta
    2o4 XuN ne:tll,uN ne:joS( 2os Xeja arutai,eja arujoS(
'EirfiEikJII 21o jomaNnje: 2n jomareru#. 212 jomaNnje: 213 jomareruik.
    214 kiraNnje: 215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#.
    218 ogirareru 21g kirareru 22o kagareru 221 tirareru 222 dekiruilij.
i@i2k.pmts/2I:lfl 223 omoJirokattana:#. 224 ettakkena: 22s edakkena:
    226 tsujokattakkena: 227 kaetetakkena: 22s joNtSimatta 22g eda
     230 ekka,eppekafa,edaka
7XvN<e7 Fi!Z51 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 Sipiso:da
     23s mo:tJittodeottittokodatta 236 aru
572351meiStlfl 17s eurebapt,thuQtost 17g diuQtarai#.; lso eganakutemo2,
    eganakutaQte$ lsl eQtaQtedameda ls2 egudo ls3 eganenarafa,
    gganeQkast 184 eQtara 18s eganegerebafa,eganebast
AfiXSI lg6 ggane:de lg7 eganakute lgs eganakaQta lgg eganakaQta
    200 mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN ne:jo
    205 eja arujo
fiTfiIliltEfiL 21o jomukotodekinel,jomene 211 jomukotodekirufa,jomeru
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    212 jomukotodekine{},jomene 213 jomukotodekiru{S,jomeru
    214 kiQkotodekine:9,kiraNnjest 21s kiQkotodekiru9,kirareru#.
    216 kiQkotodekine2,kiraNnje 217 kiQkotodekiruS,kirareru#.
    218 ogiQkotodekiru{e,ogirareru 21g kuQkotodekiru{}>,kirareru
    22o kagukotodekiru9,kageru 221 suQkotodekiru{i5,xdekiru,sirareruas
    222 dekiru#.
ii&ik.paregiSaSl 223 omosjegaQtana: 224 eQtaQkena: 22s etena: 226 cujokaQta
    227 kaeteda 22s joNcimaQta 22g eda 23o eQka{},eQpeka
J'><v'<tt7 FiSllft 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:dait#. 234 siniso:da#.
    235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
573061
tlSZAiiSZst 178 ¢uareba 17g divttara lso rkanakvtemo lsl rttattedameda
    182 ikrpto ls3 lkanendaraT,Zkanalndara-lt ls4 Ittaraba
    lss Zkanakerebae,rkanakerja:M
AfiiSgfi lg6 1'kanede,1'kane:de lg7 1'kanakrptte lgs Zkanakatta
    199 Zkanakattajo 2oo mine:jo 2ol kone:jo,klkkone:jost,klkkonaljo
    ftIE21 2o2 takakurnakatta,takakanakatta 2o3 nakattajo: 2o4 urn nar,
    uan ne:jo 205 n:n aruajo,lja arvajo
Z[FfiEiffM 21o jomuakotonadekl'ne 2n jomuikotonadekl'ru:
    212 jomuikotopadeklnaX 213 jomuskotooadeklriu,jomerur
    214 kl'ruakotopadekrnaZ,krkkotonadeklnaZ 21s krrurkotopadeklrua,
    kl'kkotooadekrrur 216 klkkotooadekl'naZ 217 krruikotoljadekl'rw
    218 okig'kkotonadekrrur 21g kwrurkotonadeklrui,kqukkotonadeklrus
    22o kakkotonadekrrur,kakvkotonadekl'rva 221 sgekkotonadekl'rua,jarerua
    222 dekl'rua
jEljk.Nreilllfi 223 omorlrokattana:,omo4'kattana: 224 xttakkena:lli,
    1'ttattana:lll 22s ttandazo:,1'tena:,rtandattJZta,Ztandakltto
    226 tsutjolndana:,tstujokattana: 227 kaZteltawa:{}>tl!,kakwndana:
    228 jon3atta 22g rta,ttakke: 23o i'taka:-F,lrwkaja:{}l>,ttake:{}k,
    lrtuka:L!>,1kka:L!>
5'J<iX<tt7 FiiSilifil 231 ttttterui,ti1rete1'ruiL!> 232 ttrtterui,tSZreteZrutll>
    233 tJ1'r1'so:da,tSrttta:na: 234 frprso:da
    235 mo:tSlttodeotrlttokodattaS,mo:ttottodeotf;ttokodattaS(
    236 jatterua
573134
ttszfiifln
    183
Nfiasl
    200
    203
fiTfigreE
178 xurJe:it#. 179 xttara lso enantomo lsl ettattedameda ls2 ekto
egane:dara ls4 ettara lss egane:ho:na,egane:geretr
196 epane:de 197 enane:de lg8 eljanagatta lgg egje:tZnagatta
mljefrne: 201 kl'jeSlne: 2o2 tagaganagatta,tagaga:nagatta
nagatta 2o4 n: ne:joXl! 2os Lja: arujo
210 jOMene 211 jomeru 212 jomene 213 jomeru 214 kZranne
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    21s krrareru 216 klranne 217 krrareru 21s ogi'rareru 21g krrareru
    22o kageru 221 tkkodooadegl'ru,Xdeglru 222 degi'ru
ua･Nre"illSl 223 omo"'gattana:ta! 224 ettakke?l,ettakkena:21 22s edakke
    226 tsujotndana:,tsujogatta 227 kaLdajo 22s jontSZmatta,jontfatta
    229 eda 23o ekkaili,edagawt
i'><!N<ij F7S2SiL 231 tStteru 232 tftteru,tittJatta 233 ttrrlso:da,ttl'reso:da
    l 234 trnrso:da 23s ottso:datta 236 (undo:kaL)jatteru
573169
tSifiiZilXEfil 17s diuattara 17g diurttara lso inantomoiL!>,ipantattefa
    lsl ittattedarneda ls2 ikpato ls3 ioane:ndara ls4 ittara lss inane:ye
AfiiZilgSt lg6 iljane:de lg7 inane:de lgs ioanayatta lgg ioanayatta
    200 mimotine: 201 kiwatinai 202 tayaya:nayatta 2o3 nayatta
    204 th nrp:jo 205 ja: aruajo
firfiIlilZifI 21o jomurnoljadegine:,jomene:st 2n jomurgododegirua,jomerrust
    212 jomurgodoljadegine:,jomene:st 213 jomuagodoljadegirua,jomerwst
    214 kirurgodonadegine:,kirarene:ss,kirene:$,kiranpe:J6
    21s kirwgodonadegirua,kirareruath,kirertust 216 klkkotodegine:,
    kiranpe:st 217 klkkoSadegirur2,kireruaftifkff,×kirarebe211
    21s ogirtugododegirua,ogirarerua 21g kirurgodenadegirur,kirarerua
    22o kakkotonadegirus,kagerui 221 szuruigodooadegirui,firarerwst
    222 ×tirarerua,degirurst
ua' pmas"iStlfi 223 omotlkattana: 224 itteomoSlkattana:,
     itteomorlkattana:ja,ittana:st,ittana:jast 22s idakkena:
    226 tsuajotsattana:,tsuajokattakkena:ss 227 kaidedana:,kaidedakkena:
    228 jontJatta 22g ida 23o ikka,ikkaja:
J'J</seij FiStlfi 231 trltterui 232 ttltterui 233 tSiriso:da 234 Jiniso:da
    23s mo:spakofideokkodeso:datta$il 236 jatterw
573277meiSgEfi 178 xure: yg xttara lso eganaktemo lsl ettattedameda ls2 ekto
    183 enanegere,enanekke ls4 ettara lss eljanekke,eljanegere
AfiiltEEt lg6 eganede lg7 eganede lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mme
    201 kl'ne 202 tagaganagatta 2o3 (eja)nagatta 2o4 n: ne:jo
    205 eja arujo
'fi]'fieiSXIiSl 21o jornugododegrne:,jomene: 2ll jomugododegl'ru,jomeru
    212 joMene 213 jomeru 214 klrugododegrne,klrannje
    21s klrugododeglru,klrareru 216 klrannje 217 k'irareru 21s oglrareru
    21g krrareru 22o kageru 221 Xdegrru 222 deglru
iuak.@ncGSall 223 omoS!gattana 224 ettakkena: 22s edandadzo
    226 tsujogattadzo 227 kaLdedana 22s jontjatta 22g eda 23o ekkalt,
    edaga
7×-'<t9 FljSXSI 231 tStteru 232 tJtteru 233 tSZrrso:da 234 f!nrso:da
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235 okkod31rudogodatta,
(undo:kaL)jattettogoda
okkotft ogodatta 236 (undo:kaL)jatteru,
574088
f8ifiiZiStEfi 178 diureba 17g diuttara lso inane:te,inane:tte lsl ittattedameda:
    182 ikuto ls3 iganakureba 184 ittara lss inanagure
AfiiiliJfi lg6 iganede lg7 iljanede lgs ipanagatta lgg ipanagatta 2oo mine:
    2ol Xkonagabbe,kinai 2o2 tagagunagatta 2o3 nagatta 2o4 un ne:nda
    205 i:e attanda,ija: attanda{i}
:iffiIlmeIl 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene:na: 213 jomeru
    214 kikkododegine: 21s kiraeru: 216 kiranne: 217 kiraeru
    218 ogiraeru 21g kuraeru 22o kageru 221 jarugodadegirulll 222 degiru
iGti21. pmregilgEII 223 jogattana:,omorirogattana: 224 ittana:
    225 idandattsu:wana: 226 tsuogattana: 227 Xkagerufitodana:
    228 jonttatta 22g idandana: 23o idage:
7XA<t7 FiStSl 231 tJitteru 232 tJirederu 233 xtfirekka"JiJia:,tSiriso:da
    234 fipiso:da 23s mo:sukoJideokkod3irutogodatta 236 jatteru
574164
frdiZ7S2Jfi 17s diuattaraba,diuarebatl! 17g thurttara,diuareba21i lso eyanakuatemo
    181 Xeyimone:?Ili ls2 ikvto ls3 eljanendaraba ls4 ittara
    185 eoane:ho:lja
IMiStSl lg6 eyane:de lg7 eyanakwte lgs eoanettfatta lgg eoanetttatta
    2oo Xmirurhataamme:tli,mja:Jine:st 2ol kja:fine: 2o2 Xtatsalsane:,
    taljaigurnakattath 2o3 nakatta 2o4 ut ne:jo 205 ija aruajo
'EiffiIliltlfi 21o jomuakotoadekinai,jomene:st 2n jomera:Xl!,jomeruast
    212 jomwkotoAadekine:,jomene:st 213 jomera:ta!,jomerua$
    214 kirmkotoadelsine:,×kirene'st{l>,kirarenaiEIEXietll
    21s kirurkotogadekira:t}i,kirareruaSS?l 216 kirvakotonadekine:,
    kirarenaift)EZIi 217 kirarera:tl! 21s okirarera:t}i 21g kirarera:tll
    22o kakera:tr 221 Xdekira:tli 222 dekira:tl!
wa･@N.liSZN 223 omollkattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tsuajokattana: 227 kaitetana: 22s jontrimatta 22g itakke 23o ikke
7X!'<l7 F2StSl 231 ttlttera:tli,ttltterui$ 232 tilttfatta
    233 ttirikakattera:tit 234 tiniso:da,Jipikakatterur
    23s mo:spakoSideokkottlso:ninatta 236 arua
574271
{ISZAIilXEfi 17s hwttara
    e:ttattedameda
    185 eljane:ba
A;EIEft51 lg6 enane:de
    2oo mlne:Jo 2ol
79 huittara 180 Xinwntomo lsl ittattedameda,
182 equrto 183 enane:ndara ls4 ittadoyiwa,ittadoyja
 197 enanak"te 198 iyanayatta 19g iyanayattajo
kine:jo 2o2 Xtayayane:jo{i5,tayayanayatta
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     2o3 nayatta 2o4 ×di ne:ta!,ut ne:jo21!,a: nertli 2os ija arrujo
iiTfiIva!fil 21o jomene: 2n jomerua 212 jomene: 213 jomerua 214 kiranJije
     215 kirarerur 216 kiranpje 217 kirarerur 21s oyirarerur 21g kirarerua
     22o kayerua 221 Xdeyirua 222 deyirur .
iietik.pare{iSiSl 223 omotlkattana: 224 ettakkena: 22s itandayana:t}!,
     itakkena:st 226 tstujoyattana: 227 kg:teSana: 228 jonttimatta
     229 ida 23o innoya:
7X/Ngtl7 FiSl51 231 tlltteiruE 232 ttltterua 233 tfltttima:na: 234 Sinttima:
     23s emakkosideokkotSihapurtta 236 jatterua
575161
tliiEiZiSiJfi 178 diurreba 179 etuttara lso iganakpatatte lsl ittattedameda
     182 ikvto 183 iganagereba,iganagerja,iganagere:i!i ls4 ittara
        .185 lganagea
Afii:iStlfl 196 inane:de lg7 ioanak"te lgs iganakatta lgg igiwaJinakatta
    200 mine: 201 kiwaiine: 202 tayayanayatta 2o3 nagatta 2o4 di naijo,
     ut ne:jo 205 ija aruajo
iiTfiIliStliEl 21o jomuagotodegine:,jomene: 2n jomuagotooadegirua,jomerur
    212 joMene: 213 jomerur 214 klkkotadegine:,kiranpe:st
    21s klkkotadegirtu,kirarertust 216 k;kkotadegine:,kiranpe:
    217 kirarerur 21s ogirarerua 21g kvkkotodegirva,kirarerur 22o kagerua
    221 svkkotadegirva21! 222 degirua
iieti2k.@re<ililfl 223 omoJirokattana: 224 ittatokina:,ittana:sc,ittakkena:
    nt 225 idena: 226 tsvajokatta 227 kagurgitoda 22s jontfatta 22g ida
    230 ikka
7Xn<t7 FiSgEII 231 tfltterui 232 tfltterui 233 tfiriso:da 234 iiniso:da
    23s Xmo:swkofideokkotSlso:da,mo:s"koSideokkotSihanutta 236 arua
575178
aSifiiZiSiJfi 178 xureba 179 xuttara lso eganaktemo lsl ettattedarneda ls2 ekto
    183 ekanatndara ls4 ettara lss eganagereba
AfiiStlfi lg6 ekanede lg7 ekanaLdefa,ekanakte lgs eganagatta lgg NRtr
    200 mrjatZnaL 201 kijailnaL 202 talsalsanaljatta 2o3 nagatta
    204 N: ne:jo 205 eja arujo
fiTfieiSllfi 21o jomenaL,jomugodonadegrnai 211 jomeru,jomugodepadegrru
    212 jomenaL 213 jomeru,jomugodonadegrru 214 kZrarene 21s krrareru
    216 klrarene 217 kl'rareru 21s ogrrareru,oglrugodooadegZru
    21g krrareru,kurugodogadegrru 22o kageru 221 jareru 222 deglru
il&ik.pmncas 223 omotirogattana: 224 ettakkena 22s etandajo 226 tsujoL
    227 kaLteru,Xkakeru 22s jonttatta 22g eda 23o ekkana
7><-N<t7 FiSilfi 231 tttteru,tJrreterull> 232 tttttatta,ttzretfatta
    233 ttttfau 234 frnd3au 23s mo:skotrdeokkottJautokorodatta
    236 (undo:kaLna)aru
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576180
tlSZfiZiSgEfiL 17s huittara,hwreba 17g huireba lso iyanalsurtemo
    181 ittemodamedajo ls2 inurto ls3 iyanakerja ls4 ittara
    185 iyanalsereba
=fiiWfi 196 iYang:de 197 iyane:de lgs Xiyanentfatte lgg iyanenttattajo
    200 mine:jo 201 kine:jo 2o2 tayayanayatta,tayayuanayatta
    2o3 nalsattajo 2o4 ut ne:na 2os ija atto:Zll,ija arurjo,ja:tll
iiffiIliSilfl 21o jomuryodonaokadeyine:jo,jomuryododeyinaijo,jomenaiS
    211 jOMerUl 212 jomene: 213 jomerul,XJomerulna:
    214 klkkotonankadekinaijo,kirarene: 21s kirarerua 216 kirarene:
    217 kirareruajo 21s oyirareruazo,oyirarettotll,oyiraerur 21g kiraretto
    tli 220 kayerur 221 Xdeyira: 222 dekira:
i@tiIl･pmncgilgSl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tswjoyattana: 227 Xkayetteja: 228 jontfatta 22g Xitajo:dana
    230 ikka:
7X/N<t7 Fik51 231 tSltterill 232 tSlttratta 233 tJlttfa:na:st 234 fintSa:
     23s imasuakoJideokkottSa:kedeja: 236 jatteruajo
576282
flSZEEth 17s diwttSaeba,×amedara,di"ttSime:ba,diurrebakiS?ili 17g di"ttJaeba,
     divttSime:ba,divttSattara lso iyanakwtemo lsl ittattedameda
     182 iOuato$ 183 iyane:nara 184 ittjattara 185 iyanena
AfiiliiltEfi lg6 iyane:deth lg7 iyane:deas lgs iyanenttatta lgg iyanenttatta
     20o mirurlsotoakkajo,mine:jo 2ol kuaruawakeakkaja
     202 Xtayayane:ndajo 2o3 nakattandakketSiwati! 2o4 ut ne:dajo
     205 ija andajo
iirfitttiiEM 210 jomene:th 211 jomeruiS 212 jomene 213 jomeruist 214 kiranrie:S
     21s kirarerua 216 kiranpe:as 217 kirarerur 21s okiraerua{IS,okirarerurLl>
     21g kirareruall},kiraerua{,l>,kirerurL!> 22o kayeruath 221 Xdeyirua
     222 deyirur
ua'pareLiffEfil 223 omotlkattana: 224 ittatokiwajokattana:,ittana:S
     225 attandattiiwa 226 tstujokattana:st 227 kaitakkena: 22s jontratta
     229 itandajo: 23o innoyaja: . 7X!Nql7 F21glifil 231 tfittendawana: 232 tfittfatteruiwa 233 ttitttimauist
     234 Sintlimatuwa 235 mo:trintodeokkottfimakkejo 236 Xandatttikewa
 577136 t5ZXEiiStlfl 17s xttara 17g xttara lso eganaktemo lsl ettattedameda ls2 egudo
     183 egane:dara 184 ettara 18s eganegere
 AMiptfi 196 egane:de lg7 eganakte,egane:dest lgs eganagatta lgg Xegane:
     ?ili 2oo mljaSl'ne: 2ol kl'jaSIne: 2o2 tagagane:ke 2o3 (Lja)ne:ke,
     (Lja)nagattakke 2o4 n: ne:jo 2os ja: atto
 fi]'fiEiSiSl 210 jomene: 211 jomugododegl'ru,jomeru 212 jomene:
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     213 jomugododeglru,jomeru 214 kgkkododegrne,klranne:
     21s kgkkododeglru,klrareru 216 kgkkododeglne:S,klrarene:
     217 kgkkododegl'ru,kZrareru 21s ogZkkodonadegiru,ogl'rareruth
     21g kxkkodonadeglru,ki'rareruth 22o kageru,kagugodonadegZru
     221 skkodonadeglru,Xdeg!rust 222 deglru
ii&ik.@nc"iSi51 223 omotkkattakkena: 224 ettakkena: 22s edakkena:,edajo
     226 tsuegattakkena:,tsujoktejo: 227 kaguna: 22s jond3atta 22g eda
     230 ekka:,ekkaja:
7J<iNCij F2klfi 231 tttteru 232 tStteru 233 tJttSlma:na: 234 frnd31me:so:da
    23s mo:tfrntodeokkod3iso:dakke 236 (undo:kaL)jatteru
578084
t5ifi!ljStEII 17s xureba 17g xuttara lso eganaktemo lsl ettattedameda
    182 Xettattetai 183 eganegera 184 ettara lss eganehooa,eganegerast
AZiSllfl lg6 eganede lg7 eganakte lgs eganagatta lgg eganagattajo
    2oo mine:natl! 2ol kine:na: 2o2 tagaganagatta 2o3 Xne:jo,
     (ija)nagattajo 2o4 n: ne:jo 2os ija arujo
riffiIliSEJil 21o jomene 2n jomeru 212 jomene 213 jomeru
    214 kirukodomodegine:,kiranneit 21s kirukodopadegiru,kirarerush
    216 kirukodonadegine:,kiranneM 217 kirukodonadegiru,kirarerust
    21s ogirukodooadegiru,ogirarerukiE{e 21g kurukodonadegiru,kirarerust
    22o kagukodonadegiru,kageru$ 221 surukodopadegiruth,xdegiru
    222 degiru
iEeX.pmre"iltEfiI 223 omofire:na:,omoSirogattana:st 224 ittakkena: 22s ida
    226 tsujogatta 227 kaida 22s jontfatta 22g ida 23o ikkana:
7' Zt!<ttl F2gglfl 231 tttteru 232 od3itttattatal 233 tfttSa:na: 234 Jiniso:da
    23s od3iso:nnatta,od3ihanutta 236 aru
578123
tlfffiiZiStlfi 178 huireba 17g Xamedara,Xameppwridara lso iganakwte
    181 ittattedameda ls2 igwto ls3 iganagereba ls4 ittara
    185 iganagereba
difi71tEfiI lg6 igane'de lg7 iganede lgs iganagatta lgg iganagatta
    200 mine:jo 201 kine:jo 202 tagaguanagatta 2o3 Xne:jo,nagatta
    2o4 di ne:jo 2os aruajotl!
'fi]'figiSZ51 21o xjomeme:ll!,jomene:sc 2n xjomebe:21i,jomertust 212 jomene
    213 jomerur 214 kirarene:,kirene:SLI) 21s kirarerur 216 kirene:iliZli,
    kirarene:lta!,kiranne: 217 kireruaiik,kirarerur 21s ogirurgodonadegirva,
    ogirarerur{I}>21E 21g kwkkoSopadegirw,kirarerurst 22o kagerur
    221 Xdegirurtli 222 degirtu
iEltik.@re"refi 223 jogattana:,omotirogattana: 224 ittakkena 22s idandato
    226 tswjokatta 227 kaideda 22s jomiowatta,jontSattast 22g ida
    23o idagatai,idagajatll,ikkajo}li,idagaibl
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7'><vNkij FSSISI 231 tllttera: 232 tSltttattanajo 233 Xttittrand3ane:gana,
     ×ttittSa:be 234 ×owattfa:gana,rintta:ganast
    23s mo:surkotideokkorwtogodatta 236 Xjattebe
578224
flSifiiiiSiJfi 178 huittara 17g Xamenara$l! lso eljanakpatemo lsl ittattedamena
    182 ettara 183 enanalsera,eyanalsera 184 ittara 185 eyane:to
AfiasL lg6 eyane:de lg7 eyanalsurte,enanalstute lgs eyane:ntSatta,
    eyanayatta lgg Xeyane:do,Xeyiwatine:do 2oo mine:do: 2ol kine:do
    202 Xtayayuawane:do:ta! 2o3 nayattado 2o4 ut ne:jo: 2os ;ja atto
ErfiIliSgSl 21o jomene: 2n jomerui 212 jomene: 213 jomerw 214 kiranne:
    21s kirarerua 216 kirarene:,kiranne: 217 kirarerru 21s oyirarertu
    219 kirarerua 22o kayerua 221 jarerua 222 Xjarerua,deyirua
jkik'pmNblX]fi 223 omofikatta?ll,omoJlkattana:tli 224 ettakkena:
    225 atta:na:,atta:na:do:tr 226 tstujolsattakke:na:,tsurjoyakkena:
    227 ke:deta 228 jontfatta 22g eda 23o ekkaja:,eda:yaja:
7' ZLv'N<t7 F?StEfi1 231 t;itteru: 232 ttitteirui,tfitterui 233 ttittta:na:
    234 finiso:na 23s imaspakoSideokkod3ihanotta 236 jatterva
579139
aiZfiiZreSl 178 thwreba 17g diuareba lso iganagwtemo lsl ittemodameda
     182 iguado 183 igane:nara ls4 ittara lss iganagerja
gfiZiEtSl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganagatta lgg iganagatta
     200 (kessl'te)mine: 2ol (kessl'te)kine: 2o2 tagaganagatta 2o3 nagatta
     204 un ne:jo 205 u:n a:rurjo
firfiwr 210 jomene: 211 jomerul 212 jomene: 213 jomerui 214 kiranne:,
     kirene: 21s kirarerur,kirerua 216 kiranne:,kirene: 217 kirarerua,
     kirerua 21s ogirarerur 21g kirarerur 22o kalsertu 221 Xdelsirurtll
     222 delsirua
ma.zareiltlSl 223 omosl'rogattana:,omoslrogattane: 224 ittakkena:
     22s itakkena: 226 tsdijolsattadzo{},tsdijolsattakena: 227 kagurna:
     228 jonttatta 22g ida,idakke 23o idaga'ili,iruga'
7'><-N<tl7 F211Sl 231 tsl'tteru: 232 tsl'ttslmattertu,ts;tttatta 233 tslriso:da
     234 sZnttaiso:da 23s mo:sdigosi'deokkotsl'so:deatta 236 jatterurtai
579374
va7StEl 17s diuEttarabai!i{i5,thuittaraen 17g diwttarabase,diuittarapt
     180 iganakultemo 181 ittatte,ittemo ls2 iguldo ls3 iganakere
     184 ittara 185 iganakere,igane:to
=MiSglfl 196 igane:de lg7 iganede,igane:de lgs iganagatta,iganegatta
     199 iganagatta 200 mine: 2ol kine: 2o2 tage:kuawanagatta,
                                         - - -- -  tagegwwanagatta 2o3 negatta 2o4 uan ne:jo,a: ne:Jo 2os IJa arurJo,
     ua:n aruaJo
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firfiEiltlfi 21o jomurkotonadekinedajo,jomene:S 2n jomurkotopadekirru,
    jomerWst 212 jomene: 213 jomerur 214 kiranne: 21s kirarertu,kiraerur
    216 kiranne: 217 kiraerur 21s ogirarerua,ogiraerua 21g kirarerw
    220 kakerua 221 tiruakotodekirtujo 222 dekirur
ma.Nre"iStlfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itadajo
    226 tsutjokattana: 227 kaidedajo 22s jontJatta 22g ida 23o idaga
7'><･tN<l7 FiSgSl 231 tfitteru! 232 tSittenna: 233 tSirise:dana:
    234 Xiiourdene:noka,Siniso:da 23s okkottirurtokodatta
    236 Xha3imatterur
626709
fiiiEiiSSVfi 178 ¢urja: 179 eut:aniM,thurja: lso ikandemo,ikandeN
     lsl it:emodame3a:,it:emodamebai ls2 ikuto,it:ara ls3 ikan:ara
    184 it:ara lss ikanja
AMESglfi lg6 ikande lg7 ikazuni,ika3i: lgs ika3at:aiili,ikaNkat:aM
    199 ikja:ge3at:a 20o miwageNM,mijaseN 2ol kijageN 2o2 tako:nakat:a
    203 nakat:a 204 uN ne:bai 2os ija arubai,ija arujo,Xsora arukota:
    tr
firfiIliSll$l 21o jomaeNlik,xjomikiraN-lt2ill 2n jomieruili,jomikiru-lt
    212 jomareN 213 jomeru 214 kijaeNili,xkikiraN-ltXli 21s kijuru'ili,
     Xkikiru-Etli 216 kirareN,kirukotogadekeN 217 kiraru 21s okira:ru
    21g koraru,koreru,kurukotsugadekuru,×juk:otsugadekuru,×ikaru    22o kaka:ruili,kakurupt 221 tieru,xfikiru-t tli,sa:ru,tijoru
    222 ×Sijoru,×Jieru
ma.pmre/iSt!ifi 223 omoJirokat:abai,omotirokarjot:abai 224 (jo:)it:amoN3a
    225 ot:abai,orat:abaity 226 tsujokat:abai 227 kakijot:abai
    22s Xjomirimaita:-lttli,jondeSimo:ta 22g ita 23o oruja:
7><iNge7 FiStSl 231 tSirijoru 232 tjit:oru,tSit:torul 233 ttirubai,
     ×tJiru3aro:no: 234 Jinuzo:,Jinubai 23s mo:ttit:odeotJit:okojat:a:
    236 arijoru
627712
{liifiliSilfiI 178 diureba 17g thurja: lso ikantomo lsl ittemotsumaraNtll
     182 ikuto 183 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
AfiiStSl lg6 ikadenail lg7 ikadena lgs ikadzatta lgg ikja:sedzattagst
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakattabaist 2o3 nakatta
    204 o: ne: 205 ja: arubaja
'fi1'fiEiSiJXI 21o jomja:eN,jomikiraNpttl>21i 2n ×jomubaja,jomikirukitklf,
     jomieruptZll 212 jomeN,jomareNst 213 jomaruru 214 kijaeN 21s kieru
    216 kirareN 2u Xkirubaja,kiraruruss 21s xokirudzotll,okirarurust
    219 XkurudzoZll,koraruruS 22o kakaruru 221 xdekirubaja,Jerarurust
    222 dekurusc,dekirufa
jEltik.Nrerefi 223 jekkattano:tai 224 ittano:,itano:nt 22s ottakenno:
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    226 tsuje:bai 227 kakuno:
f7Xn<e7 FilXliE 231 tJiroru2i}l 232
    23s otsuttokod3attatal 236
228 jondeSim ta 22g otta 23o oruka
trittforu 233 tSiriso:d3aXli 234 rinoru211
aroru ai
628781flSZfikwh 17s diureba 17g diut:ara lso ikandemo{le,ikande lsl it:emodame3a
    182 it:ara 183 ikan:ara ls4 it:ara 185 ikanja
Afilift5t lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a lgg ikjaseN3at:a 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naijo
    205 IJa aruJo
'EiffiIlilllll 21o jomikiraN{I},jomukota:dekiN 2n jomikiru 212 jomareN
    213 jomareru{?>,jomeru 214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN
    2y kirareru{},kireru 21s okirarerutli 21g korareru21E 22o kakeru
    221 sareru?Ell,JikiruZli 222 dekiru
i@fik.MM.!fiStlfl 223 omoSirokat:ana: 224 ikijot:ane:{l5,it:ane: 22s orahat:a
    226 tsujokat:ajo: 227 kakijahat:ajotll,kakijot:ajo 22s jonde"rno:ta
    229 ot:a 230 orune:t}i,oruka:
 7XX<t7 FiStSl 231 tSirijoru 232 tfit:oru 233 tJiru 234 finijoru
    235 mo:tJot:odeotfirutokorojat:a:su,mo:tJot:odeotfirutokoro3at:a:
    236 arijoru
633906
f5ifiiZiStSl 178 diurja 17g thurja lso ikandemoll5,ikaidemoetal
    181 ittemotsumaran ls2 ittara{},ikuto 183 ikana ls4 ittara
    185 ikanja
AMXSI lg6 ikankoni lg7 ikande lgs ikankatta,ikazattalgEi!il!>
    lgg ikaSenkatta 2oo mirjaten,mja:tenkiEilf{l> 2ol kurjaSen,kja:Sen
    Ei}ilf{> 2o2 tako:wanakatta,tako:nakatta 2o3 arafenkattade,
    nakattadena: 2o4 un ararende:,un naiwaina: 2os in'ja arude:{e,
    un arude:{l>tr
fiTfieiStlfl 21o jo:joman 2n xjomukotogadekin,xjomujo:ninattade:,
     (h")jo:jomareru 212 jomarejaSeng,jomarjafentll,(h")jomaren
    213 jo:jomerai,jomeru,jomareru 214 je:kin 21s Xjo:kirujo:ninatta
    216 Xkiraren jo:ninatta,kiraren,kirenstL!> 217 kirarerufa,kireru
    218 okirareru,okireruil!>3kE 21g korareru{e,koreru 22o kakareru
    221 surukotogadekiru,Xdekirutl! 222 dekiru
i!EiX･pmregillSl 223 omosirokattaina: 224 ittagana: 22s ottena:
    226 tsujokattaina: 227 kakoottaino:,kakoottaina:,kaitena:
    22s jondeslmo:ta 22g ottadagana: 23o oruda:,goisuda:ilf/?Eli
7X/NeLe7 FiSZJiijl 231 tsittoru 232 tsittoru 233 tsirisogena,tsiriso:na
    234 sinikakattoru,sinikaketoru 23s mo:tsittodeotsirutokodatta,
    otsikaketa,mosottodeotsijottai-EIiZ 236 (g)jattoru,
     × (h" )hanawattoruilf21i
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634834
tlSifiiiiSgEII 17s Ourja: yg diuttaral,diurja: lso ika:demofa,ikandemo
     181 ittemodameda ls2 ikja,ikuna:Zll ls3 ikanja:,ikankattara{l>k
     184 ittara 185 ikanja:,ikanebaL
AMiiStSt lg6 ikande,ika:del,ikanko:niS lg7 ika:de,ikanko:ni
     198 ikadatta,ikazatta lgg ikja:sedatta,ikja:sezatta,ikja:senkattak
     2oo mija:sena:fa,mija:sen 2ol kja:sena:,kija:sen{l> 2o2 tako:nakatta
     203 nakatta 204 un na:jo: 2os in ja: arujo
firfiEre$l 21o jo:joman 2n xjomujo:ninatta,jomukotogadekiruill.;
     212 jo:joman,jomukotogadekin 213 jomukotogadekirug#. 214 jo:kin
     21s Xkiru,kirukotogadekiru#. 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
     21g kirareru,korareru 22o kakareruS,kakeru 221 surukotogadekiruL,
     Xdekiru 222 dekiru
iEtiik.pare"illlfi 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottagano:
    226 tsujokattana: 227 kakukotodeno:,kaitano:,kakuno:
    22s jondesimatta-l ,jondesimo:ta 22g ottagano:,itagano:-lt 23o oruka:
7X/'<t7F$iliEl 231 tsirijoru 232 tsittoru 233 tsirijoru,tsirikakatta
    234 sinijoru,sinikakatta 23s o:kataotsiso:genakatta,
    o:kataotsijotta 236 arijoru
634968
tZiZAZiStlfl 17s diurja: 17g thurja,diuttara-t t#i lso ikandemofa,ikaidemo.lt,
     ika:demotl! lsl ittemodameda-lt,ittake:tedameda,ittatetedamedafa
    182 ikuto 183 ikanja: ls4 ittara lss ikanja:
EfiiSigl lg6 ikanko:fa,ikanko:nitil,ikandeM lg7 ikande-lt,ika:de
    lgs ikazatta9tal,ikadatta,ikandatta-lt lgg ikja:sedatta 2oo mja:sen
    201 kja:sen 2o2 tako:nakatta,tako:wanakatta 2o3 nakatta
             -- -e- -  204 un nalJo 2os ln Ja aruJo
blfiwr 210 jo:joman 211 jo:jomu,Xjo:joma: 212 jomaren,Xjomentl!
    213 jomareru,Xjornerutll 214 jo:kin 21s Xkirujo:,jo:kiruit
    216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru-lt,kirarerufa
    22o kakeru,kakareru-lt 221 sirareru 222 dekiru
iEti2Ik.paneliS2Sl 223 omosirokattajo: 224 ittano:,ittana:-t t}1 22s ottajo:,
    otteno: 226 tsujokattajo,tsujokatteno: 227 kaiteno:#211
    228 jondesimo:ta 22g otta 23o oruka:
7X!N<ij FiStlifil 231 tsirijoru 232 tSittoru 233 tsiriha3imeta,tsirikaketa
    234 sinikakattoru2,sinijoru 23s motsittodeotsisoninatta
    236 jarijoru,arijorume,jattoru
635764
t5ifiE?Iglfi 17s ¢urja:,diuttara-ltt{> 17g ¢urja:,¢uttarakLl> lso ika:demo
    lsl ittemotsumarande:{e,ittemodame3ade: ls2 ikja: ls3 ikanja:
    184 ittara 185 ikanja:
                              - 535 -
ArailXifl lg6 ika:de,ikanko:ni lg7 ika:de,ikanko:ni lgs ikadattafa,
    ikankattafa,ikazattastLltL!>tl! lgg ikja:sezatta,ikja:sedattafa21i
    200 mija:sen 2ol kija:sen 2o2 tako:wanakatta 2o3 arja:sezatta,
    arja:sedattati! 2o4 un na:jo 2os ija: arude:,i:ja arude:
'EiffiIliSZSI 21o jo:joman 2n jomukotogadekirug 212 jo:joman,
    Xjomukotogadekinee 213 jomukotogadekirug 214 kirukotogadekin-Ej/t/I5,
    jo:kin 21s Xkirukotogadekirui.#i;eE 216 kiraren 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakareru,kakerutll 221 Xdekiru,
    surukotogadekiru#.ltL!> 222 dekiru
iieeik.@reGSISI 223 omosirokattana:,omosirokattano:{li, 224 ittano:
    225 otteno: 226 tsujokatteno:,tsujokattade: 227 kakijonsatta9,
    kakinsatta,kaiteno:{}til,kakuno: 22s jondesimo:ta 229 otta
    230 oruka:,otteka:
7Xnqij F2SXEE 231 tsirijoru,tsittorufa 232 tsittoru,tsitta 233 tsiriso:3a
    tll,tsirijorutai 234 siniso:3a,sinikakattoru,×sinijottalli
    235 motsi:todeotsijotta,o:kataotsijotta 236 arijoru,jarijoru,
     × attoru"wt
635843
{EiiZiElfl 17s hurja: 17g hurja: lso ikandemo,ika:demol?>
    181 ittemotsumaran,ittattetsumaran,ittake:tetsumaran{¥> 182 ittara
    183 ikanja: 184 ittara lss ikanja:
AfiIZ21Zlft lg6 ikanko:niilf,ikanko:S,ikandeM,ika:deiilf lg7 ikande,ika:deili
    lgs ikankatta,ikadatta{},ikandattatl!,ikazattast{!>ilf
    lgg ikja:sezattaL!>,ikja:senkatta,ikja:sedatta{i}, 2oo mja:sen
    201 kja:sen 202 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un na:wa,un na:Jo
       -t- -  205 ln Ja aruJo
'EiffiIlreIl 21o jo:joman 2n xjomu,jo:jomutll 212 jomaren,jomensu
    213 jomeruM,jomareru 214 jo:kin 21s Xkiru,jo:kiru 216 kiraren
    217 kirareru 21s okirareru 21g korarerusu,kirarerufa 22o kakeru2,
    kakareru 221 sirareru 222 dekiru
i@fik.@rere$l 223 omosirokattano: 224 ittana:-lt,ittano: 22s ottajo:,
    otteno: 226 tsujokattajo21,tsujokatteno:tai 227 kaiteno:
    228 jondesimo:ta 22g ottagano: 23o orukana:-lt,oru:21i,oruka:ij
7×/N<l7 FiSZiSl 231 tsirijoru 232 tsittoru 233 tsiriso:na 234 siniso:da,
    siniso:natll 23s o:kataotsijotta 236 arijoru
635938
{lsimefi
    183
strefi
    fa
    202
178 diurja: 179 diucja: lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
ikannonara ls4 it:ata 185 ikapa:
196 ikanko:e{e>,ikaoko:pi{!> lg7 ikanko:pi lgs ikazat:al!>,ikadat:a
199 ikja:sedat:a 2oo Xmja:sedat:a 2ol Xkja:sedat:a
tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 un na:jo 2o5 inpa arujo
536 -
可能表現210jomukotogadekeN，e：joman　jon。：211　jomukotogadekifu
　　　　212jomukotogadekiN　213　jomarefu　214　e：kin　jo鳳。：　215　jo：kifujono：
　　　　216kifafeN　217　kifafefu　2180kifafefu　21g　kofaferujo
　　　　220　jo：kakafefujo　221　jo：sefafefujo：　222　dekifu
過去・回想表現2230mo∫ifokat：ano：224　ikjo：tano：2250t：eno：
　　　　226tsujokat：a　227　kakj。：£insat：a多，kakij。finsat：a少
　　　　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a　2300fukai
アスペクト表現231t∫ifijofu　232．t∫it：ofu　233　t∫ifiso：na　234∫ipiso：na
　　　　235mo：t∫ot：odeot∫ijot：a：　236　afijofu
635961
仮定表現178φurja：179φut：ara新，φuts：urja：古義，φuts：ura：注180　ika：demo
　　　　181it：emodameda　182　it∫：a：　183　ikaJla：　184　it：ara　185　ika卸a：
否定表現196ika：de　lg7　ikande　lg8　ikazat：a　199　ikja：sezat：a　200　miwaseN
　　　　201］5iwaseN　202　tako：wanakat：a　203　nakat：a　204　uN　na：jo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205　ユXj　Ja　a「UJO
可能表現210（9a）」。mareN　211（9a）jomareru　212　jomukotogadekiN
　　　　213　jomukotogade15iru　21415irareN　215　kirareru　21615irukotogade15iN
　　　　21715irukotogade］～iru　2180竜irukotogade】5iru　21g　kurukotogade15iru
　　　　220kakareru　221　serareru　222　de】5iru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ano：224　ikjo：t：ano：2250t：eno：
　　　　226tsuokat：ajo：　227　kakjo：t：a　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a　2300ruka
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫it：oru　233　t∫iriso：na　234∫iniso：na
　　　　235mo：t∫ot：odeot∫ijot：a：　236　（undo：kaiga）arijoru
636625
仮定表現178プリヤ，プッツリャ注179フツツリャ180イカーデモ注，イカンテ“モ181イッテモダメ，
　　　　イッテモダメジャ注，イッタチューテモダメ，イツタチューテモタ9メヅや注182イクチュート，×イツテモ
　　　　183イカンナラ，イカサ“ッタラ注184イッタラ共，イツツリャ185イカニャ，イカサ9ツタラ，
　　　　イカンカッタラ
否定表現196イヵンデ，イヵーデ　197イヵンデ，イヵーデ　198イヵがッタ多，イヵンヵッタ
　　　　199イキャ同質ンカッタ，イキャ門川ンシ“ヤッタ，イキャーセンタ9ッタ，イキャーセサ“ッタ　200ミヤセン
　　　　201キャセン，キヤーセン202タコーワナカッタ203ナカッタ多，アラザッタ204ウンナーヨ，
　　　　ウン　ナーテ9，ウン　ナーテ9ヨ　205イヤ　アルテ9，イヤ　アルテ9ヨ，インニャ　アルテ9，
　　　　インニヤアルデヨ，インナアルデ注，インナアルデョ注
可能表現210ヨメナー，ヨーヨマン，ヨミキラン誘，ヨーヨミキラン誘211ヨメル，ヨーヨム，ヨミキル，
　　　　浅田ヨミキル　212ヨメン，ヨマレン　213　ヨメル，ヨマレル　214ヨーキン，キラレン，キレン，キキラン，
　　　　ヨーキキラン　215ヨーキル，キレル，キラレル，キキル，ヨーキキル　216キラレン，キレン　217キラレル，
　　　　キレル218オキラレル，オキレル219コラレル，コレル220カカレル，カケル221セラレル，サレル，
　　　　ヨーセル，ヨースル，シキル，円田シキル　222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッタノー224イッタノー225オッタイヤ，イタイヤー新226ツヨカッタイヤー
　　　　227カイタイヤー228ヨンデシモータ229オツタ230イルカ共，イルキャ共，オルカ，オルキャ，
　　　　×ウチカ一
一537一
7×/scij }NiltEfiI 231 +vaJv2,i-vb)L 232
    235 t･-hYtfaiyPsc 236 7VaJV
fv5 V 233 fVY-ttV,fVY-tblt 234y;ajv
636860
flSZfiiZ2Elfl 17s thurja: 17g Ourja: lso ikandemo lsl ittemotsumaran ls2 ittja:
    ls3 ikanja:,ikankattara{,>L ls4 ittara lss ikanja:,Xnebalt9
NZi*iM lg6 ikanko:{}tr,ikande lg7 ikanko:2,ikanke:,ikande:
    lgs ikankatta{leLtr,ikandattaL!>,×ikanke:fatr,ikadattafa
    lgg ikja:senkatta2},ikja:sedatta{¥>tl!,ikja:sendatta{l> 2oo mija:sen
    201 kja:sen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 iJa: aruJo:
firfiEijStESI 21o jo:joman 2n xjomu,jomukotogadekirugLt#i 212 jo:jomantl!,
    jomukotogadekin-ltt/Ik 213 jomukotogadekirugLlttik 214 jo:kin 21s Xkiru,
    kirukotogadekiru.lti/I/!i 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
    219 kerareru 22o kakeruZli,kakareru 221 xdekiru,surukotogadekiru
    'l>#5 222 dekiru
i@i2k.@reliSIM 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottagano:{},otteno:
    226 tsujokattano:,tsujokatteno: 227 Xkakeruno:,kakuno:
    228 jondesimo:ta 22g ottagano:,ita 23o iruka,oruka,ottekastLlt
5'J<x<tl7 FiE]il 231 tsittoruS,tsirijoru{!> 232 tsittoru 233 tsirikakattoru2ili
    234 sinikakattoru 23s o:kataotsijotta,mo:tjottodeotsijotta
    236 arlJoru
636932
fiSZfiiiililfi 178 diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 it:ara lss ikapa:
AZiikigl lg6 ika:de lg7 ika:de lgs xe:ikanandaxtfa,xe:ikadat:ailf{ie
    199 ikja:sedat:a 2oo mja:seN 2ol lyija:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a 204 uN na:jo 20s inJla arujo
fi]'fi[liiliJil 21o e:jomaN,jomareN 211 jomareruili{l},jomeruBklf2},
    212 jemukotogadeljiN 213 jomukotogadelsiru 214 lsirareN 21s lsirareru
    216 lsirukotogadeljiN 217 lsirukotogadelsiru 21s olsirukotogadelsiru
    21g kurukotogadeljiru 22o kakarerufa 221 surukotogadelsiru 222 delsiru
iifijk.pmrei*iEn 223 omofirokat:ano: 224 it:ano: 22s orinsat:a 226 tsuokat:a
    227 kakjo:rinsat:a 22s jondefimo:ta 22g ot:a 23o orinsaruka
7 </NC:t7 FiE]ll 231 tlirijoru 232 tSit:oru 233 tfiriso:na 234 tiriiso:na
    235 mo:tiot:onotokorondeotiijot:ajo: 236 arujo
637458
QffAliwa
    181
    185
IZieefi
178 diUrja: 179
ittatedame:ja
ika"pa:$l!
196 ikaNto 197
diuttara lso ika:demo,xikaNdemoEIErdl
ls2 ittsura2iE,ittSa:tll ls3 ika"pa:?li ls4 ittara
ika:de lgs ikadzatta{l},ikaN3attast{b
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    lgg ikja:gezatta 2oo mijaseN 2ol kijaheNS,kurjaheNstLl>
    2o2 takaikotanakatta,takonakatta 2o3 arja:sezatta,nakatta
    204 UN na: 20s i:ja arudeja
'EiffieiSiiil 21o jo:jomaN?Ell,a;-st ii}tzst]i 2n ×jo:jomidalita2iE,jo:jomu?]l
    212 jomareN,apttzstL!> 213 jomareru 214 jo:kiN,×Ilt i7tzta1
    21s Xme:me:nikidaSitaXE,jo:kirutll 216 kirarja:heN,kirareN
    217 kiraeru 21s okiraeru 21g kureeeru 22o kakeeeru 221 tiraeru
    222 dekiru
iilkik･pare{ililiE 223 omoSirokatta,omotirokarijottatll 224 (jo:)ikijottano:
    225 oriseeeteno:X}l,oriseeetadejo:tr 226 tsujokattadejo
    227 kakijoriseeetaino: 22s jo:detimo:ta 22g otta 23o oriseeeruka:
7'><･tN<t7 Fik5t 231 tJirijoru 232 ttitttoru 233 tSiriso:na,ttiro:jo:nano:
    234 finiso:natal 23s mo:trottonokotodehorokerusojatta,
    mo:tJottodehorokejotta$,otfirusojatta,otJijotta 236 arijoru
637528tlSifiiZilafi 178 eurja: 17g thurja:,thuttara#. Iso ika:demol,ikaNdemotli
    181 ittattedame:ja ls2 ittara ls3 ikaNJia:,ikaNsonara ls4 ittaratll
    185 ikaNJia:
AreXSI lg6 ikaNto lg7 ika:de,ikaNdejiYf lgs ikadatta21 lgg ikja:sedatta
    2eO mija:seN 201 kija:seN{iS,kurja:seNS 2o2 tako:nakattae
    203 nakatta:,arja:sedatta 2o4 uN nai 2os i:ja aruaru
'firfiEiSflSl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomareNfa,jomeN 213 jomaeru9,
    jomeru 214 jo:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN,kireN 217 kirareru,kireru
    218 okirareru 21g kuraerufa,koraeru 22o kakeru,kakareru
    221 surareru21!,surukotogadekiru 222 dekiru
ma!f.@reL21ZM 223 omorirokattano:,ekattano: 224 ittaeno: 22s otteno:
    226 tsuokattaija 227 kaite3ano:21i,kakijotttatta21 22s jo:derimo:ta
    229 otta 23o oruka:
7XiN<te7 Filllfil 231 trittforutr 232 ttittJoru 233 ttiriso:nano:
    234 Jiniso:na 23s mo:tjottodeotfiso:ninatta{Ii,,o:kataotfijotta
    236 jatttoru$l!
637711flSifiiZ$Z]fi 178 diurja: 179 diuttara,diurja:9 lso ikandemo,ika:demofa
    lsl ittemotsumaran,ittaketetsumaran{le ls2 ittja: ls3 ikanja:,
    xikankattarawtZl!,ikand3attara ls4 ittara,ittemitara lss ikanja:
:fiiStEfil lg6 ikanko:niL,ikanko:fa lg7 ikanke:,ika:de lgs xikankattaM},
    ikananda{!>?tE,ikazatta{}>,ikadattatl! lgg ikja:senkatta{e,ikja:sezatta
    200 mijasen 201 kijasen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta,
    arja:senkattatli 2o4 un arja:sen,un na:jo 2os un arujotl!
iiffiIlre;l 21o jo:joman 2n xjomujo:ninatta 212 jomaren2iE
    213 jomukotogadekirug#.lli 214 jo:kinl>,kiraren 21s xkirujo:ninatta
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    S,kirareru 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
ua･pa6.HSfiklfi 223 omosirokattano: 224 ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokatteno: 227 ka:teno: 22s jo:desimo:ta 22g ottand3agano:,
    ottagano: 23o oruka:
7Xn<eT FiSXEE 231 tJirijoru 232 ttittoru 233 ttiriso:na 234 sinijoru
    235 o:kataotrijotta 236 arijeru
637806
QSifiiZ2S2Sl 17s diurja: 17g ¢ut:ara lso ika:demo lsl it:emodame3a ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 it:ara lss ikapa:
AfiiZiS2M 196 ikazupi lg7 ikanke: lgs ikadat:a lgg ikja:sedat:a
    200 mijaseN 201 lsija:seN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 UN na:Jo 205 lnpa aruJo
ii]'fiEliiStEfi 21o e:jomaN 2n jomukotogadelsiru 212 jomukotogadelsiN
    213 jomukotogadelsiru 214 lsirukotogadelsiN 21s tsirukotogadelsiru
    216 lsirukotogadelsiN 217 lsirareru 21s olsirukotogadelsiru 21g korareru
    220 kakareru 221 surukotoganaru 222 delsiru
ua.NreiiSiSl 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ilsijot:ano: 22s ot:agano:
    226 tsujokat:ano: 227 kakugano: 22s jondetimo:ta 22g pt:a
    230 oruka:
7'J<nCl7 Fklifi 231 tJirijoru 232 tSitioru 233 tfiriso:na 234 JiJiiso:na
    235 mo:tfi:todeotfijot:a: 236 (undo:kaiga)arijoru
637890
QiZfiiZiSilfi 178 diurja: 17g thvttara lso ikandemo,ika:demotr
    181 ittattetsumaraN 182 ittfa: 183 ikannonara ls4 ittara
    185 jukappa:fa,ikappa:
AfiiSIJfi 196 jukande lg7 jukande,jukapke:S lgs ikadzatta
    199 jukja:Sinakatta 2oo miwaseN 2ol kiwaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (iJiJia:)nakatta 2o4 uN nai21 2os iJiJia: arujoXll,XiJiJia: aru$
'fiil'fiIliSiSl 21o jomukotogadekiNJ#.,e:jomaN 211 jomukotogadekirui#.,xjomuja,
    jomeruth 212 jomukotogadekiN#.,jorneN 213 jomeru
    214 kirukotogadekiN#.,e:kiNss 21s kirukotogadekiru#.,
    ×kirujo:Jiinatta,kirarerust 216 kirukotogadekiN#.,kirareN
    217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru
    221 jarukotogadekiru9,surukotogadekiru$,jarerust 222 Xjareru,
    Xserareru,dekirust
i@ti!i.pareGItSl 223 omofirokattano: 224 ittatokja:,ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokattake:no: 227 kakijottake:no: 22s jondefimo:ta 22g otta
    230 oruka
7'XXliqt7 FiSISI 231 tlirijoru 232 tfltttoru 233 tfiriso:na,tSirikakattJoru
    fatll,xtfirutokorod3atta2Ell 234 tipikakattSorutll,
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XSinurutokorod3attaXll 23s mo:tlottodeottijotta
236 (undo:kaiga)arijoru,(undo:kaio)jarijoru
637913
t5ifii!refi 178 eurja: 179 diurja: lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikja:
    183 ikannonata 184 it:aca lss ika"a:
AMil251 lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikadat:a lgg ikja:sedat:a 2oo mja:seN
    2ol kja:seN 202 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN na:jo
    205 i:ja arujo
'fi1'fiwr 210 jo:jomaN 211 jo:jomu 212 jomareN 213 jo:jomatetu 214 jo:kiN
    215 jo:kitu 216 kicaeeN 217 kitateru 21s okiraretu 21g korareru
    220 kaketu 221 Xdekieu 222 dekiru
ua･@ncLilZJfi 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ikijot:ano: 22s ot:an3agano:
    226 tsujokat:a 227 kakijot:ano: 22s jondetimo:ta 22g ot:a
    230 otukano:
7X/N<l7 FiEEII 231 tSirijoruno: 232 tfit:oru 233 tJiriso:na 234 tiJiijoru
    235 mo:tSot:odeotSijot:ajo: 236 arijotujo:
638328
fiiifiiZiStlfl 178 thurja: 179 euttara,diurja:fa lso ikaNdemo,ika:demofa
    181 ittemodame:jata!,ittatedame:ja,ittatetsumaraN,
     xittatetsumaraNija ls2 ikja:,ittara,ikutolll ls3 ikaNJia:,
    ikaNsonara,ikaNgotoarja: 184 ittara 185 ikaNJIa:
AreXlfi lg6 ikaNko:ni,ikaNde,ikaNtost{!>,ika:deme lg7 ikaNde
    lgs ikaNkattatli,ikanaNdal211,ikadzattaili$ll,ikaN3atta
    lgg ikja:seN3atta,ikja:sezatta9 2oo mija:seNul! 2ol kija:seNZII
    202 tako:wanakatta 203 (iNJIa)nakatta 2o4 uN na: 205 iNJIa arai
ftrfitntlfi 210 jomja:eN{i,,XjomikiraNst,jo:jomaN 2n jomieru,Xjomikiru
    tll,×jo:jomuull 212 jomeN,jomareNfa 213 jomeruStai,jomareru
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN,kija:eN{}Zll 21s kierufa,jo:kiru
    216 kireN,kirareN{e, 217 kireru,kirareru9 21s okirarerut}! 21g koreru,
    korarerufa 22o kakareru9,kakeru 221 jareru,tierunt 222 Xjareru,
    dekiruta!
idik･pmre{ilafi 223 omoJirokattana:as 224 ittana:,iiavyt--ftiErdl
    225 ottena:,ottjattena:Zl! 226 tsujokattaija,tsujokattade:
    227 kakuna:,kakijottade: 22s jo:defirno:ta 22g ottatll 23o otteka:,
    oruka:21E
5'><b<l7 FiEEfit 231 tSitforunt 232 tfittforu 233 tJiriso:na 234 riniso:na
    {i,,SinikakattJorust 23s mo:tSottodeotSijotta 236 arijoru
638487
    181
178 diurja: 179 diurja:fa,diurunara lso ikaNdemo,ika:demoili
ittemoS,ittatte ls2 ikuto ls3 ikaNJia:Zl! ls4 ittara 185 ikaNJia:
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AfiiliEEfiL lg6 ikaNto,ikaNzukuniXll lg7 ikaNde{i}>,ika:detll lgs ikaN3atta,
    ikadatta,×ikaNkattatll lgg ikja:sezatta{e,ikja:seN3atta
    200 mija:seN 2ol kija:seN{e,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta
    2o3 nakattaXll 2o4 iNja naelll,uN naetli 2os iNja aru
'ptfiEESZill 21o jomeN?l,jo:jomaNfa 2n jomeru,jo:jomutll 212 jomeNfa,jomareN
    213 jomeru9,jomareru 214 kireN,jo:kiN{},tll 21s kireru,jo:kiru{}
    216 kireN,kirareNZII 217 kireruS,kirareru 21s okiraeru{},okireru
    21g koreru,kerarerutli 22o kakeru{},kakareru 221 serareru 222 dekiru
ma･Nrel2SZJil 223 omoSirokatta3o:,omotirokarijottant 224 ittagano:,
     (jo:)ittamoN3a:21,(jo:)ikijottaZll 22s ottagano:Xll,otttattagano:{F
    226 tsuokattatr,tsujokattaija 227 kaite:jaLtr,kakijotta
    228 jo:defimo:ta 22g otta 23o oruka:,otteka:-lt,
    ×korepa:oritegaaruka:tll
7JILv'N<t7 FillSl 231 tSirijoru 232 tJittSoru 233 ttirikakattforutll,
    tJiro:gotoaru?l 234 Sinijoru,×finikakattJoroZli,Jino:gotoarulll
    235 rno:tJottodeotjijotta 236 arijoru
638598
tlSZEEiStEfi 17s thurja: 17g thvttatokja:,divttara lso ikandemo
    lsl ittatSu:temodamed3a ls2 ittara ls3 ikaJipa: ls4 ittemitaratl!,
    ittara 18s ikappa:
Afi2SgEII lg6 ikande lg7 ika:de lgs ikadatta lgg ikja:sedatta 2oo mijaseN
    2ol kurumopka,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2e3 (n'ria)nakatta
    204 UN nal 205 JIJIa arUl
'ffrfieiStlfi 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jemenno: 213 jomeruitl! 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirarerui 21g korerui
    220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
iit&X.@ncLmpfi 223 omofirokattano: 224 ittaino: 22s ottano:
    226 tsujokattaija: 227 kaitSottanonta 22s jo:detimo:ta 229 etta
    230 oruka:
7Xx<e7 FiiSXSI 231 tJlttSoru,ttirijoru 232 xttirabatttoru,
    tSlttefimo:tSoru 233 tfirudejoXll,ttirikakeru21I 234 tiJiiso:nano:,
    "Jiijorust 23s motflttodeotJirutokod3atta,motJlttodeotAjottaS
    236 (undo:kaio)jattroruno:,(undo:kaiga)arijoruno:st
638762
tliifiiliffJiEl 17s diurja: 17g diurja: lso ika:demoilf,ikaNdemoff
    181 ×ittSimitake:tSu:tlimotsumaraNni:no,itttimotsurnaraNdeno
    182 ittara$,ittja: 183 ikaNJIa:,ikaNno3attara 184 ittSimitara
    185 ikaNJia:
AEiliSiSl lg6 ikaNde,ikaNtoRl}{e lg7 ikaNde,ika:deili lgs ikaNkattaeno:ff,
    ikazatta'Ek,ikaN3atta lgg ikja:seN3atta,ikja:sezatta 2oo mja:seN,
    mirja:seNst 2ol kja:seN{}>,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
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    2o4 u na:deno:,i:ja na:21i,i:ja arja:seNni:notll 2os i:ja aruino:,
    i:ja arudeno:
'Ell'fiIlilllfi 21o e:jomaN,jo:jomaN,jomeN,jomukota:naraNZI! 2n jomeru,×jomu,
    jo:jomust,e:jomu,joFnukotoganaruZl 212 jomeN,jomareNkiEiillfl}l,
    jomukota:naraNta! 213 jomeru,jomarerusu21i,jomukotoganarutal
    214 e:kiNdeno:ili,jo:kiNdeno:,kirukota:naraNat 21s e:kiru,jo:kiru,
    kirukotoganarume 216 kirareN,kireN9,kirukota:naraNst
    217 kirareru,kirerufa,kirukotoganarumu 21s okirareru,okirerufa,
    ×okirukotoganaruta1 21g koreru{IiF,korareru,kurukotoganaruiitE
    22o kakukotoganarutr,kakareru,kakeru 221 serukotoganaru,
    serareruino,jo:seruino 222 dekeruino,XvVJvS
igyl. pmnegiEEfi 223 omotirokattano:,omoSirokarjo:ttano:tl! 224 ittaino,
     (jo:)ikijottaino:ta! 22s ottaino,ottadeno: 226 tsujokattaino:
    227 kakijottall!,kaitSottatl! 22s jo:detimo:ta 22g otta 23o orude,
    oraNde:
7X."<l7 F2SXIifiI 231 ttittSoru2,tfirjo:ruwt 232 tJittforu 233 ha:tSirudeno,
    tfiriso:nano:nt 234 Sinijoru 23s motti:tonotokodehorokejottaino
    236 arjo:ru,attroru
638920
t5ZfiiZ21ZSI 17s diurja: 17g thurja:fa,diut:araa> lso ikandemoiL!)3klf,ika:demofaiik
    lsl it:ake:ju:temodame3a ls2 it:ara 183 ikannonara 184 it:ara
    185 ikapa:
AfiX51 lg6 ikandeffL,ika:deilf lg7 xikja:garenke: lgs ikankat:a
    199 ikja:sepkat:a 2oo mja:seN 2ol kja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 (i:ja)nakat:ade: 2o4 uN naino: 2os unpa arude
iiffiIlil251 21o jo:jomaN 2n jo:jomude 212 jomenno: 213 jomukotogadelsiru
    214 jo:lsinde: 215 jo:lsirude 216 ×tsiraN 217 lsirareru 218 olsirareru
    21g koreru 22o jo:kakeru 221 Xdelsiru 222 delsiru
ietik･pareliElfl 223 omoSirokat:ano: 224 (jo:)it:ate:no: 22s ot:an jo
    226 tsuokat:a 227 kakuze 22s jondeJimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7><x<l7 FiSiliEl 231 ttirijoru 232 ttit:oru 233 tJiriso:na 234 SiJiiso:na
    235 mo:tS:ot:odeottijot:a: 236 (undo:kaio)jat:oru
639386
t5ZEiiil2Jfi 17s diurja: 17g diurja: lso ikaNdemotr,ika:demoilf
    lsl ittemodame:jata1,ittaketedame:jalll ls2 ittfa:{i}>tai,ikuto#.
    Is3 ikaNJia:,ikaNhonarafa?ll ls4 ittarja:Z,ittara lss jukaNria:,
    ikaNJia:tll
ljitiSiSl lg6 jukaNde,ikaNto,ikaNko:ni lg7 ikaNde,ika:deili lgs ikaN3atta
    9,ikadatta lgg ikja:seN3atta{e,ikja:sedatta 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: na:dejo,
    o: na:ija 2os i:ja aruija
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firfiIIIil2Sl 21o jomeN,jomja:eNfa,jomikiraNtal,jo:jomaNdoname 2n jomieru,
    jomikirubltl!,jomeru,×jo:jomustma 212 jomeNZE,jomareNtll
    213 jomeru,jomareru2 214 kirja:eN{l5,kikiraNwt,jo:kiNtll 21s kireru,
    kirja:eruie,jo:kirutli,kikirupt 216 kirareN{},kireNge 217 kireru,
    kirarerufa 21s okireru,okirarerufa 21g koreru,kurareru,korarerufa
    22o kakeru,kakareruZli 221 surareru,serareru{i5 222 dekiru
iiEti2k'paNtu!2SIEE 223 omorirokattano:,omofirokarijottamu
    224 (jo:)ikijottano:lli,ittano: 22s otteno:tal,otttattaija?ll
    226 tsujokatteno:tl!,tsujokattaija 227 kakijottadejo,kakijotteno:
    228 jo:defimo:ta 229 otta 23o oruka:,XkoreJia:oritegaarukanaat
7Xb<ij Figtl;l 231 tfittforu,tJirijorufa 232 ttittSoru 233 tfiro:gotoaru,
    tfiriso:natll 234 jiniso:na,Sinijorut}i
    23s mo:tSottodeotlirutokoro3atta,o:kataotfijotta,joppodootfijotta
    pt{}!> 236 arijoru
639662
t5ifiililtEfi1 17s diurja: 17g diuttara,diurja:{} lso ikaNdemo,ika:demoZ>
    181 ittatetetsumaraN,ittatju:temotsumaraN 182 ikuto 183 ikaNJIa:
    184 ittara 18s ikaNJIa:
:fiiltEfil 196 ikaNto lg7 ikaNde,ika:de lgs ikaN3atta{l},ikazatta
    lgg jukja:senakatta#.,ikja:sezatta,ikja:seN3atta 2oo mirja:seN,
    mija:seN 2ol kurja:seN{e,kija:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 UN nae,uNge nag 205 i:ja aru
'iiffiEiElill 21o jo:jomaN,e:jomaN{e, 211 jo:jomu 212 jomareN{ie,,jomeNss
    213 jomareru{l},jomeru 214 e:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru,
    kirukota:naru 21s okirareru,okirukotoganarutal 21g korareru,
    kurukotoganarutli 22o kakukotoganarutl!,kakeru,kakareru 221 Xdekiru,
    serareru,serukotoganarutli 222 dekiru
ua.@msgilgliEl 223 omotirokattano:,omofirokarijottano:tll 224 ittaeno:,
    (jo:)ikijottano:2I 22s otteno: 226 tsujokatta,tsujokatteno:S
    227 kakijotta,kaittotta 22s joNdefimo:ta#.,jo:derirno:tafa 22g otta
    23o oidemasukalli,orukalll
7X/N<ij 5iliifiI 231 xt;ittforuiik,tJirijorutll 232 tlittforu 233 tSiriso:na
    234 iiniso:na,tinijoru 23s joppododeottijotta,joppododehorokejotta
    'EIi,motSi:todeotJijotta 236 arijoru,jarijoru,jattforudae
639711
tlSZfii:iStSl 178 diurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl xittemodamete:ja:ll!
    182 ittSa: ls3 ikapa: ls4 ittaraZll lss ikapa:
asfiiiiSl 196 ikanto lg7 XikantSu:te?Ell,ika:de lgs ikadatta lgg ikadatta$,
    ikja:sedattast 2oo mirjaseN 2ol kurjaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (sorja:)nakattadejo: 2o4 sorja: naijo 2os sorja: aruija
"EiffiEliSZSI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
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    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g kurareru
    220 kakeru 221 jarerudejo 222 dekiru
ma.@re/iSgSl 223 omofirokattano: 224 ittaino: 22s ottakarano:
    226 tsuokattaija:tl 227 kaittottaija: 22s jo:deJimo:ta 22g otta
    230 otteka
7'><v"<l7 FiSISI 231 ttirijoru 232 ttlttetimo:ta,tSlttroru 233 tJirijoru
    234 fiJiijoru,Jipikakatttoru 23s motri:ttodeotflkakatta
    236 (undo:kaiga)aru,(undo:kai)jarijorutll
639807
iliZEiiilflil 178 diurja: 17g thurja: lso ika:demo lsl ittemotsumaraN ls2 ikuto,
    ittJa:me ls3 ikappa: ls4 ittara lss ikapa:,ikappa:ftiEiS
Efii!ilfl lg6 ikanto lg7 ika:de lgs ikadattatai lgg ikja:send3atta
    200 mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakattadejo,
     (n:Jia)nakattadejo 2o4 Xnaidejo$,uN naidejag 2os ija arudo:,
    n:pa arudo:ss
'Eij'fil:iSISI 21o e:jomja:seNg,e:jomaNss 2ll jomeru 212 jomerja:seNg,jomeNst
    213 jomeru 214 e:kiN 21s kirareru 216 kirareN 217 kirareru
    21s okirareru 219 korareru 22o kakeru 221 serareru 222 Xsareru,
    dekirust, × jareru
ifiltik.pmreiiSIIfi 223 omotirokattano: 224 ittano: 22s otteno: 226 tsuo:teno:,
    tsujokatteno: 227 okakitag,kakijottano:th 22s jondeSimo:ta,
    jo:deSimo:talPSiS 22g otta 23o orukataI,oideruka-E
7Xb<l7 Fi}SgSl 231 tJirijoru 232 tJittoru 233 ttirijoru 234 JiJiikaketoru,
    SiJiiso:nant 235 mosvkotideotfirutokorod3atta,motSittodeotfijotta
    Int 236 (undo:kaiga)arijoru
640492
flSiliZ21i51 17s diuirja 17g thrut:ara lso ikademo lsl ikitat:eikeN ls2 ikutto
    183 ikapa ls4 ik9rtara lss ikapa
Afiiltlfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikadat:a lgg ikehedat:a 2oo mireheN
    2ol kuireheN 2o2 takee:kotanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uiN Jiad3e
    205 ipja a:d3e
ajfiEif 21o jomeNtll 211 jomare:2t}l,jome:IXIi 212 jomareNtll 213 jomare:
    faXli,jome:{¥>Zll 214 k91rareNtli 21s k9Zrare:Z>tr,k9l're:faXli
    216 k91rareNZIi 217 (ga)k91rare:fa,(ga)k9rre:fa 21s okire: 21g kore:
    220 kake: 221 sua:kotogadek91': 222 dek9z:
iblk.pmre"iStEfit 223 omotirokarjo:tana: 224 ikjot:ana: 22s orjot:ana:S
    226 tsurjokat:ana: 227 kaittot:a 22s jondesdimat:a 22g ot:a 230 o:ka
7X/N<e7 FiSZ51 231 ttit:to: 232 tfit:So: 233 tsthrjo: 234 sdipkaketJo:{leh,
    sdiJlo:fa 235 mo:ttok:otideot:Jotta 236 arjo:
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640743
仮定表現178φurja：17gφut：ara多，φurja：多180　ike：dem。
　　　　181ikitat：eikerja：昌eN　182　ikja：183　ika漉a：多，ikana：多184　ikita「a
　　　　185　ikaJla：
否定表現196ike：de　197　ike：de　198　ikananda　19g　ikja：畠enanda
　　　　200mirja：昌eN　201　kurja：昌eN　202　taka：nakat：a　203　arja：昌enanda
　　　　204　uN　arja：亀eN　205　uJ1：a　arude
可能表現210j。meN多，j・：j・maN多211　jomeru多，」。：」・mu多212」・：」・maN，
　　　　jomeN注213　jomeru雄馬214　jo：k函，kireN注215　jo：kiru注216　ki「eN
　　　　217kireru　2180kireru　21g　koreru　220　kakereru　221　jo：su「u
　　　　222dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ana：224　ikjo：tana：225。「jo：t：a
　　　　226tsujokat：adade　227　kakude　228　jonde∫imat：a　22g　ot：a　2300「ukaε
アスペクト表現231t∫irj。：ru　232　t∫it：oru　233　t∫irikaketoru　234∫ino：「u
　　　　235mo：t∫ot：odeot∫ikaketa　236∫o：ru注
640769
齪表現　178ブリャー　179フツタラ　180イキヤーテ“モ　181イキタツテアカン　182イクト　183イカンナラ
　　　　184イキタラ　185イカナンタ“ラ
否定表現196イヵズニ197イヵンデ注，イヵンヶ一198イカナンダ　199イキャーシェナンダ
　　　　200ミリヤーヘン注，ミリヤーシェン注201クリヤーヘン，クリャーシェン，クリヤーセン
　　　　202タカーワナカ。タ注，タキャー・トワナカ・タ注タキャー・トワアリャヘナンダ203アリャヘナンダ古，
　　　　ナヵッタ共204ンーアリャヘンヂ多，ナィテ“少205ンーニャァルデ
可能表現210ヨムコトがデキン，ヨメリャーヘン，ヨメン考211ヨムコトがデキル，ヨメル多212ヨメン
　　　　213ヨメル214キレン215キレル216キレン注，キルコトがデキン注217キレル218オキレル
　　　　219コレル220カケル221×デキル222テ・キル共，デケル古
過去・回想表現223オモシロヵッタナー共，オモロヵッタナー224イキタナー225オッテナー
　　　　226ツヨカツテナー注，ツヨカッタナー227カキヨッテナー228ヨンデシマツタワイヤ229オッタ
　　　　230オルケヤー
アスペクト表現231チリヨル，チットル232チットル，チツテシマッタ233チリヨ♪レ注，チリサーナ注，
　　　　×チットル画面，チリサゲナ古，チリサーゲナ古234シニヨル，シニサーゲナ，シニサーナ
　　　　235マーチートテ“オチルトコタ9ッタ，オチヨッタ　236　×ウント◎一キャーオヤリヨッタ，
　　　　（ウント9一キャ四二）ヤリヨル
640900
仮定表現178ブリヤー，フツタラ誘179フツチヤー，フツタラ誘180ユカンカッテ181イッタツテアカン，
　　　　イキタッテアキヤ＿ヘン注182イクト183イカンニャー184イッタラ，イキタラ誘185ユカナンダラ
否定表現196ユカンデ　197ユカンデ　198ユカナンダ　199ユカナンタ・ワイヤ，ユキヤーシナンダ誘
　　　　200ミンワイヤ，ミリャーセン誘201コンデ，クリヤヘンデ　202タカーナか汐203（イヤー）ナカツタ・
　　　　（イヤー）アリャヘナンタ“，（イヤー）アリャセナンタ“，アリャシナンタ“　204ンー　アリャヘン，
　　　　ンー　アリャセン　205イヤー　（ソリャ）アルテ“，ウーン　アルワイ
可能表現210ヨムコトがデキン211ヨムコトがデキル，ヨメルワイ誘212ヨムコトがデキン，ヨメン
　　　　213ヨムコトカ9テ“キル，ヨメルワイ言秀　214キルコトカ9テ9キン　215キルコトカ“テ“キル，キレル
一546一
　　　　216キルコトがデキン，キレン誘，キラレン誘217キレル218オキラレル，オキレル誘219コレル，
　　　　キラレル誘220カケル221×デキル222デキル，テ9ケル誘
過去・回想表現223オモシロ加タデ224イッタナー225オツタ，イ馬瀬226ツヨカッタ227カイタ，
　　　　×カケル，カクヒトダデ228ヨンダ，ヨンジマツタ誘229オツタ230オルカ
アスペクト表現231チリョル多，チットル232チッテル，チットル誘233チリョル234シニヵヵットル
　　　　235モーチョットテ9オチルトコタ9ッタ，モーチョットテ9オチルタ“ッタ　236アルワイ，アルテ9，ヤットル誘
640958
仮定表現178φu・」・179φutt・・a　180　ik巴・d・m・注181　itt・m。・k・N　182　ikut・，
　　　　ittan3a：　183　ikanna「a　184　itta「a　185　ikaJIJla：
否定表現196ikant・tte　lg7　ik田：de　lg8　ikananda　lgg　ikja：senanda
　　　　200mir．jaheN　201　kurjaseN　202　takanakatta　203　nakatta
　　　　204uN　arjaseN，uN　arjaheN古205　ija　aruze
可能表現210jomukotogadekeN，jo：joma於誘211　jomeru，jo：jomu注212　jomeN，
　　　　jo：jomaN　213　jomeru　214　jo：kiN　215　×kiruja：natta，×kirujo：natta
　　　　216　×kirareNja：natta　217　kirareru　2180kirareru，okireru　21g　kireru
　　　　古，kirareru　220　kakeru　221×dekiru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　itta　2250ttaze　226　tsujokatta
　　　　227kakinaruna：，kakin跨：suna：　228　jon3i頴atta　22g　otta　2300nnaruka
アスペクト表現231t∫ittoru　232　t∫ittoruna：233　t∫itt∫imauna：
　　　　234∫inisa：9ena　235　mo：t∫ottodeadakerutokodatta注236　a蹴
641131
仮定表現178φurja多，φuttara，φura：誘17gφUrja，φuttara多，φura：誘
　　　　1801kademo多，1kandem・1811kitatete　1821kltja，Ikut。多，1ttara誘
　　　　183エkana：多，エkannara，1kanja：注184エkltara　1851kanja∬kana
否定表現196ekasエk・ne多，エka臨one多，1ka纂de上注197　ekaslk・ne，Ikande多，
　　　　1kade　1981kadatta多，エkandatta　199エkja∫edatta，1kadatta
　　　　200m1：∫enga：，而rja∫en，甑ra∫en注201　k。：∫en多，kurja∫en，×ku：∫en注，
　　　　×kura∫en注202　takekotanakatta多，takekotonakatta注203　nakatta
　　　　204un　naega，hae　naega上205　in　ja　a：9a，in　ja　a：wana
可能表現210」・：」・man多，×」・mja∫en　211」。mUkotogadekl：考
　　　　212」。muk。t。9adeMn考213」・muk・t・9adek1：考214　kエ：∫enga，」。：klran
　　　　215k1：kotogadek1：216　k．工rarja∫en，瓢raren，×klren注
　　　　217k1：k・t・9adek1：少，klrareru，×klreru注218。Mrareru，oklreru誘少
　　　　21g　korareru多，klrareru，koreru誘220　kakareru，kakeru
　　　　221surukot・9adek1：，sareru多，×naru　222　dekエru
過去・回想表現223・moslrokattana：，・m・slrokattagano：多，。m。slrokattawa，
　　　　omoslr。katteno：注，omoslrokattena：注224kltagano∵ttagan。：上
　　　　2250tteno：，ottagano：　226　tsljokattazo，tsljokattaz1，tsljoewa
　　　　227kaet∫otta，kak廿wa，kaetotta，kakjotta　228　jondes工matta，
　　　　j。ndes加att∫oru　22g　otta　230。：ka，otteka上，o：tete：
アスペクト表現231tsltt∫・ru多，tsltt。ru上232　tsItt∫・ru多，tslttoru
一547一
233 tslrifwana:g 234 srnrkaketSorU,srnlkaketoru-lt
235 mo:ttonborrdeotsl'kaketa 236 arUgag
641222tlfifiiZljIl51 17s diUttara-lt,diUra{e 17g diUra,diuttarail#. Iso ITkademo
    lsl ltatetetsZmaran ls2 xrkrtatete21!,lkUtotll ls3 tkana,l'kannara
    184 Z'kl'tara lss 1'kana,lkanja
Afii:iltlfl lg6 lkazl'nl'{e,1'kande$#.,lkankone$-lt lg7 1'kanmondakentl!,
    'ikandakentli,!kande lgs ikadatta lgg 1'kadatta,lkatedattafa
    2oo ml:hlnklnnoXli,mirahen,miraSenfatai 2ol kuraSen,kurjatentil
    '2o2 takekotonakatta,takekotanakatta 2o3 ×jaradatta,nakattal#.,
    araJedattast,xjaraSedatta 2o4 un naega,a: naega,un naewall!,
    a: naewaXli,a: naede,un naede 2os rNja a:de,INja a:ga,rNja a:zrl!>
'firfiElillM 21o xjomerja:Sengatheetl! 211 jomukotogadeki:zrtl
    212 jomUkotogadekintll 213 jomUkotogadekl:tr 214 kr:kotogadekl'n,
     jo:kln?Ill 21s k1:kotogadekl:tll 216 kl:kotogadekZn#.i{/l>,k1raren{ii,
    217 klrae: 21s oki'rae: 21g korae:,kl'rae:{e 22o kake:,kakae:{e
     221 ×dekl:,×sU:kotogadekZ:i.tkielE,sare:kotogadekr:Ll> 222 dekl:,
     ×sare:{l>iaiik.NreGIXfi 223 omosrrokattagano: 224 ittana:,Ikltana:{I}ll
     225 ottagano:,otteno:tli 226 tsrokattatomassae 227 kaetto:,
     kaetfottade 22s jondesl'matta 22g otta 23o o:kane:,orafSa:kane:-lt
J'J<-'<ij FXM 231 tstttfo: 232 tsZ'ttJo: 233 tslrl'so:na,tslrZsagenapt
     234 sl'nlkaketSo:,sZnlkakattSo: 23s otsZ:tokodatta 236 attfo:
641287
ttuiZiStSl 178 thUirja 179 thdirja,diutratr lso rkandemo-lt,lkademo
    181 Zkttatetetsdimaran ls2 1'kja ls3 lkanja ls4 rkltara lss 1'kanja
AfiiZiSIEfiL lg6 Ikazutni,rkazdinetll,rkankone{},×!kasdikone}l,rkankowt
    197 lkade lgs rkadatta,1'kazattat}i lgg rkadatta,rkazattaZll
    200 Xmltjane,mirjaJen 2ol Xkitjane,kutrjafen 2o2 takekotanakatta
    203 arjaSedatta 2o4 un nede: 2os in'ja a:de
firfiIStEl 21o jo:joman 2n xjomtujanenattal}i 212 jomdikotogadekrnil;/ta!
    213 Xjome:janenattaglele?l! 214 jo:kZn 21s xkZrdijanenatta#k}l
    216 klrarejaSen{},klraren 217 kl'rare: 21s okl':kotogadekZ:,oklrare:
    219 korare: 220 kake: 221 Xsthrth,Xdekrrtu,sdi:kotogadekl:,srrare:
    k9}iS 222 dekirut
iifEbX'pmregiE]fi 223 omoslrokattana:tli,omoszrokattane:21,omosrrokattano:
    i5?Ell 224 Ikl'tano: 22s otteno: 226 tsdijo:tena:,tsdijoewa 227 kalteda,
    kaltedawa 22s Xjondeslma:tai.Itlfi,jonda{} 22g ottade 23o o:kaja,
    o:tetejaftINfZ
7X/Neij tsillifi 231 tslttjoru-lt,tslttjo: 232 tslttjo: 233 tsl:daeta,
    tsl:sagena 234 slnsagena 23s mo:tjonbo:deotsZsagenatta 236 attjo:
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641355
tlifiiZiSZJifiL 178 thuaja 179 thuija: 180 ikandemo lsl ikgrtat:eikeNwa: ls2 ikja
     ls3 ikaNjanara,ikan:ara ls4 ikgltara lss ikana
AMrefi lg6 ikadztuni lg7 ikade lgs ikadat:a lgg ikjaJedat:a 2oo mijateN
    2ol kja:teN 2o2 takanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naid3e 2os ipja a:wa
'firfiIliStSl 21o jo:jomaN,(ga)jomeN 2n jo:jomu,(ga)jome: 212 jo:jomaN,
     (ga)jorneN 213 jomukotogadekgrru,(ga)jome: 214 jo:kgZN,(ga)kgrreN
    215 jo:kgl:,(ga)kgl're:Xll 216 kgl'rareN 217 kglrare: 21s okglrare:
    21g korare: 22o kake: 221 XdekgZ:tll 222 dekgr:
iblk･N6erefi 223 omoJrrokarjot:a 224 (jo:)ikjot:amondawai 22s orjot:a
    226 tsthjokat:awai 227 kakjot:awai 22s jondestumat:a 22g ot:a
    230 o:ka
7X-N<O5iStEE 231 tsdirijo: 232 tsditto: 233 tsdirikaketJo: 234 tinikaketJo:
    23s otsdikaketfot:a 236 arjo:
641500
QSifiZiSZiEfi 178 furja: 17g thut:ara lso ika:demo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikapa: ls4 ikja: lss ikapa:
AfiiSafi lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikanandaxtVLlt,ikazat:aseF
    199 ikja:genanda 2oo mja:seN 2ol kurja:ljeN 2o2 taka:nakat:a
    203 nakat:a 204 ip:a pa: 2os iJl:a aruwai
Ei fie71tlifil 21o jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kinu'EIi{!>,jo:kiN
    pt{}F,kireNi9}2e, 21s kireruff{l>,kirareruse 216 kirareN 2u kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 sareru,jarerukieee
    222 dekiru
iiefik.@re"iStl#i 223 omoiirokat:ana: 224 ikjo:t:ana:st 22s at:ana:,
    arjo:tana:st 226 tsujokat:ana: 227 kaitot:ana: 228 joN3at:a
    229 ot:a 230 orukae
7×-N<ij FilXSI 231 ttirjo:ru 232 trit:oru 233 tfirikaketorugst
    234 tinikaketoru 23s mo:tfot:odeotfikaketa 236 arjo:ru,jarjo:ru
641570
i5ifiiliS2iEfiI 17s diurja: 17g thut:ara lso ika:demo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikan:ara 184 it:ara lss ikapa:
AfiiZ2S251 lg6 ikazuni lg7 ika:de lgs ikazat:aiS,ikanandaen lgg ikazat:aiS,
    ikanandaM 2oo mirja:JeN 2ol kurja:teN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN naid3e 2o5 iJl:a ad:3e
'fiTfiIlreII 21o jomeNtli,jo:jomaN 2n xjomeN21,jo:jomeru 212 jomeNtll,
    jo:jomaN 213 jomerunt 214 kireNXI!,jo:kiN 21s jo:kiru,kirerutl!
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 surareru
    222 dekiru
iigyk'pmreiSilfi 223 omotirokat:akena: 224 (saisai)it:amondakena:
    225 ot:ena: 226 tsujokat:akena: 227 kakinaruna: 22s joN3at:a
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    229 Ot:a 230 orukae,on:arukae
7XnCLII FiStEfi 231 tSirju:ru 232 ttit:oru 233 tSit:ekud:3e:
    234 finikaketoru 23s mo:tSot:odeotJikaketot:a: 236 arju:ru
641622
QSZfiiZiStEE 17s thurja: 17g diut:ara lso ikandemo lsl it:at:eikende:
    182 Xit:at:e 183 ikan:ara 184 ikitara lss ikana:
AfiZ2!i51 lg6 ikande,ikaide{ie lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirjageN 201 kurja:geN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a,
    arja:tenandafa 2o4 up:a naide 2os up:a aru3e
ajfieiESI 210 jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g kereru 22o kakeru 221 tirareru
    222 dekeru
wa.pareg21tSl 223 omojirokarjot:ana: 224 ikjo:t:ana: 22s orjo:t:a
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteot:ana: 22s joN3at:a 22g ot:a 230 oruka
7'J<.<ij F2111iil 231 tSirjo:ru 232 tfit:oru 233 tSirikaketoru 234 tiJio:ru
    235 mo:ttot:odeotfikaketot:a 236 arjo:ru '
641659
t[ISZfig71tEl 17s diurja: 17g diurja: lso ikja:demo lsl ikitatteikenwai
     182 ikuto 183 ikannara ls4 ikitara lss ikanja:
AfiiS2Jfi lg6 ikadzuniotte lg7 ikja:de lgs ikananda lgg ikja:senanda
     200 mirja:sen 2ol kurja:sen 2o2 taka:wanakatta 2o3 nakatta
     204 uo ne:dze 2os nnja: arudze '
'fi]'fieilZiEfiL 21o jo:joman 211 jo:jomu 212 jomen 213 jomeru 214 jo:kio
     215 jo:kiru 216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
     221 surukotogadekiruZl 222 dekiru
ma･pareilX$Z 223 jokattana: 224 ikitana: 22s ottena: 226 tsujoina:
     227 kakuna: 228 jondetimatta 22g otta 23o orudaka
7Xv"<ij biltlfZ 231 ttirjo:ru 232 tlittoru 233 tfirisa:nadzetll 234 finjo:ru
     23s mo:tJottodeotJo:tta,mo:tfottodeotSikaketa 236 arjo:ru
641854
tlfffiiliSZ]iE 178 diurja: 17g diurja: lso ikee:demo lsl xittatikee:
     182 Xittarifitara,ittarath ls3 ikandattara ls4 ittara lss ikanja:
=;dZiSVII lg6 ikee:de,ika3i:totli lg7 ikae:detai lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda
     200 mirja:seN,mirja:heN 2ol kja:heN 2o2 taka:nakatta
     203 arehenaNda 2o4 ulN nae:jo 2os ija: aruze
'ajfieiiSilifl 210 jomerjaheN,jomerjaseN,jo:jornaN 211 jo:jomu 212 jomerjaheN,
     jornerjaseN 213 jomeru 214 kirerja:heN 21s jo:kiru 216 kirerja:heN
     217 kireru 218 okireru 21g kirareru,koreru 22o kakeru 221 Sirareru
     222 dekiru
idik.pmnciltSl 223 omoJirokattana: 224 (jo:)ittamoNdana: 22s ottena:
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　　　　226tsujokattaze　227　k｛£：toriNsatta，kakjo：riNsatta　228　joNde∫imatta
　　　　22g　otta　2300ruk2：na，oriNsaruka注
アスペクト表現231t∫irjo：ru　232　t∫ittoru　233　t∫iruze　234∫inisa：ze，
　　　　∫inioruze　235　ma：t∫i：ot∫irutokorodatta注　236∫o：ru
641910
仮定表現178フッタラ179フツタラ180イカアテ9モ181イッタツテアキヤアヘン182イタラ
　　　　183イケヘナンタ9ラ　184イタラ　185イカナンタ“ラ
否定表現196イヵアズニ197イヵアデ　198イヶヘナンダ　1ggイヶヘナンダ　200ミレヘン
　　　　201クレヘン　202タカアナカッタ　203　（イヤ）アレヘナンタ“　204ウン　アレヘン　205イヤ　アルテ9エ
可能表現210ヨオヨメヘン211ヨオヨム212ヨメレヘン213ヨメル214ヨオキレヘン215ヨオキル
　　　　216キレレヘン217キレル218オキレル219キレル220カケル221　×テ“キル222テ“キル
過去∵回i臓現　223オモシロカツタナア　224イタナア　225オツテエナ　226ツヨカツタナア　227ケェトツタ
　　　　228ヨンシ9ヤ・リタ　229オッタ　230オルカア，オンノカェ
アスペクト表現231チリヨル232チッチャッタ233チリサアゲナ234シニヨル235×オチカケトル
　　　　236シトル
641918
朧表現　178フツタラ　179フッタラ　180イカンテ9モ　181イツタッチアカソ　182イッタラ　183イカンナラ
　　　　184イッタラ　185イカナンタ9ラ
否定表現196イヵンデ　197イキャァデ　198イヵナンダ　199イナカンダ　200ミン201キヤヘンデ
　　　　202　×タキャアコトナイ　2G3　（イヤ）ナカッタ　204ウン　ニャアヨ　205イヤ　アルテ9
可能表現210ヨメン211臼歯ル212ヨムコトがデキン213ヨメル214鯛網キン215キレル
　　　　216キレン　217キレル　218オキレル　219コレル　220カケル　221スルコトカ9テ“キル　222テ“キル
過去・回想表現223オモロカツタナア224（ヨオ）イツタがナア225オツタンダカ“ナア
　　　　226ツヨカッタテ“　227カイトッタテ9　228ヨンテ9シマッタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリヨル232チツテシマ・ソタ233チリゲナ234シニゲナ
　　　　235モオチョットテ9オチルトコタ9ツタ　236　（ウンドオカイカ9）ヤットルテ9
642049
仮定表現178φ曲rja：17g軸rja：多，φ曲ttara　180　ekaedemo　181　ettatetedameda
　　　　182　ekja：，ek曲to注　183　ekanja：　184　ettara　185　ekanja：
否定表現196ekaOk。：nl　lg7　ekaりk歓心注，ekande，ekaede　lg8　ekadatta
　　　　19g　ekja：∫edatta　200　mja：∫eN　201　kja：∫eN　202　takekotonakatta
　　　　203（eNja）nakatta　2040N　naejo上，oN　naez1205　eNja　a：jo上，
　　　　eNJa　a：Z1
可能表現210joOkotogadeklN，（9a）jomeN誘211」。Okotogadek1：，（9a）jome：誘注
　　　　212」・Ok。t・9ade絋N，（9a）」◎：j・meN注213　j。Ok。t・9adekエ：，（ga）j。me：多注
　　　　214k1：kot・9adek揃，」・：klraN雨注，×mandaj・：kiran多，j。：kiN
　　　　215k1：k・t・9ad銚h少，（9a）klrarja：注，（・）klrarja：注216　klra「eN，
　　　　klrarja：∫eN注217　Mrarja：218。klrjarja：古注，・kエ：k・t・9adeki：共
　　　　21g　klrjarja：多，k。rjarja：多220　kakarja：221　slrjarja二222　dek1：，　　、
　　　　×sarja：注
一551一
iiEllik.ture"refi 223 omosrrokattana: 224 ettana:,ettagana: 22s ottazr,
    ottena:tal 226 tsrewaZ}1,tsrjokatta 227 kakdiwa211 22s jondesrmatta
    229 Otta 230 o:ka,otteka-lt
7Xv'<ij Filllfi 231 tstttro: 232 tslttSo: 233 tsl:wa:,tsr:kaketro:E,i}tli
    234 sl'nl'kakgtSo: 23s motSombo:dgotsr:toko:datta
    236 (ondo:kwaega)a:jo,(ondo:kwaega)a:dzl'netl!,(ondo:kwaeo)jattfo:
    f}tr
642157
t5ZXIiiilXfi 17s thUrja: 17g diUrja: lso ikandemo lsl rkztemodameda,
    lkltemorkentll ls2 lkltja:g,Zkltara#?ll ls3 lkanja: ls4 lttaralll
    185 lkanja:
Efi2Sglf1 lg6 l'kande,Xlkanko:ne$ lg7 lkande lgs lkadatta lgg lkadatta,
    i'kjalendatta 2oo mja:Jen 2ol kja:ten 2o2 taka:nakatta,
    take:kotanakattafa 2o3 nakatta 2o4 un naejo,un ne:jo{e,hae naejo
    205 1'nja: a:jo
-ffTfiE2E]fi 21o jo:jomant}i 2n jomttkotogadeki':ll 212 je:joman21
    213 jomUkotogadekl:?l 214 kZrUkotogadekrn#.,jo:kl'ranSZIi
    21s krrUkotogadekl:$ll 216 klraren 217 krrare: 21s okZrare:
    219 klrare:,Xkorare:$ 22o kake: 221 su:kotogadekl':#.,Xdekl':
    222 dekl':
ua.@ncgSffIfi 223 omoslrokattana: 224 l'kl'tana: 22s ottatl!,Xottena:$
    226 tsZjokatta 227 kaetajo 22s jondesrmatta,jondeslma:ta{l> 22g otta
    230 o:kane:,o:kaja:
)'><D<tt7 Fi*iiSl 231 tsl'ttSorU 232 tsZttfo: 233 tslrrkakattSo:,XtsXrlsagena
    6 234 slnlkakattro: 23s mo:slkosldeotslkakatta,
    mo:sl'kosl'deotsi'rutokodatta9 236 attoru{l>-E,attSo:{i}>
642293
flSiX:7EISi 17s thurja:,×thuttarame 17g diurja: lso Zkae:demofaili,ikandemo{l>,
    1'kaedemoiL!>jkff lsl 1'ttemoiL!>#.,1'ttatetefa ls2 rkja: ls3 rkanja:
    184 rttara lss l'kanja:
AMiltlf1 lg6 1'ke:demo,1'kanko:netl! lg7 l'kaede,rke:de{l>Xl!,rkande{l>
    lgs 1'kazatta lgg Zkja:iezatta 2oo mja:lenS,mrrja:teniLl>jlYf
    201 kurja:reni2!>jkff,kja:Sen{ie 2o2 take:kotanakatta 2o3 nakatta,
    arja:tezattatll 2o4 un naega 2os uun a:jo uun a:ga,                   rja:fentlisun ,
    uun a:zL
iirfitliSi51 21o jo:jomanS,jomerja:tenfatal,jo:jomjaten
    2n xjomukotogadekjo:3otll,jomukotogadekl:ipe. 212 NRtl!
    213 Xjomukotogadekr:jeff!il; 214 jo:kl'n,jo:klrjaJen
    21s Xkl:kotogadekl:#i;iE 216 kl'rarja:ten{Ie,klrarena>,kk'renLl)
    217 klrare: 218 okZrare: 21g ki'rae:2ie>,korae:{!> 22o kakare:{?>,kake:
    LL>L 221 sU:kotogadekl:,sare:$Ltr 222 xsae:,dekl:#.
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ua.@re"iS2Jfi 223 omosZrokattana: 224 1'ttagano:,rttagana: 22s ottagano:
    226 tsrjokatta 227 kaeteda 22s jondeslma:ta 22g otta 23o XotsZnkae
    {eta!,ottekaja,o:tetejatai
7×/N<l7 F2StEfiI 231 tsZttto: 232 tslttSo: 233 tsl:kakattto:fa,tslrrsagena
    234 slnlkakattlo:9,srnkaketJo:Ll> 23s mo:tsr:todeotsl:datta,
    mo:ts1':todeots1':toko3atta 236 a:watll
642339
tlSZjEiZSiSl 178 diurja: 179 diut:ara lso ikaedemo lsl ik9itat:eikeNwae
    ls2 it:ta:,ik9itta:7I7 ls3 ikan:ara ls4 ik9itara lss ikapa:
AjSl2ESI lg6 ikazuni lg7 ikaide lgs ikazat:a lgg ikja:Sezat:a
    200 mirja:reN 2ol kurja:teN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN naed3e 2os ija arud3e
ajfieil21ifi! 21o jomeNtii,jo:jomaN 2n jo:jomu,jomeruXll 212 jo:jomaN,jomeNta!
    213 jomeruXli 214 jo:k9iN,k9irareNta! 21s jo:k9iru,k9irerutli
    216 k9irareN 217 k9irareru 21s ok9irareru 21g k9irareru,korareru
    220 kakeru 221 jareruwai,sareruwai 222 dek9iru
i@tik.pmre{iSafi 223 omoJirokarjot:ana: 224 (jo:)ikjot:ana: 22s orjot:awae
    226 tsujokat:ad3e 227 kakjot:awai 22s jondefimat:a 22g ot:a
    23o oruka,oina:kaL
7XbCt)7 FljSZ51 231 tfirjo: 232 tJit:fo: 233 ttirikaketto: 234 Jinikaketto:,
    SiJio:ru 235 mo:tfok:oideotfikaketa,mo:tSok:oideottot:awaest
          .236 arJo:
642537vailtSl 178 hurja: 17g huQtara lso ikaNdemost,ikaidemoliiS{i,
    181 iQtaQteikeN{l}F,iQtaQteoeNst,iQtemooeNst 182 ikuto 183 ikaNnonara
    184 iQtara lss ikanja:
AfiiESI lg6 ikazuni lg7 ikabtdest lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda
    200 Xmirja:senaNda 2ol kurja:seN 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQta
    th 2o3 nakaQta 2o4 N: naijo 2os arujotll
fiTfiIfiStEfiI 21o jomukotogadekiN,jomeNst 2n jomukotogadekiru,jomerust
    212 jomukotogadekiN,jomeNth 213 jomukotogadekiru,jomerust
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN$ 21s kireru 216 kirukotogadekiN,
    kirareNst 217 kireru 21s okirukotogadekiru,okireruS
    21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru,kakerust 221 Xdekiru
    222 dekiru
ieeik.Nnc"iSZ51 223 omosirokaQtana: 224 iQtazona: 22s oQtazo 226 cujoizo,
    cujokaQtazost 227 kakuna: 22s joNdesirno:ta 22g ita211,oQta221
    230 oruka
                                        -- --7Xn<t7 FiStlll 231 cirjo:ru 232 ciQtoru 233 ciriso:na 234 sinJo:ru
    23s mo:cjoQtodeocirutokodaQta,mo:cjoQtodeocjuQtast 236 aru
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642649
{lftfii!iSlifi 178 thurja: 179 diut:ara lso ikandemo lsl it:emodame3a,it:emoikeN
    st 182 ikuto,ikja:st ls3 ikan:ara ls4 it:arafa,ikitarastLl>
    185 ikapa:
AfiiStEl lg6 ikande{S,ikaideS lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senkat:a,
    ikja:senandafa 2oo mja:seN 2ol ikja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a 204 uN naide 2os iJl:a arude
'ErrfiIlii5ifil 21o (ga)jomeN,jo:jomaN 2n (ga)jomeru,jo:jomu 212 (ga)jomeN,
    jo:jomaN 213 (ga)jomeru,jo:jomeru 214 jo:kiN,(ga)kirareN
    21s jo:kiru,(ga)kireru2iE 216 kireN{i},kirareN{i, 217 kirerufa,
    kirarerufa 21s okireruEil>,okirareru{;, 21g koreru{},korareruf}>
    220 kakeru 221 jo:suru 222 dekiru
igyk.@reLiSXSI 223 omoSirokat:aze,omoSirokarjo:t:ana:iSliE
    224 (jo:)ikjo:t:a 225 ot:a,orjo:t:a$ 226 tsujokat:a,tsujokarjo:t:a
    $ 227 kakjo:taSiik,kaitot:a$ 22s jondeSimo:ta 22g ot:a 23o orukae:
7X.<e7 FXJil 231 ttirjo:ru,trit:orust 232 trit:oru 233 tfiriso:na,
    tJirikaketoru 234 Sipo:ru,rinikaketoru 23s mo:tfot:odeotfo:t:a
    236 arJo:ru
642692
fliZfii!Xlfi 178 huQtara,hurja: 17g hurja:,huQtara lso ikae:demotll,ikaNdemo
    181 iQtemoikeN,iQtaQteikeN,iQtemooeNtl! ls2 ikja:,ikutost
    183 ikanja:,ikaNnonarast ls4 iQtara,itaraas lss ikanja:
AfiiZijSXEI lg6 ikee:de,ikazui,ikaNdeth lg7 ikae:de,ikaNdeS lgs ikanaNda
    199 ikja:senaNda 2oo mirja:seN,mja:seNst 2ol kja:seN,kurja:seN$
    2o2 tako:wanakaQta 2o3 nakaQta 2o4 N: nee:de 2os ja: arude2,
    uNnja arudestL!>
fiTfieilZJifi 210 jo:jomaN,jomeN,jomereNss 211 jomeru,jomererust,jomarerust
    212 jomeN,jomareNth,jomereN$ 213 jomeru,jomereruas,jomareruth
    214 jo:kiN,kirareNS,kireNth,kirereNst 21s kireru,kirarerust,
    kirererust 216 kireN,kirareNth,kirereNth 217 kireru,kirarerust,
    kirererust 21s okireru,okirareruth,okirererust 21g kireru,kirereru
    as,koreruss,korererussL!>,kirareru$,korarerust 22o kakeru,kakereru
    Ei}{l5 221 Xdekiru 222 dekiru
maIk. pmncgiStEfil 223 omosirokaQtana:,omosirokaQtano:EiE}l!,omosirokaQtazona:
    ?l 224 iQtatokja:ekaQtana:tli 22s oQtena: 226 cujokaQta 227 kakjoQta
    228 joNdesimo:ta 22g oQta 23o oruka,oruNka
f' ZL/NXe7 FiiliJiE 231 ciQtoru,cirjo:rust 232 ciQtoru 233 ciQtesimauwae:,
    ciriso:nast 234 sinjo:ru 23s mo:cjoQtodeocirutokodaQta,
    mo:cjoQtodeocjoQtast,mo:cjoQtodeoejuQtast 236 dekjo:ru,sjo:ru
642809
f5ifiEik51 1787vY9 179 7vN9 180 Ltr--iF"E 181 i,yN}vf7tr-Atz,lv7EVH-7VAtz
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　　　　182ユクト，イッタラ　183イカンノナラ　184イッタラ　185イカナンタ9ラ，ユカナンタ9ラ
否定表現196ユカント，イカント，ユカントッテ197ユカンノデ，ユケーヘンノデ注198ユカナンダ，
　　　　ユケーヘナンタ，　199ユケーヘナンタ9，イッタリセーヘナンタ“　200ミレヘン，ミタリセーヘン　201ケーヘン，
　　　　キタリセーヘン202タケーコトワアレヘナンタ“，タコーワナカッタ上203アレヘナンダ，ナカッタ
　　　　204ウンアレヘン，ウンナェーテ9　205イヤーアルシ“ヨ，イヤーアルテ“，イヤーアルワエ
可能表現210ヨムコトがデケヘン共，ヨメレヘン，ヨメタリセーヘン，ヨンダリデケヘン211ヨメル，
　　　　ヨムコトカ9テ9ケル共212ヨムコトカ“テ“ケヘン，ヨムコトカ9テ9ケン，ヨマレヘン，（カ9）ヨメレヘン
　　　　213ヨムコトがデケル，ヨメル多，ヨマレル214キルコトがデケヘン，キルコトがデキン，キレレヘン
　　　　215キルコトがデケル，キレル，キラレル216キルコトがデケヘン，キレレヘン，キラレヘン誘
　　　　217キレル，キルコトがデケル，キルコトがデキル218オキルコトカ9デケル，オキレル誘，オキラレル
　　　　誘219キラレル，クルコトがデケル，キレル220カケル，カカレル221刃レコトがデケル，ヤレル，
　　　　シラレル，×テ“ケル　222テ“ケル，テ9キル
過去・回想表現223オモシ冗員ツタナー，オモ口写ツタナー224イツタナー，イッタコトがアルジヤネーカイ
　　　　225イテナー・，オッテナー，アッテナー　226ツヨカッタ　227カイトッタ　228ヨンシ9マッター，
　　　　ヨンデシモーター，ヨンジモーター229オッタ，イタ新230オルカ
アスペクト表現231チリヨル，チットル232チットル233チリソーケ“ナ234シニョル多，シニソーゲナ
　　　　235モーチョットテ“オチルトコシ“ヤッタ，モーチョットテ9オチヨッタ　236　（ウント“一カイカ“）アリヨル，
　　　　（ウンド山肌イオ）ヤットル
643053
齪政見　178φurja：　179φurja：　180　ikandemo　181　ittemotsumarja：seN
　　　　182　ikja：　183　ikaJla：　184　itta「a　185　ikaJna：
否定表現196ikaOk・：ni　lg7　ikarke：，ikande誘198　ikaηkatta新，ikandatta古
　　　　19g　ikja：sendatta　200　mijaseN　201　kija：seN　202　tako：wanakatta
　　　　203nakatta　204　un　naide：　205　i：ja　arude：
可能表現210j。：jomaN誘211　jo：jomu　212　jomeN　213　j。：jomeru　214　jo：kiN
　　　　215　jo：kiru　216　kirareN　217　kirareru　2180kirareru　21g　korare「u
　　　　220kakeru　221　surukotogadekiru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattano：224（jo：）ittamondaino：2250ttamonda
　　　　226　tsujokattadejo：　227　kaitottatta　228　jonde∫imo：ta　22g　otta
　　　　230　0rukaja：，oru：
アスペクト表現231t∫irjo：ru　232　t∫ittoru　233　t∫iriso：na注
　　　　234∫：iJlikaketoru注　235　mot∫ittodeot∫irutokodatta　236　arjo：「u
643151
仮定表現178φurja：17gφuttara，φurja：多180　ikaidem・181　ittemotsumaran，
　　　　ittatetetsuma「an注182　ikja：，ittja：注183　ikanja：184　itta「a
　　　　185　ikanja：
否定表現196ikank・：ni上，ikank・：下197　ikande　lg8　ikadatta
　　　　19g　ikja：sedatta　200　mja：sen　201　kja：sen　202　tako：nakatta
　　　　203　nakatta　204　un　naide：　205　in　ja：　arude：
可能表現210jomuk。togadekin上，」。：joman　211　jo：jomu　212　joma「en
　　　　213j。：」。meru　214」。：kin　215」・：kiru　216　kiraren，kire聡多217　kireru
一555一
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 surukotogadekiruL,
    xdekiru!le,sereruL!> 222 dekiru
ma.@N.lntEfi 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottakenno:,otteno:
    226 tsujokatteno: 227 kaiteno: 228 jondesimo:ta 22g otta 23o otte:,
    orune:tr
J'JZtiN<t7 F2Stlifil 231 tsittoru,Xtsirjo:rutli 232 tsittoru 233 tsirikakattoru
    234 sinikakattoru 23s mo:tjonbosideotsirutekodatta 236 arjoru$l!
643176
flSZ:EiZreIl 17s diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikja:
    183 ikannonnara 184 it:ara lss ikapa:
diMiSi!;l 196 ika:de lg7 ikaoke: lgs ikazat:aili,ikadat:axt lgg ikja:sezat:a
    200 mja:heN 201 kja:heN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 (inja)nakat:ade:,
     (inpa)iS 204 ti naide 2os inpa arujo
'firfiIl2SVifil 21o jo:jomaN 2n jomukotogadekiru 212 jomarja:seN
    213 jomukotogadekiru 214 kitukotogadekiN 21s kicukotogadekiru
    216 kiraeja:seN 217 kirareeu 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru
    221 Xsuca:ja: 222 dekiru
ua･pmnc;iSXlfl 223 omoSitokat:ano: 224 (jo:)ikjo:tano: 22s et:agena
    226 tsujokat:a 227 kakjo:take:no:{},kakjo:ttat:ake:no:L
    228 jondeSimo:ta 22g ot:a 23o orinsarukee:
7×/h<ij FiESI 231 ttirjo:ru 232 tfit:oru 233 tfiriso:na 234 Jiriikaketoru
    235 mo:ttit:odeotSot:ai 236 arjo:rude:
643300
QSIfii;iESI 17s thurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikapa: ls4 it:ara lss ikapa:
AfiilfE;t lg6 ikaljko:ni{},ikaede lg7 ikande lgs ikazat:a lgg ikja:fezat:a
    20e mirja:JeN 201 kurja:SeN 2o2 taka:wanakat:a 2o3 (iNja)nakat:a
    204 uN naed3e 2os iNja arud3e
'EiffiIliEJil 21o jo:jomaN,(ga)jomareN 211 jo:jomu,(ga)jomeru 212 jo:jomaN,
     (ga)jomeN 213 jo:jomeru,(ga)jomeru 214 jo:kiN,(ga)kireN
    21s jo:kiru,(ga)kirerutli 216 kireN 217 kireru 21s okirareruS,
    okireru 21g korareru,koreru 22o kakeru 221 surukotogadekiru{ie,
    jareru,xdekira:tl! 222 dekiru
ua･NreLiltlfi 223 emoSirokarjot:a 224 (jo:)ikjo:t:a 22s orjo:t:a
    226 tsujokat:a 227 kakjo:t:a 22s jondetima:ta 22g orjo:t:a
    230 orudaka
7Xx<tl7 Fi*tlill 231 tSirjo:ru 232 trit:oru 233 tSirjo:ru 234 SiJio:ru
    235 mo:tfomboJideotJu:ta 236 arjo:ru
643404
tlSZAZii2Sl 17s hurja: 17g huQtara lso ikee:demol,ikaNdemoiJ> lsl iQtaQteoeN
                             - 556 -
　　　　考多，iQtaQteikeN誘182　ikutσ考183　ikaNnonara　184　iQtara　185　ikanja：
否定表現196ika：de多，ikazuni　lg7　ikε：de，ikaNde　lg8　ikanaNda
　　　　199ikja：senaNda　200　mirja：seN多，mja：seN誘少201　kurja：seN多，
　　　　kja：seN誘202　tako：wanakaQta誘203　nakaQta　204　uN　n鍬na：考
　　　　205　ija：　arude，ija：　ara：
可能表現210jomuk。togadekeN多，」。mukotogadekiN，jomeN誘
　　　　211jomuk。t。9adekeru考，jomeru誘212　j。muk。togadekiN，jomeN誘
　　　　213jomukot。9adekiru，」・meru　214　kiruk・t・9adekeN考，」。：kiN誘，kirareN
　　　　誘，kireN誘215　kirukotogadekiru，kireru，kirareru誘
　　　　216kirukotogadekeN，kireN誘，kirareN誘217　kirukotogadekeru，kireru，
　　　　kirareru誘多218。kiruk。togadekeru，okireru誘，・kirareru誘
　　　　21g　kuruk。t。9adekiru考，korareru誘，k。reru誘220　kakukot。9adekiru，
　　　　kakeru　221　suruk。togadekeru考，×dekiru誘多，×dekeru誘222　dekiru
過去・回想表現2230mosirokaQtana：，omosirokaQtazona：224．iQtazona：
　　　　2250QtaNzjaso：na　226　cujokaQtana：考，cujokaQtazona：227　k田：tana：
　　　　228　joNdesimo：ta　22g　oQta　2300ruka，oruNka
アスペクト表現231cirj・：ru　232　ciQtoru考233　ciriso凱a　234　sinj・：ru
　　　　235moci：t・de・cis。：daQta考，m・ci：t・de。cirutokor。daQta，
　　　　moci：todeocjuQta講　236　dekjo：ru，sjo：ru
643450
錠表現　178プリャー　179フッタラ　180イカーテ9モ　181イッタッテタ“メタ“，イッタッテツマラン，．
　　　　イタテツマラン，イタテオェン誘182イクト183イカニャー184イッタラ185イカニャー
否定表現196イヵンデ，イヵーデ誘多197イヵンデ，イヵーデ誘多198×イヵナヵッタ共注，
　　　　イカナンダ誘，イカが．ツタ下多199イキャーセサ・ツタ多，イキヤーセナンダ誘200ミャーセン多，
　　　　ミリャーセン誘上201キャーセン多，クリャーセン少202タコーナカツタ203ナカッタ
　　　　204ウン　ナェーヨ，フン　ナェーヨ　205イヤ　アル
可能表現210ヨーヨマン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214ヨーキン215ケツコーキル
　　　　216キレン，キラレン誘217キレル，キラレル誘218オキレル，オキラレル誘219クルコトがデキ，レ・
　　　　コレル誘，キレル誘，コラレル誘，キラレル220カケル221刃レコトカ9デキル222デキル
過去・回i想表現　223オモシロカッタ　224イツタ　225オツタ，イタ　226ツヨカッタ　227カェータ
　　　　228ヨンテ9シ←タ229イタ，オツタ誘多230オルカ，イ，レカ誘
アスペクト表現231チリョール，チットル誘232チットル233チリカケタ，チリョー，レ誘234シニカケタ，
　　　　シニョール誘235オチカケタ，ヨツホ。ト9オチューツタ誘236ショール
643504
仮定表現178プリヤー179プリャ日露，フツタラ誘新180イカーデモ181イテモオエンゾ
　　　　182イキャー　183イカニャー　184イタラ　185イカニャー
否定表現196イカズニ197イカズニ，イカンデ誘198イカナンダ　199イキャーセナンタ“
　　　　200ミヤーセン，ミリや一軸ン幽幽　201キャーセン，クリャーセン　202タコーワナカッタ　203ナカッタ
　　　　204オー　ナェーソ“　205イヤ　アルソ9
可能表現210ヨ＿ヨマン211×ヨムヨーニナツタ，ヨメル誘212ヨムコトがデキン，ヨメン誘多
　　　　213ヨムコトがデキル，ヨメル誘214キルコトがデキン，ヨーキン誘215キルコトがデキル，
一557一
　　　　ヨーキル誘216キルコトがデキン，キラレン誘217キルコトがデキル，キラレル
　　　　218オキルコトがデキル，オキラレル，オキレル誘21gクルコトがテ“キノレ多，コラレル誘上
　　　　220カケル　221　×テ“キル　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタテ“，オモシロカツタゾ，オモシロカツタナー224イタゾナー225オツタ
　　　　226ツヨカッタ　227カェータ　228ヨンテ9シモータ　229オッタ　230オルヤ，オルンカ
アスペクト表現231チリョール232チツテシモータ注，×チットル誘注233チルデー注
　　　　234シニョールデ235モースコシデオチルトコジヤツタ，モーチョツトデオチョツタ誘236デキョール
643655
仮定表現178ブリャー17gフッタラ180イヵエーデモ181イテモダメジャ共，イテモォェン多誘
　　　　182イクト　183イカニャー　184イタラ　185イカニャー
否定表現196イヵズニ197イヵンノニ多，イヵエーゲ　198イヵナンダ　1ggイキャーセナンダ
　　　　200ミリャーセン新，ミヤーセン誘多古201キャーセン多古，クリャーセン誘202タカェーコターナカッタ
　　　　多，タコーワナ加タ誘203ナカッタ，アリヤーセナンダ204ホンナェーナー205インニヤアル
可能表現210ヨーヨマン211ヨーヨム212ヨメン213ヨメル214ヨーキン215ヨーキル
　　　　216キラレリャーセン，キレリャーセン，キラレン誘，キレレン多217キラレル，キレレル多218オキレル
　　　　219キレレル220カケル221　×テ“キル222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッタナー224イタコトがアルナー225オッタ226・ソヨカッタ
　　　　227カェータ　228ヨンテ“シモータ　229オ・リタ　230オルカ
アスペクト表現231チリョール，チットル誘232チットル233チリョール234シニョール
　　　　235モーチョットテ“オチョッタ　236ショール
643705
仮定表現178hurja：17g　hurja：，huQtara誘180　ikε：demo　181　itatedamezja新，
　　　　itateikeN古，itateakaN誘182　ikuto，ikja：183　ikanja：，ikaNnonara誘
　　　　184　iQtara，itara誘　185　ikanja：
否定表現196ik紀：de，ikazuni誘，ikaNt。誘197　ikお：de　lg8　ikanaNda
　　　　199ikja：senaNda　200　mijaseN古多，mirja：seN誘新201　kijaseN多，
　　　　kurja：seN誘新202　tako：wanakaQta　203　mkaQta　204　n2：注205　aru注
可能表現210j・muk。togadekiN，」・：j・maN誘，」・meN誘，jomereN誘，」・mareN誘少
　　　　211jomukotogadekiru，jomeru誘212　jomukotogadekiN，jomeN誘，jomareN
　　　　誘，」。鵬・e・誘，」。・」・m・N誘213」・muk・t。・・d・ki・u，」。m・・u誘，」。m・・e・u誘，
　　　　jomareru誘214　kirukotogadekiN，jo：kiN誘，kireN誘，kirerja：seN誘
　　　　215kirukotogadekiru，kireru誘，kirareru誘216　kirukotogadekiN，kireN
　　　　誘，ki・a・eN誘，」。・kiN誘217　ki・uk・t。・・d・ki・u，kireru誘，ki・areru誘
　　　　2180kirukotogadekiru，okirareru誘，okireru誘21g　kurukotogadekiru，
　　　　kireru少，kirareru少220　kakuk・t。9adekiru，kakeru誘221×dekiru
　　　　222dekiru
過去・回想表現2230mosirokaQtana：224　ite，itazona：誘2250QtaNzjazo，oQte
　　　　言秀　226cujokaQta　227　ka∋：tezjaQta　228　joNdesimo：ta　22g　oQta
　　　　230　0Qteka注，oruka言秀
アスペクト表現231cirijoru，ciQtoru誘232　ciQt。ru　233　ciriso：na
　　　　234siniso：9ena，siniso：m，sinijoru誘
558一
235mo：cjoQtonotokodeocirutokozjaQta，mo：cjoQtodeocirutokozjaQta，
mo：cjoQtodeocijoQta誘236　sijoru誘
643794
仮定表現178加ttafa　17g側ttafa　180　ikaidem・181　ittatte，itate多，ittate
　　　　多注，ittakate誘182×ittate注，ik砒。，ittafa誘注183　ikann。nnara
　　　　184　ittafa　185　ikanandafa
否定表現196ika網e，ikant・誘多197　ikande多，ikaide誘，ikant。誘
　　　　198ikananda　19g　ikiwasenanda　200　mijaseN，mijasenna，mijahenna多
　　　　201kij・h・nn・202　t・k・・n・katt・，t・k・・w・nak・tt・誘注203　nakatta
　　　　204　0：　naijo　205　ija　afu竃dze
可能表現210」。：」。maN　211×jom田dze：，」。mef田誘注212　j・menna：多，
　　　　」・mafenna：誘213×mief服na＝，j・mef田na：多，jomafer田na：誘
　　　　214j。：kinna　215　kifef田dze：多，kifafefu誘216　kifafenna：，kirenna誘多
　　　　217kifef田na：多，kifafe瓢na誘218．・kiref田沢，・kifafef田注21g　kifef田
　　　　220k・k・・田221×d・ki・a・，・田川・t。9・d・ki・a・誘222　d・ki・a・
過去・回想表現2230mo∫ifokattana：注224　ittana：，ikjottana：誘多
　　　　2250ttena：　226　ts田jokattana：　227　kaitejana：注　228　jonde∫imo：ta
　　　　229　0ttana：　230　0tteka：
アスペクト表現231t∫ifijof“na：2320t∫ite∫imo：ta，×nainatta，
　　　　t∫itt・∫im・・t・注，t∫itt。川n・・誘233　t∫i・i…n・na・注234∫iniso：nana：
　　　　235mo：t∫ottodeot∫ifultokodatta，mo：t∫ottodeot∫ijotta言秀多・236　afuna：，
　　　　∫i」・・四n・・，・・ij。・田n・・誘
643802
錠表現178フツタラ
　　　　183イカンノンナラ
否定表現196イヵント
　　　　202タコオナカ・ソタ
可能表現210ヨムコトカ
　　　　ヨオキン　215ヨオキル　216キラレン
　　　　220カクコトカ9テ“キル　221スルコトカ
過去・血腫賑現　223オモシロカツタナア
　　　　227カキヨ・リチャ・ソタ
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チリヨル234シニヨル235オチ，レトコジャッタ
　　　　236アリヨル
179フッタラ　180イカンテ9モ　181イタトテアカン，イタチアカソ　182イッタラ
184イタラ　185イカナンタ“ラ
197イカンノテ9　198イカナンタ9　199イカナンタ9　200ミヤセン　201キヤセン
203　（イヤ）ナカッタ　204ウンナイナ205イヤアルソΦ
“テ9キン，白蝦ヨマン　211馬副ヨム　212ヨメン　213ヨメル　214ヨオキヤセン，
　　　　　　　　　　217キラレル　218オキラレル　219クルコトカ9テ9キル．
　　　　 　　　　　　9テ“キル　222テ“キル
　　　　　　　　　　224イキヨッタナア　225アッテナア　226ツヨカッタナア
　228ヨンテ9シモタ　229オッタ　230オルカヤ
643961
旋表現　178フツタラ　179フツタラ　180イカンテ9モ　181イツテモアカン　182イッタラ
　　　　183イカンノヤッタラ　184イッタラ　185イカナンタ“ラ
否定表現196イヵントッテ，イヵンヂ　197イヵンデ　198イヵナンタ・1ggイヶヘナンダ　200ミャヘン
　　　　201キイヘン　202タカナカッタ　203　（イヤ）ナカッタテ9　204ウン　アラヘン　205ウン　アルテ“
可能表現210（ホン）ヨムコトがデケヘン211ヨムコトがテ“ケル212ヨムコトがデケヘン・ヨメヘン
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　　　　213ヨムコトがデキル，ヨメル214キルコトがデケヘン，ヨオキヤヘン多，ヨオキイヘン多
　　　　215ヨオキル216キルコトがデケヘン，キラレヘン多，キレヘン多217キラレル多，キレル
　　　　218オキラレル219クルコトがヂケ，レ，キラレル多220カケル221刃レコトカ“デキル，シラレル多
　　　　222テ“ケル
過去・回想表現223オモシロカツタナア224イツタナア225オツタンヤデ　226ツヨカツタナア
　　　　227カキヨッタテ“エ　228ヨンテ“シモオタ，ヨンシ“モオタ　229オッタ　230オッテカ
アスペクト表現231チリヨル232チッテシモオトル233チリカケトル234シニヨル
　　　　235モオチョットテ“オチヨルトコヤッタ　236　（ウンドオカイ）アリヨル
644035
仮定表現178φurja：17g加rja：多，φuttara　180　ika：demo多，ikaidemo上，
　　　　ikandem。181　ittake：tem。tsumaran，×ittake：tetetsumaran古少注
　　　　182ikja：183　ikanja：多，ikankattara　184　ittara　185　ikanja：
否定表現196丁目ank。：多，ikank・：ni　lg7　ikande，ika：de多198　ikandatta，
　　　　ikazatta多19g　ikja：∫endatta，ikja：∫ezatta多200　mja：∫en　201　kja：∫en
　　　　202tak。：nakatta多，tako：wanakatta　203　nakatta，arja：∫ezatta
　　　　2040：　na：de：　205　in’ja　arude：
可能表現210」。：」・man，（が）」。men多，（が）j・maren　211」・muk・t・9adekiru考，
　　　　×jomujo：ninatta，（カ“）jomeru，（カ“）jomareru　212　jomukotogadekin，
　　　　．（が）jomaren，（が）jomen　213　jomukotogadekiru考，（が）jomareru
　　　　214jo：kin多，kiraren，kiren誘215×kirujo：ninatta，
　　　　×kireruj・：ninatta，×kirareruj・：ninatta多216　kiraren多，kiren
　　　　217kirareru多，kireru　218。kirareru　21g　kirareru　220　kakareru
　　　　221　×dekiru，surukotogadekiru　222　dekiru
過去・回想表現2230m。sirokattaino：224　ittaino：2250tteno：
　　　　226tsuj。kattade：227　kaitade：多，kaitedade：上228　j・ndesimo：ta
　　　　22g　ottade：，ottagano：　2300rukai
アスペクト表現231tsirj・：ru多，tsitt・ru　232　tsittesim・：ta，tsitt・ru
　　　　233tsiriso：na，tsirikakattoru　234　sinjo：ru，sinikakattoru
　　　　235　mo：tsittodeotsikaketa，otsjo：tosita　236　arjo：ru
644161
｛辰淀表】i見　178φurja：　179φurja：　180　ika：demo　181　it：emodamejo　182　ikuto
　　　　183　ikannonara　184　it：ara　185　ikaJla：
否定表現196ika：de　197　ika：de　198　ikadat：a　19g　ikja：sedat：a
　　　　200mja：∫ende：　201　kja：∫eN　202　tako：wanakat：a　203　（i：ja）nakat：a，
　　　　　（i：ja）ar：ja：sedat：a多204亘arja：∫en．jo：205　i：j『arujo：
可能表現210jomukotogadeヒiN　211　j。mukotogadekiru　212　j。muk。t。9adekiN，
　　　　jomeN　213　jomukotogade15iru，jomeru注　21415irukotogadekiN，jo：kiNjo：
　　　　215　15irukotogade｝5iru　216】～iraren　jo：　21715irarerujo：　218015irareru
　　　　21915irareru　220　kakeru　221　×de】5iru　222　de｝5iru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ajono：224　it：ajono：2250t∫：ateno：
　　　　226tsujokat：a　227　kakjo：t∫：atajo　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a
一560
     23o oruno:fa,orinsarukaLl
7XNte7 FiSVifiI 231 tfirjo:ru 232 tJit:oru 233 tfiriso:na 234 JiJiikaketoru
     235 mo:tt:otodeotSikaketa 236 (undo:kaiga)arjo:ru
644234
{liifiiZiSZSI 178 diutja: 179 thurja: 18o ika:demo lsl it:emo ls2 ikja:
     183 ikapa: 184 it:ara lss ikazat:ara
N;EE2SZSI lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikadat:ajo:fa,ikazat:ajo:{!>
     199 ikja:sedat:a 2oo mpja:seN 2ol kja:sen 2o2 tako:wanakat:a
     203 nakat:a 204 un nee:jo 2os inpa acujo
'Eil'fiIliSiSl 21o jo:jomanfa,jo:jomen{l> 2n jomeru 212 jo:jomen 213 jo:jomeeu
     214 jO:lyin 215 jo:lsicu 216 lsiraren 217 lsitareru 21s olsirareru
     219 koraretu 22o kakeru 221 Xdeljiru 222 deljitu
iblk.Nrewh 223 omotitokat:ano: 224 (jo:)ikjo:t:ajono: 22s ot:Jat:a
     226 tsuokat:a 227 kakjo:t:Jat:ade: 22s jondeJimo:ta 22g ot:a
     230 otukee:
7X/Nkl7 FiStlifi 231 tSirjo:ru 232 ttit:otu 233 ttiriso:na 234 tiJiiso:na
    235 mo:ttot:odeottot:a: 236 arjo:rude:
644343
fiSZEiliSiSl 178 hurja: 17g huQtara,hurja:st lso ikaNdemo,ika:demost
    181 iQtemocumaraN,iQtemoikeNsc 182 ikuto ls3 ikanja: 184 iQtara
    185 ikanja:
AMiSUfi lg6 ikaNko:nifa,ika:desc,ikaNdess,ikaNko: lg7 ika:dege,ikaNde
    S{l> lgs ikanaNda:!?F,ikazaQta:st lgg ikja:sjenaNda:S,
    ikja:sjezaQta:st 2oo mja:sjeNfa,mirja:sjeNS{l> 2ol kja:sjeNS,
    kurja:sjeNst{!> 2o2 tako:wanakaQta 2o3 nakaQta 2o4 XN: nae:,
    N: nae:zo$ 2os ija aruzo
wffiEiSiilfl 21o jomukotogadekiNg,jomeNst,jo:jomaNst 2n jomukotogadekiru,
    jomerust 212 jomukotogadekiN,jomeNst,jomareNft
    213 jomukotogadekiru,jomerust,jomarerust 214 kirareN,kireN,joikiN
    st 215 kireru,kirareru,jo:kiru 216 kirareN,kireN,jo:kiNst
    217 kirereru{!>,kirareru9,kireru 21s okirareru,okireru
    21g kurukotogadekiru,korarerust,korerust 22o kakeru,kakareruas
    221 Xdekiru 222 dekiru
iietik.pmregiikSl 223 omosirokaQtana:,omosirokaQtae:no:sc 224 iQtee:no:fa,
    iQtano: 225 oQtag,oQtena: 226 cuokaQta 227 kae:ta,kakjoQta
    228 joNdesimo:ta: 229 oQta 230 eQteja:,oruja:
f' ZL-Rij FiSiiSl 231 cirjo:ru 232 ciQtesimo:toru,ciQtoruit 233 eirikaketoru
    234 Xitasiso:nana:fa,sinikaketoruna:,sinjo:runa:st
    23s mo:cjoQtodeocirutokozjaQta:ja:,mo:ejoQtodeocikaketa:ja:,
    mo:cjoQtodeocjuQta:ja:st 236 arjo:ru
- 561 -
644513
tlSijlil21g$l 17s hureba,hurja:pt 17g huQtara lso ikaNdemo
    lsl iQtemodamezjaro:Xli,itemooeNzjaro: ls2 ikutost ls3 ikaNnonara
    184 itara,iQtara 18s ikanaNdara
Afiii21tEEI lg6 ikaNde,ikaNto,ikazuniss,ika:de$,ikaQtoth lg7 ikaNde,
    ika:dess lgs ikanaNda,ikazaQtal}l lgg ikja:senaNda 2oo mja:seN,
    mirja:seNst 2ol kja:seN,kurja:seNst 2o2 tako:nakaQta 2o3 nakaQta
    2o4 uN arja:seN{5,uN nae:lll 2os ja: arude
'EiffiIliSIEI 21o jo:jomaN,jomeNth 2n jemeru 212 jomukotogadekiN,jomeNss
    213 jomeru,jomukotogadekiru 214 kirukotogadeklN,kirareN$,kireN,
    kirereNst,jo:kiNst 21s kirukotogadekiru,kirareru$,kireruit,
    kirereru$ 216 kirareN,kireNst,kirereNst 217 kirareru,kirerust,
    kirererust 21s okirareru,okireru,okirereru 21g kurukotogadekiru,
    korarerust,korerust,korereru$ 22o kakukotogadekiru,kakerust,
    kakererust 221 surukotogadekiru,Xdekiru 222 dekiru
ua･pareik51 223 omosirokaQtana: 224 iQtazona:,itazona: 22s oQtaNzJaga
    226 cujokaQtag 227 kae:toQtade 22s joNdesimo:ta 22g oQta,oQtade,ita
    st,itade 23o oruNka
)'></'<tl7 FigSiEl 231 cirjo:ru 232 ciQtoru 233 cirikaketoru 234 sinjo:ru
    235 mo:cjoQtodeocirutokozjaQta,mo:cjoQtodeocju:tass,
    mo:cjoQtodeocjo:ta 236 arjo:rude,sjo:rude
644693
tlfifiiligXE;l 178 hurja: 17g hurja:,huQtara$ lso ikaNdemo,ika:demo,ikae:demo
    $Gl>t}l 181 itateoerumoNka ls2 ikja:,itarast ls3 ikaNnonara ls4 ikja:
    g,itara lss ikanja:
Afiileil lg6 ikazuni,ikaNdest,ika:dest lg7 ikaNde,ika:de lgs ikanaNda
    lgg ikja:senaNdaS,ikja:henaNda 2oo mja:seN{l},mirja:seNas
    201 kja:seN,kurja:seNth 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQtast
    203 nakaQta 204 N: nat:jo 205 ija aruNzja
'iiffiEiiSXfi 210 jomukotogadekiN,jomeNss 2n jomukotogadekiru,jemerust
    212 jomukotogadekiN,jomeNss 213 jomukotogadekiru,jomeru
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN 21s kireru,kirukotogadekiru 216 kireN
    217 kireru 21s okireru 21g koreru,kurukotogadekiru 22o kakeru
    221 Xdekiru 222 dekiru
ua.pal.H,liE]Il 223 omosirokaQtana: 224 iQtana:,itana: 22s oQtena:
    226 cujokaQtana: 227 kakjo:Qtana:,kae:tana: 22s joNdesimo:ta 22g ita,
    oQtaS 23o iruNka,oruNka{l5
7Xx<l7 FXM 231 cirjo:ru 232 ciQtesimo:ta,ciQtoru$ 233 cirudena:,
     XcirukamosireN 234 sinikakjo:ru,sinjo:ru 23s mo:sukosideocjuQta,
     xmo:sukosideoejuQtazojo: 236 sjo:ru
562 -
644842
朧表巽見178フツタラ　179フツタラ　180イカンテ“モ　181イツテモアカン　182イクト　183イカンノナラ
　　　　184イッタラ　185イカナンタ9ラ
否定表現196イヵント197イヵンデ　198イヵナンタ・1gg×イヵズジャ，イヵナンタ・200ミィセン
　　　　201ケエヘン，キヤセン注202タコナカツタ，タコオナカツタ203（イヤ）ナカツタ204ウンナイヨ
　　　　205イヤ　アルヨ
可能表現210ヨォヨマン211ヨォヨム212ヨメン213勧工ル214ヨオキヤセン，降霜キン215ヨオキル
　　　　216キレン　217キレル　218オキレル　219コレル　220カケル　221　×テ“キル　222テ9キル
過去・回想表現　223オモロカツタナア　224イキヨッタナア　225オッテナア　226ツヨカツタナア
　　　　227カツキョツタナア228ヨンデシモタ229オツタ230オルカ，オツテカ上
アスペクト表現231チリヨル232チットル233（モオ）チリヨル234シンニョル
　　　　235モオチョットテ9オッチョッタ　236　（ウント“オカイカ“）アリヨル
644968
仮定表現178フルンナラ，フルンヤッタラ，フツタラ179フルンヤッタラ，フツタラ誘180イカンデモ，
　　　　イカンカテ，イカイデモ誘注181イテモアカン，イッタカテアカン誘182イクト注，イタラ誘
　　　　183ユカンノナラ，ユカヘンノナラ184イッタラ185イカヘンタラ多，イカントケハ“
否定表現196イカントイテ，イカント誘，イカンデ誘，イカイデ誘197イカンデ，イカント，イカイデ誘
　　　　198イカヘン為過，イカナンダ誘199イカヘンタ，イカナンダ200ミーヒン，ミヤヘン201キーヒン
　　　　202タコーナカツタ203ナカツタ，アラヘンタ誘204ンーナイヨ，ンーアラヘン205イヤアルヨ
可能表現210ヨ円心マン，ヨーヨマヘン誘211ヨーヨム212ヨマレヘン，ヨメヘン213ヨーヨメル，ヨメル誘
　　　　214ヨーキーヒン，ヨーキヤヘン215キレル，ヨーキル誘，ヨーキレル216キラレヘン217キレ，レ，キラレル
　　　　誘218オキラレル219キラレル，コラレ，レ，コレル誘220カクコトカ・デケル，カケル221×デケル
　　　　222テ9ケル
過去・回想表現223オモロカツタナー224イツタナー考，イツタモンや誘225アツテナー，オツテナー誘，
　　　　イテナー226ツヨーテナー227カィテナー228ヨンデシモタ，ヨンデモタ誘229オツタ230イマス，
　　　　イマスカ，オリマスカ言秀
アスペクト表現231チッテイル，チットル多誘引232チットル233チッリョル，チリヨル234シンニョル
　　　　235モーチョットデオチソーヤッタ，モーシ“キオチヨッタ，オーカタオチヨッタ誘236アル，シトル
645098
朧裁見　178φurja：　179φut：ara　180　ikandemo　181　it：emo　182　ikuto
　　　　183　ikanJla：　184　it：ara　185　ikaJla：
否定表現196ika：de少注，ikande多197　ikaηke：198　ikaηkat：a多注，ikananda
　　　　新注，ikadat：a古注1gg　ikja：senanda多知，ikja：sedat：a少古200　mija：seN
　　　　201kija：seN　202　tako：wanakat：a　203　（i：ja）nakat：ajo：　204　uN　naide
　　　　205　iNJ｝a　arude
可能表現210jo：jomaN　211　jomeru　212　j。mukotogadekiN
　　　　213　jomukotogade15iru　214　jo：kiN　215】5ireru　21615irukotogade15iN
　　　　21715irukotogadekiru　2180kirukotogade竜iru　21g　kurukotogade】5iru
　　　　220kakeru　221　×de】5iru　222　de15iru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ajono：224　it：ajono：2250t∫：at：an3agano：
　　　　226tsuokat：a　227　kaitot∫：at：ade　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a
一563一
    230 ot:edesuka:
)'XvNCt7 FiS2iiR 231 tSirjo:ru 232 ttit:oru 233 ttiriso:na 234 tiriiso:na
    23s mo:tt:ot:odeotSot:adejo: 236 aru
645136{ISZEiZi!XSI 178 diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikuto
    183 ikannonara 184 it:ara lss ikanja:
AfiljStSl lg6 ikanko:pi lg7 ika:de lgs ikadat:aili{},ikja:hat:a{!>ili2il
    199 ikja:hat:a 2oo mja:feN 2ol kja:feN 2o2 tako:wanakat:a
                       -- d- -  203 nakat:a 204 un nalJo: 205 1:Ja: aruJo:
'fi]'GEiSXI;l 21o jomukotogadelsiN 2n jomukotogadelsiru 212 jemeN
    213 Xjomerujo:Jiinat:a 214 lyirukotogadetsiN 21s lsirukotogadelyiru
    216 lsirarja:teNjo: 217 tsirarerujo: 21s olsirareru 219 korareru
    220 kakeru 221 surukotogadekeru 222 delsiru
ua.@N.liiliSl 223 omoSirokat:aino: 224 xmae'taino: 22s ot:an3agano:
    226 Xtsue:sumo:tori3at:a 227 kakjo:taino: 22s jondeJimo:ta 229 ot:a
    230 orukae･
JJ' </'<ij biStlil 231 tfirjo:ru 232 ttit:oru 233 tfirikaketorujo:
    234 fiJiikaketoru 23s mo:trot:odeotfikaketa 236 arjo:rude:
645285
{ISifiilliSt$l 17s ¢urja: 17g ¢ut:ara lso ikandemo lsl it:emo ls2 ikja:
    183 ikannonara ls4 it:aea lss ikapa:
AfiI XE lg6 ika:de lg7 ikaoke: lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    201 kja:heN 202 tako:wanakat:a 2o3 (inja)arja:henanda
    204 uN arja:heN 2os in ja arujo
ajfiEliSiSl 21o jomukotogadekja:heN 211 jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekiN
    21s kirukotogadekirujo 216 kirukotogadekin jo:
    217 kirukotogadekicujo: 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    22o kakukotogadekirujo: 221 sucukotogadekirujo: 222 dekicujo:
Nijk.pmrerefi 223 omotirokat:ano: 224 (jo:)ikjo:t:ano: 22s ot:agena
    226 tsujokat:ajono: 227 kakjo:ta 22s jondefimo:ta 22g ot:a
    23e oeuke:
7Z/Nttl7 Fik]ill 231 tfirjo:ru 232 tSit:oru 233 tSiriso:na 234 tiJiise:na
     235 mo:tfot:odeotJikaketa: 236 arjo:tu
645331
fifffiE2wa
    182
E2refi
    199
    202
178 diUrja: 179 diurja: 180 ika:demo lsl it:emodatSa:akan
ikja: ls3 ikapa: ls4 it:ara lss ikapa:
196 ika:de lg7 ika:de lgs ikazat:aiikll>,ikanandaenfa
ikja:sezat:aili{!>,ikja:senandasu{e 2oo mja:seN 2ol kja:sen
tako:wanakat:a 2o3 (ija)arja:sezat:a 2o4 un nee:zo
                      - 564 -
　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　205　1n　Ja　afuzo
可能表現210」。men，jomukot。9adekin　211」。muk。togadekiru，jomefu
　　　　212」。muk・t・9ad・亀in，」。m・n　213　j。muk・t。9・d・ki・u，」。m・・u
　　　　21415ifukotogade15in，jo：】～in　215　kirukotogadekiru，kifafefu
　　　　216　kifukotogade】5in　217　kifukotogade堵ifu　218　015ifaferu，
　　　　o堵ifukotogadekifu　21g　kufukotogade輸ifu，kofafefu　220　kakefu新，
　　　　kakafefu古221　jafefu　222　dekifu
過去・回i想表現　2230mo∫ifokat：ano：　224　（jo：）i1【jo：tano：　2250t：∫at：a
　　　　226tsuokat：a　227　kakjo：t：∫at：a　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a　2300fuka
アスペクト表現231t∫ifjo：fu　232　t∫it：ofu　233　t∫ifiso：na　234∫i∬iso：na
　　　　235　mo：t∫ot：odeot∫ot：a　236　afjo：fu
645424
仮定表現178hurja：17g　hurja：，huQtara誘180　ikaNdemo，×ikε：demo誘注，
　　　　×ika・d・m。誘注181　iQtem・damez」a，iQtem・。・N誘，iQtatedamez」a誘，
　　　　iotateoeN誘182　ikuto誘183　ikaNnonara　184　iQtara　185　ikanja：．
否定表現196ikaNde，ikazuni誘197　ikaNde　lg8　ikanaNda　lgg　ikanaNda，
　　　　ik」a：s」enaNda誘200　mi・」a・s」・N誘201　ku・」a・s」eN　202　tak・・nakaqta，
　　　　tako：wanakaQta誘203　nakaQta　204　uN　n脚注205　i　ja　aru
可能表現210jo：jomaN考，jomeN誘211×jomu，jo：jomu，j。meru誘
　　　　212」・muk・t・9adekiN，」・meN誘213」・muk・t・9adeki・u，」・me・u誘
　　　　214jo：kiN　215　jo：kiru　216　kirareN　217　kirareru　2180kirareru
　　　　21g　korareru　220　kakeru　221　surukotogadekiru，×dekiru誘　222　dekiru
避…・回膨見　223　0mosirokaQtana：　224　iQtejokaQtana：　225　0Qtena：
　　　　226cujokaQta　227　kaku　228　joNdesimo：ta　22g　oQta　2300ruka
アスペクト表現231cirj。：ru多，ciQt。ru　232　ciQtesimo：ta，ciQt。ru誘
　　　　233cirikaketa　234　sinjo：ru　235　mo：sukosideocirutokozjaQta，
　　　　mo：cjoQtodeocjuQta言秀ミ主，mo：cjoQtodeocjoQta識主　236　arjo：ru
645557
仮定表現178プリヤー179ブリヤー，フツタラ誘180ユカーテ9モ考，ユカンデモ誘
　　　　181イツタツテオェンゾ，イタテオエンソ“誘多182ユクト考183イカンノナラ，ユカン万ラ
　　　　184イタラ185イカナンダラ，イカニャー誘
否定表現196イカンデ考，イカーテ・誘，イカット誘197イカーデ198イカナンタ“注199イカナンタ“
　　　　注，イキャ生船ナンダ誘200ミリャーセン201クリヤー毛ン202タコーナカッタ203ナカッタ
　　　　204ウーンナェーンジャ，ウーンナェーゾ誘205ウーンァルンジャ考，インニャァルテ“・誘
可能表現210ヨムコトがデキン，ヨメン誘211ヨメル212ヨメン213ヨメル考
　　　　214キルコトカ“テ“キン，キラレン　215キラレル考　216キラレン　217キラレル　218オキラレル
　　　　219コラレル220カケル221刃レコトカ9デキル考，×デキル誘222デキル
過去・回想表現223オモシロカツタナー224イタナー誘，イツタナー誘注225オツテナ州崎
　　　　226ツヨカッタ227kjε：totta　228ヨンデスンダ，ヨンデシモ・一タ誘，ヨンヂオワツタ
　　　　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリョール，チットル誘232チツテシrトタ233チリカケタ234×ヨワッタ，
一565一
シニョ＿ル235オチソージヤツタ考，モーチョットテ・オチューツタ誘注236ヤットル，ショール誘
645729
踏越見　178φuttara　179φuttara　180　ikandemo　181　ittemoakaO　182　ikuto
　　　　183　ikannonara　184　ittara　185　ikanandara
否定表現196ikadzuni　lg7　ikahenn。de　lg8　ikahenanda　lgg　ikahenanda
　　　　200mijaheO　201　kijaheX1，ko：he噺202　takaikotonakatta　203　nakatta
　　　　204　uq　n紀6jo　205　i　ja　arudo●
可能表現210こ口：jomaO　211　jo：j。mu　212　jomeη213」。meru　214　jo：kiO
　　　　215　jo：kiru　216　kirarehe夏〕217　kirareru　2180kirareru　21g　kira「e「u
　　　　220kakeru　2215uruk・t・Oadekeru　222　dekiru，dekeru古
融・回膨見　2230mo∫irokattana：　224　ittana：　2250ttena：
　　　　226tsujokattana：　227　kakuna：　228　jonde∫imota　22g　otta　2300ruka響
アスペクト表現231t∫irrjonna：232　t∫ittoru　233　t∫iriso：na　234∫iniso：na，
　　　　×∫innjoru注　235　mo：t∫ottodeott∫otta　236　arrjoru
645760
仮定表現178プリャー，フレハ・17gフッタラ180イヵンデモ181イッテモダメダ共，×イッテモォェン
　　　　誘疑少，イツテモアカン多182イクト183イカンナラ184イツタラ185イカナンダラ，イカニャー誘
否定表現196イカンデ，イカット197イカーデ　198イカナンダ　199イカナンタ“200ミリャーセン，
　　　　ミヤセン多201キヤセン，クリャーセン誘202タコーナカッタ，タカイコトワナカッタ，
　　　　タカイコトワアリャーヘナンタ9203ナカッタ204ウンナイナー205イヤアルゾ，イヤアルト“誘
可能表現210ヨムコトがデキンナー，ヨーヨマンナー誘211ヨムコトがデキ，レ，ヨーヨム誘
　　　　212ヨムコトカ9テ“キンナー，ヨメン誘　213ヨムコトカ“テ9キル，附田ヨメル　214キルコトカ9テ“キン，
　　　　キラレン誘215キルコトがデキル，×キルがイナツタ，×キルがイニナツ混泳
　　　　216キルコトがデキン，キラレン誘217キルコトがデキル，キレル218オキルコトがデキル，
　　　　オキレル　219クルコトカ“テ◎キル，コレル旧離　220カクコトカ“テ9キル，カケル　221スルコトカ“テ“キル，
　　　　×スク“テ“キル，×テ9キル　222テ“キル
過去・回i想表現　223オモシロカツタナー　224イテオモシロカッタナー，イテヨカッタナー　225オツテナー，
　　　　イテナー　226ツヨカッタナー，エラカッタナー　227カイトッタナー　228ヨンテ“シモタ　229イタ，
　　　　イタがナー，オッタ誘230オルカ，イルカ
アスペクト表現231チリョールナー，チットルサイチュージャナー232チットルナー，チッテシモトルナー
　　　　233チリョール，（イマニモ）チリソーナ　234シニョール，シニカキョール　235モーチョツトテ9オチョッタ，
　　　　モーチョットテ“オチルトコタ9ツタ　236アリョール，ショール
645839
仮定：表現　178フツタラ　179フツタラ　180イカンテ9モ　181イタチアカソ　182イタラ
　　　　183イカヘンネヤッタラ注184イタラ185イカヘンカツタラ
否定表現196イヵント197イカント，イヵヘンノデ　198イヶヘンヵッタ，イカヘンカッタ199イカヘンカッタ
　　　　200ミヤヘン，ミーヒン　201キヤヘン　202割書イコトナカッタ　203ナカッタ，アレヘンカッタ
　　　　204ンー　ナイワ，ンー　ナイテ9－　205イヤ　アルテ9一
可能表現210ヨムコトカ・デケエン，ヨーヨメヘン誘211ヨムコトカ。デケル212ヨムコトカ。デケエン，
　　　　ヨマレヘン誘，ヨーヨマレヘン213ヨムコトカ。デケ，レ214キルコトカ。デケレン215キノレコトデケル，
一566一
　　　　ヨーキル216キルコトがデケレン217キラレル，キレル誘218オキレル，オキルコトカ。テ9ケル
　　　　219クルコトカ。デケル，コレル220カクコトカ。デケル，カケル誘221刃レコトカ。デケル
　　　　222テ9ケル
過去・回i想表現　223オモロカツタナー　224　（ヨーミニ）イタナー　225オツテノー　226ツオカツタ
　　　　227カイトッタカ。イナ　228ヨンテ“モタ　229オ・リタ　230オルヤロカ，オルカー
アスペクト表現231チットル232チッテモトー，チッテモタ233（ホ・チホ・チ）チンリョソナー
　　　　234シンデマイヨー，シンニョー誘235オッテマイヨツタ，オチヨッタ誘，アダケテマイヨッタ，
　　　　アタ“ケヨッタ　236　（ウンドーカイ）ショー，（ウント“一カイ）ヤットー
645996
仮定表現178フツタラ179×アメヤツタラ注180イカヘナンデモ181イテモアカン182イタラ
　　　　183イカヘンネヤッタラ　184イタラ　185イカヘナンタ9ラ
否定表現1g6イヵンヂ　197イヵンデ　198イヵヘナンダ　1gg×イヵヘン注200ミャヘン
　　　　201キヤヘン　202タコナカ・リタ　203アラヘナンタ9　204ンー　アラヘン　205イヤ　アッテ9一㍉
　　　　イヤ　アルテ“一
可能表現210ヨムコトヵ・デヶヘン，ヨーヨマヘン誘211ヨーヨム考212ヨマレヘン213田部ヨメル
　　　　214キルコトカ・デケヘン，ヨーキヤヘン215ヨーキル216キラレヘン考誘217キラレル
　　　　218オキラレル219キラレル，コラレル誘220カクコトカ。デケル，カケル誘221×デケル
　　　　222テ“ケル
過去・回想表現223オモロカッタナー224イタナー225オツタ226ツヨカッタ227カツキョツタアツタ注
　　　　228ヨンデシモタ229オッテン注230オツテタ9ッカ，オツテノン注
アスペクト表現231×チッテマイヨル注，チリョル誘232チッテモタ，チットル誘
　　　　233（ホ9チホ“チ）チリカケタ，（ホ“チホ“チ）チリヨル234シニカケヤ，シニヨル誘，シンデマイヨル
　　　　235オチソーニナッタ，オチヨッタ　236月目，シヨル
646178
仮淀飼現　178φufja：　179φut：ara　180　ika：demo　181　it：emodame3a：　182　ikuto
　　　　183ikana：誘184　it：afa　185　ikana：
否定表現196ikazut。誘197　ika：de誘198　ikadat：a　lgg　ikja：sedat：a
　　　　200mja：seN　201　kja：seN　202　taka：kota：nakat：a　203　（i：ja）nakat：a
　　　　204un　afJa：sen　Jo　205　1nJla　afuJo
可能表現210jo：jomaN　211」。mefu誘212　jomukotogade単nno：，jomeN誘
　　　　213jomefu　214　jo：竃iN　215聡ifukotogade誌ifu，聴ifefu誘
　　　　216kifafja：sen　jo：，×堵ifafefu誘217　kifafefu誘少，ゆfefu誘多
　　　　218嫡ifafefu，o垣fefu注21g　kofafefu誘220　kakukotogad眺ifu，kakefu
　　　　誘221×dekifu，∫ifafefu誘222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫ifokat：ano：224　it：ajono：225　itajono：
　　　　226tsuokat：a　227　ka：te3a　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a　2300finsafuka
アスペクト表現231t∫ifjo：fu　232　t∫it：ofu　233　t∫ifiso：na　234∫ino：fu
　　　　235mot∫i：todeot∫ijot：a　236　afjo：fu
646430
仮渋ヒ表瀬見　178プリャー179プリャー多，フツタラ誘180イカンデモ，イカーデモ181イテモダメジャ
一567一
　　　　上，イテモオェン誘多182イキャー183イカンノナラ184イタラ185イカニヤー
否定表現196イヵズニ197イヵンヶ一，イヵーデ誘多，イヵンデ誘198イヵナンダ，イヵザッタ誘注
　　　　199イキャーセナンタ9　200ミャーセン，ミリャーセン　201キャ油引ン，クリャーセン
　　　　202　×takja∋：kota：n田：，タコーワナカッ国乱　203ナカッタ，アリャーセナンタ“　204ウン　ナェーヨ
　　　　205ウンニヤ　アルド，インニヤ　アルト9
可能表現210ヨメン，ヨムコトがデキン，ヨムコトがデケン古211ヨメル，ヨムコトがデキル，
　　　　ヨムコトがデケル古212ヨメン，ヨメリャ刑期ン213ヨメル，ヨムコトがデキ，沙
　　　　214キルコトがデキン，キルコトがテ・ケン古，ヨーキン215×キル，キルコトがデキル，キラレル誘，
　　　　キレル誘216キルコトがデキン，キルコトがデケン，キラリャーセン217キラレル，キルコトがデキル，
　　　　キレル218オキラレル，オキレル誘219クルコトがデキ♪レ，コラレル誘，コレル誘220カケル
　　　　221×デキル，×デケル古222デケル古，デキル
過去・回i想表現　223オモシロカツタナー　224イタノーヤ，イタコトカ9アルノーヤ　225オツタ　226ツエーノー，
　　　　ツエンシ“ヤノー，ツヨカッタノー　227カクナー　228ヨンテ9シモータ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリョール232チッテシモータ，チットル注，チッテシモートル233チリカケタ，チリソーナ，
　　　　チリタ“シタ，チリタ“エータ言口234シニョール235モーチョツトテ“オチルトコシ“ヤッタ，
　　　　も一チョットデオチョータ誘236ショール多，×アリョール誘爆注
646542
仮定表現178コ口rja：17g　huQtara　180　jukaNdem・多，juka：dem・誘古
　　　　181iQtateoeruka考，itate。eruka誘182　ikut・，jukuto，iQtara，ita「a
　　　　183ikaNnonara，jukaNn。nara　184　itara考185　juka幻a＝，ikanja：
否定表現196jukaNde，juka：de誘，jukazuni誘多197　jukaNde，juka：de誘
　　　　198jukanaNda　199　jukja：sjenaNda　200　mja：sj鯛古，mirja：sjeN誘
　　　　201kja・sj・N，ku・」a・s」・N誘202　tak。makaQta，tak・・wan・kaQta
　　　　203nakaQta　204　N：n蹴jo上，N：n蹴zo誘，N：nお：de誘205　ija　arujo，
　　　　i」aa・uz・，ija　arud・誘，。・注
可能表現210」・meN　211」。meru　212　jomeN考213　jomeru　214　kiruk・togadekiN，
　　　　kirareN，jo：kiN誘，kireN誘215　kireru，kirareru多216　kireN，kirareN
　　　　217kirareru多，kireru古注218・kirareru，okireru　21g　k・rareru，k。reru
　　　　誘220kakareru，kakeru，kakereru誘221×dekiru考222　dekiru
過ii長・回禿賜見　2230mosirokaQtana：　224　iQtana：，itana：　2250Qtena：
　　　　226cujokaQta　227　kakusitozja考多，k記：toQta　228　joNdesimo：ta
　　　　22g　oQta　2300ruka
アスペクト表現231cirjo：ru，ciQtoru　232　ciαtoru　233　ciriso：na，
　　　　cirikaketoru　234　siniso：na，sinjo：ru　235　moQtodeocirutokozjaqta，
　　　　mo：cjoQtodeocju：ta誘，moQtodeocju：ta誘236　sitoru，sjo：ru
646636
仮定表現178hu・ja・17g　hu・ja・，huQta・a誘，Xhu・j・Qta・a　180　ikaNd・m・，
　　　　ik・・d・m・誘181　i・t・m。・eN・・，i・t・t・。・…誘182　i・t・・a，ikut・誘
　　　　183ikaNn。Nnara　184　iQtara，itara誘少185　jukanja：，ikanja：多
否定表現196jukazuni多，juka：de誘197　jukaNde，加ka：de誘注198　ikanaNda
　　　　199ikja：senaNda，ikja：henaNda少200　mja：seN多面，mirja：seN誘注
一568
　　　　201kja：seN多注，kurja：seN注202　takomakaQta　203　nakaqta
　　　　204N：　na∋：zo，o：　na∋：zo　205　uNnja　a「uzo
可能表現210jomukotogadekiN，jomeN誘，jo：jomaN誘211　jomukotogadekiru，
　　　　j・meru誘，」・m・・e・u誘212」・muk・t。9・d・kiN，」。m・N誘，」。m・・eN誘
　　　　213jomukotogadekiru，jomeru，jomereru誘214　kirukotogadekiN，kireN，
　　　　」。・kiN，ki・a・eN誘，ki・e・e・誘215　ki・uk。t。9・d・ki・u，kire・u，ki・a・e・u誘，
　　　　kirereru誘216　kirukotogadekiN，kireN，kirareN，kirereN誘
　　　　217ki・uk。t。9ad・ki・u，ki・e・u，ki・a・e・u，ki・e・e・u誘
　　　　2180kirukotogadekiru，okireru，okirareru誘，okirereru誘21g　koreru，
　　　　ku・uk。t・9・d・ki・u誘，k。・a・e・u誘，k・・e・e・u誘220　k・keru，k・k・・e・u誘
　　　　221　×dekiru　222　dekiru
逓長・回顧見　223　0mosirokaQtana：　224　iQte　225　0Qtena：　226　cujokaQta
　　　　227kakjo：ta　228　joNdesimo：ta，joNdesuNda　22g　oQta　2300ruNkana，
　　　　orUNka：
アスペクト表現231cirjo：ru，ciQt。ru誘少232　ciQtoru　233　ciris。ma，
　　　　cirikaketoru　234　sinjo：ru　235　mo：cjootodeocirutokozjaQta，
　　　　mo：cjoQtodeocjuQta誘236　jarjo：ru
646977
儲宣表現　178フツタラ　179フツタラ　180イカンテ“モ　181イタツテアカン　182イタラ
　　　　183イケヘンノタ9ッタラ　184イタラ　185イカナンタ“ラ
否定表現196イヵント197イヵンノデ　198イヵナンタ㍉イヶヘナンダ誘少古1ggイヵナンダ，
　　　　イケヘンカツタ新注200ミエヘン，ミレヘン，ミレヘナ201←ヘン，キエヘン，ケーヘン202タカナカッタ・
　　　　タコナカッタ　203ナカッタ　204ンー　アレヘン，イン　アレヘン　205イヤ　アルヨ，イヤ　アルクライヨ，
　　　　ンー一　アルヨ
可能表現210ヨムコタデケレヘン多，ヨムコタデケヘン上面211ヨムコタデケル，ヨメル212ヨメレヘン・
　　　　ヨムコタデケラン213ヨムコタデケル古注，ヨムコタデキル新，ヨメル214キレレヘン，
　　　　キルコタテ9ケラン　215キルコタテ“ケル，キレル　216キレレヘン，キルコタテ“ケラン　217キレル，
　　　　キルコタデケル注，キルコタデキル新218オキルコトカ“デキ，洪，オキラレル，オキルコタデケル
　　　　219クルコタデケル，コレル220カケル注，カクコタデケル221×デキル，×デケル222デケル，
　　　　デキル新
過去∵山畑現　223オモツショカツタナー　224イタコタアツタナー，イタナー　225オツテナー　226ツヨーテ
　　　　227カク，カイトツタ228ヨンデシモタ229イタ新，イタンヤ，オツタ二二230オツケー多，オツカ
　　　　雛
アスペクト表現231チッリョル232チットル233チッリョル，チリカケトル，チツテキソーナ234シンニョル
　　　　235モーチョットテΦオチルトコヤッタ，オッチョッタ，オチヨッタ　236シヨル
647011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ仮淀細見　178φufja：　179φufja：　180　ikandemo　181　it：emotsumafan　Jo：
　　　　182　it：afa　183　ikaJLa：　184　it：afa　185　ikaJla：
否定表現196ikande　lg7　ikaりke：198　ik明kat：a注，ikananda注
　　　　19g　ikja：senanda　200　mijasen　201　kijasen　202　tako二wanak：at：a
　　　　203　nak：at：a　204　un　na：jo　205　u臓」1a　afude
一569一
eafiEiSIJfi 21o jomukota:deken 2n jomukotogadekecu 212 jomaten{l>,jomen{l}
    213 jomeru 214 lsiraren 21s lsirareru{,I>,lsiceru9 216 lsicaren
    217 lsicareru 218 olsirareru 21g koraretu 22o kakeru
    221 surukotogadekeru 222 dekeru
iGli2Ik.NMtuwr 223 omotirokat:ano: 224 it:ate:no: 22s ot:an3agano:
    226 tsujokat:ade: 227 kakuje: 22s jondetimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7'J<X<t7 5i;gEfl 231 tfirijorujo: 232 tri:toru 233 tJiriso:nade 234 tipijoru
    235 mo:tto:todeottijot:a 236 jat:orude:
647165
fliiEiiljlgEil 17s diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
    183 ikannonnaca ls4 it:aea lss ikanpa:
AMiltlfl lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    201 kja:heN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 (i:ja)arja:henandado:
    204 UN na:jo 20s unJla arudo:
'Ei]'SEtcM 210 jo:jomaN 211 jo:jomu 212 xjomukotogadekiru
    213 jomukotogadekicu 214 jo:kiN 21s je:kiru 216 kicukotogadekiN
    217 kirukotogadekicu 21s okirarerukenno: 21g koracerukenno:
    22o kakarerukenno: 221 Xdekiru 222 dekiru
i@ti2k.MreSifflfi 223 omoSirokat:akenno: 224 (jo:)it:akenno: 22s ot:tat:ajo:
    226 tsue:kenno: 227 kakjo:t:Jat:a 22s jondetimorta 22g ot:a
    230 orunno:
7X/N<l7 FiSXEfi 231 ttirjo:ru 232 tfit:oru 233 ttiriso:na 234 firio:rude:
    235 mo:tJot:odeotlot:a 236 jarjo:ru
647237
tlSZfiiiiStEfi 178 thurja: 179 thurja: 180 ikandemo lsl it:emodamedade ls2 it:ta:
    183 ikannopa: ls4 it:ara lss ikapa:
gfigiSZSI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaokat:a{ie,ikananda{IF,ikadat:ailf
    lgg ikja:hepkat:a,ikja:henanda 2oo mja:heN 2ol kja:heN
    202 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 un na:jo 2os ija arujo
ajfiEilUil 21o jomukotogadelsin,jomenst 211 jomukotogadeigiru,jomerusc
    212 jomukotogadetsin,jomen$ 213 jomukotogadelsicu,jomeru
    214 lsirukotogadelsin,lsiraren 21s tsirukotogadelsiru,lsiracecu
    216 igiraren{}F,tsirenss 217 lyirateru2,igirerusc 21s olsiearerufa,
    olsireru$ 21g korareru{i,,korerust 22o kakeru 221 rirareru 222 dekeru
ua. enncilZlifit 223 omofirokarjot:ano: 224 ikjo:tagano: 22s ot:a
    226 tsujokat:a 227 kaitot:a 22s jonderimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7×iN<ij F21IEfi! 231 tSirjo:ru 232 tfit:oru 233 tfirubakatiJiinat:oru
    234 jiJlo:ru 235 motli:todeotSut:a: 236 arjo:ru
647315
tliZfiiil21Il 17s diurja: 17g diurja: lso ika:demo lsl itemoikena: ls2 ikja:
                               570 -
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AMiSt51 196 ika:de lg7 ika:de lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    2ol kja:heN 2o2 tako:nakat:a 2o3 (inja)nakat:a 2o4 o: Jia:do
    205 in ja arude:
iiiffiEiWfi 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koeeru 22o kakeru
    221 Xdekitu 222 dekiru
iiElik･@reiStifi 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ikjo:tano:ja: 22s ot:a
    226 tsuokat:ade: 227 kakjo:tade: 22s jondeSimo:ta 22g ot:a 230 ot:e:
7X!Nkt7 F2StSl 231 tJirjo:ru 232 tlit:oru 233 tJiriso:na: 234 SiJiiso:na:
    235 mo:tfot:odeottu:ta: 236 fo:cu
647483
ma 178 huQtara 17g huQtara lso ikaNdemo lsl iQtaQtedo:naruNnara,
    iQtaQtejakunitataN,iQtaQtedo:suNna:,iQtaQtedo:suNnara,
    iQtaQteikeNst 182 itara 183 ikaNnozjaQtara,ikaNnonara 184 iQtara
    185 ikanja:
AfiiZiliSl lg6 ikaNtol,ikazunias{}l> lg7 ikaNnode lgs ikanaNdafa,ikazaQta
    st'F lgg ikja:senaNda 2oo mijaseNtr 2ol kja:seN 2o2 tako:wanakaQta
    203 nakaQta 204 uN naizo,o: naizo 2os ija aruzo
'EiffieiSXIifil 21o jomukotogadekiN,jo:jomaN,jomeNst 2n jomukotogadekiru,
    jo:jomu,jornerusc 212 jomukotogadekiN,jomeN,jomareNst 213 jomeru,
    jomukotogadekiruth,jomareruS 214 kirukotogadekiN,jo:kiN,kireNst,
    kirareNst{l> 21s kirukotogadekiru,kireru,kirareru,jo:kirust
    216 kirukotogadekiN,kirareN,kireNst 2u kirukotogadekiru,kireru,
    kirareru 21s okirukotogadekiru,okireru,okirareru
    21g kurukotogadekiru,koreru,korareru 22o kakukotogadekiru,kakeru,
    kakareru 221 Xdekiru 222 dekiru
ietik.pare{2SZifi 223 omosirokaQtana: 224 itakotogaaQtana:,iQtana: 22s oQte
    226 cujoino:,cujokaQtano: 227 kaQkjoQtazo:,Xkakeruno:
    228 joNdesimo:ta 229 oQta 23o oruka,oruNka
7×."<tel FilZiEE 231 ci:joru,eiQtorust 232 ciQtesimo:toru 233 ciQtesimau,
    ciriso:nast 234 siNnjoru 235 mo:cjoQtodeocirutokozjaQta,
    mo:cjoQtodeocikomutokozjaQta,mo:cjoQtodeoQcjoQtast 236 sjo:ru
647507afifiZilZSI 17s huQtara,hurja:th 17g huQtara,hurja:st lso ikaNdemo,
    ika:demopt lsl iQtemooeN,iQtateoeNst ls2 iQtara,ikutoS
    183 ikaNnoNnara ls4 iQtara lss ikanja:2,ikaNkerja:st{l>
AKil2Sl lg6 ikaNde{e,ika:dest,ikazunist lg7 ikaNdefa,ika:dest
    19s ikaNkaQta,ikanaNdaS lgg ikanaNda,ikja:senaNdast 2oo mirja:seN
    2ol kja:seN,kurja:seNpt 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQtast
    203 nakaQtag 204 a: ne:jo 2os ija ara:
                             - 571 -
可能表現210jo：jomaN，jomeN誘211　jomeru　212　jomuk。togadekiN，jomeN誘
　　　　213jomeru　214　jo：kiN，kireN誘215　kirareru，kireru誘216　kireN，
　　　　ki・a・eN誘217　ki・eru，ki・a・e・u誘218。kireru，・ki・are・u誘
　　　　21g　korareru，koreru誘220　kakeru　221×dekiru　222　dekiru
過去・回想表現223。mosir・kaQtano二二，om。sir。kaQtana：誘224　iQtano：
　　　　2250Qtena：226　cujokaQtana＝227　kaitoQtano：，ke：toQtano：誘
　　　　228　joNdesimo：ta　22g　ita，oQta言秀多・2300ruNka：，oruka：
アスペクト表現231cirjo：ru，ciqtoru誘232　ciQtesimo：toru，ciQtoru誘
　　　　233ciriso：na，cirikaketoru誘234　sinjo：ru　235　mo：cjoQtodeoQcjoQta，
　　　　m・：cj。Qt。de・cj・：Qta多236　sj・：ru
647560
仮定表現178フルト17gフッタラ多，プリャー誘180イヵンデモ181イタトティカント“182イタラ
　　　　183イカニャー　184イタラ　185イカニャ
否定表現196イヵンデ　197イヵンデ　198イヵナンダ上多，イヵヘナンダ誘，イヵヘナナンダ誘下
　　　　199イカセナンダ上，イカヘナンダ，イカヘナナンダ下下200ミヤセン201コヤヘン
　　　　202タコーナカッタ　203ナカッタ　204ウン　ナイン9　205イヤ　アルソ“
可能表現210ヨムコトがデキン共，ヨーヨマン多211ヨムコトがデケル，ヨメル誘212ヨメン注，
　　　　×ヨメンが注213ヨメル注，×ミルコトがヂキノ二二214ヨーキン多，キルコトがデヶン考誘共
　　　　215ヨーキル多，キルコトがデケル共216キルコトカ・デキン共，キルコトがデケン，キラレン注
　　　　217キルコトがデヶル多，キルコトがデキ，沙共，キラレル誘218オキラレル21gコラレル
　　　　220カケル，×ヨーカケル注221刃レコトがデケノレ，×刃レコトがテ“ケルワ注，
　　　　刃レコトがデキルワイ注222デケル
過去・回想表現223オモシロ加タナー共，×オモツショカツタぜ一二224イタゾノー225オツテノー
　　　　226ツヨーテノー　227カイテノー　228ヨンテ“スンタ“　229オ・リタ　230オルカ
アスペクト表現231チッリョル注，チットル注232チッテスント・ル注233チリカケヨ，レ234シニカケヨル
　　　　注，シンニョル注235モーチョットデオチヨッタ，×モーチョットデオチヨッタカ“注，
　　　　←チョットデオチコンミョツタ，×モーチョツトデオチコンミョッタが注236アツリョル，シヨル注
647712
仮定表現178フッタラ179フッタラ180イカイデモ，イカンテ“モ考181イタッテイカン注182イタラ
　　　　183イカンノナラ184イタラ185イカナンタ9ラ注
否定表現196イヵント197イヵイデ誘，イヵンシニ多198イヵナンダ　1ggイキワセナンダ，
　　　　×イケセナンタ9誘古注200ミヤセン，ミエセン注，×ミエセナンタ9201キヤセン，キヤセンワ，
　　　　クルカイや注，クルコトナイ注202タコーナカッタ，×タコーナイデ注，×タカイコトナイワデ注
　　　　203（エー）ナカツタデー，×ナイデー注，×アルカイや誘注204ンナイがイヤ，ンアルカイや誘注
　　　　205オーアルゾ，オーアルデー誘
可能表現210ヨーヨマン211ヨーヨムンデ，（ホン）ヨムコトナルンデ注212（が）ヨメン注，
　　　　×（が）ヨメンがイや注213ヨメル注，×ヨメルがイや注214ヨーキンノジヤ，ヨーキンノデ，
　　　　ヨーキンノデー，ヨーキンがイや注215ヨーキル，×ヨーキルンデー注216キラレン，キレン，
　　　　×オイアゲシ9ヤ注217キレル，キラレル218オキラレル219コラレノレ220カケル，×ヨーカケル注
　　　　221　×テ9ケル，×テ“ケルワイヤ　222テ“ケル
過去・回想表現223オモシロカツタナー注224イタノー225オツテノー226ツヨーテノー注，ツヨイノー注
一572一
　　　　227カクノー，カクヒトシ“ヤノー　228ヨンテ9シモタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリヨル多，チッリョル誘古老，×チッジョル誘注232チットル233チリカケタ注，
　　　　チリカケヨル注，チリヨル注234シニゲナ多，シニソーナ，シヌゲナ誘
　　　　235モーチョツトノコトテ9オチルトコヤツタ，モーチョツトテ9オツチョツタカ“イや多
　　　　236　（ウント9一クつイオ）シヨルカ“イヤ，（ウント9一カイオ）ヤツトルカ9イや新＝
647995
臓現　178フツタラ　179フツタラ　180イカイテ9モ，イカンテ“モ　181イタツテ　182イタラ
　　　　183イカンノナラ，イカンノヤッタラ，イケヘンノナラ　184イタラ，イタトキニャ　185イカナ，イカニャ
否定表現196イカント，イケヘント197イカイデ　198イカナンタ9，イケヘナンタ9ユ99イケヘナンダ，
　　　　イタリセナンタ9　200ミェヘン，ミタリセーヘン　201キェヘン，キタリセーヘン　202タコーナカッタ，
　　　　タカイコトナカッタ　203ナカッタ　204ンー　ナイヨー，ンー　ナイワ　205イヤ　アライ，イヤ　アライヤ，
　　　　イヤアツセ9，イヤアルヨ
可能表現210ヨ山眉マン，ヨメラン211門田ル212ヨメレヘン，ヨメーヘン，ヨメラナ213ヨメル
　　　　214ヨーキエヘン，キレレヘン215コ口ル216キラレヘン，キレレヘン217キラレノレ，キレル，キレッゼ多，
　　　　キレラ多218オキラレル，オキレル，×オキレルヨ多，オキレラ多21gコレル，コラレル220ヵヶル
　　　　221スルコターテ“キル　222テ9キル，テ“ケル
過去・回想表現223オモツショカツタナー224イタナー，イタコタアッタナー225オツタ226ツオイワ，
　　　　ツオカツタワ誘227カイタゼ228ヨンデシモタ229オツタ，オツタぜ230オツカ
アスペクト表現231チッリョル，チッリョッ232チットル，チットッ233チリカケトッ，チリカケト，レ，
　　　　チッリョル234シニカケトッ，シ門口ケトル，シンニョル235モチットテ“オッチョッタ　236ヤッリョル注，
　　　　ヤツリョラ注
648023
仮定表現178φufja：17gφufja：180　ikandem。少，ika：dem・多
　　　　181　it：emodamede：　182　it：afa　183　ikannonnafa　184　it：afa　185　ikanJla：
否定表現196ikazu担新，ika：de古197　ika：de多古，ikande少新198　ikarkat：a注
　　　　19g　ikja：seと〕kat：a　200　mja：seN　201　kja：seN　202　taka：kota：nakat：ajo
　　　　203　（i：ja）nakat：ajo　204　uN　na：de：　205　i：ja　afude：
可能表現210jo：jomaN　211　j。：jomu　212　jomafeN　213　jomafefu　214　jo：kiN
　　　　215jo：kifu　216　kifafeN　217　kifafefu　2180kifafefuwai　21g　kofafefu
　　　　220　jo：kakafefu　221　×dekifu　222　dekifu
避…・回知見　2230mo∫ifokat二ano：　224　（jo：）ikjo：t：ano：　2250t：eno：
　　　　226tsujo：teno：　227　kakjo：nsat：ade：　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a
　　　　230　0fukainoニ
アスペクト表現231t∫ifjo：fu　232　t∫it：∫ofu　233　t∫ifiso：na　234∫inijofude：
　　　　235mo：t∫ot：odeot∫ot：an3a　236　（undo：kai）∫ijo：fude：
648089
仮淀裁見　178φufja：　179φufja：　180　ikandemo　181　it：emodame3a　182　it：a「a
　　　　183　ikan】r」onafa　184　it：afa　185　ika∫1a：
否定表現196ikaOk。：ni　197　ika：de　198　ikaOkat：a　199　ikja：heOkat：a
　　　　200㎎ijahen　2011～ijahen　202　taka：kotonakat：ade
一573一
    203 (inpa)nakat:ade: 2o4 un na:de 2os inpa arude:
"El'figljWIt 21o jo:joman 2n jomeru 212 jomaren 213 jomeru 214 jo:tsin
    215 jO:lsiru 216 ×lsiraren jo:nnat:a 217 lsirarecu 21s oigitatetu
    219 korareru 22o jo:kakeru 221 sareru 222 dekeru
iiftik.NpttsliSXSI 223 omoJirokat:ano: 224 it:ano: 22s ot:ande:
    226 tsujokat:ade: 227 kaitrot:a 22s jonderimo:ta 22g ot:a 23o onno:
i'><v"<ltl7 FNIfi 231 ttirjo:ru 232 tSit:Soru 233 tfiriso:na
    234 SiJiikaket:Soru 23s mo:sukofideot:Sot:aga: 236 jarjo:ru
648227
t5Z:EiliSllfi 178 diutja: 17g thut:ara lso ikandemo lsl it:emodame3a ls2 ikuto
    183 ikannonata ls4 it:aca lss ikanakja:L!>,ikapa:f?S
A:liZiSZJfi 196 ika:de lg7 ikannode lgs ikankat:ai}>,ikadat:aLl>,ikanandaLl>
    199 ikja:genkat:a 2oo mja:sen 2ol kja:sen 2o2 tako:wanakat:a
    203 (ija:)nakat:ado: 2o4 un na:jo 2os ija (sorja:)ara:
ajfieiltlifiI 21e jomukotogadelsinll>,jomeN{?> 2n jomeru 212 jomukotogadetsin{l>,
    jomeN{iS, 213 jomukotogadeljiru,jomeru 214 jo:kiN 215 jo:lsirujo
    216 tsirareNwai 217 lsieareru 21s olsirarecu 21g kotarecu 22o jo:kakeru,
    jo:kakarera: 221 Xdelsica: 222 delsiru
illLX･pml.HS2StSl 223 emofirokat:ano: 224 (jo:)ikjot:ano: 22s ot:an3a:
    226 tsujokat:ajo: 227 kakjo:tlat:ajo: 22s jonderimo:ta 22g ot:a
    230 oruka:
7XA<ij FiStliE 231 tJirjo:ru 232 tSit:ocu 233 tfiriso:na 234 Apiso:na
    235 mo:ttot:odeotJut:a: 236 to:rude:
648241
affEflan 17s diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl itternoakanLl>,
    ittemodame3afa ls2 ikuto ls3 ikannonara ls4 ittara,itara{e
    185 ikapa:
IfiiWfi lg6 ikazuni{?>,ikande{!> lg7 ikannode,ikandeth lgs ikananda9,
    ikazattailf,ikadattaEkLl>st lgg ikja:senanda 2oo mija:seN 2ol kja:sen
    2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 n: naijol,n:pa naijo{l>
    205 ija: arudo
firfiEiStEfi! 21o jo:jomaN 2n xjomujo:ninatta,xjomerujo:ninatta
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru,jo:jomeruth
    214 kirukotogadekiNll>,jo:kiN{I} 21s kirukotogadekiru 216 kirareN{ie,
    kireNt)l>jiYf 217 kirareru{}F,kireruiL!>jkE 21s okirareru 21g korareruS,
    koreru{l>st 22o kakukotogadekiru{},kakeru 221 firareru 222 dekiru#.,
    dekerufa
maIl' zaNblliSXlfl 223 omotirokattano: 224 itano:,iteomotirokattano:9,
    itakotogaaruno:as 22s otteXll,ottatli 226 tsujokatta 227 kakjotta
    228 jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka:
7Xxhkij FiStlil 231 ttirjo:ru 232 tfitteSimo:ta 233 tfiriso:na 234 Jinijoru,
- 574
∫ino：ru古235　mo：t∫。ttode。t∫otta　m。t∫i：t。de。t∫。tta古236　arj。ru
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
648521
仮定表現　178フツタラ　179フツタラ　180イカンテ“モ　181イタツテタ“メヤ，イタツテタ“メシ9ヤ
　　　　182イクト　183イカンノナラ　184イタラ　185イカナンタ9ラ言秀注
否定表現196イヵンデ　197イヵンヂ　198イヵナンダ　1ggイキワセナナンダ200ミャセン
　　　　201キャーセン　202タコーナカッタ　203　（イヤ）ナカッタ　204ン　ナイワ，ウン　ナイワ　205イヤ　アルワ，
　　　　イヤアルゾ
可能表現210ヨムコトがデケン211ヨムコトがデケル212ヨムコトがテ9キン注，
　　　　×ヨムコトがデケン注，（が）ヨメン213×ヨムコトがデケル注，ヨムコトがヂキル注，
　　　　×（が）ヨメル214キルコトがデケン方注，ヨーキン方，×キン注，×キンが注，（が）キラレン
　　　　215×キルコトがヂケル注，キルコトがヂキル注，×（オ）キラレル，×（が）キラレル
　　　　216キルコトがデケン，キラレン217×キルコトがデケル，キルコトがデキル注，×キラレル
　　　　218オキルコトカ“テ9キル，オキルコトカ9テ9ケル，オキラレル，オキレル　219コラレル，クルコトカ9テ“ケル，
　　　　クルコトカ“テ9キル　220カケル，カクコトカ9テ9ケル　221スルコトカ“テ“キル，スルコトカ9テ“ケル，
　　　　×デケル，×デケルが注，×デキル，×ヂキルが注222デキル，デケル
過去・回想表現223オモシロカツタノー，オモツショカツタノー注224イタゾノー225オッタ
　　　　226ツヨカッタ　227カク，カクノー注　228ヨンテ9シモータ　229オッタ　230オルカ，オルカー
アスペクト表現231チッリョル232ヨーケチットル注233チリカケジャ注，チリカケヨル注
　　　234シニカケトル注　235モーチョットテ9オチカケヨッタ，モーチョットテ9オッチョッタ
　　　236　（ウント9一カイカ9）アッリョル，（ウンドーカイ）シヨル注
648549
仮定表i現　178フツタラ，フレハ“　179フツタラ　180イカンテ“　181イタツテショーカ“ナイワ，イタツテイカンワ
　　　　182イタラ，×イテモ　183イカンノナラ　184イタラ　185イカナンタ“ラ
否定表現196イカント197イカンデ　198イカナンダ注199イキワセナンダ　200ミヤセン，
　　　　ミタリヤセン注201キヤセン，キタリヤセン注202タコーナカツタ203（イヤ）ナカツタ
　　　　204オー　ナイン9　205イヤ　アルソ9，イヤ　アルワ
可能表現210（が）ヨメン，ヨムコトがデケン211（が）ヨメル，（オ）ヨムコトがデケル
　　　　212　（カ9）ヨメン，×ヨムコトカ“テ9ケル　213　（カ“）ヨメル，（オ）ヨムコトカ9テ“ケル
　　　　214　（カ“）キラレン，（オ）キルコトカ“テ“ケン　215　（カ“）キラレル，（オ）キルコトカ“テ“ケル
　　　　216キラレン，キルコトカ9テ9ケン　217キラレル，キルコトカ“テ“ケル　218オキラレル，
　　　　オキルコトがデケル注219コラレ♪レ，クルコトがデケル220カケル，カクコトがデケル
　　　　221　×テ“ケル，スルコトカ“テ“ケル　222テ“ケル
過去・回想表現223オモツショカツタナー，オモシロカツタナー新224（ヨー）イタモンゾノー，
　　　　（ヨー）イタゾノー225イタンゾ注，オツタンゾ注226ツヨカツテノージユーニンモヌイタが
　　　　227カイテオツタ，カイトツタ228ヨンデスンダ注，ヨンテ“シモータ229オツタ230オルカ
アスペクト表現231チッリョル232チットル233チリカケヨル234シニカケヨル注
　　　　235モーチョットテ“オッチョッタ　236アッリョルセ9，テ“キヨル注
648658
伍淀表現178フ・リタラ　179フッタラ　180イカンテ9モ　181イタ・リテタ9メシ“ヤー　182イタラ
　　　　183イカンノナラ　184イタラ　185イカナンタ9ラ
一575一
否定表現196イカンヂ　197イカンデ　198イカナンダ　199イタリセナナンダ200ミタリセン
　　　　201キタリセン　202タコーナカツタ　203ナカッタ　204　×ウン　ナイ，ウン　ナイヨ共新：
　　　　205イヤ　アルワ
可能表現210ヨムコトがデケン，（が）ヨメン注211ヨメル注212ヨムコトがデケン，ヨメン注
　　　　213ヨムコトがデケル，ヨメル注214キルコトがゲケン，キラレン注215キルコトがデケル，
　　　　キラレル注216キルコトがデケン，×キラン注217キルコトがデケル，キラレル
　　　　218オキルコトがデケル，オキラレル誘219クルコトがデケ，レ，コラレル誘220カクコトがデケル，
　　　　カケル注　221スルコトカ“テ9ケル，×テ“ケル　222テ9ケル
過去・回想表現223オモシロカツタナー上新，オモツショ加タナー注224イタゾノー考
　　　　225オッタンゾー多226ッヨヵッタゾー，ッヨィワー注227ヵクワー注228ヨンデシモタ
　　　　229オッタ　230オルカー
アスペクト表現231チツリョル232×チットル，×チットッタ注233チリカケトル，チッリョル
　　　　234シンニョル　235オーカタメニオッチョッタ　236シヨル注，×アツリョル注
648848
仮定表現178フッタラ17gフッタラ180イヵンデ　181イテモァヵン多，イタッテァヵン，×アッヵイや注
　　　　182イタラ183イケヘンノナラ共，イケヘンノダツタラ多184イテシタラ185イカナ
否定表現196イカント197イカント少，イカンデ多198イケヘンカツタ多，イカナンダ
　　　　199イヶヘナンダ200ミーヘン，ミタリシェヘン誘，ミタリセーヘン誘201キーヘン多，キェヘン少，
　　　　キタリセーヘン誘202タコーナカッタ，タカーナカッタ203ナカッタ多，アレヘナンダ
　　　　204ンーアレヘンヨ　205イヤ　アルテや注，イヤアライや
可能表現210ヨメーヘン，ヨマレヘン211ヨメル，ヨメラ212ヨマレヘン多，×ヨメレヘン注213ヨメル
　　　　214ヨーキナ215キレル216キラレヘン多，×キレナイ注217キレル218オキレル219×コレル疑，
　　　　×コレタ，×キラレル疑，×キラレタンナイカ多，×キラレタデナイカ多220カケル221×デキラ共，
　　　　×ヂケル多，×デケラ多222デケル，デキル
過去・回想表現223オモツショカツタノー，オモツショカツトラ224イテッタ，イタコトアンタ。一ナ
　　　　225オッテノー，オッタンシ“ヤ　226ツヨイワ，ツオイワ　227カカレ　228ヨンテ“シモタ　229オッタ
　　　　230オッカ，オンノカ
アスペクト表現231チンジョル232チット，レ233チンジョル，×チルンチャウケ，チリカケトル，
　　　　チリカケヨラ　234シンニョル　235モーチョ・リトテ9オチヨットラ　236ヤンリョル
649031
｛反定魚見　178　φureba，《burja：言秀注　179　×φutt∫o：tt∫a：，×φuriottara，φuttara，
　　　　×φurja：参，×φutt∫a：誘参180　ika：dem。181×itt∫a：k・t・nnaraN，
　　　　ittattekotonnaraN誘182　itt∫a：183　ikannonara　184　ittara
　　　　185　ikaNho：ga
否定表現196ika：de　lg7　ika：de　lg8　ikand3atta，ikaqkatta誘新
　　　　1gg　ikja：hendatta古，ikja：heOkatta新，ikja：hepd5atta三子200　mja：heN
　　　　201kurumo寧a，kija：heN痴話202×negae：kot・wanakatta，
　　　　×negaj・：wanakatta　tak・：wanakatta誘少203　nakatta　204　uN　na：dze
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　205　ja：　arudze
可能表現210j。muk。t。wadekiN，j。：j。maN　211　jomukotogadekiru，jo：jomu
　　　　212　joma「eN　213　joma「e「u　214　jo：kiraN　215　jo：ki「u　216　ki「a「eN
一576一
　　　　217ki「areru　2180kirareru　21g　korareru　220　kakeru，翠akareru注
　　　　221×deki・u，」areru誘222　deki・u
過去・回想表現2230mo∫irokattano：224　ittano：，itteekattano：2250tteno：
　　　　226tsujokattano：　227　kakaiteno：　228　jo：de∫imo：ta　22g　otta　2300ruka
アスペクト表現231t∫irjo：m　232　t∫itt∫oru　233　t∫irigena，t∫irikakatt∫oru
　　　　234∫ino：「u　235　mo：t∫ittodeot∫igenakatta，mo：t∫ittodeot∫ijotta
　　　　236　jatt∫oru
649178
仮定表現178φurja：17gφuttara多，φurja：少180　ikandem・181　itateakaN
　　　　182×itemo多疑，×itattem。少疑183　ik叩a：多，ika恥nara少184　ittara多，
　　　　itara多185　ik叩a：
否定表現196ikande　lg7　ikande　lg8　ikazatta多，ikananda少，ikadatta少注，
　　　　×ikaOkatta　19g　ikja：sezatta，ikja：∫inanda少200　mja：seN
　　　　201kija：seN　202　takonakatta　203　nakatta　204　uN　nai　205　ija：　arujo：，
　　　　U∫1na：arUZ・：誘
可能表現210j。meN　211　jomeru　212　jomuk・t。gadekiN　213　jo：jomeru
　　　　214　jo：kiN　215　kirareru　216　kireN　217　kirareru　2180kireru
　　　　21g　korareru　220　kakeru　221×dekeru考222　dekeru
過去・回想表現2230mo∫irokattazo：224　itaranigijaka3attane：，ita
　　　　2250ttene，。tta　226　tsuj。katta　227　kaiteqtta少，kaitotta多
　　　　228jonde∫im。ta　229・tta多230。ruka
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫ittoru　233　t∫irijoru　234∫inijoru
　　　　2350t∫ijotta㍉mo：t∫itodeot∫ijotta：　236　arijoru
649407
仮定表現178フッタラ179フツタラ180イカンデモ181イタツテイカナ注182イクト，イタラ誘
　　　　183イカンノナラ　184イタラ　185イカサ“ッタラ
否定表現196イヵント197イヵンデ　198イヵサ・ッタ1ggイヵセサ・ツタ200ミラへ＿ナ注
　　　　201クラヘン，クラヘーナ言秀注　202タコーナカッタ　203　（イヤ）ナカツタ　204オー　ナイワ
　　　　205エーアルゾ注，×ヘーアリマス注
可能表現210ヨメン211ヨメル212（が）ヨメン213ヨメル214キルコトがデケン，ヨーキン
　　　　215キルコトカ9テ9ケル，ヨーキル　216キルコトカ“テ“ケン，キラレン　217キルコトカ9月目ケル，キラレル
　　　　218オキラレル新，オキルコトがデヶル古21gコラレ，レ220ヵヶル221×デヶル多，×デヶラー
　　　　注，×デキライ注，×デキライや注222デケル，デケラ㍉デケライ，ヂケライナ注
過去・回想表現223オモツショカツタノー224イテヨカツタノー，イテオモツショカッタノー，（ヨー）イタゾノー，
　　　　イタゾノー　225オ・リテノー　226ツヨイノー　227カッキョッタワー　228ヨンテ9スンタ9，
　　　　ヨンテ9スンタ9－　229オッタ，オッタワ注　230オルカ
アスペクト表現231チッリョル，×チッリョルノー注，チッリョルトコジャが一注232チットル
　　　　233チリソーナ注234シンニョル多，シニソーナ注，×シヌヤラワカラン注235オ胴亀タオッチョツタ
　　　　236　（ウンドーカイカ“）アッリョル注
一577一
649507
仮定表現178フツタラ179フツタラ180イカンデモ181イテモイカン，×イテモダメジャ新注
　　　　182イタラ183イカンノナラ誘184イタラ185イカナンダラ
否定表現196イカンデ少，イカント多197イカンデ　198イカナンダ　199イカナンダ注
　　　　200　×ミンケ“ナソ9，×ミヨランケ“ナソ9，ミンソ9言秀注　201コンソ9注　202タコーワナカッタ
　　　　203（イヤ）ナカツタ204ソーンナイン“注，ウンナイゾ注205イヤアルゾ
可能表現210×ホンがヨメンノシ・ヤ注，（が）ヨメン，ヨーヨマン誘211×ヨメルンジヤ，ヨメル
　　　　212論士ン213ヨメル214（が）キラレン，（オ）ヨーキン，×キンノジヤがテ“注
　　　　215×キルンジャー注，三層キル，×キラレル新誘注216キラレン誘217キラレル218オキラレル
　　　　219コラレル220カケル221×デケル，×デキル新222デケル
過去・回想表現223ヨカツタナ一面，オモシロカツタナ四面，オモツショカツタナ一考古注224イテヨカツタナー，
　　　　イテオモツシ，カッタナー，イタゾノ考，xイタゾナー注225アツタンジャ注，オツタンジャ注
　　　　226ツヨインシ“ヤナー　227カクヒトシ9ヤナー，カクンシ“ヤナー　228ヨンテ9シモータ　229オッタ
　　　　230オルンデ古，オルカ新注
アスペクト表現231チッジョル232チット1レ233チルゲナゾ234シンニョルソ“，シニソーナ
　　　　235モーチョットテ“オチルトコシ“ヤッタ　236　（ウント“一クリイカ“）アツシ9ヨル，
　　　　　（ウント“一クワイオ）シヨル
649696
侃定表現　178φurja：，φuttara　179　NR　180　ikandemo　181　itatteakan　182　ita「a
　　　　183　ikallnonara　184　itara　185　ikanandara
否定表現196ikazuni　lg7　ikaide　lg8　ikananda　lgg　ikanandawa，ikjahenanda
　　　　200mijahen　201　kijahen　202×tako：naiwa　203　（i：ja）nakatta
　　　　204un　nalwa　205エJa　a「uwa1
可能表現210」。men　211　jomeru　212　jomen　213　jomeru　214　kiren　215　kireru
　　　　216kiren　217　kireru　2180kireru　21g　koreru　220　kakeru　221　×dekeru
　　　　222　dekeru
過去・回想表現2230mo∫irokattano：224　itte　2250tteno：226　tsujokatteno：
　　　　227kaitan。：228」。nde∫imota　229・tta　230・ruka注，・rude多
アスペクト表現231t∫ittoru，t∫irijoru　232　t∫ittoru　233　t∫iriso：nano：
　　　　234∫iniso：na，∫inikaketoru　235　mo：t∫ottodeot∫ijotta
　　　　236　（undo：kai）∫ijoru注
649718
伍～定表現　178φuttara　179φuttara　180　ikandemo　181　itatteakanwa　182　ikuto
　　　　共，ittara誘多病183　ikann。nara　184　itara　185　ikananda「a
否定表現196ikande　lg7　ikande　198　ikananda　199　ika夏anda，ikehenanda
　　　　誘多注200mi：heN　201　kieheN　202　taka：nakatta　203　nakatta　204　uN　nai
　　　　205　1Ja　aru
可能表現210」。muk・t・OadekeN，j。meN多211」・meru多，j。muk・t・胆dekeru誘共
　　　　212j・meN　213　jomeru　214　kiruk。t。ηadekeN，」・：kiN多215　j・：kiru，
　　　　kireru多216　kireN　217　kireru　218・kireru　21g　k・reru　220　kakeru
　　　　221　×dekeru　222　dekeru
一一T78一
iigyk.pmreGE51 223 omotiokattana: 224 iteomotiokattana: 22s ottand3a,
    ottena: 226 tsujo:te21,tsujokattawa 227 kakkjottawag
    228 jondefimo:ta 22g otta 23o oruka
7X/NCIij 5iSilil 231 tSirrjoru 232 tfittoru 233 tSirikaked3ata!
                                                      '    ttirikaketoruwatli 234 tinnjoru 23s mo:ttottodeottSotta
    236 (undo:kaio)tijoruXll,arund3ata!
649757
tlSZfilil2ifi 17s diuttara ug euttarant lso jukandemo$li,jukaidemo$
     181 ittatteakanzo 182 ittara 183 ikannonara 184 ittarant
     lss jukandarabatll,jukanandaralSStl!
AfiiZiSilfi lg6 jukanto lg7 jukande lgs ikananda lgg ikanandawai 2oo minwa
    ij,mija:senwaitwl! 2ol kja:senwast,ke:henwa2tli 2o2 tako:nakattaat,
     xtako:nakattawaiZli 2o3 nakattawag 2o4 uN naiwatll,uN are:henwa
    2os sorja: aruwail!,sonakendo aruwatli
ffrfiam 21o jomenwa,jo:jomanwa 211 jomeruwa,jo:jomeruwa 212 jomenwa,
    jo:jomenwa 213 jo:jomeruwa 214 jo:kinwa 21s jo:kiruwa 216 kirenwa
    217 kireruwa,kireruzo 21s okireruwa 21g koreruwa 22o kakeruwa
    221 Xdekerufa,×jarukotenadekerustee 222 dekeruwa,dekiruwafa
i@ti2k.pareiSIEfil 223 omoiirokattawaitll,omorirokattana:me,omoJirokattazo
    224 ittana: 225 ottaso:d3a,ottazo 226 tsujokattawai,tsujokattazo
    227 kakuzo,kaitazoXli 22s jondejimo:tafa,jondesunda 22g otta
    23o orukafaX}l
7></N<ij F21tSl 231 ttittoru 232 tfittoru 233 tfirid3oruXli,tfirrjorust,
    ttind3orust 234 tind3oru 23s mo:tJottodeotJijotta 236 jattorutll
649850
{liiXi!iSEJfi 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo2tl!,ikaidemoiSe2}
     lsl ittatteakanwafatll,ittemoakanwast ls2 ittara ls3 ikannonara
    184 ittara 185 ikanandara 'AMiSVfi lg6 ikandefa,ikaideth lg7 ikande,ikaideS lgs ikehenanda2tl!,
     ikankattatll lgg ikananda,ikankatta,ikehenandaZit 2oo mieheN9ti!,
    mija:reNpt 2ol kja:heN2,kja:feN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakattag
    204 uN naiwa 2os i:ja arujoZl!
fiTfieiSXfi 21o jomennod3ag 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireNfa,
    kirukotooadekiN,jo:kiNtw 21s kireru,jo:kiruS,kirukotonadekeru21!
    216 kireNtli,kirareNtw21 217 kirerutl! 21s okirerutl! 21g korerug
    22o kakeru2e,kakereruptii!i 221 xdekiru 222 dekerutw21!
ua.pmre"iStEfiI 223 omorokattana:ll>,omofirokattana:{e 224 ittana:
    225 itena:,ottena:tw 226 tsujokatta: 227 kakugitodatta:t}l,
     xkaitekuretauli,kaitottana:twtai,kaitottatli 22s jondeSimo:ta
    229 otta 23o oruka
7XbCtt7 FiSZJfi 231 tfittoru 232 tSittoru 233 tJinrjoruXli,ttinjoru
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    234 tinnjoru 235 mo:tSottodeotSikaketa{?S,,mo:ttottodeottfotta
    236 arujo,arujo:,aruwa:ta!
650066ma 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl ittatteakande
    182 ittara 183 ikannara,ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiliSZ]fi 196 ikanto 197 ikande lgs ikananda lgg ikehenanda,ikananda
    2oo miehende:tl! 2ol Xkondaro:,ke:henst 2o2 takanakatta
    2o3 arehenanda,nakatta 2o4 un areheN 2os sorja arude
fiTfie$ISI 21o jo:jomande: 2n xjomujo:natta,xjomerunda#.,jomeru=tli
    212 jomen 213 jomeru 214 jo:ki:hende:,jo:kinde: 21s Xkirude:,
     Xkirujo:nattade: 216 kirenna: 217 kirerude,kirarerude
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekeru
illbiZk･pare{2SX$1 223 omoJirekattana: 224 ittana: 22s ottade'=tal
    226 tsujokattade:j 227 kaitade:=,kakinatta 22s jondeJimatta
    229 otta 23o orunka:ll!,oideruka:?l
7X/hCtij biEl$l 231 tSittoru 232 tritetimatta 233 ttiruwaja,tfirude:
    234 finikaketoru,tinuru 23s mo:trottodeadakerutokodatta21
     236 (undo:kai)jattorude:
650496
meiftJfi 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ikuto
     183 ikannara ls4 ittara lss ikankattara
Afiiltlfl lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikiwasenanda
     200 mijajinai#.,mijaseNtw 2ol kijaseN,kiwaseN 2o2 takowanakatta
     203 nakatta 204 un naize 2os ija aruze
fiTfigiSgEijl 21o jomukotoijadekiN 211 jomukotooadekiru 212 jomukotopadekiN
     213 jomukotopadekiru 214 kirukotonadekiN 21s kirukotooadekiru
     216 kirukotooadekiN 217 kirukotoljadekiru 21s okirukotonadekiru
     21g kurukotoljadekiru 22o kakukotonadekiru 221 surukotonadekiru
     222 dekiru,dekeruth
iEti!k･Nncg2StEfil 223 omotirokattana: 224 ittakotooaaruna: 22s itena:
     226 tsujokattana: 227 kaita 22s jondefimota 22g ita 23o iruka
7Xb<l7 FtcM 231 tfitteru 232 XtSitteita 233 tJiru 234 iinijoru
     235 mo:ttottodeotfirutokojatta 236 aru
 650649
{IfffiE21gfi 178 7Vv 179 7vYg 180 thtziF"E 181 t,veviF7htz,d,yfE7"tz 182 iOb
     183 t"tzt5 184 tvY5 185 tht
AfiiZiSiifi 196 ihV5 197 l"tzif" 198 ihttzS",ihAttzY" 199 thAttzS" 200 ;-;VAtz
     201 aVAtz 202 ShthiyY 203 75AttzS" 204 Vtz 75Atz 205 l-V 7)VY"
ajfiEil2ifl 21o apttz 2n aptJL 212 apttz 213 ept)v 214 a-}tz 215 a-iV)v 216 iVtz
     217 iWV 218 tiVJV 219 :VJV 220 hijJV 221 VV)V 222 f" %JV
                              - 580 -
過去・回想表現223オモシロカツタナー224（ヨー）イツタナー225オッタ226・ソエーナー
　　　　227カカッセル　228ヨンテ◎マッタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チッチョル，チリョ，沙232チッチョルナー，チッテマツタナー233チリカケタ
　　　　234シニカケチヨル235モウチョツトデオチカケタ236アルゾ多，×ハジマッチョルゾ，
　　　　ヤッチョルソ9
650860
仮定表現178プリャ多，フルト，×アメヤツタラ179ブリヤ，xアメヤツタラ180イカンデモ
　　　　181イッタッテアカンソ9　182イクト　183イカナ　184イッタラ　185イカンニャ
否定表現196イヵズニ197イヵズニ，イヵンデ　198イヵナンダ，×イヶナンダ　1gg×イヶナヵッタ，
　　　　イカナカッタ　200ミヤセンゾ　201コヤセンソ9　202タコーナカッタ，×タカイコトモナイソΦ
　　　　203ナカッタワイ　204ウン　ナイナー　205イヤ　アルソ9
可能表現210乱闘ン211塾図ル212陽月ン213ヨメル214キレン215キレル，ヨーキル216キレン
　　　　217キレル218オキレル219コレル220カケル221ヤレル222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッタナア224イッタナー225オッテナー226ツヨカッタワエ，キツカッタワエ
　　　　227カクワェ　228ヨンテ9マッタ　229オッタ　230オルカヨ
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チリツツアル234シニカケトル
　　　　235　×モウチョ・リトテ“オチヨッテナー　236アルテ“ナー
650907
旋表現　178プリャ　179フツタラ　180イカンテ“モ　181　×イッチヤ，イツタツテ　182イクト
　　　　183イカント　184イッタラ　185イカニャ
否定表現196イヵズニ197イヵンヂ　198イヵナンダ　199イヵナンダ200ミン201コン
　　　　202タコーナカッタ　203　ナカッタ　204ウン　ナイヨ　205イヤ　アルヨ
可能表現210ヨーヨマン，ヨメン211ヨメル，ヨーヨム212ヨメン213ヨメル214キレン215キレル
　　　　216キレン　217キレル　218オキラレル　219コレル　220カケル　221　×テ“キル　222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカッタナー224イツタナー225オッタナー，オツテナー226ツヨカツタナー，
　　　　キツカッタナー　227カカシルナー，カキナレルナー　228ヨンテ9マッタ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231×チリカケタナー232チツテマッタ233×チットル234シニカケタ
　　　　235モウチョットノトコテ9オチルトコヤッタ　236　（オ）ヤットル
651074
錠無冠　178φ斑ttara　179φ田ttara　180　ikaidemo　181　ittaklateakeheN，
　　　　ittakatemaniaeheN　182　ittara　183　ikaNnonara　184　ittara
　　　　185　ikanaNdara
否定表現1g6　ikaNt。197　ikaide　lg8　ikanaNda　lgg　ikehenaNda多，ikanaNda誘
　　　　200×（doma）mitt∫anaide上，mi：seNde　201（edoma）ki：seNde，
　　　　×kitt∫anaide上202　takanakatta　203　nakatta，arehenaNda　204　naiNd3a，
　　　　areheNnod3a注　205　i　ja　aruide
可能表現210」。：jomeheN多注，」。：jomaN　211　jo：」。m田212　jomeN，j。meheN注
　　　　213j・me川注214　jo：ki：seN，j・：kiN誘215　jo：kiru　216　kirareheN多，
　　　　kirareN少誘217　kirare川218・kirareru　21g　kirare悶220　kaker田注
　　　　221×deker斑雪，×s田川，」・：s町四点222　dekeru，×」・：su即
一581一
me2k.pa6.HtiSigl 223 emoflrokattana: 224 ittana: 22s attena:,atteno:,
    otteno:$li 226 tsuajoina:,tsuajoiSitojana: 227 kaitejana:-lt,
    Xd3o:zurd3ana:,kaitttana:{l}L 22s joNdeSimota 22g otta,XottSatta-lt
    23e ottekak,orurkatr,×otttaka-ltfatr
7'><b<ij F7EZiSl 231 tririjorui{li,,tSittorui 232 t1ittorui,ttittetimota
    233 tJirikaketoruaXll 234 jinikaketortu,tinikakejorua{ie,,SinijorurliiEiS
    235 rno:tSottodeotfijottadejo 236 jattortu,titortu,XtitottSa-lt
651127
{ISZfiiZilXSI 178 diutttara 17g diuittara lso ikaidemo lsl ittemoakaN ls2 ikuito,
    ittara ls3 ikaNnonara,ikaNnara ls4 ittara lss ikanaNdara
Afiii21gll lg6 ikaNto lg7 ikaNnode lgs ikanaNda lgg ikanaNda,ikahenaNdai!l
    200 MijaheN 201 kijaheN 2o2 takaikotowanakatta,takaikotanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 'N nai 2os ija arut
fi]'fitlilllfi 21o jo:jomaN 211 jo:jomui 212 jomeN,jomareheNZII 213 jomertu
    214 jo:kiNZI 21s jo:kirui 216 kirareN 217 kirarerui 21s okirertutw,
    okirarerm 21g krururkotooadekeru{iS,korarerurst{!>$ll,kirarerur{ie
    22o kakuakotopadekerua,kakerwss 221 jareruaS,jarurkotoljadekerva,
    xdekerua{l> 222 dekerua
iEILik. pmnc21tEII 223 omotirokattana: 224 ittakotoljaaruana: 22s oidetena:lt,
    ottena: 226 tstujokattana:,tswjotena: 227 kaitena:,kakurna:tai
    228 joNdetimota 22g otta 23o orzuka,oideruika-k
7X/N<O biSXEfil 231 ttittorur 232 tJittorua 233 ttirikaketorur
    234 Jinikaketorut 23s otfittokojatta{}F,otJiruitekojatta 236 jattorw
651215
{5ZfiiiiltSl 178 diuirja: 17g diuittara lso juikaLdemo lsl ittateakandzo ls2 ikuito
    183 ikanaLnara ls4 ittara lss ikantokja
AfiiStSl 196 ikantoLte lg7 ikannode lgs ikankatta lgg ikja:rinanda
    200 MijaseN 201 kijaNseN 2o2 tako:nakatta,tako:wanakatta
    203 (ija)nakatta 204 ulN naLwa 20s ija arrtiwa
fiTfiIliilSlfi 21o jomeNwa 211 jomuakotodekirui 212 jomeN 213 jomerui
    214 kikkotadekiN 21s kirerui 216 kikkotadekiN 217 kirerua
    21s okikkotadekirui 21g ktukkotadekirw,korerua,korarerui 22o kakerui
    221 suakkotadekirur,tikkotodekirua 222 dekirua
illEi･@l.HSiSeil 223 omorokattana: 224 ittana: 22s oraNSitatli
    226 tsuijokattana: 227 kaLtana: 22s jondeJimota,jondernota 22g otta
    230 otteka,oraNsuika,onnasaruika
7'><x<ltt7 FiElifi 231 tfittonna: 232 tJittefimota 233 ttittekuijo:jana'
    234 rinikaketorw 23s mo:tiottoSitaraotfiruatokojatta,
    mo:trottodeottittokojatta 236 (wndo:kaLpa)aruinor
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651266
{lfffiiZijlgESt 17s eurttara 17g thuattara lso ikandemo lsl ittemoakandzo
    182 ikuito ls3 ikannonara ls4 ittara lss ikaNho:
AfiESSVfi lg6 ikantoite lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikananda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 uEN naLjo
    205 ija aruadzo
ajfiIliSilfi 21o jo:jomannoja 2n xjomertujo:ninattand3a
    212 jomuikotooadekeN 213 jomutkotenadekirui 214 jo:kinnoja
    21s kiruikotoljadekirusNja 216 Xkinnoja
    217 Xkimonosuakideitsuannattemokirtu 21s xokirurjo:nnatta
    21g kuiruikotonadekirui 22o kakuikotogadekirui 221 Xdekirwna:
    222 dekirua
i@tik.@reilZlfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsuajokattana: 227 kattottana: 22s jondefimota 22g otta,ita
    230 orwka
7' <bqij F21XlifiL 231 tSittorui 232 ttitteSimo:tana: 233 (imani)tJittJimauidzo
    234 Siniso:na 235 mo:tSottontokodeotiirwnd3atta
    236 (vando:kat)aruand3a
651324
t5Zfi:21gEfiI 17s diuittara 17g thtuttara lso ikaLdemo lsl ittattedameja
    182 Xittemo 183 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSXSI lg6 ikaLde lg7 ikaLde lgs ikananda,xikanandaNja lgg ikananda
    #211 2oo xmiNjarona:,XmijaheNjarona:fa 2ol kijaheN
    202 Xtakonakattajaro 2o3 Xnakattajarona: 2o4 uiN natwa',naLdzo'
    205 ija aruadzo
iiiffi2iSiSl 21o jomuikotodekiheN 2n jomuikotodekirva 212 jomuikotodekiheNwa
    213 jomuakotodekirvawa 214 jo:kijaheN 21s kirurkotodekirurwa
    216 kiruikotodekinna: 217 kiruiketodekirut 21s okiruikotodekirusNja
    219 kuiruikotodekiruiNja 22o kakurkotodekirtz: 221 suiruikotodekiruswa
    222 dekirva
iigtill.pm6.HSljSXEfiL 223 omotirokattana: 224 ittakotoattana:,itta:
    225 ottanttaNja 226 tsurjokattana: 227 kaLtattana:
    228 jondetimo:tawa 22g ottottaNjakedona:,ottaNjakedona: 23o otteka
7J<.'N<ij FreifiL 231 xttiridaJitana:tli,ttittorutna:tai 232 ttittemo:ta,
    ttitteJimo:tana: 233 XtSiruakamowakaranna: 234 tinikaketerur,
    Jinikaketorua 23s ottiso:jatta 236 (urndo:kaL)jattorurna:
651386
twErefi
    182Auen
    200
178 diuttaratai 179 diuttaratli lso ikandemo lsl ittakateakaN
ittara ls3 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara
196 ikantotte lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjaSenanda
mijaheN 2ol kijafeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
                      - 583 -
　　　　204uN　na113Ja　205　so「Ja　a「uzo：
可能表現210jo：jomaN　211」。meru　212　jomukoto巾dekiN，jomareN　213」。me「u
　　　　注　214kirukoto勇adekiN，jo：kiN　215　kirukoto萄adeke「u
　　　　216kiruk・t両adekiN，kirareN　217　kirareru　218・kirareru多，・kireru
　　　　21g　kirareru注　220　kakeru　221　×dekiru　222　dekiru
融・回i膨見　2230mo∫irokattana：　224　ittana：，ittekitana：　2250ttena：
　　　　226tsujokatta　227　kakaharuna：　228　jonde∫imota　22g　otta　2300ruka
アスペクト表現231t∫ittoru　2320t∫iteru　233　t∫iriso：na　234∫i雄uzo：
　　　　235mo：t∫ottodeot∫irutokojatta　236　（o）jattoru
651541
錠頚回　178　φuttara　179　φuttara　180　jukandemo　181　ittakateakaN　182　ikuto
　　　　183　jukannonara　184　ittara　185　jukanandara
否定表現196jukande　lg7　jukann・de　lg8　jukananda　lgg　jukasenanda．
　　　　200mijaheN　201　kijaheN　202　tako：wanakatta　203　×araheN
　　　　2040N　araheN　205　i　ja　arude
可能表現210」・meN考，」・：」・maN　211　j・meru考212」・meN考213」・meru
　　　　214kirareN，jo：kiN　215　kirareru　216　kirareN　217　kira「e「u
　　　　2180kirareru　21g　kirareru　220　kakeru　221　jareru，×dekiru　222　dekiru，
　　　　×suru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittane：225　i　jahatta，90zatta
　　　　226　×tsujoikoja　227　kakahatta　228　jonde∫imota　229　×ijahatta
　　　　230　ijaharuka
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫ittemota　233×t∫itteru注，t∫iru
　　　　234∫inijoru　235　mo：t∫ottodeot∫iru勇jatta　236　aru，jatteru
651579
仮定表現　178ブリャ　179フツタラ　180イカンテ9モ　181イツテモアカンソ9　182イクトサイカ0
　　　　183　イカンナラ　184イッタラ　185イカナ
否定表現196イヵンデ　197xイキョランテ“198イカナンダ　199イカナンダ　200×ミヨラン，
　　　　ミーヘン注201×キョラヘン多，コーヘン誘少202タコーナヵッタ203ナヵッタ204オンナィヨ
　　　　205　（ナニイウトル）アルソ9
可能表現210ヨ一尺マン，ヨメン注211ヨーヨムゾ，ヨメルゾ注，×ヨミヨルゾ　212ヨメン213ヨメル
　　　　214×ヨーキヨラン，キレン注215×キヨル，×キレル注216キラレン217キラのレ218オキラレル
　　　　219キラレル　220カケル　221ヤレル　222テ9キル
過去・回想表現223オモシロカツタナー224イツタナー225オツテナー，コ“サ“ツテナー上226キツイナー
　　　　227ヵキョルナー，ヵヵッセルナー上228ヨンデモタ，ヨンデマッタ誘少22gオッタ230オルカ
アスペクト表現231×チリカケヨル232チッテマイヨル233×チルカモシレン234シニヨル
　　　　235モウチョットテ“オチルトコヤッタソ9　236ヤットル注
651613
仮定表現　178フツタラ　179フッタラ　180イキャーテ9モ，イカンテ“モ
　　　　183イカンナラ　184イッタラ　185イカンホウカo
181イッテモアカン　182イクト
584一
否定表現196イカズニ197イカイデ　198イカナンダ　199イカナンダ　200ミヤセン’ミーセン
　　　　201コヤセン，コーセン　202タコナカッタ　203ナカッタ　204ウン　ネェーナ　205イヤ　アルアル
可能表現210ヨメン211ヨメル212ヨメン213ヨメル214ヨーキン215ヨーキル216キレンナー
　　　　217キレル　218オキレル　219コレル　220カケル　221　×テ9キル　222テ“キル
過去・回i想表現　223オモショカツタナー　224イツタナー　225オツテナー　226ツヨイナー　227カカツセルヨ
　　　　228ヨンテ9マッタ　229オッタ　230オルケェ
アスペクト表現231チットル232チットル233チッテマウ234シンデマウ
　　　　235モウチョットテ9オチルトコヤッタ　236　（ウント9ウケェーカ。）アル
651735
仮蔵船　178φ皿rja　179φ田ttara　180　ikandemo　181　ittatedat∫akeN
　　　　182ikuto膿：胆担183　ikannara　184　ittara　185　ika∫it。okja注，ikana誘上
否定表現196ika∫it・197　ikande　198　ikananda　199　ikjasenanda　200　mijaheN
　　　　201k。jaheN　202　takanakatta下，tako：nakatta上203（i：e）nakatta
　　　　204UN　n巴：zo　205　1：e　a「uzo
可能表現210jomeN　211　jomeru　212　jomeN　213　jomeru　214　kireN　215　ki「e「u
　　　　216kireN　217　kireru　2180kireru　21g　k・reru多，k。rareru　220　kakeru
　　　　221　jareru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittamon3a，ikiotta誘2250tt明ena
　　　　226tsujokattazo　227　k田：t∫ottazo　228　jondematta　22g　otta　2300「ukae
アスペクト表現231titt∫oru　232　t∫ittemattana：注233　t∫iriso：3a
　　　　234∫iJliso：3a　235　ma：t∫ottodeot∫ikaketa　236　a「u
651909
｛脚気≡表現　178プリャ　179プリャ　180イカンテ9モ　181イツテモタ“メヤ　182イクト　183イカニヤ
　　　　184イッタラ　185イカニャ
否定表現196イヵズニ197イヵンデ　198イヵナンダ　1ggイヵナンダ多，イキャヘナンダ誘少，
　　　　イキャセナンダ誘少200ミヤヘン，ミヤセン注201キヤヘン202タカイコトワナ加タ，タコーナカッタ
　　　　少203ナカツタ204ウンナイヨ205インネアルヨ
可能表現210ヨゥヨマン古，ヨメン新注211×ヨムヨゥニナッタ古，ヨメル新注212ヨムコトヵ・デキン，
　　　　ヨメン注213ヨーヨメル，ヨメル注214キルコトカ。デキン，キレン注215キルコトカ。デキル・キレル
　　　　注216キルコトカ。デキン，キレン注217キレル218オキレル219コレル220カクコトカ。デキル，
　　　　カケル注　221セルコトカ・テ9キル，セレル注　222テ“キル
過去・回想表現223オモシロカツタナー224イツタナー225オラシテナー226キツイナー
　　　　227玉繭ッセルナー　228ヨンシ9ヤッタ　229オッタ　230オル」
アスペクト表現231チリヨル232チッチャットノレ233チリオル234シニヨオル多，シニオル誘，シニヨル誘
　　　　235モウチョットテ9オチヨッタ　236　（ウント9ウカイオ）ヤリヨル
651990
錠表現　178プリャ　179プリャ　180イカンテ9モ　181イッタッチアカソ　182イクト　183イカナ
　　　　184イッタラ　185イカンホウカ。
否定表現196イキヤヘンデ　197イカンデ　198イキャヘナンタ9ゾ　199イキャーヘナンタ9ゾ
　　　　200ミヤヘン　201キャーヘン　202タカナカッタゾ　　203ナカッタソ9　204ウン　アラスケー
一585一
    205 Vtz 7JVt",tV 7)Vti"i3}{}
iirfiIliSZ51 210 g--g7:i 211 a-aA 212 sx)i 213 HxJv 214 a-S}Li 215 H--SFJV
    216 ×7htz7 217 %VJV 218 t$VJV7 219 XOJV7 220 a--htrJV 221 ×7"$)V7
    222 7"%)Vp
iEEik･pare{iStEII 223 tEvnhvst- 224 ivet-- 225 tsvSy" 226 vaty" 227 h-Sv
    228 Htzv"7,yY 229 t,ySY" 230 MVhx-F,Aif")Vb---lt
7Xv"<ij FiS2St 231 +va)v 232 +v+vvey" 233 -Va)L 234 y=aJVY"{},V=MVY"V
    235 EVifLgnvFii"71'st)V5nVvtSr 236 (rl,iiF",tiij･f)JPVwL
652120
t5ZfiliiZiSl 178 ¢uttara 17g thuttara lso ikaiderno lsl ittemoakaheNde,
    ittemoakeheNdeS ls2 ittara ls3 ikannonara ls4 ittara
    185 ikehenandara
AfiilZ51 lg6 itttanaide,ikantotte,ikanto lg7 ikande,ikahende,ikantotte
    lgs ikananda,ikehenanda lgg ikehenanda 2oo mijaheN 2ol kijaheNst
    2o2 takanakattade 2o3 arehenandade,nakattade 2o4 diuN areheN
    205 ija arude
'EiffiIfiSl 21o jomeN,jo:jomeheN 211 jo:jomeru 212 jo:jomeheNwa 213 jomeru
    214 jo:kijaheNde 21s Xjo:kiteNjade 216 kirareheN 217 kirareru
    218 okirareru 21g kirareru 22o jo:kakeru 221 surukotodekirude,
     Xjo:dekirude 222 dekiru
Mlfik.@leg2Sl51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s atta,ottast-F,ottratta
    -lt 226 tsujoina:,tsujokattana: 227 kaitSatta$,kaiteja
    228 jonderimota 22g otta-F,XottJatta-lt 23o otteka
7><v"Hqtt7 FiiSX$l 231 tfirijoru 232 tSittanar,ttittoru 233 tSirijorutll,
    ttiriso:na 234 finijoru 23s mo:tjottodeottijotta 236 Xha3imatteru,
    X ha3imattorust
tliZfiiiliEfil 178 diuttara 17g thuttara lso ikaidemo lsl itemoakanwa ls2 ikuto
                                                               '    ittarast ls3 ikahennon jattara ls4 ittara lss ikahenandara
AfiiZiStSl 196 ikanto lg7 ikahennode{},ikaidest lgs ikahenanda{l},ikananda
    lgg ikahenanda 2oo mijahen 2ol kijahen 2o2 takaikotonakatta
    2o3 nakatta,arahenanda 2o4 un arahenwa,o: arahenwa21
    205 iJa aruwa
'El'fiElikiSl 21o jo:jomahenwa 2n jo:jomuwa 212 jomenwa 213 jo:jomeruwa
    214 kiraren 21s jo:kirareru 216 kiraren,kirarehen 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o jo:kakeru 221 Xjo:dekiru 222 dekiru
ua.@rei!21fi 223 omoJirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsujokattana: 227 kakaharuna:,kakahattana: 22s jondefimo:ta
    229 Otta 230 oraharimasuka,ottedesuka
7X-Nqte7 FiStl$l 231 ttittoru 232 tSittoru 233 tJiriso:ja 234 tiniso:ja
    235 mo:tSottodeottirutokojatta 236 (undo:kai)jattoru
                             - 586 -
652232
tlSifili*iifi 178 eutttarafi,ezstrebail#. 17g diuittara lso ikaidemo lsl ittatteakaN
    182 ikuEto 183 ikaNnara ls4 ittara lss ikanaNdara
Afiil2Sl lg6 ikaNto lg7 ikaNto lgs ikanaNda lgg ikanaNda 2oo mijaheN
    2ol (nado)kijaheN,(enaNzo)kijaheN 2o2 tako:nakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 2uiN nai 2os artu,ija artuSL!>
'fi]'fiIliStEII 21o jomeNtal,XjomeheNstee,jo:jomaNst 2n jomwkotonadekl'rui,
    jomerzllst,jo:jomzllst 212 jomuskotopadekiN,jomeN 213 jomerul,jo:jomul
    nt 214 kirareN$ll,kiruikotooadekiN 21s kirareru:,jo:kiruime
    216 XkirarerUi 217 XkirareN 21s okirzllkotoljadekrrui,okirarertll
    21g kirarerurg,ktururkotoljadeki'rur 22o kakertu 221 Xdekrrva,xdekerua
    {}'ta! 222 dekerur
iElik.Nne"iSt51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s orahattena:-lt,ottena:
    226 tstujokattana: 227 kaitena:,kaitehattana:-lt 22s joNdeSimota
    229 otta 230 oraharrukat,oruakast
)'JZIb<te7 FilglifiL 231 tfittoruitli,×tJirikaketorui$l! 232 tJitte1imota?E}!
    233 tJirikaketorur 234 tinikaketorua 23s mo:tSittodeotJikaketa,
    ottirurtokojatta 236 titorua,XSitoraharualt
652289
{liZ;EiZiklfi 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itakateakan ls2 itara
    183 ikaginandara 184 itara lss ikanandara,ikaginandarast
gfiiStEfil lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikaginanda lgg ikaginanda 2oo mijagiN
    201 kijagiN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakatta,araginandafa
    204 a: nai,a: aragin 2os ija aru
fi]'fiEilZliEl 21o jo:jomagin 2n jo:jomu 212 jomegiN 213 jomeru 214 jo:kijagin
    215 jo:kiru 216 kiraregiN 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 Xsuruwa,Xdekiru 222 dekeru
ii@tik･pareiStEn 223 omorokattana: 224 itana: 22s attena: 226 tsujokattana:
    227 kakahattana: 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukatll,
    xijaharimasukata!
7×/'<ij FiStlifiL 231 trittoruna: 232 tiittana: 233 tfiriso:jana:
    234 tinikaketoru 23s sundenotokodeotfirutokojattana: 236 aru
652387
aifiEieel
    183
stiftSl
    201
    205
firfig21tEl
    213
    218
178 thuttara 179 thuttara 180 ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ittara
ikappattara ls4 itara lss ikanandara
196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikasenanda 2oo rnjaheN
kjaheN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide:
ija arude:
21o jomukotoijadekeN,jomeN,jo:jomaNst 211 jo:jomeru 212 jomeN
jomeru 214 kirareN,jo:kiN 21s kirareru 216 kirareN 2n kirareru
okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekeru 222 dekeru
                      - 587 -
iiEtiIl･pancgEiSgEII 223 omoSirokattana: 224 ittamoljjana: 22s ita
    226 tsujokattana: 227 kakahattana:-lt,kaitana: 22s jondetimotatai
    229 ita 230 irukai
7XvACLij FiSUiR 231 ttittaru,tfirijorur 232 tSitteru 233 tSirrjoru
    234 fiJiikaketoru 23s mo:ttottodeottirukottfatta 236 (o)jattoru
652467
fiftfiiZiS21fi 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiEiitSl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikiwasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai 2os ija aru
ZiffiIiilZ51 21o jomukotooadekiNige.,jomeNth 2n jomukotooadekeruJ#.,jomerust
    212 jomukotonadekeN,jomeN 213 jomukotonadekeru,jorneru
    214 kirukotonadekeN,kirareNst 21s kirukotoljadekeru,kirareruas
    216 kirukotonadekeN,kirareNst 217 kirukotopadekeru,kirareruss
    21s okirukotooadekeru,okirareruS 21g kurukotopadekeru,kirareruth
    22o kakukotonadekeruk,kakeruss 221 surukotonadekeruL,xdekeru
    222 dekeru
ua.@reGftlfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ita,itana:
    226 tsujoina: 227 kakuna: 22s jondefimota 22g ita 23o iruka
7×･A<ei FiElfl 231 tfitteru 232 tfittefimota 233 ttiru,tSitteiku
    234 Sinijoru 235 mo:trottodeotrirutokojatta 236 (o)jatteru
652598
tlSZfiZiSglfl 178 diurrja 17g diuattara lso ikaidemo lsl ittemoZli ls2 ikuato
    183 ikannara ls4 ittaca lss ikana
AitiSXEfil 196 ikantotte lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo mijanna
    201 kijaseN 202 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN nai 2os ija arzudzo
'fiTfiEiSZiEfit 21o XjomuikototiraN,jomeNnt 211 jomuikotonadekiruifa,jomeruist{!>
    212 jomu:kotonadekiN 213 jomrukotooadekirut 214 kirtukotodekiN
    21s kiczllkotodekiruidzo 216 kiruikotodekiN 217 kirzllkotowadekirui
    21s okiruakotooadekirur 21g kijarerur 22o kakerw 221 Xdekirru{ie,,
    jo:sdirtu 222 dekirua
i@tik.parean 223 omofokattana: 224 ittatokiwaomofokattana: 22s atte
                                                            ' 226 tsutokatta 227 kakuawa,kaiteotta 22s jondeSimota 22g otta
    230 godzaturkanetr
7X/N<te7 FiSISI 231 tiittorui 232 ttittocui 233 tSitikaketorui
    234 Siriikaketorwtll 23s mo:tiottodeotfiruatokod3atta,
    mo:ttottodeotfirwtokojattaZli 236 aruiwa
652655
fiifilasl
    184
178 7vY5 179 7v8e7 180 dhtzf"E 181 ivYvfp:ijx 182 le5 183 iht
lvNi 185 lh:in;VhO
588 -
否定表現196イヵント197×イキャカ。ランデ　198イケセナンダ　199イケセナンダ　200ミーセン
　　　　201コェセン　202タカナカッタ　203アラヘナンタ9　204ウン　ァレセンカ。ヤ　205イヤ　アルカ。ヤ
可能表現210ヨーヨメヘン，ヨーヨメセン211×ヨムゾ多，ヨメルゾ誘少212ヨマレセン213ヨーヨメル
　　　　214ヨーキーセン　215ヨーキル　216キラレセン　217キレル　218オキレル　219キレル　220ヨーカケル
　　　　221ヤレル　222テ9キル注
過去・回想表現223オモシロカツタナンヤイ224イツタナンヤイ225オツテナンヤイ226キ・ソイナーヤイ注
　　　　227カカッセルナンヤイ　228ヨンデマ・リタ　229オッタ　230オルカェ
アスペクト表現231チットル232オッチマッ目高，チッテマッタ少233チリカケル234シニカケトル
　　　　235モウチョコットテ“フ9チオチカケ論争。ヤ　236　（ウンドウカイ）ヤットル
652720
仮一見　178φurja：　179φuttara　180　ikandemo　181　ittatte　182　ikutosε：Oa
　　　　183　ikan漉ara　184　ittara　185　ikanho：りa，ikanja：
否定表現196ikande　lg7　ikande　lg8　ikananda　lgg　ikesenanda，ikja：senanda
　　　　注200mi・seN　201　k。・seN，k・jaseN　202　t・kanak・tta　203　nakatta
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　204uN　nae：Jo　205　1Ja．a「uJo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能表現210」。meN，jo：」。maN　211　jomeru　212　Jo：JomaN，」omeN　213」ome「u
　　　　214jo：kiN，kireN　215　kireru　216　jo：kiN，xkonnamonoki「e「uka：
　　　　217ki「e「u　2180ki「e「u　219　ki「e「u，ko「e「u　220　kake「u　221　se「e「u
　　　　222dekiru
追ヒ去1。回i脇見　2230mo∫irokattana：　224　itta　2250tta，90dzatta，itajo：
　　　　226tsuokatta注，xkitsukatta注227　k2：ta　228　jondematta　22g　otta・
　　　　×90dzatta　230　0ruka，90dzaruka
アスペクト表現231t∫ittoru　232　t∫ittoru　233　t∫irikakatto「u
　　　　234　×jowattoru，∫inikaketoru　2350t∫ikaketa，ot∫i「utokod3atta
　　　　236aru
652795
仮定表現178φ・・」・・179φ・tt・・a　180　ik・nd・m。181　itt・tt・d・meda　182　ikut。・
　　　　ikut・s2：0a誘，ikuto誰：ni誘，ikusaiηa，ikussai胆183　ikanna「a
　　　　184ittara　185　ikanho：ηa，ikana少，ikanja
否定表現196ikant。注197　ikande注198　ikananda，ikesenanda
　　　　199×jo：ikja：senanda，×j。：ikanandawaja：m・200　mija：seN，miN誘少，
　　　　mi：seN誘少201　k・j・seN，k・N誘少，k。：seN四二202　takanakatta
　　　　203nakatta　204　uN　naijo：205　arudze：俗，aruOja：mo，aruj・誘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　可能表現210jomeNwa，jo：jomaN　211」。：j。mu，jome「u　212　Jo：JomaN
　　　　213」。m・・u　214」・・ki・se勢聖j・・，」・・（kim・…）ki・誘，×j。・ki・・am・誘
　　　　215」・・ki・u　216　ki・eN　217　kire・u　218・ki・e・u　21g　k・・e・u　220　kake「u
　　　　221　×dekiru，sereru　222　deki「u
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224　ittana：，ikijottana：注
　　　　22590dzattana：，otta聡a：誘226　kitsukattana：227　kak田：tana：・
　　　　kaka∫itadze：m。228」。ndemawa∫ita注，jondematta注22g×9・dzatta多，
　　　　otta誘2300rukja：注，mierukja：上注
一589一
J'></NCtel FilXEfi! 231 trittoru 232 tJittematta 233 tSirikaketa
                                                      '     234 finikaketoru,Xuitemattoru 23s otiinikakatta21 236 jattorunamo
652852
fiiZfiiliSll$t 178 thurja 179 thuttara lso ikandemo lsl ittemo,ittatte ls2 ikuto,
     ikutosee:gast,ikugasee:to ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
AfiliSSil!ii lg6 ikande,ikikonafi lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjarinanda,
     ikjasenandafa 2oo mijaseNZ>,mirjaseN 2ol kijaseN
    2o2 toko:wanakatta,takanakatta{ie 2o3 nakatta 2o4 uN njee:jo
    205 arudzo
firfiIliStlil 21o jomeN,jo:jomaN 2n jomeru,jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru
    214 kireN,jo:kiN,jo:kiraN 21s kireru,jo:kiru 216 kireN 217 kireru
    218 okireru 219 kireru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
iuati2k.@pt.liftM 223 omoSirokattana: 224 ittatena: 22s ottana:,ottatena:
    226 tsujokattana: 227 kjee:tajo,kjee:toraSita-lt,kakiotta 22s jon3atta
    22g otta,Xgedzatta,XoraSitaL 23o godzaruka
7'><Xh:tij FilSifiI 231 tiittoru 232 tfitteJimatta 233 tSirikaketa
    234 rinikaketa 23s otJikaketa,ottirjoetta 236 aru,jattorunaN
653001
tlifiEas 178 thuttara 179 diuttara lso ikaNdemo lsl itemodame ls2 Xitemo
    183 ikaheNnara ls4 ittara lss ikaheNdara
AraiiSZSI lg6 ikaNtotte lg7 ikaNnode lgs ikaheNda lgg ikaheNda
    200 mijaheN 2ol kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 Nr: naijo
    205 iJa aruJo:
firfiIliSgEl 21o jomeheN 211 jomeru 212 jomeheN 213 jomeru 214 kijareheN
                                                             '    kirukotogadekeheNk 21s kirareru 216 kirareheN 217 kireru
    21s okirareru 21g kirareru,korareru-lt 22o kakeru 221 jareru
    222 dekiru, ×jareru{l}F
ii@ti2Il･Nreg2ESI 223 omoSirokattana: 224 ittana:st 22s ottena:
    226 tsujokattana: 227 kaitana: 22s joNdetimo:ta 22g otta 230 oruka:
    {I}F,iruka:
7Xi'<ij FiStSl 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 ttirijoru 234 Sinijoru
    23s mo:sukofideotfirutokojatta 236 XJijoru,tijotteja:-lttli
653161
fiSZ:Ei:iSilfil 17s diuruNjattara,thuttaraS 17g thuruNjattara,thuttara$
    180 ikaidemo lsl itakate ls2 itara ls3 ikahennojattara ls4 ittara?Eit,
    itar$. 18s ikahendara,ikantoitaraS
AfiiEJfi lg6 ikanto lg7 ikanto lgs ikahenda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 uN araheN
    205 ija arude
firfitliil2M 21o jomukotodekeheN,jo:jomaNst,jo:jomaheN 2n xjomude,
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    jomukotodekeru,×jomukotodekerude,jo:jomudeas 212 jomeheNfa,
    jomareNst 213 jomukotodekeru,jomarerui9gEIi 214 kirukotodekiheN,
    jo:kiNst 21s kirukotooadekeru,jo:kirust 216 kirareN 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakeruulI 221 XdekeruZll 222 dekeru
i@jk.@re"iSZM 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittano:Xll,itano:$
    225 ottattatr,otteno:$ 226 tsujokatta 227 kaitatta 22s jondeSimo:ta
    229 otta 230 otteka
7X/'<ij FiiS2M 231 tJirijoruS 232 trittoru 233 tSiriso:na 234 tiriijoru
    23s otSijotta,otfiso:piatta 236 fitorutll
653251
tlSifiiZ2StSl 178 thuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl itakateakan ls2 ittara
    183 ikahennejattara ls4 ittara lss ikahenandara
AfiiSan 196 ikanto lg7 ikaginnode,ikahennode lgs ikahenanda
    19g ikahenanda 2oo mijahen 2ol kijahen 2o2 xtakaikotonai
    203 nakatta 204 o: arahen 2os o: aruwa,ija aruwa
iirfiIlift!R 21o jo:jomanwa 211 jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 kirarehen
    21s jo:kiru,jo:kirareru 216 kirarehen 217 kirareru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iietik.pmneiSi]fi 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s otta 226 tsujokattawa
    227 kakuwa,kaitawast 22s jondetimo:ta 22g otta 23o oraharuka,
    orujaroka,orukaXE
7X-<ij FiStlfi 231 ttitteru 232 tfittetimo:ta,ttittoru,otSitoru
    233 ttiruna:,tririso:nast 234 rinuna:,finiso:nast
    235 mo:tfottedeottirutokojatta 236 (undo:kai)fitoruwa,
     (undo:kaipa)aruwatll,(undo:kai)jattoruwatl!
653361
vaiSIEEI 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakande,
     ittatteakanwa ls2 ikuto ls3 ikanandara ls4 ittara 185 ikana
AMiliEH lg6 ikanto lg7 ikanto,ikankara lgs ikahenanda lgg ikananda
    20o minaide,mijahende 2ol kja:heN 2o2 XtakaikotoaraheN
    2o3 arahenanda 2o4 o: arahenne: 2os ija aruwana:
i!irfiEliStlfl 21o jomukotodekehenne:,jomarehenne: 2n jomeru$
    212 jomukotodekehenne: 213 Xjo:mieru 214 kirukotowadekehenne
    215 kirukotowadekirune 216 kirukotowadekehenne
    217 kirukotowadekirude 21s okirukotowadekirude 21g kirareru
    220 kakerude: 221 Xdekirujanaika 222 dekirugana,jo:dekiru
mai2k.@re/iE5t 223 omorokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsujokattana:
    227 kakijoruna: 22s jondetimo:tan'ja 22g ijottaNjakedo,itaNjakedo
    230 iruka
J'></'C:t7 FiSXEil 231 ttitteru 232 tSitteru 233 tSiruna: 234 finijorude,
     XSinunottigauka 23s mo:tSottodeotfirutokojattaNja
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    236 Xundo:kaijatterujanaika
653467
{ZifiZiSIEfl 178 diureba,diuttara{} 17g diuttara lso ikandemo lsl ittakateakaN
    182 ittara,ikuto 183 ikannara ls4 ittara lss ikanandara
diitiilt51 lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikasenanda 2eo mijaseN
    201 kiwaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naina:
    205 ija aruzo
'fiTfiIl2Stliil 21o jomukotonadekiN,jomeNtw 2n jomeru 212 jomeN 213 jorneru
    214 kirareN 215 kirareru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekeru
iifli2k･pareLiltEfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsujoina:
    227 kakuna: 22s jondeiimo:ta 22g ita 23o iruka:
5'J<.<ei FiliJiE 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:ja 234 tinijoru
    23s suttennokotodeotSirutokojatta 236 jatteru
653618
{5ZfiiZiS2Jfi 178 diurja 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteikaooena
    182 ikutosaioa ls3 ikana: ls4 ittara lss ikana:
AfiiElfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikesenanda 2oe mi:seN
    201 ko:seN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 huN naioaja
    205 ija: arupaja
'fi]'fiIEiSZJ$l 21o jomeN,jo:jomaN 2" jomeru,jo:jomeru 212 jomennaja
    213 jomeru 214 kireN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN 217 Xkiru
    218 okireru 219 kireru 22o kakeru 221 jareru 222 dekiru
igyk'pmreNfi 223 omoJirokattana: 224 ikuotta,ikuottejokattaZl
    225 godzatta 226 tsuokatta 227 kakaSita,kaitegodzatta
    228 jondematta 22g otta 23o godzarukana:
7X/Nete7 Fililifil 231 tfittoru 232 ttittoru,ottorutli 233 tSirikaketoru,
    tfirikakatteru,tJirinikakarust 234 rinikaketoru,tinikakattoru,
    Sininikakaru 23s ottikaketeottirutokedatta 236 aru
653842
flSZAZrefi 178 thurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ittara,
    ikuto,ikutosee: ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
=k2StSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikanandafa,ikankatta lgg ikjaginanda,
    ikjaginkatta 2oo mijagiN 2ol kijagiN,kojagiN 2o2 takonakatta
    203 nakatta 2o4 uN naijo,uN nae:jo 2os ija: arujo
'fi]'fiIlilgllfi! 21o jomeN,jo:jomaN,Xjo:jomasuka 211 jomeru,jo:jomu 212 jorneN
    213 jomeru 214 jo:kiraN,kireN-lt 21s jo:kiru 216 kireN 217 kireru
    218 okireru 21g kireru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
ma.pareg21Z51 223 omotirokattana: 224 ittatena: 22s ottatena:
    226 tsujokattena:Xli 227 kakaretana:tw 22s jon3atta 22g ottatena:
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     230 oruka:,godzarudaro:kata1
7><b<ij FiSaill 231 ttittoruna: 232 ttittJatta,tSittoruS
     233 ttiriha3imetSatta 234 tinikaketa 23s Ximaniotlijottena:
     236 jattoruna:
653922
QSzeliS2Sl 17s ¢urja:,diuja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN,
     ittatteakaska,×ittatoteakaNnt ls2 ikusaiga,ikutosaiga
     183 ikannara 184 ittara lss ikanja:
Areftlfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda,ikankattatl! lgg ikja:senanda,
     ×ikja:henandatal,ikja:henkattaXll 2oo mija:heN,mija:seN
     201 kuja:heN,kuja:seN 2o2 taka:nakatta,tako:nakatta
     2o3 (ija)nakatta,(inne)nakatta 2o4 uN naijo 2os inne arujo
ajfiIlilZSI 21o jomeN,jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru
     214 jo:kiraN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kire)if 217 kireru 21s okireru
     21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
ifili2k'pmreilll$l 223 omotirokattana: 224 ittatena:,ikujottana:,
     ikujottatena: 22s ottatena:,oidetatena: 226 tsujokattana:
     227 kaitatejo 228 jond3imatta,jond3atta 22g otta 23o oiderukaN,
     orukaN
7'></N<ttl FilZSI 231 tSittoru,XttirioruZl! 232 trittoru 233 ttirikaketa
    234 Sinikaketa,Xappuapputitoru 23s otSirutokodatta,
     xma:sukoJideotJirujottaZli 236 aru
654079
tliAZiltEfiI 17s diuttara 17g euttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuto
    183 ikannonarass ls4 ittara lss ikaNho:ga,ikanandaho:gasc
AfiiZ2EtSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikahenanda lgg ikahenandast
    200 mijaheN 201 kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta,arahenanda
    204 uN arahende 2os ija aruze
fi1'filliSXSI 21o jomukotogadekeheN 2n jomukotogadekerunnja,
    jomukotogadekeruNja,jomeruNjast 212 jomukotogadekeheN
    213 jomeruNja 214 kirukotogadekeheN,jo:kijaheN 21s jo:kiru,
    jo:kirareru 216 kirareheN 217 jo:kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekerust
i@ti2k･pmreiStEII 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottaNjade
    226 tsujokattana: 227 kaitejana: 22s jondefimo:ta 22g otta,Xottatta
    st 230 otteka:
i'JZJ"<l7 F7SZSI 231 ttirijoruna: 232 ttittoruna:,ttittefimo:tana:
    233 Xttittetimaujaro,tfittefimauna:,Xttirujarona: 234 Sinijoru
    235 mo:ttottodeotSirutokojatta,o:kataottirutokojattast
    236 (undo:kaio)jattoru
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654109aSZfiZiS21fi 17s Xamejattara{ie,futtara 17g xamejattara{5,futtara
    lso ikehendemo{le,ikaidemo lsl itakateakan ls2 itara
    183 ikehennon'jattara ls4 ittara,itara lss ikehendara
Ama 196 ikantoite,ikanto lg7 ikehennode lgs ikehennandal?;F,ikananda
    199 ikehennanda 2oo miehen 2ol kiehen 2o2 takaikotonakatta{l},
    takonakatta 2o3 arehentaSili,nakatta#. 2o4 un arehende{},
    Xun arehen 2os ija arude{!>,ija adde
ii]'fiEiSZEfii 21o jo:jomehen 211 jo:jomu,jomeru 212 jomarehen 213 jomeru
    214kirukotogadekehen,kirarehbnpt, 21skirareru{ie,kireru,jo:kirufa
    216 kirarehen 217 kirareru{i5,kireru 21s okirareru{le,okireru
    219 korareru{iS,,kirareru 22o kakeru{e,kakareru 221 Xdekirufa,
     Xdekeru 222 dekirufa,dekeru
ikiik.pmreilXSI 223 omorokattana:iS,omoSirokattana:wt 224 itana:,
    itakotogaattana: 22s ottena:,itena:#. 226 tsujo:tena:,
    tsujokattena: 227 kakaharuna:,kaitahattade:,kaitahattana:
    228 jondeSimo:ta 22g otta 23o oruka
7J</NCtP 5illl$l 231 tJittoru 232 tfittoru 233 tririso:ja 234 finiso:ja
    23s mo:trottodeotfirutokojatta 236 ritorufa,jattoruwtZll
654264
tlSiAZtcM 178 futtara 17g futtara lso ikandemo{iF,ikaidemo lsl ittakateakan,
    ittemoakan ls2 ittara ls3 ikahennara ls4 ittara lss ikahendara
EfiiZiStSl lg6 ikanto lg7 XikkjorandeF,ikahende lgs ikahenden
    lgg ikahenda2,ikahenanda 2oo mitarifijahentai,mijahenth
    2ol kitarise:henX}i,kijahen 2o2 takonakatta 2o3 nakatta
    204 un arahenwa,un naiwa 2os ija aruwai,ija aruzo:
'fiTGgiil2JIE 21o ×jo:jommjorahen,jo:jomahen 211 jomerun'ja$,jo:jomu,
     Xjo:jommjonnen21i 212 jornehen,jomarehen 213 jomeru,jomareru
    214 Xjo:kijorahen,kirarehen 21s jo:kiru,Xjo:kijoru 216 kirarehen
    217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakerufa,kakareru{l>
    221 Xdekiru{?;,,fijareru 222 dekiru,dekeru-EIif
ua.ma6.HSiklfi 223 omofirokattana:,omerokattana:iik 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana:,tsujokattena:tll 227 kaitetana:,kaitetena:
    22s jondeSimo:ta 22g otta,itetast 23o ijaharuka,irukailll,orukaitl!
7XiN<t7 FiSl]Sl 231 tSitteru 232 tritteru 233 tSiriso:na,tSiriso:ja
    234 Siniso:na,riniso:ja,tinnjoriso:na,Jinnjoriso:ja
    235 mo:ttottodeottirutokojatta 236 jatteru,fitoru
654337
aszzzglfl
    183=men
178 diuttara 179 diuttara 180
ikanandara}ll,ikannojattara
196 ikantoite lg7 ikannode
ikandemo lsl ittakateakaN 182
 184 ittara lss ikanandara
198 an a lgg ikananda}
ikuto
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     200 mijaheN 2ol kieheN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide
     205 ija arude
ii[rfieillE;l 21o jomukotoljadekeN,jo:jomaNst 211 jomukotoljadekeru,jomerusc
     212 jomukotoijadekeN,jomeNas 213 jomukotoljadekeru,jomeru
     214 kirukotoljadekeN,jo:kiNme 21s kirareru 216 kirareN 217 kirareru
     21s okirareru 21g kurukotoljadekeruta! 22o kakeru 221 Xdekeru
     222 dekeru
j@ik.@reG*glfl 223 omoJirokattana: 224 ittana: 22s otta,ottaljana:
     226 tsujoka'ttana: 227 kakkjotta 22s jondeSimo:ta 22g ita,Xijotta-F
     230 oruka:
7Xx<e7 FiilXSI 231 tJitteiru 232 ttitteSimota 233 tri?rjoru 234 tiJiJloru
     235 mo:suttendeottirutokojatta 236 (o)jattoru
654472                      'fiSZfiiZiSZIfi 178 diuttara 179 diuttara 18o ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ikuto,
     ittara9 ls3 ikahenpattara ls4 ittara lss ikahendara
AZil2Sl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikahenda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 kjaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 arahenda 2o4 uN naidejo
    205 ija arudejo
'EiffiIlill51 21o jomeheN,jo:jomaNS 2n jomeru 212 jomeheN 213 jomeru
    214 jo:kijaheN,kirareheN 21s kirareru 216 kirareheN 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 Xdekeru 222 dekeru
iiblk.pmre"iStlfi 223 omofirokattana:,omorokattana:{!> 224 ittana: 22s ijatta,
    ijahatta-lt 226 tsujokatta 227 kakijattag,kakahattaL
    228 jondeJimo:ta 22g ijatta,Xijahatta-lt 23o iruke:
7X･n<ij Fik51 231 tfitteru 232 tfittaru 233 tJirrjoru 234 SinJioru
    235 mo:tfottodeotSirutokojatta 236 arug
654531
tlifi!iltlfl 178 diureba 17g diuttara lso jukapkate lsl ittakateakaheN
     182 jukuto ls3 jukahennojattara ls4 ittara lss jukanandara
Afi?SZSI lg6 jukanto lg7 ikande lgs ikananda lgg jukahenanda 2oo mijaheN
    2ol kijaheN2,koiheN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide:
    205 ija arude:
iiffiIliSZSI 21o jomukotoijdekeheN,jo:jomaNst 211 jomukotoijadekeru,jomeruS
    212 jomukotoljadekeheN,jomeheNth 213 jomukotoljadekeru,jomeru
    214 kirukotoljadekeheN,jo:kiN$ 21s kirukotoijadekeru,kirarerust
    216 kirukotoijadekeheN,kirareN 217 kirukotoljadekeru,kirareru
    21s okirukotoijadekeru,okirareru 21g kurukotoljadekeru 22o kakeru,
    kakukotoijadekeru 221 surukotoijadekeru 222 dekeru{iF,Xjareru
iiEILIk.Nre"iSISI 223 omorokattana: 224 ittano: 22s ijattena: 226 tsujo:tena:
    227 kakattaze: 22s jondeSimota,jondemota:-F 22g ijotta,otta
    23o ijarukana:,orukaF
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7JZt/Ngij FiiSifil 231 tJitteru 232 ttittetimota 233
    23s mo:tJottodeottirutokojatta 236 aru
firuna: 234 nporu
654612
t5Z:EiliSISI 17s diuirja 17g thuittara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ittara
    183 ikannonaca 184 ittara lss ikana
AfiiSZJfi lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikiwasenda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takanakatta 2e3 nakatta 2o4 N nai 2os ija acul
'fi1'fiEiSllilt 21o jomuikotodekiN 2n jomuikotooadekieua 212 jomeN 213 jomerui
    214 jo:kijaNtll 21s Xkirui?ll 216 kirareN,kijareNll! 217 kirarecui,
    kijarerur$ 21s okirwkotooadekiruE 21g kuicwkotooadekicw
    22o kakuikotonadekirui 221 sdicwkotopadekirui 222 dekirui
idiIi･pmregiltSl 223 omoJicokattana: 224 ittaki}ta! 22s godzatta-lt,ottatal
    226 tsutjokatta 227 kaku:,kakinasaruatl! 22s jondefimo:ta 22g otta
    230 imasdi,imasdika
7X/N<ij FiikliE 231 tfittorui 232 tfittortll 233 ttiriso:ja 234 fiJiikaketorua
    23s mo:tSottodeotficwtokod3atta 236 arua
654733
tEifiiirefi 178 diurja 179 diut:ara,thureba lso ikandemo lsl it:at:edameda,
    it:emodameda ls2 ikuto ls3 ikan:ara,ikahen:arast ls4 it:ara
    185 ikapa:,ikjapa:
Aitiitlj1 196 ikande lg7 ikande lgs ikanandafa,ikasenanda,ikahenanda,
    ikaljkat:ast lgg ikjafinakat:a,ikjaSinandath 2oo mijarinai,mijahen
    $ 2ol kijaJinai,kijaheNS 2o2 takanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naijo
    205 nan:o arujo,ija arujo
'fiTfiEreil 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru,jomerutw
    212 jomukotogadekiN,jomeNth 213 jomeruEl>,jomukotogadekiruL,[>
    214 kirukotogadekinai,kireN{lest 21s kirukotogadekiru,kireru{iest
    216 kirenai 217 kireru 21s okirukotogadekiru,okireru{e,
    21g kurukotogadekiru,koreruth 22o kakereru 221 serukotogadekiru,
                                                               'surukotogadekiru,sereru 222 dekiru
ikilk･pareSSI]fi 223 omoJirokat:ana: 224 it:atokja: 22s ot:a
    226 tsujokute3o:zug 227 kaiteot:a{l>,kaitot:a{Sth 22s jondefimat:afa,
    jon3at:a 229 ot:a 23o iruka{},oruka{l>
7X/N<ij FiStii;l 231 Xttiriha3imeta,tfit:orusc 232 ttiriowat:a,
    tiit:erimat:ast 233 tSiriso:dall 234 tiniso:da
    23s mo:sukoJideottiso:dat:a 236 ×arujo:da?]l
654853
twgiksl
    182
ecik51
178 diUja 179 thuttara 18o ikandemo lsl ittattedameda
ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
lg6 ×ikjagarande,ikande,ikadzuni,ikikkonafien lg7 ikande,
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　　　　×ikjagarande　198　ikananda　19g　ikja：henanda　200　mijaheN
　　　　201　×kujaga「aN，kujaheN　202　takonakatta　203　nakatta　204　0：　ne：9a，
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　o：　na19a，uN　na19a，uN　ne：9a　205　1　Ja　aruga，1ぬ範Ja　aruga
可能表現210jomeN，j。：jomaN誘211　jomeru，」。：」。mu　212　j。meN　213」。meru
　　　　214kireN　215　kireru　216　kireN　217　kireru　2180kireru　21g　koreru
　　　　220kakeru　221　jareru多，sereru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokatta　224（jo：）ittatem：，（jo：）ikuottana：，
　　　　（jo：）ikuottatena：　225　attatena：　226　tsujokatta　227　kaitatena：
　　　　228jon3atta　229×ora∫ita注，otta　230×oiderukaN注，orukai注
アスペクト表現231t∫ittoru　232　t∫itt∫attana：，t∫ittoru誘233　t∫irikaketa
　　　　234∫inikaketoru　235　0t∫iso：n：natta，ot∫irutokodatta　236　aru，jattoru
654951
仮定表現178艇ja：17gφuttara，φuttaraba誘上多180　ikandem。
　　　　181　ittattedameda，ittemodameda，ittemojokane：　182　ikuto，ikutosaiga，
　　　　ikutose：9a誘183　ikannara　184　ittara　185　ikanja：
否定表現1g6　ikande　197　ikande　198　ikananda　199　ikja：henanda
　　　　200　×mijahena範da　201　kujaheN　202　takakunakatta，×tako：nakatta言秀注
　　　　203nakatta　204　uN　ne：dzo，o：ne：dzo注205　iNja　arudzo，nanno　arujo
　　　　誘
可能表現210jo：jomaN，jo：jomeN　211　jomeru，」。：jomu　212　jomeN　213　jomeru
　　　　214（・）」。：kiN，j・：（kim。n。：）kiN誘215　jo：kiru，×」。：kimono：kiru
　　　　216kireN　217　kireru　2180kireru　21g　koreru　220　kakeru　221　jareru，
　　　　×dekiru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokatta範a：224（jo：）ittamondana：，（jo：）ittano：，
　　　　ittatena：注　225　0ttatena：　226　tsuokattana：　227　kaitoraeta，
　　　　kaitorareta　228　jond3atta，×jondematta注　22g　otta，×orareta，
　　　　×ojagatta　230　0rukaN，oiderukaN
アスペクト表現231t∫ittoru　232　t∫itt∫attana：，t∫itt∫attoru，t∫ittoru誘
　　　　233t∫i「ikaketa　234∫inikaketoru，Xjaguruttoru注
　　　　235sundenotokodeot∫irutokodatta　236　（undo：kaiga）aru，
　　　　（undo：kai）jattoru
655170
仮定表現178フツタラ179フツタラ180イカンデモ，イカンカテ誘181イツタカテアカン，
　　　　イツタカテダメヤ182イツタラ多，イクト183イカヘンノヤッタラ184イッタラ185イカンカッタラ
否定表現196イヵンデ，イヵント197イヵン肋イ，イヵンヂ　1g8イヵナンダ多，イヵヘンヵッタ
　　　　199イッタリセーヘンカッタ200ミーヒン，ミタリセーヘン201ケーヘン，コヤヘン，キタリセーヘン誘，
　　　　キーヒン　202タコーナカッタ，月賦イコトナカッタ　203ナカッテン，アラヘンカッタ　204ンー　アラヘン
　　　　205チャウ　アルテ9一
可能表現210ヨマレヘン，ヨムコトデケヘン，ヨーヨマヘン誘211ヨムコトデケル，ヨーヨム誘
　　　　212ヨムコトテ9ケヘン，ヨマレヘン　213ヨムコトテ9ケル，ヨー押鮎ル　214キルコトテ9ケヘン，ヨーキン，
　　　　ヨーキーヒン　215キルコトテ9ケル，ヨーキル　216キラレヘン　217キレル　218オキラレル　219コレル，
一597一
    =9VjV 220 htrJVfa,hij5V)V 221 Xf"ijJV 222 f"})V,Xa-roV
iEljk･pancgiSgfi 223 tEnhvst-,tephye7fa 224 ivet-,t･ypv-- 225 tW,tvY7-,
     tiyStzJp 226 iyai7,iyHhv"p 227 hijv,hSFB-v 228 stz"E-S 229 t}yN
    230 if]VVhtr,ifVvhtr,tf)Vtr,t)Vh--tr
7X･"<t75iSglfl 231 +va- 232 ifvN--s,tFvF--st 233 iFVa-- 234 s,=a-,×7Vb-
    235 E-iFavb7" t+JV5nJVW7,E--gv5f" 7rgUvY7g 236 JPiyF--,Si5-
655280
tlSZfiiZ3ZSI 178 futtara{i,,furuto 17g futtara lso ikandemo lsl itakateakan
    182 ikuto 183 ikanandara ls4 ittara lss ikanandara
Efi21XEgl lg6 ikanto,ikaide lg7 ikande lgs ikananda lgg ikehen'jatta{5,
    ikehennanda 2oo mijahen,miehen 2ol kiehen 2o2 tako:wanakatta
    2e3 nakatta 2o4 un arehende 2os ija arude ･
fi1'fitlilZlll 21o jomarehen{;;,,jo:jornahenZli,jo:joman 2n jomeru,jo:jomu
    212 jomarehen 213 jomeru 214 kirarehen,jo:kin 21s kirareru,jo:kiru
    216 kirarehen 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakareru2,
    kakeru 221 Xdekiru,xdekeru{i5 222 dekiru,dekerufa
i@tiIk･pmncgrefi 223 omorokattana: 224 (jo:)itana: 22s ijahattena:
    226 tsujokattana: 227 kaitetana: 22s jondeiimota,jondemotaas
    229 iteta{i},,ita 23o oruka,iteruka{i,
7XnCLt7 F211Sl 231 tritteru 232 ttitteru 233 tSirude 234 xakandelli
    23s mo:tfottodeotSirutokojatta 236 jatterut}1
655322
wtiStEfil 178 diuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemoakan ls2 ikuto
     ls3 ikankattara,ikahendara,ikannara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSVil 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikanandast 2oo mijahen
     2ol kijahen,Xkirarahentw 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai,
     un arahen 2os ija aruwa
'EiffieiSIJifi! 21o jo:joman 2n jomeru 212 jernehen 213 jomeru 214 jo:kin,
     jo:kijahentll 21s Xkijoru,kirarerust 216 kirarenai,kirarehen
     217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru
     222 dekiru
iwailk･NtwreIl 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s ijahatta,ottaS
     226 tsujokatta 227 kakahatta,kaitade 22s jondetimo:ta 22g otta
     23o orarerukaL,oruka
7X/Nql7 FtcM 231 tfitteiru 232 tJitta,tSittoru 233 tfirikaketekita
     234 finikaketeru 23s mo:sukoSideottikaketa 236 (undo:kai)jatteru
 655476
{ISZfiiZiS2]$l 178 diurttaca 17g thuattara lso ikaidemo lsl itateakandejo ls2 ikuato
     183 ikahennonara ls4 itara lss ikanandara
AfiiZiElfi lg6 ikanto lg7 ikanto}li lgs xikanto lgg xikimosento
                              - 598 -
    200 mimotijahendo 2ol kijahendo 2o2 takaikotowanakattadejo
    2o3 atahendade 2o4 uin atahendejo 2os uiN addo
iiiffiIl2Sllfi 21o jo:jomahenJia 2n XjomuaJiadejo 212 jo:jomaN 213 jomeeuEwa
    214 jo:kijahedejo 21s XkinJiojawa 216 kitacehenJiawa
    217 kirerenpawa 21s okiraeerurwa 21g Xikeewwa 22o kakeruawa
    221 Xdekiruawa 222 dekiruawa,xsdirurwa
ua.@nciStEEI 223 omotirokattano: 224 xtitemo:tande,ita 22s attande
    226 tsdijokattandejo 227 Xkaitekurreta 22s jondeSimotawa 22g ita
    230 ituaka,innoka
7XA<ij FiStEfiI 231 tfitteruEno 232 tritterimo:ta 233 tSinno,tSituidejo
    234 Sinurddejo 23s Xmo:tJottodeotJiddejo 236 JitenJiade
655506
vaiSafi 178 diurttata,diuarjast 179 thtuttara lso ikandemo lsl ittemodameja,
    ittatedameja ls2 ittata 183 ikannonara ls4 ittara lss ikandara
AZXSI lg6 ikante lg7 ikannodetal,ikandefart lgs ikanda lgg ikanda,
    ikjasendast,ikasenda 2oo mijaN 2ol koN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta
             . 204 UIN nalna 205 sota attllsa
ajfiEiS2Jfi 21o jomuikotonadekeN 2n jomuikotonadekirut 212 jomuikotodekiN
    213 jomu:kotonadekirrz: 214 kiruikotonadekiN,XkijaheN
    21s kirzllkotodekirui,kijaretuidi 216 kireN,kirareN{} 217 kirerui
    21s okiruakotooadekirur 21g kuarurkotoljadekirur 22o kakuakotoljadekitua,
    kakerua 221 Xdekirua 222 dekirur,dekiterua
ua.pmre"iltEH 223 omofirokattana: 224 itteomofitokatta,ittana,ittana
    225 otte 226 tsthjokattana: 227 kakinahatur 22s jondefimota 22g otta
    230 oinasaruaka,oideruaka
i'></'CLij FilZSI 231 ttittorw 232 tfittoru: 233 XtfiruikawakaraN
    234 XSintllkawakaraN 23s mo:sdidetokorodesthberiottiriMtokojatta
    236 fitorur
655765
meiSgEII 17s thuja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikuto
    183 ikaNnara ls4 ittara lss ikanja:
AfiiSXEn lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda 2oo mija:fiN
    S,mija:seNL!> 2ol kijaJiN 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 soja ne:jo 205 (sonnakota:ne:jo)arujo
'fiTfiwr 210 jO:jomaN 211 jo:jomu 212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru
    214 jo:kiraN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN,kirareN 217 kireru,
    kirareru 21s okireru,okirareru 21g kireru 22o kakeru,kakereru
    221 serukota:dekiru,sereru 222 dekiru
ua･@reilgSt 223 omofirokattana: 224 ittana:fa,ittatena:stLl> 22s otta
    226 tsujokattana: 227 kaitadzo:,kaitajo 22s jond3atta 22g otta
    230 orukana
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7X/Nge7 FiStSl 231 tSittoru 232 (ti:tajo:ni)ttittorutll 233 ttirikaketa
    234 tinikaketoru 23s sundeniotfiso:datta 236 jattoru
655824
{liiEiliklfi 178 diuja 17g diuttara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ikutose:ga,ikja: ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AflikM lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda,
    ikja:Sinanda 2oo mijagiN 2ol kujagiN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta
    204 o: naigae,uN naigae 2os innja arugaeilf,ija arugae
ajfiEiStl$l 21o jomeN,jo:jomaNst,jo:jomeNfa 211 jomeru,jo:jomu 212 jomeN,
    jo:jomaN,jo:jomeN{i5 213 jomeru 214 jo:kiraN 21s jo:kiru 216 kireN
    217 kireru 218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
iblk'pmifiltlfl 223 omotirokatta 224 (jo:)ittatena:,(jo:)ikuottana:st,
     (jo:)ikuottatena:th 22s attatena:,ottatena: 226 erakatta
    227 kaitottana:,kaitatena: 22s jon3atta 22g Xoratitatw,Xoraita21!,
    otta 23o oraro:kai,orukai
7X/'<ij 57Sil51 231 tSittoru 232 tSittoruna:,tSitttattana:
    233 ttirikaketana: 234 Sinikaketa 23s ma:tSittodeottikakatta,
    ma:tSittodeotfiso:ninatta,ma:tJittodeottirutokodatta,
    ma:tJittodeotSiruotta 236 aru
655945
tlSZfigiStlfl 178 diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittattejoka:nai
    182 itta3a:,ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
AkiStSl lg6 ikande,ikikkonaSi lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirja:seN 201 kurja:seN 2o2 takaka:nakatta 2o3 (nanno)nakatta
    204 uN naidzoN 2os nanno arudzoN
firfiIliStSl 21o jomukota:dekiN,jomeN,jomieNtr 2n jomeru,jomieru211
     212 jomeN 213 jomeru 214 kireN,ki:eNilli 21s kireru,ki:eruZl 216 kireN
     217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru 221 jareru 222 dekiru
ibli.Nre2Eiifi 223 omoJirokattana: 224 ittattana: 22s ottajo,ottattajo
     226 tsujokattajo 227 kaitattajo 228 jon3atta 22g otta 230 orukaN
7'></NC l7 FiSZIifi 231 tfittoru 232 tSittiatta,tfittoru 233 ttirikaketa
     234 tiniso:da 235 mo:tfi:todeot"rutokodatta,
     ma:tSi:todeotfirutokodatta,ma:tSi:todeottiruottaS 236 jattoru
656022
{liXUiEflfl 178 7vS5 179 7ve9 180 inv7"E,ihMf,ihif"E 181 iYf7htz,
     iv57h77h:i 182 iOF,iiji7,iv579 183 thA:i7:/JVvY5,th:i7;i;t,,y6ili 184 iv5Ti7
     185 i"tzMY5,d"ttze"5,t"AtzhvN5
AMiStEfl 196 dtl:iF,lhdir",dh:/f" 197 l":if",thiif" 198 thAlihv5T,i"t:i57"ilf,
     lhthvYJt. 199 leVte-AtzhvS,ivSVieftzS" 200 3NVIr-Atz,RYVvVAtz
     201 ieVe--,xtz 202 Shi:5thvS 203 75Atz"vY,trbvN 204 tz-- tiif",
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　　　　ンーナイヨ共205イーヤアルデ
可能表現210ヨーヨマヘン，ヨーヨマン211ヨーヨム212ヨマレヘン213ヨメル214ヨーキン，ヨーキヤヘン，
　　　　ヨーキラン，ヨーキラヘン　215ヨーキル　216キラレヘン，キラレン　217キレル，キラレル　218オキラL’ル
　　　　219コレル，コラレル220カケル221×テ9キル，×デケ1沙222テ9キル，×ヨー刃姓
過去・回想表現223オモシロカツタナー，オモロカツタナー下224イタワナー，イツタワナー225オツタ，
　　　　オツテン，アツテン注226ツヨイワ，ツヨカッタ注227カクワ，カイタワ，カキヨッタワ228ヨンデモタ，
　　　　ヨンデシモタ229オツタ230オルカ，オツテカ上
アスペクト表現231チリヨー多，チットー多，チリヨル，チットル232チットー多，チットル
　　　　233（←）チルワ注，チリョー注，チリヨル注，Xチツトー注234シニヨル，シニヨー，シンニョー，
　　　　シンニョル注　235モーチョツトテ9オチヨツタ，オーカタオチヨツタ，モーチョツトテ9オツチョツタ，
　　　　オーカ丁田ッチョッタ　236　（ウント9一カイ）シトー，（ウント9一カイ）ヤットー
656330
仮定表現178φut：ara　17gφut：ara　180　ikagindem。，ikandem・多
　　　　181itakateakaa」a・・，it・em。akaN　182　ikut・183　ikagiτ」at：a「a
　　　　184itara　185　ikant。itara多古，ikanandara新
否定表現．196ikant。1g7×ik：j。rain：ode　lg8　ikaGiτjat：a，×ikananda上共注
　　　　199ikagiτjat：a　200×miraragiN注，m＊ijoragiN誠主，×mijagiN識主
　　　　201×kiraragiN二二，×kjoragiN下弓，kijagiN誘202×takaikotoaragiN注，
　　　　takaik。toaragiτjat：a二二，takaikotonakat：a新203×aragiN注，
　　　　aragiτjat：a誘，nakat：a新204甲m　araGiN　205　i　ja：aO：ana
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　コ可能表現210×jo：jom：oragiN　211×j。：jom：oru　212」。meheN　213」o：」。mem
　　　　214×」・：kj・raCiN注215×j。：kij・ru注216　kiraragiN　217　kirareru多，
　　　　kireru乱川218。kirareru　21g　kirareru　220　kakeru　221×dekeru注
　　　　222　dekeru
過去・回想表現223・m。r・kat：ana：224　itan・：，itam。6ja注225　irat：ena：多注，
　　　　」・t・e・a・注226t・・」。k・t・ad・・注，t・u・k・t・ad・・注227×d3i・d3・・z・」・注，
　　　　kaiterat：ade：注，kakarude：注228」。nde∫imota　22g×irat：a敬，×」・t：a下，
　　　　　×ita注，ot：a注，iteta二二230　iruka：，iraruka：注，iruke：上，iteruka誘
アスペクト表現231t∫it：eru　232　t∫it：aru　233　t∫irikaketaru注
　　　　234∫ipik・k・・・…，（m・・）∫iη・…注235　m・・t∫…。d・。・∫i・u・。k・」・t・a注
　　　　236　jat：oru，∫itoru　
656387
仮定表現178φut：ara　17gφut：ara　180　ikandemo多古，ikaidem・誘共，ikaりkate
　　　　誘多新181item・akaN共晶，itakateakaN誘182　itara，ikut。旧注
　　　　183ik・Gin・・nam，ik・・d・・a　184　it・・a　185×ik・・d・h・d・，×ikandah。do・
　　　　ik・gi・d・・a冠注，ik・nd・・a二心，ik・…d・・a誘注，ik・…i…a誘注
否定表現196ikant。ite，ikant・多197×ikkj。raGin：・de，×ikkj・rande誘
　　　　198ikaginda多，ikanda誘，ikananda高志1gg　ikaCinda　200×mijaharaGiN
　　　　上，mijagiN，minai共201×kijaharagiN上，kijagiN多，k・N誘注
　　　　202×・・n・n∫i」・GiN，×t・kaik。t。a・agiN　203（i」a）nakat：a，
　　　　　（ija）araginda，（ija）arananda誘少注204負seja，U　aragiN
一601一
    2os i:ja arude:Xli,i:ja an:e:tai
'fi]'fiEiiSZiE;l 21o ×jo:jomijoragiN-F,jo:jomagiN 211 ×jo:jomijon:eXll
    212 jomejagiN{ilF,jomejaNut,jomeNshLl>$ll 213 jomeru
    214 Xjo:kijoragiN-F,jo:kijaciN 21s Xkirrjon:at:a,Xkijoru,
    Xjo:kirujon:at:asc 216 kirukotodekigiN,kiraregiN,kijaregiNsc
    217 kirareru,kijarerush,kireru$Ll>Xl 21s okirareru,okkjareru,
    okirukotogadekiru#.,okireruptl!>tll 21g kja:reru,korerustl!>Xll
    22o kakeru{},kakareru#. 221 Xdekiru,xdekerutl! 222 dekiru,dekeru
ua.pmrerefi 223 omolirokat:ana: 224 it:atokiwajokat:ana:,it:amoNjana:
    ta1 22s ijahat:e-k,otre21i 226 tsujokat:a 227 kaitejahat:atll,
    kaitehat:atll 22s jondeSimota 22g ot:a,xijahat:atl 23o ijaharimak:a,
    oruka:,on:oka:,oruke:ssLtr
J'Z-h<ij FijStlfi 231 tSirijoru,tJit:oru 232 tJit:a211,tSit:oru21i
    233 tfirikaketorutli,(mo:)tfiruno:nt 234 ×se:wan:arutll,
    ×JinukamowakaraN,(imariimo)Siriiso:jast
    235 mo:tSot:odeotfikaketa,mo:ttot:odeotSirutokojat:eN,
    mo:tfot:odeotJiso:jat:ant 236 Jitoru,jat:oruXll
656423
t5Zfii:iEgEfil 17s diwttara 17g divattara lso ikandemo lsl ittemoakando ls2 ittara
    183 ikahennojattara ls4 ittara lss ikahendara
EfiiiSglfl 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikahendeN,ikandeN,ikanandeN
    199 ikahendeN 2oo mijaheN 2ol kijaheN 2o2 takaikotonakatta
    2o3 (ija)arahenda,(ija)arahendeN 2o4 di araheN 2os ija aru:
f[rfiEiSiJifil 210 jo:jomaN 211 jo:jomui 212 jomeheN 213 jomerzu 214 kirareheN,
    jo:kijaN{} 21s Xkirui,Xkijorui,kijareruist 216 kirareheN,kijareheN
    217 kijarerui{l>,kicacerw 21s okiracerui 21g kijaterur,korarerva
    220 kakecur 221 Sijacerur 222 dekirw
ua･@ncGSilSl 223 omogirokattana 224 ittara 22s itena: 226 tsuljoinoijotte
    227 kakijorur 22s jondetimota 22g itado 23o oidemasdika,iteharimakka
    tr
7'><-Nqt7 FljStEII 231 ttitterui 232 tfittefimota 233 tritteSimautna
    234 firiikakatterur 23s mo:tJottodeotfitetimauatokojatta                                                     '    mo:tJottodeotSiruitokojatta 236 (uindo:kai)Jiterui
656514
aSZEiliE]$l 17s ¢uittara 17g thuittaca lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuito
    183 ikannonaca ls4 ittara lss Xikanda
AMiSiSl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikanda lgg ikiwasenda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakattaJii 2o4 tu naiJli
    205 iJa armpi
'firfiEl2gZllfi! 21o jomuikotooadekijaN,jo:jomaN$ 211 jomuikotoljadekirui,jo:jomz"
    st 212 jomuikotooadekijaN?lll 213 jomuikotonadekirui,jomerwst
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    214 kiruikotopadekijaN,jo:kijaNst 21s jo:kiru:Jii
    216 kiruikotonadekijaN,kirareN$ll 217 kijarerui 21s okirarerui
    21g korarerur 22o kakaretua,kaketuaS 221 saeerua 222 dekirur
iiEfii!k･@reSSiSl 223 omotirokattana: 224 itta 22s oittaJii 226 tstujokattaJii
    227 kaitejattapi 228 jonderimota 22g Xoitta 23o oiderurka
7'JZvN<ij FiSXEfi 231 tSitteiruE 232 tritta 233 tSittefimauina 234 tipikaketotui
    23s mo:tJottodeotSijaNsditokojatta 236 atut
656673
QSiiEiStEfiL 17s thurturteto 17g diuattara lso ikandemo lsl ittemoakaNwasa
    182 Xittemotai 183 ikannojattara ls4 ittara lss Xikandemo
=fiiStEEI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikanda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 koNwasana 2o2 takaikotonakattadzo 2o3 arehenda
    204 ija arehendzo 2os ija aturjo
'Ea'fiwr 21o jo:jomannojasa 2n jo:jomuajo 212 jomehennojasa 213 NR
    214 kirzllkotowadekijaN 21s jo:kiruijo 216 kijareN 217 kijarerui
    218 okiDetua 219 koraretua 22o kakertu 221 Xdekitua 222 dekirtu
iigyk.Nnerefi 223 omoSirokattano: 224 itteanokotowajokattano: 22s atte
    226 tsthjokatta 227 NR 228 jondetimo:ta 22g ottaNjakedona 23o orzuka
7JZ /N<ij Fwh 231 tJittoruswa 232 tfittetimota 233 tSittefimauzdzoja
    234 Sinurdzo 23s mo:ttottodeotSituttokojatta 236 arurjotte
656816
tlSifiiZiSZSI 178 thurja: 179 thuttara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AMiSZSI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda 2oo mija:tiN
    2ol kuja:fiN 2o2 takakanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 a:N naijo,
    aN naijo,haN naijo 2os ija arujo,innja arujoilftll
fi1'fiEiSZSI 21o jomeN,jomeja:JiN,XjomejaNtal 2n jomeru 212 jomeN
    213 jomeru 214 kireN 21s kireru 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g koreru 220 kakeru 221 sereru 222 dekiru
iidik'@re<Xlfi 223 ornofirokattana: 224 ittana:,(jo:)ikuottana:
    225 ottana: 226 tsuokattana: 227 kaita,kakuottajo 22s jond3atta
    229 otta 23o orukaN
7X/'<el F21t51 231 tSittoru 232 ttittoru 233 tSittJau,tSiriso:da
    234 Xfiniso:deappuappufitoru 23s ma:tJottodeottiso:ninatttatta,
    otSiruottath 236 ×undo:kainosaitJu:da,(undo:kaiga)aru,
     (undo:kaio)jattoru
657099t5iEiZiltlfi 17s furjaZll,futtara 17g futtara lso ikandemo lsl itemoakanfa,
    itakateakanth ls2 jukuto ls3 ikannara{ll>,ikehennojattara ls4 ittara
    lss ikankattara,ikanjalll,ikehenkattara
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AMilZSI lg6 ikandefa,ikantost lg7 ikande9,ikaide lgs ikananda{},
    ikahenanda,ikankatta lgg ikahenanda 2oo mijahen 2ol ke:hen
    2o2 tako:wanakatta 2o3 arehenta,nakatta#. 2o4 o: arehen'jo:
    205 ija arujo:
'ajfiIlilXlfl 21o jo:joman 211 jo:jomu{ii,,jomerust 212 jomarehen9,
    jomukotogadekehen?l 213 jomareru,jomeru 214 kirarehen 21s kirareru,
    kijareru 216 kirarehen 217 kirareru,kijareru 21s okirareru
    21g kirareru,kijareru 22o kakeru 221 Xdekeru{?>,tijareru 222 dekeru
iidik･pare"iStEE 223 omorokattana: 224 itana: 22s itena: 226 tsujotena:
    227 kaitetana:tai,kaitetena:tli 22s jondefimota,jondemota-F 22g ita
    230 iruke:ta!,iruka:
J'><x<ij FiSgSl 231 tSitteru 232 tAtteru 233 tfiriso:jaXl! 234 Siniso:ja,
    Xakantfigauka 23s otrirutokojatta 236 aru,titerutai
657148
QiZfiiZiSglfl 178 futtara{ie,furja 17g futtara lso ikandemo lsl ittemoakan,
    itakateakan ls2 jukuto,ittara ls3 ikannara ls4 ittara lss jukana
Efiili51 lg6 jukande lg7 jukande lgs jukananda lgg jukjasenanda
    200 mijasen 2ol kijasen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
ZirGEI2I2Sl 21o jomen,jo:joman 2n jomeru,jo:jomu 212 jomukotogadekehen,
    jomarehen 213 jomerufa,jomukotogadekeru 214 kiren 21s kireru
    216 kiren{l;,,kirarahenth 217 kireru,kirarerusc 21s okirareru,okireru
    fa 21g kirareru,kireru5 22o kakeru,kakareru{l> 221 Xdekiru
    222 dekiru
ua.Nre"reil 223 ornorokattano: 224 ittano: 22s otteno:fa,iteno:
    226 tsujo:teno: 227 kakuno: 22s jondeJimota 22g otta,ita 23o iruka
7X-N:el FiEJII 231 ttitteru 232 tSittoru 233 ttirijoru 234 Jinijoru,
    Siniso:ja9 23s mo:ttottodeottirutokojatta 236 aru
657214
tNfii;iiZJfi 178 futtara 17g futtarafa,xamejattara lso ikandemo
    181 itakateakan ls2 itara ls3 ikanandara9,ikankattara{!>,
    ikannonara ls4 itara lss ikanandara,ikankattaraM
AMirefi 196 ikanto lg7 Xikkjorannodefa,ikannodetll,xikkjorande{ll>
    198 ikananda lgg ikananda 2oo Xmijoran 2ol xkjoranfa,Xkijoran
    2o2 tako:nakatta,tako:wanakattatl! 2o3 nakatta 2o4 un naina:
    205 ija arude:
'EiffiIliSliiSl 21o jo:joman{¥>,jomen 211 jo:jomu,jo:jomeru 212 jomen 213 jomeru
    214 kiraren 21s kirareru,kijareruL!> 216 kiraren 217 kirareru
    218 okirareru,okireru 21g kijareru 22o kakeru 221 Xdereru,"jareru
    lli 222 dekeru
ua･NreGESI 223 omorokattana: 224 itana: 22s itena: 226 tsujokattana:
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    227 Xkakerusakaina:,kaitana:,kaitetana:st 22s jondefimota
    229 iteta 23o iruka
i'></N<te7 FiSliSl 231 tJitteru 232 tSitteru 233 tSiriso:na 234 tinnjorujo:na
    23s mo:tSottodeottirutokojatta 236 aruna:
657294
tlSZfiiZ2Sglfl 178 thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemoakaN ls2 itara
    183 ikehennojattara ls4 itara lss ikandara
AM2121fi lg6 ikanto lg7 ikehende lgs ikehenda lgg ikehendatli 2oo mireheN
    211 2ol ke:heN 2o2 takaikotonakattaXll 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
ajfiE2SiESil 21o jo:jomeheN 2n jo:jomu 212 jomereheN 213 jomeru
    214 jo:kireheN 21s jo:kiru 216 kirareheN 217 kireru-F,kirareru-lt
    21s okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekeru,jareru9,
    surukotopadekiru#.51J> 222 dekeru
i&X.Nre<ilZSI 223 omofirokattana: 224 itadena: 22s ottena:Xl!,ottaNjade:ta!
    226 tsujokatta 227 kaitotta 228 jondetimota 22g otta 23o orukai
7>(1/h<t7 FilXIiftl 231 tfittoru 232 trittoru2Eli 233 tjirikakattorutli
    234 tinikakattoru 23s mo:tJottodeotSirutokojatta 236 jattoruZ}l
657332
tlSZZiStSl 178 ¢ut:ara 17g thut:ara lso ikandemo,ikaokatesc
    lsl itakateakandotll,it:emoakaNst ls2 itarag,ikutSu:toS
    183 ikagin:onara,ikagin:ojat:araS ls4 itara lss Xikagindahodo,
    ikagindara$,ikandahogast,ikaahogatli
AfiiSafi lg6 ikande,ikanto lg7 ikandetll lgs ikagindaS,ikanda$
    lgg ikaginda 200 XmijoragiN,mijagiNst 2ol Xkjoruka:-Ftal,
     Xkijaharagin-Etli,kja:giN 2o2 takainakat:a,takaikotonakat:a
    2o3 aragindafa,nakat:aS 2o4 pn aragiN 2os ija arude:tli
'firfiEil2Sl 21o jo:jomaN 2n xjo:jom:joru,jo:jomu 212 jomareheN
    213 jo:jomeru,jomerust,×me:rutll 214 ×jo:kijoragiNtl!,jo:kiNst,
    jo:kijagiNst 21s xjo:kijorulli,jo:kirust 216 kirareheN,kijareheNliiEiili
    217 kirarerufa,kireru,kijarerunt 21s okirarerupt,okijareruR9Sili21i
    21g kjareruili2e,koreruff 22o jo:kakeru 221 tareru{ii,iS,xdekeru
    222 dekiru,xfareruliiEili
iblk.@ms"refi 223 omorirokat:ana: 224 itakotoomoidasuna:,(jo:)itana:st,
     (jo:)itamo6jasc 22s ja:hat:ena:ill,ja:hat:ento:tai 226 tsujokat:eN$ll
    227 kakahan:eN21i 22s jondeJimota,jondemota:9Siti 22g xjahat:a-lt,
     ×jot:a-F,itath,itetafti}l> 23o iruke?Sl,ijaharimak:a-lt,iteruketw,
    irukaina:fa
7X!N<e7 FiSZJifiI 231 ttit:eru 232 ttit:aarug 233 ttit:eJimauii!;/tal 234 SiJi:oru
    tal,tiJiikaketeru 23s ×mo:ttot:odeakantokojat:a,
    mo:tJot:odeotSirutokojat:ast 236 jat:oru,jat:erusuXll
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657379
t5iA;iStEfiI 17s diut:ara 17g thut:ara lso ikandemot}i lsl itate,it:at:efailf,
    itakat:eilf ls2 xitat:eZli ls3 ikan:oat:ara ls4 itara lss ikandaratli
AfiNII lg6 ikanto lg7 ikanto21 lgs ikandaXll lgg ikanda,ikahendast
    200 mijaheN 201 kijaheN 2o2 XtakaiaraheN,XtakaikotoaraheNth
    2o3 XaraheN{li,,nakat:ast 2o4 tt naiNja,a arahen:eN{le
    205 i:ja aruNja,i:ja arude:
ajSeikZSI 210 jo:jomaN 211 jomeru,jo:jomuS 212 jomeheN,jomareheN,
    XmieheNlli 213 jo:jomeru,Xjo:mieru 214 kijareheN,jo:kijaN
    21s kijareru,jo:kiru 216 kijareN,kijareheN 217 kijarerutll
    218 okiraeru,okijaeru 21g kijareru 22o kakeru,kakeraeru
    221 xdekiru,tijarerust 222 dekiru,dekeruEiEiS
ua'@regiSZSI 223 omoSirokat:aX}i 224 it:anajokat:ana:,(jo:)it:amoNjana:
    at 225 ot:ena: 226 tsujokat:ana:,tsujotena: 227 kakuNja,
    kaitot:ajo:ll! 22s jondeSimota 22g otta 23o oljke,orunke
i'></N<ll FiE51 231 tSit:oru211 232 tfit:oru 233 ttirikaketoru
    234 ×mo:akan:a:,×mo:finuntotjinauke,JiJiikaketorust
    235 ×mo:ottikaketot:ejo:,×mo:otfikaketot:eakantokoat:a,
    mo:tJot:odeottirutokoat:atll 236 jat:erutll
657543
f8ZAiilXEl 17s diurttara 17g thuattara lso ikandemo lsl ittemoakandzo
    182 ikurto 183 ikannojattara ls4 ittaca lss ikantokeba,ikandara
Afi2Sglll lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikesenda 2oo mijaseN
    201 ke:seN 2o2 takanakatta 2o3 aresenda 2o4 ut areseN 2os ija aruljo
firfiEilgifl 21o jomutkotogadekeN,jo:jomaNtw 211 jo:jomuiNjanna,jo:jomuinna
    212 jomulkotogadekiN,jemeN 213 jornecul 214 jo:kijaN 21s jo:kieul
    216 kijareN 217 kicacerul 21s okirarerui 21g korarerui 22o kakerul
    221 sdirwkotogadekirzll 222 dekerua
iiEtik.pancljSiEfiL 223 omofirokattana: 224 ittawasano: 22s ottena:
    226 tstujokattena: 227 kakrugitojana: 22s jondetimota 22g otta
    230 oiderurkaina
7'><v'<tl7 FiltSl 231 tSittotui 232 tSittefimota 233 tJiriso:jana
    234 tiJliso:ja 235 mo:tfottodeotticuatokojattawa 236 arur
657586
tlSZfiiliSIEFI 17s thuittata 17g ¢uittara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikruto
    183 ikannonaca ls4 ittara lss ikantokeba
AfiiStEftI lg6 ikantoite lg7 ikannode lgs ikehenda lgg ikanakatta
    200 mi:heN 201 ke:heN 2o2 Xtakanai 2o3 nakatta,arehenda 2o4 areheN,
    ut areheN 20s aruljo
'EiffiEliSZ!R 21o jo:jomaN 211 jomerui 212 jomeN 213 jomerut 214 jo:kijaN
    215 jo:kirUi 216 kieN 217 kierzll 21s okirurkotooadekicui,okireruist
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    21g kitarerua 22o kakeeua 221 jarerua 222 dekirur
ua･@re{iStEl 223 omorirokattaneja 224 itte 22s ite,otte2}F
    226 tsthjoigitoja,tsdijokatta 227 kakurna 22s jondefimota 22g otta
    230 imasthka
7×iN<t7 FXiSl 231 tSitteeus 232 ttittorzll 233 tSiriso:ja 234 tindekiso:ja
    23s mosthkoJideotfituatokojatta 236 arur
657685
tliZfiiZiSiSl 178 diulreba,diuirjast 17g diuittata lso ikaidemo lsl ittatteikaN
    182 ikurtoi¥f 183 ikannara ls4 ittaea lss ikapa
AfiiSafi lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikanda lgg ikanando 2oo mijaseN,
    mi:seN 2ol ke:seN 2o2 takaikoenakatta 2o3 nakattag 2o4 n ne:jo
    205 ija atuajo
'firfiEliSilfi 21o jomutkotodekiseN,jomeseNss 211 jomuikotodekirui,jomertush
    212 jomuikotodekiseN,jomeseN 213 jomtukotodekirui,jomerwut
    214 kiruikotodekiseNfa,kiteseNS,kirejaseNS 21s kiruikotodekitui,
    kiteruine 216 kiruikotodekiseN,kireseNst,kitejaseNst
    217 kiruakotonadekirur,kituakotodekirua,kireruast 21s okiruakotodekirru,
    okiterui$ 21g kiruikotodekirus,XokiceseNth 22o kakuskotodekirus,
    kakertust 221 sdirurkotodekirur 222 dekirtu,dekicetua
iiEEiZk.pmNe$SZSI 223 omottokattana: 224 ittakotoattana:g 22s otta
    226 tsdijokatta,tsdijoi 227 kakurgitoja 22s jondetimota 22g otta
    230 oruakana:
7X/N<ij F2SXijl 231 tSitterui,ttittortllst 232 ttittocuiXli,ttitteirui
    233 tSiriotuagll>Zl! 234 tiJiikaketoeru 23s mo:ttottonokotootSirurjatta
    236 jatteirur,riteirur
657743
meiSZSt 178 thurttara 179 ¢urttara 18o ikandemo lsl ittatedameda,
    ittateikurmopkatr ls2 ikutto,itara ls3 ikannonara 184 ittara
    lss ikapaXli
AZiStllt lg6 ikanto lg7 ikannode,ikanainode lgs ikahattat}!,ikananda$}l
    lgg ikahatta 2oo minaig,mijaseNst 2ol kijaSiN 2o2 takanakatta
    203 nakatta 2o4 uiN aratiN 2os ija aruijoil;,o: aruinail;'iti
firfi2iSiiEl 21o jo:jomaNg 2n jomuikotoljadekirui 212 jomutkotonadekijafiNg
    213 jomuakotonadekicua 214 kirrukotopadekiN 21s kirzukotooadekirru,
    jo:kirut 216 kirutkotonadekiN,XkijareNjo:Jiinatta 217 kijarecui
    218 okijarerua 21g kijarerurg 22o kakuakotoljadekicw
    221 sdiruakotonadekirua 222 dekirua
ua.@reStlfl 223 omoJitokattane 224 itatokiwaomoSirokattane 22s otte
    226 tsdijo:teg 227 kaitottaneg 228 jondefimo:ta 22g otta,ita
    230 oruaka
7J<･tN<l7 Filglll 231 ttittorui 232 ttittorag 233 tJittekuiil; 234 rindekui
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235m・・t∫・it・d・・t∫i・四t・k・j・tt・，m・・t∫・tt・d・。t∫i賦・k・」・tta注
236　afui，jattofuI，∫itofu1
658088
仮定表現178φuttara　17gφuttara注180　ikaidem。下多，ikandem・上，
　　　　ikanandem・注181　itateakaN多門，itemoakaN上182　itara　183　ikann・nara
　　　　184　itara　185　ika真andara
否定表現196ikant・197　ikaNj・tte多，ikann・de上198　ikananda
　　　　19g　ikiwasenanda少200　miwaseN少201　kiwaseN　202　tako：wanakatta
　　　　203nakatta　204　un　naiwa　205　ija　a「ujo
可能表現210j・muk。t・dekijaN上，」。：」。maN多211」・：j・mu多，」・meru少
　　　　212jomuk。todekijaN多，j・mejaN少213」。muk。t・dekiru上，jomeru多
　　　　214kiruk。todekijaN上少，」。：kijaN多215　jo：kiru　216　kirukotodekijaN
　　　　二上，kijarejaN多217　kijareru　2180kiraeru注219　kijareru　220　kakeru
　　　　221j。：suru多，×dekiru，suruk碑・Oadekiru共注222　dekiru
過去・回想表現223・m・∫akattana：224　itam・Nja多下，ittam・Nja少上225　iteta
　　　　多新，atta少古226　tsu・kattade：多，tsujokattade：少上227　kaiteta
　　　　228jo恥demota　22g　iteta　230　iteruka
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫itt∫ara注233　t∫irikakatteru
　　　　234∫inikakatteru　235　mo：t∫ottodeot∫irutokojatta　236　（Xla）aruzo：注，
　　　　（・）jatterUZ・：多芸
658145
｛反定裁見　178　φuttara　179　φuttara　180　ikaidemo　181　ittateakaN　182　ittara
　　　　183　ikannonara　184　ittara　185　ikanandara
否定表現196ikanto　197　ikaide　198　ikananda　19g　ikehenanda注200鵬e：heN注
　　　　201ke：he層注202　takainakatta注203　nakatta　204　un　naijo
　　　　　　　コ　　　　ロ　　　　205　1Ja　　araJO
可能表現210jo：jomaN　211　j。：jomu　212　jomejaN　213　jomeru　214　jo：kijaN
　　　　215　jo：ki「u　216　ki「a「ejaN　217　ki「ae「u　2180ki「ae「u　219　ki「ae「u
　　　　220kakeru　221　suruk。t。dekiru上少，jo：suru多222　dekira下注，dekiru共
過去・回想表現223。m・∫ir。kattana：224（」。：）it・：二叉，itana：上225　iteta多，
　　　　itetene：少226　tsujokatto＝注227　kaitetade：228　jondemota　22g　iteta
　　　　230　ite「uka
アスペクト表現231t∫itteru　232　t∫itt∫a：ra注233　t∫irikakatteru
　　　　234∫inikakatteru　235　mo：t∫ottodeot∫irutokojatta　236　ara注，
　　　　×Girakaretera上注，∫itera多注，jattera下注
658330
仮定表現178φut：ara，φurja誘古17gφut：ara，φurja高古180　ikandemo古，
　　　　ikaidemo誘　181　itemoakaN，itakateakaN言秀古　182　itara，ikuto
　　　　183　ikan：ojat：ara，ikehen：ojatara　184　itara　185　ikandara，ikehendara
　　　　注
一608一
Afi2Sgfi lg6 ikanto lg7 ikan:ode#.,ikandeff,ikansakai lgs ikandase,
     ikanandakiEpt lgg ikehendase,ikehenandaklEIIi 2oo mieheN,mijaN
    2ol kieheN,koN 2o2 tako:nakat:a 2o3 arehendafa,arehenanda{!)Xll
    204 ×tt areheN,a nai,tt arehende: 2os ija aru:,ija arude:,
     ija arujo:
firfiEiSiifi 210 jo:jomehen:etai,jo:jomaawa,jomukotodekeheawa,jo:jomahen:e:,
    jomejaNstL!>,jomareheNpt 2n jomeru,×jomeruneNje,×jomerude:,
     ×jomeruwa,×jomerujo:,jo:jomuss,×jo:jomude:st
    212 jomukotooadekiheN,jomareheN,×jo:jomareheNZI! 213 jo:jomeru211,
     Xjo:jomeruwaZll 214 kirareheN,kirukotooadekeheN,jo:kiNst,jo:kiraN
    th,jo:kijaNst 21s jo:kiru,kirareru,kierunt,kijareru 216 kirareheN,
    kireheN,kijareNst,kireNpt,kieNst 217 kirareru,kieruS,kijareru,
    kirerust 21s okirukotoljadekeru,okirareru,okirerust{l>tl!
    219 kurukotonadekeru,korareru,korerust,kijarerutw
    22o kakukotonadekeru,kakeru{e,kakareruJ#. 221 surukotonadekeru,
     Xdekerutal 222 dekeru
i@tiIk.@re71afi 223 omoSirokat:ana:,omorokat:ana:pttai 224 it:ana:,
    it:akotopaaruna:,(jo:)it:ana:,(jo:)it:amoNjana:mu 225 ot:ena:
    226 tsujokat:a,tsujoigitojat:a 227 Xd3igad3o:zujat:al,kaita,
    kakugitojat:a 22s jondefimota,xjondemo:ta$Ll>il! 22g ot:ase,ita
    xti#.Z/!> 230 orukatli,inaharukatal,imak:a,ijaharimasvka,irukest,
    orukeut
i'J<n<l7 FiliSl 231 tJit:oruiS{},,tSit:erusu 232 trit:oruiili,tJit:eruM
    233 trirude:,tririso:nail! 234 fipiso:na,tipikaketeru,ripikaketoru
    21! 23s mo:tSot:odeotJiruNjat:a,mo:tJot:odeotJikaketa,
    mo:tfot:odeotSiso:Jiinat:a 236 (Udo:kwaiwo)jat:eru,
     (ifdo:kwaiga)aru,×imaado:kwaija
658438
QfiAZiitet 17s diuattara,diuarjaXll 17g thurttaca lso ikandemo lsl ittemoakandzo,
    ittemoakuaka ls2 ikuato ls3 ikannonara,ikannojattara ls4 itara
    185 ikandaea,ikapa
=M2St51 196 ikanto lg7 ikannode,ikande lgs ikanda lgg xikandzejo
    200 miesendzo 2ol kieseNwa,kiesendzo 2o2 takanakatta
    203 nakattadzejo 2o4 o: naijo 2os Xija aruE,ija arwjo
'EETfiIliESI 21o jo:jomaN,xjo:jomandzojo 2n xjomijoruidzojo,xjomijoruid3o
    212 jome:seNwa 213 jo:jomerulwa 214 jo:kijaNwa,jo:kiN
    215 Xkiru:dzojo,Xkijorul 216 kieN 217 kierr" 21s okireruE 21g kierui
    220 kakeeua 221 NR 222 dekitur
iblk.pml.HSiStlfl 223 omoSirokattapija,omoJirokattano: 224 ite 22s ottena:
    226 XtsutjonattamoNjano: 227 kakulJitojano: 22s jondetimota
    229 ottadzejo 23o otuaka:
7×/N<ij Fill!;l 231 ttirijocu: 232 tSitteJimota 233 tJiriso:ja 234 tindekutwa,
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    riJiisagaSitorur$l,SiJiijorur21i 23s mo:tJottonotokorodeotticuatokojatta
    236 arua,×Si:jottawatl!
658735
aSZfiiZX51 17s thzllreba 17g thuittata lso ikandemo lsl itateikaN ls2 itara,
    ikuato ls3 ikannara ls4 itara lss ikaljkattara,ikapa
AfiiZiiilfi lg6 ikande lg7 ikande,ikanno:deL lgs ikapkatta lgg ikjasenkatta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta,Xnai
    204 ua: nai 2os ie acua
firfiElivaifi 210 jo:jomaN 211 jo:jomw 212 jomejaN,jomuikotadekiN
    213 jomuikotadekirui 214 jo:kijaN,kiruikotodekiN 21s jo:kirui
    216 kiracejaN 217 kirarerui 21s okiraretui 21g kocacecui#.,kijarerui{i},
    22o kakerua 221 sulruakotadekirurlli,Sijarerur{}, 222 dekieru
igyk･zare<21tlfl 223 omotirokattana 224 itagana: 22s otte{e,atte
    226 tstujo:te,ikatsul:te{l}h 227 kaite 22s jondefimota 22g otta
    230 otuaka,oturkaifa
7Xn<b 5iSXEE 231 tJittotua 232 tfittorua 233 tticiso:na 234 finiso:na
    23s otfisonakatta 236 (urndo:kai)jattoruall!
659044
tlSZfiiZ2St51 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateakaNjo ls2 itara
    183 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
AreilZSI lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikanandatll
    20o (zettai)me:heNZII 2ol (zettai)koNta! 2o2 takanakattatl
    203 nakatta 204 un naijo 2os ija arujo
'firfiineiStlfi 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jorneN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okirareru 21g kijareru
    220 kakeru 221 jareru{l},surukotonadekirue> 222 dekiru
ua･@l.HXM 223 omoSakattana: 224 ittona: 22s iteta2il,itetaNjade:-lt
    226 tsujokattade: 227 kaitetade: 22s jondeSimota 22g ita 23o iteruka    -F{Ie,itemasuka-lt .7X."<O biiSilil 231 ttitteru{},ttitteiru-lt 232 tSittearu 233 ttirikakatteru
    234 Sinikakatteru 23s mo:ttottodeottirutokojatta 236 (o)jatterutll
659147
QiifiiiiiZSt 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateakaN{l;,,itemoakaNtl!
     182 itara 183 ikannod3attara ls4 itara lss ikanandara
A:EEiESI lg6 ikanto{i5,ikandeF lg7 ikandeXli lgs ikananda lgg ikananda211
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takanakattaS,taka:nakattatal
    203 nakatta 204 un ne:jo 2os ija aruzo
'fi]'fiI$SSI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
     215 jo:kiru 216 kijareN 217 kireru 21s okirareru 21g korerufa,
     korareru{!> 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
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ma.@rei2Sllfit 223 okaJikattana:l,omoSirekattana:l!> 224 (jo:)itana:
     225 otta 226 tsuokatta{},tsujokatta.H.: 227 kaiteotta 22s jondefimota
     229 Otta 23o oruka
7 Zt/N<ij 5iS211l 231 tririjoru 232 tJittoru 233 tSiriso:na{!>,tJirikakattoru
     9Zli 234 tinikakattoru 23s mo:tfottodeotsurutokojatta 236 jarijoru
     Ftr,Jitorultli
659300
tlSi2i:$2Sl 178 diut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl itemoakoJiijo,itemoakaN
     ZI! 182 it:ara ls3 ikandat:ara ls4 it:ara lss ikanandara
SfiiSZSI lg6 ikanto lg7 ikan:ode,ikande lgs ikananda lgg ikanandaZ}!
     2oo mirande:Xli 2ol koNtaI 2o2 takaikotonakat:a21 2o3 nakat:atl
     204 U naijo 2os a arujotll
'firfiam 210 jO:jomaN 211 jomeru,jo:jomust 212 Xjomiriikui,jomeNas
     213 Xjo:wakaru,jo:jomeru,jomerusc,Xjomijasui 214 jo:kiraN
     215 jo:kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru
     22o jo:kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekeruili
i@ik･Nreiiltlfi 223 omotirokat:ana: 224 (jo:)it:amond3anee:tai 22s ot:andere
     226 tsujokat:ade: 227 kaitot:ade: 22s jondeSimota 22g ot:a
     230 oruka:
)'X-NCij 5iSiJiE 231 tJit:orutli 232 ttit:oru 233 ttiriso:na21i
    234 fiJiikaketoruZll 23s mo:tSot:ontokodeotSirundat:atal 236 jat:oruXli
659398
t5ZfiiZiSi$l 178 thut:ara,diurjasc 17g thut:ara lso ika:demo lsl itat:eakaN
    182 itara 183 ikan:od3at:ara ls4 itara lss ikapa:
AfiiltEfiI 196 ikanto lg7 ikande lgs ikananda,ikja:senandass
    199 ikja:senanda 2oo mja:seN 2ol -kja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a,arja:senandats 2o4 a na:jo 2os ija: arujo,i:ja arujo
iiiffiEiE!El 21o jo:jomaN 211 jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:ki:raN
    215 jo:ki:ru,jo:kiru 216 kireN 217 ki:reru 21s okireru 21g kireru
    220 kakeru 221 Xdekirutl! 222 dekiru
iESX.@f.USrefi 223 omotirokat:aneja: 224 itana:jokat:aneja:,
     (jo:)ikijot:aneja:st 22s ot:and3o 226 tsuokat:a 227 kakuneja
    228 jondetimota 22g ot:a 23o orukajo:2I,gozarukano:tl{
7Xn<t7 FiStlfi 231 tfirijoru 232 tiit:oru 233 tJit:ekiso:na
    234 findekiso:natli,fipiso:atli,tipijorunt
    23s mo:ttot:odeottirund3at:a,mo:tSot:odeotlijot:atll 236 jarijorutl!
659420
va21gel 17s diut:ara 17g diut:ara lso ikaidemo,ikankat:e lsl it:ateakando
    itftai,itakateakandome ls2 itara,ikutoS ls3 ikan:ojat:ara,
    ikan:od3at:ara ls4 itara lss ikanandara
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Afiiiltifll lg6 ikantoXii lg7 ikaideiti,ikan:ode{e lgs ikananda lgg ikananda,
    ikja:senandaZll 2oo mijaseN 2ol kijaheN 2o2 takaikotanakat:afa,
    takonakat:ast 2o3 nakat:a,arjasenandast 2o4 sorja naijo,
    o:sa naind3ajo: 2os ija arund3azo:,ija arujo:
'EiffiEiStE;l 21o jo:jomaNl}l 2n jomeru,xjo:jomujo:n:at:ast 212 jomeN,
    jo:jomaNst 213 jomeru,jo:jomerunt 214 kireN,jo:kiraN{},
    21s Xjo:kirujo:Jiinat:a,xkirerujo:pinat:apt$li 216 kireN$li
    217 kireruZli 21s okireru,jo:okirunt 21g koreru,xjo:kuruk,Stll
    22o jo:kakeru,kakeru$ 221 Xdekirulll 222 dekiru
meZk.NreGltSl 223 omofirokat:anee: 224 it:amond3agano:,itaganee:as
    22s ot:enee:9,ot:akedo$ 226 tsuoiwajo 227 Xd3o:zujawajo:,
    kakijot:awajo: 22s jondeJimota 22g ot:aSiitf,itaM 23o oruka:,
    oruokai
7></N<e7 FiSXEfi 231 tririjoru{i}>,ttit:oru 232 tJit:eJimotat}!,tfit:eru
    233 ×trit:ekund3anaikaina:,tfiriso:3al9i?t 234 ×harakaeJijoru,
    fiJiijorunt 23s mo:tfot:odemakuretekund3at:atal,
    mo:tJot:odemakurerutokod3at:ast 236 jat:oru
659501
{lifiilil2ifi 178 thruttara 17g thurttara lso ikandemo,ikaidemost
    181 itatteakaNwa 182 Xiterno ls3 ikannonara ls4 itara lss Xiklllna
AfiilSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg xikaheNwai 2oo mijaheN
    2ol kijaheN 2o2 takonakatta 2o3 arahenanda 2o4 ul naijal}i,
    ut araheNjaili 2os ija aeuijo
7Ei]'fieiStEEI 21o jo:jomaN 2n xjomwjo:Jiinatta,jomecuast,jo:jomuaS 212 jomeN
    213 jomerul 214 jo:kijaN 215 Xkiculjo:pinatta 216 kirareNwai
    217 kijareeua,kicerurkiiikff 21s Xokircu,xokirrai,okiracerru
    21g kijareeru 22o kakeruai;l;Si 221 sinrurkotadekirur{l}F,SijarerruLl>
    222 dekicua
ua･panc<iSXil 223 omofirokattana: 224 itakokja 22s ottetll
    226 tstujattad3o: 227 kakurSitod3atta 22s Xjondefimotapt$i!,jondattailf
    229 otta}li 23o oruakai
7X/N<O Firelfi 231 tSirrjotiM,xtfittekita 232 tfittoc(ll,xtSitteta
    233 ttittekuaZli 234 tiJiikaketorcu 23s mo:ttottodeottirurnd3atta
    236 atua,Si:jortu
660034
tSZfiZiiSXX 178 diurja 17g diurja:,diuttarai9iSf lso ikanandemo,ikandemoilf$l!
    181 ittattedameda ls2 ittJa: ls3 ikannara{},ikandaraS ls4 ittara
    185 ikanandara,ikapa:$
IfiiZikSt lg6 ikande,ikanande lg7 ikande,ikanande lgs ikananda$li
    199 ikja:senandaut,ikja:tinanda 2oo mirjaseN,mirjaheNst,mijaseN,
    mijaheNS 2ol kurjaheN,kurjaseN,kijaheN,kijaseN,korjaseN,
                       '
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    korjaheN 2o2 takaka:nakattazo 2o3 (iJ)pa)nakatta 2o4 uN naijo
    205 uppa arujo}
EiffiEiliSl 21o jomendzo:,jomerendzotw]Ii211 211 jomereruzo 212 jomerendzoZli,
    jomendzo 213 jomereruzo,jomeruzo 214 kireN,kirereN 21s kireru,
    kirererust 216 kirereN,kireN 217 kirereru,kireru 21s okireruzo,
    okirereruzotll 21g koreruzo,korereruzo9 22o kakereruzo,kakeruzo
    221 serereruzo,sereruzo 222 dekeru
wa･pmncSVfi 223 omotirokattana:,omotirokattattana:st 224 ittana:,
     ittattana:nt 22s ottena:,ottatte:tll 226 kitsukattana:,
    kitsukattattana:S 227 kakjottana:,kakjottattana:th 22s jond3atta,
    jond3imatta 22g ottazo,ottatazo:th 23o orukajotll
7'Jeln<ij 5iStlfi 231 tJirjo:rutii 232 ttittoru 233 tJiro:toSijo:ruwt,
    234 tiJio:rU 235 mo:tJottodeottirutokodatta,
    mo:tiottodeotJiro:totita,mo:tSottodeotJirjo:ttaXll 236 jarjo:rujotll
660137
meiSZSI 178 diwruito$ll 17g euiruito,thuittarasc lso ikanandemo
    lsl ittattemodamedazojo 182 ikvato ls3 ikannonara ls4 ittara
    18s ikaneba,ikapa:9
AXiSII$l lg6 ikanande lg7 ikande,ikanande$ lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirjaseN$ 2ol kuirjaseN 2o2 takaka:nakatta
    203 nakatta 204 so: nainojo,so: ne:nojo,utN nainojost,ulN ne:nojo$
    205 ja: arurnojo,ja: artusa,inne artunojost,inne artusast
iiiffiEliStlfi 21o jomenai,jomeNsc,jomereNkiSiS 2n jomerut,jomererzllnt
    212 jomeN,jomereN'Ek,jomenai 213 jomererulfa,jomerua 214 kirenai,
    kireN,kirereNpt 21s kirererui{e,,kireruist 216 kirereNfa,kireNst
    217 kirereruej5,kirertust 21s okirerua,okirererurpt 21g kirererru{e,,
    kirerurftMl 22o kakerertu2,kakeruaS 221 jarerurl,sererust{l),serererva
    stL!> 222 dekirur
iEtik･pmreliSISI 223 omofirokattawajare 224 ittatojana:,ittatojast
    225 ottatojana: 226 tsurjokatta 227 kaitana:,kaiteottana,kaitotta
    228 joN3imatta 229 otta 230 oruEkana:
7X･tNXij FiStEfiI 231 trittorui 232 tSittorui 233 tfiriso:da,ttirikakattorui
    234 tinikakattorua,Siniso:dapt 23s XsuandenokotoniottSimautokojo
                                                                  '236 arw
660352
twE2E51
    182
AMiRSI
    200
    203
fi1'fiEiSZiEfiI
178 thuleba 179 diuttala lso ikano:ttemo lsl itto:tedameda
ikeba ls3 ikano:d3a: ls4 ittaiba lss Xikanai
196 ikade:te lg7 ikano:do:de lgs ikananda lgg ikananda
miwaJino: 2ol kiwaJino: 2o2 takaka:nakatto:ni
(innja)nakatto: 2o4 o: naijo 2os innja alujo
210 jomeno: 211 jomelu 212 jomeno: 213 jomelu 214 kileno:
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    215 kireru 216 kileno:,ki'e:no:'E!i 217 kilelu,ki'e:lu 21s Xkie:lu
    219 kie:lu 22o kakie:lu 221 tie:lu,utfie:lu{!> 222 XutSie:lu
iElik･pm6.HSiSISI 223 omoJilokattana:#.,omorilokattake: 224 ittattana:2,
    ittakena: 22s itadai 226 tsuokute 227 Xkakeluni
    228 jondegittfimatto: 22g ito: 230 ilu
7X/N<t1FiEilifil 231 tJittelu 232 tJittelu 233 ttilipeda 234 uttSiniso:da
    23s imaimme:deottilutokodatto:pi 236 (o)Sitelu
660368
tEiAiiftSl 178 diurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl itto:tedameda
    182 ittozja: 183 ikanzja: 184 ittara lss ikanakerja:
Afiililiifi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Jinanda 2oo mja:tiN
     '2ol kija:SiN 2o2 takaka:nakatto:{l>,takaka:nakattaS 2o3 nakatta
                                                      '204 UN ne:jo 205 iie arujo
fi]'GIIiEJifi 21o jomeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kirareN{e,kireN{l>
    21s kireru 216 kireN{l>,kirareN{}F 217 kireru 21s okireru 21g korareru
    {l},koreru{!> 22o kakeru 221 tireru,firareru{!> 222 deru
iiEltik･pare{iStlfi 223 omofirokattakke 224 ittakke 22s attena: 226 tsujoina:
    227 kakuna: 22s jonzjatta 22g ita{Ie,itatta 23o iruke
7X-N<l7 FiSllil 231 tSitteru 232 tSitteru 233 tfiriso:da 234 finiso:da
    235 motSittodeokkottiso:datta 236 (o)tite:ru
660401
t5ifiiliSZSI 178 thurja: 17g diuttara lso ikanandemo lsl ittattedameda
    182 ittfa: 183 ikan3ja: ls4 ittara lss ikanakja:
AfiiiiiilSl 196 ikande lg7 ikanande lgs ikanando: lgg ikjaiinando:
    200 Xminzura 201 kja:tinai,kja:tine:as 2o2 takaka:nakatto:
    203 (unpja:)nakatto: 204 uN ne:jo 205 unJ}ja arujo
'E[rfiwr 21o jomukotoNdeN,jomeN{I} 2n jomukopnaderu,jomeru{}
    212 jomukoopadeN,jomeN{?F 213 jomukonoaderu,jomeru{i}
    214 kirukoooadeN,kireNfa 21s kirukoopaderu,kirerufa
    216 kirukonljadeN,kireN{Ie 217 kirukopoaderu,kireru{?>
    21s okirukopnaderu,okirerufa 21g kurukoopaderu,korerufa
    22o kakukoljoaderu,kakeru{?> 221 jareru 222 deru
jgtik･N}.eS2Stlf1 223 omotirokattakke 224 ittakke 22s attakke 226 tsujokatto
    227 kaito: 228 jon3jatta 22g ito: 23o iruke:
7'J<bqij FiEEfi! 231 ttitteru 232 ttitteru 233 NRtll 234 tipiso:da
    235 mo:ttittodeokkoterutokodatta 236 Xha3imatteru
660536
{lftfiiliStlfl
    183Auen
178 diurja 179 thurja: lso ikanja:demo lsl ittattedameda ls2 ikja:
ikana:nara ls4 ittara lss ikanakja:
196 ikapjade lg7 ikanjade lgs ikanakatta lgg ikanakatta
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    200 miJija: 2el konja: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (uuN)nakatta
    204 UN nja:jo 205 uuN arujo
ZiffiIliSiEfi 21o jomenja: 211 jomeru 212 jomepja: 213 jomeru 214 kirarenja:
    215 kirareru 216 kirarenja: 217 kirareru 21s okireru 21g kireru
    220 kakeru 221 Sireru,Xdekirufa 222 Xsireru,dekirufa
iilEtik.@ncGSISI 223 omofirokattana: 224 itta:ke 22s attena 226 tsue:na:
    227 kakuna: 22s jomikitta 22g itazo 23o irukae
7'>Z /N<l7 Filll$l 231 tJitteru 232 ttitteru 233 NRtll 234 uttrioiso:da
    235 okkotjiso:datta 236 (o)jatteru
660736
tlSZfiiZ2SgEfi 178 euarja:,¢uareba#. 17g thuattara lso ikanakuatemo
    lsl ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikuato ls3 ikanakja:
    184 ittara lss ikanakja:
AitiSXE1 lg6 ikane:de lg7 ikanakuate lgs ilsanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mijaSine: 2ol kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija:)nakattajo
    204 EllN nalJo 205 ija aruljo
iiTGEiSZSI 21o jomene: 2n jomerzu 212 jomene: 213 jomerui 214 kirene:
    215 kirerua 216 kirene: 217 kirerua 21s okirerur 21g korerur 22o kakerua
    221 jarerua 222 dekirua
iigtik.pmnc{21tSl 223 omoJirokattana:,omolirokattakkena:$ 224 ittakkena:
    225 itajo 226 tsuajokattajo 227 kakuana: 22s jond3imatta
    229 itakkepana: 23o irurka
7'X/NC:ij FiSt[X 231 tfitteirui 232 tSittSimatta 233 tJirihad3imeta
    234 tiJiikakatteirur 23s imasutkoSideokkottiruatokodattajo
    236 jatteruatokodana
660781
ww 178 thurja: 179 diuttara lso ikanakutemo lsl ittatedameda
    182 ikVto 183 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
Aiti*gEftl 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg jukja:tinakatta
    200 mijaJine: 2ol kijaJine: 2e2 takaka:nakatta 2o3 (ja:)nakatta
    204 uN ne:jo 205 ja: arujo
riffiwr 21o jomukotooadekine: 2n jomukotonadekiru
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotopadekiru 214 kirukotooadekine:
    215 kirukotooadekiru 216 kirukotopadekine: 217 kirukotonadekiru
    218 Xkirukotoljadekiru 21g kurukotonadekiru 22o kakukotooadekiru
    221 surukotooadekiru 222 dekiru
iiEtik.@nc<iStlfl 223 omoJirokattana: 224 itteantokjaomoSirokattana: 22s ita
    226 tsujokattajo 227 kaitajo 22s joN3attajo 229 ita 230 irukai
7'JZt!N<t7 F?IgE;l 231 tiltteru 232 tl;tteru 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:tJlttodeokkotfirutokodatta 236 (undo:kaio)jatteru
615 -
660891 .flSZAZ21ZIII 17s diureba 17g diuttara lso ikanakvtemo lsl ittattedameda
    182 ikyto 183 ikanakereba ls4 ittara lss ikanakja:
=ra2IZift 196 ikanaide lg7 ikanaide lgs ikanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mija:finai 201 kija:Sinai 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN nalJo 205 IJa arujo
ajfiE2E51 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirarenai
    215 kirareru 216 kirarenai 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iEb:Zk･pm6.Han 223 omoJirokattana: 224 ittane 22s itano 226 tsuJoine
    227 kakune 22s jond3atta 22g ita 23o iru
7X-N<t7 FiiSZSI 231 tJltteiru 232 ttltteiru 233 tJiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:svkofideotfirutokorodatta 236 jatteiru
661008
t5iA;i*l51 17s diurrja: 17g diurrja:{e,thurttara lso ikandemo,ikantatte
     lsl ittattedamejo,Xittattedamedado$ ls2 ikwto ls3 ikaJia:
     184 ittara lss ikapa:
AfiiZiEJfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mirjaseN
    201 kzllrjaseN 2o2 takakanakattawa,Xtakakarazutst 2o3 nakattawa
    204 UIN ne:wa 2os da: arulwat}!,da: aruldo
liiffiEilZlfi 21o jomeN 211 jomeru: 212 jomeN 213 jomerui 214 kireN,
     Xkirentokojo,Xkirenwa: 21s kireruawa 216 kireN,Xkirentokojo
    217 kirerva,Xkirerurtokojo 21s okirerruwa 21g kireruatl! 22o kakertu
    221 suarutkota:dekirtu 222 dekirw,xdekirerwZll
ua.tw}.HSireSl 223 omoSirokattana:,omoJikattana:ff 224 ittana:,
     ittattana:I}i,ittattana:jait}l 22s ottena: 226 erakattazofat}i,
    tsuajoka:tazo 227 kaitottana: 22s jonzimatta 229 otta 230 oruaka
7×/N<e7 F2Stli1 231 ttittorui 232 ttittorui 233 ttiriso:da 234 Siriiso:da
    235 Xottiruatokojo 236 jattorw
661115
tlifiiiiSISI 178 diUirja: 179 dituttara lso ikanakwtemo,ikandemodi,ikademosu
     lsl ittemodameda ls2 ikusto ls3 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
AZiSZSI196ikanaidelg7ikanakurtelgsikanakatta,ikanandai9}{e .
     199 ikananda 2oe mirja:seN 2ol koN,kuarja:tinaist 2o2 takakanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 u::N ne:jo 2os ija aruljo
'EiffiEiSZM 21o jomenai 211 jomerui 212 jomenai 213 jomerut 214 kireN
     215 kirerzll 216 kireN 217 kirerul 21s okirerui 21g kirerut 22o kakeru:
     221 swrwkotonadekirur 222 dekirtu
iiEbik･NregiStEfi! 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottena: 226 tswjokatta
     227 ke:totta 228 jon3imatta 229 otta 23o orurka
7JZL/N<l7 FiS2iifi 231 tSittorui 232 tfittoru: 233 ttiriso:da 234 SiJiiso:da
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23s mo:tJottodeotJiruatokodatta 236 jattorw
661368
f8Zfi!ilZSI 178 ¢urja 17g ¢uttara lso ikanandemo lsl itto:tedameda
    182 ittJa: 183 ikan3a: ls4 ittara lss ikanakerja:
A:estlfl lg6 ikano:deeV,ikande lg7 ikande lgs jukanandajo
    lgg ikja:finandatto:,ikjaSinakatto:#. 2oo mja:JiN 2ol kjaSiN
    2o2 takaka:nakatta 2o3 (un"ja)nakatto:wa 2o4 un ne:jo
           .205 unpJa ara:
'Ei]'fiEiStEII 21o jomene:,jomeno:lilfL!> 2n jomera: 212 jomeN 213 jomera:
    214 kirarene:,kirukonnadeno: 21s kireru,kirukonnaderu 216 kireno:,
    kirukoNdeno: 217 kireru,kirukoNderu 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru,kakukoNderu 221 Sireru,tirukonnaderu 222 deru
Xgi2k･pmrerefi 223 omotirokattana: 224 ittakkena 22s ite:tena
    226 tsujokatto: 227 ke:to:jo 22s jon3imatto: 22g itto: 23o iruke:
7Xv'<ij FiStllfil 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 Jipiso:da
    235 imatfittodebuttiotfirutokodatto: 236 Xha3imatteru
661512
tlSZXiZiSZIfi 178 thurja: 179 eutara,diurja: lso ikanakuttemo
    lsl ittattemudadana: ls2 ikuto ls3 ikane:nara,ikaJija:naraitf
    184 ittara 185 ikanakja:
=fiiZil2St lg6 ikapja:de,ikane:de lg7 ikanakutte lgs ikanakatta
    lgg ikja:tinakatta 2oo mijatine:,mijaSiJlja 2ol kijaSiJlja:,
    kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN JIja:jo 205 ija ara:
'fi1'fiIlptl 21o jomerija: 2n jomeru 212 jomeJija: 213 jomeru 214 kirareJija:'EIi,
    kirarene: 21s kirareru 216 kirarepia:IIi,kirarenai#. 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 lirukonoadekira:
    222 dekira:
igyk･pmreiSZSI 223 omotirokattana: 224 ittakena 22s itena
    226 tsujokuttena: 227 kaitena:,kjaitena: 22s jon3imatta: 229 ita,
    ito: 23o iruke
)'Xb<ij FiSiil$l 231 tSitteru 232 tSitteru 233 NRtll 234 Siniso:datll
    23s mo:trittodeokkotfiso:datta 236 (o)jatteru
661589
tlSZEiZiStlfl 178 thurja: 17g diuttara,diurja: lso ikanakuttemo
    lsl ittattattedameda,ittattemodarneda ls2 ikuto,ittta:
    183 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
Afi21tlfi 196 ikanee:de lg7 ikanee:de lgs ikanakatta,ikikkonaSitJattaZll
    199 ikja:finakatta 2oo mija:fine: 2ol kijatine: 2o2 takaka:nakatta,
    takakunakatta 2o3 Xnae:jo,nakattana: 2o4 uN nee:jo,uN netejo
    205 ja: arujo
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"EiffitliltEfil 21o jomenete,jome:nebeth 2n jomeru,jome:ruth 212 jomene:
    213 jomeru 214 kie:nete,kirannee: 21s kie:ru,kirareru 216 kirannee:{e,
    kirenebe 217 kirareru,kireru 21s okirareru,okireru 21g korareru,
    koreru,kierutll 22o kakeru 221 Jirukotopadekiru,firerust 222 dekiru
ua. enregiStEII 223 omotirokattana:,omoSirokakkena: 224 ittakkena:
    225 ottena:,itena: 226 tsuwokattana:,tsuwokakkena: 227 kaitakkena:
    22s jond3atta,jond3imatta 22g ottakedona:,itadakendona: 23o iru:,
     irukajo: itaka:            '7X/N<e7 F2Stlil 231 tfitteru 232 ttittfattana:,tJitteruna: 233 tSiriso:da
    234 fiJiiso:dana: 235 ma:tfi:ttodeokkotSiso:nnatta,
    ma:tfi:ttodeotSirubakkadatta imotri:ttodeotJirubakkadatta                               '    236 jatteru
661743
aifiZil:lfl 178 thurja: 179 divttara lso igane:tte lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 igane:nnara 184 ittara lss iganakja:
Afiiilllfl lg6 igane:de lg7 iganakvte lgs iganakatta lgg igja:Sinakatta
    200 mija:tine: 2ol kija:tine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN ne:Jo 205 wa aruJo
ftl'fiIlilZiliE 21o jomene: 2n jomerujo 212 jomene: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekiru 222 dekiru
iatik･ pa}.HSiSXEfil 223 omoSirokattana: 224 itta 22s itanda 226 tsujokattajo
    227 kaita 22s jondajo 22g ita 23o orimasvka
7'>(LbClt7 FX51 231 tSltteru 232 tfltteru 233 tfirikaketeru
    234 Sinikaketeru 23s okkottintokodatta 236 (undo:kai)jatteru
661788
t5ZfiiliSXSI 178 diurja: 17g thurja: lso iganakvttatte lsl ittattedameda
    182 iguto 183 iganakja: ls4 ittara lss iganakja
Afiasl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganakatta lgg ikja:finakatta
    200 mja:tine: 201 kijafine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:Jo 205 IJa aruJo
:iffiEilggt 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 firukotooadekiru 222 dekiru
ua･@ncreSl 223 omofirokattade 224 ittakke 22s itakke 226 tsujokattana:
    227 kaitetana: 22s jomioeta 22g itandakedona: 23o iruka
7XJ'N<t7 FikSl 231 tJltteru 232 ttitteokkotteruna: 233 xokkotttauN3ane:ka
    234 Xkonokippjowananamottine:na: '
    235 i:mattlttodeokkottfautokodatta 236 xundo:kaioaha3imattenna:
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662015
t5Zfiilift]fi 178 thurja: 17g diuttara21 lso ikandemo,ikademoS,ikanandemont
    lsl ittattedameda ls2 ikuto,ikja: ls3 ikannara,ikapa:S ls4 ittara
    18s ikaokerja:L!>,ikapa:{I}>
AfiilXfi lg6 ikande,ikazu"i,ikanandess,ikakkoSiss,ikakkoSipiS,ikanaSi
    $,ikanatipiat lg7 ikande,ikanandest lgs ikananda
    19g ikja:senanda,×ikja:senkattant 2oo miN,mirja:seNth,mija:seNS
    2ol kurja:seNk9S{e,kija:seNst 2o2 takaka:nakatta 2o3 (inne)nakatta,
     (iJipa)nakatta 2o4 o: naiwatl!,o: naijotll,uN naiwa,uN naijo
    2os (sonnakota:nai)ara:,iJiJia arujoZ}1,xinne aruwalli
'aj'fiE2S21fi 21o jomukota:delsiN,jomieNst 2n jomukota:dekiru,jomierusc
    212 jomukota:dekiN,jomereNsc 213 jomukota:dekiru,jomereruth
    214 kirukota:dekiN,kieNsk 21s kirukota:dekiru,kierust
    216 kirukota:dekiN,kireN 217 kirukota:dekiru,kireru
    21s okirukota:dekiru,okireru 21g kurukota:dekiru,kireru
    22o kakukota:dekiru,kakeru,kakererust 221 serukota:dekiru,jarerutr
    222dekiru,dekira:ti! '
ua.pml.HSZIfi 223 omotirokattana:,omotirokattattana:tll 224 ittattana:,
    ittakkena:#. 22s ottena: 226 tsuWokattana:tai 227 kakuna:tl!,
    kakijottana:ss{l>,kaitottana:S}{} 22s jond3atta,jond3imattast
    229 Otta 23o oruka,ottakass
)'J<!'<ij FiStlil 231 ttittoru,tJirijoruL!>Il!,xttirijottoruna:21! 232 tfittoru
    233 ttiriso:da,ttiriso:na 234 tipiso:da,Sipikakatteoru
    23s mo:tSottodeotSiso:datta,xmo:tfottodeotSittotitast,
    mo:tJottodeotSijottatll 236 jattorufa,jarijorust{l>
662070
f5ifiiZilgEij1 17s diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatte ls2 ikutosaina,
    ikutosaini$ ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AfiilgSl lg6 ikadzuni,ikande,ikakkonasta>,ikakkostI!> lg7 ikande
    lgs ikananda,Xikankattant lgg ikja:senanda 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 takakanakatta$,takakunakattaS
    203 (inne)nakatta 204 uN naijo 2os inne arujo
firfiElilZiliE 21o jomereN 211 jomieru,jomeru,jomereru 212 jomereN,jomeN,
    jomareNst 213 jomeru,jomereru,jomareru$ 214 ki:eNst,kireN,kirereN
    st 21s ki:eru$,kireru,kirererusc 216 kireN,kirereNsh,kirareNst
    217 kireru,kirererust,kirareruas 21s okireru 21g koreru,Xkirerui9i?l
    220 kakeru 221 sereru 222 dekiru
iEtiK.@nc$Z51 223 omoJirokattana: 224 ikijottana:,ittattana: 22s ottana:,
    orijottana: 226 tsujokattana: 227 kaitafa,kakijottass 22s jond3atta,
    jond3imatta 22g otta 23o oruka,orukaN
7'×.tNee7 FreIl 231 tririjoru,tSittoru 232 ttitteJimatta 233 tSiridaita,
    ttirijoru 234 tinikakatta,finijoru 23s otrikakatta,
                                             '
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    sundeniotfirutokodatta,sundeniottirubakkadatta,sundeniotSijotta
    236 jarijoru,jattorujotll
662107
jC8ifil21XEfiI 17s ¢urja: 17g thurja:tll lso ikandemo lsl ittatteakaNwa ls2 ittra:
    ikuto$ ls3 ikannara,ika"a:S 184 ittara lss ikaJlar
AfiiWfi lg6 ikande,ikakko$,ikanafiS,ikazupi lg7 ikande,ikanarist,
    ikakko:st lgs ikananda,ikanandzu211 lgg ikja:senanda 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 takaka:nakattajo 2o3 (aU)nakatta,(iriJia)nakatta
    2o4 o: naisa,o: naije:tll 2os sorja: arusatll
ii[rfitiiiSilill 21o jomukotooadekiN,jomeN,jomereN,jomeeNst 211 jomereru,
    jomeeru 212 jomereN 213 jomereru 214 kireN,kireeNth 21s kireru,
    kireeruas 216 kireN,kirareNtll 217 kireruna:,kirareruwt
    21s okirareru,okireruili 21g koreruilf,kireru 22o kakeruna:,kakereru
    221 sereruitfX}!,serareru 222 dekiru
Mlik.NN.liSE51 223 omoSikattana:,omofikattsuna:Zli 224 ittattsuna:,
    Xittattana:Stll 22s ottattsu 226 tsujokattana:,Xtsujokattsuna:tli
    227 kaitana:,kaVitottsujo 22s jond3atta 22g XitakkeZll,ottatta,
    ottattsu,otta 23g orukae,ottakae
i'>(lx<t7 FiSXIiEl 231 tfittoru 232 tJittoru,tfitttatta 233 tfiriso:da
    234 lipiso:da21E 23s mo:tSottodeottirubakkaridatta,
    mo:tJottodeokkotfisokunatta 236 (undo:kal'Wo)jattoru
662177
flrkZiStSl 17s diurja:iilf,diuttarast 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
    181 ittemo,ittattemoth 182 ikuto 183 ikannara 184 ittara 185 ikaJla:
AMire31 lg6 ikakkoJillf,ikanafi lg7 ikande lgs ikankatta,ikananda
    199 ikja:sepkatta,ikananda,×ikazukaija: 2oo mija:senai,mija:seN
    201 kija:seN 2o2 takaka:nakatta,takaka:nakattsujo 2o3 nakatta,
    nakattsujo 2o4 uN naijo,uN naido: 2os ja: arudo:,ija: arudo:
fi fiIlii!liil 21o jomukotooadekiN,jomeNfa,jomereN 2n jomerul,jomereru
    212 jomeN 213 jomeru,jomereru 214 ki:eN 21s ki:eru 216 kireN
    217 kireru 218 okireru 21g kireru 22o kakeru 221 sereru,Xdekiru
idi!k.pmreiSt51 223 omoJirokattsuno: 224 ittattsuno: 22s atta,otta,
    attattajo21i,ottattajotai,ottsujo,ottatsujo 226 kitsukatta,
    kitsukattsujo 227 kaitsujo,kaitattsujo 22s jondawaija:,jon3atta
    229 Ottsujo 23o oruka:,ottaka:ss
J'X/N<ij 5iStlifi 231 tJittoru,tritte:ru'ili 232 trittoru,ttitteruili
    233 tJiriso:na 234 tiniso:na 23s mo:tJottodeotrisokunatta,
    mo:tfottodeottirubakkadatta 236 jatteoru,jattoru
'
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662297
t8ZfiiZilgEII ys diurja: 17g diurja:,thuttara lso ikandemo,ikano:ttemost
    lsl ittattedamesa,ittattemodameda ls2 ikja:,itta3a: ls3 ikaekerja:,
    ikapa:,ikano:narast ls4 ittara 185 ikapa:
AreilZSI lg6 ikikkoSi,ikande lg7 ikande,ikikkotide lgs ikano:kkejo,
    ikaljkejo lgg ikano:kkejo,ikaokejo,Xikja:JiNst 2oo miNjo,mija:tiN
    2ol koNjo,kija:fiNst 2o2 takaka:naikkejo 2o3 naikkejo 2o4 uN naijo
    205 ja: arusa:,ja: arujo
fiTfiE2SZSI 21o jomeN,jomeno: 2ll jomeru,jome:ru 212 jomeNjo,jomeno:
    213 jomeru 214 kieno:,ki:eN,ki:eno:,kireNst 21s kieru,ki:eru,
    kireru,kirarerust 216 kireN,kirareN 217 kireru,kisasarust,kirareru
    218 okireru 21g ki:eru,kire:ru 22o kakeru 221 tie:ru 222 dekiru
iESik.@reilllll 223 omotiroikkena:,omoSirokakkena:th 224 ittakkena:,
    ittamondakkena: 22s itakkezo 226 tsujoikkezo 227 kaitakkezo
    228 jond3atta 229 itakkezo 23o iruka:,itaka:st
 P'XvN:tij FiSXEfil 231 tSitteru 232 tJitttatta,tfitteru 233 tSiriso:nana:,
    tJiriso:dana: 234 JiJiiso:nana: 23s mo:tJi:ttodeotSirubakkadakke,
    mo:tSi:ttodeottirudakkena: 236 jatteru
662354
meikfijl 178 diuttara,thurja: 17g diuttara lso ikano:ttemo,ikanakutemo
    lsl ittemodamedaXli,ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikuto,
    xittattemo ls3 ikand3a:,ikano:nara,ikaJia: ls4 ittara lss ikaria:,
    ikanoho:na
Afi21iEfiL lg6 ikane:de,ikano:de,ikanakko:${!>ili lg7 ikane:de
    lgs ikano:kke,XikaNjo lgg ikane:kkejo,ikano:kkejo 2oo mine:jo
    2ol kone:,kone:jo,kijafine:L!> 2o2 takaka:ne:kkejo 2o3 ne:kke
              - --  204 uN ne:Jo 2os na:Jll aruJo'fiTfig21ilfl 21o jomene:jo,jome:ne:jost 2n jomeru,jome:ru 212 jomene:
    213 jomeru 214 kirarene:,kie:ne:st 21s kie:rufa,kirareru
    216 kirarene: 217 kirareru 21s okireru 21g kirareru 22o kakeru
    221 Xdekiru{},jareru,fireru{!> 222 dekiru
ua.@6.HSiSgEfiL 223 omoSire:kkena: 224 ittakkena: 22s itena: 226 tsuWe:kke
    227 ke:tetajo,ke:tetakke,ke:takkess 22s jond3attajo,jondajo
    229 itajo,itakkena: 23o iruka:,itaka:fa
7Xn<l7 FiSli$i! 231 tSitteru 232 tJittSimatta,ttittfatta,tfitterui9S{e
    233 tJiriso:da 234 fipiso:da 23s ma:tti:ttedeotSirubakkadakke
    236 jatteru
662454
meilglfl 17s thurja:
    182 ikUto 183
    ikanakja:
 179 ¢uttfa:tl! 18o ikanee:demo lsl ittattedameda
ikanee:nara,ikanee:daratai ls4 ittara lss ikanakerja:,
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Afiiiasl 196 ikanee:de lg7 ikanee:de lgs ikanakatta lgg ikja:rinakatta
     200 mirja:rinm: 2ol kurja:Sinee: 2o2 takaka:nakatta 2o3 Xnee:
     204 uN nae:ja 2os ija arujo
fiTfieiEJfi 21o jomukotoNdekinee:,jomeonenae:{e 2n jornukotoNdekiru,
     jomenneru{le 212 jomenee: 213 jomera:{},,jomeru 214 kireljljenee:
     215 kireljneru 216 kirenee:,kirarenee: 217 kir6rera:,kirera:
     21s okirarera:,okirera: 21g korera:,korarera: 22o kakera:,kakeru
     221 surukotoNdekira:i}>,tirera:{!> 222 dekira:,dekiru
iElik' pmncg2Sllfi 223 omotirokattana:,omotire:kkena:,omoJirokattakkena:
     224 ittakke,ittakkena: 22s itakke,ottakke 226 tsue:kkena:,
     tsujokattana: 227 kaitakke,kaita 22s jond3atta 22g itakke,
     itakkena:,ikejo21 23o irukana:,itakana:th
7J<J"<tt7 F211EII 231 ttitteru 232 tjitttatta 233 ttiriso:dana:
     234 filjiso:dana: 235 imatfittodeottiso:dattana:                                               '     imatfittodeottirudattana: 236 aruna:tal,jatteruna:
662637
tlSZXiiEfi 178 diurja: 179 divttara lso ikanakvttemo lsl ittattedamedajo
     182 ikeba ls3 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
difiiM 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakattajo lgg ikja:"nakatta
    200 mja:fine: 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:jo 2os ija aNjo
riffiIlilZifl 21o jomukota:dekine: 2n jomukota:dekiru 212 jomukota:dekine:
    213 jomukota:dekiru 214 kirukota:dekine: 21s kirukota:dekiru
    216 kirukota:dekine: 217 kirukota:dekiru 21s okirukota:dekiru
    21g kurukota:dekiru 22o kakukota:dekiru 221 surukota:dekiru
    222 dekiru
iibll･pareGliJfi 223 omorirokattana: 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana: 227 kakuna: 22s joN3atta 22g itajo 230 iruke:
J'><b<ij FfiSZiEfi 231 tfltteru 232 tflttjatteru 233 ttiriso:da 234 finiso:da
    235 mo:svkotideokkotfirutokodatta 236 (undo:kaio)jatterujo
662847
flSZfiiKza 178 ¢ureba 17g thuttara lso jukandemo lsl ittattedameda
    182 jukVto 183 jukanainara ls4 ittara lss ikanakereba
afAZi!tlfl 196 ikanaide lg7 jukanakvte lgs ikanakatta lgg jukiwatinakatta
    200 miwafinai 2ol kiwatinai 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN naijo 20s ija arujo
'fiTfiIlilZiSl 21o jomukotonadekinai 211 jomukotoljadekiru
    212 jomukotopadekinai 213 jomukotooadekiru 214 kirukotonadekinai
    215 kirukotopadekiru 216 kirukotooadekinai 217 kirukotopadekiru
    218 okirukotooadekiru 21g kurukotooadekiru 22o kakvkotooadekiru
    221 surukotooadekiru 222 dekiru
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mak･@re"iSZ!fi 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itene: 226 tsujokattana
    227kaitana22sjond3atta22gotta23oiruka ,
i' Zt!hCtij Filtlll 231 ttitteiru 232 tSitteiru 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:svkeSideottiso:datta 236 aru
662913
aSifiii2StSl 178 thureba 17g diuttara,diureba$ lso iganedemo lsl ittemo,ittatte
    $ 182 igeba,iguto$ 183 iganakja ls4 ittara lss iganeho:,iganekja$
EfiiiiElfi lg6 iganede lg7 iganede lgs igane:tta lgg igane:tta 2oo mimmooka,
    xmime:jo$ 2ol kummonka,xkime:jo6,kine:joS 2o2 xtakakune:jotll,
    xtakaune:joem,takaunatta2-iSili 2o3 ne:ttajo 2o4 uN ne:na
    205 Ja: assa:
'firfie2StSt 210 jomene: 2n jomerujo: 212 jomene: 213 jomupii:na:Zli,
    jomii:jo$ 214 kiranne: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirarerutl!
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 xdekiru21,tirareru$,
    yareru$ 222 dekiru
iEEik･@reiSt3t 223 omoJire:ttana: 224 ittana: 22s itadajo 226 tsuje:na:
    227 kakune: 228 jopd3attapt 22g itana: 23o innoka,irukath
5' Zt/N<l7 FiSISI 231 tlitteru 232 ottiterutll,ttitteru$ 233 tJirihad3imeta
    234 fi"iso:da 23s ottiso:datta 236 jatteru
663018
tliZAZiSgSl 178 diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittattedatfakandzo:,
    ittattedamedawaija: ls2 ikuttsu:to,ikja:,ikuto,ikutoju:to
    183 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
Afiilili$l lg6 ikakkori lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirja:seN 201 kurja:seN 2o2 takakanakatta 2o3 nakattadzo:
    204 o: naidzo: 2os innja arudzo:
`EiffiIliStlfi 21o jomeNwaija$li 2n jomerutli 212 jomeN 213 jomeru 214 kieN
    215 kieru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g kireru 22o kakeru
    221 seeru 222 dekiru
ua･@regNlfl 223 omotikattsujofa,omotirokattsujcV2!> 224 ittatsuna:
    225 ottattsujoXli,Xottsujo$ 226 tsujokatta,tsujokattsu
    227 kaitattsujoXll,kaitattajotli 22s jon3atta 22g otta 23o orukano:
7></NC:te7 FilZiEff[ 231 tfittoru 232 tiittefimatta,ttittfatta 233 ttiriha3imeta
    234 mairikakatta 23s XotSirutokononareta,otiirutokodatta 236 aru
663078
tlSifiiZilX$l 178 diurja: 179 diuttara lso ikandemo lsl ittattemodamedajo
    ls2 ikuto,ikutosaipaas,ikutosainja:,ikutosaini ls3 ikannara
    184 ittara 18s ikanja:
AkiWfi lg6 ikadzuni,ikande,ikakkotistll> lg7 ikande lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 takaka:nakatta
             '
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                       -- -- --  203 nakatta 204 uN nazJo,o: nalJo 205 uN aruJo,o: aruJo'EiffiI:ilXlifil 21o jomeN,jomereNstL!> 2n jomeru,jomereruSL!>,jomieruEiE21
    212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru 214 kieN 21s kieru 216 kireN
    217 kireru 21s okireru 21g kireru 22o kakeru,kakereru 221 seerulll,
    Jieru$ 222 Xjarieru
iGltik.pmreiSXel 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittattana:tl,×ittakkena:
    tll 22s ottattana:,Xottakkena:Xll 226 tsujokattana: 227 kaitana:
    228 jond3atta,jondetimatta 22g otta 23o orukaN
7'JZt/N<ij FifZ51 231 tfittoruna: 232 tfittana:,tJitteSimattana:
    233 tfitterimaudzo,tJirudzo:,tJiriso:da 234 Sindeiimaudzo
    23s otfiso:nnatta,otfikaketapt,otSirutokodattath 236 jattoru
663432
t8ifiiZiilEfil 178 diurja: 17g diuttara,diurja: lso ikanakutemo lsl ittattedameda,
    ittattemodamedath ls2 ikja:,ikuto ls3 ikanakja: 184 ittara
    185 ikanakja:
AfiiSIlfl lg6 ikikko:na lg7 jukanaide,jukanakute lgs jukanaikkejo,
    ikanaikkejo lgg ikja:rinakatta 2oo mija:tinai 2ol kija:Jinai
    202 takaka:nakattajo,takaka:naikkejo 2o3 (ija:)nakattajo,naikkejo
    st 204 uN naijo 2o5 i:ja arujo
'EiffiEiltSl 21o jomenai,jome:nai 2n jomeru,jome:ru 212 jome:naitli
    213 jomeru 214 kireone:naijo'Ek,kire:naijo 21s kirenne:ruill,kire:ru
    216 kirene:jo 217 kireru 21s okireru,okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 fireru 222 dekiru
)gyk･Nl.HSiltEII 223 omotiroikkena: 224 ittakkena: 22s itena:
    226 tsujoikkeja: 227 kaiteitakkena:!le,kaitakkena: 22s jond3atta
    229 itakkejo 23o irukae,itaka:
7X-Nkij 5ijS21il 231 tfitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 tipiso:da
    23s mo:t"ttodeotfirubakkadakke 236 jatteru
663521
{5ifi:iStlfl 17s diuruto,diurja: 17g diuttara,thurja:st lso ikanee:demo,
    ikanakutemo lsl ittatte,ittattemost ls2 jukuto,ikuto
    183 jukanee:dara,jukanee:nara ls4 ittara lss ikanakja:,ikanakerja:
Afi2SgEl lg6 jukanee:de,jukanakko:Xl lg7 jukanee:de lgs jukanakatta
    199 jukja:finakatta 2oo mija:tinee: 2ol koja:rinee:,kuja:finm:
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta,Xnm:jost 2o4 uN nae:jo 2os ja: arujo
ftl'fii:iSZIifil 21o jome:nee: 2n jome:rui 212 jomenee: 213 jomeru 214 kire:nee:,
    kie:nee:,kie:neja 21s kie:ru,kire:ru 216 kirenee:,kirarenee:{l5,
    217 kirareru{}>,kireru 21s okirareru{Ie,,okireru 21g korareru,koreru
    22o kakeru 221 firareru{l5,fireru,sereru,jareru{e 222 dekiru
ii&Zl.tureil2III 223 omofirokattana:,omofire:kkena: 224 ittakkena:,ittana:
    225 itena:,ottena:,itejo:{}-,ottejo:fa,itakkena:,itakkejo,
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    ottakkena:,ottakkejo 226 tsuekattajo,tsuekattana: 227 kaitana:,
    kaitajo,kaitakkejost 22s jond3atta 22g itakke,ottakke 23o iruka:,
    itaka:st,oruka:
7X/N<e7 FiS2M 231 ttitteru 232 ttitteru,tSittoruXll 233 ttiriso:da
    234 SiPiso:da 235 mo:ttittodeottirubakkadatta                                             '    mo:tSittodeotrirutokodatta 236 jatteru
663630
tlSZfiiZiSZSt 178 diureba,thurja:,diuttara$ 17g diuttara,.diurja:S
    lso ikanakutemo,ikanee:demo,ikandemost lsl ittattedameda,
    ittattemodamedath,ittemodameda ls2 ikuto ls3 ikane:dara 184 ittara
    185 ikanakja:
Afiilafi lg6 ikanee:de,ikikkonade,ikikkona lg7 ikanee:de lgs ikanakatta,
    xikikkonada?l,xikikkonaSidatr lgg ikee:tinakatta 2oo mijatinee:,
    mi5finee: 2ol kijatineja,kijaJinete 2o2 takakanakatta,
    takaka:nakatta 2o3 nakattajo 2o4 uN nee:jo 205 ja: arujo
ajfiEliSZSI 21o jome:neja 211 jomeru,jome:ru 212 jomeneja 213 jomeru
    214 kirenee:,kire:neja 21s kie:ru,kire:ru 216 kiranneja,kirarenee:
    217 kirareru{},Xkirerutll 21s okirareruS,XokireruX}l 21g korareruS,
    Xkoeru211 22o kakeru 221 surukotooadekiruta! 222 dekiru
ua.pmreiSllfi 223 omorirokattana: 224 ittakkena:,ittana: 22s itakkena:,
    itattajo,attakkena:Xll 226 tsujokattana:,tsujokattakkena:
    227 kee:tana:,kja:takkena: 22s jond3atta 22g itakke,itattafa
    230 irukaefa,ita:kae
7'J<iN<tt7 FiStlifiI 231 tritteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 tiJiiso:da
    23s mo:tti:ttodeotrirutokodatta,ottirubakkadattafa 236 jatteru
663814
fiSZfiiliS21fi 178 thureba 17g thvttara lso ikane:demo lsl ittattedameda
    182 ikvto 183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakja:
EfiiltEEI lg6 ikane:de lg7 ikanakvtte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 mija:jine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:jo 205 arujo
riffiIliSilfl 21o jomukotonadekine: 2n jomukotopadekiru
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotonadekiru 214 kirukotopadekine:
    21s kirukotonadekiru 216 kirukotonadekine: 217 kirukotonadekiru
    21s okirukotonadekiru 21g kurukotonadekiru 22o kakukotonadekiru
    221 jarukotonadekiru 222 dekiru
i@tik･pmre"iStlfi 223 ommoJirokattana: 224 ittakkena: 22s itejo:
    226 tsujokatta 227 kaitana: 22s joi3atta 22g itakke 23o iruka
7><-Ngl7 FiSISi 231 tJltteru 232 tfittefimatteru 233 ttiriso:da
    234 ×kipoonoikimenawari: 23s mo:svkoiideotSiso:datta
    236 Xundo:kainaha3imatteru
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663997
tlSifiii21glfi 178 thuddara 17g thuttaraZli lso igana:ttemo lsl itta:tte ls2 iguto
    183 igane:dara 184 ittara lss igane:ba
EfiilZSI lg6 igane:de lg7 igana:tte lgs igana:tta lgg igana:tta
    2oO Xmina:tta 2ol kja:Sine: 2o2 taka:na:ttajotll 2o3 na:tta
    204 ZllN ne:jo 205 a:Nga arujot}!
'fiTGEiirelill 21o jomene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarener
    215 kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s oirareru 21g ke:rareru
    22o ka:kotogade:ru 221 tirareru 222 de:ru
ietiIl･ pal.HXM 223 ommofiro:ttana: 224 ittana:,itta:keN,3E21 22s ita:keNtal,
    itatta$ 226 tsuottana: 227 ke:ta,ketattast 22s jond3atta 229 ita,
    itattaas 23o ikkai
771vA<ei Filglifil 231 tritteru 232 tSittiatta 233 ttiruna: 234 find3a:tli
    23s ma:sukoSideotSirutokodatta 236 a:ru
664125
flSZfiiillE;l 17s diurja: 17g diurja:,diuttara lso ikandemo lsl ittemodameda,
     ittattemodamedaas ls2 ikute,ittJa: ls3 ikannara 184 ittara
    185 ikapa:
AEiiivafi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikandalll,ikaljke lgg ikja:senkatta
    200 mija;seN 2el kija:seN 2o2 takaka:nakatta,takaka:nakakke
    2o3 nakattajo,naikkejo,nakakattatll 2o4 uN naijo 2os Nja: arujo
ajfieiltEgl 21o jorneN 211 jomeru,jome:ru,jomi:ru 212 jomeN 213 jomeru
    214 ki:Njo 215 kireru,ki:ru 216 kireN 217 kireru,kirasaru
    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru,dekiN3ai$ll
iitgtiX･pmneg21iSl 223 omorirokakke 224 ittakkena:,Xikkena:tal 22s itakke,
     itakkena: 226 tsujoikkejo,tsujokattakke 227 kaitakke 228 jon3atta
     229 itakke,×ikke?Eli 23o irukane:,itakaja:{}
7X/N<tl7 FXM 231 tJitteru 232 tlitteru,tJitttatteru 233 ttiriso:da
     234 fipiso:da 23s mo:tJi:ttodeotJirubakkadatta 236 jatteru
                                                       '
664232
tlSZfiiZi!glifi 178 diurja: 179 thuttara,diurja: lso ikandemo lsl ittatte,ittattemo
    {e 182 ikuto,ittta: ls3 ikaJia:,ikaNjo:nara,ikannarast ls4 ittara
dire2SIEII lg6 ikikkona,ikande lg7 ikande lgs ikaljke lgg ikja:senke
     2oo minna:,Xmijafinaist 2ol konna:,xkonrana:tll
                                         -- ----   202 takaka:naikke 2o3 naikkejo 2o4 a: nalJo,uN nalJo 2os ja: aruJo,
     sorja: arujo
ajfi2iSZiil 210 jomeN,jomereN 211 jomeru,jome:ru 212 jomeN 213 jomeru
     214 ki:eN,kireN 21s ki:eru,kireru 216 kireN,kirereN 217 kireru,
     kirereru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 tie:ru 222 dekiru
ua.pmM.liESI 223 omofiroikke 224 ittakkena:,ikkena:st 22s akkekkena:sh,
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     itakkena:,ikena: 226 tsujoikkena:,tsuwoikkena: 227 kaikena:
     22s jond3atta,jondakke,jondajo 22g itakkejo,itana: 23o irunane:,
     iruka: itaka: itakane:           ss7X/'<e7 Filtlll 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:nana:,tliriso:dana:
     234 tiJiiso:na 235 ma:tSittodeotiirubakkadakke,otrirubakkadatta,
     otfikakattakkest 236 aruna:,jatteruna:
664257
tlSifiliSiSl 178 diurja: 179 diuttara,diurja: lso ikantemo lsl ittemodamedasu,
     ittattemodamedaiik ls2 ikuto,ikja:S ls3 ikanakerja:,ikankerja:2,
     ikannarast ls4 ittara 18s ikapa:
gfi2StlSl lg6 ikande lg7 ikande,ikja:findeta! lgs ikankejo
     19g ikja:tinae:kkejo 2oo mija:finae:,miNjo 2ol kija:tinae:,koNjo
     2o2 takaka:nae:kke 2o3 nae:kke 2o4 uN nae:jo 2os ja: arujo
iiiffiElili51 21o jome:nae:,jome:rarenae: 2n jome:ru,jome:rareru 212 jomeN,
     jome:rarenee:,jome:nee: 213 jomeru,jome:rareru,jome:ru 214 kire:neee
    kie:nae:,kireN 21s kire:ru,kie:ru,kireru 216 kirarenae:,
    kire:rarenm: 217 kirareru,kire:rareru 21s okirareru,okie:ru,oke:ru
    21g korareru,kirareru,kore:ru 22o kakeru 221 jarukotoNdekiru,
    surukotoNdekiru 222 dekiru
)gll.@nc"ilZSI 223 omoSiroikkena: 224 ittakkena: 22s itakkejo,ottakkejo
    as 226 tsue:kkejo 227 kaitakkejo 22s jon3atta 22g ita,itakkejo,
    otta,ottakkejo 23o itakae:{e,itakaja:,irukae:st,irukaja:
7X-N<e7 FiSXEfil 231 tSitteru 232 tfittratta 233 ttiriso:da,tfittfau
    234 fipiso:da,tin3amee:so:da,tin3amaujo
    23s mo:tJittodeokkotfiso:datta,mo:tfittodeotfirubakkadatta,
    mo:tSittodeokkottirubakkadatta 236 jatteru
664317
t5ifiiZ?ESI 17s thturja:,diuattara 17g thruttara lso ikanakurtemo,ikadzurtomoiik
    lsl ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikruto,ittarath
    183 ikapa:nara,ikapa:dara ls4 ittara lss ikanakerja:,ikanakja:,
    ikapa:tai
AfiiSZJfi lg6 ikapa:de,ikadzurpi lg7 ikanakurte,ikapa:detw,ikapa:ntefa,
    ikaJia:mondante lgs ikaJia:kki$ll lgg ikja:JiJia:kki21I 2oo mijatiJia:,
    mija:Sipa: 2ol kijaSipa: 2o2 takaka:pa:kkilll 2o3 pa:kkitll,
    XJIa:kkijotl{ 204 u:N JIa:jo 2os na:pi arulsa,na:Jli aruljo
iiiffierefi 210 jome:neja,jomuikotoNdekipa: 211 jome:rui,jomutkotoNdekirus
    212 jomeneja,jomareJla:,jomu:kotoNdekiJla: 213 jomulkotoNdekirul,
    jomerua,jemarerua 214 kire:neja,kie:neja2 21s kire:rva,kie:ruffa
    216 kirareneja 217 kirareruaff,Xkireruafftli 21s okirarerurse,
    Xokirertuxttll 21g korarerpt,xkorerurwttl! 22o kakarerur,kakerw
    221 Xdekirui,Sirarerw,rie:rui 222 dekirzu
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ua･pmre/2EISI 223 omoSire:kkina:tal,omofirokakkena:fti}iS 224 ittakkena:$li
    225 itakkitli 226 tsuae:kkina:tal 227 kja:takkejotl!,kja:kena:itfta!
    22s jond3imatta,jond3atta 22g itajo{?>,itakkijo$Ii,itadajo{I},
    23o ijasurka,iruakajaasZl,itakajaastll,×orijasurkja:.i l}
5'><"<te7 FikJifi 231 tfitterui 232 tfittfatta,ttittfimatta,tJitterui$
    233 tfiriso:da 234 fipiso:da,tind3aiso:da
    235 mo:tti:ttodeotfittauatokodakki,mo:tfi:ttodeotJiso:dakki,
    mo:tfi:ttodeotSiruibakkadakki{e 236 jatterw
664547
tMfiiZikSl 17s diureba,diurja: 17g diuttara lso ikanee:tte lsl ittemo
    182 ittta:,ittara 183 ikanakja: ls4 ittara lss Xikuka:nakattawa
AMiESI lg6 ikikkona lg7 ikana:de lgs ikanakatta lgg ikja:rinakatta
    200 miwafinee: 2ol kikka:ne:wa,kiwaSine:wa 2o2 takaka:nakatta,
    Xtakaka:ne:wa{g5 2o3 nakatta 2o4 uN ne:wa 205 ja: ara:
'fiTfiIlrefi 21o jome:nee: 2n jome:ru,jomeru 212 jomenee: 213 jomeru
    214 ki:eneja 215 ki:eru 216 kirarenee: 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakeru 221 surukotopadekiru,jareru 222 dekiru
iifgfik.@reg2Stlfi 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itana:,
    itena:,ita:na: 226 tsujokattana: 227 kee:tawa,kee:tana:
    228 jond3atta 22g ita,ita:na: 23o itakae
7XiSqtl7 FiE!fil 231 tfitteru 232 tSitteru 233 ttirubakkada,ttiriso:da
    234 SiJiiso:da 235 imatfi:ttodebutfiotSirutokodatta,
    butfiottirubakkadatta 236 jatteru
665006
meiliEfil 17s diureba,thurja:{?> 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
    181 ittemodameda,ittattemodameda{!>,ittattedamedast ls2 jukuto{e,
    ittfa:,ikuto ls3 ikannara,ikapa: ls4 ittara lss ikanakja:,ikapa:{i}>
AfiiZiiiSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 Mija:seNjo 201 kija:seNjo 2o2 takakuwanakattajo,takaka:nakatta
    203 nakatta 204 uN naijo 2os ija: arujo
'fiIGEXM 21o jomeNjo,jomereNjo 2n jomerujo 212 jomeNjo 213 jomerujo
    214 kireNjo 21s kirerujo 216 kireNjo 217 kirerujo 21s okirerujo
    219 kirerujo 22o kakeru 221 sereruEl},jareru 222 dekiru
Mliik･@reSlfi 223 omoSirokattana: 224 ittamondana:,ittakke:na:,ittana:
    22s attena:,atta 226 tsuwokattana: 227 kaita 22s jond3atta 229 otta
    23o oruka:{i5,iruka:Ll>,itaka:
5'JZIn<e7 FiSZifi 231 tJittoru 232 ttittoru 233 tfiriso:na 234 fipiso:na
    235 ma:ttottodeotjiso:natta 236 jattoru
665072
t5Zfii2k]Il 178diurja:ilf?li,diuttara 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
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     lsl ittemodameda,ittattemodamedast,ittattedameda ls2 ittSa:
     ls3 ikapa:l,ikannarast ls4 ittara lss ikapa:
AfiN$l 196 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda,ikja:senandal
     200 mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta                                                         '     Xnakattajo 204 uN naijo 205 ja: arujo
'iiffiwr 210 jomukota:dekiN,jomeN,×jomeNjo,jomereN,×jomereNjo
     211 jomerU,jomereru 212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru
     214 kirereN,kireN 21s kirereru,kireru 216 kirereN,kireN
     217 kirereru,kireru 21s okireruS,okirareru#. 21g kireru,kirereru,
     korereru,koreru 22o kakeru,kakereru9 221 jareru,sereru,×dekin3a:     tw 222 dekiru
ua.pmreLiSllf1 223 omoSirokattana: 224 ittamondana:,ittattana:2 22s otta
     226 tsujokattana:,kitsukattana:fa 227 kaita 228 jon3atta 229 ottajo
     230 orukaja:
7X/Nete7 FiStSl 231 ttittoru 232 tJittoru 233 tJiriso:na 234 tiriiso:na
     23s ma:tfittodeotJiso:natta,ottirubakkadattast 236 jattoru
665140
QSZA!re$t 17s thurja: 17g thurja:,thuttara lso ikandemo lsl ittattemo,ittemo
     ls2 ikuto,ikja: ls3 ikja:hennara,ikannara ls4 ittara lss ikja:hepa:
     ikapa:
AreiSefi lg6 ikinati lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:henanda
     200 mja:heN 2ol kja:heN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattajo
    204 uN ne:jo 205 ja: arujo
'fiTfiIliStEEI 21e jomene:,jomereN,jomeN 2n jomeru,jomereru 212 jomene:,
     jomeN 213 jomeru 214 kirereN,kirene:,kirarene:,kirareN 21s kireru,
    kirareru,kirereru 216 kireN,kirereN 217 kireru,kirere: 21s okireru,
    okirere: 21g koreru,kireru,kirereru 22o kakeru 221 sereru,serereru
    222 dekiru
igti2k. pareiSgfi 223 omoSirokattana: 224 ittattana:,ittana: 22s ita,itana:,
     itatta itattana: atta attana: attatta attattana:          s ss sr   226 tsujokattana:,kit ukattana: 227 kaitana:,kaitattana:
    228 jond3atta 22g ita,itajo,itatta,itattajo,otta,ottajo,ottatta,
  . ottattajo 23o irukane:,itakane:,orukane:
 f'X-NC:e7 Fililfi 231 tJitteru,tSittoru 232 ttittJattana: 233 tJiriso:na
    234 JiJiiso:na 23s ma:tri:ttodeottirubakkaridatta,
    ma:tti:ttodeotfirutokorodatta 236 jatteru
665193
tEiXi:iSilfi 178 diurrja: 179 diuarja: lso ikandemo lsl ittattedamedafa,
    ittemodamedafa,ittattemodamedall> ls2 ikurto,ikja: ls3 ikannara,
    ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
Areiltlfl lg6 ikande,ikja:sende lg7 ikande,ikja:sende lgs ikananda,
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    ikja:senandath lgg ikananda,ikja:senanda 2oo mija:seN 2ol kija:seN
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattaja 2o4 uN nalJo 2o5 ul:N arEMjo,
     ija: arursa
'fi]'fiE:igEfl 21o jomuikotoNdekiN,jomi:enai,jome:nai,jome:eN,jomeN
                                                  --  2n jomurkotoNdekirul,jomi:erua,jome:rw,jorne:erul,Jomerw 212 JomeN,
    jomenai 213 jorneru: 214 kiruikotoNdekiN,ki:eN,kireN,kirereN
    21s kiruikotoNdekirui,ki:erui,kirerui,kirererui 216 kirereN,kirareN,
    kireN 217 kirererur,kirarerui,kirerui 21s okirutkotoNdekirui,okirerui,
    okirerert",okirarerzll 21g kuirutkotoNdekirui,korareru:,kirererui,kirertu,
    korerui 22o kakerui,kaktukotoNdekiru:,kakererui 221 serutkotoNdekirui,
    suiruikotoNdekirzu,sererui,serererui 222 dekirzll
jfuk.NreSZJfi 223 omotirokattana: 224 ittana:,ittattana:,ittakkina:
    225 atta,attakki,ita,itatta,itattakki 226 tsuajokattana:
    227 kakuana:{eZll,kaitana:,kaitattana: 22s jond3atta,jondattaXll
    229 itattajo{il;,,itajo 23o itakae:
7'J<iNXij F2SXEfit 231 tJitteirui,ttittert"2?> 232 tritteiru:,ttitterui
    233 tririso:da 234 ripiso:da,fipikakatteiruast
    235 mo:tSi:ttodeotfirurbakkadatta 236 jatterua
665243
{tsZfiiZiSilfi 178 diureba,diurja:st 17g thuattara,thuarja: lso ikandemo
     lsl ittattedameda,ittattemodamedast ls2 ikuto,ittSa:tll ls3 ikannara,
                                                                ' ikaJia: ls4 ittara lss ikaJia:,ikaNho:oa
IfillSStSii lg6 ikande,ikakko:S lg7 ikande,ikazupi lgs ikananda
     199 ikja:finakatta,ikja:senanda,ikananda 2oo mija:tinai,mija:seN
     201 kija:seN,kija:finai 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattajo
     204 UN nazJo 205 ija: arujo,ija: arusa
'iilTGIIreill 21o jomeN,jome:nai,jome:enai,jome:eN 2n jome:ru,jomie:ru
        jomeN jomenai jome:enai jome:eN 213 jomeru 214 kie:nai kienai,
    kireN,kirereNst 21s kie:ru,kireru,kirereru 216 kireN,kirereN,
    kirareN 217 kirereru,kireru,kirareru 21s okirareru,okirereru,
    okireru 21g kirereru,korareru,koreru,kireru 22o kakeru,kakereru
    221 serereru,sereru 222 dekiru
iEli2k.tmreX]fi 223 okafikattana:,okafikakkena:ilf,okati:kkena:
    224 ittakkena:,ittana:,ittattana:tai 22s ottajo,attajo,itatta,itajo
    ottakkejo,attakkejo,itakkejo 226 tsujokattana:,tsujoikkena:
    227 kaitana:,kaitakkena:,kaitattana: 22s jond3atta,jondajo,
    jondatta 22g ottajo,ottatta,itajo,itatta 23o orukane,irukane,
     itakanest
J' J(Lv'<t7 FiEJift[ 231 tSitteoru,tJitteru 232 tJitteoru,tJitteru
    233 tSiriso:da,ttiriso:na 234 Sipiso:da,fipiso:na
    23s ma:tSi:ttodeotfirutokodattajo,otSirubakkadatta 236 jatteorujo
'
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665544
t8ZfiiliSgEfiL 17s diurreba 17g diurttara lso ikanakrutemo lsl ittattedameda,
    ittattedarnesa,ittattemodamesaS ls2 ikurto ls3 ikanee:nara,
    ikanee:dara ls4 ittara lss ikanakattara
AfiiZil21fi lg6 ikanee:de,ikikko:naJist lg7 ikanakrute,ikanee:de
    lgs ikanakatta lgg ikanakatta 2oo minee:na: 2ol konee:na:
    2o2 takakurnakatta,takakanakatta,takaka:nakatta 2o3 nakattajo
    204 nee:na:,nakattajo 205 na:N arulsa,na:N aruljo,na:pi
IEiffiEiSZ51 21o jomenae:,jorne:nee: 2n jomerpt,jome:rui 212 jomenae:,
    jomeenee:l 213 jomerua 214 kie:neeefa,ki:eneee,kire:nai 21s kie:rur,
    kire:rw 216 kirarenee6,kirannee6,kienai 217 kirerua,kirarerua,kierur
    21s okierua,okirerur,okirarerur,okie:rva 21g korerua,korarerru,kie:rua
    220 kakerui 221 Xdekirua,jareruifa,Jie:rw 222 dekirui,xdekiruisa
i&ik.pa6.USiSIEfi 223 omotirokattana:2,omotirokakkena:S 224 ittakkena:,
    ittana:,ittakena:,ittattana: 22s itajo,itakkejo,ikejoL2J ,ikkejolLl>,
    itattajo,attajost,attattajo,akkejoll> 226 kitsurkatta,tstujokatta,
    kitsuakakkena:st 227 kee6tajo,keeetattajo,kee:kejo 22s jond3imatta,
    jondematta 22g itakkena:,itana:,itattajo,ikejo{!>,ikkejo 23o itaka,
    iruaka,itake:tal
J'></NCtij FESXEE 231 tJitteirzu,tfitteru: 232 tSitteirui,tSitteru:
    233 tJiriso:da 234 Siriiso:da 23s imattittodeotfiso:datta 236 jatterur
665631
tlSZEiliS21fi 17s thurja: 17g ¢urja:,thuttarakiEief lso ikanakutemo
    lsl ittattedameda,ittemodameda ls2 ikuto ls3 ikanakja: ls4 ittara
    185 ikanakja:
AMiSt51 lg6 ikane:de,ikazupi lg7 ikane:de lgs ikanakatta,xikane:jo
    199 ikja:Jinakatta 2oo mija:Jine: 2ol kojatine:,kijafine:ss
                                     - ---  202 takaka:nakatta 2o3 nakatta,Xne:Jo 2o4 uN ne:Jo 2os Ja: arusaJo
iiiifiIlil2Jfi 21o jome:ne: 2n jome:ru 212 jomene: 213 jomeru 214 kie:ne:
    21s kie:ru 216 kirarene:2,kirene:su 217 kirareru,kirerusu{!>tli
    218 okirareru 219 korareru 22o kakeru 221 tireru,tie:ru{} 222 dekiru
diSik.NreSZ51 223 omoSire:kkena: 224 ittakkena: 22s itakkena:,itejo:,
    itakkejo: 226 tsue:kkena: 227 ke:takkena: 22s jondematta 229 itajo,
    itakkena:21i 23o irukae:*ll,iruke:21,itake:knt}!,itakajo:tl!
7' ZiN<t7 FiltEfiI 231 tfitteru 232 tSitteru 233 tJiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s mo:tti:ttodeotrirubakke:datta 236 jatteru
665754
twEgkSl
    182
AMreIt
    198
178 thrunto 179 thuattara 180 iganathuattemo lsl ittattedameda
ittfa: 183 iganaidaiba ls4 ittaiba lss iganaga:,iganaheba
lg6 iganaide,igadzurpil9i?t lg7 iganaditutte,iganaide
iganahatta lgg igja:tinahatta 2oo mija:finai 2ol kija:tinai
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    2o2 takaha:nahatta,tahaha:nahatta 2o3 nahatta 2o4 u:N naijo,
    ulN naiga 2os iJIJIa aNjo
f[rfi2ireEfil 21o jorne:nai 2n jome:N 212 jome:nai 213 jome:N 214 kie:nai,
    kirannai 21s kie:N,kirareN 216 kirannai 217 kirareN 218 ogirareN,
    ogie:n jo 21g kirarendo,kie:ndo 22o kahendo,kaharendo 221 rie:N
    222 degiNjo
iillb:Zk.pml.HSIig$l 223 omoSirohakkena:,omoJirohattana: 224 ittakkena:
    225 ita:jo,itadana: 226 tsuajohattana:,tswjohakkena: 227 kaitetana:,
    kaiteitakke,kaitetakkena: 22s jond3imatta 22g itakkena:,ita:do
    230 inna:
7' Zt!<tt7 Fill$l 231 tJittenna: 232 tfittendo 233 tiiriso:dana:
    234 SiJiiso:da 23s mo:tSittodeotJisodiuanatta,mo:tJittodeotSidofita2i,
    236 jatteNjo
666249
t5ZA;2Stlifil 17s diurja: 17g diurja:,diuttara lso ikandemo lsl ittattemo
    182 ikuto 183 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
ljitiEEII lg6 ikikko:na: lg7 ikja:sende,ikande lgs ikaljke,ikanke:
    199 ikja:seoke: 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takaka:naikke 2o3 naikke
    2o4 uN naijo2,uN naiwa:jo: 2os na:pi arujo
ajfiIliSgl;l 21o jomeN,jome:N 2n jomeru,jome:ru 212 jomeN 213 jomeru
    214 kiNe:N,kie:N 21s kie:ru,kiNe:ru 216 kirareN 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru,kirareru 22o kakareru,kakeru
    221 tirukotoNdekiru 222 dekiru
iiEtik.@reLiSen 223 omofirokakke:na:S,omofiroikke:na: 224 ittakke:na:
    225 itakke: 226 tsujokakke:na:,tsujoikke:na: 227 kaitetakke:na:
    228 jond3atta 22g itakke: 23o iruka:,itakae:
J'XiN<ij FikiEEI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:daie,ttiriso:na
    234 fiJiiso:da{},SiJiiso:na 23s ma:tfittodeottirubakkadakke:,
    sundepiottirutokodakke: 236 jatteru
666781
tlifiiZ2St51 178 thurreba 17g diuattara lso xikittowanaide:naine:
     181 ittattedameda ls2 ikuato ls3 ikandareba ls4 ittareba
     185 ikanakereba
AMiSiSl 196 ikande lg7 ikande lgs ikanakatta,ikadatta{} lgg ikiwasedatta
     200 miwaseN,mi:seN 2ol ki:seN 2o2 takakuiwanakakke
     203 (i:ja)nakakke 2o4 ar' naija 2os T:ja aro
ajfiinbiSXel 210 jomeN 211 jomero 212 jomeN 213 jomero 214 kie:N 21s kirero
     216 kirareN 217 kirarero{i},kirero 21s okirero{},,okirareroiJ>S
     219 kirero 22o kakero 221 jareroga 222 dekiro
iEltilk'paMe!iiSISI 223 omoSirekattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
     226 tsuljokattana: 227 kakzllna: 22s jomitotta 22g itakke 230 irone:
                                632 -
J'J<J'sett7 FiStEfiL 231 ttitteiro 232 tJitteiro 233 tiiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s imatti:ttonotokorodeottiso:riinatta 236 aro
669759
f5ZfiiZ2Si51 17s thuareba 17g diurttara lso ikanakurtemo lsl ittattedameda
    182 ikuato 183 ikanekja: ls4 ittara lss ikanekja
AfiiSfEfi lg6 ikimotidzuaJii lg7 ikanakurte lgs ikanakatta
    lgg ikiwatinakatta,ikja:finakattahii 2oo mija:fine: 2ol kijaline:
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN ne:jo 2os i:ja aruijo,
    i:ja aNjo
iiiffiIi2StEII 21o jomene: 2n jomerurjo 212 jomene: 213 jomerua 214 kirarene:
    215 kirarerur 216 kirarene: 217 kirarerur 21s okirarerva 21g korarerua,
    kirerui{S, 22o kakerur 221 tirerua 222 dekirua
ilgtik.pareigXEII 223 omoJirokattana: 224 ittakana: 22s itena:
    226 tsurjokattana: 227 kaiteitakkena: 22s jond3attajo
    229 itakkegana: 23o irurkajo
7><v'<t7 F7StEgl 231 ttitterui 232 tfittJatta,tJittetimatta
    233 ×tfirihad3imeruskana: 234 tipiso:Jiinatta
    23s mo:svakoJideotfisokonatta 236 jattertu,Xhad3imatterua
670004
vailllfl 17s thuareba 17g diurreba,diuattarast lso igane:demo
    lsl ittattedamedana:,ittemodamedana: ls2 iguato ls3 igane'kera,
     igane:darast ls4 ittara lss iganekera
AfiiSi]fi 196 igane:de lg7 igane'de,iganakuateS lgs iganekatta,iganakatta
    fa 199 igja:finakatta 2oo mijaJine: 2ol kijafine: 2o2 takakanakatta
    203 nakattajo 2o4 o: ne:dajo 2os ija arrujo
'fi1'fiIliStijl 21o jomejatine: 2n jomerua 212 jomene:ja 213 jomera:
    214 kiranne: 21s kirarerur 216 kiranne: 217 kirarerva 21s okirarerua
    219 kirarerua 22o kakerua 221 tirarerur 222 dekirtu
ua･pareik]fi 223 omotirokattakke:nai 224 ittakke:nai 22s itakkedzoS
    226 tsthjokattakkena: 227 kaitetakke: 22s jond3attajo 22g itadajo
    230 iruakai,itakaiss
7'J<.'Rt7 FiSZ]fi 231 tJitterui 232 tSitteru: 233 tSitttauina: 234 find3awai
    23s mo:tSittodeotttangadatta 236 jatterur
670097
Qfffilan 178 thuireba 17g ¢uittaba lso iganakwtomo,igane:demo
     181 ittattedamedajo ls2 iguato ls3 igane:daba,igane:nara ls4 itta:ba
     185 igane:ba,iganakja
AfiiSiSl lg6 iganede lg7 iganede lgs iganakatta lgg igatinakatta
    200 mi:Jine: 2ol ki:line: 2o2 takakanakatta 2o3 ne:kattajo:
    204 urn ne:jo 205 ur:n an jo
                               - 633 -
'EiffiEl2StSl 21o jomene' 2n jomeNjo 212 jomene:ja: 213 jomera: 214
    215 kirarera: 216 kiranne'ja: 217 kirarera: 21s okirarerru
    219 kirarerur 22o kakerur 221 Xdekirw,jarerur 222 dekirur
illi2k.@reiSISI 223 ommofire'kattana: 224 ittana:,ittakkena:
    22s itakkengana,itakkedo 226 tstujokattana: 227 ke:teta
    228 jond3atta 22g itajo,itakkena: 23o itaka
i'><nqtt7 Fi!iiEII 231 tfittera: 232 tSittfatterut 233 tJiriso:da 234
    23s okkotfiso:pinatttatta 236 jattera:
kSranne:
tip so:da
670118
{5iEiliESI 17s eureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittemodamedajo
    182 iguto 183 igane:to,iganakja 184 ittara lss iganekja
EfiiZreE lg6 ikane:de,igane:de lg7 ikane:de lgs iganakatta
    199 ikja:finakattajo,igjafinakattajo 2oo mijaSine:jo
    201 kija:fine:jo 2o2 tayakunakattajo: 2o3 nayattajo: 2o4 uan ne:jo
    205 IJa: aruJo
"iiffiwr 210 jomene: 211 jomerujo 212 jomene:na 213 jomii:na:
    214 kiranne: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirarerutl! 21s okirareru
    21g kirareru 22o kakii:na: 221 Xdegirujotli 222 degiru
iifijk.@re21XEE 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s itandajo
    226 tsuajokattana: 227 kakuna: 22s jond3atta 22g itajona 230 irugai
7X/N<te7 Fme 231 ttitteru 232 ttitteruna: 233 tfittfauna:
    234 riniso:dana,tintia:na:tal 23s mo:ttittodeokkotSisonnatttattana
    236 arw
671135
aSZfiiiilZlfi 178 thwttfa: 17g thuattara lso ikanakuatomo,ikanakuate
    181 ittattedameda 182 ittta: ls3 ikanenara ls4 ittara
    lss ikanekattara,ikanebaYE{I}
Afii:iSIel lg6 igane:dest lg7 iganaede lgs iganagatta lgg xiguamokka
    2oo mi'mokka 2ol xkinegappe:,xkijatinegappe:tli,kimokkaZll
    202 tagakurnakatta 2o3 Xne:,nakatta 2o4 XN' ne:,N' ne:jo
    205 N' alJo:
riffigiEIfi 21o jomanne: 2n jomarerua 212 jomene:na:21i 213 jomarenna:i9E{I}Zll,
    jomenna:nt 214 kiranene:pt,kirene:pt 21s kirarenna:
    216 kirannena:,kiratene:st 217 kitarenna:,kicarertuss
    218 Xokirarebe:,okiraceruast 21g Xkirarebe:,kirarertu
    22o kakurkotogadekieur,kakeruath 221 Xdekirua,suarurkotogadekirua,
    ticarerurth,firaeenna:{i, 222 dekirw
igeX･@reiSZM 223 jokattana:,omoJirokattana:it 224 ittakotogaattana:,
    ittakkena:th 22s itandajo 226 tsurjokatta:,tsuae:na: 227 ×urmaina:,
    ×wmakatta:,kaita:,kaitana:ss 22s jomiowattSatta,jondefimatta$,
    jond3attakiE{i, 22g ita 23o i:ka:i,irurka:
                             - 634 -
7XbCtij F71tSl 231 tSitteitui 232 tSitteirui,tJittefimattast,ttittfattatw
    233 trieiso:dast 234 Sind3aurna:2,Siniso:daS
    23s ×mo:suakotideabtunetokonodeatta,mo:swkolideotti:tokodeatta,
    mo:suako"deotfi:tokoeodeatta mo:suakoiideotSiruatokorodeatta                              '    236 aruast
672023
t8ZfiiZiSiifi 178 thureba,¢urja:st 17g diuttara lso iganakutemo lsl ittattedame
    182 ikuto 183 ikanennara,ikanennaraba,ikanakkja ls4 ittara
    185 ikanakja,ikanakkja
AfiillSl lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs iganatta lgg ikanakatta,iganakatta,
    iganatta2E 2oo mijatine: 2ol kijaJine: 2o2 takakuwanakatta
    203 nakattajo 2o4 uN ne:jo 2os ija arujo
iiiffiIliEiSl 21o jomene: 2n xjomebe:jo$ta1,jomeddappeZll 212 jomene:na,
    jomene:jo 213 jomenna: 214 kiranne: 21s Xkirarerudappe21!,
    Xkiraredappeta!,kirarerutll 216 kiranne: 217 Xkirarerudappe
    21s okirareru 21g kirareru,Xkirarerudappe 22o kakerujo 221 Xdekiru,
    jareru 222 dekiru
ua.NneiStEfil 223 omotittana:,omoJikattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tsujokattana:,tsujokattakkeS 227 kaitetana:st 22s jon3atta
    229 ita 23o irukai
7J<!'<l7 FiSliSl 231 tfitteru 232 ttitttatta 233 tfiriha3imeta 234 Siniso:da
    23s mo:tJittodeotSittokodattajo 236 jatteru$X}l
672133
tlSZfiiliSiel 178 thureba 17g diuttara lso iganautemo lsl ittattedameda
    182 iguto 183 igane:bba 184 ittara lss iganakereba,iganebatw,
    iganeba iganakerja           'A;EiBtEEI lg6 iganede lg7 iganakute,iganauteftiNf,iganedeta! lgs iganakatta
    199 ikiwaJinakatta 2oo mijafinai 2ol kiwaJinai 2o2 takauna:tta
                       - -- -  203 netta 2o4 uN ne:Jo 2os IJa arujo
fiTfig21iSl 21o jomukotogadekine,jomene 2n xjomu,jomerust 212 jomene
    213 jomeru 214 kirukotogadekine,kirareneas 21s kirareru
    216 kirarene 217 kirareru 21s okirareru 21g kirarerust 22o kakeru
    221 Xdekiru21 222 dekiru
ii@ti2k.@N.wr 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena:st 22s itakkena:
    226 tsue:na: 227 kakuna: 22s jondeJimatta,joJld3atta{} 22g ita
    230 iruka,itakast
 7Xv'<el F2SgEII 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 tiJiiso:da
    235 motrittodeotSiso:datta 236 (undo:kaio)jatteru
673026
QSZEIIiSZSI 17s diureba,diurja:st 17g thuttara lso igane:demo
                              - 635 -
    181 ittatteoinerjo 182 iguto ls3 iyanekkja ls4 ittara lss iganekkja
EfiiiE52 lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganatta lgg igjafinatta
    200 mijatine: 2ol kijarine: 2o2 taka:na:ttatal 2o3 na:tta
    204 1llN ne:jo 205 ija arusa
iljrfitliiliiER 21o jomene:jo 2n jomerujo 212 jomukotogadekine,jomene:jost
    213 jomerujo 214 kirukotogadekine: 21s kirarerujo,kiraerujo
    216 kiraNne:jo 217 kirarerujo,kiraerujo 21s okirarerujo,okiraeru
    21g korarerujo,koraerujoili 22o kakarerujo,kakaerujo 221 jararerujo,
    firarerusast 222 deki:satll,dekiru
iiEtiil'@wteliSiM 223 omoJirottana: 224 ittakkena:st 22s itajo
    226 tsujottajo: 227 ke:tetajo 228 jeNd3atta 22g ita 23o irukai
7'×.'N<t7 Fiiklifi 231 tfitteru 232 tSitteru 233 tririso:da 234 riniso:da
    23s mo:trittodeotJirutokodatta 236 jatteru
721920
vaiiltlill 17s diut:agiri,diureba 17g diut:agiri,diut:ara lso ika3iNiits,
     ikandemo lsl itatendame3a,itatendamebai,itat:tu:tfidamebanaiititl!
    ls2 it:ara,ikuto,ikeba ls3 ikan:oto ls4 itagiri lss ikaNkat:ara
AfiiSZSI 196 ika3iN lg7 ika3iN lgs ikaN3at:a lgg ikjaieN3at:a 2oo mijateN
    201 kijateN 2o2 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN nakajo:
    20s Xun:e mot:Jorujo,un:e arujo2
'fiTGeilXEfi! 21o jomikiraNS,jomieN{!> 211 jomikiruXl!,jomijuruZll 212 jomeN
    213 jomeru 214 kijaeN21,kirjaeNXIi,ki:eNtli,kikiraNXIi 21s kikirutli,
    kijuru 216 kirareN 217 kiruru,kiraruru 21s okireru 21g koreru,
    korareru9,korarurue 22o kakuruili,kakeru 221 surukotogadekuruSF,
    surukotogadekiruL 222 dekuruSr,dekiruL
i@iX.@ncan 223 omoSirokat:ana: 224 (jo:)it:amoN3ana: 22s ot:ajo
    226 tsujokat:a: 227 kakasutona: 22s jo:3ifimo:ta 22g ot:a 230 oruka
7J</NC:ij FilXEfi 231 ttirioru,tJirjoru,tti3oru 232 tfit:toru,
    ttit:Jifimo:toru 233 tSit:fitimaijoru,tJi3oru 234 Jinijoru
    23s mo:abune:Nkote:suberiotfoNSitabai 236 a3oru
721950
tlSifii:iSZifl 178 thurja,diurunototli 17g thuttara lso ikandeN lsl itatJidekembai
    ls2 itagiritl! ls3 ikannara$ll ls4 itara lss ikapa:
gZiSliigl lg6 ika3i:,ika3iwe:tSiut lg7 ika3i: lgs ika3attafa,ikajatta
    199 ikjafe3atta 2oo miwafeN,mirjafeN 2ol kiwaJeN,kijateN,
    kurukotanakast 2o2 takonakatta,takowanakattaS,takaikotanakattath
    2o3 nakatta 2o4 nakabaitr,ippa nakaS,un nakass 2os arubai?l!,
    iJiria arubaitwtl!,uN arubaist
iiiffiam 21o jomjaeN{I},jomikiraNEiEiklf,jomaeN 2n jomijuru{i5tr,jomikiru
    xttli 212 jomareN 213 jomaruru 214 kirieN,ki:eNfaXli,kikiraNiSEkff
    21s kirijuru,ki:juru{IFtli,kikiruRIEIEfi 216 kirareN 217 kiraruru
                             - 636 -
    218 okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 fi:juru 222 dekuru
ua.Nnck2Silfl 223 omororikattane:tll,omolirokattane:21i,omoJirokarjotta
    me,omoiirokattSorutl! 224 ikijottana:?IE,itatll 22s oraSitatsubaielt{},,
    oratitabai,Xottatsubaistjelitai 226 tsujokattabai 227 kakijorafitabai
    fa,kakijottabaiS 22s jo:3irimo:tabai 22g xora"tabaiZl!,ottabaist
    23o orasuka:,orasude:liiSS(/?Ell
77J<iRt7FiESI 231 ttirijorulli 232 tfitt;oru 233 ttiro:tSitijoru211,
    ttirikakarijoruff,ttirijorunt 234 Sipo:rugotoanne:tai,tiporuS
    235 matrittonkote:otsurutojatta,abune:kotsuottu:gotattaff
    236 arJoru
722975
QSZmakJ 17s thurunara,¢unnara 17g diurunara,diuro:gotarunaratE,diurutokja
    21i,thunnarja:st lso ikanqeNll lsl iteNonaSlkottai ls2 ikvto,ikunara
    183 ikannara 184 itatokja:,itara lss ikandattara
AZiSilfi lg6 ikad3i: lg7 ikandeil#.,ikad3i: lgs ikandatta lgg ikja:Sendatta
    2oo XmijasassaN?Eli,XmijaSeNtl! 2ol kijafeN 2o2 tako:wanakatta
    203 (JIJIa)nakattabai 2o4 uN naka: 2os JIJIa arubai
'EEI'fiIS2Jiftl 21o jomeAaeN 2n jomikir" 212 jomareN 213 jomaruru 214 kijaeN
    215 ki:kiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okirareru#.,okirarurust
    219 koraruru 22o kakaruru 221 ri:kiru 222 xfi:kiru,dekuruttai
mak'pmreg2StEEt 223 omotirokattana: 224 ittatokjaomoSirokattana:#.,itanatr
    225 oraJltaZll,Xottatr 226 tsujokatta: 227 kakatlta:,kakaSJattabai,
    kja:ta: 22s jo:d3itimo:ta 22g Xoraflta-lt,ottabai 23o orasupe:,
    orasuje:,oruka:F
7×/NC:te7 FiSZiSl 231 tSirijo'rU 232 tSitto'r" 233 ttiro:gotaru 234 Sipijoru,
     Xakuakufijoru 23s mattottodeotSa:jugotatta 236 arijoru
723767
QSiEililtEEI 17s diurebatli 17g thureba,¢ut:anaraS lso ikaNdemo,ikaNdeNfa
    lsl itemotsumaraNfa,itemodekeN ls2 ikeba,itanara{F ls3 ikan:ara
    184 it:ara 18s ikan:araba
Afirefi lg6 ika3ena lg7 ikaNde,ika3efa lgs ika3at:a: lgg ika3at:a,
    ikjaSeN3at:aS 2oo miwateN,mijaSeN9 2ol kijateN 2o2 takonakat:a,
    takowanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 e: nakajo 2os ":Ja aruJo,
    p:ja arubai
ajfiIl2Stlill 21o jornieNS,jomikiraNS( 2n jomijuruS,jomikiruS( 212 jomareN
    213 jomaruru,jomaru?l 214 ki:eN,ki:kiraN 21s ki:juru,ki:ju?2,
    ki:kirufa 216 kirareN,kireN-lt 217 kiraruru,kireru-lt 21s okiraruru,
    okireru-k 21g koraruru,korerult 22o kakaruru,kakeruL 221 ti:juruS,
    Si:kirul( 222 XJi:juru,XSi:kiru
igyf'NncgiltEII 223 omotirokat:ana: 224 itatokjatanofikat:ana:
    225 ot:atobai 226 tsujokamoNbai 227 kakutobai 22s jo:defimo:ta
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    229 Ot:a 230
7X/N<l7Fan 231
    234 Sinijoru
orutona:
tfirijoru 232 tJit:eSimo:toru 233 ttirijoru
235 ab njakoteotjotiruteSitatobai 236 arijoru
723882
vaiSX$t 178 thurja: 179 thut:arja: lso ikandemoZli lsl itat:eadamebai
    182 Xitat:ea: 183 ikan:ara 184 itarja: lss ikan:ara
NfiiliiS2Jfi lg6 ika3ot:e: lg7 ika3ot:e lgs ika3at:a: lgg ikjafe3at:a:
    200 miwaSeN 201 kiwa;eN 2o2 tako:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakabai 2os un:ja arubai,un:ja arujo
"i[I'fiE2121iEl 21o jomukotogadekeN,jomieN{},jomjaeNlli,jomikiraN?l
    2n jemijurufa,jomjajuru,jomikirutll 212 jomukotadekeN,jomareN9
    213 jomukotogadekuru,jomareru}l!,jomaruru{} 214 ki:eN{e,kiwaeNtll
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kiraruru{?;,,kirarerutll
    21s okirukotogadekuru,okijurull! 21g kurukotogadekuru,ki:jurufa,
    korerutl! 22o kakukotogadekuru,kakaruru{i5 221 xdekuru,Siwajuru{e,
    ji:juruZll 222 dekuru,×ti:juru{e,×riwajuru
iEijk･@retiIZM 223 omotirokat:ana: 224 (jo:)ikijot:ana: 22s ot:agenaas,
    ot:eko:ju:omoSirokahanaSigaaru 226 tsujokat:afeN 227 kakijot:abai
    228 jo:detimo:ta 22g ot:a 23o oruka:,oruja:
f'><!Ngij Filtlifi! 231 tJirjo:ru 232 ttit:oru 233 tfirugotoSitoru 234 tinjo:ru
    {i,,Sinugotofitoru 235 tat:aimaottirutokoro3at:a 236 arjoru
723898
f5Z:":Xut 17s diureba{I},diut:ara 17g thut:ara lso ikaNtJa{I},ikandemoll!
    181 it:at:fa:tsumaraN,itat:fatsumaraN{e 182 Xitat:ta: 183 ikan:ara
    184 itara lss ikamba
AfiiZilXi1 lg6 ikandeff,ika3i:{i,iS lg7 ika3i: lgs ikaN3at:a: lgg ikjaJe3atta
    200 mijateN 201 kiwafeN 2o2 tako:wanakat:asc 2o3 nakat:a
    204 uN nakato: 2os in:ja arubai
'EiTfiIliSi51 21o jomjaeNilitl,jomieN,jomikiraNpt 2n jomijuruilf,jomikiruwt
    212 jomareNff,jomeNpt 213 jomaruruilf{iib,jomeruff 214 ki:eN,kiwaeN
    X}l,ki:kiraNff 21s ki:juru,ki:kirupt,kiwajurutll 216 kirareN
    217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru 22o kakaruruili,kakerupt
    221 ri:juru,ti:kiruge,Siwajuru}li, ×dekirusu, ×dekuru'iS21
    222 ×fi:juru,×Jiwajurutl!,×Si:kiruff,dekuruilitl!,dekirupt
jfiljk.@reiStlfl 223 omoSirokat:ana: 224 ikijot:ana: 22s ot:a
    226 tsujokat:abai 227 kaitorafita 22s jondeJimo:ta 229 ot:a
    230 oruJa:
7J</N<tl FfiM 231 tSirijoru 232 tSit:erimo:toru 233 ttirubai 234 tinjo:ru
    235 tat:aimakak:aerutoko3at:a: 236 arjo:ru
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724897
tlSZlii71tEfi 178 diureba 17g thureba lso ikandemo lsl itat:fatsumarumoNja:
    182 ikeba ls3 ikan:ara ls4 itarja: lss ikanja:
=fiiStlfi 196 ika3i: 197 ika3i: 19s ikaN3at:a: lgg ikjateN3at:a:
    200 mijaJeN 201 kiwateN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a:
    2o4 u:N nakajo:fa,u:N nakabai 2os un:ja a:rufa,un:ja arubai211
'firfiEliSZiSl 21o jomjakiraNpt2iE,jomjaeNtli,jomieNtal,jomikiraNen 211 jomjajuru
    ?l,jomijuru,jomikiruwt,jomjakirupttl! 212 jomareN 213 jomaruru
    214 kiwakiraNsulli,ki:kiraNM,ki:eN,kiwaeNtl! 21s ki:kiruM,ki:juru,
    kiwajuru21i,kiwakiruffXll 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    21g koraruru 22o kakaruru 221 Xdekuru,Si:juruili,Ji:kiruM,
    tiwakirutai,Siwajurulll 222 dekuru,×fi:kiruwt,×Si:juru'EIf,
     xtiwajurutai,xJiwakiruXli
ua.pmreSEgl 223 omoJirokat:anja:tll,omofirokarjot:anja:21
    224 ikijot:amon:ja: 225 ot:amon:ja: 226 tsujokat:aba:i
    227 kakijorafitajo: 22s jondefimota: 22g ot:a 23o oruja:
7X･tNkij FiSZ51 231 tSit:oru 232 tJit:eJimotoru 233 trirugotoSijoru
    234 finijoru 235 tat:aimakak:aerugotonat:a 236 arijoru
724935
aiZEE2SISI 17s thuggipa:,thuggist 17g divttaigi lso ikad3imo
    181 itatetfaonarlkotobai ls2 ikugi ls3 ikannaiba,ikannaigi,
    ikannaigipa: ls4 tottiitaigitl!,itaigi lss ikaogi
AfiZiSi]ifil lg6 ikad3i: lg7 ikad3i: lgs ikand3atta lgg ikja:send3atta
    2oo miwaseN,mirjaseNut 2ol kiwaseN211 2o2 tako:wanakatta
    203 (ippa)nakatta 2o4 u: nakabai 2os ippa abbai
fi]'fie21ZM 2lo jomikiraN,jomja:jeNiili 2n jomiki?,jomiju?ligili,jomja:ju?'Ek
    212 jomareN 213 jomare?g,jomaru?as 214 kiwakiraN,ki:kiraN}li
    21s ki:kiru,ki:ki?st,ki:ju?ftiSiili,kiwaju?iilEiS 216 kirareN 217 kirareru
    #.,kiraruru#.,kiraru? 21s okiraru? 21g koraru? 220 kaku?
    221 fi:kiru#.,fi:ki?,Siwaju?ilf 222 deku?
i@ili.pmncg2StEE 223 omotirokattaria: 224 itapa: 22s otta,ottatobai
    226 tsujokattapa: 227 kja:totta,kja:tottabai 22s jo:detirnota
    229 otta 23o oija:
)'JZI/N<ij 5iSXIfi 231 tJi:joru,tti:jo?,tflttoru,tjltto? 232 tS;tto?
    233 tSiro:gota? 234 tino:gota?,Sipijo?
    235 rna:tJlkattodekakkaju?tokod3atta,ma:tfikattodekakkaju?gotatta
    ftigtl! 236 (undo:kaino)aijo?
725864
QifiZikiR
    182
AMifSl
178 thureba 17g diureba lso ikandemo lsl itat:Ja:dame:
Xitat:Ja: ls3 ikan:aiba ls4 it:ara lss ikamba
lg6 ikaN3eot:ekara 197 ikaN3e lg8 ikaN3at:a lgg ikja:JeN3at:a
                      - 639 -
    200 miwafeN 201 kiwateN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 u:N nakazo:,Xu:N motaNzo:{I}, 2os ija: arubai,ija: orubai,
    xija: mot:orubai{l}
ajfiEEStll1 21o jornjaeN 2n jomijuru 212 jomareN 213 jomareru 214 kijaeN
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kirareru 21s okijuru 21g ki:juru
    220 kakijuru 221 Si:juru 222 Xfi:juru
Mijk.NreStEil 223 omorirokat:ana:,omotirokarijot:ana:st 224 itatena:
    225 ot:atai 226 tsujokat:ana: 227 kja:tot:ana:{l},kakijot:abai
    228 jonde"mo:ta 22g ot:a{e,ita{l) 23o ok:a:{l},oruka:
7×/N<ij FiStEII 231 tSirijoru 232 tSit:oru 233 tJiroso:niaru 234 Sinijoru
    235 matjit:oserja:ottit:oko3at:a:,matSit:oserja:kak:aerutoko3at:a:
    {iS' 236 aijoru
725954
QSZ:iiiltEfit 17s thureba 17g diut:ara lso ikantSa lsl itat:SadattiakaNili,
    itat:Jaonatikoto ls2 ikeba ls3 ikan:ara ls4 itara 18s ikamba
AfiiE!gl lg6 ikad3ina lg7 ikad3inja: lgs ikand3at:a lgg ikja:Send3at:a
    200 mja:feN 2ol kja:reN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naka
    205 Un:Ja aruzo
'fi]'fiEiSXlfl 2lo jomja:eNIEIi,jomikiraNwt 211 jomijuruili,jomikiruff
    212 jomareN 213 jomareru 214 ki:kiraN,ki:eNse 21s ki:juruff,
    ki:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 ti:kiru,Ji:juruff 222 xSi:juru{li,,dekuru
wa･NncSEEEI 223 omotirokat:anja: 224 itanja: 22s oratitajo:,oraJita:
    226 tsujokat:a: 227 kja:tot:a 22s jo:defimo:ta 22g ita 23o orunja:Ili                                                                '    oruna,orasunaL
7X-N<li FiSXIiEl 231 tSirioru 232 ttit:etimo:torutli,×tJit:orutll
    233 tfiro:gotofioru 234 fino:gotoSioru 23s matfit:odeot:tajut:o3at:a
    236 arioru
726614
tlSZfii!Iiltlil 178 diureba 17g diureba lso ikantri lsl itattrionagikottai
    182 XitattSi 183 ikannara 184 ittara lss XikantJi
AfiifZ51 lg6 ikand3otte lg7 ikand3i lgs ikand3atta lgg ikand3atta
    200 miran jo 2ol kummonka 2o2 takonakatta 2o3 Xnakatttl
    204 if nakajo 2os ija aijo
'fi]'fiE211EEI 21o jomaen 211 jomajur 212 jomaren 213 jomarur 214 kiraen
    215 kirajur 216 kiraren 217 kirarur 21s okirarur 21g korarur
    220 kakur 221 suggotSadekuijo 222 dekuijo
iiigti2k' pancGSi!Il 223 omorocikattajo' 224 itatokjaomorocikattana:
    225 ottattfl,ottaddzo 226 tsujokana: 227 kattfi 22s jontrimota
    229 otta 23o ogga:
7X.n<ij 5ljliifl 231 ttiritttor 232 tJitteSimotfor 233 (mo:)tfiddotai
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    234 tinittSor 235 uttSajuddod3atta 236 arijor,arittfor
726948
t5ZfiZ2Sgil 17s thureba 17g diureba lso ikandeN lsl itat:fa:dekeN ls2 ikeba
    183 ikan:ara ls4 itaruba lss ikamba
AfaX51 lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a: lgg ikjaseNjat:a:
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naka:
           .205 Un:Ja aruzo:
"EirfiEiStEil 21o jomikiraNthLlt,jomieN-F,jomjaeN-F 2n jomijuruL,jomikiru
    212 jOmareN 213 jomaruru 214 ki:eN,ki:kiraN-lt,kirjaerareN
    21s ki:kiru,ki:juru,Xki:kiraru-lt 216 kirareN 217 kiraruru
    218 okiraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 ti:kiru-lt,Ji:juru
    222 dekuru,dekiruL
iElti2Il'pare{2StEEI 223 omofirokat:ana: 224 it:amon:a:,ikijot:ana:
    225 ot:amon:a: 226 tsujokat:ana: 227 kakijoratitabai
    228 jo:defimota 22g ot:a 23o on:a:
7'JZL-Rij Filtlfi 231 tti:joru 232 tSit:efimo:toru 233 tJirikakat:oru,
    tririkakaijoru 234 tinikakat:oru 23s matrit:odeot:Jajut:oko3at:a:
    236 aijo:
726952
tlSZfiiZiSZ51 17s diurja: 17g .diureba,diurja:ilf lso ikandemo,ikaNtta{}
    lsl it:at:JadekeNsu,it:at:tatsumaraNzlf ls2 ikuto,ikebafa ls3 ikamba
    ii9,ikantonara ls4 itara:,itatemitara:{ie lss ikamba
AfilljS2Sl lg6 ika3i:ik,ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a: lgg ikja:JeN3at:a:
    200 mija:feN 201 kija:SeN 2o2 takowanakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakajo: 2os n:ja arubaitll,n:ja aruzai
'fiTfi22Stlifi! 21o jomjaeN'iili,jomikiraN 2n jomijuru'Eti,jomikiru 212 jomareNfa,
    jomjaeN 213 jomaruru 214 ki:kiraN,kiwaeN'Ek 21s ki:juru'Ek,ki:kiru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 ×dekuru,fi:kiruff,Ji:juru'Ek 222 dekuru,×Si:kirusu,×fi:juru'S
ii&ik. pamsSlilifii 223 omofirokat:anja: 224 ikijot:atenja: 22s ot:atenja:
    226 tsujokat:anja: 227 kakijot:atenja: 22s jo:detimo:ta 22g ot:a
    230 on:a:{},oran:a:
5'><-NCIe7 FiSilfil 231 tSirioru 232 ttit:oru 233 Xtfirjasurumja:kana:
    234 finioru 23s ma:tfit:odeot:tajurutoko3:at:a: 236 arioru'Ek,
    arijoru
727524
aiAiiEee
    181
    st
stiESI
178 diuttonara,thunnara 179 diuttara 180 ikaN3i
itatrina:nimonarantotai,itatJijakinatatantotaiXE ls2 itara,
183 ikantonara 184 itara 185 ikaN3attara
196 ikaN3otte 197 ikaN3i lg8 ikaN3atta lgg ikaN3atta,
                      - 641 -
itto
    XikaN3attadd3amonnoZi! 2oo mirantotai,miranto3amonnoXll
    2ol kontojamonno,konto3amonnoZl! 2o2 takowanakattajo 2o3 nakatta
    204 o: nakajoX}l,Nria nakaS 2os NJia aijo$ll,uN aijoss
'E[rfiEi!Xifi! 210 jomaeN 211 jomaju? 212 jomareN 213 jomaru? 214 kiraeN
    21s kiraju? 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraju?tl,okiraru?i,ig?Ell
    21g koraru? 22o kakaru? 221 saju?Z 222 deku?
ua' paregil251 223 omofirokatta: 224 ittamonne:,ittako?noattane:
    225 ottena:,otta?zo 226 tsujokattane: 227 kakijottajo{e,kattozo
    228 jondejimota 22g otta 23o ottona
7X-N<l7 5211]fi 231 ttidd3o:jo 232 tfittetimotSe? 233 tJikkakattto?{},,
     ×tJiro:gotefitfoijo$fi 234 filjkakattSo?{E>,×Sino:gotetitioijo$nt
    23s motfittoNkoddeutSajuttojatta 236 a33o:
727932
t5Z;EIZiSZIII 17s diut:o 17g diut:ara lso ikandemo lsl it:at:Ja:dame3a:
    182 ikuto 183 ikanto ls4 it:aruba lss ikamba
difiiZ7Elifil 196 ika3iN 197 ika3iN lgs ikaN3at:a lgg ikja:seN3at:a
    200 mija:ieN 201 kija:feN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a:
    204 uN naka 2os uN3a arubai
'EiffiEililill 21o jomikiraN{i},,jomieN$ 211 jomijuru,jomiju?,jomikiruss
    212 jomareN 213 jomareru 214 kieeNZIi,ki:kiraN 21s ki:juru{e,ki:ju?
    S,ki:kiru{l> 216 kirareN 217 kiraruru,kiraru?{?> 21s okiraruru,
    okiraru?{e 21g koraruru,koraru?{li> 22o kakaruru,kakaru?{ie
    221 ×dekerubai,Si:juru,Si:ju?{} 222 dekeru,×Si:juru,×Si:ju?tl!
igeiZl.zal.HS2SIN 223 omoiirokat:ana: 224 it:amontai 22s ot:atotai
    226 tsujokatobai 227 kakutobai,kakasutobaill! 22s ju:deSimo:ta
    229 ita,ot:aZ> 23o ot:ona:,oruka:{}
                                          '7' ZlvN<tl7 FXM 231 tfirijoru 232 tSit:rifimo:toru,tfit:jeru{e,
    233 tSirikakat:Soru 234 finijoru 23s mo:tfit:odeot:fairutoko3at:a
    236 aijoru
728424
vailZ51 17s diureba 17g diuttara lso ikandeN lsl itatJiina,
    itatJinannojokattJikai ls2 itto ls3 ikantonara 184 itara
    185 XikandeN
Afi2Sllfi lg6 ikan3i,ikan3otte lg7 ikan3i lgs ikan3attajo: lgg ikan3attajo
    200 miraNjo 201 koNjo 2o2 takowanakatta 2o3 (innja)nakatta?jo:i
    2o4 innja nakattai,o: nakattai,innja naka?jo,o: naka?jo:ll!
    205 innja aitodzoi,Xinnja oetokomomottJoitodzoi
iirfiI:2EEE 21o jomaento 211 xjomajuigotenattatli 212 jomareNjo
    213 jomaruijo 214 kiraentojo 21s Xki:goteninattajo,
     Xkirajuigotenatta,Xkirajuigotoninatta 216 Xkirareogotoninatta
    217 kiraruijoi 218 okiraruijoi 21g koraruijoi 22o jo:kakuijo,
                             - 642 -
    kakaruijo 221 sajuitai,sajuijoi 222 XsajuitotaiZ>,dekuist
iietik.pmncilglfl 223 omotirokattane: 224 itattSijaN,itamonne:,itane:
    225 ottattSitai,ottamonne: 226 tsujokattatene: 227 kaitamonne:
    228 jonJimotaS,jonSimo:ta,jondelimota,jondetimo:ta
    229 otta3attonne: 23o oitokana
7'71n<ij F21i51 231 tti:3oijoi 232 ttittetimotfoijoi 233 tSi:tattajoi
    234 findatitata1,Jinikakatta 23s mo:tSi:todeuttiaerutoko3atta
    236 ai3oijo:
728951
flfffiiiilZM 178 diureba 17g thureba lso ikantfa lsl itat:radametai
                                                      '    itat:fadamebai,itat:tadame3atll ls2 ikeba ls3 ikantonaiba
    184 itareba lss ikamba
AfiilXSI lg6 ikaziS,ikaziot:e lg7 ikazi: lgs ikand3at:a lgg ika3at:a
    200 mijafeN 201 kijaSeN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakabai 2os Nnja aijo:
ajfiEiS2iifit 2lo jomja:eN'ili,jomikiraNpt 211 jomjajui'Eti,jomikiiMXII
    212 jomareN 213 jomarui 214 ki:eN 21s kiikotonodekuiff,ki:juii!i
    216 kirareN 217 kirarui 21s okik:otondekui 21g kuikotonodekui,
    ki:juiXl! 22o kakijuifa,kakiwajuitll 221 ri:jui 222 XSi:juifa,
    ×rijajuiZli
iibll.pmregiStlfl 223 omof:okat:ane:fa,omorirokat:ane: 224 ikijot:abat:eNne:
    Zli,itabat:eNne: 22s ot:abat:eNne:,oratitabat:eNne:-lt
    226 tsujokat:abai 227 kakijot:abai 22s jondeSimo:ta 22g ot:a
    23o oikatll
7XiNC:l7 FiSZSI 231 tJirijoi,tti:joifa 232 tSit:eJimo:ttoi$l!,trit:SoiS
    233 tfirijoi,tfi:joiS 234 tinijoi 23s mo:tJot:odeut:taruitojat:a
    236 alJol
730256
aiiEtZiSIJfi 178 hurja: 17g hurja: lso ikaNdemo lsl xittfattattetsumaranai
    182 ikja: 183 ikanja: ls4 ittara lss jukaNho:ga
Afi21tlfi lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs jukazatta lgg ikja:sezatta 2oo miraseN
    201 kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 so: ne:zo
    205 i:ja aruzo
IEiffiEiltEfil 21o jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomareru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru
    22o kakaruru 221 tikiru 222 Xfikiru
iEtik･@reiS2M 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottajo
    226 tsujokattana: 227 kakinatta 22s joNdefimo:ta 22g otta 23o oruka
7'×.'NC:ttl FiiSE51 231 tJirijoru 232 tJittoru,tJitteSimo:toru 233 tfiro:gotaru
    234 fino:gotaru 23s mo:ttottodeotsurutokojatta 236 arijoru
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730522t8ZfiZiESI 17s diurja: 17g diuttara,diurja: lso ikaNdemo,ika:demo
    lsl ittatedame:jatli,ittemodame:jaZll ls2 ikja: ls3 ikaNpa: ls4 ittara
    185 ikaNpa:
AfiiZSffi51 lg6 ikaNto lg7 ikaNde lgs ikaN3atta,ikadatta-EIf lgg ikja:seN3atta,
    ikja:sedatta 2oo mirja:seN,mirja:heN 2ol kija:seN,kija:heN,
    kurja:heN{},kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattadonalt
    2o4 uN na:dotli 2os i:ja aru
ajSgiilliEEI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN{i},jomareN 213 jomeru2},,
    jomareru 214 jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN,kirareN 217 kireru,
    kirareru 21s okirareru,okireru 21g korareru,koreru,kuraerume
    22o kakeru,kakareru 221 Xdekiru,jo:surulk 222 dekiru
ii@ilk･ pm}.HSilZlfi 223 omoSirokattaino: 224 ittano:,ikijottano:ill
    225 ottSattaijatll 226 tsujokattade: 227 kaite:no?Ell,kakijotttattata!
     228 jo:defimo:ta 22g ottatl 23o oruka,xkorepa:oritegaarukano?]i
J'J<J'N<ij FXM 231 ttirijoru 232 tJittJoru 233 tSirikakattforuZll,
     tSiriso:natll,+vu)1,Ill 234 tinijoru,finikakattSoru
     23s mo:tfottodeotjijotta,mo:ttottodehorokejetta'Etr 236 arijoru
730805
tlSiAliSVfi 17s thurja: 17g thurja:tal,divttaraX}l lso ×ikandemoik.lll,ika:demo
    lsl ittemodamedo: ls2 ikja:$ ls3 ikappa:st ls4 ittara 185 ikaJiparS
Afikan 196 ikanto lg7 ×ikammond3ake:no:ta,ikanke:,×ikja:garanke:
    lg8 ikadatta,ikankatta lgg ikja:sendatta 2oo mija:seN,
     ×mija:rja:seNlt 2ol ×kijafa:garaN-F,×kija:gaN-Flli,kija:seN,
     ×kija:rja:seN-lt 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija:)nakatta,
     (i:ja)nakatta 2o4 uN na:do 2os i:ja a:rudo:
ajfiISZSI 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 (ga)jo:jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 jarerui$ 222 Xjareruija,dekiruija$
iEIi2k･pmt.HSiSXfi 223 omoJirokattagano: 224 ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokattagano:,tsujokatteno:knt}i 227 kakijotta
    228 jo:detimo:ta 22g otta 23o oruka
J'></N<tt7 FiM 231 ttirijoru 232 tflttforu 233 ttiriso:na 234 fiJiiso:nalli
    235 motfittodeotflso:Jiinatta,otSlkakattaZil,otSijotta
    236 (undo:kaiga)arijoru
730837
tliZfiililXifi 178 thurja: 179 thurja:,divttara{l}, lso ike:demo lsl ittemodamejo
    182 ikvto 183 ikappa: ls4 ittara lss ika:pa:
Afii!ijSiSl lg6 ike:deiS,ikaideili,ikandept lg7 ike:de,ikee'Lde lgs ikand3atta,
    ikadattakiigiS lgg ikja:send3attatli 2oo mirja:seNxt?li,mija:seNkiiilftll
    2ol kurja:seNxt,kija:seNnt 2o2 tako:wanakatta 2o3 (iJiria)nakatta,
                               644 -
　　　　（i：ja）nakatta　204　×uN　nai注，uN　naide注　205　iNja　arude：，
　　　　i：ja　arude：注
可能表現210（wa）jo：jomaN　211（9a）jomeru，jo：jomu誘注212（9a）jomeN
　　　　213（9a）jo：jomeru　214（kimono）jo：kiN　215　kirareru注216　kirareN注
　　　　217　kirareru　218　0kirareru．21g　korareru　220　kakareru注，kakeru言中略
　　　　221　jareru，×dekiru　222　dekiru
過去・回想表現2230mo∫irokattano：224　ittatokja：omo∫irokattano：，
　　　　ittajono：2250ttagano：，otteno：誘注226　tsujokattajo：注，
　　　　×t・u」・k・tt・n・・注，×t・u」・kattad・・注，t・uj。k・tt・n。・誘注
　　　　227kakijottade：228　jo：de∫imo：ta　22g　otta　2300ruka：，orukano：注
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫itt∫oru注233　t∫iriso：na注234∫inijoru
　　　　注，∫inisoma注，∫i∬ikakatt∫oru注235　mot∫i：todeot∫ijotta
　　　　236　（undo：kaiga）arijoru
731128
仮定表現178プリャー179φrja：180イカンデモ，イカンデン話181イッテモツマラン182　ikuto
　　　　共，ikja：183イカンララ184×イツタハ“ツテン注，イツタラ誘185　ikanja：
否定表現196ikja∫ende，イヵンノィテ誘197イヵンキ，イヵンデ誘198　ika3atta，イヵンヤッタ
　　　　言秀多・19g　ikja∫en3atta　200　mirja∫en　201　kija∫en　202タコーワナカツタ
　　　　203ナカッタ　204ウン　ナカバ“イ　205イヤー　アルハ“イ，アァハ9イ
可能表現210ヨミキラン211ヨミキル212ヨメン213ヨメル，ヨマルル物井214キキラン215キキ♪レ
　　　　216×アワン注，キラレン誘217キラルル，kiraru：下多218オヶラレル多，オケラルー誘
　　　　219ko「a「u「u，ko「a「u’　220　kaka「u「u，kaka「u’　221シキル　222テ“クル
過去・回想表現223オモシロヵッタナー共224イキョッタナー，イッタナー誘225オンナッタタイ，
　　　　オンナッタゲナ誘注226ツ一個ッタモンネー，ツヨカッタナー誘227カキヨゴサ9ッタ，
　　　　カッキョゴザッタ下228ヨンデシモータ229オッタ230オンナザルナー上，オルカー下
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チリソーヤ，チリカカットル注234シニヨル
　　　　235モチートテ“オツコチソーニナツタ注236アリヨル
731288
｛辰淀舞見　178φuruto，×φurja下主　179φurja：　180　ikandemo
　　　　181　ittat∫itsumarambai　182　ikuto，itt∫a：　183　ika漉nara　184　itta「a
　　　　185　ikana，ika雄3atta「a
否定表現196ikande　lg7　ikande　lg8　ikaτjatta　lgg　ikan3atta注200　mir明eN
　　　　201kiw・∫・N　202　t・k・ik。t・・n・k・tt・注203×・ak・tt・b・i，n・k・tt・注
　　　　204uN　naizo　205　uN　aruzo，uτja　aruzo誘
可能表現210」。mukotoadekiN，
　　　　212j・muk・t・9・d・kiN，」。ma・eN誘多，
　　　　jomarurubai誘214×kirukotogadekimbai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jomikiraN誘211　jomiki「u
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jomeN誘213　jomukotogadekiru，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ki・・k・t…d・ki・，ki・a・eN誘，
kikiraN注　215　kirukotogadekiru，kikiru言秀ミ主　216　kirukotogadekiN，
kirareN誘，×kirarembai　217．　kiruk。tadekiru，kiraruru多注
2180kirukotogadekiru，okirareru，okiraruru言秀古田21g　kurukotogadeki「u・
×koraruru言秀疑　220　kakaruru　221　surukotogadekiru注　222　dekiru
一645一
iiEti2k･ zancgivefi 223 omoJirokattana: 224 ittatokjana:g 22s ottfina:
    226 tsujo:tena: 227 kaittottena:,kakkina:,kaitfokkina:,
    kaitJorukina: 22s jondefimo:ta 22g itfotta,ottast 230 oruna:
7Xv"<t7 FtcM 231 tJirijoru,tfittioru 232 ttittetimo:ttoru,
     xtsittetimo:tabai,tJitteiimo:ta2},xtfittSorusc{l>Xll 233 t;irijoru
    234 Jinijoru 23s mo:tfottodeotJirutokojatta,
    mo:tJottodeotfiro:gotoattaEIE?li 236 attSoru,arijorutl
731307
tlSZ:liZilZSI 178 diurja: 17g diurja: lso ikaNdemo lsl ittattJatsumaraN
    182 ikuto 183 ikannara ls4 ittara lss ikana
AEikSl lg6 ikja:JeNde: lg7 ikaNde lgs ikaNd3atta lgg ikja:feNd3atta
    200 mijafeN 201 kijafeN 2o2 Xtako:wanai 2o3 (ija)nakatta
    204 UN naijo 205 IJa aruJo
7EiffiI:iltSl 21o jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomareru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakeru 221 Jikiru 222 XSikiru
ua.@i.HSrefil 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsujokattana: 227 kakijottana: 22s mitetimo:taXli 22g otta
    230 oruka:
7X/N<e7 5tcM 231 tSirijoru 232 tfitterimo:ta 233 ttiro:gotoaruna:
    234 Sino:gotoaruna: 23s mo:tJottodeettitSorutokojatta 236 arijoru
731665
tlfffiiliSgSl 178 diurja: 17g diuttara lso ikandemo,ikand3emo
    181 itttemotumaraN 182 ikuto ls3 ikannara ls4 ittara lss ikaNho:ga,
    ikapast
N:iZiSVil lg6 ikand3eg lg7 ikand3e lgs ikand3atta lgg ikand3atta                                                        '    ikafend3attath 2oo mijaSeN 2ol kijaJeN 2o2 ta:konakatta                                                      '    ta:kowanakattass 2o3 (i:ja)nakatta 2o4 ija ne:do 20s ija aruzo
'fiTfiwr 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomeru,jomaruruas
    214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    21g kiraruru 22o kakuru,kakaruruRiE{!> 221 jaruru 222 dekuru
iEtik･@reiliN 223 omofirokatta 224 ittano: 22s atta 226 tuokatta
    227 kaittotta,kakijotta 22s jond3efimo:ta 22g otta 23o oraoka:
7><iNqij FiltSl 231 tJirioru 232 Uittietimo:tSoru,tfitttoru$
    233 tfiride:tatli 234 XjowattJoru,×diunarigawari:{l}
    235 XsutteNinotfiootosutokoro3atta                                    '    mattittontokorodeoturutokoro3attast 236 arioru
732095
frdiZiStlfl 178 diuttanna: 17g diuttanna: lso ikandetfa
    181 ittattSa:onnafikottai,itatfatsumaranzoth 182 itanna:
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    183 ikantonara,ikannara ls4 ittatokja lss ikapa:,ikaijattarast,
    ikandokja
Afii!tlfl lg6 ikande21E lg7 ikande lgs ikaTjatta lgg ikaijatta,ikan3atta,
    ikja:geTjattatli 2oo mijaseN,rnja:gembaitli,mja:seNtll,mirambai21
    2ol kijaJeN,kombai,kija:geNstL!>,kijatembail 2o2 tako:nakatta,
    Xtako:nakattabai 2o3 nakatta,Xnakattajana: 2o4 N: nakabai
    205 i:e arubai,i"ge arubaist
'fiTfigiSIIfi! 21o jomja:kiraN'ii!lf,jomikiraNftiElkE 2n jomikiru 212 jomja:sareN,
    jomareN 213 jomaruru 214 kikiraN,kijakiraN 21s kikiru 216 kirareN
    217 Xkirarurubai,kiraruruss 21s okiraruru 21g koraruru
    22o kakaruru 221 tikiru,XJikiruzo,sarurubaiat 222 xtikiru2,
    dekurubaies
i&2k'@reiStSl 223 omofirokattana:,omoiirokattane:
    224 ittatokja:omotirokattana: 22s oraffatta 226 tsujokattane:,
    tsujokattabai 227 kakarSarubai,kakujane:st 22s jondeSimo:ta,
    ×jo:detimo:tajana:st,jo:deJimo:tast 22g ×oratSatta,ottatli
    230 orvna:
7' Zt/s<l7 FilgliZ 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 ttiro:gotarv 234 finijoru,
    Sinogotarune:th,Xtinijorubai 23s mo:ttottodekokeotsurutokojattaZll,
    mo:tlottodeotJiro:gotatta$ 236 arijoru
732167
meiSZJfi 178 hurja: 17g hurja:,hunnara,huttara lso ikaNdemo
    181 ittattfatsumaraN ls2 ikja:il>,ittara ls3 ikannara ls4 ittara
    185 ikannokja:,ikapa
A:(iZ2Stlfl 196 ikaNrfe 197 ikammoNjake{i,,ikammoN3ake,ikaNke,ikaNcfe
    lgs ikaNjatta lgg ikjateNjatta 2oo mijaJeN 2ol kijateN
    2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naka 2os NJIa aru3e:
firfieiSiSl 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN,jomja:sareN 213 jomaruru
    214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    219 koraruru 22o kakaruru 221 Sikiru{e,,saruru 222 XSikiru
ua.Mreililfl 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittamonna: 22s ottajo
    226 tsujokatta 227 kakijonnatta 22s jo:rfetimo:ta 22g otta 230 oruna
    {le,orutona,onna
J'><vNC:e7 FljltEEI 231 tJittoru{},,ttirijoru 232 ttittoru 233 ttiro:gotaru
    234 tino:gotaru 235 mo:tjottoofeotfirutokojatta 236 arijoru
732291
ameirefi
    182
AfiEiffEn
    201
    205
178 hurja 179 hunnara lso ikaNdemo lsl ittattratsumaraN
ittara 183 ikannara ls4 ittara lss ikaJla,ikaNho:gafa
196 ikaNde 197 ikaNde lgs ikajatta lgg ikjaSejatta 2oo mijaleN
kijaJeN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakabai
ija arujo
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'firfigi*iliil 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomaruru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    220 kakaruru 221 fikiru 222 Xtikiru
iElik.mancgiWfi 223 omofirokattana: 224 ittamonna: 22s ottajo
    226 tsujokatta 227 kakijoNnatta 22s jo:defimo:ta 22g otta 23o oruna
J'JZt"<t7 FilVlfi! 231 tJirijoru 232 tfittetimo:toru 233 tSiro:gotaru
    234 Jino:gotaru 23s mo:tSottodeotsu:tokojatta 236 arijoru
732374
f8ifiiZil2Sl 17s diurja: 17g thurja: lso jukaNdeN,jukaNdatfa: lsl juttattSi
    ls2 jukutoil#.,XittatSi ls3 jukannara ls4 ittara lss jukanja
AfiilZJ$l lg6 jukaNd3i lg7 jukaNd3i lgs jukaNd3atta lgg jukjaieNd3atta
    200 mijareN 2ol kijateN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo
    205 inne arubai
'fiTfiIStEfil 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomukotogadekeN
    213 jomukotogadekuru 214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN
    217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 Jikirudai,
    saruru 222 dekuru,xfikiru
ifiSi!k.pareLikSl 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottene:,ottagane:
    226 tsujokattana: 227 kakijotta 22s jo:d3ifimo:ta 229 otta
    230 orukana
7X-NgO 5ljWfi 231 tririjoru 232 tJittoru 233 tfiro:gotaru 234 tinijoru
    235 mo:ttottodeotsurugotatta 236 arijoru
732456
tliifiiZiglJfi 178 diurja: 17g thuttSekara lso ikaN3eN lsl ittfeNgatSumaraN
    182 XitfeNga 183 ikaNgotarja: ls4 itara lss ikaNho:gu
AfiZilgfi lg6 ikaN3otte lg7 ikaNde lgs ikaN3atta lgg ikimohemoSeN3atta
    200 mirjaSeN 201 kurjateN 202 Xtakoarja:SeN 2o3 Xne: 2o4 so:3arane:
    205 Xunnja mottroru
i[rfieljffISI 21o jomikiraN 2n jomikiru 212 jomeNdai,jomurja:feN2
    213 jomuru,jomaruru{I},Xju:mjuru 214 kikiraN 21s kikiru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g kiraruru 22o kakurudai
    221 Sikiru{l},Xdekuru 222 xtikiru{le,,dekuru
iwati2k.@reGiVfi 223 okafikattana:{le,omotirokattadai 224 itano: 22s ottfotta
    226 tSui:dai,tSujukatta 227 ×3igaume:dailll 22s mitSefimo:ta,
    ju:3itimo:ta 22g ottlotta 23o orude:
7XixCtt7 F21Z51 231 tlirijoru 232 tritttoru,ttittfefimo:tJoru
    233 otSu:gotaruno:iik,tfiro:gotarudai 234 xnaetroru{I5,xgonejoruiS,
    Xgonekakattioru 23s o:kataotSuruhadZu3atta 236 jarijoru
732586
afffiZ2SZ51 17s 7vv-- 17g 7vys lso ihtzf" tz,thtzf"E lsl ivyfvyvstztli 182 to5
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　　　　183イカンコ9タラー　184イタラ　185イカニャ
否定表現196イヵンヅ　197イカンディ注198イカンジャッタ199イキヤーシエンシ“ヤツタ
　　　　200ミヤーシェン　201クリャーシェン　202ターコーワナカッタ　203　（イーヤ）ナカ・ソタ　204ウン　ネー
　　　　205インニャー　アル，イーヤ　アル
可能表現210（ヌー）ヨムコトウがデケン211ヨムコトゥがデクル，ヨミキル212ヨムコトゥがデケン，
　　　　ヨマレン213ヨムコトウがデクル，ヨマルル多214キルコトゥがデケン，キキラン215キキル多，
　　　　キルコトゥがデクル216キルコトゥがデケン，キラレン217キラルル218オキラノレル注
　　　　219キラルル　220カカルル　221シキル，×テ“クル　222テゆクル，×シキル
過去・回想表現223オモシルカツタノー224イタコトゥがアルノー，イタノー225（エレーシが）アツタ
　　　　226ツユカッタ　227ケータ　228ユーシ9シモータ　229オ・リタ　230オルカヤ
アスペクト表現231チリヨル232チッチョル233チリヨル234シニヨル
　　　　235モチットンコトゥテ“オトゥルハス“シ“ヤッタ　236アリヨル
733132
｛反定裁見　178φunnai，φu99i：　179φunnai　180　ikantet∫a
　　　　181itt・t・t∫・・n・∫毒k・t・182　ikugi・誘183　ik・nnaiba誘，ik・nnai．
　　　　184　itaiba　185　ika℃9i：
否定表現196ikad3i：197　ikad3i：198　ikand3atta　199　ikja：∫end3atta
　　　　200mi・ja・∫・N　201　kiwa∫eN　202　tak・・wanakatta　203（i即a）nakatta
　　　　204uN　naka：　205　iJIJla：　a？
可能表現210jomja：eN　211　joNju？212　jomareN　213　jomaru？214　kiwaeN
　　　　215ki：ju？　216　kirareN　217　kiraru？　2180kiraru2　21g　koraru？
　　　　220．kakaru2　221∫iwaju？　222　dekuru
過去・回想表現223・m。∫i・・kattana・し，。m。∫i・・kattanai
　　　　224itatokjaomo∫irokattanai，itanai　2250ra∫喜ta上，otta　226　tsujoka，
　　　　t・uj・k・n・・N・，×t・u」・k・tt・n・・N・注，t・・」・k・t・i注227　k・kijoijatta
　　　　228jonde∫im。：ta　229×oijatta上，otta　2300kkaN，okkamae古，
　　　　・Nsadd3aikja：古注
アスペクト表現231t∫i：jo？232　t∫itto？，t∫itte∫imo：to？注233　t∫iro：∫ijo？注，
　　　　t∫i：jo？誘234∫ino：∫ijo？注，∫iNjo？誘235　ma：t∫喜kattodeot∫i「o：∫毒ta・
　　　　。t∫ir・：de∫毒ta参，abuna：・t∫ir・：∫喜ta　236　aijo？
733269
｛反定裁見．178φurja　179φuttana　180　ikande　181　itatt∫a　182　ikja：
　　　　183　ikannara　184　itarja　185　ikaJla
否定表現196ikanna注197　ikaOke　198　ika3atta　19g　ikja∫e3atta
　　　　200mirja：∫eN，mitarja：∫eN誘注201　kija∫eN多，Xkitarja∫eN馬添
　　　　202tak。：nakatta　203　nekatta考誘204　uN　ne：bai，a：誘注
　　　　205n：na　arubai，i即a　arubai多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能表現210jomikiraN　211　jomikiru，×jomikirugotsunatta　212」oma「eN
　　　　213　joma「u「u　214　kiki「a層　215　kiki「u　216　ki「a「eN　217　ki「a「u「u
　　　　2180kiraruru　21g　koraruru　220　kakaruru　221　saruru，∫iki「u
　　　　222×∫iki・u，d・ku・u今
一649一
過去・回想表現2230mo∫ire：kattane：考224　itatokja：，itanoi考注2250ttabai
　　　　注　226　tsujokattana：注　227　×kakkirubai，kakijottabai
　　　　228jo：3i∫imota　2290tta　2300「ukai
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫itt∫oru　233　t∫iro：90taru，t∫iro：90ta四
　　　　234∫ino：90ta「u　235　mo：t∫itto3iotsu「utoko3atta，
　　　　mo：t∫ittodeotsurutoko3atta　236　a「ijo「u
733397
｛反定表i現　178ブリヤー　179ブリャー　180イカンテ9　181イッテモツマラン　182イキャー　183イカンナラ
　　　　184イツタラ185イカニャー多，イカンケリャ
否定表現196イヵンデ　197イヵンデ　198イヵンジャッタ1ggイキャ一国ンジャッタ200ミャーセン
　　　　201キヤーセン　202タコーワナカッタ　203　（イヤー）ナカッタ　204ウン　ネーヨ　205ウンニャー　アルヨ
可能表現210ヨムコツがデキン，ヨミキラン誘211ヨムコツがヂキル，ヨミキル誘212ヨマレン，
　　　　ヨムコツがテ・キン213ヨムコツカ・デクル，ヨマルル誘214キルコツがデキン，キレン，キキラン誘
　　　　215キレル，キルコツがヂクル216キラレン，キルコツがテ・キン217キラルル218オキラレル多，
　　　　オキラルル219コラレル，クルコツがデクル誘220カカレノレ221ヤルコツがデキル222テ“クル
過去・。回i古品　223オモシロカツタナー　224イツタコツカ“アツタナー　225オツタンタ9ヨ
　　　　226ツヨカッタンソ“　227カイタヨ　228ヨンテ“シモータ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリヨル232チッチョ，レ，チッテシモーチョル233チリソーダ，チリカケル
　　　　234シニヨル　235モースコシテ9オチルトコ望月“ッタ　236アリヨル
733434
旋蛮習　178φurja：　179φuttara，φurja：　180　ikandeN　181　×it∫atumaraN，
　　　　itentumaraN　182　ikuto　183　ikannara　184　itara　185　ikaNho：9a，ikaJla言秀，
　　　　×ika竃〕kerja謙主
否定表現196ika3i：197　ikdnd3i：，ika3i：多198　ikand3atta多，ika3atta，
　　　　ikaっkatta誘1gg　ikja：∫end3atta　200　mija∫eN　201　kurja∫eN多，kija∫eN誘
　　　　202tako：nakatta，takowanakatta誘203（1n．pa：）nakatta
　　　　204　iJIJla　ne：do　205　i　JIJla　arudo，iJIJla　aruzo
可能表現210jomikiraN　211×jomu9。tunatta．C　jomikiru誘212　jomareN
　　　　213　jomaruru　214　kirukotugadekiN，kikiraN　215　kikiru　216　kirareN
　　　　217kiraruru　218・kiraruru　21g　kiraruru多，k・ramru共220　kakaruru
　　　　221　surukotugadekiru，surukotugadekuru　222　dekuru，×∫ikiru
過去・回想表現2230mo∫irokatta注，omo∫irikatta　224　ikijotta，itagane：誘
　　　　2250tta，ott∫ine：誘　226　tsuikatta　227　kakijotta　228　ju：3i∫imo：ta
　　　　22g　otta　2300ruka：
アスペクト表現231t∫irijoru　2320tet∫oru，t∫itt∫oru　233　t∫iritatta注，
　　　　t∫iritat∫ijoru　234∫iJlijoru　235！nat∫ittoX】kotsudeot∫u：dQtsu∫ita
　　　　236a「1Joru
733638
侃定表現　178ブリャー　179ブリャー　180イカンテ“ン　181イタッチツマラン
　　　　183イカンゴテーアリャー多，イカンナラ184イタラ185イカニャー
182イチカラー
一650一
否定表現196イカンジ　197イカンヅ　198イカンジヤッタ199イキャーセンシ9ヤツタ200ミリャーセン
　　　　201クリャーセン　202タコ・一ワナカッタ　203　（イヤ）ナカッタ　204ウン　ネート“　205イヤー　アルド
可能表現210ヨミキラン211ヨミキノレ多，ヨムコッがデクル212ヨマレン，ヨムコターデヶン
　　　　213ヨマルル214キルコトがデケン多，キキラン少215×キルゴテーナツタ
　　　　216キルコトがデケン注，キラレン誘注217キラルル，キルコトがテ“クル218オクルコトカ9ヂクル
　　　　多，オキラルル219クルコト・がデクル，キラルル220カクコツがデ勿レ，カカルル，カタル新
　　　　221スルコターテ9クル，シキル　222　×シキル，テ“クル
過去・回想表現223オモシロカツタノー224イタコトアンノー225オツタンジャカ“ノー
　　　　226ツェーモンシ9ヤッタ　227カイタカ9ノー，×シ9カ“シ9ヨース“シ“ヤカ“ノー　228ヨンシ“シモータ
　　　　229オッタ　230オルカェ
アスペクト表現231チリヨルノー232チッチシモータ，チッチョル233チルがノー234シニヨルゾ
　　　　235モスコシデオツルトコロヤッタ注，モースコシデオツルトコロヤッタ注236アリヨルト9
733671
仮定表現178φu・eb・，φu・j・・誘179φu・」・，φutt・・a誘180　ik・nd3・N
　　　　181itat∫itsumaraN　182　ikuto　183　ikannara　184　ittara，itara誘
　　　　185　ikaj竃a：
否定表現196ikand3。tt∫i，ikand3i：誘197　ikand3i　198　ikand3atta
　　　　19g　ikja：send3atta　200　mirja：seN，mir．ja：heN，mijaseN誘，mijaheN誘
　　　　201kurja：seN　202　tak・：wanakatta　203（i沖a：）nakatta
　　　　204un　ne：9ano：，uJIJla：　ne：dai言口　205　iOgja：　arudai
可能表現210jomuk。tsugadekiN，jomikiraN多211」・mikiru
　　　　212」・muk。tsugadekiN，」。mereN多，」・mareN誘213」・meruru，」・maruru誘
　　　　214kirereN，kirikiraN多215　kireruru，kirikiru多216　kirereN，ki「a「eN
　　　　多217kireruru，kiraruru多2180kireru，okiruru誘21g　kireruru，
　　　　kiraruru言秀多・220　kakeruru，kakaruru君秀多　221　×dekuru　222　deku「u
過去・回想表現2230m。∫ir・kattan・：，・m・∫irekattan。：誘少224（j・：）itan。：，
　　　　itagano：誘2250tt∫ino：226　tsujo：3ino：227　kakugano：，
　　　　kakijottagano：誘　228　jond3i∫imo：ta　22g　otta　2300rukae：
アスペクト表現231t∫irij。ru　232　t∫itt∫i∫imo：t∫oru，t∫itt∫oru誘
　　　　233t∫irumaed3agano：，t∫ir。：gotoaru多234　mairijoru，mairikakatt∫o「u，
　　　　∫i抑。・u誘235m・t∫itt・3i・t・u・uhazu3atta，m・t∫itt・3i。t・u・utoko3atta
　　　　236a「1JO「u
733904
仮定表現178φut・a・a　179φ・t・a・a　180　ik・・d・m・181　it・m・ik・n，it・t・ik・n誘
　　　　182　itara　183　ikan　jo二nara　184　itara　185　ikanandara
否定表現196ikazuni古，ikaOgat・，ikande新197　ikaηkin，ikande誘
　　　　198ikananda　19g　ikananda，ikasenanda　200　min，mirja：sen　201　kon，
　　　　kurja：sen　202　tako：nakat：a　203　nakat：a考，×naigaze：204　n：naigaze：
　　　　205aruze：注
可能表現210」・：」・maN　211×j・mujo：ninat：a多，」・meru誘少212」。meN
　　　　213　×jomijasui，jomukotogadekiru，jomukotogadekeru　214　jo：kiN，
一651一
　　　　kirukotogadekeN　215　×jo：kirujo：ninat：a，jo：kiru　216　kirareN
　　　　217kireru，kirareru　218。kiruk。t。9adekiru上多，okiruk・t・9adekeru上多，
　　　　・kirareru誘下少，。kireru誘下記21g　kuruk・t。9adekeru，k・rareru誘
　　　　220　kakeru　221　jo：suru　222　dekeru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ana：224　itana：2250t：a　226　tsujoino：
　　　　227kakinaharu，kakijon：ahat：a　228　jo夏de∫imo：ta　22g　ot：a
　　　　2300n：aharukai，orukai下注
アスペクト表現231t∫irij。ru　232　t∫it：e∫imo：t∫oru，t∫it∫：。ru，t∫it：oru若
　　　　233t∫irikaketa，t∫irida∫ita　234∫inikakat：a注，∫inijoru注
　　　　2350＝kataot∫ijot：a　236∫ijoru，arijoru若
733976
仮定表現178φut：ara新多，φurja：古少，φurut。少17gφut：ara多，φureba少古注
　　　　180ikant・m・多新，ik・nd・m・古181　it・em。dam・d・，it・at・dam・da注
　　　　182it：ara多，itara少，×ikja：誘少注，ikut・誘少共183　ikan：ojat：ara多新，
　　　　ikaOgajat：ara二二誘注184　itara　185　ikanandara，ik閃kat：ara誘新注
否定表現196jukazuni多，ikande恥部197　ikande　lg8　ikananda多，ikanakat：a
　　　　三共1gg　ikiwasenanda多古，ikiwa∫inakat：a少上品200　miwaseN
　　　　201kiwaseN少，kiwa∫inai多注202　tak・：wanakat：a　203（ija）nakat：ade：，
　　　　　（i：ja）nakat：ade：204　n：naize　205　i　ja　aruze：注
可能表現210」。：jomaN　211　j。：jomu，×jo：jomuj。：ninat：a　212　jomareN考
　　　　213」。：」。meru，」。mareru誘214　j◎：kinai，」・：kiN誘215　kireru少，
　　　　kirareru多216　kiruk・t・9adekinai少共，kirarenai多，kirareN多血
　　　　217kirukotogadekiru少共，kireru少，kirareru多2180kirareru多，
　　　　。kireru少21g　kurukotogadekiru少，kurareru少，k。rareru多220　kakeru
　　　　221surukot。9adekiru多共，jareru多，serareru少誘古222×jareru，dekiru
　　　　古
過去・回想表現223×om。∫iokat：ana：上注，omo∫」okat：anoN下話，omo∫」okat＝ano：
　　　　注，。m・∫ir。kat：ta注224　iteom・∫ir・kat：an・：考，it：e・m・∫ir・kat：an。：，
　　　　it：esakenondano：注225　itemikaminomuka∫inokoto：hana∫itekuretaNjo：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　ot：emikaminomuka∫inok・to：hana∫itekuretaNj・：，ot：eno：多
　　　　226　×tsujokat：anode3u：ninrikiojarima∫itaze：
　　　　227こ口itanodekaomadekire：nimietaze：　228　jonde∫imo：ta　22g　ot：a
　　　　2300ruka：旧注，oraremasuka：二上
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫it：oru　233　t∫iriso：na，t∫iriso：da
　　　　234∫inijoru　235・t∫ijot：a：古言，ot∫is・：3at：a新多236　arijoru，
　　　　（O）jarijoru
734042
仮淀二心　178φu：9i：　179φu：9i：　180　ika：3imo　181　itatemodamebai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　　　　itatet∫a：damebai　182　ikugi：183　ikaOgi：注，ikannaiba注184　itagi：
　　　　185　ikaηgi：
否定表現196ika：3i：197　ika：3i：，ikamm。n3a：注198　ikan3atta
652一
    199 ikja:ten3atta 2oo miwaSeN,mitainaititaiSeNtal,midoma:JeN
    2ol kiwateN,kitainaiSitaifeNZII,kidoma:feN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 Xun naka,un nakabai 2os xippa a:,ippa a:bai
'ff1'fiIZiSXSI 21o jomikiraN,jomieN21 2n jomiki:,jomiju? 212 jornareN
    213 jomaru? 214 ki:kiraN,ki:eNtai 21s ki:ju?,ki:ki: 216 kirareN
    217 kiraru? 21s okiraru? 21g koraru? 22o kakaru? 221 ri:ju?,fi:ki:
    222 Xti:ju?,Xti:ki:
igtiIk･@l.NSiSXEfil 223 omotirokattapa: 224 (ju:)itano:tll 22s ottabai
    226 tsujokattabai 227 kakioijattabai 22s jondeSimo:ta 22g otta
    230 o:kanta,onsa:kanta-lt .
7'J(ln<te7 FiSXEfil 231 tfi:wo: 232 tJitto: 233 ttiro:gota: 234 fino:gota:
    235 mattikattodeuttSaju:gotatta,mattikattodeuttfaju:detita
                                           '.236 aiwo:
734121
tliZZil2SZ51 17s ¢uggi: yg thunnaiba,thuggi:th lso ika:3ideN
    lsl ittatetta:onafikoto,ittatetfa:nani:monaraN ls2 ikugi:
    183 ikangi: 184 itagi: lss ikangi:
AfiasI 196 ika:3i: lg7 ika3i: lgs ikan3atta lgg ikja:fen3atta
    200 mija:feN 201 kijateN 202 tako:wanakatta 2o3 (iNja)nakatta
    204 uN nakaja: 2os iNja aijo:
'EiffiEtcM 21o jomieN,jomja:eNtll 2n jomiju? 212 jomareN 213 jomaru?
    214 ki:eN 215 ki:ju? 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraru?
    21g koraru? 22o kaku? 221 Si:ju? 222 deku?
                                                           .maIl.@ncSiSt 223 omoSirokattaJia: 224 ikjo:tamonno: 22s ottamonnai
    226 tsujokattamoJIJIa: 227 ×3o:zu3attamoJIJIa: 22s jo:defimo:ta
    229 otta 230 onne:
7×/N<ij FiSXifil 231 tfi:jo? 232 tSitto? 233 tiiro:deJijo? 234 fino:deSijo?
    23s mo:tJikattodeuttfajuttokoro3atta 236 aijor
734177
f8ifiiiiltlfi 17s diurugitto,thunnara,¢urja:as,diuttost 17g diunnara,eurja:$
     18o ikantSa lsl itattra:dekurumonka:,itatttananinaroka: ls2 ikuto,
     iggitto21Ii ls3 ikannara ls4 itarja: lss ika"a:
AitiltSl lg6 ikanna,ikandest lg7 ikanna{i}>,ikandestLl>lli lgs ikan3atta
     199 ikjaten3atta 20o miwafemmoN,miwaJeN,mijaSeNst 2ol kijaJeN
     202 takonakatta: 2o3 nakatta 2o4 N: nakatai,N: naka3est
     205 nja: arukvsa:
'fi]'fiIliltlifil 21o ×jomikirammoN,jomikiraNiiE?ili 2n jomiki?,jomikittotai,
     jomikirukvsa,jomiki33e 212 jomareN 213 jomaru? 214 Xkikirantai{?;,,
     kikiraNst 21s kikiru,kiki? 216 kirareNS 217 kiraru? 21s okiraru?
     21g koraru7 22o kakaruru,kakaru? 221 teraru? 222 Xfikiru,dekuruS,
     ×dekurukvsa
                              - 653 -
過去・回想表現223・m・∫ir。kattane：ja　224（」・：）itam。nne：ja考
　　　　2250ra∫itamonne：，×。ttabai誘導，ora∫∫atta誘上226　tsujokattamonne：
　　　　227kakasumonne㍉kaka∫itamonne：，kakijo「a∫itamonne：，
　　　　kakijora∫itaze：228　jo：？∫imota：22g　ottaze　2300ruka：i注，orasutokai
　　　　注，・・a・ut・n。・注，。・a・un・・注
アスペクト表現231t∫irijottai，×t∫idde：tatai，t∫irjo：ru注232　t∫itto叫
　　　　233t∫irogotanno：，×t∫irijasurumeka：，t∫iro：90taru識主　234∫injo？，
　　　　∫injorogotanno，∫injorogota？　235　mat∫i：ttodeotsuttoko3atta，
　　　　mat∫i：ttodeot∫ude∫itatai　236　arjo？，arjo：r撃
734265
仮定表現178φuQto，φuNnara，φurja：179φuQtana：，φuNnara：180　ikaNdeN
　　　　181　iQtaQt∫a：ikaN3e，iQtaQt∫a：∫oNnaka　182　ikuto，ikunara
　　　　183ikaNnara　184　iQtat・kja：，ikuto多185　ikanja：
否定表現196ikaNna，ika3i　197　ikaNna，ika3i　198　ikad3aQta
　　　　19g　ikja∫ed3aQta　200　mija∫eN　201　kija∫eN　202　tako：wanakaQta
　　　　203nakaQta　204　uN　naka，uNne　nakabai　205　uNnja　aQ3e，uNnja　arubai
可能表現210jomikiraN　211　jomikiru　212　jomareN　213　jomaruru　214　kikiraN
　　　　215kikiru多，kirikiru　216　kireN多，kirareN　217　kiraruru
　　　　218・kiraruru　21g　k。rarur撃220　kakaru叫221∫ikiru　222×∫ikiru多，
　　　　dekuru
濫・回i膨見　2230mo∫irokaQtana：　224　iQtsuro：9a　2250qta
　　　　226tsujoka∫itod3aQta　227　kakijora∫ita　228　jo：Q∫imota　22g　oQta
　　　　230　0Qteno，ONno：
アスペクト表現231t∫irjoru　232　t∫iQtoru　233　t∫irodeQ∫oru　234∫inodeQ∫oru
　　　　235mot∫iQtodeot∫ideQ∫ita　236　arjoru
734426
齪表現　178ブリャー　179ブリャー　180イカンテ“モ，イカンチ　181イッテンツマラン，イテンツマラン
　　　　182イキャー183イカンジョリヤー184×イッタケント“，イツタラ誘185イカンジョリャー，
　　　　イカニャー誘
否定表現196イヵンデ，イヵンヅ誘197×デンヂ，イカンジ　198イカンジャッタ
　　　　199イキヤーシェンシ“ヤッタ　200ミヤシェン　201クヤーシェン　202タコーワナカッタ
　　　　203　（ウンニャ）ナカッタ　204ウン　ネー　205ウンニャ　アルソ“
可能表現210ヨメン，ヨミキラン誘多211×ヨムゴッナッタ，×ヨミキルゴッナッタ多212ヨマレン多，
　　　　ヨムコッがデキン，×ヨメレン参213×ヨ勾レゴッナッタ多，×ヨマルルゴッナッタ参注
　　　　214キキラン，キリキラン誘多215キキル，キリキル誘多216キラレン注217キルコツがデクル，
　　　　キルル，キラレル，×キラルル参218オキラルル多，オキルル219コラルルコツがテ・クル，コラルル，コルル
　　　　220カクコツカ“テ“クル，カタル言秀多　221スルコツカ“テ9クル，×シキル参　222テ“クル，×シキル参
過去・回想表現223オモシロヵッタノー多，オモシリヵッタノー224イッタノー，イターノー県西
　　　　225オッチョッタゾ，オッチノー226’ソイカッタがノー227カイチョッタゾ，カキヨッタがノー誘，
　　　　カイチョツタカ“ノー228ヨンシ“シモータ，ユーシ“シモータ誘多229オツタ　230オルヘー
アスペクト表現231チリヨル232オッチョル233チローゴツァル誘234シニカケヨル，シヌゴツァル誘
一654
235モーチョットデオツルトコロジヤッタ，オツルゴツアツタ誘236シヨル多，アリヨル誘
734553
｛反定置見　178φurja：　179φurja：　180　ikandeN　181　itentsumaraN，itendame3a
　　　　誘共182ikut・183　ikana　184　itara　185　ikana
否定表現196コ口and3i：197　ikand3i：198　ikand3atta　lgg　ikja∫end3atta
　　　　200mirja∫eN　201　kurja∫eN多，×kija∫eN注202　tak・：nakatta注
　　　　203nakatta　204　u：N　ne：do　205　uN　arudo，o：　arudo
可能表現210jomeN，jomikiraN誘211　jomikiru　212」。mereN多，jomeN，jomareN
　　　　誘213j。meruru多，」・maruru誘214　kikiraN　215　kikiru　216　kirereN，
　　　　kirareN誘217　kiraruru　2180kiraruru　21g　koraruru　220　kakeru，kakuru，
　　　　kakaruru酔吟221×dekuru，surukotsugadekuru誘222　dekuru，xdeki：3a
過去・回想表現223・m・∫ir。katta，。mo∫irikatta多224　it∫ino二注2250tt∫in・：
　　　　226t・ujuk・tt・，t・u」uk・tt∫in・・227　k・kk・n・・注，k・・t∫in・・誘
　　　　228ju：3i∫imo：ta　22g　otta　2300ruka：
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫itt∫i∫imo：ta，t∫itt∫oru誘
　　　　233t∫irikakuru，t∫irugotaru誘234∫inikakejoru，∫inijoru誘
　　　　235mat∫ittodeotsurutoko3atta誘236　arijoru
734694
仮定表現178プリャー179プリャー，×フツチョリャー多180ユカンヂン181イタチェンダメシ“ヤ
　　　　182イタラ　183イカンナラ　184イチミタラ　185イカニャー
否定表現196イヵンジ　197イヵンジ　198ユカンジャッタ199イキャーシェンシ“ヤツタ
　　　　200ミリャーシェン　201クリャーシェン　202タケーコタナカッタ　203　（イヤー）ナカッタ
　　　　204ウン　ネード　　205イヤー　アルト9
可能表現210ヨミキラン211ヨミキル212ヨマレン213ヨマルル214キキラン．215キキルド
　　　　216キラレン　217キラルン，キラルル　218オキラルント“，オキラルルト9　219コラルン　220カカルン
　　　　221　×テ“クル　222テ“タルト9
過去・回想表現223オモシロカッタノー224イタノー225オタント・226ツヨイノー注
　　　　227カイチョッタノー228ヨンシ“シモータ　229オッタ230オルカ
アスペクト表現231チリヨル232チッチョル233オチョーゴタン234シニヨンゴトアル
　　　　235モーチットテ“オチカカルトコシ9ヤッタ　236アッチョルド，アッチョルワイ
734754
仮定表現178プリャー179プリヤー，フツタラ誘180イカンデモ181イテモトウマラン注，
　　　　イテモヤキ開封タン　182イクト　183イカンノナラ　184イタラ　185イカンシ9ヤッタラ
否定表現196イヵンテ㍉イヵンジ多197イヵンジ　198イヵンジャッタ1ggイキャーシェンジャッタ，
　　　　イキャーシェタ9ッタ注200ミリャーシェン201×キメーモ，クリャーシェン202タコーワナカッタ
　　　　203　（イヤ）ネーカッタ　204イヤー　ネート“　205イヤ　アルト“
可能表現210（ヌー）ヨムコトがデケン，×ジがコメーカラホンヌーヨミキラン誘211ヨミキル
　　　　212ヨムコトカ9テ9ケンカ“ノー，（カ“）ヨメレン言秀多，ヨマレン誘　213　（カ“）ヨムルカ“ノー，ヨマルル
　　　　誘214キルコトがデケン，キキラン215キキル，キルル216キラレン，キレン注217キラルル，キルル
　　　　218オケラルル多，オケルル誘219キラルル，コルル誘220カカルル，カタル221xデキージャー，
一655一
    v%Jvst,×viv--v"v- 222 ×"ij--v"v-,f"e)v$
i@ik･za6.HSiligi 223 7tEvmhiye--7--,tEvV--",ye7-{ie 224 iSFH･yY7-- 225 1iyYh"1--,
    7tvi-7-- 226 tstue:katta 227 "SFs,yNh"7-- 228 atzv"vE--Y,atz5"YE-Y
    229 XvS 230 MLh,ttz7hZ>
7X-<ijF?San 231 fVwL 232 +,y+aw--,+,yfgJV7- 233 XfVv-V;th7--,
    +m-="s7w-ftiE{le 234 v=h"sy+y)v,v=aJv-- 235 ?g ,y5-f"]riFy--=t,yN,
    viy5--f"tFe)V5=nv"vvSh"7-st 236 (t)YaJV,(h")7VHJL
734991
{ISifiiZiSIEII 17s diut:ara{i}>,diurja:thL!> 17g diut:ara lso ikaidemo
    181 it:emodameda ls2 Xit:emo{le,it:arast ls3 ikanar,ikan:anara
    184 it:emitara,itarast,itemitara lss ikanandara
AiiZikSl lg6 ikazukuni$,ikantost lg7 ikande lgs ikanandatal
    lgg ikja:finandast,ikja:senanda$,ikananda{le 2oo xminanda9?El!,
    miwasenzo$,Xmitorasenzo{} 2ol Xkonanda,Xkitoranzo
    2o2 Xsorehodonokotomonakat:a,tako:nakatra$,×taifitakotonakat:ai
    {} 2o3 nakat:a 2o4 un naijo,un arasenzo,o: arasenzo 2os aruzo:lll,
     (bakanisuna)aruzo
'EiffitliStl;l 21o jo:jomanai,jomeN 211 xjomidafita,jomeruzoS 212 jomenga:
    213 jomeru,jomerai 214 jo:kiN 21s Xkidarita,kireruzo
    216 XkireNjo:n:at:a 217 kireru 21s okireru 21g koreru
    22o kakukotogadekiru,kakeruss 221 Xdekirai,jareraiss 222 dekirai
ua. zal.HSiEfil 223 omotirokat:ano: 224 itano:anotokijokat:ano: 22s iteno:
    {il>,ot:eno: 226 tsujokat:a 227 kaitot:a 22s jondeSimota:
    229 itan3aga,ot:an3aga$Ll> 23o iruka,oruka,ot:aka:$
)'><ACij Fikiifi 231 Xtfiridajita,tSirijorust 232 tSit:eJimotano:{ie,,
    tSit:oruss{!> 233 ttirikaketa,tfiriso:nast 234 Jinijoru
    235 mo:sukotideottijot:a 236 arijoru,×ha3imat:oruze
735054
QiZSIiZijSZ]iEl 17s diuggipa:,diugginai 17g thuggiJia,diuggi,diuggiriawa lso jukad3i
    181 itakentoonaflkottau ls2 ikugitau ls3 ikapgi 184 itaiba
    185 ikapgi,ikad3i:ittfoggi
nf;alilZ]fi lg6 ika:d3i:ja:,ika:d3i lg7 ika:d3i lgs ikand3atta
    lgg ika:d3iittSiita,ikja:seNd3atta$ 2oo miwaseN 2ol kiwaseN
    2o2 tako:wanakattakennai 2o3 (iJiJia:)nakatta 2o4 uN nakabo:
    205 ippa attadai?r,ippa arubo:
'fiTfiEilVill 21o jomja:emmonna:i,jomikirammonna:ipt 2n jomja:jubbo:,
    jomja:jesammonnai?Eli,jomja:jesabbo:tll 212 jomja:jemmonnai,
    jOMaremmonnai 213 jomijummonnai,jomja:jummonnai,jomarummonnai
    214 kiwajesaremmonnai,kiwajemmoN 21s kiwajesaru?,kiwajubbo:
    216 kirarentaije: 217 kirarummonnai,kiraru? 21s okirarubbo:
    219 korarubbo: 22o kakarubbo:,kakuttaije: 221 fiwajuttaije:
656
　　　　222dekuttaije：
過去・回想表現2230mo∫irokattanai　224　itaibaomo∫irokattanai，itanai誘
　　　　2250inetakennai，ottanai誘226　tsujokattakenna：227　kakaitakeη，a：
　　　　上，kja：tottana：228　jonde∫imo：tanai共，jo：de∫imo：tam。nnai誘
　　　　229。tta共，・tta：誘230。nn・mai
アスペクト表現231t∫i：ottai　232　t∫薯tte∫imo：tottai，t∫毒tte∫imo：to？注
　　　　233t∫i：ottai　234∫iNoddzai　235　ma：t∫喜kattodeutt∫aju：de∫甚tabo：
　　　　236　（undo：kaiga）．aiobbai
735443
｛反定細見　178　furya　17g　furya　180　ikaNdeN　181　itattya∫iyo：9ane：bana
　　　　182　ikuto　183　ikaNnara　184　itara，．itatokoga　185　ikanya：
否定表現196ikaNde　lg7　ikaNde　lg8　ikad3atta　lgg　ikya：∫eNd3atta
　　　　200miya∫eN　201　kiya∫eN，konya∫eN　202　tako：wanakatta
　　　　203　（iya：）nakatta　204　N　ne：bai注，N　ne：bana注　205　ihrnya　aruzo注，
　　　　iNnya　arubana注
可能表現210yomikiraNbana　211　yomikirubana　212　yomareNbana
　　　　213yomarurubana　214　kirikiraNbana　215　kikirubana　216　kirareNbana
　　　　217kirarurubana，kirarerubana　2180kirukotogadekirubana，
　　　　okurukotogadekurubana　21g　kurukotogadekirubana，
　　　　kurukotogadekurubana　220　kakarurubana　221　surukotsugadekuru
　　　　222dekuru
過去・回想表現223・m・∫ir・kattana：多，・mo∫ir・kattabana少，・m・∫ir。kattabai
　　　　224　itatokya：o！ho∫irokattana：，itatokya：omo∫irokattabana
　　　　2250ttabana　226　tsue：na：，tsui：na：，tsui：bana　227　kakuna：考
　　　　228yoNde∫imo：ta，yo：d3i∫imo：ta　22g　otta　2300Nna
アスペクト表現231ciriyorubana　232　cittyoru，ote∫imo：teru　2卵ciriyoru
　　　　234∫iniyorubai　235　mo二suko∫ideotsuruhadzudatta，
　　　　abunya：kotsudeotsuruhadzudatta　236　ariyorubai
735677
朧表現　178プリャ　179プリャ　180イカンチ“エン　181イチェントウマラン　182イキャ　183イカニャ
　　　　184イタリャ　185イカニャ
否定表現196イカンジ　197イカヅ　198イカダッタ199イキャシェンダッタ，イキヤシェンジヤッタ多
　　　　200ミリャシェン　201クリャシェン　202タコーワナカ、ソタ　203　（インニャ）ネカッタ，（インニャ）ナカッタ
　　　　新204ウンネー205インニヤアルト“多，ウンニヤアルト“
可能表現210ヨミキラン211ヨミキル212ヨムコタジェケン，ヨムコタデケン213ヨムコタデクル，
　　　　ヨムコタシ9エクル　214キキラン　215キキル　216キラレン　217キラルル　218オケラルル考多・，オケキル
　　　　少21gクルコトィジェクル，コラルル注220ヵキイィ注，ヵクコトィジェクル，ヵカルル注221シキル
　　　　222×シキル多，ジェクル
過去・回想表現223オモシルカッタナー，オモシルカツタノー224イタノー225オツタ226ツユカッタ
　　　　227カキョツタ228ユージシモータ229オツタ230オンナー，オルカー下
アスペクト表現231×チッチョル注，チリョル注232チッチョル233チローゴタル234シニカケチョル
一657一
235 E-+,y5v"7rsY)V5nmv"vsyN 236 7VaJV
736138
tNfiii2SiSl 178 fuNnara 17g fuNnara lso ikantetya lsl itatetyadameda
    182 ikuto 183 ikaNnara 184 itara lss ikaNnara
EfiilXfi lg6 ikadena lg7 ikadena lgs ikand3atta lgg ikand3atta 2oo miran
    2ol konbai 2o2 tako:wanakatta 2o3 (Nnya)nakatta 2o4 N'nakatai
    205 Nnya arubai
"fiTfieiSZiEl 21o yomikirantai 2n yomikiru 212 yomukotsua:deken$ll
    213 yomaruttai 214 kirukota:deken 21s Xkikirugotonaru
    216 kirarentai 217 kirarubbai 21s okiraruruttai 21g koraruNne
    220 kakaruNne 221 surukotogadekurubai !.; 222 dekuru
i@iik･pmregigXlfl 223 omoJirokattane:il#. 224 itane: 22s otta 226 tsuyoka
    227 kaitoratita 22s yondetimota 22g otta 23o ottakai
7X-N<ij FiiSiSl 231 cittoru 232 cittoru 233 ciryodeSiyoru,cirodeJiyoru
    234 finyodecitiyoru,finodecitiyoru
    23s mocittodetsukkokurudeiiyotta 236 ariyoru
736172
flfffiiiiSIJifil 178 diurigira 17g diurigira lso ikandeN lsl iteNdametai
    182 ikugira: 183 ikaNgira: 184 it:ara lss ikaNgira
Afa;ikSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a lgg ikafeN3at:a: 2oo miwaJeN
    2ol kiwaSeN 2o2 takowanakat:a: 2o3 nakat:a: 2o4 uN naka9,
    XuN motaN 2os in:ja arujo:
'ilTfigiigEII 21o jomaeN'ik,joNkiraN 2n jomaju?'EIi,joNki? 212 jomareN
    213 jomutondekuru,XjomutoNjasaJika,jomaruru{le 214 kiwaeN
    215 kirajuru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    220 kakuru 221 Xdekuru 222 dekuru
ua.pmreth 223 omotirokat:ana: 224 ikijot:ana: 22s ot:atoN
    226 tsujokat:atoN 227 kakijorafita: 22s jo:Jimo:ta:ta! 229 ot:a
    230 oratitokana:ti-lt,ot:okana:fi
7'JZt."s<l7 Filtlil 231 tlirijoru 232 tSit:foru 233 tSirijoru 234 Sinijoru
    23s mo:tfi:t:oNkod:eot:Jajuruhaijat:a:?tl! 236 arijoru
736209
t5ZfiZikifl 17s 7tzts 17g 7tzts lso ihtzf+v lsl dyv+vt=tztstz 182 ie5
    183 thtzt5 184 ISVv- 185 d"tzt5
AMieefi 196 ihf"t 197 dhtztrtz 198 1"v"vvS 199 ihv"vvP 200 ;-9tz,×;-9vtttz
    201 ntz 202 S:thiye 203 (Vtz=v)thvS= 204 Vtz th 205 ttz7 7)V
ajfiEiSXfi 210 H;-%stz 211 asi)L 212 avVtz 213 av)wL 214 ii5tz 215 ii)V
    216 X5Vtz 217 i5)L)L 218 1}SJWL 219 :9)YJV 220 hhJWV 221 YiJV 222 7"O)V
iEbX･Nwt.ligiffl 223 tEvn"vst-- 224 lsydt- 22s tswEtz* 226 vyahvYt--
    227 hhxt-- 228 a-y"veY 229 XtsvS 230 1tzt,tJVt
                             - 658 -
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チローデシヨル234シニヨル，シノデシヨル
　　　235モチートテ“ツコクルトコシ9ヤ・リタ，ツコキューテ9シタ　236アリヨル
736312
細註表i現　178フンナラ　179フンナラ　180イカンチャ　181イタツチャタ“メハ“ウ　182イクトシヤカ“
　　　　183イカンナラ　184イタリャ　185イカンナラ
否定表現196イカデナ197イカンケン198イカジヤツタ199イカジヤツタ200ミモシエン’
　　　　×ミラツサン敬，ミラン多，ミン201コン，キワシェン202タコワナカツタ203ナ加タモン
　　　　204ウン　ナカモン　205イヤ　アルソ9
可能表現210ヨミキラン211ヨミキ，レ212ヨマレン213ヨマルル214キキラン215キキル
　　　　216キラレン　217キラルル　218オキキル　219コラルル　220内角ルル　221シキル　222テ9クル
過去・回想表現223オモシロカッタネー224イタタイネー225オッタモンネ226ツヨカッタモンネ
　　　　227キャートッタモンネ228ヨーシ“シモータ　229オッタ　230オルカ，オルヤ
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チローヂシヨル234シノーデシヨノレ，シニヨル
　　　　235モチー・リトテ9ツコキューテ9シタ，モチットンコッテ“ツコキューテ“シタ　236アリヨル
736525
仮定：表i現　178ブリャー　179ブリャー　180イカンテ“　181イッテモツマラン　182イキャー　183イカンナラ
　　　　184イツタラ　185イカンケリャ，イカニャー言秀多
否定表現196イヵンデ　197イヵンデ　198イカンジャッタ199イキャーセンジャッタ200ミャーセン
　　　　201キヤーセン　202タコーワナカッタ　203　（イヤー）ナカ・リタ　204ウン　ネーヨ　205ウンニャ　アルヨ
可能表現210ヨムコツがデキン，ヨミキラン誘211ヨムコツがデキル，ヨミキル誘
　　　　212ヨムコツがデキン，ヨマレン多面213ヨムコツがデクル，ヨマルル誘214キルコツがデキン，
　　　　キレン，キキラン誘215キルコツがデクル，キレル216キラレン，キルコツがデキン217キラルノレ
　　　　218オキラルル，オキラレル多219コラレル，クルコツがデクル誘220歯噛レノレ
　　　　221ヤルコツがデキル，ヤルコツがデクル多222デク，レ
過去・回想表現223オモシ同局ツタナー224イッタコツがアツタナー225オッタンダヨ
　　　　226ツヨカッタンソ“　227カイタヨ　228ヨンテ“シモータ　229オッタ　230オルカ
アスペクト表現231チリヨル232チッチョル，チッテシモーチョル233チリソーダ234シニヨル
　　　　235モースコシテ“オチルトコロタ9・ソタ　236アリヨル
736613
仮定表現178ブリャー179ブリヤー，フツタラ180イカンシ9エン181イタカトウマラン注，
　　　　イチェントウマラン注182イクト183イカニャ184イタリャー185イカニャー
否定表現196イカヂィー注197イカディー198イカダツタ199イキヤーシェダツ雪虫
　　　　200ミリャーシェン　201クリャーシェン　202タコーワナカッタ　203　（イヤー）ナカッタ，
　　　　（インニヤ）ナ加タ誘204ウンネート9205インニヤーアルト9
可能表現210（ナー）ヨミキラン多，（ナー）ヨメン211（ヌー）ヨミキル212（ナ）ヨマレン213ヨマルル
　　　　214（キモンナ）キキラン215キキル，×キキリデータ注216キラレン217キラルル218オケラノレル
　　　　219クルコトイシ9エクル，コラルル，コルル　220カカルル　221　×シ“エクル，シキル　222シ9エクル
過去・回想表現223オモシロカッタノー224イタノー225オッタ226トウイーノ227カキヨツタ
　　　228ユージシモータ229オツタ230オ，レカ注，オルナ注
アスペクト表現231チリョル232チッチョル233チルド234シニョル多，シニヵヶチョル
一659一
235マチットンコッティオツルンシ9ヤッタ，マチットンコッティホラクルンシ“ヤッタ注　236アリョル
736687
仮定表現178φu・j・179φu・」・180ik・nd3i，ik・nd・m・新181　it・t∫itsuma「aN
　　　　182xitat∫i注183　ika⑬a　184　itara　185　ika∫1a
否定表現196ikand3i　lg7　ikand3i　lg8　ikand3atta，ikazatta誘古注
　　　　19g　ikja：∫end3atta　200　mirja∫eN　201　kurja∫eN　202　tako：wanakatta
　　　　203（iJ単a：）nakatta　204　in∬a：ne：d・多，i仲a：ne：」・205　ipρe　a「ude：・
　　　　1」1Jle　aruzo
可能表現210」。mikiraN　211　jomikiru　212　jomeN，」。mareN多213」。maruru
　　　　214kikiraN　215　kikiru　216　kirareN　217　kiraruru　2180ki「a「u「u，
　　　　・keru・u，。k・・a・u・・論説21g　k・・a…u，ki・a・…誘220　k・ka「u「u
　　　　221　×dekuru，5urukotoidekuru言秀注　222　dekuru
過去・回想表現223。m。∫iru：katta多，。mo∫iri：katta雨注224　itagan。：
　　　　2250tt∫ino＝考誘226　tsujukatta　227　ke：tagano：228」・nd3i∫imo：ta，
　　　　ju：3i∫imo：ta古注22g　otta　230・ruka，onna
アスペクト表現231×t∫iride：ta，t∫irijoru誘232　t∫itt∫i∫imo：t∫o「u，
　　　　t∫itt∫・・u誘233×t∫i・u3a…，×t∫itt∫i∫imau3a・。・n・・，×t∫i「o：no：
　　　　234∫iJlikaket∫oru，∫inijoru　235　mat∫itto：3iotsunno3attagano：
　　　　236ar1Joru
736769
仮定表現178ブリャー179フツタラ，ブリャー誘多180イカンデモ181イタチ・ソマラン，イテモツマラン多
　　　　182イクト新，イカー多183イカンノナラ184イタラ185イカニャー
否定表現196イカンデ　197イカンデ　198イカタ“ツタ注199イキヤーシェンジヤツタ
　　　　200ミラーシェン　201クリャーシェン　202タコーワナカッタ　203　（インニャ）ナカッタ，（インネ）ナカッタ
　　　　204ウンネーノー205インニヤーアラー，インニヤアルド誘
可能表現210ヨーヨマン考211ヨメル新，ヨーヨム誘少，ヨ劫多212ヨムコトがデヶン古注，ヨメン古，
　　　　ヨマレン新213ヨムコトがデクル，ヨ劫，ヨマルル零14キルコトがデケン，ヨーキラン
　　　　215キルコトがテ・クル，×ヨーキル古注216キルコトがデケン，キラレン，キレン217キラル，レ，
　　　　キルコトがデクル誘，キルル218オキラルル，オクルコトがデクル誘219クルコトがデクル多，
　　　　キラルル　220カカルル，カクコトカ“テ“クル，カタル注　221シラルル，スルコトカ“テ“クル言秀
　　　　222テ“クル
過去・回想表現223オモシロカッタナー224イタノ考誘225アッチノー226ツヨカッタがノー，
　　　　ツヨカッタノー，ツイーノー227カクヒトシ9ヤノー，カキヨッタ，カイチョッタ　228ヨンテ“シモータ
　　　　229オツタ　230オルカ，オルカナ注
アスペクト表現231チリヨル232チッチョル233チリソージヤノー234シニヨル，シニカカッチョル
　　　　235オチュート“一トシタ　236アリヨル
737030
仮定表現178φureba　17gφut：ara，φureba多，φut：。nareba古180　ikandeN
　　　　181itat∫adameba：i　182　ikut・183　ikamba　184　itara多，it：ara，
　　　　ita＝t∫imirja：古185　ikamba
一660一
否定表現196ika3i　lg7　ika3iot：e：198　ikaN5at：a　lgg　ika∫eN3at：a
　　　　200miwa∫eN　201　kiwa∫eN　202　tako：wanakat：a　203　nakat：a
　　　　204so：　nakabai　205　in：ja　oruba：i，in：ja　orubai
可能表現210」。maeN注，jomieN，」。mikiraN，jomjakiraN注211」。majuru注，
　　　　jomijuru，」・mikiru，」。mjakiru注212　j・maeN，jomareN多213　jomaju？，
　　　　j・meru多214　kiwaeN注，ki：eN，ki：kiraN，kiwakiraN注215　ki：ju？，
　　　　ki：ki「u，kiwaju「u注，kiwaki「u注　216　ki「a「eN　217　ki「a「u「u
　　　　2180ki「a「u「u　219　ko「a「u「u　220　kake「u　221∫iwaju「u　222　×∫iwaju「u
過去・回想表現2230mo∫imkat：ana：224　itane：2250t：aba：i
　　　　226tsujokat：aba：i　227　kakijo「a∫itaba：i　228」．o：3i∫imo：ta　2290t：a：
　　　　230　0t：ona：
アスペクト表現231t∫irioru　2320t：∫aet∫oru　2330t：∫aete∫imauta：i
　　　　234∫inde∫imaugotoaru　235　mot∫i：t：odeot：∫aeruhat：a：　236　arioru
737096
｛反定裁見　178φureba　179φut：ara　180　ikandeN　181　itat：etsumaraN，
　　　　it：at：∫atsumaraN多182　ikeba　183　ikanja　184　itara：185　ikanja
否定表現196ikande，ikadena多197　ikade筑a　lg8　ikand3at：a
　　　　19g　ikja∫end3at：a　200　mija∫eN　201×kiwasas：aN注，×koras：aN注，
　　　　kiwa∫eN　202　tako：wanakat二a　203　（in：ja）nakat：a　204　uN　naka
　　　　205　in：ja　at：o
可能表現210j・maeN多古，jomikiraN　211　j・mijuru多古，」・mikiru　212　j。maeN注，
　　　　jomeN　213」。mijuru注，」・mikiru注214　kirukota：dekeN，kiwaeN多，
　　　　ki：kiraN　215　ki：juru多，ki：kiru，kiwajuru注216　kirareN　217　kiraruru
　　　　2180kiraruru　21g　kurukotogadekuru　220　kakukotogadekuru
　　　　221∫i：juru多古，∫i：kiru　222　dekuru，×∫i：juru多古，×∫i：kiru
過去・回想表現2230mo∫irokat：ana：224　ikijot：atoN注2250t：atoN
　　　　226tsujokat：ajo：227　kakasujo注，kakujo　228　jot：∫imo：ta　22g　ot：a
　　　　230　0t：ona：
アスペクト表現231t∫irijoru　232　t∫it：e∫imo：toru　233　t∫iro：90taru
　　　　234∫inijoru　235　×mat∫i：t：okod：e　236　arijoru
737331
朧表現　178フンナラ　179フンナラ　180イカンチャ，イカンテチャ　181イタチャツマラン，イタツチヤワカラン
　　　　182　イクト　183　イカンナラ　184　イタリャ　185　イカニャ，イカンカ“
否定表現196イヵンナ197イヵンモンダヶン，イヵンヶン参198イヵンダッタ1ggイキャシェンタ“ッタ
　　　　200ミリャシェン，×（イッチョン）ミラッサン参，ミワシェン参201キワシェン，×コラッサン参
　　　　202タコワナカツタ203ナカツタ204ウンナカ，ウンナカタイ参205イヤアルハ“イ，イヤアツゾ
可能表現210ヨミキラン211ヨミキ，レ212ヨマレン213ヨマルル214キキラン215キキル
　　　　216キラレン　217キラルル　218オキキル　219コラルル　220カカルル　221シキル　222テ9クッ，
　　　　デクル参
過去・回想表現223オモシロヵッタナ，オモシロヵッタナー参224イタナ225オッタハ・イ，オラシダハ“イ参
　　　　226ツヨカッタハ9イ　227カキヨッタハ9イ　228ヨーシ9シモータ　229オッタ　230オルカ，オルカイタ
一661一
アスペクト表現231チリヨル232オチトル，チットル233チリヨル234シニヨル，シノシトル，
　　　　シノーテシヨル参　235ツコキューテシタ　236アリヨル
737399
｛反定裁見　178furunara　17g　furunara　180　×ikuguraiiraN
　　　　181　itattyahegurumoNka　182　×itattya　183　ikaNnara　184　itara
　　　　185　ikaNho：ga
否定表現196ikaNdena　lg7×ik・9・teseNkeN注198　ikaNdatta
　　　　19g　ikya：seNdatta　200　×mirassaN　201×korassaN　202　tako：nakatta
　　　　203　（iya）nakatta　204　N　naka　205　N　a「ubai
可能表現210yomikiraN　211　yomikiru　212　yomeNbai　213　yomuru　214　kikiraN
　　　　215kikiru　216　kirareN　217　kiraru？　2180kiraru？　21g　koraru？
　　　　220kakuru，kakaru？多221×dekuru　222×∫ikiru
過去・回想表現2230mo∫irokattane：224　itatokya：yokattane：
　　　　2250ra∫itagenatai，oNnahatta上226　tsuyokatta　227　kakiyotta誘考
　　　　228y。：de∫im・ta，y・：d3i∫im・ta多229×。ra∫ita　230・rukaita：，
　　　　ONnaharukaita：上
アスペクト表現231ciriyoru　232　cittoru，×citte∫imotoru注
　　　　233citte∫imaubaN　234∫iniyoru　235　mocittodehotarukokeyo：goto∫ita
　　　　236arlyoru
737412
仮定表現178フッタナラ179フンナラ180イカンデ　181イタツチャツマラン182イクト183イカンナラ
　　　　184　イタトコルカ“　185　イカンナラ
否定表現196イヵジナ197イヵヅ　198イカヅヤッタ199イカヅヤツタワイ200×ミリヤサツサン
　　　　201×キワサッサン，キワセン，キヤセン　202タコワナカッタ　203ナカッタ　204アーニャーハ“イ
　　　　205ンネ　アルハ9イ
可能表現210ヨミキラン211ヨミキル212ヨマレン213ヨマルル214キキラン215キキル
　　　　216キラレン　217キラルル　218オキラルル　219コラルル　220カカルル　221シキル　222テ“クル
過去・回想表現223オモシ轟轟ッタナー224イッタナ，イキヨッタナー225オンナバッタハ“イ，
　　　　オンナバッタモンナ　226ツヨカッタモンナ　227カキヨッタモンナ　228ヨーシ“シモタ　229オツタ
　　　　230オンナ，オンナノW力上
アスペクト表現231チリヨル232チットル233チロテ“チシヨル234シニヨル，シノデチシヨル
　　　　235ツコキューテ“チシタ　236アリヨル
737497
仮定表現178huNnara　17g　huQtara　180　ikaNdemo　181　itaQcjadamebai上，
　　　　itaQcjadamez。：下182　ikuto　183　ikaNnara　184　itara　185　ikanja：
否定表現196ikaNde　197　ikaNm・Nzjaki：198　ikazaQta　199　ikazaQta
　　　　200miraNwai，mirjaseN　201　koNwai，kijaseN　202　tako：wanakaQta
　　　　203nakaQta多，nekaQta少204　N　nja：wai　205　iNnja：aruz。
可能表現210e：jomaN　211　j・muk。cugadekuru多，e：jomu　212」。mukotadekeN
　　　　213」・muk・cugadekuru　214」。：垣kiraN多，e：kiki胆N　215　kikiru，
662一
    Xe:kirutli,jo:kirufa 216 kirukocugadekeN,kirareN9
    217 kirukotadekuru 21s okirukocugadekuru,okiraruru 21g koraruru
    22o kakukocugadekuru 221 Xjo:dekuru,surukotogadekuru 222 dekuru
ua.NreSgESi 223 omosirikaQtawai,omosirikaQtana: 224 itaganai
    225 itagena 226 cui:,cue: 227 kakuzo,ke:cjoruwai 22s joNdesimota
    229 ita,oQtafa 23o orukai
7'><v"<e7 F21tlll 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirijoru 234 sinijoru
    235 ma:ciQtodeocurutokozjaQta 236 arijoru
737763
tlSZfiiilZISI 178 hurja 17g huQtara lso ikaNdeN lsl icjeNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNtonaru 184 itara lss ikanja
Aitiligl lg6 ikazi' lg7 ikazi lgs ikaNkaQta lgg ikaNkaQta 2oo mirjaseN
    2ol kijaseN 2o2 tako:nekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne:jo
    205 iNnja arudo
firfiE71XEfil 21o jo'jomaN 2n jo'jomu 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukoeugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukoeugadekuru 21s okurukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
ii&i!l･pmreg21tlifi 223 omosirikaQtane: 224 ita 22s itacjuwa 226 cui:kaQtane
    227 keta 228 ju:zisimota 22g ita 23o oruka
7'71-NCLtt7 Filll$l 231 cirijoru2,ciQcjoru 232 ciQcjoru 233 xmo:ciruzjaro:Xll
    234 sinijoru 235 mo'ciQtodeocurutokozjaQta 236 arijoru
738102
tlSiXil2Stlfi 178 diureba 179 diureba lso ikandeN lsl itatedamebai,
    itatenaniNnarambaifa ls2 ikeba ls3 ikanja ls4 itara 185 ikanja
AfiilXEfi! lg6 ikadenja: lg7 ikadenja lgs ikand3at:a lgg ikand3at:a
    2oo (kire:)mim:oNfa,mijafeNY> 2ol kom:oN9,kiwafeNLI>
    202 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 u:N naka 2os Nnja arubai
'firfieiSXEII 21o jomaeN 211 jomijuru 212 jomareN 213 jomuru 214 kiwaeN
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    22o kakuru 221 tiwajuru 222 Xti:juru
ua. mancg21XEfil 223 omotirokarijot:anja: 224 ik:jot:amon:a:
    225 oratitamon:a: 226 tsujokanja: 227 kak:jorafitajo:
    22s jo:tlimo:ta{ii,,jo:d:3itimo:ta: 22g ot:a: 23o oraJikanai211,
    orukanaitll
5'Xn<ij FikiEII 231 ttirijoru 232 ttit:oru 233 ttirijoru 234 tiNjoru
    23s mo:t"t:odeottiruhadzud3at:a: 236 arijoru
738221
t5ZEiirefi 178uNnara 179 fuNnara 180 ikaNtetya lsl ittatetyadamebai
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    182 ikunaraXl! ls3 ikaNnara ls4 ittarya lss ikanya
AfiiEEil lg6 ikadena lg7 ikadena lgs ikaNdatta lgg ikyaSeNdatta 2oo miraN,
    miwafeN 2ol kiwaSeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (nnya)nakatta
    204 N naka 205 Nnya arubai
eqfi2iltlill 21o yomya:kiraN 2n yomiki? 212 yomareN 213 yomaru?
    214 kiwakiraN 21s kirikiru 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraru?
    21g koraruru 22o kakaruru 221 saruru 222 dekuru
iliEbilk･ma}.HSiSgSl 223 omoSirokattane#. 224 ittatokya:Zll 22s ottamoNne
    226 tsuyoi 227 kakugane: 22s yo:ciSimo:ta 22g otta 23o ottakai,
    orukai
7×/N<l7 FilliEfil 231 cirioru 232 cittoru 233 cirioru 234 rinikakattoru
    235 macittodeociruhazudatta 236 (Ndo:kaino)aruoru
738277
tlfffililiJfi 178 diunnara 17g diunnara lso ikanteta lsl itatetja:wakaran
    182 Xita:tetja 183 ikannara 184 itara lss ikamba
Afi2StSl lg6 ikadenX}l lg7 ikadental lgs ikandatta lgg ikandatta,
    ikja:sedzattass 2oo rnijaseN 2ol kijaseN,kurumoljka
    2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattabai 2o4 uN naka 2os uJiJia arudzo,
    uppa addo
'firfiE%ilfi 21o jomja:kiraN 2n jomikiru 212 jomjanaraN{i,tli,jomareN
    213 Xjomurugotonaru,jomja:narust,jomarutfaS 214 ki:kiraN
    215 ki:kiru 216 kira:naraotl!,×kira:narangotsunarulli,kiraren
    217 Xkitejokatai,kirarut{ie,kirja:naru?Eli 21s okirarur 21g korarut
    22o kakaruttll,kakja:narutll 221 tikir 222 dekur
iGltiZk･NreSiJfi 223 jokattane:tal 224 itatajokattane:,itane:,itatane:,
    itattane: 22s oraJitamonne:lll,oraitamonne:tll,ottamonne:tal
    226 tsujokattamonne: 227 kakasumonne:,kakumonne:st
    22s jo:deJimo:ta 22g otta,ottataat 23o ottakaitll
7Xx<e7 FiSXifl 231 tSirioru,tfirijoru{} 232 tfitteJimo:ta,tSittorust
    233 tfiro:toSijoru 234 Jiokakattoru
    23s mo:tSittoljkoddeotriruhadzudatta 236 arijoru
'
738398
va7k]fi 17s ¢urebag,diurabadi,thurja:st,diuttarath 17g thuttarail;t211
    lso jukandemo lsl ittemodamejog ls2 jukuto ls3 ikapa:,ikanebaXl!
    ls4 ittarakiDi47,ikutoth lss ikapa:
:fiXM lg6 ikandeg$ lg7 ikaljke{l}21,ikandestl!>#.?E}l lgs ikandattag,
    ×juko'gotanakatta{IS,ikadattailf lgg ikandattag,×juko'gotanakatta,
    ikadattaililll 2oo xmiradattatli,miran,xmiregotanakall! 2ol kon jo,
     xko:gotanakajost,Xkju:gotanakaili 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 nakajo 2os ija arujo
E(rfiE$iJill 2lo ×firan,jomenaist,jemikiranEIE{}, 211 ×fitteru{ii,Zll,×tittoru,
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    jomerust,jomikiru$ 212 jomenaid>,jomaren9st 213 jomerug,
    jomikiru,jomurufaiil;tl 214 kirareniil;kiE,kiri?kiran9rEk 2ls kirikiru,
    kikiruSili 216 kikiran 217 kikiruLl>,kirukotogaderuse
    21s okirukotogaderufa,okireru{!>sc 21g kurukotogaderuS,
    kurukotogadekiruS{!>,koreru#.as 22o kakkotogadekiru{IS,,
    kakukotomodekiru,kakukotomodekurutl!,kakarerust 221 ×dekiru#.,
    derukotogadekiru,derukotogadekuru2 222 derufa,dekuruS,dekirupt
xai2k･@nciSilfl 223 jokattana:,ornofokattana:st 224 itta,itafasc,
    itejokattna: 22s itana:2g,ottasu{l> 226 tsujokattana:#ts!
    227 kaitottalili,kakijottaff{l> 22s jonda,jondeSimatta,jondeowattapt,
    jondetimo:tadi 22g otta{ie,itast{l> 23o orukailll,orukaitli,itakailiiEilftli
i'></N<el FiStlfl 231 tfirioruS,tSitteiru{!> 232 ttittoru 233 tiirioru
    234 tinioru 235 abupa:ottijottafaiS,mo:tJottodeotSijottasu
    236 aruna:tal,arioruna:kntll
738504
tlSZfii:iSgESI 17s hurja 17g huQtara lso ikaNdemo lsl iQtaQcjadamezjawai
    182 ikuto 183 ikaNnara 184 iQtara lss ikanja
AitiS21fi lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikaNkaQta lgg ikjasezaQta 2oo miwasjeN
    2ol kiwasjeN 2o2 takowanekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne:Je
    205 NnJa aruJo
firfie71tSl 21o jomukocugadekeN 211 jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okirukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iiEti2k.pmreliklfi 223 omosirikaQtana' 224 itaganai 22s itagena 226 cui:kaQta
    227 kakioraita 22s ju:zisimota 22g oQta 23o orukai
7XiN<l7 F71ZSI 231 cirijoru 232 ciQtesimotoru 233 cirugotaru
    234 sinurugotaru 23s mociQtodeocurugotaQta 236 arijoru
738647tlSiAZiSi51 17s hurja9,huQtoiL!) 17g huQtara lso ikaNzjeN lsl icjeNdamezja
    182 ikuto 183 ikaNnara ls4 itara lss ikanja9,ikaNkerja
AfiiSZSI lg6 ikazioQcje,ikazi lg7 ikazi lgs ikazaQta,ikaNkaQta
    19g ikjasezaQta 2oo mijaseN 2ol kiaseNl}! 2o2 takoanekaQta
                        - --  203 nekaQta 204 N ne:Jo 205 NnJa aruJoiiffiEillifil 21o jomukotadekeN,jo:jomaNfa 2n jo:jomufa,jomukocugadekuru{l>
    212 jomareN{?>,jomukocugadekeNLI) 213 jomaruru2,jomukocugadekuru{!>
    214 e:kiraNfa,kirukocugadekeN 21s jo'kiru2,kirukocugadekuru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru
    221 saruru,Xdekurul 222 dekuru
iigtik.@nc"iStSt 223 omosirikaQtana: 224 iQtagane:,itakocugaarugana:
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　　　　225　0Qta　226　cuina：　227　kakune，kakijoQta　228　ju：zisimota　22g　oQta
　　　　2300「uka
アスペクト表現231cirijoru　232　ciQcjoru　233　cirugotaru注
　　　　234sinurugocuaru　235　mociQtodeocurutokozjaQta　236　arijoru
739070
仮定表i現　178フレハ“　179フレハ9　180イカンチ　181イタチュツマラン　182イケハ9　183イカンハ“
　　　　184イタラ　185イカンハ“
否定表現196イヵデンォッテ197イヵテ・ン198イヵンジャッタ1ggイヵンジャッタ
　　　　200ミントシ9ヤルケン　201コントシ9ヤルケン　202タコナカ・ソタ　203　（インネ）ナカッタ
　　　　204ウンナカー205インネアル注
可青巨表錘見　210ヨマエン　211ヨマユル　212ヨマレン　213ヨマルル　214キヤエン　215キヤユル
　　　　216キラレン217キラルル218オケコレ219コラルル220カカルル221シヤ』レ222デクツ新，
　　　　×シヤコレ多
過去・回想表現223オモシカッタネイ注224イタチ225オッテー226ツヨカレツヨカモン
　　　　227カ日ハ9カクモン，xシ“ヨース“シ“ヤレシ“ヤルモン　228ヨーテ◎シモータモン　229オツタシ9ヤツトン
　　　　230オットカナー
アスペクト表現231チットル，チルオル232チットル233チルオル234シンオノレ注，シンチュシトル注
　　　　235チャイクットシ“ヤ・ソタ　236アルオル
739141
旋越州　178fureba　17g　fureba　180　ikantya　181　ittemonanmonaran　182　ikeba
　　　　183　ikanba　184　itarya　185　ikanba
否定表現196ikaden　lg7　ikaden　lg8　ikand3atta　lgg　ikand3attad3akkai
　　　　200min　201　kon　202　tako：nakatta　203　（Nnya）nakatta　204　N　naka
　　　　205　Nnya　atto
可能表現210yomya：en注211×y。muru9。tonatta，yomikiru誘212　yomaren
　　　　213yoma「u？　214　kirukotogadeken，kiraren　215　ki：kiru　216　kiraren
　　　　217ki「a「u？　2180kiraru？　21g　koraru？　220　kakaru？　221∫iwayuru，
　　　　sa「u「u，∫iki「u　222　×∫iwayuru，dekuru
過去・回想表現2230mo∫irokattanai　224　itatoNnai　2250raitamoNnai
　　　　226日号uyokattamoNnai　227　kakiyora∫ita　228　yonde∫imo：ta，yonde∫imota
　　　　22g　otta　230　0rukai，ottokai注
アスペクト表現231ciriy・ru　232　citt・ru　233　ciriy・rubai考，ciriy・runai
　　　　234　∫inikabuttoru　235　tyaikyutte∫itai　236　ariyo？
739276
朧表現　178fureba　17g　fureba　180　ikaNtetya　181　itattyawakaraNmone
　　　　182　×itatetya　183　ikaNba　184　itara　185　ikaNba
否定表現196ikaNde　197　ikaNmoNdadde　198　ikaNdatta　19g　ikaNdatta
　　　　200　×mirassaNmoNne　201　×korassaNmone　202　tako：wanakatta
　　　　203　（iNnya）nakattamoNne　204　N　nakamone　205　Nnya　azzo，Nnya　attai
　　　　注，Nnya　att。bai四
一666
ajfiI2iSZM 21o yomya:eNmone 2n yomikittobai 212 yomya:naraN
    213 yominattai 214 kiwaeN 21s ki:kittai 216 kirya:naraN
    217 ki:nattai,ki:narumone 21s okinattai 21g ki:nattai
    22o kakinattai 221 tikittai 222 Xtiki?
iieti!k.@reiltifl 223 omotirokattana: 224 itatokya:yokattana: 22s oraJitatll
    226 tsuyokatta: 227 kakaiita 22s yo?Jimo:ta 22g XoraSita 23o orukai,
    ottoka:tli
J'J</N<ij FilXliEl 231 ci:yo? 232 citteJimo:ta 233 xcittetimaya:JeNdoka
    234 XSiNkamotireN,tiniyo?st 23s Xabunya:ko?Sita,ciyayudeNSita
    236 (Ndo:kaiga)ariyo?,(Ndo:kaiga)aruyo?
739363
{fiZfiiiltlll 178 fureba 17g fureba lso yukandemo lsl ittemodameda,
    itattya:damedath ls2 yukeba ls3 yukanba ls4 ittara lss yukanba
AMiStSl lg6 yukande,ikande lg7 yukande lgs yukand3atta lgg yukand3atta
    200 miwateng 201 kiwaten 2o2 tako:wanakatta 2o3 (iya:)nakattabai
    g 204 N nakabai 2os iNya aruyo:
EifgEiSISI 21o yomikiran 211 yomikiru 212 yomaren 213 yomareru
    214 kirarenai 21s kirareru 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakeru 221 fikiru 222 dekiru,dekurug,dekeru
igyk' pmnc{21tlfl 223 omotirokattana: 224 ittatokya:,ittabaina:sh
    22s ottagena,ottabai{Ie 226 tsuyokattabai 227 kakiyotta
    228 yondeSimo:ta 22g otta 23o orukai
J'J<iNlij FiStEfi 231 cittoru 232 cittoru 233 cirubai 234 Jinikaketoru
    23s abunya:tokorodeociruhazudatta 236 yariyoru
739405
tlSZfiEiE:lfl ys hurja 17g huQtara lso ikaNdemo lsl itaQtedamezjafa,
    itaQtehegeNzoil! ls2 ikuto ls3 ikanja' ls4 itarja lss ikanja'
AfiIZ2SiE;l lg6 ikazi21i lg7 ikazi lgs ikazaQta lgg ikja:sezaQta 2oo mirjaseN
    201 kiwaseNS,kijaseN 2o2 tako:wanakaQtaS,take:wanakaQta
    2o3 nakaQta 2o4 N njazo 2os ija aruzolll
fiTfieijSISI 21o jomukotogadekeN#.,jomukocugadekeN{l} 211 jomukocugadekuru
    212 jomukocugadekeN 213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN
    21s kirukocugadekuru 216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru
    218 okurukocugadekuru 21g kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru
    221 surukocugadekuru 222 dekuru
ua･pml.HS2Sgfi 223 omosirekaQtana: 224 iteornosirekaQtana: 22s oQtawa
    226 cuikaQtana' 227 kakuna,kakumoNna 22s jo:desimota 22g oQta
    230 oruka･
7Xn<l7 FiSIIfi 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirikaketoru,cirugocuaruitiE
    234 sinijoruS,sinikakaQtoru 23s mociQtedeocurutokozjaQta
    236 ariJoru
                             - 667 -
739563
{diiZiiSggl 178 hurja 17g huQtana lso ikaNdemu lsl itemudamezja ls2 ikuto,
    itana{I} ls3 ikaNtonara,ikanja ls4 itana lss ikanja
A:liZiElifil lg6 ikazuoQte lg7 ikazuoQte,ikazu lgs ikazaQta lgg ikjasezaQta,
    ikjaseNkaQta 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takewanekaQta 2o3 nekaQta
    204 N ne' 20s iNnja aQdo
iiTfiEiftM 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    219 kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iEltiil･pa6.HSiEllSl 223 omosirukaQtane{}>,omosirikaQtane{l>
    224 itagaomosirukaQtaga' 22s oQtaQto,oQtatodo 226 cuikaQtawa
    227 kakijoQta 22s judesimota 22g oQta 23o orukai
7X/NC:e7 Fifi 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirogotositoru
    234 sinise'nisitoru,sinogotositoru 23s maciQtozjaocuQtozjaQta
    236 ariJoru
739644
tlSifiIlljSglfl 17s hurja 17g hurja lso ikaNdemo lsl iteNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNnara 184 itara lss ikaNkerja
ljfikma 196 ikazi' lg7 ikazi lgs ikazaQta lgg ikjaseNkaQta 2oo mijaseN
    2ol kijaseN 2o2 takowanekaQta 2e3 nekaQta 2o4 N naijo 2os ija arujo
EiffiEiSVil 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    219 kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iEbX.@reGlgil 223 omosirikaQtana 224 itagana 22s oQtagana 226 cuina'
    227 kakuna' 22s joNdesimaQta 22g oQta 23o oruka'
5'J<b<tl7 FiiSiSl 231 cirijoru 232 ciQtesimota 233 cirugocuaru 234 sinijoru
    235 maciQtodeocuQtokozjaQta 236 (undokaiga)arijoru
740015
t5ZAItcM 17s Xame3at:ara{},diut:arast{l> 17g xame3at:ara lso ikaidemo
    181 it:atetetsumaraN 182 itara ls3 ikaJiar 184 itara 185 ikaJla:
AfiiSlifi lg6 ikazuni lg7 ikan:odetli lgs ikananda lgg ikananda{l},
    ikja:senandast{l> 2oo miN{},mijaseN{!> 2ol koN{},,kijaseNY>st
    2o2 takae:kotanakat:a 2o3 (ija:)nakat:ano:iZ7 2o4 uN nae: 2os a: aree:,
    a: arujo,uN arae:S
-ffTfiEillSl 21o jomeNilt.;,jo:jomaN{l>S,e:jomaN{?;,S 211 jomae:,jomeru,jomeraith
    212 jomen2},jomareN{,!> 213 jomerai,jomeru 214 jo:kin:ojo:L!>,
    e:kin:ojo:kiS{Ie 21s xkirae:ili,kirerublst,kirerae:se 216 kirenai,
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    kiren:ojo: 217 kirerai,kirukotogadekiru#. 21s okirarerai,okirareru
    ss 21g korareree:,korareru 22o kakeree: 221 Xdekiree: 222 dekiru2,
    × jaru{l>, × jaree:{l>
iEtiK'pmreiSiSl 223 omotirokat:ano: 224 itatokiomotirokat:ano:g
    225 Ot:an3a: 226 tsu'wee:,tsuWokat:a: 227 kakee:,kakjot:awee:st
    22s jondeSimo:ta{5,jondetimota{!> 22g ot:a 23o oruka:2iE,orukaital,
    orukee:fa
7J</NCtel F?SXEfiI 231 ttirijoru,ttirjo:rai'Ets,ttit:oru'itf,ttit:eiruiiEiklf
    232 otSitoru,trit:oru 233 ttirjo:ru 234 Sinikaketoruiili21,×Si"o:ru
    fftal 235 mo:ttot:odeottot:a: 236 arijoru{l>,tijo:ru{}
740180
flSi;liZ2SZ51 17s diut:ara 17g diut:ara,Xame3at:ara lse ikandemo lsl it:at:e,
    it:emo ls2 ×it:at:e,×it:erno,×itemo,ikutoilli ls3 ikan:onara
    184 it:emitara,itarast ls5 ikanandara
AfiiZ21Vfi lg6 ikanaidept,ikandeili{l>,ikaidemast lg7 ikan:ode,ikandest
    lgs ikananda lgg ikananda,ikiwasenanda 2oo minai,mijaseNst
    2ol konai,kiwaSinai,kijaseN{} 2o2 takakuwanakat:a,
    Xtaititakotowanakat:a,tako:wanakat:ast 2o3 nakat:a 2o4 n: naijo
    205 ija arujo
'fiTfiEwh 21o e:jomaN 2n jomeru,Xjomerujo:n:at:atll 212 jomeN 213 jomeru
                         '214 e:kiN 215 jo:kiru 216 kireN,Xkiren jo:ninat:a,
     Xkirenaijo:n:at:a 217 kireru 21s okirareru,okireruS 21g Xikeru,
    korerust 22o kakijoig,kakeru 221 Xdekiru,jareru$,
    surukotogadekiru#. 222 dekiru
idik･N}.ESilaSl 223 omofirokat:ana: 224 it:ejokat:ana: 22s ot:ena:
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteitana: 22s jonderimat:a{l>,jondesunda{l>,
    jondeJimo:tatw 22g ita{)l>,ot:a{ii, 23o oruka:
7×/N<ij 5iStliE 231 tSirijoru 232 ttit:efimat:oru,ttit:eru,tfit:oru
    233 tSirijoru 234 finikaketorug,tinijoru 23s Xabunakat:ana:,
    me:tfot:odeotJijot:a:st 236 arijoru
740252f5ZXil21tEn 17s thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemodameda,
    ittemoakanzo: ls2 itara 183 ikannonara 184 ittara 185 ikana
AEiiilZSI lg6 ikazuto lg7 ikande lgs ikanakatta,ikazatta,ikananda,
    ikadattatl! lgg ikanakatta,ikazatta,ikiwasenanda{l>S 2oo mja:heN
    2ol kijaheN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naizo{ii,,
    O: naizo{i}> 205 n: aruzo:,n: araizeja
'EifGE21ZSI 21o e:jomaNfa,jo:jomaNY> 2n jomeru,xjomerujo:ninatta
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai,
    jo:kiNfa,e:kiN 21s kirukotogadekiru,kireru 216 kirareN{ii,,kireN{i,
    217 kireru 21s okireruSll72e,okirareruLS> 21g kurukotogadekiru,koreru
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    fa 22o kakukotogadekiru,kakeru]Ii 221 surukotogadekiru,jareru{ie,
     Xdekiru 222 dekiru
iGtiZk･@ncLrell 223 omoSirokattanea 224 itanea 22s ottenea 226 tsujokatta
    227 kakijotta 22s jondefimota 22g ita{?;,,otta{iL> 23o oruka:
7X-N<t7 FiS21ifil 231 ttirijoru 232 tJittetimota,tfittoru 233 tSirijoru
    234 finikaketorufa,finikakari3aS,tinijoru{ep
    23s mo:tfi:todeotJirutoko3atta,mo:tfottodeottijotta 236 fijoru,
    arijoru
740340
t5ZiEiZiE$l 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN
    182 Xitatete,ikuto ls3 ikannara ls4 itara lss ikapa:,ikana
IfiiiiiiEII lg6 ikande,ikazuni lg7 ikaide lgs ikadatta{e,ikazatta,ikananda
    lgg ikadatta,ikazatta 2oo mieheN 2ol kiehen 2o2 takaikotonakattafa
    203 nakatta 204 uN naizo:,o: naizo: 2os i:ja aruzoi,i:ja arun3a:
"firfiEiSXifil 210 e:jomaN 2n ×3iwajomikaketa,jomeru 212 jomeN
    213 jomukotogadekiru,jomeru 214 kirukotodekiN,e:kiN,jo:kiN
    21s Xkikaketa2Ell,kirareru 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g kurukotogadekiru,koreru 22o kakeru 221 xdekeru,Xdekiru
    222 dekiru
iGljlft･@l.MSZst 223 omofirokattana: 224 ittanea' 22s itan3a:,ottan3a:
    226 tsujokatta 227 kakijotta,kakugito3a 22s jondeiimota 22g ita,
    Otta 230 irunzo:,irunzea:,orunzea:
7Xix<l7 FiiStlifil 231 ttirijoru 232 tfitteJimota 233 tfirikiwa3a,ttirukiwa3a,
     (tSikutfiku)tfirikaketa 234 finikaketa,tiniso:na
    235 mo:tiottodeottirundatta,mo:tlottonokotodeottirundatta,
    mo:tiottodeotiijotta 236 Jijoru,Xha3imeta
740420
fli;EI:iltEfil 17s thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itatteikaN ls2 xitatte
    ee,itara ls3 ikannara,ikannonara ls4 itara 18s ikazattara
AZX51 lg6 ikanto lg7 ikaokini,ikanto lgs ikazatta{?>,ikanandaiL!t>ill;
    lgg ikazatta,ikananda,ikiwasezattaEiEili 2oo xmindaro:,xminaidaro:
    X}1 2ol Xkondaro:,kiwaheNst,kijaheNst 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN nalzo: 2os IJa aruJal
ajfiIIikJil 21o jomukotogadekinai 2n jomeru 212 jomukotogadekeN,jomeN
    213 jomeru 214 kirukotogadekeN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN
    217 kirareru 21s okireru 21g korareru 22o kakerufa,jo:kakeru{!>
    221 Xdekeru,Xdekirai 222 dekeru
maX･pmreLilZ51 223 omofirokattano: 224 itano:,xjokattana: 22s otta,
    Otteno: 226 tsujoino: 227 kaitottano:,kaitano:,Xumaino:,
    Xtaifanano: 22s jondeSimo:ta 22g ottafa,itaY> 230 oruka:
7XJ"Ctij FilSiR 231 tSirrjoru,ottSoru 232 tfittetimota 233 ttirrjoru
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    234 XkutJiagefijoru,tinikiwa3a,fiJiporu 23s otJijottailli,dearjotta
    lll 236 jarijoruL!>,arijoru,tijorufa
740510
ma 178 diureba,diuttarafa 17g diureba,diuttarafa lso ikandemo
    lsl itattegod3ad3a211 ls2 ittara ls3 ikannonara ls4 itara lss ikanja:
Nit$ilfi 196 ikande lg7 ikande lgs ikazatta lgg ikazatta 2oo mijatinai,
    mijaseN9 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 xsezatta,nakattaZl!
    204 uN nal 205 ija aru
iigfiEliliEfiI 21o jomeNfa,jomukotonadekiN 211 jomerufa,jomukotenadekiru
    212 jomeN 213 jomeru 214 kirukotooadekiN,kireNfa 21s Xkiru,kireru
    {l}tll 216 kireN 217 kireru 21s okirukotonadekirufa,okireru
    21g kurukotonadekirufa,koreru 22o kakeru 221 surukotonadekiru,
     xdekiru,Xdekirja:fa 222 dekirja:
iiflik･pade$ZJfi 223 omoSirokattana: 224 itanowajokattano:ta! 22s otteno:tl!
    226 tsujokatta: 227 kakijotta,kakkjottafa 22s jondetimo:ta 22g otta
    230 oruka
7×/Nge7 FiSZSI 231 ttirijoru,tSirrjorufa 232 ttittetimo:toruiiE,ttittoru
    233 tfiriso:natli 234 tinnjorutl!,×tiniso:natl!
    23s mo:ttottodeotfirundatta 236 Sijorutll
740586
tliifii:iElfl 178 thurja: 17g diuttara lso ikaidemo lsl itatteikanwa ls2 ikuto
    ls3 ikannonara ls4 ittaratll lss ikapa
AfiiltEfi1 lg6 ikazuni,ikanto lg7 ikaide,ikankini lgs ikazatta
    199 ikja:sezatta 2oo minwal}! 2ol konwa 2o2 tako:wanakatta
    203 (ija)nakattawa 2o4 un naiwatll 2os sorja: aruwa,sorja: arujo
firfiwr 210 e:jomaN 211 jomerun3a 212 jomenwa 213 jomeruwa 214 jo:kin,
     Xjo:kinwa 215 jo:kiru 216 kiren,Xkirenwa 217 kireru,Xkireruwa
    21s okireru,Xokireruwa 21g koreru,Xkoreruwa 22o kakeru,
     Xkakeruwa 221 Xdekiru 222 dekiru
ii@tiIk.@ncSg$l 223 omofirokattana:,jokattana: 224 itano:ja,
     itakotogaaruwanai 22s otta 226 tsujokattano:ja 227 kaitano:jaZll
    228 jondetimo:ta 229 otta 23o orukae
7X/N<ij Fwh 231 tSirijoru 232 ttittoru 233 tSiriso:nano:,tSirijoru
    234 Xikanzo,Sinijoru 23s Xabunaitokodatta 236 (o)Sijoru,
     (ga)arijoru
740766
QiifiiZ712JN 17s diuttara 17g thuttara lso ikaidemotll lsl itemoakanwa ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 itara lss Xikun3anakatta,ikantostl!>
AfiiltEfiL lg6 ikaide lg7 ikaide lgs Xikenanda,ikanandaS lgg ikehenanda
    200 mi:heN 2ol kja:hen2iE 2o2 tako:nakatta,xtako:nakattawa
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    203 (ija)nakatta 2o4 naiwa:Xll,XnaiwaZ}I 2os hora aruwa:
'firfiEtcM 210 jomeN 211 jomeru 212 jomukotogadekeN,xjomeNnt
    213 jomukotogadekiru,XjomeruiiiStl! 214 kirukotogadekeN,kireNst
    21s kirukotogadekiru,kirerust 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g Xdekeru,korerustll> 22o kakukotegadekeru,kakerust 221 xdekeru
    222 dekeru{e,dekiru
ma.@regiStlfl 223 omoSirokattano:tl!,omotirokattana:tli 224 itteno:,
    Xikanko: 225 otteno: 226 tsujokattano: 227 Xaitsu3i:umaino:,
    kakuno:$ 22s jondetimota 22g ita,ottaS 230 oruko:=
7J</N<l7 FiSXIifiL 231 tJirijoru 232 tfittoruno: 233 tlirijoru,ttirikaketoru
    234 Sinijoru,tinikaketoru,×hetarijorutl!,×hetarikaketorutl!
    23s mo:trottodeotfijotta21 236 arijoru
740846
t8Zfi:ijlgEfiL 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo,ikaidemo lsl itatteakaN,
    itatteikaN ls2 itara,ikuto ls3 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
AfiiZiS2Sl lg6 ikande,ikaideS lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda,
    ×ikazattaki}tli 2oo mijahenwaiS z,miihenwa 2ol kijahenwa$ll,ke:henwa
    Xll 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 un naiwa 2os ija: aruzotai,
    ×aruwa?ll
`fiirfiEiSISt 210 jo:joman 2n jomeru 212 Xjomeru 213 jo:jomeru 214 jo:kiN
    21s kekko'kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru
    220 kakeru 221 Xdekerutr 222 dekeru
ua･@}.eSiStliE 223 omotirokattana:tl 224 (jo:)itano:,(jo:)itamon3ano:
    225 ottena: 226 tsuo:tena:211 227 kakuna:,kakugitogaoruno:
    228 jondefimota 22g ottazo,XottadejoZli,ottakendona: 23o orude=
7X/Nkl7 F2EJifil 231 ttinrjoru{},2ili,ttirijoru 232 tfittoru 233 tfinrjorufa,
    tfirijoru 234 jiJiporu,tinikaketoru 23s mo:ttottodeotfirutokodatta
    236 anrjoru,tijorul,janrjoru
741151
flSZfiililXfi 17s thureba 17g diuTtara lso ikana"demo lsl iTtaTtedamed3a
    182 ikuto ls3 ika"nonara ls4 iTtara lss ikanaNdara
gMiltlfl lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda 2oo mijase"
    201 kijaseN 202 tako:nakaTta 2e3 nakaTta 2o4 N naejo 2os ija arujo
fiTGIiiESt 21o jomukotogadeke" 2n jomukotogadekiru 212 jomukotogadeke"
    213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadeke" 21s kirukotogadekiru
    216 kirukotogadeke"{e,kirenae 217 kirukotogadekiru{le,kireru
    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iEliZk.NN.wa 223 omoSirokaTtana: 224 iTtana: 22s iteno:
    226 tsujokaTtano: 227 kaetoTtana: 22s jo"deJimo:ta 22g oTta
    230 oruka
7' <vNCij FiSXIifi 231 tfirijoru 232 tfiTtoru 233 ttiriso:na 234 tiniso:na
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     23s mo:tJiTtodeottirutokorod3aTta 236 arijoru
741461
tNEiliS21ifil 17s thurja: 17g diurja: lso ikaidemo lsl itatgiikap ls2 ikuto
                                                            '  itaratal ls3 ikapa: ls4 itara,ikutotll lss ikapa:
AreiStlfi lg6 ikandZuku lg7 ikaTde lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
     200 mija:een 2ol kija:een 2o2 tako:wanakatta 2o3 (n:p)nakatta
     204 eo: nainai 205 n:n aruaru
"fi1'fiIliStlfi 21o jomen,jo:jomaptr 2n jomeru,jo:jomu 212 jomep,jomeren
     213 jomeru,jomereru 214 e:kintll,kirep 21s jo:kiru,kireru 216 kirep
     217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru2,kakeru 221 jareru
     222 dekiru
idik･NMStlfi 223 omoSirokattaneja 224 itaganeja 22s ottaganeja
     226 tSujokattazeja 227 kakijottazeja 22s jo:deJimo:ta 22g otta
     230 orukae
7Xis<ij FiSZSI 231 tgiriju:{i5,tgirijoru 232 tgitttoru 233 tgirieo:na
     234 Sinijoru 23s mo:tgikkt6deotgijotta 236 arijoru
741574
aiZfi:iSgSl 178 diurja: 179 thurja: lso ikaidemo lsl itatgidamed3a ls2 itara
    183 ikanja: 184 itara lss ikanja:
AitiliEl lg6 ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 2ol kijaeelj..2o2. .tqko:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naizo
    205 iJa aruzo
'iigfiEiEJifil 21o e:joman 2n jo:jomu,jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 e:kio
    215 jo:kiru 216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru,
    kakeru 221 jo:euru 222 dekiru
Mtik.@ncg2StEfiL 223 omotirokattaneja 224 itaga 22s ottaga 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jo:deSime:ta 22g otta 23o oruka
7'>(l!<ij FillSl 231 tgirijoru 232 tgittforu 233 tgirieo:na 234 tinijoru
    235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
741634
t5ZfiiZiSXfi 178 diuttara 17g Xtenkigawarukerja,diuttara lso ikaidemo
    181 ittemotepgo:3aro: 182 Xitattet}!,itarast 183 ikannoj'attara
    184 itara,Xitakendo lss ika"a,ikanandarast
AZiSgSl lg6 ikanzuku lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikazatta?!E,ika:seokatta
    st{l>,ikiwasenkattast 2oo (jakoi)miwasenzo,minzo 2ol kiwasenwa
    202 tako:wanakatta 2o3 nakatta,Xsezatta 2o4 o: nai,un naiwast
    205 aru,i:ja arust
ZiffiEililfl 21o e:joman 211 ×jomunowajomuwa,×jomudaro:st,×jomerudaro:,
    jomerust 212 jomen,Xjomenwa 213 jomeru,Xjomeruwa 214 e:kin
    21s kekkp:kirukeni,Xkekko:kirudaro:,xkirerudaro:,kirerupt
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    216 kirenwa 217 Xkijorulll,kireruS 21s okireru 21g koreru
    220 kakeru 221 Xsuru,Xdekerust 222 Xsuruwa,dekeru#.
iEijk.@reGllEII 223 omotirokattano: 224 iteomotirokattano: 22s otte...
    226 tsujo:teikenno: 227 kakuwa 22s jondefimo:ta,jonda 22g otta
    230 oruka
J'></Nqtl Filtlfi 231 tSirijoru 232 tSittoru 233 t;ittefimauwa,ttirijoru,
     Xtfittoru 234 finijoru 23s mahottodeottijotta,kowaikotootSijotta
    236 (undo:kaio)fijoru
742076
tlSZfiiltcM 178 thut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl it:at:eikenzo
    182 Xit:ate 183 ikan:onara ls4 itemitara,itarath lss ikanandara
AfireSl lg6 ikanto{e,ikazuL!>st lg7 ikan:ode lgs ikananda lgg ikananda,
     ikasenanda$ 2oo mijahen{},mijasen{S, 2ol kijaheN{ie,kijaseN{ie
    2o2 tako:wanakat:a 2o3 xnaizo:{l>,nakat:azo:EiS{e 2o4 N: naijo:,
    N: naiwai 2os ija arujo
'firfiEXiil 21o jomukotogadekeN,jo:jomaN 211 xjomidatita,jomerust
    212 jomeN{i},,jomareNLI> 213 jo:jomeru,Xjo:mieru 214 jo:kiN
    21s Xkirukotogadekidafita,kirukotogadekiru 216 kirareN,kirarenai
     217 kireruL!>,kirareru{ie 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    {Ie,korareruss 22o kakeru 221 Xdekiru,jareru$ 222 dekiru
iblk. pmf.ESi!tEEI 223 jokat:ana:,omoriro:tejokat:ana: 224 itejokat:ano:
     225 ot:eiroirohanarioJitan3awai,oideteiroirohanatioki:tan3awai
     226 ierakat:a2,tsuokat:a{l> 227 kaitjodetawai,kakitano:-lt
     228 jondeJimo:ta 229 ot:a 23o oruka:
7XX<ij FiStEII 231 ttirijoru 232 ot"toru{l>,ttit:eru{l>,tJit:oru{5
     233 t"rijoru 234 Sinijoru 23s ottirutokoro3at:a,
     mo:tfot:odeottijot:a{iih 236 arijorU
742138meiftSl 178 thut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl itat:eikan,itat:eakaNss
    182 ikuto 183 ikan:onara ls4 itara lss ikanandara
IfiiZiWil 196 ikazu lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takonakat:a 2o3 nakat:a 2o4 n: nai 2os ija arujo
'fiTfiE2klfil21oe:jomaN2njomukotogadekiru{)l>,jomeruk 212jomeN
    213 jomeru,jo:jomeru 214 e:kiN 21s jo:kiru 216 kieN 217 kieru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 Xdekirug,jareru
    222 ×jareru,dekiru$ma･@regigZ51 223 omofirokat:ana: 224 iteomoSirokat:a 22s ot:e,ot:ast
    226 tsujokat:a 227 kakuna,kakijot:ast 22s jondetimo:ta 22g ot:a
    230 oruka:
7X-x<t7 FiiSZSI 231 ttirijoru 232 trit:oru 233 tfirijoru 234 Jinijoru
    235 mo:tfot:odeottiso:niat:a,mo:tfot:odeotfijot:ast 236 arijoru
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742256
t5ZfiZif 178 diurja: 17g euttara lso ikandemo lsl itateikao ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiiZilZSI lg6 ikantSukura lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    20o mijaeen 2ol kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
'iiffiEiiltlifiL 21o e:jomanfa,jomeo 2n jo:jomu{},,jomeru 212 jomeo 213 jomereru
    214 e:kin 21s kireru 216 kieo 217 kieru 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru 221 eereru 222 dekiru
ii@ti2Ik･pm}e$iEl 223 omotirokattaneja 224 itaneja 22s otta 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jo:deSimo:ta 22g otta 23o oruka
7JZL/N<e7 F2Stgl 231 tgiriju:9,tgirijoru 232 tgittSou 233 tgirieo:na
    234 finikakatttu: 23s kowaikotokokejotta 236 (undo:kaiga)arijoru
742462
f5ifi:2StSl 17s ¢uttara,diurja: 17g euttara,diurja: lso ikaidemo
    181 itatgiikao ls2 itara,ikuto ls3 ikapa: ls4 itara 185 ikapa:
Afi:igtEfiI lg6 ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 201 kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    2o4 un naizejo,un naizoF 2os n:n aruzejo
ajfieigXEfil 21o jo:joman,jomep21 2n jo:jomu,jomeru2iE 212 jomentl!,jomerenZli,
    jomererenilftll 213 jomererutal,jomeru#.tll,jomerererultf$li 214 jo:kin,
    kirentl,kirerepii!ltli 21s jo:kiru,kireru23i,kirereru'Ekll 216 kiren,
    kirereoilf 217 kireru,kirereruili 21s okireru,okirereru 21g koreru,
    korereru,korerereruE 22o kakeru,kakereru,kakerereruts 221 eereru2,
    eureru 222 dekiru
iEtik.NreSgSl 223 omotirokattaneja 224 itanejaT,itano: 22s otta,
    otteneja-F 226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jondefimo:ta 229 otta
    230 oruka
)"></'Ctij FiilZJiE 231 tgiriju:{il;,,tgirijoru,tgirijou 232 tgittJu:9,tgittforu,
    t9itttou 233 tgirieo:na 234 tinijoru 23s mo:pittodeotgijotta
    236 arlJoru
742706
tlrkZiliJfi 178 diuttara 17g thuttara lso ikaidemotai lsl itateakuka ls2 itara
    183 ikannojattara 184 itara lss ikanandara
AMiSglfl 196 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg xikun'jametawa,ikananda
    Zl! 2oo miruka,mijaheNtwtai,mijaJeNtli 2ol kijaheNZII,kon'jo
    2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
firfieiSglfi 21o jomukotadekeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru
    214 kirukotadekeN,e:kiNl,jo:kiNtal 21s kirukotadekeru,kirerume
    216 kieNXIi 217 kireru 21s okireru 21g kurukotadekeru,koreruS
    22o kakkotadekeru,kakeru{e 221 xdekera:,Xdekerutr 222 dekeru
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iGgtik･ pmncg21ilf1 223 omoiiokattana: 224 itana:j;ll/G! 22s ottena:tli
    226 tsujokattan'jana:g,tsujoin'jane:,tsujoin'jana:lll 227 kakaine:
    i!7t?Ell,kakkjottawaine:tli 22s jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka
7Xn<ti FilZ51 231 trirrjoru 232 tSittoru 233 tfirikakattoru
    234 finikakattoru 23s mo:tSottodeotrijotta 236 jarrjorutll,jarrjorae:
    }
742771
"Crdi;ilZilfl 178 thuttara 17g diuttara lso ikaidemo lsl itemoikaN ls2 itara
    183 ikannojattara 184 itara lss ikazattara
diMth 196 ikaNzutSu{le,ikatto lg7 ikaide lgs ikazattafa,ikananda
    199 ikjasenanda 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 uN naijo 2os ija arujo
'fiTfiEljSV!fl 21o e:jomaN{I},jomeN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru{i,,jomereru
    214 e:kiN 21s jo:kiru2},,kirereru 216 kieN{},,kirereN 217 kieru{},
    kiereru 21s okireru 21g koreru{Ie,korereru 22o kakeru{l},kakereru
    221 sereru$ 222 dekiru
ikik.pmreSasl 223 omofSokattana: 224 iteomoJfokatta 22s otta
    226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jondefimota 22g otta 230 oruka
7X-tftij F2Si51 231 ttirijoru 232 tfittroruS 233 ttirikakatttoru
    234 rinijoru 235 mo:tfottodeotfijotta 236 arijoru
743134
i8ifit:illSl 17s thurja: 17g thuttara lso ikaidemo lsl itatridamejo ls2 ikuto,
    itaraS ls3 ikannonara ls4 ittara 185 ikanja
AfiXM lg6 ikazuni,ikandzukuni{} lg7 ikankeni lgs ikazatta
    199 ikja:sezatta 2oo mirjaseN 2ol kurukaja,kiwaseN$
    202 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai,so: nai,o: naiwajast
    205 iJa aruaru
'fiTfiIlreIl 21o jo:jomaN,jomenaja 2n ×jomaja,jomukotodekiru,jomeraja,
    Xjornerujo:natta 212 jomeN 213 jomeraja,jomeru,xjemerunea
    214 jo:kiN 21s kirukotodekiru,Xkira:ja 216 kiren,Xkirenwaja,
    kirena ,Xkirenaja 217 Xkirerja:suru,kirerust 21s okireru,
    okirerja:ja 21g kurukotomodekiru,koreraja 22o kakeru 221 Xdekira:,
    Xdekira:ja 222 dekiru
idiIk. pm6crES2SiEEI 223 omotirokattawaja,omofirokattana: 224 itakotogaaruga
    225 ottaga 226 tsujokatta 227 kakijottaT,kaiteoideta-lt
    22s jonderimattail#.,jondefimo:taas 22g otta 23o orukaja
 i'XxNqtt7 biM 231 ttirijoru 232 tSittSoru 233 tfiriso:nawaja$
    234 Siniso:na{};,,Sinijorutl! 23s kowaikotokokejottatal,
    kowaikotootSijottall!,o:kataotSijottassl!>tl 236 jarijoru
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743361
tlifiiZg2iSl ys diurja: 17g euttarafa,diurja: lso ikaid3atgi
    lsl itatgisud3id3a ls2 ikutoil#.,ikja: ls3 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
Afi2Stlfl lg6 ikandZutSuni lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 2ol kijaeelj 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naizo
    2os ija araid3a,up"a araid3aE
'fiTfiEiSilll 21o jo:jomap 2ll jo:jomu 212 jomept},jomerep,jomererelj{l>tli
    213 xjomereru,jomerereru{!>Xll 214 jo:kip,jo:kirep{iL> 21s jo:kiru{l},,
    kireru,kirereru{l>il}i 216 kirerenfa,kireo 217 kirereru2,kireru
    21s okireru,okirererull>22! 21g korerufa,korereru,korerereru{l>ta!
    22o kakererufa,kakeru,kakerereru{l>21E 221 eereru,eerereru{l>23i,sureru
    L!>taI 222 dekiru
iiEYI'pmre"iStEfil 223 omotirokattano: 224 itatokjaomotirokatta
    225 Xeund3otta 226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jo:deSimo:tafa,
    jondeSimo:ta 22g otta 23o oruka
7IJ<iN<tt7 Filgl$t 231 tgirijoruZli,tgiriju:lll,tgirijou 232 tgittfu:fa,
    tgitttoru,tgitttou 233 tgirieo:na 234 finijoru
    235 mo:pittodeotgijotta 236 arijoru
743640
tlSifiiZ21tEfiI 17s diurja: 17g thuttara lso ikaidemo lsl itatgiikan ls2 itara
    183 ikanja: 184 itara lss ikazattara
AMieefi lg6 ikanto,ikandZutSu lg7 Xikantojii,ikaide lgs ikazatta
    19g ikjaeezatta 2oo mijaeep 2ol kijaeep 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
firfiISXill 21o jo:joman 2n jo:jomu 212 jomereo 213 jomereru 214 e:kiofie,,
    jo:kie 21s jo:kiru 216 kiereo 217 kiereru 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru,kakereru 221 eereru 222 dekiru
iSli2k･@reSZSI 223 omofirokattana: 224 itaneja 22s otta 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukae
7'J<iNtt7 FiSXEfiI 231 tgiriju:{}F,tgirijoru 232 tgittforu 233 tgirieo:na
    234 linieo:na 235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
744072
trdiZiSiESI 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateikenai ls2 ittara,
    ikutost,itarast ls3 ikannojattara,ikanno3attara ls4 itara
    185 Xikananda                                  'AfiiSZJSI lg6 ikazuni lg7 ikazunil>,ikande{l> lgs ikananda lgg ikananda
    200 mirjaseN 201 kurjaseN 202 Xtako:nai 2o3 XarjaseN,nakatta,
    arjasenanda 2o4 o: naizotai 2os o: araiZll
iiiffiElilXifiI 21o jo:jomaN 211 jo:jomai 212 jomareN,jemeNst 213 jomerai21I
    214 jo:kinZll,jo:kirereN,jo:kirebt 21s (o)kirerai 216 kirareN,
    kirarenai 217 kirukotonadekirai,kireraist 21s okirerai
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　　　　219×ikererai注ku・e・ai誘220　k・k・・ai　221×d・ki・ai，」・・su・ai
　　　　222　dekirai
過去∵回禿購見2230mo∫irokattana：　224　itane：，ittane：　2250ttatoiwai注
　　　　226tsujokattai　227　kakijottai　228　jonde∫imo：ta　22g　ottai
　　　　2300Nsa「uka
アスペクト表現231t∫irijorai　232　t∫ittoru，t∫ittorai　233　t∫irijoru，
　　　　t∫irijorai　234∫inijorai　235×mo：bott∫irideot∫ijorai注236　arijorai，
　　　　∫ijorai注
744102
仮定表現178φurja：多謝，φut：ara誘17gφurja：多，φut：ara誘少180　ikan3im・
　　　　181itat∫i：ikend・」・多，itat∫i：damej・誘少182　ikja：多，ikut（沙
　　　　183ikan：。nara多，ikan：ara誘，ikaη9anara誘184×itakend。多，itara誘少，
　　　　×itan3akend・多185　ikanandara多，ikanh。9a
否定表現196ikazu多注，ikazuni多，ikim・sezu新，ikim。sezuni，ikande古，
　　　　ikan3i誘197　ikaηken方，ikande誘198　ikananda　lgg　ikja：senanda多，
　　　　ikanandaj。多，ikjahenanda出島200　mirja：sen　201　kurja：seN多，kondoj。
　　　　多202tako：nakat：a，tak・：wanakat：a　203　x　nakat：e：注，×nakat∫：in。：，
　　　　×arimasende∫ita　204澄：naiwai・un　naiwai，u：n　nai，n：nainai
　　　　205　1：Ja　aruzo：
可能表現210jomukotogadekiN，jo：jomaN誘211×jomuzo：，jomeruzo：
　　　　212j・muk。t。ndekinai多，jomukotondekiN多，×j・muk。t。n　ikeN多，
　　　　」・mareN誘，jomereN誘213　jomukot。9adekirai多，」。mereru誘，jomeru誘，
　　　　jomareru誘214　kirukotogadekiN，kireN誘215　kirukotogadekiru，kireru
　　　　誘216kirukotondekin，kiraren誘217　kireru　2180kireru
　　　　219kuruk・t・9adekirai，k・rerai誘，korarerai誘，kirerai面諭
　　　　220」・：kakerai　221　jarerai多古，×dekirai多古，surerai面面，sererai少新
　　　　222×jarerai多，dekirai多，×sererai少，×surerai少，dekiru
過去・回想表現223・m・∫i・。k・t・an・・注，・m。∫i・・k・t・an・・注
　　　　224　it：akotoNarun：ae，itakotoNarun：aε，itakotoNarun：o：，
　　　　itakotoNaruno：2250n：ahat：aga…　考，on：ahat：ajo：，iteno：注
　　　　226tsuj。kat：aken考，tsuj・kat：az・：227　kakuz・：考，kakijot：a：誘
　　　　228」。nde∫im。ta　22g　ot：a　2300ruka：，oraremasuka＝雨注，on：aharuka：
　　　　上注
アスペクト表現231t∫irijorai，t∫it：eiru，×t∫iriha3imeta，×t∫irida∫ita
　　　　232t∫it：oru　233　t∫irunno：，t∫irinda∫ita，t∫it∫：i∫imawai，
　　　　t∫iriha3imeta　234∫inurujo：，×∫inurujara∫ireN，∫inijoru言秀
　　　　235m・：t∫i：t。nde。t∫ij・t：a：，mo：o：kata。t∫ij・t：a：236　jarij。ru多，
　　　　arijoru上
744245
錠裁見　178φuttara，φurja：　179φuttara，φurja：　180　ikaidemo，
　　　　ikantgikamaO注　181　itatGimuekijo　182　ikja：　183　ikaJla：　184　itara
678一
    185 ikaza:ttara
AEilZSZJfi lg6 ikantoni,ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikaatta2,ikazatta
    lgg ikja:ea:ttalk,ikja:eezatta 2oo mijaeelj 2ol kurja:een
    2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 ulj naijo 2os ija arujo,
    ija arutomo
'fiTfieilViEt 21o joment}i,e:jomap 2n jomerutal,jo:jomu 212 jomeptl!,jomerenZll
    213 jomeruXl!,jomererutal 214 e:kio 21s kireru,jo:kiru 216 kieo,
    kierep 217 Xkiejorutli,kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru,
    kakereru 221 Xeereid3atal,eereru 222 dekiru
iEtik.pmreiStEijl 223 omoJirokattaganeja 224 itaga,itakotod3attaga
    225 otteno 226 tSujokattaLl>,erakattal 227 kakijotta,kaitakaneja
    228 jo:derimo:ta 22g otta 23o orukae,orukajo
7×iN<ll FljSiEII 231 tgirijoru,tgiriju: 232 tgitttu:,tgitttoru
    233 tgirieo:na 234 finijoru 23s mo:tgittodekokejotta 236 arijoru
744626
tliZEiZi*tSl 178 ¢uttara 179 diuttara lso ikaTdemo lsl itatgiikuka ls2 itara
    183 ika"a: 184 itara lss ikazattara
AMiStlfi lg6 ikatto{ii,,ikaide lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikjaeezatta{e,
    ikazatta 2oo mijaeen 2ol kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 Un naijo 205 nantta: ara:jo
'fi]'GE2SgEfiS 21o e:joman2,jo:jomao 2n jo:jomu,jomerutl! 212 jomeren,
    jomereren'Ek 213 jomereru,jomerereruS 214 e:kin{ie>,jo:kin
    21s jo:kirufa,kirereru 216 kieo'EIi,kirenl,kireren 2y kirerufa,
    kirereru 21s okireru 21g korerufa,korereru 22o kakeru,kakereru
    221 eereru{le,eerereru 222 dekiru
iieti2k･@ncg21tlfl 223 omottokattana: 224 ita 22s atta 226 tSujokatta
    227 kaita 228 jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka
7X-NCII7 FillliR 231 tgirijoru,tgirijou-F 232 tgitttoru 233 tgirikakattJoru
    234 Sinijoru 235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
745019
meiliJiE 178 thurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl itatgiikan ls2 ikuto
    183 ikalj'jo:nara ls4 itara lss ikapa:
bfiiStEfi lg6 ikandZukuni lg7 ikankentll lgs ikaratta lgg ikja:eeratta
    200 mirja:eeo 2ol kurja:een 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
                   --      .204 un nalzo 205 IJa aruzo
'EiffiIliS21iEl 21o jo:joman 2n jomeru 212 jomereo 213 jomeru 214 jo:kin
    215 jo:kiru 216 kireo 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 eereru 222 dekiru
iidik'@reSISI 223 omofirokattaneja 224 itatokiwajokattaneja
    225 ottaeo:na 226 tSujokattaneja 227 Xkakerugitod3aneja
    228 jondetimo:ta 22g otta 23o oruka
                             - 679
7X/hC:l7 FXM 231 tgirijoru 232 tgittSoru 233 tgirieo:naneja
    235 mo:tfottodeotgieo:nakatta 236 arijoru
234 rinijoru
746022
{ISZAZiltEII 17s diut:ara{},diurja:{},diuruto#. 17g diut:ara{l}>,thurja:{}
    lso ikaidemoon,ikandemoiLl>IIf lsl it:emodamedaLl>,it:atSidameda2st
    182 Xit:atii ls3 ikantokja:9g,ikan:ojat:ara{l} ls4 it:ara
    185 ikapa:{},ikanandara#.st
AfiiZililfi lg6 ikanzukuni,ikazuni#. Ig7 ikan:ode lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirja:seN,miwaseNss.H.: 2ol kurja:seN
    2o2 takaikota:nakat:a{?>,tako:wanakat:aZ>,×tako:waarja:seN{l>
    203 nakat:o: 2o4 o: naine:Zli,o: naino:?S,a: naina:tl,hai naina:fi
    tl{ 2os o: arune:,o: aruzo:,o: ara:jafa,ip:a arujo
:iffillilXEfiL 21o jomukotogadekin:ode,jomukotogadekiljkara,jomeN 211 jomeru
    212 jomukotogadekiN,jomereN,jomeNst 213 jomeru,jomereru
    214 kirukotogadekiN,kireNst 21s kireru 216 kireNiS{i5,kirareNenLl>
    217 kirareruevf,kireru{l>ilf 21s okireruS,okirareru{l> 21g koreruS,
    korarerul!> 22o kakeru 221 xdekirug,jareruE9EXII 222 dekiru,Xjareru
ua'@ncgiEliEl 223 omoJirokat:o:ig,omotirokat:o:ja
    224 it:atokja:omofirokat:ane: 22s ot:o:jaXll
    226 Xtsujoisumo:san jat:ona:tig,tsujokat:o:
    227 ×gaini3ino3o:zunagitojat:a                                '    ×gaini3iokakunoni3o:zunagitojat:ona:fi,kakijot:ona:tiS
    228 jondetimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7X""<t7 5iltlil 231 tjirijoru 232 tfit:etimo:ttoru{?;-,tfits:oru{l},
    233 tfiriso:nazotll 234 tinijoruiJ>iUl,xjowatf:orufa
    235 mo:sukofideotfijot:oja: 236 arijoru
746039
meiSllfi 178 diuttara 179 thuttara lso ikaidemo lsl itatciikanzejo ls2 itara,
    ikutotli ls3 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
AktcM lg6 ikandZukuni lg7 ikaide lgs ikarattatli,ikazatta
    199 ikja:eeratta 2oo mirjaeeo 2ol kurjaeeo 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 uo naizejo 2os ija aruzejo
ajfieiSISI 21o jo:jomao 2n jomereru 212 jomelj 213 jomeru 214 jo:kin2}>,
    kirep 21s jo:kiru{le,kireru 216 kiren2},kireren 217 kireru{},kirereru
    218 okireru 21g koreru2},korereru 22o kakererufi,kakeru 221 eereru
    222 dekiru
iilijk･ pmregiliJil 223 omofirokattaneja 224 itaganeja 22s ottazejo
    226 tSujokattazejo 227 kakijotta 22s jondeSimo:ta 22g otta 230 eruka
7Xx<ij FZSIIII 231 tgirijoru 232 tgittSoru 233 tgirieo:na 234 finijoru
    235 mo:tiottodeotgijotta 236 arijoru
- 680
746098
tlSZfi:iSiSl 178 eurja: 17g ¢uttara lso ikandemo lsl itatgiikap ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiililZSI lg6 ikantSukuni lg7 ikande{l},ikaide lgs ikazatta
    199 ikja:eezatta 2oo mirja:eelj 2ol kurja:eeo 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 un naizo 2os nantia: aruzo
'EiffitiElil 21o jo:joman 2n jo:jomu 212 jomenfa,jomeren 213 jomerul,
    jomereru 214 jo:kinS,kiren 21s jo:kiru{l},,kireru 216 kirep
    217 kireru 218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 eereru 222 dekiru
jElik.@ncGSZSI 223 omotirokattaneja 224 itamond3aganeja 22s ottagane:
    226 tSujoineja 227 kakuneja 22s jo:d3imo:ta 22g otta 230 oruka
7X/'CLtt7 FiSiliEl 231 tririjoru 232 tgitttoru 233 xtgirukamofiren
    234 Jinijoru 23s mo:ttottodeotgijotto:ja2,
    mo:tJottodeotgirugad3atta 236 jarijoru
746200
aSZfiiZilZJfi 17s diurja:,thuttara,diuruto 17g thurja:,diuttara,thuruto
    lso ikandemo 181 itatgiikan ls2 itarafa,ikuto 183 ikaJia: ls4 itara,
    ikuto lss ikapa:
AfiiSglli lg6 ikandZukunifa,ikandZutSuni lg7 ikaTdel,ikande lgs ikaratta
    {ii>,ikazatta lgg ikja:eeratta2,ikja:eezatta 2oo mirja:eep
    2ol kurjaeeo 2o2 takowanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naizo
    205 uppa aruzo
blgl:ilZSI 21o jomerenZll,jomeljta1 211 jomereru 212 jomeren,jomeo
    213 jomereru,jomeru 214 jo:kinS,kirereo,kirep 21s jo:kiru,kirerutl!
    216 kirerenfa,kirep 217 kirereru,kireru 21s okireru 21g koreru,
    korereru 22o kakereru,kakeru 221 eereru 222 dekirul?>,Xeereru
jllik.NreSgSl 223 ornofirokattaneja 224 itakot6d3attaganeja 22s otteneja
    226 tSujoineja 227 kakuneja 22s jofdetimo:ta 22g otta 23o oruka
7X-N<t7 5iSXIfi 231 tgirijoru 232 tgitttoru 233 XtgirukamoSirep,
    Xtgirjaeenka 234 Sinijoru 23s kowaikotootgijotta 236 Jijoru21!
747138
vailtlfl 178 diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl itatgidameja ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiiSIIfi lg6 ikaide lg7 ikande{},ikaide lgs ikaratta lgg ikja:eezatta
    200 mirja:eeo 2ol kurjaeeo 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 up naijo 205 na:Si aruzejo
fi]'fiei3ilifil 21o jomerjaeenfa,jomeren 2n jomeru 212 jomerjaeenfa,jomen
    213 jomeru 214 jo:kin 21s jo:kiru 216 kirelj 217 kireru 21s okireru
    219 kereru 22o kakeru 221 jo:euru,eererust 222 dekiru2,Xeereru
ii@tik･@nciS2Jfi 223 omotirokattaneja 224 (jo:)itaneja 22s otteneja
    226 tSujokatto:ja 227 kaitaneja 22s jondeSimo:ta 229 otta
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    230 orukaja
7X/N<ij Fi*ZiESI 231 tgirijoru 232 tgittroru 233 tgirieo:naneja 234 Sinijoru
    235 mo:tjottodeotgijotta 236 arijoru
750046
tEifiZi!ZIII 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ittara
    183 ikannojattara ls4 ittara lss ikantoitara{e,ikanandara{l>
:EiZilZ51 lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikahenkatta lgg ikahenkatta?Ell
    200 mijaheN 2ol kijaheN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 IJa aruJo
'Erfie2SISI 21o jomeN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okiraeru 21g kijareru
    22o kakeru 221 Xdekiru,surukotonadekiru#.iL/l> 222 dekuru
ua.twreSiSZ]fi 223 omoJirokattana: 224 ittamoNja 22s iteta 226 tsujokatta
    227 kaiteta 22s jondeiimota 22g ita 23o iruka
7X-NCtl7 Fil2Sl 231 ttitteru 232 tfittaru 233 tiiriso:najana:$II
    234 tinikakattaru 23s mo:tSottodeotJirutokojatta 236 (o)jatteruna:
750169
f5ZAZtcM 17s diuttara 17g diuttara lso ikaidemo lsl itemoakaNjo ls2 itara
    183 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
Are2S2Sl lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 iJa aruJo
ZiffiIliStlifil 21o je:jomaNII 211 jo:jomu 212 jomeN 213 jomurutal 214 e:kiraN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kirurutl! 21s okirarurutll 21g korurutl!
    22o kakurutli 221 jarurutl! 222 dekurutll
iEltik･@re"iSIM 223 omotirokattana: 224 itamoNja 22s otta 226 tsujokattade:
    227 kaitotta 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukai
7X/N<t7 FilglifiI 231 tSitteru 232 ttittoru 233 ttirikakattoru
    234 Jinikakattoru 23s mo:ttottodeotsurutokojattall! 236 (o)jattoru
750332
iliAlilZJiijl 17s thut:ara,diurja 17g diut:ara lso ikaidemo lsl itat:etijonaeze,
    it:akat:eJijonaeze ls2 it:ara ls3 ikand3at:ara 184 it:ara
    185 ikanandara
bRiSilfi 196 ikanto lg7 ikaNjo:te lgs ikananda,ikanda lgg ikja:senanda
    200 mijasen,mijasende 2ol kijasen,kijasende 2o2 takaikotonakat:a,
    tako:wanakat:akigief 2o3 nakat:a 2o4 U nainora 2os ija arujo
ajGeiSZiEfil 21o (hoN)jomen:oja,(hoN)jo:jomaN 211 (hoN)jomeru,
    (hoN)jo:jomu 212 jomeN,jomereNI9Siill 213 jomereru,jomeru
    214 jo:kiraN,kireNst,kijareN$ 21s ×jo:jo:kirujo:n:at:a,jo:kirust,
    kireruas,kijareruth 216 XkireNjon:at:a,kirareN$,kijareNst
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    217 kireru,kirareruth,kijarerust 21s okireru 21g koreru,kijarerust
    22o kakeru 221 Xdekiru,jo:surusc,Sijarerust{!> 222 dekiru,dekerustLl>
Mlik'@reiSi51 223 omotirokat:a 224 it:atokiwaomotirokat:anora,
    ikijot:anorash 22s ot:enora 226 tsujokat:anora 227 kakijot:aze
    22s jondefimota 22g ot:ailf,ita 23o oruka:lili,iteruka:SIFkii,iruka:jkffYE
i'><iN<ij Fan 231 tSirijorui!i,tSit:oru 232 tSit:oru"itr,ttit:eru
    233 tjiriso:nautll 234 JiJiiso:natl 23s mo:tfot:odeottirutokojat:a
    236 (tido:kai)fijorutal
750391
flSZfiiZXM 178 thUttara 179 thuttara 180 ikandeme lsl ittatteakaNwa ls2 itara
    183 ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSXIfi lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda{e,ikankattal!>
    199 ikjasenkatta 2eo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
'EiffiEiElifiI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kieN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekirufa21,jo:suru-lt 222 dekiru
wa･@t.Huefi 223 omoSirokattana: 224 itamoNja-F,ittamoNja-lt 22s itteta9,
    attaNjade:iik 226 tsujokatta,tsujokattade:Xll 227 kaiteta
    22s jondetimota 22g itaZ>,attaili 23o arukaS,irukaM#.
7></N<ij FiSZIiE 231 ttitterusu,ttirijaru'Ek 232 tJitta:ru 233 tJirikakatteru
    {e,ttirikaketeru#. 234 Sinikakatteru 23s mo:ttottodeotSirutokodatta
    236 (undo:kai)jatterutl!
750408vailtlfl 178 thutttara 17g tht"ttata,diuEteba lso ikandemo lsl ittateakaN
    182 Xittemo,Xittatte 183 ikannonara ls4 ittara lss ikandara
AfiljSglfi lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikananda 2oo xmijananda
                                                    .2ol Xkonakatta 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 uaN naina
    205 ija arrujo
'EiffiI2iStlill 21o jomwkotonadekiN,jomeNst 211 jomuakotooadekirus,jomerussc
    212 jornenai,jomeN 213 jomerul 214 jo:kijaN 215 Xjo:kiruljo:Jlinatta
    216 jo:kijaN 217 kieeeut 21s okirerui 21g koretut 22o kakeru:
    221 Xdekirru 222 dekirur
ua.pmnc<iltEEI 223 omoJirokattana: 224 ittejokattana: 22s ottena:
    226 tsdijokatta 227 kaittotta 228 jondatta 22g otta 23o oturka
7'J</NCtl7 F2Itlil 231 tSirijorui,ttittorui 232 ttitteiimattana
    233 Xtfirurjaro:na:,tSiciso:nast 234 fipijorur,Sindeikijorur
    23s mo:ttottodeottekuiNjatta 236 (o)jattocuitl!
750472
t5ZfigkM 17sthu:ttara 179 thulttaea lso ikai-demo lsl itemoakaN ls2 ikusto
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　　　　183　ikannod3attafa　184　itafa　185　ikanandafa
否定表現196ikant・197　ikaide　lg8　ikananda　199　ikananda　200　mijaseN
　　　　201　kijaseN　202　takanakatta　203　nakatta　204　血1　naijo　205　afu〔jo，
　　　　ija　afujo注
可能表現210」・：meN古，j・mefeN，」。：j。maN新211」・mefuI　212　jomeN　213」。mefu
　　　　214　jo：kijaN　215　×jo：kifu竃joJlinatta　216　×kifeNjo：pinatta
　　　　217　kifefuI　218　0kifefu夏　21g　kiefu題　220　jo：kakefuI　221　∫ieful　222　dekir服
遜。回i膨見　2230mo∫ifokattano：　224　itatokjaomo∫ifokattano：
　　　　225atteno：　226　ts夜Ijokattano：　227　kaita　228　jonde∫imota　22g　atta
　　　　230afUika：
アスペクト表現231t∫ifjafロ232　xts曲ndaf四233　t∫iriso：担∫itaf四，
　　　　t∫ifiso：na　234∫iJliso：∫1i∫itafu，∫iJliso：d3a，∫iJliso：na
　　　　235mo：t∫ottodeot∫if田nd3atta，mo：t∫ottodeot∫iruItokod3atta　236　afu題
751205
仮定表現178φuttara　17gφuttara　180　ika記emo多，ikaidem。少下
　　　　181　itateakaN　182　itara　183　ikannonara　184　itara　185　ikanandara
否定表現196ikant・197　ikaide　lg8　ikananda　lgg　ikjasenanda　200　mijaseN
　　　　201kijaseN　202　tako：wanakatta　203　nakatta　204　un　naiwa
　　　　　　　　　　　　　　　　 205　エJa 　arULJO
可能表現210」。muk。t。dekiN，jo：」。maN二二211　jomuk。t。dekiru上，
　　　　」・muk・t・dekuru古，」・：j・mu少212　j・muk・t・dekiN上，j・meN下多
　　　　213」。meru，jomuru古少214　j・：kiN少，jo：kiraN多215　jo：kiru　216　kireN
　　　　217kireru多，kiruru古少注218。kirareru注21g　k。reru注220　kakeru注
　　　　221jareru多，×dekiru，surukot。Oadekiru二二222　dekiru
等長・回膨見　2230mo∫irokattana：　224　itamoNja　2250tta　226　tsujokatta，
　　　　tsuj。katt。：古227　kaitotta　228　j。nde∫imo：ta　22g　otta　2300rukai
アスペクト表現231t∫irjoru　232　t∫ittoru　233　t∫irikakattoru
　　　　234∫inikakattoru　235　mo：t∫ottodeot∫irutokojatta
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　m。：t∫ott。de・tsurut。k・jatta古236（・）jarj・ru下注，（・）jattoru上注
751369
仮定表現178フッタラ179フツタラ180イカンデモ181イッテモアカン注182イッタラ注
　　　　183イカンノナラ　184イッタラ注　185イカナンタ“ラ
否定表現196イヵント197イヵンノヂ注198イヵナンタ・1ggイヵナンダ，イヵセナンダ誘
　　　　200ミヤセン201キヤセン202タカナカッタ注203ナカッタ204ンーナイヨ205イヤア，レヨ
可能表現210ヨーヨマン211ヨーヨム212ヨメレン213ヨーヨメル214ヨーキヤン215ヨーキル
　　　　216キェレン217キエル218オキレル219コレル新，キヤレル古220カケル221×デキル，
　　　　シヤレノ甲骨222デキル
過去・回想表現223オモシロカッタネー224イッテキタネー225アツタンヤ，アッタンヤト
　　　　226ツヨカッタネー　227カイタネー　228ヨンテ“シモタ　229アッタ　230アルカ
アスペクト表現231チリヤル232チッテシモタ，チッター，レ233チリソーナ注234シニカケタール
　　　　235オチルトコヤッ訓注　236シヤル二
一684
752116
fNfiiiilZ51 17s thuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittateakaN ls2 ittara
    183 ikannonara 184 ittara lss ikanandara
AMila$l lg6 ikandeF,ikantoff lg7 ikannode lgs ikaljkatta
    199 ikjasenkatta 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
'iij'fiIliStligl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomareseN 213 jomeru 214 jo:kiraN
    21s jo:kiruru'ill,jo:kiruff 216 kirareseN{e,kirena{l> 217 kiruru'ii!li,
    kireruM 21s okiraruruiik,okirarerubl 21g koruruili,korerusu
    22o kakuruili,kakeruva 221 ×dekuruili,fijaruruilf{!>,surukotodekuru
    ltilfL!>,surukotodekiruM 222 dekuruiS,dekirupt
ua.@reiSZJfi[ 223 omoSirokattana: 224 itamoNja 22s atta 226 tsujokatta
    227 kakijatta 22s jondeJimo:ta 22g atta 23o aruka
7X/'<tt7 FiSZ51 231 tfirijaru 232 tSitta:ru 233 tJirikakatta:ru
     234 tinikakatta:ru 23s mo:ttottodeotsurutokojattajo 236 jarijaruta!
752294meiStlfl 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl itateakaNjo ls2 itara
    183 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara '
AreiStEfiI 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikjasenkatta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
'iEI'fiEfiliSl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kieru 21s okirareru 21g koreru 22o kakeru
    221 jarerufa,surukotooadekiru-lt,surukotodekiruF 222 dekiru
ua･Nre<iStgl 223 omoJirokattano: 224 itana: 22s ottaNja
    226 tsujokattade: 227 kakijotta 22s jondefimota 22g otta 23o orukai
f'X･":ij FiSilifil 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 tSirikakattoru
    234 finikakattoru 23s mo:tfottodeotSirutokojatta
    236 (undo:kai)jarijorutll
752393
aifikik51
    181
    183
    tr
AM2k51
    201
    205
firfiErefi
    215
    220
    9
178 thuttara 179 thuttara lso ikaidemo-F,ik ndemo{le
itakateakaNfa,ittakateakaNill,itateakaN-F ls2 ikutoi#i,ittara2
ikannojattara ls4 itaraF,ittaraik. Iss ikanandaral,ikantoitara
196 ikanto 197 ikaNsaka lgs ikananda lgg XikijaJeN 2oo mijateN
kijafeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo:
ija arujo
210 jO:joMaN 211 jo:jomu 212 jomareN 213 jomeru 214 jo:kiN
jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okijareru 21g kijareru
kakeru2,kakukotooadekiruL!>k 221 surukotonadekiruL{!>,Jijareru
222 dekiru
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ua.@re"iSiSl 223 omoJirokattani: 224 itamoNja 22s atta 226 tsujokattano:
    227 kakijattafa,kaitedaY> 22s jondeSimota 22g attafa,itetatLl>Skff
    230 arukai{i}>,iterukaipt
7'>el/NCttl7 FEIESI 231 tfirijaru{},tfirijoru{!>'Etr,tiiri:ru{}L> 232 tfitta:ru{I},
    trittJa:ruFt!> 233 ttirikaketa:ru{},tSirikakatterupt
    234 finikaketo:rufa,"nikakatteru-lt 23s mo:tfottodeottirutokojatta
    {?>,mo:tJottonokotodeotfiruNjatta{!> 236 fijaru{etli,jarijaru-FXI!
760863
{5ifiiliSSfi 178 diuarja: 179 diuattara lso ikanakurtemo lsl ittemodameda
    182 ikwto 183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakerja:
ArailZSI lg6 ikimotine:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:Sinakatta
    200 mijaSine: 2ol kijafine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 o: ne:jo 205 (napiittenda)aruajo
ftrfierefi 210 jomene: 211 jomerur 212 jomene: 213 jomerua 214 kirarene:
    215 kirarerua 216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerw 21g kirarerua
    22o kakerw 221 tirareruiilitli 222 dekirw
)&X･@6.ES2SZM 223 omeSirokattana: 224 ittakkena: 22s itakke
    226 tswjokattana: 227 kaiteta 22s jond3atta 22g ita 23o itaka
7'><xhkl7 F2SIEEI 231 ttitterui 232 tSitterui 233 tSiriso:da 234 liJiiso:da
    23s mo:tfottodeokkottiso:nnatta 236 jatterua
765931
meiiE51 17s diurraba 17g thwraba lso ikadzuitomo lsl ittemo ls2 ittta
    ls3 ikind3ara,ikind3a:ba ls4 ikanne:ja lss ikind3areba
AfiiilS$l lg6 ikadzurJii lg7 ikadzurpi lgs ikind3arara lgg ikiwafind3arara
    200 minnakkja 2ol kiwatinnakkja 2o2 takakurwanakarara 2o3 nakarara
    204 Ui:N nakkja 2os oso arowa
iiiffiEiiXfi 21o jomo:ho:nakkjatli,jomennakkja 211 jomo:ho:daratl!,jomerowatal
    212 jomennaka,jomennakkja 213 jomerowa 214 kirennakkja
    215 kirerowa 216 kirennaka 217 kirerowa 21s okirarerowa
    219 korerowa 22o kakerowa 221 fo:ho:dara 222 dekirowa
Mlik.pmncGIiifi 223 omotirokararano: 224 ikaro:ga 22s arara
    226 tsuijo:karara: 227 kakara 22s jondeJimo:rara 22g arara 230 aroka
7X/N<ij FreIl 231 buttttirerowa 232 bwkkoteterimorara
    233 buatttire:so:dano: 234 Sipiso:da:no:
    235 matfittodeburkoteso:Jiinarara 236 fitearowa
765962
t5Zfi:illSl 17s divareba 17g thurraba lso ikinakuatemo lsl ittemo ls2 ikurto
    ls3 ikind3araba,ikinnakaraba ls4 ikanneAaja lss ikinakaraba
AfiiSi51 lg6 ikadzurpi lg7 ikadzurpi lgs ikind3arara lgg ikind3arara
                                                           '    ikjaiind3ararast 2oo minnaka,xmijafind3araraS 2ol kinnaka,
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     XkijaJind3arara 2o2 takakanakarara 2o3 (doke:)nakarara
    204 n: nakkja 2os doke:arikoAasurnejai!f,e: arikasuanejasw
iiffiIliElfl 21o jomo:ho:nakkja,jomennaka 2n xjomoho:Jiinarowa,jomerowaas
    212 jomennaka 213 jomerowa 214 kiro:ho:nakkja,kirarennakast
    21s kiro:ho:dara,×kiro:ho:Jiinarowa,kirarerowaS 216 kirarennaka
    217 kirarerowa 21s ×okirarerogannarara,×okiroho:Jiinarara,
    okirarerowast 21g kurrarerod3a,Xkturo:ho:Jiinarara 22o kakerowa,
     Xkakerogannaro:d3a 221 sokotogadekirod3a,sarerowa 222 dekirowa
Xgik'@asiSt[Il 223 omoJirokarara 224 ikaroAad3a 22s aroAad3a,aroAaga
                                             A226 tstujokarara 227 kattearara 22s jondeSimo ara 22g arara
    230 wasoka-lt,arokast
 i'7tn<ij Fi*all 231 oterod3a 232 xotetetsuirnoroAad3a,otetearowast
    233 oteso:dara,oteso:doAad3a 234 maruabiso:dara
     23s tti:todeoterotokorodaroAad3a 236 Sitearod3a
822996
tlifiiZ2SgSl 178 ¢uaigi:ni 17g thuarja: lso ikandemo lsl itatemodamejaro:
    182 ikurgi:ni 183 ikaggi:ni ls4 itatemitara lss ikaogi:ni
AMiSZSI 196 ika3iN lg7 ika3iN lgs ikaOjatta lgg ikaijjatta
    200 mirantaido: 2ol keN 2o2 tako:wanakattado: 2o3 nakattado:
    204 tllN nakado 2os ija aido:
'firfiIliStSl 21o jomiganaraN,jomjanaraN,jomikiraN 211 jomuikotogadekuii,
     jomiganai 212 jomuikotogadekiN,jomjanaraN 213 Xjo:miruiido:,
     jomiganaido: 214 ki:ganaraN 21s ki:ganara: 216 kirarendo,
     Xkiganaido: 217 Xkira: 21s Xoki:,okiganai 21g kurikotogadekuai,
    kiganai 22o kakjanai,kakuakotomodekuai 221 suaikotowadekut,Siganai
    222 dekuai
iieti2k.NregXSI 223 omofirokatta 224 itamoJ-'jaigana: 22s oijattagana:
    226 arakattado: 227 kja:toijatta 22s jo:detimo:ta 22g ottado:
    230 oitoN
7'J<b<ij 5iiSlifl 231 tJittorw,tfa:retoi 232 tta:retoi 233 tta:reoi
    234 Sipkamja:do,SiWwoi 23s mattittodetra:ruritokojatta 236 aioi
824818tlSifiZikSl 178 hrureba 17g hurreba lso ikandemo lsl ittatttidamejaddo,
    ittattJiikando ls2 ikwto ls3 ikaneba ls4 itade lss Xikandemo
AMiSZM 196 ika3in lg7 ika3in lgs ikan'jatta lgg ikaj-jatta 2oo miraN
    201 koN 2o2 tako:nakattado 2o3 (ija)nakattado 2o4 rllN,ija,nakado
    205 unN addo
firfiIliStifi 21o Xjomiganeijo:mon 2n jomiganaddo 212 jomiganendo,
     jomarendo 213 jomiganaddo 214 kiganendo 21s kiganaijo:moN
    216 kiraren 217 kiraruaddo 21s okiraruaddo,okiganaddo 21g kiganaddo,
    koraruaddo 22o kakiganaddo,kakaruaddo 221 Jiganaddo,seraruaddo
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    222 dekirua,Xtiganaddo
iEEk･pmneiSilfi 223 omofirokattado 224 ittado 22s oijattado 226 arakattado
    227 ke:tottado 22s jur:detimo:ta 22g ottado 23o ottoka
7></NC:tt7 FilXSI 231 tfirooddo,otSijoru:do 232 Xtfittotado 233 tSirooddo
    234 riJIJIo:rur 23s mo:swkofideotSulttojattado 236 aruloddo
830029
flSZncWII 17s ¢urebatll 17g thureba,diuttatokjass lso ikanttast,ikandemoss
    181 itatttatsumaranst ls2 ikutotli ls3 ikantonara,ikambapt,ikannjass
    184 ittajast lss ikambafa,ikanjath
EkiSigl lg6 ikad3insc lg7 ikad3inS lgs ikad3atta,ikand3attast
    199 ikjasend3atta 2oo miwaseng 2ol konta1 2o2 takowanakattast
    203 nakatta 2o4 un naka 2os nnja arujo-
wffiEilXlil 21o jomien 2n jomijuru 212 jomaren,jominaranme 213 jornaruru,
    jomaru? 214 kijaenst 21s ki:juru 216 kiraren 217 kiraru?,kiraruru
    21s okiraruru?l,oki:jurust 21g koraruru,koraru? 22o kakarurut},
    kakinaruS 221 finaru,tiwajurust,Si:juruS,Xdeku?st 222 deku?
iitgX･pmrerell 223 omoiirokattana: 224 itane:,itaidonne:it
    22s ottaidonne:,ottagane:st 226 tsujokane:,tsujokattasc 227 kakudzo,
    kakune: 22s ju:deJimotast 22g otta 230 ottoja
7XO<t7 FiSiiifil 231 tJi:jorust 232 tritto?,otetJitto?st 233 otekakattorutll
    234 filjkakatto?,finkabutto?st 23s matfittoljkoddeittiaikakattottast,
    mattittopkoddeittSaitottath,matfittookoddeitttajuttod3atta
    236 Xaioruee
830081
{5ZfikM 17s fureba 17g fureba lso ikaNtya lsl itattyadamesai ls2 ikeba
    183 ikaNba ls4 itatemitara lss ikaNba
AfiZiltEfil lg6 ikadeniotte lg7 xikaNteyu:d3akkano:ll!,xikaNteyu:tosana:Zll
    198 ikaNd3attatosai lgg ikaNd3attatosai,XnaNnoikukya:
    200 miNtosai 2ol koNtosai,XkorareNtosaitll 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (Nnya)nakatta 2o4 N oraN{}>,N naka 2os aizo{?>tli,Nnya aizofatll,
    olzo Nnya olzo        'fiTfigilZiSi! 210 yomaeN 211 yomayuizo 212 yomaeN 213 yomiyokatr,yomayui
    214 kiraiN 21s kirayuitl 216 kirareN 217 kirarui 21s Xoki:tonaitl!,
    Xmenosamuit}l 21g Xtsukutonailll 22o kakuinai 221 Xdekui
    222 dekuitosai
ua.pm6.ESiikJfi 223 omotirokattane: 224 itatokibaomoidasu
                                                 '    itatokibaomoidafebaomoJirokattana:,itane: 22s orattattyabattene:
    226 tsuyokamoN,tsuyokatene: 227 Xd3o:dzune: 22s yo:defimo:ta
    229 ottattyabattene 23o oitokya:
7Xvs<tt7 FfiSt51 231 ci:yoid3akkano: 232 eittefimo:ta,cittoi 233 ci:kakattoi
    234 JiNkakattoi 23s macittoNkotodetsukkokuid3atta 236 aiyei
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830168
憾宣裁見　178fureba　17g　fureba　180　ikantya　181　itatyatsumaran　182　ikeba
　　　　183　ikanba　184　ittara，itara　185　ikanba
否定表現196ikadena　lg7　ikad3attade　lg8　ikad3atta　lgg　ikadatta，ikad3atta
　　　　多200×mirassan　201×k。rassan　202　tak。：wanakatta
　　　　203　（iya）nakatta　204　N　naka　205　Nnya　a「u
可能表現210yomiwakiran，yomyakiran　211　yomikiru注212　yomyanaran
　　　　213yominaru　214　kiwakiran　215　kikiru　216　kiwanaran　217　kirareru
　　　　2180kina「u　219　ki：na「u　220　kakina「u　221∫iki「u　222　×∫iki「u
過去・回想表現2230mo∫irokattane：224　ikiyottagane：225。raita，ora∫ita上
　　　　226tsuyokattane：227　kakasu上228　yo：de∫im。：ta　229×ora∫ita上，otta
　　　　230　0「ukai
アスペクト表現231cirioru　232　cittoru　233　cirikaketoru　234∫inikakattoru
　　　　235macittodetyaikuttodatta注，macittodetyaikuttod3atta注
　　　　　　　　　の　　　　236arlyoru
830339
｛反定心見　178fureba　17g　fureba　180　ikandettya　181　itattyawakaran
　　　　182　ikeba　183　ikanba　184　itaiba　185　ikanba
否定表現196ikad3i。tte　lg7　ikande　lg8　ikand3atta，×ikad3atta参
　　　　19g　ikand3atta　200　miwasen　201　kunmokka注，kunmonka，kiwasen
　　　　202tako：wanakatta　203　（Nnya）nakatta　204　N　naka　205　Nnya　aiyo
可能表現210yomya：kiranmon　211　yomikiru　212　yomyanaran　213　yomarummon，
　　　　yoma「u「u　214　kiwaki「an　215　ki：ki？　216　kiwana「an　217　ki「a「u？
　　　　218・kiraru？21g　k。raru？新，×ikaru？古220　kakaru？221∫i：ki？
　　　　222　×∫i：1【i？
過去・回想表現2230mo∫irokattana：224（yu：）ikiyottana：2250ttamoNne：，
　　　　oiyattamoNne：上226　tsuyokane：227　kakiyottane：誘，kya：tana：
　　　　228yu：de∫imo：ta　22g　otta　2300Nna
アスペクト表現231ciriyoru　232　cittoru　233×ciriwasendoka　234　ucciniyoru，
　　　　×uccinyasendoka　235　abunya：tsukkoku？hazud3atta　236　ariyoru
830370
仮定表現　178フレハ9　179フレハ“　180イカンチャ，イカンテ“チャ　181イツタツチヤワカラン　182イクト
　　　　183イカンハ9　184イッタイハ．　185イカンハ9
否定表現196イカジナ197イカジン198イカンジヤツタモンナ199イカンジヤツタ
　　　　200×（ト・マ）ミナレンテ・201×（ト・ミヤ）キナランモンナ，（ニヤ）コンモンナ参202タコワナカツタ
　　　　203（ン）ナカッタ，（ンニヤ）ナカツタ参204ウンナカヨ，ナカ，ウンナカバ“イ参
　　　　205ンニャアッハ“イ
可能表現210ヨミキラン211ヨミキイ212ヨマレン213ヨマルル214キキラン215キイキル注
　　　　216キラレン　217キラルル　218オキラルル　219コラルル　220カカルル　221シキル　222テ“クッ
過去・回想表現223オモシカッタナ注224イッタモンジヤツタナ225オイヤッタモンネ，オッテネ
　　　　226ツヨカッタテ9ナ　227カキヨンナッタテ◎　228雪崩タ“モンナ　229オッタモンナ，オッタハ9．ッテン
一689一
    230 ttV
7X/N<ij F21ZJ$1 231 NMV 232 +･y"JV
    235 E-+iybf"t+v5nv"viyP 236
233 filJV 234 =ML
 7iML
830466QSZ:liiiilZ5t 17s hurja,huNnara 17g hureba,huQtara#. Iso ikaNdemo
    lsl iQtemodamezja ls2 ikuto ls3 ikaNnaratll,ikaNtonaraXll ls4 iQtara
    185 ikaNkerja,ikanja
AfiililVil lg6 ikaNde,ikazioQte lg7 ikaNde,ikazi'?tE lgs ikaNkaQta
    199 ikjaseNkaQta 200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takowanakaQta
                       - --  203 nekaQta 204 N ne'Jo 2o5 NnJa arujo
liiffiIliillfi 21o jomukotogadekeN 2n jomukotogadekuru 212 jomukotogadekeN
    213 jomukotogadekuru 214 kirukotogadekeN 21s kirukotogadekuru
    216 kirukotogadekeN 217 kirukotogadekuru 21s okurukotogadekuru
    21g kurukotogadekuru 22o kakukotogadekuru 221 surukotogadekuru
    222 dekuru
igtiIi.NnegilXSI 223 omosirekaQtane',omosirokaQtane'
    224 iQtagaomosirokaQtane 22s oQtagane' 226 cue'ne 227 kakune
    22s joNdesimo'ta,ju'desimo'ta2 22g eQta 23o oruka
 i'J<x<t7 FiEiSl 231 ciQcjoru,cirijoru 232 ciQtoru 233 cirijoru
    234 sinikakaQtoru,sinijoru{}, 23s rnociQtodeocuQtokodaQta
    236 arijoru
830652
f8ZAZiStEfi 178 hurja 17g huQtara lso ikaNdeN lsl itaQtedamezja ls2 ikuto
    183 ikaNnara 184 itara lss ikaNkarja,ikaNkerja
=fEi}ESI lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikaNkaQta lgg ikjaseNkaQta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takewanekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne'jo
    205 UNnja arujo
fiffiIliltgl 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN,kirareN 217 kirukocugadekuru,kiraruru
    218 okurukocugadekuru 21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru
    221 surukocugadekuru,jo'surulll 222 dekuru
ua･@l.NS2St!Sl 223 omosirikaQta 224 itagane' 22s oQtado 226 cuiQcjawai
    227 kakumoNne 22s ju'zisimota 22g oQta 230 oruka
7X-Nkl7 F2SilifiL 231 cirijoru21i 232 ciQsimocjoru,ciQcjorulll 233 xciQzjaro
    234 sinikakaQejoru,sinijoru 23s maciQtodeocuQtokozjaQta
    236 ariJoru
831163
me2klfi
    182
178 diuigi
ikeba 183
179 diUigi 180 ikantfa 181 itatemojakufeN,itatemojatteN
ikantonara ls4 itatemitaja lss ikaJia,ikaogi
               690 -
difii$i51 lg6 ikaziN lg7 ikaziN lgs ika33atta lgg ikjaSeg3atta
    200 midomaSeN 2ol kijaSeN 2o2 takowanakatta 2o3 (JIJia)nakatta
    204 uN nakado 2os ilJla addo
iiiffiEiStlfl 21o jomjanaraN,jogganaraN 2n jomjana:,jonganat 212 jomjanaraN,
     jooganaraN 213 jomjana:,jopganat 214 kijanaraN,ki:ganaraN
    21s ki:gana:,kijana: 216 kijanaraN,ki:ganaraN 217 ki:gana:,kijana:
    21s oki:ganat,okijanat 21g kiganat,kijanat 22o kaggana:,kakjanat
    221 siganat,sijanat 222 dekutpt,Xrijana:
iilEejk･@reGkifl 223 omoSitokattana: 224 itagane 22s ottattuwai
    226 tsujokattado: 227 ketottado: 22s jondetimota 22g otta 230 ottoja
7×/N<el FilgSl 231 otetoru,otsuttokoi3aga 232 otetefimotot 233 otekakatto:
    234 sinkakattot 23s matSittodegitttajuttokoi3atta
    236 Xundo:kaigaha3imattot,(undo:kaiga)aiot,(undo:kaio)tijot
831295
meiStEII 17s diurebaZ}! 17g diureba$ll lso ikanden lsl itadetejassen ls2 ikeba
    183 ikannara 184 itamittaja lss ikannja
Areivefi 196 ikand3in lg7 ikand3in,ikad3i lgs ikand3atta
    199 ikjasend3atta 2oo mijasen 2ol kijasen 2o2 takowanakatta
    203 nakattado 2o4 nnja nakadotr 2os nnja addo
firfiEl21Z51 21o jooganaran 2n jooganaddo 212 jomjanaran 213 jooganarai
    214 kijanaran 21s ki:ganaddo 216 kijanaraoga 217 ki:ganattojo
    218 oki:gana? 21g kigana? 22o ka?gana? 221 Sigana? 222 deku?,
     × rigana?
iEYI.Mnclrefi 223 omofitokattane: 224 itakoggaattane: 22s ottado
    226 tsujokado,tsujokattado 227 kaddo,kettottado 22s jondetimotaXl!
    229 0tta 230 oija:,oike:,ottoja '
i'><iNXij FiltEijl 231 ×tti:deketane:,tiittfoddo,tfi:katad3addo
    232 tJittefimottoddo,tSitttoddo 233 ttirosonadiu,tti:dekuddo
    234 keSipkakattJoddo 23s motrittonkoddegittfajuttokoid3atta
           .236 aralne:,anne:
831372
fliifiiZiltlfi 178 diureba 179 thuttara lso ikantfi lsl itattijaggeN ls2 itto
    183 ikannara,ikantonaratw ls4 ittarailt.,ittaja,itajast lss ikanto,
    ikapast,ikankerjak"iEikff
AfiiStSl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta,ikankattaRiEikFf lgg ikand3atta,
    ikjagend3attaas 2oo mijafeN 2ol kimoteNtli,kijafeN
    2o2 takowanakatta,takowanekattast 2o3 (p:pa)nakatta 2o4 n: nakado,
    ppa: nakado 2os n: addo,p:pa addo
iiffitliSZIfi 210 jomjanaraN 211 jonganai,jopganaT 212 jomjanaraNfa,
    jonganaraNS 213 jonganai 214 kijanaraN 21s kiganaT,kiganai
    216 kijanaraN,kiganaraN$ 217 ki:ganaT,kiganaT 21s oki:ganaT,
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    oki:ganai 21g kiganai 22o kagganaT 221 riganai,SiganaT 222 dekui,
                                               'dekuT$
iEli2k. pal.HSgEfil 223 omoSitokattane: 224 itakoggaattane:g 22s oijattawai?31,
    oijattene:nt 226 tsuedo:,tsuekattade:st,tsujokado: 227 ketagag
    228 jonfimotag 229 otta 23o oijagika:,oijasuka:
7X/N<t7 F71Vil 231 tri:katad3a 232 ttittSoi 233 tfiddo 234 ketinkakattioT
    23s aTnekoteotsuttod3attatl! 236 Xhazund3or"t}l,addo21Il
                                       '
831452
QrkiljSZifl 17s thureba,thurja: 17g diurja:,thurea,thureba,diuttara lso ikand3eN,
    ikanden lsl itatti,iten,itemo,itten ls2 ikuto ls3 ikaJiJia,ikannara,
    ikantonarast 184 itaTmitara,itarast 185 ikaJIJIa
AfiilZSI lg6 ika3i lg7 ika3i,ikand3attade lgs ikand3attafi,ikazattal,9}{5ta!,
    ikaokattalll lgg ikjaSend3atta 2oo mijateN,miwafeN 2ol kiwafeN
    202 takowanekatta 2o3 nekatta 2o4 uN ne:do,ija ne:dosc,JiJia ne:do
    RIS{} 2os ppa addo
fiffiEilZlfi 21o jomjanaraNtll,ejomaNnt 2n jomiganaru 212 jomjanaraN2},,
    jomareNss 213 jomiganaru 214 kiwanaraN 215 kiganaru 216 kijanaaN,
    kijanaraN,kirareNnt 217 kiganaru 21s oki:ganaru 21g kiganaru
    220 kaggjanaru 221 figanaru 222 d3ekuru
iEtik.@re<iSl]fi 223 omotitekattagana: 224 itagane: 22s ottene:i2;i9E
    226 tsueSitocl3atta 227 kakufitod3a 22s jutfimota 22g otta
    230 ottoja:
7'>(lv"<l7 F2SVil 231 tSi:joru 232 ttittSoru 233 tfidde,ttiddosc
    234 ketipkakattJoru,keSindo,ketiljkaketSoru,ketinuddo
    235 titttajuttokod3atta 236 aijoru
831525
meiltlfi 178 hurja 17g hurja lso ikaNdeN lsl iteNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNtonara 184 itara lss ikaNkerja,ikanja
AIEii21VSI lg6 ikaNde lg7 ikaziXll,ikaNde lgs ikazaQta lgg ikjaseNkaQta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takekotanekaQta 2o3 (iNnja)nekaQta
    204 N ne'jo,N necujoZli 2os Nnja aQdo
ajfiEliSISI 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iGtiik. panc<2ESI 223 omosirikaQtane 224 itagane 22s oQtacujone 226 cuine
    227 kakune 228 judesimota 229 oQta 23o oNna'
7X!scij FilXlfl 231 cirijoru 232 ciQcjoru 233 cirugotaru 234 sinijoru
    235 mociQtodeocuQtokozjaQta 236 arijoru
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832028
t8ZAiiSglfi 17s ¢ureNba 17g thure-ba lso igandemo lsl itateNonaglko33arai
    182 ige-ba ls3 igapa: 184 idaja lss iga"a
AfiiSiSl lg6 iga2ziN lg7 iga2ziN lgs iganatta lgg ikjasenatta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 202 tagonakatta 203 nagatta 2o4 uN naga"zo 2os Jlrla azzo
fiTfiEilZl$l 21o jonnanaraN 2n jopljanat 212 junnanaraN,jumanaraN
    213 jopljanat 214 ki:nanaraN 21s ki:oanat 216 ki:nanaraN
    217 ki:Banat 218 oki:oanat 21g kioanat 22o kannanat 221 tinanat
    222 dekkut
igyl.Nncas 223 omolitokattane: 224 idane: 22s oraidadogoi3addo
                                                               '    226 tsujokaddai 227 ketottade 22s jondetimoda 22g otta 23o okka
7XX<O FiStEE 231 tSittorai 232 tfitteJimo:tottai 233 (mo:)tfidde
    234 fiokakkatozzo 23s mottittodeotsuttokei3atta 236 aijo-zazzo
832158
meiltlfi 17s diureba,Xamedzareba,Xamed3areba 17g diurebaXll lso ikantfi
    181 itatrijafieN,itatSijakteN ls2 itto ls3 ikannja,jukannja
    184 itaja 185 ikannja,jukannja
diKiSiJfi lg6 ikad3i,jukad3i lg7 ikad3i lgs ikand3attatll lgg ikand3atta
    200 miraN 201 koN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakado:
    205 unnja addo:
ajfiEliEZSI 21o jomjanaraN 2n jonganat,jomganattl 212 jomjanaraNZIi
    213 jomganat,jonganat 214 kejanaraN 21s ki:ganattl! 216 kejanaraN,
    kijanaraN 217 ki:ganat 21s oki:ganatZl! 21g kiganatZII 22o kagganat21!
    221 tiganattl! 222 dekut
ivati2k･@ncilZSI 223 omoSitokattana: 224 itagane: 22s ottane: 226 tsujofite
    tl!,tsujokattaZli 227 ke:tJotta,ka?oijattaty 22s jondeJimota 22g otta
    230 o:ka,od3asuka,oijasukaty
7"Xn<t7 FiStlfi 231 Xttit,tfittSot 232 tJittamond3a 233 tJirottifitfot,
    tfi:kakatttot 234 keSinkakatttot 23s annekoterittfaettokoid3attata!,
    annekotegittfaettokoid3atta?ll,×annekotelittfaodzuttokoid3attaZS:tll
    236 at
832268
affAzxm
    181
    185
ec2kSl
    200
    204
'fi]'fiE2IZiEi
    213
    218
178 thureba 17g thureba,diuttajast lso ikanden,ikantfi
iteNjassuimopka ls2 ikebast,i?nara ls3 ikannara 184 itaja
ikanna
196 ika3in lg7 ika3in lgs ikand3atta lgg ikasend3atta
mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
uppa nakado,ippa nakado 2os ippa addo,up"a addo
10 jooganaraN 211 jooganat,jongadekut 212 jonganaraN
jooganat 214 kijanaraN 21s ki:ganat 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
oki:ganat 21g kiganat 22o kagganat 221 Xdekui 222 dekui
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jilei2k.NreGElfl 223 omoSitekattana: 224 ittamond3agana: 22s ottamond3a:
    226 tsuemond3a 227 kakkjaigitod3a,kakkjaimond3ast 22s joNSimota
    229 otta 23o oijagikaE,okkast
7X/<ij FiS2Sl 231 tSittSoi,tti:otst 232 tSittJoi 233 tSiddo,tfitfime:
    234 keJindotll 23s mottittonkoteotsuttatta 236 addo,tioddo2jl
832440
f5ifiiZiSXEfil 17s Xameinareba,xamed3areba,diurebath 17g xameinareba,
    Xamed3areba,diuttara$ lso ikandeN lsl ittenjassenga,itendamed3aga
    st 182 itto 183 ikanna ls4 itara lss Xikammatfattatl!,ikannaS
Afii:2IISI lg6 ikand3i,ikad3ik9E{}> lg7 ikand3i,ikad3ist lgs ikand3atta,
    ikaogattalli lgg ika:ti3atta{},ika:Send3attass 2oo rnijafeN
    201 XkorareN,XgozareN{l},XkijareN 2o2 takowanekatta
    2o3 (iJiJia)nekatta,XnekaSitado 2o4 uN ne:do 2os uN addotl!
ajfieiliSl 21o jomanaraN 211 jonganaT,jooganai 212 jomanaraN,jomareNS
    213 jenganai{e,jopganaT,jomaruTS,jomarui 214 ki:ganaraN
    21s ki:ganai,ki:ganaT 216 ki:ganaraN,kirareN$ 217 ki:ganai,
    ki:ganaT,kiraruTst 21s oki:ganaT 21g kerarui,kiganaT 22o kagganaT
    221 Xdekui,suikoggadekuist 222 dekui
ma.pmrei!tEfi 223 omoSitekattana: 224 iTottagane: 22s ottagane
    226 tsuifitod3atta,tsuifitojatta,tsuikatta$ 227 kakkjaigajo
    228 jOnfimota 229 otta 23o oruja:,oruka:{},
7 Z/NeLij FtcM 231 tfittforu,ttiriorust 232 tSittforu,tfiffimottoT
    233 tJi:had3imeta,tSi:keuttatta 234 kefinkaketfoT,fipiorust
    23s matfittoljkoddegittlaruttokojatta 236 arioru,aioT
832500
aSZfiEtcM 17s thureba 17g thureba,diuttara lso ikand3eN lsl itfendamejo,
    itSendamed3aga ls2 ikuto ls3 ikaJia,ikaokerjast,ikantonarast
    184 itara 185 ikapa,ikaokerja
AMiSiiEfi! lg6 ikad3i: lg7 ika3i: lgs ikazatta lgg ikjatezatta 2oo mijareN
    2ol ku:ka,kijafeN 2o2 takowanekatta 2o3 (Ji:Jia)nekatta
    204 p:pa nega,p:pa nedo$ 2os p:pa addo
'E[rGI:iltliR 21o ejomaN 2n xjomugot"natta,xjomu 212 jomeN,jomareNtw
    213 Xjomuruget"natta,jomaruTS 214 kirukotadekeN,ekiraN
    215 Xkirugot"natta 216 kirareN 217 kiraruru 21s okerarurugst
    219 koraruru{i5,kiraruru 22o kakkotsugadekuT,kakaruru 221 Xd3ekuT
    222 d3ekuT
iilej!k･pa}.HSilgN 223 omofirikattagane: 224 itakotsugaattagane:gsh,itane:$
    225 ottatsujone 226 tsuikattagane: 227 kakijottagane:
    22s jond3e"mota,jomitotta,juStimotailf 22g otta 23o orjaruka:
7Xb<l7 FXM 231 tfirijoru 232 tJittforu 233 tririjoru,tfirugotaru$
    234 Sipijoru,SiJiikakattJoru 23s motfittoljkottSeotsuruhazatta,
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    abunekotsuotsuttokod3atta 236 arijoru
832595
t5ifiiliSiifi 178 diureba 17g euttara lso ikand3eN lsl itteNdame3a,itaTdame3a
    182 ikuto ls3 ikapa,ikapkerja,ikantonara ls4 itara lss ikaljkerja
AfiiStEfil lg6 ika3i',ikand3e',ika3iottte lg7 ika3i' lgs ikazattaili,
    ikankattaff lgg ikjaSezatta 2oo mijafeN 2ol kijafeN
    2o2 takowanekatta,takekotanekatta 2o3 (p:pa)nekatta 2o4 p:pa ne:
    205 p: addo,p:pa addog
fi1'fiI:iStlifi! 21o ejomaN,jasujomaN,jasutojomaNst 2n ejomu,jasujomu,
    jasutojomu 212 jomareN 213 jomaruru 214 ekiraN,jasukiraN,
    jasutokiraN 21s ekiru,jasukiru,jasutokiru 216 kirareN 217 kiraruru
    218 okeraruru 21g koraruru.±.k,kiraruru 22o kakaruru,
    kakkotsuga3ekurulpe. 221 ×3ekuru 222 3ekuru
ua･ pml.HetSZSI 223 omofirikattane:}li,omotirikattana:tli 224 itane:2tE,
    itagane:Ill 22s ottatsujone:Zll,ottagenata! 226 tsuikattado:
    227 xd3ikakkja3ozzane:tll,kakune:21,kakjanne:tll 22s ju'3efimota
    229 Otta 230 oruka,onnarukata!
7X/NRI7 F2SXIifi! 231 tfirijoru 232 tJittSoru 233 tfirugotaru,tlirugoSSoru$ll
    234 fiJlijoru,Jinugotaru 23s mattitto3eotrejotta,
    abunemuntootSejotta,abunemuntootsuttoko3atta#. 236 arijoru
833160
t5Zfii;il2Sl 17s thureba 17g diureba lso ikandemo lsl itakaragadame3a,
    itakaraganannimonaraljga ls2 ikeba ls3 ikannara 184 itaja 185 ikaJia
Afi71tEfil lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ikaJiJiatta lgg ikjasennatta 2oo mijaseN
    2ol kiwaseN,kijaseNtli 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakado,
    uN nakajo 2os JiJia addo
EiffiEiSZiSi 210 janganaraN 2n jooganat 212 jonganaraN 213 jopganat
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganat 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
    218 oki:ganat,oki:ganai 21g kiganat 22o kagganat,kagganai
    221 siganat 222 dekut
ma.NreiSISI 223 omoJitokattana: 224 itagane: 22s ottade:
    226 tsujokattado 227 kaitSotta 22s jodeSirnota 22g otta 23o oika,
    o3a3tikaL
7X/N<ij FXiEII 231 tfitttoi 232 tfitamo33a,tSitfot 233 tfirofitfoiga
    234 kefinkakatioiga 23s matSitodegitJaijuttokoi3atta 236 fitSoi,
    jatfoi
833242
t5ifiIZ2SX51 17s thureba,xamed3areba 17g diuttanara
    ikannjatten lsl itatJijassenga ls2 ikeba,
    185 ikannja,×ikantSi
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,thureba lso ikande ,
itto l 3 ikannja ls4 itaja
Afii;7StEfil lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikannjatta lgg ikannjatta 2oo mijasen
    201 kiwasen 2o2 takowanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nakado
    205 unnja addo
firfiEiE!fl 21o jonkotadeken,jooganaran,jomanaran 2n jongana7
    212 jomanannai 213 jonganarai 214 kiganaran 21s Xki:go?na?,kigana?
    216 kijanaran 217 ki:gana? 21s oki:gana? 21g kigana? 22o kaggana?
    221 tigana? 222 deku?
ua･ma6.aSiSIM 223 omofitokattana:,omoSitekattana: 224 itakoggaattadone:,
    ibbottane:,iggottane: 22s ottagenado 226 tsujokattado 227 kaddo
    228 jontotta 229 otta 23o oika:,orvka:
7'><t<t7 FiElil 231 ttittJo?,xtJi:detatll 232 tSi:do?,(dzuru)tSitta
    233 tJi:kaketJo? 234 keSiokakattto?
    23s motJittonkoddeotsuttokoid3atta 236 attSoddo,addo
833350
t5ZfiliSiSl 17s diuijeba 17g di(utana: lso ikandeN lsl iteNjasseN,itateNjasseN
    182 itto 183 ikanna: ls4 itaja lss ikanna
=fiIZilXll lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ika33atta lgg ikase33atta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takowanekatta 2o3 nekatta 2o4 wn nejo
    205 jo: attojo
iirfieiSISI 21o jomanaraN 2n jopgana:,jejon 212 jonganaraN 213 jopgana:,
    jomtui 214 ki:gana:n,kijana:n 21s ki:ganai 216 kiganaean,kijanaran
    217 ki:ganai,ki:gana: 21s oki:ganai 21g kigana: 22o ka?ganai
    221 figanai 222 dekuri
igti2k.uanc<iSISI 223 omoSitekattane: 224 itamo33attane: 22s osse:ne:,
    oijassene:,ottene: 226 tswjekatta 227 ka?oijatta,kakkjatta
    228 jo2timota,jontotta 22g Xoijatta,otta 23o oijakkur,oika
7XiN<ij Fil2Sl 231 tti:kata3a 232 tJitttoi,xtti?oi 233 tSi:kakaoi
    234 ketinkaka?oi 23s motSitodeotsuaitokoi3atta 236 Jittorur
833436
tlSZAZ2StSi 178 thutto,thureba 17g diutto,diuttara lso ikandeN lsl itendamed3a,
    itaTdamed3a ls2 ikuto ls3 ikaJia,ikantonarast 184 itara 185 ikapa
AfiiZ21ili;l lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta,ikankattast,ikazattasc
    199 ikjaSend3atta 2oo miwafeN 2ol kiwajeN 2o2 takowanekatta
    203 nekatta 2o4 p:pa nedo,n: nedo 2os p:pa addo
fiTfi2reil 21o jopkotsugadekeN,jooganaraNas,ejomaNM{} 2n jomiganaru,
    jonganaruS,×joljkatagadekuru 212 ×jonkatagadekeN,joljkotsugadekeN,
    jonganaraN,jomeN,jomareNst 213 jookotsugadekuru,jomaruruth
    214 kirukotsumodekeN,ekiraNss,kiganaraNst 21s kirukotsugadekuru,
    kiganaruss 216 kiganaraN,kirareNS 217 kiganaT,kiraruTss
    21s okirukotsugadekuru,okiganaru{l} 21g kiganaru 22o kagganaru9,
    kakaruru 221 JiganaT,Xdekurust 222 dekuru
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idik.pmneiSZSI 223 omotittikattana: 224 ita,itajone:S,itagane: 22s otta,
    ottene:pt 226 tsui:,tsuikatta 227 kaku,keta 22s jondetimota,
    judetimotast,juJJimotafa 22g otta 23o oruka,oijaddokai,oijaruka,
    od3ansukailf,×gomennasai
i'></NCLte7 FililiR 231 xsuregokottid3a,ttittJoru,ttirioruS 232 tJiffimota,
    ttitttoru 233 tJirikakatttoru,Xsuregokodd3a 234 tipikakattSoru,
    "Jiioru 23s motSittodeotSittokod3atta,matSitopkoddeotSutokod3atta
    236 arioru,aruorufa
834143tlSZAZiStSl 17s thureba 17g thuttatokant lso ikanden lsl itatfijassenst
    ls2 ikeba,ittosc ls3 ikannara,ikanjaS ls4 itaja lss ikannja$
AfiililZlfi lg6 ikand3i,ikad3ist lg7 ikande,ikand3i lgs ikand3atta
    199 i?mosend3attaftii?l! 2oo mijasen 2ol kiwasen 2o2 takowanakattast
    203 nakatta 2o4 un nakado,un nedost 2os nnja addo
TlfieiltSl 21o jomanaran,jooganaran$ 2n jonganai 212 jomanaran,
     jonganaran$ 213 jooganai 214 kijanaran,kiganaranst 21s ki:ganai
    216 kijanaran,kiganaran$ 217 ki:ganai 21s oki:ganai 21g kiganai
    220 kagganai 221 figanai 222 xtiganaiilfiS
iEbjk･@re<iStSl 223 omoSitokattana:st 224 itakoggaattane:st 22s ottatsvdo$
    226 tsujokattadene:as 227 ketJottado$ 22s jonderimota$,jontotta
    229 Otta 230 oika:,oija:,ottoja:st
7X/N<O 5iEISI 231 tSittSoraigas 232 tti:totta$ 233 tSi:kakettoddo
    234 ketinkakattto?st 23s matSittonkoddegitttarekakattaas
    236 attokoid3addokntll
834232
tlffXiliS2Sl 178 thureba 17g diureba lso ikandeN lsl itteNdame3a ls2 jukeba
    183 jukanna: 184 ittaja lss ikanna:
AfiX51 196 ika3i lg7 ikande lgs ikankatta lgg ikase33atta,ikjase33atta
    200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    2o4 uN nakado 2os JIJia a?jo
iiffitlil2Sl 21o jonko?gadekeN,jopganaraN 211 jopko?gadekut,jonganat
    212 jooko?gadekeN,jonganaraN 213 jooko?gadekut,jonganat
    214 ki?kotSadekeN,ki?ganaraN 21s ki?ko7gadekut,ki:ganat
    216 kijanaraN,ki?ko?gadekeN 217 ki?ko?gadekut,ki:ganat
    21s oki?ko?gadekut,oki:ganat 21g ku?ko?gadeku,kiganat
    22o ka?ko?gadekut,ka?ganat 221 su?ko?gadekut,tiganat 222 dekut
ma!k.@reg2S2SI 223 omotitekattana: 224 ittamo33attana: 22s ottamo33a
    226 tsujekattado 227 ka?otta 22s jondefimota 22g otta 23o okka:
7Xn<e7 Fth 231 tfi?ot 232 Xtri?otta,XtJittJotta 233 tSi:kakattSot
    234 keJipkaka?ot 23s mo:tJittontokoideotsuttokoi3atta 236 jattfot
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834328
｛反定郵見　178　φuIreba　179　φulttoka　180　ikanden　181　itat∫ijassen，
　　　　itaten　jassen，iten　jassen　182　ikeba　183　ikanna「a　184　itaja
　　　　185　ikaJIJla
否定表現196ikazi　lg7　ikanzi，ikazi　lg8　ikannatta，ikankatta
　　　　19g　ikasennatta　200　minasen　201　kijasen　202　takowanekatta
　　　　203　（i：ja）nekatta　204　田n　nedo　205　i：ja　addo
可能表現210jomanaran　211　joη9anaddo　212」。四anaraN，jomanaraN
　　　　213　jo弓9anaddo　214　kijanaraN　215　ki：9anaddo　216　kijanaraN
　　　　217　ki：9anaddo　218　0ki：9anaddo　21g　kiganaddo　220　ka？9anaiga
　　　　221　∫iganattojo　222　dekuIt，×∫iganat
融・回膨見　2230mo∫itekattana：　224　i？ottaina：，i：ottaina：　2250ttatt∫i
　　　　226　tsロ1ekatta　227　ket∫otta　228　jontotta　22g　otta　2300ika：
アスペクト表現231t∫i：kata3ane：232　t∫itt∫oraine：233　t∫i：kakatt∫oi
　　　　234ke∫inkakat∫oi　235　mot∫itto聖koddegit∫aita：tat∫i　236∫i：t∫ot
834556
仮定表現178φ…b・179φutt・・a　180　ik・nd・・，ik・・t・N　181．it・・d・鵬3・
　　　　182　ikuto　183　ikaOkerja　184　itara　185　ikaX】kerja
否定表現196ika3i，ikand3i　197　ikand3i，ika3i　198　ika㌍atta，ikaOkatta誘，
　　　　ikazatta誘少19g　ikeherkatta，ikjaheOgatta多，ikaheOgatta　200　miraheN，
　　　　mijaheN　201　kijaheN多，kija∫eN　202　takowanekatta　203　nekatta
　　　　204」1」1a　ne：　205　n：　a99a，uN　addo
可能表現210jomuk。tsugadekeN，e：jomaN　211×jomugotsunatta，×j。mu
　　　　212e：」・maN，」。mareN多213」・maruru　214　e：kiraN　215×ki99。tsunatta
　　　　注　216kirareN　217　kiraruru　2180keraruru　21g　kiraruru　220　kakaruru
　　　　221　×dekuru　222　dekuru
過去・回想表現2230m。∫irikattane：224　itagane：，itane：225。rjaセta多注，
　　　　otta誘226　tsuikatta　227　kakjaru注，kakjatta丁丁228」。nd3i∫imota
　　　　229×orjatta注，otta誘2300ruka，ottoka注，oraOkae
アスペクト表現231t∫itt∫oru注，t∫irij。ru誘232　t∫i∫∫imota注233　t∫iddo：
　　　　234　×∫iJla｝1endokai　235　mat∫ittodeotsuruotta，mat∫ittodeotsuruhotta
　　　　多236agga注
834584
仮定表現178フレハ㍉×アメヂャレハ“旧注17gフレハ㍉×アメヂャッタラ注，×アメヂャレハ“注
　　　　180イカンテ，イカンチェン　181イッチェンタ9メヨ，イタッテタ“メヨ　182イクト　183イカンケリヤ
　　　　184イッタラ　185イカンケリャ，イカント
否定表現196イヵンデ，イヵジー多197イヵンヂ，イヵジー多1g8イヵンヵッタ注199イカンカツタ，
　　　　イキャセンカッタ誘200ミラン，ミヤセン誘201キヤセン202タケコターネカッタ，タケワネカッタ
　　　　203ネカッタ　204　×ネー，ネート“一　205アツト“一注
可能表現210ヨミがナラン，ヨミキラン多，ヨーヨマン多，ヨメン211ヨミがナル，ヨミキル，ヨーヨム注
　　　　212ヨミカ“ナラン，ヨマレン，ヨメン注　213ヨミカ“ナル，ヨマルル　214キカ“ナラン，キキラン，ヨーキラン
一698一
    2 21s xh"tJv,}}Jv,a-i)wlt21 216 %h"tstz,isvtzS,$vtzsc 217 ih"tJvfl>,
    i9)VJVfa 218 ×%h"tJV,t%iJV,ttriJWV 219 $h"t)Vl>,i5JVJV,IY)VJIth
    220 hi""t)V,hh)VJV,hO)Vtr 221 Xf"ij)V 222 f"ijJV
ma'panc21iiEl 223 1'Es,VhvtSit-- 224 its,}-- 22s 1'vtsTFa 226 tse:kaQtana:
    227 ij-favet-- 228 gtz+"=vE-Str 229 tvS 230 tUviy5a,tvFh
7X･tNCLO FilliEfi 231 fLva)v 232 ifie,fg)y,fvs,eg･g)v 233 iFJvn"vstuJV 234 S,;"b,yiFa)V
    235 v+,yFg"IMY,yM+"v,yY 236 7Va)V
835057
{ISZfiiZilgijl 17s thuigi 17g thuigi lso ikantSi lsl ittattinainaika,
    ittatfijasseN ls2 iggi ls3 ikannara 184 itaja 185 ikanna
difiil21fi lg6 ika23i lg7 ika3i lgs ika23atta lgg ikase23atta 2oo mi:domaseN
    201 ki:domaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (nria)nakatta 2o4 uN nakado
    205 npa addo
i[rfiIiiElfi 21o jomanaraN 2n jopganai 212 jomanaraN 213 joljganai
    214 kijanaraN 21s ki:ganaddo,kijanaddo 216 kijanarando
    217 ki:ganat,kiraruddo 21s oki:ganat 21g kijanat,kijanaddo
    22o kakanat 221 tiganat 222 dekuddo
mak.Nre"iStEfiL 223 omotitokattana: 224 iggotagana: 22s ottatojo
    226 ttujokattaro 227 ketfotta 22s Xjontottaro 22g otta 23o oikajo:
i' ZLvN<ij 5iESI 231 tSittJoi 232 ttitttoi,tSi:totta 233 t":kakattSoi
    234 tinkkatttoi 23s motJittodeSittSarutatta 236 jattSoi
835175va2Stiji 178 thureba 17g Xame3areba,thureba lso ikantli lsl itatfijasseN
    182 itto 183 ikantonara{e,ikannara ls4 itaja,ita?mitaja lss ikanna
AfiilX[Iig lg6 ikaT3i lg7 ikai3i lgs ikand3atta lgg ikaseT3atta 2oo mimoseN
    201 kiwasenga,ku?moljka 2o2 takowanakatta 2o3 (unnja)nakatta
    204 uN nakado 2os unnja addo
                                    --EiffiEXM 210 jooganaraN 2n jopgana? 212 jomanaraN,JopganaraN
    213 joogana? 214 kiganaraN 21s kigana? 216 kiganaraN{},kirareNL!>
    217 kigana? 21s oki:gana?9,okiraru?{l> 21g kigana? 22o kakkogadeku?
    221 rigana? 222 deku?S,Xtigana?S>
ieti2k･pareilZSI 223 omoSltokattana: 224 ittana: 22s oVijattatoJo
    226 tsuekattana: 227 ketfoijatta 22s joTJimota 22g otta 23o oVlj'a?na
77 Zl/N<e7 FiElfi 231 tJi:go?,tiittto? 232 tSittto? 233 tfirogo3a?
    234 keSimosonadiu3a 23s motfittodeotsuttokoVi3atta
    236 (undo:kaiga)aigoddo
835208
t5ijEiZiSfEfiI 17s diurebaZll 17g diuttara}li lso ikanden lsl itatSljassen,
    ita?jassen 182 ikeba,itto ls3 ikanna: ls4 itara lss ikanja,ikanna
AfiiSZJfi 196 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta lgg ikasend3atta,ikankatta
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    tli 200 mijasen,mirasen 2ol kijasen 2o2 takowanekatta 2o3 nekattado
    204 un nedo 2os ija addo,innja addo
iiffiSIXfi 21o jonganaran 2n jooganaddo,jonganai 212 jonganaran
    213 jopgana?,jonganai 214 kijanaran,kiranaran 21s kiganai,
    kiganaddo 216 kijanaran,kiranaran 217 kiganai,kiganaddoth
    218 oki:ganai 21g kiganai,kuikoggadeku? 22o kaggana?,kagganarai,
    kakkoggadekui 221 Xdekui,figanai 222 dekui,dekuttojo
iiGlik'pmrfgii21fi 223 omotitekattana:,omoSitekattane:,omofitekattado
    224 itado,ittagane: 22s ottado,ottajo,ottatsvga 226 tsujokattado,
    tsujekattadotl! 227 ka?oijattado,kaddost 22s jonfimeta,jontotta
    229 ottado 230 oika,oijanna',ottoja･
7X/N<ij FillEII 231 tJitttoi,xtSi:deketa 232 tfittJorai,tSi:totta,
    gltttitta 233 Xglttfiraseoka,XtSi:deketagee 234 keJinkakattSo?
    235 motSittonkottiotsuttokoid3atta 236 addo
835261
tlSZfiiZ?llSl us thujeba 17g diujeba lso ikamba,ika33i lsl itatfijasseN
    182 itto 183 ikannara 184 itaja lss ikamba
AZiSZIifiI 196 ika3i lg7 ika3i lgs ika33atta lgg immose33atta 2oo mi:moseN
    201 kimoseN,immoseN 2o2 takowanakatta 2o3 (riJia)nakatta
    204 uN nakado 2os uN addo,JiJia addo
ilrfiEiS2Sl 21o jopganaraN 211 joljganat 212 jooganaraN 213 joljganaddo
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganaddo 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
    218 eki:ganat 21g kiganat 22o kagganat 221 riganat 222 dekuiga,
    dekut
Mlik.@i.NSiESI 223 omotitakattani: 224 itagani: 22s ottado,ottadaddo
    226 tSijokatta 227 ketSotta,kaddo 22s mi:totta 22g otta 23o oddo:,
    oika:
7X/N<ij 5ililll 231 gittraitJoi,glttSaiboddoni: 232 gl"tfaitotta
    233 gitUaikakattJoi 234 keSinkakattSoi
    235 mo:tiittonkoddegittSaijuttatta 236 fitfoddo
835374
fifiEiZiiSISI 178 diuireba 17g diuittoka,ditllreba{e lso ikanden lsl itatSijasseN
    182 ikeba 183 ikanna: ls4 ittaja lss ikankereba
AfiiltliEl lg6 ikadzi lg7 ikadzi lgs ikankatta lgg ikaseokatta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanekatta 2o3 (JIJIa)nekatta 2o4 uln nedo
    205 ppa addo
fiTfiam 210 jonganaraN 211 jonganat,jopganai 212 jooganaraN 213 jonganat,
    jonganai 214 ki:ganaraN 21s ki:ganat,ki:ganai 216 ki:ganaraN
    217 ki:ganat,ki:ganai 21s oki:ganat,oki:ganai 21g kiganat,kiganai
    22o katganat,katganai 221 figanat,tiganai 222 dekurt,dekuai
ma.pmreGSIJil 223 omofitekattana:,omofittikattana: 224 itamo33addo
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    225 ottatojo
    230 oijaina:
7>(l/N<ijFilZilifil 231
    234 rinoddo
226 tstuikattane: 227 kettottado 228 jontotta 22g otta
tS ttJot,tfi:ot 232 tti:totta 233 tSi:kakattSot
235 matSittonkotdeSittaitokojatta 236 rittSodo,aioddo
835428
f8ijiZiSZSI 178 thureba 17g diureba,7vts7sl)!> lso ikandeN lsl itaTdame3aga
    182 ikuto ls3 ikantonara,ikantonaN ls4 itara lss ikaJia,ikankerja
    ut
AZrefi lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ikazattailf,ikapkattaXIi lgg ikankatta,
    ikafezatta,ikjatezattaS,ikjaJeokattafa 2oo mirafeNXIi,mijaSeNkiSiili
    201 kijaSeN 202 takejanekatta,takowanekattaS 2o3 (ppa)nekatta
    204 uN ne:do 2os Jlpa addo
'firfiEiEJil 21o ejomaN 2n xkejomugoTnaru,ejomuth 212 ejomaN,jomeN,
    jomareNtw 213 jomaruru 214 ekiraN 21s Xkirugotsunatta,
     xgikirugotsunatta,ekiruS 216 Xkirogotane:lli,kirareNS
    217 kiraruru 21s oki:kotsugadekuru,okeraruru,okirarurufa
    21g kurukotsugadekuru,koraruruiteklf,kiraruruss 22o kakaruruS,
    kakijokaXll 221 Xdekuru,surukotsugadekurusc 222 dekuru
meik.pmrerefi 223 omoSirikattane: 224 sarukuottagane:,itagane:$
    225 orjattawaitli,ottawaist 226 tsuikatta:,tsuittfa:
    227 kakjarutito3a:,kakumund3a:ut,kakjatta:IiS?E}l 22s jomitotta,
    jontimota 22g otta 23o orukall!,ottokano:tli
7><iN<l7 FiSt51 231 tSirioru 232 ttitta,tSitttoru{},ttitrirnotant
    233 tSiSSimauwa,tSiddokiErd! 234 ketipgakora,Siriiorust,ketiNoruYSili
    23s keotsuruhazatta,keotsuttoko3attast 236 aruoru
835430wtStEil 17s diureba,thutto 17g diuttokjall!,diutto lso ikanden
    181 itten jassen 182 ikeba ls3 ikannara ls4 ittara,ittaja{e,ittana:
    185 ikanna
AfiiStlfl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikankatta,ikand3attaiS
    199 ikasend3atta 2oo mijasen 2ol kiwasen 2o2 takowanekatta
    203 nekatta 2o4 un nedo 2os nnja addo
iiffiIIXst 21o jomanaran,jomjanaran 211 jomana?,joljgana? 212 jomanaran
    213 jongana? 214 ki:kottadeken,kijanaran 21s ki:gana? 216 kijanaran
    tll 217 ki:gana? 21s oki:gana? 21g kigana? 22o kagganai 221 tigana?
    222 deku?
3blk.@ncg2Safi 223 omotitekattana: 224 itadone: 22s ottagena,ottado
    226 tsujokattado 227 kettottado 22s jontotta 22g ottado 23o oija:-lt,
    oike:
5'XiN<t7 Fi!ilfl 231 Xtti:deketa 232 tfi:totta 233 ttiddo 234 keSinkakatSo?
    23s motSittookoddeotSittokoid3atta 236 addotl!
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836142
tlSZfiililXSI 17s diureba 17g diureba lso ioantliden lsl itadzigiwanana
    182 ineba 183 inantona: ls4 idara lss ioaneba,inanna
AfiiliRlfil lg6 ioandzi lg7 ioandzi lgs iljandatta lgg ioandatta
    200 mirannara 2ol kummopka 2o2 taoowanakatta 2o3 (nna)naoatta
    204 uN naoado 2os nna addo
ZifSI:2kSl 21o jonljanaraN 2n joooanat 212 jopoanaraN 213 jonnanat
    214 ki:nanaraN 21s ki:nanat 216 ki:oanaraN 217 ki:ljanat
    218 oni:panat 21g kinanat 22o kaooanat 221 Jipanat 222 denut
ua･pmreiSiEfil 223 omoJitonattana: 224 idaino: 22s otteno: 226 tfijonatta
    227 Xzeddatta 22s jontotta 22g otta 23o oika,okka
7X."<ij 5XM 231 tSittot 232 ttitta 233 tfirakora 234 Sinka"attora
    235 immapkogitfaijutatta 236 Xjattottio
836231
{ISifiiZiSlifil 178 diureba 17g diureba lso igand3eN lsl ittatfujassenna
    182 Xitatfu 183 ioappa ls4 idaja lss ikappa
AreiSZM 196 igand3i lg7 igand3i lgs igand3atta lgg igand3atta,
    igasend3atta 2oo mirando,mijaseN 2ol koN,kijaseN 2o2 tako:nakatta
    203 Xnakkato 2o4 uN naga 2os JIJIa addo
fiTfiEiSi51 21o jopnanaraN 211 jonoanat 212 jonljanaraN 213 jonpanat
    214 ki:oanaraN 21s ki:oanat 216 ki:nanaraN 217 ki:ljanat
    218 ogi:ljanai 219 kiljanat 22o ka?ljanat 221 Jiljanat 222 nat,d3ekut
ii@j!k･@reg2klfi 223 omoSitokatta: 224 ida 22s odda 226 tJijogatta
    227 ked3otta 22s jontotta 22g otta 23o oikana:
7'JZLO<t7 FiffJiE 231 tSi:oru 232 ttittfot 233 tSi:kakattfot
    234 kefinkakattfot 23s motSittosurebagitttaittokoid3atta
    236 aigoddo,jatttoddo
836382
tlSZAIiSXiR 17s thureba 17g thuttatokatli lso ikantSiS lsl xiggureiranS
    182 ikeba,itto 183 ikannja ls4 itanara$,itamitara lss ikannja
Ifiilglfl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta lgg iddomasend3atta
    200 miwasendo 2ol kiwasen 2o2 takowanekatta 2o3 nekattado
    204 unnja nedo 2es ija addo
iiffiIlilllfi 21o jomanaran,joljganaranth 2n jonganaddo 212 jomanaran,
    jonganaranth 213 joogana? 214 kijanaran,kiganaran 21s kiganaddo
    216 kijanarando,kiganarandopt 217 kiganaddo 21s oki:ganaddo
    21g XkitJigana?Xll 22o kaggana? 221 ligana? 222 Xfigana?g
ietiIk･ pmnc"iStlfl 223 omoSitSikattana:M 224 itagana: 22s ottado
    226 tsujokaijaddost 227 kakaine:,kakaddoss 22s jontottado 22g otta
    230 oijattona:$,ottoja,oikajo
7></N<tt7 FX51 231 tJittforaith,Xttirai 232 tri:tottfo?fti}?ili 233 ttirai,
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    tJirod3ititJo?st,(imma)tfiddo 234 tinkakattSorai
    23s mattittookoddeJittSajudd3iSita,matrittopkoddeSittJajuttoatta,
    matJittonkoddeotsu'bakkaijattast 236 Xaiottag
836422
{Nfi:iSSfi 178 diureba 17g diuttara lso ikandeN lsl itatejasse)if ls2 ikeba
    183 ikanna: 184 itatmitaja lss ikanna
Araiklil lg6 ika33i lg7 ika33i lgs ika33atta lgg ikase33atta 2oo mijaseN
    2ol kijaseN 2o2 tako:wanekatta 2o3 nekatta 2o4 uN nedo
    205 ppa addo
ajfiIliSZ!El 21o jooganaraN,jomjunaraN 2n jooganai 212 jomjunataN
    213 jopganai,jongana? 214 ki:kottadekeN,kijanaraN 21s ki:jana?,
    ki:janai 216 kijanaraN 217 ki:ganaptdo 21s oki:gana? 21g kigana?
    22o kagganagdo 221 Jiganattojo 222 dekui
iEtik.@nc/iSZIfil 223 omoJieokattado 224 itamo33attagane: 22s ottene:
    226 tSi:kattado 227 ket'ottagane: 22s jontotta 22g otta 23o oikajo
7XD<ij F7Sgill 231 ttit'oine: 232 tSittSogdo 233 ttirisonadiu3a
    234 ketinkaka'toi 23s matfittoljkogdegitSaiittatta 236 aigane
837247
meiSgSl 178 diurreba 17g diuatJa,diurreba lso ikambat lsl itatet jassen
    182 itto 183 ikannara ls4 itatmitara lss ikappa:
AfiiftSl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikankatta lgg ikkagkatta 2oo mirando
    2ol kondo 2o2 takowanekkattado 2o3 nekkattado 2o4 ija nedo
    205 ija addo
ajfiIliSlijl 21o jonganaraN 2n jonganai 212 jopganaraN 213 jonganai
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganaddo 216 ki:ganaraN 217 ki:ganaibat
    21s oki:ganai 21g kiganaddo 22o kagganai 221 tiganattojo
    222 Xtiganaiga
ua･@de/i*Zi$l 223 omoSitSikot jattana: 224 ittagana: 22s ottene:
    226 tturi:gitojattado 227 katgitojattado 22s jondeJimota 22g otta
    230 oika
7Xv"<e7 F212IfiL 231 tSi:ot 232 tSitttoiga 233 tfi:oddo 234 tinoddo
    23s mo:ttittonkoddetJio:tsgtojattaga 236 aioddo
839421
me2Stlfl 178 diureba 17g ¢uttara lso ikambattemo lsl itattu:tedamed3a,
     itattu:tedameja ls2 ikuto,ittara ls3 ikamba ls4 itaiba lss ikamba
AfiESiSl lg6 ikand3i lg7 ikammonde:Eie,ikand3ist lgs ikand3atta
    199 ikja:fend3atta 2oo mirja:reN 2ol kiwaSeN 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (ija)nakattado: 2o4 n nakado: 2os ija ando:
firfiEiSiEII 21o jomukota:dekeN,jomja:naraN,jomiganaraN
    211 jomukotogadekura:,jomukotogadekuru,jomiganaru,jomja:naru
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    212 jomja:naraN,jomiganaraN,jomukota:dekeN 213 jomiganara:,
    jomiganaru jomja:nara: jomja:naru jomukotogadekuru                         ss s              '  jomukotogadekura: 214 kirukotadekeN,kirja:naraN,kiriganaraN,
    ki:ganaraN 21s kirukota:dekura:,ki:kotogadekura:,kiriganaru,
    kirja:naru,ki:ganaru 216 ki:kota:dekeN,ki:ganaraN,kirja:naraN
    217 ki:kotogadekuru,kirukotogadekuru,ki:ganaru,kiriganaru
    21s oki:kotogadekuru,oki:ganaru,okja:naru 21g kuikotogadekuru,
    kurukotogadekuru,kiganaru 22o kakukotogadekura:,kakiganaru,
    kakja:naru 221 Xdekuru,Xdekura:,figanaru,tiganara:,ta:naru
    222 dekura:,dekuru,dekui
igtiIk.pmncgiSXE;l 223 jokattana:,omofirokattana: 224 itagana,itamond3agana:
    225 ottagana:,ottattu:gana:Xll 226 tsujokatta 227 ka:totta,kakiotta
    2} 22s jo:defimo:ta,jo:detimo:to:,jo:dora:Xll,jo:dorutll,jo:do:tl!
    229 Otta 230 od3aimo:suka'Eti,xkoppittiwapt
5'><x<el Fwh 231 tfirioru,ttittoru 232 ttittefimo:toru,tfittoru,ttittoi,
    ttittora: 233 (mo:)tfiro:gotaru,(mo:)tfiro:gotai21i
    234 Sipikaketoru,fipo:getai,Sipo:gotarust,fipioruS
    23s mo:ttittouttfajurutokoid3atta,aekaketatll,uttfaeotta 236 aiorufa,
      .ar1oru
924994
meilZlfi 178 thueba 17g diueba lso ikad3i:mo lsl idemodamed3a ls2 ikeba
    183 ikapa: 184 ira: lss ikapa:
AfiXM lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikanta lgg ikkjarenta 2oo mijaN,
    mijaSeN 2ol kijafeN,kondo: 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ppa)nakata
    204 o nakaro: 2os ppa addo:
'fiiffiIlreil 21o jomijana:N,jomukotooadekeN 211 jomu?{E>,jomioanau{},
    jomukotonadeku? 212 jomioana:N,jomaeN{ll> 213 jomu?,jomioanau,
    jomajuddo:S 214 kijana:Nfa 21s kiljanaddo:{ie 216 kijaeN2,kijana:N
    217 kiljanau,kijajuddo:{I}Xll 21s okijajuddo:,okinanaddo:{e
    21g ku:kotonadekuddo:,ki:oanaddo: 22o kaku?,kakuddo: 221 Xdeku?,
    tioanaddo:,sa:juddo: 222 dekuddo:,deku?
ilEIX･pmreSliJifiI 223 omotiokattana: 224 ikijottana: 22s otajo:
    226 tsujokattana: 227 kakijotta 22s jomiowatta 22g otajo,ota    230 oukana:,ottoja ･J'J<n<ij FiSt51 231 tfirijo?ff,otejo? 232 tSitto?M,oteto?
    233 (mo:jaljate)tfiddo:bl,(mo:jaljate)otsuddo:tll 234 Jinugotenato?,
    SiJiijoddo:,Jinuddo:,Xjinuro: 23s mo:sukoJideotsuttokoid3atta,
    abune:oteta,abune:otejotta 236 (undo:kaina)addo:
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fiiAZik]Sl 178
    ikeba
thujeba 17g thujeba lso ikandemo lsl itatemodameja ls2 itto,
183 ikapa ls4 ittara lss ikapa:
- 704
AfiiSgijl 196 ika3i lg7 ika3i lgs ikappatta lgg ikappatta,ibboti33atta
    200 mijaN,mirnogeN 2ol ki:moseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattado
    204 up nakajo 2os ppa aijo
firfiEiSiifi 210 jomenaraN 211 jomejoka 212 jomenaraN 213 jomejoka
    214 kijejanaraN 21s kijejoka 216 kijejana:N 217 kijejoka
    218 okijejoka 21g kijejoka 22o ka:kijoka 221 ti:oanaru,ge:joka
    222 dekut
idik･pmmsiStSl 223 miSiokatta 224 itamoJipa 22s itatSunna
    226 tSuje:gitojatta 227 kaitfotta 228 jo:ra 22g ita,Xottatojupa
    230 okka
7'J</'<ij F21gijt 231 tJimbo 232 XtSitttotta 233 tSikkattJot
    234 finkakatttoru 23s mo:adda:kotootsutokoijatta 236 jattSoru
931346
tlifiiirefi[ 178 diureba,Xamed3attara 17g diureba,Xamed3attara lso ikand3i
     lsl itattu:tfehailsand3atal ls2 ikeba ls3 ikamba ls4 itaiba lss ikamba
AfiiZilt51 lg6 ikand3i lg7 ikand3i lgs ikand3atta lgg xikja:narand3atta
    200 mirja:SeN 2ol kiwaSeN,XkiwaSimo:SeN-lt 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (ppa:)nakatta,nakatta 2o4 n nakado 2os d3amopka anro211
fiTfiIiiitSt 21o jomja:naraN,jomi:naraN 2n jomja:naru,jomi:naru
    212 jomukota:dekeN.ft.,jomja:naraN]Ii,jomi:naraNfi 213 jomi:narubl,
     jomja:naru7I7 214 kiwanaraN,kirja:naraN,ki:naraN 21s kiri:naru,
    kirja:naruZll 216 kirja:naraN,kiri:naraN,ki:naraN 217 kiri:naru,
    kirja:naru,ki:naru 21s okirinara:,okirinaru,okirja:naru,okinara:,
    okinaru 21g ki:nara:,ki:naru,kja:nara:,kja:naru 22o kaki:naru,
    kakja:naru,kaki:deki:,kaki:deku: 221 Xdeketamone:jo,fa:naikotejo
    211,Sa:naru,fi:naru 222 ×deketamone:jotll,×Sa:naru,×Si:naru
iiblk.parerefi 223 okarikattana: 224 itamond3attagana: 22s ottSena:
    226 Xd3o:dzud3attana:l,tsujokattana:L!> 227 ka:trotta
    22s jo:d3efimo:ta,jo:do: 22g otta 23o oikai21
7X/N<O FilgEfi 231 aetJoru 232 otJettoruZll,otfetroita!,otfetserutli,ottettei
    $ll,aetSoruXll,aetSoi$li,aetJeru21,aetJeitli 233 ×sutaretforuXll,
    ajo:gotarutli,otsura:na:Zl! 234 Si"o:gotaru,(jagattte)linura:ara
    23s abunakaotsuttod3atta21!,abunakaotsuitokoid3attamonnaita!
    236 Xundo:kaigahad3imattforu
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文章による注記
1．ここには回答に加えられた注記のうち，略号で示すことのできなかったものを地点ごとにまとめて掲げた。資料
一覧の各回答語形に付けた注記の略号で「注」としたものの具体的内容を示したものである。
2．地点の配列は地点番号に従って，番号の若いものから順に並べ，各地点の中は質問番号に従って，番号の若いも
のから順に並べた。この点，資料一覧の回答語形の配列と同じである。質問番号と地図との対応は，資料一覧配列
図を参照のこと。
3．注記の内容が誰によるものであるかを次のカッコで区別した。
　　　　〈　〉……主たる話者による説明
　　　　〔〕……参考話者による説明
　　　　（）……調査者による説明
4．原則として調査者の報告をそのまま転載したが，必要に応じて表現および語形の表記を改めた部分がある。
　0228．96　198〈？ik‘jantaO，？ik‘jantariは「？ikjadzfwuta：」こと。〉，199〈？ikijasirantaη，？ikijasirantariは
「行かずに居た」に相当する。〉（この2語は結果態である。），202〈ta＝kujanlOtaO，　ta：kujaniOtariは人に聞かれた場
合の応答として使う。〉，203〈n1OtaU，　niBtariは人に聞かれた場合の，応答として使う。〉，204＜te：は目下あるいは
同等に使う。∫li：は目下に，？o：は目上に対して使う。〉，221（dek的の他にdek6ri，　dek登mmjoという言い方もある。
また，dek6rjuOの他にde蛇rjuri，　dekδrjummjoという言い方もある。），222（dek的はdek6mmjo，　dek6rjuUは
dekerjumjo，　dekerjutto：のように使う。），227（kakju：taUd3agaが「書いていた」に当たると思う。katl‘i：は「書く」
の連用形を過去終止に用いた。katla：ほ過去形。　katlaη，　katlariは結果，「書いてあった」ということ。），228（ludf：
？uwa：taは「読んで終わった」ということ。　juda：ri，　judaηは結果態。　juda：は過去形である。），229〈wuta：よりも，
wutaOの方がよい。　wutariは人に尋ねられて答える場合。〉（一〇には確認の意が入るからだろう。），231〈tl‘ituri，
tl‘iturija：は見ていて述べる。　tl‘ituηは見ていて，散っているネと思う。〉，232〈tl‘irita：ri，　tl‘irita：η，　t～‘ita：ri，　tl‘ita：0
は地面に散ってあること。結果に重点。〉，234〈li∫litlagδsa，　lipit～ag6sari，　lipuri，　lipuUは少し余裕がある。　n’
asiguolipi：do：は今死ぬ。＞
　0246．88　203〈nentamは確かめの場合使う。〉，204〈？o：は目上に，　tel，？孟は目下に使う。〉，213〈juma：rimは
確かめ，juma：r正rは事実から言う。〉，2r7〈k’irja：rimは確かめ，　k’irjarfrは事実。〉，218〈？uΦi：rarlmは確かめ，
？uΦi：rarirは事実として言う。〉，219〈kora：rimは確認，　kora：rirは事実として言う。〉，220〈kaka：rimは確かめ，
kaka：rirは事実として言う。〉，221〈sfra：rim，　d了ke：rjumは確かめ。　sfra＝rfr，　dike＝rjurは当たり前，決まっているこ
と。〉，222〈dike：rjumは確かめ，　dfk己＝rjurは決まっていること。〉，223〈？um6：lirjusatamは確かめ。〉，224〈？i
klu：tamは確認。〉，226〈t∫’u：satamは確かめ。〉，227〈kaklu：tamは確かめ。〉，228〈judf：？am，　judi：？arは結果態。
jumhattamは「読ミハテタ」ということ。〉，229〈wutamは確かめ。これがよい。〉，230〈？umorkajaは目上の場合，
wurkajaは目下の場合。〉，233〈tl’irhrjurは「散ルニキマッテイル」，　tl’iri：rjumは「散りソウダ」ということ。〉，
234〈～ipurbaはまだ動くが死にそう。lid3ikkjurはまだ動くが死につつある。～intlagεsaはlipu：ro：（死ぬだろう）と同
じ。limmaenarbaは「死ぬまえだ」ということ。〉，235〈pa：parsfrba？utl：rjutamは確かめ。＞
　0247．31　【78〈Φurabajaは仮定の意味が強い。〉，179〈Φurabajaは仮定の意味が強い。〉，【81＜どちらも「行っ
ても，できないそ」という意。〉，182〈？ikjabalaは仮定的。そのあとにnu：ka　kata＝tf　k’urfrfなどと続けると自然。〉，
198〈？iklantaOは報告・応答。〉，199（？ikkjasfrantaddo：は「行きはしなかった」に相当する。），201〈k‘i：jas宝raη，
kondo：は同等・目下に言う。？imoijaslraO，？imo：rando：は目上に言う。〉，205〈？asslgaは「有るが」ということ。〉，
2H〈juOk’irjuiは事実読む。〉，213〈juma：riiははっきり読める場合。〉，217〈k’ijariUは報告，　k’ijariiは事実として着
られる，k’ijariddo：は会話である。〉，220〈kakarlOは報告，確認。　kakariiは見ていて，客観的に言う。〉，
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221〈sfrarfOは確認，報告。　sfrarfiは応答。〉，222〈dlkijuOは報告，　dikljuiは事実，できるということ。〉，224
〈？ikju：tasfgaja：は会話。「行ったがネ」ということ。？ikju：tammug　jasfgajaは「行ったものだったがネ」というこ
と。〉，228（jude：0，　jud芭：iは結果態。），230〈wukkaja，　wukkajakaiは同等・目下に，？imokkaiは目上に使う。〉，
231〈？utl：luiは見ていて言う。〉，232〈？utftuiは見て，客観的に言う。？ut正tuOは確認・報告。？utfte：i，？utlt琶：Uは落ち
て，地面にもどこにもなくなった場合。〉（「散ル」に当たる方言形は使わないとのこと。），234〈∫intlagesas正gaはま
だ望みがある。∫ipuiは必ず死ぬ。　lipuη？araUkaiは「死ぬのではないか」ということ。　lind3aは確実に死ぬ。＞
　0248．O　l　l98〈？ikagtariは他人について言う時。〉，199〈？ikkjasfraUtariは他人について言うとき。〉，
203（nfOtfは連用形より転用。），204〈？0は平等か目下に対し，？o：は目上に対して言う。〉，210〈jumimitsuraUは丁
寧な表現。連用形がmitsuraηに接続する。〉，211〈jumik’iruri，　jumik’iruOはどちらかというと荒い。〉，214〈k’irik’i
raOはあらい。〉，215〈k’irik’iruri，　k’irik’iruUはあらい。〉，223〈この文脈では～tari，～taより～taOがいい。〉，
224〈？idzutan，？idzutari，？idzutaは「あちらに行っていた」ということ。〉（いずれも質問の答えに該当しない。），
226〈ts’u：sataOが良い。〉，228〈judari，　judaUは結果態。〉，229〈wutaη，　wutariは今はいない。〉，231く散るに対応
する方言形は使わないと言う。），232〈？utfta：ri，？utftagは結果を言う。＞
　0275．97　180〈？ikadatimaはやさしい言い方。？ikadatfは荒っぽい言い方。〉，212（210と同じ。），213（211と
同じ。），214〈kirind30kuneNは幼稚で自分ひとりで着られないこと，「着る技がない」という言い方。〉，217（215
能力可能と同じ。），222〈「デキル」ということばは使わない。〉，223（この方言では「面白い」という意味で「珍し
い」を使う。），227（いずれも「上手だったな」という言い方。「上手に書いた」という言い方は誘導したが得られな
かった。），231（両者の区別は232を参照。），232〈？utfturiは標準語の直訳。〉，235〈「あぶなく落ちるところだった
よ」　ということ。＞
　0276．51　179（178と同じ形。），181〈donnaranは「どうもならん」ということ。〉，212（210に同じ。），
213（211に同じ。），217（215に同じ。），222〈デキルは用いない。〉，225〈wut巧a：は「おったなあ」，　wutatuは「おっ
たところが」，wutfは「おった」の意。〉，230くこの場合にwu函a「オッタカ」は用いない。〉，231（「散る」も「落ち
る」もhantfti「落ちた」ということばを使う。），232（231に同じ。），233〈hant加gお：iは「落ちそうだ」ということ。
tsfjug記：iは最近。これは島口ではない。　hantitfkjuiは「落ちてきている」「落ちつつある」ということ。〉
（hantitfkjuiは多少意味がずれるか。），234〈sfnjugお：iは「死にそうだ」ということ。　sfdzfkjuiは「死につつある」
「息たえだえ」ということ。〉，235〈「落ちそうになった」ということ。＞
　0330．80　199〈？ike：liraOtagdo：は「行きはしなかったよ」に相当する。〉，211〈lumidikijuiの方がよい。〉，
213〈jumari：の方がよい。〉，215〈k’i：dikfjuiの方がよい。〉，217〈k’ijari：の方がよい。〉，218〈？uirari：，？uirariηの方
がよい。〉，219〈k’urarii，　k’urar童0の方が自然。〉，220〈kakariiの方がよい。〉，223〈po：rasataja：は他人に向かって
言う。〉，224〈？id3ija：は「行ったな」，？id3aso：は「行ったじゃないかねエ」の意。〉，228〈judi∫imataU，　judilimata，
judilimatiは「読んでしまった」ということ。　judi？ai，　judi？aUは「読んである。」ということ。〉，229〈？utammuUは
「居たのに」ということ。〉，230〈？ukkaは親しい人に言う。〉（？umo加kkaは目上に言う。），231〈語尾に0は言わな
い。〉，232〈見ていて言うのだから，語尾に0は言わない。〉，233〈いずれも語尾にηは言わない。＞
　071750　184（「行ったら」の形の回答は出なかった。），198〈ikanegattaはこの辺でよく使う。〉，211（ヨメル，
ヨムニエーは出なかった。），215（kire㎜iは「着れるように」臆。），220〈kakasa㎜は書きやす暢合言う。カ
クニエーは使わない。＞
　0724．21213＜jomeruは他の人が使う。＞
　0724．95　224〈ittane：は目上，同輩に使う。　ittana：は目下に使う。＞
　0746．69　211〈ヨムニエーというのを聞いたことはある。私達は使わない。〉，220〈kakerulの方を多く使って
いるかもしれない。kakasar田と言うことも，その時によってある。〉，223〈中学生はオモシカッタとかオモショカ
ッタナーと言っている。〉，230〈orimasukaはそんなに親しい家ではない。　itaka：，　irulka：は親しい友達なら言う。
いるのがわかっていて言うと思う。〉，231〈チリオルというのを，年のいった入が言うのを聞いたことがある。〉，
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232〈チットルは聞いたことがあるP。〉，236〈ヤリヨルというのも広島弁。＞
　0776．88　182（「行クト」の形は得られなかった。），185（イカナイバから変化したと考えられる。），199（「行
きはしなかった」の形は得られなかった。），200（「見ハシナイ」の形は得られなかった。），201（「来はしない」に相
当する形は得られず。），202（ハ助詞が現れない。），204（naiはnε：とも言う。），220〈カカサルとは言わない。〉，
22【（スルコトガデキルの形は得られず。），230〈イタカとは言わない。〉，233（ぴったりした回答は得られず。）
　0779．88　219〈そのときによるけれどもkoreru」の方が多いかもしれない。＞
　0840．33　179（フッタラは出なかった。），185（イカナイバから変化したと考えられる。），197（前項（196）と
特に区別はないらしい。），199（198と特に区別はないようだ。），200〈これしかない。〉（いろいろ考えて言った。），
202〈ハを入れない。〉，203（ナイカッタが変化したものと思われる。），210（jomenaiはjomenε：とも言う。），
211〈jomer鳳jo皿ukotogadegirulのどちらも，五分五分に使う。〉，220〈kakenuが一番多いと思う。〉，221（はじ
めデキルと言って，それをデケルに訂正した。），222（はじめデキルと言って，それをデケルに訂正した。），224〈友
だち同士で思い出して言う場合。〉，225〈孫にはitandajoしかない。　ittakkena▼は友だち同士なら言っ。〉，
230〈itagaは近しい人に言う。〉
　0894．41　198（イカンカッタとは言わないのだろうか。），230〈ir田ka▼はごく親しい人に言っ。＞
　lI57．92　201〈「来るものか，来はしない」の意。〉（反語表現。）
　l169．62　196（「為ないで」の意。」），197（sangutuは「為ないで」の意。）
　12｝388　200〈mi：jalirannuは全然見ない。　mi：jalirad3iは一回的。少しは見る。〉，201〈ki：jalirannuは全然来な
い。ki：jalirad3iは少しは来る。〉，223〈「よかったねエ」ということ。〉，224〈？id3amunuitt～a：は「行ったものですね」
ということ。〉，231（N語尾は，実際に見ずに言う表現。），233〈いずれも見ていて言うから，語尾はiがよい。〉，
234〈lipigisaiは少し余裕がある。もしかすると生きかえる。　lipuiは死ぬのが確定の場合。〉，236＜？ajuNは見ていな
いで言う。？ajuiは見ていて言う。＞
　1231，72205（直訳的。），211（jumju：luUと言うべきか。），221（najuUはP。），225（？uraritaUはP。）
　1232．38　200（mi：jasantaNはP。），201（ΦuijasantaNはP。）
　1251．04　200（「見ない」に相当。），20i（「来ない」に相当。）
　126L22　【85（「行くのは」に対応する。），200（「見ない」に対応。），221（「できる」に対応。），236（「始まっ
ている」に対応。）
　126L92　200（「見ない」に相当。），201（「来ない」に相当。）
　1270．26　196（「しないで」の意。）
　1718．71217（キラレルコトガデキルと答えたが，キルコトガデキルの誤りか。），231〔イキヨル，キヨルと言
うことが多い。〕，236〈アリヨルとは言わない。＞
　1739，28　182（イクトの形は得られなかった。），184（イッタラの形は得られなかった。），
196〈liUotoniikanaikしuseninanikal田：は「文句があるのか」という気持で言う。ikanaik田seniは「文句を言うとき，
口ばかり達者で」という気持で言う。〉，202〈あまりハッキリ言いたくないもんだからタイシタコトなかったといつ
ように言う。〉，215〈キルコトガデキルのように長く言わずキレルと短く言う。〉，216〈kireNwaと，うちでは言う。〉，
222〈他の言い方はない。〉，226〈30：zLuではなくて，　tsuljoiと言う。力士とは言わなくてgitoと言っ。〉，230〈dan
nasaNwa，　dannasaNwa　orimasuka　orimaseOkaは奥さんに対して，3i：tlaNwa　orulka　oraOka，3i：tlaNwa
orimasuka　orimaseOkaは孫に対して言う。〉，23　i〈チリヨルは言わない。〉，232〈tlittorulというのを聞くこともあ
る。〉，233〈チリヨルは使わない。〉，235（「もう少しで落ちるところだった」に相当する言い方は出なかった。），
236〈アリヨルと言う入もいる。私は言わない。＞
　174755　｝98（igenakaQtaは「行くことができなかった」という意。），199〈ikiwalinakaQtaは使わない。〉，
200〈miwalinaiは使わない。〉，201〈kiwalinaiは使わない。〉，204〈arimasenneは知らない人に対して言う。〉，
221〈sureru，　lireruは使わない。〉，234〈～iN3aQtaneは使わない。〉
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　1756．04　183〈kaku（書く）の否定形はkakanaiである。〉，197（kuru（来る）の否定形はkonaiであって，　koNは
使わないと言う。），202〈takakuwanakaQtaは使わない。〉，221〈∫ireruは使わない。〉，233＜tlirijoruは使わない。＞
　1770．72　［96（iganedeは田舎のことば。），223〈omolirokattana：は弓董調。＞
　1778．45　221〈シレルは使わない。＞
　1794．54　203〈nakattaj　o：は家族などに言う。〉，2日〈lomulkotogadekiru月’oninattamona：は本人に直接言うと
き。〉，214〈kirenaimona：は本人に言う時。　kirenaijoは他の人に言う時。〉，215〈kirerulmona：は本人に言う。〉，
217〈kirerulは子供などが買ってくれと言ったときに言う。〉，228〈よく子供との会話に使う。〉，230＜irulkaiと普通
は言うが，場所による。oideninarimasukaは目上の人に対して。〉，231＜tlirijorulは若い時に使った。淡路のことば
だ。〉，233〈チリヨルは若い時使ったと思う。母親が使っていた。〉，234〈シニヨルは若い時使った。今も身内の何人
かはこのことばを使う。〉，236〈jarijoru【waは若い時使った。今でも淡路から来た農家の人は使う。＞
　1801．80　179（～ッテのように聞こえる。），181〈ittattedamedatoは自分に言われたら言う。〉，200〈mitorja：
seNzo：は悪く言うとき。　mitoraNzoはやさしく言うとき。〉，203〈忙しい時はnaiと言う。特別えらい人には
nakattandesuエkedoと言う。〉，204〈dareka　mottettawa：，　dareka　nottettawa＝は誰かに乗って行かれた場合。〉，
216〈Φ㎜kultekirer田kaは家内にむかって言う。普通の人にはΦ㎜kαltedamedawaと言う。〉，219〈koremasulwa
は目上の人に言う。korelulwaは普通の人に言う。〉，221〈dekir〔uwana：は友達に言うことば。〉，222〈dekirulzoは人
に聞かれた場合，dekir田sa，　deki㎜aiは家内などに自慢して言う場合。〉，227〈mmaimondazo：は人に教える時。〉，
232＜チットルとは言わない。＞
　1807．12　179〈語尾を上げる。〉，198〈カッタのところにアクセントを置く。〉，212〈私がヨメナイ場合と相手
がヨメナイ場合とではイントネーションが多少ちがう。〉，2i3〈ヨメレルということばはないと思う。孫にヨメルカ
と聞くことはある。〉，220〈kakenuは万年筆，字そのものの両方を言う。kakasaru1は万年筆そのものかP。kake
rulとだいたい同じ意味。どちらも使う。〉，230〈ir田ka：は親しい友に言う。相手によってはimasαlka：と言う。　itaka：
は相手の在宅がわかっている。＞
　1835．20　180〈ikanakultemoの方が多いのではないか。〉，［85くほんとうはj田kanakerebaを言うべきだろう。〉，
198〈私達はj田kanakattaと言う。〉（～ネカッタとは言わない。），201〈kiwalinakattaということばもたまには聞
く。〉，220〈kakasaruIと言う人もいる。私も使うことがある。〉，225〈子どもになら，イタナーと言う。相手によっ
てオリマシタと言う。〉，229＜orimalitaは相手によって使う。＞
　1851．85　178〈「降れば」は「降れば」ではないか。ΦuttaraとΦurja：は半々ぐらい使うと思う。〉，179〈Φurja：
は家族に対して，Φuttaraは他人に対して使う。〉，181〈ジャは四国のことばか。〉，198〈ikanakattaは他人行儀的に
なる。私はikazattaを使う。四国弁だと思う。〉（ikanakattaは共通語か。），199（ikiwalinakattaは調査者のことば
を単純に反復しただけだろうか。）〈ikja：seNは親たちとしゃべっていたことば。ふつうこうは言わない。〉，202（両
親の四国弁の影響。），212〈jomukotodekeNは発音しやすい。　jomukotodekiNは四国ではこちらが本当のことばか。〉，
213〈jomukotogadekeruは四国弁ではないか。〉，216〈kireNは家族全員が使う。〉，217〈kireruは家族全員が使
う。〉，220（カカサル，カクニエーは使わない。話者は，東北の人が言うのを聞くことがあると言う。），222〈deke
ruは親が丈夫なころはこう言っていた。デキルは使わなかった。デケンノカー，デケルーのよっに。〉，
223〈omolikattaはごろごろのはやりことばだ。若い人のことばではないか。〉，235〈mo：t∫ottodeotlijottaはきっと四
国弁だ。自分で使う。〉，236（アルの言い方は出なかった。）
　1865．54　185〈若い人はイカンキャヨカッタと言う。〉，211〈jomulhii：はヨメルと同じ。〉，212〈～サル，～サ
ラナイは使わない。〉，213〈jomu皿ii：はヨメルと同じ。～サル，～サラナイは使わない。〉，215〈キルニイーとは言わ
ない。〉，217〈キレルとキルコトガデキルは同じ。〉（このキレルはキルの言いまちがいであろう。キルコトガデキル
をキレルと言うのであろう。kirerulを誘導したら，話者はそれも使うが，　kirerulkotoOadekirα1との異同はわからな
いと言う。），219〈できないときにはkorenaiと言う。〉，220〈kakumii＝と言う人もいるが，私はあまり使わない。〉，
230〈orulkane：が本当だろう。　iruIkane：はちょっと感じが違う。itakaはオルカネーより親しい言い方。〉
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　1868．21　182（「行クト」の形は得られなかった。），197（ikanaikLuteから変化したと考えられる。），
198（ikanaikattaから変化したと考えられる。），199（「行きはしなかった」の形は得られなかった。），200（「見ハシ
ナイ」の形は得られなかった。），201（「来はしない」に相当する形は得られなかった。），202（「高くはなかった」の
形は得られなかった。），203〈nekattaと言う人もいる。〉，217（ki㎜ii：が多いかP。），221（スルコトガデキルの形
得られず。），226（「強カッタ」の形は得られなかった。）
　｝920，05　213〈ヨメル・ヨメナイ（ゆ）ではなくて，ミイナイとかミイルとか言う。〉，216＜キルコトカ．デキ
ナイではなくて，mαkonokimonowadamedaと言う。〉，219〈k㎜kotoOadekir田は自分たちより少し上の人に対し
て言う。来る相手によって言い方がいろいろある。korerulは本当の友達に言う。コラレルではない．〉，220〈ka
kasaru．1はkaker田と同じような意味。〉，221〈スルと言うより，　jarenuと言う。〉，231〈tliridalitaは始まり。＞
　1942，62　199〈イカネとは言わない。〉，205〈ヨまでつけない。〉，210（jomenaiはjomenおiにも聞こえる。），
230〈itaka：はほとんど近しい人，親子などに言っ。＞
　2068．07　230（尻上りのアクセント。）
　2076．25　201〈「来ないだろう」に相当。〉（該当する表現はない。）
　2076．98　231〈花は「落ちる」と言う。「散る」とは言わない。＞
　2086．60　181（「行っても用事はならぬ」の意。），213（lumessanは「読みやすい」の意か。　jumarirunとある
べきところ。），227（「上手だったなあ」の意。），234（「半死ばそし居る」の意。）
　2701．62　231〈tliQteiruは使わない。＞
　2720．25　201〈キワシナイは使わない。〉，204〈ウンはつけない。〉，205〈イヤはつけない。〉，215（話者はki
reruを多く使うと言うが疑問。），219〈koreruは他の者が使う。〉，220（kakerukotoOadekiruはP。），221〈シレル，
スレルは使わない。〉，233（tlitteruはP。）
2722．67
2734．06
2743．86
2751．10
2754．56
2761．66
2764．81
2765．13
219〈korer自ユと言うのは女性に多い。〉，220〈kager山は男性に多い。＞
205〈arude：は目下にも使う。〉，233〈チリヨルは使わない。＞
221〈「する」は使わない。〉，222＜「できる」を使わない。＞
2i6〈kireneは使わない。＞
220（kagasar山が正解だが，質問文からは，この答が出にくい。）
225〈sojadonoを主語にした場合。〉（soladonoは庄屋殿。）
199（eganagaQtaが正解だと思う。），212〈jomaenεはjomenεより妥当。〉，220＜kagasar山が妥当。＞
198　（eganaΦ亡〔lteata，　egaenaΦα比eataはP。），　218　（ogfneegabes亡αtjεはP。），　2［9　（k亡αne　egabe：naは
疑問。k血le　eが妥当だろう。），220（kag前nee＝はP。kagasarOαが一番妥当。），228〈mfdesむαmataは70歳以上の人が
使用。〉，236（ja：dz宙dja：はP。　aQtera，　laQteraが正しいと思う。）
　2771，97　220（ka頭meεはP。実際にはkagasar山という表現は存在する。）
　2772．75　211（neは否定でない。），215（nεは否定でない。終助詞「よ」に当たるもの。但し「よ」の持つやわ
らかさはない。標準語風に訳すならば「着るよ」ぐらい。これで能力可能を代用。），216（nεは否定でない。），
217（neは否定でない。「着に良（や）ね」である。　neとnεの意味上の差はない。），220＜kagasar曲の方が正しい。＞
　2773．12　220〈kager亡Uの方が正しい。〉，227（d30：dz山dana：はP。）
　277521204〈「うん」に相当する表現はない。〉，205〈「いや」に相当する表現はない。〉，212（はじめjom宙
gotowaganεと答えたが，これを訂正した。），220（kagl加eeはP。kagasar由という表現は存在する。）
　2785．15　216（kTne，　kined3aはP。），222（jarαmeeganeはP。ヤルを使用する表現は根強いものがある。）
　2790．38　184（etemfNdaraはP。），220（kag【hneeはP。）
　2791．57　201〈koneneが妥当。〉，2［6〈kfraenag山naQtemataが妥当と思う。〉，220〈kagasar山が妥当。〉，
234〈s町【ftarapfnataNdenenaが妥当だと思う。〉，236（∫11ragadaはP。）
　2793．04　200（この回答はP。mfNdagotoneが妥当な表現だろう。），201（konedz山d3aはP。），220（kagasa
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血はあまり言わないらしい。），225（edajo：（「（が）いてよ～」）は文が終止しない表現であり，答えとしては妥当で
ないだろう。）
2フ94．15
2822．49
3609．46
3649．73
202　（tagag亡αnegabεaはP。），　226　（kiganaΦ亡αte，　tloΦ三三eはP。）
1 9〈ikiwalinakaQtaは言わない。〉，221〈シレル，スレルは言わない。＞
181（eQtaQteOadakjamaenedjaはP。），220（kag前neeはP。），231〈tsαQteraは正確な表現。＞
211（いずれも現在相そのものでなく，変化・変成の相に焦点をあてた返事と思われる。），2i5（現在
相そのものでなくて，変化・変成の相に焦点をあてた答と思われる。），218（ogirer煎は共通語の影響。），224（ft
tagodoarαma：は一回経験。　fttamondakkena：は習慣的経験。），231（koborededaも使うかもしれないと説明した。），
236（～jatter鴫～jattedaはいずれも格助詞はない。本人は～gaar山も答えたが，．共通語の影響。）
　3688．82　215（kGlfa（efα1が多く使われるかもしれない。）
　3689．56　204（返事「うん」はない。），205（返事「いや」はない。）
　3701．52　199（egO血dabaeganedjaはP。この質問の答えとしてはありえない解答。），220（kagasar山の方が正
しい。），223（kfNbfは「気味」。）
　3702．37　220（kag庄meeはP。），227（kaedetaΦ亡αtoatetεはP。）
　3702．83　180〈eganaΦ山temoの使用がどちらかと言うと多い。〉，220（kag血eeは2。実際にはkagasar〔hとい
う適切な表現は存在する。）
　3704．48　201〈kiwas宙nεは若い世代が使用。〉，220（kager砥kagasar山ともP。）〈kagasar山が正しい。〉，
231〈tstαQter山は若い世代が使用。＞
　3705．92　220（kagαmeeはPQ）
　3706．81220（kagasar白αが妥当。），222（s蜘degir山はこの場合にはふさわしくない表現。）
　3710，70　196〈「仕事量イク。」とは言わずka∫eganedeのように言う。学校へならばfUanεdeを使える。〉，
2il〈jomftt毘（ε：，　jometamona：は人に言う場合。ヨマレルは使わない。〉，212（jomannεdja：は相手がいる場合。），
215（k¢fttε：，　kQifetade：は相手がいる場合。），221（dekftε：は相手がいる場合。），222（dekfttε：は相手がいる場合。），
223〈molf　f　ekattana＝のように，語頭のオは脱落する。〉，230〈fdaga：は親しい人に対して言う。〉，233〈tlf　fuI
attenε：naは相手のある場合。＞
　3714．95　222（jarer亡αは2。）
　3716．48　185（全体で「行かなければ良かった」の意になる。），210（ε：はお：とも聞こえる。），222（両者の違
いは，話者に聞いてもよく分からない様だ。）
　3720．70　201（後にdεeをつけて強調することが多い。），222（「ヤル」を使った答えにしか接しえなかった。），
225（idakkeで切ることはない。），227（kagukke，　kagukkena：などは言わない。）
　3721．ll　l78（Φuttaraは若年層の共通語的言い方。），205（addεeとも言う。）
　3722．42　213（～スルニイーという形を誘導してみたところ，この形を可能の意味ではなく字義通り「～する
のに便利だ」という意味に受けとった。），228〈joNdemattaは在の言い方。〉（話者は市内の人。），230（sfとs山の区
別なし。）
　3723．31205（nnla：は「いや」ということ。），213〈joma¢r田は言わない。〉，221（スル～を誘導しようとした
が出てこなかった。），228〈jondeattaは「二，三日前に読みおえた」ということ。〉，229＜edakkeはひょっと見て見
えない場合。edaedaは今もここにいる場合。〉，234〈「弱ってきた」ということ。＞
　3725．49　200〈m加agabe：1ま想像して言う。mlnε：は知っている。〉，224〈¢ttakja：na：はしみじみの気持ち。皇
ttamondaklana：もそれに似ている。　gttattana：はしみじみ追憶の気持ちはうすい。〉，229（Ωdatta：は強いニュアン
ス。），235〈ツンモゲルのツは強め。＞
　3730．43　225〈etattaは良いことば。〉，236（同席者はjattedaと言うとのこと。）
　3731．38　200（～namo　minεという言い方は若い人か。），211（jomunie：と言ってもおかしくないとの説明があ
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つた。），212（jomaenεが本来の言い方。），2［7（話者はkinie：の方が本来の言い方だと説明。），230（ldabegjeは年輩
者が使う。）
　3734．14　201〈kしunumonkaの方が強い。〉，202〈waを付けない時もある。〉，210〈両者は個人のくせ程度の違
い。〉，213（jom田gotoader宙は～デキルを言いかえて答えたもの。），220（kagasartαについて，話者は「インクがあ
るか否か，などに関して言う」と言うが，ペンの性能に関することらしい。），221（デキルを言いかえた。），
227（ka璽teakkeはka正teakkeにも聞こえる。），229〈gdaは今もいる。璽datta，曾dakkeは今は居ない。〉，230〈Ωda：は，
しいて言えばごく親しい人に言う。〉，232〈チッテル（tlr加）は終戦後の入たちが使う。tlfter曲と言う。〉，
236〈jatteraは今見ている，　jatterattaは今やってるのを見て来て人に言う。＞
　3735．77196＠an≡e：deにも聞こえる。），205〈ar曲joはごく新しい。〉，231〈tsiddeda：は今見ている。〉，
232〈moOeteakkeのモデルは不自然に落ちること。＞
　3740．34　179（軌血Ugottaraはむしろ昔の用法。長ったらしいのでΦ亡Urebaの方を使うようになった。），199（1
卿dabasanegattaも使うように思われる。）
　3741．06　199（fgt自danodabasanegattaは強意的。），215（kfredaeのeは終助詞。），219（korasar由は自然可能の
とき。），226（ts亡艶Φ曲tesε：は「強くってねえ」に当たる。〉，227（古い過去のことを言うkag山gattaはここでは使わ
　　　　　　　　　むないとのこと。），230（idagaenans血は丁寧，　idaentagaは娩曲的な言い方。），232（「散る」を使うのは新しい用法と
の説明。od3iderakkeの回想の「ケ」を除いた形あたりが本来の表現と思われる。），233（od3ittogoda，　tlftdogodaが
むしろ本来の用法であろう。）
　3745．98　232〈チルは使わず，odzlderakkedEe’を使う。＞
　3747．46　185（曾ganε：baにも聞こえる。），198（皇gana∋＝saはgganja：saにも聞こえる。），204（田：Nの田：はゆるん
だウ。），215（kに少し摩擦がある。），216（na∋：はnla＝にも聞こえる。），230〈璽dadoga：は私は使わないが皆言う。〉
（この人はことばづかいは，ちょっと丁寧を心がけているようだ。），234＜jowattadzo：は「死」というのをさけたい
ため言つ。＞
　3747，91　205〈「いや」はあまり言わない。強いて言えばΩla：である。＞
　3750．64　178（ameΦurebaをただしたところ，それは，次項にのみあたるという意味の説明があった。），
198（1ganεdelimattaは行くことを義務的に解した答え。），204（unはっくろつた感じ。），205（arugaraのgaraは理由
表現ではない。），216（言い切りの形はkireneもしくはkirenεであろうと考えられる。），230（idas血begaは自問的。），
236（arugaraのガラは理由表現にあらず。）
　3752．13　204（うん（肯定）に当たる感動詞を答えなかった。ただし，もちろん［n！］がある。），205（いや
（否定）に当たる感動詞を答えなかったが，nnなどがあることは当然。），231（「はねた」は「始めた」の意。よって
質問の意には必ずしも合っていないが，「散っている」ことはそのとおりだ。），236（hanedadogodaは開始直後に当
たる表現であるが，現在聞かれている意に当たることはそのとおり。231参照。）
　3752．79　223（omoliregattana：のrが軽くなることがある。），233（tlir田dogodaは切迫感がある。），234（lin田
dogodaは切迫感がある。）
　3754．59　200〈m1r顧mondenε：は強い気持。〉，201〈k田r血［nondenε：は強レ・意。〉，204〈nε二de田は強めて言う場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0合。〉，205〈artUde記は強め。〉，2［2〈jomarenε：は状況，他に「責任」のような意が有る。〉，213〈jomerOユは能力の意
が多い。jomしuni¢：は状況可能。〉，23［（これは過去で，231の答えとしてはtsitter田となろう。），232（232の答えとし
てはtsftter山だろう。）
　3760．57　212（jomarenεは新しい発音。），221（jareruは新しい言い方。）
　3761．75　199（「は」に当たるのは「だば」だが，その位置は～daba　fganegattaのように「行く」の先に出る
のが普通。），200（「は」に当たるのは「だば」であるが，その位置は～dabamineのように「見る」の先に出るのが
普通。），201（「は」に当たるのは「だば」であるが，その位置は「来る」の先に出るのが普通。），202（形容詞に対
しては，連用形の後に「だば」がっく。），21r（jomer山も使う。），215（むしろkfredaが一般的。），220（話者は
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kager山も使うかもしれないとの説明。），225（～doは強意「ゾ」に類す。　idattakeは回想。），227（kag山gattaという
ことばがあるが，これは故人とか古い過去の時言う。），230（idaganaは女が多く使う。），231（od3idedakkjaは回
想。），234（lowattaもあげたが，やや的外れ。）
　3762．42　181（ittattedamedaも使う。共通語的。），219（k血加gododegir山は共通語的。），221（degfr山は共通
語的。），223（omolirekkena：という言い方もあるが，これは近い過去のことで，回想的。），224（ittakkena：は回想的。
fttamondattana：は習慣的。），225（ldakkena：は回想的。），233（tlfttelfma　Ol　dogodenebegaは推量的に言う。），
234（Iln山dogodenegaは推量的に言う。）
　3765．93　220　（デギルよりdennか。）
　3766．24　204（N：はu．INにも聞こえる。），205（ul：Nは，「いや」の返事か考えることか，はっきりしない。），
214〈k¢fteε：nε：は能力がない。〉，215〈k¢fte：gaはkqirαmf皇：Uaを早く言ったもの。〉，225〈皇ttatta：dz蜘aは居たこと
を聞いた場合。〉（¢ttattaηaのηaは接続助詞か。），226（皇とも言っている。），229〈「たしかに」，「はっ．きり」を前に
付けて言う。〉，234（s曲nfso：daはslnfso：daにも聞こえる。）
　3766．86　179（Φ曲rabaも有るだろう。），180（皇ganε：demoの方が多いか）・220（kagasar〔Uが多いか。）
　3770，33　201（dosadabaのdoは「所」の意味。），220（kag白αe：が由利の特徴ある言い方。），224（jog山etta
kena：は女に多く使われる。），225（明瞭な答えなし。但し，　edεttaを使うと思われる。），232（話者はt∫正ttadenaと言
うとのことだが，質問には合っていない。）
　3772．61197（sane：deは「（仕事を）しないで」ということ。　igane：deは「学校に行かないで」という場合には
使う。），205（「いや」に当たる部分は言わない。），231〈otsitteraと言う人もある。＞
　3774．64　213〈ヨムニエーは言わない。〉，227（とくにkε：～の形が普通。），230〈皇dagaはごく親しい仲の場
合。〉，231〈daは「今」眼前の様子を言う。〉，234＜s蜘t鵬ondaは子供の表現。＞
　3777．19　223〈omolegattana：は親しみがある。〉，231〈tsftte皇da，　tsftte皇dad3eは「今」のこと。＞
　3781．21　181（ittattejad袖ganedおは昔の用法。今はあまり言わない。），205（njaを昔は使った。），213（jom山
e：が由利地方の特徴的表現。），226（ts山enadaojaは「強い者だものね」ということ。），232（「敷かれた」が「敷がつ
た」となったものであろう。他に答えはなかった。）
3783．l1
3785．94
3787．45
3791．09
3794．22
202〈tagεgulhanεgattaは強めた言い方。〉，220〈kagasarulは「自然と」という気持が強い。＞
233（「散り始めた」の表現。）
223（1は昌にも聞こえる。），227（kafterakkedzo：はka¢terakkedzo：にも聞こえる。）
213（degidaとも言えると思う。），227（kagidedamononaという言い方もあると思われる。）
179〈Φ雌tattaraは強調。〉，205（Njaは［～la］と表記しても良い。），21｝（jom㎜fi：は本来この地方で
は状況可能表現であるからこの項目で誘導したのは不適切であったかもしれぬ。210～217，さらに218～222の回答を
総合的に見ると，この話者は状況と能力の区別を「かすかにj保っているように思われる。もう少し上手に調査すれ
ば「かすかに」どころか「かなり」保っていることを確認できたかもしれぬ。），216〈kfrulgodoadenεは使いにく
い。〉，223（omo　Segaddanajaは自然な感じで発話した。），229〈しdattaは強調。〉，232〈tsitteru1は少し不自然。〉，
234（gaorUIは「弱る」こと。）
　4597．66　181（ダチャカンは「ラチがあかない」ということ。），183（イカンカ．ナラは「行かないのなら」と
いう意味。），204（エーは目上に，ウンは目下に，オーは友人などに使うという。），230（オラサルは「居られる」と
いうこと。239も参照。），235（「もう少しで落ちるのだった」の意。）
　4598．07　182（ittemoはP。），199（ikand3imaid3attaは「行かずじまいだった」の意。），210（jomi¢Nはjomii
Nに近い。）
4609．27199（「誰が行こうか」に相当する反語。），200（hott¢moは「絶対」ということ。），201（hott¢moは
「絶対」という意味。），231〈tsftter〔uは若い人が使う。〉，236（jattaは現在進行態。完了はjata。）
4609．53178〈Φurugoddabaは少年時代に多く言った。〉，［81（dameda▼のあとにtebaが接することもある。），
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182〈egebaとは言わない。〉，200（mirobaja，　mineを経てminanoso：bajaという回答に達した。199から考え，　line：
もあろう。so：bajaは「しようばや」である。），201（誘導したが「来なのしね」とは言わないと言う。），204（N＝
arobajaが出たが，これは捨てるべきか。），210〈jomugododegineはP。〉，211（通信調査によればヨマレルもあるら
しい。），216（話者によればkirene：と言う人もあるとのこと。），217（kirennoは「きれるのう」の誰り。「きるにい
い」とは言わない。），218（「おきえる」などはないと言う。），219（コレル，キレルとは言わないと言う。），221（シ
ラレルとは言わない。），223（omol曾gattano：のgはきわめて狭い。）〈「昨日映画を見たらおもしろかった」
という時も，両者を使う。omo～irokattano：と言う人もいる。〉，225（「居たった」とは言わない。），227（kidamon
dakeの語尾にある音ははっきりしない。［do］のような音があった。），236〈運動会dana：とも言う．〉（litennada，
literuの場合は「運動会」をともなって回答された。）
　4619．63　231〈tllttedaは誰か人に桜が散ってるのを教える場合。＞
　4628．23　204〈afobajaの方が語気が強い。〉，232〈「チッテダ」とは言わない。「チッテダ」は231の意味だけ。＞
　4629．81226（「達者イ」という形容詞。）
　463720　179（「降る」を使うとするとΦuttaraという形になる。＞
　4638．O　l　211（jometaは過去形。　jomeruは現在形である。），215（過去形で表現。），218（okiraressoは「起き
られるぞ」の意。），220（kakessεは「書けるよ」の意。），221（lisso：は「できるぞ」の意。　li：taは「シレタ」の意。），
225〈itaandagaは確実にいたという事実を言う。〉（itakεgana：は単なる伝聞。　itaandakεgana＝は確実にいたという伝
聞。）
　4639．69　　179　（Φ亡αttafaはP。），232　（tl算ttakeha：はP。）
　4643．56　204（o：nε：ttlaは自然口調で出現。），205（o：aruttlaが自然口調で多く出る。），219（能力表現と思わ
れるが話者はこのように回答。質問が必ずしも適切でないと感じる。）
　4647．69　178（「降る」の形をとればΦurebaとなる。），215（現在形はkireru。），221（surukotoは不用。），
225（itanosaの変化したもの。）
　4652，79　198〈ikanandaは新しい言い方のような感じがする。〉，205〈i（ja：arultlaを使う人もいる。〉，
2【5〈kirarerulはkinuと上ヒベて，成長して可能になった場合に用いる。〉，217〈使用頻度は両者とも同じ位である。〉，
223〈この場合は，ノーを使うことは少ない。〉，227（kakuma：は質問文に合う形。），230〈onuka’は親しい人に対し
て言つ。＞
　4653．66　179（178と同じ形。）
　4659．79　2［0〈能力がなくて読めない。〉，212〈能力はあるのだが暗くて読めない場合。〉，233＜tlittogodaは自
然に散る時で，風が強く吹いた時などはこの語形を取る。＞
　4666．42　197（iganaide→iganεde→igandeと変化したと思われる。），200（kotεは強意の助詞。）
　4667．22　178（Φuttanaraは179と混同している。），181（ittatatedamedaの下線部分が促音にならない。），
199（198と区別なし。），200（「見ないのだそうだね」を直訳される。強意の「は」の意識がない。），201（強意の
「は」の意識がない。），221（surukotoがなくてもdekiruの語にその意が含まれている。）
　4669．44　204（modanεは「車をもってないだろう」という意味で聞かれた場合の返答。　nε’na＝，　nε：jo：は共に
「一時的に今，車は無いだろう」と聞かれた場合の返答。），205（ija　mottedaは「車は持っていないだろう」という
意味で聞かれた場合の返答。ija　aftuは，一時的に「今は車は無いだろう」と聞かれた場合の返答。）
　4672」9　2｝0〈jomeeNはやや丁寧な言い方。〉，221（スルを使った言い方は得ることができなかった。），
223〈omolikattano：はちょっと相手に問う場合。〉，226〈tsufoegitodattana：1ま家族に話す場合。〉，231〈tlittorulはだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いぶ散った場合。tlirikaketaは散りはじめ。〉，233〈タッテモは「今にもすぐに」の意。〉，235〈ボロメクは「落ち
る」の意。＞
　4675．45　179（178と同じ。），199（人に言いかける場合igaηkkatto：のように言う。），225〈iteno：は後に続く形。
itattandareは切れる形。〉
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　4676．57　215（kiriritaは過去形。　kiririruは現在形。），229（itattawalaは今はいないという意が明確になる。）
　4677．98　178（両者は厳密な区別がない。），182（igebaが自然か。），181（ittatteが設問の意にあっている。），
226（kittsuikattaはこの地域の語としては自然である。）
　4684．87　199（「～はしない」の形もありそうに思われるのだが引き出せなかった。），210（終助詞suteをつけ
ることが多い。suteは「から」に当たる。），21［（文末詞suteをつけることがある。），213（文末詞suteをつけること
もある。），232〈otliteruは言わない。〉，236（運動会literuが自然のようだ。）
　4686．51　18［（文末のgεはやや敬意のある終助詞。敬意のない場合はgaとなる。），217（～Ogano：は娩曲表現。
以下同じ。），226（今は強くない人の意にも用いる。），227（kεteirugano：は現在進行形。）
　4688．45
　4689．ll
　4694．72
　4695．46
　4698．ll
　4698．94
は強い。）
　4699．06
199〈「行きはしなかった」に直接相当する形は普通使わない。＞
219＜kireru，　koreruは言わない。＞
217（kirarennekkaは相手に言いかけるとき。）
210〈jomedenεは「学習しているが努力不足のために読めない」の意。＞
197〈「行くということがなくて」の意。〉，219〈korareruはよいことばになる。＞
179〈両方同じくらい使う。〉，212〈ヨマンニェー，ヨメーネーは同じくらい使う。〉，229（エダッタ
　　　　　　　197（話者は「行かなくて」をていねいに言わない言い方だといって答えたが疑問。），
200〈miwalinε：はたまに聞く。〉，205〈arujoは同等に，　aNdzoは目下に使う。〉，224〈両者，場合によって使いわけ
る。〉，226（この方言は，広田・楢原一いずれも会津一などにも使われている。）
　4704．45　205（「いや」はない。）
　4705．93　230〈皇daga：は親しい人に言っ。＞
　4706．43　180〈iUanεkultomoはどちらかといえば若い人がよく使う。〉，183〈iOanε（㌔aはiOanε（駈daraba
より強調。ioanε（㌔ottaraは最も強い言い方。当然行くべき責任の人が行かないとき。重大なとき使う。〉，
199〈iDanε（鐙gattajo：，　iUanε（咽ebaは共に強調〉，201〈konε（aは強い言い方。〉，210〈両者は同程度に使う。〉，
211（no（aは［no〔a］や［no（a］の間でゆれているようだが，ていねいに発音すると［noa］のようになる。），
214〈ki：nε（田：は「着得ない」の義。〉，227〈kaidedana：は感動が加わっている。　kaidedakkeワはさらに強い感動が加
わっている。〉，229〈edattaは確認の意味が強い。〉，230＜eja∫itakaは年配者に対して使う。＞
　4710．55　220（「書きよい」ということ。），229〈¢dagattaは初めて気づいた時。＞
　471L32　210（ヨマンネと言うことはない。当地方では能力可能と状況可能を明確に区別する。212参照。），
212〈ヨメネとは言わない。210参照。〉，223〈omolegattanaja：は相手に話しかける場合。〉，226〈相撲とか喧嘩の場
合「アライ（荒い）」を取り，「ツヨイ（強い）」とは言わない。しかし，柔道，剣道の場合に限り「ツヨイ」を用い
る。＞
　4712．15　181（「行ったってどうにもならないでないかよ」ということ。），199（198と比べて違う表現はない。），
211（jom鋤。：nlnattaも可能の意はある。），216（ki¢ann誌ulは「キランナク」にあたる形。），219（kulnno　ettlana
は能力でなく状況，許可がおりたことを強調した表現か。kulnnf　ekumattaは状況を特に無理して言おうとしたもの
らしい。）
　4714．60　211（～nattaは現在のことを言い，「…ている」の意。），216（kf¢εmεのQε：はプレの音変化か。），
225〈edandadoは聞かせる，　edandaは懐かしむ，　ettakkena：は軽い気持ち。＞
　4715．52　218（ogfruエは可能かどうか不明。），219（waは終助詞。）
　4715．98　178〈Φulttadogiで仮定の言い方である。〉，197（eOanεkulteの方がより方言的。），199（～debaで強
めることもある。），210（jomεnεはヨマエナイに由来するか。），222（dekfddebaは強め。），225（edadosa，　edan
dadoは聞いて知っている時。　etandadzoは自分の知っていることを教えてやる時。），228（ヨンジマッタといり言い
方はない。），229〈edattaは強い言い方。〉，230（es響ka，　eppegaは娩曲な言い方。）
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　4721．45　198〈自分自身のことを言う場合。〉，225（edenareは「居てなあ」の意。）
　4723．40　183〈eganεgottaraは強い。　eganεgotεaは軽いP。〉，201＜くりかえしで強い意味になる。〉，233（o
tsαldes㎜o：はP。一mo：は一auではない。）
　4724．56　203（gaenは敬語。現在形「あi）ません」も同じ形。），212（denaeは「できない」の意。）
　4730．59　235〈mag亡αfettogodakkeha：は強い意味を含む。＞
　4731．58　200　（mfneはP。），201（koneはP。）
　4733．35　202（jaは終助詞である。），204（n：はP。），205（応答詞ejaを使わないことが多い。），229（ottaとも
言う。），235〈土地の方言ではkammaktureso：niと言う。＞
　4735．32　180〔iOaと鼻にかかるのが普通だ。〕，211（jom㎜i（i：は「読むのに良い」の義か。）
　4740．93　205［afαla（ε7は「車は持っていないだろう」とみくびられた時の答え。］，231〈同じ荒砥でも川の西
と東では若干違う。〉（［S前］と［田は荒砥町の中で共存。一般に川の東は［S煎］音を発し，西は［li］であり，置賜
方言は一般に／si／で村山方言は／SU／と考えられ，川東は置賜弁でありながら，山形との交通が多いためと思われる。）
　4741．43　226＜afalkkenaは喧嘩等の時よく使う。＞
　4742．95　178〈Φしuttarabaは万一降らないこともある場合。Φu」ttaraは必ず降る場合。〉，181〈ettemodameda，
ettattedamedaは発言に責任のある場合。　ettattewagannεは発言に責任のない場合。〉，185（eOanεdatteは「行かな
くとも」の意か。），199（198と区別しない。），211（jomu1ena：は「読むのに良い」が原形か。　na：は感動の終助詞。），
220（kakarerulは同席者の誘導。）〔kakarer田は若い人が使う。kakuleは年寄りが使う。〕，222〔角田に多い言い
方。〕，227（「書く」を使った形は求められなかった。），229〈edattaはedaよりずいぶん古い過去。〉，236（アルを使
った形は得られなかった。）
　4743．29　211（jomarenujo：nfnattaも現在のことを言う。），2r2（denε：は「できない」の意。），213（derulは
「できる」である。），214（jaはう行音からの変化か。），215（～nattaは「なっている」。），219（話者はkurrarer田を
使うというが，疑問。新しい言い方なのか。），232（ts疋uttetaはP。）
　4746．21　180（自然談話の中でeUanaku艶moが出たので確認するとeOanaku比omoとなった。），185（eηanεkuI
tomoは185の質問からはやや意味がずれ，むしろ180の回答に当たるものか。180ではeUanaku正omoと出たが，この
eOanεku珪omoは185の質問からはやや意味揮ずれ，むしろ180の回答に当たるものか。180ではeOanaku託omoと出た
が，このeUan旦k田tomoの方が普通かもしれない。），220〈カクニイーとは言わない。〉，221（222でdenna：の形で回答
されている。参照。），222〈本来はデギルナである。＞
　4752．94　178（フッタラバを誘導したところ，話者はその語形は新しいと答えた。しかし，その回答について
調査者は疑問を持っている。），197（eOanεdeの方が古いか。），226（tsulejatstUは「強い奴」という意。　tsuloegatta
は「強かった」という意。），227（～najaは終助詞。），235（「もう少しで」の部分は出なかった。この辺りの方言で
は「オチットコシタ」という表現が「もう少しで」の気持を表すが，その答えは出てこなかった。）
　4753，76　180（eOanεkΨtomoとeUanεkΨtemoとの間でゆれている。），197（話者はenεgannε：deと答え，イギ
ヤカラナイデに由来すると説明があったが疑問。），204（n：は応答のウンというよりうなる声か。），205（応答詞「い
や」の部分は言わない。），211（jomulnaは可能にも使う。），2i6（wana：は終助詞。），228（jom正aOetaのaηetaは
「～でしまった」に当たる。），230〈edagε：は同年輩に，　edaga：は後輩に言う。＞
　4760．53　201（konesaは会話のstyleとしては一般的。），205（ija　akkodeは「おまえは車を持ってないだろう」
と軽蔑された時の返事。），2口〈rの欠落はよくある。〉，230（話者の答えによると，肉親の家に行った時はidagaでも
良いが，どんなに親しい友人でもijattaヒaを用いるとのこと。これに関しては同席者も同じ答え。しかし，調査者の
感想では周辺部の土地（米沢市内）ではごく親しい近所同志はfdagaの表現をとっているようである。これも家中こ
とばのためであろうか。それとも都市化したためのものか。），232〈tlittelimattadefaは親など親しい人に話しかけ
る場合。＞
　4761．07　［82〈10山dz山doは強調する場合。〉，217〈キルニイイは言わない。それは山形だ。〉，227＜kaedaは昔
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のことを言う。kaettakkeはさっきのことを言う。〉，235（「もう少しで」にあたる語を使わなかった。），236（シテ
イタのつづまったもの。）
　4763．Il　l85（エカ．ネァゲを誘導したが，エがネァベであると訂正された。），200〈minεgambejaは推量。
m至nεgambeは確信。〉（前者は後者に比べ，推量に自信のない場合のようである。），201〈konagambeは確信して，
konagambejaは推量。〉（後者は前者に比べ，推量に自信のない場合のようである。），204（共通語か。），210
（jomugoto¢anε：は「読むことを知らない」がもとの形かもしれない。），220〈kakuIgotodeginna，　kakkotodeginnaは
共に，自分がその万年筆を使ったわけでなくとも，その万年筆自身のもともとの性能としてすらすら書ける。ka
kenna：は自分が使ってみてすらすら書ける。〉，229〈両者ともに敬意は同じ。〉，234（シニソーダについて尋ねたら，
このような言い方はしないとのこと。），236〈atts自〕kenajaは相手に対して言う場合〉（atts曲keは「あると言うから」
がもとの形かP。）
　4772．12　210〈前に「が」がっく。〉，211〈前に「が」がついて，～がjomareruのように言う。〉，212〈前に
「が」がある。〉，213〈jomareruの前に「が」がある。〉，214〈～がkiraNnjεのように前に「が」がある。〉，215〈前
に「～が」がある。＞
　4773．26　23厚くどちらも半々に使う。＞
　478054　181＜eQtaQtemodamedaの方が強い。＞
　4781．47　200〈「見はしない」に相当する形はほとんど使わない。＞
　4782．08　199〈「行きはしなかった」に直接相当する形はあまり使わない。〉，200〈mitarisinε：は無理に言い直
すとこうなる。〉，229〈itaNdaは立証するような場合に言っ。＞
　4790．55　200＜「見はしない」のように「は」を入れては言わない。それが普通だ。＞
　4791，23　200〈「見はしない」に相当する形はあまり言わない。〉，201〈「来はしない」に相当する形は言わな
い。＞
　4792．30　180＜£gaNtoは一部の人が使う。＞
　4792．38　199〈「行きはしなかった」に直接相当する形は言わない。＞
　5462．29　182（「ホカノモノガイクトチョットハナシガコワサレソーナトキニ…」のようにイクトは出るが，
問いに対する答えはイキャーである。），196（ikatsutoはイカズトがこう聞こえるか。　ikatsutot：eはイカズトオッテ
である。）〈ikaNko：niは本土から入ったことば。〉，198（ekazat：aと言う時もある。），199（自然にはheが出るが，意
識は～eである。），205〈アーイは否定の返事。皇：earimasuは目上への返事。〉，210（後日，56歳の男性からjomikiraN
を自然に聞き，50代の女性からも聞いた。75歳の話者に確かめたところ，「40歳～60歳の人々は言う。自分は言わな
い」ということであった。），211（jomikiruを56歳の男性から聞いた。50代女性からも聞いた。後日，75歳のこの話
者に尋ねたところ，「自分は言わない。40歳～60歳の人々は言う」と答えた。），223〈omolirokarlot：agana：の方がよ
り回想的。〉，224〈ikjo：t：agana：はたびたび行ったことの回想。　ikitakotogaarugano＝は一回か二回か行ったことの回
想。〉，225〈ot：amoNdaは一風変わった者がいたことを話す時。コザッタを使うのが普通。もの知りは尊敬する。〉，
230〈orkaeは遊びに行った時。　gozarkanoは年始など，やや改まった時に少し上の人に言う。〉，231〈過去進行形は
チリョーッタ。＞
　5463．73　197〈ekaideは内地のことば。〉，202〈taka：nakariottaは以前の事を言う場合。〉，205（a：e　nam
bodemo「いや，いくらでもどうぞ」が自然談話中，本人から聞かれた。）212（emojomeno，　emojomenuといっ言
い方もある．），216（。m。ki。，。m。ki・aNもある．），227〈k・ki・tt・は昔のこと・〉・234（～i…uj・・n・はこれから「死
ぬようだ」の意。）
　547L49　182（ekitatetelま～。話者はこれで通じると言う。），196（ekasutoはikasutoの再発音形。），210〈jo：
j。＿は若い人が言う・ともある。〉，224・・ki・・d・naek・はネ目手に同意を求める気持ちのとき・〉・234（・i・ik・k・？
teoruはsinikaka？toruの反省形とは必ずしも言えない。），236〈強いて言えばa？waか。〉（回答不能。　a？teoruとは言
わないらしい。）
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　5508．16　183（イカンカ。ナラは「行かないのなら」の意。），199（198と同じ言い方。），205（203「いや無かっ
た」をナンモナカッタゼァと答えているが，ここではイヤである。また期待したべッチャ（違う，いいえ）・エン
ジャ（否だ）のような形は聞けなかった。），220（「書くことができるぜ」の意。），229（「いたのだがなあ」というこ
と。），233（「散るのだぜ」に相当。），234（「死んでしまうな」の意。）
　5516．｝9200（ミナンダはP。），201（コナンダはP。），205（「いやあるぞ」ということ。），226（キツイは
「強い」の意。），229（丁寧な形はオッタゾネ。），233〈チリヨルはない。〉，235（オチョートは「落ちようと」という
こと。）
　5517．75　180（イカイデモの方がより方言的か。），183（イカンカ．ナラは「行かないのなら」の意。），199（イ
カナンダカ．イは「行かなかったのだ」に相当する。），200（調査者はミタリセンと言う。），201（調査者はキタリセ
ンと言う。），233（「もう散るぞ」に相当。）
　5518．20　204（㎜は磁とすべきか。），213〈jomeeruは言わない。〉，230（okkaijaはorukaijaのこと。）
　5527．81　196（「行かないでいて」という意味。），205（アッライは「有るわい」ということ。），224（モンジャ
は「ものだ」ということ。），229（「ここにいたのだ」という意。），230（オイデッケは「お出でますか」，オッテケは
「おられますか」に当たる。），233〈チリヨルはない。＞
　5527．89　210〈joUkotodekiNは若年層が使う。lomafeNとは年齢による違いだけで，意味の違いはない。〉（以
下，222まで同じ。），2曰くjoOkotoadekifuIは若い人が使う。〉，212〈joOkotoadekiNは若い人が使う。〉，
213〈joOkotoadekklf田は若い人が使う。〉，214〈kifulkotoadekkiNは若い人が使う〉，215〈kif田kotoadekkifulは若
い人が使う。〉，2［6〈kifu」kotoadekkiNは若い人が使う。〉，217〈kif田kotoadekkifuエは若い人が言う。〉，218〈okifu」
kotoadekif田は若い人が使う。〉，219〈k田f田kotoadekif田は若い人が使う。〉，220〈kakulkotoadekkif田は若い入が
使う。〉（kakafef田ではなくてkakaf田fulだと言う。），221〈s疋ufu」kotoadekkifulは若い人が使う。〉，222〈dekif田は
若い人が使う。〉，229〈ottejattaOajaは尊敬表現。＞
　5537．77　210（参考話者川原氏の助言による。），211（川原氏の助言による。），212（川原氏の助言による。），
213（川原氏の助言による。），214（川原氏の助言による。），215（川原氏の助言による。），216（川原氏の助言によ
る。），217（川原氏の助言による。），2r8（川原氏の助言による。），219（川原氏の助言により回答が出た。），220（川
原氏の助言による。），221（川原氏の助言による。），222（川原氏の助言による。）
　5539．15　204〈肯定のulNは短く発音する。〉，205〈否定の皿Nは長めで語尾を上げる。〉，227（「上手だった」の
意。）
　5546．66　201（調査者はキタIJセンと言う。），204（ナイカ．ヤは「ないのだ」ということ。）
　5548．55　232（Oaは文末助詞。），235（otsiruUadattaは通信回答。）
　5549．32　222（ヤレルは採らないのであるが，デキルに対応する言い方はなく，jarerα1しかないため，あえて
示しておく。），223〈オモシロイということばは普段ほとんど使わない。〉，230（ua：は静かにゆっくり上昇気味の調
子。ちょっと中国語の3声に似ている。），231（wa：も静かにゆっくり上昇気味の調子。）
　5556．91　198（ikanandaからの変化形か。「行けなかった」はikendaとなるとのこと。），225（ottenna：とはな
らないと言う。），230〈ora∬arLukaはottekaよりもさらに丁寧な表現。＞
　5558．19　230〈ja∬arulkaiは廃語。＞
　5558．21205〈ijaという言い方はあることはあるが，あまり使うことがない。場合による。〉，210＜jomieNは
子供とか孫の時。自分の時はjomeN。　cf．212。〉，212〈jomeNは自分の時。子供とか孫の時はjomieN。210参照。〉，
214（210jomieNも参照のこと。），221（dekinuの中にスルの意がこめられているとみえる。），226〈ts朗oiotokode
と言わないことはないが，普通はkitsulkattaと言う。〉，230〈ija田kaしの方がひらたい言い方。〉，231〈チルというこ
とばはあまり使わない。〉，232くこの時も大体オチルを使う。〉，233〈この時はチルもオチルも言うが，どっちかと言
えば，オチルを使う方が多い。＞
　5565．12　185（イカン（トキャァは「行かないでおけば」に相当する。），196（「行かないでいて」という意
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味。），197（196参照。），198（誤りではない。），223（ンは誤りではない。），233＜チリヨルと言わない。＞
　5565．29　！81（「行ってもうチがあかない」ということ。），199（イカンダ，イカナンダが使われると思う。），
200（カイモクミンは「さっぱり見ない」ということ。），229（オッテヤッタは「居られた」ということ。），230（「居
られるか」に当たる。）　　　　　　　　　　　　　　一
　5566．37　181（ヤクセンは「役に立たない」こと。ダチャカンは「ラチがあかない」こと。），221（「すること
ができる」の意。），232（チッテシモタはP。）
　5566．95　180（イカデモヨイもあると思われる。），197（180参照。），225（「居たのだがなあ」に相当。），
226（「強かったのだワイ」ということ。），227（「書く人だなあ」に相当。）
　5568．14　201（キトラナンダはP。）
　5569．10　197〈どちらも半々に使う。〉，236（どちらも前の助詞「が」が無い。）
　5574．80　200（minna：はP。「見はしない」にぴたりとは思われない。いろいろ誘導はしてみたが，「見はしな
い」という問の理解があるかどうかもいささか疑問。），201（両者ともP。），204（「うん」に該当．する答えはなかっ
た。）〈「うん」は言わない。〉，205（「いや」に該当する答えはなかった。）
　5575．ll　204（ulNとnaしの間に若干のポーズあり。），205（ijaとaruldzoの間に若千のポーズがある。），
216（実際の用法では，kireN，　kirareN，　kirulkotoOadekiNの順序に使うようである。　kireNが最も多い。　kiruI
kotoOadekiNという答は，問の訳の感が強い。），221〈普通はシルコトカ．を言わずにデキルだけで，問の意味となる。
したがってさきにつければシルコトカ．デキルとなる。〉，226〈今はツヨイと言う人が多いが，もともとはツヨイと言
わず，すべてキツイと言った。〉，227（なかなかカクに当たることを言ってくれないので苦労した。），232〈このとき
はハナと言わず，ハナビラと言う。〉（わざわざ自分で注をつけてくれた。）
　5575．52　221〈シラレルは不自然で言えない。＞
　5579．12　199〈ikja：senandaは使わない。〉，204（uNの部分は誘導。），224（na：の部分は誘導。），225〈go
dzattena：＞orattena：＞ottena：の順で丁寧。〉，226〈キツイは「力が強い」の意。キツイ人＝力持ちの人。〉，236〈ア
リヨルとは言わない。＞
　558479205〈イヤは使わない。〉，221（dekirulは簡潔な言い方のようだが，これでこの間に対しては十分に通
ずる答えである。）
　5585．09　201（キワシナイとkoNjaroとはどうも適切な対応と思わないが，200のミタリセンに対しキタリセン
と言うかと私考したがキタリセンという言い方はない。ありうるのはキワセン・キヤセンであろうが，示してく．れな
かった。案外手間どつたので，なるべく誘導をやめた。），228〈早く言うとjodemotaになる。〉，234（このliOuldeは
シニソーナノデの意ととれる。適切な答えではないかもしれぬ。シニヨルは全く使わない。）
　5586．56　204〈u皿Nはうなるようにして，考えこむような気持。〉，231〈チルは使わない。〉（〔チリカケタとも言
う〕と言う妻に対して〈そんなことは言わない〉とのことだった。），232（両者の使い方の違いはない。），233〈この
時に限って，チルを使う。それは風とか雨によってチル時だけである。〉，235〈mo：tlottode，　mo：sulko∫ideは今風の
言い方。＞
　5587．74　226（「強い」は使用しない。）
　5588，78　203（一般にウンドウカイナンカアラスカとなる。），214〈どちらも同じように多用する。〉，2i5〈ど
ちらも同じように多用する。〉，226＜「強い」は使わない。＞
　5590．74　200（mja：heNはmijaheNの変化形か。），201（kiraheNは使わないとのこと。），2i2（jo：jomaNは言わ
ないとのこと。），213（jo：jomulは言わないとのこと。），233（tliridasulはP。）
　5594．81　181（「行ったって」という聞き方がはじめ一寸分かりにくそうにみえた。老人には分かりにくいこと
ばなのであろうか。），201（200と201とで，～ja～と～mo～の違いがある。一寸興味があるが，語によるものか，話
者の気分によるものか。），204〈ウンは使わない。ナイでいい。〉，205〈「いや」は言わない。〉，210（jomulkot∂のe
は弱い。），232（tlitterulkaは詠嘆の気持ちであろう。それと軽い驚きがこめられていると見る。）
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　5595．89　226〈「強い」とは普通言わない。〉，227〈ジョウズヤナーは「あの人は字がジョウズヤナー」とな
る。〉，236＜アリヨルという言い方はしない。＞
　5597．42　200〈両者半々位ずつ使う。〉，225〈ゴザッタゾは目上の人のことを言う丁寧な表現。オッテナアは悪
いことをした人のことを言う。〉，234（シナセンカはP。），235＜両者半々位に使う。＞
　5597．68　196〈両者半々に使う。＞
　5598．95　181〈ダチャカンとアカソは半々位ずつ使う。〉，215（キルヨーニナッタはP。），221＜両者とも半々
位ずつ使う。〉，225〈両者半々位ずつ使う。〉，226〈両者半々位ずつ使う。＞
　5602．99　178（ΦulrjaはΦulre記にも聞こえる。），205（ネはっけないこともある。），210（jom田nadamedaは
「読むのはだめだ」の意。），216〈kinnadamedaとは，あまり言わない。〉，219〈kulrulkoto（adekir疋uはkorareruIよ
りていねい。〉，221〈dekinwaneのnの部分は㎜である。〉（話者の訂正一おそらく否定の意味との混合をさけるため
　にもかかわらず，この地域ではnと発音されることがある。），225〈etandatejaは人から聞いた場合。　etandadzoは
自分が見た場合。終助詞はdoではなくdzoである。〉（第1調査票094ではdoが出ている。），227（ナルは尊敬。），
230〈enakkaneは目上の人に対して．〉，233〈tlittekiso：danaの方を私はよく使う。〉，236（jattenneは「やっている
ね」の意。）
　5604．28215〈中年以下の人はkireruと言う。〉，221（sareruがあるかもしれないが質問をしなかった。），
223〈～na：を多く使い，～no：は少ない。〉（omoliro～とomo∫i～の差は分らない。），235（mo＝でmっ：ではない。）
　5605．57　181（［mo］は強意。），196〈両者半々に使う。〉，214（kirerenεとなるのが普通か。），
223〈omolikattano：は相手に言う，　omolikattana：はつぶやく時に言う。〉，225〈iteattakena：は強調。〉，229〈itakke
は現在いない。＞
　5608．81205（ソーンを言わずにイントネーションで示すことが多い。），212（ヨメーネーは若い人に多い。ヨ
マンニェーは古くは多い。古い人はこっち。）
　5609．54　197（Ωgane：deはP。），211〈jomareruは今の若い人が言う。〉，213〈jomareruは若い人のことば。〉，
215〈両者を同じくらい使う。〉，226（tsure：gattaは「強かった」の変化形か。）
　561L95　221（surukotoは付けない。）
　56i2．62　181〈一般の人はikeNを多く使い，　ikaNは神主・僧侶など地位の高い人が使ったという。〉，182（話
者によると，ikutosaipa『は話者より老齢の人が使うと言う。），183〈ikannaraを最も多く使う。〉，199（ikanakatta
は省くべきである。ikidomoのdomoは「など，なんか」に当たる。強い感じになるという。），200（mirjaseNは初め
出なかったが，201でkurjaseNが出たので，200にかえり誘導の結果得た。），202（はじめtakawanakattaを答えたが，
後でこれを否定した。しかし，あり得るのではなかろうか。），210（jomieNとは言わないという。），211（「読みえ
る」の存在を聞くべきであった。また「読まれる」の存在を調べる必要があった。），212（lomieNとは言わないと言
う。「読まれん」の存在をただすべきであった。），213（「読まれる」の存否は不明である。），214（kirareNは状況不
可能の表現の様に思われる。話者は「着物が小さくて，または大きすぎて着られない意味の時に言うようだ」と説明
した．），219（能生谷にkieruと言う所がある。話者は，溝尾の東方3kmの東谷内がそうらしいと言う。），22　r〈liru
kotadekiruが最も多い。　lirareruが次に多い。〉，224〈ittane＝はittana：よりやや上品。若い人はittakene：などと言う
ようだ。〉，230〈ta（過去完了など）を使うことはない。〉，236（～ojatteru，～olitoruとも言う。）
　5613．27　183（ikaUgadaraは「行かないのなら」に相当する。），199〈ikiwalinakattaは時によっては使うかも
知れない。〉，200〈miwalinaiをイ吏うかも知れない。〉，201〈kiwalinaiを使うかもしれない。〉，202（takakuwane：
kattaもあろう。），210（両者新古の別はないと言う。），212（話者はjomo：mone：を安塚で聞いたことがあると言う。），
22r（sareruはないか。）
　5614．96　178（amegaを用いるとΦurebaになる。），235（imatlittodeotlirutokodattaが自然。）
　56［5．20　229（itakkeは，現在はいないという意が明確になる。）
　5615．67　220〈kakefしu，　kakafefulは意味は同じ。どっちも使う。〉（kakafefulは調査後電話で誘導。〉，233（tli
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fuibe：からさらに進行した状態がtlifihad3imetaであろう。），234（オチルは「死ぬ」の意。）
　5617．85　223（ユサンダッタナーは宴会等について言う。），234（シリソーダは個人的な特徴かP。）
　5620．22　214〈kifeOOajatlaは身内に対して用いるくだけた言い方。　kifafeηηajatlaは他人に対して用いる。〉，
215〈kifefu㎎ajatlaは身内に用いるくだけた言い方。　kirafef㎎〕ajatlaは他人に用いる改まった言い方。〉，218〈オキ
レルは用いない。〉，219〈コレルは使わない。〉，221〈「スルコト」は省略するのが普通。〉，232〈結果態の言い方がは
っきりしていない。＞
　5622」9　199〈両者半々に使う。〉，219〈両者半々位に使う。〉，221〈両者とも半々位ずつ使う。〉，229〈itajo：
は確信がある。itattajo：は見かけた場合。〉，236（jatteruは助詞「ガ」が前にない。　arujoは助詞「ガ」が前にあ
る。）
　5623．94　183〈しkandaraとは言わない。〉，185〈しkaηkerebaは使わない。〉，197〈ekanekuteが最も飯山的
だ。〉（ekanekuteは半年後の再調査で採取したもの。），198〈しkand3attaは「行かないでしまった」の意。し
kaOkattaは使わない。〉，199（しkand3attaは話者は「行きはしなかった」に当たると言うが，はたしてどうか。），
201〈若い人はkoja∫ineを使う。〉，202（takekuwanekattaは半年後の再調査で得られた回答。），223〈omo∫ikkena：，
omolikattakkena：は使わない。〉，226（話者は初めtsuekattana：とは言わないと言ったが，半年後の再調査では使う
との訂正があった。），227（はじめkakinalitana：と答え，　kaiteinalitana：と訂正した。），229（malitaは敬意のある
表現。），230〈しnasaNsukaしは敬意のある表現。〉，233＜チリヨルは使わない。＞
5624．84　179（ame¢uredabaは「雨降りならば」の意。Φutta’baは後日問い直して得た。），183（eganεandaba
は「お前が行かないのなら」に当たる。），184（etta’baは後日問い直して得た。），203（nεkkeは後日問い直して使
用を確認した。また，nakekkeも使うと思われる。），204〈nεandaは「無いのだ」に当たる。〉，205（はじめenn6aは
「使わない」と答えた。），213（jomanrero，　jomεワroは，後日問い直して得た。），217（後日間うたらtlirεToも使う
と言う。），220（後日問い直したらkakε7roも使うと言う。），221（後日問い直したらlirε’reroも使うという。），
230〈erokkekaは使わない。〉，233（後日問い直したらt∫irogedaもよいと言った。但し，両者の新古は不明。）
　5625．61　201（kialinaiが間に合っている。）
　5631．26　234〈シニヨルとは言わない。＞
　5631．78　201（kozukaは反語的表現。回答としては不適。），204（はじめ翫ne：dawaと答えて，これを訂正し
た。）〈友達同志は。：が多い。a：は目上に使う。〉，234（linatto∫iteruは「死のうとしている」の意。）
　5632．27179〈Φuttaraは今のことばだろう。〉，199（皇kand3attaは「行かないでしまった」の意だと言う。従
って198の回答としては不適。），204〈o：ne：jaは親しい友との会話。〉，213〈両者の新古不明。〉，220〈kagareruは使
わない。〉，228〈両者の新古不明。〉，230〈¢attaga皇は軽い敬意を含む。〉，235（mo：tlittodeot∫izutolirutogodattaは
「もう少しで落ちようとするところだった」の意。）
　5633．42　179（あとで尋ねたらΦuttarja，Φuttarja：も使うと言う。），184（あとでittarja：を使うか尋ねたら「使
わない」と答えた。），185（再調査によると，しkanekerjaも使うとのことだった。），196〈ikandeが古いかもしれな
い。〉，201（kurjaline，　korjalineは再調査によって得られた。ともによく使うとのこと。），202（再調査によれば
takekanekattaも使うと言う。），217〈kireruはよいことば。〉，223〈omolirekattakkena：は思い出すとき。〉，
227（kakinalitana：，　kakattana：は敬意を含む。），229＜量tattaとは言わない。＞
　5635．65　180（ikanakkuttemoはiOanakkuttemoにも聞こえる。）
　5639．17　225（ide：na：は「居てねえ」の意。）
　5642．29　178〈ΦurebaとΦurja，Φurja：は半々ぐらい使う。Φurja，Φurja＝はどちらかというと南の方からのこと
ばの影響だと思う。〉，180（しkanedemoは再調査によって得られた。），183〈しkandaraとは言わない。〉，198〈¢
kanandaは使わない。〉（再調査によるとしkand3attaをよく使うという。），199（しkja∫inekattaは再調査によって得
た回答。），200〈mirjalineの方が古そうだ。〉，201〈kla：lineでもよい。　kurjalineとは言わない。〉，202（再調査によ
ればtakekanekattaも言うと言う。），203〈nekattaは10人のうち2～3人が使う。〉，204〈a：は友達同志使う。〉，
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205〈eppa／arujoは年配の人が使う。　da’は打消の意味。〉（再調査によると，　e／は「いいえ」にそのまま当たる。
da　7／は「いや，そんなことはない」に当たる。），210〈年配の人はhonno～と言う。〉，214〈ki：eneは使わない。〉，
221〈シラレルは使わない。〉，223〈omolirekattakkena：の方がさらに思い出す気持ちが強い。〉，226〈tsujokattak
kena：は思い出す気持ちが強い。〉（tsuokatta，　tsuekattaは再調査の結果得た。），227〈kakinalitakkena：は，思い出す
時。〉，228〈jond3imattaは使わない。〉，234〈シミソーダは使わない。〉，235〈mo：sudepiはややていねいには
mo：sundepi，また，　mo：tlittodeと言っても良い。〉（mo：sudepiotliso：dakattaは再調査で得た。）
　5644，75　213（読める事。）
　5647，27　225〈～tattaはない。＞
　5648．97　181〈ittattemoは強調。＞
　5649．75　199（同席者が確認しても，話者はこの言い方のみ回答した。），205〔ulNは「いいえ」の意。〕
　5651．04212（lolne：neを尋ねたが使えないとのこと。），213（jome：ruIを尋ねたが使えないとのこと。），
216（kirene：を尋ねたが使わないとのこと。），217（kireruIはくだけた時かP。），224〈ittattaina：は行ったような気
がしたという時使う。〉，226（話者はts面okattaina：はその人を知っている場合，　tsujokattawana＝はその人を知らな
い場合使うと言うが，この使い分けが何によるか不分明。cf　227。），227（kaiteitaina：を誘導したところ，「一緒に
経験していないからおかしい」とのこと。cf．226）
　5652．74　214〈kie：naiは若い人達が使う。〉，215〈kie：㎜は若い人達が使う。〉，216（kiemaiを若い人達が使う
ということであったが，おそらく214に当たる表現であろう。），2【7（話者はkie＝r田を若い人達が使うということであ
ったが，おそらく215に相当する表現であろう。）
　5653．96　205〈「いや」に当たるものは普通つけない。〉，215（214ki：ne：の肯定表現に当たるものは出てこなか
った。），216〈ki：ne：とは言わない。〉，225（～ki：tamondaは「尋ねたものだ」の意。），235（～otliso：dakkeはP。）
　5659．i2　181〈両者同じ位に使う。〉，199〈iganakattajoと普通言っている。これでとおる。＞
　5659．46　180〈igulgodo　ne：，　ig田godo　amme：という言い方が一般。〉，217（～ra：は「～るわ」ということ。）
　5661．77179〈ameηaΦuttaraとは言わず，Φuttaraだけで間に合わせる。〉，182〈～toは使わない。〉，
201〈kija：∫ineはより古い。　kurja：lineの方が断定的で強い。〉，204〈～joは子供には使うが，友達には使わない。〉，
213〈jomareruは使わない。〉，216（kireneは再調査によって得た。より普通だと言う。），217（kireruは再調査によ
って得た。話者はより普通だと言う。），220〈kakareruは使わない。〉，223〈omolirokattattaは使わない。〉，
233〈チリヨルは使わない。〉，234〈シニヨルとは言わない。〉，235（mo：t∫ottodeot∫itto∫itaは再調査で得た。），
236〈hanatteruは「始まっている」の意。アリヨルとは言わない。＞
　5662．78　｝98（同席者の宮下氏はikanandaの方が多く使うと答えている。　ikanandaの方が古いのかP。）
　5666．89　225〈itattajoは知っている時。＞
　5667，18　221〈liraerulは子供たちが使う。＞
　5668．17　199〈198と区別しない。＞
　5669．19　183（rja，　raは，単なる音声的変異。），211〈どちらも同じ意味で違いはない。〉，213（～dekiraは終
助詞が融合した形。），215（dekiraは「できるよ」ということ。），2【7（deヒiraは「できるよ」という意。），
2［8（dekiraは「できるよ」の意。），219（～dekiraは「～できるよ」の意。），220（～dekiraは「～できるよ」とい
うこと。），221（dekiraは「できるよ」。），222（「できるよ」ということ。），223〈omolirena’jaは強い言い方。），
231（tlitteraの終助詞は融合形。），235〈両方とも同じように使う。＞
　5670．47　178〈Φurabaとは言わない。〉，179（参考話者堅地まつの氏にΦutta3aの使用を確かめたところ，用い
ると言う。但し，その意味は「雨が降ったのでは」の意ではないかと思う。），180〈igattemoが最も古い。〉，
184（話者・同席者忠地愛子氏ともにittattemoでよいと言う。参考話者忠地まつの氏は使わないという。調査者も
184には適合しない答えだと思う。），202〈tagja’negattaと言うように，　agjanegatta「赤くはなかった」のような言
い方もある。tagaganegattaは子供が言うかもしれない。〉（堅地まつの氏はtagaganagatta以外は使わないという。），
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203（忠地まつの氏はnegattaは使わないという。），218（忠地愛子氏はogireruと言い，　ogieruは使わないと思うと言
う。忠地まつの氏もogireruが普通の言い方だと言う。），219（忠地愛子氏はkoreruと言い，　kieruは使わないと思う
とのこと。忠地まつの氏もkieruは使わないようだと言う。），223〈～takkeは使わない。＞
　5671．77　204〈返しことばはしない。〉（「うん」に当たるところは言わない。），205〈女の子供がulNと言うが，
ここらへんはウンという返事はあまり言わない。〉（「いや」のところは言わない。），221〈∫ireru1は昔の言い方。
40～50年前までで，今は全く使わない。＞
　5672．89　200〈mirja：line：は古いか。〉，201〔kirja：∫ine：も絶対にだめだとは思わない。〕，229〈itattaとは言わな
い。＞
　5673．18201〈kja：とまでは言わない。〉，213〈jomareruは使わない。〉，214〈kire：neを使う人がたまにはい
る。〉，220〈kakareruは使わない。〉，221（lireru，　lirareruは同席の妻は使うと言うが，話者は使わないと言う。），
223〈omolirokattakkena：は思い出す。　omolirokattattana：は一寸抵抗がある。少ないと思う。〉，227〈kaし
tetattana：は，ある時期を過ぎてから使う。〉，229〈強めればしtattazoと言ってよい。但ししkkezoとは言わない。〉，
230〈しtakaしの方が心安い言い方。＞
　5675．77　205（返事の部分が出てこない。）
　5676．44　205（N：：は上げ，下げ，上げのイントネーションがつく。），233〔tlittlimoma：は1kmほど山奥で使う。〕
　5677．48　233（「散ってしまう」に当たる。）
　5679．04　179（「～たら」の形は引き出せない。）
　5679．69　231〈チルは不適当。〉，232〈チルは不適当。＞
　5680．23　181〈ittatteは使わない。〉，200〈mirja：seNは古いかP。〉，201〈kurjalseNは新しいかP。〉，216（kireN
でなくkirereNと答えた。），217（話者はkirereruを訂正し，　kireruを答えたが，調査者は両方使うのではないかと思
う。），221〈sereruは古いかもしれない。〉，224（翌日尋ねたら，　ittaina：は「新しい感じだ」との回答だった。），
225〈itattattanna：の方が回想の気持ちが強くなる。〉ポ227〈kaitattaはすでに書いてあるのを見た時に使う。
kja：tattaは古い人が言う。kagiitattaは「書いていた」の意。〉，229（「いた」に当たる。），230（itagaは「いるか」
の意味。），231（「散りつつある」の意。），232（「散る」の結果態である。），236〈ariitaは使わない。＞
　5681．22　179（Φurla：は再調査によって得た。），200（minezoは回答としては不適。　mijalineは再調査の結果得
た。），201（kija∫ineは再調査で，　kolalineは再々調査で得た回答。），205（uppa　aruzoは再調査によって得られた。），
212〈jomareNやjomereNは使わない。〉（再調査によるとjomene：とも言うという。），214〈∫itakadekinaiは「支度は
できない」の意。〉（kire：Nは再調査によって得られた。），216（話者は，はじめkireneは使わないと言うことだった
が，調査者は使うのではないかと思う。再調査によるとkirenena：も言うとのこと。），219（はじめkorareruと答えた
がkoreruがよいと訂正した。），221（∫irareru，　lire：ruzoは再調査によって得た。），223〈～takkena：は使わない。〉
（omolirokattattana：は再調査によって得た。），224〈ittakkeは使わない。〉，225（はじめ話者はottattaは使わない
と言ったが，再調査によるとottattana：とも言えると言う。），226（tsujokattattana：は再調査で得た。），
228（jond3attaは再調査によって得られた。），229〈ottattaは使わない。〉，230（はじめ話者はottake：は使わないと
言った。但し，人にottake：と聞かれると。：ottajoと答えると言う。調査者は230の場合は使われるのではないかと思
い，再調査の際確かめたら，ottake：も使うと言う。），234〈liUiso：daは再調査で得た。）
　5681．79　181＜damejoは男でも言うことば。＞
　5684．26　205〈ija　an頑。とレ・うように言う人もいる。〉，214（kirenaiとは言わないとのこと。），216（kirene：
とは言わないとのこと。），218（okirerulとは言わないとのこと。），234〈u辻tliOulは「死ぬ」，　ulttlindaは「死んだ」。＞
　5685．29　215＜kireruは若い人が言っ。＞
　5687．35　184（ettaraがなかなか出ない。）
　5688．06　204〈ウンは入れない。〉，205〈イヤは入れない。〉，233（tlittla：，　tlitt∫a：na：は「散っちゃう」に当た
る。）
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　5689．95　205（Nは上がって下がるイントネーションがつく。），216〔千代田ではkiraene：と言う。〕，217（終止
形はkirareruのはず。），235（「もう少しで」にあたる部分を聞き忘れた。）
　5690．28　179（調査終了後もう一度尋ねたら，Φuttaraも言うと答えた。），180〈ikanandemoは古そうだ。〉，
205〈ippaは男性に多く，inneは女性に多い。〉，2iI〈jomeeruは使わない。〉，221（はじめセレル，シレルなどを誘
導；したが「言わない」という答えだった。sereruは再調査で使うことを確認。），224〈イッタッケナーやイッタッタ
ナーは使わない。〉，233〈チリヨルは使わない。〉，236〈アリヨルは使わない。〉（jarijoruは再調査で確認した。）
　5693．05205（「いや」について考えていた。innjaという形を使う者もある。）
　5696．16　221（準備調査では「できる」しか出なかったが，今回の調査では自然にこの形が出た。），225〈ita＝
joは孫に教える時。　itakkeは自分で回想する時。＞
　5696．62　　199　（ikja：～inakattaは強い意。）
　5698．95　225〈「いたというけれどもなあ」の意。＞
　5701．40225〈edattaは話が切れる時。　e　dana：は話が続く時。〉，226〈tsujogattaは話が切れる時。　tsujo
kutena：は話が続く時。＞
　570L85　180〈「も」を付けないのが普通。〉，185〈baを付けないのか普通。〉，205〈「よ」をつけて，あまり言
わない。＞
　5702．35　185〈baはとれる。〉，199〈「行きはしなかった」に直接相当する形は普通使わない。〉，223くここでは
「おもしろかった」と「おかしかった」を区別しない。＞
　5710．29　221（sirareruを誘導したが使わないと言う。）
　5712．41　180〈「も」を付けない。〉，202〈「高くはなかった」と普通使わない。〉，205＜～ヨはっけない。＞
　5713．94　22i（sirareruを誘導してみたが言わないとのこと。）
　5714．10　179〈外には言わない。〉，225〈いずれも場所によって使う。〉，226＜両者，場所によって使う。＞
　5720．12　221〈su皿uは言わない。＞
　5720．84　222（dekirja：1ま「できるぞ」の意。），228〈jond3attaは町の人が使う。＞
　5721．76　18i〈gttattedamedaと言う人もある。〉，182〈この辺のことばだ。〉，　i　99＜¢ganakattaをいつも使
う．〉，200（話者はminakattaをいつも使うと言うがP。），201〈いつもこれを使う。〉，204〈uN　nε：は男が言っ。〉，
205〈釦aaruは男が言っ。＞
　5730．61201〈k1kkone：joの方が質問文の意に近い言い方。　k1kkona正joは来ることが考えられない時に言う。〉，
224〈fttakkena：は相手にもたしかめつつ回想。　fttattana：は客観的に回想。〉，227〈「ワ」は東京語の「ワ」とは違う。
男もよく使う。＞
　573L34　185〈両方とも同じくらい使う。〉，204〈近くの上小川ではnε：daと言うが，大子ではそうは言わな
い。〉，223（roはない。），224〈kεはkeでも可。＞
　573L69　217〈kirarebeは自然な言い方。〉，235〈ここでtlintoを聞くことがあるが，自分では使わない。＞
　5740．88　221〈suruは言わない。＞
　5741．64　【78〈両者意味は同じ。どちらも普通使う。〉，179〈両者の使い分けはない。〉，181〈「益もない」の
意。〉（「だめだ」に相当P。），200（mir田hataamme：は「みるはずはあるまい」の意。），213〈lomera：は「ヨメル
ヨ」。〉，214〈kirene讐は他の人が使う。自分はあまり言わない。〉（kirarenaiは215の答えをきいて誘導。），215〈de
kira：は「できるよ」。キレルとは言わない。〉，216〈キレナイとは言わない。〉，217（「着られるよ」ということ。），
218（「おきられるよ」の意。），219（「来られるよ」の意。），220（「かけるよ」の意。），221（「できるよ」の意。），
222（「できるよ」ということ。），231（呪ttera：は「散ってるわ」ということ。），233（「チリカカッテルワ」という
こと。）
　5742．71204〈磁n孚：は友達・目下に対して使う。山n阜：joはやさしい言い方。磁の方が相手をたてる言い方。　a：
は見くだした言い方。なげやりの言い方。〉，225〈itandaYana：ははっきりしている。　itakkena：は半信半疑。どこに
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いたのかわからない時言う。＞
　5751．61　221〈lirarer田は言わない。〉，224〈ittakkena：は忘れるころ思い出す。＞
　575L78　199〈こんな言い方はしない。＞
　576L80　205〈atto＝は「あるぞ」と強く言う。ijaはja：とも言う。〉，218（oYirarettoは「起きら．れるぞ」の感
じ。），219（「来られるぞ」の意。）
　5762．82　178〈フルバは言わない。〉，203（nakattandakketliwaはP。）
　5771．36　199〈「行きやあしなかった」などとは言わない。＞
　5780．84　182〈「行くと」は不自然だ。〉，200〈「見はしない」とは，普通言わない。〉，232（米が減ったことに
ついてはhetteruと言う。）
　5781．23　205〈「いや」は言わない。〉，210〈jomeme：は「読めないだろう」の意。〉，211〈jomebe：は「読むだ
ろう」の意。〉，216〈kirene：は古く，kirarene：は今は多い。両者ともよく使う。〉，218〈ogirer田はここのことばでは
ない。〉，221〈シラレルは使わない。〉，230＜idaga，　idagaja，　ikkajoの区別は不明。＞
　5782．24　179（他の語形は聞き出せなかった。），202（過去の言い方はどうしても出ない。），223〈omolikatta
はひとりごと，omo∫ikattana：は相手がいるとき。〉，225〈～do：は強めるために使う。＞
　5791．39　221（サ変の形ではNR。），236＜「会を」に続く。＞
　6267．09　205〈sora　arukota：は目下に言う場合。〉，210〈jomikiraNは上品な言い方で，女性がよく使う。〉，
214〈kikiraNは上品な言い方で，若い人が使う。〉，215〈kikiruは上品な言い方で，若い人が使う。〉，221〈∫ikiruは
上品な言い方で，若い人が使う。〉，228〈jomilimaita：は上品で若い人が使う。＞
　6277．12　181〈tsumaraNは「だめだ」ということ。〉，196〈例えば「本オヨマデナテレビミチョル」という言
い方をする。〉，211〈「泳げるか」はオヨグルヤ，「読めるか」はヨミエルヤとなる。〉（参考話者はjomikirujo（ゆ）と
言うとのこと。），218〈okirudzoはオキルコトガデキルの意。たとえば，4時にオクルカと言えば「4時に起きること
ができるか」の意。〉，219（kurudzoについては218を参照。），223〈オモシロカッタは使わない。〉，224（itano：は自
然。），231〈チリヨルの転。〉，233〈tliroruとは言わない。〉，234（233，235とは異なり，この場合は使うとのこと。
何度も確認。），235〈オチヨッタとは言わない。〉，236（アリヨルの転。）
　6287．81218〈okireruは言わない。〉，219〈koreruは言わない。〉，221〈sareruは「できる」という程度の意。
∫ikiruは「かならずやれる」という意。〉，227〈kakijahat：ajoの方が良いことば。〉，230〈orune：の方がちょっと良い
ことば。＞
　6339．06　180〈ikaidemoは80歳以上の老人が言う。〉，205（何度も確かめたが，　uNの言い方もあるという。），
212（jomarjalenはjomarejalenの再発話形。），221（sirareruは「しょうと思えばできる」の意らしい。），
230〈goisuda：は稀に若干目上の人に対して使う。〉，236〈hanawattoruは「始まっている」の意。〉（arijoruとは言わ
ないらしい。）
　6348．34　182（ikuna：はikunaraの短縮形か。）
　6349．68　180（ika：demoはikaidemoの再発音形。），196〈ikankomiはikanko：を強めた言い方。〉，198〈ika
zattaはややぞんざいな感じで言う。〉，212〈jomenは若い人が使う。〉，213〈jomeruは若い人が使う。〉，224＜ittana：
は女性相手のときなど言う。〉，227（「字が上手だ」といった表現が普通らしく，答えを得るのが困難であった。），
236〈ar量joruは目に見えぬ場合にしか使わない。＞
　6357．64　198（話者はikazattaはやや上品なことばだと言うが，どうであろうか。　ikadattaとの発音差は極め
て小さく話者にも十分区別できないようだ。），199（ikja：sedattaはP。　ikja：sezattaとの発音差は微妙で，反省形と
してはikja：sedattaが得られるが，　ikja：sezattaを言いかえる場合もある。），203（arja：sedattaはarja：sezattaの反省
形。），220（kakeruは能力の表現か。），227〈kakijonsattaとkaiteno：は同頻度で使う。〉，233〈tsiriso：3aはまだ一枚
も散っていない時，tsirijoruは少しは散っている時。〉，234〈sinijottaという過去形でなら用いる。　sinijoruとは言わ
ない。〉，236〈attoruは稀にしか聞かず，自分は言わない。〉
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　6358．43　198〈ikandattaはikankattaと同様に使う。〉，21［（本がjomeruという言い方もある思う。），
226〈tsujokattajoは言い切る気持ち。　tsujokatteno：は続ける様な気持ち。〉，230〈oru：はごく親しい人の場合。〉，
234〈シニヨルとは言わない。＞
　6359．61　179〈Φuts：ura：1まΦuts：urja：より新しい。＞
　6366．25　178（ブッツリャは「降ったら」に該当する。），180（話者はイカーデモの方がなまりがひどいと百
う。），181（ジャをつけないことが多い。），183（～ザッタラは「～なかった．ら」に相当する。），205（インナは方言
的。）
　6368．60　196（ikanko：と言う場合，　niは要しないらしい。），198〈ikankattaはやや多い。女はよく使う。〉（話
者はikanke：を多く使うというが疑問だ。），199〈ikija：sedattaはやや多い。〉，212（jo：jomanは能力可能かP），
220（kakeruは能力の表現か。），233〈tsiriloruとは言わない。＞
　6374．58　180〈ikaNdemoは若い者が言う。〉，182（ittsuraは「イッタラ」と同意である。　itt∫a：は「イッテワ」
の意である。），183（老男の発音ではNはほとんど聞こえないが，イカニャーではないと主張する。同席の妻の発音
はイカンニャー。），185（Nはわずかしか聞こえないが老男の意識ではイカンニャーである。イカニャーではないと
言う。），210（同席した若い女性がヨミキランを出したが，老男はそれは子供のことばだと言う。ヨミャーエンを確
かめたが言わないとのこと。），211（jo：jomidalitaは「読むことができはじめた」の意か。）〈ヨミキルは子供のこと
ば。〉，214〈キキランは若い者が言う。〉，215（me：memikidalitaは「自分で着ることができるようになった」であろ
う。）〈キ・キルは若い者が言う。〉，223（omolirokarijottaはさまざま面白いことがあったと回想している時。），
225（どちらも敬体が出ているが，「もの知り」のことを語るのだから自然にこうなる。），234（シノーヨーナを確か
めたが，言わないらしい。）
6375．28　184（イッツラを聞くと，奥の山間部のことばだと言う。），i98〈イカンカッタは若い者のことばだ。〉，
221（surareruであって，シラレルではない。），227（kaite3ano：は「書かれるのう」に相当。　kakijottlattaは「書い
ておられた」に相当。），231（海岸域はチリヨルともチッチョルとも言うが，本郷はチッチョル。イーヨッタ（言っ
ていた）などの～ヨッタはある。），236（自然会話中にアリヨリマシタは出た。すなわち完了形は～ヨッタを用い
る。）
　6377．ll　l83〈ikankattaraは若い者が使う。〉，　i　98〈ikankattaは若い者が使う。　ikanandaはどちらかといフ
と若い人が言う。〉（ikadattaはP。ikazattaの反省形であろうか。），203〈arja：senkattaは意味が強い。〉，205（un
はP。数回質問した所，返事はすべてunである。　U：nの勘違いかもしれないが，一応答えの通りとする。），
212（jomarenはP。「新聞が」の接続形。「～を」では答えを得られなかった。），213（「～が」ではjomareruと言
う。）
　6378．90　180〈ika：demoの方が行きたくない気持が強い場合。〉，204〈「よ」はっけない。〉，205〈arujoのjoは
あまり使わない。〉，233（tlirutokorod3attaは過去の形。）〈tlirijoruは使わない。〉，234〈lipjoruとは言わない。〉
（linurutokorod3attaは過去の形。）
　6383．28　181（dame：jaはダメイヤである。），【82〈どれも自由に使う。〉，196〈ika：deはよほどの老人が言う。〉，
　　　　　　　　　　　　　　　　198〈ikaNkattaは最近の輸入語。　ikadzattaは古い，年寄りことば。〉（ikanaNdaはP。199ではセナンダを否定した。
イカナンダが土地ことばかどうか不安である。また話者はikadzattaは古い，年寄りことばだと言うが，199ではセザ
ッタを多く使うと説明した。），200（ミリャーセンを日ごろ聞くので確かめたが，ミリャーよりはミヤーだと言う。），
201（クリャーセンを日ごろ聞くので確かめたが，キヤーセンだと言う。〉，210〈jomikiraNは輸入語。使用する人も
ある。〉（jomikiraNはP。215では否定した。），211（話者はjomikiruは輸入語で使う人もあると言うが疑問。215で
は否定した。）〈lo：jomuは「上手に読む」こと。〉，213（話者はjomeruの方を多く使うと言うが，それは212，216，
217とは矛盾する。），2【4（kikiraNは北九州で聞くとのこと。），218（同席者がオキレルを誘導したが話者は言わな
いとのこと。），221〈lieruの方が多いかもしれない。シキルは言わない。〉，222〈ヤレル以外ならdekiruと言うより
ほかないだろう。〉，223〈オモシロカリヨッタは言わない。〉，224〈イキヨッタナーは「よく行っていた」の意。〉，
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225〈ottj　attena：はもの知りなら軽く敬意を表現して，こう言うのが普通。〉（この地域で日ごろ耳にするのは
ottlattekarana：である。），229（強いて敬体をさければオッタであるが，オッチャッタと軽い敬語で言うのが普通で
ある。），230〈oruka：と言うのは，よほどの仲の場合のみ。），231〈チリヨルとは言わない。〉（095ではフッチョルと
ともにブリヨルとも答えた。126ではくキ（来）ヨルは言うがキチョルは言わない〉と答えた。），234〈シ甲掛ルは言わ
ない。＞
　6384．87　183（ikanpa：は「行かねば」に相当する。），196（話者はikaNzukuni（「行かないままで」）も使うと
いうが，調査項目とは意味がやや違う。），197〈ika：deはもっと年をとった70歳以上の人がよく言う。〉，198〈ikaN
kattaは若い女性がよく使う。〉，203（誘導を忘れているがarja：sezattaをこの地域で聞くこともある。但し「より強
い否定」である。），204〈iNja　na¢は絶対ない時に言う。uN　na皇は適当に答える時。〉（何度聞きかえしてもiNja　n㌶
を使うと答える。），210（jomeNのような可能動詞を，従来，この地域で老人から聞くことはほとんどなかった。こ
の話者がまだ64歳であるためか。），211（jo：jomuは否定のヨーヨマンほどさかんではないらしく出にくい。ヨーヨム
は可能。ヨーヨムは上手に読むということ。），214（キキラン，ヨーキランも言うと答えた後，これは九州の人のこ
とばをまねたのだろうと，みずから訂正した。），216〈両者はともによく言う。kireNの方がヤや多いかもしれな
い。〉，219（この地域では一般にクラレルを言う。但し話者は誘導によってもクラレルを否定した。），
223〈omo∫irokarijottaはおもしろいことがいろいろあった時。〉，224〈jo：ittamoN3a：，　jo：ikijottaはたびたび行った
ことの回想。〉，225〈ottagano：は見下げた言い方。〉，226（tsuokattaはひとりごとでつぶやくように答えた。），
227（kaitejaは「書かれるよ」に相当。），230（korepa：oritega　aruka：は直訳は「この家には居る人があるか」で
ある。），233〈tlirikakattloruはすでに一片二時散りかけている時。　t∫iro：gotoaruはチリカカッチョルの一歩手前。〉
（問いにはtliro：gotoaruの答えがいくらか近いかもしれない。），234（linijoruは描写。　linikakattloro，　lino：gotoaruは
説明。）
　6385．98　184（ittemitaraは「～行ってみたら」の意になる。），213（～iは文末詞。），233（tlirudejoは将然。）
〈tlirikakeruは少し散り始めている時。＞
　6387．62204〈i：ja　na：，　i：ja　arja：seNni：noは共に強い否定。〉，210（jomukota：naraNはP。），211（jomu
kotoganaruはP。），212（話者はjomareNは新しいと言うがいかが。　jomukota：naraNはP。），213（話者はjomareru
は新しいと言うがいかが。jomukotoganaruはP。），214（kirukotamaraNはP。ナランは「実現しない」の意なの
で，これは誤答か。），215（kirukotoganaruはP。ナルは「実現する」であるから，これは誤答か。），216（kiru
kota：naraNはP。「ナラン」は「実現しない」であるから，これは正答ではあるまい。），217（kirukotoganaruはP。
ナルは「実現する」の意である。），218〈okirukotoganaruは病床にあった者が健康．になった時に言う。〉，219（「ナ
ル」は「成就する，実現する」の意である。），220（kakukotoganaruのnaruは「成就する」の意。的確な答かどう
か迷う。），223（omolirokarjo：ttano：はおもしろいことがさまざまあったことの回想。），224（jo：ikijottaino：はたび
たび行ったことの回想。），227〈ともに「書きつつあった」の意。〉，233（ろうそくの火のゆらめいている時はキエヨ
ルキエヨルと言う。）
　6393．86　180〈ikeNdemoの方が強い言い方。〉，　i　81（ダメーヤはダメイヤの融合形。イッタケテは「行ったか
らといって」であろう。），182（itt∫a：は「行っては」に相当するが，これが最も多い。），183（ikaNhonaraは「行か
ないのなら」に相当する。），185（話者の意識ではユカンニャーではなく，イ汐ンニャーらしい。），210〈jomikiraN，
jo：jomaNdonaは外から入ったことば。〉，211〈jomikiruは九州からのことば。〉（jo：jomuは日ごろ耳にすることはな
い。），212（～ガヨメン，～ガヨマレンのように言う。），214〈jo：kiNはよそからのことば。〉，215〈jo：kiruはよそか
らのことば。〉（jo：kiruは日ごろほとんど耳にしない。），220〈両方とも同程度に用いる。〉，223〈omolirokarijottaは
面白いことがいろいろあったことを回想する時。〉（「面白かったものだ」相当か。），224（jo：ikijottano：は「行くこ
とが常であった」に相当。），225（otteno：は後文の続く口調である。　ottlattaijaの「～チャッタ」は軽い敬語である
が，話題の人物がもの知りなら，これを言うのが普通。），226（tsujokatteno＝は後文の続く口調である。），
230〈korepa：oritega　arukanaは農村部のことば。軽く敬意がある。〉（この言い方では「○○さん」という呼びか
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け部はない。），233（仏壇の燈明が今にも消えそうにゆらめいている時はキエヨルキエヨルと言うと答えた。），
234（∫inijoruはアップアップしているのを見て。＞
　6396．62　218（217では「～はナル」であった。誘導のことばに影響されたか。），219（217では「～はナル」で
あった。），220（217では「～はナル」であった。），22i（217では「～はナル」である。），223〈omolirokarijottano：
は次々に面白いことがあったことを思い出して。〉，224〈jo：ikijottano：はたびたびの経験を回想して言う。〉，
230〈oidemasukaは老年層は普通に使う。orukaは乱暴なことば。〉，231（はじめ，　tlitt∫oruは〈古い〉と答えたが，
のちにチョルは結果態と言いかえた。今日は区別する言い方になっているのか。）
　6397．ll　l81（「行ってもだめだってよ」の意。），184〈ikja：とは言わない。〉，197（ikantlu：teは「行かないと
言うので」（困った）の意。），226〈tsuokattano：は2人で見た時言う。〉，236〈arijoruとは言わない。＞
　6398．07　182〈ittla：の方が良い。〉，198（同席した佐賀県出身の妻もikadattaと言うとの発言あり。），
230〈orukaは親しい人に言う。〉，234〈lipikaketoruの方が程度がひどい。〉（同席者大岡氏もlipisomaを使うとい
う。），235（同席者大岡氏によると大島ではlno：tlittodeと言うと言う。ot∫ijottaは調査者の誘導。）
　6404．92　210〈～がjomeNとなる。〉，211〈～がjomare：，が～jome：のように言う。〉，212＜～がjomareNとな
る。〉，213〈～がjomare：，～がjome：のように言う。〉，214〈～がkgirareNのように言う。〉，215〈～がkgfrare＝，～が
k⊆fre：のように言う。〉，216〈～がkgirareNとなる。＞
　6407．43　212〈～がjomeNのように言う。〉，2i3〈～がjomeruのように使う。〉，214〈kireNを使う場合は～が
kireNのように言う。〉，2【5〈kireruは，～がkireNという形でしか使わない。〉，236〈～をlo：ruとなる。＞
　6407．69　197〈直訳するとイカンデとなる。〉，200〈ミリャーヘンは町的，ミリャーシェンは農村的。〉，
202〈～ナカッタはより共通語的。〉，216〈キレンは多少不安定。キルコトガデキンは安定する表現。〉，226〈ツヨカ
ッテナーは余韻がある。〉，233＜チリヨルはこの絵の状態を言う。チリサーナは全然落ちていなかったら言う。＞
　6409．00　181（イキタッチの部分誘導による。）
　6409．58　180（記：はaiの変化したものか。），211（jo：jomuについては，この場合は「良く読む」の意で答えて
いることが明らかである。），235〈adakeruは「落ちる」の意。＞
　641L31183（ikanja：は至kana：の言いかえ。），196（話者は正kandeはやや上品なことばだと言うが疑問。），
200〈三者いずれも同様に言う。〉，201〈ku：lenは稀に他の人が言う。　kuralenも他の人は使う者もある。〉，202（質問
文に該当する答えは得られなかった。），216〈kfrenは稀に他の人が言う。〉，217〈kfrerUは稀に他の人が言う。〉，
223〈omosirokatteno：は人に教える気持ち。　omosirokattena：は人に話しかける気持ち。＞
　6412．22　182（ikitatetelま質問文の誤解らしい。「行ッタッテ」の意に解したらしい。この語頭の音声もeに近
い。後日の照会によれば，fkUtoであった。），197（ikanmondaken，正kandakenはP。），200（ml：hfnkinnoのhfはhe
に近い音声。）〈mirjalenとは言わない。〉，201（kurjalenはkura～enの反省形。），204〈un　naewa，　a：naewaは対女
性のとき使う。〉，210（「本が」の場合，jomengaと言う。），211（「本が」の場合jome：と言う。），212（～ガjomen，
～ガjomarenと言う。），213（新聞がlo：jome：とは言う。），214（着物が～kirarenとは言う。〉，215（着物がkirae：の
ように言う。），224（fkitana：のfはeに近い音色。），225〈otteno：は昔話を語る時の口調。＞
　6412．87　179（鋤raはΦ煎rlaの再発音形。），［96〈ikazαmeはfkaz血iの老人の言い方。　fkas山koneは他の人が
言う。〉，［98（fkazattaはikadattaの反省形。），199（ikazattaはfkadattaの反省形。），211（本がjome：とは言う。），
212（～ガjomenと言う．），213（～ガjome：と言う。），215（～ガk正rae：とは言う。），223〈olnosirokattana：は独白の
とき，omosirokattane：は友人よりやや目上の相手に，　omosirokattano：は友人などに使う。＞
　6413．55　221〈シラレルは言わない。＞
　6415．00　225（arjo：tana：の方がよい回答。）
　6415．70　210〈jomeNは～がjomeNのように言う。〉，211〈jomeNの場合は，～がjomeNのように言う。〉，
212〈～がjomeNのように言う。〉，213〈～がjomeruのように言う。〉，214〈kireNをつかう場合は～がkireNのように
使う。〉，2［5〈kireruを使う場合は，～がkireruのように言う。〉
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　6416．59　221〈シレルは不自然，言わない。〉，233〈チリヨルとは言わない。＞
　6418．54　196〈ika3i：toはイカズからきている。〉，197〈ika3i：toはおかしい。〉，230（oriNsarukaは目上に使
う。），235〈ma：tli：は「もうちょっと」の意。＞
　6420．49　182〈どちらも同じように言う。〉，197（皇kaηk皇0は「行かないから」の意。），211（jom¢：の場合は助
詞がが必要。），212（jo：jom釧の場合はgaが必要。かつ，ヨーを入れることが多いが，なくてもよい。），213（jomg
の場合はがが必要。），214〈キランの方が強い言い方。〉，215〈～ga　k正rarja：とかをつけた言い方を最もよく言う。
～okirarj　a：とヲをつけた言い方もよく言う。〉（キラレルのレルに当たるところは，出雲市はrerul→re：となるが，話
者の発音はrerul→rja：となっている。），216〈kirarja：1釧は意味が強い。〉，218（okirjarja：はオキラリャーと思われる
が，自然にオキリャリャーとなるようだ。何べんも言いなおしてもらってもそのようになる。），222〈sarja：は少し
自信のない時に言う。〉，225〈ott¢na：の方が少しやわらかい表現。〉，226（「強い」をtsi¢と言う。waは終助詞。），
227（kak山zfとも言う。～waはやや感嘆の気持ちの表現。～zfは「ぞ」に当たる。断定の気持ちがある。），233（チ
リヨルの現在形はない。），236（アリヨルの現在形はこの地方にはない。a：だけである。ヨ，ジネは助詞である。　a：
だけでも差し支えない。jattlo：は「～をやっている」の意。）
　6421．57181〔ikltateteとも言う。〕，182（質問の意をつかみがねていた。），184〔ikitaraとも言う。〕，
210〔jomerja：lenとも言う。〕（「本が」ではjomenとなる。），211（jome：は「本が」をつけて言う。），212（～ガ
jomenとは言う。），213（～ガjome：と言う。），214（～ガkirenという言い方はある。），215（～ガkire：，～ガkfrare：
のように言う。），225（ottaはP。）
　6422．93　178〈Φuttaraは他の入が使うのを聞いたことはある。〉，196〈lkankomeは非難の気持があるとき使
う。〉，197（fkaedeはike：deの反省形。），203〈arja：lezattaは強調。〉，204〈arja：lenは強調。〉，210〈jomerja：lenはや
や多い。〉，211（jomukotogadekjo：30はP。），212（調査不能。～がjomerja：lenとは言う。），221（sare：はP。），
230（otsfnkaeは意義不詳。）〈o：tetejaは呼びかけの気持が強い。〉，236（調査にはなはだ困難。）
　6423．39210〈jome　Nは～がjome　Nのように言う。〉，211〈jomeruの場合は～がjomeruのよっに言っ。〉，
212〈～がjomeNのように言う。〉，213〈～がjomeruのように言う。〉，214〈kgirareNを使う場合は～がk⊆irareNのよ
うに言う。〉，215〈k⊆ireruと言う場合は～がk⊆ireruのよフに言っ。＞
　6425．37　205〈イヤ・ウンなどは使わない。〉，229〈itaはよそいきでも，しゃれた言い方でもない。その時の調
子でどちらでも使う，どちらか丁寧ということもない。＞
　6426．92　180（iはjuともなるようだ。），181（iQtemoはitemoとも言う。），223〈文末詞のno：，　zona：は人に向
かって言う時に使う。〉，224（iQtaはitaとも言う。）
　6428．09　197（念を押したが答はやはりノデであった。）
　6430．53　233（チリヨルは出なかった。），234（シ日建ルとは言わない。）
　643151　181〈ittateteの方がやや強い言い方。〉，182〈どちらも同様に使う。〉，230〈orune：は相手が女性の
時。〉，231〈tsirjo：ruは女性が使う。〉，236＜attoruは言わない。＞
　6433．00　221（dekira：は「できるワイ」ということ。）
　6434．50　198（話者ははじめはイカナカッタはよそいきではないと説明していたが，後で「目上の人に対して
使うことばだ」と訂正した。よそいきのことばになる。）
　6435，04　232〈チッテシモータは全部ない時。チットルは少し残っている時。〉，233〈チリョールは進行中。〉
（チルデのようにデーとのびないこともある。）
　6437．05　204〈返事のウンなどは言わない。〉，205〈返事のイヤなどは言わない。〉，230（oQtekaは尊敬表現。）
　6437．94　181〈ittateが最も多い。〉，182（ittateはやや質問の意図とずれるか。参考話者もitta　faと使うとのこ
と。），202〈tako：wanakattaは少し上品な感じがする。〉，211〈ヨマレルとは言わない。〉，218〈どちらも同じ程度に
使う。〉，223（omolokattana：のように聞こえるが，話者はオモ主ユカッタとは言わないと主張する。），227〈「カイ
トッタナー」という意味である。〉，232〈t∫ittelimo：taはtlittofuma：より多い。〉，233〈チリヨルとは言わない。〉
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　6440．35　181〈ittake：tetetsumaranは他の人が使う。＞
　6441．61213〈どちらも同じように使う。＞
　6445．13　181（dameは共通語的。），198〈ikazaQtaを昔聞いたことがある。古い人が使っていた。〉，204〈共に
文末にdeをつけることもある。＞
　6446．93　180（ik記：demoは再調査により補充。）
　6448．42201〈若い人はコオヘンと言う。＞
　6449．68　180くどれもよく用いる。〉，182（イクトのイはイともユとも聞こえる。），231〈チリヨルはない。＞
　6450．98　196〈ika：deは古老が言う。〉，198〈ikaOkat：aを最も盛んに使い，　ikanandaがそれに次ぐ。　ikadat：a
はikanandaよりも劣勢。＞
　6451．36　198〈ikja＝hat：aは，より古い。＞
　6454．24180〈ik記：demo，　ika：demoは他の人が使う。〉，204（u　NはN：と表記すべきかもしれない。），
235（ocjuQta，　ocjoQtaはocju：ta，　ocjo＝taとも言う。）
　6455．57　198（ユカナンダとも言うと考えられる。），199（ユカナンダとも言うと．考えられる。），224（イタゾ
ナーの形もある。），235（モースコシデとも言う。）
　6457．29234〈∫innjoruは犬，猫など大きなものの場合。＞
　6458．39　183〈へはエに近い。＞
　6459．96　179（アメヤッタラはP。この答のみ。），199（決して誤答とは言えない。），227（カッキョッタアッ
タは敬語入り。），229（直訳すれば「居ったのだ」となる。），230（オッテノンを直訳すると「お居りなのP」とな
る。），231（チッテマイヨルは直訳すると「散ってしまいつつある」となる。）
　6461．78　218（どちらも同じ程度に用いる。）
　6464．30　198〈イカザッタは自分は使わない。80歳～90歳の老人が使う。〉（古老の中にザッタを使う人がある
ちしい。〉，232〈チットルには進行形の時もある。〉，236〈アリョールは前後の関係では使うことがあるかもしれな
い。＞
　6465．42　205〈返事ijaは。：とも言う。〉，217〈昔，子供の頃はkireruの方をよく使った。＞
　6466．36　197（juはiともなる。），200（seはheとも。ただし少ない。），201（seはheとも言う。但し少ない。）
　6469．77　199〈イケヘンカッタは借用した形式のように思える。〉，210〈ヨムコタデケヘンは女性的。〉，
213〈ヨムコタデケルは古風。〉，2i7〈キルコタデケルは古風だが自然。〉，220〈カケルと手短かに言う。〉，229〈オッ
タは自然。〉，230〈オッカはきつい。＞
　6470，口　198（ikaOkat：aは若年層に多く使われ，　ikanandaは老年層に多く使われる。）
　6474．83　200（mja：seNとも聞こえる。）
　6475．60　212（両者とも主語がシンブンガとなる。），213（ヨメルの場合，主語はシンブンガである。ミルコト
ガデキルの場合はシンブンオである。），216（三通りの言い方は人による相違だと言う。），220〈ヨーカケルは「よく
書ける」の意味がある。〉，221〈スルコトガデケルワ，スルコトガデキルワイは「おれにだって」の気持ちを強くあ
らわしたもの。〉，223〈オモッショカッタゼーは聞いたことがある。〉，231（チッリョルは進行形。チットルは七・八
分は散り終っている状態。），232（全部散り終っている状態。231，232は一連に考えられて231のチッリョルは散りつ
つある，チットルは殆ど（七・八分も）散っている。232はもう全部散っている状態として答えた。），234＜シ団参ケ
ヨルは死にはじめの段階。シンニョルは死に近く，ほとんど死にそうになっている状態である。〉，235（～ガは有っ
ても良く無くても良い助詞。詠歎的意味を表す。），236（シヨルの場合は「運動会を」というのを受ける。）
　6477．i2　181（「駄目」（だめ）は新しいことばで，話者たちは使わないと言う。〉，185（イカナンダラエカッタ
が，ここの本来の言い方であるが，近頃は，イカナンダラヨカッタが多くなりつつあるという話者の説明であった。），
199（イケセナンダは聞いたことはあると言う。），200（ミエセンは「見えない」の意のように取れるが，「見はしな
い」の意だと言う。如可。），201（クルカイヤは反語の言い方。クルコトナイは文としては強めがない。），202（タコ
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一ナイデタカイコトナイワデは，過去の意味が欠けている。過去の意味は他のところで表すのである。），203（ナ
イデーには過去がない。けれどもこれで過去の場合にも言うのだと話者は主張する。202の場合と同じ。アルカイヤ
は反語的。），204（アルカイヤは反語的，203の回答アルカイヤと同じ形である。このような反語的言い方を普通に使
うようだ。），211（ヨムコトナルンデのようにナルを可能の意味の動詞として使うことは古い狂言記時代のことばを
残しているものとして珍重すべきである。），212（ヨメンは自分一人で，自分のことを言う場合。ヨメンガイヤは自
分のことを相手に訴えるように言いかける場合。），213（ヨメルは自分一人の事を自分で言う。ヨメルガイヤは自分
の事を相手に言う。），214（ノジャ，ノデ，ノデー，ガイヤなど皆それぞれニュアンスの相違あり。いずれも相手に
言いかけている場合。ジャは直叙，ノデ，ノデーは相手に訴える気持ち，ガイヤは詠歎的とでも言うべきか。），
215（ヨーキルンデーは相手に言う場合。），216（オイアゲジャのオイアゲはオシマイの意味で「着物として，使えな
くなってしまった」の意にもなる。），220（スラスラトヨ一撃ケル（よく書ける）というように使う。），223（オモッ
ショカッタの形はないと言う。），226（ともに後に，ダレモカナワナンダガーなどと続く。），231〈チッジョルは子供
の頃聞いたことがある。〉，233（正確に言えばチリカケタ，チリカケヨルである。しかし，チリヨルで231以前の状況
も言う。）
　6479．95　236（どちらも「を格」に対応すると考えられる。）
　648023　198（ikadat：aは80歳以上の男女が用いると考えられる。）
　6482．41225〈otteは続く時。　ottaは過去。＞
　6485．21　185（はじめに，イカンデモヨカッタと答えたが，それでは「ゆかなくても」の意味になるので，訂
正してもらった。），212（ここではじめて，ヨメンという動詞の形が出てきた。すると210はヨメン，211は〆粕ルの
形もあると言える。能力可能の表現と言えば，一般に通ずるものと言えばデケルである。なお，話者自身はヨムコト
ガデキン，（ガ）ヨメンであり，近辺の人々はみなヨムコトガデケンであるという。），213（自分はヨムコトガデキル
を使うと話者は説明した。話者の教養による。ヨムコトガデケルが一般的である。），214（キルコトガデケンは質問
を受けて，それの影響下の言い方。ヨーキンが本来の言い方。キンですませることもあり，キンガは相手にむかって
の言い方。），215（このあたりではキルコトガデケルが普通だが，話者自身はキルコトガデキルを言うと説明した。
この質問でヨーキルの言い方が出てこなかった。（214では出たけれども。）ヨー何々スルの形は古くから香lll県の言
い方であるが，それが多少薄れつつある感を受ける。），217（話者自身はキルコトガデキルを使うとのことだった。），
221（デケルガ，デキルガのようにガを終助詞に使うことはよくあり，強めのある心持をそえる。），223（古くはオモ
・ソショカ・ソタノーが普通であったと思う。），227（カクノーは詠嘆した言い方。），232（二一ケはたくさん，ひどくの
副詞で，この場合求められていないカ・，絵に引かれて，ふと出た。ヨーケ1まよく使われるからである・）・233（チリ
カケジャは体言形。チリカケヨルが求める形。桜の散る状況については，1．チリカケ，チリカケヨル2．チッリョル
3．チットル4．チ・ソタ（チッテシモートル）といった順序になる。），234（シニカケトルは口をあけて死にはじめてい
る状況。シンニョルは死体の形で浮いている状態。シンドルは完全に死に，死がいの処置をまだしないままでいる状
態。とにかく3段階である。），236（ウンドークワイ，クワンノンジ（観音寺）と言うのは昔の人で，自分はカイ，カ
ン（カンオンジ）であると言う。）
　6485．49　198〈イカヘナンダという言い方は西の方だ。〉，200〈ミタリヤセンは強い言い方。〉，201〈キタリヤ
センは強い言い方。〉，218〈オキレルは坂出地方の言い方である。〉，225（イタンゾはイル。オッタンゾはオル。香川
県の本来の言い方はオルであろう），228（ヨンデスンダの言い方は，タベテスンダ（食う），ミテスンダ（見る）な
どいろいろの動詞につく．），234〈シンニ。ルでは，死の方に近いので，この場合は不適当である・〉・236（デキヨル
は煮たきができ上がっている場合に言う以外に，芝居，運動会，演説会などの現に行われている最中，「行われてい
る」の意味で言う。）
　6486．58　210〈ヨメンは親しい人に言う。〉（ヨメンの場合，本ガ～となる。），211（「ホンオ」が「ホンガ」と
なる。），212（ヨメンは～ガヨメンとなる。），2i3（ヨメルの場合は「新聞が」となる。），214（キラレンは「着物を」
が「着物が」となる。），215（キラレルは「着物が～」となる。），216〔キランはP。〕，220〈カケルは，あっさり言
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うとこうなる。〉，223〈オモッショカッタナーは親しい人と雑談的に話すとき。〉，226〔ツヨイワーは過去の事だけれ
ども現在にとりなして言う。〕，227（過去の事だけれども現在に取りなして言う。），232〈実際にはチットッタと過去
の言い方になる。〉，236〈シヨルは運動会など動くものが行われる時言う。この場合は「運動会を」と言わなければ
ならない。アッリョルは展覧会など静止的なものが行われる時言う。＞
　6488．48　18［〈アッカイヤはアカソよりも強い。〉，205〈アルテヤの方が強い。〉，212〈ヨメレヘンと言う人が
ある。〉，216＜キレナイと言う人もある。＞
　6490．31　178（参考話者によれば，Φurja：の方が多いと言う。），220（kakareruと自然に出た。）
　6491．78　198＜ikaOkattaは若い人のことばだ。＞
　6494．07　181（このナは三豊郡特有の否定表現の助動詞。ド一肩モナラナ，ナンノヤクニモ単刀ナなどよく使
われる。），200（ミラヘーナのナは186のイッカイカンカワカラナのナと同じであるが，ここはヘーナとなっている。
201参照。），201（クラへ一ナは同席した第三者の誘導であり，人に対して言う場合。香川県全体否定の助動詞ヘンは
使われるが，他ではこの場合キヤヘン，シヤヘン，ミヤヘン，タベヤヘンなどと助詞のやを動詞との間に入れること
が多い。三豊郡ではクラヘンとなっている。意味を強くしてへ一ナとなる。イカへ一ナ。ヘナをつめて，食えらヘナ，
デケヘナなどとも言う。），205＜エーアルゾは同輩に対して使う。目上に対してはへ一を使い，へ一アリマスと言
っ。〉，22［〈デケラーはデケルよりは強い言い方。デキライは反抗的な言い方。ソレグライノコトオレジャッテデキ
ライというふうに言う。デキライヤはヨースルカと侮辱されたときの言い方。デキライヤホーケンニスナーという
ふうに言う。〉，222（デケル→デケラ→デケライ→デケライナという順に段々強くなった言い方。），229〈オッタワは，
問われた場合の返事として言う。〉，231（チッリョルノー，チッリョルトコジャガーは相手に対して言う場合。），
233〈この場合チリヨルはない。しいて言うとすれば，チリソーナと言う。〉，234（シニソーナは：重い状態のとき。シ
ヌヤラワカランは軽い状態のとき。），236〈ウンドーカイが多く今は使われる。古く正しくはウンドークワイジャキ
ンドと言う。＞
　6495，07　181〈イテモダメジャのダメジャは昔は決して言わなかったが，この頃若い者が言うことばだ。〉，
ig9（198と区別はあまりしない。従ってイキワセナンダとは言わないと話者は主張した。），200（ミンゲナゾ，ミヨ
ランゲナゾと出たが，問の意味に合わないのでさらにくりかえし聞くと，同席者の誘導でミンゾが出た。ついでヒト
ツモミンゾが出た。ヒトツモは「見はしない」の「は」は心持を出したのである。ヒトツモは「ちっとも」「少しも」
の意味である。ミヤセンという言い方を調査者が提示したが，それは言わないと話者は主張した。他地域にあるミヤ
センの言い方はないということであった。），201（200の「見は」，この「来は」のところをゾの念を押す助詞であら
わした訳である。），204（ゾを少し延ばし気味に尻上りに言う。），210（～ノジャは相手にしっかりと伝える心持の
時。），214（キンノジャガデは町の南の方の山間部の女性の言葉であるという。），215（キルンジャーは可能の意味が
十分ではないので再質問した。キラレルは話者自身は使わないと言う。），223（「面白い」という話彙はあまり使われ
ず，ヨイ，ヨカッタで面白いの意味をも表わしたのであろうか。田舎はとくに人の少ないところではそういう話彙が
豊かでないという現象があるのではないか。オモッショカッタナーは調査者の誘導で思い出し，昔はそう言っていた
と言う。），224〈イタゾナーは女のことばである。〉，225（アッタンジャは家，樹木，家具などの事物に使うが人に対
しても言うとの話者の説明である。人に対しては（動物，生き者にも）オッタンジャが普通であるが，ここにアッタ
ンジャが用いられているのは面白い。調査者は大川郡，三豊郡，小豆島でも聞いた。小豆郡池田町中山では，まだ健
在でいることを「アノヒトマダアリマスワ」と言うのを聞いた。伊勢物語の「わが思う人はありゃなしや」の「あ
り」の系統かと思う。これが造田でも聞かれたのは興味深かった。），230（オルカは男のみ使う。）
　6496．96　230〈orukaは気安い仲。〉，236〈arijoruとは言わない。〉（arijoruとは言わない。）
　6497．18　182（ittaraが適当。実際はitaraであろう。184参照。），199（ikehenandaが適当。），226（tsujo：teは
後にまだ言葉が続く場合。），233（いずれも適している。），236〈undo：kaiolijoruは運動会のありさまを見ながら言う
場合。arund3aは運動会があるということを他人に言う場合。〉（アリヨルは無い。）
　6497．57　179（Φuttaraが適している。　amedattaraという言い方もあると思われる。），180（lukandemoが適当
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である。），184（ittaraが適している。　tsuitaraも言うと思う。），185（jukandarabaは疑問に思うがむしろ自然と言
うべきか。jukanandaraの方が適していると思う。　ikantoのような言い方もあると思われる。），200（mija：senwaが
適当。waは文末詞。），201（ke：henwaが適当だと思う。　konwaという言い方もあるようだ。），202（tako：nakatta，
kako：nakattawaiが適当だと思う。tako：naiwaという言い方もあると思われる。），204（uN　naiwaの方が適してい
る。），205〈ijaをsorja：と言う。〉（両者とも疑問はあるがsorja：aruwaの方が適していると思う。），
223（omolirokattawai，　omolirokattana＝が適当だと思う。），227〈kaitazoの方が適当。〉，230（orankaとも言う。），
233（t∫irid30ruが適している。），236（アリヨルは無い。）
　6498．50　180（ikandemoの方が適当である。），181〈ittatteakanwaの方が多いか。〉（ittatteの方が適してい
る。），198（ikehenandaは199の答えに適しており，　ikankattaが198の答えとして適当であろう。），199（ikehenan
daが最も適当。打ち消しの気持ちがもっと強く出る言い方はと聞いたところ，出た回答。），200（mieheNの方が適
当。），205（i：ja　mottorujoも多く使うと思う。），215（kekkokiru「結構着る」も言うと思う。），216（kireNが適当。
kirareNはP。），217（kirareruを誘導したところ話者は「女性の表現だ」と言うが，この言い方もあると思う。），
218（okirareruを誘導したところ，話者は他人の場合は使うと言う。可能ではなく尊敬の意でとらえていると思われ
る。），222（jareruもあると思う。），227（kaitekuretaは？。あとは適当だと思う。），233（いずれも適している。話
者は両者の差は意識しない。），236（アリヨルは無い。）
　6500．66200〈「ミンダロー」の意。〉，211〈jomeruの文末を強く発音する。〉，225（文末が上がる。），
230〈orunka：はごく親しい友達の場合，　oideruka：はちょっと親しい友達の場合。〉，235（アダケルは人が落ちること
を言う。）
　6510．74　204〈若い人はareheNではなくaraheN。〉，210〈jo：jomeheNは人に話す時。〉，212（jo：lomaNは言わな
いとのこと。），213（「よく読める」の意ではjo：jomeruIと言う。），220（kakarer田は言わぬとのこと。），
225〈otteno：は自分がもの知りの人より上位者である場合。〉，230〈orulkaは男が言う。　ott∫akaは女が言う。〉，
233（tlirijorα1は言わないとのこと。）
　651L27　212〈jomareheNは人に話すような時。〉，214〈かっこう悪くてjo：kiNとも言う。〉，219〈korarer田は
敬語とまぎらわしい。〉，227（kaku皿a：はP。）
　6512．15　225（この形は丁寧の如くとれるが，本人は普通の言い方と思っていて，特別丁寧とは思っていない
様子故，あえてそのままにした。この点についてはなお問題があろうか。）
　6513．24　199（少し考えてから答えたのは，「行きは～」の「は」にひっかかったか。），231〈t∫irida∫itana：はチ
リハジメ，tlittorUlna：はチッテイル最中。＞
　6513．86　178〈Φurjaとは言わない。〉，179〈Φurjaとは言わない。〉，213〈jomareruとは言わない。〉，219〈kire
ruとは言わない。＞
　6515．41　233（tlitteruはP。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6515．79 200〈ミヨランとミーヘンを半々に使う。〉，210〈両者半々位に使用。〉，211〈ヨ一向ムソ，ヨメルソ
の両者半々位ずつ使う。〉，214〈キレンは若い嫁さんたちが多用する。〉，215〈キレルは若い人が言う。〉，236（前の
助詞「が」は無い。）
　6517．35　185（ikalitooklaのokjaは「よせば」の意である。），232（「チッテシマッタナー」に対応する。）
　6519．09　200〈両者半々位ずつ使う。〉，210〈両者半々位に使用。〉，211くどちらも半々位使う。〉，212〈両者
半々位使う。〉，213〈両方とも半々位に使う。〉，214〈両者半々位ずつ使う。〉，215〈両者半々位ずつ使う。〉，216〈両
者半々位ずつ使う。〉，220〈両方とも半々位使う。〉，221〈両方とも半々位ずつ使う。＞
　6521．20　233〔tlirijoruは綾部ことば。〕
　6521・94　204〈o：arahenwaは心安い者に言う。＞
　6522．32　210（jomeNであって，　jomareNは言わないとのこと。），213（jo：jomulはP。），214（kireNは言わな
いとのこと。），215（jo：kirulのjo：は可能表現の一部か。副詞の「よく」にあたるかP。），221（lirarer田は言わない
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とのこと。），231〈tlittor田は花の落ちる量が多い。　t∫irikaketor〔uは花の落ちる量が少ない。〉，232（t∫ittorulはおかし
いとのこと。）
　6522。89　230＜orukaは男性が用いる。　ijaharimasukaは女性が用いる。＞
　6523．87　228〈jondemotaとは言わない。＞
　6525．98　181〈ittatteはあまり聞かない。〉，230〈oidefuエは言わない。〉，234〈シニヨルは言わない。〉，235（調
査を通じてヤが出るのは珍しい。＞
　6526．55　222（ヤレルが多い。），．226（「強い」は使わない。）
　6527．20　i99〈ikja：senandaは他の人のことを言うとき。〉，226〈tsuokattaは相撲の場合。　kitsukattaは喧嘩の
場合。＞
　6527．95　196〈ikandeとは言わない。〉，197〈ikantoとは言わない。〉，224〈ikijottana＝は「二人が」の場合。〉，
228〈jondemawalitaは他人の事，　jondemattaは自分の事。〉，230〈orukja：は友達同士。「あそこにいるか」という場
合はgodzarukお：と言う。〉（orukお＝，　mierukお：もある。），235〈雨の場合，Φurarenikakattaのように言う。＞
　6530．O　l　236＜ariloruはめったに使わない。＞
　6531．61　184（ittaraについては182参照。），220（参考話者もkakeruだと言う。もしかしたらカカレルが出る
かと思ったが，やはり出なかった。cf．216～219→～ラレル。），221〈サレルもシラレルも使わない。〉，224〈イタナ
ー，イタノーとは言わない。〉，225（こんな所で～タッタが出るとは予想しなかったので，参考話者中道氏にも尋ね
たら，やはり～タツタを使うとのこと。），236（アリヨルとは言わない。）
　6532．51230〈orukaはごく親しい人に使う。〉，236〈aruwaは眼前には見えない場合。　jattoruwaは眼前に見え
る場合。＞
　6536．18　224（ikuottejokattaは「行って良かった」の意。），232（ottoruは「落ちとる」の意。）
　6538．42　226（「強くて」の意味と思われる。念を押したのであるがこの答えしか出なかった。），230〈godza
rudaro：kaは目上に対して言う。＞
　6539．22　181〈ittatoteakaNは他の所で言う。〉，198（ikankattaについて同席者は若い人が使うと言う。），
199〈ikja：henandaは人によって使う人がいる。〉〔ikja：henkattaは若い人が使う。〕，231〈tlirioruは稀に言う人があ
る。但し，珍しい。〉，235（ma：sukolideotlirujottaという人もある。）
　6541．09　236〈jattoruは横からよそごとのように言う。＞
　6542．64　200〈mitarilijahenは強い言い方。〉，201〈kitarise：henは強い言い方。〉，211〈jo：jommjonnenはあら
い言い方。〉，226〈tsujokattena：はことばが後に続くような言い方。〉，230（irukai，　orukaiは親しい言い方。）
　6543．37　183（ikanandaraはP。），199〈イカセナンダとは言わない。〉，214〈キラレンとは言わない。〉，
219〈キラレンとは言わない。＞
　6546．12　214〈能力がない時言う。〉，215〈kilafLuは言わない。〉，216（kijafeNは能力ではない，衣類が悪い場
合言うとのこと。会話中によく出てくる。），224（なかなか出てこない。），225〈ottaは目下に対して言う時。　attaは
言わない。attaは物体の時。〉，227〈kakinasafulは目上の人の時。＞
　6547．33　233〈チリヨルを使わない。〉，236〈アリヨルとは言わない。＞
　6548．53　229〈oralitaは女の人が使う。敬語的。〉，230＜oiderukaNは女の人が言う。orukaiは男の人が言う。＞
　6549．5［202〈tako：nakattaは若い人が言う。〉，204〈o：は男の同級生同志が言う。〉，224（ittatena：の形に注
目。），228〈jondemattaは子供が使用。〉，234〈jaguruttoruは苦しみもだえていること。＞
　655L70　230〈イテハルカ，イテマッカ，イテルは相手の家族に言う。オルカーはうんと親しいなら，本人に
でも，その家族にでも言う。＞
　6552．80210（lo：jomahenよりヨメヘンの方が普通か。〉，234〔シヌということはあまり言わない。〕，
236（～かと言えばアルぐらいが普通だろう。）
　6553．22　201（kirarahenは「キヤハラヘン」の意と言う。），214〈jo：kijahenはとくに女性がよく使う。〉
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　6554．76　197〈ikaideは使わない。＞
　6555．06　197（ikannodeは会話絆しきりに出てくる。）
　6557．65　232（li：tajo：ni「花を敷いたように」tlittoruと言う。）
　6558．24　229〈oralitaは敬語であるが，　oraitaは普通である。＞
　6559．45　210〈jomieNは何か勇気をふるって読むことがない場合。〉，211〈jomieruは勇気を持っての場合使
う。〉，214〈ki：eNは勇気を持って…。〉，215＜ki：eruは勇気を要する能力の場合言う。＞
　6560．22　222〈ヨールスは「おれだって～」というふうに言い，「に」はいらない。〉，225〈アッテンは“昔話”
として。〉，226〈ツヨカッタはキョーやサッキワなどと呼応。〉，233〈チルワはこの質問文から真正直に，チリョー
チリヨル，チットーは，絵によれば5片がすでに飛んでいる，その状態が問われるなら，こう答える。〉（要するに，
質問に問題があると思われる。），234（因に，金魚が死ぬ・1本のそうろくが消える，を例にとったのは和田實「て
るる考」が創始のつもりです。金魚は1匹だけに絵を改良する方がよい。）
　6563．30　198〈ikanandaは若い人が言う。〉，200（miraragi　Nのraraは敬語。　mijoragi　Nのjoraは卑語。）
〈mijagiNは自分が主語のとき。〉，201（kiraragiNのraraは敬語。　kjoragiNのjoraは卑語。），202（takaikotoaragiNは
過去形になっていない。），203（araGiNは過去形になっていない。），214（kjoraは「着ヨリは」，　giNは「せぬ」。こ
のヨリは卑語ヨルであるから，これを出さずに言えばjo：kijagiNとなる。「うちの孫」が主語になると，どうしてもヨ
ルが出るのである。），215（joruは卑語。これを抜けば，　jo：kiruとなる。），221〈シラレルは言わない。〉，
224〈itamoδjaは何度も行ったという意味がある。この場合には，副詞チョコチョコをとりやすい。〉，225〈jot：ena：
は同輩か目下かを言う言い方。〉（irat：ena：は「おられてね」の意。　jot～はイヨルの連用形。もし，待遇語を用いな
い言い方をあえてすれば，iteδja，　ot：aajaとなろう。），226（～de：は文末詞。），227（d3i：d30：zujaは正事象ではない
が，表現として現われやすい形。～de：は文末詞。　kakarude：はkaiterat：ade：に比べると，現在形になっている。），
229〈itaは自分の場合。　ot：aは他人の場合。〉，230〈iraruka：は相手の奥さんに言う時。〉，233＜チリヨルは言わな
い。〉，234（lip：oruはmo：が必須。），235〈～ヨッタは言わない。＞
　656387　181（またはitemoakagiNとも言う。），182（ikutoは再調査で得た。），185（ikagindara，　ikandara，
ikanandara，　ikantoitaraは再調査によって得られた。），198（再調査によれば，　ikanandaも使うとのことだった。），
201（koNは再調査によって得た。），203（再調査によればaranandaも使うと言う。），205（arude：のdeは文末詞。
an：e：はアルノヤの転。），211（neは「のや」の意。ヨルを除けばヨーヨムである。），212（jomejaN，　jomeNは再調査
によって得られた。），217（kireruは再調査によって得られた。），218（okireruは再調査によって得た回答。），
219（再調査によるとkoreruも使うとのこと。），221〈シヤレルは受け身に感じる。〉（「することができる」と言わず
に「できる」で用を達する。），224〈it：amoNjana：は何度も行ったことがある場合。〉，225（言い切りはオッタ。），
227（kaitejahat：aは「書イテイヤハッタ」の転。　kaitehat：aはさらにそれが転じたもの。），229（イテタは言わな
い。），230（oruke：は再調査によって得た。）〈イテルカは言わない。〉，232（この場合にtlit：aと言うことが多い。但
し，これは求める事象ではない．）〈tlit…uと言って，チリ・ルとは言わない・〉・233〈将然態にチリヨ・レは言わな
い。〉（tli，u。。、は再調査による．），234（・e・w・n・a・uは「精悪くなる」の意・lipi…」・は再調査の結果得た・）・
235（mo：tlot：odeotliso：jat：aは再調査で得た。），236〈アットルとは言わない。＞
　6564．23　230〈iteharimakkaは大阪系のことば。＞
　6565．14　212〈jomeN，　jo：jomeNは言わない。〉，216〈kifeNは言わない。＞
　6566．73　182（ittemoはP。文脈や同県内他地点の回答からすると，　i㎞oが出ても良いのではないか。）
　6568．16　205〈innja　arujoはおじいさんが使う。〉，210＜jomejaNは今の子供が言っ。＞
　6570．99　178〈furjaは老人に多い。〉，185〈ikanjaは老人が多く使う。〉，212〈jomukotogadekehenはくどい言
い方になる。〉，227〈kaitetana：は結果の報告。　kaitetena：は状態の報告。〉，230〈iruke：は親しい言い方。〉，233（チ
リヨルとは言わない。），236＜literuは「運動会を」受ける。＞
　6572．14　197〈ikamodeは気がはったときの言い方。〉，202〈tako：wanakattaは強レ・言い方。〉，221〈lijareru
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は若い人に多い。＞
　6572．94　199〈「行かなかった」と区別がない。〉，200〈助詞「は」の有無による区別はなレ㌔〉，202〈助詞
「は」の有無による区別はない。〉，225〈ottena：は後へ続ける時。　otteNjade：は一応，切れる時。〉，232（進行態と結
果態と同じ表現で区別はない。），233〈「散りヨル」は用いない。〉，236〈助詞「ガ」を言わない。ヤットルが続くの
は「～ヲ」の形だが，その「ヲ」も脱落する。＞
　6573．32　181（akandoのdoは文末詞。），185（ikaahogamal：at：aは「行カンホガマシヤッタ」の意。），197〈イ
カイデは言わない。〉，20【〈kjoruka：は反語的表現。　kijaharaginは女性が使う。〉，205（deは文末詞。），213〈me：ru
のように，この文脈ならば，「読める」を使わず「見える」を使うことが多いのだが。〉，214（jo：kijoragiNのjoraは
卑しめの表現。），215（jo：kijoruのjoruは卑しめの表現。），218〈オキレルは言わない。〉，225〈ja＝hat：ento：は伝え聞
く話の時。〉（ja：hat：ena：はやハル敬語が用いられている。もし，丁寧な形をとらないとすると，それぞれitena：，
itento：のようになる。），226（「ツヨカッタンヤ」ということ。），227（kakahan：eNはカカハルノヤからの変化。），
230〈irukeは親しみのある言い方〉，233〈チリヨルは言わない。〉，234（lip：oruのヨルは卑しめの表現であろう。）
〈金魚や犬の場合だからlip：oruと言う。〉，236＜アットルは言わない。＞
　6573．79　180〈イカイデモは言わない。〉，182（itat：eはP。），185〈イカナンダラとは言わない。〉，197〈イカ
イデは言わない。〉，198〈イカナンダは言わない。〉，212〈mieheNのように，新聞の場合はヨムよりミエル動詞を使
うことが多い。〉，2ワ〈キレルは言わない。〉，223〈オモシロカリヨッタは言わない。〉，224〈ヨーイキヨッタは言わ
ない。〉，227〈若い女の人は，今日，ヨーカカハルなどと言う。〉，231〈チリヨルは言わない。〉，235〈モーチョット
デオチヨッタは言わない。〉，236＜アリヨル，ヤリヨルは言わない。＞
　6576．85　213〈jomefu．1は普通のことば。〉，232〈tlitto　fulの方が適している。〉，233（回答に非常に迷ってい
る。）
　6577．43　181〈ikulmoOkaは「うまくいくもんか」の意。〉，185〈paがn記にも聞こえる。），198＜ikahattaは
「行かなかった」の意。昔のぶっきらぼうなことば。ikanandaはそれより良いことばだ。〉，235〈mo：tlotteは聞いた
ことはあるが使わない。意味はわかる。＞
　6580．88　179（178と179の区別はない。），180〈ikanandemoは少し強い言い方だ。〉，218（～eruはrの脱落。），
221〈surukotoUadekiruは普段は使わない。〉，232（「散ッテアルワ」から。），236（～Uaaruzo：は運動会の有無を言
う時に使われる。助詞「ガ」は脱落するが普通である。）
　6581．45　199（198に比べて強い言い方で，区別がある。），200（助詞「は」について注意を促したが，011と同
じ反応形me：heNであった。確かめるために，土地育ちの高校の国語教官に後で尋ねても同様であった。反語的な言
い方になるが，mirukajo（尻上りの文調。下・少）という表現形がある。「見はしない」に近いから，答として採用
してもよい。），201（助詞「は」について注意を促したが，003と同じ反応形ke：heNであった。後で土地生まれの高
校の国語教官に確かめたが，同様であった。反語的な言い方になるが，kurukajo（「来るか，否，来ないよ。」）　（尻
上りの文調。下・少）という表現がある。「来はしない」に近いから答として採用してもよい。），202〈タカナカッタ
よりも強い表現である。〉，222（dekiraは「デキルワ」の融合形。），224（ito：は「行ったよ」の融合形。），226（「強
かったよ」の融合形。），232（「チッチャールワ」の融合形。ワは終助詞。），236（araは有無について言う時。前に
助詞を入れるとすれば，ara，　Girakareteraは「が」であり，∫itera，　jatteraは「を」である。）
　6583，30　185（ikehendaraはP。），203（アランダは言わない。），210〈jomeheNは「読まない」の意。　jo：は
「能力として」の意。〉，212〈jo：jomareheNのjo：は「十分に」の意。〉（「新聞を」の「を」格不明確。），213〈jo：
jomeru（wa）と言うが，この場合のjo：は「十分に」の意。〉（「新聞を」の「を」格は不明確。），215〈kieruは能力可
能として用いることは少ない。状況可能としてよく用いる。〉，218〈オキエル，オキヤレルは言わない。〉，221〈シェ
ルは言わない。〉（「～エル」は「着る」についてだけあり得るのかP），223〈omorokat：ana：は50年ほど前から入来
した。〉，224〈jo：it二amoNjana：は連続し習慣化している場合。〉，228〈jondemo：taは幼児が言う。〉，230〈orukaはき
つい言い方。inaharukaはイナハルケとほとんど丁重度同じ。　iruke，　orukeはオルカより丁寧。〉，233〈チリヨルは
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言わない。〉，234（シニヨルは見下げた言い方をつくる一種の待遇表現。）
　6584．38　178〈Φulfjaは年寄り風の言い方。〉，234〈lipisagalitofulは今にも死にそうなとき。　lipijofulは順番に
死んでいくのを見て，もうすぐ死ぬものを指して言う。〉，236〈li：jottawaは見ていない人に言う場合。＞
　6587．35　221〈s山f田kotadekif田はしゃれた言い方。〉，236〈アリヨルは言わない。＞
　6590．44　199〈強く言うときは，「ゼッタイ」などの語をつける。「イキワシナカッタ，イキャセンカッタ」式
の言い方はしない。〉，200〈ミヤセン式の言い方はしない。強い表現のときはことばをつけて言う。〉，201〈キワシナ
イ式の言い方はしない。強めることばをつけて言う。〉，202〈「タカクワナカッタ」式の言い方はしない。強くするた
めにzettaiをつけて言う。〉，225〈itetaNjade：は念を入れた言い方。〉，236〈～ガの形では言わない。＞
　6591．47　181〈itemoakaNの方がやさしい言い方〉，197（ikandeは「行かんので」の略。〉，199（198と同じ表
現。），202〈taka：nakattaは強い感じ。〉，233（「チリヨル」は使わない。），236（どちらも前の助詞は省略されるのが
普通であるが，入れるとすれば「を」である。）
　6593．00　181〈イタカッテ（カテ）などは言わない。〉，199〈イキャセナンダは言わない。〉，200〈de：は文末
詞。〉，201〈「来はしない」に相当する言い方はしない。〉，202〈タコナカッタは言わない。〉，203〈アリャセナンダは
言わない。聞くことはある。〉，205（αはP。何度確認しても，イヤアルヨではないと言う。），224〈イキヨッタモ
ンジャは言わない。〉，231〈チリヨルは言わない。〉，233〈チリヨルとは言わない。〉，234〈シニヨルは言わない。〉，
235〈オチヨッタは言わない。〉，236＜アリヨルは言わない。＞
　6593．98　221（これで「することができる」を表すようである。∫irareruは言わない。），230〈orukajo二は本人
に対して言う時。gozarukano：は奥さんに対して言う時。〉，234〈lindekisoma，　lipiso：aは死ぬかもわからないという
不確定な意味が強いのに対して，lipijoruは半ば死んでいる，死にかかっている意。この次はシンダとなる。〉，
235〈両者，新古の別なし。〉，236〈arijoruは言わない。＞
　6594．20　181（doは文末詞。），196〈イカイデは言わない。〉，199〈イカヘナンダは言わない。〉，210〈ヨメンと
は言わない。〉，2B〈ヨーヨムとは言わない。〉，215（学部のヨーニナッタを除いてみればよかろう。），216〈ヨーキ
ランは言わない。〉，217〈十一キルとは言わない。〉，218〈こういうときには「早く」を言わない。「時計があるヨッ
テヨーオキル」と言う。〉，219〈ハヨーヨークルとは言わない。しかし「車があるヨッテニヨークル」とは言っ。〉，
221〈シヤレル，シラレルなどとは言わない。〉，232（tlit：elimotaは正事象ではない。），233〈チリヨルとは言わな
い。〉，234〈死んだときはシンダと言う。〉，235〈～ヨッタは言わない。＞
　6595．01204〈naijaは今の人が言う。〉，225〈atteは使わない。〉，228〈jondelimotaは若い人が言っ。〉，
229〈ottattaは言わない。〉，233〈「散っていく」ということ。＞
　6600．34　180〈ikattomoは使わない。〉，198〈ikaOkattaは使わない。〉，199〈ikja：senandaは古い形か。〉，
205〈ippaの次にはnakattaのような否定の語を伴い，　uppaの次にはarujoのように肯定の語を伴う。〉，210〈jome
rendzoは方言的。ヨーヨマンは恵那のことば。若い人は使うが，私は使わない。〉，212〈jomerendzoが多いと思う。〉，
218〈どちらも半々位ずつ使う。〉，224（ittattana：は初め「使わない」と言い，あとで「使う」と訂正。），
225〈ottatte：は「いたと言うことだ」の意。〉，230〈顔を見てottakajoと言う。〉，231（はじめtlirijoruと言い，これ
を訂正した。），233（色々考えたあげくの回答。），235〈mo：tlottodeotlirlo：ttaが一番良い。〉，236〈arijoruは使わな
い。＞
　660L37　178（ΦuIrebaについては明確な回答は得られなかった。），211（jomerenuも使うというが調査者は疑
問を感じ，誘導して確かめた。），219（過去形はkireta（来れた）。），224〈ittakkeは使わない。＞
　6604．OI　233＜チリヨルは使わない。＞
　6605．36　233〈チリヨルは使わない。＞
　6610．08　205〈da：arしuwaの方がより穏健。〉，219（koreruIは使わない。），222＜dekirerulは90歳以上位の人が
使っていたことば。今は使わない。〉，224〈ittattana：，　ittattana：jaiは自分で自信のないような時。〉，226（era
kattana：という言い方もあるらしい。）
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　6615．12　233〈チリヨルは使わない。〉，234〈シニヨルとは言わない。＞
　66i5．89　198〈ikikkonalitlattaは「行くつもりだったが行かなかった」という意。〉，219（kieruも使うという
が疑問。）
　6620．15　179〈Φurabaのような言い方はしない。〉，180〈3者の間の新古は不明である。〉，196〈ikakkonaは使
わない。〉，199〈ikja：seOkattaは幼い女の子が使う。〉，204〈o＝はuNより荒い言い方。〉，205〈ippa　arujoは男子の
ことば。inne　aruwaは女子のことば。〉，221〈sereruは使わない。〉，222〈dekira：は「できるよ」の意、。〉，
223〈omo～irokattattana：1ま追憶の場合。　omolirokattattsuは言わない。〉，226〈～tattana：はずっと以前のことだと
使う。〉，227（kakuna：は227の回答としては不適当だと思う。），231（tlirijoruは始め「言わない」と答えたが，翌日
「稀に言う」と答えた。tlirijottoruna：は，あとで82歳の老人に聞いたら，稀にこう言うと答えた。），
235〈mo：tlottodeotlittolitaは聞く。〉（mo＝t～ottodeotlilottaは82歳の男性に尋ねたら，こう答えた。あとで話者に確か
めたら，これも使うと言う。）
　6620．70　198〈ikankattaと言う人もある。但しもともとの稲武ことばではない。〉，2！9〈kireruは人によって
は使う。．〉，236〈arijoruでも良いわけだけど実際にはそうは言わない。＞
　662LO7　179〈Φuttaraは最近のことば。〉，198〈ikanandzuは第3者へ使う。〉，204〈na　ije＝は目上にも使え
る。〉，205〈ipp（いや）はこの場合使わない。〉，216（話者はkirareNはツズレ（ぼろ）になって「着られない」とき
に言うとのことだったが，同席者の大正生れの女性は言わないとのこと。），221〈sereruはより古い。〉，223〈omo
likattsuna：と同級生の中にもこう言う者がいた。〉，224（ittattana：は草田氏の発言。），226〈tsujokattsu
na：と言う人もいる。〉，229〈itakkeはこの和田で使う人がいた。〉（～kkeを使うかどうかは疑問。），234〈シニヨル
とは言わない。＞
　6621．77　225〈attattajo，　ottattajoは自分でその人がいたのを見ている場合。＞
　6623．54　181＜ittemodamedaはだめなことがはっきりわかっている場合。＞
　6624．54　ワ9（Φuttla：はP。），183（ikan鍛daraはikanお：naraより優勢か。），229〈ikeloは第3者にそこにい
たことを話す場合。〉，236（aruna：はP。）
　6629．13　202（takakune：jo，　takaune：loは不適当な回答か。　takaunattaのnattaはnakatta＞na：tta＞nattaと変
化したのであろう。〉，217〈キルニイーとは言わない。〉（参考話者もキルニイーは使わないとのこと。），221〈シラレ
ル，サレルは使わない。〉，232（話者はチッテルとは言わないとのこと。）
　6630．i8　210（waijaは文末助詞。）くこのような場合jomieNとは言わない。自転車にnorieNなら言う。〉，
211くこのような場合jomieruとは言わない。恐い読物を続けてlomieruとは言う。〉，225（～joは文末助詞。），
227（～joは文末助詞。）
　6630．78　211〈jomieruは自慢して鼻にかけた言い方。〉，221（sereruは状況可能的。），224〈ittattana：は古いこ
とを言う。ittakkena：と言う人もある。〉，225〈ottakkena：という人もある。＞
　6634．32　212（jomenaiが多いと思われる。）
　6635．21　196〈jukanakko：は女の人に多い。〉，232〈tlittoruは女の人に多い。〉（tlittoruはP。）
　6636．30　198（ikikkonada，　ikikkonalidaは相手にたずねられた場合のみ言う。），217〈kireruは若い人が使
っ。〉，218〈okireruは若い人が使う。〉，219〈koeruは若い人が使う。〉，221〈lirareru，∫ireruは使わない。〉，
225　（attakkena：はP。）
　6639．97　179（ΦuttaraはΦuddaraにも聞こえる。），202〈joは助詞。〉，205〈ijaは使わない。〉，224（itta：keNは
「行ったけど」の意。），225（～keNは「～けど」の意。〉，234（「死んじゃう」ということ。）
　6641．25　198（ikandaはP。），203（nakakattaはP。），222〈deki　N　3aiはできるにきまっている場合。〉，
224〈ikkena：は熊切地方で使う。〉，229〈ikkeは熊切で使う。＞
　6642．32　200〈mijalinaiという言い方はしない。〉，201（konrana：は推量ではないか。）
　6642．57　197〈ikja：lindeは強める場合の言い方。〉，225〈ottakkeloは気取った時の感じ。〉
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　6643．i7　185（ikapa：はP。），198（～keという形もあると思われる。），199（～keの形もあると考えられる。），
202（～keの形もあると思われる。），203（～keもあるらしい。），217〈kireruエは若い人が使う。〉，218〈okirerulは若
い人が使う。〉，219〈korerulは若い人が使う。〉，223（omolire：kkina：の他に～keもある。），224（～kiも言う。），
225（～keも使う。），226（～keも使う。），227（kja：takkeloは～kiも使う。kja：kena：は～joとも言う。），229〈itak
kijoはやや確信度が低い。〉，230〈irulkaja，　itakajaは男が使う。　orijasulkja：は女が使う。＞
　6650．72　178（Φurj　a：は～。）
　6651．93　227（kak㎜a：はP。），228〈jondattaは昔，読んだことを思い出して言う。＞
　6652．43　182（ittla：は「行っては」に相当。），224〈ittattana：は主にittakkena：に対するあいつちのことばとし
て使う。＞
　6655．44　230（itake：はitakaより丁寧。）
　6656．31217〈kireruはどちらかというと若い人達のことば。〉，229＜itakkena：はitajoより確信度が弱く，相
手に同意を求める場合など。〉，230＜irukae：，　itakajo：は同輩に，　iruke，　itake：は目上に使う。＞
　6657．54　196（igadz町1iは自然な言い方。）
　6697．59　199（ikja：linakattaは，人によってこれも用いると考えられる。）
　6701．18　217〈kii：とは言わない。〉，221〈シラレルは言わない。〉，234〈joNtla：na：などという言い方もある。＞
　6711．35　201〈kijalinεgappe：，　kimokkaはともに強い言い方。〉，212（ヨマレネァーとは言わないかという質
問に対しても，ヨメネァーナーをくり返す。），2i3〈jomafe㎜a：はヨマレルということ。　jomenna：はヨメルといりこ
と。＞
　6720．23　199〈ikja：linattaは言わない。〉，211（jomebe：joは杉原氏の発言。）〈～ppeとつけて断定をさける。〉，
215〈kirarerudappe，　kiraredappeと断定をさけて言う。kirareruは着られるとはっきりわかったとき。〉，236（同
席者黒川氏の発言。）
　6721．33　197（iganεdeは自然に出た。），221〈シラレルとは言わない。＞
　6730．26　202〈takamattaは「高くなった」。〉，222（deki：saはdekiruからの変化。）
　7219．20　181（banaは文末詞。），214〈kijaeNはkirjaeNにくらべて弱い言い方。　kirjaeNは強い言い方。　ki：eN
はkikiraNにくらべて，着られない度合いがいくらかゆるやか。　kikiraNは「まったく着ることができない」の意。〉，
215〈kikiruは強い言い方。＞
　7219．50　178（Φurunotoは「降ると」に相当する。），182（本人の発音は「gi」であるが，50代でも［gi］と言
うことがある。），183（自然会話では，ikantonaraを聞くことが多い。），196（ikaNzukuは自然会話で80歳代の人か
らたびたび聞く。），204（naka　baiの場合，「うん」の部は出にくい。），205（「いや」の部分，出にくい。）〈ippa
arubaiはuN　arubaiより．多いだろう。〉，211〈jomikiruは自信をこめて言う言い方。それにくらべてjomijuruはやわ
らかい。〉，214（kirieNと言ったあと，すぐにki：eNと言い直した。），215（kirijuruと答えてすぐにki：juruと言い直
した。），223（omorolikattane：は言レ・誤りであろう。　omolirokattane：は「あの時は…」と一時点のことの回想。
omolirokarlottaは「あの頃は…」と継続的なことからの回想。　omolirokatt～oruは他者の経験に対する推測的回想か。
自己の経験の回想ではないらしい。すなわちこの項に該当しない。），224（ikijottana：はたびたび行ったことの回想。
itaは一回の事実の回想。），225（ottatsubaiは出にくい。），229（oralitabaiは他人のことを言う時は普通に使う。）
〈ottabaiは子供や身内のことを語る時。〉，230〈orasude：は良いことば。〉，231（自然会話ではt∫iriwo理を50代以上の
人々から聞く。意識して言うとヨルである。），233（自然会話でliwo理も聞く。ろうそくの火がゆらゆらして今にも
消えそうな時，キエヨルと言う。将然態のヨルは，この時，もっとも出やすい。），234（lipo：rugotoanne：は死にかけ
ているようだ。）
　7229．75　179（Φuro：gotarunaraは「降るようなら」の意。¢urutokjaは「降るときは」の意。），180（［“e］は
弱い口蓋化が認められる。），200〈mijasassaNは，あの人は見ないという場合。　mijaleNは自分が見ない場合。〉，
224（ittatokjaのittaは共通語的。），225〈oralltaはもの知りの人は尊敬すべき人なので尊敬表現になる。　ottaは「こ
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じきが～」の文脈で，丁寧でない形が出てくる。＞
　7237．67　178＜ameNnarebaの言い方もする。＞
　7238．82　180〈イカンデン，イカンチャは言わない。〉，210〈jomjaeNはjomieNより少し強い言い方。　lomikira
Nは新しいことばで，本来平戸ことばでない。〉，211〈jomikiruは新しいことばで，本来，平戸ことばでない。〉，
213〈jomareruはjomaruruにくらべてちょっと上品なことば。〉，214〈kiwaeNはki：eNより少し強い言い方。〉，
217〈kirareruの方が少し上品。〉，218（okijuruは状況可能であるがこう言う。），219＜koreruはki：juruにくらべてち
ょっと上品。〉，221〈li：juruはliwajuruにくらべてちょっと上品。＞
　7238．98　180〈ikandemolまikaNtlaよりもちょっとよいことば。〉，210〈jomlaeNはlomieNよりも少し強い言い
方。〉，214〈kiwaeNはki：eNよりは少し強い言い方。〉，215〈kiwajuruはki：juruよりは少し強い言い方。〉，221＜∫iwa
juruはli：juruよりは少し強い言い方。　dekuruはli：juruにくらべて，やれるという自信が強い。〉，222〈liwajuruはli：
luruよりは少し強い言い方。　dekuruはli：juruにくらべて，やれるという自信が強い。＞
　7248．97　205〈arubaiの方がa：ruにくらべて強い言い方。〉，2n〈jomjakiraN，　jomjaeNはjomieN，　jomikiraN
より意味が強い。jomieNは「読む時期に来ているのに読めない」の意。〉，211〈lomjaluru，　jomjakiruともjomijuru，
jomikiruより意味が強い。〉，214〈kiwakiraN，　kiwaeNはともに意味が強い。〉，215〈kiwajuru，　kiwakiruはともに
意味が強い。〉，221〈liwakiru，∫iwajuruは他のものより意味が強い。〉，222〈liwajuru，∫iwakiruは他のものより意
味が強い。〉，223〈omolirokat：anja：は特定時を思い出して。　omolirokarjot：anja：は時代を思い返して。＞
　7249．35　184（totli～は接頭辞。），200〈mirjaseNは新しいかもしれない。〉，201〈kurja：seNとは言わない。〉，
214（古くは，kiwaeNの形があったと思われる。），235＜今はottlaju？と言う。＞
　7259．54　230〈orunja：はごく親しい間柄で使う。〉，232〈tlit：e∫imo：toruは完全に散ってしまっている時。
tlit：oruは少し散っている場合。＞
　7269．52　205＜aruzaiよりarubaiの方がいくらか強い言い方になる。＞
　7275，24　181（jakinatatantotaiは「役に立たないんだよ」の意。〉，199（ikaN3attadd3amonnoは「は」に力
を入れて聞くと答える。「行かなかったんだから」に相当するか。），200（miranto3amonnoは「見ないのだから」相
当で，強調形らしい。），201（「来ないんだから」相当が，強調形らしい。），204（「オー」は問いことばにひかれたも
のか。），205（「ンニャ」は問いことばにひかれたものか。），218（217がキラルッだからこれはオキ・ラルッだと思える
が答えはオキラユッであった。okiraru？は219の後に再び聞いたときの答え。）
　7279．32　214（kieeNはkie：Nではない。），222〈li：ju？はli：juruよりはよく使い，　dekeruとは半々位ずつ使う。〉，
227（kakasutobaiの方が軽い敬語表現。）
　7284．24　204（o：でもinnjaでもよい。），2日（「読むことができるようになった」の意。），234（lindalitaは「死
に出した」の意。）
　7289．5i　l81〈itat：∫adame3aは全然だめの意になる。〉，211（jomikiiはjomiki：ではない。），219〈ki：juiは何分
以内でというような条件付きのとき用いる。〉，220〈kakiwajuiは少し意味が強くなる。〉，222〈lilajuiは少し意味が
強くなる。〉，224（ikijot：abat：eNne：は，いわゆる過去の習慣をあらわす言い方。〉，230（oruのruはiとなる。），
232（tlit＝elimo：tloiは完全に散ってしまった点に強調がある。）
　7305．22　181（「ヤ」は文末詞。ダメイヤ〉ダメーヤ。），203（ドナは文末詞。），204（返事はウンかイーヤか
と聞きかえしていると，話者は迷ってどちらかわからないと言うが，最初の答えはウンであった。ドは文末詞。），
219〈kuraeruは以前言っていた。〉，224〈ikijottano：はしばしば行っていたことの回想。〉，225（「オッチャッタ」は
本来，軽い敬語である。ただし，「オッタ」は見下げになるので，もの知りの人を言う時には使わない。），
227（kaite：noのカイテーは軽い敬語であるが「カク」とは言わないと言う。カキヨッチャッタも軽い敬語。但し，
カキヨッタとは言わないと言う。），229（オッチャッタと軽い敬語で言うのが普通であるが，この時の回答はオッタ
であった。），230（korepa：oritega　arukanoという場合，「○○さん」と呼びかけはない。），233（示した絵では，
一，二片落ちている。これならチリヨルだと言う。「まだ枝を離れていない」として得られた答えはt～irikakattloru，
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tliriso：naである。仏壇の燈明があわや消えんとしてゆらめいている状態を見てはキエヨルキエヨルと言う。）
　7308．05　179〈Φurja：は「降れば」，ΦΨttaraは「降ったら」の意。〉，180〈ikandemoは柳井市の町中で使う。〉，
201〈kija：gaNは「来やがらない」の意。〉，226〈後にことばを続ける場合はtsujokatteno：が良い。〉，234〈lipijoruと
は言わない。〉，235＜otlikakattaの方がotlijottaより程度が進んでいる。＞
　7308．37　199〈sendattaとは言わない。〉，200〈話者は両方とも使う。老年層（70～80代）も両方使う。90代以
上になればmija：seNを使う。若いものはmirja：seNの方が多い。〉（201も同じ。），204〈na：とは言わない。　naideは親
しみのある表現。〉，205〈i：ja　arude：の方が良い。〉，211〈jo：jomuは「字をおぼえたので読める」のほか，「上手に読
む」という場合も言える。〉，215〈jo：kiruとは言わない。〉，216〈jo：kiNとは言わない。〉，220〈kakareruは自分を主
体にして言っている。kakeruは万年筆主体に言っている。〉，225〈otteno：は後に話を続ける場合。〉，226〈tsujo
kattajo：は家族（父母）に使う。tsujokattena：は友達に，　tsujokattado：は同僚に使う。〉（～no：と言うだろうか。），
230〈orukano：の方がやさしい，親しみがある。〉，232（無声化なし。），233〈t∫rijoruはotlijoruことを言う。〉，
234〈lipijoruは複数の金魚が次から次へと死んでいく。lipiso：naは死にそう。　lipikakattloruは死にそうに，ヒクヒ
クしている。＞
　7311．28　184（イッタバッテンはP。），213（ヨマルーとも言う。），216（アワンはP。），225（オンナッタゲナ
はP。），233（チリヨルは使わない。），235（モチートデオッコチソーニナッタはP。）
　7312．88　178〈Φurjaは船頭ことばである。〉，199（「行かなかった」よりもっと強い否定の「行きはしなかっ
た」に当たる言い方はあるかと尋ねたが，ないとのことだった。），202（「高いことはなかった」ではなく，「高くは
なかった」にあたる言い方を聞いたが，回答はなかった。），203（nakattaは「バイ」をつけない言い切りの形を言
ってもらったもの。），214（kirareNとkikiraNのどちらがよく使われるか聞いたところ，　kikiraNのようだとのこ
と。），215〈「ウチノ孫ワ着物グライワ着キルヨ」とか「着キルバイ」と言う。〉，217（kiraruruは「着ラレン」のよ
うに一言で言う言い方はないかと尋ねたら出た。），221（他の話者には「サルル」があった。），232（tlittloruは「シ
マウ」の部分を除いた言い方を求めた結果出た。）〈t∫ittloruは進行形である。〉，235〈モチットデではなく，モーチョ
ットと言う。〉，236（有りョルとは言わないと言う。）
　7313．07　228＜「読む」はあまり使わない。＞
　7316．65　233（「散り始めた」の意。）
　7320．95　196（「行カジ」とは言わないとのこと。），199（ikja：昌〔勇attaは「行きはしなかった」を直訳してもら
って出た形。），200（長く「見ヤーセン」とのばして言うことがあるか聞くと，mja喝embaiが出た。さらに「バイ」
のない形もあるか聞いたところmja：seNが出た。「アノ人ワ見ラッシャローカ」と聞かれた場合はmirambaiと言つと
のこと。），221（sarurubaiのバイを落とした形もあるか尋ねたところ，普通はつけるとのこと。），229（はじめ
ora∬attaと答えたが，敬語を使わないとどのように言うか尋ねたところottaが出た。），235〈コケオツルの方がこと
ばとしては強い。＞
　7324．56　227（「書く」を使った形は出なかった。）
　7325．86　18i（ツマランのツは「tsu」である。），197（イカンディのディは「di」である。），218（オケラルル
はない。）
　7331．32　226〈tsujokattana：Nしはいつしょに見た者と話す。　tsujokataiは言い聞かせる場合。〉，230〈okkaNよ
りokkamae，　okkamaeよりoNsadd3aikja：が上。〉，232〈tlittelimo：to？は花が全部散っている場合。〉，233（tliro：∫ijo？
の表現の方が古いかP。），234〔lino：lijo？はliNjo？より前の状態を言う。〕
　7332．69　196（「行カジ」とは言わないとのこと。），200（「見ヤセン」とも言うらしい。），204（「アーネーバ
イ」と言うのか話者に確かめたところ，そのように言うと答えた。），224（「行ッタネー」のように確認しあうような
気持ちで言って下さいと言ったらitanoiが出た。），225（オッタツヨとは言わないとのこと。），226（「強カッタバイ」
とも言うらしい。）
　7334．34　185〈ikaOkerjaは人によっては使った。〉，223〈omolirokattaは多少共通語的。〉，233＜tliritattaは
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「散り始めた」の意。＞
　7336．38　216（誘導によって～キラン（能力），～ラレン（状況）の別が出るものの，～デケンがかなり守般的で
ある。），235（～ジャッタより～ヤッタの方が新しい表現である。）
　7339．04205〈「イヤ」に相当することばを言わない。〉，230〈orukaiは竹馬の友へのことば。〉，234〈linika
kat：aは浮沈の段階。　linijoruは死がすでに予測される段階。＞
　7339．76　179〈Φurebaは何となくあまり使わない。〉，；81〈両者半々に使う。〉，182〈ikja：は極少。聞く程度。〉，
185〈ikaηkat：araは松山から入ってきたことば。主に子供が使う。昔から三瓶にあったことばではない。〉，201（は
じめkiwaseN〈少〉，　kiwalinai〈多〉と回答したが，後で両者とも同じ位使うと答えた。），205〈「ンー」とは言わない
で，「イヤ」を使う。〉，223（omoliokat：ana＝は女の人が使う。　omoljokat：ano：は老心が主に使う。　omoljokat：ano：は
老女へのもの言いに。omolikat：aとは言わない。），224〈it：esakenondano：のように普通は具体的に言う。〉，
230〈oruka：は親しい人同士で使う。＞
　7340．42　183（ikaOgi：は情的，　ikannaibaは理的な言い方。），197（ikammon3a：は詠嘆性の強い言い方。），
200〈mitainailitaileNは強い言い方。〉，201〈kitainailitaileNは強い言い方。〉，2！0〈両者，上下・新古の差はない。
頻度もほぼ同じ位。〉，214〈両者同じように用いる。〉，224（ju：は「よく」ということ。）
　7341．21210（jomja：eNは強調形。）
　734L77　182（「行キャー」とは言わないとのこと。），！97〈「行カンデ困ッタ」とはあまり言わない。「行カン
デ」を使うと「行カンデ遊ブ」の形になることが多い。〉，210（ヨムコツァデキンと言うか尋ねたが，話者は言わな
いとのこと。），225（ottabaiを誘導したところこの場合には使わないと言う。「悪さ坊主がいた」のような場合には
「オッタバイ」と言うとのこと。），230〈oruka：iは玄関にまだ誰も出てきていない時。　orasutokai，　orasutono：は家
族の人が出てきて本人ではない時。orasuno：は誰も応対に出てきていない時や奥さんが出てきた時。〉，231（tlirjo：ru
は「タイを除いた形で言って下さい」と言って答えてもらった。），233＜tliro：gotaruは客観的にながめた言い方。＞
　7344．26　213〈ヨミキルはない。〉，216〈キレレンとは言わない。＞
　7345．53　201〈kijaleNは，入によっては言う人もある。〉，202（話者はtako：nakattaと答えたが，調査者は疑
問。），224（「行ってなあ」の意。），227（kakkano：は「書くよなあ」の意。）
　7346．94　226（ツイーノーのはずだが共通語の影響を受けている。）
　7347．54　181（トゥマランは［tulmaraN］である。），199〈イキャーシェダッタは年寄りから聞いたことがあ
る。〉，216（両者の使い分けはないらしい。）
　7349．91198〈イカンカッタは都会から戻った人が使う。〉，200〈ミヤセンは他所のことば。〉，205〈イーエは
あまり言わない。＞
　7350，54　205〈i∫1pa　attadaiは「無いと思っていたら，有った」という意味。〉，211〈jomja＝jesammonnaiは，
jomjajubbo：より強い表現でjomieruの意。　jomja：jesabbo：と同じ意である。〉，232〈tlittoruとは言わない。＞
　7354．43204〈ne：baiは男に対して答える時，　ne：banaは女に対して答える時に使い，優しい言い方である。〉，
205＜aruzoは男，　arubanaは女に対して答える時に使う。＞
　7356．77219〈キキルとは言わない。〉，220〈カキイイはすらすらと書くことができるのは書き良いので言う。
カクコトイジェクルよりカカルルの方が多く使う。〉，23【〈チッチョルは下に落ちてしまった時。〉（チリョルは進行
態の時。）
　7361．38212（tsua：はツァーで，　tsuha：とh音が入っていたようにも聞き取られたが確かでない。）
　7361．72　228（jo：deがjo：に実現している。），235（～hai～は「筈」の音読と解される。）
　7365，25　212（ヨメン，ヨマレンの別なし。）
　7366．13　181（イタカトゥマランのトゥは［㎞］，イチェントゥマランのトゥは［tu］である。），196（ディー
は［di：］である。），215（キキリデータは「着ることができるようになった」の意。），230〈オルカは同輩に向かっ
て，オルナは目上の人に向かって言う。〉，235（ホラクルは「落ちる」の意。）
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　7366．87　182（itatliはP。），198〈ikazattaは80歳以上の人が言う。〉，221（surukotoiのiは主格の助詞。），
223〈omoliri：kattaは宮崎的な言い方。〉，228〈ju：3ilimo：taは80歳以上の人が使う。＞
　7367．69　198（ダの音声は［dza］である。），212〈ヨムコトガデケンが最も古い。〉，215〈月一キルは不使用。〉，
220〈カタルは使いやすい。〉，230〈オルカナは目上の人に向かって使う。＞
　7370．30　210〈jomaeNはjomieNより，　jomjakiraNはjomikiraNよりは強い言い方。〉，211〈jomajuruはjomi
juruよりはいくらか強い言い方。　jomjakiruはjomikiruよりも強い言い方。〉，214〈kiwaeNはki：eNよりは強い言い方。
kiwakiraNはki：kiraNよりは強い言い方。〉，215〈kiwajuruはki：ju？よりは強い言い方。　kiwakiruはki：kiruよりは強
い言い方。＞
　7370．96201〈kiwasas：aN，　koras：aNはkiwaleNより少し良いことば。〉，212〈jomaeNは少し強い言い方。〉，
213（両者とも，いわゆる状況可能でもこのように言う。），215〈kiwajuruは意味が強くなる。〉，224（toNは文末
詞。），227〈kakasujoの方が少し良い言い方。〉
　7373．99
　7374。97
　7377．63
　7381．02
　7382．21
ける。＞
　7382．77
1 7（ikogoteseNkeNokonaeNtaiは2。），232〈citte∫imotoruと枝の方を見て言っ。＞
215〈e：kiruは自分は使わない。＞
2 3（将生態でチリヨルの言い方はない。）
230〈oralikanaiの方が少し良いことば。　orukanaiは年下の者に使うことが多い。＞
182〈「お前が行っても…」の時は181と同様にnuligaittatetya：となる。〉，224〈後にいろいろと語をつ
　　　　　　　196（ikadenは確か。　ikandeではない。），197（196参照。），212〈jomareNよりもjomjanaraNの方が
不可能の意が強い。〉，216〈kira：naraη，　kira：naraOgotsunaruの方が強い。　cf．212。〉，217（212参照。），220〈ka
kja：naruは「故障がなおってカキャーナルゴツナッタ」のように言う。〉（この質問文の回答としてはkakaru℃を採る
べきか。），223〈オモシロイは使わない。〉，225〈oralitamonne：は目上に使う。　oraitamonne：は目下に使う。軽蔑（見
下す）の意あり。ottamonne：は対等以下に使う。目上にはオラスカイ，目下にはオラルカイという言い方もある。〉，
229〈昔，こんな人がオッタタネーとも言う。〉，230〈ottakaiに対して本人はオッ鮭川ッタと返事する。はしごアッ
タカイのように物に使うこともある。しかし物の場合はアルカイが普通。＞
　7383．98　179（話者は，しばらく文脈の意が解せなくて熟考の末に答えた。），183（イカンバの存否を聞いたが，
それは言わないとのこと。），197（文意からはikaOkeで済ますようだ。文脈上からikandeも確認される。），
199〈jukaredatta，　ikenakattaは，さしつかえがあって行くことができなかったときの言い方。〉，200〈miradatta
は少し前のことを言う。mirogotanakaはスカンということだろう。〉，211（litteruは包括的な言い方で，よく使うと
いうことであった。），213〈jomuruはすぐに口に出てくることばだ。〉，220（はじめkakukotomodekiruと回答した
が，用法を尋ねるとkakukotomodekuruも使うと訂正された。），226（理解に難渋した。），230〈三者とも昔からよ
く使っていた。〉，236〈aruna：は，アリオル時アルナーと言う。〉（aruna：の説明のことばにarioruが出てきたので聞
き正すとarijoruna：も普通に言うとのことであった。）
　7386．47　201（aはjaに近い音。），233（まだ散っていないときは，チリヨルは使わない。）
　7390．70　205（アルのルは弱い。），223（オモシカッタの部分はomolikattaのように発音した。），234（シンオ
ルは助からない。シンチュシトルは弱っている。）
　7391．41210（よまれんの変形か。），230（敬意を含む時onnasukaiと言う。）
　　　　　　　　　　　　　　　　コ　7392．76　205（attai，　attobaiはazzoの言いかえ。），225〈丁寧ではない。〉，230〔oNnaharukaは女性が使い，
丁寧な形である。〕
　7394，05　181（hegeNは「いけない，だめだ」の意。），196（行カズニの転音。），205（～zoは～joも使う。），
233（将然形としてチリヨルは使わない。）
　7400．15197〈ikandeという言い方はない。〉，230〈oruka：は呼ぶ時。　orukaiは少し遠くを呼ぶ時。〉，
234〈linikaketoruは大人のことば。　lipo：ruは小さい子どものことば。〉
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　7401．80　211（jomerujo：n＝at＝aはP。）
　7402．52　198〈ikadattaは人と話す時。＞
　7403．40　215（kikaketaは「着はじめた」の意か。）
　7404．20　200〈他人の行為を断定的に言わない。〉，235〈dearjottaは大げさに言う時。＞
　7405．10　181（god3aとは「無駄・だめ」ということ。），203〈nakattaが適当。〉，215〈kirukotoUadekiruとは
言わない。〉，224（「行ったのは良かったなあ」という意。），225（「居てなあ」の意。），232〈tlittelimo＝toruが適当。〉，
233〈チリヨルは言わない。〉，234〈linso：naは若い人たちが言う。〉，236〈別の言い方で「運動会をしょる」とは言
う。＞
　7405．86　184〈itaraとは自分は言わない。〉，200〈mi：henとは言わない。〉，204（現在形で言う。），227（30＝
zunakattana：のような言い方もすると思われる。）
　7407．66　180〈ikandemoとは言わない。〉，201〈kijahenではない。〉，204（naiwa：のように男は長く，naiwa
のように女は短いと言うが，疑問。unは言わないようだ。），212（jomeNは，話者は言わないと一度目答えたが，土
地の人は言うようだ。），213（jomeruは話者は言わないらしいが，土地の人は言っているようだ。），
223〈omolirokattano：は男に多い，　omolirokattana：は女に多い。〉，234〈hetarijoru，　hetarikaketoruは男がよく使
う。〉，235＜otlottaに近い。＞
　7408．46　199〈ikazattaは言う人がある。〉，201〈kijahenwaは男が言う。ke＝henwaは女の人に多い。〉，
205〈ija：aruzoは男が使う。　aruwaは女が言う。〉，221（否定形はdekeN。），223〈omorokattnaはよそのことば。〉，
226〈tsujo：teではない。〉（話者の言うとおりだ。），229〈ottadejoは女の人が使う。〉，23　i〈tlinrj　oruは現在進行形。
新野でもかわらない。＞
　7414．61　182〈両者，五分五分に使用。〉，184〈両者は五分五分に使用。〉，210（lo：jomaOは「え読まず」の変
化形。），214（e：kioは「え着ず」の変化形。）
　7416．34　182〈itatteはittaraの意。その人ではあかんという心。〉，199〈「行きは～」は使わないような気がす
る。〉，205〈i：jaは使うが，　ijaは使わない。〉，217〈kijoruはno：gae：keni　kijoruのように言う。＞
　7424．62　210（jomeOは助詞「が」につづく。），2il（jomeruは助詞「が」につづく。），212（いずれも助詞
「が」を受ける。），213（いずれも助詞「が」を受ける。），214（kireη，　kirereOは助詞「が」につづく。），215（kire
ru，　kirereruは助詞「が」につづく。）
　7427．06　180（ikandemoとは言わないとのこと。），｝99〈ikanandaが適した回答だと思う。〉，200（mijaheN，
mija～eNが適している。），201〈kijaheNが適当。〉，214〈kireNは使わない。〉，216（kireNとは言わない。），221〈de
keruが適当と思う。〉，224（「行ったなあ」の意。），225（「居てなあ」の意。），226〈tsujoin’jana：が適当。〉，
227〈kakaine：はその人が上手に書くことをすでに知っていて言っているような感がある。　kakkjottawaine：が適
当。〉，236〈アリヨルとは言わない。ただし，「運動会が」ではなく，「運動会を」と言う。＞
　7431．34234（linijoruは，絵のうち，どれかが死んでいる時に言うと話者は言うが，疑問を感じる。），
235＜「もう少しで」とは言わない。＞
　7433．61212（jomeηは普通gaという助詞が先行。）〈jomererenはこの土地で使う者もいるが，自分はあまり使
わない。〉，213〈lomerereruはこの土地で使う者もいるが，自分はあまり使わない。〉，215〈kirereruはこの土地で使
う者もいるが，自分はあまり使わない。〉，218〈okirereruはこの土地で使う者もいるが，自分はあまり使わない。〉，
219〈korerereruはこの土地で使う者もいるが，自分はあまり使わない。〉，220〈kakerereruはこの土地で使う者も
いるが，自分はあまり使わない。〉，221〈θerereru，　sureruはこの土地で使う者もいるが自分はあまり使わない。〉，
231（tGirijoruはtgiri＋oruの変化か。　tgiriju二はtgirijouから。が脱落し，長音化したものか。問いの原文に引かれて
tgirijoruが先行したであろう。ふつうtGiriju：が先行すると思われる。）
　7440．72　204〈例えば，「飲みに行くか」と聞かれて，o：ikuzoのように答える。〉，205（「車は有るか」に対し
て「いや無い」の「いや」が出てこない。），213〈jomarerai，　jomaraiとは言わない。〉，214（jo＝kinaiを訂正してjo＝
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kinと答えた。），219〈この質問文では「来る」とは言わない。〉，225〈～toiwaiは「～と言うよ」の意。〉，
235〈bottliri3akendoaOerai（少しだが上げる）のような言い方もある。〉，236（∫ijoraiは「～をシテイル」というこ
と。）
　744［．02　178〈Φurja：は親しい間柄で使う。〉，196（ikazuのiはjuにも聞こえる。），203（nakat：e：は中止法。），
223〈omolirokat：anaεは友へ，　olnolirokat：ana：は目上に使う。〉，225（iteno：は「いたよ」の意。），230〈ora
remasuka：，　on：aharuka：は目上へ使う。＞
　7442．45　180（ikantgi　kamaUは「行かなくてもよい」に当たる。　ikantgiだけを独立させることはできない。），
210（jomeUは助詞「が」を受ける。），211（jomeruは助詞「が」を受ける。），212（両者とも助詞「が」につづく。），
213（両老ともに助詞「が」につづく。），217（kiejoruはP。），221（Oereid3aは強調。）
　7446．26　211（jomeruは助詞「が」につづく。）
　7450．19　197　（ikaOkeηはP。）
　7460．22　204〈o：naine：‘ま友達へ，　o：naino：は年下へ，　amaina：，　hai　naina：liは年上へ使う。〉，221〈セラレ
ル，セレルは使わない。〉，225（「いたよ」に相当。），233〈チリヨルは使わない。＞
　7460．39　182〈両者平等に使用。〉，198（ikarattaは幡多地方的特色だ。）
　7462．00　210（両者とも普通，助詞「が」につづくが，「を」につづくこともある。），215（kireruは助詞「が」
を受ける。），236（助詞「を」に続くが，「を」が省かれることが多い。）
　7500．46　199〈198と区別はない。〉，233〈「散りヨル」は使わない。＞
　7501．69　210（je：はe：と発音する時もある。その時の強めの度合によるものと考えられる。），213（動詞の二段
活用形残存に影響された形。），217（～ruruは動詞の二段活用残存の影響によるもの。日高郡中心にある。），
218（～ruruは動詞の二段活用形残存の影響によるもの。），219（動詞の二段活用形残存の影響によるもの。），
220（動詞の二段活用形残存の影響によるもの。），221（jaruruは動詞の二段活用形残存の影響によるもの。），
222（動詞の二段活用形残存の影響によるもの。），235（otsuruは動詞の二段活用形の残存。）
　7503．32　233〈このときにチリヨルは言わない。〉，234（シニヨルは言わない。），236＜アリヨルとは言わな
い。＞
　7503．91221〈「スルコトカ。デキル」などとは言わない。めんどうである。〉（めんどうだということは短い表
現の方がよいの意味。），226〈tsujokattade：は念をおした言い方。〉，236〈「～ガ」助詞は使わない。＞
　7504．08　236＜～Uaは言わない。～ojattofulと言っ。＞
　7504．72　205＜ijaはあまり使わない。＞
　7512．05　217（kiruruは二段活用型残存に準じた形。），218（オキラルルの形は話者にはなかった。しかし，土
地の言い方としては少ないながらも残存する。），219（話者にはなかったが，コルルという形も少ないながらも土地
に残存する。218参照。），220（話者は用いないが，土地に残存の語法としてカタルが少しながらある。），236〈「が」
の形は使わない。＞
　7513．69　181（イッテモ～は軽い促音。），182（ッは軽い促音。），184（ッは軽い促音。），197（「苦しくて」をク
ルシテクルシテと言う形はある。），202〈タカカナカッタとは言わない。〉，221（シャレル，サレル，セラレルはな
いようだ。），233（チリヨルは言わないという。），235〈全体でオチルトコヤッタと言う。〉，236〈運動会シヤルと言
う。〉（アリヤルは言わないとのこと。）
　7521．16　236（まえの助詞は省略されるのが普通であるが，入れるとすれば「を」である。）
　7522．94　236＜助詞「ガ」を使う形の表現はない。＞
　7523．93　181〈ittakateakaNは強い言い方。〉，185〈ikantoitaraは強い感じ。〉，236（まえの助詞は省略される
のが普通であるが，入れるとすれば共に「を」である。）
　7608．63　221（今はdekirulの方が多い。）
　7659．31210〈jomo：ho：nakkjaは「読むことができない」ということ。　jomennakkjaは「読めない」の意。〉，
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211〈jomo：ho：daraは「読むことができる」，　jomerowaは「読める」の意。＞
　8300．29　178（ブリャ等の形は用いないと言う。），201（konはP。キヤセン，キワセン等の形は用いないと言
う。），2｝2（jominaranはP。），218（okiraru？とも言う。），220（akaru？とも言う。），233（共通語チリカケテイルに
当たる形チリヨル・オテヨル等の．形は用いないという。）
　8300．81　197〈ikaNteyu：d3akkano：は友人に対して，　ikaNteyu：tosana＝は親や年上に対して使う。〉，201〈kora
reNtosaiは年上に対して使う。〉，205〈aizoの方が多く使われる。　Nnyaを使う時もあるが，ほとんど使わない。〉，
2B（yomiyokaは～。），215〈「一人で着きる」をgitoride　kimonoba　kiyayui　tyaNbaraと言う。〉，218（どちらの
答えもP。），219（tsukutonaiはP。）
　8301．682目〈もとの型はyomi　dekiru。〉，235〈チャイクルは「落ちる」の意。〉（普段は
macittodetyaikuttod3attaを使用していると思われる。）
　8303，39　201〔kunmokkaは強く言うとき。〕
　8303．70　215（キリキル（着りきる）の変。），223（オモシの部分はomoliのように発音した。）
　8304，66　183（ikaNnaraは「行かないなら」，　ikaNtonaraは「行かないのなら」に相当する。），　i　97（ikazi’は
「イカズニ」の意。）
　8306．52　221（jo『suruのjo▼は副詞。），231（「散りつつある」の意。），232（ciQcjoruは地面に落ちている花び
らを見て言う。）
　8312．95　178（雨ジャレバと言うのが普通とのこと。），179（Φurebaは？。），204（nnjaはunと有るべきところ
か。），228（jondelimotaはP。）
　8313．72　201（kimo∫eNは「来もしない」の意、。），225（どちらも軽い敬意を含む。），235（aTnekoteは「あぶ
ないことに」の意。），236＜hazund30ruは「盛んだ」の意。アリヨルとは言わない。＞
　8314．52　198〈ikazattaは軽い言い方。　ikaOkattaはしゃれた言い方。〉，210〈jomjanaraNはこっちが見越して
言っ場合。ejomaNは本人の力がない場合。〉，216〈kirareNは使うがしゃれた言い方。＞
　8315，25　197（ikaziは「行カズニ」の約。），204（necujoは「ナイノヨ」の意。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クキ　ノ　8321．58　179〈Φuttaraは共通語。〉，198〈宮之城町影野ではikadzattaと言う。〉，211（この文例は「能力可能」
とは言えない。冒険してする能力可能ならjomikitと言う。），212（本当の能力可能の場合jomikiraN。恐い本だけど
読める・読めない，むつかしい英語の本だけど読める・読めない，が能力可能である。），215（この文例の場合，「能
力」ではなく「状況」である。「能力」とはもう少し勇気を要する場合を言う。たとえば「この着物にはのみがいる
かもしれないが着ることができる」というように。それならkikitと言う。），218（否定形はokijanaraN。），219（否
定形はkilanaraN。），220（否定形はkakjanaraN。），22［（否定形はlja：naraN，　lijanaraN。），226（tsujoliteは「強く
て」の意。tsujokattaは「強かった」の意、。），235（annekoteは決まり文句で必要。）
　8322．68　234（シニヨルとは言わないと思われる。），236〈アリヨルはない。＞
　8324．40　198〈ikaOgattaは年寄りで言う人もいる。〉，205〈hai　agidoは女の人の返事。＞
　8325，95　223〈omolirikattane：は同輩以下に，　omolirikattana：は目上に使う。〉，224（itane＝は「行ったね」に
当たる。itagane二は「行ったよね」に当たる。），225（ottatsujone＝は「いたよね」の意。　ottaganaは「いたそうだ」
の意。），227（d3ikakkja30zzane：1ま「字を書くのが上手だね」の意。　kakune：は「書くね」の意。　kakjanne：は「書
きなさるね」の意。），230（onnarukaは「いなさるか」ということ。），233〈t～irugo∬oruは風によってではなく，自
然に時期が来て散りそうな時。＞
　8331．60　201（kijaseNの方が強い表現。）
　8332．42　231（tli：detaは散りダシタか。）
　834L43　179（Φuttatokaは「降ッタトキワ」に当たる言い方。），199（i？mosend3attaは「行きもしなかった」
に当たる言い方。），236（直訳すると「有ルトコロダゾ」という意。）
　8345．56　215（kiggotsunattaはP。「着るようになった」の意。），225（orjattaは軽い敬意を含む。），227（と
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もに軽い敬意を含む。），229（orjattaは軽い敬意を含む。），230（ottokaは「いるのか」の意。），231〈t∫ittloruは散
っている最中にも言う。〉，232（「散ってしまった」の意。），236（「あるぞ」の意。）
　8345．84　178（ヂャはd3a。），179（ヂャはd3a。），198〔同町榎原ではイカンガッタと言う。〕，205（ドーは半
長。），211（ヨーヨムは能力がある意でもあるが，「上手に読む」の意になりやすい。），212（ヨーヨマンは「うまく
読めない」ということ。），215（ヨーキルルは能力がある，上手に着る，両方の意味がある。），220（カタルはヨーカ
タル（うまく書ける）というように使う。），228（ヂェはd3eである。）
　8352．08　178〔amed3arebaとも言う。〕，179（参考話者はamed3arebaとも使うという。），199（ikankattaにつ
いて調査者は疑問を感じる。），226〈前日のことであれば，tsujewai（強イゾ）とも言う。＞
　8354．28　198〈ikaOkattaを自分は使う。〉，200〈miraleNを自分は使う。〉，216（kirogotane：は「着たくない」
の意。），220（kakijokaは「書きやすい，書きよい」の意。），225（orjattawaiは軽い敬意を含む。），
227（kakumund3a：は「書くものだ」の意。　kaklatta：は軽い敬意を含む。），230〈orukaは友人に，　ottokano：は目上
に使う。〉，232（t∫i∫∫imotaは「散ってしまった」の意。），233（tliddoは「散るぞ」の意。）
　8354．30　179（Φuttokjaは「降ル時ワ」に相当する形であろう。），216（この場合，　ki：kot∫adekenの形一cf．214
一は用いにくいという。），236（addoはP。）
　8363．82　179（Φuttatokaは「降ッタ時ワ」に当たる言い方。），219〈kitli＝来着キ。〉，232（t∫i：tottlo？はP。）
　8394．21225〈ottatlu：gana：は伝聞。〉，228〈jo：dora：は結果，　jo：doruは結果・進行形にも使える，　jo：do：は読ん
で終わる。〉，233〈tlirioruは，今，散っている場合。〉，235（ajuruは「落ちる」こと。）
　9249．94　217（kijajuddo：はkijaju？に同じ。），233〈「桜ガチリヨル」は言わない。＞
　9313．46　181〈hai酔nd3aは「廃官」のことか。〉，205〈馬鹿にするな，という語気。〉，215〈kirja：naruは「や
っと，どうにか着られる」ということ。〉，221〈la：naikotejoは「できることだ」の意。〉，222〈deketamone：joは
「できるだろうよ」ということ。〉，230〈oikaiは「いるか」に当たる。〉，232＜ot∫et∫oru，　otlet∫oi，　aetloru，　aet∫oiは
結果であり，otletleru，　otlet∫ei，　aetleru，　aet∫eiは持続態である。〉，233＜sutaretloruは花期を過ぎてしまった場合。
ajo：gotaruは「散りそう」，　otsura：na：は「落ちるよね」ということ。〉，235〈otsuttod3attaは落ちるような危険な状
態だったことを言い，otsuitokoid3attamonnaiは「落つるところだったよ」ということ。〉
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